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VORBEMERKUNG
Der vorliegende Band der Oahresbibliographie der Universität München 
leitet eine Zäsur in der bibliographischen Berichterstattung ein. Das 
Präsidialkollegium hat neue Beschlüsse gefaßt, wie künftig bei der 
Erstellung dieses Instruments zu verfahren ist. Diese Änderungen 
werden in vollem Umfang ab Band 16 (Berichtsjahr 1984) realisiert.
Im Hinblick darauf wurde jedoch schon für das Berichtsjahr 1983 eine 
Umstellung auf Datenverarbeitung notwendig, was durch den Einsatz 
eines TextVerarbeitungsgerätes erfolgte. Der Erwerb fiel in das Früh-
jahr 1984, so daß die Arbeit bereits mit Verzug begonnen werden 
mußte. Die nun erstmals gegebene Möglichkeit, die formale Qualität 
der Oahresbibliographie dadurch zu verbessern, daß die Autoren bei 
ihren Einträgen Korrektur lesen konnten, erbrachte eine weitere Ver-
zögerung. Etwa zwei Drittel der Korrekturfahnen kam mit Nachträgen 
und Berichtigungen zurück, so daß doch ein erheblicher Gewinn zu 
verbuchen ist. Eine erfreuliche, aber ebenfalls mehr Arbeitszeit er-
fordernde Tatsache ist schließlich, daß die Zahl der Beteiligten an 
diesem Band mit annähernd 1600 Personen gegenüber dem Jahrgang 1982 
erheblich gestiegen ist und eine Höchstmarke bedeutet. Dies alles 
trug dazu bei, daß Band 15 um Monate verspätet erscheint.
Wie wird es weitergehen? Änderungen an der jetzigen technischen 
Ausrüstung scheinen notwendig und möglich. Vor allem eine raschere 
Erstellung der Korrekturfahnen und der endgültigen Druckvorlage 
müßte erreichbar sein. Nennenswerten Zeitgewinn dürfte bei der 
Erstellung des nächsten Bandes der gekürzte Umfang bringen. Mehr-
fachnennungen werden dann nach Möglichkeit unterbleiben und außerdem 
wird die “sonstige wissenschaftliche Tätigkeit" nicht mehr aufgenom-
men. Es ist jedenfalls abzusehen, daß sich die diesmal eingetretenen 
Verzögerungen nicht weiterhin summieren werden.
Dank gebührt den Universitätsgremien für die finanzielle Förderung 
und dem Verlag K.G. Saur für die bewährte Betreuung des Unter-
nehmens .
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INSTITUT FÜR BIBLISCHE EXEGESE INSTITUT FÜR BIBLISCHE EXEGESE
Gnilka, Joachim, Dr.theol.habil., o.Prof.
Das Johannesevangelium. (Die Neue Echterbi-
bel). Würzburg:1983, 163 S.
Die Bedeutung der Wirkungsgeschichte für 
das Verständnis und die Vermittlung bib-
lischer Texte.- In: Dynamik im Wort. Fest- 
schr. a. Anl. d. 50-jährigen Bestehens d. 
Kath. Bibeiwerks in Deutschland. Stutt- 
gart:1983, S.329-343.
Ipsissima mors Jesu. Der Tod Jesu im Lichte 
seiner Martyriumsparänese. München: 1983,
16 S. (»Eichstätter Hochschuireden.38.)
Rez.: C.Marucci, Parole di Gesü sul di- 
vorzio, und : E. Manicardi, II cammino di 
Gesü nel Vangelo di Marco.- In: Bibi.
Zschr. 27.1983, S.277-281.
Mithrsg.: R.Pesch, Römerbrief. (Die Neue 
Echterbibel). Würzburg: 1983. (Gern. hrsg. 
m. R.Schnackenburg)
Mithrsg.: Dynamik im Wort. Lehre von der 
Bibel, Leben aus der Bibel. Festschr. a. 
Anl. d. 50-jährigen Bestehens d. Kath. 
Bibelwerks in Deutschland (1933-1983). 
Stuttgart: 1983. (Gern hrsg. m E.Zenger)
Der Christushymnus des Philipperbriefes 
(2,6-11) und die neutestamentliehe Hymnen-
dichtung.- In: H.Becker u. R.Kaczynski 
(Hrsg.), Liturgie und Dichtung. Ein inter-
disziplinäres Kompendium. Bd.l. St. Otti-
lien: 1983, S.173-185.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge a.d. Universitäten Eichstätt 
und Trier.
- Teilnahme a.d.Sitzung d. Päpstl. Bibel 
Kommission, Rom.
- Teilnahme a.e. Kolloquium Uber "Die zu-
künftige Orientierung des Katholischen
Bi beiwerks”, Stuttgart.
- Teilnahme am Colloquium Paulinum, Rom.
- Teilnahme a.e. Tagg, über "Die neutesta- 
mentliche Ethik", Luzern.
- Teilnahme a.e. Symposion über "Gemeinde 
und Caritas", Frei bürg.
- Teilnahme a.d. Arbeitssitzung des Ev.- 
Kath. Kommentars, Zürich.
Scharbert, Josef, Dr.theol., o.ö.Prof.
Genesis 1-11.(Neue Echter Bibel).- WUrz- 
burg: Echter Verl. Introducao ä Sagrada 
Escritura. Übers.v. Frederico Dattler.- 
Petröpolis/Brasil: Vozes.
Ausgewählte Themen der Theologie des Alten 
Testaments. München: Institut für Biblische 
Exegese. (Gem.m. Werner Berg) (»Skripten 
des Lehrstuhls für Theologie des AT.6.)
Die Vorgeschichte der Bundeserfüllung in 
Christus - Der Alte Bund. 4.Aufl. Würz-
burg. (»Theologie im Fernkurs - Grundkurs 
Lehrbrief 11).
Der Alte Orient und die semitischen Spra-
chen an den Hochschulen Böhmens und Mährens
von 1848-1945. In: Sudeten. Traditionen in 
der Theolgie, Ethik und Pädagogik.- Mün-
chen. S.39-72. (= Schriften der Sudetendt. 
Akad. der Wiss. u. Künste.4.)
"Erwählung" im Alten Testament im Licht von 
Gen 12,1-3.- In: Dynamik im Wort. Festschr. 
50 Jahre Kath. Bibelwerk. Stuttgart. S.13-
33.
Das Pascha als Fest der Erlösung im Al-
ten Testament.- In: Josef Schreiner 
(Hrsg.), Freude am Gottesdienst. Festschr. 
Josef G.Plöger. Stuttgart. S.21-30.
Arbeitsweise, Eigenart und Probleme der 
"Einheitsübersetzung der Heiligen 
Schrift".- In: Bibel und Liturgie.56.1983,
S.80-89.
Zahlreiche Rezensionen in: IZBG, ThRevue, 
BZ, ThPQ.
Sonstige wiss. Tätigkeit
- Die biblische Theologie der Schöpfung 
als Wegweisung für heute. Hans-Seidel- 
Stiftung, München 18.7.83 im Europ. Patent-
amt.
- Einführung in das Alte Testament. Novi-
ziatsschule der Schwesternklöster der Erz-
diözese München-Frei sing (ganztägig), Mün-
chen 3.,17.11 u. 1.12.83.
Zur Person s. Kürschners Deutscher Gelehr-
tenkalender 1983, 3592.
Seidl, Theodor,Dr.theol., Priv.Doz.
"Jahwe der Krieger - Jahwe der Tröster." 
Kritik und Neuinterpretation der 
Schöpfungsvorstellungen in Jesaja 51,9-16.- 
In: Biblische Notizen.21.1983, S.116-134.
INSTITUT FÜR KIRCHENGESCHICHTE
Hubensteiner, Benno, Dr.phil., o.ö.Prof.
Widerstand aus dem Glauben.- In: Bayernku-
rier. v.26.3.83 S.16 u. v. 24.4.83
S.16.
Literatur auf bayrisch.- Bayer. Kulturmosa-
ik.1983, H.4, S.27.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das große Jahrhundert der Gesellschaft 
Jesu. 400 Jahre St.Michael in München. 
Festvortrag in der Michaelskirche am 21.4.- 
1983. (Druckfassung: Münchner Staatsan-
zeiger - Beilage zur Süddeutschen Zeitung 
Nr.31 v. 22.4.83)
- Kardinal Auersperg. Vortrag für die 
"Festliche Matinee zur Wiedereröffnung des 
Stucksaales der Staatlichen Bibliothek 
Passau", 31.7.83.
- "Versuch einer Zusammenfassung und Wür-
digung", Tagg.d.Kath.Akad. 1n Bayern:- 
Vergessener Widerstand. Kardinal-Wendel- 
Haus München, 13.3.83.
-Niederbayern und die Niederbayern. Eröff-
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nungsvortrag beim 6. Seminar für Volksmu 
sikforschung und Volksmusikpflege. Abtei 
Schweiklberg, 5.9.83.
Schwaiger, Georg, Dr.theol., o.ö.Prof.
Sailer und Dalberg.- In: Pankraz Fried u. 
Walter Ziegler (Hrsg.), Festschrift für 
Andreas Kraus zum 60. Geburtstag.- München: 
1982, S.369380. (»Münchener Historische 
Studien.Bd.X)
Johann Michael Sailer (1751-1832).- In: 
Heinrich Fries u. Georg Kretschmar (Hrsg.), 
Klassiker der Theologie II.- München: 1983,
S. 127-150.
Ignaz von Döllinger (1799-1890).- In: ebd.
S.127-150.
Johann Michael Sailer und die Priesterbil-
dung.- In: Theologisch-Praktische Quartals- 
schrift.131.1983, S.8-22.
Die Kirche Bayerns in den Stürmen des 16. 
Jahrhunderts.- In: Karl Wagner u. Albert 
Keller (Hrsg.), St. Michael in München. 
Festschr. z. 400. Jahrestag der Grundstein-
legung und zum Abschluß des Wiederaufbaus.- 
München; Zürich: 1983, S.175-199.
Luther im Urteil Ignaz Döllingers.- In: 
Bernd Moeller (Hrsg.), Luther in der Neu-
zeit. Wiss. Symp. d. Vereins f. Reformati-
onsgeschichte. Gütersloh: 1983, S.70-83. 
(»Schriften des Vereins für Reformations- 
geschichte.192.)
Deutsche Päpste.- In: Bruno Moser (Hrsg.), 
Das Papsttum. Epochen und Gestalten. Mün-
chen: 1983, S.318-333.
Albertus Magnus.- In: Martin Greschat 
(Hrsg.), Gestalten der Kirchengeschichte.- 
Bd.3, Mittelalter I.- Stuttgart: 1983,
S.317-331.
Faulhaber, Michael von, Erzbischof von 
München und Frei sing, Kardinal (1869- 
1952).- In: Theologische Realenzyklopä- 
die.XI.- Berlin: 1983. S.61-63.
Hrsg.: Studien zur Kirchen- und Kunstge-
schichte Regensburgs.- Regenburg: 1983. 
(Gem.hrsg.m. Paul Mai) (»Beiträge zur Ge-
schichte des Bistums Regensburg.17.)
Hrsg. u.Mithrsg.: Zschr. f.Kirchenge-
schichte; Beitr. z. Gesch. d. Bistums Re-
gensburgs; Münchener Theologische Studien.
I. Hist. Abt.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Martin Luther in katholischer Sicht.- 
Das Erbe der Reformation. 2 Vorträge z. 
Fortbildungstagg. d. Religionslehrer an 
Gymnasien, Regensburg 3.3.83.
- Bischof Georg Michael Wittmann. Zum 150. 
Todestag. Vortrag im Bayer. Rundfunk,
7.3.83.
- Kirchen- und kunsthistorische Exkursion 
mit dem Doktorandenseminar nach Waldsassen 
und anderen Klöstern der Oberpfalz, 1.-
2.7.83.
- Vortrag zur Sailer-Gedenkfeier in Alt-
mannstein, 17.7.83.
- Leitung der Jahresversammlung des Ver-
eins für Regensburger Bistumsgeschichte als
1. Vorsitzender, Regensburg 26.10.83.
- Altbayern im Jahrhundert der Reformati-
on. Vortrag, Grünwald 17.11.83.
Stockmeler, Peter, Dr.theol., o.ö.Prof.
Glaube und Kultur. Studien zur Begegnung 
von Christentum und Antike.- Düsseldorf:- 
1983, 307 S.
Patristische Literatur und kirchliche Lehr-
dokumente als Zeugen der historischen Ent-
wicklung der Lehre von Himmel, Hölle, Fege-
feuer und Jüngstem Gericht.- In: F.Dexinger 
(Hrsg.), Tod, Hoffnung, Jenseits. Dimen-
sionen und Konsequenzen biblisch ver-
ankerter Eschatologie.- Freiburg; Basel: 
1983, S.41-60.
Severin von Noricum. Ein Rückblick auf das 
1500.Gedächtnisjahr.In:Zschr.f.Ki rchengesch.
94.1983, S.357-364.
Christus als Gott-Mensch.- In: Spätantike 
und frühes Christentum. Ausstellungskatalog
d. Ausstellung im Liebieghaus Frankfurt
a.M. v. 16.12.83 - 11.3.84.- Frankfurt 
a.M.:1983, S.191-198.
Vom Felsen und vom Glauben. Petrus, der 
Erstapostel, im frühen Christentum.- In: 
Christ der Gegenwart. Jg.1983, 213 f.
Artikel: Konzile, altkirchliche II.- In: 
Ökumenisches Lexikon.- Frankfurt a.M.:
1983, S.716-719.
Artikel: Chalkedon, Konzil von.- In: Lexi-
kon des Mittelalters II.- München; Zürich: 
1983, S.1651-1654.
Doktoranden:
Reinhard Gahbauer: Das anthropologische 
Modell. Ein Beitrag zur Christologie der 
frühen Kirche bis Chalkedon. Theol.Diss. 
München:1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Erlösung im frühen Christentum. Vortrag 
in der Kath. Akad. Augsburg, 21.1.83.
- Bemerkungen zum “ex" bzw. "in" duabus- 
naturis der Formel von Chaldekon. Vortrag 
a.d. Int. Kongreß f. Patristische Studien, 
Oxford 7.9.83.
- Das Amt in der Alten Kirche. Fakten und 
Perspektiven. Vortrag v.d. Verband d. Kath 




Zur Geschichte des Bußsakramentes.- ln:
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INSTITUT FÖR DOGMATIK
Diakonia.14.1983, S.85-93.
Der Sonntag des Herrn in der Gemeinde.- In: 
Land aktuel1.35.1983, S.128-130.
Gott und das Übel in der Welt - Fragen der 
Theodizee.- In: Christliches ABC heute und 
morgen.H.3.1983.
Das Übel in der Welt und der gute Gott. 
Fragen der Theodizee.- In: Theologie der 
Gegenwart. 26.1983, S.179-187.
Der Ablaß. Geschichte und theologische 
Problemstellung heute.- In: ebd. S.243-251.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tod und Teufel. Das Mysterium des Bösen. 
Vier Vorträge: Kardinal-Döpfner-Haus Frei-
sing, 4.-5.2.83.
- Ämter und Dienste in der Kirche aus 
dogmatischer Sicht. Sechs Vorträge, ebd.
2.-3.3.83.
- Das christliche Menschenbild. Was ist 
der Mensch vor Gott? St.Konrad, München
19.3.83.
- Das Verstehen und Verständnis des Ablas-
ses. Kath. Akad. in Bayern, München
17.5.83.
- Der Ablaß im Lichte des Neuen Testamen-
tes. ebd. 19.5.83.
- Der Tod und das Fortieben nach dem Tod. 
München 23.6.83.
- Eschatologische Probleme heute. Drei 
Vorträge. Petersberg bei Dachau, 25.6.83.
- Die christliche Botschaft in der Pro-
blemstellung unserer Zeit. Vier Vorträge, 
Haus St.Ulrich, Augsburg 12.-13.11.83.
Scheffc^yk, Leo, Dr.theol., o.ö.Prof.
Hiob im Feuerofen der Prüfung.- P.J.Hasen-
berg (Hrsg.), Dem guten und schönen Buch 
verpflichtet. Festgabe für A.Wienand.- 
Köln: 1983, S.149-152.
Von der Not und der Seligkeit des Glaubens. 
- In: Praedica Verbum. Zschr. im Dienste d. 
Glaubensverkündigung. 88.1983, S.13-18.
Der Heilige Geist in der abendländischen 
Tradition.- In: Credo in Spiritum Sanctum. 
Atti del Congresso teológico Internationale 
di Pneumatologia.I.- Rom: 1983, S.445-460.
La Iglesia y los sacramentos en la Sagrada 
Escritura.- In: Sacramental idad de la Igle-
sia y sacramentos.- Pamplona: 1983, S.77-
87.
Maria und die opfernde Kirche.- In: Prae-
dica Verbum. 88.1983, S.492-496.
Christologie der Früh- und Hochscholastik.- 
In: Lexikon des Mittelalters.II.9.1983,
S.1925-1928.
Vox Christi ad Patrem - Vox Ecclesiae a 
Christum. Christologische Hintergründe der 
beiden Grundtypen christlichen Psalmenbe- 
tens und ihre spirituellen Konsequenzen.- 
In: H.Becker u. R.Kaczynski (Hrsg.), Li-
turgie und Dichtung. Festschr. W.Dürig.II.-
IHSTITUT FÖR DOGMATIK
St.0ttilien:1983, S.579-614.
Die religiösen Kräfte in Wagners Zeit.- In: 
Debatte. Themen der Kath. Akad. in Bayern.
13.1983, S.13.
Eine "Kurzformel" des Glaubens.- In: Beten-
des Gottesvolk. 133.1983, 6 ff.
Grundfragen des Kirchenverständnisses: Der 
Wandel im Denken von der Kirche.- In: Ut 
omnes unum. 46.1983, S.3-7.
Theologie der Trinität. Ein Tagungsbe-
richt.- In: MThZ.34.1983, S.54-57. (Gem.m. 
Fr. Courth)
Die Kirche als Sakrament .- In: Ut Omnes 
unum. 2.1983, S.35-40.
Die Sühneforderung Gottes.- In: Betendes 
Gottesvolk. 134.1983, 2f.
Glaube und Glaubenserfahrung. Zur katego- 
rialen Unterscheidung.- In: MThZ.34.1983,
S.129-145.
Diagnose neuzeitlicher Theologie. Zu Kardi-
nal Siris "Gethsemani".- Theologisches.
157.1983, S.5190-5196.
Christus und die Kirche.- In: Ut omnes 
unum. 3.1983, S.67-73.
Dienst an der Erlösung. Zur Theologie des 
Ablasses.- In: Klerusblatt.63.Nr.5.1983,
S.117-124.
Maria: "die neue Frau" und "vollkommene 
Christin".- In: Christliche Innerlich-
keit.18. 1983, S.213-225.
Das Umfeld der Religiosität R.Wagners.- In: 
Theologisches. 159. 1983, S.5293-5297.
Was heißt Eucharistie? Gedanken zu Fron-
leichnam.- In: Bayer. Rundfunk, Juni 
1983.
Christologie nach Chalkedon. Lateinischer 
Westen.- In: Lexikon des Mittelalters.
11.9.1983, S.1923-1924.
Die stellvertretende Sühne Christi.- In: 
Betendes Gottesvolk. 135.1983, 2 f.
Solenidades Marianas. Fundamentos dogmáti-
cos.- In: 0 culto a Maria hoje. 2.Aufl.- 
Sao Paolo: 1983, S.115-176.
Festas Marianas. Fundamentos dogmaticos.- 
In: ebd. S.178-194.
Memorias Marianas. Fudamentos dogamticos.- 
In: ebd. S.195-254.
The nature and implications of the cultic 
Mystery.- In: Robert A.Skeris (Hrsg.), Crux 
et cithara. Selected essays on liturgy and 
sacred music transíeated and edited on the 
occasion of the seventieth birthday of 
Johannes Overath.- Altötting: 1983, S.223- 
235.
Die Kirche und der Heilige Geist.- In: Ut 
omnes unum.46. 1983, S.103-109.
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II sacramento della confessione.- In: 
Osservatore Romano Nr. 161, 15.7.83, III-V.
La specifica efficacia di salvezza del 
sacramento della penitenza. Rom: Centre of 
Newman Friends 1983. (=Sonderdruck)
Les effets spécifiques du sacrement de 
penitence, ebd. 1983.
The specific saving effect proper to the 
sacrament of Penance, ebd. 1983.
De eigenheid van de heilbrengende Werkdad- 
igheid van hef sacrament van de Biecht. 
ebd. 1983.
Die Kirche: Priesterliches Amt und 
priesterliches Volk.- In: Ut omnes unum.
76.1983, S.136-142.
Mitwirken am Heil der Welt.- Betendes Got-
tesvolk. 4. 1983.
Die Kirche und Maria. Die Marianische Prä-
gung der Kirche.- In: Ut omnes unum.76. 
1983, S.162-168.
"Himmel" und "Hölle": Scheidung oder Ret-
tung aller?- In: Neue Ordnung. 1983.
"Modernität" Marias?- In: Theologisches.-
164.1983, S.5537-5540.
Mithrsg.: Münchener Theol.Zt. 34.1983.
Mithrsg.: Handbuch der Dogmengeschichte. 
Bd.IV,2.2.Aufl. Freiburg: 1983.
Mithrsg.: Theologie im Übergang.Bd.8. 
Frankfurt:1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Anthropologie und Theologie der Ehe. 
Referate a.d. Phil.-Theol. Hochschule Rol- 
duc, Holland, 13.1.83.
- Das Religiöse im Werke Richard Wagners. 
Referat am Seminar der Städt. Oper Köln,
19.3.83.
- Der theologische Sinn von Privatoffen-
barungen und Erscheinungen Referat
a.d.Tagg.d.Institutum Marianum in Kevelaer,
28.3.83.
- Die Heiligung der Welt - Aufgabe des 
Christen. Referat a.d.Tagg.d.Int. Priester-
kreises in Köln, 16.8.83.
- Mariologie und Marienverehrung in der 
Aufklärung, an Beispielen dargestellt. 
Vortrag a.d. Int.mariologisichen Kongreß in 
Malta, 12.9.83.
- Das Mysterium in den Mysterien. Kirche 
in den Sacramenten. Vorträge a.d. Tagg.d. 
Gustav-Siewerth Akad. Bierbronnen, 16.-
18.9.83.
- Die Bedeutung der "Mysterien des Lebens 
Jesu" für Theologie und Glauben. Vortrag 
a.d.Tagg. d.Instituto International de! 
Corazön de Jesu in München, 17.10.83.
- Die "Rechtfertigung" in katholischer und 
reformatorischer Sicht. Referat a.d.
Tagg.d.Kath.Akad.Freibourg in Mannheim,
23.10.83.
Schenk, Richard Charles, M.A.phil., wiss. 
Mitarb.
Rez.: Fehr, Wayne L.: The Birth of the 
Catholic Tübingen School: The Dogmatics of
J.S. Drey. Ann Arbor:1981.- In: MThZ.34.- 
1983, S. 58f.
Rez.: O'Meara, Thomas Franklin: Romantic 
Idealism and Roman Catholicism: Schelling 
and the Theologians. Notre Dame; London:- 
1982.- In: ebd. S. 58f.
Rez.: Entrich, Manfred (Hrsg.): Albertus 
Magnus. Sein Leben und seine Bedeutung.
Graz u.a.: 1982.- In: ebd., S. 62-64.
Rez.: Greshake, Gisbert u. Gerhard Lohfink: 
Naherwartung - Auferstehung - Unsterblich-
keit. Untersuchungen zur christlichen 
Eschatologie. (Q.D.71) 4.Auf!. Freiburg
u.a.: 1982.- In: ebd. S.64-66.
Rez.: Thomas von Aquin: Gottes Dasein und 
Wesen. STh I 1-13 (DTA,1). 4.Aufl. Graz
u.a.:1982.- In: ebd. S.72-75.
Rez.: Knapwell, Richard: Quaestio disputata 
de uni täte formae. Hrsg.v. F.E. Kelley. 
Paris: 1982. (=Bibl.Thom.XLIV).- In: ebd.
S. 324 f.
Rez.: Erich Löwenthal (Hrsg.), Platon: 
Sämtliche Werke. 8.Aufl. Heidelberg:1982.- 
In: ebd. S. 327 f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neue Möglichkeiten der Thomas-Interpre-
tation. Vortrag v.d. Kath. Akademikerver- 
band, München 25.2.83.
- Hat uns J.H.Newman noch etwas zu sagen? 
Vorträge v.d. Newman-Haus, München: J.H. 
Newman: Sein Leben und seine Bedeutung;
31.5.83. - Newmans Frage nach der Legitimi-
tät der Lehrentwicklung in der Kirche: das 
Problem als Herausforderung und Chance in 
unserer Zeit; 14.6. 83.- Newmans 'Grammar 
of Assent': Ist der Glaube glaubhaft?;
28.6.83. - Newmans'Idee der Universität' als 
Anfrage an die Wirklichkeit und Möglichkeit 
des heutigen Studiums; 12.7.83.
INSTITUT FÜR FUNDAMENTALTHEOLOGIE UND 
ÖKUMENISCHE THEOLOGIE
Döring, Heinrich, Dr.theol., o.ö.Prof.
Die sakramentale Struktur der Kirche in 
katholischer Sicht.- In: J.-A.Möhler- 
Institut (Hrsg.), Die Sakramentalität der 
Kirche in der Ökumenischen Diskussion.- 
Paderborn:1983, S.20-125. (»Konfessions- 
kundliche Schriften.15.}
Rechtfertigung heute.- In: Catholica.37. 
1983, S.36-70.
Sakramente, katholische Sicht.- In: H.Krü-
ger et al. (Hrsg.), Ökumene-Lexi-
kon. Kirchen - Religionen - Bewegungen.
- Frankfurt a.M.: 1983, S.1058-1063.
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Fundamentaltheologie.- In: Epistula. 
21.1981/82, S.9-17.
Rez.: H.Seckler, Im Spannungsfeld von Wis-
senschaft und Kirche. Theologie als 
schöpferische Auslegung der Wirklichkeit. 
Freiburg u.a.:1980.- In: Theolog. Rev. 79. 
1983, S.398-401.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- "Rezeption". Vortrag a.d. "plenary meet- 
ing" d. Päpstl. Einheitssekretariats in 
Rom* 31.1.-5.2.83.
- Ökumenische Konsensbildung und ihre Re-
zeption in den Kirchen und Gemeinden. Vor-
trag a.d. Regional tagg. d.Ökumen. Zentrale 
in Worpshausen bei Bremen, 8.3.83.
- "Das Petrusamt im Dialog der Kirchen". 
Vortragsreihe im Bildungszentrum der Erz-
diözese München u. Freising, Frei sing 3. u.
4.6.83.
- Ökumene - Realität und Hoffnung. Vor-
trag a.d. Hirschberg-Forum bei Eichstätt,
16.11.83.
Kreiner, Armin, wiss.Mitarb.
"Ich glaube, darum rede ich".(2 Kor 4,13). 
Eugen Bisers hermeneutische Theologie.- In:
H.Bürkle u. G.Becker (Hrsg.), Communicatio 
Fidei. Festschr. f. Eugen Biser z. 65. Geb. 
Regensburg: 1983, S.399-414. (Gem.m. F. 
Fuchs)
Schütz, Georg., Dr.theol., wiss. Ass.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Dr.Martin Luther: Zwischen Reform - 
Korrektiv - Rezeption. Vortrag zum Kapitel- 
jahrtag, Pfr. Hl. Blut, München 14.1.83
- Luther in katholischer Sicht.- Vorträge, 
Neufahrn 20.9. u. 20.10.83.
- Das Amt in der katholischen Kirche.- 
Vortrag, Puchheim 4.10.83.
- Stellungnahmen zu Vancouver 1983. Vor-
trag b.d. 4.Ökumenischen Diözesan- 
kommission, München 29.9.83.
INSTITUT FÜR MORALTHEOLOGIE UND 
CHRISTLICHE SOZIALETHIK
Bleske, Elisabeth, Dr., Akad.Rätin,
Leidbewältigung als ethische Aufgabe. In: 
Christliches ABC heute und morgen. Handbuch 
für Lebensfragen und kirchliche Erwachse-
nenbildung. Gruppe 4. 1983, S.17-30.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrauftrag a.d. üniv. Siegen für Mor-
altheologie, SS 1983
Gründel, Johannes, Dr., Prof.
Gewissensbildung als Voraussetzung für 
sittlich verantwortliches Handeln des Mens 
chen.- In: H.J. Grossimlinghaus u. L.
INSTITUT FÜR MORALTHEOLOGIE 
UND CHRISTLICHE SOZIALETHIK
Roos (Hrsg.), Christliche Verantwortung in 
einer säkularisierten Gesellschaft.- Würz-
burg: 1982, S.70-87.
Die sittliche Bewertung der eugenisehen 
Indikation und genetischer Experimente.- 
In: P.Bol and et al. (Hrsg.), Kindliche 
Indikation zum Schwangerschaftsabbruch. 
(Bamberger Symposion, 12.-14. Juni 1981).- 
In: Wiss. Information. 7.H.7.1981. (ersch. 
1982), S.77-97.
Das Verständnis von Sünde und Schuld in 
geschichtlicher Entwicklung.- In: A. Hertz 
et al. (Hrsg.), Handbuch der christlichen 
Ethik. Bd.3.- Freiburg u.a.: 1982, S.130- 
159.
Die Bergpredigt als Orientierung für unser 
Handeln. Zur Erneuerung der Moraltheologie 
"Aus der Lehre der Schrift".- In: R.Schnak- 
kenburg (Hrsg.), Die Bergpredigt - utopi-
sche Vision oder Handlungsanweisung.- Düss-
eldorf: 1982, S.81-112.
Der Sinn menschlichen Daseins - auch noch 
angesichts des Todes. Reflexionen aus theo-
logischer Sicht.- In: H. Bergdolt (Hrsg.), 
Wieslocher Modell: Wegbereiter der curati- 
ven Prävention in Gruppen.- Wiesloch: 1982,
S.41-53. (=Forum Galenus Mannheim.6.)
Ethik, Mittelalter.- In: Theologische Real- 
enzyklopädie. Bd.10. 1982, S.473-480.
Befreiung vom "Allmächtigkeitswahn".- In:
H.G.Lubkoll (Hrsg.), Brücken zwischen Me-
dizin und Seelsorge. Arzt und Pfarrer auf 
der Kanzel.- München:1982, S.41-49.
Der theologische Ansatz Johann Michael Sai-
lers und seine Bedeutung für die Moral- 
theologie.- In: Theologie der Gegenwart.
25. 1982, S.309-315.
Wie wörtlich ist die Bergpredigt gemeint?- 
In: R.Pfützner (Hrsg.), Die Bibel antwortet 
auf 14 Fragen von heute.- München: 1982, S. 
89-90.
Der Sinn menschlichen Daseins - auch ange-
sichts des Todes. Reflexionen aus theologi-
scher Sicht.- In: H.Bergdolt 
(Hrsg.), Wieslocher Modell. Wegbereiter 
der curativen Prävention in Gruppen.- 
Wiesloch: 1982/83, S.41-53. (=Forum.6.)
Theologisch-ethische Beurteilung der ex-
trakorporalen Befruchtung und des Embryo- 
Transfers beim Menschen - Gedanken eines 
katholischen Theologen.- In: U. Jüdes, In- 
vltro-Fertilisation und Embryotransfer 
(Retorten-Baby). Grundlagen, Methoden, 
Probleme und Perspektiven.- Stuttgart:
1983, S.249-272.
Friedensdienst mit und ohne Kompromisse. -
In: Ch.Küpper u. F.Rieger (Hrsg.), Atom-
waffen und Gewissen. Entscheidungshilfe für 
Christen.- Freiburg: 1983, S.43-50.
Grundlinien einer christlichen Sexualmo-
ral.- St. Rehrl (Hrsg.), Christliche Ver-
antwortung in der Welt der Gegenwart.- 
Salzburg; München: 1983, S.157-177.
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Sünde als Verneinung des Willens Gottes.
Zur Frage nach dem Ursprung von Leid, Übel 
und Bösem.- In: K.J.RiviniusCHrsg.)»Schuld, 
Sühne und Erlösung in Zentralafrika (Za- 
re) und in der christlichen Theologie Eu-
ropas.- St. Augustin: 1983, S.105-125. 
(=Veröffenlichungen des Hissionspriester-
seminars der St.Augustin bei Bonn.33.)
Schuld des Einzelnen - Schuld der Gesell-
schaft.- In: Gehört - gelesen.30.H.l.1983,
S.70-76.
Hrsg.: Recht und Sittlichkeit.- Frei bürg: 
1983.
Gibt es eine neue Sexualmoral? Horaltheo-
logische Überlegungen.- In: Arbeitsgemein-
schaft für Gefährdetenhilfe und Jugend-
schutz in der Erzdiözese Freibürg (Hrsg.), 
Umfragen - Ergebnisse - Konzeptionen. H.6. 
Frei bürg: 1983, S.35-63.
Doktorand:
Mathew Kozhuppakalam: Ethik im Dialog. An-
sätze in der Bhagavadgita für eine Begeg-
nung zwischen Hinduismus und Christentum.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastvorlesungen an der theologischen 
Fakultät in Jerusalem.
- Rundfunkvortrag, 7.11.82: Schuld des 
Einzelnen, Schuld der Gesellschaft?
Korff, Wilhelm, Dr., Prof.
(Hrsg.): Der Christ und der frieden.- 
Düsseldorf: Patmos 1982.
Der Christ und der Frieden.- In: ebd. S. 
120-143.
Wachstum oder Konsumaskese? Aus der Sicht 
der Sozial anthropologie.- In: A.Rauscher 
(Hrsg.), Alternative Ökonomie?- Köln: Ba-
chem 1982, S.170-193.
Ökologie - Technologie - Ethik.- In: G. 
Fischbeck (Hrsg.), Innovationen im Agrar-
sektor.
Zur ethischen Beurteilung abweichender 
Identität.- In: F.Böckle et al. (Hrsg.), 
Christlicher Glaube in moderner Gesell-
schaft. Teilbd. 16.- Frei bürg u.a.: Herder 
1982, S.72-92.
Ethik und Geschichte. Wolfgang Kluxens 
Untersuchungen zur Ethik.- Görresge- 
sellSchaft (Hrsg.), Philosophisches Jahr-
buch.- Frei bürg; München: Alber 1982, S. 
411-421.
Technik - Ökologie - Ethik.- In: Katholi-
sche Sozialwissenschaftliche Zentralstelle 
Mönchengladbach (Hrsg.), Kirche und Ge-
sellschaft.- Köln: Bachem 1982, S.3-16.
Feindesliebe - Weg zum Frieden?- In: H.K- 
aiser (Hrsg.), Erwachsenenbildung.28.
H.3.1982.
Mithrsg.: Handbuch der christlichen Ethik.-
Frei bürg u.a.: Herder u. Gütersloher Ver-
lagshaus 1982. (Gem.hrsg.m. A. Hertz, T. 
Rendtorff, H.Ringeling)
Norm und Gewissensfreiheit.- In: ebd. S.6- 
6-77.
Ethische Entscheidungskonflikte: Zum Pro-
blem der Güterabwägung.- In: ebd. S.78-92.
Grundsätze einer christlichen Friedens-
ethik.- In: ebd. S.488-507.
Grundsätze zu einer Ethik der Ethosformen 
heutigen Sports.- In: ebd. S.522-530.
Anstoß für weitergehenden ethischen Diskurs 
in Kirche und Welt.- In: ebd. S.557-566.
Grundzüge einer künftigen Sozialethik.- In:
F. ReiSinger (Hrsg.), Menschsein in der Ge-
sellschaft.- Linz: OLV-Buchverlag 1983, S. 
70-92.
Kulturelle Integration von Ausländern als 
christlicher Auftrag.- In: H.Esser (Hrsg.), 
Die fremden Mitbürger.- Düsseldorf: Patmos 
1983, S.82-99.
Ethik und Technik - Kriterien bei der 
systematischen Nutzung der Naturkräfte.- 
In: Energie.35.1983.
Ethik - Kernenergie - Entsorgung.- In: 
Deutsches Atomforum (Hrsg.), Entsorgung. 
Bonn:1983. (=Berichtsbd.l983)
Grundzüge einer künftigen Sozialethik.- In: 






1982 und 1983 wurden an Akademien, politi-
schen Institutionen, Wirtschaftsverbänden 
und verschiedenen Universitäten folgende 
Vorträge gehalten:
- Ökologie - Technologie - Ethik.-
- Wachstumsminderung - Auftrag zu solida-
rischem Handeln.-
- Ethische Kriterien bei der systema-
tischen Nutzung der Naturkräfte.-
- Sozial ethische Perspektiven einer ge-
rechten Weltwirtschaftsordnung.-
- Ethik - Kernenergie - Entsorgung.-
- Grundsätze einer christlichen Frie- 
densethik.-
- Grundzüge einer künftigen Sozialethik.-
- Grundzüge einer Wirtschaftsethik.-
- Sittlichkeit von Gewalt.Ethi sehe Ref-
lexionen über Gewalt und Gewaltandrohung.-
- Zugänge zum Naturbegriff.-
- Die Frage nach dem Glück als Frage nach 
einer humanen Ethik. -
- Kulturelle Integration von Ausländern.
GRABMANN-INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER 
MITTELALTERLICHEN THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE
Dettloff, Werner, Dr., Prof.
Romano Guardini.- In: Klassiker der Theo-
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1ogie.II. München: 1983, S.318-330.
Kultur und Verantwortung.(Jap.Übers.).- 
Kyoto: 1983.
GRABMANN-IHSTITUT Z. ERFORSCHUNG D.
MITTELALTERL. THEOLOGIE U. PHILOSOPHIE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wissenschaftliche Vorträge in Tokyo und 
Kyoto.
- Gründung des Bonaventura-Institutes in 
Tokyo.
Jehl, Rainer,
Oie Geschichte des Lasterschemas und seiner 
Funktion. Von der Väterzeit bis zur karo-
lingischen Erneuerung.- In: Franziskanische 
Studien.64.1982, S.261-359.
INSTITUT FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE
Feifei, Erich, Dr.theol., Prof.
Dokumentation religionspädagogischer Pro-
motions- und Habilitationsvorhaben des 
deutschsprachigen Raumes.- In: Kateche- 
tische Blätter.108.1983, S.446-451.
Grundlegung der Religionspädagogik im 
Religionsbegriff.- In: K.Wegenast (Hrsg.) 
Der katholische Weg.- Darmstadt:1983,
S. 344-359. (»Religionspädagogik.Bd.2.)
Sein Wirken galt der indirekten Verkündi-
gung - Professor Dr. Theoderich Kampmann 
zum Gedenken.- In: Münch. Kath. Kirchenzei-
tung.76.Nr .17.1983, S.19.
Geleitwort zu: Wilhelm Schäffer, Erneuerter 
Glaube - verwirklichtes Menschsein.- Zürich
u.a.: 1983, S.15-17.
Erziehung II, kath. Sicht.- In: Ökumene Le-
xikon. Kirchen - Religionen - Bewegungen.- 
Frankfurt: 1983, S.336 f.
Homiletik II, kath. Sicht.- In: ebd. S.546 
f.
Katechese II, kath. Sicht.- In: ebd. S.610- 
612.
Katechismus II, kath. Sicht.- In: ebd. S. 
614 f.
Hrsg.: Jürgen Werbick, Glaube im Kontext. 
Prolegomena und Skizzen zu einer elementa-
ren Theologie.- Zürich u.a.: 1983. ^Stu-
dien zur Praktischen Theologie. 26.)
Hrsg.: Werner Simon, Inhaltsstrukturen des 
Religionsunterrichts. Eine Untersuchung zum 
Problem der Inhalte religiösen Lehrens und 
Lernens.- Zürich u.a.: 1983. (=Studien zur 
Praktischen Theologie. 27.)
Hrsg.: Wilhelm Schäffer, Erneuerter Glaube 
- verwirklichtes Menschsein. Die Korrela-
tion von Glauben und Erfahrung in der Le-
benspraxis christlicher Erneuerung.- Zü-
rich: 1983. (»Studien zur Praktischen Theo-
INSTITUT FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE
logie. 28.)
Doktorand:
Erwin Vogel, Erwachsenenbildung in kirch-
licher Trägerschaft als religionspädago-
gisches Handlungsfeld. Ein deskriptiv-
analytischer Befund aus der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart.
Glelssner, Alfred, Dr.theol., o.ö.Prof.
Hrsg.: Entscheidungen. Lehr- und Arbeits-
buch für den katholischen Religionsunter-
richt an beruflichen Schulen in Bayern. 11. 
Jahrgangsstufe.- München: 1983.
Übers.: Isa und Gianfranco Monaco, Mose 
führt Gottes Volk.- München:1982. (»Bib-
lische Geschichten für heute.3.)
übers.: Isa und Gianfranco Monaco, König 
David.- München: 1983. (»Biblische Ge-
schichten für heute.4.)
Religionsunterricht an Berufsschulen.- In: 
Reli gi onspädagogi sehe Bei träge.11.1983,
S.71-91.
Doktorand:
Herbert Fürst: Das katholische Religions-
buch und der mit ihm geplante Religions-
unterricht als Versuch der Integration 
profandidakti scher, reli gi onspädagogi scher 
und theologischer Zeitströmungen, darge- 
stellt an zwei Religionsbüchern der 1. 
Jahrgangsstufe: Bayer. Bischöfe (Hrsg.), An 
Gottes Hand. 1.Auf1.München: 1957 und:
G. Bi einer u.I.Kern, Unterwegs zu Dir.
1. Auf!. Frei bürg: 1970.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Fortbildungstagg, für Religionslehrer an 
Realschulen, Hirschberg 8.79.7.83.
Kaczynskl, Reiner, Dr.lic.phil., Dr.theol.,
o.ö.Prof.
Die Feier der Heiligen im liturgischen 
Jahr.- In: W.Beinert (Hrsg.), Die Heiligen 
heute ehren. Eine theologisch-pastorale 
Handreichung.- Frei bürg u.a.: 1983, S.158- 
172.
Hrsg.: Liturgie und Dichtung. Ein inter-
disziplinäres Kompendium. I.Historische 
Präsentation. II. Interdisziplinäre Re-
flexion.- St. Ottilien: 1983, 902 S, 1030
S. (»Pietas litúrgica. Bd.l, 2) (Gern. hrsg. 
m. H.Becker)
Die Psalmodie bei der Begräbnisfeier.- In: 
ebd. Bd.2, S.795-835.
Liturgie und Recht. Anmerkungen zum neuen 
Codex der lateinischen Kirche.- In: Got-
tesdienst.! 7. 1983, S.41-43.
Zeichen der Einheit. Überlegungen zum Sinn 
und zur Praxis der Konzelebration.- In:
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ebd., S. 129-131.
Die Feier der Krankensakramente. Für eine 
Praxis entsprechend der liturgischen Ord-
nung.- In: Int. Kath. Zschr. (Communio).
12.1983, S.423-436.




- Vortrag im Rahmen einer Kunstexkursion 
des Kardinal-Döpfner-Hauses: Der "Volks- 
altar". Altarraumgestaltung nach der Li-
turgiereform, 11.6.83.
- Vortrag für die Seelsorger der Dekanate 
München-Schwabing und München-Freimann: Der 
Wortgottesdienst der MeBfeier. Überlegungen 
nach Erscheinen des neuen Lektionars, 12.
11.83
Schulz, Ehrenfried, Dr.theol., AOR
Neue Wege der Ehevorbereitung. Ein umfas-
sendes Konzept der Pastoral zu Befähigung 
von jungen Menschen für ein Ehe- und Fa-
milienleben aus dem Glauben.- Würzburg: 
Echter Verl. 1983, 118 S.
Landpastoral als Thema der Theologie.- In: 
Land aktuell.35.1983, S.284.
Mitglied der Schriftleitung "Der Prediger 
und Katechet".
Texte zum Gottesdienst.3.S.d.Osterzeit.- 
In: ebd. 122.1a. 1983, S.61-62.
Dass. 12. S.i.Jkrs.- In: ebd. S.87-88.
Dass. 19.S.i.Jkrs.- In: ebd. S.103-104.
Predigt. 11.S.i.Jkrs. "Wandlung durch Be-
gegnung".- In: ebd. S.416-419.
Dass.- 22. S.i.Jkrs. "Wider den Wettlauf um 
die ersten Plätze".- In: ebd. S.556-559.
3.Fastensonntag.- In: Liturg. ABC, München. 
1983, S.68-71.
9. S.i.Jkrs.- In: ebd. S.157-160.
15. S. im.Jkrs.- In: ebd. S.180-183.
Hochfest der o.Erbsünde empfangenen Jung-
frau u. Gottesmutter.- In: ebd. S.280-283.
Neujahr, Hochfest der Gottesmutter Maria.- 
In: ebd. S.284-287.
Rez.: G.Gärtner, Blumen aus der Wüste. 
Predigten.- Wien: Herold-Verl.1983.- In:
Der Prediger und Katechet.122.1983, S.762.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wochenendveranstaltung für Theologie-
studenten im Exercitienhaus Fürstenried 
(München) m.d. Thematik: Die Gruppe als 
Medium pastoralen Lernens, 22./23. u.
29./30. 1.83.
- Fortbildungsveranstaltung für Kapläne
KANONISTISCHES INSTITUT
und Pastoralassistenten zur Vorbereitung 
auf die zweite Dienstprüfung im Exerci-
tienhaus München-Fürstenried m.d. Thematik: 
Die Schwierigkeiten junger Menschen auf dem 
Weg zur Ehe, 15.3.83.
- Einkehrtag für die Schwestern der ober-
deutschen Provinz des Säkularinstitutes 
"Gral" im Münchener Ordenszentrum 
Kraillerstr. 48, 11.6.83.
KANONISTISCHES INSTITUT
Ayaans, Winfried, Dr.iur.can., o.ö.Prof.
Ekklesiologische Leitlinien in den Ent-
würfen für die neue Gesetzgebung.- In: 
AfkKR.151.1982, S.25-57.
Einführung in das neue Gesetzbuch der la-
teinischen Kirche.- In Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Ar-
beitshilfen. 31.1983.
Sonn- und Feiertagspflichten bleiben beste-
hen. Interview zu Fragen des neuen kirch-
lichen Gesetzbuches.- In: KNA Das Inter-
view. Nr.4 v.9.2.1983.
§ 1 Die Kirche - Das Recht im Mysterium 
Kirche.- In: J.Listl et al. (Hrsg.), Hand-
buch des katholischen Kirchenrechts.- Re-
gensburg: 1983, S.3-11.
§ 6 Das Projekt einer Lex Ecclesiae Funda- 
mentalis.- In: ebd. S.65-71.
§ 18 Die in besonderen Dienst genommenen 
Kirchenglieder.- In: ebd. S.190-198.
§ 24 Gliederungs- und Organisationsprinzi-
pien .- In: ebd. S.239-247.
§ 61 Begriff, Aufgabe und Träger des Lehr-
amtes.- In: ebd. S.533-540.
Jurisdiktion.- In: H.Krüger et al. (Hrsg.), 
Ökumene-Lexikon. Frankfurt: 1983, Sp. 592- 
594.
Ökumenische Aspekte des neuen Gesetzbuches 
der lateinischen Kirche Codex Iuris Cano-
nici.- In: AfkKR.151.1982, S.479-489.
Continuity and Development of Ecclesiasti-
cal Legislation Regarding Gregorian Chant 
in the Light of Vatican 2.- In: The Role of
Gregorian Chant in the Liturgy of the Roman 
Rite: Gregorian Chant in Liturgy and Edu-
cation. An International Symposium. June 
20, 1983, Washington D.C. 1983. ^Vorab-
druck)
Kontinuität und Entwicklung der kirchlichen 
Gesetzgebung zum Gregorianischen Choral im 
Lichte des II. Vatikanischen Konzils.- In: 
AfkKR.151.1982, S.410-423.
Vorwort.- In: Codex Iuris Canonici. Codex 
des Kanonischen Rechtes. Lat.-dt.Ausg.- 
Kevelaer: 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Interview m.d. Bayer. Rundfunk anl.d.
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Promulgation des Codex Iuris Canonici, 3.1. 
83.
- Vortrag zur Sitzung d. ev.-kath. Kon-
taktgespräches, Schloß Schwanberg/Rödelsee
10.3.83.
- Vortrag im Kirchenamt d. Ev. Kirche in 
Deutschland, Hannover 27.5.83: Ökumenische 
Aspekte des neuen Gesetzbuches der latei-
nischen Kirche Codex Iuris Canonici.
- Vortrag i.e. kirchenrechtlichen Studien-
kurs der Vereinigten Ev.-Luth. Kirche 
Deutschlands, Pullach 14.5.83: Anmerkungen 
zu dem neuen Gesetzbuch der lateinischen 
Kirche.
- Vortrag a. Ein!, d. Kath. Univ. von 
Amerika in Washington D.C., 20.6.83: Con- 
tinuity and Development of Ecclesiastical 
Legislation regarding Gregorian Chant in 
the Light of Vatican 2.
- Referate zum VII. Münchener Kanonisti- 
schen Symposion, 25.6.83: Pfarrpastoralrat 
(can.536), Pfarrvermögensrat (cann. 537 mit 
515 § 3,532).
- Vortrag a.d. Studientag der Herbstvoll- 
versammlung der Deutschen Bischofskonferenz 
in Fulda, 21.9.83: Wesensverständnis und 
Zuständigkeiten der Bischofskonferenz im 
CIC von 1983.
- Interview m.d. SWF Baden-Baden anl.d. 
Inkrafttretens des neuen Codex Iuris Ca-
nonici, 27.11.83.
- Interview m.d. SWF Baden-Baden zu Fragen 
der aus dem geistlichen Stand ausgeschiede-
nen Priester, 19.12.83.
- Mitarbeit in wiss. Kommissionen: Kon-
sultor des Päpstlichen Rates für die Fami-
lie; Arbeitsgruppe Mitarbeiter-Vertre- 
tungsordnung (MAVO) beim Kommissariat der 
Deutschen Bischöfe in Bonn; Vorsitzender 
der von der Deutschen Bischofskonferenz 
berufenen Übersetzergruppe für die deutsche 
Übersetzung in der lateinisch-deutschen 
Übersetzung des Codex Iuris Canonici; Ar-
beitsgruppe “Neues Kirchenrecht".
Lenherr, Titus, Dipl.Theol., lic.iur.can., 
wiss.Mitarb.
Arbeiten mit Gratians Dekret.- In: AfkKR.
151.1982, S.140-166.
Fehlende "Paleae" als Zeichen eines Uber-
lieferungsgeschichtlich jüngeren Datums von 
Dekret-Handschriften.- In: ebd. S.495-507.
Kirchenrechtliche Chronik vom 1. Januar bis
30. Juni 1982.- In: ebd. S.272-293. (Gem.m.
C.Lopez Hernändez)
Kirchenrechtliche Chronik vom l.Juli bis
31. Dezember 1982.- In:ebd. $.598- 
612. (Gem.m. C.Lopez Hernändez)
Schaitz, Heribert, Dr.iur.can., o.ö.Prof.
Die Entwicklung des kirchlichen Hochschul-
rechts von 1917-1980.- In: Arch. f. kath. 
Kirchenrecht. 151. 1982, S.424-478.
Der Codex Iuris Canonici von 1983.- In:
J.Listl et al. (Hrsg.), Handbuch des ka-
tholischen Kirchenrechts.- Regensburg:
Pustet 1983, S.33-57.
Der Diözesanbischof.- In: ebd. S. 336-348.
Die Konsultationsorgane des Diözesanbi- 
schofs.- In: ebd. S.352-346.
Die Personalprälaturen.- In: ebd. S.526- 
529.
Erziehung und Schule im neuen Kirchlichen 
Gesetzbuch von 1983.- In: Engagement. 
Zschr.f.Erziehung u. Schule.3-4.1983. S.2- 
16-221.
Mithrsg.: Codex des kanonischen Rechtes. 
Hrsg, im Auftrag d. Deutschen u. Berliner 
Bischofskonferenz. Die deutsche Übersetzung 
Lat.-dt. Ausg.- Kevelaer: Butzon & Bercker 
1983.
Mithrsg.: Archiv für katholisches Kirchen-
recht.
Mithrsg.: Handbuch des katholischen 
Kirchenrechts.- Regensburg: 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Einführung in den CIC/1983. Symp. d. 
Generalvikare d. dt. Sprachraums, München
11.5.83.
- Das Personenrecht des CIC/1983: ebd.
- Die Rechtsfigur des Priesterrates im 
CIC/1983: ebd.
- Grundzüge des Eherechts des CIC/1983: 
ebd.
- Die Feiertagsregelung des CIC/1983: ebd. 
Gestalten der Pfarrgemeinde und des Pfarr-
amtes nach dem CIC/1983. Symp. dt.-sprachi-
ger Kanonisten. Kanonistisches Institut der 
Universität München, 24.-25.7.83.
- Das neue kirchliche Gesetzbuch "Codex 
Iuris Canonici" von 1983. Leitlinien, 
Grundzüge, Einzelaspekte: Studientag zum 
neuen Kirchenrecht der Deutschen Bischofsk-
onferenz, 21.9.83.
- Das Eherecht im neuen CIC: Studientag 
zum neuen Kirchenrecht der Region Weis- 
teifel im Bistum Trier in St.Thomas, 25.1-
0.83.
- Fortschritt oder Rückschritt? Perspekti-
ven und Tendenzen des CIC von 1983.
Tagg."Das neue Kirchenrecht. Eine Hilfe für 
Verkündigung und Seelsorge?" d. Kath. Akad. 
in Bayern, 4.-5.11.83.
- Mitglied der Arbeitsgruppe "Neues 
Kirchenrecht".
Strfgl, Richard Adolf, Dr.iur.can.,
o.ö.Prof.
Dokumentation der kirchlichen und staat-
lichen Erlasse und Entscheidungen sowie der 
Vereinbarungen zwischen Kirche und Staat.- 
In: AfkKR.151.1982, S.173-271, 508-597.
§ 9 Verwaltungsakt und Verwaltungsverfah-
ren.- In: J.Listl (Hrsg.), Handbuch des 
katholischen Kirchenrechts.- Regensburg: 
Pustet 1983, S.99-113.
§ 101 Grundfragen des kirchlichen Straf-
rechts.- In: ebd. S.923-929.
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§ 102 Straftat und Strafe.- In: ebd.S. 
929-941.
§ 103 Die Einzelnen Straftaten.- In: ebd.
S. 941-950.
§ 110 Verwaltungsbeschwerde und Verwal-
tungsgerichtsbarkeit.- In: ebd. S. 1011- 
1018.
Lizentiat:
Josef Brinkmann: Das Verständnis der 
männlichen Impotenz in Kanonistik und Rota-
judikatur seit dem Codex Iuris Coninici/ 
1917.- München:1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat a.d.Symposion dt.-sprachiger 
Kanonisten im Kanonistisehen Institut der 
Universität München, 24.-25. 6,.83: Päpst-
liche Reservationen im "CIC|1983".
- Referat anl.d. 6. Studienwoche vom 7.9. 
83 und 7. Studienwoche vom 14.9.83 f.d. An-
gehörigen des höheren Verwaltungsdienstes 
in den Diözesen der Bundesrepublik Deutsch-
land und in West-Berlin, Kath. Akad. Frei- 
burg i. Br.: Das neue Verständnis der Ehe 
und die Bestimmungen des Eherechts im
CIC|1983.
- 3 Referate anl. d. Beratungen der Skan-
dinavischen Bischofskonferenz in Osnabrück 
über den neuen CIC|83 vom 20.9.-22-9.83: 
Allgemeine Normen (Verwaltungsrecht).- 
Verwaltung des Kirchenvermögens.- Neues 
Strafrecht.
- Referat anl. e. Einführung des Diöze- 
sanklerus der Erzdiözese München und Frei- 
sing in den neuen CIC , Freising am 14.11. 
83, München am 23.11.83, Rosenheim am 24.
11.83: Auswahl aus den Allgemeinen Normen 
(Verwaltungsrecht), Standesrecht der Kle-
riker, Laienrecht, Grundzüge des Straf-
rechts.
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Bartel mis, Rüdiger, Dr.theol., AOR
Das Alte Testament - deutsch. Luthers 
Beitrag zu Theorie und Praxis der 
Übersetzung religiöser Texte.- In: 
Biblische Notizen. 22. 1983, S.70-90.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der gegenwärtige Stand der alt-
test ament1ichen Forschung. Theologische, 
historische und methodische Fragestel-
lungen. Vortrag v.d. Pfarrkonf. d. De-
kanats Weilheim, 14.3.83.
- Topographie und Theologie. Anmerkungen 
zum letzten Kapitel der Genesis (Gen 50,
1-14). Vortrag v.d. Fachbereich Religions- 
wiss. d. Univ. Giessen, 18.10.83.
- Dass. v.d. Fachbereich 3 d. Univ. Osna 
brück, 28.11.83.
Jeremias, Jörg, Dr.theol., Prof.
Der Prophet Hosea übersetzt und erklärt.- 
In: 0.Kaiser u. L.Perlitt (Hrsg.), Das
Alte Testament Deutsch, neues Göttinger 
Bi beiwerk.- Göttingen: Vandenhoeck u. 
Ruprecht 1983. (=Teilbd.24,1.)
l.Mose 12,l-4a.- In: W.Fürst (Hrsg.), 
Göttinger Predigtmeditationen. Jg.36.1982,
S.296-303.
Jesaja 65, 17-19 (20-22).- In: ebd.
S.461-471.
Dass.- In: H.Blauert et al. (Hrsg.), Evan-
gelische Predigtmeditationen. Bd.2.- 
Berlin: 1982, S. 261-266.
Doktorand:
Herbert Specht. Die Abraham-Lot-Erzählung. 
Der Beginn der literarischen Abrahamsüber-
lieferung und ihre Neudeutung durch den 
Jahwisten und Elohisten.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- In Deutschland gehaltene Vorträge: Die 
sog. Erzählung vom Fall und ihre Wirkungs-
geschichte.- Deutungen der Schöpfung im 
Alten Testament.- Die Auffassung vom 
Leiden des Gerechten im Buch Hiob.-
- Vortrag in Pars: Das biblische Ver-
ständnis vom Frieden.
- In den USA gehaltene Vorträge (Harvard; 
Yale; Union Theol. Sem. New York; Union 
Theol. Sem. Richmond, Virginia; Smith 
Coli ege,Northampton, Mass.; Mount Holyoke 
College South Hadley, Mass.): Changes in 
the Conception of God in the Old Testa-
ment.- God's Repentance in the Old Testa-
ment.- God as the King of the World in the 
Biblical Psalms.
INSTITUT FÜR NEUTESTAMENTLICHE THEOLOGIE 
Hahn, Ferdinand, Dr.theol., o.Prof. 
Historical Investigation and New Testament
INSTITUT FÜR NEUTESTAMENTLICHE 
THEOLOGIE
Faith. Two Essays: Problem of Historical 
Criticism - Methodological Reflexions on 
the Historical Investigation of Jesus.- 
Edited and with a Foreword by Edgar 
Krentz; translated by Robert Maddox.- 
Philadelphia, USA: Fortress Pr. 1983, 111
S.
Das Verständnis des Opfers im Neuen Testa-
ment.- In: Karl Lehmann u. Edmund Schl ink 
(Hrsg.), Das Opfer Jesu Christi und seine 
Gegenwart in der Kirche. Klärungen zum 
Opfercharakter des Herrenmahles.- Freibürg
i.Br.; Göttingen: 1983, S.51-91. (^Dialog 
der Kirchen.3.)
Die biblische Grundlage unseres Glaubens 
an den Heiligen Geist, den Herrn und 
Lebensspender.- In: Communicatio fidei. 
Festsehr.f. Eugen Biser.- Regensburg:
1983, S.125-137.
Mt 5,17. Anmerkungen zum Erfüllungsged- 
anken bei Matthäus.- In: Die Mitte des 
Neuen Testamentes. Einheit und Vielfalt 
neutestamentlicher Theologie. Fest- 
schr.f.Eduard Schweizer.- Göttingen: 1983,
S. 42-54.
Frühkatholizismus als ökumenisches Pro-
blem.- In: Catholica. 37.1983, S.17-35.
Berufung, Amtsübertragung und Ordination 
im äl-testen Christentum.- In: Alexandre 
Ganoczy u.a. Der Streit um das Amt in der 
Kirche. Ernstfall der Ökumene.- Regens-
burg: 1983, S.37-61.
Artikel :uW c ,  *»«/0 hyios Sohn.- In: Horst 
Balz u. Gerhard Schneider (Hrsg.), Exege-
tisches Wörterbuch zum Neuen Testament.
Bd. 3.- Stuttgart: 1983, Sp. 912-937.
Artikel :*p i o t 6c;ou ( o ) Christos 
Christus.- In: ebd.Sp. 1147-1165.
Artikel: Urkirche.- In: Hanfried Krüger et
al. (Hrsg.), Ökumene-Lexikon.- Frankfurt 
a.M.: 1983, Sp.1207-1211.
Epiphanias: 2.Korinther 4,3-6.- In: Arnold 
Fal- kenroth u. Heinz Joachim Held 
(Hrsg.), hören und fragen. Eine Predigt-
hilfe.- Neukirchen-Vluyin: 1983, S. 282- 
289. (= Ergänzungsbd. zu Dritte Evange-
lienreihe Bd.5 u. zu Dritte Epistel reihe 
Bd.6)
Rez.: Provokative Thesen zu einem provoka-
tiven Buch. Zu Hanna Wolff, Neuer Wein - 
Alte Schläuche. Das Identitätsproblem des 
Christentums im Lichte der Tiefenpsycho-
logie. Stuttgart:1982.- In: Evangelische 
Theologie. 43.1983, S.178-184.
Rez.: Raymond E.Brown et al. (Hrsg.),
Maria im Neuen Testament. Eine ökumenische 
Untersuchung .- Stuttgart: 1981.- In: 
Ökumenische Rundschau. 32.1983, S.112-114.
Rez.: Joachim Rogge u. Gottfried Schi Ile 
(Hrsg.), Frühkatholizismus im ökumenischen 
Gespräch. Aus der Arbeit des Ökumenisch- 
Theologischen Arbeits-kreises der DDR. 
Berlin-Ost: 1983.- In: ebd. S. 524-526.
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Doktorand :
Ci 11iers Breytenbach, Nachfolge und 
Zukunftserwartung nach Markus.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag, Mainz 3.3.83: Luthers Paulus-
verständnis.
- Vortrag anl. e. wiss. Symposion, Zürich
14.
4.83: Quellen, mündliche Überlieferung und 
redaktionelle Bearbeitung in der Apostel-
geschichte.
- Vortrag, Kaiserslautern, 23.4.83: 
Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die 
Gewalt über ihn hat (=Römer 13).
- Vortrag b. e. wiss. Tagg., Kehlen a. 
Bodensee 4.6.83: Zur Verschriftlichung 
mündlicher Tradition in der Bibel.
- Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung d. 
Ev. Theol. Fak. München, 14.11.83: Die 
biblische Grundlage der Theologie Luthers.
INSTITUT FÜR KIRCHENGESCHICHTE
Köpf, Ulrich, Dr.theol.habil., Prof.
Artikel: Jena.- In: L.Boehm u. R.A.Müller 
(Hrsg.), Hermes Handlexikon Universitäten 
und Hochschulen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz.- Düsseldorf: 1983, S.
211-215.
Artikel: Kiel.- In: ebd. S.222-225.
Artikel: Marburg.- In: ebd. S.260-263.
Artikel: Neuendettelsau.- In: ebd. S.293.
Artikel: Wittenberg.- In: ebd. S.366-369.
Franz von Assisi.- In: M.Greschat 
(Hrsg), Mittelalter I.- Stuttgart u.a.: 
1983, S.282-302. (»Gestalten der Kirchen-
geschichte.3. )
Artikel: Gertrud (die Große) von Helfta.- 
In: Theologische Realenzyklopädie.Bd.12,
S. 538-540.
Kretsctaar, Georg, Dr.theol., Dr.h.c.,
o.Prof.
Erfahrung der Kirche. Beobachtungen zur 
Aberkios-Inschrift.- In: Willy Rordorf 
(Hrsg.), Communio Sanctorum. Mélanges 
offerts à Jean-Jacques von Allmen.- Neu-
châtel: 1982, S.73-85.
La liturgie ancienne dans les recherches 
historiques.- In: La Maison-Dieu. 149. 
1982, S.57-90.
Die Theologie der Kappadokier und die 
asketischen Bewegungen in Kleinasien im 4. 
Jahrhundert.- In: Peter Hauptmann (Hrsg.), 
Unser ganzes Leben Christus unserm Gott 
überantworten. FS für Fairy von Lilien-
feld.- Göttingen: 1982, S.102-133.
Die "Vergangenheitsbewältigung" in den
INSTITUT FÜR KIRCHENGESCHICHTE
deutschen Kirchen nach 1945.- In: Carsten 
Nicolaisen (Hrsg.) Nordische und deutsche 
Kirchen im 20. Jahrhundert.- Göttingen:
1982, S.122-149.
Was bedeutet die Lehre von den Sakramenten 
in der Confessio Augustana für das öku-
menische Gespräch mit der orthodoxen 
Kirche.- In: Die Sakramente der Kirche in 
der Confessio Augustana und in den or-
thodoxen Lehrbekenntnissen des 16./17. 
Jahrhunderts. Eine Dokumentation über das
2. Theologische Gespräch mit der Rumäni-
schen Orthodoxen Kirche in Jassy 1980.- 
Frankfurt: 1982, S.81-112.
Mithrsg.: Klassiker der Theologie II.- 
München: Verl. C.H.Beck 1983. (Gera, 
hrsg.m. Heinrich Fries)
Dietrich Bonhoeffer.- In: ebd. S. 376-403, 
437ff, 457ff.
Das Gegenüber von Geistlichem Amt und 
Gemeinde.- In: Autorität des kirchlichen 
Amtes und der synodalen Konsensusbildung 
im Zeitalter der Demokratie.- Erlangen:
1983, S.43-76. (»Veröff.d.Luther-Akad. 
Ratzeburg. 5.)
Luther und das altkirchliche Dogma.- 
Luther et la Réforme allemande dans unse 
perspective oecuménique.- Chambésy-Genève: 
1983, S.281-293. (»Etudes Théologiques de 
Chambésy.3.)
Dass.- In: Una Sancta.37.1982, S.293- 
303.(»Vorab-druck)
Artikel: Firmung.- In: TRE.11.1983,
S.192-204.
Kirchengemeinschaft und Abendmahlsgemein-
schaft.- In: Xenia Oecumenica. In honorem 
Ioannis Metropolitae Helsingiensis Sexa- 
genarii.- Helsinki: 1983, S.100-130. (»An-
nal s of the Finnish Society for Missiology 
and Ecumenics.39.)
Tradition und Erfahrung der reformatori- 
schen Kirchen.- In: I simboli dell'ini- 
ziazione cristiana. Atti de! I Congresso 
internazionale di Liturgia, Roma, 25-28 
maggio 1982.- Roma: 1983, S. 157-192. 
(»Studia Anselmiana.87.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Unterkommission der Gemeinsamen Orth.- 
Luth. Kommission. Athen 29.3.-3.4.82.
- LWB-Studienkommission, Bad Saarow,DDR,
19.-25.4.82.
- Vortrag anl. d. III. Theol.Seminar im 
Orthodoxen Zentrum Chambêsy/Genf, 11.5.82: 
Luther und das altkirchliche Dogma.
- Symposium d. Inst. f. wiss. Grundlagen-
forschung, Paderborn, 20.-23.5.82: Die 
Datierung der Evangelien.
- Vortrag a.d. Congresso Liturgico Inter-
nazionale "I simboli dell ' Iniziazione 
Christiana", veranst. v. Pontif. Istit. 
Liturg., Rom 25.-26.5.82: The tradition 
and experience of the Churches of the 
Reformation.
- Vortrag a.d. 3. bilateralen theologi-
schen Dialog zwischen der Rumänischen 
Orthodoxen Kirche und der EKD "Buße und
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Beichte im Glauben und Leben unserer Kir-
chen und ihre Bedeutung für die Erneuerung 
und Heiligung des Christen". Hüll hörst, 
Haus Reineberg 28.5.-3.6.82: Erneuerung 
und Heiligung des Menschen kraft der Verg-
ebung der Sünden im Neuen Testament und 
bei den Vätern.
- Besuch der Kirchen in Rumänien (und 
Ungarn) als Mitglied einer Delegation der 
Ev.-Luth. Kirche in Bayern (als Dekan 
meiner Fakultät).Besuch der orth. Akademie 
in Sibiu und der ev. Fakuläten in Sibiu- 
Hermannstadt und Cluj-Napoca (Klausen-
burg), 16.-20.6.82.
- Vorträge anl. e. Studienseminar für lu-
therische Theologen aus Osteuropa, Neuen- 
dettelsau, 6.7.82: Die Auswirkungen der 
luth. Theologie auf die Exegese.- Das 
Gespräch zwischen Lutherischen und Ortho-
doxen Kirchen.
- Vortrag z. Thema "Die Weltwirkung der 
Reformation" , kath. Akad. Frei bürg, Kons-
tanz 18.-19.9. 82: Luthertum und Cal- 
vinismus im Vergleich.
- Gesprächsbericht u. Diskussionsleitung 
anl. e. Int. Theologenkonsultation, a. 
Einl. verschiedener eur. theol., bes. 
ökumenischer Institute, Maria Rosenberg
i.d. Pfalz 11.-15.10.82: Ökumenische 
Erschließung Martin Luthers.
- Forschungsfrei semester im Ökumenischen 
Institut für Theologische Forschung Tan- 
tur, Jerusalem Okt. 82 - Apr. 83.
- 14-tägiges Seminar Uber die Pastoral- 
briefe für Jerusalemer Theologen, Febr.- 
Apr. 83.
- Kolloquium ebd., 11.2.83: Reflections 
on the piety of the Crusaders.
- Gastvorlesung a.d. Hebrew University, 
Jerusalem 2.3.83: Christian worship and 
the Church-building at the Holy Places of 
Jerusalem in the Byzantine time.
- Vortrag i.d. Ecumenical Fraternity, 
28.4.83: The Saints of the Old Testament 
in the Church of Jesus Christ.
- Barmen 1934-1984. Ein Symposion zur 
Barmer Theologischen Erklärung. Ev. Akad. 
Arnoldshain u. Arnoldshainer Konferenz, 
Arnoldshain 8.-10.4.83.
- LWB-Studienkommission, Sigtuna 11.-
20.4.
- Seminar im Rahmen des 3ème cycle en
Histoire de l'Eglise, près, par les Facul-
tés de Théologie des Universités de Suisse 
Romande 1982/1983, Fribourg 22./23.4.-
19./20.5. - 24./2S.6 83: La Confession
Augustana Graeca et la Confes- sion de 
Cyrill Lu-car. (Gem.m. D. Wende- bourg)
- Colloque, Academie Int. des Sciences 
Religieuses et Istituto per le Science 
Religiose, Bologna 11.-15.5.83: Formes et 
problèmes actuels de la Chrétienté.
- II. Sitzung der Gemeinsamen Orthodox- 
Lutherischen Kommission (Co-chairman), 
Limassol/Cypern 22.-29.5.83.
- Vortrag im Rahmen einer Reihe zur Vor-
bereitung des Luther-Jubiläums im Insitut 
für Europäische Geschichte, Mainz 16.6.83: 
Luthers Konzeption von der Ehe.
- Societas Litúrgica, Mödling b. Wien
18.-22.8.83.
- Referat anl.d. Faith and Order-Consul-
tation "The Apostolic Faith in the Scrip-
tures and in the Early Church", Rom 1.-8. 
10.83: Apostolic Faith in the Liturgies of 
the Early Church.
- Wiss. Symposium "Luther und die politi-
sche Welt", Akad.d.Wiss. u. Lit., und 
Inst. f. Eur. Geschichte, Worms 27.-29.10. 
Sowie öffentl. Podiumsdiskussion, Worms 
29.10.83: Luther und die Folgen.
- Vortrag als Lecture sponsered by the 
Lutheran Churches and Institutions in 
Jerusalem, Jerusalem 17.11.83: Luther and 
the Churchfathers: The Kingdom of God and 
the responsibility to human society - The 
message of the Reformation and the Cappo- 
dician Fathers.
- Weitere Vorträge zur Bedeutung Luthers 
in Wiesbaden und Gauting.
Wendebourg, Dorothea, Dr.
Reformation und Orthodoxie - das erste 
ökumenische Gespräch zwischen der evange-
lisch-lutherischen und der griechisch- 
orthodoxen Kirche (1573-1581).- In: Frei-
burger Zschr.f.Theologie.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Tübingen, Institut 
f. Neuere Geschichte, 26.1.83: Die Bezie-
hungen zwischen Tübingen und Konstantino-
pel im 16. Jh.
- Doktorantenseminar der Sektion Kirchen-
geschichte der Universitäten der romani-
schen Schweiz, gern. m. Prof. P.Fraenkel u. 
Prof.G.Kretschmar:Fribourg, 22./23.4., 
20/21.5. u. 24./25.6. 83: Die Confessio 
Augustana Graeca und das Bekenntnis des 
Kyril Loukaris.
- Tätigkeit als Theological Consultant
b.d. 2. Ökumenischen Gespräch zwischen dem 
Lutherischen Weltbund und den Orthodoxen 
Kirchen, Zypern 23.-29.5.83.
- Vortrag a.d. Kath.-theol. Fak. d. Univ. 
Fribourg, Schw. 30.5.83: Reformation und 
Orthodoxie - das erste ökumensiche Ge-
spräch zwischen der evangelisch-lutheri-
schen und der griechisch-orthodoxen 
Kirche (1575-1581).
INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
Graf, Friedrich Milheia, Dr.theol., AR 
a.Z.
Frühsozialisten.- In: Theologische Real-
enzyklopädie. Bd.XI. Berlin u.a.: de 
Gruyter 1983,S.689-707.
Rezensionen und Literaturberichte in: 
Historische Zeitschrift, Zeitschrift für 
evangelische Ethik, Nachrichten der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Heras, Ellert, Dr.theol., Prof.
Das Kirchenrecht als Thema der theologi-
schen Ethik.- In: ZevKR.28.1983, $.199- 
277.
David HUme (177-1771).- In: Zschr.f.Kir-
chengeschichte. 94.1983, S.279-312.
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Deutschsprachige Protestantische Dogmatik.
T.II.- In: VF.28.1983, S.187. (Gem.m. W. 
Härle)
Artikel: Entscheidung.- In: TRE IX, 690- 
705.
Artikel: Erfahrung II.- In: ebd. 89-109. 
Artikele: Erfahrung IV.- In: ebd. 128-136.
Pannenberg, Wolftiart, Dr.theol.,
D.D.,0.0., o.ö.Prof.
Die Angst schafft keinen Frieden. Was das 
Jesaja-Wort "Schwerter zu Pflugscharen" 
einst bedeutet hat und heute noch bedeu-
tet.- In: Rheinischer Merkur: Christ und 
Welt. 1983.
The Church.- Philadelphia: Westminster Pr. 
1983. 175pp.- (=T.11 d. engl. Übers.
Nr.261)
Das Irreale des Glaubens.- In: Funktionen 
des Fiktiven.- München: Fink 1983, 17-34. 
(«Poetik & Hermeneutik. X.)
Verdinglichung und Transfiguration.- In: 
ebd. S.521-527.
Der Schlußbericht der anglikanisch- 
römisch-katholischen Internationalen Kom-
mission und seine Beurteilung durch die 
römische Glaubenskongregation.- In: Keryg- 
ma und Dogma. 29.1983.
Entwicklung und (Zwischen-)Ergebnisse der 
ökumenischen Bewegung seit ihren Anfän-
gen.- Sakramente und kirchliches Amt.- 
Differenzen und ihre Folgen.-Die Antwort 
der Kirchen auf die Herausforderungen der 
Zeit.- In: H.Fries (Hrsg.): Das Ringen um 
die Einheit der Christen.- Patmos 1983, S.
14-30, 73-88, 121-133, 161-168.
Anthropologie in theologischer Perspek-
tive.- Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
1983.
Gott und die Natur.- In: Theologie und 
Philosophie. 58.1983, S.481-501.
Bewußtsein und Geist.- In: Zschr.f.Theolo-
gie u. Kirche. 80.1983, S.332-351.
Christian Spirituality.- Philadelphia: 
Westminster Pr. 1983, 113 p.
Um die Lehre vom kirchlichen Amt.- In: 
Lutherische Monatshefte. 22. S.408-413.
Rendtorff, Trutz, Dr.theol., o.ö.Prof.
Mit der Bergpredigt regieren?- In: Johan-
nes Weberling et al. (Hrsg.), Civis. Vier-
tel jahresschr. f. freie in einem freiheit-
lichen Staat. 2.Juni 1983, S.49-53.
Protestantismus zwischen Kirche und 
Christentum. Die Bedeutung protestanti-
scher Traditionen für die Entstehung der
Bundesrepublik Deutschland.- In: Werner 
Conze u. M.Rainer Lepsius (Hrsg.), Bei-
träge zum Kontinuitätsproblem.- Stutt-
gart: Klett-Cotta 1983, S.410-440. («In-
dustrielle Welt. Schriftenreihe des Ar-
beitskreises für moderne Sozi al-
geschichte.34. )
Von der Friedenshoffnung zur Friedens-
ordnung. Die Kirche in der Friedensdiskus-
sion der Gegenwart. Vortrag von der Synode 
der Nordelbischen Evangelisch- Lutheri-
schen Landeskirche am 16.9.1983.- In: 
Bericht über die Verhandlungen der 10. 
Ordentlichen Synode der 2.Legislatur- 
periode der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
in Rendsburg v. 15.-17.9.83. Die Verhand-
lungen, S.77-98.
Friedensethik - ein wenig zur Wiederent-
deckung der politischen Struktur mili-
tärischer Rüstung.- In: Uwe Neri ich 
(Hrsg.), Sowjetische Macht und westliche 
Verhandlungspolitik im Wandel militäri-
scher Kräfteverhältnisse.- Baden-Baden: 
Nomos Verlagsges. 1983, S.541-557. («Int. 
Politik u. Sicherheit. 13.)
pemokratieunfähigkeit des Protestantismus? 
Über die Renaissance eines alten Pro-
blems.- In: Evangelische Verantwortung. 
Meinungen und Informationen aus dem Evan-
gelischen Arbeitskreis der CDU/CSU. H.10. 
Okt.83, S.l-2.
Die Suche nach einer eigenen Rolle. Im 
Zwiespalt der Erwartungen: Eine Volks-
kirche im Übergang.- In: Die Zeit. Nr.10.
4.März 83, S.ll.
Wagner, Falk, Dr.theol., Prof.
Auf dem Wege zur Friedensfähigkeit des 
Christentums.- In: Theologia Practica.
18.1983, S.165-176.
Rez.: G. van Norden: Der Deutsche Pro-
testantismus im Jahr der national- so-
zialistische Machtergreifung.- Gütersloh:
1979.- In: Zschr.f.Ev.Ethik.27.1983, S.
338-340.
Rez.: G.B.Ginzel (Hrsg.), Auschwitz als 
Herausforderung von Juden und Christen.- 
Heidelberg: 1980.- In: ebd. S.346-349.
Rez.: W.Kasper: Der Gott Jesu Christi.- 
Mainz: 1982.- In: Ev. Kommentare.16.1983, 
282f.
Rez.: M.Riedel: Zwischen Tradition und 
Revolution. Studien zu Hegels Rechtsphilo-
sophie .- In: Nachrichten der Ev.-Luth. 
Kirche in Bayern. 38. 1983, S.479.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Religion zwischen Rechtfertigung und 
Aufhebung. Zum systematischen Ort von 
Hegels Philosophie der Religion. Arbeits-
tagg. 'Hegels Logik der Philosophie' der 
Int. Hegel-Vereinigg. auf Capri, 27.-
29.5.83.
- Anthropologische Alternativen der Neu-
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zeit auf dem Hintergrund von Luthers Men-
schenbild. Studien- und Predigerseminar 
der Velkd, Pullach 20./21.10.
83.
- Was ist vernünftige Theologie? Gesamt-
hochschule Universität Wuppertal, 8.12.83.
Wenz, Günther, Dr.theol., Priv.Doz.
Rechtfertigung und Freiheit. Bemerkungen 
zur inneren Einheit lutherischer Theo-
logie.- In: Ev.-Reform. Kirchenbl. in 
Bayern 4.1983, S.12-18.
Rez.: Gemeinsam am Tisch des Herrn.- In: 
Ev. Kommentare. 10.1983, S.575 f.
Rez.: Jürgen Habermas: Theorie des kom-
munikativen Handelns.- In: Zschr. f. Ev. 
Ethik.2.1983, S.223-227.
Rez.: Hermann Timm: Geist der Liebe.- In: 
ebd. S.234f.
INSTITUT FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE
Bäifliler, Christof, Dr., Prof.
Selbstverständigung des Heterosexuellen 
beim Homosexuellen. Ein theologisches 
Gutachten.- In: Helmut Kentler (Hrsg.),
Die Menschlichkeit der Sexualität.- Mün-
chen: 1983, S.146-193.
Das Allgemeine Priestertum - ein Element 
der Unruhe.- In: Pastoraltheologie. 
Monatsschr.f.Wiss. u. Praxis in Kirche und 
Gesellschaft. 72.1983, S.372-373.
Micha 6,6-8: Streit um Gottes Gerech-
tigkeit. Teil A.- In: Peter Krusche et
al., Predigtstudien für das Kirchenjahr 
1983.- Stuttgart u.a.: 1983, S.258-262.
Doktorand:
Peter Kliemann: Ich-Identität als Problem 
kirchlicher Jugendarbeit. Eine empirische 
Studie zum religiösen Bewußtsein und zur 
Verkündigung von jugendlichen ehrenamt-
lichen Gruppenleitern in der evange-
lischen Jugendarbeit.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Vermittlung christlicher Aussagen 
über das Böse zwischen Bagatellisierung 
und Neurotisierung. Vortrag b.d. Kontakt-
studienwoche f. Religionslehrer im Stu-
dienzentrum f. Ev. Jugendarbeit in Jo-
sefstal, 18.1.1983.
- Distanzierte Kirchlichkeit. Chancen 
kirchlicher Erwachsenenbildung als Brücke 
zu den Kirchenfernen. Vortrag vor Mitar-
beitern in der katholischen und evangeli-
schen Erwachsenenbildung in der Kath. 
Akad. München, 22.4.83.
Glaube und Identität. Grundlegung einer 
Didaktik religiöser Lernprozesse.- Göttin-
gen: 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am Ev. Studienzentrum Nürn-
berg, 18.1.83: Religiöse Erziehung in der 
Familie.
- Vorträge beim Caritas-Verband Augsburg,
27.1.; 3.2.; 24.2.83: Religiöse Aspekte in 
Märchen und Kinderliteratur.
- Arbeitsgespräch der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel, 8.3.83: Expo-
nierte Katechismen. Der Kleine Katechismus 
als Norm des öffentlichen Le-
bens im konfessionellen Zeitalter.
- Vortrag auf einer Fortbildungsveran-
staltung in Schwabach, 3.5.83: Integrierte 
Religionspädagogik im Kindergarten.
- Vortrag auf einer FortbildungsVeran-
staltung in Neustedt/Aisch, 10.5.83: In-
tegrierte Religionspädagogik im Kinder-
garten.
- Referate bei der Bundesarbeitstagg. d. 
Bundesverbandes Ev. Erzieher und Sozial- 
pädagogen in Pappenheim, 7./8.5.83; in 
Kassel 3./4.10.83: Chancen für den Er-
zieher in Grenzen und Freiheiten zu 
leben.- Und: Lebensräume als Entwick-
lungsräume, dargestellt an einer Lebens-
geschichte aus der Bi bei.-
- Referat im Prediger- und Studienseminar 
der VELKD, Pullach 26.5.83: Die Bedeutung 
von Luthers Katechismus in Kirche und 
Schule.
- Vortrag beim Landesverband Ev. Kinder-
tagesstätten in Bayern e.V., Kirchenkreis 
Bayreuth, in Bad Alexandersbad, 15.6.83: 
Die religiöse Erziehung des Kindergartens 
innerhalb der religionspädagogischen Ar-
beit in der Kirchengemeinde.- Dass., für 
den Kirchenkreis Unterfranken auf Schloß 
Schwanberg, 30.6.83.
- Vortrag in Weilheim, 5.7.83: Spielend 
bei der Sache. Gott im Spiel erfahren.
- Vortrag beim Arbeitskreis der Reli-
gionspädagogen für Tageseinrichtungen bei 
den Diözesanverbänden, Mainz 13.9.83: 
Religiöse Erziehung und Sozialisation.
- Vortrag bei der Arbeitsgemeinschaft 
Pfarrer und Erzieherinnen, München,
11.10.83: Religiöse Erziehung im Kinder-
garten.
- Vortrag a.d. Ev. Akad. Tutzing/Franken- 
referat Nürnberg, 23.10.83: Psycholo-
gisch-theologische Interpretation der 
Vater-Sohn-Bezi ehung.
- Vortrag in Fürth, 26.10.83: Integrierte 
Religionspädagogik im Kindergarten.
- Vorträge beim Caritasverband in Weil-
heim, 13.10.83 und in Schrobenhausen, 27. 
10.83: In-tegrierte Religionspädagogik am 
Beispiel Weihnachten.
- Vortrag bei der Jahrestagg. u. Mit- 
gliederversammlg. d. Ev. Schulbundes in 
Bayern, Augsburg 15.11.83: Freiheit eines 
Christenmenschen und die Freiheit der ev. 
Schule.
- Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung d. 
Univ. München, 12.12.83: Katechismus: 
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RELIGIONSWISSENSCHAFT
BQrkle, Horst W., S.T.M., Dr.theol.,
o.Prof.
Aiyadurai Jesudasen Appasainy.- In: Hein-
rich Fries u. Georg Kretschmar (Hrsg.), 
Klassiker der Theologie. Bd.II.- München: 
1983, S.362-375.
Das europäische Christentum auf dem Weg zu 
seiner universalen Gestalt.- In: Franz 
König u. Karl Rahner (Hrsg.), Europa. 
Horizonte der Hoffnung.- Graz u.a.: 1983,
S.109-126.
Heil und Heilung in afrikanischen Reli-
gionen.- In: Heinrich Fries et al.
(Hrsg.), Heil in den Religionen und im 
Christentum.- St.Ottilien: 1982, S.147- 
176. (=Kirche und Religionen - Begegnung 
und Dialog. Bd.II.)
Todeserfahrung und Todesbewältigung in 
anderen Religionen als Frage an die 
Christen.- In: Augustinus Heinrich Graf 
Henckel- Donnersmarck u. Stefan Graf Beth- 
len (Hrsg.), Vom menschlichen Sterben und 
vom Sinn des Todes.- Frei bürg u.a.: 1983,
S.69-82.
Hrsg.: Communicatio Fidei. Festschrift für 
Eugen Biser zum 65. Geburtstag.- Regens- 
bürg: Pustet 1983. (Gern, hrsg.m. Gerhold 
Becker)
Die Teile und das Ganze. Anmerkungen zur 
Kommunikationsproblematik christlicher 
Wahrheit in der Gegenwart.- In: ebd. S. 
13-24.
Gruß an Eugen Biser zum 65. Geburtstag.- 
In: Reinhold Schneider 1903-1958. Reinhold 
Schneider-Stiftung. Hamburg. H. 22. Mai 
1983, S.198-200.
Die Herausforderung des Christentums im 
Blick auf den Bruch der nichtchristlichen 
Religionen.- In: Theologisch-Praktische 
Quartalschrift. 2.H.1982, S.132-144.
Mission Studies as an Integral Part of 
Theological Training Today.- In: Neue 
Zschr. f. Missionswiss. H.2. 1983, S.81- 
92.
Menschsein braucht die Gemeinde. Grundzüge 
schwarzafrikanischer Theologie.- In: Nach-
richten der Ev.-Luth. Kirche in Bayern. H.
11. 1983, S.201-204.
Artikel: Missionswissenschaft.- In: Lexi-




Matthew Muttuma, Christianity in Assam and 
interfaith dialogue. A study on modern 
religious movements in North East India.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag i.d. TU München, Freising- 
Weihenstephan 26.1.83: Auf der Suche nach
INSTITUT FÜR MISSIONS- UND 
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Orientierung. Der Mensch in der Dritten 
Welt zwischen Tradition u. Moderne.
- Vortrag i.d. Kath. Akad. in Bayern, 
Augsburg 29.1.83: Heilserwartungen unter 
Nichtchristen - Erfahrungen, Hoffnungen, 
Wege.
- Festvortrag anl. d. Ehrung polnischer 
Preisträger durch die Reinhold Schneider 
-Stiftung v.d. Kath. Univ.Lublin, 26.3.83: 
Gottes Barmherzigkeit und die Gerechtig-
keit der Menschen.
- Vortrag v.d. Theo!. Fak. d. Univ. Thes-
saloniki, 26.4.83: Reformbewegungen in den 
nichtchristlichen Religionen.
- Vortrag v.d. Jahreskongreß d. BDW Deut-
scher Kommunikationsverband, München 29.
4. 83: Identitätskrise der Jugend. Zum 
Verlust des Geschichtsbewußtseins.
- 2 Vorträge i.d. Kath.Akad. Augsburg, 
Kempten 30.
4.83: Die Herausforderung des Christentums 
durch andere Religionen.- Der Islam - eine 
religiöse und politische Kraft.
- Leitung des Ferienblockseminars für 
Studierende der Ev.-Theol. Fakultäten i. 
Bayern z. Thema "Der Friede in den Weltre- 
ligionen", Josefthal/Obb. 12.-22.4.83.
- 3 Vorträge am Institut der Vereinigg.
d. Ordensoberinnen Deutschlands, München
27. u. 28.6.83.
- Vortrag a.d. Jahrestagg. d. Arbeitsgem. 
Ev. Missionen i.d. DDR, Berlin 13.9.83: 
Mission als Dialog.
- Leitung d. Jahrestagg.d.Sektion "Mis-
sions- u. Religionswiss.", d. Wiss. Ges. 
f. Theologie, St.Ottilien, 6.-8.10.83.
- Vortrag i.d. Hanns-Seidel-Stiftung, 
Wildbad Kreuth, 14.10.83: Angst und Poli-
tik.
- 3 Vorträge v.d. Theol. Konvent d. Ev.- 
Luth. Kirche in Thüringen, Neudietendorf b. 
Erfurt, 18.-20.10.83 zu religionswiss. u. 
theol.Aspekten der Todeserfahrung.
- Vortrag beim Studienseminar ev.-luth. 
Theologen aus Australien und Brasilien, 
Neuendettelsau, 21.
10.83: Der Beitrag Luthers zum Verständnis 
der Religion.
- Gedenkrede zur Feier des 100. Geburts-
tags von Bischof Wilhelm Stähl in, Prien/ 
Obb., 24.10.83.
- Vortrag i.d. Kath. Akad. Freiburg, 
26.11.83: Die christliche Lehre von der 
Erbsünde in Bezug zu anderen Religionen 
und Kulturen.
- Vortrag im Kath. Institut f. missions- 
theol. Grundlagenforschung, München 7.12. 
83: Reinkarnation, Geschichte, Eschato-
logie.
JURISTISCHE
INSTITUT FÜR BÜRGERLICHES RECHT
UND ZIVILPROZESSRECHT
Canaris, CIaus-Wilhelm, Dr.jur., o.Prof.
Finanzierungsleasing und Wandelung.- In: NJW
1982, S.305-312.
Die Pflicht des Gesetzgebers zur Reform von 
§247 BGB.- In: WM 1982, S.254-268.
Leistungsstörungen beim Unternehmenskauf.- 
In: ZGR 1982, S.395-434.
Die Feststellung von Lücken im Gesetz. 2.
Auf1. 1983, 219 S.
Systemdenken und Systembegriff in der Ju-
risprudenz. 2.Aufl. 1983, 169 S.
Gesetzliches Verbot und Rechtsgeschäft.
1983, 55 S.
Hrsg.: Festschrift zum 80. Geburtstag von 
Karl Larenz. 1983, 749 S.
Schutzgesetze - Verkehrspflichten - Schutz-
pflichten.- In: ebd. S.27-110.
Die Auswirkungen eines im Ausland ausge-
brachten Arrests im inländischen Konkurs und 
Vergleich.- In: ZIP 1983, S.647-651.
Doktoranden:
Clemens Clemente: Rechtsfragen der Kreditsi-
cherung durch Grundschulden in der Praxis 
der Kreditinstitute.1982.- Erhard Glaser: 
Grenzen des Weisungsrechts im Vertragskon-
zern.1982.- Hans Kronester: Einlagensiche-
rung bei deutschen Kreditinstituten. 1983.- 
A1exander Lienau: Abstrakte Schuldverspre-
chen im Auslandszahlungsverkehr. 1983.- Hans 
Georg Lunckenbein: Rechtsprobleme des Fac-
toring-Vertrages. 1983.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Grundrechte und Privatrecht. Vortrag v.d. 
Zivilrechtslehrertagg.»Aachen Sept. 83.
Hager, Johannes, Dr.jur., Akad. Rat a.Z.
Gesetzes- und sittenkonforme Auslegung und 
Aufrechterhaltung von Rechtsgeschäften.- 
München: 1983.
Hassold, Gerhard, Dr.jur., Prof.
Strukturen der Gesetzesauslegung.- In: Fest 
Schrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. 
München: 1983, S.211ff.
Schlosser, Peter, Dr.jur., o. Prof.
Europäische Wege aus der Sackgasse des deut-
schen internationalen Insolvenzrechts.- In: 
RIW. 1983, S. 473 ff.
Internationale Rechtshilfe und richterliche 
Unabhängigkeit.- In: Gedächtnisschrift Con- 
stantinescu. 1983, S. 653.
“Forum non conveniens" wegen Inaktivität der
INSTITUT FÜR BÜRGERLICHES RECHT 
UND ZIVILPROZESSRECHT
ProzeBbeteiligten?- In: IPRax. 1983, S.
285ff.
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Schreiber, Klaus, Dr., Prof.
Der Schiedsvertrag in Arbeitsstreitigkei-
ten.- In: Zschr.f.Arbeitsrecht. 1983, S. 31 
ff.
Rez.: Zum Beschluß des Bundesgerichtshofs - 
GSZ 1/82.- In: Juristische Rundschau 1983,
S. 504f.
Rez.: Zum Beschluß des Bundesarbeitsgerichts 
- 6 ABR 51/79.- In: Sammlung Arbeitsrechtli-
cher Entscheidungen 1983, S.346f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrauftrag WS 1982/83 u. im SS 1983 a.d. 
Univ. Würzburg.- Vorlesungen im Zivil prozeß- 
recht.
Singer, Reinhard, AR a.Z.
Formnichtigkeit und Treu und Glauben. Zur 
bereicherungsrecht1ichen Rückabwicklung 
formnichtiger Grundstücksverträge.- In: WM 
1983, S.254-263.
Vorausleistungen auf künftige Schuldverhält-
nisse.- In: JR 1983, S.356-362.
INSTITUT FÜR POLITIK UND ÖFFENTLICHES RECHT
Badura, Peter, Dr.jur., Prof.
Das Verwaltungsverfahren.- In: H.-U.
Erichsen u. W.Martens, Allgemeine 
Verwaltungsrecht. 6.Aufl. 1983, S.317.
Staatsaufgaben und Verfassungspolitik im 
sozialen Rechtsstaat.- In: Festschrift für 
Takasuke Kobayashi.- Tokio: 1983, S.621
Berufrechtliehe Fragen der Abschlußprüfung 
nach dem Entwurf eines Bilanzrichtlinie- 
Gesetzes. 1983.
Hafenentwicklung in Hamburg. 1983. (Gem.m.
E.Schmidt-Aßmann)
Die Rechtmäßigkeit des Beamteneinsatzes beim 
Streik der Tarifkräfte. 1983. (Gem.m.K. 
Stern)
Maßstab und Grenzen der Preisaufsicht nach § 
12 a der BundestarifOrdnung Elektrizität. 
1983. (Gem.m. W.Kern)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mitwirkung an der Sachverständigenkommis-
sion “Staatszielbestimmungen - Gesetzge-
bungsaufträge" des Bundesministers des Inn-
ern und des Bundesministers der Justiz; der 
Bericht der Sachverständigenkommission
ist im Dezember 1983 veröffentlicht worden.
- Vortrag, Palermo 28.5.83: Grenzen und Al-
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ternativen des gerichtlichen Rechtsschutzes 
in Verwaltungsstreitsachen.
INSTITUT FÜR POLITIK UND
ÖFFENTLICHES RECHT
Bisnark, Hans, Dr.jur., AR a.Z.
Grenzen des Vermittlungsausschusses.- In:
Die öffentliche Verwaltung. 1983, S.269-279.
Das Abstellen von Fahrzeugen auf öffentli-
chen Straßen im Zusammenhang mit gewerbli-
chen Zwecken.- In: Bayer. Verwaltungsblät-
ter. 1983, S.456-460.
Atomwaffenfreie Bundesländer? Zur Kompetenz 
der Landesparlamente in Sicherheitsfragen.- 
In: Deutsches Verwaltungsblatt. 1983, S. 
829-836.
Das Staatsgebiet.- In: Juristische Arbeits-
blätter. 1983, S.397-401.
Atomwaffenfreie Gemeinden. Zur Problematik 
diesbezüglicher Gemeinderatsbeschlüsse.- In: 
der landkreis. 1983, S.563-565.
Greifeid, Andreas, Dr.jur., AR a.Z.
Volksentscheid durch Parlamente - Wahlen und 
Abstimmungen vor dem Grundgesetz der Demo-
kratie.- Berlin: 1983.
Fallerläuterungen.- In: Juristische Arbeits-
blätter 1,1983; 2, 1983; 3,1983; 6,1983; 7, 
1983; 8/9,1983; 10,1983; 12,1983.
Requirements of the German Constitution for 
the Installation of Supranational Authori-
ty.- In: Common Market Law Review. 20.1983,
S.87ff.
Abschied von der reformatio in peius im 
Widerspruchsverfahren der VwGO.- In: NVwRZ.
12.1983, S.725ff.
Lerche, Peter, Dr.jur., Prof.
Zur Frage von Mitwirkungs- und Gestaltungs-
rechten der Gemeinden bei der Ermittlung und 
Nutzung von Breitbandverteilnetzen.- In: 
Deutscher Städtetag (Hrsg.), Städte und Ka-
belkommunikation.- Stuttgart: Kohlhammer 
Verl. 1982, S.11-123.
Großtechnik und Grundrechte.- In: atomwirt-
schaft - atomtechnik. 1982, S.389-394.
Beteiligung Privater im Rundfunkbereich und 
Vielfaltsstandard.- In. NJW 1982, S.1676- 
1682.
Die gegenwärtige rundfunkrechtliche Situa-
tion in der Bundesrepublik.- In: NHK-Zschr. 
(jap.), Nov. 1982.
Kommentierung des Art. 83 Grundgesetz.- In: 
Maunz-Dürig, Grundgesetzkommentar. S.l-98.
Zum gegenwärtigen deutschen Rundfunkrecht, 
(jap.)- In: The NHK Report on Broadcast Re-
search. 1983, H.3, S.17ff.
Verfassungsfragen der Künstlersozialabgabe 
in GEMA-Nachrichten. 1983, H.119, S.47ff.
Rez.: Handbuch des Wissenschaftsrechts.- In: 
Archiv des öffentlichen Rechts.108.1983, S. 
142ff.
Mithrsg.: Deutsches Schulrecht.
Mithrsg.: Archiv des öffentlichen Rechts. 
Mithrsg.: Enzykloädie der Rechts- und 
Staatswisssenschaft u.a.
Doktoranden:
1982: Max-Theo Gassner, Stefan Scherg, Eva 
Kurz-Beckhaus.
INSTITUT FÖR POLITIK UND
ÖFFENTLICHES RECHT
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorsitz der Vereinigg. d. Dt. Staats-
rechtslehrer.
- Mitglied des Wissenschaftsrates.
- Vorsitz der Berliner Expertenkommission 
für ein Medienerprobungsgesetz.
Stellv. Vorsitz der Projektkommission Ka-
belfernsehen München.
- Mitglied der Expertenkommission zur Un-
tersuchung der Auswirkungen des Hochschul-
rahmengesetzes.
- Mitglied des Vorstandes der Siemensstif-
tung.
- Vorträge, Japan Okt./Nov. 1982: Kunst-
freiheit als Verfassungsproblem in der Bun-
desrepublik Deutschland.- Großtechnik und 
Grundrechte.- Die neuere rundfunkverfas-
sungsrechtliche Entwicklung in der Bundes-
republik Deutschland.
- Vortrag in Lüneburg, 21.10.1983: Ju-
ristische und pscychologische Erfahrungen 
bei Kernkraftprozessen.
- Vortrag in Berlin, 1.9.1983: Neue Me-
dien - rechtlich-organisatorische Ge-
staltungsformen.
Pitschas, Rainer, AR a.Z.
Berufsfreiheit und Berufslenkung.- Berlin: 
Duncker & Humblot 1983, 605 S.
Entbürokratisierung durch Beratung?- "Be-
ratung" als bürokratisch-distanzierte 
Regulierungsform des Verwaltungsstaates.- 
In: Rüdiger Voigt (Hrsg.), Gegentendenzen 
zur Verrechtlichung.-Opladen: 1983, S.225- 
241. {=Jahrbuch für Rechtssoziologie und 
Rechtstheorie. Bd.IX)
Das Verwaltungsverfahren nach dem Sozial- 
gesetzbuch.- In: Juristische Schulung. 1983, 
S.434-440.
Rückwirkende Änderung der Reichsversiche-
rungsordnung und gegenwärtige Betroffenheit 
als Voraussetzung der Zulässigkeit einer 
Verfassungsbeschwerde. Anmerkung zu BVerfG, 
Beschl.v.18.5.1982 - 1 BvR 602/78.- In: Ju-
ristische Arbeitsblätter. 1983, S.90-92.
Anordnung eines Rauchverbots und Verhaltens-
regeln im Kommunal pariament. Anmerkung zu 




- Vortrag a.d. 23. Tagg. d. wiss. Mitar-
beiter d. Fachrichtung ‘'Öffentliches Recht" 
in Berlin, 23.2.1983: Verwaltungsverfahren 
im Wandel - Perspektiven der Umbildung des 
Verwaltungsverfahrensrechts.
INSTITUT FÜR POLITIK UND
ÖFFENTLICHES RECHT
Scholler, Heinrich, Dr.jur., Prof.
Verfassungsrecht und Verfassungsgerichts-
barkeit, Fälle und Lösungen nach höchst-
richterlichen Entscheidungen. 4.neubearb. 
Aufl.- Heidelberg: C.F.Müller 1983.
Die Krise des Sozial Staates und die Garantie 
des sozialen Besitzstandes, insbesondere bei 
Behinderten.- In: ZfSH/SGB . 5.1983, S.163.
Zur Frage der Notwendigkeit der Darstellung 
des Rehabilitationsrechtes in Lehre und For-
schung.- In: Die Rehabilitation. 1.1983, S. 
40ff.
Recht, Staat und Politik in Schwarzafrika - 
Ein Überblick über die neuere französische 
Afrikaliteratur.- In: ZfP. 1.1983, S.90ff.
Äthiopien: Ancien Régime und Revolution - 
Ethiopia: Ancien Régime and Revolution.- In: 
Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stif- 
tung (Hrsg.),Horn of Africa - From "Scramble 
for Africa“ to East-West Conflict, Analysen 
aus der Abteilung Entwicklungsländerfor-
schung. Nr.106/107 März 1983, S.21ff.
Verwaltungsgerichtliche Kontrolle kommunal- 
rechtlicher Reformen als Konflikt zwischen 
Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspre-
chung.- In: BayVBl.83, S.680 ff.
Vom vorkolonialen zum modernen afrikanischen 
Staat.- In: VRÜ. 2.1983, S.103ff.
Die Entwicklung des Gleichheitsgrundsatzes 
in der neuesten Rechtsprechung des BVerfG.- 
In: Sytagma. (Die Verfassung). 9.1983,
S.31ff.
Entwicklungstendenzen und geistesgeschichtl-
iche Lage der Selbstverwaltungskonzeption 
der Kommunen in Bayern.- In: Von der freien 
Gemeinde zum föderalistischen Europa. Fest- 
schr.f.Adolf Gasser z. 80.Geb.- Berlin:
1983, S.405ff.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastprofessur am Central Police College, 
Taipei, Taiwan, Okt. 1983.
- Vortrag a.d. 6th Asian Conference on Men-
tal Handicap zum Thema Citizen Advocacy,
Nov.1983.
Scholz, Rupert, Dr.jur., Prof.
Konkurrenzprobleme bei behördlichen Pro- 
duktkontrollen.- In: Schriftenreihe - Recht 
- Technik - Wirtschaft. 23.1983.
Kreativität und Verantwortung - Mitbestim-
mung in Wissenschaft, Medien und Kunst. 
Grundlagen und Wirklichkeit.- In: Hanns 
Martin-Schleyer-Stiftung Forum (Hrsg.), Ver-
öffentlichungen der Hanns Martin-Schleyer- 
Stiftung. Bd.12.- Köln: 1983.
Krise der parteienstaatlichen Demokratie? 
"Grüne" und "Alternative" im Parlament.- In: 
Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft
e.V. Berlin. H.80.1983.
Rechtsfrieden im Rechtsstaat.- In: NJW.83,
S.705-712.
Medienverflechtung. Anmerkungen zu dem 
gleichnamigen Buch von Kübler.- In: Ar-
chiv f. Presserecht. 1983, S.261-266.
INSTITUT FÜR POLITIK UND
ÖFFENTLICHES RECHT
Doktorand:
Michael Zapp: Privatrechtliche Voraus-
setzungen und privatrechtliche Wirkungen der 
Baugenehmigung. Diss.jur.1983.
Vogel, Klaus, Dr.jur., Prof.
Hrsg. u. Mitverf.: DBA. Das OECD-Musterab- 
kommen und die Doppelbesteuerungsabkommen 
der Bundesrepublik Deutschland auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen und Vermögen. 
Kommentar.- München: Beck 1983, LXIX, 1475 
S. (Gem.m. Michael Engelschalk)
Introducción a la Edición Española.- In:
Hans Nawiasky, Cuestiones fundamentales de 
Derecho Tributario. Übers, v. Juan Ramal!o 
Massanet.- Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales 1982, S.IX-XV.
Verbot des Verlustausgleichs für bestimmte 
ausländische Verluste. Der neue § 2 a des 
Einkommensteuergesetzes.- In: Der Betriebs- 
Berater 1983, S.180-188.
Kompliziertheit schützt die Pari amentarier.- 
In: Blick durch die Wirtschaft. Nr.67 v.7.4. 
1983, S.4.
Steuerrecht.- In deutsches Institut für 
Fernstudien (Hrsg.), Funkkolleg Recht. Stu-
dienbegleitbrief 12. Tübingen: 1983, S. 
39-81.Dazu: 30. Kollegstunde. Steuerrecht. 
Baden-Baden: SUdwestfunk. (Als Manuskript 
vervielfältigt)
Internationales Verwaltungsrecht.- In: Er-
gänzbares Lexikon des Rechts. Lieferung 8 v.
7. Sept. 1983.
Rez.: Kumpf, Besteuerung inländischer Be-
triebstätten von Steuerausländern. 1982.- 
In: Deutsches Steuerrecht 1983, S.298.
Rez.:Tipke, Steuerrecht. Ein systematischer 
Grundriß. IX.Aufl. 1983.- In: Juristenzei-
tung 1983, S.516.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kollegstunde "Steuerrecht" in der Sende-
reihe "Funkkolleg", federführend betreut vom 
Südwestfunk.
- Seminar "Tax Treaties between Developed 
and Developing Counrties". Für leitende Be-
amte der Finanzverwaltungen aus Entwick-
lungsländern veranst. v.d. Deutschen Stif-
tung für Internationale Entwicklung. Berlin
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22.-31.8.1983.
- Grundstücke im Steuerrecht. Podiumsdis-
kussion (Leitung) a.d. Deutschen Steuerbe-
ratertag 1983. Berlin, 7.11.1983.
- Abkommensvergleich als Methode bei der 
Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen. 
Vortrag a.d. Fachkongreß 1983 des Fachinsti-
tuts der Steuerberater e.Y., Köln 9.11.1983.
- Dass.- Vortrag a.d. Juristischen Fak. d. 
üniv. Münster, 19.11.1983.
INSTITUT FÜR POLITIK UND
ÖFFENTLICHES RECHT
Zacher, Hans F., Dr.jur., o.Prof.
Die Anatomie des Sozial rechts.- In: Sozial - 
gerichtsbarkeit (SGb). 29.1982, S. 329-337.
The Social Market Econony, Social Policy, 
and the law.- Zschr.f. d. ges.Staatswiss. 
(ZgS).138.1982, S.367-388.
Internationale Arbeitsorganisation.- In: 
Lexikon des Rechts. 2.- Neuwied: 1982.
Introduction au droit social allemand. Ver-
sion française.- In: Revue Française des 
Affaires Sociales. 37.1983.H.1. (Gem.m.M.A. 
Prigent)
Sozialrechtswissenschaft - eine Notwendig-
keit im sozialen Rechtsstaat.- In: Forschung 
in der Bundesrepublik Deutschland. Beispie-
le, Kritik, Vorschläge.- Weinheim: 1983, S. 
277-290.
Einführung in das Sozi airecht. 2.Aufl.- Hei-
delberg: 1983, 72 S.
Verschulden im Sozialrecht. Eine Skizze.- 
Im: Zentralbl. f. Sozialversicherung. (ZfS).
37. H.4./5. 1983, S. 171-178.
Social Legislation in the Federal Republic 
of Germany.- 1983, 49 S. (Gem.m. Rosalind 
Brooke-Ross)
Sozi airecht in sozialistischen Ländern 
Osteuropas.- In: Jahrbuch f. Ostrecht. 23.
1982, S.331-354.
Der Sozial Staat als Aufgabe der Rechtswis-
senschaft.- In. Gerhard Lüke et al. (Hrsg.), 
Rechtsvergleichung, Europarecht und Staats-
integration. Gedächtnisschrift für Léontin- 
Jean Constantinesco. 1983, S.943-978.
Der Wohlfahrtsstaat auf dem Prüfstand - Was 
kann die Politik noch leisten?- In: Der 
Wohlfahrtsstaat auf dem Prüfstand - Ein 
Cappenberger Gespräch. 1983, S.30-55.
Chancen und Grenzen des Sozial staats - Rolle 
und Lage des Rechts. 1983, S.66-89. (=CIVI- 
TAS-Resultate. 4.)
Sozi airecht und Sozialpolitik in den Ländern 
der Dritten Welt - Vorbemerkungen.- In: 
Vierteljahresschrift für Sozialrecht.il.
1983, S.2-3.
Grundfragen des internationalen Sozial- 
rechts.- In: Mitt. d.Landesversicherungs-
anstalt Oberfranken und Mittelfranken. 25. 
Jg.1983, S.481-492.
Zur Anatomie des Sozial rechts.- In: Schweiz. 
Zschr.f.Sozialversicherung u. berufliche 
Vorsorge.27.1983, S.228-255.
Historia e tendências do desenvolvimento da 
previdencia social na República Federal da 
Alemamha.- In: Celso Barroso (Hrsg.), Un Sé- 
culo des Previdência Social.- Rio de Janei-
ro: 1983, S.138-148.
Sozial Staat und Recht. Grundlagen - Ent-
wicklungen - Krise.- In: Vierteljahres- 
schr.f.Sozialrecht.il.1983, S.119-134.
Vergleich der Alterssicherungssysteme für 
abhängige Beschäftigte.- In: Die Bundesre-
gierung - der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung (Hrsg.)»Vergleich der Alters-
sicherungssysteme und Empfehlungen der Kom-
mission. 1983, S.25-84. (Gem.m. Rudolf Kolb, 
Bernd von Maydell, Hans Pe-ter Schneider)
(=Sachverständigenkommi ssion Alterssiche- 
rungssysteme.Berichtsbd.l.)
Versorgung der Beamten, Richter und Solda-
ten.- in: Darstellung der Alterssicherungs-
systeme und der Besteuerung von Altersein-
kommen.1983, S. 127-206. (=ebd.Berichtsbd. 
2 . )
Rez.: Ingo v. Münch (Hrsg.), Besonderes 
Verwaltungsrecht.- In: Die öffentliche Ver-
waltung. 36.Jg.1983, S.45.
Rez.: Klaus E.Bärsch, Die Gleichheit der Un-
gleichen.- In: Der Staat. 22.1983, S.605- 
607.
Rez.: Günter Hockerts, Sozialpolitische 
Entscheidungen im Nachkriegsdeutschland.- 
In: Vierteljahresschr.d.Sozialrecht.11.1983, 
S.209-211.
Rez.: Alfred Maurer, Schweizerisches Sozial-
versicherungsrecht.- In: ebd. S.211-212.
Mithrsg.: Un Siècle de Sécurité Sociale 
1881-1981, L'évolution en Allemagne, France, 
Grand-Bretagne, Autriche et Suisse.- Nantes: 
Centre de Recherche en Histoire Economique 
et Sociale de l'Université; Max-Planck- 
Institutfür ausländisches und internationa-
les Sozialrecht 1982. (Gern, hrsg.m. Peter
A.Köhler in Zusammenarbeit mit Philippe-Jean 
Hesse)
Mithrsg.: Zeitschrift für die gesamte 
Staatswi ssenschaft.
Mithrsg.: Journal of Institutional and Theo- 
retical Economics.
Mithrsg.: Social Policy in a Free Market 
Economy. A Symposium. (Gern, hrsg.m. Rudolf 
Richter) (=ZgS.138.1982)
Mithrsg.: Beiträge zu Geschichte und aktu-
eller Situation der Sozialversicherung.
(Gern.hrsg.m. Peter A.Köhler) ^Schriften-
reihe für internationales und vergleichen-
des Sozialrecht. Bd.8., 737 S.)
INSTITUT FÜR POLITIK UND
ÖFFENTLICHES RECHT
Doktoranden:
Michael Faude: Selbstverantwortung und Soli 
darverantwortung im Sozi airecht.1983.- Rolf
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Haberkorn: Die Rechtstellung des Sozialar-
beiters in England. (=Schriftenreihe f.int. 
u. vergl. Sozi airecht.9.1983.)- Armin Hörtz: 
Die Rechtsteilung des Sozialarbeiters in 
Frankkreich. (=ebd.l0.1983.)- Friedrich Dü- 
nisch: Die Erbringung und Beschaffung der 
ambulanten nichtärztlichen Dienst- und Sach-
leistungen in der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung. 1983.
INSTITUT FÜR POLITIK UND
ÖFFENTLICHES RECHT
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Leitung des Max-Planck-Instituts für 
ausländisches und internationales Recht, 
München.
- Sachverständiger in der Kommission Al-
terssicherung der Bundesregierung.
- Sachverständiger im Wissenschaftlichen 
Beirat des Bundesministeriums für Wirt-
schaft.
- Sachverständiger im Versicherungsbeirat 
der internationalen Vereinigung für soziale 
Sicherheit.
- Stellvertretender Vorsitz im Deutschen 
Sozialrechtsverband.
- Vorstand der Deutschen Gesellschaft für 
Rechtsvergleichung.
- Vorstand des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge sowie des 
Deutschen Landesausschußes des International 
Council on Social Welfare.
- Vorstand des Europäischen Institutes für 
Soziale Sicherheit.
- Vortrag a.d. Bayer. Akad.d.Wiss. München: 
Sozial Staat und Recht. Grundlagen - Ent-
wicklungen - Krise.
- Vortrag f.d. Bayer. Staatskanzlei im 
Rahmen e. Lehrgangs f. Verwaltungsführung, 
Tegernsee: Das Recht in der Krise des Wohl-
fahrtsstaates.
- Vortrag v.d. Hermann-Ehlers-Akad., Ham-
burg: Grenzen und Chancen des Sozial Staates
- Rolle und Lage des Rechts.
- Vortrag anl. d. 15. Richterwoche des 
Bundessozialgerichts, Kassel: Der gebeutelte 
Sozial Staat in Zeiten wirtschaftlicher 
Krisen.
- Seminar des Sozialrechtsverbandes f. 
wiss. Assistenten, Bad Honnef: Das System 
der sozialen Sicherheit.
- Vortrag anl.d. Bayreuther Sozialrechts-
tage, Bayreuth: Grundfragen des internatio-
nalen Sozial rechts.
- Kolloquium. Gesellschaft für Rechts-
vergleichung, Fachgruppe Grundlagenfor-
schung, Bonn: Verrechtlichung in der in-
dustriellen Gesellschaft. Eigenes Papier: 
Verrechtlichung im Sozi airecht.
- Kolloquium, Int. Conference on Social 
Security and Health Care in Latin America 
in the 1980's, Pittsburgh: Moderation.
- Vortrag a.d. Rechts- u. Wirtschaftswiss. 
Fak. d. Univ. Bern: Die Anatomie des Sozial- 
rechts.
- Vortrag v.d. Civitas, München: Chancen 
und Grenzen des Sozial staats - Rolle und 
Lage des Rechts.
- Vortrag v.d. Freiherr-vom-Stein-Gesell- 
schaft, Bonn: Der Wohlfahrtsstaat auf dem 
Prüfstand - Was kann die Politik noch 
leisten?
- Vortrag im Rahmen e. Interdiszipl. Vor-
tragsreihe a.d. Ludwigs-Maximilians-Univ. 




Fastrich, Lorenz, Dr.jur., wiss. Ass.
Ausfallsicherheiten als eigenkapitaler-
setzende Leistungen.- In: NJW. H.6.1983,
S.260-264.
Anmerkung zum Urteil des BAG v. 12.8.1982 
(6 AZR 1117/79).- In: Arbeitsrecht-Blattei, 
(D) Betriebsvereinbarung: Entsch.28.
Anmerkung zum Urteil des BAG vom 7.9.1982 
(3 AZR 5/80).- In: ebd. (D) Betriebsübung: 
Entsch.9.
Hueck, Götz, Dr.jur., Prof.
Gesellschaftsrecht, Kurzlehrbuch. 18. 
völlig neubearb. Aufl.- München: Beck 
1983, 407 S.
Bemerkungen zum Anstellungsverhältnis von 
Organmitgliedern juristischer Personen.- 
In: Festschrift für Marie-Luise Hilger und 
Hermann Stumpf. 1983, S.365.
Entschei dungsbesprechungen.
Doktorand:
Ulrich Reichert: Die besondere Stellung der 
Vertreter der Öffentlichen Hand im 
Aufsichtsrat der GmbH.
Windbichler, Christine, Dr.jur., LL.M.,
AR a.Z.
Ehegattensplitting und Familienlastenaus-
gleich - Einige Arbeitsergebnisse der Steu-
erkommission des Deutschen Juristinnenbun- 
des.- In: BIStSozArbR 10/1983, S.158-160.
Rez.:Jürgen Wolter, Der Schutz des Arbeit-
nehmers vor betriebsbedingter Kündigung.
Die Wirksamkeit des geltenden individual- 
recht liehen Kündigungsschutzes und Überle-
gungen zu einer verbesserten Handhabung.- 
Berlin; München: Duncker & Humblot 1980, 201 
S. (= Hamburger Rechtsstudien.H.70)- In:
RdA 1983, H.l., S.64-65.
INSTITUT FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ 
UND URHEBERRECHT
Henning-Bodetrig, Frauke, Dr.jur., wiss. 
Angest.
Wettbewerbsrechtliche Probleme der Werbung 
mit Prominenten.- In: BB 1983, S.605-610.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Jahrestagg. d. ATRIP, Mün-





Bürgerliches Recht und Handelsrecht - eine 
juristische und ökonomische Analyse.- Stutt-
gart: 1983, XVI + 329 S.
Eigentum, geistiges Eigentum, gewerbliche 
Schutzrechte - Property Rights als Wett-
bewerbsbeschränkungen zur Förderung des 
Wettbewerbs.- In: GRUR Int. 1983, S.356- 
362.
"Die mißglückte Probefahrt".- In: Sozial- 
wissenschaften im Zivilrecht.- Neuwied: 1983 
S.35-51.
La teoria dei Property Rights e il diritto 
di brevetto.- In: Studi in onore di Remo 
Franceschelli "Sui brevetti di invenzione 
e sui marchi".- Mailand: 1983, S.65-87.
INSTITUT F. GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
U. URHEBERRECHT
Doktorand:
Stefan Freund: Das Persönlichkeitsrecht des 
Umworbenen. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Grenzüberschreitender Wettbewerb. Asso- 
cition Internationale des Jeunes Avocats, 
Königsleiten 16.2.83.
- Haftung für Werbeangaben - rechtsver-
gleichend deutsches/amerikanisches Recht. 
American Bar Ass., Regional Meeting, München
21.3.83.
- Geistiges und gewerbliches Eigentum - 
Property Rights. Verein für Socialpolitik, 
Basel 28.9.83.
- Gewerblicher Rechtsschutz und Theorie der 
Property Rights. Univ. Ferrara 19.5.83 u. 
Univ. Bologna 20.5.83.
- Die Harmonisierung des Wettbewerbsrechts 
in den EG-Staaten, Univ. Luxemburg 21./22.7. 
83.
Pfaff, Dieter, Dr.jur., Dr.phil., Prof.
The Transnational Law of International Com-
mercial Transaction, International Licensing 
Contracts, Transfer of Technology and Trans-
national Law.- In: Studies in Transnational 
Economic Law. 2.1982, S.199-209.
Rechtswahl und Streitentscheidung im inter-
nationalen Kreditverkehr mit Staatshandels-
ländern.- In: Schriften zum deutschen und 
ausländischen Geld-, Bank- und Börsenrecht. 
4. 1983, S.5-37.
Widerklagezuständigkeit bei prorogationswi-
driger Klageerhebung - Zur Auslegung von Ge-
richtsstandsvereinbarungen.- In: ZZP.96H.3. 
1983, S.334-356.
Human Responsibilities in Licensing.- In:
The Seventh Marcus B.Finnegan-Memorial- 
Lecture. LES-Nouvelles 1983.H.7. Blue pages
2-7.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Rechtsprobleme des Ostgeschäfts. Seminar 
der Hans-Martin-Schleyer-Stiftung "Dialog 
Theorie und Praxis, Grundlagen des Ostge-
INSTITUT F. GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
U. URHEBERRECHT
schäfts der deutschen Wirtschaft", Herr-
sching a.Ammersee 30.6.83.
- Human Responsibility in Licensing. Int. 
Conference Licensing Executives Society, 
München 18.5.83.
Schricker, Gerhard., Dr.jur., o.Prof.
Vorwort zur Festschrift für Eugen Ulmer zum
80. Geburtstag.- In: GRUR Int. 1983, S.336
Zur Bedeutung des Urheberrechtsgesetzes von 
1965 für das Verlagsrecht.- In: ebd. S.446- 
455.
Die Durchsetzbarkeit deutscher Werberegelun-
gen bei ausländischer Satellitenwerbung.- 
In: Schriftenreihe des Instituts für Rund-
funkrecht an der Universität zu Köln.Bd.36, 
S.63-78.
Etikettierung beim Weinexport und inter-
nationales Wettbewerbsrecht.- In: IPRax 
1983, S.103-105.
Protection of Indications of Source, Apel- 
lations of Origin and Other Geographic De-
signations in the Federal Republic of Ger-
many.1983. 14 IIC 307-328.
II ravvicinamento del diritto della concor- 
renza sleale nella Comunitá Económica Euro-
pea. Studi in onore di Remo Franceschelli 
"Sui brevetti di invenzione e sui marchi". 
Mailand: 1983, S.613-637.
Der Schutz der Herkunftsangaben, Ursprungs-
bezeichnungen und anderen geographischen 
Bezeichnungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land.- Les indications de provenance et les 
appellations d*origine en droit comparé.- 
In: Actes du Colloque de Lausanne, Compara-
tiva 27. Genf: März 1983.
El Derecho de la Publicidad en la República 
Federal de Alemania, Campana. Nr. 230. Nov. 
1983, S.19-21.
Verlagsrechtliche Fragen bei Zeitschriften-
beiträgen, Rechtslage und Hinweise für ab-




Andreas Mylaeus: Die "gefühlsbetonte Wer-
bung" als Erscheinungsform der "unsachlichen 
Werbung" und ihre Beurteilung nach § 1 UWG.- 
Martin Hauser: Der Patentlizenzvertrag im 
französischen Recht im Vergleich zum deut-
schen Recht.- Rudolf Karpf: Werbung mit 
Testergebnissen.- Olaf Tyllack: Wettbewerb 
und Behinderung. Eine rechtsvergleichende 
Untersuchung zur Beurteilung von Individual- 
und Wettbewerbsbehinderungen nach deutschem 
und amerikanischem Recht.- Stefan Weber: Das 
Prinzip der Firmenwahrheit im HGB und die 
Bekämpfung irreführender Firmen nach dem 
UWG.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Werbung, Wettbewerb und Verbraucher-
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schütz. Dt. Richterakademie, Trier 3.6.83.
- Urheberrechtliche Grundfragen der neuen 
Medienordnung. Inst.f.Urheber- u. Medien-
recht, München 21.10.83.
- El derecho de la publicidad en la Repú-
blica Federal de Alemania. I.Jornadas Int-
ernacionales de la Publicidad, Madrid
25.11.83.
INSTITUT F. GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
U. URHEBERRECHT
INSTITUT FÜR INTERNATIONALES RECHT
ChlotelHs, Aristide, Dr.jur., AR a.Z.
Zur Reform des griechischen Familienrechts: 
Ein Überblick.- In: IPRax.1983, S.302ff.
Neues Internationales Familienrecht in Grie-
chenland.- In: ebd. S.301f. (=übers.) (Gern, 
m. Pouliadis)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- AbschiuB des unter gemeinsamer Leitung 
mit Prof. Dr. W. Fikentscher durchgeführ-
ten DFG-Forschungsprojekts "Rechtstatsachen-
forschung im Schuldrecht".
Dörner, Heinrich, Dr.jur., wiss.Ass.
Die Wahl des Vornamens im deutschen IPR.- 
In: IPRax 1983, S.287-289.
Beim wievielten Baum beginnt ein Wald?- 
In: Was ist Wirklichkeit. Vom Vergnügen die 
Welt zu erkennen.- Stuttgart: 1983, S.265- 
275.
Rez.: Reinicke u. Tiedtke, Gesamtschuld und 
Schuldsicherung.- ln: WM 1983, S.719-720.
Rez.: Bräunig, Der Konsumentenkredit im 
französichen Recht.- In: WM 1983, S.746-747.
Fastenrath, Ulrich, wiss.Ass.
Die Rhein-Main-Donau-Verträge.- In: Dt. Ver- 
waltungsbl. 1983, S.8-20. (Gem.m. B.Simma)
Regelungskompetenzen der EG-Mitgliedstaaten 
im Bereich gemeinsamer Politiken.- In: Neue 
Jurist.Wschr. 1983, S.494-495.
Europarecht: Fischerei, Regelungsbefugnisse 
der Mitgliedstaaten - EuGH, Urt.v.5.5.1981.- 
In: Jurist.Arbeitsbl. 1983, S.277-278.
23. Tagung der wissenschaftlichen Mitarbei-
ter der Fachrichtung "Öffentliches Recht".- 
Juristenzeitung 1983, S.357-358.
Europarecht: Freizügigkeit der Arbeitnehmer, 
Begriff des Lohn- und Gehaltverhältnisses, 
Unbeachtlichkeit der mit der Arbeitsaufnahme 
verfolgten Ziele - EuGH, Urt. 23.3.1982.- 
In: Jurist. Arbeitsbl. 1983, S.544-545.
Literaturübersicht: Lehrbücher des Europa-
rechts.- In: Jura 1983, S.613-615.
INSTITUT FÜR INTERNATIONALES RECHT
Fikentscher, Wolfgang, Dr., Prof.
Zum Stand der Werte-Diskussion in der heu-
tigen deutschen Jurisprudenz und eine ju-
ristische Theorie der Meta-Werte.- In: 
Schriften des Vereins für Socialpolitik, 
Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozial- 
wissenschaften. NF 22.1981 (ersch. 1982)
S.43-48.
La tipología de los contratos internacio-
nales de licencias.- In: Revista de Derecho 
Industrial.11.1982, S.273-285.
Der RBP-Kodex der Vereinten Nationen: Welt- 
kartellrichtlinien. T.I.- In: GRUR Int.1982,
H.ll, S.637-646. {Gem.m. W.Straub)
Dass. T.2.- In: ebd.H.12, S.727-739. (Gem.m. 
W. Straub)
United Nations Codes of Conduct: New Paths 
in International Law.- In: American Journal 
of Comparative Law. 30.N°4.1982, S.577-604.
Weltwirtschaftsrecht und Europäisches Wirt- 
schaftsrecht.- München: C.H.Beck 1983, XLI, 
772 S. («Wirtschaftsrecht.Bd.l.)
Deutsches Wirtschftsrecht.- ebd. XLIX, 583 
S. (=Wirtschaftsrecht.Bd.2.)
German Industrial Property, Copyright and 
Antitrust Laws.- In: IIC Studies.6.1983, 222 
S. (Gem.m. Friedrich-Karl Beier u. Gerhard 
Schricker)
The Typology of International Licensing 
Agreements.- Horn u. Schmitthoff (Hrsg.), 
Transnational Law of International Com-
mercial Transactions.- Antwerpen u.a.: 1982,
S.211-222. (=Stud1es of Transnational Econo-
mic Law.2.)
Strafrechtliche Wiedergutmachung national-
sozialistischen Unrechts.- In: NJW.1983, S.
12-15. (Gem.m. Rainer Koch)
Entwicklungshilfe oder Expansionskontrolle? 
Rechtspolitische Überlegungen zu Antitrust 
und Technologietransfer.- In: GRUR Int.1983.
H.6/7. S.497-504. (»Festschrift f. Eugen Ul-
mer)
Rez.: Pieter VerLoren van Themaat, Rechts- 
grondslagen van een nieuwe internationale 
economische orde.- In: Studies over inter-
nationaal economisch recht, deel II. T.M.C. 
Asser Instituut,1979.- ZHR 147.1983. S.69-
71.
Doktoranden:
Ferdinand Nielsen: Grundfragen einer Reform 
des deutschen Gebrauchsmusterrechts.1982.- 
Matthias Schwarz: Das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats bei der Einführung und An-
wendung technischer Einrichtungen der 
Lelstungs- und Verhaltenskontrolle - § 87 
Abs. 1 Ziff. 6 BetrVG. 1982.- Wolfgang Wied-
mann: Der Begriff des "Monopolizing" in 
einem rechtsvergleichenden System von Wett-
bewerbsbeschränkungen. 1982.- Peter Kirch- 
hartz: Nichtangriffsklausel in Patentlizenz-
verträgen - Eine vergleichende Betrachtung 
der Rechtslage in Deutschland, in den USA
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und der EG. 1982.- Rudolf Pietzke: Patent-
schutz, Wettbewerbsbeschränkungen und Kon-
zentration im Recht der Vereinigten Staaten 
von Amerika. 1982.- Carl-Reinhart Eichhoff: 
Verbandsempfehlungen im Spediteursammelgut-
verkehr - Das Empfehlungsrecht von Bedin-
gungen und Entgelten im Spediteursammelgut-
verkehr als Ersatz für staatlich admi-
nistrierte Tarife im Lichte des deutschen 
und europäischen Kartellrecht. 1982.- 
Peter Frey: Tying Arrangment. Tying Arrange-
ment als Typus einer vertikalen Wettbewerbs-
beschränkung im amerikanischen Antitrust-
recht. 1982.- Christoph Kleiner: Warenzei-
chenrecht in Entwicklungsländern. 1983.- 
Franz Lichtnecker: Mittel Standsschutz im 
Kartell recht. 1983.- Angela Säcker: Irrtum 
über den RegelungsInhalt. Dogmengeschicht-
liche, psychologische und linguistische Stu-
dien zum Irrtum i.S. von § 119 Abs.1.1. Alt. 
BGB. 1983.- Jochen Salow: Bundesgarantien 
für Kapitalanlagen im Ausland und interna-
tionaler Investitionsschutz. 1983.- Gerd Ex- 
ner: Der Mißbrauch von Nachfragemacht durch 
das Fordern von Sonderleistungen nach 
deutschem Recht. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Egoismus und Altruismus im Recht. Vortrag
v.d. Jahrestagg. d. Sozialwiss. Ausschusses
d. Vereins f. Socialpolitik, Bielefeld 23.
10. 82.
- United Nations Codes on Restricitve Busi-
ness Practices and Transfer of Technology. 
Vortrag v.d. Int. Ass. for the Advancement 
of Teaching and Research in Intellectual 
Property (ATRIP), Genf 21.9.82.
- Teilnahme an Beratungen des Sekretariats 
Technologietransfer über "Common Approaches 
to Legislation in the Field of Transfer, Ac-
quisition and Development of Technology", 
UNCTAD Genf, 7.-12.6,82.
- Las tres funciones del control de la eco- 
nomia (derecho antimonopolios). Vortrag in 
Barcelona, 6.4.83.
- Wirtschaftskontrolle - Warum? Vortrag 
v.d. Bayer.Akad.d.Wiss. München, 7.11.83.
Gafiner, Otto, Dr.jur., AR a.Z.
Der freihändige Grunderwerb der öffentlichen 
Hand.- München: C.H.Beck 1983. («Münch.Uni- 
versitätsschr.: Reihe d. Jur. Fak. Bd.56.)
Keine Finanzierung der Straßenbeleuchtung 
durch Beiträge.- In: Die öffentliche Ver-
waltung.H.l 0.1 983, S.412.
Aktuelle Probleme des Bauplanungsrechts. I. 
Einleitung: Bauplanungsrecht und kommunale 
Selbstverwaltung II. Befangenheit von Ge-
meinderäten bei der Bauleitplanung, Kommu-
nalpraxis. H.6.1983, S.129.
Heldrich, Andreas, Dr.jur., o.Prof.
Palandt-Heldrich, Bürgerliches Gesetzbuch. 
42.Aufl.- Internationales Privatrecht (Art.
7 -31 EGBGB).1983.
Bürgerliches Recht.- In: Stern et al., Ein-
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führung in das deutsche Recht.- München: C.
H. Beck Verl. 1983, S.43ff.
Persönlichkeitsverletzungen im Internationa-
len Privatrecht.- In: Vorschläge und Gutach-
ten zur Reform des deutschen und interna-
tionalen Privatrechts der außervertraglichen 
Schuldverhältnisse.- Tübingen: J.C.B.Mohr 
Verl.1983.
The Deluge of Norms.- Boston College Inter-
national and Comparative Law Review. 6. N°2. 
1983.
Das juristische Kuckucksei aus dem Morgen-
land.- In: IPRax.2.1983, S.64f.
Reform des internationalen Familienrechts 
durch RichterSpruch.- In: FamRZ. H.11.1983.
Doktorand:
Thea Krapp: Die Verjährung von Kaufansprü- 
chen bei vertragswidrigen Leistungen.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet des 
Internationalen Familienrechts. Referat i.d. 
Richterakad., Trier 5.9.83.
- Gerechtigkeit als Beruf - Der Jurist in 
Gesellschaft und Politik. Vortrag i.d. Theo- 
dor-Heuss-Akad., 3.12.83.
Heptlng, Reinhard, Dr.jur.habil.,wiss.Ass.
"Gastarbeiterunfälle" in der neuesten Recht-
sprechung zum internationalen Deliktsrecht - 
Wann ist bei Auslandsunfällen deutsches 
Recht anwendbar?- In: DAR.1983, S.97-102.
Die Vorlagebefugnis privater Schiedsgerichte 
nach Art. 177 EWGV.- In: IPRax. 1983, S.101-
103.
Jayme, Erik, Dr.jur., o.Prof.
Rumänisches Familienrecht. Eine Darstellung 
für die deutsche Praxis.- Frankfurt a.M.: 
1983, 130 S. (Gem.m. Marietta Munteanu)
Internationales Privat- und Verfahrensrecht. 
Textausgabe. 2.Aufl. 1983.XXIII, 438 S. 
(Gem.m. Rainer Hausmann)
Considérations historiques et actuelles sur 
la codification du droit international 
privé.-Recueil des Cours.177.(1982-1V), 
ersch. 1983, S.13-101.
Grundfragen des internationalen Erbrechts - 
argestellt an deutsch-österreichischen Nach-
laßfällen.- In: ZfRV 1983, S.162-179.
Sanierung von Großunternehmen und inter-
nationales Konkursrecht.- In: Festschr. 
Riesenfeld. 1983, S.117-128.
Angola, Ehe- und Kinderschaftsrecht.- In: 
Bergmann-Ferid, Internationales Ehe- und 
Kindschaftsrecht. Bd.1.1983, S.1.9. (Gem.m. 
Gil Galvao)
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Änderungen im Adoptionsrecht von Sri Lanka 
für ausländische Annehmende.- In: IPRax. 
1983, S.47.
Rechtswahl klausei und zwingendes ausländi-
sches Recht beim Franchise-Vertrag.- In: 
ebd. S.105-107.
Schwache Adoptionen durch deutsche Anneh-
mende im Ausland - Anerkennung oder Trans-
formation?- In: ebd. S.169-170.
Zur Neubestimmung des Scheidungsstatus für 




Kritisches zur geplanten Neuregelung des in-
ternationalen Adoptionsrechts im Regierungs-
entwurf eines IPR-Gesetzes.- In: ebd. S.274- 
275.
Neues Adoptionsrecht in Italien - Sachnormen 
und internationales Recht.- In: ebd. S.305- 
307.
Zur Eheschließung von Ausländern in Däne-
mark.- In: ebd. S.307-308.(Gern.m. Alexan-
der Krause)
Nochmals. Zur Errichtung eines gemeinschaft-
lichen Testaments durch portugiesische Ehe-
leute im Ausland.- In: ebd. S.308-309.
Mithrsg.:Jus inter Nationes. Festschr.f. 
Stefan Riesenfeld aus Anlaß seines 75. Ge-
burtstags.- Heidelberg: 1983, XYIII,
344 S.iGem.hrsg.m. Gerhard Kegel u. Marcus 
Lutter)
Mithrsg.: IPRax - Praxis des Internationalen 
Privat- und Verfahrensrechts. (Gem.hrsg.m. 
Karl Firsching et al.)
Rez.: Roberto Boni ni, Disegno storico del 
diritto privato italiano.- In: Zschr.d.Sa- 
vigny-Stiftung f. Rechtsgesch. - Romanisti-
sche Abt. 99.1982, S.543-544.
Rez.: Mary Zwahlen, Le divorce en Turquie, 
Contribution à l'étude de la réception du 
Code Civil Suisse.- In: FamRZ 1983, S.247.
Rez.: Ordern dos Advogados, Reforma do Código 
Civil.- In: ebd. S.247-248.
Rez.: Harry D.Krause, Child Support in Ame-
rica.- In: FamRZ.1983, S.247-248.
Rez.: Carlos Vâsquez Iruzubieta, Régimen 
jurídico de la celebración y dissoluclon 
del matrimonio.- In: ebd. S.337-338.
Rez.: Antunes Varel a, Direito de famllia.- 
In: ebd. S.784.
Rez.: Patrick Senaeve, Het vadershap van de 
echtgenoot.- In: ebd. S.784.
Rez.: Marietta Munteanu, Spannungen bei der 
Anwendung rumänischen Familienrechts durch 
deutsche Gericht.- In: ebd. S.981.
INSTITUT FÜR INTERNATIONALES RECHT
Rez.: Paolo Zatti u. Manuela Mantovani, La 
separazione personale dei coniugi.- In: ebd. 
S.981-982.
Rez.: Michel Verwilghen, Régimes matrimo-
niaux, successions et libéralités.- In: ebd. 
S.1096.
Rez.: Cathérine Jaccottet, Les obligations 
alimentaires envers les enfants dans les 
Conventions de la Haye.- In: ebd. S.1206- 
1207.
Doktoranden:
Stefan Grundmann: Schranken einer sachen- 
rechtsbezogenen Qualifikation -Deutsch- 
portugiesische Beiträge zur Autonomie des 
internationalen Privatrechts. 1983.- Johan-
nes Gäbel, Neuere Probleme der Aufrechnung 
im internationalen Privatrecht. 1983.- Her-
bert Asam, Instrumente des Inflationsaus-
gleichs im italienischen und deutschen Pri-
vatrecht - Eine rechtsverglei- chende Unter-
suchung. 1983.- Georg Graf, Die internationa-
le Verbundszus-tändigkeit.1983.- Goussous, 
Der Vertrag nach dem neuen jordanischen ZGB 
von 1976.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Internationals Erbrecht heute. München,
20.10.83.
- Die Scheidungsreformen in den Mittelmeer- 
staaten und ihre Bedeutung für die deutsche 
Praxis. Tagg. f. Familienrichter, Schwend/ 
Obpf. 26.10.1983.
Lorenz, Hemer, Dr.jur., o.Prof.
Produktenhaftung und internationaler "Durch- 
griff".- In: IPRax 1983, S.85ff.
Verkehrspflichten zum Schutze fremden Ver-
mögens? - Eine vergleichende Betrachtung des 
englischen.- 25 Jahre Karlsruher Forum - 
Jubiläumsausgabe 1983. Beiträge zum 
Haftungs- und Versicherungsrecht.S.48. 
(»Sonderband der Zeitschrift Versicherungs-
recht)
International-privatrechtliche Probleme des 
Straßenverkehrsrechts.- In: Deutsches Auto-
recht (DAR) 1983, S.273ff.
Die allgemeine Grundregel betreffend das auf 
die außervertragliche Schadenhaftung anzu-
wendende Recht.- In: Vorschläge und Gutach-
ten zur Reform des deutschen internationalen 
Privatrechts der außervertraglichen Schuld-
verhältnisse. 1983, S.97-159.
Doktorand:
Thomas Rauscher: Verpflichtung und Erfül-
lungsort in Art. 5 Nr. 1 des EWG-Überein- 
kotmnens über die gerichtliche Zuständigkeit 
und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen vom 27.Sep-
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* The Use of the Comparative Method in 
Public International Law. Kolloquium der 
Association Internationale des Science 
Juridiques, Paris 3.10.83.
- Der Umfang der Herausgabepflicht bei der 
Leistungskondiktion in rechtsvergleiehender 
Sicht. Vortrag anl. d. Symposiums der Hei-
delberger Juristischen Fakultät für Detlef 
König, 14.4.83.
S1ama, Bruno, Dr.jur., o.Prof.
Das Völkergewohnheitsrecht.- In: Öster-
reichisches Handbuch des Völkerrechts.
1. 1983, S.43ff.
Die Rhein-Hain-Donau-Yerträge. Rechtliche 
Würdigung der vertraglichen Grundlagen des 
Rhein-Main-Donau-Kanals.- In: Deutsches Yer- 
waltungsblatt. 1983, H.l, S.8ff. (Gem.m. L. 
Fastenrath)
Consent: Strains in the Treaty System.- In: 
R.St.V.Macdonald u. D.M.Johnston (Hrsg.), 
The Structure and Process of International 
Law: Essays in Legal Philosophy, Doctrine 
and Theory. 1983, S.485ff.
Diverse Rezensionen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge an den Universitäten Neapel und 
Siena über das Thema: Diritto internatio-
nale consuetudinario e diritto interno se- 
condo 1a Legge fondamentale. Mai 83.
- Forschungsaufenthalt an der Juristischen 
Fakultät Siena, Mai 83.
Vedder, Christoph, Dr.jur., AR a.Z.
European Economic Community, Association 
Agreements.- In: Encyclopedia of Public 
International Law. Bd.6.- Amsterdam: North 
Holland Publication 1983, S.161ff.
Das GATT und eine "Neue Weltwirtschafts-
ordnung".- In: Wirtschaft und Technik im 
Völkerrecht.- Köln: Heymann 1982, S.157ff.
LEOPOLD-WENGER-INSTITUT FÜR RECHTSGESCHICHTE
Diib1e1z1g, Uwe, wiss. Ass.
Rez.: Luisa PelliClaris, Sulla natura giu- 
ridica dei rapporti fra Visigoti e Impero 
Romano al tempo delle invasion! del Vo se-
cólo.- M1lano:l982.(=Publicazioni della 
Facoltl di Giurisprudenza della Universitá 
di Modena, Nuova serie, Vol.23.)- In: Zschr.
d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch., Roma-
nistische Abt. 100.1983, S.717-724.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Eineinhalb Jahrhunderte Deutsche Rechts-
geschichte an der Universität München. Vor-
trag anl.d.Wiedereröffnung der Bibliothek 
für Bayerische und Deutsche Rechtsgeschichte 






Von der Strafrechtsreform zur "Rechtser-
neuerung".- In: Archiv für Rechts-
und SozialPhilosophie. Beih.18., S.45-54.
Die finale Handlungslehre Welzels, eine 
konservative Antwort auf national sozial-
istische Willensstrafrecht.- In: Udo Reifner
u. B.R.Sonnen (Hrsg.), Strafjustiz 
und Polizei im Dritten Reich.- Campus-Verl. 
1983.
Entlastung der Gerichte durch Alternativen 
zum zivilen Justizverfahren.- In: ZRP.1983,
S.31-36.
Rez.: Christoph Hack, Probleme des Tatbe-
standes des Subventionsbetrugs, §264StGB.- 
In: NJW.1983, S.270.
Rez.: Renhart Maurauch u. Heinz Zipf, Straf-
recht Allgemeiner Teil. Teilbd.l. 6.neube- 
arb. Auf1.- In: ebd. S.2928.
Rez.: Eberhard Schmidhäuser, Strafrecht 
Allgemeiner Teil, Studienbuch.- In: ebd. 
S.2810.
Strafrecht nach logisch-analytischer Metho-
de. Systematisch entwickelte Fällte mit 
Lösungen zum Allgemeinen Teil von Joachim 
Hruschka.- In: ebd. 2810.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Strafjustiz in Republik und Führerstaat. 
Referat a.d. 7.Strafverteidigertag, Frank-
furt 15.-17.4.83.
- Die freiwillige Selbstentmachtung der 
Justiz als Kontrollorgan. Vortrag i.d. Ev. 
Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Da-
chau, 17.5.83.
6r1wotz, Herbert,
Das Verfassungsverständnis der römischen Re-
publik. Diss.phil.1983.
Nedlcus, Dieter, Dr.jur., Prof.
Bürgerliches Recht. ll.Aufl. 1983, XV, 580 
S.
Schuldrecht II, Besonderer Teil. XIV, 408 S.
Gedanken zum Anwendungsbereich des Abzah-
lungsgesetzes.- In: 2. Festschrift für 
Larenz.1983, S.411-423.
Ansprüche auf Geld.- In: Jur. Schulung.1983. 
S.897-903.
Zur Haftung für untergestellte Kraftfahrzeu-
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ge.- In: 25 Jahre Karlsruher Forum. Sonder-
heft von VersR. S.171-174.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge bei der Deutschen Richterakade-
mie Trier, bei der Oberhessischen Juristi-
schen Gesellschaft und bei der Juristischen 
Fakultät der Universität Rom.
Wittmami, Roland, Dr.jur., Prof.
Rez.: J.Bleicken, Die Verfassung der römi-
schen Republik.- In: ZRG (Rom.Abt.). 100. 
1983, S.568-573.
Rez.: V.Mannino, L'"auctoritas patrum".- In: 
ebd. S.573-577.
Rez.: E.Betti, La crisi della republica e la 
genesi del principato in Roma.- In: ebd. S. 
578-583.
Rez.: A.Manfredini, Contributi allo Studio 
del1' "iniuria" in etä republicana.- In: 
ebd. S.676-681.
Die reductio ad absurdum aus wissenschafts-
theoretischer Sicht.- In: Rechtstheorie. 14. 
1983.
INSTITUT FÜR DIE GESAMTEN STRAFRECHTSWISSEN-
SCHAFTEN
Schüler-Springorum, Horst, Dr.jur., o.Prof.
Hrsg.: Jugend und Kriminalität.- Frankfurt 
a.M.: suhrkamp 1983.
Mithrsg.: Jugendstrafe an 14- und 15-jähri- 
gen.- München: Fink 1983. (Gem.hrsg.m.P.-A. 
Albrecht)
Ausländerkriminalität.- In: NStZ.1983, S. 
282-291.
Die "zweite Spur" im Kriminal recht.- In:
Keio Law Review No.4.1983, S.125-137.
Société moderne et délinquance juvénile.- 
In: Revue Internationale de criminologie 
et de police technique. 1983, S.31-42.
National Policy on Juvenile Delinquency.- 
In: Cultural and Social Centre for the Asian 
and Pacific Region (Hrsg.), The Second 
Asian-Pacific Conference on Juvenile Delin-
quency. Seoul: 1983, S.282-291.
Strafrechtliche Aspekte zivilen Ungehor-
sams.- In: P. Glotz (Hrsg.), Ziviler Unge-
horsam im Rechtsstaat.- Frankfurt a.M.: 
suhrkamp 1983, S.76-98.
Doktoranden:
Christian Pfeiffer: Kriminalprävention im 
Jugendgerichtsverfahren. Köln: Heymanns 
Verl. 1983.
INSTITUT FÜR DIE GESAMTEN STRAF-
RECHTSWISSENSCHAFTEN
Volk, Klaus, Dr.jur., Prof.
Spenden - Steuern - Strafecht.- In: DStZ. 
1983, S.223-230.
Fortsetzungszusammenhang und Verjährungs-
beginn im Steuerstrafrecht.- In: DStR.
1983,
S.343-346.
Der Subventionsbetrug.- In: Belke u. Oehmi- 
chen (Hrsg.), Wirtschaftskriminalität. Aktu-
elle Fragen des Wirtschaftsrechts in Theorie 
und Praxis.- Bamberg: Bayer. Verlagsanstalt 
1983, S.76-90.
Anmerkung zum Urteil des BGH v. 29.3.1983 - 
1 StR 50/83 (betr. § 261 StPO zum Alibibe-
weis).- In: NStZ 1983, S.423-424.
Die Partei Spendenproblematik. Materielles 
Steuerstrafrecht nach geltendem Recht.- In: 
wistra 1983, S.219-223.
Rez.: Des libertés et des peines. Actes du 
Colloque Pellegrino Rossi, organisé à Gen-
ève, les 23 et 24 novembre 1979.- Genève: 
Librairie de l'Université 1980. (^Mémoires 
publiés par la Faculté de Droit Genève).- 
In: Zschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsge- 
schichte.Rom.Abt.1982, S.525-527.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Aktuelle Probleme der Wirtschaftskrimina-
lität. Gastvortrag a.d. Rechts- u. Wirt- 
schaftswiss. Fak. d. Univ.Bern, 17.1.83.
- Änderungen bei der Erteilung der Fahrer-
laubnis? Podiumsdiskussion anl. d. 21. Dt. 
Verkehrsgerichtstag, Goslar 26.-28.1.83.
- Spenden - Steuern - Strafrecht. Vortrag
v.d. Juristischen Gesellschaft, Kassel 23.2- 
.83.
- Strategien zur Eindämmung der Wirt-
schaftskriminalität. Podiumsgespräch anl.d. 
Arbeitstagg. "Wirtschaftskriminalität" des 
Bundeskriminalamtes, Wiesbaden 18.-12.10.83.
- Materielles Steuerstrafrecht nach gelten-
dem Recht. Referat a.d. wistra-Symposium 
"Die Partei Spendenproblematik", Düsseldorf
4.11.83.
INSTITUT FÜR RECHTSPHILOSOPHIE 
UND RECHTSINFORMATIK
Kaufmann, Arthur, Dr.jur, Dr.h.c.,o.Prof. 
Schuld und Strafe. Studien zur Strafrechts-
dogmatik. 2.Aufl.- Köln u.a.: Carl Heymanns 
1983, 282 S.
Strafrecht zwischen Gestern und Morgen. Aus-
gewählte Aufsätze und Vorträge.- Köln u.a.: 
Heymanns 1983, 238 S.
Die Parallelwertung in der Laiensphäre. Ein 
sprachphilosophischer Beitrag zur allgemei-
nen Verbrechenslehre. Japa. Ubers, v. Kenji 
Ueda.- In: The Doshisha Law Review No.180. 
Juli 1983, S.113ff.
Recht und Sittlichkeit aus rechtsphiloso-
phischer Sicht.- In: Johannes Gründel 
(Hrsg.), Recht und Sittlichkeit.- Frei bürg
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i. Ue: Universitätsverl. 1982, S.48ff.
Rechtsphilosophie und Nstionalsozialismus.- 
In: Hubert Rottleuthner (hrsg.), Recht, 
Rechtsphilosophie und Nationalsozialismus. 
Wiesbaden: Steiner Verl.1983, S. lff.(= 
Archiv f. Rechts- u. Sozialphilosophie.
Beih. Nr.18.)
Dass.- In: Politik u. Kultur. 10.Jg.H.2.
1983,S.13ff.
Paul Johann Anselm von Feuerbach: "Die hohe 
Würde des Richteramts".- In: Festschr.f.Karl 
Larenz zum 80.Geburtstag.- München: Beck 
1983, S.319 ff.
Gedanken zu einer ontologischen Grundlegung 
der juristischen Hermeneutik.- In: Das Na- 
turrechtsdenken heute und morgen. Gedächt- 
nisschr. f. René Marcic.- Berlin: Duncker u. 
Humblot 1983, S.597ff.
Euthanasie - Selbsttötung - Tötung auf Ver-
langen. In: Contemporary Problems in Crimi- 
nal Justice. Essays in Honour of Professor 
Shigemitsu Dando.- Tokyo 1983, S.97ff.
Die Idee der Toleranz aus rechtsphilosophi-
scher Sicht.- In: Festschr.f.Ulrich Klug z. 
70. Geburtstag.!.Bd. - Köln: Dr.Peter Deubn- 
er Verl. 1983, S.97ff.
Recht und Gnade in der Literatur.- In: Keio 
Law Review. Special Issue - In Commémoration 
of the 125th Anniversary of Keio University. 
Nr.4.1983, S.lff.
Anmerkung zum Problem der Tötung auf Verlan-
gen durch Unterlassen.- In: Juristische 
Schulung. 1983, S.975.
Geleitwort zu Shing-I Liu: Deutsch-Chinesi-
sches Wörterbuch der Rechts- und Wirt- 
schaftssprache.- München: Beck 1983.
Rez.: Reinhold Zippelius, Rechtsphilosophie. 
Ein Studienbuch. 1982.- In: Neue Juristische 
Wochenschr. 1983, S.l102f.
Mithrsg.: Gegentendenzen zur Verrechtli-
chung. Jahrbuch für Rechtssoziologie und 
Rechtstheorie. Bd.9.- Opladen: 1983.
Mithrsg.: Zschr.f.d.gesamte Strafrechts-
wissenschaft. Berlin: de Gruyter.
Mithrsg.: Abhandlungen zur rechtswissen- 
schaf11ichen Grund!agenforschung.-Ebels- 
bach: Verl. Rolf Gremer. (=Münchener Uni-
versitätsschriften. Juristische Fakultät)
Mithrsg.: Archiv für Rechts- und Sozial phi-
losophie.- Wiesbaden: Franz Steiner Verl.
Mithrsg.: Datenverarbeitung in Steuer, Wirt-
schaft und Recht.- München: Beck Verl.
Doktorand:
Shing-I Liu: Die Begründung des Rechts und 
des Staates nach der klassischen chinesi-
schen Philosophie - im Vergleich mit den 
Grundgedanken der klassischen abendlän-
dischen Naturrechtslehre.
INSTITUT FÜR RECHTSPHILOSOPHIE 
UND RECHTSINFORMATIK
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mehrere Vorträge im In- und Ausland über 
Themen aus Rechtsphilosophie und Strafrecht.
- Fünf Fernseh- und Rundfunkbeiträge.
Schroth, Ulrich, Dr.jur., AR a.Z.





Gesamtkatalog der Dissertationen der Ju-
ristischen Fakultät der Universität Mün-
chen (einschließl. einiger Disputationen) 
Bd.VI. Jg. 1969 - Jg.1975. München: 1983.
Gemert, Dieter, Dr.rer.nat., Dr.oec.habil., 
Dipl.Math., Dipl.Phys., Lehrbeauftragter
Programmieren als Modell bi 1 düng - Ansätze zu 
einem besseren Verständnis der kognitiven 
Vorgänge.- In: H.Schauer u. M.J.Tauber 
(Hrsg.), Psychologie des Programmierens.- 
Wien: Oldenbourg 1983, S.79-95. (=Schriften- 
reihe d. Österr. Computer-Ges. 20.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Mannheim, 17.5.83: 
Entwicklungstendenzen im Bereich der Mo-
del Ibanksysteme.
- Vortrag b.d. Tagg.d. European Society for 
the Study of Cognitive Systems, Noordwijker- 
hout (Niederl.), 25.5.83: Nonclassical in-
teractions in generalized neural nets.
- Vortrag b. 8. Sympos. on Operations Re-
search, Karlsruhe 23.8.83: Recent results on 
chromatic polynomials.
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Keinen, Edmund, Dr.rer.oec., Dr.h.c. 
mult., Dipl.Kfm., o.ö.Prof.
Betriebsiwrtschaftliche Kostenlehre - 
Kostentheorie und Kostenentscheidungen. 
6-Aufl.- Wiesbaden: 1983.
Hrsg.: Industriebetriebslehre - Entschei-




Informationswirtschaft.- In: ebd. (Gem.m. B. 
Dietel)
Handelsbilanzen.- In: Management-Enzyklopä-
die. 2.Aufl.- München: 1983.
Betriebswirtschaftslehre.- In: Gablers Wirt-
schaftslexikon. ll.Aufl.- Wiesbaden: 1983.
Entscheidungstheorie.- In: ebd.
Unternehmungsziele.- In: ebd.
Prüfung der Herstellungskosten.- In: Hand-
wörterbuch der Revision.- Stuttgart: 1983.- 
(Gem.m. P.Weidermann)
Grundtatbestände betriebswirtschaftlicher 
Entscheidungen.- In: H.Jacob (Hrsg.), In-
dustriebetriebslehre. 2.Aufl..- Wiesbaden: 
1983.
Doktoranden:
P.Kryst: Einige grundlegende Bemerkungen zum 
Wissenschaftsverständnis der entscheidungs-
orientierten Betriebswirtschaftslehre.
1983.- Th. Lindner: Strategische Entschei-
dungen im Beschaffungsbereich. 1983. W.Rein-
hard: Die Identität von Organisationen. 
1983.- G.Heinrich: Betriebliche Sozialpoten-
tialplanung. 1983.-
Dietel, Bernhard, Dipl. Kfm., Dr.rer.pol.,
Informationswirtschaft.- In: E. Heinen 
(Hrsg.), Industriebetriebslehre. 7. Aufl.- 
Wiesbaden: 1983. (Gem.m. E. Heinen)
Weidemann,Peter Horst, Dipl. Kfm.,
Dr.rer.pol.
Prüfung der Herstellungskosten.- In: Hand-
wörterbuch der Revision.- Stuttgart: 1983. 
(Gem.m. E.Heinen)
Weigand, Karl-Heinz, Dr.rer.pol.,Dr.phi1., 
Akad. Dir.
Mensch-Maschine-Kommunikation als innovative 
Medienleistung. Empirische Untersuchungen 
zur Akzeptanz interaktiver Informationsan-
gebote.- Frankfurt a.M. u.a.: Lang 1983.
Information.- Langenbucher et al. (Hrsg.), 
Kulturpolitisches Wöterbuch. Bundesrepublik
Deutschland, DDR im Vergleich.- Stuttgart: 
Metzler 1983, S.273ff.
Stichwortbearbeitungen.- In: Roth/Suchare- 
wicz (Hrsg.), Bildschirmtext-Lexikon.- Mün 
chen: Langen-Müller u. Herbig 1983.
Witte, Eberhard, Dr.rer.pol., Dres. h.c.,
o.ö.Prof.
Finanzplanung der Unternehmung. Prognose 
und Disposition. 3.Aufl.- Opladen: 1983.
Auf dem Wege zu einer Realtheorie der wirt-
schaftlichen Entscheidung.- In: Forschung in 
der Bundesrepublik Deutschland .Deutsche 
Forschungsgemeinschaft.- Weinheim: 1983,
S.235-245.
Infrastruktur und Individualität.- In: Jour-
nal f. Betriebswirtsch. H.1.1983,
S.2-16.
Der Werbemarkt der Zukunft. Eine Delphi- 
Prognose.- In: Zschr.f.Betriebswirtsch. H.
11.1983, S.1042-1051.
Doktoranden:
Joachim Deutschmann: Management und neue Te-
lekommunikation - Überlegungen zu einem Be-
zugsrahmen und Ergebnisse einer Befragung.- 
Arnold Krumm: Das Einflußpotential der Lei-
tenden Angestellten - eine empirische Unter-
suchung.- Peter Münzel: Die Auswirkungen der 
Videomedien auf das Fernsehen.- Konstantin 
Papandreou: Die Entwicklung neuer Telekommu-
nikationsformen in Griechenland - Ergebnisse 
einer Delphi-Studie.- Anton Reich: Betriebs-
wirtschaftliche Auswirkungen einer verzöger-
ten Informationsübermittlung.- Thomas Trenk- 
le: Organisation der Vortstandentsscheidung 
- Eine empirische Analyse.- Helmut Volkmann: 
Der Informationsmarkt - Theoretische Ansätze 
zur Zweckprogrammierung, Akzeptanz und Wir-
kung einer Novität im Innovationssystem der 
Organisation - Beobachtung und Analyse eines 
Einzelfalles.- Günther Dierolf: Fremdfinan-
zierungspolitik von Sparkassenbetrieben.- 
Renate Hönik-Schreiner: Kapital Strukturent-
scheidungen und Gewinnverwendungspolitik der 
Aktiengesellschaft nach der Körperschaft-
steuerreform 1977.- Joachim Senn: Werbung in 




Die Einkommensteuer und Steuerbilanz.
2.Auf1.- München: 1983.
Die Ableitung der VermögensaufStellung aus 
der Steuerbilanz.- In: NS1 1983. Vermögen- 
steuer-Vermögensaufstel1jng. Darstellung 1.
H.16.17.18 u.19. (Gem.m.J.Sigloch)
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Dlerolf, 6Unther-0tto, Dipl.Kfm., Dipl. 
Betriebsw., Dr.
Fremdfinanzierungspolitik von Geschäfts-
banken.- Berlin: u.a.: Erich Schmidt Verl. 
1983. (=Diss. München 1983)
Fall Studie zur Kreditvergabeentscheidung 
im Firmenkundengeschäft.- Kreditpraxis.
H.1.-4.1983, S.3-8, 57-60, 101-104. 163-169.
Ellenberger, Guido, Dipl.Volksw., Dr.rer.- 
pol., Akad. Oberrat
Betriebliches Rechungswesen. Eine Einführung 
in Grundlagen - Jahresabschluß - Kosten- 
und Leistungsrechnung.- München: R.Olden-
bourg 1983, 296 S. (=Studienlehrbücher der 
Wirtschafts- und SozialWissenschaften)
Gold.- In: Management-Enzyklopädie. 4.Bd.
2.Auf1.- München: 1983, S.353-360.
Organisation multinationaler Banken.- In:
Die Bank. 1983, S.15-22.
Seminar für Bankwirtschaft. Universität 
München.- In: Die Bank. 1983, S.74-75.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Staatsverschuldung - Mittel oder Ge- 
fährung der wirtschaftlichen Entwicklung? 
Vortrag v.d. Akad. f. Führungskräfte d. Dt. 
Bundespost, Buch a. Ammersee 27.4.83.
- Unternehmensberatung für den Mittelstand 
durch Kreditinstitute. Vortrag v.d. Genos-
senschaftsverband Niedersachsen, Hannover
11.8.83.
- Zur Notwendeit der Venture-Capital Fi-
nanzierung. Vortrag v.d. AISEC-Börsensemi- 
nar, Bayer. Landesbank, München 26.11.83.
Lerbinger, Paul, Dipl.Kfm.
Diversifikationsauswirkungen bei Aktien-
portefeuilles - Möglichkeiten und Strate-
gien.- In: Österreich.Bank-Arch. H.I., S. 
14-24. (Gem.m. H. Berndt)
Wechselkursprognose - der Versuch den "Zu-
fall" zu beherrschen.- In: Zschr.f.
d. gesamte Kreditwesen. H.14, S.656-657. 
(Gem.m. H. Walter)
Streuung ja, aber allzuviel tut auch nicht 
gut.- In: Wertpapier. H.24, S.1073-1075.
Wysocki, von, Klaus, Dr., o.Prof.
Die Angemessenheit der Berufsvorbereitung 
von Abschlußprüfern nach geltendem und zu-
künftigem Recht. Gutachten im Auftrag der 
Wirtschaftsprüferkammer.- Düsseldorf: 1983
Mithrsg.: Wolfgang Reittinger, Die Prüfung 
des Lageberichts nach Aktienrecht und nach 
der 4. EG-Richtlinie.- Frankfurt; Bern: 
1983. (Gem.hrsg.m. A.G.Coenenberg)
Mithrsg.: Handwörterbuch der Revision.- 
Stuttgart: 1983. (Gem.m. A.G.Coenenberg)
Gestaltungsformen und Aussagemöglichkeiten 
von Sozialbilanzen.- In: Jahrbuch f .  Be-
triebswirte 1983 - Aktuelle Informationen 
für Wirtschaftspraktiker.- Stuttgart: 1983, 
S. 274-285.
Vereinheitlichung und Differenzierung von 
Rechnungslegungsvorschriften durch den Re-
gierungsentwurf des Bilanzrichtlinie-Ge-
setzes.- In: Betriebs-Berater. 1983, S.96- 
101.
Research into the process of accounting 
Standard setting in the Federal Republic of 
Germany.- In: Michael Bromwich and Anthony
G.Hopwood (Hrsg.), Accounting Standard Set-
ting. An International Perspective.- London: 
1983, S.57-67.
Das Bilanzrichtlinie-Gesetz und seine Konse-
quenzen für die mittelständisehe Bauwirt-
schaft.- In: Hauptverband d. Dt.Bauindustrie
e.V. Wiesbaden u. Zentral verband d. Dt.Bau-
gewerbes e.V. Bonn (Hrsg.), Bauwirtschaft 
vor neuen Aufgaben, Aktuelle Wirtschafts-
fragen der Bauunternehmen. Referate der 
Baubetriebswirtschaftlichen Tagung 1982 in 
Berlin.- o.O.: 1983, S.78-103.
Die 4. EG-Richtlinie. Neues Bilanz-Schicksal 
betrifft den Mittelstand.- In: Management 
Wissen. 2.1983, S.48-50.
Prüfungstheorie, meßtheoretischer Ansatz.- 
In: A.G.Coenenberg u. K.v.Wysocki (Hrsg.), 
Handwörterbuch der Revision.- Stuttgart: 
1983, Sp.1210-1222.
Soll - Ist-Vergleich bei der Revision.- In: 
ebd. Sp.1402-1411.
Wirtschaftlichkeit von Prüfungen.- In: ebd. 
Sp.1707-1715.
Neun Thesen zum Regierungsentwurf eines Bi-
lanzrichtlinie-Gesetzes. Vortrag im Rahmen 
des Wirtschaftswissenschaftlichen Forums an 
der Ruhr-Universität Bochum.- In: W.Busse 
von Colbe u. K. Chmielewicz (Hrsg.), Ar-
beitsbericht Nr. 26 des Institutes für Un-





Zschr. Management Wissen. 10.1983, S.37-
38.
Franchising.- ebd. 12.1983, S.55-56.
"Nicht sehr sinnvoll." Stellungnahme zu dem 
Einsatz von Marketing-Modellen in der ab-
satzwirtschaftlichen Praxis.- In: ebd., S.
19.
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Marktchancen für Alternative Energiesyste-
me.- München: Verl. Michael Arndt 1983, XI
+ 309 S. (=Diss.: Suchfelder für inno-
vatorische Produkte im Bereich der Alter-
nativen Energiesysteme.)
Leitherer, Eugen, Dipl.Kfm., Dr.oec., 
o.Prof.
Flaschen und Behälter - Zur Geschichte des 
industriellen Markenartikels im 19. Jahrhun-
dert. Katalog zur Ausstellung im Deutschen 
Museum.- München: 1983, 36 S.
Doktorand:
Michael Arndt: Suchfelder für innovatori-
sche Produkte im Bereich der Alternativen 
Energiesysteme. Diss. München 1983.
INSTITUT FÜR INFRASTRUKTUR
Kandier, Jakob, Dipl.Kfm., Dr.
Grundzüge einer Gesamtverkehrsplanung unter 
dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes.- Ber-
lin: 1983, 198 S.
Grundzüge einer Gesamtverkehrsplanung unter 
dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes.- In: 
Verkehrsannalen. 29. 1983, H. 2, S.5-18.
Verkehrsordnungpolitik im Wandel.-In: Inter-
nationales Verkehrswesen. 35.1983, S.251- 
256.
Rezensionen für das Referateblatt zur Raum-
entwicklung der Bundesforschungsanstalt für 
Landeskunde und Raumordnung. H.1.-3.1983 . 
(Je 6 Beiträge)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag und Diskussion b.d. Hanns-Seidel- 
Stiftung, Wildbad Kreuth 2.3.83: Das franzö-
sische Wirtschaftssystem.
- Vortrag und Diskussion b.d. Hanns-Seidel- 
Stiftung, Kloster Banz 13.4.83: Wirtschafts-
politische Probleme der USA.
- Vortrag und Diskussion b. Bildungswerk d. 
Bayer. Wirtschaft e.V., Westerham 8.11.83: 
Grundfunktionen eines Industriebetriebes.
- Vortrag und Diskussion ebd., 18.12.83:
Wie wird ein Industriebetrieb geführt?
Oettle, Karl, Dipl.Volksw., Dr.rer.pol., 
o.Prof.
Unternehmensentwicklung und organisatorische 
Gestaltung.- In: Harald Enke et al. (Hrsg.), 
Struktur und Dynamik der Wirtschaft. Bei-
träge z. 60. Geb. v. Karl Brandt.- Freiburg: 
1983, S.269-294.
Möglichkeiten und Grenzen der Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben auf Grund ständischer 
Selbstbindung am Beispiel von Arztpraxen und
Apotheken.- In: Theo Thiemeyer et al. 
(Hrsg.), Öffentliche Bindung von Unterneh-
men. Beiträge zur Regulierungsdebatte. Gert 
von Eynern z. 80.Geb. gewidmet.- Baden- 
Baden: 1983, S.399-415. (Schriftenr. d. Ges.
f. öffentl. Wirtschaft u. Gemeinwirtschaft.
2 2 .)
Aufgabenwandel im öffentlichen Personen- 
Nahverkehr.- In: Peter Eichhorn u. P* 1 
Münch (Hrsg.), Aufgaben öffentlicher ui 
gemeinwirtschaftlicher Unternehmen im Wan-
del.- In: ebd. S.157-182. (=24.)
Die Problematik der Betriebsführung im Kran-
kenhaus der Gegenwart.- In: Hans-Werner 
Müller (Hrsg.), Führungsaufgaben im modernen 
Krankenhaus. Ein Handbuch für Krankenhaus-
träger, Verwaltungen, Behörden, Ärzte und 
Pflegepersonal. 2.Auf!.- Stuttgart u.a.: 
1983, S.l-49.
Das öffentliche Unternehmen als Instrument 
der staatlichen Politik in der Bundesrepu-
blik Deutschland.- In: Verwaltungswissen-
schaftliche Informationen. Sonderh.4.1983, 
S.5-34.
Dass, (engl.).- In: XIXth Int. Congr. of 
Administrative Sciences. Reports of the 
German Section of the International Insti-
tute of Administrative Sciences.- Antwerpen 
u.a.: 1983, S.l-27.
Zum Nutzen kaufmännischer Rechnungslegung 
öffentlicher Betriebe, dargestellt am Bei-
spiel der Krankenhäuser.- In: Zschr.f.be- 
triebswirtschaftl. Forsch. 35.1983, S.763- 
771.
Nutzen und Kosten 1 ebensmittel tierärztlicher 
Tätigkeiten.- In: Fleischwirtschaft.63.1983, 
S. 1152-1156 u. S.1299-1301. (Gem.m. 
Christian Ring)
Öffentliche Unternehmen in der Europäischen 
Gemeinschaft. Bericht über das von William 
Keyser und Ralph Windle herausgegebene Sam-
melwerk.- In: Zschr. f.öffentl. u. gemein- 
wirtschaftl. Unternehmen. 6.1983, S.202-206.
Diskussionsbeiträge auf dem 4. Colloquium 
Gesundheitsökonomie der Robert Bosch Stif-
tung, Murrhardt 8./9.5.1980.- In: Gérard 
Gäfgen u. Heinz Lampert (Hrsg.), Betrieb, 
Markt und Kontrolle im Gesundheitswesen. 
Beiträge zur Gesundheitsökonomie. Bd.3. 
Gerlingen: 1982, S.84f, 87f, 328 u. 360ff. 
(=Schriftenreihe der Robert Bosch Stiftung 
GmbH)
Diskussionsbeiträge auf dem 5. Colloquium 
Gesundheitsökonomie der Robert Bosch Stif-
tung, Murrhardt 20/21.11.1980.- In: Klaus- 
Dirk Henke, Uwe Reinhardt (Hrsg.), Steuerung 
im Gesunbdheitswesen. Beträge zur Gesund-
ökonomie.Bd.4. Gerlingen: 1983, S.62,116, 
253f, 331. (ebd.)
Mitarbeit an: Robert Bosch Stiftung GmbH 
(Hrsg.), Zwischenbericht der Kommission 
Krankenhausfinanzierung der Robert Bosch 
Stiftung. Materialien und Berichte 12. För-
derungsgebiet Gesunheitspflege. Stuttgart: 
1983.
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Mitarbeit an: Kürzere Arbeitszeit - pauschal 
oder individuell? Arbeitskreis Soziale Ord-
nungspolitik.- Köln: 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag u. Diskussion a.d.Tagg. d. Aus-
schusses "Unternehmensrechnung" im Verein 
für Socialpolitik, Oberursel/Taunus 19.2.83: 
Zum Nutzen kaufmännischer Rechnungslegung 
öffentlicher Betriebe, dargestellt am Bei-
spiel der Krankenhäuser.
- Vortrag u. Diskussion anl. e. Symposiums 
des Arbeitskreises Europäische Integration, 
Augsburg 24.6.1983: Mögliche Wirkungen einer 
gemeinsamen internationalen Verkehrspolitik 
der Europäischen Gemeinschaft.
- Vortrag u. Diskussion anl. e. Expertenge-
sprächs der Österr. Verkehrswissensch. Ges., 
Reichersberg/Oö 15.-17.9.1983: Gesichtspunk-
te für die Bemessung von Transitabgaben im 
Straßenverkehr.
- Stellungnahme u. Diskussion a.d. Symp.
"25 Jahre Öffentliche Betriebswirtschafts-
lehre an der Universität Mannheim", Mannheim
17./18.11.1983: Beruhen die Defizite der 
Verkehrsunternehmen auf Fehlern der Ver-
kehrspol itk, des Managements oder der Rech-
nungslegung?
- Leitung einer verkehrswirtschaftlichen 
Exkursion nach Seggauberg/Steiermark, gem.m. 
Prof. Dr. Peter Faller, Wirtschaftsuniversi-
tät Wien, 1.-6.5.1983. Teilnehmer waren Mit-
arbeiter und Studenten des Wiener und des 
Münchner Verkehrswirtschaftlichen Institu-
tes.
- 1978-1983 Mitglied des Wissenschaftlichen 
Beirats der Bundesforschungsanstalt für Lan-




- Vortrag u. Diskussion b. Seminar f. Be-
triebsräte u. Jugendvertreter d. Hanns- 
Seidel -Stiftung München, Wildbad Kreuth 
19.4.83: Grundzüge der betrieblichen Perso-
nalpolitik und -planung.
- Vortrag u. Diskussion b. Studenten-Semi- 
nar d. Hanns-Seidel-Stiftung München, 
Würzburg 3.7.1983: Ist Leistung nicht mehr 
gefragt?
- Leitung einer öffentlich-wirtschaftlichen 
und verkehrswirtschaftlichen Exkursion nach 
Frankreich, 23.10.-4.11.1983. Teilnehmer: 
Mitarbeiter und Studenten des Institutes 
sowie Herren von der Bayerischen Staats-
kanzlei und der Oberpostdirektion München.
INSTITUT FÜR WIRTSCHARSGEOGRAPHIE
Gräf, Peter, Dipl.Kfm., Dr.rer.pol.,
Akad. Rat
Funktionale Verflechtungen im deutsch-
österreichischen Grenzraum - Grundlage und 
mögliche Auswirkungen.- In: Tagungsber. u. 
wiss. Abhandlungen z. 43. Dt. Geographen-
tag 1981, Mannheim.- Wiesbaden: 1983, S. 
330-334.
Der Zweitwohnsitz als Freizeitstandort - 
Entwicklungstendenzen und Bewertungen.- 
In: Berichte und Veröffentlichung der Pla-
nungsgemeinschaft Ost.H.l. Wien: 1983, S. 
29-33.
Aktuelle Aspekte des Wintertourismus im 
deutschen Alpenraum.- In: II. Medzina- 
rodna Konferenca o Cestovnom Ruchu. Banskä 
Bystrica (CSSR) 1983, S.20-26.
Persistenz und Wandel im Naherholungsverhal-
ten. Aktuelle Entwicklungen im Raum Mün-
chen.- In: Raumforschung und Raumordnung.
H.4.1983. S.147-153. (Gem.m. K. Ruppert u.
P. Lintner)
Rez.: G.Beck, Die Betriebe- und Marktorgani-
sation in der Salzindustrie.- urbs et regio. 
1981 Bd.21. 1983.- In: Berichte zur deut-
schen Landeskunde. H.l.
Rez.: M.Stegger, Fremdenverkehr und Regio-
nalentwicklung, dargestellt am Beispiel Spa-
nien.- Veröffentlichungen des HWWA-Instituts 
für Wirtschaftsforschung. Hamburg: 1980.- 
In: Ifo-Studien. H.l.1981, S.75f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Berlin, Int. Tourismus Börse 1983: Aktu-
elle Aspekte der Naherholung.
- Tutzing, Geograph. Symposium der Univer-
sitäten Ljubljana und München: Freizeitver-
halten und Freizeitinfrastrukturen im 
deutschen Alpenraum.
- Banskä Bystrica (CSSR) II. Int. Fremden-
verkehrskonferenz: Aktuelle Aspekte des Win-
tertourismus im deutschen Alpenraum.
Haas, Hans-Dieter, Dr.phil., Prof.
Die Mobilitätsbereitschaft der Belegschafts-
mitglieder in einem von der Stillegung ste-
henden Bergbauunternehmen. Das Beispiel der 
Bayerischen Braunkohlen-Industrie AG in 
Schwandorf/Wackersdorf (Oberpfalz).- In: 
Mitt. d. Geogr. Ges. in München. Bd.68.1983, 
S.43-66. (Gem.m. H.Matejka)
Industrielle Monostrukturen an Mikrostand-
orten. Ansätze zur Arbeitsplatzsicherung im 
Rahmen der Stadtentwicklungsplanung, darge-
stellt am Beispiel Albstadt.- München 1983, 
VI + 102 + XXVI S. (=Münchner Studien zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeographie. 24.) 
Gem.m. W.Hess u. G.Scherm)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge: Industrialisierung und Urbani-
sierung in Lateinamerika.- Industrieparks 
und die Effizienz der Standortlenkung in 
Drittweltländern.- Jamaika: Die Raumwirk-




- Bevölkerungsgeographische Strukturen und 
Prozesse im deutschen Alpenraum. Vortrag b.
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d. Akad. f. polit. Bildung in Tutzing im 
Rahmen eines Kolloquiums des Geogr.Inst. d. 
Univ. Lubljana und d. Inst. f. Wirtschafts- 
geogr. d. Univ.München, 5.10.83.
Paesler, Rei nhard, Dr.ph i1., AOR
Region - Stadtregion - Agglomerationsraum 
München.- Probleme der Abgrenzung und neuere 
Entwicklungstendenzen.- In: Mitt. d. Geogr. 
Ges. München. Bd.67.1982 (ersch. 1983), S.21 
-33 + 1 Karte.
Sverige & Världen 83 - Ärsbock med fakta, 
siffror och beckgrunder.- Stockholm: 1983. 
(Gem.m. anderen Autoren)
Bearbeitung aller Stichwörter zur Geo-
graphie Großbritanniens und Irlands.- In:
Der Große Knaur - Lexikon in 20 Bänden. 
München: 1981-1983.
Mithrsg.: Der Fischer Weltalmanach 1984. 
Frankfurt a. M.: 1983. (Gern, hrsg.m. G.Mich- 
ler)
Daten zur Bevölkerungs-, Wirtschafts- und 
Sozial Struktur Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz. Wirtschaft - Verkehr.- In: 
ebd. Sp. 511-546, 813-942, 943-976.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zahlreiche wissenschaftliche Vorträge im 
In- und Ausland. (Frankreich, Jugoslawien)
Scher», Georg, Dipl.Geogr.,
Industrielle Monostrukturen an Mikrostand-
orten. Ansätze zur Arbeitsplatzsicherung im 
Rahmen der Stadtentwicklungsplanung, darge-
stellt am Beispiel Albstadt. 1983. (= Münch-
ner Studien zur Sozial- und Wirtschafts-
geographie. Bd.24.) (Gem.m. H.-D. Haas u. W. 
Hess)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am Geogr.Inst.d.Univ.Tübingen: 
Wirtschaftsgeographische Probleme bauxit-
exportabhängiger Entwicklungsländer - dar-
gestellt am Beispiel von Guyana und Surinam.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mitarbeit im Arbeitskreis "Abgrenzung von 
Agglomerationsräumen" d.Akad.f.Raumforschung 
u. Landesplanung, Hannover.
- Vortrag b. dt.-slowenischen geographi-
schen Kolloquium i.d. Akad.f.polit. Bildung 
Tutzing, 4.-7.10.83: Die zentralen Orte im 
deutschen Alpenraum - zur Entwicklung ver-
sorgungsfunktionaler Raumstrukturen.
Ruppert, Karl, Dr.rer.nat., o.Prof.
Hinweise zur stadtgeographischen Publikation 
des Instituts für Wirtschaftsgeographie der 
Universität München.- In: Große Verdich-
tungsräume, Arbeitsmaterial ARL 67.1983, S. 
174-182.
Die Region München ist gefordert.- Münchner 
Stadtanzeiger. 40.1983, S.4-5.
Almwirtschaft in der Schweiz.- In: Erdkunde.
37.1983, S.4-5.
Hrsg.: Beiträge zur Landeskunde Jugosla-
wiens.- In: MSSW 23.1983.
Persistenz und Wandel im Naherholungsver-
halten.- In: Raumforschung und Raumord-
nung. H.4.1983, S.147-153. (Gem.m. P. Gräf 
u. P. Lintner)
Doktoranden:
Hedwig Decker: Standortverlagerungen der In-
dustrie in die Region München.- Peter 
Langer: Kriminalität als Indikator sozial-
geographischer Raumstruktur - dargestellt am 
Beispiel der Straßenkriminalität in München.
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Borchardt, Knut, Or.oec.publ., Prof.
Zum Scheitern eines produktiven Diskurses 
Uber das Scheitern der Weimarer Republik: 
Replik auf Claus-Dieter Krohns Diskussions-
bemerkungen.- In: Geschichte und Gesell-
schaft. 9. 1983, S.124-137.
Die Bundesrepublik in den säkularen Trends 
der wirtschaftlichen Entwicklung.- In: W. 
Conze u. M.R.Lepsius (Hrsg.), Sozialge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland. 
Beiträge zum Kontinuitätsproblem.- Stutt-
gart: Klett-Cotta 1983, S.20-45. ( i n -
dustrielle Welt. Schriftenreihe des Ar-
beitskreises für moderne Sozialgeschichte.
34.)
Können Gesellschaften aus Wirtschaftskrisen 
lernen?- In: Stifterverband für die deut-
sche Wissenschaft, Jahresversammlung Essen, 
Villa Hügel: Ansprachen und Festvortrag.- 
Essen: o.J. (1983), S.17-30.
Noch einmal: Alternativen zu Brünings Wirt-
schaftspolitik?- In: Histor. Zschr. 237. 
1983, S.67-83.
Bemerkungen zum Thema 'Bankers' Diplomacy' 
und das 'Geschäft der Politik'.- In: G. 
Schmidt (Hrsg.), Konstellationen inter-
nationaler Politik 1924-1932. Politische 
und wirtschaftliche Faktoren in den Bezie-
hungen zwischen Westeuropa und den Verei-
nigten Staaten.- Bochum:1983, S.81-86.
Vinco!i e margini di intervento nella 
grande crisi economica degli anni Trenta. 
Per una revisione de!1'immagine storica 
tramandata.I.- In: Rivista Milanese di 
Economia.8.1983, S.121-142.
Mithrsg.: Mittelalter.- Stuttgart: UTB
f.Wiss. 1983. (Gem.hrsg.m.C.M.Cipolla) 
(Europäische Wirtschaftsgeschichte. Bd.l.)
Mithrsg.: Sechzehntes und siebzehntes Jahr-
hundert.- Stuttgart: UTB f.Wiss. 1983. 
(Gem.hrsg.m. C.M.Cipolla) (ebd.Bd.2.)
Doktoranden:
Reinhold Schillingen Der Entscheidungs-
prozeß beim Lastenausgleich 1945-1952.- 
Jens van Scherpenberg: Öffentliche Finanz-
wirtschaft in Westdeutschland 1944-1948. 
Steuer- und Haushaltswesen in der Schluß-
phase des Krieges und den unmittelbaren 
Nachkriegsjahren - dargestellt unter beson-
derer Berücksichtigung der Entwicklung in 
der britischen Zone.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates 
beim Bundeswirtschaftsministerium.
- Mithrsg.: Historische Zeitschrift.
- Kurzreferat anl.d. Int. Konf. zur natio-
nalsozialistischen Machtübernahme im 
Reichstagsgebäude,"1933 - Deutschlands
Weg in die Diktatur", Berlin 13.-15.1.83: 
Weimar - Krise und Zerstörung einer par- 
1amentarisehen Demokratie.
- Ausschuß für Geldtheorie und Geldpolitik 
des Vereins für Socialpolitik, Frankfurt 
a.M., 4./5.3.83: Neuere Forschungen zur
Geschichte der Goldwährung: Tatsachen und 
Kontroversen.
- Diskussionsleitung z.d. Thema 'World Re- 
cession and Unemployment', a.d. Dt.-Engl. 
Gespräch Königswinter, 18.-20.3.83.
Festveranst. anl. d. Jahresversamm-
lung d. Stifterverb. f. d. Dt.Wissenschaft, 
Essen - Villa Hügel 5.5.83: Können Ge-
sellschaften aus Wirtschaftskrisen lernen?
- Kolloquium des Historischen Kollegs 
München zum Thema 'Die Nachwirkungen der 
Inflation auf die deutsche Geschichte 
1924-1933, München 6.-9.6.83: Das Gewicht 
der Inflationsangst in den wirtschaftspo- 
tisehen Entscheidungsprozessen während der 
Weltwi rtschaftskri se.
- Symposion Dt.Inst.f.Wirtschaftsfor-
schung, 'Wege aus der Arbeitslosigkeit - 
die Erfahrungen in den 30er Jahren', Berlin
3.-4.10.83: Wege aus der Arbeitslosigkeit. 
Die Diskussion in den 30er Jahren.
- HWWA-Inst. f.Wirtschaftsforsch Hamburg, 
Symposium zum Thema 'Der neue Protektionis-
mus', Hamburg 27.10.83: Protektionismus im 
historischen Rückblick.
Brodbeck, Karl-Heinz, Dr.
Zins und technischer Wandel in Planungs-
systemen. Ein Vergleich neo-österreichi-
scher Modelle mit der Arbeitswertlehre.- 
In: Zschr.f.Wirtschafts- u. Sozialwiss.
103.Jg.1983, S.27-41.
Arbeit, Arbeitsteilung, Technologie - 
Kritisches zu neueren Publikationen aus 
dem Nachlaß von K. Marx.- In: Osteuropa 
Wirtschaft. 28.Jg. 1983, S.52-61.
Neue Kapitalgüter, unvollkommene Konkur-
renz und Profitrate.- In: Zschr.f.d.gesamte 
Staatswiss. Bd.139.1983, S.131-145.
Buchheim, Christoph, Dr.
Deutsche Gewerbeexporte nach England in der
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.- Ostfil-
dern: 1983.
Die deutschen Konsumgenossenschaften in der 
Weimarer Zeit.- In: Scripta Mercaturae.-
16.1982.
Rez.: D.Senghaas, Von Europa lernen.- In: 
IFO-Studien.29.1983.
Gehreis, Franz, Dr.phil., o.ö.Prof.
Weltwirtschaftliches Archiv. Review of 
World Economics.- Tübingen: J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck).
Public Finance.- In: International 
Quarterly Journal. Den Haag.
Optimal Private and Collective Consumption 
in a growing Economy. No.2. 1983.
'H




Wenig Verständnis für Arbeitszeitpolitik 
Die Argumente des Sachverständigenrats 
bleiben oberflächlich.- In: WSI-Mitt. 
Jg.36.H.9. 1983, S.595-599.
Die Umverteilung der Arbeit. Beschäfti- 
gungs-, Wachstums- und Wohlfahrtseffekte 
einer Arbeitszeitverkürzung. Diss. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Beitrag z. 7th World Congr. of the Int 
Economic Ass., Madrid Sept.83: 3rd World 
Integration: The Crowding-Out of Intrare-
gional Trade by Oil.
Grasmann, Peter, Dipl.Volksw., Dr.rer.pol., 
AR a.Z.
Anspruchsniveaus im Verbraucherverhalten.- 
München: Verl. V.Florentz 1983, 226 S.
Holler, Manfred, Dr.
Hrsg.. Homo oeconomicus I.- München: Verl.
N.Leudemann 1983, 172 S.
Das Prinzip der freizeitorientierten Ar-
beit.- In: Die Mitarbeit. Zschr.f.Gesell - 
schafts- u. Kulturpolitik.31.1982 (ersch. 
1983), S.349-364.
Rez.: Angela Fugmann, Preispolitik im 
Dyopol auf vollkommenem Markt.- In: Zschr. 
f.d. ges.Staatswiss. 139.1983, S.173-175.
Power, Luck, and the Right Index.- In: 
Zschr.f. Nationalökonomie. 43.1983, S.21-
29. (Gem.m. E.W.Packel)
Humanisierung der Arbeit als Management-
strategie.- in: Die Mitarbeit. Zschr.z. Ge-
sellschafts- und Kulturpolitik. 32.1983,
S.110-124.
Collective Action, Rational Man and Econo-
mic Reasoning.- In: Quality and Quantity.
17.1983, S.163-177.
Konrad, Anton, Dr., Prof.
Consequences of the Debt Crisis.- In: 
Intereconomics. No.3. May/June 1983.
Möller, Hans, Dr.rer.pol., o.Prof
Zur Theorie und Politik der Wirtschafts 
Ordnung.- In: Kieler Vorträge. N.F.99. 
1983.
Doktoranden:
Peter Anselm Görres, Verkürzung der Ar-




Ökonomische Ansätze zur Beschreiung und Er 
klärung von Stadtstrukturen.- 1983, 311 S. 
(= Volkswirtschaft!. Forsch, u. Entwick- 
lung.Bd.4.)
Schulenburg, Graf von der, Johann 
Matthias, Dr.rer.pol., AR a.Z.
A Note on Activity Level and Uncertainty.- 
In: Zschr.f.Wirtschafts- u. Sozialwiss. Jg.
103.1983, S.485-496.
Report from Germany: Current Conditions and 
Controversies in the Health Care System.- 
In: J. of Health Politics, Policy and Law.
8.1983, S.320-351.
Integrationsprozeß auf dem Prüfstand: Be-
richt über die in der Diskussion der Ta-
gungsreferate aufgeworfenen Aspekte und 
Probleme.- In: Arbeitskreis Europäische In-
tegration (Hrsg.), Integrationsprozeß auf 
dem Prüfstand.- Baden-Baden: Nomos 1983, S. 
127-134.
Importsubstitution.- In: F.Geigant et al. 
(Hrsg.), Lexikon der Volkswirtschaftslehre.
4. völlig neubearb. Aufl.- München: Moderne 
Industrie 1983.
Rez.: Romuald K. Schicke, Ökonomie des 
Gesundheitswesens.- Göttingen: Vandenhoeck 
u. Ruprecht 1981.- In: Zschr. f. Wirt-
schafts- u. Sozialwiss. Jg. 103. 1983, S. 
180-182.
Rez.: Victor R. Fuchs (Hrsg.), Economic 
Aspects of Health, Chiacago Univ. Pr.
1982.- In: Kyklos. Vol. 36. 1983, S. 323- 
325.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wettbewerb und Regulierung im Gesund-
heitswesen - Property Rights als Ziel und 
Restriktion ärztlicher Honorarpolitik. Re-
ferat a.d. Fachtagg.d.Vereins f. Social Po-
litik, Basel Sept.83.
- Activity Level and Uncertainty. Vortrag 
am Wissenschaftszentrum Berlin, Berlin Juli 
83.
- Wettbewerb und Regulierung im Gesund-
heitswesen, ebd. Nov. 83.
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Gandenberger, Otto, Dr.rer.pol., o.Prof.
Kapitalexportneutralität versus Kapital im-
portneutral ität. Allokative Überlegungen zu 
einer Grundfrage der internationalen Be-
steuerung.- In: Aufsätze zur Wirtschaftspo-
litik. Nr.7.1983.
Thesen zur Staatsverschuldung.- In: K.H. 
Hansmeyer (Hrsg.), Staatsfinanzierung im 
Wandel.- Berlin: 1983. («Schriften d. Ver-
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eins f. Socialpolitik. Bd.134.)
Doktoranden:
Peter Hohenemser, Verteilungswirkungen 
staatlicher Theaterfinanzierung - Ein 
Beitrag zur Theorie der Ausgabeninzidenz, 
1983.- Jens van Scherpenberg, Öffentliche 
Finanzwirtschaft in Westdeutschland 1944- 
1948. Steuer- und Haushaltswesen in der 
Schlußphase des Krieges und den unmittel-
baren Nachkriegsjahren. Dargestellt unter 
besonderer Berücksichtigung der Entwick-
lung in der Britischen Zone. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Staatsverschuldung, Internationale Be 
Steuerung, Schattenwirtschaft.
Hedtkaap, Günter, Dr.rer.pol., o.Prof.
Artikel: Osthandel.- In: Management Enzy-
klopädie.
Artikel: Anleihe.- In: Staatslexikon.
Doktoranden:
Adolf Völker, Probleme der Allokation von 
Dienstleistungen. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortragsreise durch Frankreich (Nancy- 
Lyon-St.Etienne-Toulouse), Conference ' La 
politique économique des pays de l'Est et 
leurs relations économiques avex l'Europe 
de l'Ouest".
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT 
OST- UND SÜDOSTEUROPA
Djekovic, Llliana, Dipl.Volksw.
Jugoslawiens wirtschaftliche Fatalitäten - 
Noch immer kein Ausweg in Sicht?- In: Süd- 
osteuropa-Mitt. 23, 4. 1983, S.20-28.
Landwirtschaft und Toruismus im Atlas der 
Donauländer.Tagungsbericht.- In: ebd. 23,2. 
1983, S.51-57.
Probleme der Agrarkooperation mit Jugosla-
wien - Eine Fachtagung der Südosteuropa- 
Gesellschaft.- In: ebd. 23,4.1983, S.47-51.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Neuere Entwicklung im jugoslawischen Außen-
handel .Vortrag a.d. Symposium "Aktuelle 
Wirtschafts- und Sozial Probleme Südosteuro-





entwicklung und Industrialisierungsprozeß 
in Südosteuropa - Dargestellt am Beispiel 
der Länder Rumänien und Türkei. Bd. I u.
II. 1983. (Gem.m. W. Senker)
Urbanisierung in den türkischen Regionen.- 
In: Orient. 2. 1983.
Gumpel, Werner, Dr., o.Prof.
Sozialistische Wirtschaftssysteme.- Mün-
chen: 1983.
Die Entwicklung der Wirtschaftssysteme Bul-
garien, Rumänien, Ungarn.- In:Shijiejing- 
jiyicong.(Peking) H.8.1983. («Übers.ins 
Chinesische)
Grundlagen und Entwicklung der wirtschaft-
lichen und politischen Beziehungen zwischen 
den beiden Teilen Deutschlands.- In: Zschr. 
f.Wirtschaftswiss.(Seoul) H.2.1983.
Deutsche Investitionen in der Türkei - Vor-
aussetzungen, Chancen, Risiken, Beteili-
gungsmöglichkeiten.- In: Südosteuropa-Mitt.
23,2. 1983, S.3-8.
Ruf nach einer Reform.- In der Sowjetunion 
wird mehr über Privat-Initiative nachge-
dacht.- In: Rhein.Merkur.Nr.15.v.15.4.83.
Die Türkei vor den Toren der Gemeinschaft.- 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung.Nr.91.v.
20.4.83.
Die Misere der Zentrale - Ein wissenschaft-
lich begründetes Plädoyer für drastische 
Änderungen.- In: Rhein.Merkur.Nr.33. v.19.
8.83.
Griechenland und die EG.- In: Beilage zur 
Wochenzeitung "Das Parlament", Bonn. 27.- 
1983.
Große Sorgen am Bosporus. Trotz mancher 
Fortschritte ist die Türkei immer noch ein 
Problemland.- Rhein. Merkur.Nr.38.v.23.9. 
1983.
Turgut Özal will weniger Staat. Der neue 
Ministerpräsident braucht für sein Stabi-
lisierungsprogramm Hilfe von draußen.- In: 
ebd. v.9.12.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Entwicklungsmöglichkeiten der deutsch-
türkischen Wirtschaftsbeziehungen. Institut 
für Außenpolitik, Ankara 8.7.83.
- The Importance of Innergerman Trade and 
the Transfer of Capital from Federal Repu-
blic of Germany to the DDR.- University of 
Notre Dame, USA 27.9.83.
Kreiling, Hans-Walter, Dipl.Volksw., 
Dr.rer.oec., wiss. Ass.
Bevölkerungstheorie und Bevölkerungspolitik 
in sozialistischen Ländern.- 21 S.
Theoretische Ansätze zur Erklärung von ge-
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nerativem Verhalten.- 42 S.
Schönfelder, Bruno,
Neue sowjetische Arbeiten zur Preistheo-





Dipl.-ehern., Dr., wiss. Angest.
Standortskundliche Studien zum Tannen-
sterben: Ausbildung und Mineralstoffgehalte 
der Wurzeln von Weißtannen (Abies alba,
Mi 11.) in Abhängigkeit von Gesundheitszu-
stand und Boden.- In: Allg. Forst- u. J.- 
Ztg.154.1983, S.82-92. (Gem.m. H.Reiter u.
K.E.Rehfuess)
Ammer, Ulrich, Dr.oec.publ.habil., o.Prof.
Der Beitrag der Fernerkundung zur Erfassung 
der Waldschäden.- In: Forstw.Cbl.102.1983,
S.149-157. (Gem.m. R.Mößmer, U.Bröker)
Erholung und Landschaft - haben wir des 
Guten zuviel getan?.- ebd. S.217-233.
Sammeln und Langlaufen im Nationalpark Bay-
rischer Wald.- In: Nationalpark Bayer.
Wald. H.8.Dez.1982. (Gem.m. A.Pledl, H.J. 
Riederer, K.Thiele)
Erholung und Entspannung.- Naturopa. H.43. 
1983, S.9-11.
Ein Verfahren zur Prüfung der Umweltver-
träglichkeit beim forstlichen Wirtschafts-
wegebau.- In: Laufener Seminarbeiträge 
(AND, H.4.1982, S.10-53. (Gem.m.H.Löffler 
u.a.)
Überlegungen zum Einsatz des Farbinfrarot- 
luftbildes im Rahmen einer Waldschadensin-
ventur.- München: Selbstverl. d.Lehrstuhls 
f.Landschaftstechnik. (Gem.m.R.Mößmer)
Die Berücksichtigung der Wohlfahrtsfunktio-
nen in der Waldwirtschaft.- In: Deutscher 
Rat für Landespflege. H.40.1982, S.949-955.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gutachten : Erholungsplanung für den Na-
tionalpark Bayerischer Wald.
- Vortrag an!. e. ökologischen Seminars d. 
Ev. Akad. in Tutzing, Naturschutz und Erho-
lung, 26.2.1983: Erholung und Landschaft.
- Vortrag anl. d. Int. Tagg, über Beseiti-
gung der Umweltschäden im Hochgebirge, Riva 
del Garda, 3.6.1983: Ökologische Aspekte 
der Verhinderung und Beseitigung von Um- 
weltschäden im Hochgebirge.
- Vortrag anl. d. Seminars Erholungswald 
und Nationalpark Bayerischer Wald, 7.6. 
1983: Die Bedeutung des Erholungswaldes aus 
der Sicht der Landesplanung und seine Aus-
stattung mit Besuchereinrichtungen.
- Vortrag v.d. Waldbesitzerverband in 
Scheyern, 26.6.1983: Land- und forstwirt-
schaftlicher Gesichtspunkte beim Bau von 
Hochspannungsl ei tungen.
- Seminar im Forstbildungsseminar: Reiten 
in der offenen Landschaft, an der Reit- und 
Fahrschule Achsel schwang.
- Lehrbeauftragter an der Bundeswehrhoch-
schule: Landschaftspflege.
Amtmann, Richard, Dipl.Met., Wiss. 
Angest.
FORSTMISSENSCHAFTLICHE LEHRSTÜHLE
Einfache Kennwerte der Windböigkeit über 
einem Fichtenhochwald.- In: Agric. Meteo- 
rol. 28. 1983, S. 129-141. (Gem.m. H.
Mayer)
Windinduzierte Baumschwingungen im Hinblick 
auf die Sturmgefährdung der Wälder.- In: 
Annalen der Meteorologie. NF. Nr.20.1983,
S.143-144. (Gem.m. Dr.H.Mayer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Dt. Meteorologentagg. 83, Bad Kissingen
16.-19.5.83: Poster, (s.o.)
- Forest environmental measurements confe-
rence, Oak Ridge, USA 23.-27-10.83: Data 
acquisition system for measurement of wind 
induced tree vibrations.
Bäumler, Malter, Dr.rer.silv.habil., 
wiss. Ass.
Erfahrungen mit verschiedenen Ködermitteln 
und unterschiedlicher Ausbringungstechnik 
zur Bekämpfung forstschädlicher Wühlmäuse.- 
In: Anz.Schädlingskde., Pflanzenschutz, Um-
weltschutz. 56.1983, S.l-6. (Gem.m. H.Fuhr-
mann, G.Lichtenwald, R.Morigl u. A.Wagner)
Integrierte Bekämpfung fortschädlicher 
Wühlmäuse.- In: ebd. S.94-98.
Schadnagerprobleme in Portugal.- Gutachten 
für die GTZ.1983. 38 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tiere als Helfer im Garten. Fernseh-
aufzeichnung des Bayer. Rundfunks anl. d. 
IGA, Juni 1983, Sendung "Tiersprechstunde".
- Wühlmäuse im Garten. Fernsehaufzeichnung 




Simulation in der Waldbewertung.- 
In: Mitt.d.Forstl. Bundesversuchs- 
st. Wien. H.147. 1983, S.17-23.
Stabilisierung des Rohholzmarktes.- In:
Al1g. Forstzschr.H.18.1983, S.453-458.
Holzmarkt und Wirtschaft 1982/83.- In: 
ebd. H.43. S. 1159-1163.
Holzmarkt im Wirtschaftsgeschehen.- In: 
ebd. H.5. S. 109-115.
Möglichkeiten der Stabilisierung des Roh-
hol zmarktes als Proble, von Forst und 
Holzwirtschaft - Diskussionsergebnisse.- 
In: Fortstl. Forschungsber. München. Nr.
54, S. 83-93.
Zur ökonomischen Beurteilung der Wald-
schäden.- In: Bayer. Staatsforstverwaltung.
H. 4. S.40. (Gem.m. W. Kroth)
Estudo para um melhor Appoveitamento dos 
Recursos Florestais da Regiao Centro de
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Portugal.- Eschborn: 1983. (Gem.m. H.Beh- 
ler, E.Gehrts, K.Kehr, F.Zöhrer)
Baumgartner, Albert, Dipl.Met., Dr.rer. 
nat., Prof.
Der Wasserhaushalt der Alpen. Text- u. 
Kartenbd.- München: Oldenbourg Verl. 1983. 
(Gern. m. E.Reichel u. G.Weber)
Hydrologische Waldfunktionen.- In: Wiss. 
Ber.Meteor.Inst. Karlsruhe. Nr.4.1983, S. 
51-59.
Biometeorologie. Kurzfass. Ann.d.Meteorolo-
gie. NF. Nr.20. 1983, S.107.
Jahresbericht 1982.- In: Stadtklima Bayern 
1982. (Gem.m. H:Mayer, W.Bründl u. E.M.No- 
ack)
Kurzmitteilung Nr.5.- In: ebd. (Gem.m. H. 
Mayer, W.Bründl u. E.M.Noack)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Meteor. Inst., Karlsruhe 25.1.83: Stadt-
klima Bayern.
- Umweltausschuß Stadtrat München, 17.3. 
83: dass.
- Meteor. Koll. Meteor. Inst., München 
31.5.83: dass.
- Vortrag Dt.Meteorol.Ges., Bad Kissingen 
17.5.83: Biometerologie.
- IUGG-IAMAP Int. Congr., Hamburg 19.8.83: 
Deforestation and Afforestation and Cli-
mate.
- IUGG, AISH, Int.Congr., Hamburg 23.8.83: 
Water Balance of Continents.
- ebd.: Regional Water Balances.
- Dt.Ges.f.Biophysik, Neuherberg GSF, 11. 
10.83: Wasserbilanz.
- Dt.Verb.f.Wasser- u. Kulturbau (DVWK): 
Vorstandssitzung, Bonn 21.4.83.
- Wiss. Beirat Dt.Wetterdienst, Essen 
28-/29.4.83 u. Freudenstadt 12./14.10.84.
- Nationales Klimaforschungsprogramm, 
Koblenz 1.6.83, BMFT Bonn, 14.6.83 u. Bad 
Sooden-Allendorf 25.-27.10.83.
- DFG-Komm.f.Wasserforschung, Bad Godes-
berg 25.2.83, Bonn 16.12.83.
- DFG-SCOPE, Nationalkommitee, Hamburg
28.1.83.
- Weltorg. f. Meteorologie (=WM0), Arb.Gr. 
Hydrologie, Genf 16.-18.11.83.
- Rh.Westf. Akad.d.Wiss., Mitgl.Komm.Kli-
maforschung, Düsseldorf 14.12.83.
Burschei, Peter, Dr.forest., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt in Indien v. 1.11. 
-30.11.83: Förderung des Conifers Research 
Centre, Simla/Indien (GTZ).
- Teilnahme am Seminar f. integrierte 
Bergregi onenentwi cklung, Pal ampur/1ndi en 
v. 15.-29.11.83.
Eichhorn, Otto, Dr., Prof.
Dormanzverhalten der Gemeinen Kiefern- 
Buschhornblattwespe (Diprion pini L.) 
(Hym., Diprionidae) und ihrer Parasiten.- 
In: Z.ang.Ent.95.1983, S.482-498.
Untersuchungen zur Ökologie der Gemeinen 
Kiefern-Buschhornblattwespe, Diprion pini 
(L.) (Hym., Diprionidae) VIII. Verlauf der 
Massenvermehrung bei Speyer (Pfalz) 1976-
1978.- In: ebd. 96.1983, S.291-303.
Enders, Gerhard, Dipl.Met., Dr.rer.nat., 
wiss. Ass.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Theoretische Topoklimatologie - Möglich-
keiten und Grenzen. Vortrag anl.
Klimatol.Kolloquium d. Geogr. Inst. d. 
Univ.Bern, 11.4.83.
- Die Schadstoffbeiastung der Atmosphäre 
unter besonderer Berücksichtigung der Aus-
wirkungen auf unsere Wälder. Vortrag im 
Rahmen d. 30.Fortbildungsprogr. f.Lehrer 
u. Erzieher, Päd. Inst., München 21.11.83.
Franz, Friedrich, Dr.rer.silv., Prof.
Zur Behandlung der Wuchsleistung der Kie-
fer.- In: Forstwiss.Cbl.102.H.1.1983. S.18- 
36.
Growth pattern, phloem nutrient contents 
and root characteristics of beech (Fagus 
sylv.L.) on soils of different reaction.- 
In: B.Ulrich u. J.Pankrath, Effect of Accu-
mulation of Air Pollutants in Forest Eco-
systems. 1983, S.359-375. (Gem.m. K.E. 
Rehfuess, H.Flurl u. E.Raunecker)
Zustandserfassung und Auswirkungen der 
Waldschäden - Kurzfassung des ertrags- 
kundlichen Beitrages-. -In: Symposium "Sau-
rer Regen - Waldschäden". Tagungsber. 
Kernforschungsanlage Jülich, 1983, 2 S.
Auswirkungen der Walderkrankungen auf 
Struktur und Wuchsleistung von Fichtenbe-
ständen.- In: Forstwiss.Cbl. 102.H.3.1983, 
S.186-200.
Gtinderoann, Egon, Dr.oec.publ.,habil., A0R, 
Priv.Doz.
The use of ranking orders as an aid for 
monitoring and guiding multiple-use 
forestry decisions.- In: Renewable Re-
source Inventories for Monitioring Changes 
and Trends Proceedings Corvallis Oregon 
Dec. 1983, S.596-599.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt a.d. Aristote-
les Universität Thessaloniki mit Studium 
der integrierten Landnutzung in Griechen-
land, 25.3.-3.4.83
- Forschungsaufenthalt in USA (Washington, 
Oregon u. Kalifornien) mit Studium des Na-
tionalpark-Managements in den USA, 27.7.-
21.8.83
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Haeselbarth, Erasmus, Dr., Akad.Dir.
Revisionary notes on the European species 
of Macrocentrus Curtis sensu stricto. (Hy- 
roenoptera: Braconidae).- In: Entomofauna.4,
2.1983, S.37-59. (Gem.m. C.Yan Achterberg)
Townesilitus, a new genus for a species 
group in Microtonus (Hymenoptera: Braconi-
dae, Euphorinae).- In: Contributions of the 
American Entomological Institute. 20.1983, 
S.384-387.
Internationaler Bestimmungsdienst für ento- 
mophage Insekten der Westpaläarktisehen Re-
gionalen Sektion der IOBC (Hrsg.), Bestim-
mungsliste Entomophager Insekten 9.- In: 
Bull. SROP/WPRS Bulletin. VI/I.1983, 49 S.
Hüppe, Peter, Dipl.Met., wiss.Angest.




- Deutsche Meteorologentagg. 1983, Bad 
Kissingen 17.5.83: Die menschliche Energie-
bilanz unter verschiedenartigen Klimabedin-
gungen .
- Symposium d. Umwelt- u. Medizinmeteoro-
logie im Gebirge, Rauris, Österr. 24.9.83: 
Die menschliche Energiebilanz im Höhenkli-
ma.
Holdenrieder, Ottmar, Dipl. Ing.agr., 
Dr.rer.silv.
A cyclopentabenzopyranone produced by the 
fungus Heterobasidion annosum in dual cul-
tures.- In: In: Phytochemistry. 22,6.1983, 
S.1489-1491. (Gem.m. J.Sonnenbichl er, V. 
Lamm, A.Gieren u. H.Lotter)
Selektivmedien zum Nachweis von Heterobasi-
dion annosum in Feinurzeln.- In: Eur.J.For. 
Pathol.13,5-6.1983, S.348-359. (Gem.m.Shen 
Zhang)
Untersuchungen zur biologischen Bekämpfung 
von Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (Fo- 
mes annosus P.Karst.) an Fichte (Picea 
abies H.Karst.) mit antagonistischen Pil-
zen. Diss. München:1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrauftrag Botanik (Praktikum) a.d. FH 
Weihenstephan.
Hoque, Enaml, Dipl. Forsting.,
Dr.rer.silv.
Abscisic Acid and its ß-D-Glucopyranosyl 
Ester in Saplings of Scots Pine (Pinus 
sylvestris L.) in Relation to Water 
Stress.- In: Biochem.Physiol.Pflanzen.178. 
1983, S. 287-295. (Gem.m.W.Dathe, M.Tesche,
G. Sembdner)
Occurrence of Abscisic Acid and its 8-D- 
Glucopyranosyl Ester in Shoot Parts of 
Scots Pine (Pinus sylvestris L.).- In: 
Biochem.Physiol.Pflanzen. 178.1983, S. 
313-316. (Gem.m.W.Dathe, M.Tesche, G. 
Sembdner)
Erste Ergebnisse einer botanischen Inventur 
des "Fichtensterbens".- In: Forstwiss.Cbl.
102.1983, S.158-166.- (Gem.m. P.Schütt, H. 
Blaschke, E.Hoque, W.Koch, K.J.Lang u.H.J. 
Schuck)
Huss, Jürgen, Dr., Prof.
Durchforstungen in Kiefernjungbeständen.- 
In: Forstwiss. Cbl. 102. S.l-17.
Frau Professor Dr. Volger im Ruhestand.- 
In: Allgem. Forst- u. Jagdzeitung. 155. S.
40.
Doktoranden:
Hans-Uwe Grosse, Untersuchungen zur künstl-
ichen Verjüngung des Bergmischwal-
des.- Diss. (=Forstl. Forschungs-ber. Mün-
chen. 55. 1983, 215 S.)- Konrad Uebelhör, 
Struktur und Dynamik von Nothofagus-Urwäl- 
dern in den Mittel lagen der valdivianischen 
Anden Chiles. Diss. (=Forstl.Forschungsber. 
München. 58.1983, 240 S.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat a.d. Informationstagg. Scheyern, 
Bayer. Waldbesitzerverb. u. Akad.f.Natur-
schutz u. Landschaftspflege, 28.10.82: 
Forstwirtschaft unter Beachtung aller wald-
baulichen und nutzungstechnischen Erfor-
dernisse.
- 2 Referate im Rahmen d. Dt.Stiftung f. 
Internationale Zusammenarbeit, Feldafing 
6.4.83: Die natürlichen Grundlagen der 
Forstwirtschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land.- Waldfunktionsplanung und ihre wald-
baulichen Konsequenzen.
- Referat a.d. Forstamt Pfreimd, anl.e. 
Exkursion finnischer Forstleute in Bay-
ern, 27.4,83: Anbauversuche zu Kiefer.
- Referat a.d. Forstamt Weiden, im Rahmen
e. Lehrfahrt d. Süddt. Waldbaureferenten, 
22.6.83: Neue Forschungsergebnisse über
Ki efernkulturverfahren.
Koch, Werner, Dr., Prof.
So stirbt der Wald.- München u.a.: BLV 
Verlagsges. 1983, 95 S., 57 Abb. (Gem.m.
P.Schütt, W.Koch, H.Blaschke, K.J.Lang, H.
J.Schuck, H.Summerer)
Rez.: W.Tranuquillini, Physiological Ecolo-
gy of the Alpine Timberline. Tree Existence 
at High Altitudes with Special Reference to 
the European Alps.-Berlin u.a.: Springer
1979.- In: Forstwiss. Cbl.102.H.1.
Rez.: W.Haber (Hrsg.), Verhandlungen der 
Gesellschaft für Ökologie. Bd.III. Frei sing
1979. Göttingen 1980.- In: ebd.
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Rez.: L.Brauner u. F.Bukatsch, Das kleine 
Pflanzenphysiologische Praktikum. Stutt-
gart: Fischer 1980.- In: ebd. H.2.
Rez.: L.Steubing u. H.O.Schwantes, Ökolo-
gische Botanik. Heidelberg: Quelle & Meyer 
Verl. 1981.- In: ebd.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag i.d.Siemens-Stiftung, 21.1.83: 
Die physiologische Seite des Waldsterbens.
- Vortrag im Bot.Inst.f.Bodenkultur d. 
Hochschule inWien, 16.7.83: Der Wasserhaus-
halt gesunder und kranker Fichten im Zusam-
menhang mit dem Waldsterben.
Kroth, Werner, Dr.oec.publ., o.ö.Prof.
Ökonomische Aspekte der Kiefernwirtschaft. 
In: Forstwiss. Cbl.l02.H.l. S.36-50.
Möglichkeiten der Stasbilisierung des Roh-
hol zmarktes als Problem von Forst- und 
Holzwirtschaft.- In: Forstl.Forschungsber. 
München.54. S.l-14.
Lang, Klaus-Jürgen, Dr.
So stirbt der Wald.- München u.a.: BLV- 
Verl. 1983, 96 S. (Gem.m. P.Schütt, W.Koch,
H.-J.Schuck, H.Blaschke, H.Summerer)
BLV-Bildatlas der Bäume.- München u.a.: 
BLV-Verl. (=Übers.)
Über die Mykoflora in den Nadeln unter-
schiedlich alter Kiefern (Pinus sylvestris
L.).- In: Phytopath.Z. 107.1983, S.9-21. 
(Gem.m. T.Kowalski)
Present state of beech bark disease in 
Germany.* In:Proc. I.U.F.R.O. Beech Bark 
Disease Working Party Conference, Hamden, 
Connecticut. U.S.D.A. Forest Service, Gene-
ral Technical Report W0-37. 1983, S.10-12.
Development of beech bark disease during a 
seven year period on two plots in Northern 
Bavaria.- In: Proc. I.U.F.R.O. Beech Bark 
Disease Working Party Conference, Hamdon, 
Conn. USA Forest Service, General Technical 
Report WO-37 1983, S. 120-126.
Makeschin, Franz, Dr.
Bodenzoologische Ergebnisse eines Meliora-
tionsversuchs mit Weißerle auf einem ehe-
mals streugenutzten Kiefernstandort. In:
Mitt.Dt.Bodenk.Ges. 38. 1983, S.343-348.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Int. Symposium on Agri-
cultural and Environmental Prospects of 
Earthworm Farming, Rom, 1.-2.7.83: In-
fluence of earthworm activity on the uptake 
of nutrients and the protein content of 
plants.
- Vortrag a.d. Tagg.d.Dt.Bodenkundl.Ges.,
Trier 4.9.-10.9.83: Bodenzoologische Er-
gebnisse eines Meliorationsversuchs mit 
Weißerle auf einem ehemals streugenutzten 
Kiefernstandort.
Mqrer, Helmut, Dipl .Met., Dr.rer.nat., 
Oberkonservator
Jahresbericht 1982 zu Stadtklima Bayern. 
Forschungsbericht 1983. (Gem.m. A.Baum-
gartner. W.Bründl u. E.-M.Noack)
Stadtklima Bayern, Profilfahrten in München 
im Jahr 1982: Abb. u. Tab. Forschungsbe-
richt 1983. (Gem.m. A.Baumgartner, W.Bründl 
u. E.-M.Noack)
Stadtklima Bayern, Daten aus dem Meßnetz 
"Bodenniveau" in München v. 1.1.1983 bis 
zum 30.6.1983. Forschungsbericht 1983. 
(Gem.m. A.Baumgartner, W.Bründl u. E.-
M.Noack)
Stadtklima Bayern, Daten aus dem Meßnetz 
"Bodenniveau" in München vom 1.7.1982 bis 
zum 31.12.1982. Forschungsbericht 1983. 
(Gem.m. A.Baumgartner, W.Bründl u. E.-M. 
Noack)
Kurzmitteilung Nr.5 zu Stadtklima Bayern. 
Forschungsbericht 1983. (Gem.m. A.Baumgart-
ner, W.Bründl u. E.-M.Noack)
Kurzmitteilung Nr.6 zu Stadtklima Bayern. 
Forschungsbericht 1983. (Gem.m. A.Baum-
gartner, W.Bründl, P.Höppe u. E.-M.Noack)
Zu den Wind- und Strahlungsverhältnissen 
über München.- In: Wiss. Ber. Meteor. Inst. 
Univ.Karlsruhe Nr.4.1983, S.91-100.
Bioklimatologische Aspekte des Waldklimas.- 
In: Z .Phys.Med.Bain.Med.Klim.12.1983, S.5-
11. (Gem.m.P.Höppe)
Einfache Kennwerte der Windböigkeit Uber 
einem Fichtenhochwald.- In: Agric.Meteorol.
28.1983, S.129-141. (Gem.m. R.Amtmann)
Stadtklima Bayern, ein anwendungsorientier-
tes Forschungsvorhaben.- In: Annal.Meteo- 
rol. (N.F.) Nr.20.1983, S. 24-25.
Windinduzierte Baumschwingungen im Hinblick 
auf die Sturmgefährdung der Wälder.- In: 
ebd. S.143-144.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stadtklima Bayern, ein anwendungs-orien 
tiertes Forschungsvorhaben. Vortrag a.d. 
Meteorologentagg. 1983 in Bad Kissin-
gen 16.5.83.
- Windinduzierte Baumschwingungen im Hin-
blick auf die Sturmgefährdung der Wälder. 
Vortrag ebd. 18.5.83.
- Die Bedeutung des Waldes für die Erho-
lung aus der Sicht der Bioklimatologie. 
Vortrag b. Seminar "Erholungswald" d. 
Bayer. Staatsministeriums f. Ernährung, 
Landwirtschaft u. Forsten im Nationalpark 
Bayer. Wald, 6.6.83.
- Infrarot-Thermographie als analytische 
Methode bei Stadtklimauntersuchungen. Vor-
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trag im OberSeminar am Lehrstuhl Prof. Dr. 
Sizmann, Sektion Physik der Univ. München
10.6.83.
- Einfluß von Bebauung und Bewuchs auf das 
Klima und die lufthygienisehen Verhältnisse 
in Städten. Vortrag a.d.Tagg. "Natur in der 
Stadt" d. Bayer. Volkshochschulverbandes in 
München, 22.7.83.
Hergner, Malter,
Einfluß des Schalenwildes auf die bäuerli-
che Waldwirtschaft.- In: Forst!. For-
schungsberichte München Nr.56.1983, 249 S.
Mössmer, Reinhard, Dipl.Forstw.
Überlegungen zum Einsatz des Farbinfrarot- 
Luftbildes im Rahmen einer Waldschadensin-
ventur. München: Selbstverl. d. Lehrstuhls
f. Landschaftstechnik 1983. (Gem.m. U.Am-
mer)
Der Beitrag der Fernerkundung zur Erfassung 
der Waldschäden.- In: Forstwiss.Cbl. 102. 
1983, S.149-157. (Gem.m. U.Ammer u. U.Brö-
ker)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag von der Arbeitsgruppe "Air pol-
lution" der Europäischen Forstkommis-
sion der FAO, Bischofsgrün 28.4.83: The 
Application of Infrared-Color Aerial Pho-
tographs for Recording Forest Damages.
- Vortrag anl. d. Seminars "Reiten in der 
freien Landschaft" d. Bayer. Staatsforst-
verwaltung, Achselschwang 10.11.83: Planung 
und Bau von Reitwegen in stadtnahen Gebie-
ten.
Patzak, Wilhelm, Dr.
Möglichkeiten einer intensiven energe-
tischen Holznutzung, unter Berücksichtigung 
des Pilotprojektes Emmelshausen.- In: Holz- 
Zentralbl. 108.1982, S.1091-1097.
Wie beeinflußt der Weltöl preis die In- 
dustrierestholzprodukte in den nächsten 
zehn Jahren?- In: Sägeindustrie heute und 
morgen. Stuttgart: DRW-Verl. Weinbrenner 
KG.
Reduction of biomass losses in thinning 
operations in conferous stands through 
whole-tree chipping. Technical and econo- 
cal aspects.- In: Basic paper TIM/EFX/WPX. 
1/SEM.15/R.13.
Probleme der Energieträger-Substitution, 
diskutiert am Beispiel: Ersatz von Heizöl 
durch Holz/Biomasse-Brennstoffe.- In: 
Holz-Zentralbl. 109, 40/4.1983, S.596-571.
Aufkommen und Verwertung von Restholz.- In: 
Tagungsber. d. Verbindungsstelle Landwirt-
schaft-Industrie 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Probleme der Energieträger-Substitution, 
diskutiert am Beispiel: Ersatz von Heizöl 
durch Holz/Biomasse-Brennstoffe. Vortrag b. 
Seminar "Holz als Energieträger", veranst. 
vom Ordinariat f. Holztechnologie der Univ. 
Hamburg u. d. Bundesforschungsanst. f. 
Forst- u. Holzwirtsch. Hamburg im Januar u. 
Februar 1982.
- Aufkommen und Verwertung von Restholz. 
Beitrag b.d. Sitzung d. Arbeitskr. "Ligno- 
cellulose" veranst. v.d. Arbeitsgemein-
schaft Nachwachsende Rohstoffe b.d, Verbin-
dungsstelle Landwirtschaft-Industrie e.V., 
Essen 26.6.83.
- Holz als Energierohstoff? Sinn oder 
Unsinn? (Pro und Kontra). Vortrag b. Kollo-
quium (18./19.7.83) d. Abt. Arbeitswiss. 
und Forstmaschinentechnik d. Inst. f. 
Forstbenutzung d. Univ. Göttingen u. d. 
Lehrstuhls f. Forstl. Arbeitswiss. u. Ver-
fahrenstechnik d. Univ. München, Göttingen
19.7.83,
- Bereitsstellung forstlicher Biomasse 
durch Schwach- und Restholz. Vortrag b. 
Status- und Experten-Seminar/Workshop, 
veranst. v. d. Projektleitung Rohstoffor- 
shung (KFA) im Auftrag d. BMFT, unter Mit-
wirkung der Verbindungsstelle Landwirt- 
schaft-Indutsrie e.V.Essen, Jülich 21.11. 
83. (Gem.m. H.Löffler)
- Technische Aspekte des Anbaues schnei1- 
wachsender Baumarten im Kurzumtrieb. Vor-
trag ebd. (Gem.m. H.Löffl er)
Plochmann, Richard, Dr.oec.publ., Dipl. 
Forstw., o.Prof.
Seit 2000 Jahren. Die Wandlungen des Wal-
des.- In: Bild der Wissenschaft. 1983,
S.89-95.
An International Perspective on NIPF Oppor-
tunities and Issues.- In: J.P.Royer u. Ch.
D.Risbrudt (Hrsg.), Non Industrial Private 
Forests. A Review of Economic and Policy 
Studies. 1983, S.30-34. (=Symposium Pro-
ceedings)
Ökonomische und ökologische Erfordernisse 
einer modernen Forstpolitik; eine nationale 
und internationale Aufgabe,- In: Grünes Fo-
rum Alpach. Kongreßber. 1983, S.l-11.
Mithrsg.: Möglichkeiten der Stabilisierung 
des Rohholzmarktes als Problem von Forst- 
und Holzwirtschaft.- In: Forstl.Forschungs- 
ber.München Nr.54. 1983, 98 S.
Doktoranden:
W.Mergner, Einfluß des Schalenwildes auf 
die bäuerliche Waldwirtschaft.- In: Forstl. 
Forschungsber. München. Nr.56.1983, 249 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wohin geht die Reise? Ev.Akad.Tutzing
25.-27.3.83.
- Waldsterben - Stand der wissenschaftli-
chen Erkenntnis. Bezirksverb. Oberbayern d. 
CSU, Holzkirchen 3.12.83.





Epizootie durch die Milbe Dermanyssus gal- 
linae (DeGeer 1778).- In: Der Hautarzt.34. 
1983, S.335-338.
Rezensionen Arbeiten über Waldschutz.- In: 
Forst!.Umschau. Hamburg: Parey Verl.
Rehfuess, Karl-Eugen, Dr.rer.nat.,
o.ö.Prof.
Growth patterns, phloem nutrient contents 
and root characteristics of beech (Fagus 
Sylv.L.) on soils of different reaction.- 
In: B.Ulrich u. J.Pankrath (Hrsg.), Effects 
of Accumulation of Air Pollutants in Forest 
Ecosystems. D.Reidel Publ.Comp. S.359-375. 
(Gem.m. H.Flurl, F.Franz u. E.Raunecker)
Wirkungen verschiedener Stickstoffdünger 
auf die Bioelementfracht der Bodenlösung 
in einer Parabraunerde unter Fichte {Picea 
abies Karst.).- In: Forst- u. Holzwirt.38. 
1983, S.213-217. (Gem.m. R.Hüser)
Eine Arbeitshypothese über die Fichtener-
krankung in den Hochlagen des Bayerischen 
Waldes - Kurzfassung.- In: GSF-Bericht A3/ 
83, $.9-13.
Dass.- In: Symposium "Saurer Regen-Wald- 
schäden". Tagungsber. Jülich,1983 S.24-35.
Walderkrankungen und Immissionen - eine 
Zwischenbilanz.- In: Allgem.Forstztg.38. 
1983.S.601-610.
Über die Erkrankung der Fichte (Picea abies 
Karst) in den Hochlagen des Bayerischen 
Waldes.- In: Forstwiss.Cbl.102. 1983, S. 
167-181. (Gem.m. Ch. Bosch, E. Pfannkuch u.
U. Baum)
Standortskundliche Studien zum Tannenster-
ben: Ausbildung und Mineralstoffgehalte der 
Wurzeln von Weißtannen (Abies alba Mill.) 
in Abhängigkeit von Gesundheitszustand und 
Boden.- In: Allgem. Forst- u. Jagdztg. 154. 
1983, S.82-92. (Gem.m.M.Reiter u. M.Alcu-
billa)
Die Veränderung von Waldböden durch forst-
wirtschaftliche Maßnahmen.- In:Akad.f.Na-
turschutz u. Landschaftspflege (Hrsg.), 
Laufener Seminarbeiträge.3.1982, S.6-17.
Aufforstungserfolg und Kleinstandort auf 
der Hochschelpe im Forstamt Sonthofen (Bay-
erisches Allgäu) .- In: Allgern.Forstzeit- 
schr.38.1983, S.946-950. (Gem.m. A.Schren- 
ker u. S.Gampe)
Ernährungsstörungen als Ursache der Wald-
erkrankungen?- In: Kali und Steinsalz. 8. 
1983, S.361-366.
Ersatztriebe an Fichten.- In: All gern.Forst- 
zschr. 38.1983, S. 1111.
Bericht des Lehrstuhls für Bodenkunde Uber 
Forschungsprojekte zu den Walderkrankun- 
en.- In: Bayerische Staatsforstverwaltung 
Hrsg.), Information. 4.1983, S.27-29.
FORSTWISSENSCHAFTLICHE LEHRSTÜHLE
Über die Fichtenerkrankungen in den Hochla-
gen des Bayerischen Waldes.- In: VDJ- 
Berichte 500. "Saure Niederschläge-Ursachen 
und Wirkungen", Kolloquium Lindau.1983 S. 
273-278.
Über die Fichtenerkrankung (Picea abies 
Karst) in den Hochlagen des Bayerischen 
Waldes.- In: Baumsterben-Kaikung-Düngung 
(Saurer Regen). Forst1.Seminar 1983. Fach- 
i nformation d .Österr.DUngerberatungsstel1-
e.H.5.1983, S.
1 - 2 .
Rodenkirchen, Hermann, Dipl.Bio!., Dr. 
rer.silv.»wiss.Mitarb.
Wirkungen von Meliorationsmaßnahmen auf 
Zusammensetzung, Produktion und Nährele-
mentumsatz der Bodenvegetation in einem 
ehemals streugenutzten Kiefernbestand der 
Oberpfalz.- In: Der Forst- u. Holzwirt.38,
9.1983, S.217-222.
Untersuchungen über die Vorräte und die 
Nachlieferung an Mineral Stickstoff in den 




- Vortrag am Zoolog.Inst.d.Univ.München, 
16.5.83: Symptome und Ursachenhypothesen 
des Waldsterbens unter besonderer Berück-
sichtigung des Fichten-Sterbens in den 
Hochlagen des Bayerischen Waldes.
- Vortrag a.d. Tagg.d.Dt.Bodenkdl.Ges, 
Trier 8.9.83: Untersuchungen über die Vor 
räte und die Nachlieferung an Mineral- 
stickstoff in den Böden eines Oberpfälzer 
Ki efern-Meli orati onsversuches.
Schindlbeck, Winfried, Dipl.Chem.,Dr.rer. 
nat., wiss. Angest.
Charakterisierung zweier Fichtenklongruppen 
unterschiedlicher Rauchhärte durch Peroxid-
behandlung von Nadelextrakten.- In: J.of 
Forest Pathology.12,6-7.1982, S.339-346.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat a.d. Tagg.d.ARGE f.Forstgenetik 
u. Forstpflanzenzüchtung, München 1982: 
Biochemische Untersuchungen in den Schwer-
punkten Keimfähigkeitsbestimmung, Keimungs 
physiologie, Rauchhärte u. Peroxidaseakti-
vität bei Fichte.
Schröder, Wolf gang, Dr.,Prof.
Mit dem Floß durch die Tara-Schlucht.- In: 
National park.39.1983, S.18-20.
Zur jagdlichen Planung in Steinbockpopula-
tionen.- In: H.Kopfler (Hrsg.), Der Stein-
bock - Ansprüche, Einbürgerung, Bejagung. 
1983, S.37-49.
Die Gemse.- In: Jahrbuch des Vereins zum
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Schutz der Bergwelt e.V.München.48.1983, 
S.33-70. (Gem.m. I.v.Elsner-Schack u. J. 
Schröder)
Home range and activity patterns of male 
red deer in the alps.- In: Oecologia.58. 
1983, S.238-248. (Gem.m. B.Georgii)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Populationsdynamik und Gamsjagd. Ar-
beit st agg.i .d.Waldarbeitsschule Laubbau,
15./16.3.83.
- Schlaglichter aus der Geschichte der 
Gamsjagd. ebd.
- Management of Mountain Ungulates. IV. 
International Symposium on Mountain Ungu-
lates, Parco Nazionale d'Abruzzo, Pescas- 
seroli, Italien 17.-19.6.83.
- A Different Approach to Red Deer Manage-
ment in Germany. XVIth Int. Congr. of Game 
Biologists, Strbske Pleso, Tschechoslowakei
25.9.-2.10.83. (Gem.m. J.Schröder)
- A Simulation Model for Red Deer Manage-
ment. ebd. (Gem.m. J.Schröder)
Schuck, Hans Joachim, Dr.rer.nat., AOR
Untersuchungen Uber die Zuwachsentwicklung 
bei erkrankten Tannen.- In: Eur.J.For.Path.
13.1983, S.289-295. (Gem.m.L.Kiennen)
So stirbt der Wald.- München: BLV-Verl. 
1983, 96 S. (Gem.m.P.Schütt,W.Koch, K.J. 
Lang, H.Blascke, H.Summerer)
Beiträge zum Fichtensterben. I. Untersu-
chungen an Staubauflagen der Nadeln.- In: 
Aquilo Ser.Botanica.19.1983, S.357-363.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pathologische Veränderungen im Wurzel- 
und Stammbereich erkrankter Bäume im Zu-
sammenhang mit dem Waldsterben. Vortrag 
a.d.Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 
München 21.1.83.
- Das Waldsterben. Vortrag a.d, Inst.f. 
Mikrometerologie der TH München,3.2.83.
- Teilnahme an der Anhörung des Eur. Par-
laments, Ausschuß f. Umwelfragen, Volksge-
sundheit u. Verbraucherschutz Uber Luft-
verschmutzung. Brüssel, 19.-20.4.83.
- Die derzeitige Gefährdung unserer Wäl-
der. Vortrag am Inst.f.Pflanzenphysiolo-
gie, Univ. Graz 9.5.83.
- Entwicklung und Ursachen des Waldster-
bens. Vortrag a.d.Ev.Akad.Tutzing. 16.9.83.
- Symptome und Ursachen des Waldsterbens. 
Vortrag v.d.Rat der Stadt Mühlheim a.d.R.,
29.9.83.
- Symptome und Ursachen des Waldsterbens. 
Vortrag a.d. Symp."Zure Regen-oorzaken, 
effecten en beieid", s-Hertogenbosch/Nie- 
derl. 17.-18.11.83.
Schütt, Peter, Dr.rer.nat., o.ö.Prof.
Erste Ergebnisse einer botanischen Inventur 
des "Fichtensterbens".- In: Forstw.Cbl.102. 
1983, S.158-166. (Gem.m. H.Blaschke, E.
FORSTWISSENSCHAFTLICHE LEHRSTÜHLE
Hoque, W.Koch, K.J.Lang u. H.J.Schuck)
Kritische Gedanken zur "Waldsterben"-For-
schung.- In: Holz-Zentralbl. 10.1983.
Waldsterben-Symptome an Buche.- In: Forstw. 
Cbl.102.1983, S.201-206.
Die Forschung ist nicht koordiniert. Warten 
auf den Zufall.- In: Bild der Wissenschaft.
12.1983, S.81-86.
So stirbt der Wald.- München: BLV-Verl. 
1983, 96 S. (Gem.m. W.Koch, H.J.Schuck, H. 
Blaschke, K.J.Lang, H.Summerer)
Doktorand:
O.Holdenrieder, Untersuchungen zur biolo-
gischen Bekämpfung von Heterobasidion an- 
nosum (Fr.) Bref. (Fomes annosus P.Karst.) 
an Fichte (Picea abies H.Karst.) mit anta-
gonistischen Pilzen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge an den Universitäten Gießen, 
Regensburg, Saarbrücken, Stuttgart, Mün-
chen, Kassel, Wien, Uppsala, Montreal über 
das Thema "Waldsterben".
Schwenke, Wolfgang, Dr.phi 1 .,o.Prof.
Situation und Prognose des Forstschäd-
lingsbefalls in Bayern 1982/83.- In: 
AFZ.12.1983, S.292-294. (Gem.m. G.Braun 
u. E.Maschning)
Die Trockenperiode 1971 bis 1976 und ihre 
Folgen für die phyllophagen Waldschädlinge 
in Bayern.- In: ebd. S.710-715.
Zur Ansiedlung von Singvögeln und Fleder-
mäusen in Kunsthöhlen, unter besonderer 
Berücksichtigung früherer und neuer Kon- 
trollergebnisse im Geisenfelder Forst, 
Obb.- In: Anz.f.Schädlingskde., Pflanzen-
schutz, Umweltschutz. 56.1983, S.52-58.
Außerdem: 5 biographische Aufsätze und 16 
Buchrezensionen in: Z.ang.Ent.Vol.95.1983 
u. Anz.f.Schädlingskde., Pflanzenschutz, 
Umweltschutz Yol.56.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ökologischer Waldschutz. Vortrag i.d. 
Oberforstdirektion Augsburg, 3.3.83.
Seibert, Paul, Dr.rer.nat., Prof.
Zur Vegetation in der Pupplinger und 
Ascholdinger Au.- In: M.-L.Plessen, Die 
Isar - Ein Lebenslauf.- München: 1983.
Doktoranden:
H.-M.Freiberg, Vegetationskundliche Unter-
suchungen an südchilenisehen Vulkanen.-
A.-M.Lenz, Pflanzengesellschaften und Böden 
im Bereich eine südpatagonisehen Estancia 
(Cabo Buen Tiempo) und deren Veränderung
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durch den Menschen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Magisterprüfung a.d. Univ. Porto Ale- 
gre/Brasilien, 24.-25.3.83.
- Vegetationskundliche Forschungen im 
Wohngebiet der Callawaya Indianer (DFG),
26.3.-4.5.83.
- Vortrag b.d. Tagg.d.Arbeitsgem.f.ver-
gleichende Hochgebirgsforschung.- Höhen-
stufung der Vegetation und Landnutzung, 
Mondsee, Österr. 12.-14.5.83.
- Vortrag Uber "Die Vegetation" beim IGA- 
Symposium "Tropische Regenwälder - eine 
globale Herausforderung", München 12.9.83.
- Fest-Vortrag b. Fest-Kolloquium z. 70. 
Geburtstag v. Prof.Dr.Dr.h.c. H.Ellenberg 
"Vegetation, Klima und Landnutzung im Wohn-
gebiet der Callawaya-Indianer (boliv.An-
den), Göttingen 25.11.83. (Wegen Krankheit 
v. Herrn Prof. Dr.W.Lauer vorgetragen)
UtscMk, Hans-Günther, Dr.rer.nat., 
wiss. Angest.
Abwehrstrategie und Abwehrmaßnahmen gegen 
den Graureiher an Fischgewässern.- In: 
Garmischer Vogelkdl.Ber.12.1983, S.l-58.
Der Graureiher an Fischteichen - Verhalten 
und Abwehr.- Informationsbroschüre des Vo-
gelschutzbundes Steiermark. 1983. 20 S. 
(Gem.m. U.Kern u. H.Walluschek-Wallfeld)
Die Brutbestandsentwicklung des Graureihers 
(Ardea cinerea) in Bayern.- In: J.Orn.124. 
1983, S.233-250.
Der Höckerschwan in Bayern.- In: Vogelwelt.
104.1983, S.121-135. (Gem.m. H.Ranftl)
INSTITUT FÜR HOLZFORSCHUNG
Fengel, Dietrich, Dr.,Prof.
Wood - Chemistry, Ultrastructure, Reac- 
tions.-Berlin: de Gruyter 1984.(ersch.1983) 
613 S. (Gem.m.G.Wegener)
Vergleichende Extraktbestimmungen zum Er-
satz von Benzol durch Cyclohexan.- In:Holz 
als Roh- und Werkstoff.41.1983, S.193-194.
(Gem.m.M.Przyklenk)
Systematische Untersuchungen der Wirkung 
aggressiver Gase auf Fichtenholz. Teil 1. 
Begasungsversuche und Untersuchungen der 
Extrakte.- Teil 2. Veränderungen an den 
Polysacchariden und am Lignin.- Teil 3. 
Sorp-tionsversuche, Festigkeitsprüfung und 
Er-stellung eines Beurteilungsschemas.- In: 
ebd. 41.1983, S.227-232, 265-269, 333-337. 
(Gem.m.G. Besold)
Systematische Untersuchungen der Wirkung 
aggressiver Gase auf Fichtenholz. Teil 4.
E1 ektronenmi kroskopi sehe Beobachtungen. - 
In: ebd. 41.1983, S.509-513. (Gem.m. H.L. 
Harde!1)
Charakterisierung von drei Tropenholzligni- 
nen.- In: Holzforschung.37.1983, S.121-124. 
(Gem.m. A.Greune u. G.Wegener)
Hexafluoropropanol as valuable solvent for 
lignin in UV and IR spectroscopy.- In: ebd.
37.1983, S.303-307. (Gem.m. G.Wegener u. M. 
Przyklenk)
1983 International symposium on wood and 
pulping chemistry, May 22-27 in Tsukuba 
Science City, Japan.- In: ebd. 37.1983, S. 
307-308.
Isolierung, Charakterisierung und Struktur 
von Polyosen.- In: Das Papier. 37.1983,
S.267-273.
Lignin - Makromolekül, Zellwandkomponente, 
Rohstoff.- In: ebd. S.V22-V31. (Gem.m.G. 
Wegener)
Lignin-polysaccharide complexes - compounds 
or associations? 1983 International Sympo-
sium on Wood and Pulping Chemistry, Procee-
dings, Tsukuba Science City, Japan, Vol.l,
S.144-148. {Gem.m. G.Wegener)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. d. Int. Symposium on Wood 
and Pulping Chemistry, Tsukuba Science Ci-
ty, Japan, 22.-27.5.83: Lignin-polysaccha-
ride complexes - compounds or associations?
- Vortrag anl.d.Besuchs der Kyoto Univer-
sity, Kyoto 9.6.83, der Kyushu University, 
Fukuoka 16.6.83 u. d. Hokkaido University, 
Sapporo 20.6.83: Supramolecular structure 
and organization of the cell wall compo-
nents in wood.
- Besuch verschiedener Holzforschungs-
institute der Tokyo University, Nagoya Uni-
versity, Kyoto University, Kyushu Universi-
ty, Hokkaido University, Government Re-
search Institutes in Tsukuba Science City 
und Osaka, Japan, 22.5.-23.6.83.
- Vortrag anl. d. Hauptversammlung d. Ver-
eins Zellcheming, Baden-Baden, 27.6.-1.7. 
83: Isolierung, Charakterisierung und 
Struktur von Polyosen.
- 2 Vorträge anl. d. GDCh-Fortbildungskurs 
'Polysaccharide', Freiburg 1983: Cellu-
lose.- Polyosen und Lignin-Polysaccharid- 
Komplexe aus Holz.
Greune, Armin. Dipl.Forstw., wiss.Angest.
Charakterisierung von drei Tropenholzligni- 
nen.- In: Holzforschung. 37.1983, S.121-
124. (Gem.m. D.Fengel u. G.Wegener)
Grosser, Dietger, Dipl.-Holzw.,
Dr.rer.nat., wiss. Angest.
Textbeiträge zu den Tafeln (14) Weide, (15) 
Linde, (16) Hainbuche, (17) Birke und (18) 
Nußbaum.- Arbeitsgemeinschaft Holz e.V., 
Düsseldorf und Centrale Marketing-gesell- 
schaft d. dt. Agrarwirtschaft mbH (CMA) 
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Anatomie des Holzes.- Arbeitstransparente 
und Begleitkarte Nr.120078.- Grünwald: 
Institut für Film und Bild in Wissen-
schaft und Unterricht (FWU) 1983. (Gem.m. 
W.Schmitt)
Dass.- In: Bau- und Möbelschreiner (BM).
H.8.1983, S.83-93. (Gem.m. W.Schmitt)
Prof. Helmut Gottwald 65 Jahre.- In: Holz- 
Zentralblatt .109.Nr.131/132. 1983, S.1864 
u. 1868.
Mikrophotographische Reihe: Mediterrane und 
nahöstliche Hölzer - Tafel 1: Ficus carica
L.»Moraceae.- In: Holzforschung. 37.1983,
S.327-330.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl.d.Seminars "Konstruktiver 
Holzschutz, dauerhafte Holzbauteile durch 
richtige Konstruktion" des Wissenschaft-
lich-Technischen Arbeitskreises für Denk-
malpflege und Bauwerksanierung e.V. (WTA) 
in Wolfratshausen v. 3.3. bis 4.3.83: Tie-
rische Holzschädlinge - Lebensbedingungen 
und Erkennung.
- Vortrag anl.d.34.Bundesverbandstages des 
Dt. Schädlingsbekämpfer-Verbandes e.V.
(DSV) in Schliersee v.12.5. bis 15.5.83: 
Lebensbedingungen und Erkennung weniger be-
kannter holzzerstörender Insekten.
- Vortrag anl.d.5.Münchener Holzkolloqui-
ums d. Ges.d.Freunde u. Förderer d.Insti-
tuts f.Holzforschung München e.V., München 
16.6.83: Holzzerstörende Pilze und ihre 
Lebensbedingungen (Lebens- und Entwick-
lungsbedingungen der Pilze, die wichtigsten 
Arten und ihre Erkennungsmerkmale).
- Poster a.d. Wood Anatomy Meeting of IAWA 
and IUFR0 S 5.01 in Hamburg, 2.-6.10.83: 
Contribution to the anatomical structure of 
the central core ("pith") in root wood of 
Gymnosperms.
- Vortrag anl. d. Herbstveranstaltung d. 
Streich- u. Zupfinstrumentenmacher-Innung 
Erlangen, Erlangen 27.10.83: Die wich-
tigsten pflanzlichen und tierischen Zer-
störer des Bau- und Werkholzes.
- Lehrauftrag für das Lehrgebiet Werk-
stoffkunde I Holz an der Fachhochschule 
Rosenheim, Fachbereich Holztechnik , WS 
1982/83, SS 1983.
Henrlci, DietheIm, Dipl.Ing., wiss.Angest.
Das Trag- und Verformungsverhalten von höl-
zernen Wandscheiben unter Schubbiegung.
Teil 1.- In: Holzzentralblatt.131/132.1983, 
S.1879-1880.
Dass. Teil 2. Versuchsergebnisse.- In: ebd.
147.1983, S.2105-2107.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wandscheiben im Holzausbau. Vortrag an 
der Technischen Akademie Esslingen, 11.2. 
83.
- Konstruktive Maßnahmen zur Einschränkung 
chemischer Holzschutzmittel. Vortrag a.d.5. 
Münchner Holzkolloquium veranst. v. d. Ges.
d.Freunde u. Förderer d. Inst. f. Holzfor-
schung, München 16.6.83.
Kufner, Max, Dr.Ing., wiss. Angest.
Standsicherheit von Bäumen unter Schnee-
last.- In: Holz-Zentralblatt.109.1983.
S.2087-2088.
Schulz, Horst, Dr.forest, Prof.
Die vielseitigen Möglichkeiten einer voll-
ständigen Holzverwendung.- In: All gern. 
Forstzschr. 23.1983, S.578-581.
Stiffening Phenomena in Annual Rings of 
Coniferous Wood.- In: Abstracts. IUFR0 
Congr., Div. 5., Madison/USA 27.6.-5.7. 
1983, S.49.
Hrsg.: Holz als Roh- und Werkstoff. Berlin 
u.a.: Springer Verl.
Mithrsg.: Wood Science and Technology. Ber-
lin u.a.: Springer Verl.
Rez.: R.A.A. Oldeman (Hrsg.), Tropical 
Hardwood Utilization: Practice and Pros-
pects.- In: Wood Science and Technology.
2.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Holzverwendung in Gegenwart und Zukunft 
zur strategischen Unternehmensplanung. Vor-
trag b. Int. Winterseminar f.d.Sägein-
dustrie, Rosenheim 17.-20.1.83.
- Rohstoff Holz. Rundfunk, Int. Rundfunk- 
Universität, Sendereihe Lebensraum Wald,
3.2.83.
- Baumsterben und Holzqualität. Vortrag v.
d. Bayer. Bauernverband, Herrsching, 28.4. 
83.
- Stiffening Phenomena in Annual Rings of 
Coniferous Wood. Vortrag a.d. IUFR0 Congr., 
Div. 5, Madison/USA, 27.6.-5.7.83.
- Waldschäden und Holzqualität. Vortrag 
v.d. Verb.d.Bayer.Säge- und Holzindustrie. 
Nürnberg, 20.9.83.
- Dass. Vortrag v.d. Vereinigg. Dt. Säge-
werksverbände, München 30.9.83.
- Dass. Vortrag v.d. Landesverb.d.Sägein-
dustrie und verwandter Betriebe in Nord-
rhein-Westfalen, Olpe/Biggesee 20.10.83.
- Dass. Vortrag v. d. Verband Rhein. Säge-
werke, Mayschoß/Koblenz, 4.11.83.
- Aussteifung in Nadel holz-Jahrringen.Kol-
loquium im Inst, f.Holzforschung München,
13.12.83.
- Forschungsziele und Erkenntnisse in 
Bezug auf die Zusammenhänge zwischen Wald-
schäden und technologischen Eigenschaften 
des Holzes. Vortrag anl. d. Kolloquiums 
"Forstbenutzung" im WS 1983/84 d. Univ. 
Freiburg, 21.12.83.
Wegener, Gerd, Dipl.Holzw., Dr.rer.silv.
Stand und Entwicklungstendenzen bei der 
Herstellung von Zellstoff und Holzschliff.- 




Die vielseitigen Möglichkeiten einer voll-
ständigen HolzVerwendung.- In: Allgern. 
Forstzschr. 23. 1983, S.578-581. (Gem.m.H. 
Schulz)
Milled wood lignin for investigations on 
the association between lignin and poly-
saccharides in the cell wall.- In: Pap. 
Southern Africa. 3.No.5. 1983, S.11-26.
Charakterisierung von drei Tropenholzligni- 
nen.- In: Holzforschung. 37.1983, S. 121-
124. (Gent.m. D.Fengel u. A.Greune)
Lignin-Polysaccharide Complexes - Compounds 
or Associations .- In: Proc. Int. Symp.Wood 
Pulp.Chem. 1983, Tsukuba Science City, Ja-
pan. Vol.l. S.144-148. (Gem.m. D.Fengel)
Lignin - Makromolekül, Zellwandkomponente, 
Rohstoff.- In: Das Papier. 37. 1983, S. 
V22-Y31. (Gem.m. D.Fengel)
Wood as fuel and chemical feedstock.- In: 
Plant Research and Development.18. 1983,
S.7-36.
Hexafluoropropanol as Valuable Solvent for 
Lignin in UV and IR Spectroscopy.- In: 
Holzforschung.37. 1983, S.303-307. (Gem.m.
M.Przyklenk u. D.Fengel)
Wood Chemistry, Ultrastructure, Reactions.- 
Berlin: de Gruyter 1984. (ersch. 1983). 613
S. (Gem.m. D. Fengel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. d. Hauptversammlung d. Ver-
eins Zellcheming, Baden-Baden 1983: Lignin
- Makromolekül, Zellwandkomponente, Roh-
stoff.
- Vortrag anl .d.GDCh-Fortbildungskurs 
'Polysaccharide* Frei bürg 1983: Nutzungs-
möglichkeiten für die Holzkomponenten Poly-
saccharide und Lignin.





Das Herz.- In: mta praxis. 5.1983, S. 307- 
319. (Gem.ro. M.Geeren, W.Buttler)
Morphologie und Funktion des Kreislaufs - 
Teil I.- In: ebd. 29/10.1983, S.657-663. 
(Gem.ro. M.Geeren, W.Buttler)
Morphologie und Funktion des Kreislaufs - 
Teil II.- In: ebd. 29/11.1983, S.729-738. 
(Gem.m. M.Geeren, W.Buttler)
Morphologie und Funktion des Kreislaufs - 
Teil III.- In: ebd.29/12.1983, S.788-793. 
(Gera.ro. M.Green, W.Buttler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Throrobozytäre Aktivitätssteigerung durch 
Körperbelastung: ein Test zur Früherken-
nung der genuinen oder sekundären Plätt- 
chenhyperaggregabilität. Symposium über Hä-
mostase bei kardiovaskulären Erkrankungen, 
Rottach-Egern 1983. (Gem.m. M.Geeren, B. 
Everts)
- Radioimmunologische Bestimmung (RIA) 
thrombozytenspezifischer Proteine: verglei-
chende Untersuchungen. Symposium ebd. (Gern, 
m. V.Burstedde, U.Klein)
- Der Einsatz eines Tischrechners in For-
schung und Lehre. 7. Alpenländ. Anatomen-
treffen, München 1983. (Gem.m. A.Lechleuth- 
ner, M.Geeren, W.Buttler)
- Vergleichende morphometrische und ste-
reologische Studien an Blutplättchen, ebd. 
(Gem.m. M.Geeren)
- Comparative cytochemical and stereologi- 
cal studies on blood platelets from several 
species. 2nd Symp. Morph. Morphol. Diagn., 
Kuopio 1983- (Gem.m. M.Geeren, V.Burstede)
- Morphological and stereological studies 
on blood platelets from different species, 
ebd. (Gem.m. M.Geeren)
- Vergleichende Untersuchungen zum Raum-
anteil sogen. Dense Bodies und dem Gehalt 
an Adeninnucleotiden in Säugetier-Blut-
plättchen . 4.Arbei tstagg.d.Anatom.Ges., 
Würzburg 1983. (Gem.m. M.Geeren, V.Bur-
stedde, P.Böck)
- Plasmapherese als rheologisches Thera-
pieprinzip. 2. Kongr.d.Dt.Ges.f.Klin.Hämo- 
rheologie (DGKH) e.V., München 1983. (Gern, 
m. W.Samtleben)
Frlck, Hans, Dr.med., o.ö.Prof.
Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere.- 
5.Aufl.
Dt.Übers, u. Bearb.: A.S.Römer u. T.S.Par- 
sons, Vertebrate Body. Hamburg u. Berlin: 
Verl.Paul Parey 1983.
Begrüßungs- und Eröffnungsansprache bei der
77. Versammlung der Anatomischen Ge-sell- 
schaft.- In: Verh.Anat.Ges.77.1983, S.15-
26.
Doktoranden:
Gerhard Grevers, Die PeritonealVerhältnisse 
am Uterus im Senium.- Franz-Jürgen Prestar, 
Morphologie und Funktion der Ligamenta in-
ANATOMISCHE ANSTALT
terspinalia und des Ligamentum supraspinale 
der Lendenwirbelsäule.
Geeren, Manfred, wiss. Hilfskraft
Das Herz.- In: mta praxis. 5.1983, S.307- 
319. (Gem.m. K.U.Benner, W.Buttler)
Morphologie und Funktion des Kreislaufs - 
Teil I.- In: ebd. 29/10.1983, S. 657-663. 
(Gem.m. K.U.Benner, W.Buttler)
Morphologie und Funktion des Kreislaufs - 
Teil II.- In: ebd. 29/11.1983, S. 729-738. 
(Gem.m. K.U.Benner, W.Buttler)
Morphologie und Funktion des Kreislaufs - 
Teil III.- In: ebd. 29/12.1983, S. 788-793. 
(Gem.m. K.U.Benner, W.Buttler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Throrobozytäre Aktivitätssteigerung durch 
Körperbelastung. Ein Test zur Früherkennung 
der genuinen oder sekundären Plättchenhy- 
peraggregabilität. Symposium über Hämostase 
bei kardiovaskulären Erkrankungen, Rottach- 
Egern 1983. (Gem.m. K.U.Benner, B.Everts)
- Der Einsatz eines Tischrechners in For-
schung und Lehre. 7. Alpenländisches Ana-
tomentreffen, München 1983. (Gem.m. A.Lech- 
leuthner, W.Buttler)
- Vergleichende morphometrische und ste-
reologische Studien an Blutplättchen, ebd. 
(Gem.m. K.U.Benner)
- Comparative cytochemical and stereologi-
cal studies on blood platelets from several 
species. 2nd Symp.Morphol. Diagn., Kuopio 
1983. (Gem.m. K.U.Benner, V.Burstedde)
- Morphometrical and stereological studies 
on blood platelets from different species, 
ebd. (Gem.m. K.U.Benner)
- Vergleichende Untersuchungen zum Rauman- 
teil sogen. Dense Bodies und dem Gehalt an 
Adeninnucleotiden in Säugetier-Blutplätt-
chen. 4.Arbeitstagg. d. Anatom. Ges., Würz-
burg 1983. (Gem.m. K.U.Benner, V.Burstedde,
P.Böck)
Hebel, Rudolf, Dr.med.vet., Prof.
Size and distribution of ganglion cells in 
the human retina.- In: Anat.Embryol. 168. 
1983, S.125-136. (Gem.m. H.Holländer)
Intraoperative elektrophysiologische Lage-
bestimmung des sinu-atrialen Erregungsur-
sprungs und Überprüfung der Lage des Sinus-
knotens durch mikroskopisch-anatomische 
Untersuchung. Eine tierexperimentelle Stu-
die.- In: Herz.8.1983, S.292-301.
Structure and distribution of retinal gang-
lion cells as revealed with the Bodian 
technique.- In: J.G.Hollyfield (Hrsg.), The 
structure of the eye.- New York, Amsterdam: 
Oxford 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur intraoperativen Lokalisation des 
Sinusknotens beim Hund. Demonstration
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bei der 21. Wiss. Tagg.d.Ges.f.Versuchs- 
tierkde., Münster/Westf. 17.-19.5.83. 
(Gem.m. D.Henglein u. J.Schonen)
- Bau und Verteilung von Ganglienzellen in 
der Retina. Vortrag b. 7.Alpenländischen 
Anatomentreffen, München 15.-17.9.83.
Heinzeller, Thooas, Dr.rer.nat.,Dr. 
med.habil., Prof.
Intermale Aggression imprints Pineal Struc-
ture in Gerbils (Meriones spec.).- In: 
Agressive Behavior, (im Druck) (Gem.m.
H.D.Fischer u. A.Raab)
Intermale Aggression in the Tree-shrew: 
Effects on Sex Organs.- In: ebd. (im 
Druck). (Gem.m. H.D.Fischer u. A. Raab)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Morphometrische Untersuchungen am Pi-
nea! organ soziophysisch gestresster 
Rennmäuse. Vortrag b.d. XXI. Wiss. Ta-
gung d.Ges.f.Versuchstierkde. u. d. Soc. 
for Lab. Animal Science, Münster, 17.-
19.5.83.
- Das Pinea!organ der Rennmaus (Meriones 
spec.) unter der Einwirkung von sozialem 
Streß (Verpaarung). Vortrag b. 7.Al pen- 
ländischen Anatomentreffen, München 15.-
17.9.83.
- Zur Morphologie des Pinealorgans von 
intraspezifisch gestressten Säugetieren. 
Seminarvortrag a.d. Joh. Gutenberg-Univer- 
tät, Mainz 15.12.83.
Kaiser, Erich, Dr.med.
Geometrie der Aortenbifurkation - Vergleich 
zwischen Präparat und Prothese.- In: Verh. 
Anat. Ges. 77. 1983, S. 343-345. (Gem.m. R. 
Penning u. P. Pose!)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Haar - anatomisch und kulturell 
gesehen. Vortrag a.d. 7. Alpenländischen 
Anatomentreffen, München 15.-17.9.83.
- Die Äste der Bauchaorta - Lokalisation 
und Kaliber. Vortrag ebd. (Gem.m. P.Posel 
u. R. Penning)
- Die Gefäßversorgung des M. Sartorius und 
ihre klinische Bedeutung. Vortrag ebd. 
(Gem.m. H. Mandelkow, K. Genz u. P. Haber-
meyer)
- Aus der Geschichte der Anatomie zu Mün-
chen. Poster ebd.
Löweneck, Hans, Dr.med., Prof.
Morphologie und Funktion des Kniegelenks.- 
In: Ber.d.Unfall tagg. Berufsgen. 1983, S.
13-19.
Aberration der A. radialis. Kommentar.- In: 
Chir. Praxis. 31.1983, S.567-568.
Doktorand:
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Rudolf Burger, Zur Topograohie der Bauch-
wandvenen. Med.Diss. München:1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Morphologie und Funktion des Kniege-
lenks. Vortrag a.d. 7. Murnauer Unfalltagg,
d. Berufsgenossenschaft. Murnau, Mai 1982.
- Morphologie und arterielle Versorgung 
der ableitenden Gallenwege. Vortrag a.d. 1. 
Oberhausener Seminar f. Gallenwegsendosko- 
pie, Okt. 82.
- Gallengangs- und Leberarteriensegmente. 
Ausstellung am 7. Alpenländisehen Anatomen-
treffen, München Sept. 1983.
- Ausgewählte Kapitel aus der funktionel-
len Anatomie. Vortrag a.d. Tagg. Kranken-
gymnastik und Bewegungstherapie. München, 
Nov. 83.
Lüdinghausen, von, Michael, Dr.med., Prof.
Knorpel ähnlicher und knorpelartiger Ersatz 
des hyalinen Gelenkknorpels.- In: Morphol. 
Med. 3. 1983, S. 189-199. (Gem.m. E. Wisch-
höf er)
Chorangiome der Plazenta als Ursache wie-
derholter Totgeburten.- In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 43. 1983, S. 233-235. (Gem.m.
I. Sahiri)
Doktorand:
Stephan Deiler: Präparatorische, röntgeno-
logische und histologische Untersuchungen 
der Mesenterialarterien und ihrer Äste im 
Gebiet des Colon transversum und des Colon 
descendens im höheren Alter.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die subepikardialen Herzvenen des Men-
schen. Posterdemonstration a.d. 78. Ver-
sammlung d. anatomischen Ges. , Florenz 
1983. (Gem.m. U.Müller)
Nltsch, Cordula, Dr.med.habil., Priv.Doz.
Ursachen und Folgen des regionalen Blut- 
Hirnschranken-Zusammenbruchs durch epilep- 
tiforme Krämpfe verschiedener Genese. Ha-
bilitation LMU 1983.
Time course of changes in glutamate and 
aspartate content in single layers of the 
guinea pig's superior colliculus after enu-
cleation and cortical ablation.- In: A.M. 
Guifridda-Stella et al. (Hrsg.), Nervous 
System Regeneration.- New York: Alan R.Liss 
1983, S.479-484. (Gem.m.C.Brune)
Alterations in the content of amino acid 
neurotransmitters before the onset and du-
ring the course of methoxypyridoxine-in-
duced seizures.- In: J.Neurochem. 40. 1983. 
S.1571-1581. (Gem.m. B.Schmude, P. Haug)
Regional patterns of blood-brain barrier 
breakdown during epileptiform seizures in-





Regionally differentiated increase in CBF 
at the onset of seizures induced with va-
rious convulsant agents.- In: Intern. Symp 
Cerebr.Blood Flow, Metab. Epilepsy, Mont-
pellier 1983. (=Abstr. 47) (Gem.m. R.Suzu-
ki, I.Klatzo)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Habilitationsvortrag Universität München: 
Transmitterfreisetzung an zentralen Synap-
sen.
- Vortrag a.d. 78. Vers. Anat.Ges., Flo-
renz 1983: Ultrastructural observations on 
the rabbit blood-brain barrier during 
epileptiform seizures. (Gem.m. G.Goping, I. 
Klatzo)
Noske, Ingrid, Dipl.Biol., Dr.rer.nat.
Wirkung von Steroidhormonen auf Lungen- und 
Hodenzellen in vitro.- In: 78. Versammlung
d. Anat.Ges., Florenz 22.-28. Mai 83. 
(=Abstr.) (Gem.m. S.Kerling)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Erfahrungen mit der Gewebezucht.




- Vorträge b.d. 78.Versammlung d.
Anat.Ges. in Florenz, 22.-28.5.83:
Antiserumproduktion gegen Somatostatin 
(ST): Titerkontrolle mit ELISA und Ent-
wicklung eines RIA zur Bestimmung der quan-
titativen Verteilung von ST im Rat-tenhirn. 
(Gem.m. J.Unger, A.Weindl, U. Schrei 1,
W.Lange)
- Immunhistochemischer Nachweis von So-
matostatin (ST) im oberen Gastrointesti-
naltrakt und im Zentralnervensystem von 
ST-immunisierten Kaninchen. (Gem.m. A. 
Weindl, W.Lange, U. Schrei!, J. Unger,
R.Wetzstein)
- Vortrag am 7. Alpenländischen Anatomen-
treffen in München, 15.-17.9.83: Zum Nach-
weis von Peptiden beim Vertebratenhirn. 
(Gem.m. A.Weindl, J. Unger)
Schinko, Ingeborg, Dipl.Phys.
Licht- und elektronenmikroskopische Un-
tersuchungen zur Entwicklung der Reiss- 
nerschen Membran im Ductus cochlearis von 
Meerschweinchenfeten.- In: Arch. Otorhino- 
laryng. 237.1983, S.243-254. (Gem.m. L. 
Thorn u. R.Wetzstein)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Elektronenmikroskopische Untersuchungen 
zur Entwicklung der Prominentia spiralis im 
Ductus cochlearis des Meerschweinchens.Vor-
trag a.d. 78. Vers. d.Anat.Ges., Florenz
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22.-28.5.83. (Gern. m. L.Thorn u. R.Wetz-
stein)
- Feinstrukturelle Befunde an menschlichen 
Tumorzellen. Poster a.d. 78. d. Anat.Ges., 
Florenz 22.-28.5.83. (Gem.m. T.Wustrow u.
J. Kerner)
- Elektronenmikroskopische Untersuchungen 
an tarsalen Sensillen der Stechmücke. Vor-
trag a.d. 7. Alpenländischen Anatomen-
treffen, München 15.9.-17.9.83.
Seifert, Peter, Dr.rer.nat.
Feinstruktur und funktionelle Aspekte des 
Komplexauges einer Schmetterlingsmücke.- 
In: Verh.Anat.Ges.77.1983, S.735-736. (= 
Abstr.) (Gem.m. U.Smola)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag u. Demonstration b. 7. Alpen- 
länd. Anatomentreffen, München 15.-17.9.83: 
Das Münchener Mumienprojekt.
- Poster b. 9. Congreso Latinoamericano de 
Zoologia in Arequipa, Peru 9.-15.10.83: In-
dicios morfológicos sobre la elaboración de 
information en los ojos insectos a nivel de 
omatidio. (Gem.m. U.Smola)
Thom, Lieselotte, Dr.med., Prof.
Licht- und elektronenmikroskopische Unter-
suchungen zur Entwicklung der Reissnerschen 
Membran im Ductus cochlearis von Meer-
schweinchenfeten.- In: Arch. Otorhinolaryn- 
gol. 237.1983, S.243-254. (Gem.m. I.Schinko 
u. R.Wetzstein)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 78. Versammlg. d. Anatom. 
Ges., Florenz 22.-28.5.83: Elektronenmi- 
krospische Untersuchungen zur Entwicklung 
der Prominentia spiralis im Ductus cochle-
aris des Meerschweinchens. (Gem.m. I.Schin- 
ko u. R.Wetzstein)
Trendel, Martin, Dr.med.
Untersuchungen zur postnatalen Kapillari- 
sierung des somatosensorisehen Cortex der 
weißen Ratte.- Diss. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Schichtenspezifische Entwicklung der Ka- 
pillardichte im somatosensorisehen Cortex 
der Albinoratte während der postnatalen On-
togenese. Poster a.d. Neurobiologentagg., 
Göttingen 27.-29.5.83.
- Dass. Vortrag a.d. 7. Alpenländischen 
Anatomentreffen, München 15.-17.9.83.
- Postnatal Developmental Pattern of Ca-
pillary Density on the Somatosensory Cor-




Beck, Franz, Dr.Wis. Ass.,
Element composition of renal cortical cells 
in two animal models of primary arterial 
hypertension.- In: Naunyn-Schmiedeberg's 
Arch. Pharmacol. (Suppl). 322.1983, R21. 
(Gem.m. G.Bianchi, A.Dörge, R.Rick, M. 
Schramm u. K.Thurau)
Analysis of Epthelial Ion Transport by X- 
ray Microanalysis.- In: Scanning Electron 
Microscopy III. 1983, S.801-808. (Gem.m.
R. Rick, A.Dörge u. K.Thurau)
A Method of Preparing Single Renal Tubules 
for Electron Microprobe Analysis.- In:
Abs. of the I.U.P.S. Satellite Symposium on 
Epthelial Transport 1983. (Gem.m. A.Z.Györy 
u. K. Thurau)
Element concentrations of rat renal papilla 
in different states of diuresis.- In: Proc. 
Int.Union Physiol. Sei. XV, 1983, S.213. 
Gem.m. A.Dörge, R.Rick u. K.Thurau)
Intracellular element concentrations of 
proximal tubules in acutely mannitol-saline 
volume expanded rats: evidence for inhi-
bition of the Na pump.- In: ebd. S.316. 
(Gem.m. A.Z.Györy, R.Rick u. K.Thurau)
Interaction between intracellulärer ionic 
concentrations and transepithelial trans-
port.- In: ebd. S.174. (Gem.m. R.Rick, A. 
Dörge, J.W.Mills u. K.Thurau)
Element composition of renal cortical cells 
in two animal models of primary arterial 
hypertension.- In: abs. of the First Eur. 
Meeting on Hypertension, 1983 S.26. (Gem.m.
G.Bianchi, A.Dörge, R.Rick, M.Schramm u. K. 
Thurau)
A method of preparing single renal tubules 
for electron microprobe analysis.- In: 
Pflügers Arch. 399. 1983, S.241-242. (Gem. 
m. A.Z.Györy u. K. Thurau)
Sodium and potassium Ion Transport Accele-
rations in Erythrocytes of DOC, DOC-salt, 
Two-Kidney One Clip, and Spontaneously Hy-
pertensive Rats - Role of Hypokalemia and 
Cell Volume.- In: Hypertension. 5. 1983,
S. 642-652. (Gem.m. J.Duhm u. B.O.Göbel)
Sodium and Potassium Concentrations of 
Renal Cortical Cells in Two Animal Models 
of Primary Hypertension.- In: J.of Hyper-
tension. Vol.l. Suppl.2. 1983. (Gem.m. G. 
Bianchi, A.Dörge, R.Rick, M.Schramm u. K. 
Thurau)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Intrazelluläre Elementkonzentrationen im 
Cortex und in der Papille der Rattenniere: 
Untersuchungen in akuter metabolischer Al-
kalose und bei unterschiedlichen Diurese-
zuständen.- Vortrag anl. e. Kolloquiums d. 
Physiolog. Inst. d. Univ. München, Jan.83.
- ElementZusammensetzung corticaler Tubu- 
luszellen bei zwei Tiermodellen der primä-
ren arteriellen Hypertonie.- Vortrag a.d.
58. Tagg.d.Dt.Physiolog. Ges., Mainz März 
83.
- Element composition of renal cortical
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cells in two animal models of primary ar-
terial hypertension.- Vortrag a.d. lrst 
Eur.Meeting in Hypertension, Mai land Juni 
83.
- Cellular Electrolyte Concentrations in 
Various Animal Models of Hypertension.- 
Vortrag a.d. Univ. of Melbourne, Medical 
School, Dep. of Physiology, Oct. 1983.
- Cellular Electrolytes and Hypertension.- 
Vortrag am The Howard Florey Institute of 
Experimental Physiology and Medicine, Univ. 
of Melbourne, Oct. 83.
- Renal Cell and Erythrocyte Electrolyte 
Concentrations in Hypertension of Different 
Aetiology.- Vortrag am Royal North Shore 
Hospital, Sydney, Oct. 83.
- News from Europe.- Vortrag anl. d. Symp. 
on Intracellular Cations and Fluxes, ebd. 
Oct. 83.
- Element Composition of the Rat Renal 
Papilla during Different States of Diu-
resis.- Vortrag a.d. Univ. of California, 
School of Medidicne, Cardivascular Resarch 
Inst., San Francisco, Oct. 83.
- Application of Electron Probe to Nephro-
logy.- Vortrag a.d.Univ.of Texas Health 
Science Center, Dallas, Nov. 83.
- Electron Microprobe Analysis of Intra-
cellular Ions in the Renal Papilla in Dif-
ferent States of Diuresis.- Vortrag a.d. 
Dartmouth Medical School, Hanover, Nov. 83.
- Osmoregulation of Renal Papillary Cells 
during Different States of Diuresis.- Vor-
trag a.d. Yale Medical School, Dep. of Phy-
siology, New Haven, Nov. 1983.
- 3-monatiger Forschungsaufenthalt a.d. 
Univ. of Sydney, Austr.
Becker, Bernhard, Dr.rer.nat., wiss. Ass.
Koronardilatation und Freisetzung von Ade-
nosin durch Dipyridamol: Quantitative 
Studien.- In: Z.Kardiol. 72.1983, Suppl.
1.S.17.(Gem.m. H.Bar- denheuer, E.Gerlach)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. 49. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. 
Herz- u. Kreislaufforschung, Mannheim 8.- 
10.4.83: s.o.
Dahlheia, Herbert, Dr.rer.nat., Prof.
Juxtaglomerular angiotensin II formation.- 
In: Kidney Int. 22. Suppl.12.1982, S.49-54. 
(Gem.m. W.Burghardt, H.Schweisfurth)
Tubular signal for the renin activity in 
the juxtaglomerular apparatus.- In: ebd. 
1982, S.55-S.62. (Gem.m. K.Thurau, A.Grü-
ner, J.Mason, H.Dahlheim)
Effect of kidney denervation on cortical 
iso-converting enzyme activity in the rat.- 
In: Pflügers Arch. 393.1982, S.281-282. 
(Gem.m. N. Natcheff)
Iso-angiotensin I-converting enzyme in kid-
ney cortex of the rat.- In: H.Fritz et al. 
(Hrsg.), Recent Progress on Kinins.- Stutt-
gart u.a.: Birkhäuser Verl. 1982, S.553- 




Angiotensin I converting enzyme in rat 
testis, epididymis and vas deferens under 
different conditions.- In: J.Reprod.Fert.
65.1982, S.97-103. {Gem.m. G.Hohlbrugger,
H. Schweisfurth)
Elevated angiotensin I-converting enzyme 
(ACE) in patients with essential hyper-
tension.- In: Klin.Wschr. 60.1982, S.49-50. 
(Gem.m. H.Schweinsfurth, A.Kment,
B.E.Strauer)
The renin angiotensin system in extrarenal 
vascular walls: an approach to studies in 
humans.- In: K.Fotherby u. S.B.Pal (Hrsg.), 
Hormones in Normal and Abnormal Human Tis-
sues. Vol.3. Berlin; New York: de Gruyter 
1983, S.251-284. (Gem.m. I.C.M.Jacob, J. 
Pschorr, J.Rosenthal)
Evidence for potent angiotensin I degrading 
enzyme in vascular walls.- In: V. Scienti-
fic Meeting of the Inter-American Society 
of Hypertension, Sao Paolo, Brasilien, Marz 
1983. (=Abstr.) (Gem.m. J.Rosenthal, J. 
Pschorr, I.C.M.Jacob, M.L.Michailov, B. 
Pfeifle)
Biochemical Studies on the extrarenal vas-
cular renin angiotensin system.- Irst Eur. 
Meeting on Hypertension, Mai land, Mai/Juni 
1983. (=Abstr.) (Gem.m. J.Rosenthal, J. 
Pschorr, I.Jacob, M.Michailov)
The effect of age, mating and vasoligature 
on angiotensin I converting enzyme in rat 
testis and epididymis.- In: H.Fritz et al. 
(Hrsg.), Kinins-III Part B. Plenum Publ. 
Corp. 1983, S.845-853. (Gem.m. G.Hohl-
brugger)
Angiotensin I-converting enzyme im Samen- 
plasma bei Normo-, Oligo- und Azoosper- 
mie.- In: Beitr. Urol. 3. 1983, S.210-213. 
(Gem.m. G.Hohlbrugger u. J. Pschorr)
Increase in angiotenin I converting enzyme 
in essential hypertension accompanied by 
angina pectoris.- In: D.Goldberg u. M.Wer-
ner (Hrsg.), Selected Topics in Clinical 
Enzymology. Berlin; New York: de Gruyter 
1983, S.147-153. (Gem.m. H.Schweisfurth,
A.Kment, B.E.Strauer)
Rhythmic activity of isolated vascular 
smooth muscles induced by prostaglandins, 
angiotensin and other hormons.- In: 29th 
Congr. of the International Union of Phy-
siological Sciences, Sidney, Aug.-Sept. 
1983. (=Abstr.) (Gem.m. M.C.Michailov,
U.Welscher, G.Werner, I.Prechter)
Doktoranden:
J.Pschorr, Verhalten des Angiotensin I- 
converting enzyme im Plasma und in Geweben 
der Ratte unter Kontrollbedinungen und nach 
Stimulierung des Renin-Angiotensin-Systems. 
Diplomareit, Fak.f.Biol., Univ. Tübingen, 
Febr. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Further investigations on renal and
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extrarenal angiotensin I converting en-
zymes of the rat. IV Eur. Colloquium on 
Renal Physiology, Prag Juni 82. (=Abstr. 
u. Poster) (Gem.m. C.W.Burghardt, N.Nat- 
cheff, J.Pschorr, P.Richter, H.Schweis-
furth, L.Woidy)
- Identification and characterization of 
components of the renin angiotensin system 
(RAS) in rat vascular tissues. Vortrag a.d. 
36th Annual Fall Conference and Scientific 
Sessions, Council for High Blood Pressure 
Research, Cleveland, Ohio, Okt.1982. (Gens, 
m.J.Rosenthal, M.L.Miachailov, J.Pschorr,
B.Pfeifle)
- Angiotensin I converting enzyme im männ-
lichen Genitaltrakt von Ratte und Mensch. 
Vortrag a.d. 6.Symp. f. exper. Urologie, 
Bonn Apr.1982. (Gem.m. G.Hohlbrugger, J. 
Pschorr)
- Verhalten der Plasma-Renin-Aktivität und 
cardiovaskulärer Parameter bei Patienten 
mit chronischer Blasendistension. Vortrag 
ebd.(Gem.m. P.-J.Funke, N.R.Prabhakar, L. 
Hertle)
- Further evidence for the existence of an 
intrinsic renin angiotensin system in ex-
trarenal vascular tissue. Vortrag a.d. 27. 
Symp. d.Dt.Ges.f.Endokrinologie, Frankfurt 
a.M. März 1983. (Gem.m. J.Rosenthal, J. 
Pschorr, I.C.M.Jacob, M.L.Michailov, B. 
Pfeifle)
Frick, Anselm, Dr.med., Prof.
Inhibition of proximal tubular inorganic 
phosphate (Pi) reabsorption during hydro-
cortisone infusion.- In: Kidney Int. 24. 
1983, S.276. (Gem.m. I.Durasin u. M.Neuweg)
Glucocorticoid-induced inhibition of the 
reabsorption of inorganic phosphate in the 
proximal tubule in the absence of parathy-
roid hormone.- In: Mineral and Electrolyte 
Metabolism. 9.1983, S.169.(Gem.m.. I.Dura-
sin u. M.Neuweg)
Sex difference in the renal handling of 
inorganic phosphate in the rat in the ab-
sence of parathyroid hormone (PTH).- In: 
Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmaco-
logy. Suppl. Vol.322. 1983. R 18, S. 72. 
(Gem.m. M.Neuweg, I.Durasin)
Galvan, Martin, Ph.D., AR a.Z.
M-Current in voltage-clamped olfactory cor-
tex neurones.- In: Neuroscience Letters. -
39.1983, S.65-70. (Gem.m. A.Constanti)
An N-shaped current-voltage relationship in 
rat sympathetic neurones.- In: PflUgers 
Arch. 398.1983, S.78-80. (Gem.m. C.Sedl- 
meir)
Three large outward currents in rat sym-
pathetic neurones.- In: Naunyn-Schmiede- 
bergs's Arch. Pharmacol.Suppl.322.1983.
R 63. (Gem.m. C.Sedlmeir)
Fast inward-rectifying current accounts for 
anomalous rectification in olfactory cortex 




Wirkungen von 4-Aminopyridin auf Nervenzel-
len.- In: Fortschritte der Medizin. 101. 
1983, S.59.
Horster, Michael, Dr.med., Prof.
Aldosterone on sodium transport of rat 
distal colon in long-term adrenalectony 
during acute and chronic substitution.- 
In: J.Physiol. (London). 340. 1983, S.503- 
511. (Gem.m. A.LUckhoff)
Regulation of growth and function of mam-
malian nephron cells in serum-free, hormone 
supplemented medium.- In: Hoppe-Seyler’s 
Z.Physiol.Chem.364.1983, S.483. (Gem.m.P. 
Wilson)
Renal countercurrent system: Role of col-
lecting duct convergence and pelvic urea 
predicted from a mathematical model.- In:
J.Mathem.Biol.16.1983, S.281-304. (Gem.m.P. 
Lory u. A.Gilg)
Effect of vasopressin and other cAMP-indu- 
cing agents on cultured rabbit nephron seg-
ments.- In: Kidney Int. 23.1983, S.286. 
(Gem.m. P.Wilson)
Direct evaluation of fluorescence in single 
renal epithelial cells using a mitochon-
drial probe (DASPMI).- In: J.Microscopy.
132. 1983. S.143-149. (Gem.m. H.Gundlach u. 
P.WiIson)
Steroid dependence of function in cultured 
nephron epithelia.- In: Proc.Int.U.Physiol. 
Sci.XV.1983, S.505. (Gem.m. M.Schmolke, R. 
Gleich)
Segmental solute and water transport and 
its hormonal regulation in defined cell po-
pulations of the medullary countercurrent 
system during growth and differntiation.- 
In: Int.J.Ped.Nephrol. 4.1983, S.278. (Gem. 
m. P.Wilson, M.Schmolke, P.Lory, A.Gilg,
H.Zink)
Cell culture and differentiated properties 
of nephron epithelia in defined medium.- 
In: G.Fischer u. R.J.Wieser, Hormonally 
Defined Media.- New York: Springer Verl. 
1983, S.347-351. (Gem.m. P.Wilson, 
M.Schmolcke, D.KUhner)
Enzyme Patterns in nephron ontogeny.- In: 
Int.J.Ped.Nephrol.4.1983, S.133-144. (Gem. 
m.P.Wilson)
Differential response to hormones of de-
fined distal nephron epithelia in culture.- 
In: Amer. J.Physiol.244.1983, S. C166-174. 
(Gem.m. P.Wilson)
Assay of Na-K-ATPase in cultured nephron 
epithelia.- In: Enzyme. 1983. (im Druck) 
(Gem.m. W.Guder, M.Schmolke)
Doktoranden:
A.LUckhoff, Die luminale steady-state Na-
triumkonzentration und der hydraulische
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Leitfähigkeitskoeffizient des distalen 
Colons der Ratte. Diss. München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mehrere Vorträge und Invited Lectures im 
In- und Ausland.
Kolb, Florian, Dr.Ing., wiss. Ass.
Simple and complex spike activity of cere-
bellar Purkinje cells during active and 
passive movements in the awake monkey.- In:
J.Physiol.339.1983, S.379-394. (Gem.m. E. 
Bauswein, B.Leimbeck, F.J.Rubia)
A simple method for reliabel separation of 
cerebellar Purkinje cell complex and simple 
spikes.- In: Pflügers Archiv. 398.1983, S.
341-343.
Results fom a simulation model describing a 
biological, sensory feedback information 
system.- In: Informatik-Fachberichte. 71. 
1983, S.588-594.
Sensory representation of movement parame-
ters in the cerebellar cortex of the 
decerebrate cat.- In: Neuroscience Letters.
14. Suppl.203. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.l.Eur. Simulation Congr., 
Aachen Sept. 83.
- Vortrag b. 7th Eur. Neuroscience Congr., 
Hamburg Sept. 83.
- Vortrag b. Satellite Symp. of ENA Annual 
Meeting, Tübingen Sept.83.
Rubla, Francisco Jose, Dr.med., Prof.
Simple and complex spike activity of cere-
bellar Purkinje cells during active and 
Pssive movements in the awake monkey.- In: 
Physiol. 339. 1983, S.379-394. (Gem.m. E. 
Bauswein, F.P.Kolb, B.Leimbeck)
Sensory representation of movement parame-
ters in the cerebellar cortex of the dece-
rebrate cat.- In: Neuroscience Lett.
14. Suppl.203.1983. (Gem.m. F.P.Kolb)
Doktoranden:
Bernhard Leimbeck, Erregungsmuster von 
Moosfasern und Purkinjezellen beim Ver-
gleich von aktiven und passiven Folgebe- 
gungen am wachen Affen.- Inaugural-Diss. 
1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 7th European Neuroscience 
Congr., Hamburg Sept. 83.
Sedlsieir, Cornelia,
An N-shaped current-voltage relationship in 
rat sympathetic neurones.- In: PflUgers
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Arch. 398.1983, S.78-80. (Gem.m. M.Galvan)
Three large outward currents in rat sym-
pathetic neurones.- In: Naunyn-Schmie- 
deberg's Arch.Pharmacol.Suppl.322. R63. 
1983. (Gem.m. M.Galvan)
Thurau, Klaus, Dr.med., Prof.
Erforschung der Nierenfunktion. Von der 
Aufklärung der Organfunktion zur Analyse 
der Einzelzellfunktion.- Ch. Schneider 
(Hrsg.), Forschung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Beispiele, Kritik, Vorschlä-
ge.- Weinheim: Verl.Chemie 1983, S.451- 
455.
Effect of muzolimine on transepithelial 
sodium transport of frog skin epithelium.- 
In: Clin. Nephrology. 19, 1. 1983, S. 11-
15.
From diuretics to ion shifters - Intro-
ductory remarks.- In: Cl in.Nephrology.
19,1. 1983, S. 3-4.
Element composition of renal cortical cells 
in two animal models of primary arterial 
hypertension.- Naunyn-Schmiedeberg's Arch. 
Pharmacol. Suppl.332.1983. R21. (Gem.m. F. 
Beck, G.Bianchi, A.Dörge, R.Rick, M. 
Schramm)
Element concentrations of rat renal papilla 
in different states of diuresis.- In. Proc. 
29th Congr.Int.Union Physiol. Sei.,Sydney 
1983, S.213. (Gem.m. F.X.Beck, A.Dörge, R. 
Rick)
On the mechanism of active Cl-secretion in 
the frog cornea epithelium.- In: ebd. S. 
148. (Gem.m. R.Rick, A.Dörge, B.Bauder)
Interaction between intracellular ionic 
concentrations and transepithelial trans-
port.- In: ebd. S.174. (Gem.m. R.Rick,
F.X.Beck, A.Dörge, J.W.Mills)
Intracellular element concentrations of 
proximal tubules in acutely mannitolsa- 
line volume expanded rats: evidence for 
inhibition of the Na pump.- In: ebd. S.
316. (Gem.m. A.Z.Györy, F.X.Beck, r.Rick)
Pathophysiology of the acutely failing 
kidney.- In: Clin Exp.Dialysis and Aphere- 
sis, Special Symposium Issue on Acute Renal 
Failure. 7. 1&2.1983, S.9-25.
Pathophysiology of Acute Renal Failure.- 
In: Intensive Care Medicine.9,4.1983, S. 
160. (=Abstr. of the 2nd Eur. Meeting on 
Intensive Care, Geneva, Switzerl., 17.-20. 
Mai 1983,Nr.26)
Warum versagt die Niere im Schock?- Bun-
desamt für Zivilschutz (Hrsg.), Zivil-
schutz-Forschung. Bonn: Osang Verl. 1983. 
(=Schriftenr. d. Komm. b. Bundesministe-
rium des Innern.15.)
Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie 
des Nikotins: Tätigkeitsbericht Forschungs-
rat Rauchen und Gesundheit. 1983, S.12-13.
A method of preparing single renal tubules 
for electron microprobe analysis.- In:PflU- 
gers Arch. 399.1983, S.241-242. (Gem.m.A.Z. 
Gyory, F.X.Beck)
Element composition of renal cortical cells 
in two animal models of primary arterial 
hypertension.- In: 1st Eur.Meeting on Hy-
pertension, Milan 1983. (Abstr.) (Gem.m. F. 
Beck, G.Bianchi, A.Dorge, R.Rick, M. 
Schramm)
Analysis of epithelial ion transport by X- 
ray microanalysis.- In: SEM 11.1983, S.801- 
808. (Gem.m. R.Rick, A.Dorge, F.X.Beck)
Sodium and potassium concentrations of 
renal cortical cells in two animal models 
of primary arterial hypertension.- In: J.of 
Hypertension. 1,2.1983, S. 38-39. (Gem.m.
F.Beck, B.Bianchi, A.Dorge, R.Rick, M. 
Schramm)
Doktoranden :
Walter Dotzel, Elektrostrahlmikroanalyse 
intracellurärer Elektrolytkonzentrationen 
von Rattennieren in Antidiurese.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Grundlage zum Verständnis der Funktions-
einschränkung geschädigter geschädigter 
Nieren. Vortrag a.d. Univ.-Kinderklinik, 
Univ. Hamburg, 25.1.83.
- Intrarenal action of peptides. Vortrag 
am Dept.of Clinical Biochemistry, Medical 
Acad., Gdansk 20.1.83.
- Function and biochemistry of the jux-
taglomerular apparatus. Vortrag am Inst, 
of Physiological Sciences, Medical Academy, 
Warsaw 29.1.83.
- Review and update of the sodium - renin
- angiotensin system. Vortrag anl.d. 10th 
Winter Nephrology Symp., School of Medi-
cine, Baylor Medical Center, Dallas, Bad- 
gastein, 29 .1.-8.2.83.
- Acute Renal Failure: Pathogenetic Mecha-
nisms, ebd.
- Counter-current and concentrating mecha-
nisms. ebd.
- Akutes Nierenversagen. Vortrag a.d. 2. 
Gießener Symposium Kontroversen in der Ne-
phrologie, 23.4.83.
- Warum versagt die Niere im Schock? Vor-
trag a.d. 32.Jahrestagg. d. Schutzkomm. b. 
Bundesminister des Innern, Ulm 12.-14.5.83.
- Pathophysiology of Acute Renal Failure. 
2nd Eur. Meeting on Intensive Care, Geneva, 
Switzerland, 17.-20.5.83.
- Reduced GFR in acute renal failure: a 
protective response to an acutely threate-
ning massive volume loss. Vortrag v.d. Cze-
choslovak Society of Nephrology, Prag 8.6. 
83.
- Endogenous natriuretic principles - 
hypotheses and facts. Vortrag a.d. Univ.of 
Sydney Medical School Centenary im Rahmen
d. Symposium on Diuretics and Renal Func-
tion, Sydney 23.8.83.
- The Physiology of Natriuresis. Vortrag 
anl. d. 9.Emilio Bulatao Memorial Lecture 
in Physiology, Univ. Pilippines Manila, 
College of Medicine, 5.9.83.
- Intracellular electrolyte composition in 
various experimental models of hyperten-
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sion, an electron microprobe study. Vortrag 
a.d. Symposium on Salt and Hypertension, 
Grainau, Hotel Eibsee 14.-16.9.83.
Mahl, Michael, Dr.med., Prof.
Bradykinin and kininase II inhibitors: an 
in vitro and in situ investigation.- In: J. 
Cereb.Blood Flow Metaboi.3.Supp!.1.1983,
S.212-213. (Gem.m. A.R.Young, L.Edvinsson. 
F.Wagner)
Analysis of the kinin receptor mediating 
relaxation of feline cerebral arteries in 
vivo and in vitro.- In: Naunyn-Schmiede- 
berg's Arch. Pharmacol. Suppl.322.1983,
R48. (Gem.m. E.T.Whalley)
Therapeutic considerations in blood brain 
barrier disturbances.- In: K.A.Hossmann u.
I.Klatzko (Hrsg.), Berlin u.a.: Springer 
1983, S.119-128. (Gem.m. A.Baethmann, K. 
Maier-Hauff, 0. Kempski, A.Unterberg)
The effect of bradykinin on the cerebro-
vascular resistance and blood brain barrier 
permeability.- In: ebd. S.132-133. (Gem.m. 
A.Unterberg, A.Baethmann)
Effects of bradykinin on pial arteries and 
arterioles in vitro and in situ.- In: J. 
Cereb. Blood Flow Metabol.3.1983, S.231- 
237. (Gem.m. A.R.Young, L.Edvinsson, F. 
Wagner)
Analysis of bradykinin receptor mediating 
relaxation of cat cerebral arteries in vivo 
and in vitro.- In: Naunyn-Schmiedeberg's 
Arch.Pharmacol. 323.1983, S.66-71. (Gem.m.
E.T.Whalley)
Effects of bradykinin on cerebrovascular 
permeability and resistance.- In: J.Cereb. 
Blood Flow Metabol. 3.Suppl.1.1983, S.234- 
235. (Gem.m. A.Unterberg, A.Baethmann)
Bradykinin as mediator in vasogenic brain 
edema: effects on blood brain barrier func-
tion and pial microcirculation.- In: R.Vil- 
lani et al. (Hrsg.), Advances in Neurotrau-
matology.- Amsterdam: Excerpta Medica 1983, 
S.40-42. (Gem.m. A.Unterberg, A.Baethmann)
Effects of bradykinin on blood brain bar-
rier function and pial microcirculation.- 
In: Microvasc.Res. 26.1983, S.134-135. 
(Gem.m. A.Unterberg, A.Baethmann)
The effect of kininase II inhibitors on the 
bradykinin induced dilation of feline pial 
arteries.- In: ebd. S.134.
The effect of kininase II inhibitors on the 
response of feline cerebral arteries to 
bradykinin and angiotensin.- In: Pflügers 
Arch. 398.1983, S.175-177. (Gem.m. E.T. 
Whalley)
Die Verstärkung des vasogenen Hirnödems 
durch das Kallikrein-Kinin-System: mögliche 
Mechanismen.- In: Zbl. allg.Pathol, u. pa- 
thol.Anat. 127.1983, S.436. (Gem.m. A.Un-
terberg, A.Baethmann)
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT
Effects of kininase II inhibitors on the 
vasomotors response to bradykinin of feline 
intracranial and extracranial arteries in 
vitro and in situ.- In: J.Cereb. Blood Flow 
Metabol. 3.1983, S.339-345. (Gem.m. A.R. 
Young, L.Edvinsson, F.Wagner)
Effects of bradykinin on blood brain bar-
rier function and pial microcirculation.- 
In: Adv. Neurosurg. 11. 1983, S. 355-358. 
(Gem.m. A.Unterberg, A.Baethmann)
Effects of bradykinin on permeability and 
diameter of cerebral vessels.- In: L.M.
Auer u. F.Loew (Hrsg.), The Cerebral Veins. 
Wien: Springer 1983, S.119-122. (Gem.m. 
A.Unterberg, A.Baethmann)
Angiotensin-converting enzyme, bradykinin, 
angiotensin and cerebral vessel reactivi-
ty.- In: Hypertension. 5.1983, Suppl.5. 
V34-V37. (Gem.m. E.T.Whalley, C.A.M. Sam- 
paio)
Zimmer, Heinz-Gerd, Dr.med., Prof.
Measurement of left ventricular hemodynamic 
parameters in closed-chest rats under con-
trol and various pathophysiologic condi-
tions.- In: Basic Res.Cardiol.78.1983, S. 
77-84.
Normalization of depressed heart function 
in rats by ribose.- In: Science. 220. 1983, 
S.81-82.
Effects of ribose on cardiac metabolism and 
function in isoproterenol-treated rats.- 
In: Am.J.Physiol. 245. 1983,H 880 - H 886. 
(Gem.m. H.Ibel)
Effect of aortic constriction on rat heart 
function and mortality.- In: Cardiac Adap-
tation to Hemodynamic Overload, Training 
and Stress.- Steinkopf Verl. 1983, S.220- 
227.
Effect of ribose in rat hearts in vivo with 
experimental myocardial injury.- In: H.Ref- 
sum et al. (Hrsg.), Myocardial Ischaemia 
and Protection.- Edinburgh u.a.: Churchill 
Livingstone 1983, S. 166-180.
Adenine nucleotide biosynthesis in cardiac 
muscle: Regulation and Intervention.- In: 
Biochemical, Immunological and Cancer Re-
search. New York: Plenum Pr. 1983, S.469- 
476. (=Purine metabolism in Man. IV.Part
B.)
Ribose prevents the propranolol-induced re-
duction of rnyocardial adenine nucleotide 
biosynthesis.- In: ebd. S.477-482.
Changes in functional and metabolic para-
meters in three models of rat heart hyper-
trophy.- In: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. 
Pharmacol. 322. R37. 1983.
Charakterisierung von zwei in vivo-Modellen 
einer verminderten Herzfunktion bei Rat-
ten.- In: Z.Kardiol.72. Suppl.1.1983, S.16/ 
49. (Gem.m. P.Martius, H.Ibel.)
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Einfluß von Ribose auf die post-ischämische 
Erholung von Herz und Niere.- In: ebd. S. 
18/57. (Gem.m. H.Ibel, G.Steinkopff)
Effects of inosine on cardiac adenine nu-
cleotide metabolism in rats treated with 
isoproterenol.- In: J.Mol.Cell. Cardiol.
15. Suppl.l. 1983, S.296.
Correlation between hemodynamic and metabo-
lic changes in various models of cardiac 
hypertrophy in rats.- In: ebd. Suppl.2. S.
23.
The effect of ribose on myocardial adenine 
nucleotide metabolism is not species-speci-
fic.- In: Eur.Heart 0.4.Suppl.E. 1983, S. 
266.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Experimental cardiac hypertrophy and im- 
paiment of heart function: Effects of ri-
bose. Vortrag a.d. Int. Workshop Heart Fai-
lure, Heidelberg 25./26.2.83.
- Vortrag a.d. Cardiovascular Conference 
Reversible Ischemic Injury, 56th Scientific 
Sessions der American Heart Ass., Anaheim, 
Calif. 14.-17.11.83.
- Effect of myocardial ischemica on left 
ventricular function in rats. Poster a.d. 
Satellite Meeting of the XI Congr. of the 
Int. Soc. for Heart Res. Myocardial ischae-
mia and lipid metabolism, Rom 4.-6.83.
- 5 Seminarvorträge in den USA im November 
und Dezember 1983.
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE
Dlstel, HansjUrgen, Dr.rer.nat., wiss. Ass.
Niplle location by newborn rabbits: Beha-
vioural evidence for pheromonal guidance.- 
In: Behaviour. 85.1983, S.260-275.
(Gem.m.R.Hudson)
Large layer VI neurons of monkey striate 
cortex (Meynert cells) project to the su-
perior colliculus.- In: Proc.R.Soc.Lond.
B 219. 1983, S.53-59. (W.Fries)
Parth, P1a, Dr.med.
Schmerzhemmung durch Placebo.- In: Thera-
peutische Umschau.40.8.1983. S.713-715.
Cortical magnification theory of peripheral 
vision: a counterexample.- In: Behavioural 
Brain Res.8.1983, S. 269. (Gem.m.I.Rentsch- 
ler)
Experimentell induzierter Schmerz zur Mes-
sung der analgetischen Potenz von Pe-thidin 
und Tramadol.- In: Der Anaesthe-sist. 32 
Suppl. 1983, S. 207-208. (Gem.m. R.F.Mo-
rawetz )
Der Einfluß der Sedierung auf das subjek-
tive Befinden nach Flunitrazepam.- In: ebd. 
S.337-338. (Gem.m. Chr. Madler, R.F.Mora-
wetz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Flunitrazepam zur Praemedikation? Mes-
sungen zur Vigilanz und zum subjektiven 
Angsterleben. Vortrag anl. d. Anaesthesio- 
logisehen Kolloquium, Klinikum Großhadern, 
Univ.München, 7.2.83. (Gem.m. Chr.Madler)
- Experiementelle Schmerzmessung als Me-
thode zur Überprüfung des Effektes zentral 
wirkender Analgetika. Vortrag a.d. 25.
Tagg, experiemntell arbeitender Psycho-
logen, Hamburg März 83. (=Abstr.-B. S.27) 
(Gem.m. Chr. Madler, R.F.Morawetz)
- Aufhebung des Lateralitaetsunterschiedes 
der Schmerzwahrnehmung durch Psychophar-
maka. Vortrag a.d. 25. Tagg, experimentell 
arbeitender Psychologen, Hamburg, März 83. 
(=Abstr.-Bd. S.29) (Gem.m. R.F.Morawetz, 
Chr.Madler, E.Poeppel)
- Experimentell induzierter Schmerz zur 
Messung der analgetischen Potenz von Pe- 
thidin und Tramadol. Vortrag a.d. Zentral- 
europ. Anaesthesiekongr., Zürich Sept. 83. 
(Gem.m. R.F.Morawetzm W.Weber)
- Der Einfluß der Sedierung auf das sub-
jektive Befinden nach Flunitrazepam. Vor-
trag ebd. (Gem.m. Chr.Madler, R.F.Morawtz)
- Influence of the pain measurment tech-
nique on the diurnal variation of pain 
perception. Oral paper presentation at the 
7th Eur. Neuroscience Congr., Hamburg Sept. 
83. (Abstr.-Bd. S.ll) (Gem.m. R.F.Morawetz,
E.Poeppel)
- Erhalt eines International Research Fel-
lowship vom Fogarty International Center, 
National Institutes of Health, Bethesda 
Maryland, USA, Apr. 83.
Rentschler, Ingo, Dr.med.habil.,
Dr.rer.nat.habil., Prof.
Phase lag in human contrast evoked poten-
tials.- In: L.Spillmann u. B.R.Wooten 
(Hrsg.), Sensory experience, adaptation, 
and perception.- Hillsdale, N.J.: Erlbaum 
Ass. 1983, S.651-658. (Gem.m. D.Spinelli)
Discrimination thresholds in the two-dimen-
sional spatial-frequency domain.- In: Vi-
sion Res.23.1983, S.129-133. (Gem.m. T. 
Caelli, H.Brettel u. R.Hilz)
Numerosity judgments in peripheral vision: 
limitations of the cortical magnification 
hypothesis.- In: Behav.Brain Res. 1983. (im 
Druck) (Gem.m. P.Parth)
Psychophysische Untersuchungen zur Sehfunk-
tion.- In: Fortschr.Ophthalmol. 80.1983, S. 
409-414.
Die Kontrastempfindlichkeit als Indikator 
für eine beginnende Opticusbeteiligung bei 
der endokrinen Orbitopathie.- In: Fortschr. 
Ophthalmol. 80. 1983. (Gem.m. B.Lorenz,
I.E.Gayl, K.-P.Boergen)
Die Noniussehschärfe bei Amblyopie.- In: 
ebd. S.395-397.
Loss of positional information most signi-
ficant in amblyopia.- In:Invest.Ophthalmol.
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Vis.Sci. 24.No.3 1983, S.34. (Gem.m. R. 
Hilz)
Electrophysiological correlates of spatial 
phase sensitivity.- In: ebd. S.189. (Gem.m.
H.Strasburger, I.E.Gayl)
Amblyopic sensitivity to 1-D and 2-D spa-
tial phase.- In: Perception.12.1983, A21. 
(Gem.m. C.Weiss, H.Strasburger)
Electrophysiological measurement of spatial 
phase sensitivity.- In: ebd. A26. (Gem.m.
H.Strasburger)
Managing Editor: Human Neurobiology. Berlin 
u.a.: Springer Verl.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Organisation des Symposions 'Biological 
Aspects of Aesthetics', Werner-Reimers- 
Stiftung, Bad Homburg v.d.H., 10.-13.1.83.
- Mind and brain deal in lines - a study 
into the psychophysics and aesthetics of 
simple line figures. Vortrag ebd.,13.1. 83.
- The evolution of style in painting - 
elements of perceptual aesthetics. Vortrag 
ebd., 13.1.83. (Gem.m. T.Caelli)
- Amblyopic spatial vision. Gastvortrag 
University of Alberta, Edmonton, Canada, 
Dept, of Psychology, 19.4.83.
- Visual aesthetics and the brain. Gast-
vortrag ebd. , 21.4.83.
- Visual aesthetics and the brain. Gast-
vortrag a.d. Univ. of Colorado, Boulder, 
USA, Dept, of Psychology, 28.4.83.
- Forschungsaufenthalt a.d. University of 
Alberta, Edmonton, Canada, Dept, of Psycho-
logy 18.10.-5.11.83.
- Amblyopic processing of position infor-
mation. Gastvortrag ebd., 27.10.83.
- Rechner-gestützte Erfassung visuell evo-
zierter Potentiale. 28. Jahrestagg. d.Dt. 
EEG-Ges., Ulm 3.9.83.
- The development of peripheral visual 
acuity in human infants. Poster a.d. Int. 
Symp. Development of visual functions in 
infants and children, Rotterdam 17.-
18.6.83. (Gem.m. R.Sireteanu, G.Kellerer,
K.-P.Boergen, I.E.Gayl, C.Hartmann, D. 
Maurer)
- Dimensionen der visuellen Bildverarbei-
tung. Eröffnungsvortrag d. 39. Photogramme-
trischen Woche in Stuttgart, 19.9.83.
ScNrielau, Fritz, Dr.med.habi1., 
Dr.rer.nat., Dr.phil., Priv.Doz.
The influence of stationary vestibular sti-
mulation upon the latency and velocity of 
saccadic eye movements.- In: Behav.Brain 
Res.6.1983, S.276-277. (Gem.m. D.Harms)
Mirror-symmetric facilitation contralateral 
to the blind spot.- In: Invest.Ophthal .Vis. 
Sc. Suppl.1983, S .1365. (Gem.m. C. A.Marzi)
Mirror-symmetric facilitation contralateral 
to the blind spot.- In; Perception.12.1983, 
A 24. (Gem.m. M.F.Schmielau-Lugmayr, C.A. 
Marzi)
A multi parametric investigation of simple
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE
reaction times to visual Stimuli.- In: ebd. 
A 36. (Gem.m. M.F.Schmielau-Lugmayr)
Neurophysiologische und psychophysische As-
pekte des Binokularsehens. Habilitations- 
schr.Med.Fak. LMU München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Spiegel symmetrische Fazilitierung kon- 
tralateral zum Blinden Fleck. Vortrag a.d.
25. Tagg, experimentell arbeitender Psycho-
logen Deutschland, Hamburg 29.3.83.
- Mirror-symmetric facilitation opposite 
to the blind spot. Vortrag a.d. Eur.Conf. 
on Visual Perception, Lucca, Ital. 31.8.83.
- A multi-parametric investigation of 
simple reaction times to visual stimuli. 
Poster ebd. 30.8.83.
- Mirrorsymmetric facilitation contrala-
teral to the blind spot. Poster a.d. Kon-
greß der Assoc, for Research in Vision and 
Ophthalmology, Sarasota, USA 5.5.83.
- Auswirkungen der Händigkeits erziehung 
auf Neurotizismus, affektive Störungen und 
senso-motori sehe Anpassungsfähi gkei t . 
Poster a.d. 12.Kongr. f.Angew.Psycholog. 
BDP, Düsseldorf 21.9.83.
- Area die di aumentata sensibilita con-
tralaterale e speculare rispetto al punto 
cieco in sogetti normale. Vortrag a.d. 2. 
Kongr. d. Societa' italiana di psicologia 
scientificia, Bologna, Ital. 22.9.83.
- Forschungsaufenthalt bei Prof. Berlucchi 
u. Prof. Marzi am Istituto di Fisiologia 
dell'Université di Pisa, Pisa, Ital.
Storig, Petra, Dr.phil., wiss. Angest.
Rechts und links in Bildwerken.- In: Die 
Umschau.Bd.14.1983, S.427-438. (Gem.m.C. 
SUtterlin, E.Poppel)
Rez.: K.Denbigh, Three Concepts of Time.- 
In: J.Clin.Chem.Clin.Biochem. Bd.21,5 u. 6. 
1983, S.322.
Dissociation between sensory and motor maps 
in the human visual system: visual field 
coordinates are Prewired, the oculomotor 
map is not.- In: Naunyn-Schmiedeberg's 
Arch. Pharm.Suppl.322.1983, S.R101. 
(=Abstr.) (Gem.m. E.Poppel, W.Fries)
Global rigidity and local plasticity in the 
cortical representation of the visual 
field.- 7th Eur. Science Congr., Hamburg
12.-16.9.1983. (= Poster u. Abstr.) (Gem. 
m. E.Pdppel u. W.Fries)
Human visual system: Global rigidity of the 
sensory map - local plasticity within the 
sensonry map - global plasticity of the 
oculomotor map.- 13th Ann. Meeting of the 
Soc. of Neuroscience, Boston 6.-11.11.1983. 
(Poster u. Abstr.) (Gem.m. E.Poppel, W. 
Fries)
Residual vision in a socotoma: a signal 
approach.- Eur.Brain and Behav.Soc. Mee-
tings in Marseille, 22.-24.9.83. (Gem.m.
E.Pdppel) Poster u. Abstr. (Gem.m. E.Pop-
pel )
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Brain and Beauty: Bioscientific approaches 
to aesthetic phenomena.8.Int.L.Wittgenstein 
Symposium, Kirchberg, Osterr. 15.-21.8.83. 
(=Vortrag u. Abstr.) (Gem.m. I.Rentschler)
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE, 
PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE U. ZELLBIOLOGIE.
Bogner, Werner,
Probing the structure of the ADP/ATP car-
rier with pyridoxal phosphate.- In: E.Qua- 
liariello and F.Palmieri (Hrsg.), Structure 
and Function of Membrane Proteins.- Amster-
dam: Elsevier 1983, S.145-156. (Gem.m.
H.Aquila u. M.Klingenberg)
Herzog, Volker, Dr.med., Prof.
Use of electron-opaque tracers for studies 
on endocytosis and membrane recycling.- In: 
Biomembranes: Membrane biogenesis, assem-
bly, and recycling. Methods in Enzymology. 
Vol.98.S.203-225. (Gem.m. M.G.Farquhar)
Preparation of inside-out thyroid follicle 
for studies on transcellular transport 
(transcytosis).- In: ebd. S.447-458.
Transcytosis in thyroid follicle cells.- 
In: J.Cell .Biol.97. S.607-617.
Transcytosis in thyroid follicles cells.- 
In: Eur.J.Cell Biol.Suppl.l Abstr.44, S.21.
Doktoranden:
Christian Seefelder: Untersuchungen zur 
Zell proliferation von SchilddrUsenzellen in 
Monolayerkulturen und Suspensionen von 
Inside-Out Follikeln. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge im In- und Ausland zum Thema 
Endocytose und Membrane Recycling in sekre-
torischen Zellen.
Jagow, von, Gebhard, Dr.med., Prof.
Reconstitution of the Ubiquinol: Cytochrome 
c Reductase from a be. Subcomplex and the 
'Rieske' Iron-Sulfur Protein Isolated by a 
New Method.- In: Eur.J.Biochem.132.1983,
S.395-402. (Gem.m. C.Michalski u. W.D.En-
gel )
Amino-Acid Sequence of the Smallest Protein 
of the Cytochrome c, Subcomplex from Beef 
Heart Mitochondria.- In: Hoppe-Seyler's Z. 
Physiol.Chem.364.1983, S.307-311. (Gero.m.H. 
Schëgger, U.Borchart u. W.Machleidt)
A Procedure for the Isolation of Complex 
III (Ubiquinol: Cytochrome c Reductase) 
from Different Sources. Determination and 
Comparison of the Structural and Functional 
Properties of the Complexes Derived from 
Beef Heart, Calf Liver and Neurospora Cras-
sa.- In: Hoppe-Seyler's Z.Physiol.Chem.
364.1983, S.1753-1763. (Gern.m.W.D.Engel, H. 
Schägger)
An Inhibitor of Mitochondrial Respiration 
which Binds to Cytochrome b and Displaces 
Qui none from the Iron-Sulfur Protein of the 
Cytochrome be. Complex.- In:Fed.Proc.42.
1983, S. 2061! (Gem.m. P.O.Ljungdahl,T.0h- 
nishi u. B.L.Trumpower)
INSTITUT F. PHYSIOLOGISCHE CHEMIE,
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Doktoranden:
Wolf Dieter Engel, Isolierung und Cha-
rakterisierung des Komplex III der mito-
chondrialen Atmungskette sowie seiner Ei-
sen-Schwefel Protein Untereinheit.
1983.- Susanne Loderbauer: Bestimmung des 
Molekulargewichts des mitochondrialen Cy-
tochrom b durch Polyacrylamid-Natrium- 
Dodecy1sulfatgelelektrophorese. 1983.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wiss. Vortrag am Fachbereich Chemie, 
Philipps-Univ. Marburg. 1.1.83: Die neun 
Peptide der Ubichinol-Cytochrom c Reduktase
- Struktur und Funktion.
- Wiss. Vortrag anl. d. Treffens d.Stu-
diengruppe Membranen d.Ges.f.Biolog. Che-
mie, MPI f.Biophysik, Frankf. a.M., 16.- 
18.3.83: Neue Ergebnisse zu Struktur und 
Funktion der Peptide des Komplex III (Ubi-
chinol: Cytochrom c Reduktase)
- Wiss. Vortrag am Fachbereich Biologie, 
Univ. Kaiserslautern, 5.5.83: Die Wirkung 
der neuen ß-methoxyacrylat Inhibitoren an 
der verzweigten Atmungskette.
- Guest Professor und Member of the Facul-
ty der Dartmouth Medical School, Hanover, 
New Hampshire, 25.6.-23.9.83: Forschungs-
aufenthalt bei Prof. Trumpower.
- Vortragsreisen innerhalb dieser Zeit zu 
verschiedenen Universitäten: Johnson Re-
search Foundation, Univ. of Pennsylvania, 
Philadelphia 1.7., Scripps Clinic and Re-
search Foundation, La Jolla, Calif. 26.7. 
83, Molecular Biology Institute, Univ. of 
Calif., Los Angeles 28.7..Vanderbilt Univ., 
Nashville, Tennessee 2.9., State Univ. of 
New York at Albany, N.Y. 6.9., The Johns 
Hopkins Univ. Medical School, Baltimore, 
Maryl. 13.9. Thema des Vortrags: New Re-
sults on Structure and Function of the 
Ubiquinone: Cytochrome c Reductase.
- Teilnahme a.d. Gordon Res.Conf. on Ener-
gy Coupling Mechanisms, Andover, New Hamp-
shire. 15.-19.8.83: Poster "New Results on 
Structure and Function of the Ubiquinol: 
Cytochrome c Reductase".
- Wiss. Vortrag anl. d. 4th Int. Symp.on 
the Biomedical and Clinical Aspects of Co-
enzyme Q , Martinsried, München 6.-9.11. 
83: The Redox Behaviour of Mammal Ubiqui-
none.
- Fakultätsvortrag a.d. Georg-August 
Univ., Göttingen, 17.11.83: Die Atmungs-
kette, ein elektrochemisches Membransystem.
KUngevtberg, Martin, Dr.rer.nat., Prof.
Some characteristics of the isolated ADP/ 
ATP carrier.- In: Tokai J.Exp.Clin.Med. 
Vol.7. Suppl.1982, S.43-49. (Gem.m.H.Aqui-
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Reincorporation of adenosine 5 'diphosphate/ 
adenosine 5'-triphosphate carrier into 
phospholipid membranes. Phospholipid-pro-
tein interaction as studied by phospho-
rus-31 nuclear magnetic resonance and elec-
tron microscopy.- In: Biochemistry.
22.1983, S.639-645. (Gem.m. K.Beyer)
Binding of spin-labeled carboxyatractylate 
to mitochondrial adenosine 5'-diphosphate/ 
adenosine 5 '-triphosphate carrier as stu-
died by electron spin resonance.- In: ebd. 
(Gem.m. A.Munding u. K.Beyer)
The binding of bongkrekate to mitochon-
dria.- In: Eur.J.Biochem. 131.1983, S. 
647-654. (Gem.m. M.Appel, W.Babel u. H.
Aquila)
Probing the strucutre of the ADP/ATP car-
rier with pyridoxal ühosphate.- In: E. 
Quagliariello and F.Palmieri (Hrsg.), 
Structure and Function of Membrane Pro-
teins. Amsterdam: Elsevier Science Publ.
S.145-156. (Gem.m. W.Bogner u. H.Aquila)
The mitochondrial adenine nucleotide trans-
locator is an antigen in primary biliary 
cirrhosis.- In: Clin.Exp.Immunol.54.S.648- 
654. (Gem.m. H.P.Schultheiß u. P.Berg)
Regulation of ATP Synthesis in Mitochon-
dria.- In: H.Sund u. V.Ullrich (Hrsg.), 
Biological Oxidations.- Berlin u.a.: Sprin-
ger Verl. S.267-277.
Doktoranden:
Werner Bogner, Chemische Modifizierung am 
ADP/ATP Carrier.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mehrere Vorträge im In- und Ausland.
Krämer, Reinhard, Dr.rer.nat.
Interaction of membrane surface charges 
with the reconstituted ADP/ATP-carrier 
from mitochondria.- In: Biochim.Biophys. 
Acta 735. S.145-159.
Mitochondrialer ADP/ATP-Transport in Phos- 
pholipidmembranen.- In: Fortschr.d.Med. 
101.Jg.Nr.41, S.1859.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
- Mehrere Vorträge im In- und Ausland.
Machleidt, Werner, Dr.med., Prof.
Amino-Acid Sequence of the Smallest Protein 
of the Cytochrome cl Subcomplex from Beef 
Heart Mitochondria.- In: Hoppe-Seyler's Z. 
Physiol.Chem.364.1983, S.307-311. (Gem.m. 
H.Schagger, G.v.Jagow u. U.Borchart)
The Current Status of Automated Solid-Phase 
Sequencing.- In: H.Tschesche (Hrsg.)»Modern
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Methods in Protein Chemistry-Review Ar-
ticles.- Berlin: de Gruyter & Co, S.267- 
302.
Lysomal Cysteine Proteinases and Their Pro-
tein Inhibitors - Structural Studies.- In:
N.Katunuma et al. (Hrsg.), Proteinase Inhi-
bitors - Medical and Biological Aspects. 
Tokyo: Japan Sci. Soc.Pr.; Berlin u.a.: 
Springer, S.125-134. (Gem.m. V.Turk, J. 
Brzin, M.Kopitar, I.Kregar, P.Locnikar,
M.Longer, T.Popovic, A.Ritonja, Lj.Vitale,
T.Giraldi u. G.Sava)
Amino-Acid Sequences of the Cysteine Pro-
teinase Inhibitors Stefin from Human 
Leucocytes and Cystatin from Chicken Egg 
White.- In: Hoppe Seyler's Z.Physiol.Chem.
364.1983, S.1175. (=Poster) (Gem.m.J.Brzin,
V.Turk u. H.Fritz)
Protein Inhibitors of Cysteine Proteina-
ses.I. Isolation and Characterization of 
Stefin, a Cytosolic protein Inhibitor of 
Cysteine Proteinases from Human Polymorpho-
nuclear Granulocytes.- In: ebd. S.1475 
1480. (Gem.m. J.Brzin, M.Kopitar u. V.Turk)
Protein Inhibitors of Cysteine Proteinases.
II. Primary Structure of Stefin, a Cytoso-
lic Protein Inhibitor of Cysteine Proteina-
ses from Human Polymorphonuclear Granulo-
cytes.- In: ebd. S.1481-1486. (Gem.m. U. 
Borchart, H.Fritz, J.Brzin, A.Ritonja u.
V.Turk)
Protein Inhibitors of Cysteine Proteinases.
III. Amino-Acid Sequence of Cystatin from 
Chicken Egg White.- In: ebd. S.1487-1496. 
(Gem.m. V.Turk, J.Brzin, M.Langer, A. Ri- 
tonja, M.Eropkin u. U.Borchart)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 2nd Winter School on Proteinases and 
their Inhibitors, Kranjska gora, Jugosl.
26.2.-4.3.83: Primary Structure of an Endo-
genous Inhibitor of Cysteine Proteinases 
from HUman Leucocytes. (Gem.m. U.Borchart)
- Wochendseminar der Ges.d.Dt.Chemiker, 
Darmstadt 16.-17.4.83: Festphasensequenzie-
rung von Proteinen als Werkzeug der Genana-
lyse.
Neupert, Walter, Dr.rer.nat., Dr.med.,
Prof.
Assembly of Mitochondrial Proteins.- In: 
Horizons in Biochemistry and Biophysics.
7.1983, S. 307-346. (Gem.m. B. Hennig)
Biosynthesis and Assembly of Mitochondrial 
Proteins.- In: E. Elson et al. (Hrsg.),
Cell Membranes: Method and Reviews. 1-1983, 
S. 89-115. (Gem.m. M. Teintze)
Recognition and Specificity in the Intra-
cellular Transfer of Mitochondrial Pro-
teins.- In: H. sund, Mobility and Recogni-
tion in Cell Biology.- Berlin: de Gruyter 
1982, S. 429-448.
Transfer of Proteins into Mitochondria. 
Precursor to the ADP/ATP Carrier Binds to
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Receptor Sites on Isolated Mitochondria.- 
In: J.Biol.Chem. 258. 1983, S. 4071-4074. 
(Gem.m. C.Zwizinski, M.Schleyer)
Receptor Sites Involved in Posttranslatio- 
nal Transport of Apocytochrome c into Mi-
tochondria: Specificity, Affinity and Num-
ber of Sites.- In: Proc. Natl. Acad, Sei.
USA 80. 1983, s. 4963-4967. (Gem.m. B.Hen- 
nig, H. Köhler)
Transport of the Precursor to Neurospora 
ATPase Subunit 9 into Yeast Mitochondria. 
Implications on the Diversity of Transport 
Mechanism.- In: J. Biol.Chem. 258. 1983, S. 
4687-4689. (Gem.m. B. Schmidt, B.Hennig,
H.Köhler)
Precursor Proteins are Transported into 
Mitochondria in the Absence of Proteolytic 
Cleavage of the Additional Sequences.- In: 
ebd. S. 13340-13346. (Gem.m. C.Zwizinski)
Transport of Cytochrome c into Mitochon-
dria: Involvement of Specific Receptors and 
of Cytochrome c Heme Lyase.- In: R.J.
Schweyen et al. (Hrsg.), Mitochondria.
1983, S. 551-561. (Gem.m. C. Zwizinski)
INSTITUT F. PHYSI0L06ISCHE CHEMIE,
PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE U. ZELLBIOLOGIE
Paulsen, Harald,
Topological Arrangement of Two Transfer 
RNAs on the Ribosome. Fluorescence Energy 
Transfer Measuremnts between A and P site- 
bound tRNA .- In: J.Mol.Biol. 167.1983, 
S.411-426. (Gem.m.J.M.Robertson u. W.Win- 
termeyer)
Fluoreszenzspektroskopi sehe Untersuchungen 
zur Struktur von tRNA-Ribosomen-Komplexen. 
Diss.d.Fak.f.Chemie u. Pharmazie, LMU Mün-
chen 1983.
Schwab, Andreas, Dr.rer.nat., Priv.Doz.
Untersuchung der Gleichgewichtseinstellung 
cytosolischer Dehydrogenasen in der perfun-
dierten Rattenleber durch Pulsmarkierung.- 
In: Hoppe Seyler's Z.Physiol.Chem.364. S. 
1216. (=Poster)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster s.o. a.d. Herbsttagg. d. Ges.
f.Biolog.Chemie, Göttingen 26.8.-3.9.83.
- Investigation of rapid metabolic reac-
tions in whole organs by multiple pulse 
labelling. Vortrag a.d. Int. Konf. Mathema-
tics in Biology and Medicine, Bari 18.-22. 
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- Vortrag am Max-Planck-Inst. f. Biophy- 
sikali sehe Chemie, Göttingen , Abt. Bioche-
mische Kinetik, 14.9.83.
- Untersuchung schneller metabolischer 
Vorgänge an der perfundierten Rattenleber 
durch Pulsmarkierung nach Mehrfach-Indika-
tor-Verdünnungsmethode.- Vortrag am Max- 
Planck- Institut f. Physiologische u. Klini-
sche Forschung, Bad Nauheim 19.10.83.
INSTITUT F.PHYSIOLOGISCHE CHEMIE, 
PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE U.ZELLBI0L0GIE
Thiebe, Rainer, Dr.rer.nat., Prof.
Arginyl-tRNA synthetase from brewer's 
yeast. Purification, properties, and 
steady-state mechanism.- In: Eur.J.Bio- 
chem.130.1983, S.517-524.
No arginyl adenylate is detectable as an 
intermdediate in the ami noacyl ation of 
tRNAMrg.- In: ebd. S.525-528.
Zachau, Hans Georg, Dr.rer.nat., Prof.
A new type of aberrant recombination in 
immunoglobulin genes and its implications 
for the mechanisms of V.J gene joining.- 
In: Nature. 302. 1983. (Gem.m. J.Höchtl)
Protection of expressed immunoglobulin 
genes against nuclease cleavage.- In: Nucl. 
Acids Res. 11. 1983, S. 3593-3612. (Gem.m.
J. Höchtl, B.O. Glotov)
Nucleosome distribution on the J. and CK 
immunoglobulin gene segments of mouse liver 
chromatin.- In: ebd. S. 3613-3630. (Gem.m.
W.O.Weischet, B.O. Glotov)
Nucleotide sequence of a region downstream 
of the mouse C. immunoglobulin gene.- In: 
ebd. S. 3631-3&36. (Gem.m. P.S. Neumaier)
Organization of the R family and other 
interspersed repetitive DNA sequences in 
the mouse genome.- In: J.Mol.Biol.170, s. 
255-270. (Gem.m. W. Gebhard)
Simple DNA sequences and dispersed repeti-
tive elements in the vivinity of mouse 
immunoglobulin K light chain genes.- In: 
ebd. S. 567-573. (Gem.m. W. Gebhard)
Sequence specific cleavage of African Green 
Moneky alpha-satellite DNA by micrococcal 
nuclease.- In: Nucl. Acids Res. 11. 1983,
S. 4275-4285. (Gem.m. W. Hörz, F. Fittler)
Immunglobulingene.- ln: Bundesministerium 
f. Forschung und Technologie (Hrsg.), Bio-
technologie-Projektförderung Projekte 1978- 
1981, Darstellung geförderter Projekte. 
1983, S. 589-600.
A new type of aberrant recombination in 
immunoglobulin genes and its implications 
for the mechanism of V-J gene joining.- In: 
Nature. 302. 1983, S. 260-263. (Gem.m. J. 
Höchtl)
Protection of expressed immunoglobulin 
genes against nuclease cleavage.- In: Nucl. 
Acids Res. 11. 1983, S. 3593-3612. (Gem.m.
W.O.Weischet u. B.O. Glotov)
Nucleosome distribution on the J. and C. 
immunoglobulin gene segments of mouse liver 
chromatin.- In: Nucl. Acids Res. 11. 1983, 
S. 3613- 3630. (Gem.m. W.O.Weischet u.
B.O.Glotov)
Nucleotide sequence of a region downstream 
of the mouse C. immunoglobulin gene.- In: 
ebd. S. 3631-3636. (Gem.m. P.S. Neuamier)
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Organization of the R family and other 
interspersed repetitive DNA sequences in 
the mouse genome.- In: J. Mol.Biol. 170.
1983, S. 255-270. (Gem.m. W. Gebhard)
Simple DNA sequences and dispersed repeti-
tive elements in the vicinity of mouse 
immunoglobulin K light chain genes.- In: 
ebd. S. 567-573. (Gem.m. W. Gebhard)
Sequence specific cleavage of African Green 
Monkey alpha-satellite DNA by micrococcal 
nuclease.- In: Nucl.Acids Res. 11. 1983, s. 
4275-4285. (Gem.m. W. Hörz u. F. Fittler)
INSTITUT F. PHYSIOLOGISCHE CHEMIE,
PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE U. ZELLBIOLOGIE
Doktoranden:
T. Meitinger, Bestimmung der Nukleotid-
sequenz und der Kopienzahl eines repetiti- 
ven Elements aus dem Genom der Maus. 1983.- 
M. Pech, Nukleotidsequenz einer Satelli- 
ten-DNA der Ratte. 1983.
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN
Goerke, Heinz, Dr.med., Dr.med.h.c., 
Dr.h.c., Prof.
Drei Jahrzehnte medikamentöse Hochdruckthe-
rapie. Vom Reserpin zum Beta-Blocker.- 
München: 1983. (Gem.hrsg.m. H.Holzgreve u.
J.Moerchel)
Einleitung.- In: ebd. S.10.
Behandlung der Hypertonie bis zur Ein-
führung der Rauwolfia-Präparate.-In: ebd.
S.15-20.
Linné und die Pharmacopoea Svecica (1775).- 
In: Peter Di lg (Hrsg.), Perspektiven der 
Pharmaziegeschichte. Festschr.f.Rudolf 
Schmitz z.65.Geb.- Graz: 1983, S.89-96.
Carl von Linné als Marinearzt (1739-1741).- 
In: W.Göpfert u. H.-H.0tten (Hrsg.), Meta- 
noeité - Wandelt Euch durch neues Denken. 
Festschr. f. Hans Schadewaldt z. 60.Geb.- 
Düsseldorf: 1983, S.89-94.
Zehn Jahre Deutsches Medizinhistorisches 
Museum.- In: Jahrbuch Dt.Med.hist.Museum.
4.1983, S.4-11.
Auswirkungen der großen Seuchen auf die 
politische Geschichte.- In: ebd. S.64-70.
150 Jahre Ärztlicher Verein München.- In: 
MMW. 125.1983, S.906-910.
Doktoranden:
Sabine Fischer: Zur Behandlung der essen-
tiellen Hypertonie zwischen 1900 und 1950.- 
Peter Horvath: Materialien zur Geschichte 
der Medizin in Ungarn i.d. Münchener Medi-
zinischen Wochenschrift von 1860 bis 1920.- 
Irmtraud Gantz-Kohler: Über Eigenschaften 
und Verhalten der Wundärzte in chirurgi-
schen Schriften des 17. und 18.Jahrhun-
derts. -
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN
Grunwald, Erhard, Dr.med., Dr.phil.
Ärztliche Ethik und Verwundetenfürsorge bei 
Dr. Janus Abrahamus ä Gehema (1647-1715).- 
In: Hamburger Ärztebl.37.1983, S.391-394. 
(=Nachdr. aus: Wehrmed.Monatsschr.26.1982, 
S. 196-200)
Gleich hinter Bäcker und Bauer: der Arzt.
Im Ständestaat des Mittelalters wetterte 
Volksprediger Berthold gegen Mediziner, die 
ihr Handwerk nicht beherrschen.- In: Ärztl. 
Prax. 35.1983, S.1007-1008.
Die Universitäten Düsseldorf, Hannover und 
Ulm.- In: Laetitia Boehm und Rainer A.Mül-
ler (Hrsg.), Hermes Handlexikon.- Düssel-
dorf: 1983, S.112-113; 187-190; 345-346.
Die Bedeutung des Applanationstonometers 
nach Fick-Livschitz.- In: Jb.Dt.Med.hist. 
Mus.4.1983, S.97-100.
Die Gliederung der Sanitätstruppe und die 
personelle Ergänzung der Sanitätsoffiziere 
im Heer 1918/19 und 1934/36.- In: Wehrmed. 
Mschr.10.1983, S.430-434 u. 11.198 , S.474- 
477.
Dr.med.WiIhelm Ritter von Bestelmeyer 
(1847-1913).- Ein Nürnberger als oberster 
Arzt der Königlich Bayerischen Armee.- In: 
Mitt.d.Ver.f.Gesch.d.Stadt Nürnberg. Bd.70. 
1983, S.371-377.
Die Anfänge der klinischen und ambulanten 
Heilverfahren der Berufsgenossenschaften in 
der 2. Hälfte d. 19. Jahrhunderts.- In: 
Krankenhausmedizin im 19. Jahrhundert.- 
München 1983, S.225-236. (=Schriftenr.Mün-
chener Vereinigg.Gesch.Med.Bd.10.)
Bearb.: Deutsch-türkische Beziehungen in 
der Medizin. Katalog einer Ausstellung.- 
München: 1983, 97 S. (=ebd.Bd.l1.) (Gem.m. 
Juliane C.Wilmanns)
Voraussetzungen und Entwicklung der 
deutsch-türkischen Beziehungen in der Medi-
zin.- In: ebd. S.7-22. (Gem.m. Juliane C. 
Wilmanns)
Dokumente und Materialien zur Geschichte 
der deutsch-türkischen Beziehungen.- In: 
ebd. S.30-67. (Gem.m. Juliane C.Wilmanns)
Kolta, Kanal Sabri, Dr.phil.
Namen christlicher Ärzte der koptischen 
Zeit in Ägypten.- In: Festschr.f.Hellmut 
Brunner.- Tübingen: 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 2.Symp. Die medizinischen 
Beziehungen zwischen Deutschland und der 
Türkei, Istanbul Sept. 1981: Das wissen-
schaftliche Werk von Alfred Frich Frank 
(1884-1957).(=Abstr. S.103-109)
Wilmanns, Juliane C., Dr.phil.
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Der 'Lebenswecker' von Carl Baunscheidt 
(1809-1873) und der Baunscheidtismus.- In: 
Jb.Dt.Med.hi st.Mus.4.1983, S.91-96.
Bibliographie der Veröffentlichungen über 
das Deutsche Medizinhistorische Museum 
(April 1981 - März 1983).- In: ebd. S.62- 
63.
Zwei wissenschaftliche Symposien zu Ehren 
von Heinz Goerke.- In: Nachrichtenbl. Dt. 
Ges.Gesch.Med.Naturwiss. u. Techn.33.
1983, S.22-25.
Institut für Geschichte der Medizin der 
Ludw.-Max.-Universität München. (Bericht 
1981-1983).- In: ebd. S.42-43.
Die klinische Ausbildung der Hebammen und 
ihre Bedeutung für das Hebammenwesen im 
Bayern des 19. Jahrhunderts.- In: Kranken-
hausmedizin im 19. Jahrhundert. München: 
1983. S.145-157. (=Münch. Vereinigg.Gesch. 
Med. Bd.10.)
Bearb.: Deutsch-türkische Beziehungen in 
der Medizin. Katalog einer Ausstellung.- 
München: 1983, 97 S. (= ebd. Bd.ll.) (Gern, 
m.Erhard Grunwald)
Voraussetzungen und Entwicklung der 
deutsch-türkischen Beziehungen in der Me-
dizin.- In: ebd. S.7-22. (Gem.m. Erhard 
Grunwald)
Dokumente und Materialien zur Geschichte 
der deutsch-türkischen Beziehungen.- In: 
ebd. S.30-67. (Gem.m. Erhard Grunwald)
Red.: Hans Schadewal dt u. Jörn Henning Wolf 
(Hrsg.), Krankenhausmedizin im 19. Jahrhun-
dert. Verhandlungen des Medizinhistorischen 
Symposiums aus Anlaß des 65. Geburtstages 
von Prof. Dr.med.Dr.h.c.mult.Heinz Goerke.- 
München: 1983, 238 S. (=Schriftenr.Münch. 
Vereinigg.Gesch.Med.Bd.10.)
Wittern, Renate, Dr.phil., Dr.med.habil., 
Priv.Doz.
Grenzen der Heilkunst - eine historische 
Betrachtung.- Stuttgart: 1982, 20 S.
Das Gift der frommen Denkart - Zur Phar-
makologie des Schierlings in der Antike.- 
In: E.Hickel u. G.Schröder (Hrsg.), Neue 
Beiträge zur Arzneimittelgeschichte. Fest- 
schr.f.Wolfgang Schneider z. 70.Geb.- 
Stuttgart: 1982. (=Veröffentl.Int.Ges. 
Gesch.Pharmaz., N.F.Bd.51)
Die Lepra aus der Sicht des Arztes am Be-
ginn der Neuzeit.- In: Chr.Habrich et 
al. (Bearb.), Aussatz, Lepra, Hansen-Krank- 
heit. Ein Menschheitsproblem im Wandel.
T.l. Katalog.- München: 1982, S.
41-50. (=Kataloge Dt.Med.-hist.Mus. H.4.)
Die Geschichte psychotroper Drogen vor der 
Ära der modernen Psychopharmaka.- In: G. 
Langer u. H.Heimann (Hrsg.), Psychopharmaka 
- Grundlagen und Therapie. Wien; New York: 
1983, S. 3-19.
Vom Toll haus zur psychiatrischen Klinik - 
Zur staatlichen Irrenpflege im Württemberg 
des 19. Jahrhunderts.- In: H.Schadewaldt u. 
J.H.Wolf (Hrsg.), Krankenhausmedizin im 19. 
Jahrhundert.- München: 1983, S.112-127. (= 
Schriftenr. Münch. Vereinigg.Gescn.Med. Bd. 
10)
Jahrbuch des Instituts für Geschichte der 
Medizin der Robert Bosch Stiftung.Bd.l. 
1982.- Stuttgart: 1984. (ersch. 1983) 77 S.
Sosntige wiss. Tätigkeit:
- Konzeption und Therapie psychischer 
Erkrankungen in der griechischen Medizin. 
Vortrag im Rahmen des Kolloquiums im Zen-
trum für Psychiatrie und Neurologie der 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 7.7. 
82.
- Tod und unheilbare Krankheit - Grenzen 
der Heilkunst aus der Sicht des Medizin-
historikers. Vortrag v. d. Württemberg!sch- 
Bdischen Gesellschaft 1948 e.V., 2.12.82.
- Das Robert-Bosch-Krankenhaus und die 
Homöopathie. Vortrag im Rahmen d. Fort-
bildungsveranstaltung d. Robert-Bosch- 
Krankenhauses, Stuttgart 28.9.83.




- Montessori-Heilpädagogik. Seminar des 
Goethe Instituts in Nairobi|Kenya, 2.-
31.1.83.
- Dass. 11. Int. und interdiszipl. Herbst- 
Seminar-Kongreß, Brixen 18.-25.8.83.
Andersen, Christina, Dr.med.
Die Münchener Pädiatrische Längsschnitt-
studie - Früherkennung neuromotorischer 
Entwicklungsstörungen im Vorschul ater.- In: 
MMW. 125. 1983, S. 838-840. (Gem.m.
H.Schirm, R.G.Schmid, K. Sadowsky, Th. 
Fauß-Keßler)
Avalle, Carlo, Dr.med.
Serienphotographische Beobachtungen zur 
neuromotorisehen Untersuchung im Säug-
lingsalter.- In: Der Kinderarzt. 14.1983, 
S.19-20. (Gem.m.Th.Hellbrügge, R.G.Schmid)
Die Entwicklung der Aufrichtung in der 
Bauchlage bis zum 6.Lebensmonat.- In: ebd. 
S.22-24. (Gem.m. R.G.Schmid)
Die Entwicklung der Spontanmotorik in der 
Rückenlage bis zum 6. Lebensmonat.- In: 
ebd. S.141-146. (Gem.m. R.G.Schmid)
Die Entwicklung der Fortbewegung in der 
zweiten Hälfte des Säuglingsalter.- In: 
ebd. S.275-280. (Gem.m. R.G.Schmid)
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Erste Erfahrungen mit der Frühbehandlung 
der orofazialen Pathologie bei Down-Syn- 
drom durch Gaumenplatte und mundmotorische 
Stimulation.- In: Sozialpädiatrie in Praxis 
und Klinik.5.1983, S.168-173. (Gem.m. R. 
Castillo-Morales, B.Renner, R.Teschke,
R. G.Schmid, F.Scholz, E.Chapman)
Serienphotographische Darstellungen zur 
Traktionsredaktion.- In: Der Kinderarzt.14. 
1983, S.438-440. (Gem.m. R.G.Schmid)
Serienphotographische Darstellungen zur 
Landaureaktion.- In: ebd. S.583-587. (Gern, 
m.R.G.Schmid u. D.Lensing-Mikschiczek)
Serienphotographische Darstellungen zur 
Axillar-Hängereaktion.- In: ebd.S.734-739. 
(Gem.m. R.G.Schmid)
Serienphotographische Darstellungen zur 
Vojta-Reaktion.- In: ebd. S.845-848. (Gern, 
m. R.G.Schmid)
Serienphotographische Darstellungen zur ho-
rizontalen Seithängereaktion nach Coll is| 
Vojta.- In: ebd. S.1237-1239. (Gem.m. R.G. 
Schmid, D.Lensing-Mikschiczek)
Serienphotographische Darstellungen zur 
vertikalen Hängeraktion nach CollislVojta.- 
In: ebd. S.1081-1082. (Gem.m. R.G.Schmid,
D.Lensi ng-Mi kschi czek)
Serienphotographische Darstellungn zur ver-
tikalen Hängereaktion nach Peiper|Isbert.- 
In: ebd. S.1081-1082. (Gem.m. R.G.Schmid, 
D.Lensing-Mikschiczek)
Horizontale lineare vestibuläre-, Lift-, 
Pendel, Steh-Reaktion und Sprungbereit-
schaft.- In: ebd. S.1399-1402. (Gem.m. R.
G.Schmid)
Serienphotographische Darstellungen von 
Primitvreflexen des Säuglings.- ln: ebd.
S. 1557-1561 . (Gem.m. R.G.Schmid)
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE
UND JUGENDMEDIZIN
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag an!. d. Tagg. d. Club Int. de 
Pédiatrie Sociale im Kinderzentrum München,
13./14.5.83: Détermination du dévelopement 
et diagnostic neurologique: deux aspects 
cliniques dans le cadre de mesures préven-
tives.
- Hauptreferat a.d. 2.jugoslawischen Kon-
greß für Kinderneurologie und -psychiatrie 
Opatija, 12.10.83: Möglichkeiten eines 
Screenings auf die cerebrale Parese im Neu- 
geborenenalter nach dem diagnostischen Kon-
zept von Vojta.
- Referent im Kursus: Förderungs- und Re-
habilitationsmöglichkeiten beim Down-Syn- 
drom und bei hypotonen cerebralen Bewe-
gungsstörungen. Alba, Ital. 24.-28.9.83.
- Seminar über "Die neurokinesiologische 
Diagnostik nach der Konzeption von Vojta", 
Klinika za djecje bolesti Kantrida, Rijeka, 
Jugosl. 12.-15.10.83.
- Wi ss.Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Kieferortho- 
päd., Stuttgart, 28.5.83: Hilfsmittel und 
Methoden zur Frühbehandlung von Patienten 
mit Morbus-Down-Syndrom. (Gem.m. E.Chapman,
H.Fischer-Brandies, B.Renner)
Bauer, Hartaut, Dr.med.
Besteht eine Beeinflussung der Liquorzir-
kulation durch krankengymnastische Be-
handlung. (Reflexlokomotion nach Vojta)?- 
In: D.Voth (Hrsg.), Hydrocephalus im frühen 
Kindesalter (Fortschritte der Grundlr^n- 
forschung, Diagnostik und Therapie).- tt- 
gart: Enke 1983, S.366-370. (Gem.m. V. 
Vojta)
Repair in tick-borne-encephalo-myeloradicu- 
litis in childhood.- In: Abstracts VIIth 
Int. Congr. of Electromyography, Munich 
9.-13.10.83, Electroencephalography and 
Clinical Neurophysiology.56.Nr.3. F.15, S. 
43ff. (Gem.m. K.H.Brisch u. W.Schiel)
Neurophysiological investigations (kinesio-
logy) in neuromyopathia congenita (Arthro-
gryposis multiplex -Guérin-Stern syn-
drome).- In: ebd. F 16, S.44. (Gem.m.
V.Vojta)
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE
UND JUGENDMEDIZIN
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Rehabilitation der traumatischen 
Plexusparese im 1.Lebensjahr.- Vortrag, 
Münchn.Ges.f.KinderheiIkde., 2.2.83.
- "Workshop" di techniche riabilitative, 
Centro regionale per la prevenzione, la 
diagnosi ed il trattamento del bambino con 
Spina bifida, Vicenza, 3.6.83. (Gem.m.
L.Caldana)
- Nuove acquisizioni e progressi nel trat-
tamento fisioterápico del bambino con Spina 
bifida, Meeting Internationale "II bambino 
con spina bifida: problemi di riabilita- 
zione",Vicenza, 4.6.83.
- Fortbildungskurs in kinsesiologischer 
Diagnostik und Therapie nach Vojta für 
Krankengymnasten, NFF (Norske Fysioterapeu- 
ten Forbund), Oslo, Norw. 5.-30.9.83. (Gern, 
m. V.Vojta, G.Fiser, U.Meenen)
- Die posturale Ontogenese. 9. Jahres- 
tagg.d.Ges.f.Neuropädiatrie, Tübingen 7.-
9.10.83. (Gem.m. E.Schweizer, V.Vojta)
- Therapieansätze und Ergebnisse bei der 
posttraumatischen Plexusparese, ebd.
(Gem.m. V.Vojta)
- Ergebnisse der neurophysiologisehen Be-
handlungsmethode nach Vojta unter dem spe-
zifischen Aspekt der Frühbehandlung. ASbH- 
Niederbayern, Freyung 29.10.83.
- Anwendungsbereiche des Therapiekonzeptes 
nach Vojta. Symposium, Fortschritte der 
Entwicklungs-Rehabilitation - 15 Jahre 
Aktion Sonnenschein und Kinderzentrum 
München, 3. 12.83. (Gem.m. V.Vojta)
Bichler-Kospach, Centa, Kinderpflegerin
Familiäre Resozialisation.- In: Sozialpäd-
iatrie in Praxis und Klinik. 5.1983 
S.80-87. (Gem.m. D.Kronschnabl, H.Jung,
B.Lehmei er, B.Lemke, R.Masur)
Brack, Udo B., Dipl.Psych., Dr.phil.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen e. Weiterbildung für 
rund 50 italienische Therapeuten aus dem
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Bereich der klinischen Psychologie, Logopä-
die und Hei 1pädagogik, Trient 1.5.83: 
Sprachaufbau bei retardierten Kindern.
- Vortrag, Therapieprogramme zur Förderung 
des Spiel Verhaltens und der Konzentration 
von retardierten Kindern. Trient 12.6.83.
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Burgniayer, Stephanie, Dipl.Psych.
Tübinger Luria-Christensen Neuropsycholo- 
gische Untersuchungsreihe.- In: Der Kinder-
arzt. 14.1983, S.1439-1450.
Hypersalivation in severe mental retarda-
tion.- In: Int.J.Rehab.Res. 6,2.1983,
S.193-197. (Gem.m. H.Jung)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neuropsychologische Therapie schwerst- 
behinderter Kinder. Vortrag im Rahmen einer 
Fortbildungsveranstaltung "Fortschritte der 
Entwicklungs-Rehabilitation" an!. d. 15- 
jährigen Bestehens der Aktion Sonnenschein 
und des Kinderzentrums München, 3.12.83. 
(Gern. m. H.Jung)
Coulln, Sonja, Dipl.Psych., Dr.phil.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag an!. d. Colloquiums d. DFG, 6. 
6.1983: Varianten im Fremdei verhalten bei 
Säuglingen.
- Vortrag a.d. Kongreß f. Entwicklungs-
psychologie, Regensburg 5.10.83: Kultur-
vergleichende Beobachtungen zum Fremdeln.
Egelkraut, Heinz, Dipl.Psych.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Entwicklung und Verbesserung der Münchener 
Funktionellen Entwicklungsdiagrtostik.Vor-
trag a.d. Fortbildungsveranstaltung "Fort-
schritte der Entwicklungs-Rehabilitation" 
anl. d. 15-jährigen Bestehens der Aktion 
Sonnenschein und des Kinderzentrums Mün-
chen, 3.12.83. (Gem.m. .Köhler)
Elgeti, Christina, Dipl.Psych.
Die Tätigkeit des Psychologen in der Ent-
wicklungsrehabilitation.- In: Sozialpädia-
trie in Praxis u. Klinik. 5. 1983, S. 529- 
531. (Gem.m. R.Schamberger, P.Lederer, 
J.Müller-Hohagen)
Psychologische Therapie und Kooperation des 
Psychologen in der Entwicklungs-Rehabili-
tation.- In: ebd. 1983, S.605-606.
(Gem.m. R.Schamberger, P.Lederer, J.Müller- 
Hohagen)
Faus-Keßler, Theresa, Dipl.Math.
Die Münchener Pädiatrische Längsschnitt-
studie - Früherkennung neuromotorischer
Entwicklungsstörungen im Vorschulalter.- 
In: MMW. 125. 1983, S.838-840. (Gem.m. H. 
Schirm, R.G.Schmid, K.Sadowsky, M.Andersen)
Sozial- und Verhaltensentwicklung im drit-
ten Lebensjahr. Ergebnisse aus der Münche-
ner Pädiatrischen Längsschnittstudie.- In: 
Sozialpädiatrie in Praxis u. Klinik. 5. 
1983, S.581-588. (Gem.m. H.Schirm, K.Sa-
dowsky)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. 9. Jahrestagg. d. Ges. f. 
Neuropädiatrie, Tübingen 8.10.83: Zum prä-
dikativen Wert neuromotorischer Befunde im 
Vorschulalter. (Gern.m.H.Schirm, K.Sadowsky)
- Posterausstellung, 3.Eur. Konf. f.EEG 
und klinische Neurophysiologie, Basel 
(Schweiz), 12.-14.9.83: Vergleichende Be-
trachtung von EEG's mit entwicklungsdiag-
nostischen Tests und Intelligenztests bei 
gesunden Kindern und bei Kindern mit Down- 
Syndrom. (Gem.m. R.G.Schmid, K.Sadowsky, 
H.-M.Weinmann, S.J.Pöppl, H.Schirm, W. 
Tirsch, S.Ulm)
- Vorträge im Institut für Soziale Pädia-
trie u. Jugendmedizin der LMU München, 2. 
12., 9.12. u. 16.12.83: Einführung in die 




kindes mit Soziose.- In: Sozialpädiatrie in 
Praxis und Klinik.5.1983, S.147-149.
(Gem.m. R.Masur)
Verhaltenstherapie in einer Klinikschule.- 
In: ebd. S.540-543.
Testbesprechung: Prüfung optischer Diffe-




- 2 Vorträge a. Einl. d. Faculdade de Fi-
losofia e Ciencias Humanas da UFBA, Sal- 
vador/Bahia, 30.11. u. 1.12.83: Diagnósti-
co funcional do desenvolvimento durante o 
primeiro ano de vida.- Diagnóstoco funcio-
nal do desenvolvimentodurante o segundo e 
terceiro aro de vida.
Giebel, Armin, Dipl.Phys.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Lehrauftrag "Medizintechnik II" a.d. Fach-
hochschul e München, 1.1.-31.12.83.
Hawel, Wolfgang, Dipl.Psych.
Ultradian and Circadian Rhythms in EEG Fre-
quency Counts in Children.- In: 16. Int. 
Kongr. d. Int. Ges.f.Chronobiologie, Dublin
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28.7.83. (=Abstr.l6) (Gem.m. B.Arbogast, H. 
Arbogast, Th. Hellbrügge, B.Kleiser, W. 
Schiel u. R.G. Schmid)
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Hellbrügge, Theodor, Dr.med., Dr.h.c.,
Prof.
Hrsg.: Der Kinderarzt.- Gründer u. Haupt-
schriftleiter im 14.Jg.
Hrsg.: Sozialpädiatrie in Praxis u.
Klinik.- Gründer u. Herausgeber im 5. Jg.
Fortschritte der Medizin.- Mitglied d. 
Schriftleitung seit 1960.
Hrsg.: Kindergesundheit.- Gründer u. Her-
ausgeber seit 1981.
Hrsg.: Kinderkrankenschwester.- Gründer und 
Herausgeber seit 1982.
Hrsg.: Fortschritte der Sozialpädiatrie.- 
München.u.a..Urban & Schwarzenberg. Heraus-
geber seit 1973, bisher 7 Bände.
Hrsg.: Documenta paediatrica.- Lübeck: 
Hansisches Verlagskontor. Gründer u. Her-
ausgeber seit 1976, bisher 11 Bände.
Hrsg.: Die ersten 365 Tage im Leben eines 
Kindes. Indonesische Ausg. (Gem.hrsg.m.
J.H. von Wimpffen)
Hrsg.: Perinatal Studie Niedersachsen und 
Bremen.- München u.a.: Urban & Schwarzen-
berg. (=Fortschritte der Sozialpädiatrie. 
7.)
Serienphotographische Beobachtungen zur 
neuromotorisehen Untersuchung im Säug-
lingsalter.- In: Der Kinderarzt.14.1983, 
S.19. (Gem.m. C.Avalle u. R.G. Schmid)
Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Fa-
milienberatungsstellen. Vorläufige Richt-
linien des Bayer.Staatsministeriums für 
Arbeit und SozialOrdnung.- In: ebd. S.28.
Neurolingupädie als interdisziplinäre Auf-
gabe der frühen Sprachanbahnung.- In: ebd. 
S.151. (Gem.m. R.Sinz)
Aktion Sonnenschein - Hilfe für das mehr-
fachbehinderte Kind e.V.- In: ebd.S.347.
Zur Entwicklung eines Screening - und Früh-
behandlungsprogramms hörgestörter Säuglin-
ge. Zugleich Schlußwort zu den vorstehenden 
Bemerkungen von P.Biesalski.- In: ebd. S. 
976.
Warnung vor längerdauerndem Stillen?- Ver-
ständnis und Mißverständnis von Veröffent-
lichungen einer Verlautbarung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft.- In: ebd. S.1017.
Neufassung der Münchener Funktionellen 
Entwicklungsdiagnostik für das 2. und 3. 
Lebensjahr.- In: ebd.S.1405. (Gem.m. G. 
Köhler)
"Kindergesundheit" - Die Elternzeitschrift
der Deutschen Gesellschaft für Sozial- 
pädiatrie im zweiten Jahr.- In: Sozial-
pädiatrie in Praxis u. Klinik.5.1983, S.44.
Ein Jahr "Kinderkrankenschwester" - ein 
Erfolg für die Schwesternfort- und -Wei-
terbildung in der Deutschen Gesellschaft 
für Sozialpädiatrie.- In: ebd. S.98.
Anmerkungen zur Auflösung der Bayerischen 
Landesimpfanstalt.- In: ebd. S.267.
Das "Emblem der Deutschen Gesellschaft für 
Sozialpädiatrie".- In: ebd.S.323.
Schul erfolg und berufliche Eingliederung 
behinderter Schulkinder.- In: ebd. S.472. 
(Gem.m. R.G.Schmid, H.Voß-Rauter, H.Schel- 
long).
100-jähriges Jubiläum der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinderheilkunde.- In: Fort- 
schr.d.Med. 101.1983, S.1513-1516.
Das behinderte Kind und seine Integration 
in die Gesellschaft.- In: Dokumentation Bad 
Nauheimer Gespräche der Landesärztekammer 
Hessen. Mainz: Verl.Kirchheim 1983.
Integration als Ziel der Entwicklungs- 
Rehabilitation behinderter oder von Be-
hinderung bedrohter Kinder.- In: Forum.
22.1983, S.107-109.
Zucker und Zähne beißen sich.- In: Kinder-
gesundheit. 3.H.3.1983.
...und abends nicht ins Bett.- In: ebd. 
H.4.S.6.
Schulhöfe zum Kinderspielen.- In: ebd. H. 
10.S.19.
Die Bundesrepublik Deutschland als das 
kinder- und familienfeindlichste Land der 
Welt.- In: ebd. H.11.S.3.
Und Friede auf Erden den Menschen.- In: 
ebd.H.12.S.3.
Mehrfachbehinderte Kinder.- In:Bundesar-
beitsgemeinschaft 'Hilfe für Behinderte'
e.V. (Hrsg.), Kommunikation zwischen Part-
nern. Düsseldorf, 1983.
Frau Margarete Aurin zum 85. Geburtstag.- 
In: Der Kinderarzt.14.1983, S.89.
Otto-Heubner-Preis für Professor Dr.med. 
Gerhard Joppich.- In: ebd.S.90.
Ernst-von-Bergmann-Plakette für Professor 
Dr.med.Dieter Palitzsch.- In: ebd. S.90.
Dr.phil.Antonius M.J. van Uden zum 70. Ge-
burtstag.- In: ebd. S.217.
Bundesverdienstkreuz für Professor Dr. 
med.Martin Maneke.- In: ebd. S.218.
Frau Dr.med. Anne Weikert zum 65. Geburts-
tag.- In: ebd. S.218.
Prof. Dr.med. Hans-Rudolf Wiedemann - 
Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft 
für Kinderheilkunde.- In: ebd. S.386.
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Dr.med. Helmut Moll - Ehrenmitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkun-
de.- In: ebd. S.387.
Prof. Dr.med. Helmut Müller - Ehrenmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Kinderheil-
kunde.- In: ebd. S.680.
Prof. Dr.med. Ernst Püschel - Ehrenmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Kinderheil-
kunde.- In: ebd. S.685.
Frau Dr.med. Anneliese Hambrook zum 85. Ge-
burtstag.- In: ebd. S.801.
Dr.med.Ferdinand Oeter zum 80 Geburtstag.- 
In: ebd. S.801.
Prof. Dr.med. Walter Brenner zum 75. Ge-
burtstag.- In: ebd. S.802.
Dr.med.Sepp Folberth zum 75. Geburtstag.- 
In: ebd. S.802.
Bundesverdienstkreuz für Professor Dr.med. 
Wolfgang Menger.- In: ebd. S.803.
Dr.rer.nat. Max Engelhard zum 80. Geburts-
tag.- In: ebd. S.911.
Bundesverdienstkreuz für Professor Dr.med.
G. Gerhard Wendt.- In: ebd. S.912.
Prof. MUDr. Josef Svejcar, Dr.Sc., F.A.A.P. 
(Hon.)- Ehrenmitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Sozialpädiatrie.- In: ebd. S. 
1034.
Adolf-Windorfer-Preis 1983 an Dr.rer.nat. 
Axel Anton von Rücker.- In: ebd. S.1035.
Frau Dr.med. MUDr. Marie Damborska, CSc. 
zum 70. Geburtstag.- In: ebd. S.1184.
Dr.med. Werner Hampfing zum 70. Geburts-
tag.- In: ebd. S.1185.
Wissenschaftspreis des Komitees "Sicherheit 
für das Kind" an Herrn Hans-Jürgen 
Christen.- In: ebd. S.1185.
Prof. Dr.med. Oie Wasz-Höckert zum 65. 
Geburtstag.- In: ebd. S.1186.
Hufeland-Preis 1982 für Privatdozent Dr. 
med. Peter Heidemann.- In: ebd. S.1186.
Bundesverdienstkreuz für Prof. Dr.med. Dr. 
med.h.c. Josef Ströder.- In: ebd. S.1336.
In memoriam Dr.med. Alexander Wunderwald.- 
In: ebd. S.1494.
Prof. Dr.med. Leni Oberndorfer zum 75. Ge-
burtstag.- In: ebd. S.1494.
Ehrenplakette der Ärztekammer Niedersachsen 
für Frau Dr.med. Ursula Galandiuk.- In: 
ebd. S.1495.
Sonnenschein-Medaille - Miteinander wachsen 
für Frau Gertrud Orff.- In: ebd. S.1496.
Sonnenschein-Medaille - Miteinander wach-
sen für Prof. Dr.phil. Ernst J. Kiphard.- 
In: ebd. S.1496.
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Ehrenplakette der Ärztekammer Niedersachsen 
an Dr.med. Hans-Joachim Wessolowski.- In: 
ebd. S.1501.
In memoriam Professor Dr.med. Helmut Momm- 
sen.- In: ebd. S.1662.
Prof. Dr.med. Kurt Nitsch - Ehrenmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Sozialpäd-
iatrie.- In: ebd. S.1664.
Prof. Dr.med. Martin Maneke - Ehrenmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Sozialpäd-
iatrie.- In: ebd. S.1665.
Czerny-Preis 1983 für Privatdozent Dr.med. 
Reinhard Seger.- In: ebd. S.1666.
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Prof. Dr.med.Kurt Hartung zum 65. Geburts-
tag.- In: Sozialpädiatrie in Praxis und 
Klinik. 5.1983, S.443.
Doktoranden:
Michael Schuldlos: Untersuchungen der neu- 
romotorisehen und psychomotorischen Fähig-
keiten von gesunden, verhaltensauffälligen 
und leicht hirnfunktionsgestörten vier-
jährigen Kindern.- Thomas Riemensperger: 
Polygraphische Studien des gestörten Schla-
fes früherblindeter hirngeschädigter Kin-
der.- Rudolf Zeitler: Zur Entwicklung ge-
eigneter computertechnischer und informa-
tionstechnischer Verfahren in pädiatrischen 
Längsschnittstudien.- Auswertung neuromoto- 
rischer Untersuchungsbefunde bei vier- und 
fünfjährigen Vorschulkindern der Münchener 
Pädiatrischen Längsschnittstudie.- Jürgen 
Stengel: Konzentrationsfähigkeit, vegetati-
ve Labilität und Angstverhalten.- Eine ver-
gleichende Untersuchung zur Unterrichts-
hygiene.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Organisation und Leitung des 16. Inter-
nationalen Oster-Seminar-Kongresses für 
Pädiatrische Fortbildung in Brixen vom
27.3.-9.4.83.
- Organisation und Leitung des 11. In-
ternationalen und Interdisziplinären 
Herbst-Seminar-Kongresses für Sozial- 
pädiatrie in Brixen vom 18.8.-25.8.
1983. Thema: "Hilfe für das behinderte 
Kind."
- Organisation und Präsidium des Inter-
nationalen Symposiums "Kinderkrippen - 
Krippenkinder", 27.128.5.1983.
- Organisation und Leitung des Festaktes 
"15 Jahre Aktion Sonnenschein und Kinder-
zentrum München" mit Fortbildungsveranstal-
tung "Fortschritte der Entwicklungs-Reha-
bilitation", 2.12.1983.
- Vortrag v.d. Polytechnischen Gesell-
schaft, Frankfurt 18.1.83: Kindliche So-
zialentwicklung als Grundlage eines neuen 
Konzeptes der Behindertenhilfe.
- Vortrag anl. d. Landfrauentages d.
Bayer. Bauernverb., Dachau 23.2.83: Frühe 
Kindheit und Erziehung.
- Vortrag im Rahmen des Seminars "Be-
lastung des Schulkindes" des Berufsverb, 
d. Kinderärzte Deutschlands, Aschaffenburg 
26.2.83: Integrierte Erziehung als kinder-
ärztliche Forderung für die kindliche So-
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zialentwicklung.
- Festvortrag an!. d. 10-jährigen Beste-
hens d. Sozial pädiatrischen Zentrums der 
DRK-Kinderklinik, Siegen 30.4.83: Grundla-
gen und Aufgaben der Entwicklungs-Rehabili-
tation.
- Talk-Show in Castrop-Rauxel, 6.5.83.
- Vortrag beim Lions-Club Weil heim/Ammer- 
see 9.5.83: Schule ohne Angst und Noten.
- Vortrag beim Lions-Club, Leonberg 15.6. 
83: Frühe Kindheit und Erziehung.
- Vortrag b.d. Pädagogischen Aktion, Mün-
chen 08.07.83: Die Bedeutung des Spielens 
für die Gesundheit und Entwicklung des Kin-
des.
- Podiumsdiskussion zum Thema "Schulen für 
Behinderte, Schulen ohne Zukunft?" anl. d. 
Landesversammlung 1983 d.Bayer Elternverb., 
Regensburg 09.07.83.
- Vortrag im Rahmen d. Jahrestagg. d. Dt. 
Ges. f. KinderheiIkde. a.d. gern. Sitzung 
m.d. Dt.Ges.f.Sozialpädiatrie, München 13. 
9.83: Probleme der Kinderrehabilitation.
- Referat anl. d. 16.Sitzung d. Ausschus-
ses f.Gesundheitshilfe b.d.Arbeitsgem. d. 
Leitenden Medizinal beamten (AGLMB), München 
15.9.83: Probleme der Kinder-Rehabilita- 
tion.
- Vortrag b. Lions-Club Schwäbisch-Hall, 
29.9.83: Werden wir ein Volk von Behin-
derten?
- 28. Kongreß d. Dt.Vereinigg. f.d.Reha-
bilitation Behinderter "Das behinderte Kind 
in der Rehabilitation", Münster 20.10.83. 
Leitung d. Arbeitsgruppe B "Sekundäre Prä-
vention durch Screening, Frühdiagnose, 
Frühberatung und Frühtherapie".
- Vortrag anl. d. öffentl. Anhörung im 
Landtag von Baden-Württemberg, Stuttgart 
26.11.83: Die Bedeutung der Familie für die 
Erziehung.
- Vortrag anl. d. Festaktes z. 15-jährigen 
Bestehen des Kinderzentrums München, Mün-
chen 2.12.83: 15 Jahre Entwicklungs-Reha-
bilitation im Kinderzentrum München.
- Vortrag v. d. Caritasverband Nürnberg, 
15.12.83: Integrierte Erziehung im Rahmen 
der Montessori-Pädagogik.
- Einladungsreferat z. Kolloquium d. 
schweizerischen Arbeitsgr. f. Kriminologie 
d. schweizerischen Nationalkomitees f. 
geistige Gesundheit in Interlaken, 17.3.83: 
Das Deprivationssyndrom als soziale Kinds-
mißhandlung.
- Referate anl. d. Seminars "Die Orff- 
Musiktherapie am Kinderzentrum München" 
d. Akad. Amriswil auf Schloß Amriswil: 
Grundlagen der kindlichen Entwicklung als 
Chance einer frühen Behindertenhilfe, 17.
3.83.- Kindliche Sozialentwicklung als Ba-
sis der Entwicklungs-Rehabilitation, 18.3. 
83.- Integrierte Erziehung in der Praxis 
der Montessori-Pädagogik des Kinderzentrums 
München, 18.3.83.- Montessori-HeilPädagogik 
als Therapie und heil pädagogischer Weg zur 
integrierten Erziehung, 19.3.83.
- Vortrag a.d. Int. Meeting of Chrono- 
pharmacology 1983, Montreux, 23.-29.3.83: 
Circadian Dysrhythimias in the Behaviour of 
children with Clonazepam Treatment. (Gem.m.
M.Hallek, B.Arbogast, A.Reinberg, R.G. 
Schmid, H.Arbogast, B.Kleiser)
- Vortrag anl. d. Mailänder Kongresses II. 
Sipps-Tagg. - Round-Table-Gespräch, Gesetze 
z. Schutz d. Kindes, Mailand 14.5.83.
- Vortrag i.d. Klinika za djecja bolesti
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in Rijeka, 10.6.83: Entwicklungs-Rehabili-
tation als pädiatrische Aufgabe der Behin-
dertenhilfe.
- Vortrag anl. Irtac 83 international 
Round Table for the Advancement of Coun-
selling, Wien 26.7.83: Social integration 
as a goal of developmental rehabilitation 
of handicapped children.
- Vortrag v. d. International Society for 
Chronobiology, Dublin 28.6.83: Ultradian 
and circadian Rhythms in EEG frequency 
counts in children. (Gem.m. B.Arbogast,
H.Arbogast, W.Hawel, B.Kleiser, W.Schiel, 
R.G.Schmid)
- Vortrag v. d. European Society for Ped-
iatric Research 1983, Montpellier 4.-7.9. 
83: Circadian and Ultradian Rhythms in 
Behaviour and Seizures of children with 
petit mal epilepsy. (Gem.m. M.Hallek,
R.G.Schmid, A.Reinberg)
- Vorträge i. d. Istanbul Tip Fakultesi, 
Istanbul 7.10.83: Gemeinsame Erziehung 
behinderter und nichtbehinderter Kinder im 
Rahmen der Montessori-Pädagogik.- Die Be-
deutung der kindlichen Sozialentwicklung 
und Sozi ose.
- Vorträge i. d. Cerrahpasa Tip Fakultesi, 
Istanbul 8.10.83: Montessori-Hei 1pädagogik 
im Rahmen der sozial pädiatrischen Entwick-
lungs-Rehabilitation.- Child Development 
als Grundlage eines neuen Weges der Behin-
dertenhilfe.
- Vortrag a. Einl. d. Goethe-Institutes am 
Phil. International Convention Center, 
Manila 7.11.83: Montessori: An educational 
approach for Integrating handicapped and 
normal children.
- Vortrag a. d. 17. Int. Pädiater Kongreß, 
Manila 7.-12. 11.83: Early Social Develop-
ment in Diagnosis, Therapy and Prophylaxis.
- Vorträge durch Vermittlung des Goethe-
inst., Jakarta. Vortrag v. d. Indonesischen 
Ärzteverb. , 13.11.83: Growth Rehabilita-
tion as a by pass route in the help of dis-
abled Child.- Vortrag v. d. Indonesischen 
Pädiaterverband im Rahmen der Buchüber-
gabe "Die ersten 365 Tage im Leben eines 
Kindes" in indonesischer Sprache,14. il.
83 : Münchener Entwicklungsdiagnostik und 
das Kinderzentrum. - Vortrag a.d, Univer-
sitas Indonesia, Fakultas Psikologia, 14.
11.83: Montessori-Heilpädagogik zur Inte-
gration mehrfach und verschiedenartig be-
hinderter Kinder. - Vortrag v. d. YPAC- 
Society for the Rehabilitation of Disabled 
Children, Kebayoran Baru, 15.11.83: Frühe 
Kindheit und Erziehung. - Vortrag a. d. 
Universitas Indonesia Krankenhaus R.S.Cipto 
Mangunkusumo, 16.11.83: Entwicklungs-Re-
habilitation als interdisziplinäre Aufgabe.
Vorträge in Bandung durch Vermittlung 
des Goethe-Institutes. Vortrag a. Kranken-
haus Intensiv Care Unit, 17.11.83: Früh-
diagnose und Frühbehandlung mehrfach ge-
schädigter Kinder in der BRD.- Vortrag im 
Rektoratsgebäude UNPAD dipati Ukur/Psycho- 
logie, Dago, 17.11.83: Kindliche Sozial-
entwicklung als kinderärztliche, kinderpsy-
chologische und pädagogische Aufgabe.- 
Vortrag a. d. SGPLB Lehrerbildungsanstalt 
für geschädigte Kinder. 18.11.83: Montesso-
ri -Heil pädagogik zur Integration mehrfach 
und verschiedenartig behinderter Kinder.- 
Vortrag a.d. Schule f. Taubstumme, Schule 
für geistig Behinderte, 18.11.83: Entwick-
lungs-Rehabilitation als interdisziplinäre
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Aufgabe der Behindertenhilfe.- Vortrag im 
Goethe-Institut vor Eltern behinderter Kin 
der, 18..11.83: Frühe Kindheit und Erzie-
hung.




- Vortrag a. d. Fortbildungsveranstaltung 
"Fortschritte der Entwicklungs-Rehabili-
tation" anl. d. 15-jährigen Bestehens der 
Aktion Sonnenschein und des Kinderzentrums 
München, 3.12.83. (Gem.m. G.-H.Pareik)
Jung, Hermann, Dr.phil., Arzt
Familiäre Resozialisation.- In: Sozial- 
pädiatrie in Praxis und Klinik. 5.1983,
S.80-87. (Gem.m. D.Kronschnabl, C.Bichler, 
M.Kato, B.Lehmeier, B.Lemke u. R.Masur)
Hypersalivation in severe mental retarda- 
tion.- In: Int. J. of Rehabilitation Res.
6,2.1983, S.193-197. (Gem.m. S.Burgmay-
er)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranstaltung 
"Fortschritte d. Entwicklungsrehabilita-
tion" anl. d. 15-jährigen Bestehens d. 
Aktion Sonnenschein u. d. Kinderzentrums 
München, 3.12.83: Neuropsychologische The-
rapie schwerstbehinderter Kinder. (Gem.m. 
S.Burgmayer)
Kato, Michiko, Musiktherapeutin
Familiäre Resozialisation.- In: SozialPäd-
iatrie in Praxis und Klinik. 5.1983 S. 80- 
87. (Gem.m. D.Kronschnabl, C.Bichler, H. 
Jung, B.Lehmei er, B.Lemke, R.Masur)
Kaul, Claus-Dieter, Lehrer
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a. d. Fortbildungsveranstaltung 
"Fortschritte der Entwicklungs-Rehabili-
tation" anl. d. 15-jährigen Bestehens der 
Aktion Sonnenschein und des Kinderzentrums 
München, München 3.12.83: Erfolge der inte-
grierten Erziehung in den Montessori- 
Schulen des KinderZentrums München.
Köhler, Götz, Dipl.Psych.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a. d. Fortbildungsveranstaltung 
"Fortschritte der Entwicklungs-Rehabili-
tation" anl. d. 15-jährigen Bestehens der 
Aktion Sonnenschein und des Kinderzentrums 
München,München 3.12.83: Entwicklung und 
Verbesserung der Münchener Funktionellen 




- Vortrag a. d. Fortbildungsveranstaltung 
"Fortschritte der Entwicklungs-Rehabili-
tation" anl. d. 15-jährigen Bestehens der 
Aktion Sonnenschein und des Kinderzentrums 
München, München 3.12.83: Interdisziplinäre 
Zusam-menarbeit der verschiedenen Fachge-
biete bei der Diagnostik und Betreuung des 
behinderten Kindes - ein Entwicklungs-
prozeß.
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Lederer, Peter, Di p1.Psych.
Die Tätigkeit des Psychologen in der Ent-
wicklungs-Rehabilitation.- In: Sozialpädia-
trie in Praxis und Klinik . 5.1983, S.529- 
531. (Gem.m. R.Schamberger, C. Elgeti, J. 
Müller-Hohagen)
Psychologische Therapie und Kooperation des 
Psychologen in der Entwicklungs-Rehabilita-
tion.- In: ebd. S. 605-606. (Gem.m.R.Scham-
berger, C. Elgeti, J.Müller-Hohagen)
Lenke, Barbara, Kinderkrankenschwester
Familiäre Resozialisation.- In: Sozial Päd-
iatrie in Praxis und Klinik. 5.1983
S.80-87. (Gem.m. D.Kronschnabl, C.Bichler,
H.Jung, B.Lehmei er, M.Kato, R.Masur)
Masur, Rainer, Sozialpädagoge
Klinische Entwicklungsrehabilitation und 
öffentliche Jugendhilfe.- In: Methodik- 




kindes mit Soziose.- In: Sozialpädiatrie in 
Praxis und Klinik. 5. 1983, S.147-149. 
(Gem.m. G. Fröhlich)
Familiäre Resozialisation.- In: Sozialpäd-
iatrie in Praxis und Klinik. 5. 1983
S.80-87. (Gem.m. D.Kronschnabl, C.Bichler,
H.Jung, B.Lehmei er, B.Lemke, M.Kato)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Seminar, Bundesverb. d. Pflege- u. Adop-
tiveltern e.V., Bad Driburg 11.-12.3.
83: Das behinderte Kind in der Pflegefami-
lie.
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranstaltung 
"Fortschritte der Entwicklungs-Rehabili-
tation" anl. der Aktion Sonnenschein und 
des Kinderzentrums München, München 3. 12. 
83: Die Integration behinderter Kinder in 
Familien einschließlich Pflegefamilien und 
Adoptionsfamilien. (Gem.m. W.Schiel)
MQller-Hohagen, Jürgen, Dr.phil., Psycholo-
ge
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wicklungs-Rehabilitation.- In: Sozial- 
pädiatrie in Praxis und Klinik. 5.1983,
S.529-531. (Gem.m. R.Schamberger, Chr. El- 
geti, P. Lederer)
Psychologische Therapie und Kooperation des 
Psychologen in der Entwicklungs-Rehabilita-
tion.- In: ebd.1983, S.605-606. (Gem.m. R. 
Schamberger, Chr.Elgeti u. P.Lederer)
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Indirect Psychotherapy of Psychosomatic 
Disorders in a Non-Psychosomatically Orien 
ted Institution. Vllth World Congress of 




- Vortrag a. d. Fortbildungsveranstaltung 
"Fortschritte der Entwicklungs-Rehabili-
tation" anl. d. 15-jährigen Bestehens der 
Aktion Sonnenschein und des Kinderzentrums 
München, München 3.12.83: Erfolge der inte-
grierten Erziehung in den Montessori- 
Schulen des Kinderzentrums München.
Orff, Gertrud, Musiktherapeutin
Schlüsselbegriffe der Orff-Musiktherapie. 
Darstellung und Beispiele.- Weinheim; Ba-
sel : Baltz Verl. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Orff-Institut Salzburg, 4.-15.7.83: 
Orff-Musiktherapie in Praxis.
- Int. Sozial pädiatrischer Kongress, Bri- 
xen 19.8.-25.8.83: Orff-Musiktherapie
im Einsatz bei verschiedenen Behinderungen.
- Orff-Institut, Salzburg 4.11.83: Orff- 
musictherapy in action.
Pachler, Milan, Dr.med.
Zur Pathogenese der Windel dermatitis.- In: 
Der Kinderarzt. 14.1983, S.318-323.(Gern. m.
G.J.Schmitt)
Probleme der Keuchhusten-Impfung.- In: 
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik. 5,12. 
1983, S.560-565. (Gem.m. H.Stick!, H.Mül-
ler )
Worüber man nicht gerne spricht. Was bedeu-
tet "Inkontinenz".- In: Senioren Ratgeber.
2. 1983, S.44-45.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Organisation des Internationalen Sympo-
siums d. Dt.Ges.f.Sozial päd. "Kinderkrippen
- Krippenkinder", Berlin 27.-28.5.83.
- Organisation d. 3. Tagg. d. Kinderkran-
kenschwestern und Pfleger d. Dt. Ges. f.So-
zial päd. im Rahmen d. Jahrestagg. d. 
Berufsverb. d. Kinderärzte Deutschlands. 
Baden-Baden 17.-19.6.83.
- Organisation d. 4. Tagg.d. Kinderkran-
kenschwestern und Pfleger im Rahmen d. 79. 
Jahrestagg. d. Dt.Ges.f.Kinderheilkde., 
München 14.-15.9.83.
- Organisation der Fortbildungsveran-
staltung "Fortschritte der Entwicklungs- 
Rehabilitation" anl. d. 15-jährigen Be-
stehens der Aktion Sonnenschein und des 
Kinderzentrums München, München 2.-3.12.83.
- Probleme der Keuchhusten-Impfung. Refe-
rat anl. d. 79.Tagg. d. Dt. Ges.f. Kinder-
heilkde., München 14.-15.9.83. (Gem.m. H. 
Stick!)




- Vortrag a. d. Fortbildungsveranstaltung 
"Fortschritte der Entwicklungs-Rehabili-
tation" anl. d. 15-jährigen Bestehens der 
Aktion Sonnenschein und des Kinderzentrums 
München, 3.12.83. (Gem.m. H.Hollmann)
Renner, Barabara, Dr.med.
Erste Erfahrungen mit der Frühbehandlung 
der orofazialen Pathologie bei Down-Syndrom 
durch Gaumenplatte und mundmotorische Sti-
mulation.- In: Sozialpädiatrie in Praxis 





- Kurs in "Münchener Funktionelle Entwick-
lungsdiagnostik und Entwickluckstherapie" 
a.d.Fachschule f. Beschäftigungs- und Ar-
beitstherapie der Stadt München (Gem.m.
S.Baumann)
Sadowsky, Karol, Dr.med.
Sozial- und Verhaltensentwicklung im drit-
ten Lebensjahr. Ergebnisse aus der Mün-
chener Pädiatrischen Längsschnittstudie.- 
In: Sozialpädiatrie in Klinik und Praxis.
5. 1983, S.581-588. (Gem.m. H.Schirm u. Th. 
Faus-Keßler)
Die Münchener Pädiatrische Längsschnitt-
studie - Früherkennung neuromotorischer 
Störungen im Vorschulalter.- In: MMW.39. 
1983, S.838-840. (Gem.m. H.Schirm, R.G. 
Schmid, Th.Fauß-Keßler, Chr..Andersen)
Die Entwicklung des kindlichen Elektro-
enzephalogramms - Vergleich visueller und 
maschineller Auswertung.- In: EEG/EMG. 14. 
1983, S.134-142. (Gem.m. H.-M.Weinmann, 
R.G.Schmid, W.Tirsch u. S.J.Pöppl)
Vergleichende Spektralanalyse der EEG's von 
gesunden Kindern und Kindern mit Down- 
Syndrom.- In: Autorenreferate der Vorträge 
zur 28. Jahrestagg. d. Dt.EEG-Ges., Ulm 
1983, S.80. (Gem.m. R.G.Schmid, H.-M.Wein-
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mann, W.Tirsch, S.J.Pöppl, Ch. Steenpaß u.
J.B.Schaffer)
Korrelation entwicklungsneurologischer 
üntersuchungsergebnisse mit spektral ana-
lysierten EEG-Befunden.- In: Abstr. d. 9. 
Jahrestagg. d.Ges.f.Neuropäd. 1983, S.47. 
(Gem.m. R.G.Schmid, H.Schirm, S.J.Pöppl,
W.Tirsch u. H.-M.Weinmann)
Zur Problematik des Optimalitätskonzepts 
nach Prechtl. Ergebnisse aus der Münchener 
Pädiatrischen Längsschnittstudie.- In: Ab- 
stracta d. Nordwestdt.Ges.f.KinderheiIkde. 
1983, S.23.
Comparison of EEG Spectral Analysis in the 
first 5 years of life in normal children 
and children with Down-Syndrom.- In: Bulle-
tin de la Société Médicales du Grand-Duché 
de Luxembourg.120, S.45. (Gem.m. R.G. 
Schmid, W.Tirsch, H.-M.Weinmann u. S.Pôppl)
Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen 
Neugeborenen-Optimalitätsscore und entwick-
lungsneurologischen Befunden im ersten Le-
bensjahr.- In: Abstracts d. 9.Jahrestagg.d. 
Ges.f.Neuropädiatrie. 1983, S.20. (Gem.m.H. 
Schirm)
Vergleichende Betrachtung von EEG‘s mit 
entwicklungsdiagnostischen Tests und In-
telligenztests bei gesunden Kindern und 
Kindern mit Down-Syndrom.- In: Abstracts 
der 3rd European Conference of EEG and 
Clinical Neurophysiology. 1983, S.62. 
(Gem.m. R.G.Schmid, H.-M.Weinmann, Th. 
Faus-Keßler, S.J.Pöppl, H.Schirm, W.Tirsch 
u. S.Ulm)
Längsschnittuntersuchungen zur EEG-Entwick- 
lung im Kleinkind- und Vorschulalter; Er-
gebnisse visueller und maschineller Analy-
sen.- In: ebd. S.54. (Gem.m. R.G.Schmid,
H.-M.Weinmann, S.J.Pöppl, W.Tirsch )
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 25.Réunion Alpine d'EEG et 
de Neurophysiologie Clinique, Val d'Isère
30.1.-4.2.83: Comparison of EEG Spectral 
Analysis in the first 5 years of life in 
normal children and children with Down-Syn-
drom.(Gem.m. R.G.Schmid, H.-M.Weinmann, 
S.J.Pöppl, W.Tirsch )
- Vortrag b.d. 32. Tagg.d.Nordwestdt. Ges.
f. Kinderhei1kde., Lübeck Travemünde, 3.5. 
83: Zur Problematik des Optimalitätskon-
zepts nach Prechtl. Ergebnisse aus der Mün-
chener Pädiatrischen Längsschnittstudie.
- Vortrag a.d. 28.Jahrestagg. d. Dt.EEG- 
Ges., Ulm 1.-3.9.83: Vergleichende EEG- 
Spektralanalyse bei gesunden Kindern und 
bei Kindern mit Down-Syndrom. (Gem.m. R.G. 
Schmid, H.-M.Weinmann, W.Tirsch, S.J.Pöppl,
J.B.Schäffer, Ch.Steenpaß)
- Posterausstellung a.d. 3.Eur.Konf. f.
EEG und klinische Neurophysiologie, Basel
12.-14.9.83: Längsschnittuntersuchungen Zur 
EEG-Entwicklung im Vorschulalter; Ergeb-
nisse visueller und maschineller Analysen. 
(Gem.m. R.G.Schmid, W.Tirsch, H.-M.Weinmann 
u. S.J.Pöppl)
- Posterausstellung ebd.: Vergleichende 
Betrachtung von EEG's mit entwicklungsdia-
gnostischen Tests und Intelligenztests bei
gesunden Kindern und Kindern mit Down-Syn-
drom. (Gem.m.R.G.Schmid, W.Tirsch, H.-M. 
Weinmann, S.J.Pöppl, Th.Faus-Keßler, H. 
Schirm, S.Ulm)
- Vortrag b.d.79.Tagg.d.Dt.Ges.f.Kinder- 
heilkde, München 15.9.83: EEG-Spektralana-
lyse bei gesunden Kindern und Kindern mit 
Verhaltensstörungen, minimaler cerebraler 
Dysfunktion und Down-Syndrom. (Gem.m. R.G. 
Schmid, H.-M.Weinmann, W.Tirsch u. S.J. 
Pöppl)
- Vortrag b.d.9.Jahrestagg. d.Ges.f. Neu-
ropädiatrie, Tübingen 7.-9.10.83: Korre-
lation entwicklungsneurologischer Unter-
suchungsergebnisse mit spektral analysierten 
EEG-Befunden. (Gem.m. R.G.Schmid, H.Schirm, 
S.J.Pöppl, W.Tirsch, H.-M.Weinmann)
- Vortrag ebd.: Untersuchungen zum Zu-
sammenhang zwischen Neugeborenen-Optimali-
tätsscore und entwicklungsneurologischen 
Befunden im ersten Lebensjahr. (Gem.m.
H.Schirm)
- Vortrag ebd.: Zur prädikativen Wertig-
keit neuromotorischer Befunde im Vorschul-
alter. (Gem.m. H.Schirm, Th.Faus-Keßler)
- Vortrag b. 28.Kongreß d. Dt.Vereinigg. 
f. d. Rehabilitation Behinderter, Münster
20.-22.10.83: Zur prognostischen Validität 
der neurologischen Screening-Untersuchung 
im Neugeborenen- und Säuglingsalter. (Gern, 
m. H.Schirm)
- Vortrag ebd.: Grundbegriffe zu Scree-
ning- und Vorsorgeuntersuchungen. (Gem.m.
H.Schirm)
- Vortrag b. Treffen d. Bayer. EEG-Ar- 
beitsgem., München 3.12.83: Schädel umfang 
und EEG-Entwicklung bei Säuglingen und Kin-
dern mit Down-Syndrom. (Gem.m. R.G.Schmid,
H.-M.Weinmann, Ch.Steenpaß, W.Tirsch u.S.J. 
Pöppl)
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Sarimski, Klaus, Dipl.Psych.
Mobile pädagogische Frühförderung bei Vor-
schulkindern mit speziellen Lernschwie-
rigkeiten.- In: Berufsverband Deutscher 
Psychologen: Psychologische Hilfen für 
Behinderte.- Weinsberg: Weissenhof-Verl. 
1983, S.121-128.
Sprachentwicklungsdiagnostik bei Vorschul-
kindern mit den "Reynell Developmental 
Language Scales",.- In: Die Sprachheilar- 
beit. 28. 1983, S.117-121.
Analyse der Spontansprache als diagnosti-
sches Verfahren im Frühbereich.- In: Spra-
chest imme-GehÖr. 7.1983, S.32-35.
McCarthy Scales of Children's Abilities.- 
In: Der Kinderarzt. 14.1983, S.627-629.
Kommunikation zwischen Mutter und Kind und 
Sprachentwicklung.- In: Sozialpädiatrie in 
Praxis u. Klinik.5.1983, S.33-36.
Soziale Prädikatoren der kognitiven Ent-
wicklung von Risikokindern.- In: ebd.
S.523-526.
Kommunikation zwischen Müttern und behin-
derten Kleinkindern.- In: Frühförderung 
interdisziplinär. 2.1983, S.167-174.
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diagnostik der kognitiven Repräsentation 
und der Symbol bi 1 düng bei Kleinkindern. 12. 




Die Tätigkeit des Psychologen in der Ent-
wicklungs-Rehabilitation.- In: Sozialpädia-
trie in Praxis und Klinik. 5.1983, S. 529- 
531. (Gem.m. Ch.Elgeti, P.Lederer,O.Müller- 
Hohagen)
Psychologische Therapie und Kooperation des 
Psychologen in der Entwicklungs-Rehabilita-
tion.- In: ebd. S.605-606. (Gem.m. Ch.Elge-
ti, P.Lederer, J.Müller-Hohagen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrauftrag a.d. Fachhochschule München, 
Fachbereich Sozialwesen: Einführung in die 
Arbeit mit behinderten Kindern.
- Fortbildungskurs für "Münchener Funktio-
nelle Entwicklungsdiagnostik", 27.-30.11.83 
im Kinderzentrum München. (Gem.m. R.G. 
Schmid u. G.Köhl er)
Schetelig, Horst, Dr.rer.nat., Klin.Psycho-
loge.
Förderung der Kindesentwicklung durch Stil-
len.- In: H.-G.Hillemanns et al., Die huma-
ne familienorientierte Geburt.- Stuttgart: 
Thiemel983.
" ...Du kannst notfalls Deine Eltern sogar 
anzeigen." - Unsere Schulkinder im sozio-
logischen Spannungsfeld.- In: Dt.Ärztebl. 
80, 37. 1983, S.l-4.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Bedeutung mütterlicher Betreuung. 
Filmvorlesung, Univ. München 2.2.83.
- Das Stillen. Internationaler Montessori- 
Kurs, München 7.2.83.
- Das Schulkind im soziologischen Span-
nungsfeld. Seminar m.d.Thema "Die Belastung 
des Schulkindes", Berufsverb. d. Kinderärz-
te Deutschlands e.V., Aschaffenburg 26.2. 
83.
- Fröhliche und glückliche Kinder. Christ-
liches Bildungswerk, Landshut, 16.3.83.
- Mein Kind macht Schwierigkeiten, Main-
bernheim 12.4.83.
- Schulprobleme müssen nicht sein. Colle-
gium Martinum, Kulmbach 4.5.83.
- Seminar : Die Bedeutung der Schwanger-
schaft für die spätere seelische Gesundheit 
des Kindes. 7. Tagg. d. Int. Studiengem. f. 
Pränatale Psychologie (ISPP). Düsseldorf,
11.-15.5.83.
- Die neue Krippenwelle. Int. Symposium 
"Kinderkrippen - Krippenkinder" d.
Dt.Ges.f.Sozialpädiatrie, Berlin 27.5.83.
- Entscheidend sind die ersten Lebensjah-
re. Kinderkrankenhaus, Seehospiz, Norderney
10.8.83.
ScMel, Wittich, Dr.med.
Ultradian and Circadian Rhythms in EEG Fre-
quency Counts in Children. - Abstr. 16.
Int. Kongr. d. Int. Ges.f.Chronobiol., 
Dublin, 28.7.83. (Gem.m. B.Arbogast, H. 
Arbogast, Th.HellbrUgge, B.Kleiser u. R.
G.Schmid)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Phänotypanalyse des Langer-Giedion- 
Syndroms. Poster-Präsentation, Kongr. f.
Kl in.Genetik i.d.Pädiatrie, Baden-Baden
15.-17.7.83.
- Repair in Tick-borne Encephalo-myelo- 
radiculitis in Childhood. Poster-Präsenta-
tion, VIIth Int. Congr. of Electroiqyogra- 
phy, München 9.-13.10.83. (Gem.m. H.Bauer 
u. K.H.Brisch)
- Die Integration behinderter Kinder in 
die Familie einschließlich Pflege- und 
Adoptionsfamilien. Vortrag im Rahmen der 
Fortbildungsveranst. "Fortschritte der Ent 
wicklungs-Rehabilitation" anl. d. 15-jäh-
rigen Bestehen der Aktion Sonnenschein und 
des Kinderzentrums München, 3.12.83.
Schirm, Hartmut, Dr.med.
Die Münchener Pädiatrische Längsschnittstu-
die - Früherkennung neuromotorischer Ent-
wicklungsstörungen im Vorschulalter.- In: 
MMW. 125.1983, S. 838-840. (Gem.m. R.G. 
Schmid, Th.Faus-Keßler, R.Sadowsky,
Chr.Andersen)
Sozial- und Verhaltensentwicklung im drit-
ten Lebensjahr. Ergebnisse aus der 
Münchener Pädiatrischen Längssschnitt- 
studie.- In: Sozialpädiatrie in Praxis und 
Klinik. 5.1983, S.581-588. (Gem.m.K. Sa- 
dowsky, Th.Faus-Keßler)
Doktoranden:
Michael Schuldlos: Untersuchungen der neu-
romotori sehen und psychomotorischen Fähig-
keiten von gesunden, verhaltensauffälligen 
und leicht hirnfunktionsgestörten vierjäh-
rigen Kindern.- Rudolf Zeitler: Zur Ent-
wicklung geeigneter computertechnischer und 
informationstechnischer Verfahren in päd-
iatrischen Längsschnittstudien. Auswertung 
neuromoto-rischer Untersuchungsbefunde bei 
vier- und fünfjährigen Vorschulkindern der 
Münchener Pädiatrischen LängsschnittStudie.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag beim 16. Int. Oster-Seminar- 
kongr.f.Pädiatrische Fortb., Brixen (Süd-
tirol) 31.3.83: Neuromotorisehe Entwicklung 
bei 2- bis 5-jährigen Kindern. Ergebnisse 
aus der Münchener Pädiatrische Längs-
schnittstudie.
- Sonder-Seminar "Münchener Funktionelle 
Entwicklungsdiagnostik im 2. u. 3. Lebens-
jahr.", ebd. 4.-8.4.83.
- Vorträge b. Lehrgang "Orff-Musikthera- 
pie":Die motorische Entwicklung des Klein- 
und Vorschulkindes. Zur Differentialdiag- 
nostik auffälliger und pathologischer Moto-
rik. München, 13. u, 15.4.83.
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- Vortrag b.d. 9.Jahrestagg.d.Ges.f.Neuro- 
pädiatrie, Tübingen 8.10.83: Zum prädika-
tiven Wert neuromotorischer Befunde im Vor-
schulalter. (Gem.m. K.Sadowsky, Th.Faus- 
Keßler)
- Vortrag ebd., 19.10.83: Untersuchungen 
zum Zusammenhang zwischen Neugeborenen- 
Optimalitätsscore und entwicklungsneuro-
logischen Befunden im ersten Lebensjahr. 
(Gem.m. K.Sadowsky)
- Vortrag ebd.: Korrelation entwicklungs- 
neurologi scher Untersuchungsergebnsi sse 
mit spektral analysierten EEG-Befunden. 
(Gem.m. R.G.Schmid, K.Sadowsky, S.J.Pöppl, 
W.Tirsch, H.-M.Weinmann)
- Vortrag b. 7.Münchener Seminar “Tier-
ernährung für Tierärzte", München 11.10.
83: Haltungs- und Bewegungsentwicklung im 
Kleinkindes- und Vorschulalter.
- Vortrag b. 28. Kongreß d. Dt. Verei- 
nigg.f.d.Rehabi1itation Behinderter,
Münster 21. 10.83: Grundbegriffe zu Scree-
ning- und Vorsorgeuntersuchungen.
- Vortrag Behinderten-Referat d. Münchener 
Volkshochschule, München 9.11.83: Das Mün-
chener Kinderzentrum.
- Vortrag a.d. Colloque Int. "Intégration 
Scolaire des Jeunes Handicapés Mentaux,
Rêve ou Réalité", Paris 13.12.83: Bases Mé-
dico-Pédagogiques des expériences d ’inté-
gration. (Gem.m. C.-D.Kaul, H.Voß-Rauter)
- Posterausstellung, 3. Europäische Kon-
ferenz für EEG und klinische Neurophysio-
logie, Basel (Schweiz) 12.-14.9.83: Längs-
schnittuntersuchungen zur EEG-Entwicklung 
im Vorschulalter. Ergebnisse visueller und 
maschineller Analysen. (Gem.m. R.G.Schmid,
K.Sadowsky, H.-M.Weinmann, Th.Fauß-Keßler, 
S.J.Pöppl, W.Tirsch, S.Ulm)
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE
UND JUGENDMEDIZIN
Setarid, Ronald 6., Dr.med.
Serienphotographische Beobachtungen zur 
neuromotorisehen Untersuchung im Säug-
lingsalter.- In: Der Kinderarzt. 14.1983,
S.19-20. (gem.m.Th.Hellbrügge, C.Avalle)
Die Entwicklung der Aufrichtung in der 
Bauchlage bis zum 6.Lebensmonat.- In: ebd.
S.22-24. (Gem.m. C.Avalle)
Die Entwicklung der Spontanmotorik in der 
Rückenlage bis zum 6. Lebensmonat.- In: 
ebd. S.141-146. (Gem.m. C.Avalle)
Die Entwicklung der Fortbewegung in der 
zweiten Hälfte des Säuglingsalter.- In: 
ebd. S.275-280. (Gem.m. C.Avalle)
Erste Erfahrungen mit der Frühbehandlung 
der orofazialen Pathologie bei Down-Syn- 
drom durch Gaumenplatte und mundmotorische 
Stimulation.- In: Sozialpädiatrie in Praxis 
und Klinik.5.1983, S.168-173. (Gem.m. R. 
Castillo-Morales, B.Renner, R.Teschke,
C.Avalle, F.Scholz, E.Chapman)
Serienphotographische Darstellungen zur 
Traktionsredaktion.- In: Der Kinderarzt.14. 
1983, S.438-440. (Gem.m. C.Avalle)
Serienphotographische Darstellungen zur 
Landaureaktion.- In: ebd. S.583-587. (Gern, 
m.C.Avalle u. D.Lensing-Mikschiczek)
Serienphotographische Darstellungen zur 
Axillar-Hängereaktion.- In: ebd.S.734-739. 
(Gem.m. C.Avalle)
Serienphotographische Darstellungen zur 
Vojta-Reaktion.- In: ebd. S.845-848. (Gern, 
m. C.Avalle)
Serienphotographische Darstellungen zur ho-
rizontalen Seithängereaktion nach Coll is| 
Vojta.- In: ebd. S.959-961. (Gem.m. C.Aval-
le, D.Lensing-Mikschiczek)
Serienphotographische Darstellungen zur 
vertikalen Hängeraktion nach Collis|Vojta.- 
In: ebd. S.1081-1082. (Gem.m. R.G.Schmid,
D.Lensi ng-Mi kschiczek)
Serienphotographische Darstellungen zur 
vertikalen Hängereaktion nach Peiper/ Is- 
bert.- In: Der Kinderarzt.14.1983, S.1237- 
1239. (Gem.m. C.Avalle, D.Lensing-Mikschi-
czek)
Serienphotographische Darstellungen von 
Primitivreflexen des Säuglings.- In: ebd.
S.1557-1561. (Gem.m. C.Avalle)
Zehn-Jahre Herbst-Seminar-Kongreß in Bad 
Orb.- In: ebd. S.225-226.
Undine-Syndrom.- In: Fortschritte d. Med.
101.1983, S.217-220.
Circadian and ultradian rhythms in behavior 
and seizures in children with petit mal 
epilepsy.- In: Chronobiologia. 10.1983,
S.131. (Gem.m. M.Hallek, A.Reinberg, F.Levi 
u. Th.Hellbrügge)
Ultradian and circadian rhythms in EEG- 
frequency-counts in children.- In: Chrono-
biologia. 10.1983, S.108. (Gem.m. B.Arbo-
gast, H.Arbogast, W.Hawel, Th. Hellbrügge,
B. Kleiser, W.Schiel)
Die Entwicklung des kindlichen Elektroen-
zephalogramms - Vergleich visueller und 
maschineller Auswertung.- In: EEG/EMG. 14. 
1983, S.134-142. (Gem.m. H.-M.Weinmann,
K.Sadowsky, W.Tirsch u. S.J.Pöppl)
Vergleichende Spektralanalyse der EEG's von 
gesunden Kindern und Kindern mit Down- 
Syndrom.- In: Autorenreferate der Vorträge 
zur 28. Jahrestagg. d. Dt.EEG-Ges., Ulm 
1983, S.80. (Gem.m. K.Sadowsky, H.-M.Wein-
mann, W.Tirsch, S.J.Pöppl, Ch. Steenpaß u.
J.B.Schaffer)
Sport im Stundenplan - Be- und Entlastung 
durch Schulsport.- In: H.v.Recum u. P.A. 
Döring (Hrsg.), Westermann Schulleiter 
Handbuch. Bd.27. 1983. S.67-75.
Horizontale lineare vestibuläre-, Lift-, 
Pendel, Steh-Reaktion und Sprungbereit-
schaft.- In: ebd. S.1399-1402. (Gem.m.
C. Avalle)
EEG-Spektralanalyse bei gesunden Kindern 
und Kindern mit Verhaltensstörungen, mini-
maler cerebraler Dysfunktion und Down- 
Syndrom.- In: Monatsschr. Kinderheilkde.
131.1983, S.684. (Gem.m. H.-M.Weinmann, W. 
Tirsch, J.Pöppl, K.Sadowsky)
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Die Münchener pädiatrische Längsschnitt-
studie-Früherkennung neuromotorischer Ent-
wicklungsstörungen im Vorschulalter.- In: 
MMW.125.1983, S.838-840. (Gem.m.H. Schirm, 
Th. Faus-Keßler, K.Sadowsky, Chr.Andersen)
Zum prädiktiven Wert neuromotorischer Un-
tersuchungsmerkmale bei Kindern im Vor-
schulalter.- In: Abstr. 9.Jahrestagg. d. 
Ges.f.Neuropädiatrie. 1983, S.21. (Gem.m.
H.Schirm, Th.Faus-Keßler)
Korrelation entwicklungsneurologischer 
Untersuchungsergebnisse mit spektral ana-
lysierten EEG-Befunden.- In: ebd. S.47. 
(Gem.m. K.Sadowsky, H.Schirm, S.J.Pöppl, 
W.Tirsch, H.-M.Weinmann)
Schul erfolg und berufliche Eingliederung 
behinderter Schulkinder.- In: Sozialpäd- 
iatrie in Praxis und Klinik. 5.1983, S. 
472-475. (Gem.m. H.Voß-Rauter, H.Schellong, 
Th.Hellbrügge)
Serienphotographische Darstellungen von 
Primitivreflexen des Säuglings.- In: ebd.
S.1557-1561. (Gem.m.C.Avalle)
Das Kinderzentrum München - Modell der Ent-
wicklungs-Rehabilitation.- In: Jahresber. 
d. Kinderzentrums München. 1983, S.13-14. 
(Gem.m. Th. Hellbrügge)
Comparison of EEG Spectral Analysis in the 
first 5 years of life in normal children 
and children with Down-Syndrom.- In: Bulle-
tin de la Société des Sciences Médicales 
du Grand-Duché de Luxembourg. 120.1983, S. 
45-46. (Gem.m.W.Tirsch, K.Sadowsky, H.-M. 
Weinmann, S.J.Pöppl)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 25. Reunion Alpine d'EEG et 
de Neurophysiologie Clinique, Val d'Isere
30.1.-4.2.83: Comparison of EEG-spectro- 
analysis in the first 5 years of age in 
normal children and children with Down syn-
drome. (Gem.m. K.Sadowsky, H.-M.Weinmann, 
W.Tirsch, S.J.Pöppl)
- Seminar "Belastung des Schulkindes" des 
Berufsverbandes der Kinderärzte Deutsch-
lands, Aschaffenburg 26.2.83: Be- und Ent-
lastung durch Schulsport.
- 2nd Meeting on "The unmet needs of han-
dicapped young adults" des European Col-
laborative Committee for Child Health, Exe-
ter 18./19.3.83: Independence, choice and 
integration of handicapped children.
- Vortrag im Rahmen der Sanitäterausbi1 - 
dung beim Kreisverband des Bayerischen Ro-
ten Kreuzes, Landsberg 11.4.83: Diagnostik 
und Therapie von Allergien und des akuten 
Asthmaanfalles.
- Seminar a.d. 16. Int. Oster-Seminar-Kon- 
greß f. pädiatrische Fortb., Brixen 28.3.-
1.4.83: Münchener Funktionelle Entwick-
lungsdiagnostik im ersten Lebensjahr.
- Seminar ebd., Brixen 29.3.-2.4.83: Mün-
chener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik 
des ersten Lebensjahres (2.Gruppe).
- Vortrag ebd. , Brixen 8.4.83: Perspek-
tiven der maschinellen EEG-Analyse für den 
niedergelassenen Arzt.
- Seminar ebd., Brixen 28.3.-1.4.83: Dia-
gnostik von Allergien des Typ I - prakti-
sehe Allergietestung.
- Vortrag im Rahmen d. Sanitäterausbi1 dung 
b. Kreisverband d. Bayer. Roten Kreuzes, 
Landsberg 25.4.83: Therapeutische Maßnahmen 
bei der Ersten Hilfe - Atemspende, Herz-, 
Kreislauf-Wiederbelebung, Blutstillung, In-
tubation.
- Vortrag a.d. 16. Int. Konferenz d. Int. 
Ges.f.Chronobiologie, Dublin 28.7.83: Ul-
tradian and circadian rhythms in EEG-fre- 
quency-counts in children. (Gern.m.B.Ar-
bogast, H.Arbogast, W.Hawel, Th.Hellbrügge, 
B.Kleiser)
- Vortrag ebd.: Circadian and ultradian 
rhythms in behaviour and seizures of chil-
dren with petit mal epilepsy. (Gem.m. M. 
Hallek, A.Rheinberg, Th.Hellbrügge)
- Vortrag a.d. 11. Int. u. Interdiszipl. 
Herbst-Seminar-Kongreß f. Sozialpädiatrie, 
Brixen 19.8.83: Münchener Funktionelle Ent-
wicklungsdiagnostik. (Gem.m. G.Köhler)
- Seminar ebd., 22.-25.8.83: Münchener 
Funktionei 1e Entwieklungsdiagnostik.
- Posterausstellung a.d. 13. Int. Chemo-
therapiekongreß, Wien 29.8.83: Results of 
the combination therapy with netilmicin and 
piperacillin in the neonatal period. (Gem. 
m. Ch.Steepaß, M.Kienholz)
- Vortrag a.d. 28. Jahrestagg. d. Dt.EEG- 
Ges., Ulm 1.-3.9.83: Vergleichende EEG- 
Spektralanalyse bei gesunden Kindern und 
bei Kindern mit Down-Syndrom. (Gem.m. H.- 
M. Weinmann, K.Sadowsky, W.Tirsch, S.J. 
Pöppl, J.B.Schaffer, Ch.Steenpaß)
- Vortrag b.d. Tagg. d. Eur. Soc. for Pe-
diatric Research, Montpellier 4.-7.9.83: 
Circadian and ultradian rhythms in beha-
viour and seizures of children with petit 
mal epilepsy. (Gem.m. M.Hallek, A.Reinberg, 
Th. Hellbrügge)
- Posterausstellung a.d.3.Eur. Konfe. f. 
EEG und klinische Neurophysiologie, Basel
12.-14.9.83: Längsschnittuntersuchungen zur 
EEG-Entwicklung im Vorschulalter; Ergeb-
nisse visueller und maschineller Analysen. 
(Gem.m. K.Sadowsky, W.Tirsch, H.-M.Wein-
mann, S.J.Pöppl)
- Posterausstellung ebd.: Vergleichende 
Betrachtung von EEG's mit entwicklungsdia-
gnostischen Tests und Intelligenztests bei 
gesunden Kindern und bei Kindern mit Down- 
Syndrom. (Gem.m. K.Sadowsky, H.-M.Weinmann, 
Th.Faus-Keßler, S.J.Pöppl, H.Schirm, W. 
Tirsch, S.Ulm)
- Vortrag b.d. 79.Tagg.d.Dt.Ges.f.Kinder- 
heilkde, München 15.9.83: EEG-Spektralana-
lyse bei gesunden Kindern und bei Kindern 
mit Verhaltensstörungen, minimaler cerebra-
ler Dysfunktion und Down-Syndrom. (Gem.m. 
H.-M.Weinmann, W.Tirsch, S.J.Pöppl, K.Sa-
dowsky)
- Vortrag im Rahmen der Rettungsdienst- 
Sanitäterausbildung des Bayer. Roten Kreu-
zes, Landsberg 3.10.83: Reanimation und 
Transport von Neugeborenen.
- Vortrag b.d. 9. Jahrestagg. d. Ges.f. 
Neuropädiatrie, Tübingen 7.-9.10.83: Zum 
prädikativen Wert neuromotorischer Unter-
suchungsmerkmale bei Kindern im Vorschul-
alter. (Gem.m. H.Schirm, Th.Faus-Keßler)
- Vortrag ebd.: Korrelation entwicklungs-
neurologischer Untersuchungsergebnisse mit 
spektralanalysierten EEG-Befunden . (Gem.m.
K.Sadowsky, H.Schirm, S.J.Pöppl, W.Tirsch, 
H.-M.Weinamnn)
- Vortrag b. 11. Herbst-Seminar-Kongreß d.
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Berufsverbandes der Kinderärzte Deutsch-
lands, Bad Orb 17.10.83: Prognostisch wert-
volle entwicklungsdiagnostische Merkmale 
bei Vorsorgeuntersuchungen im Säuglingsal-
ter.
- Vortrag ebd.: Prognostisch wertvolle 
entwicklungsdiagnostische Merkmale bei der 
U7 und U8.
- Seminar f. Kinderärzte und Diagnostiker, 
Kinderzentrum München 27.-30.11.83: Zur Er-
lernung der Durchführung der funktionellen 
Entwicklungsdiagnostik vom 1. bis zum 3. 
Lebensjahr. (Gem.m. S.Schamberger, G.Köh-
ler)
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranstaltung 
"Fortschritte d.Entwicklungsrehabilitation" 
anl.d. 15-jährigen Bestehens d. Aktion 
Sonnenschein und des Kinderzentrums Mün-
chen, 3.12. 83: Aufgaben, Aufbau und Kon-
zeption des Kinderzentrums München (Gem.m. 
Th.Hellbrügge)
- Vortrag b. Treffen d. Bayer. EEG-Ar- 
beitsgemeinschaft, München 3.12.83: Schä-
delumfang und EEG-Entwicklung bei Säuglin-
gen und Kindern mit Down-Syndrom. (Gern.
m. H.-M.Weinmann, Ch.Steenpaß, W.Tirsch, S.
J.Pöppl, K.Sadowsky)
- Vortrag a.d. 264. Kolloquium d. Med.Fak. 
d. Univ. München, 7.12.83: Die Differenzie-
rung cerebraler Störungen mittels der EEG- 
Spektralanalyse am Beispiel des Morbus 
Down.
- Vortrag im Rahmen der Sanitäterausbil-
dung beim Kreisverband des Bayer. Roten 
Kreuzes, Landsberg 14.12.83: Diagnose, Pro-
blematik und Behandlung von Verbrennungen.
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Schütt, Bodo, Dr.med.
Nordthailand und die Universitätskinder-
klinik in Chiang-Mai.- In: Der Kinderarzt.
14.1983, S.327-336.
Pädiatrische Ausbildung in Singapore.- In: 
ebd. S.l295-1298.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Queen-Mary-Hospital d. Univ. 
Hongkong, 24.5.83: Die Lagereaktionen nach 
Vojta.
- Vortrag a.d. Österreichischen Kinderärz 
tekongreß Gmunden, 13.-15.10.83: Die soma-




krankenschwestern.- In: Sozial pädia- trie 
in Praxis u. Klinik. 5.1983, S.370-371. 
(Gem.m. R.Ziegelhöfer)
Erster Lehrgang für Entwicklungsrehabilita-
tion für Kinderkrankenschwestern.- In: 
Kinderkrankenschwester. H.7.1983, S.130- 
132. (Gem.m. R.Ziegelhöfer)
Neurofibromatose.- In: Der Kinderarzt. 14. 
1983, S.57-59.
Daten zum Pflegedienst auf einer sozial-
pädiatrischen Intensivpflegestation.- In: 
Sozialpädiatrie in Praxis u. Klinik. 5. 
1983, S.21-23.
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Hördiagnostik bei schwer und mehrfach 
behinderten Säuglingen und Kleinkindern. 
Vortrag a.d.Fortbi 1 dungsveranstaltung 
"Fortschritte der Entwicklungsrehabilita-
tion" veranst. v. d. Aktion Sonnenschein
e.V., 3.12. 1983 in München.
- Gutachtliche Tätigkeit für die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (Bundesmininisterium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit) in Se- 
oul/Korea zusammen mit E.Wiedemann (Heidel-
berg) wegen der Planung eines Rehabili-
tationsinstitutes der Yonsei-Universität
25.10.-4.11.83.
Sinz, Rainer, Dr.rer.nat., Dr.med., 
Priv.Doz.
Neurolingupädie als interdisziplinäre Auf-
gabe der frühen Sprachanbahnung.- In:
Der Kinderarzt. 14.1983, S.151-155.
(Gem.m. Th.Hellbrügge)
Zur Entwicklung eines Screening- und Früh- 
behandlungsprogramms hörgestörter Säuglin-
ge.- In: ebd. 14.1983, S. 976-978. (Gem.m. 
Th.Hellbrügge)
Notwendigkeit eines Neugeborenen -Scree-
nings auf Hörstörungen.- In: ebd. 14.1983, 
S.1419-1426.
Notwendigkeit eines Neugeborenen-Screenings 
zur Früherkennung von Hörstörungen.- In: 
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.
5.H.5.1983, S.243-249.
Charakteristik, Ursachen und zeitliche Ma-
nifestation von Hörschädigungen.- In: ebd
5.1983, S.423-429.
Zur Frage einer sensitiven Periode der 
Hörsprachentwicklung.- In: ebd.5. 1983,
S.532-536.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neurophysiologie des Gedächtnisses. 
Vortrag am Psychologischen Institut d.
Univ. Bern, Jan. 83.
- Die physiologische Uhr. Öffentl. Univ.- 
Vortrag a. d. Univ. Bern, Jan. 83.
- Biorhythmik und multioszillatorische 
Funktionsordnung. Vortrag a.d. Psychiatri-
schen Klinik d. LMU München, Jan.83.
- Neuronale Gedächtnismechanismen. Vortrag 
a.d. 25.Tagg. exp. arbeitender Psychologen, 
Univ. Hamburg 27.-31.3.83.
- The Munich Children's Center and prin-
ciples of Montessori. Int. Short Course,
St. Michielsgestel, Holland, Apr. 83.
- Invertebratenmodelle des Gedächtnisses.- 
Vortrag am Institut f. Psychologie d. Univ. 
Nijmegen, Holland, Apr. 83.
- Neuere Gedächtnismodelle. Vortrag a.d.
FU Berlin, 10.5.83.
- Psychobiologische Rhythmikforschung. 
Vortrag im Fachbereich Philosophie u. 
Sozialwiss. I, FU Berlin 12.5.83.
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- Gedächtnisleistung des Kindes als kin-
derärztliches, kinderpsychologisches und 
pädagogisches Problem. Vortrag a. d. 11. 
Int. und Interdiszipl. Herbst-Seminar-Kon- 
greß f. Sozialpädiatrie, Brixen 18.-25.8. 
83.
- Lernen und Gedächtnis. Vortrag am Insti-
tut f. Med. Psychologie,0kt. 83.
- Konditionierung isolierter Ganglien-
zellen. Vortrag a.d. Arbeitstagg. d. DFG 
"Exp. Lernforschung", Reisensburg Okt. 83.
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Teschke, Renate, Sprachtherapeutin
Erste Erfahrungen mit der Frühbehandlung 
der orofazialen Pathologie bei Down-Syndrom 
durch Gaumenplatte und mundmotorische Sti-
mulation.- In: Sozialpädiatrie in Praxis 




Der geburtstraumatische Torticollis myo- 
genes und seine krankengymnastische Behand-
lung nach Vojta.- In: Krankengymnastik.35, 
4. 1983, S.191-197.
Die wesentlichen Grundzüge der Behandlung 
nach Vojta.- In: ebd. S.392-398.
Besteht eine Beeinflussung der Liquorzir-
kulation durch krankengymnastische Behand-
lung (Reflexlokomotion nach Vojta)?- In: 
Hydrocephalus im frühen Kindesalter.- 
Stuttgart: Enke Verl. 1983, S. 366-370. 
(Gem.m. H.Bauer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Problematik der Hüfte des abnormalen 
Säuglings und des cerebralparetisehen Kin-
des. Vortrag a.d. Frühjahrstagg.d.Landes-
verbandes Bremen d. Krankengymnasten, Bre-
men 16-/17.4-83.
- Fortbildungskursus in kinesiologischer 
Diagnostik und Therapie nach Dr. Vojta für 
Ärzte und Krankengymnasten, Sapporo/Japan 
13.6.-8.7. 83. (Gem.m. A.I.Heumann, M. 
Keßler u. D. Wassermeyer)
- Fortbildungskursus in kinesiologischer 
Diagnostik und Therapie nach Dr. Vojta für 
Krankengymnasten, Oslo/Norwegen 5.-30.9.83. 
(Gem.m. H.Bauer, G.Fiser, U.Meenen)
- "Die posturale Ontogenese" (Gem.m. H. 
Bauer u. E.Schweizer).- "Therapieansätze 
und Ergebnisse bei der posttraumatischen 
Plexusparese. (Gem.m. H.Bauer) Vorträge 
a.d. 9.Jahrestagg.d.Ges.f.Neuropädiatrie, 
Tübingen 7.-9.10.83.
- Neurophysiological investigations (kine-
siology) in neuromyopathia congenita (Ar-
throgryposis multiplex, Guerin-Stern-Syn- 
drom). Vortrag a.d. 7. Int. Congr. of Elec-
tromyography, München 9.-13.10.83. (Gem.m. 
H.Bauer) =Abstr. F16, S.44)
- Anwendungsbereiche des Therapiekonzeptes 
nach Vojta. Vortrag anl. d. Festaktes m. 
Fortbildungsveranst. anl. d. 15-jährigen 
Bestehens z. 15 Jahrfeier d. Aktion Sonnen-
schein u. d. Kinderzentrums, München 2.-





krankenschwestern.- In: Sozial pädiatrie in 
Praxis und Klinik. 5.1983, S.370-371.(Gern, 
m. P.Schulz)
Erster Lehrgang für Entwicklungsrehabilita-
tion für Kinderkrankenschwestern.- In: Kin-





- Vortrag a.d. Volkshochschule, Prien 
28.3.83: Katastrophenschutz.
- Vortrag b. Bayer. Roten Kreuz, ebd. 
8.12.83: ABC-Schutz.
Trott, Klaus-Rüdiger, Dr.med., Prof.
Human Tumour radio- biology: clinical 
data.- In: Strahlenthe- rapie. 159.1983,
S.393-397.
The influence of the number of fractions, 
overall treatment time and field size on 
the local control of cancer of the skin.- 
In: Brit.J.of Radiol.56.1983, S.596-598. 
(Gem.m. A.Hliniak, B.Maciejewski)
The influence of the number of fractions 
and of overall treatment time on local 
control and late complication rates in 
squamous cell carcinomas of the larynx.- 
In: Int.J.Radiat.Oncol.Biol.Phys.9.1983,
S.321-328. (Gem.m. B.Maciejewski, G.Preuss- 
Bayer, K.R.Trott)
Prediction and quantification of tumour 
response: prognostic value of tumour pa-
thology.- In: G.H.Fletcher et al.(Hrsg.), 
Biological bases and clinical implications 
of tumour radioresistance.- New York u.a.: 
1983, S.117-122.
In vivo measurements on the tumour predic-
ting response.- In: B.Stoll (Hrsg.), Can-
cer Treatment: End Point Evaluation.- Lon-
don: Wiley 1983, S.303-319.
Experimentelle Grundlagen der Kombinations-
behandlung strahlenresistenter Tumoren mit 
Misonidazol und Strahlentherapie.- In:
Verh.Dt.Krebsges.4.1983, S.67-70.
Die Bedeutung der Besonderheiten der Tu-
mormikrozirkulation für die Strahlenthe-
rapie.- In: P.Vaupel u. F.Hammersen 
(Hrsg.), Mikrozirkulation in malignen Tumo-
ren.- Basel: Karger 1983, S.114-120.
Effects on Normal Tissues. Proceedings of
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the seventh international congress of ra-




Berkmann, D.: Die Wirkung von cis-Platin 
auf das Wachstum von drei isogenen Mäusetu-
moren. Diss.Med.Fak.1983.- Graf, H.J.: Die 
chronischen Nebenwirkungen einer Kombina-
tionsbehandlung mit Actinomycin D und loka-
ler Strahlentherapie am Colon der Ratte.
Diss.Med.Fak.1983.- Hofmann, R.: Strahlen-
biologische Untersuchungen zur Reoxygena- 
tion in einerm transplantabien Osteosarkom 
der Maus.- Diss.Med.Fak,1983.- Lie-Ruf, S.
H.: Die Wirkung von Actinomycin D auf chi-
nesische Hamsterzellen in vitro. Diss.Med. 
Fak.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- "Cut-off-Dosis1'-Theorie oder Wirklich-
keit oder: gibt es einen Stellenwert für 
Karzinogenese?- Informationstagg. Dt.Atom-
forum, Bonn 28.9.83.
- What is known about tumour proliferation 
rates to choose between accelerated frac-
tionation or hyperfractionation. Eur.Congr. 
of Radiol., Bordeaux 4.9.83. (Gem.m. J.Kum-
mermehr)
- Radiobiological Implications of Human 
Skin Cancer Experimental Radiotherapy Re-
sults. ebd.
- Chronic Damage after Radiation Therapy: 
Challenge to Radiation Biology. 7th Ann. 
del Regato Lecture, Massachusetts General 
Hospital, Boston 17.5. 83.
- Chronische Strahlenschäden in der Strah-
lentherapie - Eine Herausforderung an den 
Strahlenbiologen. Seminar im Inst.f.Biophy-
sik, Homburg/Saar, 12.7.83.
- Tierexperiementeile Untersuchungen zu 
chronischen Strahlenfolgen in der Strahlen-
therapie. Seminar im Inst.f.Biophysik u. 
Strahlenbiol., Univ. Hamburg 8.11.83.
- Radiation damage in the heart of rats.- 
Int.Congr.Radiat.Res., Amsterdam 3.-8.7.83. 
(Gem.m. S.Schultz-Hector, S.Saleh-Rastin, 
Z.Kiszel, J.Buschmann)
- Chronic radiation damage to the large 
bowels of rats: Fractionation effects and 
response to medical treatment, ebd. (Gem.m.
A.Spiethoff, Z.Kiszel)
- Zelluläre Grundlagen der Radiotherapie-
resistenz. Int.Symp.über Chemotherapie u. 
Strahlentherapieresistenz, Regensburg 11.6. 
83.
- Cytokinetic effects of cis-Platinum in 
mouse tumours. 12th meeting of the Eur. 
Study Group for Cell Proliferation, Buda-
pest 4.-6.5.83. (Gem.m. J.Kummermehr)
- Response of mouse intestine to gamma 
rays in relation to dose fractionation: va-
riation with decreasing dose-rate. 11th L.
H. Gray Conf., Glasgow 18.-22.7.83.
Ziegler, Wolfgang, Dr.rer.nat.
Rat Adrenal Non-Chromaffine Cells Contain a 
Neurite Outgrowth Promoting Factor Immuno-
logical ly Different from Nerve Growth Fac-
tor.- In: Dev.Brain Res. 7.1983, S.353-357. 
(Gem.m. H.D.Hofman u. K.Unsicker)
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Amhol dt, Hans, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Kolloquium d. Kinderkliniken
d. Univ. München an!. d. 20-jährigen Beste-
hens d. Genetischen Beratungsstelle, Mün-
chen 5.10.83: Triploidie-Syndrom bei par-
tieller Blasenmole. (Gem.m. H.Elser)
- Vortrag a.d. 28. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. 
Hämatologie u. Onkologie, Münster 11.10.83: 
Markierung epithelialer Tumorzellen in zy- 
tologisehen Präparaten mit monoklonalen 
Antikörpern unter Verwendung einer ver-
stärkten indirekten Peroxidasemethode. 
(Gem.m. J.Mezger, B.Holzmann, D.Riethmül-
ler, D.Huhn)
Bassermann, Reinhard, Dr.med., Priv.Doz.
Vergleich von Mammographie und automati-
sierter Sonographie an 700 Patienten.- In: 
RÖFO.138.1983, S.265-390. (Gem.m. M.Kess-
ler, W.Igl, D.Bomert, W.Eiermann, K.Lohe, 
J.Lissner)
Mamma Zytologie. Bericht über die derzei-
tige Anwendung in der Praxis.- In: MMW.125. 
1983, S.925-928. (Gem.m. W.Permanetter)
Occult lymph node métastasés in squamous 
cell carcinoma of the oral cavity and the 
oropharyngs.- In: Verh.Dt.Krebs Ges.
4.1983, S.368.(Gem.m.K.Mees, W.Arnold)
Vascularization in experimental induced 
métastasés.- In: ebd. S.286. (Gem.m. H. 
Rabes.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pathologie der Metastasierung des malig-
nen Melanomas. Vortrag a.d. Jahrestagg.f. 
prakt.Dermatologie u. Venerologie, Juni 
1983. (Dass, in: Verhandlungsband Fort-
schritte der praktischen Dermatologie und 
Venerologie.10.1983, S.276-283.
- Angiogenesis in experimental induced 
Liver Metastasis. Bat-Sheva Seminar on 
Tumor-Metastasis: Control Mechanism, Tibe- 
rias/Israel May 1983. (=Poster u. Abstr.)
- Vergleich von Mammographie und Mammaso-
nographie mit verschiedenen Gerätetypen. 
Aussagekraft und Stellenwert. Vortrag a.d. 
gern. Jahrestagg.d.Hessischen Ges. f.Med. 
Strahlenkunde sowie der bayerischen Rönt-
genges., Sept.1983. (Gem.m. M.Kessler, W. 
Igl, D.Bohmert, H.Eiermann, K.Lohe)
- Bewertung der Sonographie in der Diag-
nostik von weiblichen Brusttumoren. Vortrag 
b. 5.Oberaudorffer Gespräch über Diagnostik 
und Therapie von Vorstadien gynäkologi-
scher Malignóme. Sept. 1983. (Gem.m.
M.Kessler, W.Igl, D.Bohmert, W.Eiermann,
K.Lohe)
- Reliability of ultrasound of the breast 
with automazed and manual scanning compared 
to X-ray Mammographie. l.Int. Symp., Wil-
helm Vaillant-Stiftung, März 1983. (Gem.m. 
M.Kessler, W.Igl, D.Bohmert, W.Eiermann,
K.Lohe)
- Immunhistochemical comparison of TPA 
with other epithelial antigens in human 
normal and neoplastic tissues. Int. Soc. 
oncodevelopement Biology. Annual meeting,
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Stockholm 1983. (=Poster) (Gem.m. W.B.J. 
Nathrath, R.Lane u. B.Björklund)
- Distribution of TPA in normal and neo-
plastic human tissues. Progress of the 
biological fluids. Brüssel, May 1983. 
(Gem.m. W.B.J.Nathrath, P.Heidenkummer,
H.Arnoldt, H.Löhrs, U.Permanetter, W.Rem- 
ber, B.Wiebecke)
Eder, Max, Dr. med, Prof.
Cholezystektomie, Cholelithiasis und Dick-
darmkarzinom.- In: DMW. 108.Jg. Nr.2.1983, 
S.53-57.
Pathologie. Zentrales Anliegen: Biologische 
Verlaufskontrolle.- In: MMW. 125. Nr. 26. 
1983, S. 623-625.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat a.e. Fortbildungsveranst. d. 
Chirurg. Klinik, Klinikum Großhadern, Mün-
chen 23.3.83: Morphologische Aspekte der 
Metastasierung.
- Bayer. Rundfunk, München 4.5.83, 19.30- 
20.00h: Pathologie, Gespräch m. Prof. Eder.
- Moderatur, Tagg. d. Dt. Ges. f. Patholo-
gie, Luzern 24.-28.5.83: Das normale Kno-
chenmark .
- IX. Eur. Kongr. f. Patholog.ie (IAP), 
Hamburg 19.-24.9.83: Pitfalls in Surgical 
Pathology.
- 5. Oberaudorfer Gespräch, 29.9.83: Dia-
gnostik und Therapie von Vorstadien gynäko-
logischer Malignóme.
- Vortrag a.d. Dezember-Tagg. d. HN0- 
Klinik, Klinikum Großhadern, München 3. 12. 
83: Präkanzerösen im HNO-Bereich aus der 
Sicht des Pathologen.
Gabka, Joachim, Dr.med.
Untersuchungen zur allogenen Transplanta-
tion von Lymphgefäßen bei Inzuchtratten.- 
Diss. Med.Fak.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Microstructure of allogeneic lymph ves-
sel transplants in the rat. Vortrag a.d. 
Kongr. Microsurgical Models in Rats for 
Transplantation Research, Kiel 28.-31.8.83.
Gokel, Michael, Dr.med., Prof.
Morphologische Befunde bei menschlichen 
Herztransplantationen.- In: Verh.Dt.Ges. 
Path.67.1983, S.750.
The fate of orthotopic liver allografts in 




Kontrolle der Abstoßungsreaktion voll- 
allogener Rattenlebertransplantate mit 
Hilfe der Feinnadel-Aspirations-Zytologie.- 
In: Chir.Forum 83. f.experim. u. kl1n.
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Forsch. 1983, S.167-171. (Gem.m. F.A.Zim-
mermann, T.Schmid, T.Siegel, U.Vossenkuhl,
C.Hammer)
Moni toning of rejection of liver allografts 
using fine needle biopsies and aspiration 
cytology.- In: Eur.Surg.Res. 15,1. 1983, S. 
44. (Gem.m. F.A.Zimmermann, T.Schmid, T. 
Siegel, U.Vossenkuhl, C.Hammer, G.Feifel)
Die Uhl sehe Anomalie des Herzens.- In: 
Verh.Dt.Ges.Path. 67.1983, S.646. (Gem.m.
B.Reichart)
Wirkung von Antilymphozyten-Globul ine auf 
die Schwangerschaft. Experimentelle Ergeb-
nisse.- In: Fortschr.Med.101. 1983, S.1572- 
1575. (Gem.m. H.Weiter, J-Seifert)
Akutes Nierenversagen bei schwerer Hyper-
tonie und bilateralen Lungeninfiltraten 
bei einem 25-jährigen Mann.- In: Inter-
nist.24.1983. S.530-534. (Gem.m. F. Ban- 
thien, 6.Hillebrand, W.Habild)
Simultaneous pancreas and kidney trans-
plantation in man-graft morphology.- In: 
Segmental Pancreatic Transplantation. 1983,
S.76-77. (=Hormone and Metabolic Research. 
Suppl .13. )
Kongenitale Fibromatosen: Klinische, histo-
logische und feinstrukturelle Befunde.- In: 
Verh.Dt.Ges.Path. 67.1983, S.633. (Gem.m.
K.Remberger, H.Weitz, G.Hübner)
Herztransplantation - zwei Jahre Erfahrung 
im Klinikum Großhadern der Universität Mün-
chen.- In: Fortsehr.Med. 101.1983, S.2017- 
2030. (Gem.m. P.Überfuhr, A.Welz, B.Rei-
chart, B.Reble, W.Funccius, W.Hemmer, B. 
Kemkes, E.Kreuzer)
Transplant Aspiration Cytology for Moni to-
ning of Kidney Xenograft (Wolf-Dog) under 
Cyclosporin A Treatment.- In: Eur.Surg.Res.
15.1983, S.276-283. (Gem.m. I.Danko, C.Geb- 
hard, S.Scholz, J.M.Gokel, C.Hammer)
Heart Transplantation at the University of 
Munich - The first one and a half year.- 
In: Heart Transplantation.2.1983, S. 266- 
269) (Gem.m. B.Reichart, P.Überfuhr, A. 
Welz, B.M.Kemkes, W.Klinner, B.Reble, W. 
Funccius, C.Hammer, W.Ertl, H.Reichens- 
purner, S.Peters, J.M.Gokel, N.Franke, 
W.Land)
A case report of cardiac transplantation: 
Survival after introduction of Cyclos-
porin.- In: Heart Transplantation. 2. 1983,
S.270-272.
HLA-DR Expression on non-lymphoid human tu-
mor cells: Biochemical and histochemical 
studies with monoclonal antibodies.- R.Dul- 
becco (Hrsg.), Monoclonal Antibodies and 
Cancer, (im Druck) (Gem.m. G.Riethmüller,
J.Johnson, R.Wank, D.J.Sehende1, H.Gött- 
linger, J.M.Gokel, E.P.Rieber)
Zur Technik der klinischen segmental en 
Pankreastransplantation: Ist die Okklu-
sionsmethode sinnvoll?- In: Langenbecks 
Arch.Chir.. 361.1983, S.752. (=Kongreßbe- 




- Explantierte Herzklappen-Xenotrans- 
plantate: Morphologische Befunde und kli-
nische Korrelation. VII. Kardiochi- rurgi- 
sches Kolloquium, Dt.Herzzentrum München
20.1.83. (Gem.m. E.Struck)
- Herztransplantation beim Menschen. Vor-
trag b.d.Treffen d. Bayer. Patholo-
gischen Universitätsinstitute, Innsbruck
2.7.83.
- Erfahrungen bis zu 8 Jahren nach Im-
plantation von biologischen Herzklappen-
prothesen. Vortrag a.d. 49.Tagg.d.Dt.Ges.
f.Herz- u. Kreislaufforschung, Mannheim
7.-10.4.83. (=Poster) (Gem.m. E.Struck, P. 
Bertolini, J.M.Gokel, W.P.Klövekorn, K.Hol- 
per, H.Meisner, P.Schmidt-Habelmann, F. Se- 
bening)
- Milzerhaltung durch Autotransplantation 
und Infrarotkoagulation.- Vortrag b.d. 150. 
Tagg.d.Niederrhein.-Westfäl. Ges.f.Chirur-
gie, Bonn 8.-10.9.83.
Hübner, Gerhard, Dr.med., Prof.
Mitochondrial cardiomyopathy with in-vol- 
vement of sceletal muscles.- In: Vir-
chows Arch. (Pathol.Anat.) 399. 1983, S. 
115-125. (Gem.m. R.Grantzow)
Neuroendokrines Karzinom (Merkel zell tumor) 
der Haut.- In: Pathologe.4.1983, S.212-218. 
(Gem.m. K.Remberger u. K.Pielsticker)
Fatal lipid storage myopathy with defi-
ciency of cytochrome-c-oxidase and carni-
tine. A contribution to combined cytoche- 
mical-finestructural identification of 
cytochrome oxidase in longterm frozen 
muscle.- In: Virchows Arch. (Pathol.Anat.)
399.1983, S.11-23. (Gem.m. J.Müller-Höcker,
D.Pongratz, Th. Deufel, J.M.F.Trijbels u. 
W.Endres)
Rhabdomyoma of the eyebrow region. A light- 
an electron microscopic study of a recur-
rent rhabdornyoma of fetal type.- In: Grae- 
fe's Arch.kl in.exp.Ophthalmologie.220.1983, 
S.187-192.
Zur Kenntnis mitigierter adulter Formen des 
Mangels an saurer Maltase (Morbus Pompe). 
Morphologische und pathobiochemi- sehe 
Untersuchungen.-In: Klin.Wschr.61. 1983,
S.743-759. (Gem.m. D.Pongratz, Th. Deufel 
u. O.H. Wielannd)
Fehlbeurteilung einer bihilären, rechts-
betonten Mediastinallymphknotenvergröße- 
rung.- In: Der Internist. 24.1983, S.103-
106. (Gem.m. H.P.Emsländer, W.Krawietz u. 
W.Permanetter)
Focal deficiency of cytochrome-c-oxidase in 
skeletal muscle of patients with progres-
sive external ophthalmoplegia.Cytochemical- 
finestructural study.- In: Virchows Arch. 
(Pathol.Anat.) 402.1983, S.61-71. (Gem.m.
H.Müller-Höcker u. D.Pongratz)
Glykogen- und Lipidspeichermyopathien.- In:
MEDIZINISCHE
Aktuelle Neurologie.10.1983. S.77-82. (Gern, 
m. D.Pongratz u. Th.Oeufel)
Lokalisierte und generalisierte Fibroma-
tosen: Klinische, histologische und fein-
strukturierte Befunde.- In: Verh.Dt.Ges. 




- Demonstration of viruses, esp. reovirus-
es, in the myocardium by electron micros-
copy. Invited discussion. Int. Workshop:Vi- 
ral Heart Disease, München 20.-22. 1.83.
- Myopathie mit myofibriHären Körpern; 
sog. cytoplasmic body myopathy. Vortrag
14.Herbsttagg. d.Dt.Ges.f.Pathol., Mainz
28.-30.1983.(=Verh.Dt.Ges.Path.67.1983, S. 
749. Gem.m. D.Pongratz, R.Dengler)
- Fokaler Cytochrom-c-oxidase-Defekt im 
Skelettmuskel bei progressiver externer 
Ophthalmoplegie. Vortrag ebd. (= ebd.S.
748. Gem.m. J.Müller-Höcker u. D.Pongratz)
Löhrs, Udo, Dr.med., Prof
Pseudomembranöse Colitis.- In: R.Ottenjann 
u. H.Fahrländer (Hrsg.), Inderdisziplinäre 
Gastroenterologie.- Berlin u.a.: Springer 
1983. (Gem.m. K.Löschke u. W.Heldwein)
Diagnostik und Therapie atypischer Schild-
drüsenadenome.- In: Bokelmann et al. 
(Hrsg.), Erg.Chir.Onkol.- Stuttgart: Enke 
Verl.1983. (Gem.m. B.Günther, W,Zanzingerm
E.Kiffner, F.Speisberg)
Rezidivierende hypercalcämische Krisen bei 
einer 45-jährigen Patientin mit Nierenstei-
nen.- In: Internist. 24.1983, S.293-297. 
(Gem.m. E.Jüngst, D.Engelhardt, H.J.Karl)
Thyroid carcinoma in the Bavarian goiter 
area. Investigation of frequency of histo-
logical types, tumor stages and prognosis.- 
In: Acta endocrinol. 102.Suppl.252.1983, 
S.26. (Gem.m. F.Spelsberg, C.Schubert, R. 
Petschek, W.Permanetter)
Immunhistochemical studies of keratin and 
thyreoglobulin in thyroid tumors.- In: ebd. 
S.40-41. (Gem.m. W.Permanetter, W.B.J.Nath- 
rath, R.Gärtner)
Maligne nicht-seminomatöse Keimzellentumo-
ren und ihre Metastasen bei primärer und 
sekundärer retroperitoneal er Lymphadenek- 
tomie.- In: Verh.Dt.Ges.Urol. 34.1983. 178- 
180. (Gem.m. G.Staehler, H.-E.Mellin, R. 
Hartenstein, K.Mann)
Ergebnisse der sekundären Lymphadenektomie 
beim Hodentumor.- In: ebd. S.202-203. (Gern, 
m. H.-E.Mellin, R.Hartenstein, G.Staehler, 
P.Mager)
Andiofol1ikuläre Lymphknotenhyperplasie - 
ein Betrag zur Differential diagnose zervi-
kaler WeichteiItumoren.- In: Laryng.Rhi-
nol .Otol .62.1983, S.47-49. (Gem.m. K.Mees)
Integrades dye laser therapy of bladder tu-
mors after photosenzitation with HpD - The
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use of a light dispersion medium.- In:
Amer.Urol.Ass. 78.1983.Abstr.255. S.155. 
(Gem.m. D.Jocham, G.Staehler, Chr.Chaussy,
E. Schmiedt, E.Unsold, C.Hammer, W.Brendel, 
B.Gorisch)
Surgical procedures in primary treatment of 
thyroid carcinoma.- In: Verh. Dt. KrebsGes.
4.1983, S.627. (Gem.m. B.Günther, E. Faist,
F. Speisberg u. R.Petschek)
Die extraabdominale Fibromatose.- In: Chi-
rurg. 54.1983, S.690-694. (Gem.m. K.W.
Jauch, W.-D. Hamperl)
Pathomorphologische Beurteilung gut- und 
bösartiger endokriner Tumoren.- In: Langen- 
becks Arch.f.Chir. 361.1983, S.553-559.
Antigenmarker und Morphologie CALLA-posi- 
tiver Lymphome.- In: Verh.Dt.Ges.Path. 67. 
1983, S.617. (Gem.m. G.Hoffmann-Fezer, W. 
Knapp, S.Tierfelder)
Definition häufiger Begriffe in Zusammen-
hang mit der Präneoplasie.- In: Pathologe.
4.1983, S.174-176. (Gem.m. W.Selberg, D. 
Harms, K.Müller, W.Romen)
Untersuchungen an KeimzelItumoren zum im-
munhistologischen Nachweis von Tissue Poly-
peptide Antigen (TPA).- In: Verh.Dt.Ges. 
Path.67.1983, S.702. (Gem.m. G.Barreton, 
W.Nathrath)
Doktoranden:
W.D.Deckstein: Leiomyomatosis peritoneal is 
disseminata. Diss.Med.Fak. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat a.d. 100. Kongr. d. Dt.Ges.f. 
Chirurgie, Berlin 6.-9.83: Pathomorpholo-
gische Beurteilung gut- und bösartiger en-
dokriner Tumoren.
- Vortrag (Dia-Präsentation) a.d.67.Tagg. 
d.Dt.Ges.f.Pathologie, Luzern 28.5.83: An-
tigenmarker und Morphologe CALLA-positiver 
Lymphome. (Gem.m. G.Hoffmann-Fezer,W.Knapp, 
S.Tierfelder)
- Hodentumor-Symposium, Berlin 10.6.83: 
Pathomorphologie und Klassifikation der ma-
lignen Hodentumoren.
- Referat a.d. Symposium "Aktuelle Aspekte 
der Antibiotika-assoziierten Colitis und 
von Staphylococcus-Infektionen", München 
11.11.83: Pathomorphologie der Antibiotika-
assoziierten Colitis.
- Vortrag a.d. 14. Herbsttagg.d.Dt.Ges.f. 
Pathol., Mainz 28.-30.10.83: Untersuchungen 
an Keimzelltumoren zum iironunhistologisehen 
Nachweis von Tissue Polypeptide Antigen 
(TPA). (Gem.m. G.Barreton u. W.Nathrath)
- Vortrag a.d. 28.Jahrestagg. d.Dt.Ges. 
f.Hämatologie u. Onkologie, Münster 9.- 
12.10.83: Maligne Non-Hodgkin-Lymphome mit 
gastrointestinaler Erstmanifestation. (Gern, 
m. W.Siegert, G.Hackl, D. Huhn)
- 2nd Eur. Conf. on Clinical Oncology,Am-
sterdam 2.-5.10.83: Prognostic factors for 
the response of non-semi nomatous testicu-
lar cancer (NSGZT) to therapy. (Gem. m. R. 
Hartenstein, R.Jaeckel, U.Kellhammer, C. 




Mezger, Michael J., Dr.med.
Das Kawasaki-Syndrom.- In: Med.Welt.
34,3,1983, (Gem.m. R.A.Kroczek, B.H. Be- 
lohradsky, K.Remberger)
Müller-Höcker, Josef, Dr.med.
Fatal lipid storage myopathy with defi-
ciency of cytochrome-c-oxidase and car-
nitine.- In: Virch.Arch. 399.1983, S.11-23. 
(Gem.m. D.Pongratz, Th.Deufel, J.M.F.Trij- 
bels, W.Endres, G.Hübner)
Focal Deficiency of cytochrome-c-oxidase in 
skeletal muscle of patients with progres-
sive external ophthalmoplegia.- In: ebd. 
402, S.61-71. (Gem.m. D.Pongratz u. G.Hüb-
ner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Fokaler Cytochrom-c-oxidase Defekt im 
Skelettmuskel bei progressiver externer 
Ophthalmoplegie. (=Verh.Dt.Ges.Path. 67. 
1983, S.748) (Gem.m. D.Pongratz, G.Hübner)
Nathrath, Walter, Dr.med.
Identification of amyloid-A protein in a 
sporadic Muckle-Wells syndrome. N-terminal 
amino acid sequence after isolation from 
formalin-fixed tissue.- In: Lab.Invest. 48. 
1983, S.l-7. (Gem.m.R.P.Linke, K.L.Heilmann 
u. M.Eulitz)
Immuno-electron microscopic identification 
and classification of amyloid in tissue 
sections by the postembedding protein-A 
gold method.- In: Ultrastructural patholo-
gy.4.1983, S.l-7. (Gem.m. R.P.Linke u.
P.D.Wilson)
Lokalisation von "Tissue Polypeptide An-
tigen" (TPA) in normalen und neoplasti-
schen Geweben des Menschen.- In: Verh.Dt. 
Ges.Path.67.1983, S.701. (Gem.m. P.Heiden-
kummer)
Untersuchungen an Keimzelltumoren zum im-
munhistologischen Nachweis von Tissue Po-
lypeptide Antigen (TPA).- In: ebd. S.702. 
(Gem.m. U.Löhrs u. G.Baretton)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 31.Annual Colloquium Protides 
of the Biological Fluids, Brüssel 2.-5.5. 
83: TPA in human histology and histopatho- 
logy.
- Vortrag b.d. 14. Herbsttagg.d.Dt.Ges.f. 
Path., Mainz 28.-30.10.83: Lokalisation von 
"Tissue Polypeptide Antigen" (TPA) in nor-
malen und neoplastischen Geweben des Men-
schen. (Gem.m. P.Heidenkummer)
- Vortrag ebd.: Untersuchungen an Keim- 
zelltumoren zum immunhistologischen Nach-
weis von Tissue Polypeptide Antigen (TPA).
- Posterausstellung b.11.Annual Meeting d. 
Int. Soc. for Oncodevelopmental Biological 
and Medicine, Stockholm 11.-15.9.83: Com-
parison of Tissue Polypeptide Antigen (TPA)
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with other epithelial antigens in human 
normal and neoplastic tissues. (Gem.m. E.B. 
Lane, R.Bassermann u. B.Bjorklund)
Permanetter, Willibald, Dr.med.
Thyroid carcinoma in the Bavarian endemic 
goitra area. Investigation of frequency of 
histological types, tumor stages and prog-
nosis.- In: Acta endocrinol. Suppl. 252. 
1983, S. 26. (Gem.m. U.Löhrs, F. Speisberg,
C.Schubert u. R.Petschek)
Immunohistochemical studies of keratin and 
thyroglobulin in thyroid tumors.- In: ebd. 
S. 40-41. (Gem.m. W. Nathrath, U. Löhrs u. 
R. Gärtner)
Hepatozelluläres Karzinom nach Vinylchlo- 
ridexposition.- In: Dt. med.Wschr. 108. 
1983, S. 741-745. (Gem.m. G.Langbein u. A. 
Dietz)
Fehlbeurteilung einer bihilären, rechts-
betonten Medi asti nallymphknotenvergröße- 
rung.- In: Internist. 24.1983, S. 103-106. 
(Gem.m. H.P. Emslander, W. Krawietz u. G. 
Hübner)
Schmerzen im Bereich der rechten Hals-
seite.- In: Internist. 24.1983, S. 289-292. 
(Gem.m. D. Graf u. D. Engelhardt)
Mamma-Zytologie, Bericht über die der-
zeitige Anwendung in der Praxis.- In: MMW.
125. 1983, S. 925-928. (Gem.m. R. Basser-
mann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Distribution of tissue polypeptide anti-
gen (TPA) in normal and neoplastic human 
tissues.- Vortrag b. XXXIInd Colloquium, 
Protides of the Biological Fluids, Brüssel
2.-5.5.83. (Gem.m. W. Nathrath, P. Heiden-
kummer, H. Arnholdt, R. Basserroann, U. 
Löhrs, K. Remberger u. B. Wiebecke)
- Vereinfachte Qudrantenbiopsie in der 
Harnblase mit der Koagulations-Probe-
exzisionszange.- Vortrag b. XIV. Kongr. d. 
Dt. Ges.f. Endokopie, Erlangen 25.-26.3.83. 
(Gem.m. R. Tauber)
- Behandlung, Asservierung und Bearbeitung 
von Biopsiematerial.- Vortrag b. d. 15. 
Jahrestagg. d. Dt. Ges.f. gastroenterologi- 
sche Endoskopie, München 9.9.83.
- Vortrag ebd.: Wert endoskopischer Krite-
rien für die Diagnose der Gastritis.
(Gem.m. T. Sauerbruch, M.A. Schreiber, P. 
Schüßler)
- Biokeramik (Trikalziumphosphat) in der 
plastischen und Wiederherstellungschirurgie 
des Gesichtes - experiementeile und klini-
sche Erfahrungen.- Vortrag b.d.21. Jahres-
tagg. d. Dt. Ges. f. Plastische u. Wieder-
herstellungschirurgie, Gießen Oktober 83. 
(Gem.m. W.L. Mang u. C. Walter)
Rabes, Hartmut, Dr.med., Prof.
DNA alkylation and tumor induction in rege-
neration rat liver after cell cycle-related
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continous N-nitrosodimethylamine infusion.- 
In: J.Natl. Cancer. Inst. 70. 1983, S. 193. 
(Gem.m. R. Kerler u. R.Wilhelm)
Guest Editorial. Development and growth of 
early preneoplastic lesions induced in the 
liver by chemical carcinogens.- In: J. 
Cancer Res. Clin. Oncol. 106. 1983, S. 85.
Angiogenesis in experimentally induced 
metastases.- In: Verb. Dt. Krebsges.
4.1982, S. 853. (Gem.m. R. Bassermann)
Cell cycle dependent initiation of ATPase- 
deficient preneoplastic cell populations in 
regenerating rat liber.- In: J. Cancer Res. 
Clin. Oncol. 105. A 22. 1983. (Gem.m.
L.Müller)
Analysis of cell kinetic parameters of 
human seminoma.- The Prostate.4.1983, S. 
671. (Gem.m. 2n.T.Schmeller, A.Hartmann, U. 
Rattenhuber u. G.Staehler)
Effect of unilateral nephrectomy on DNA 
alkylation and development of tumors in 
kidneys of rats treated with dimethylnitro- 
samine (DMN).- In: J. Cancer Res. Clin. 
Oncol. 105.1983, A27. (Gem.m. W. Segiet)
Proliferative patern of human urological 
tumors.- In: The Prostate.4.1983, S. 668. 
(Gem.m. N.t.Schmeller, A.Hatmann u. U. 
Ratten.)
Phenotypic expression of paternally and 
maternally derived X-chromosomes in liver 
lobes of female mice.- In: Genet.Res.Camb.
41.1983, S. 311. (Gem.m. Th.Bücher u.
J.T.Nielsen)
Analysis of proliferative diversity of 
urological tumors. 2nd Eur. Conf. on Clini-
cal Oncology and Cancer Nursing.- Amster-
dam: 1983, S. 154. (Gem.m. N.T.Schmeller,
A.Hartmann, U. Rattenhuber u. E.Schmiedt)
Analysis of proliferative diversity of 
tumor cells in primary and metastatic human 
tumors. Bat-Sheva Seminar on Tumor Metasta-
sis: Control Mechanisms. Rehovot Tiberias. 
1983, S. 52.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Berufung in das Kuratorium und das Wis-
senschaftliche Komitee des Deutschen Krebs-
forschungszentrums Heidelberg.
- Teilnahme am 2. Symposium Experimentelle 
Krebsforschung, Heidelberg 9.-11.3.83. 
Hauptreferat: Entstehung und Wachstum prä-
neoplastischer Leberzellpopulationen bei 
der chemischen Carcinogenese.
- Teilnahme DFG-Symposium "Hinterzartener 
Kreis" in Hamburg, 20.-23.3.83. Vortrag: 
Growth patterns and growth characteristics 
in testicular cancer: An experimental ap-
proach.
- Teilnahme a.d. Tagg. d. Dt. Ges. f. 
Zellbiologie, Hamburg 23.-25.3.83.
- Teilnahme am Xllth Meeting of the Euro-
pean Study Group for Cell Proliferation in 
Budapest, 4.-6.5.83. Hauptreferat: Carci-
nogenesis and Cell Proliferation.
- Besuch des Weizman Institute of Science, 
Rehovot, Israel u. Teilnahme am Bat-Sheva
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Seminar on Tumor Metastasis, Tiberias 8.-
13.5.83.
- Teilnahme am Vllth Meeting of the Euro-
pean Association for Cancer Research Copen-
hagen, Dänemark 19.-21.9. 83. Hauptreferat: 
The role of proliferation during initiation 
and progression of transformed cell popula-
tions in the liver.
- Vortrag am Städt. Krankenhaus Thalkirch- 
ner Str. München, 18.2.83: Proliferations-
kinetik des Adenocarcinoms der Niere.
- Teilnahme und Vortrag, Eur. Soc. of 
Urology, Rom, Ital. (Gem.m. N.T.Schmel!er)
- Vortrag anl. d. Hodentumorkonferenz des 
Tumorzentrums München, 29.6.83: Prolifera-
tionskinetik von menschlichen Seminomen. 
(Gem.m. N.T.Schmeller)
- Teilnahme an Begutachtung von Sonderfor-
schungsbereichen als DFG-Gutachter.
- USA-Reise zu Vorträgen und Diskussionen 
von kooperativen Forschungsprojekten in 
Philadeplphia (Fels Res. Institute, Temple 
University), Madison (McArdle Laboratory 
for Cancer Res.), Toronto (Department of 
Pathology, University), New York (Naylor 
Dana Institute, American Health Founda-
tion), 22.10.-6.11.83.
Remberger, Klaus, Dr.med., Prof.
Kongenitale Fibromatosen: Klinische, histo-
logische und feinstrukturelle Befunde.- In: 
Verh. d. Dt. Ges. f. Pathol. 67.1983,
S.633. (Gem.m. J.Gokel, H. Weitz u. G. 
Hübner)
Neuroendokrines Carcinom der Haut (Merkel- 
zell tumor).- Der Pathologe. 4. 1983, S.
212-218. (Gem.m. G. Hübner u. K. Piel- 
sticker)
Das Kawasaki-Syndrom (Muccotanes Lymphkno-
tensyndrom).- In: Med. Welt 34. 1983, S.3-
8. (Gem.m. J. Mezger, R.A. Kroczek u. B. A. 
Belohradsky)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pathologisch-anatomische Aspekte der 
pneumologischen Intensivmedizin. 37. Ar- 
beits- u. Fortbildungstagg, im Zentralkran-
kenhaus Gauting, LVA-Oberbayern 26.3.83.
- Malignes Hämangioendotheliom der Mittel-
hand und Handwurzelknochen. 24. Symposium
d. Dt. Arbeitsgem. f. Handchirurgie, Wien
24.-26.3.83. (Gem.m. J. Andrae u. K. Wil-
helm)
- Resektion des M. ileopsas bei hereditä-
rer Myositis ossificans progressiva. Bayer. 
Chirurgenkongr. München, 20.-22.7. 83. 
(Gem.m. W.Berger u. R. Grantzow)
- Distribution of tissue Polypeptide Anti-
gen (TPA) in normal and neoplastic human 
tissues. 31. Annual Colloquium: Protides of 
the biological fluids, Brüssel 2.-5.5.83. 
(Gem.m. W. Nathrath, R. Heidenkummer, R. 
Bassermann, U. Lohrs, W. Permanetter u. B. 
Wiebecke)
Wiebecke, Baldur, Dr.med., Prof.
17-jährige Patientin mit progredienter Lun-
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genverschattung.- In: Der Internist. 24.
1983, S.474-478. (Gem.m. G.Steinbeck, S.Fi-
scher, J.Albrecht, K.Roßhaupt)
Cholezystektomie, Cholelithiasis und Dick-
darmkarzinom.- In: Dt.Med.Wschr. 108.1983,
S. 53-57. (Gem.m. H.Weitz, K.Mayring,
M.Eder)
Sklerosierende Cholangitis bei Colitis 
ulcerosa.- In: Der Bayerische Internist.
5.1983, S.16-19. (Gem.m. J.Eisenburg, G.A. 
Mannes, W.Kruis, G.Pape, T.Sauerbruch, K. 
Remberger)
Probleme der bi optischen Diagnostik der 
idiopathischen chronischen Kolitiden.- ln: 
ebd. S.24-27.
High Colostoiny: Lowering of 1,2-DMH-induced 
tumor development in the whole bowel and 
extraintestinal.- In: Verh. d.Dt. KrebsGes.
4.1983, S.552. (Gem.m. H.Weitz)
Resorptive cocarcinogene Wirkung von Galle 
bei der DMH-induzierten Entstehung von 
Darmtumoren der Ratte.- In: Verh.Dt.Ges.Path.
67.1983, S.709. (Gem.m. M.Weiss, H.J.Cull- 
mann, A.Frick, H.Weitz)
Influence of bile on DMH-induced bowel tu-
mor development in rats with proximal co-
lostomy.- In: J.Exper.Clin.Cancer Res.2 
Suppl. 1983, S .21. (Gem.m. M.Weiss, H.J. 
Cullmann, A.Frick, H.Weitz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Int.Congr. on Colon Cancer, 
Rotterdam 26.-28.5.83: Influence of bile on 
DMH-induced bowel tumour development in 
rats proximal colostomy. (Gem.m. M.Weiss, 
H.J.Cullmann, A.Frick, H.Weitz)
- Referat a.d. II. Münch.Innenstadt-Symp., 
München 16.-17.9.83: Morbus Crohn und Coli-
tis ulcerosa, Histologische Kriterien.
- Vortrag a.d. Herbsttagg. d. Dt.Ges.f.Pa-
thol., Mainz 28.-30.10.83: Resorptive co-
carcinogene Wirkung von Galle bei der DMH- 
induzierten Entstehung von Darmtumoren der 
Ratte. (Gem.m. M.Weiss, H.J.Cullmann, A. 
Frick, H.Weitz)
- ebd. Moderation der Sitzung über die 
Themengruppe Tumorpathologie.
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE
Eckert, Klaus-Gustav, Dr.med.
Differences in the reactions of isomeric 
ortho- and para-ami nophenols with hemoglo-
bin.- In: Biochem.Pharmacol. 32.1983, S. 
1019-1027. (Gem.m. P.Eyer)
Biotransformation of nitroso-chlorampheni- 
col in rat liver.- In: Naunyn-Schmiede- 
berg’s Arch.Pharmacol.Suppl. 322. R 107. 
1983. (Gem.m. P.Eyer u. H.Kampffmeyer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Extrahepatic activation and detoxication
reactions of isomeric aminophenols. lrst 
Int. Symp. on Foreign Compound Metabolism, 
West Palm Beach, Florida USA 30.10.-
4.11.83. (Gem.m. P.Eyer)
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE UND
TOXIKOLOGIE
Eyer, Peter, Dr.med., Prof.
The red cell as a sensitive target for 
activated toxic arylamines.- In: Arch.Toxi-
col .Suppl .6.1983, S.3-12.
Differences in the reactions of isomeric 
ortho- and para-ami nophenols with hemoglo-
bin.- In: Biochem.Pharmacol. 32.1983, S. 
1019-1027. (Gem.m. K.-G.Eckert)
Reactions of the nitroso-analogue of chlor-
amphenicol with reduced glutathione.- In: 
ebd. S.1029-1036. (Gem.m. M.Schneller)
Effects and biotransformation of 4-di-
methyl ami nophenol in man and dog.- In:
Arch.Toxicol. 53.1983, S. 275-288. (Gem.m. 
R.Klimmek, C. Krettek, L.Scinicz u. N.We- 
ger)
Site and mechanism of covalent binding of 
4-dimethyl ami nophenol to human hemoglobin 
and its implications to the functional pro-
perties.- In: Mol.Pharmacol.23.1983, S.282- 
290. (Gem.m. E.Lieheimer u. M.Strosar)
The metabolism of 3-benzolpyridine.- In: 
Xenobiotica.13.1983, S.649-659. (Gem.m.W. 
Hell)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Biotransformation of nitroso-chloramphe- 
nicol in rat liver.- In: Arch.Pharamcol. 
Suppl.R 107.1983. (Gem.m.K.-G.Eckert u. H. 
Kampffmeyer)
- On the mechanism of covalent binding of 
4-dimethyl ami nophenol to human hemoglobin.- 
In: Arch.Pharmacol.Suppl.324. R 71. 1983.
- Extrahepatic activation and detoxication 
reactions of isomeric aminophenols. lrst. 
Int. Symp. on Foreign Compund Metabolism, 
West Palm Beach, Florida USA, 30.10.-4.11. 
83, (Gem.m. K.-G.Eckert)
- Zur Toxizität von Ami nophenolen. Pharma-
kologisches Kolloquium der Univ. Würzburg,
15.11.83.
- Toxikologische Notfälle. Fortbildungs- 
veranst. d. Elisabeth-Krankenhauses Strau-
bing, Akad. Lehrkrankenhaus d. TU München,
20.7.83.
Felix, Wolfgang, Dr.med., Prof.
Measurement of venous tonus and of trans-
capillary fluid exchange during edema for-
mation in hindleg of cats.- Proc.Int.Symp. 
Vein and microcirculation, März 83.(=Ab- 
str.)- In: Int.Angiol. 2(3). Suppl.18 
(1983)
Anti-oedamtous action of phlebodril and its 
tonicising effect on veins.- In: ebd.S.24.
Protektive Wirkung von Trimethylhesperidin- 
chalkon und Ruscus aculeatus gegenüber dem
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Etacrynsäureödem am Hinterlauf der narkoti-
sierten Katze.- In: Phlebol.u.Proktol.12. 
1983, S.209-218. (Gem.m. J.Nieberle u. G. 
Schmidt)
The influence of ketanserin on central 
cardiovascular regulation.- Dt.Pharmakol. 
Ges., Joint Spring Meeting, März 83. (=Ab- 
str.168)- In: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. 
Pharmacol. 322.Supp!. R 42.1983.
Wirksamkeit von 0-(ß-hydroxyethyl)-rutosi- 
den bei peroraler Applikation und Unspezi-
fität ihrer protektiven Wirkung.- In: W. 
Voeler u. G.Jung (Hrsg.), 0-(ß-Hydroxy- 
ethyl)-rutoside - neue Ergebnisse in Expe-





Evelyn Bingemann: Einfluß von Dihydro-
ergotamin auf die Schutzwirkung von Troxe-
rutin am durch Polidocanol geschädig- ten 
isolierten Meerschweinchenileum.. Diss. 
München 1982.- Uta Gabriele Thiele: Zum 
Mechanismus der Bltudrucksenkung durch 
Ketanserin.Diss. München 1983.- Reinhard 
Ruppert: Über die Wirkung von Acetyl-O-ß- 
Hydroxyäthylrutosid (Acetyl-HR) und Clobe- 
nosid, bei peroraler Anwendung, auf den 
transkapiHären Flüssigkeitsaustausch in 
der hinteren Extremität der Katze. Diss. 
München 1983.- Wolfgang Lang: Protektive 
Wirkung von acetylierten Hydroxyaethyl- 
rutosiden gegenüber Polidocanol an iso-
lierten Pfortadern der Ratte. Diss. München 
1983.- Margit Leidig: Protektive und kura-
tive Wirkung von 0-(ß-Hydroxyäthyl)-Ruto-
siden bei Schädigung durch Etacrynsäure. 
Diss. München 1983.- Verena Koch: Protek-
tive und kurative Wirkung von 0-(ß-Hydro- 
xyäthyl-Rutosiden auf das isolierte Meer-
schweinchenileum bei Schädigung durch Poli-
docanol .
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Evaluation of oedema protecting agents 
by in vivo experiments. Int.Phlebologenkon- 
greß, Brüssel Mai 1983.
- Unterschiedliche Reaktionen von prä- und 
postkapillären Gefäßen auf Pharmaka. Erwin- 
Riesch-Symp. Gefäßwandelemente in vivo und 
in vitro, Tübinger Arbeitskreis f. Gefäßer-
krankungen, Lorch/Württ. Juni 83.
- Venentonisierung durch RKE am Tier. Int. 
Venostasin-Symp. Lissabon, Nov. 83.
- Nachweis der antiexsudativen Wirkung von 
Venostasin/Aescin an Tier und Mensch, ebd.
- Venenpharmaka. Colloquium d.Schweiz.Ges. 
f.Phlebologie, Zürich, No.83.
- Pharmakodynamische Wirkungen von Benza-
ron (Experimentelle Benzaron Pharmakolo-
gie). Arbeitsgespräch Venenerkrankungen - 
ein Stoffwechsel problem, Berlin Nov. 83.
- Ödemprotektive und venentonisierende 
Pharmaka, ebd.
- Prinzipien der medikamentösen Therapie 
und klinischer Kommentar. 24. Seminar f. 
ärztl. Fortbildung Phlebologie, Zentralkli-
nikum, Klin.f.Dermatol. u. Allergologie, 
Augsburg Juli 83.
- Pharmakotherapie bei phlebologisehen Pa-
tienten. Veranst. Praktische Phlebologie, 
Zentralklinikum, Kl in.f.Dermatol. u. Aller-
gologie, Augsburg Juli 83.
- Medikamentöse Therapie bei Venenerkran-
kungen. Seminar-Kongr. d. Dt.Ges.f.Phlebol. 
u. Proktol. u. d. Akad. f. Ärztl. Fortbil-
dung u. Weiterbildung d. Landesärztekammer 




Forth, Wolfgang, Dr.med., Prof.
Mithrsg.: Lehrbuch der allgemeinen und 
speziellen Pharmakologie und Toxikologie.
4.Völlig neu bearb. Aufl.- Mannheim: Bi- 
bliogr.Inst., Wissenschaftsverl. 1983.
(Gern, hrsg.m. D.Henschler u. W.Rummel)
Prüfung von Arzneimitteln am Menschen.- In: 
ebd. S.70-80.
Theorie der Pharmakon-Wirkung.- In: ebd. S. 
9-16. (Gem.m. W.Rummel)
Statistische Behandlung von Untersuchungs-
ergebnissen.- In: ebd. S.67-70. (Gem.m. W. 
Rummel)
Antikoagulantien und Fibrinolytika, Phar-
makotherapie von Störungen der Blutgerin-
nung.- In: ebd. S.285-303. (Gem.m. W.Rum-
mel )
Pharmakologische Beeinflussung der großen 
Verdauungsdrüsen und des Gastrointesti-
naltraktes.- In: ebd. (Gem.m. W.Rummel)
Pharmakotherapie bei Erkrankungen des Mag-
ens, des Pankreas, der Leber und bei Obs-
tipation bzw. Diarrhoe.- In: ebd. S. 308- 
324. (Gem.m. W.Rummel)
Eisen, Pharmakotherapie des Eisenmangels.- 
In: ebd. S.345-350. (Gem.m. W.Rummel)
Vitamine, Spurenelemente.- In: ebd. S.401- 
418. (Gem.m. W.Rummel)
Therapie des Vitaminmangels.- In: ebd.
S.401-418. (Gem.m. W.Rummel)
Intestinale Resorption von Eisen und che-
misch verwandten Metallen.- In: W.F.Caspary 
(Hrsg.), Handbuch der inneren Medizin. Bd. 
III/3A Dünndarm.- Berlin u.a.: Springer 
1983, S.267-297.
Pharmacology of Absorption.- In: W. Creutz-
feldt u. U.R.Fölsch (Hrsg.), Delaying of 
Absorption as a Therapeutic Principle in 
Metabolie Diseases.- Stuttgart: Thieme 
1983, S.60-68.
Spasmolytka.- H.P.Kuefmnerle u. N.Goossens 
(Hrsg.), Klinik und Therapie der Nebenwir-
kungen.- Stuttgart: Thieme 1983, S.1006- 
1011, 1013.
Arzneimittel: Strittige Fragen in Forschung 
und Amtspraxis.- In: DÄB 80. h.49. 1983, 
S.84 u.85.
Wieder ein Analgetikum als Suchtmittel ent-
larvt: die Schraube ohne Ende.- In: MMW
125. Nr.39.1983, S. 834.
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Der Beitrag der Pharmakokinetik zur diffen- 
zierten Therapie mit Glukokortikoiden.- In: 
DÄB 80.H.44.1983, S.32-34.
Bittere Pillen.- In: MMW. 125. H.43.1983,S. 
21-24, H.44, S.21-28.
Medizinerausbildung: Noch ein wissenschaft-
liches Studium?- n: ebd. H.47, S.24-28 u.
H.48,S.30-37.
The Influence of Tin, Nickel and Cadmium on 
the Intestinal Absorption of Iron.- In: 
Ecotoxicology and Environmental Safety. 7. 
1983, S.87-95. (Gem.m. S.G.Schäfer)
Excretion of Metals into the Rat Intes-
tine.- In: Biol.Trace Element Res.5.1983,
S.205-217. {Gem.m. S.G.Schafer)
Differential Effect of Local Anesthetics on 
in vitro Absorption of Glucose in Jejunal 
and Ileal Segments of Rat. (Abstr.).- In: 
Naunyn-Schmiedeberg's Arch.Pharmacol .Suppl. 





Comparative studies on the cumene hydro-
peroxide- and NASPH-supported N-oxidation 
of 4-chloroaniline by cytochrome P-450.- 
In: Biochem.J.212.1983, S.539-547. {Gem.m. 
P.Hlavica, J.Mietaschk)
Differences in the mechanism of peroxidatic 
and mixed-function N-Oxidation of 4-chloro- 
aniline by rabbit liver microsoma cytochro-
me P-450.- Naunyn-Schmiedeberg's Arch.Pharma-
col. 322. Suppl.1983, R 108. (Gem.m. P.Hlavica)
Mechanisms of Extrahepatic Bioactivation of 
Aromatic Amines: The Role of Hemoglobin in 
the N-Oxidation of 4-Chloroaniline.- In: J. 
Rydstrom et al. (Hrsg.), Extrahepatic Drug 
Metabolism and Chemical Carcinogènesis.- 
Amsterdam; New York: Elsevier Science Pub-
lishers 1983, S.235-236. (Gem.m. P.Hlavica)
The Role of Hemoglobin in the N-Oxidation 
of 4-Chloroaniline.- In: Biochim.Biophys.
Acta. 760.1983, S.69-76. (Gem.m. P.Hlavica)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. d.Frühjahrstagg. d.Dt.Phar- 
makolog. Ges., Mainz 14.-18.3.83: Differen-
ces in the mechanism of peroxidatic and 
mixed-function N-Oxidation of 4-chloro- 
aniline by rabbit liver microsomal cyto-
chrome P-450. (Gem.m. P.Hlavica)
- Posterdemonstration, Extrahepatic Drug 
Metabolism And Chemical Carcinogenesis, 
Stockholm, Schweden 17.-20.5.83: Mechanisms 
of Extrahepatic Bioactivation of Aromatic 
Amines: The Role of Hemoglobin in the N- 
Oxidation of 4-Chloroaniline. (Gem.m. P. 
Hlavica)
Kanpffmeyer, Hermann, Dr.med., Prof.
Die Arzneimitteltherapie okulärer, vasku-
lärer Verschlußkrankheiten.- In: O.E.Lund 
u. Th.N.Waubke (Hrsg.), Gefäßerkrankenungen 
des Auges.- Stuttgart: Enke 1983, S.l-6. 
(=Bücherei des Augenarztes. Beihefte der 




Kurz, Hermann, Dr.med., Prof.
Binding of drugs to tissues.- In: Drug 
Metabilism Reviews. 14.1983, S.467-510. 
(Gem.m. B.Fichtl)
Arbeitsunfälle durch Arzneimittel.- In: 
MMW. 125. 1983, S.37-38. (Gem.m. H.Kurz)
Verkehrsmedizinische Aspekte von Arznei-
mittel-Wechselwirkungen.- In: ADAC Schrif- 
tenr. Straßenverkehr. 27.1983, S.39-44.
Doktoranden:
I. Wenkert: Ein Programm zur interaktiven 
Simulation eines pharmakokinetischen Mo-
dells. München, 24.2.83.- P:Buczowsky: Un-
tersuchungen über den Einfluß von Ionen-
stärke und pH-Wert auf die Bindung von 
Thiopental an Plasmaproteine. München,
28.7.83.- A.v.Nieciecki: Bindung von Phar-
maka an isoliertes Myosin von Kaninchen- 
muskejn. München, 2.8.83.- I.Nosak: Einfluß 
der H -Konzentration auf die Bindung von 
Pharmaka an Gewebe unter Berücksichtigung 
der Organunterschiede. München, 8.11.83.-
J. Samereier: Konzentrationsabhängigkeit der 
Pharmakonbindung an Lebergewebe von Kanin-
chen. München, 15.12.83.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wechselwirkungen von Arbeitseinflüssen, 
Medikamenten und anderen Faktoren auf den 
menschlichen Organismus. Arbeitsmed. Koll. 
d. Ärztekammer, Hamburg 19.1.83.
- Straßenverkehr und Arzneimittel.Fortbil- 
dungsveranst. d. Landesapothekerkammer 
Baden/Württ., Heidelberg 12.11.83.
Lenk, Werner, Dr.rer.nat., Prof.
The mechanism of ferrihemoglobin-formation 
in vitro and in vivo by N-arylacetohydro- 
xamic acids.- In: Naunyn-Schmiedeberg's 
Arch.Pharmacol.322. (Suppl.)1983- No.425. 
S.R. 107. («Abstr.) (Gem.m. H.Sterzl)
The electrochemical behaviour of N-ary- 
lacetolhydrodroxamic acids.- In: ebd. No. 
428. S.R.107. (Gem.m. M.Riedl)
Peroxidase activity of oxyhemoglobin in 
vitro.- In: Program and Abstracts of the 
Irst Int. Symp. on Foreign Compounds Meta-
bolism, West Palm Beach, Fa., 30.10.-4.11. 
83, S.41. (Gem.m. H.Sterzl)
Differences in the Ferrihemoglobin-Forming 
Capabilities and Carcinogenicities between 
Monocyclic and Polycyclic N-Acylaryl amines 
and Their Derivatives.- In: Rev. on Drug 
Metabolism and Drug Interactions. Vol.IV. 





Renner, Gerhard, Dr.rer.nat., Prof.
Metabolic studies on pentachloronitroben- 
zene (PCNB) in cress.- In: Chemosphere.
12.1983, S.967-970. (Gem.m. C.Hopfer)
Basic metabolites of pentachloronitrosoben- 
zene (PCNB) in livers of female rats.- In: 
Chemosphere.12.1983, S.971-973.
Formation of pentachlorothioanisole from 
N-acetyl-S-(pentachlorophenyl) cysteine in 
blood and liver of rats of "in vivo".- In: 
Life Sciences. 33.1983, S.1427-1431.
Effects of pentachloronitrobenzene and some 
of its known and possible metabolites on 
fungi.- In: Appl.Environm.Microbiol. 46. 
1983, S. 115-117. (Gem.m. G.Ruckdeschel )
Studies on the oxygen toxicity after admi-
nistration of chelate-forming agents in 
mice.- In: Int.J.Cl in.Pharmacol., Therapy 
and Toxicol. 21.1983, S.115-117. (Gem.m. H. 
J.Kramer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Frühjahrstagg. d. Dt.Pharmakol.Ges., 
Mainz 1983: Pathways of biotransformation 
for the hexachlorobenzene (HCB) and penta- 
chloronitrobenezene (PCNB) metabolite N- 
acetyl -S-(pentachlorophenyl)cysteine (PCC), 
and for some of its derivatives.- Points at 
the mechanisms of the reductive dechlorina-
tion of HCB and the reductive denitration 
of PNCB.- In: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. 
Pharmacol. 322.1983. Suppl.Rl12. (Gem.m. P.
T.Nguyen u. C. Hopfer)
Richter, Elmar, Dr.med.vet.
Squalane stimulation of the faecal excre-
tion of 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl 
by rats.- In: Xenobiotica.13.1983, S. 337- 
343. (Gem.m. S.G.Schäfer, B.Fichtl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Toxikologische Bewertung von Schadstof-
fen in der Muttermilch. Fortbildungstagg. 
1983 f. Ärzte d. Regierungen u. Gesund-
heitsämter, Augsburg 26.-28.10.83.
- Erfahrungen mit der Vorsäulenspültechnik 
bei der Bestimmung von Azlocillin und Mez-
locillin in Körperflüssigkeiten. Essener 
HPLC-Gespräch im Parkhaus Hügel, 4.-5.11. 
83. (Germ.m. J.Remien)
- Einsatz der Paraffintherapie nach In-
gestion persistenter halogenierter Kohlen-
wasserstoffe. 14.Sitzung d. Komm. Erkennung 
und Behandlung von Vergiftungen des Bundes-
gesundheitsamtes, Berlin 21. u. 22.11.83.
Schäfer, Siegfried, Dr.rer.nat.
Squalane Stimulates Faecal Excretion of 
2,4,5,2',4’,5'-Hexachlorobiphenyl
by rats.- In: Xenobiotica.13.1983, S. 337- 
343. (Gem.m. S.G.Schafer, B.Fichtl)
The Influence of Tin, Nickel und Cadmium on 
the Intestinal Absorption of Iron.- In: 
Eccotox.Environm.Safety. 7.1983, S.87-95. 
(Gem.m. W.Forth)
Excretion of Metals into the Rat Intes-
tine.- In: Biol.Trace Element Res.5.1983,
S.205-217. (Gem.m. S.G.Schafer)
Effects of Subchronic Treatment with 2,3- 
Dimercaptopropane-1-Sulfonate (DMPS) on the 
Excretion and Organdistribution of Methyl- 
mercury.- In: Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. 




- Secretion of Thallium (I) Ions into the 
Rats Colon Descendens. Int.Conf. on Int-
estinal Absorption and Secretion. Falk 
Symp. 36, Titisee 2.-4.7.83. (Gem.m. 
W.Forth)
Strugala, Gerhard, Dr.rer.nat.
Differential effect of local anesthetics on 
in vitro absorption of glucose in jejunal 
and ileal segmetns of rats.- In: Naunyn- 
Schmiedeberg's Arch.Pharmacol. 322.Suppl. 
1983. (=Abstr.) (Gem.m. H.Fasol, W.Forth)
HAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT FÜR HYGIENE 
UND MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
Abb, Jochen, Dr.med.habil.
Phenotype of human alpha interferon produ-
cing leukocytes identified by monoclonal 
antibodies.- In: Clin.Exp. Immunol.52.1983, 
S.179. (Gem.m. H.Abb,
F.Deinhard)
Characterization of human interferon gamma 
producing leukocytes with monoclonal anti- 
leukocyte antibodies.- In: Med.Microbiol. 
Immunol. 171.1983, S.215. (Gem.m. H.Abb, F. 
Deinhardt)
Association of human leukocyte low respon-
siveness to inducers of interferon alpha 
with HLA-DR 2.- In: Immunology. 49.1983, 
S.239. (Gem.m. H.Zander, H.Abb, E. Albert 
u. F.Deinhardt)
Virushepatitiden.- In: Ärztemerkblatt.
1983, S.l-11. (Gem.m. F.Deinhardt u. W. 
Hennessen)
Use of monoclonal antibodies for the cha-
racterization of interferon alpha producing 
cells in human peripheral blood.- In: An-
tiviral Res.2.1983, S.39. (Gem.m. H.Abb,
F.Deinhardt)
Effect of cyclosporine A on human leukocyte 
interferon production in vitro.- In: Proc. 
1st Int.Congr.Cyclosporine. 1983, S.144. 
(Gem.m. H.Abb, F.Deinhardt)
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Sollten niedergelassene Kinderärzte und ihr 
Personal gegen Hepatitis B geimpft werden?- 
In: Pädiatr.prax.28.1983, S.209.
Characterization of human interferon alpha 
producing leukocytes with monoclonal anti-
bodies.- In: Proc. 5th Int.Congr. Immunolo-
gy. 1983, S.95. (Gem.m. H.Abb u.F.Dein- 
hardt)
Imnune effector mechanisms in fulminant he-
patitis B.- In: Proc. Hepatol. Symp.Poln.
Ges.Epidemiol. Infektiol. 1983, S.4. (Gem. 
m. F.Deinhardt)
Production of interferon alpha and inter-
feron gamma in patients with acute leuke-
mia.- In: J.Cl in.Hemat.Oncol.13.1983, S.83.
Interferon bei der Behandlung von Viruser-
krankungen.- In: Internist. 24.1983, S.627.
Sicherheit von Impfstoffen gegen Hepatitis
B.- In: Dt.med.Wschr. 108.1983, S.754.
(Gem.m. H.D.Brede, F.Deinhardt, K.0.Haber-
mehl , G.Maass)
Sicherheit von Impfstoffen gegen Hepatitis 
B.- In: virus-report. 1983. (Gem.m. H.D. 
Brede, F.Deinhardt, K.0.Habermehl, G.Maass)
Sicherheit von Impfstoffen gegen Hepatitis 
B.- In: Ärztl.Lab. 29.1983, S.233. (Gem.m. 
H.D. Brede, F.Deinhardt, K.O.Habermehl,
G.Maass)
Passive und aktive Immunisierung gegen 
Hepatitis B.- In: virus-report.1. 1983,
S.ll. (Gem.m. F.Deinhardt, G.Maass)
Viral hepatitis.- In: WHO Chronicle 37.
1983, S.203. (Gem.m. F.Deinhardt, F.Assaad)
Natural killer cell activity, interferon 
production and lymphocyte subpopulationsin 
identical twins discordant for multiple 
sclerosis.- In: Human Immunol.7.1981, S.51. 
(Gem.m. P.Kaudewitz, H.Zander, H.W.L.Zieg-
ler, G.Riethmüll er)
Hepatitis B Impfung und AIDS.- In: Dt.Med. 
Wschr.108.1983, S.1373. (Gem.m. R.Thomssen, 
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Schutzimpfung gegen Hepatitis B. Vortrag 
am Bundeswehrkrankenhaus GieBen, 12.1.83.- 
Universitätskinderklinik Heidelberg, 19.1. 
83.- Ärztl. Kreisverband Frankenthal, 25.2. 
83.- Klinikum Mannheim, 9.3.83.- Laborge-
meinschaft Siegburg/Troisdorf, 27.4. 83.- 
Kreisvereinigg. Germersheim, 3.5.83.- Hes-
sische Landesärztekammer Bad Nauheim, 4.5. 
83.- Kreisverband Bergheim, 25.5.83.- 
Ärztlicher Kreisverband Rheinbach, 23.6. 
83.- Institut für Anästhesie der Univer-
sitätskliniken Homburg/Saar, 12.7.83. 
Ärztlicher Kreisverband Weiden, 27.9.83.- 
Ärztlicher Kreisverband Miltenberg, 19.10. 
83.
- Charakterisierung Interferon-produzie- 
render Leukozyten mit monoklonalen Antikör-
pern. Deutsches Krebsforschungszentrum Hei-
delberg, 22.2.83.
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- Interferon - Klinische Ergebnisse. Tagg, 
d. Dt.Grünen Kreuzes, München 10.5.83.
- AIDS-Risiko bei der Therapie mit Blut-
produkten. Chirurgische Universitätsklinik 
Heidelberg, 13.6.83.
- Actual problems of active immunization 
against hepatitis B virus infection. Hepa-
tol. Symp.Pol.Soc.Epidemiol., Bialystok, 
Polen 16.9.83.
Bauernfeind, Adolf, Dr.med., Prof.
Inactivation of cephalosporins by betalac- 
tamases of gramnegative rods.- In: Infec-
tion. 11. Suppl.l. 1983, S. 39-43. (Gem.m.
C. Petermüller u. R. Jungwirth)
Ceftazidime in para and tetraplegic pa-
tients; treatment of complicated urinary 
tract infections.- Ceftazidime in Clinical 
Practice. A 28. Int. Symp. London 1983. 
(Gem.m. D. Sauerwein, C. Petermüller, G. 
Hörl)
Limitationen der therapeutischen Möglich-
keiten mit Cephalosporinen aus mikrobiolo-
gischer Sicht.- In: W.L. Brückner (Hrsg.), 
Kritische Betrachtungen zur Antibiotik- 
therapie in der Klinik.- München: W. Zuck- 
schwerdt 1983, S. 45-55.
HR 810 - ein Fortschritt für die antibakte-
rielle Chemotherapie?- In: Zschr. f. anti-
mikrobielle und antineoplastische Chemothe-
rapie. 1. u. 2. 1983, S. 63-67.
Retention von Fosfomycin im anorganischen 
Knochen-Hydroxylapatit.- In: K.H. Spitzy et 
al. (Hrsg.), Fosfomycin - ein neuartiges 
Antibiotikum.- Frankfurt a.M.; Zürich: 
pmi-pharm and medical inform Verlags GmbH 
1983, S. 134-138. (Gem.m. D. H. Wittmann)
Ceftizoxime activity alone and in combina-
tion with monobactam.- In: Proc. 13th Int. 
Congr. of Chemotherapy.- Vienna,Austria 
1983. Part 32. S. 16-18.
(Gem.m. C. Petermüller)
The uptake of antibiotics by inorganic 
bone.- In: ebd., Part 66, S.8-10. (Gem.m.
D. H. Wittmann)
Frequency of cross-infections with Pseudo-
monas aeruginosa among paraplegic pa-
tients.- In: ebd. Part 74, S.44-45. (Gem.m.
D. Sauerwein, C. Petermüller, G. Hörl, W. 
Seibert)
Temocillin activity on clinical isolates 
selected for resistance to other penicil-
lins.- In: ebd., Part 96, S. 8-11.
(Gem.m. C. Petermüller)
Comparative studies of the serum and tissue 
concentrations of more recent antibiotics 
in obstetrical and gynecological infec-
tions.- 23d Interscience Conf. on Antimi-
crobial Agents and Chemotherapy. A 180. Las 
Vegas, Nevada, USA. 1983. (Gem.m. A. 
Schneider, E.R. Weissenbacher, K. Gutschow, 
D. Adam)
HR 810 - a new cephalosporin with an un-
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usually broad spectrum.- 1st Eur. Congr. of 
Clinical Microbiology. A 57. Bologna, Italy 
1983. (Gem.m. R. Jungwirth, C. Petermiiller)
Subclassification of Enterobacter cloacae 
by growth inhibitory proteins, ebd. A 139. 
(Gem.m. R. Jungwirth, C. Petermüller)
Nosocomial cross-infections with Klebsiella 
pneumoniae.- ebd. A 164. (Gem.m. C. Peter-
müller)
Activity of ciprofloxacin in combination 
with other oral drugs.- ebd. A 345. (Gem.m.
G. Hörl)
Erregerspezi fi sehe Pathogeni tätsfaktoren 
der Mikroflora bei Peritonitiden.- In:
Fortsehr. d. Antimikrobiellen und Anti neo-
plastischen Chemotherapie 2-3, Intraabdomi- 
nelle Infektionen.- München: Futuramed.
1983, S. 431-436. (Gem.m. D.H.Wittmann)
Monotherapie von systemischen Pseudomonas- 
aeruginosa- Infektionen mit Ceftazidim.- In: 
Dt. med. Wschr. 108. 1983, S. 1312-1317. 
(Gem.m. J.Blaser, M.Vogt, R. Lüthy)
Susceptibility of Gram-Positive Aerobic 
Cocci to the New Cephalosporin HR 810.- In: 
Eur. J. Clin. Microbiol. 2. 1983, S. 354.
Vergleich der anti bakteriellen Aktivität 
von zehn Cephalosporinen.- In: Fortschr. d. 
Antimikrobiellen und antineoplastischen 
Chemotherapie 2-2, Cefmenoxim. 1983, S. 
203-218.
Inhibitorbedi ngte Beta!aktamasei nduktions- 
effekte bei Pseudomonas aeruginosa und 
Serratia marcescens.- In: U. Ullmann 
(Hrsg.), Betalaktamasen.- Stuttgart: G. 
Fischer Verl. 1983, S. 45-48. (Gem.m. H. 
Fimpel)
Progress in chemotherapeutic heterocyclic 
carbonic acids.- In: Drugs Exptl. Clin.
Res. IX (7). 1983, S. 545-553. (Gem.m. C. 
Petermüller)
In Vitro Activity of Ciprofloxacin, Norflo-
xacin and Nalidixic Acid.- In: Eur. J.
Clin. Microbiol. 2. 1983, s. 111-115.
(Gem.m. C. Petermüller)
Erregerspektrum bei Patienten mit Harnwegs-
infektionen nach klinischen Aspekten.- 
In:MMW. 125.1983, S. 423-426. (Gem.m. K.Na-
ber, G. Dietlein)
Aktivitätsveränderung von Penicillinen 
gegenüber Pseudomonas aeruginosa?- In: MMW. 
125. 1983, S. 140-143. (Gem.m. C. Petermül-
ler)
Sensitivity of Causative Bacterial Orga-
nisms from Urological Patients with Urinary 
Tract Infection.- In: Y. Ueda u. E. Kass 
(Hrsg.), 6th international cefoperazone 
symposium. Tokyo, Japan. Excerpta Medica. 
1983, S. 110-112. (Gem.m. K.G.Naber)
Neue Trends in der Chemotherapie? Aus der 
Sicht des Mikrobiologen. Lidaprim Report . 
Int. Chemotherapiekongr., Wien 1983, S. 1- 
2 .
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Harnwegsinfektionen: Kalkulierte Therapie 
in der Urologie.- In: Umweltmedizin. 2.
1983, S. 23-25. (Gem.m. K. Naber u. G. 
Dietlein)
Cefotetan: profile of in-vitro activity.- 
In: J. Antimicrob. Chemotherapy. 11.
Suppl.A. 1983, S. 19-29.
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Doktoranden:
Wolfgang Josef Kogler: Beeinflussen Bakte- 
riozine die Wirkung von Antibiotika?




- Positionierung von Cefmenoxim innerhalb 
der Cephalosporine anhand seiner antibakte-
riellen in vitro Aktivität. Cefmenoxim 
Arbeitstagg. Frankf. a. M. , 25.2.83.
- Mikrobiologische Parameter für eine 
Anti bi oti kaprüfung. Seefeld-Meeti ng,
Seefeld/Österr. 10.-12.3.83.
- Epidemiologische, mikrobiologische und 
humuralimmunologische Aspekte von Pseudomo-
nas aeruginosa-Infektionen. FU Berlin, 
Universitätsklinikum, Steglitz 4.7.83.
- The newer quinolones. Veterans Admini-
stration Medical Center, Sequiveda, Cali-
fornia, USA 31.10.83.
- Nalidixoids or gyrase inhibitors - anti-
bacterial heterocyclic carbonic acids. 
University of Virginia, School of Medicine, 
Charlottesville, Virginia, USA 7.11.83.
- Staphylokokken-wirksame Antibiotika. 
Wiss. Symp. "Aktuelle Aspekte der Anti bio- 
tika-assoziierten Colitis und von Staphylo-
kokkeninfektionen", München 11.11.83.
- Wirkungsmechanismus und Resistenz. Gyra- 
se-Hammer: Arbeitstagg. d. Sektion "Antimi-
krobielle Chemotherapie", d. Paul-Ehrlich- 
Ges. f. Chemotherapie e.V., München 9. u.
10.12.83.
- Anti bakterielle Chemotherapie. Stadt. 
Krankenhäuser, Rosenheim 24.12.83.
Deinhardt, Friedrich, Dr.med., Prof.
Phenotype of human alpha interferon produ-
cing leukocytes identified by monoclonal 
antibodies.- In: Clin.Exp. Immunol.52.1983, 
S.179. (Gem.m. J.Abb u. H.Abb)
Characterization of human interferon-gamma- 
producing leukocytes with monoclonal anti- 
leukocyte antibodies.- In: Med.Microbiol. 
Immunol. 171.1983, S.215-223. (Gem.m. J.
Abb u. H. Abb)
Association of human leukocyte low respon-
siveness to inducers of interferon alpha 
with HLA-DR 2.- In: Immunology. 49.1983,
S.239-244. (Gem.m. H.Zander, H.Abb, E. 
Albert u. J.Abb)
Virushepatitiden.- In: Arztemerkblatt.
1983, S.l-11. (Gem.m. J. Abb u. W. Hennes- 
sen)
Viral hepatitis: laboratory and clinical 
science.- New York: Marcel Dekker
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1983. (Gem m. J.Deinhardt)
Mithrsg.: Viral hepatitis: second inter-
national Max von Pettenkofer Symposium.- 
New York: Marcel Dekker 1983. (Gem.m.
L. Overby u. Ü.Deinhardt)
The use of nonhuman primates in human viral 
hepatitis.- In: Kalter (Hrsg.), Viral and 
immunological diseases in nonhuman prima-
tes.- New York: Alan R.Liss 1983, S.135- 
148. (=Monographs in primatology. 2.)
Comparison of hepatitis B core antigens de-
rived from human liver or synthesized in 
Escherichia coli and evaluation of their 
use in diagnostic assays for anti-HBc IgM.- 
In: J.Virol.Meth.6.1983, S.61-70. (Gem.m.
M. Roggendorf, R.Zachoval, K.v.d.Helm)
L'hfepatite virale.- In: Bull OMS. 61.1983,
S.199-232. (Gem.m. I.D.Gust)
Virale Krankheiten im HNO Bereich.- In: 
Archives of Oto-Rhino-Laryngology. Suppl.
1.- Berlin u.a.: Springer 1983, S.1-112. 
(Gem.m. E.Wilmes)
Viral hepatitis: the life history of a di-
sease.- In: Hepatology rapid literature 
review.- Freiburg: Falk Foundation 1983,
S.7-16.
Virushepatitis: Die Lebensgeschichte einer 
Krankheit.- Freiburg: Falk Foundation 1983,
S.31-41.
Prüfung von Desinfektionsmitteln gegenüber 
Hepatitis B Virus.- In: Int.Prax.2.1983,
S.391-392. (Gem.m. R.Scheid)
Sicherheit von Impfstoffen gegen Hepatitis
B.- In: Dt.med.Wschr. 108.1983, S.754-755. 
(Gem.m. H.D.Brede, J. Abb, K.O.Haber- mehl,
G.Maass)
Prevalence of markers of hepatitis A and B 
in the Shanghai area.- In: J.Infect.Dis.
147. 1983, S.360.(Gem.m. M.Hu, D.Schenzle,
R. Scheid)
Der Hepatitis B die Fehde angesagt.- In: 
Selecta.13.1983, S.1185-1188.
Immunprophylaxe der Hepatitis B.- In: 
Dt.Med.Wschr. 108.1983, S.1135-1136, 1175- 
1176, 1223-1229, 1265-1268. (Gem.m. G.Zou- 
lek, W.Jilg)
The health significance of viruses in wa-
ter.- In: Water Research. 17.1983, S.121- 
132. (Gem.m. E.W.Akin, V.J.Cabelli, M.Chau- 
dhuri, G.F.Craun, D.R.Gamble,E.E.Geldreich, 
W.O.K.Grabow, J.M.Hughes, H.J.Kool, Y.Kott,
S. Krugman, M.T.Martins, H.I.Shuval, O.J. 
Sproul, T.P.Subrahmanyan)
Probleme der Hepatitis B.- In: Der Hessi-
sche Zahnarzt.7.1983, S.349-352. (Gem.m. W. 
Jilg)
Hepatitis A infection in chronic carriers 
of hepatitis B virus.- In: Hepatology. 3.
1983, S.528-531. (Gem.m. R.Zachoval, M.Rog-
gendorf )
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Neue diagnostische und therapeutische Mög-
lichkeiten bei Virushepatitis.- In: MK.
Ärztl.Fortb.33.1983, S.10-19.
Stellungnahme zur Prüfung von Infektions-
mitteln auf Wirksamkeit gegenüber dem Hepa-
titis B Virus.- In: Bundesgesundheitsbl.26. 
1983, S.222. (Gem.m. K.O.Habermehl, E.Ku- 
wert, G.Spicher)
Pathogenese und Immunprophylaxe der Vi-
rushepatitis.- In: Pädiat.FortbildK. Pra-
xis. 58.1983, S.66-78.
Immune responses to active and passive- 
active vaccination against hepatitis B.- 
In: J. Infection. 1, Suppl.7.1983, S.21-25. 
(Gem.m. R.Zachoval, W.Jilg, B.Lorbeer, M. 
Roggendorf)
Aspects of vaccination against hepatitis B; 
passive-active immunization schedules and 
vaccination responses in different age 
groups.- In: Skandinavian J. Infect.Dis. 
Suppl.38.1983, S.17-23.
Gibt die Gabe von Gammaglobulin Schutz vor 
Infektionen mit Hepatitis?- In: medwelt.34. 
1983, S.837-843.
Impfung urämischer Patienten gegen Hepati-
tis B.- In: Dt.Med.Wschr. 108.1983, S.1823- 
1826.
Impfung gegen Hepatitis B: Erwartungen und 
Erfahrungen.- In: Internist.24.1983, S.632- 
637. (Gem.m. R.Müller)
Hepatitis B Schutzimpfung und AIDS. II. Vi-
rushepatitis und Impfempfeh1ungen.- In: Dt. 
Ärztebl. 80.1983, S.4-5.
Passive Immunisierung der Kinder von HBsAg- 
positiven Müttern mit Hepatitis B Immunglo-
bulin.- In: gynäkolog. prax.1983. (Gem.m.C. 
Rosendahl)
Hepatitis B after infection of a chimpanzee 
with cloned HBV DNA.- In: Develop.Biol. 
Standard. 54.1983, S.131-133. (Gem.m. H. 
Will, G.Darai, H.Schellekens, H.Schall er)
Virushepatitis durch Immunisierung bekämp-
fen!- In: Weltgesundheit.12.1983, S.14-17.
Aktive und passive Immunprophylaxe gegen 
Hepatitis.- In: Der praktische Arzt.37.
1983, S.1967-1981. (Gem.m. R.Zachoval u. 
W.Jilg)
Viral hepatitis. WHO Chronicle. 37.1983,
S.203-207. (Gem.m. J.Abb, F.Assaad)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neue diagnostische und therapeutische 
Möglichkeiten bei heimischen und importier 
ten Infektionskrankheiten. VII. Interdis- 
zipl. Forum d. Bundesärztekammer "Fort-
schritt und Fortbildung in der Medizin",
13.1.83.
- Introduction: The biology of viral he-
patitis. 14.Round Table Symp. on Appl. 
Immunology. Axams 31.1.83.
- Prevention of the HBY carrier state: 
epidemiological background and steps to
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the eradication. Inauguration of The Viral 
Hepatitis Research Foundation of Japan. 
Tokyo, 13.3.83.
- Virus hepatitis A: virus, disease and 
control. 3rd Int. Conf. on the Impact of 
Viral Diseases on the Development of Middle 
East and African Countries, Kuwait 21.3.83.
- Pediatric intervention with hepatitis B 
vaccine, ebd.
- Differential diagnosis and WHO recom-
mendations. Current concepts on hepatitis
B., Jeddah 11.4.83.
- Hepatitisprophylaxe - Diagnose und La-
bor. Kongr. f. Laboratoriumsmed., Wien 22.
4.83.
- Viral hepatitis during the perinatal pe-
riod. Int. Behring Diagnostica Symp., Mar-
burg 6.5.83.
- Diagnose und Immunprophylaxe der Virus- 
hepatitis. 2.Tagg.d.Sektion Virologie d. 
Ges.f.Mikrobiol. u. Epidemiol, d. DDR, Gera
12.5.83.
- Virology of viral hepatitis. New methods 
for control of HBV infection, Tel Aviv 24.
5.83.
- Association of viral hepatitis with pri-
mary hepatocellular carcinoma. New methods 
for control of HBV infection, ebd.
- Passive und aktive Immunisierung gegen 
Hepatitis B. 32.Dt.Kongr.f.ärztl.Fortb., 
Berlin 27.5.83.
- Neue diagnostische und therapeutische 
Möglichkeiten bei der Virushepatitis. Fort-
bildungsveranst. d. Firma Behring, Amberg
15.6.83.
- Bericht über den derzeitigen Stand des 
Aufbaus des DPZ und Uber die Arbeit der Se-
natskommission für Primatenforschung. DFG- 
Jahresversammlung, Göttingen 27.6.83.
- Serological markers of the hepatitis B 
in natural disease and after vaccination.
III. National Congr. of Gastroenterology, 
Coimbra 29.6.83.
- Lymphoproliferative herpesvirus disease 
in man and non-human primates. Xlth Symp. 
of the Int. Ass. for Comparative Res. on 
Leukemia and Related Diseases, Cambridge
4.7.83.
Immunisierung gegen Virushepatitis - der-
zeitiger Stand und Ausblick in die Zukunft. 
Fortbildungsveranst. am Inst.f.Klin.Viro-
logie, Erlangen 15.7.83.
- Passive and active immunization against 
viral hepatitis. 13th Int. Congr. of Chemo-
therapy, Wien 29.8.83.
- Diagnostik der Viruserkrankungen. 31.
Int. FortbiIdungskongr.d.Bundesärztekammer, 
Meran 7.9.83.
- Therapie der Viruserkrankungen, ebd.
8.9.83.
- Immunprophylaxe der Virushepatitis, ebd.
9.9.83.
- Active and passive-active immunization 
against hepatitis B virus infection. Int. 
Hepatology Symp., Wien 13.10.83.
- Immunprophylaxe bei Infektionskrankhei-
ten. 19. Stuttgarter Fortbildungskongreß f. 
prakt. Med. d. Bezirksärztekammer Nordwürt-
temberg, Stuttgart 2.11.83.
- Ist die Hepatitis gefährlich? Gastroen- 
terologisches Colloquium, Ulm 24.11.83.
- Klassifikation der Virushepatitiden. Me- 
dica 83, Düsseldorf 3.12.83.
- Vaccination in type B viral hepatitis. 
Abbott Viral Hepatitis Meeting, London 2.
12.83.
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- Aktuelles aus der Hepatitisforschung. 
Fortbildungsveranst. d. Univ. Homburg/Saar
10.12.83.
- Pathogenesis and immune prophylaxis 
against viral hepatitis. Shanghai Microbio-
logy Ass., Shanghai 31.12.83.
Ehret, Werner, Dr.rer.nat., Dr.med.
Species Specific Membrane Proteins of Le-
gi onellaceae.- In: Zbl.Bakt.Hyg., Orig. A 
255. 1983, S.33-38. (Gem.m. G.Ruckdeschel)
Hyperviskosität und Raynaudsymptomatik bei 
IgG3— Plasmazytom.- In: Internist. 24. 
1983, S. 587-590. (Gem.m. R. Fliege, A. 
Fateh-Moghadam, M.Blumenstein u. R.Lamerz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Characterization of Membrane Proteins 
from Various Strains and Serogroups of 
Legionella Pneumophila and Other Legionella 
Species. 2nd Int. Symp. on Legionella At-
lanta, USA 19.-23.6.83. (Gem.m. G.Ruckde-
schel )
- Immunogenicity of Outer Membrane Pro-
teins of Legionella. 1st Eur. Congr. of 
Clin. Microbiol., Bologna, Ital. 17.-21.
10.83. (Gem.m. G.Anding u. G.Ruckdeschel)
Frösner, Gert, Dr.med., Prof.
Inactivation of hepatitis A virus added to 
pooled human plasma by beta-propiolactone 
treatment and ultraviolet irridation.- In: 
Eur. J.Clin.Microbiol.2.1983, S.355-357. 
(Gem.m. W.Stephan, H.Dichtelmüller)
Präventivmaßnahmen bei der Virushepatitis.- 
In: Zbl.Arbeitsmed.33.1983, S.124-129.
Zulassung von Hepatitis-A-Kontaktpersonen 
zum Schulbesuch.- In: Dt.Med.Wschr. 125. 
1983, S. 349-350. (Gem.m. E.Franco)
Comparison of the immunogenicity of three 
different hepatitis B vaccines.- In: J.of. 
Inf.7.1983, Suppl.1.S.71. (Gem.m. E.Franco,
R. Thomssen)
Epidemiology of hepatitis A.- In: F.Dein- 
hardt u. J.Deinhardt (Hrsg.), Viral hepa-
titis. Laboratory and Clinical Science.- 
New York: Marcel Decker 1983, S.201-213.
Topology and immunoreactivity of capsid 
proteins in hepatitis A virus.- In: Med.Mi-
crobiol. 172.1983, S.101-106. (Gem.m. W.H. 
Gerlich)
Post-transfusion hepatitis and its asso-
ciation with pooled clotting factors.- In: 
Eur. J. Clin. Microbiol. 2.1983, S.135-140. 
(Gem.m. U.Sugg, R.Lissner, R. Stunkat,
W.Schneider)
Geht die Pionierzeit der Hepatitisforschung 
zu Ende? (Editiorial).- In: MMW.125. 1983,
S. 349-350. (Gem.m. E.Franco)
Prevalence and significance of anti-HBc IgM 
(radioimmunoassay) in acute and chronic he-
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patitis B and in blood donors.- In: Hepa-
tol.3.1983, S.337-342. (Gem.m. P.Bänninger,
J. Altorfer, M.Pirovino, F.Gudat, L.Blan-
chi, P.J.Grob, M.Schmid)
Verl aufsspektrum der Hepatitis A.- In: 
Schweiz.Med.Wschr.113. 1983, S.694-700. 
(Gem.m. A.Roten, J.Altorfer, M.Pirovino, 
P.J.Grob, M.Schmid)
Quantitative determination of anti-HAV in 
immunoglobulin preparations for intramuscu-
lar administration produced in different 
european countries and in India.- In: G.Pa- 
paevangelou u. W.Hennessen (Hrsg.), Deve-
lopments in Biological Standardization. 54. 
1983, S.417-418. (Gem.m. G.Guencheva)
Frequency and etiological spectrum of post 
transfusion hepatitis in Germany and its 
associatin with pooled clotting factor con-
centrates.- In: ebd. S.487-489. (Gem. U. 
Sugg, R.Lissner, W.Schneider)
Decreased Anti-HBs and Anti-HBc titers in 
persons from Indonesia compared to Bavarian 
blood donors.- In: ebd. S.541-542. (Gem.m.
A.Soebianto, R.Böhm, E.Franco)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt a.d.Universidad 
Austral de Chile in Valdivia im Rahmen 
eines von der Stiftung Volkswagenwerk fi-
nanzierten Kooperationsprojektes zur Unter-
suchung der Epidemiologie der Virushepa-
titis in Südchile, 27.12.83-13.1.84.
- Hepatitis-B-Risiko für Anästhesisten und 
Möglichkeiten der Prophylaxe. Fortbildungs- 
veranst. d. Berufsverb. Dt.Anästhesisten, 
München 14.1.83,
- Hepatitis-B-Impfung. Bundeswehrakademie 
München, 20.1.83.
- Diagnose, Epidemiologie und Prophylaxe 
der Virushepatitis. Ärztl.Bezirksverb., 
Nürnberg 24.2.84.
- Prophylaxe der Hepatitis A und B. Inter-
nist. Fortbilb. d. Univ.Heidelberg, 19.3. 
83.
- Hepatitis-Erkrankungsformen: Prophylaxe 
und Therapie. Ärztl. Kreisverb., Bayreuth
22.3.83.
- Spezielle Fragen der Rota-Virusinfektion. 
lO.Symp. d.Dt.Ges.f.Infektiologie, Reisens- 
burg 4.5.-7.5.83.
- Probleme d. Hepatitis-B-Impfung. Fort- 
bildungsveranst.d.LVA Krankenhauses, Gau-
ting 7.6.83.
- Probleme d. Hepatitis-B-Impfung, Fort- 
bildungsveranst.d.LVA Krankenhauses, Höhen-
ried 13.6.83.
- Infektiöse Hepatitis: Differential diag- 
nose und Möglichkeiten der Vaccination. 
Ärtzl. Kreisverb., Garmisch-Partenkirchen
15.6.83.
- Hepatitis-assoziierte Antigene- und 
AntikörperSysteme. VII.Kongr,d.Interni st. 
Fortb., München 25.6.83.
- Klinische Bedeutung von Hepatitismar-
kern. Ärztl. Kreisverb., Erlangen 28.9.83.
- Ätiologisches Spektrum und Klassifizie-
rung der durch Blut übertragenen viralen 
Hepatitiserreger. Kongr. d. Dt.Ges. f. 
Bluttransfusion u. Immunhämatologie, Gar-
misch-Partenkirchen 28.-30.9.83.
- Epidemiologie der Posttransfusionshepa-
titis. Kongr. d.Ital. Ges.f.Bluttransfu-
sion, Pavia 29.9.-1.10.83.
- Die Immunantwort nach der Hepatitis-B- 
Impfung des Erwachsenen. 84.Kongr.d.Ital. 
Ges.f.Innere Med., Mailand 4.10.-5.10.83.
- Neue diagnostische und prophylaktische 
Möglichkeiten bei der Virus-Hepatitis. Ges.
d.Arzte Vorarlbergs, Feldkirch 14.10.83.
- Chairman des Symposiums "Viral Hepati-
tis" a.d. 1.Kongr. d. European Society for 
Clinical Microbiology, Bologna 17.10.-21.
10.83.
- Virologische Diagnostik beim abwehrge-
schwächten Patienten. Würzburger Arbeits-
tagg. d. Paul-Ehrlich-Ges., Würzburg 25.-
26.11.83.
- Hepatitis in den Tropen. Einführungs-
lehrgang über arbeitsmed. Vorsorgeuntersu-
chungen, München 28.11.-2.12.83.
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Gauss-MUIler, Verena Dr.rer.nat.
A study on fibroblast chemotaxis using 
fibronectin and contitioned medium as che-
moattractants.- In: Eur.J.Cell. Bi-
ol.29.1983, S.268. (Gem.m. H.Mensing, B.
F.Pontz u. P.K.MU1ler)
Inactivation of hepatitis A virus and in-
dicator organisms in water by free chlorine 
residuals.- In: Appl.Environ.Microbiol. 46. 
1983, S.46. (Gem.m. W.O.K.Grabow, O.W. Pro- 
zesky, F.Deinhardt)
Overview of the molecular biology of HAV.- 
In: L.R.Overby et al. (Hrsg.), Viral hepa-
titis. 2nd international Max von Pettenko- 
fer symposium.- New York: Marcel Dekker 
1983, S.63-65. (Gem.m. K.v.d.Helm, F.Dein-
hardt, E.L.Winnacker)
Hepatitis A virus.- In: G.Verne et al. 
(Hrsg.), Delta infection and viral hepa-
titis.- New York: Alan R.Liss 1983, s. 3-
10. (Gem.m. M.Roggendorf, F.Deinhardt, K. 
v.d.Helm)
Gürtler, Lutz, Dr.med, Dr.rer.nat.habil
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Lidaprim Symposium, Wien 
3.12.83: Die Resistenzsituation gegenüber 
Trimethoprim-Sulfonamid-Kombinationen an 5 
Zentren in Österreich und Deutschland. 
(Gem.m. A.Marek, V.Mursic, B.Neu- haus u.
G.Schröter)
Helm, von der, Klaus, Dr.rer.nat.
The biology of hepatitis A virus.- In:
F.Deinhardt (Hrsg.), The Laboratory and 
Clinical Sciences of Viral Hepatitis.- 
New York: Marcel Dekker 1983, S.25-27. 
(Gem.m. I.D.Gust, S.A.Locarnini, A.J. Cou- 
lepsis)
Antipeptide serum against HBcAg. Abstr.- 
In: Zbl.Bakt.Hyg., I.Abt. 254.1983, S.162. 
(Gem.m. M.Roggendorf u. F.Deinhardt)
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Comparison of hepatitis B core antigens 
derived from human liver or synthesized in
E. coli: evaluation of their use in diag-
nostic assays for anti-HBc IgM.- In: J.
Virol.Meth. 6.1983, S.61-70. (Gem.m. M. 
Roggendorf, F.Deinhardt, R.Zachoval)
An Oligopeptide inhibits processing of the 
Rous sarcoma virus gag protein precursor 
and blocks release of infectious transfor-
ming virus.- InG.Gauri (Hrsg.), Antiviral 
Agents. New York: Academic Pr. (im Druck). 
(Gem.m. D.Rose)
Überblick Uber retrovirale Cancerogenese 
und Onkogene.- In: Annales Saraviensis. (im 
Druck)
The oncogenesis of retrovirus in human 
tumors.- In: Arch.f.Geschwulstforsch.53. 
1983, S.279-286. (Gem.m. M.Born)
Overview of the molecular biology of HAY.- 
In: L.Overby et al. (Hrsg.), Proc. of the 
2nd Int. Symposium on viral Hepatitis.- New 
York: Marcel Dekker 1983, S.63-65. (Gem.m.
V.Gauss-Müller, F.Deinhardt, E.L.Winnacker)
Hepatitis A virus.- In: Alan R.Liss, M. Ri- 
zetto (Hrsg.), Delat infection and viral 
hepatitis.- New York, (im Druck) (Gem.m.
M.Roggendorf, F.Deinhardt, V.Gauss-MUller)
Cloning and expression of HAV-DNA in pro-
karyotic cells.- In: F.Chisari (Hrsg.), Ad-
vances in hepatitis research. New York: 
Masson Pub!. USA 1983, S. 263-267. (Gem.m.
F. Deinhardt)
The sis oncogene in primate tumors. Abstr.- 
In: Zbl.Bakt.Hyg., I.Abt.255.1983, S.160. 
(Gem.m. M.Born)
Translation in vitro of hepatitis A virus.- 
In: submitted to Virology. 1983. (Gem.m. V. 
Gauss-Müller u. F.Deinhardt)
Presence of viral antibodies to the human 
lymphoma-leukemia virus in German patients 
with AIDS or LAS.- In: Eur.J.Clin. Micro-
biol. 3.1983, S.77. (Gem.m. M.Born u. F. 
Deinhardt)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Processing of retroviral precursor pro-
teins. Univ. of New York at Stony Brook,
USA 14.1.83.
- The V-sis gene product. National Inst, of 
Health (NIH), Behtesda, USA 20.1.1983.
- Cloning of Hepatitis A virus and the im-
munological consequence. Immunologisches 
Symposium, Axams/Österr. 31.1.83.
- Das sis-Gen in menschlichen Tumoren. 
Univ. Erlangen, 11.2.83.
- Impfstoffe und deren Gewinnung mit Hilfe 
der Gen-Technik. Med.Fortbildungskursus, 
Cham 21.2.83.
- Einführung und Vorsitz der retrovirajen 
Sektion bei der virologisehen Tagung, DGHM, 
Würzburg 18.3.83.
- Inhibition of the RSV-protease p 15 and 
blocking of virus release. Int.Meeting on 
antiviral agents, Hamburg 14.6.83.
The V-sis gen and its product.- Cloning of 
the Hepatitis A virus. Gordon Conf. on
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"Animal Cells and Viruses", 20.-24.6.83.
- Die Rolle des sis-Gens in menschlichen 
Sarkomen. Saar-Univ., Homburg 14.7.83.
- Cloning of Hepatitis A virus. Euro-
päische Picornavirus-Tagg., Urbino,Ital.
5.-9.9.83.
- The presence of antibodies to the human 
leukemia retrovirus (ATLV) in patients with 
AIDS. 1st Symposium on AIDS, Bologna/Ital.
17.10.83.
- The retroviral primate oncogene sis. 
Tschechische Akademie der Wissenschaften, 
präg 28.10.83.





xe bei Kaiserschnitt.- In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 9.1982, S.645-708.
Die Bedeutung des Tierversuchs in der mi-
krobiologischen Diagnostik der Tuberku-
lose.- ln: Med.Kl in.78.1983, S.643-645.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d.l1.Tagg.d.Arbeitsgem.Derma-
tol. Forsch., Kiel 12.11.83: Antikörper ge-
gen I.dammini und I.ricinus Spirochäten bei 
durch Zecken übertragenen Erkrankungen 
(Gem. m. K.Weber, G.Schierz, B.Wilske, W. 
Burgdorfer, A.G.Barbour)
- Vortrag a.d. 1. Int. Lyme-Symp., Yale 
16.11.83: European erythema migrans disease 
and related disorders. (Gem.m. K.Weber, G. 
Schierz, B.Wilske)
- Vortrag a.d. Symp., Wien 3. u. 4.12.83: 
Resistenzsituation gegenüber Trimethoprim- 
Sulfonamid Kombination in Österreich und 
BRD 1983. (Gem.m. L.Gürtler)
Rosendahl, Carla, Dr.med.
Avoidance of Perinatal Transmission of He-
patitis B Virus: Is passive Immunization 
always necessary?- In: Lancet. 1.1983, S. 
1127-1128. (Gem.m. M.Kochen, R.Kretsch-
mer, K.Wegscheider, D.Kaiser)
Hepatitis und Schwangerschaft - Ergebnisse 
einer prospektiven Studie in Berlin.- In: 
Swiss Med.5.Nr.la.1983, S.26-28.
Passive Immunisierung der Kinder von HBsAg- 
positiven Müttern mit Hepatitis B Immunglo-
bulin.- In: Gyn.Prax. 1983. (Gem.m. F.Dein-
hardt)
Autoimmun-Hepatitis: Inrniunsuppression heirant 
fatalen Verlauf.- In: Selecta. 27.1983, S. 
2510. (Gem.m. D.Kaiser)
Hepatitis B Schutzimpfung (passiv/aktiv) 
von Neugeborenen.- In: Mschr.Kinderheilk.




primierten Patienten.- In: ebd. S.681.
(Gem.m. A.Alfred, A.Albrecht, Ch.Bender- 
Götze, G.Mayer. R.Haas, G.Ledderose, H.J. 
Kolb, R.Geurssen)
Virushepatitis bei Neugeborenen.- In: Labo- 
ratoriumsbl. 33.Jg.4.1983, S.139-146. (Gero, 
in. F.Deinhardt, W.Jilg)
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Sonstige vriss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 32. Tagg.d.Süddt.Kinder-
ärzte, Bayreuth 25.-26.6.83: Aktiv-passiv- 
Impfung gegen Hepatitis B bei imraunsup- 
priroierten Kindern mit Malignomen. (Gero.m.
A.Alfred, G.Meyer, L. Stengel-Rutkowski, M. 
Roggendorf, F.Deinhardt)
- Vortrag a.d. 79. Tagg.d.Dt.Ges.f.Kinder- 
heilk., München 12.-15.9.83: Hepatitis B - 
Schutzimpfung (passiv/aktiv) von Neugebo-
renen. (Gem.m. F.Deinhardt, I.Tichmann, C. 
P.Bauer)
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. f. 
Hebammen und Krankenschwestern Südbayerns, 
Weißach/Tegernsee 22.6.83: Hepatitis im
Ki ndesalter.
- Vortrag a.d. Tagg. d. Dt.Ges.z.Bekämp-
fung d. Viruserkrankungen (DVV) und des 
Deutschen Grünen Kreuzes (DGK), München 11. 
5.83: Hepatitis B Impfung von Neugeborenen.
Mllske, Bettina, Dr.med.
Qualitative und quantitative Bestimmung des 
C-reaktiven Proteins (CRP) im Liquor bei 
Meningitiden im Kindesalter.- In: Mschr.Kin- 
derheilk. 131.1983, S.670. (Gem.m. S.Däum-
ling, R.Roos, B.H.Belohradsky)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. XI.Jahrestagg.d.Arbeitsgem. 
Dermatol.Forsch., Kiel 12.11.83: Antikörper
I. dammini- und I ricinus-Spirochäten bei 
durch Zecken übertragenen Erkrankungen. 
(Gem.m. K.Weber, G.Schierz, V.Preac-Mursic,
W.Burgdorfer, A.G.Barbour)
- Vortrag a.d. 1.Int.Lyme Symp. Yale, 16.
II. 83: Eur. erythema migrans disease and 
related disorders. (Gem.m. K.Weber, V. 
Schierz, V.Preac-Mursic)
Zoulek, Gert, Dr.med.
Schutzimpfung gegen Hepatitis B für An-
gestellte im medizinischen Bereich-. In: 
Krankenpflegezschr. 6.1983, S.335-336.
Diagnostik von Virushepatitiden.- In: Di-
alysejournal .2.1983, S.2-9.
Ätiologie und Pathogenese der Virushepati-
tiden.- In: ebd. S.2-9.
Gibt die Gabe von Gammaglobulin Schutz vor 
Infektionen mit Hepatitiserregern?- In:
Med.Welt.34.1983, S.837-843. (Gem.m.F. 
Deinhardt)
Immunprophylaxe der Hepatitis B.- In: Dt. 
Med.Wschr. 108.1983, S. 1135-1136, 1175- 
1177, 1223-1229. 1265-1268. (Gem.m. W.Jilg,
F.Deinhardt)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Current states of vaccination against 
hepatitis A and B. 14th Tound table symp. 
on applied immunology, Axams/Österr. 31.
1.-2.2.83.
- Vaccination against hepatitis B in the 
Third World. Int.Congr. for Infectious Di-
seases, Wien 24.-27.8.83.
- Hepatitis B virus markers in diagnosis 
and prognosis of acute persistent and chro-
nic active hepatitis B. Int. Congr. of Che-
motherapy, Wien 28.8.-3.9.83.
- Vortrag a.d. ärztl. Fortbildungsveranst. 
im Ev. Krankenhaus, Bad Dürkheim 7.1.83: 
Hepatitis-B-Impfung.
- Vortrag b.d. Österr. Ges.f.Gastroentero-
logie, Wien 29.1.83: Prophylaxe der Hepati-
tis B.
- Vortrag b.d.Med.Ges.d.Med.Fak., RWTH 
Aachen 7.6.83: Herstellung und zukünftige 
Entwicklung von Hepatitis B Impfstoffen.
- Vortrag b. Medica 83, Düsseldorf 3.12. 
83: Immunprophylaxe der Hepatitis B.
- Vortrag b.d. Schwerpunktfortbildung f. 
Ärzte u. Pflegepersonal, Bad Nauheim 13.10. 
83: Virus Hepatitiden - Ätiologie, Diagnos-
tik.
- Vortrag ebd.: Virus Hepatitiden - Immun-
prophylaxe.
- Vortrag b. Stuttgarter Fortbildungs- 
kongr.f.prakt.Medizin, Stuttgart 2.11.83: 
Impfung gegen Virushepatitis.
KLINIK U. POLIKLINIK F. RADIOLOGIE
Hahn, Dietbert, Dr.med.
Eitrige Mediastinitis nach Zahnextraktion 
mit sympathischem Perikarderguß.- In: Chi-
rurg.54.1983, S.617. (Gem.m. H.Stiegler u. 
W.J.Stelter)
Pancreatic Grafts. Nuclear Perfusing Ima-
ging to Detect Vascular Complications and 
Rejection Crises.- In: Segmental Pancreatic 
Transplantation, Hormone and Metabolic Res. 
Suppl.Ser. Vol.No.13 - Stuttgart: Thieme 
1983. (Gem.m. U.Büll u. W.Land)
Die Wertigkeit der Posttherapie-Szintigra-
phie zum Nachweis von Fernmetastasen diffe-
renzierter Schilddrüsenkarzinome.- In: 
Strahlentherapie. 159.Nr.4.1983, S.217. 
(Gem.m. E.Moser, Th. Wendt, U.Büll)
Kapitel: Computertomographie.- In: M.Jäger 
u. C.J.Wirth, Praxis der Orthopädie.- (Gern, 
m. G.Fenzl)
Zweidimensionale Echoenzephalographie oder 
kraniale CT bei Früh- oder Neugeborenen mit 
Verdacht auf intrakranielle Blutungen.- In: 
CT-Sonographie.3.1983, S.51. (Gem.m. A.Ge-
bauer, D.Valena-Eberhard, M.Zrenner, C. 
Becker-Gaab, M.Kessler)
Computertomographie der primären mediasti- 
nalen Tumoren.- In: V.Radiologische Woche. 
Konstanz: Schnetztor-Verl. 1983.
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 1 0 3
Ein pulsierender Tumor in der Thoraxwand.- 
In: CT-Snographie.3.1983, S.93. (Gem.m. 
R.Rienmül1er, M.Manz)
Indikationen und Aussagekraft von Per-
fusionsstudien mit 99mTc-DTPA beim trans-
plantierten Pankreas.- In: In: Abbildung 
der Organfunktionen und des Stoffwechsels.- 
Amersham: Buchler-Verl. 1983. (Gem.m. G. 
Fenzl, G.Wilkening, U.BU11, W.Land)
Pankreas.- In: J.Lissner (Hrsg.), Radio-
logie II. 2.Aufl.- Stuttgart: Enke Verl. 
1983.
Spezielle Methoden radiologischer Unter-
suchungsverfahren in der Ophthalmologie.- 
In: ebd.
MAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT F.
HYGIENE U. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mediastinitis mit Perikarderguß als sel-
tene Komplikation eines perimandibulären 
Abszesses. Vortrag a.d. 33.Kongr.d.Dt.Ges. 
f. Mund-, Kiefer- u. Gesichtschirurgie,
Wien 25.5.-28.5.83. (Gem.m. J.Randzio)
- Ergebnisse der Post-Therapie-Szinti- 
graphie (PTS) und der Thyreoglobulin-(Tg)- 
Bestimmung in der Nachsorge differenzier-
ter Schilddrüsenkarzinome 64.Dt.Röntgen- 
kongr., Hannover 16.-18. 6.83. (Gem.m.
E.Moser, Th.Wendt, S.Braun, U.Büll)
- Die Wertigkeit der Computertomographie 
in der Diagnostik primärer und sekundärer 
kardialer Tumoren, ebd. (Gem.m. R.Rien- 
müller, G.Autenrieth, B.-E.Strauer)
- Therapeutisches Vorgehen in der Be-
handlung von Leberabszessen. Ultraschall- 
gesteuerte perkutantranshepatische oder 
chirurgisch-operative Drainage? ebd. (Gern, 
m. A.Gebauer, M.Rath, D.Hamperl)
- Computertomographische und histologische 
Befunde iliacaler Lymphknoten bei malignen 
Blasen- und Prostatumoren. Dt.Ges.f.Uro- 
log., XXXV. Kongr., Wiesbaden 1983. (Gem.m. 
V. Laible, H.-E-Mellin, R.Tauber)
- Die Bedeutung der Computertomographie 
für die urologische Diagnostik. Vortrag am
1.Symp.d.urolog. Klinik d.Med. Akad.Sofia, 
d. Urolog.Klinik d. Inst. Pirokov u. d. 
Urolog. Klinik d. LMU München, 12.-19.6.83. 
(Gem.m. W.Wieland)
- Developments in Radiologie Methods for 
early Detection of Breast Cancer. I. Int. 
Symp.d.Vaillant-Stftung, München März 1983. 
(Gem.m. M.Kessler, G.Anhalt, Th.Wendt, M. 
Seiderer)
- Wertigkeit der cranialen CT bei Frühge-
borenen - Vergleich zur hochauflösenden 
Real-Time-Echoencephalographie. Vth Eur. 
Congr. of Radiology, Bordeaux 5.-10.9.83. 
(Gem.m. U.Fink, M.C.Laub, D.Valena-Eber- 
hart, A.Gebauer, B.Mayr)
- Einfluß der Computertomographie auf den 
Zeitpunkt des operativen Vorgehens bei der 
akuten und akut-rezidivierenden Pankreati-
tis. ebd.(Gem.m. H.Kortmann, Th.Mühling, M. 
Schneider)
- Der Stellenwert der Computertomographie 
in der Diagnostik cervicaler Spinaltumoren. 
ebd. (Gem.m. Th.Mühling, G.Küffer, W. 
Lanksch, H.Steinhoff, W.Igl)
- Dichteanalyse von solitären Lungenrund-
herden im Computertomogramm, ebd. (Gem.m.
B.Mayr, W.J.Ytelter, A.Markl, J.Lissner)
- Indikationen und Aussagekraft von Perfu-
sionsstadien mit 99m-Tc-DTPA beim trans-
plantierten Pankreas. 21.Int.Jahrestagg.d. 
Ges.f.Nuklearmed. e.V. Europa, Ulm/Neu-Ulm,
13.-16.9.83. (Gem.m. G.Fenzl, G.Wilkening,
U.Büll u. W.Land)
MAX-YQN-PETTENKOFER-INSTITUT F.
HYGIENE U. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
Kantlehner, Ralf, Dr.med.
Die Darstellung der Schilddrüse mit Fluor-
eszenztechnik.- In: Akt.Endokr.Stoffw.4. 
1983, S.79. (Gem.m. B.Leisner)
Markl, August, Dr.med.
Vergleich von konventioneller Radiologie, 
Ultraschall und Computertomographie bei der 
präopertiven Lokalisation intraokulärer 
Fremdkörper.- In: CT-Sonographie.3.1983, S. 
162-167. (Gem.m. G.Hasenfratz, B.Mayr, U. 
Fink, H.Ingrisch, J.Lissner)
Ergebnisse der Serien-CT bei der Untersu-
chung der Sellaregion.- In: ebd. S.168-173. 
(Gem.m. U.Fink, B.Mayr, K.Baumer, K.v. Wer-
der, J.Lissner)
Dichteanalyse von solitären Lungenrundher-
den im Computertomogramm.- In: Kongreßbd.
5. Eur. Röntgenkongr., Bordeaux 5.-10.9.83. 
(Gem.m. B.Mayr, D.Hahn, W.J.Stelter, J. 
Lissner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 5.Eur. Röntgenkongr., Bor-
deaux 5.-10.9.83: Diagnostik und Therapie-
beurteilung der Endokrinen Ophthalmopathie 
mit Hilfe der Computertomographie. (Gem.m.
C.R.Pickardt, K.P.Boergen, B.Mayr, U.Fink,
J. Lissner)
- Vortrag a.d. 3.Grazer Radiolog.Symp.,
6.-8.10.83: Präoperative Lokalisation in-
traokulärer Fremdkörper. Vergleich von kon-
ventioneller Radiologie, Ultraschall und 
Computertomographie. (Gem.m. T.Neuhann, B. 
Mayr, U.Fink u. J.Lissner)
- Vortrag ebd.: Beiträge der Serien-CT zur 
Differential diagnose intra- und parasellä- 




Zum Nachweis von Milch und Käse im Magen-
inhalt.- In: Beitr.z.ger.Med. XLI.1983, S. 
371-375. (Gem.m. H.D.Tröger u. W.Eisenmen-
ger)
Vergleichende Untersuchungen an Blut- und 
Körpergewebe zur Sicherheit der AB0-Be- 
stimmung bei Fäulnis.- In: ebd. S.199-201. 
(Gem.m. E.Tutsch-Bauer u. H.D.Tröger)





Die anthropogene Blei- und Cadmiumbelastung 
des Menschen - Untersuchungen an Skelett- 
und Organmaterial. Habilitationsschrift. 
München 1983.
The Increase of the Cadmium Body Burden in 
this Century.- An Investigation on Human 
Tissues.- In: Sei. Total Environm.26.1983, 
S.m-119.
Internationaler Vergleich der Cadmiumbe-
lastung.- In: Die Umschau.83.1983, S.554.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Quantitative GC und HPLC Bestimmung von 
Schwermetallen in biologischem Material 
nach Chelatextraktion mit Diethyldithio- 
carbamaten. Symp. "Anorganische Stoffe in 
der Toxikologie und Kriminalistik" d. 
GTFCh, Mosbach 1983. In: Proceedings, S. 
70-75.
- Die anthropogene Cadmiumbelastung des 
Menschen. Untersuchungen an altem Organ-
material. ebd. In: ebd. S. 173-180.
- Quantitative Bestimmung von Schwerme- 
tallen mit HPLC nach Chelatextraktion aus 
biologischem Material. Symp. f.Anorgan.Ana-
lytik in Uraweltforsch u. Umweltschutz, Jü-
lich 1983. (Gem.m. G.Kauert, L.v.Meyer)
- Zur chemisch-toxikologischen Differen-
zierung von Aufnahmeweg und Zeitpunkt des 
Todes bei Herointoten. Jahrestagg. Dt. 
Ges.f.Rechtsroed., Lübeck 1983. (Gem.m.
L.v.Meyer, G.Kauert)
Eiseinenger, Wolfgang, Dr.med.habil., Prof.
Forensic medicine considerations of head 
and spine injuries.- In: L.Channing et al. 
(Hrsg.), Impact injury of the head and 
spine.- Springfield: Publisher 1983. (Gem. 
m. G.Beier u. W.Spann)
Forensisch-pathologische Aspekte des Hirn-
traumas.- In: Sammelband 2. Neuropath. 
Symp., Haar b. München. München:1983. (Gern, 
m. W.Spann)
Zum Nachweis von Milch und Käse im Magen-
inhalt.- In: Beitr. z. gerichtl. Med.XLI. 
1983. (Gem.m. C.Baur, H.D.Tröger)
Untersuchung postmortaler biogener Amin-
spiegel im Liquor.- In: ebd. (Gem.m. G. 
Kauert u. T.Gilg)
Nutzen und Risiko der Ozontherapie.- In: 
Öffentl.Gesundheitswesen.45.1983. (Gem.m.
I.Oepen, H,Schmitt u. D.Maroske)
Testosterone and androstenedione concen-
trations in human testis und epidymis du-
ring the first two years of life.- In: J.of 
Clinical Endocrinology and Metabolism. 57. 
1983. (Gem.m. F.Bidlingmaier, H.G.Dörr, U. 
Kuhnle u. D.Knorr)
Doktoranden:
Johanna Steinkirchner: Die Unterscheidung 
von Tier- und Menschenknochen anhand der 
Hävers’sehen Kanälchen, durch deren Größe 
und Anzahl pro Gesichtsfeld im Querschnitt
von Röhrenknochen.- Guido Schürmann: Die 
Komplikationsdichte ausgewählter operativer 
Eingriffe im kleinen Becken unter Berück-
sichtigung der Variablen Lebensalter, Dia-
betes mellitus, Adipositas und Hypertonie - 
eine Literaturübersicht.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge bei Tagungen, Kongressen und 
Fortbildungsveranstaltungen, z.B. in Da-
chau, Lübeck, Alpenländisches Anatomen-
treffen München, Urolog. Kolloquium Rechts 
der Isar.
Kauert, Gerold, Dr.rer.nat., Dr.med.habi1.
Möglichkeiten zur Differenzierung unter- 
chiedlicher Agonieformen durch Bestimmung 
portmortaler Katecholaminspiegel.- In:
Fortsehr.d.Med.33.1983, S.1476.
Untersuchung postmortaler biogener Amin-
spiegel im Liquor.- In: Beitr.Gericht!.Med.
41.1983, S.425-429. (Gem.m. W.Eisenmenger 
u. Th.Gilg)
Untersuchungen zum Katecholamingehalt post-
mortaler Körperflüssigkeiten und -gewebe. 
Ein Beitrag zur Differenzierung unter-
schiedlicher Agonieformen. Habili- tations- 
schrift, München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Biochemische, toxikologische und morpho-
logische Befunde nach unerwartetem Tod ei-
nes 13jährigen Schülers bei bekannter Am-
phetamin-Therapie wegen eines hyperkineti-
schen Syndroms. Jahrestagg. Dt. Ges. f. 
Rechtsmed., Lübeck 1983. (Gem.m. Th.Gilg,
W.Eisenmenger u. W.Spann)
- Untersuchungen der Blutspiegel von gly- 
kosyliertem Hämoglobin (HbA .) an Leichen- 
bluten und asservierten Blutproben und An-
wendungsmöglichkeiten in der Rechts- und 
Verkehrsmedizin.- ebd. (Gem.m.Th.Gilg u.
E. Liebhardt)
- Zur chemisch-toxikologischen Differen-
zierung von Aufnahmeweg und Zeitpunkt des 
Todes bei Herointoten, ebd. (Gem.m. L.v. 
Meyer u. G.Drasch)
- Quantitative Bestimmung von Schwermetal-
len mit HpLC nach Chelatextraktion aus bio-
logischem Material. Symp.f.Anorgan.Analytik 
in Umweltforsch, u. Umweltschutz, Jülich 
1983. (Gem.m. G.Drasch u. L.v.Meyer)
- Untersuchung von zentralen Neurotrans-
mittern im postmortalen Liquor von Suiciden 
und Kontzrollen. Vortrag i. R. d. psy- 
chiatr. Kolloquiums d. Univ.-Nervenklinik, 
Okt. 1983. (Gem.m. Th.Gilg u. W.Eisenmen-
ger)
Meyer, von, Ludwig, Dr.rer.nat.,
Dr.med.habil.
Bestimmung von Arznei Stoffkonzentrationen 
in der Lunge zur Beurteilung tödlicher 




Die Bestimmung von Arznei StoffKonzentratio-
nen in der Lunge zur Beurteilung tödlicher 
Vergiftungen. Habilitationsschrift. München 
1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur chemisch-tox1kologischen Differen-
zierung von Aufnahmeweg und Zeitpunkt des 
Todes bei Herointoten. Jahrestagg.d.Dt. 
Ges.f.Rechtsmed., Lübeck 1983. (Gem.m.
G.Kauert u. G.Drasch)
Schuck, Manfred, Dr.med.habil.,
Gehirnveränderungen bei Alkoholikern.- In: 
Fortschr.Med.100.Jg. Nr.10.1982. S.419.
Vergleichende mikroskopische Untersuchungen 
an Alkoholiker- und Kontrollgehirnen.- In: 
Wiener Beitr.l982,S.50-52. (Gem.m. W.Spann)
Vergleichende morphometrische Untersuchun-
gen an den Purkinjezellen des menschlichen 
Kleinhirns bei Alkoholikern und Kontrol-
len.- In: ebd. S.74-78. (Gem.m. W.Spann, E. 
Tutsch-Bauer)
Bestimmung der Magenluft-Alkoholkonzen- 
tration mittels eines Breathalizers. XII. 
Kongr. d. Int. Akad. f.Gericht!, u. Soz. 
Med., Proc. Vol.I, S.219-222.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Volumetrische Untersuchungen des mensch-
lichen Gehirns bei Alkoholikern und Kon-
trollen. Vortrag Tagg, süddt.Rechtsmedizi-
ner, Lausanne 1983.
- Schrumpfungsverhalten von Kleingehirnge-
websproben bei Alkolikern und Kontrollen 
durch die Verarbeitung zur Histologie.
Tagg, süddt.Rechtsmediziner, München 1982.
Schüller, Erich, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.
Der Einfluß von Schutzkleidung auf Behand-
lungszeit und Dauerfolgen nach Kraftradun-
fällen.- In: Unfall- u. Sicherheitsforsch. 
Straßenverkehr.42.1983, S.75-77. (Gem.m.
G.Beier)
Zuverlässigkeit zweier Atemalkoholmeßgeräte 
unter den Bedingungen der täglichen Pra-
xis.- In: Blutalkohol.20.1983, S.351-355. 
(Gem.m. R.Urban, E.Tutsch-Bauer u. E.Lieb-
hardt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. d. 62. Jahrestagg.d.Dt. 
Ges.f.Rechtsmed.»Lübeck 6.-10.9.83: Er-
fahrungen, Möglichkeiten und Grenzen im 
Zusammenhang mit Gurtgutachten". (Gem.m.
G.Beier u. W.Spann)
- Vortrag ebd.: Alkohol bedingte Störungen 
der peripheren Sehfunktion und des Ge-
sichtsfeldes - Untersuchungen mit einem au-
tomatischen, computergesteuerten Perime- 
triersystem (OCTOPUS;. (Gem.m. T.Gilg, E. 
Liebhardt u. K.Riedel)
INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN
Spann, Wolfgang, Dr.med., Prof.
Experimente am befruchteten Ei?- In: Ärztl. 
Prax. XXXV. Nr.1.1983, S.3-4. (Gem.m. H.D. 
Tröger)
Das "Patiententestament".- In: Medizin- 
recht.1.1983, S.13-18.
Aufklärungspflicht des Arztes.- In: vw
125.1983, S.79.
Die rechtliche Situation bei der Befruch-
tung des menschlichen Eies in vitro.- ebd. 
S.357-360.
Rechtsmedizin.- In: MMW. 125.1983, S.637- 
638.
Aktuelle Problematik der sozialen Indika-
tion.- In: Euromed.23.1983, S.296-298.
Wann ist der Mensch eindeutig tot?- In: 
Klinikarzt. 1983, S.857-858.
Organentnahmen bei Leichen rechtswidrig?- 
In: MMW.125.1983, S.17-20.
Zeugungsvorgang aus rechtlicher Sicht.- In: 
MMW.125.1983, S.1091-1092.
Vergleichende mikroskopische Untersuchungen 
an Alkoholiker- und Kontrollgehirnen.- In: 
Beitr.z.gerichtl.Med.XLI (1983), S.49-52. 
(Gem.m. M.Schuck)
Praktische Erfahrungen mit der Begleit- 
stoffanalyse.- In: Blutalkohol.20.1983,
S.439-444. (Gem.m. R.Urban, E.Tutsch-Bauer, 
E.Liebhardt)
Rechtliche Situation bei Infektionen.- In: 
E.Tophern u. K.Botzenhart: Hygiene und In-
fektionen im Krankenhaus.- Stuttgart u.a.: 
Fischer 1983, S.589-594.
Prof. Dr.med. Theo Morel 1, Hitlers Leib-
arzt.- In: MMW.125.1983, S.534-536.
Aufklärung und Therapiestudien aus der 
Sicht der Rechtsmedizin.- In: Verh. Dt. 
Krebsges. 4.1983, S. 21-22.
Medicina legalis et iustitia.- In: Fest- 
schr. f. Karl Bengl. München: C.H.Beck 
1983, S.115-123.
Aus neuerer Sicht: Feststellung des Todes 
am Unfallort.- In: Euromed.23.1983, S.430- 
431.
Die rechtliche Bewertung von Interaktio-
nen.- In: Arzneimittel und Verkehrssicher- 
heit. Interaktionen-Chronopharmakologie. 
UnfalIkatastrophen. ADAC Schriftenreihe 
Strassenverkehr. Nr.27.1983, S.60-65.
Vergleichende Untersuchungen der Konzen-
tration an Begleitstoffen alkoholischer 
Getränke im Magen, Blut und Urin.- In: 
Beiträge z. ger. Med. XLI. 1983, S. 223- 
227. (Gem.m. R.Urban u. E. Liebhardt)
Das Anlegen des Sicherheitsgurtes aus medi-




ferenten-Tagg., Augsburg 15.10.83..- In: 
Heft ADAC Südbayern 1983, S.5-10.
Steinbach, Thomas, Dr.med.
Flugunfallrekonstruktion - Analyse eines 
Jetunfalls mit Schleudersitzausstieg im 
nahen Schall geschwindigkeitsbereich.- In: 
Unfall- u. Sicherheitsforsch. Straßenver-
kehr. 42.1983, S.52-55. (Gem.m. G.Beckmann)
Tutsch-Bauer, Edith, Dr.med.
Praktische Erfahrungen mit der Begleit- 
stoffanalyse. Ergebnisse bei 472 Untersu-
chungen Nachttrunkbehauptungen.- In: Blut-
alkohol Vol.20.1983. (Gem.m. R.Urban, E. 
Liebhardt, W.Spann)
Zuverlässigkeit zweier Atemalkoholmeßgeräte 
unter den Bedingungen der täglichen Pra-
xis.- In: Blutalkohol. Vol.20.1983. (Gem.m.
R. Urban. E.Schüller u. E.Liebhardt)
Vergleichende Untersuchungen an Blut- und 
Körpergewebe zur Sicherheit der ABO-Be- 
stimmung bei Fäulnis.- In: Beitr.gerichtl. 
Med.41.1983, S.200-201. (Gem.m. H.D.Troger 
u. C.Baur)
Beeinflussung der Individualität des Blutes 
nach Knochenmarktransplantation. Probleme 
der serologischen Vaterschaftsbegutachtung 
und arztrechtliche Konsequenzen.- In: ebd.
S. 162-164. (Gem.m. H.D.Troger u. J.Jung-
wirth)
Beeinflussung der Individualität des Blutes 
nach Knochenmarktransplantation. Serologi-
sche Befunde.- ebd. S. 158-159. (Gem.m. H.
D.Troger u. J.Jungwirth)
INSTITUT U. POLIKLINIK F. ARBEITSMEDIZIN
Bencze, Koloman, Dipl.Ing., Dr.rer.nat.
PiM Subtypes in Healthly Subjects and C0PD 
Patients and Hardy-Weinberg Equilibrium.- 
In: Chest.84.1983, S.785-786.
Bekommen Fotolaborantinnen Brom ins Blut?- 
In: Ärztl.Prax. 35.1983, S.1414/17.-
Untersuchungen zur Schwermetallbelastung 
(Chrom, Blei, Cadmium) bei der Anwendung 
der Spritzbetonbauweise im Überdruck.- In:
K.Stadler (Hrsg.), Immunbiologische Aspekte 
in der Arbeitsmedizin - Medizinische und 
Berufliche Rehabilitation. Verh.Dt.Ges.f. 
Arbeitsmed.- Stuttgart: Gentner Verl. 1983, 
S.349-352. (Gem.m. R.Kessel u. R.Mauermay-
er)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Problematik der Bestimmung von Spuren-
elementen im menschlichen Haar.- 2.Collo-
quium Atomspektrometrisehe Spurenanalytik, 
Konstanz 14.-17.3.83.
Fruhmann, Günter, Dr.med., o.ö.Prof.
Neue Aspekte des berufsbedingten Asthma 
bronchiale.- In: Allergologie. 6.1983,
S.234-237.
Pneumologie - Arbeitsmedizin.- In: MMW.
125.1983, S.621-622.
Geschichte der Medizin. Lebensbild - Georg 
Landes.- In: ebd. S.700.
Byssinose - Kurzfassung des heutigen Er- 
kenntnisstands.- In: Atem.-Lungenkrkh. 9. 
1983, S.376-378.
Immunmechanismen arbeitsmedizinisch rele-
vanter Erkrankungen des bronchopulmonalen 
Systems.- In: Verh.Dt.Ges.Arbeitsmed. 23. 
1983, S.45-54.
Indikationen zu inhalativen Provokations-
testen.- In: Fortschr. d. prakt.Dematol. u. 
Venerol. 10.1983, S.125-132.
Behandlung des Status asthmaticus in Praxis 
und Klinik.- In: Dt.Med.Wschr. 108.1983, S. 
1456-1457. (Gem.m. X.Baur, J.Albrecht, G. 
König)
Kombinierte immunologische Reaktionen mit 
Bronchial Obstruktion, pulmonaler und syste-
mischer Reaktion (allergische Alveolitis) 
nach Antigen-Einwirkung am Arbeitsplatz.- 
In: Verh.Dt.Ges.Arbeitsmed.23.1983, S.81- 
85. (Gem.m.X.Baur)
Diagnostik der exogen-allergischen Alveoli-
tis.- In: Verh.Dt.Ges.Inn.Med.89.1983, S. 
391-393. (Gem.m. X.Baur, J.Albrecht, R.M. 
Huber, G.König)
Inhibition of acetylcholinesterase from hu-
man erythrocytes by isocyanates.- In: J. 
Occup.Med.25.1983, S.279-282. (Gem.m. M. 
Dewair, X.Baur)
Bronchodilatorischer Effekt von Fenoterol 
und Salbutamol in Pulverform beim Allergen- 
induzierten Bronchospasmus.- In: R.Wetten-
gel et al. (Hrsg.), Arbeitsgespräch Bero- 
tec-Inhaletten - Inhalationskapseln in der 
Asthma-Therapie.- Bad Lippspringe 1983, S. 
288-291. (Gem.m. G.König u. R.Mauermayer)
Pulmonale Manifestation bei Sklerodermie.- 
In: Prax.Klin.Pneumol.37.1983, S.784-786. 
(Gem.m. g.König, C.O'Sullivan, C.Luder- 
schmidt, U.Scherer, J.Albrecht)
Verhalten der Plasma-Aminosäurekonzen-
trationen bei Exposition gegenüber or-
ganischer Lösemittelgemisehen.- In:
Verh.Dt.Ges.Arbeitsmed. 23.1983, S.451 - 






Wolfgang Stieß: Vergleich zwischen oszil- 
latorisch und ganzkörperplethysmographisch 







- Vorträge a. d. Bayer. Akad. f.Arbeits- 
u. Sozi aimed. Aufgaben und Ziele der Ar-
beitsmedizin in Lehre und Forschung: Ar-
beitsmedizin sehe Probleme des Asbests.- 
Arbeitsmedizinische Bedeutung der chroni-
schen Bronchitis.- Farmerlunge - Byssino- 
se. u.a.m.
- Ärztliche Fortbildungsvorträge: Arbeits-
platzbedingte Lungenerkrankungen.- Berufs-
bezogene Allergene.
- Detection of antibodies to multiple an-
tigens in patients with humidifier lung by 
means of crossed immunelectrophoresis
(CIE).- XII Congr. of the European Academy 
of Allergology and Clinical Immunology,
Rom, Sept. 1983. (Gem.m. H.Prelicz, X.Baur)
- Sachverständigen Beirat "Berufskrankhei-
ten" des Bundesministers für Arbeit und So-
zialordnung.
Kessel, Richard, Dr.med., Dr.med.dent.
Kreislauferkrankungen und Berufsarbeit.- 
In: Arbeitsmed.-Sozi aimed.-Präventivmed.
18.1983, S.237. (Gem.m. M.Mashall)
Wann sollte der Patient mit Angina pectoris 
seine berufliche Tätigkeit unterbrechen.- 
In: Klinik-Praxis.47.1983.
Prädisponierende Faktoren für die Dekom-
pressionserkrankung.- In:K.Stalder (Hrsg.), 
Immunbiologische Aspekte in der Arbeitsme-
dizin - Medizinische und berufliche Reha-
bilitation.- Stuttgart: Gentner 1983, S. 
337. (Gem.m. R.Mauermayer, G.Praml, M.Mar-
shall )
Das Verhalten von Herzfrequenz und Blut-
druck während orthostatischer Belastung in 
1,0 bar Überdruck.- In: ebd. S.343. (Gem.m.
M.Reyes u. A.Müller-Alberti)
Untersuchungen zur Schwermetallbelastung 
(Chrom, Blei,Cadmium) bei der Anwendung der 
Spritzbetonbauweise im Überdruck.- In: ebd. 
S.343. (Gem.m. K.Bencze u. R.Mauermayer)
Die Wirkung von Lösungsmittelgemisehen 
(Toluol, Xylole, Butylacetat) und deren 
Einzelsubstanzen auf die Respirations- 
Funktion.- In: ebd. S.539. (Gem.m. H.Röm- 
melt, G.Praml, A.Pfaller)
Zur Epidemiologie und arbeitsmedizinischen 
Bedeutung von Kreislauferkrankungen bei Be-
rufstätigen.- In: ebd. S.271. (Gem.m. M. 
Marshall u. F.Krupar)
Langjährige Nachuntersuchungen an ehemals 
Vinylchlorid-Exponierten.- In: ebd.S.383. 
(Gem.m. M.Marshall u. D.Lindner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Arbeiten im Überdruck, Vortrag anl. e 
Seminars f. arbeitsmed. Weiterbildung b. 
Staatl. Gewerbearzt f. Westfalen, Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe, Bochum 1983.
Krupar, Franz, Dr.med.
Zur Epidemiologie und arbeitsmedizinischen 
Bedeutung von Kreislauferkrankungen bei Be-
rufstätigen.- In: Verh.Dt.Ges.Arbeitsmed. 




Marshall, Markward, Dr.med.habil., Prof.
Arterial thrombosis in the mini pig induced 
by coldness.- Problems of induction, stan-
dardization, an interpretation.-In: K.Bred- 
din u. R.Zimmermann (Hrsg.), Standardiza-
tion of animal models of thrombosis.-Stutt-
gart; New York:Schattauer 1983, S.161-170.
Arterielle Gefäßerkrankungen - Neuorientie-
rung in Diagnostik und Therapie.- In: iWW. 
Nr.19.1983, S.86-88.
Arbeitsmediziner und Internisten - Hand in 
Hand.- In: Ärztl.Prax. 35.1983, S.1277.
Hypotonie und Hirndurchblutungsstörungen 
beim alten Menschen.- In: Klinik u. Praxis.
25.1983, S.2-4.
Wohin geht die Ultraschall-Diagnostik bei 
Erkrankungen der hirnversorgenden Arte-
rien?- In: MMW. 125. 1983, S.446-450. 
(Gem.m. Chr.Thiele)
Klinik, Diagnostik und Therapie der tiefen 
Bein- und Beckenvenenthrombose.- In: Rönt-
gen-Berichte. 11.1982, S.301-316.
Beziehungen zwischen klinischer Hämorheo- 
logie und Risikofaktoren (Hyperlipidämie, 
Hypertonie, Rauchen).- In: A.M.Ehrly 
(Hrsg.), Klinische Hämorheologie: eine Be-
standsaufnahme.- München : Zuckschwerdt 
1983, S.82-92.
Klinik und Behandlung der chronischen venö-
sen Insuffizienz.- In:Schwerpunktmed. 6. 
1983, S.28-35.
Angiologie.- Berlin u.a.: Springer 1983.
Gibt es eine medikamentöse Basistherapie 
von Arthrosen?- In: Therapiewoche.33.1983, 
S.3756-3760. (Gem.m. E.Schacht)
Bedeutung und Risikofaktoren der Beinvenen-
erkrankungen.- In: der fuß. 34.1983, S.6-9.
Arbeitsmedizinische Schlaglichter.- In:
MMW.125.1983, S.919-920.
Kreislauferkrankungen und Berufsarbeit.- 
In: Arbei tsmed.Sozi almed.Prävent i vmed.18. 
1983, S.237-242. (Gem.m. R.Kessel)
Wirkung eines Sojabohnen-Zitruspektin-Prä- 
parates auf die Blutlipide, seine Verträg-
lichkeit und Akzeptanz bei ambulanter, hy- 
percholesterinämisehen Patienten - Studie
I.- In: Akt.Ernähr. 8.1983, S.218-221. 
(Gem.m. K.Hundhammer)
Wirkung niedriger Dosen Apfelpektins auf 
die Blutlipide, ihre Verträglichkeit und 
Akzeptanz bei ambulanten, hypercholesterin- 
ämisehen Patienten - Studie II.- In: ebd.
S.222-225. (Gem.m. K.Hundhammer)
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Sozial- und arbeitsmedizinische Aspekte der 
Migräne.- In: G.S.Barolin et al. (Hrsg.), 
Kopfschmerz. Stuttgart: Enke 1983, S.97- 
105.
Arbeitsmedizin 1983 - Die Berufskrankheit 
von morgen ist psychosomatisch.- In: Ärztl. 
Prax. 35.1983, S.3243.
Kardiologie/Angiologie 1983 - Rauchen stei-





St.-A. Cejnar: Einfache diagnostische Para-
meter für die direktionale Ultraschall- 
Doppleruntersuchung des peripheren arteri-
ellen Gefäß-Systems. Inaug.-Diss., München 
1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Moderne Entwicklung in Diagnostik und 
Therapie der peripheren Durchblutungsstö-
rungen. Fortbildung d. Ärztl. Kreisverb. 
Rottal-Inn, Eggenfelden 9.2.83.
- Indikationen für Thrombozytenfunktions-
hemmung und Antikoagulation bei zerebralen, 
koronaren und peripheren Verschlußkrankhei-
ten. Fortbildung des Ärztl. Kreisverb. Am- 
berg/Sulzbach u. d. Dt.Ges.f.Wehrmed. u. 
Wehrpharmazie, Amberg 16.2.83.
- Erkennung und Soforthilfe bei akuten 
inneren Erkrankungen. Lehrgang "Optimale 
Erste Hilfe als humanitäre Aufgabe" d. 
Techn. Akad. Esslingen, Ostfildern 21.-
22.2.83.
- Praxisgerechte Diagnostik und Therapie 
zerebraler, koronarer und peripherer Durch-
blutungsstörungen. Fortbildungstagg. d. 
Ärztl. Kreisverb. Nürnberg, 23.2.83.
- Brief presentation epidemiological study 
on venous diseases in Germany. München Stu-
dy Symposium 2Veins and Microcirculation", 
Athen 10.-12.3.83.
- Ursachen, Erkennung und Behandlung arte-
rieller Gefäßerkrankungen. Gesundheitstage 
München, 14.-17.3.83.
- Blut - Blutgruppen - Rh-System. Ret-
tungssanitäter-Lehrgang der Berufsfeuer-
wehr, München 6.4.83.
- Langjährige Nachunteruschungen an ehe-
mals Vinylchlorid-Exponierten. Jahrestagg. 
Dt.Ges.Arbeitsmed., Göttingen 4.-7.5. 1983. 
(Gem.m. R.Kessel, D.Lindner)
- Zur Epidemiologie und arbeitsmedizi-
nischen Bedeutung von Kreis-
lauferkrankungen bei Berufstätigen, ebd. 
(Gem.m. R.Kessel u. F.Krupar)
- Dopplersonographie Diagnostik extracra- 
nieller und peripherer Arterien bei kardio-
vaskulären Belastungen. Arbeitsmedizinische 
Bedeutung bei Untersuchungen nach G 25, G 
26 und G 30.ebd. (Gem.m. J.Beyer)
- Prädisponierende Faktoren für die Dekom-
pressions-Erkrankung. ebd. (Gern.m.R.Kessel, 
R.Mauermayer, G.Praml)
- Acute effects of low carbon monoxide 
concentrations on blood rheology, platelet 
function, and the arterial wall. VIth World 
Congr. on Air Quality, Paris 16.-20.5.83. 
(Gem.m. R.Reiser)
- "Angiologische Siebteste" für arbeits- 
und sozialmedizinische Fragestellungen. Ul-
traschall in der Medizin, Drei ländertreffen
83, Erlangen 25.-28.9.83.
- Epidemiologie der arteriellen Verschluß-
krankheit. X.Fortbildungstagg.f.Angiolog., 
Essen 8.10.83.
- Besondere Indikationen zur Dopplersono- 
graphie. Seminar "Dopplersonographie" d. 
Akad.f.med.Fortb. d. Ärztekammer Schles-
wig-Holstein, Bad Segeberg 17.8.83.
- Die Dopplersonographie bei peripheren 
Durchblutungsstörungen, ebd.
- Die DopplerSonographie der Venen, ebd.
- Acute effects of carbon monoxide, nico-
tine and Cigarette smoke on haemorheology 
and the arterial wall. 3rd Eur. Conf. on 
Clin. Haemorheology, Baden-Baden 24.-27.
8.83. (=Abstr. in: Clin. Hemorheology. 3. 
1983, S.321.)
- Changes of blood viscosity by indirect 
anti coagulation. (Gem.m. R.Reiser) ebd. 
(=Abstr. ebd. S.244)
- Beta-blocker and haemorheology. (Gem.m.
E.Ernst) ebd. (=Abstr. wbd. S.288)
- Correlation between the main risk fac-
tors of arteriosclerosis and haemorheolgy 
parameters - a survey, ebd. (=Abstr. ebd.
S.311 )
- Topographie der Prostazyklin- und fi- 
brinolytischen Aktivität und von biogenen 
Aminen im Arteriensystem - Untersuchungen 
am Miniaturschwein. 4. Gern. Jahrestagg.An- 
giol. Ges.Bundesrepubl.Dtschl., Schweiz u. 
Osterr., Wien 13.-15.10.83. (Gem.m. K.U. 
Weithmann, A.NMietaschk, H.Hess)
- Zur Bedeutung von Gefäßerkrankungen bei 
Berufstätigen, ebd.
- Das "Hypothenar-Hammer-Syndrom" - Dis-
kussion anhand von zwei Kasuistiken, ebd. 
(Gern. m. P.v.Bilderling u. H.Hess)
- Aderlaß als rheologisch-therapeutische 
Maßnahme. 2.Kongr.Dt.Ges.Klin.Hämorheolo- 
gie, München 27.-28.20.83. (Gem.m. E.Ernst)
- Beeinflussung der Blutrheologie und 
Thrombozytenfunktion durch orale Verabrei-
chung von Metoprolol bei Gesunden, ebd. 
(Gem.m. E.Ernst)
- Münchner Ul traschall-Doppler-Symposium 
für Fortgeschrittene. Organisation, Lei-
tung, 4 Vorträge, München 5.11.83.
- Ultraschall-Doppler-Diagnostik der Ve-
nenerkrankungen. Phlebologisches Kolloquium 
der Innenstadtkliniken der LMU, 25.11.83. 
Außerdem: Organisation, Leitung und Vorsitz 
gem.m. O.Braun-Falco)
- Sozialmedizinische Bedeutung der Venen-
erkrankungen. Münchener Venenstudie, ebd.





Der Einfluß des Druck-Dehnungs-Verhaltens 
der intrathorakalen Atemwege und der Lunge 
auf die forcierte Exspiration anhand eines 
Rechenmodells.- In: Prax. u. Kl in. d.Pneu-
mol. 37. Sonderheft. 1.1983, S.826-828. 
(Gem.m. G.König u. G.Praml)
Flow-Volume-Kurve: Speicherung einzelner 
Atemzüge auf Magnetband.- In: ebd. 37.1983,
S.232-235. (Gem.m. G.Praml)
Inhibition of Acetylcholinesterase by Di-
isocyanates and Its Spontaneous Reactiva-
tion. International Archives of Occupatio-
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nal and Environmental Health. 52.1983, S. 
257-261. (Gem.m. M.Dewair, X.Baur)
Prädisponierende Faktoren für die Dekom-
pressionserkrankung.- In:K.Stalder (Hrsg.), 
Verh.d.Dt.Ges.f.Arbei tsmed.-Stuttgart: 
Gentner Verl. 1983 S.337-342. (Gem.m.R. 
Kessel, G.Praml u. M.Marshall)
Untersuchungen zur Schwermetall beiastung 
(Chrom, Blei, Cadmium) bei der Anwendung 
der Spritzbetonbauweise im Überdruck.-In: 





- Auswertung spirometrischer Messungen in 
der Arbeitsmedizin: Daten auf Magnetband. 
Poster a.d.Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Arbeits-
med., Göttingen 4.-7.5.83. (Gem.m. G.Praml)
Mraz, Hilfried, Dr.rer.nat.
Glycoprotein nature of the catalytically 
active subunits of the cerebroside sulpha-
tase (sulphatase A) from invertebrates.
In: a.M. Chester et al. (Hrsg.), Glycocon- 
jugates. Proc.7th Int.Symp., Lund-Ronneby, 
July 17 - 23 1983.- Lund: Rahms 1983. 
(Gem.m. D.Preis)
Within-day variation of the concentrations 
of serum lipoprotein constituents in normo- 
and hyperlipi denic subjects.- Hoppe-Sey- 
ler's Z.Physiol.Chem.364.1983, S.1182-1183. 
(Gem.m. M.Knedel, G.Graf)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- First Int. Congr. on Cyclosporin, 
Houston!Texas, USA 16.-19.5.83: Distribu-
tion and transfer of Cyclosporin A among 
the various human serum lipoprotein clas-
ses. (Gem.m. R.A.Zink, A.Graf, N.D.Illner, 
W.Land, W.Siebert, H.Zöttlein)
- 15th FEBS Meeting, Brussels 24.-29.7.83: 
Age-depdendent development of the catabo-
lism of the myelin-associated glycolipid 
cerebroside sulphate. (Gem.m. H.Jatzkewitz)
- Herbsttagg. d.Ges.f.Biol.Chem., Göttin-
gen 26.-30.9.83: Within-day variation of 
the concentrations of serum lipoprotein 
constituents in normo- and hyperlipidemic 
subjects.- (Gem.m. M.Knedel, G.Graf, W.Leh- 
macher)
Praml, Georg, Dipl.Ing.
Flow-Volume-Kurve: Speicherung einzelner 
Atemzüge auf Magnetband.- In: ebd. 37.1983,
S.232-235. (Gem.m. R.Mauermayer)
Prädisponierende Faktoren für die Dekom-
pressionserkrankung.- In:K.Stalder (Hrsg.), 
Verh.d.Dt.Ges.f.Arbeitsmed.-Stuttgart: 
Gentner Verl. 1983 S.337-342. (Gem.m.R. 
Kessel, G.Praml u. M.Marshall)
Die Wirkung von Lösungsmittelgemisehen (To-
luol, Xylole und Butylacetat) und deren 
Einzelkomponenten auf die Respirations-
Funktion.- In: K.Stalder (Hrsg.), Verh. Dt. 
Ges.f.Arbeitsmed. Gentner Verl. 1983, S. 





- Auswertung spirometrischer Messungen in 
der Arbeitsmedizin: Daten Magnetband. Wiss. 
Ausstellung b.d. 23.Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. 
Arbeitsmed., Göttingen 4.-7.5.82. (=Poster) 
(Gem.m. R.Mauermayer)
Röwelt, Horst, Dipl .Chem.
Die Wirkung von Lösungsmittelgemisehen (To-
luol, Xylole und Butylacetat) und deren 
Einzelkomponenten auf die Respirations- 
Funktion.- In: K.Stalder (Hrsg.), Verh. Dt. 
Ges.f.Arbeitsmed. Gentner Verl. 1983, S. 
539-540. (Gem.m. R.Kessel, G.Praml u. A.
Pfaller)
Verhalten der Plasma-Aminosäurekonzentra-
tion bei Exposition gegenüber organischen 




Familiäres Mittelmeerfieber mit Amyloidose. 
Neuere pathogenenetische und therapeutische 
Aspekte.- In: Dt.Med.Wschr. 108.1983, S. 
210-215. (Gem.m. H.J.Löffler, H.Brass, W. 
Thoenes)
Lymph node enlargement due to amyloid.- In: 
Virchows Archiv (Pathol.Anat.) A. 399.1983,
S.233-236. (Gem.m. J.R.Newland, O.Kleinsas- 
ser u. K.Lennert)
Amyloidosen.- In: K.O.Vorlaender (Hrsg.), 
Immunologie, Grundlagen- Klinik-Praxis.
2.Aufl.- Stuttgart u.a.: Thieme 1983.
Immuno-electron microscopic identification 
and classification of amyloid in tissue 
sections by the postembedding protein-A 
gold method.- In: Ultrastruct.Pathol.4. 
1983, S.l-7. (Gem.m. W.B.J.Nathrath u. P. 
D.WiIson)
Identification of amyloid A protein in a 
sporadic Muckle-Wells syndrome. N-terminal 
amino acid sequence analysis after isola-
tion from formal in-fixed tissue.- In: Lab. 
Invest.48.1983, S.698-704. (Gem.m. K.L. 
Heilmann, W.B.J.Nathrath u. M.Eulitz)
Altern und Immunsystem.- In: D.Platt 
(Hrsg.), Innere Medizin.- Stuttgart u.a.: 
Fischer 1983, S.309-313. (=Handbuch der 
Gerontologie. Bd.l.)
Identification of AA-type amyloid in tissue 
sections using monoclonal antibodies.- In: 
Protides Biolog.Fluids, Brüssel 1983.
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Differentiation of amyloid-syndromes in 
tissue sections using poly- and monoclonal 
antibodies.- In: Immunobiol.165.1983,
S.311. (=Abstr.)
Amphiphilic properties of serum amyloid-A 
subunit SAAL compared to amyloid-A, apo- 
lipoprotein AI and immunoglobulin G.- In:
C.R.Tribe and P.A.Bacon (Hrsg.), European 
Research Symposium. Bristol u.a.: John 
Wright and Sons 1983, S. 27-30.
Typisierung und Subtypisierung von Hapto-
globin mit der Polyacrylamidegel-Elektro-
phorese unter Verwendung von nativem Se-
rum.- In: Elektrophoreseforum. 4.1983, S. 
346-350.
Senile cardiac amyloid: biochemical and im-
munochemical results.- In: D.Platt (Hrsg.), 
Cardiology and Ageing.- Stuttgart: Schat- 
tauer 1983, S.81-106.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Typisierung der Amyloidosen am Gewebe-
schnitt. Diagnostische, pathogentischeund 
therapeutisch Aspekte. Seminarvortrtrag in 
der Rheumakinderklinik, Garmisch-Parten-
kirchen, 8.3.83.
- Chemie von Amyloidablagerungen. Einfluß 
auf Diagnostik und Therapie. Seminarvortrag 
in der Medizinischen Hochschule, Hannover
16.5.83.
- Klassifizierung einer Amyloidose mit 
Hautbeteiligung. Fallbericht einer A.kappa 
Amyloidose. Vortrag a.d. 49. Tagg. d.Ver- 
einigg.Württemberg.Dermatologen, Tübingen
25.6.83. (Gem.m. C.Scherwitz}
- Amyloid und Insulin. Seminarvortrag im 
Stadt. Krankenhaus Schwabing, München 21.
9.83.
- Immunhistochemische Einteilung der Amy-
loid-Krankheiten. Auswirkung auf Diagnostik 
und Therapie. 40. Wiss. Nachmittag d. Inst, 
f. Nephrologie, Nürnberg 3.11.84.
- Immunhistochemische Klassifizierung von 
Amyloid-Fibrillenproteinen mit besonderer 
Berücksichtigung der Altersamyloide. Vor-
trag a.d. Jahrestagg.d.Dt.Arbeitsgruppe f. 
Bindegewebsforschung, Frankfurt 19.11.83.
- Monoklonale Antikörper gegen Amyloid-A 
Protein: Herstellung und Anwendung. Semi-
narvortrag i. d. Abt. f.Kl in.Chemie u.
Kl in.Biochemie d. Cirurgischen Klinik d. 
LMU, München 9.12.83.
Rlethsüller, Gert, Dr.med., Prof.
Opioid-peptide-like immunoreactivity is 
localized in gabaergic neurons in the rat 
neostriatum and central amygdaloid nucle-
us.- In: Int. Narcotic Res. Conf., Gar-
misch-Partenkirchen 26.6.-1.7.1983, submit-
ted to Life-Science. (=Abstr.) (Im Druck) 
(Gem. m. W. H.Oertel, E.Mugnaini, A.Weindl,
C. Gramsch u. A.Herz)
"MetenkephalinM-like iramunoreactivity colo- 
calize within gabaergic neurons of the rat 
caudatum.- In: ebd. (=Abstr.) (Im Druck) 
(Gem.m. W.H.Oertel, E.Mugnaini, A.
Weindl, A.Herz)
INSTITUT FÜR IMMUNOLOGIE
Distinction between melanomas and nevi by 
monoclonal antibodies.- In: XIV. WHO Mela-
noma Meeting, Paris 27.5.1983. (=Abstr.) 
(Gem.m. B.Holzmann, J.Johnson, P.Kaudewitz)
Humoral and cellular immunological events 
in type-I-diabetes with recent onset: immu-
ne modulatory effects of Inosiplex (I).- 
In: 19th Ann. Meeting of EASD, Oslo/Nowegen
14.-17.9.83. (Gem.m. H.Kolb, F.A.Gries, H. 
Kolb, E.P.Rieber, E.Albert)
Binding characteristics of a monoclonal 8- 
Endorphin Antibody Recognizing the N-Termi- 
nus of Opioid Peptides.- In: J.Neurochem. 
Vol.40.No.5.1983. (Gem.m. C.Gramsch, T.Meo,
A.Herz)
Genetic Influence on Natural Cytotoxicity 
and Interferon Production in Multiple Scle-
rosis Studies in Monozygotic Discordant 
Twins.- In: Human Immunology.7.1983, S.51-
58. (Gem.m. P.Kaudewitz, H.Zander, J.Abb,
H.W.(Löms) Ziegler-Heitbrock)
Fortschritte in der Immunologie.- In: MMW.
125.1983.
Medizin 83. Versuch einer Standortbestim-
mung.- Immunologie.- In: ebd.
Immunologie.- In: ebd. S.599-600.
Monoclonal Antibody to the Message Sequence 
Tyr-Gly-Gly-Phe of Opioid Peptides Exhi-
bits the Specificity Requirements of Mam-
malian Opioid Receptors 8-Endorphin/Mono- 
clonal Antibody/Immunohistochemistry.- In: 
Proc.Net.Acad.Sci.Vo1.80.1983, S.4084-88. 
(Gem.m. T.Meo, C.Gramsch, R.Inan, V.Höllt, 
E.Weber, A.Herz)
Erworbenes Immundefekt-Syndrom (AIDS).- In: 
MMW. 125,48.1983, S.1135-1139. (Gem.m. 0. 
Braun-Falco, J.Ring, E.P.Rieber)
Serological and Immunological Investigati-
ons in Patients with Gross Splenomegaly 
from the Gabon.- In: Tropenmed.Parasit.34. 
1983, S.253-258. (Gem.m. P.Kern, J.Knobloch 
u. M.Dietrich)
Humorale und zelluläre Immunphänomene in 
der Frühphase des Typ-I-Diabetes: Versuch 
einer Immunmodulation.- In: 18.Jahrestagg.
d.Dt.Diabetes-Ges.,Göttingen 12.-14.5.83. 
(Gem.m. T.Lander, E.Standl, H.Mehnert, P. 
Rieber, J.Bertrams, B.Greulich, F.A.Gries,
H.Kolb)
Involvement of the Cytotoxic/Suppressor T 
Cell Subset in Liver Tissue Injury of Pa 
tients with Acute and Chronic Liver Disea-
ses.- In: Gastroenterology.851983, S.657- 
62. (Gem.m. G.R.Pape, E.P.Rieber, J.Eisen- 
burg, R.Hoffmann, C.M.Balch, G.Paumgartner)
Chemotaktische Eigenschaften von Melanom-
zellen.- In: Arbeitsgem. Dermatol.Forsch., 
Kiel 11.-13.3.83. (=Abstr.) (Gem.m. H.Men- 
sing, T.Krieg)
HLA-DR Expression on nonlymphoid human tu-
mor cells: Biochemical and histochemical 
studies with monoclonal antibodies.- In: B.
D.Boss et al. (Hrsg.), Monoclonal Antibo-
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dies in Cancer. (Gem.m. J.Johnson, R.Wank,
D.J.Schendel, H.Gottlinger, E.P.Rieber)
Treatment of fresh human leukemia cells 
with Actinimycin D enhances their lysa- 
bility by natural killer cells.- In. Brit.
J.of Cancer. 48.1983, S.507-514. (Gem.m. H. 
W.L.Ziegler-Heitbrock, J.Erhard)
Establishment of human-human B-cell hy- 
bridomas producing monoclonal antibodies.- 
In: XV.Taggd.Ges.f.Immunologie, Berlin 5.-
8.10.1983. (=Abstr.) (Gem.m. H.W.L.Ziegler- 
Heitbrock, C.Reiter, J.Trenkmann)
Killer cells cytotoxic for freshly isolated 
allogeneic leukemia cells are defined by 
the natural killer cell reactive monoclonal 
antibody VEP 13.- In: ebd. (=Abstr.)(Gem.m.
H. W.L.Ziegler-Heitbrock, A.Flitterer, H.Rum- 
pold, D,Kraft, R.Munker)
In vitro differentiation of human melanoma 
cells: An analysis with monoclonal antibo-
dies.- In: ebd. (=Abstr.) (Gem.m. H.W.L.
Zi eg! er-Hei tbrock,H.Munker, J.Johnson,
I. Petersmann, C .Schmockel)
A rare variant of complètement C4 is seen 
in high frequency in patients with primary 
glomerulonephritis.- In: Lancet, (im Druck) 
(Gem.m. R.Wank, 0.J.Schendel, G.O'Neill, E. 
Held, H.E.Feucht)
Enhancement of the cell-mediated lysis of 
fresh human leukemia cells by cytostatic 
drugs.- In: Neth et al. (Hrsg.), Trends in 
Human Leukemia.V. Berlin u.a.:Springer 
1983, S.76-77. (=Hematology and Blood 




- Vortrag anl. d. Armand Hammer-Symp., La 
Jolla/Calif. 11.-15.1.1983: Expression on 
non-lymphoid human tumor cells: Biochemical 
and histochemical studies with monoclonal 
antibodies.
- Vortrag anl. e. Kolloquiums am Diabe- 
tes-Forschungs-Institut, Düsseldorf 2.2. 
1983: Natürliche Killerzeil en: Lymphozyten 
ohne Identität und in-vivo-Funktion?
- Vortrag am Lehrstuhl f. Med.Mikrobiol.. 
Ruhr-Univ., Bochum 1.2.83: Natural Killer 
Cells: Phenotype and in vivo-role?.
- Vortrag a.d. Ärztl. Fortbildungstagg. d. 
Ärztekammer, Hamburg 12.2.83: Regulation 
des Immunsystems.
- Vortrag a.d. Psychiatr. Klinik, München 
21.2.83: Die Hybridom-Technik: Ein neuer 
Weg zur Analyse neuro-hormonaler Systeme.
- Vortrag bei der Firma Ciba-Geigy, Frank-
furt 1.3.83: Regulation der humannen Immun-
antwort .
- Vortrag im Hauner'schen Kinderspital, 
München 25.3.83: Monoklonale Antikörper und 
klonierte T-Lymphozyten: Neue analytische 
Sonden zur Erforschung des humanen Immun-
systems.
- Vortrag in der Med. Klinik Innenstadt, 
München 17.5.83: Erworbene Immundefizienz - 
eine neue Infektionskrankheit? Epidemiolo-
gische und immunologische Aspekte.
- Vortrag anl. d. Annual Meeting of the
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Swiss Society for Allergology and Immuno-
logy, Universität Bern 2.6.83: Phenotypes 
of malignant and non-malignant human NK- 
cells: A clue for their differentiation.
- Vortrag anl. d. Frühjahrstagg. d. Me-
dizi njournalisten im Hotel Bayer. Hof, Mün-
chen 16.6.83: Immunologie des AIDS-Syn- 
dromes.
- Vortrag im Rahmen d. Symp. Advances on 
SLE, Genf 1.9.83: T and B cell function in 
SLE.
- Vortrag b.d. Max-Planck-Ges. z. Förde-
rung d. Wiss. e.V., Klin. Forschungsgr. f. 
Multiple Sklerose an der Neurolog. Klinik
d. Univ. Würzburg, 28.9.83: Monoklonale 
Antikörper gegen Opiopeptide: Der Anti- 
Idiotypen-Zugang zum Opiopeptid-Rezeptor.
- Vortrag beim lrst Eur. Congr. of Cli-
nical Microbiology, Bologna 17.-22.10.83: 
Phenotypic and functional pecularities of T 
lymphocytes in AIDS patients.
- Yortrag b.d. Fortbildungsveranst. f. 
Ärzte d. Rgierungen und Gesundheitsämter im 
Augustiner-Haus, Augsburg 28.10.83: Er-
worbenes Immundefekt-Syndrom AIDS - klini-
sche, epidemiologischeund immunologische 
Aspekte.
- Vortrag anl. d. Symp. "Therapie gastro-
intestinaler Tumoren, Fortschritt oder 
Stillstand?" d. Chriurg. Klinik u. Polikli-
nik d. TU München, 4./5.11.83: Möglich-
keiten der Immuntherapie.
- Vortrag i.d.Neurolog. Klinik d. Univ. 
Tübingen, 9.11.83: Monoklonale Antikörper 
gegen Opiopeptide: Der Antiidotypen-Zugang 
zum Opiopeptid-Rezeptor.
- Referat i.d.Med.Poliklinik d. Univ. 
Würzburg, 25.11.83: Definition der Abwehr-
schwäche: AIDS als ein Modell.
Schendel, Dolores, Dr.phil.
Clonal Expression of Differentiation and 
Ia-like Antigens on Alloreactive Human T 
Lymphocytes.- In: Eur.J.Immunol. (im Druck) 
(Gem.m. J.P.Johnson, R.L.Evans u. R.Wank)
Biochemical and Cellular Identification of 
HLA-Bw44 Subtypes.- In: Human Immunology, 
(im Druck) (Gem.m. A.Hahn, P.Wendelboe- 
Hansen u. H.L.Ploegh)
A Rare Variant of Complement C4 Is Seen in 
High Frequency in Patients with Primary 
Glomerulonephritis.- In: The Lancet, (im 
Druck) (Gem.m. R.Wank, G.J.O'Neill,G.Rieth-
müller, E. Held u. H.E.Feucht)
C4 Allotyping Distinguisches HLA-B14.1 and 
B14.2 Subgroups.- In: Immunogenetics. (im 
Druck) (Gem.m. G.J.O'Neill, L.Prel u. G.
Müller-Eckhardt)
HLA-DR Expression on Nonlymphoid Human Tu-
mor Cells: Biochemical and Histochemical 
Studies with Monoclonal Antibodies.- In:
Arm and Hammer Symposium, (im Druck) (Gem. 
m. G.Riethmüll er, J.Johnson, R.Wank, H. 
Göttlinger, e.P.Rieber u. J.M.Gokel)
Analysis of Gene Frequencies, Complotypes 
and Associations with Distinct HLA Haplo- 
types in German Caucasians.- In: Immunoge-







Clonal Expression of Differentiation and 
Ia-like Antigens on Alloreactive Human T 
Lymphocytes.- In: Eur.J.Immunol. (im Druck) 
(Gem.m. J.P.Johnson, R.L.Evans u. R.Wank)
A Rare Variant of Complement C4 Is Seen in 
High Frequency in Patients with Primary 
Glomerulonephritis.- In: The Lancet, (im 
Druck) (Gem.m. R.Wank, G.J.O'Neill»G.Rieth- 
müller, E. Held u. H.E.Feucht)
HLA-DR Expression on Nonlymphoid Human Tu-
mor Cells: Biochemical and Histochemical 
Studies with Monoclonal Antibodies.- In:
Arm and Hammer Symposium, (im Druck) (Gem. 
m. G.Riethmüller, J.Johnson, R.Wank, H. 
Gottiinger, e.P.Rieber u. J.M.Gokel)
Analysis of Gene Frequencies, Complotypes 
and Associations with Distinct HLA Haplo-
types in German Caucasians.- In: Immunoge- 




Frick, Ewald, Dr.med., Prof.
Die immunsuppressive Behandlung der Mul-
tiplen Sklerose.- In: Arzt u. Kranken-
haus. 2. 1983. S.320-333.
Nervensystem.- In: K.-O.Vorlaender (Hrsg.), 
Immunologie. Grund!agen-Klini k-Praxi s. 
Stuttgart: Thieme 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zell vermittelte Zytotoxizität von peri-
pheren Blutlymphocyten gegen basisches 
Markscheidenprotein, encephalitogenes Pep-
tid, Cerebroside und Ganglioside bei Mul-
tipler Sklerose. Med. Hochschule, Hannover, 
Inst.f.Immunol., 31.5.83.
- Pathogenetische Bedeutung des Walden- 
ström-Makrog!obul ins bei der Polyneuritis 
des M.Waldström. 11.Jahrestagg. d. Arbeits- 
kr. Kl in. Inmunol., Frankfurt/Main 28.10. 
83.
HäuBinger, Karl, Dr.med.
Die Beurteilung der Trachea!beeinträchti- 
gung durch die Bodyplethysmographie. Ein 
Vergleich von dynamischer Funktionsanalyse 
und statischer Röntgendiagnostik.- In: Akt 
Endokr.Stoffw.4.1983, S.10-14. (Gem.m. J. 
Herold)
Endobronchiale Lasertherapie. Ein thera-
peutischer Ansatz der Bronchologie.- In: 
MMW. 125, 43. 1983, S.979-982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. d. LVA 
Württemb., Fachklinik Schillerhöhe f. Lun-
gen- u. Bronchialkei1kde., 14.6.83: Proble-
matik der endo-bronchialen Laseranwendung 
bei Totalokklusion.
- Vortrag an!. d. Fortbildungsveranst. 
Erstes Münchner Fiberbronchoskopie-Seminar
d. I. Med. Kl in. d. TU München, Klinikum 
Rechts d. Isar 28.-29.10.83: Diagnostik mit 
dem Fiberbronchoslop: Funktions- und Ge- 
websdiagnostik.
- Vortrag anl. d. Fortbildungsveranst.
"Die Diagnostik und Therapie des Bron-
chi alcarcinoms" d. Chirurg. Kl in. u. Po- 
liklin. LMU München, 13.12.83: Inter-
nistische Diagnostik.
Huber, Rudolf Maria, Dr.med.
Diagnostik der exogenallergisehen Alveo-
litis.- In: Verh.Dt.Ges.Inn.Med. 89.1983,
S.391-393. (Gem.m. X.Baur, J.Albrecht, G. 
König, G.Fruhmann)
Endobronchiale Lasertherapie. Ein neuer 
Therapeutischer Ansatz der Bronchologie.- 
In: MMW. 125.1983, S.979-982. (Gem.m. K. 
Häußinger, F.Cujnik, A.Rupprecht)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wellensittich-Asthma. Vortrag anl.
d.Fortbildungsveranst. Angewandte Aller-
gologie, LMU München 1983.
- Wildseiden-Asthma: Zur Frage der Kreuz-
reaktion zwischen Wildseide (Eichenspin-
nerseide) und Zuchtseide (Maulbeerspinner-
seide). Vortrag a.d. 4.Kölner RAST Sympo-
sion, Köln 1983. (Gem.m. X.Baur, M.Dewair,
B.Wüthrich)
- Wellensittich-Asthma. Vortrag ebd. (Gern, 
m. X.Baur u. G.Fruhmann)
Krampitz, Heinz, Dr.med., Prof.
Tierische Parasiten als Ursache von Leber-
schäden. Diagnose und Therapie.- In: In: 
Therapiewoche. 33.1983, S.1635-1648. (Gern, 
m. Th.Löscher)
Geomedizinische Fragen des Massentourismus, 
dargestellt am Beispiel der Insel Elba.- 
In: Tagungsber. 43.Dt.Geographentag, Mann-
heim 1981.- Wiesbaden: Steiner 1983, S.208 -210.
Haltung, Züchtung und Nutzung von Arthro- 
podenwirten unter Laborbedingungen.- In: 
Bundesgesundheitsblatt. 26.1983, S.162-168.
Sinn, Technik und Aussage von Tierexperi-
menten bei der Identifizierung von Leish-
mania-Infektionen des Menschen.- In: Mitt. 
Österr.Ges.Tropenmed.Parasitol. 5.1983, S. 
7-12.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Babesien, Spirochäten und Haemobartonel- 





Lehnert, Peter, Dr.med., Priv.Doz.
Akute Pankreatitis. Eine interdisziplinäre 
Synopsis.- München u.a.: Urban & Schwarzen-
berg 1983. (Gem.m. L.F.Hollender u. M.Wan-
ke)
Acute pancreatitis. An interdisciplinary 
synopsis.- Munich u.a.: Urban and Schwar-
zenberg 1983. (Gem.m. L.F.Hollender u.
M.Wanke)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Emergency care in acute pancreatitis: 
Diagnosis. Review at the VIth Int. Congr. 
of Emergency Surgery, Dubrovnik, 6.-10.6. 
83.
- Klinik, Komplikationen, Diagnostik und 
internistische Therapie der chronischen 
Pankreatitis. Vortrag b. II. Münchner In- 
nenstadt-Symposi um, München!6.-17.9.83.
Nüller-Lissner, Stefan, Dr.med., Priv.Doz.
A novel approach to quantify duogenogastric 
reflux in healthy volunteers and in pa-
tients with type I gastric ulcer.- In: Gut.
24.1983, S.510-518. (Gem.m. A.Sonnenberg,
N.Will, W.Müller-Duysing, F.Heinzel, A.L. 
Blum)
Einfluß der Scheinfütterung auf die basale 
und mit Pentagastrin stimulierte Säure- und 
Pepsinsekretion.- In: Z.Gastroenterol .21. 
1983, S.5-10. (Gem.m. A.L.Blum)
Failure of 16, 16-dimethyl-PGE« to protect 
the human stomach from taurochölate induced 
damage.- In: Hepato-Gastroenterology. 30. 
1983, S.107-112. (Gem.m. C.J.Fimmel, A.L. 
Blum)
The effect of a transpyloric tube on 
gastric emptying and duodenogastric reflux 
in man and dog.- In: G. Labo u. M.Bortolot- 
ti (Hrsg.), Gastrointestinal Motility. Cor-
tina International.- Verona: 1983, S.247-
250. (Gem.m. C.J.Fimmel, G.Schattenmann,
J.R.Siewert, A.L.Blum)
Indikationen zur Magensekretionsanalyse.- 
In: Klinikarzt. 12.1983, S.257-264.
Koinzidenz peptischer Läsionen im oberen 
Gastrointestinaltrakt.- In: Schweiz.med. 
Wschr. 113.1983, S.351-357. (Gem.m. N.Gäu-
mann, E.Vogel, L.Jost, A.Sonnenberg, P. 
Schmid, S.Jenny, A.L.Blum)
Acquisitions therapeutiques 1982.- In: 
Gastroenterologie.Med. et Hyg. 41.1983,
S.274-289.
The stomach and duodenum.- In: A.L.Blum u.
F.Kern (Hrsg.), The Gastroenterology An-
nual. 1. 1982. - Oxford u.a.: Elsevier 
1983, S.31-78.
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- Entzündliche Erkrankungen.- In: Therapie-
woche. 33.1983, S.5469-5485. (Gem.m. G. 
Münst, C.J.Fiiranel, J.P.Rey, A.L.Blum, G. 
Krejs)
Therapie gastroenterologischer Erkrankungen
- Peptische Erkrankungen.- In: ebd.
S.5486-5503. (Gem.m. G. Münst, C.J.Fimmel,
J.P.Rey, A.L.Blum, G. Krejs)
Duodenogastraler Reflux.- In: M.Wienbeck u.
G.Lux (Hrsg.), Gastrointestinale Motilität. 
Klinische Untersuchungsmethoden.- Weinheim: 
Edition Medizin 1983, S.59-64.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- To-and-fromovements across the canine 
pylorus. 2nd Int. Symp. on Duogenogastric 
Reflux in Switzerland, Brunnen 1983. (Gem. 
m. C.J.Fimmel, G.Schattenmann, J.R.Siewert,
A.L.Blum)
- Magenmotilitätstest "Aktuelle gastroen-
terologi sehe Diagnostik". Symp., Rottach- 
Egern: 1983.
- Dopamin erhöht das Nüchtern-Magenvolumen 
durch Verzögerung der Magenentleerung. 38. 
Tagg.d.Dt.Ges.f.Verdauungs- u. Stoffwech-
selkrankheiten, München 1983.
- Gestörte Magenentleerung, ebd.
SchacKy, von, Clemens, Dr.med.
Niedrig dosiertes Aspirin (Acetylsali-
cylsäure) nach aortokoronarer Bypassope-
ration. Med.Diss. LMU-München 1983.
Sehr niedrig dosierte Acetylsalicylsäure 
nach aortokoronarer Bypass-operation: Kon-
zept und Wirksamkeit.- In: Verh.Dt.
Ges.Inn.Med.89.1983, S. 1112-1114. (Gem.m.
R. Lorenz, W.Meister, S.Kotzur, B.Reichart,
K.Theisen, P.C.Weber)
Niedrig dosierte Acetylsalicylsäure nach 
aortokoronarer Bypassoperation.- In: Z.
Kardiol.72,Suppl.1.1983, S.51. (=Abstr.) 
(Gem. m. M.Weber, R.Lorenz, W.Meister,
S. Kotzur, B.Reichart, K.Theisen, P.C.Weber)
Siess, Wolfgang, Dr.med.
Effects of propranolol in vitro and in vivo 
on platelet function and thromboxane forma-
tion in normal volunteers.- In: Agents and 
actions. 13.1983, S.29-34. (Gem.m. R.Lo-
renz, P.Roth u. P.C.Weber)
A role for cyclooxygenase products in the 
formation of phosphatidic acid in stimula-
ted human platelets. Differential mecha-
nisms of action of thrombin and collagen.- 
In: J.Biol.Chem. 258.1983, S.4683- 4686. 
(Gem.m. P.Cuatrecasas, E.G.Lapetina)
Properties and distribution of phosphati- 
dylinositol-specific phospholipase C in 
human and horse platelets.- In: Biochim. 





Arachidonic acid stimulates the formation 
of 1,2-diacylglycerol and phosphatidic acid 
in human platelets. Degree of phospholipase 
C activation correlates with protein phos-
phorylation, platelet shape change, seroto-
nin release and aggregation.- In: J.Biol. 
Chem.258.1983, S. 11236-11242. {Gem.m. F.L. 
Siegel u. E.G.Lapetina)
Regional differences in in vitro prosta-
glandin synthesis by the rat kidney.- In: 
M.J.Dunn et al. (Hrsg.), Prostaglandins and 
the Kidney.- New York; London: Plenum Me-
dical Book 1983, S.41-52. (Gem.m. J.Sraer,
F.Dray u. R.Ardaillou)
A possible role of arachidonic acid metabo-
lites in essential hypertension.- In: ebd. 
S.375-383. (Gem.m. P.C.Weber, R.Lorenz, H. 
Witzgall u. B.Scherer)
Radioimmunoassay of prostanoids.- In: W. 
Odell u. P. Franchimont (Hrsg.), Principles 
of Competitive Protein Binding Assays.- 
Philadelphia: John Wiley and Sons, Inc. 
1983, S. 225-241. (Gem.m. F.Dray)
The role of phospholipase C in platelet 
responses.- In: Life Sci.33.1983, S.1011- 
1018. (Gem.m. E.G.Lapetina)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Bedeutung von Phospholipase C und A« 
für die Thrombozytenaktivierung. Vortrag am 
Dr.Margarete Fischer-Bosch Institut, Stutt-
gart 26.1.83.
- Activation of platelets by arachidonic 
acid requires the formation of phosphatidic 
acid. Poster a.d. Meeting d. Am.Soc. of Bi-
ological Chemistry (ASBC), San Francisco,
CA 5.6.-9.6.83
- The role of phospholipase C and ara-
chidonic acid metabolism in platelet acti-
vation. Vortrag am Dept, of Biochemistry, 
Univ. of Illinois, Chicago IL. 17.6.83.
- The role of phospholipase C and ara-
chidonic acid metabolism in platelet ac-
tivation. Vortrag am Dept, of Pharmacolo-
gical and Physiological Sciences, The Uni-
versity of Chicago, Chicago, IL. 20.6.83.
- Dihomogammalinolenic acid induces acti-
vation of washed human platelets. Poster 
a. d. IXth Int. Congr. on Thrombosis and 
Haemostasis, Stockholm, Schw. 3.-8.7.83.
- Phosphoinositide breakdown and prosta-
glandin synthesis. Vortrag a.d. Meeting 
"Effects of Hormones on Cellular Membrane 
Systems", Woudschoten, Nieder!. 18.-22.9. 
83.
- Eicosanoids and endoperoxide-analogues 
stimulate phospholipase C in human plate-
lets. Vortrag im Hôpital Tenon, Paris 12.
10.83.
- Die Rolle von Phosphatidylinosit-turn-
over und Arachidonsäuremetabolismus für 
die Thrombozytenaktivierung. Vortrag am 
Physiolog. Inst. d. Univ. Regensburg,
21.11.83.
Stalla, GUnter, Dr.med.
CRF-stimulation test for the diagnosis of 
hypothalamo pituitary diseases.- In: Acta
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endocr.{Kbh) 102, Suppl. 253. 1983, S.86- 
87. (Gem.m. 0.A.Müller, B.Hagen, K.v.Wer-
der)
SHBG-binding capacity for the better quan-
tification of disturbances of androgen 
secretion.- In: Acta endocr.(Kbh) 102, 
Suppl. 253. 1983, S.60-61. (Gem.m. 0.A.MU1- 
ler, M.Dobmeier)
Corticotropin Realeasing Factor: A new tool 
for the differential diagnosis of Cushing’s 
syndrome.- In: J.Clin.Endocr.Metab.57.1983, 
S.227-229. (Gem.m. O.A.Müller, K.v.Werder)
Human Pancreatic Growth Hormone Releasing 
Factor (hp GRF): Biological activity in 
normal controls an in patients with acro-
megaly.- In: Acta endocr.(Kbh) 102, Suppl. 
256. 1983, S.71. (Gem.m. O.A.Müller, K.v. 
Werder, A.Buchner, R.Hartl, M.Losa)
Human Pancreatic Growth Hormon Releasing 
Factor (hp GRF): Dose-response of GRF- and 
GH-levels.- In: Klin.Wschr. 61.1983, S.1249 
-1253. (Gem.m. M.Losa, O.A.Müller u. K.v. 
Werder)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 3rd Eur. Workshop on pituitary adenomas, 
Amsterdam Nieder!. 7.-10.10.83: Corticotro- 
pin-Releassing-Factor: Dose response of 
plasma CRF- and ACTH-levels. (Gem.m. J. 
Hartwimmer, K.v.Werder, O.A.Müller)
- ebd. Human Pancreatic Growth Hormon Re-
leasing Factor (hp GRF): Dose response of 
GRF- and GH-levels. (Gem.m. M.Losa, O.A. 
Müller, K.v. Werder)
Theisen, Franz, Dr.med.
Effect of Amiodarone in Patients with Com-
plex Ventricular Arrhythmias.- G.Breithardt 
u. F.Loogen (Hrsg.), New Aspects in the 
Medical Tratment of Tachyarrhythmias.- Mün-
chen u.a.: Urban & Schwarzenberg 1983, S. 
202-208. (Gem.m. C.R.Pickardt, R.Jordan, A. 
Galosi, W.Meister, K.Theisen, H.Jahrmär-
ker)
Effects of Long-Term Treatment on Thyroid 
Function and Thyroidal Iodine Concentra-
tion.- In: ebd. S.245-248. (Gem.m. C.R. 
Pickardt, A.Witte, B.Leisner, K.Theisen u.
H.Jahrmärker)
Influence of Oral Diltiazem on AV-Conduc- 
tion in Patients with Chronic Atrial Fi-
brillation.- In: A.Fleckenstein et al. 
(Hrsg.), Drug Development and Evaluation.- 
Stuttgart; New York: Fischer 1983, S.81-86. 
(Gem.m. M.Haufe, J.Peters u. K.theisen)
Langzeitverlauf bei Patienten mit ventri-
kulären Rhythmusstörungen der Lown-Klasse 
IVa und IVb.- In: M.Schlepper u. B. 01s- 
son (Hrsg.), Kardiale Rhythmusstörungen.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S. 191-196. 
(Gem.m. K.Theisen, H.Jahrmärker)
Long-term Prognosis for Patients with Com-
plex Ventricular Arrhythmias of Lown Grades 
IVa and IVb. - In: M.Schlepper u. B. 01s-
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son (Hrsg.), Cardiac Arrhythmias.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S. 179-184. 
(Gem.m. K.Theisen u. H.Jahrmärker)
Wirkung von Gallopamil (D 600) auf das 
Belastungs-.EKG bei koronarer Herzerkran-
kung.- In: M.Kaltenbach u. R.Hopf (Hrsg.), 
Gallopamil.- Berlin u.a.: Springer 1983,
S.120-126. (Gem.m.- H.Jahrmärker)
Langzeitergebnisse in der Therapie von 
ventrikulären Tachykardien (VT) mit Amio- 
daron (A).- In: Z.Kardiol.72.1983, S.75. 
(Gem.m. M.Scheininger, K.Theisen, H.Jahr-
märker)
Mechanismen der AV-Überleitungsbeein- flus- 
sung bei Vorhofflimmern (VF) nach oraler 
Gabe von Ca-Antagonisten.- In: Z. Kardi-
ol.72.1983, S.42. (Gem.m. M.Haufe, K.Thei-
sen, H.Jahrmärker)
Wirkung von Amiodaron bei komplexen ven-
trikulären Arrhythmien.- In: Günther P. 
Fricke (Hrsg.), Ein neues Konzept in der 
medikamentösen Therapie tachykarder Rhyth-
musstörungen.- München u.a.: Urban & 
Schwarzenberg 1983, S.73-77. (Gem.m. M. 
Scheininger)
Amiodarone treatment: Influence on thyroid 
function, thyroglobulin levels and stable 
iodine concentration of the thyroid gland.- 
In: Acta endocr. (Ubk). 102.Suppl.253.1983. 
(Gem.m. C.R.Pickardt, A.Witte, B.Leisner,
K.Theisen)
Theisen, Karl, Dr.med., Prof.
Effect of Amiodarone in Patients with Com-
plex Ventricular Arrhythmias.- G.Breithardt 
u. F.Loogen (Hrsg.), New Aspects in the 
Medical Tratment of Tachyarrhythmias.- Mün-
chen u.a.: Urban & Schwarzenberg 1983, S. 
202-208. (Gem.m. C.R.Pickardt, R.Jordan, A. 
Galosi, W.Meister, F.Theisen, H.Jahrmär-
ker)
Effects of Long-Term Treatment on Thyroid 
Function and Thyroidal Iodine Concentra-
tion.- In: ebd. S.245-248. (Gem.m. C.R. 
Pickardt, A.Witte, B.Leisner, F.Theisen u.
H.Jahrmärker)
Influence of Oral Diltiazem on AV-Conduc- 
tion in Patients with Chronic Atrial Fi-
brillation.- In: A.Fleckenstein et al. 
(Hrsg.), Drug Development and Evaluation.- 
Stuttgart; New York: Fischer 1983, S.81-86. 
(Gem.m. M.Haufe, J.Peters u. F.Theisen)
Langzeitverlauf bei Patienten mit ventri-
kulären Rhythmusstörungen der Lown-Klasse 
IVa und IVb.- In: M.Schlepper u. B. 01s- 
son (Hrsg.), Kardiale Rhythmusstörungen.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S. 191-196. 
(Gem.m. F.Theisen, H.Jahrmärker)
Long-term Prognosis for Patients with Com-
plex Ventricular Arrhythmias of Lown Grades 
IVa and IVb. - In: M.Schlepper u. B. 01s- 
son (Hrsg.), Cardiac Arrhythmias.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S. 179-184. 
(Gem.m. F.Theisen u. H.Jahrmärker)
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Langzeitergebnisse in der Therapie von 
ventrikulären Tachykardien (VT) mit Amio-
daron (A).- In: Z.Kardiol.72.1983, S.75. 
(Gem.m. M.Scheininger, F.Theisen, H.Jahr-
märker)
Mechanismen der AV-Überleitungsbeein- flus- 
sung bei Vorhofflimmern (VF) nach oraler 
Gabe von Ca-Antagonisten.- In: Z. Kardi-
ol.72.1983, S.42. (Gem.m. M.Haufe, F.Thei- 
sen, H.Jahrmärker)
Amiodarone treatment: Influence on thyroid 
function, thyroglobulin levels and stable 
iodine concentration of the thyroid gland.- 
In: Acta endocr. (Ubk). 102.Suppl.253.1983. 
(Gem.m. C.R.Pickardt, A.Witte, B.Leisner,
F.Theisen)
Vollautomatische Berechnung der linksven-
trikulären Auswurffraktion mit der Radio- 
nuklid-Ventrikulographie.- In: Zschr.f.Kar- 
diol.72.Suppl.1.1983, S.94. (Gem.m. S.Sil-
ber, J.Kotzur, M.Weber, M.Haufe)
Kombinierte Anwendung von Belastungs-EKG 
und Belastungs-Radionuklid-Ventrikulogra- 
phie zur Beurteilung von Wirkungsausmaß und 
-dauer einer Einzeltablette 80 mg Isosor- 
biddinitrat-Retard.- In: ebd. Suppl.2, S.
24. (Gem.m. S.Silber, K.Krause, Ch.Garner)
Ist eine rasche Digitalisinjektion gefähr-
lich?- In: ebd. Suppl.2, S.69. (Gem.m. S. 
Silber, J.Kotzur, M.Weber, M.Haufe,G.Kett- 
ner, H.Jahrmärker)
Anti-ischemic effects of an 80-mg tablet of 
isosorbide dinitrate in sustained-release 
form. Before and after 2 weeks treatment 
with 80 mg once daily or twice daily.- In: 
ebd. Suppl.3,S.211-217. (Gem.m. S.Silber,
K.H.Krause, Ch.Garner, H.Jahrmärker)
Niedrig dosierte Acetylsalicylsäure nach 
aortokoronarer Bypassoperation.- In: ebd. 
Suppl.1, S.95. (Gem.m. M.Weber, C. von 
Schacky, R.Lorenz, W.Meister, J.Kotzur,
B.Reichart, P.C.Weber)
Dilatative Cardiomyopathie: Gibt es Vor-
stufen?- In: ebd. Suppl.1., S.72. (Gem.m.
M.Weber, Ch.Hotte, J.Kotzur, H.Jahrmärker)
Vollautomatische Berechnung der linksven-
trikulären Auswurffraktion mit der Radio- 
nuklid-Ventrikulographie.- In: Nuklearmed. 
(im Druck) (Gem.m. S.Silber, Ch.Garner, J. 
Kotzur, M.Weber, M.Haufe)
Funktioneiee und klinische Ergebnisse nach 
aortokoronarer Bypasschirurgie.- In: Perio-
dica Angiologica. Kongreßbd.8. (im Druck) 
(Gem.m. M.Weber, A.Zitzmann, H.Jahrmärker)
Optimierung des Therapieerfolges bei aor-
tokoronarer Bypass-Operation.- In: Fort- 
schr.Med.101,44.1983, S.2044-2050. (Gem.m. 
M.Weber u. H.Jahrmärker)
Niedrig dosierte Acetylsalicylsäure (100 
mg¡Tag) nach aortokoronarer Bypassoperati-
on.- In: Klin.Wschr. (im Druck) (Gem.m. M. 
Weber, C.Schacky, R.Lorenz, W.Meister, J. 
Kotzur, B.Reichart, P.C.Weber)
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Low-dose acetyl salicylic acid (100 mg|d) 
after aortocoronary bypass surgery. A pla- 
cebocontrolled trial.- In: Brit.J.Clin. 
Pharmacol, (im Druck) (Gem.m. M.Weber, C. 
Schacky, R.Lorenz, W.Meister, J. Kotzur,
B.Reichart, P.C.Weber)
Sehr niedrig dosierte Acetylsalicylsäure 
nach aortocoronarer Bypassoperation. Kon-
zept und Wirksamkeit.- In: Verh.Dt. Ges. 
Inn.Med. 89. (im Druck) (Gem.m. M.Weber, C. 
Schacky, R.Lorenz, W.Meister, J. Kotzur, B. 
Reichart, P.C.Weber)
Differential diagnose von thorakalen und 
präkordialen Schmerzen.- In: Int.Welt.
6,1.1983.
Tachykarde Rhythmusstörungen: Glykoside.- 
In: B.Lüderitz (Hrsg.), Handbuch d. Inneren 
Medizin Bd.IX,2.- Berlin u.a.: Springer 
1983, S. 719-779.
Electrophysiological effects of Quinidine 
alone and of the Combination Quinidine- 
Verapamil on the AV-conduction in man.- In: 
Clin.Cardiol.6.1983, S.405. (Gem.m.M.Schei- 
ninger)
Differential diagnose von thorakalen und 
präkordialen Schmerzen. B Thoraxschmerz bei 
nicht kardialen Erkrankungen.- In:
Int.Welt.6.1983, S.66.
Pharmakotherpaie paroxysmaler Tachykar-
dien.- In: Dt.Med.Wschr.108.1983, S.1021.
Unnötige Digitalisbehandlung in Deutsch-
land?.- In: ebd. S.999. (Gem.m. W.Meister)
Niedrig dosierte Acetylsalicylsäure nach 
aortocoronarer Bypassoperation.- In: Z. 
Kardiol. 72.1983, S.51. (Gem.m. M.Weber, C. 
Schacky, R.Lorenz, W.Meister, J. Kotzur, B. 
Reichart, P.C.Weber)
Weber, Peter, Dr.med., Prof.
Prostacyclin Metabolism in adults and neo-
nates. Urinary profiles of 6-keto- prosta-
glandine F, and 2,3-dinor-6-ketoprosta- 
glandin F.'astudied by gas chromatography- 
mass spectrometry.- In: 
Biochim.Biophys.Acta. 750.1983, S.127-133. 
(Gem.m. S.Fischer u. B.Weber)
Clinical and Biochemical Features of Pa-
tients with Aldosterone-producing Adenoma 
and idiopathic hyperaldosteronism.- In: 
Klin.Wschr. 61.1983, S.35-42. (Gem.m. H. 
Witzgall, 0.A.Müller)
Platelet function, Thromboxane formation 
and blood pressure control during supple-
mentation of the Western diet with cod 
liver oil.- In: Circulation. 67.1983, S. 
504-511. (Gem.m. R.Lorenz, U.Spengler, S. 
Fischer, J.Duhm)
Effects of propranolol in vitro and in vivo 
on platelet function and thromboxane forma-
tion in normal volunteers.- In: Agents and 
Actions. 13.1983, S.29-34. (Gem.m. W.Siess, 
R.Lorenz, P.Roth)
In vivo and in vitro effects of Nafazatrom 
(BAY G 6575), an antithrombotic compound,on 
Arachidonic acid metabolism in platelets 
and vascular tissue.- In: Biochem.Pharma-
col. 32.1983, S.2231-2236. (Gem.m.S.Fischer 
u. M.Struppler)
Mineralocorticoid and Prolactin response to 
the Dopamine Antagonist Metoclopramide in 
patients with primary Aldosteronism.- In:
J.Steroid Biochem. 19.1983, S.1671-1676. 
(Gem.m. H.Witzgall, K.v.Werder)
The influence of selective thromboxane syn-
thetase inhibition with a novel imidazole 
derivative, UK-38,485, on prostanoid forma-
tion in man.- In: Circulation. 68.1983, S. 
821-826. (Gem.m. S.Fischer, M.Struppler, B. 
Bohlig, Ch. Bernutz, W.Wober)
Thromboxane A- (TXA~) is formed in human 
platelets after dietary eicosapentaenoic 
acid (C20:5w3).- In: BBRC. 116.1983, S. 
1091-1099. (Gem.m. S.Fischer)
Vascular Resistance and Platelet Function 
on Cardiovascular Drugs and Diets Affecting 
Prostanoid Formation.- In: G.Schettler u. 
A.M.Gotto (Hrsg.), Atherosclerosis VI.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S.715-720.
A possible Role of Arachidonic Acid Me-
tabolites in Essential Hypertension.- In: 
M.J.Dunn et al. (Hrsg.), Prostaglandins and 
the Kidney. New York: Plenum Pr. 1983, S. 
375-383. (Gem.m. W.Siess, R.Lorenz, H.Witz-
gall, B.Scherer)
Doktoranden:
G.Kufner: Thrombozytenaggregation und 
Thromboxanbildung unter Einnahme von Eve-
ning Primrose Oil.- G.Thayil: Verhalten des 
Aldosterons und seiner Vorstufen unter Sti-
mulationsbedingungen und Suppressionbe-
dingungen bei essentiellen Hypertonikern.
Werder, von, Klaus, Dr.med., Prof.
CRF-stimulation test for the diagnostic of 
hypothalamo-pituitary diseases.- In: Acta 
endocr. (Kbh.) Suppl.253.1983, S.86. (Gem. 
m. 0.A.Müller, B.Hagen, G.K.Stalla)
Endocrine profile of a new dopamine agonist 
CU 32-085 (Mesulergon).- In: Acta endocr. 
(Khb.) Suppl. 253.1983, S.34. (Gem.m. E. 
del Pozo, J.Brownell, R.Landgraf, M.Sand)
Ein neues therapeutisches Prinzip: Dopa- 
minerge Ergot-Verbindungen.- In: MMW.
125.1983, S.489-491.
Hypothalamus und Hypophysenvorderlappen.- 
In: E.Gladtke et al. (Hrsg.), Therapie- 
Handbuch. München u.a.: Urban u. Schwar-
zenberg 1983, S.773-786. (Gem.m. R.Fahl-
busch)
Le traitement medicale de prolactinomes.- 
In: Med. et. Hyg. 41. 1983, S.796-805.
Prolaktin.- In: L.Thomas (Hrsg.), Labor unc 
Diagnose.- Marburg: Die Medizinische Ver-
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lagsanstalt 1983.
Macroprolactinomas: Clinical and therapeu-
tic aspects.- In: G.Tolis et al.(Hrsg.), 
Human Prolactin. New York: Raven Pr. 1983,
S.415-429. (Gem.m. R.Fahlbusch u. H.K. 
Rjosk)
Hyperprolactinemia and pregnancy.- In: ebd.
S.193-205. (Gem.m. H.K.Rjosk, R.Fahl- 
busch)
Corticotropin releasing factor: a new tool 
for the differential diagnosis of Cushing's 
syndrome.- In: J.clin.Endocr. and Metab.
57.1983, S.227-229. (Gem.m. 0.A.Müller,
G.K.Stalla)
Endokrine Diagnostik und Therapie bei der 
Gynäkomastie.- In: Verh.Dt.Ges.Inn.Med.
89.1983, S.1095-1097. (Gem.m. T.Evers- 
mann, A.Buchner, L.Bock, B.Leisner)
Internistisch-endokrine Ursachen der Ste-
rilität.- In: J.Zander (Hrsg.), Die Ste-
rilität.- München: Urban & Schwarzen-
berg 1983, S.63-73. (Gem.m. H.K.Rjosk)
Die hyperprolaktinämische Ovarial insuf- 
fizienz und ihre Behandlung.- In: ebd.
S.29-38. (Gem.m. H.K.Rjosk)
Human pancreatic growth hormone releasing 
factor (hpGRF): Biological activity and 
normal controls and in patients with acro-
megaly.- In: Acta endocr./Kbh. Suppl.1983. 
(Gem.m. 0.A.Müller, A.Buchner, R.Hartl, M. 
Losa, G.K.Stalla)
Renin Angiotensin-Aldosterone-System; Ge-
webshormone und peptiderge Transmissio-
nen; zur Endokrinologie Schwer- kranker.- 
In: Endokrinologie Informationen. 6. 1983, 
S.61-79. (Gem.m. O.A.Müller)
Dass.- In: Dt.Med.Wschr.108.1983, S.1033- 
1036.
Hormonal profile and glucose tolerance in 
late pregnancy and postpartum.- In: Meta- 
bol.Res.15.1983, S.433-438. (Gem.m. M.M.C. 
Landgraf-Leurs, G.Lange, D.Leis, K.Horn,
O.A.Müller u. R.Landgraf)
Behandlung der hyperprolaktinämisehen Ame-
norrhoe durch pulsatile Gabe von Gonado-
tropin Releasing Hromonen.- In: Geburtsh.u. 
Frauenheilk. 43.1983, S.686-688. (Gem.m. D. 
Berg, H.K.Rjosk, F.Jänicke)
Mineralocorticoid and prolactin response to 
the dopamine antagonist metoclopramide in 
patients with primary aldosteronism.- In:
J.steroid Biochem. 18.1983, S.1671-1676. 
(Gem.m. H.Witzgall u. P.C.Weber)
Human pancreatic growth hormone releasing 
factor (hpGRF): Dose response of GRF- and 
GH-levels.- In: Klin.Wschr.61.1983, S.1249- 
1253. (Gem.m. M.Losa, G.K.Stalla, O.A.Mül-
ler)
085).- Farnz Georg Krammling: Endokrine 
Reaktionen auf Kinetose mit und ohne Thera-
pie.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Hyperprolaktinämie-Syndrom: Dia-
gnostik und Therapie. Fortbilduns- 
vortrag v.d.Berl.Intern, u. Gynäkolog. 
Vereinigg., Berlin 14.1.83.
- Immunreaktives Relaxin im menschlichen 
Seminal plasma. Vortrag b.d. VIII. Veteri- 
när-Humanmedizinisehen Gemeinschaftstagg., 
München 17.2.83. (Gem.m. F.Krassnigg, E. 
Töpfer-Petersen, W.-B.Schi 11)
- Treatment of hypersecretion of growth 
hormone. Vortrag b. XI.Kongr. d. Türkischen 
Ges.f .Endokrinologie u. Metabolismus, Izmir
21.4.83.
- Prolaktin, Prolaktinome und Behandlung 
mit Bromocriptin. Vortrag ebd., 22.4.83.
- Prolaktin, Prolaktinome und Behandlung 
mit Bromocriptin. Vortrag b. Prolaktin- 
Symp., Istanbul 18.4.83.
- Prolaktin, Prolaktinome und Behandlung 
mit Bromocriptin. Vortrag b. Symp. über 
Prolaktin u. Sterilität, Bursa 19.4.83.
- Non-hormonal treatment of sterility and 
infertility. Eingel. Vortrag b. Interphar-
ma-Seminar “Progress in Medicine and Phar-
macotherapy, Bagdad 3.-5.5.83.
- Die hypothalamisch-hypophysäre Achse und 
ihre Erkrankungen. Eingel. Vortrag b. 
XXVIII. Fortbildungsseminar der Akad.f. 
Pharmazeut. Fortb., Gießen 8.5.83.
- Treatment of micro- and macroprolactino-
mas with Parlodel. Vortrag b. Symp. "Drug 
regulation of hypothalamo-pituitary dis-
orders", Moskau 7.-8.6.83.
- The treatment of infertility caused by 
prolactin-secreting tumors. Vorträge auf 
Einladung des College of Physicians of 
Malaysia in Kuantan, 26.783, Kuala Lumpur
27.7.83. Penang 29.7.83, Ipoh 1.8.83 und 
Johore Baru 2.8.83.
- Prolactinomas. An overview. Eingel. Vor-
trag b. 3rd Eur.Workshop on Pituitary ade-
nomas, Amsterdam 7.-10.9.83.
- Neuere Aspekte bei Diagnostik und Thera-
pie hypothalamisch-hypophysärer Erkrankun-
gen. Int. Kongr. f.Ganzheitsmed., Velden 
4.-17.9.83. (Gem.m. T.Eversmann)
- Beiträge der Serien-CT zur Differential-
diagnose intra- und parasellärer Struktu-
ren. Vortrag b. 3. Grazer radiolog. Symp.,
6.-8.10.83. (Gem.m. U.Fink, B.Mayr, A. 
Markl, J.Lissner)
- Veranst.: Workshop: Clinical aspects of 
the hypothalamus, München 14.-15.10.83. 
(Gem.m. R.Fahlbusch)
- Endokrinologie der hormonaktiven Hypo-
physenadenome. Eingel. Vortrag b. 2. Fort- 
biIdungskongr. d. Dt.Ges.f.Neurochirurgie, 
Bad Nauheim 16.-19.11.83.
- Vorsitzender beim Round-table Uber Medi-
cal treatment of Cushing's-syndrome. Int. 
meeting on Cushing's-syndrome, Padua 18.
11.83.
- Management of prolactinomas with bromo-
criptine: Clinical aspects. Eingel. Vortrag 
b.d. Ann. Conf. of the Egyptian Soc. f. Gy-
naecology and Obstetrics, Kairo 24.-26. 11. 
83.
Doktoranden:
Marion Sand: Therapie der Hyperprolaktinä- 
mie und Akromegalie mit Mesulergin (CU 32-
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WHzgall, He laut, Dr.med., Priv.Doz.
Clinical and Biochemical Features of Pa-
tients with Aldosterone-producing Adenoma 
and idiopathic hyperaldosteronism.- In: 
Klin.Wschr. 61.1983, S.35-42. (Gem.m. O.A. 
Müller u. P.C. Weber)
Mineralocorticoid and Prolactin response to 
the Dopamine Antagonist Metoclopramide in 
patients with primary Aldosteronism.- In:
J.Steroid Biochem. 19.1983, S.1671-1676. 
(Gem.m. K.v.Werder u. P.C. Weber)
Regulation des Aldosteron und seiner Vor-
stufen.- In: Fortsehr.Med.19.1983, S.869.
Der Angiotensin II induzierte Anstieg von 
Aldosteron und 18-OH-Corticosteron bei Pa-
tienten mit essentieller low-renin Hyper-
tonie und beim idiopathischen Hyperaloste- 
ronismus wird durch Dopamin reduziert.- In: 
Verh.Dt.Ges.Inn.Med.89.1983, S.1143. (Gern, 
m. P.C. Weber)
Influence of potassium homeostasis on the 
dopaminergic inhibitory tone of aldosterone 
and 18-OH-corticosterone release.- In: Kid-
ney Int. 48. 1983, S. 738.
Doktoranden:
George Thayil: Verhalten des Aldosterons 
und seiner Vorstufen unter Stimulations-
bedingungen bei essentiellen Hypertonikern. 
Diss.1983.
INSTITUT DER FRIEDRICH-BAUR-STIFTUNG ZUR 
BEHANDLUNG UND ERFORSCHUNG ENTZÜNDLICHER 
NERVENKRANKHEITEN
Pongratz, Dieter, Dr.med., Prof.
Entzündliche Muskelerkrankungen.- In: Rheu-
matologie.- Berlin u.a.: Springer 1983, S.
339-359. (= Handbuch der Inneren Medizin)
Morphologische Diagnostik.- In: R.Janzen 
(Hrsg.), Klinik der Gegenwart.- München: 
Urban & Schwarzenberg 1983, S. E344-E350.
Myopathien bei Endokrinopathien.- In: ebd. 
S. E360-E364. (Gem.m. P.C.Scriba)
Glykogenose Typ V (McArdle) - Epilepsie - 
Cataracta congenita und Retinopathie pig-
mentosa.- In: Nervenarzt. 54.1983, S.97-99. 
(Gem.m. R.Spatz, B.Wolf)
Fatal lipid storage myopathy with defici-
ency of cytochrome-c-oxidase and carnitine. 
A contribution to the combined cytochemi- 
cal-fine-structural identification of cy- 
tochrome-c-oxidase in longterm frozen 
muscle.- In: Virchows Arch. 399.1983, S. 
11-23. (Gem.m. J.Müller-Höcker, Th.Deufel, 
J.M.F.Trijbels, W.Endres u. G.Hübner)
Myositiden.- In: F.Krück et al. (Hrsg.), 
Therapiehandbuch - Innere Medizin und AI 1- 
gemeinmedizin.- München: Urban & Schwar-
zenberg 1983, S.1006-1010.
MEDIZINISCHE KLINIK INNENSTADT
Zur Kenntnis mitigierter adulter Formen des 
Mangels an saurer Maltase (Morbus Pompe). 
Morphologische und pathobiochemische Unter-
suchungen.- In: Klin.Wschr. 61.1983, S.743- 
750. (Gem.m. G.Hübner, Th.Deufel u. O.H. 
Wieland)
Focal deficiency of cytochrome-c-oxidasein 
skeletal muscle of patients with progres-
sive external ophthalmoplegia. Cytochemi- 
cal-fine-structural study.- In: Virchows 
Arch. (Pathol.Anat.) 402.1983, S.61-71. 
(Gem.m. J.Müller-Höcker u. G.Hübner)
Glykogen und Lipidspeichermyopathien.- 
In: Aktuelle Neurologie. 10.1983, S.77-82. 
(Gem.m. G.Hübner u. Th.Deufel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Myopathie mit myofibriHären Zytoplas-
makörpern. Herbsttagg.d.Dt.Ges.f.Patholog., 
Mainz, Okt. 1983. (Gem.m. G.Hübner, R.Deng- 
ler)
- Biochemical characterization of two sub- 
types of muscle phosphorylase deficiency 
(McArdle's disease). Monoclonal Antibodies 
And Inborn Errors Of Metabolism. Brugge, 
Okt. 83. (Gem.m. Th.Deufel, O.H.Wieland)
- Biochemical studies in a case of mixed 
carnitine deficiency and immunocytoma. ebd. 
(Gem.m. Th.Deufel, W.Siegert, O.H.Wieland)
- Adulte myopathisehe und spinal-myatrophe 
Verlaufsformen der Glykogenose Typ II (M. 
Pompe). Morphologische und pathobiochemi-
sche Untersuchungen.. Tagg.d.Dt.Ges. Be-
kämpfung d. Muskelkrankheiten, Bonn 22.-
24.9.83. (Gem.m. G.Hübner, Th.Deufel u.
O.H.Wieland)
- Stellenwert der Muskel biopsie in der 
Diagnose der infantilen spinalen Muskel- 
atrophien. ebd. (Gem.m. H.Lehner u. J.
Vogl)
- Biochemische und morphologische Befunde 
bei 2 Patienten mit elektrophoretisch dif-
ferenzierbaren Untertypen des Myophosphory- 
lasemangels (Typ V-Glykogenose, McArdle). 
ebd. (Gem.m. Th.Deufel, G.Hübner, O.H.Wie-
land)
- Durch Carnitin nicht therapierbare, 
durch Prednisolon gebesserte Carnitinman-
gel-Myopathie bei einem Patienten mit ma-
lignem Non-Hodgkin-Lymphom. ebd. (Gem.m. 
W.Siegert, Th.Deufel, O.H.Wieland)
- Metabolisch und endokrin bedingte Mus-
kelschwäche. Referat a.d. 101. Tagg.d. 
Nordwestdt.Ges.f.Inn.Med., Travemünde 26.-
28.5.83.
ABTEILUNG FÜR KLINISCHE KNOCHENMARKS-DIA-
GNOSTIK, ABTEILUNG HÄMATOMORPHOLOGIE (Ges. 
f.Strahlen- u. Umweltforschung MBH)
Burkhardt, Rolf, Dr.med., Prof.
Bone marrow biopsy in clinical medicine: an 
overview.- In: Haematologia. 3.1982, S.245- 
285. (Gem.m. B.Frisch, R.Bartl)
Classification of carcinomatous osteodys-
plasia by bone biopsy .- In: Cancer Detec-
tion and Preven- tion. 5. New York: A.R.
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Liss 1982, S.357-367. (Gem.m. B.Frisch,
T.Binsack, G.Kett- ner, W.Sommerfeld)
Der Wert von Knochenmarksbiopsien zur Er-
kennung der Metastasierung.- In: Verh. 
Dt.Krebsges. 3.1982, S.373-387. (Gem.m.
B.Frisch, W. Sommerfeld, T.Binsack, G.Kett- 
ner)
Iron in bone biopsies in lymphoproliféra-
tive disorders.- In: E.Levy (Hrsg.), Ad-
vances in Pathology.!.- Oxford: Pergamon 
Pr. 1982, S.421-423. (Gem.m. B.Frisch, R. 
Bartl)
Leserbrief zu: Lab.med.6: IV.1982.- In: 
ebd.1982, S.235.
The functional adaptations of the micro-
circulation of the bone marrow to various 
pathologic conditions as observed in iliac 
crest biopsies.- In: Int.J.Microcircul. 3. 
1982, S.275. (Gem.m. B.Frisch, R.Bartl, G. 
Kettner)
The structural relationship of bone forming 
and endothelial cells of the bone marrow.- 
In: Abstr. in Clin.rheumatol.1.1982, S.305. 
(Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, K.Jäger, G.Mahl, 
W.Hi 11* G.Kettner)
"Epithelioid cell lymphogranulomatosis" in 
the bone marrow.- K.lennert (Hrsg.), Histo- 
pathology of the Bone Marrow.- Stuttgart: 
Fischer (im Druck)
Acute and chronic inflammatory changes in 
the bone marrow.- In: ebd. (Gem.m.
R.Schlag, R.Bartl, G.Kettner)
Acute myelofibrosis: Only one extreme in 
the spectrum of "idiopathic" myelofibro-
sis.- In: ebd. (Gem.m. G.Mahl, B.Frisch, R. 
Bartl, K.Jäger, R.Pappenberger, R.Schlag)
Bone marrow biopsy in malignant lymphoam.- 
In: ebd. (im Druck)
Histologic characteristics of myelodyspla-
sia.- In: ebd. (Gem.m. B.Frisch, R.Schlag,
R. Bartl, G.Kettner)
Histology of plastic embedded biopsies.- 
In: ebd.
Megakaryocytic emperipolesis - accidental 
or diagnostic sign.- In: ebd. (Gem.m. K. 
Kleinknecht, K.Jäger, B.Frisch, G.Mahl, R. 
Bartl)
Apiastische Syndrome in der Beckenkamm-
biopsie.- In: Verh.Dt.Ges.Path. 67.1983,
S. 650. (Gem.m. R.Schlag, R.Bartl, G. Kett-
ner)
Bi optische Histologie der malignen Lymphome 
im Knochenmark.- In: ebd. S.522-547.
Bone marrow histology in hairy cell leuke-
mia: Identification of subtypes and their 
prognostic significance.- In: Am.J.Clin.Pa-
thol . 79.1983, S.531-545. (Gem.m. R.Bartl,
B.Frisch, W.Hill, W.Sommerfeld, M.Sund)
Bone marrow histology in the chronic myelo-
proliferative evaluation. A study of 3.500
MEDIZINISCHE KLINIK INNENSTADT
biopsies.- In: Kongr.Bd.7th Meeting Int.
Soc.Haematology Eur. and Afric.Div., Bar- 
celona/Spanien 4.-9.9.83. (im Druck)
(Gem.m. B.Frisch, R.Bartl, K.Jäger, R. Pap- 
penberger)
Bone marrow histology in the lymphoprolifé-
rative disorders (LPD): Criteria for recog-
nition, classification and staging. A study 
of 2500 biopsies, ebd. (im Druck) (Gem.m.
R.Bartl, B.Frisch, g.Kettner, M.Sund)
Bone marrow histology in Waldenstroem's 
macroglobulinaemia. Clinical relevance 
of subtype recognition.- In: Scan.J.Haema-
tol . 31.1983, S.359-375. (Gem.m. R.Bartl,
B.Frisch, G.Mahl, A.Fateh-Moghadam, R.Pap- 
penberger, W.Sommerfeld, G.Hoffmann-Fezer)
Das Vorkommen von "epitheloidzelliger Lym-
phogranulomatose" im Knochenmark.- In:
Verh.Dt.Ges.Pathol. 67.1983, S.578-581. 
(Gem.m. W.Hill, R.Bartl)
Diagnosis of metastatic cancer from the 
iliac crest biopsy.- In: Acta Haematol.
70.1983, S.279. (Gem.m. B.Frisch, G.Kett-
ner)
Die Morphologie der akuten und chronischen 
Entzündungsreaktion des Knochenmarks.- In: 
Verh.Dt.Ges.Pathol. 67.1983, S.474-477. 
(Gem.m. R.Schlag, R.Bartl, G.Kettner)
Die akute Myelofibrose: Nur eine extreme 
Variante des Myelofibrosesyndroms?- In: 
ebd. S.272-275. (Gem.m. G.Mahl, B.Frisch,
R. Bartl, K.Jäger, R.Pappenberger)
Emperipolesis der Megakaryozyten: Ein di-
agnostisch verwertbares Merkmal bei myelo-
proliferativen Erkrankungen?- In: ebd. S. 
266-271. (Gem.m. K.Kleinknecht, K.Jäger, B. 
Frisch, G.Mahl, R.Bartl)
Histologie am Kunststoffschnitt.- In:
Verh.Dt.Ges.Pathol. 67.1983, S.8-12.
Histologische Charakteristik in Myelodys-
plasie.- In: ebd. S. 132-135. (Gem.m.
B.Frisch, R.Schlag, R.Bartl, G.Kettner)
Histologische Klassifikation und Stadien-
einteilung des multiplen Myeloms.- In: ebd.
S. 649. (Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, A.Fateh- 
Moghadam, G.Mahl, M.Sund)
Histologische Klassifizierung der chroni-
schen myeloproliferativen Erkrankungen 
(MPD).- In: ebd. S.235-238. (Gem.m. R. 
Bartl, K.Jäger, B.Frisch, R.Pappenberger,
G.Kettner)
Improvement of bone scintigraphy by quanti-
tative evaluation compared with x-ray stu-
dies and iliac crest biopsy in malignant 
disease.- In: Eur.J.Nucl.Med.8.1983, S.
342-345. (Gem.m. J.P. Pfeifer, W. Hill, U. 
BUll, C.M.Kirsch)
Knochenveränderungen bei Erkrankungen des 
hämatopoetisehen und des retikulohistiozy- 
tären Systems.- In: Innere Medizin in Pra-
xis und Klinik. 3.Aufl.- Stuttgart: Thieme 
Verl, (im Druck)
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Lymphoproliférations in the bone marrow: 
identification and evolution, classifica-
tion and staging.- In: J.Clin.Pathol. (im 
Druck) (Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, K.Jäger,
R.Pappenberger, G.Hoffmann-Fezer)
Lymphoproliférative disorders in the bone 
marrow: Histologic criteria for classifica-
tion and staging.- In: Haematologia. {im 
Druck) {Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, G.Hoff- 
mann-Fezer)
Lymphzellinfiltrate bei chronischen myelo-
proliferativen Erkrankungen {MPD).- In: 
Verh.Dt.Ges.Pathol. 67.1983, S.239-242. 
(Gem.m. K.Jäger, R.Bartl, B.Frisch, G.Mahl)
Multiparameter studies on 650 bone marrow 
biopsy cores: diagnostic value of combined 
utilisation of imprints, cryostat and 
plastic sections in medical practice.- In: 
Kongr.Bd. 7th Meeting Int.Soc.Haematology 
Eur. and Afric.Div., Barcelona/Span. 4.-9.
9.1983. (im Druck)
Myelogene Osteopathien.- In: Therapiewoche.
33.1983, S.5794-5806.
Myeloproliferative Syndrome.- In: G.Riecker 
et al. (Hrsg.), Therapie innerer Krankhei-
ten. 5.Aufl.- Berlin: Springer 1983, S. 
288-295.
Osteopenie, Markatrophie und Kapillarver-
sorgung. Vergleichende Untersuchungen am 
menschlichen Beckenkamm und 1. Lendenwir-
belkörper.- In: Z.f.Orthop, 121.1983, S. 
223-236. (Gem.m. K.Demmler, P.Otte, R. 
Bartl, B.Frisch, A.Jahn)
Strukturelle Expression der Milieufaktoren 
bei hämatologisehen und metastatischen 
Neoplasien im Knochenmark.- in: GSF-Be- 
richt. A 2/83. (Gem.m. R.Bartl, B.Frisch,
K.Jäger)
Zur Arbeit "die Untersuchung des Knochen-
marks - Aspiration oder Biopsie?- In: Kli-
nikarzt. 12.1983, S.327. (»Leserbrief)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Technical preconditions and results of 
the biopsy technique and histological pre-
paration. Normal anatomy and reactive chan-
ges of the marrow tissues. Gastvorlesung, 
Univ. Ancona/Ital. 18.-22.4.83.
- Osseous remodelling, myelogenous osteo-
dysplasia, generalized bone diseases. Gast-
vorlesung ebd., 18.-22.4.83.
- Myeloproliferative disorders. Gastvorle-
sung ebd. 18.-22.4.83.
- Lymphoproliférative disorders in the 
bone marrow. Gastvorlesung ebd., 18.-22.4. 
83.
- Metastatic carcinoma. Gastvorlesung 
ebd.,18.-22.4.83.
- Investigation of host tumour inter-
actions in bone biopsies of 1631 patients 
with non-haematologic malignancies. Poster 
BAT Sheva Seminar on Tumor Metastasis: Con-
trol Mechanisms, Veranst. Weizman Institute 
of Science, Tel Aviv/Israel 8.-13.5.83. 
(Gem.m. B.Frisch, G.Mahl, R.Bartl, G.Kett- 
ner)
- Bi optische Histologie der malignen Lym-
phome im Knochenmark. Referat 67. Tagg. Dt. 
Ges.f.Path., Luzern/Schw. 23.-28.5.83.
- Histologische Klassifikation und Sta-
dieneinteilung des multiplen Myeloms, ebd. 
(Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, A.Fateh-Mogha- 
dam, G.Mahl, M.Sund)
- Histologische Klassifizierung der chro-
nischen myeloproliferativen Erkrankungen 
(MPD). ebd. (Gem.m. R.Bartl, K.Jäger, B. 
Frisch, G.Mahl, R.Pappenberger, G.Kettner)
- Emperipolesis der Megakaryozyten: Ein 
diagnostisch verwertbares Merkmal bei mye-
loproliferativen Erkrankungen? ebd.
(Gem.m. K.Kleinknecht, K.Jäger, B.Frisch,
G.Mahl, R.Bartl)
- Histologie characteristics of myelodys-
plasia. ebd. (Gem.m. B.Frisch, R.Schlag,
R.Bartl, G.Kettner)
- Das Vorkommen von "epitheloidzelliger 
Lymphogranulomatose" im Knochenmark, ebd. 
(Gem.m. W.Hill, R.Bartl)
- Lymphzellinfiltrate bei chronischen 
myeloproliferativen Erkrankungen (MPD). 
ebd. (Gem.m. K.Jäger, R.Bartl)
- Histologie am Kunststoffschnitt, ebd.
- Die akute Myelofibrose: Nur eine extreme 
Variante des Myelofibrosesyndroms? ebd. 
(Gem.m. G.Mahl, B.Frisch, R.Bartlm K.Jäger)
- Apiastische Syndrome in der Beckenkamm-
biopsie. ebd. (Gem.m. R.Schlag, R.Bartl, W. 
Böhm)
- Die Morphologie der akuten und chroni-
schen Entzündungsreaktion des Knochenmarks, 
ebd. (Gem.m. R.Schlag, R.Bartl, G.Kettner)
- Multi parameter studies on 650 bone mar-
row biopsy cores: diagnostic value of com-
bined utilisation of imprints, cryostat and 
plastic sections in medical practice. 
Vortrag 7th Meeting Int.Soc.Haemat.Eur. 
and Afric. Div., Barcelona/Span. 4.-9.9.83.
- Bone marrow histology in the chronic 
myeloproliferative disorders: criteria for 
recognition, classification and prognostic 
evaluation. A study of 3.500 biopsies, ebd. 
(Gem.m. B.Frisch, R.Bartl, K.Jäger, R.Pap-
penberger.
- A proposal for the classification of 
myelodysplastic changes by bone marrow 
histology, ebd. (Gem.m. R. Schlag u. B. 
Frisch)




- Vortrag a.d. VII. Symp.Parasitosen der 
Wiederkäuer, Tecklenburg Nov.83: Ein Bei-
trag zur Monieza-Infektion.
- Forschungsaufenthalt am Institut für Pa-
rasitologie der Tschechoslowakischen Aka-
demie der Wissenschaften und am Lehrstuhl 
für Systematische Zoologie der Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Karlsuniversität, 
Prag, Budweis, CSSR 10.10.83- 21.10.83 u. 
11.12.83-18.12.83: Taxonomische Bearbei-
tung von Oribatiden, Zwischenwirte für 
Bandwürmer aus der Familie der Anoploce- 
phalidae.
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Lang, Werner, Dr.med., Prof.
Infektionskrankheiten und Frauenhei1 künde.- 
In: Klinik der Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe. Bd.VI.- München: Urban & Schwar-
zenberg 1982.
Progress in Pathogenesis and Therapy of Vi-
ral and Bacterial Diseases.- In: Scand.J. 
Infect.Di s.»Suppl.36. 1982, S.7-11.
Malaria-Prophylaxe und Therapie.- In: Med. 
Welt.33.1982, S.1099-1101.
Infektionskrankheiten: Immunologie als 
wichtigste Waffe.- In: MMW.125,Nr.7.1983.
Prophylaxe und Therapie der Malaria - Stand 
1983.- In: Dt.Ärztebl.80,H.30/31.1983, S.
35-40. (Gem.m. M.Dietrich, W.Höfler, W.H. 
Wernsdorfer)
Malaria-Prophylaxe und Therapie (Stand 
1983).- In: Dt.Apoth.Ztg. 123.1983, S. 
1595-1598. (Gem.m. M.Dietrich, W.Höfler, 
W.H.Wernsdorfer)
Infektiologie.- In: MMW. 125.1983, S.604- 
606.
Bakterielle Infektionskrankheiten.- In: 
Therapie innerer Krankheiten. 5.Aufl.- 
Berlin u.a.: Springer 1983.
Virusinfektionen.- In: ebd. (Gem.m. O.Vi- 
vell)
Parasitosen.- In: ebd. (Gem.m. T.Löscher)
Antibakterielle Chemotherapie (Antibiotika 
und andere antimikrobielle Substanzen).- 
In: ebd.
Schistosomiasis (Bilharziose). Referat. 
Verh.d.Dt.Ges.f.Inn.Med. 89.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Progress in the Pathogenesis and Therapy 
of Viral and Bacterial Diseases. Vortrag am 
VIII. Int.Congr. of Infect. and Parasit. 
Diseases, Stockholm 8.6.82.
- Schutzimpfungen gegen Typhis/Paratyphys. 
Vortrag b. Int. Kongr. "Tourismus, Reisen 
und Gesundheit", München 27. u. 28.5.82.
- Prophylaxe von Malaria und Diarrhoe; 
Schutzimpfungen gegen Gelbfieber, Tetanus, 
Cholera und Polioniyelitis. Vortrag ebd.
- Gefährdung durch Tropenkrankheiten bei 
der Entsendung in das Ausland. Vortrag beim 
Colloquium d. Inst. u. d. Poliklinik f. 
Arbeitsmed. d. Univ. München, 16.6.83.
- Schutzimpfungen und vorbeugende Maßnah-
men bei Aufenthalt in den Tropen. Vortrag 
a.d. XIX. Eur. Fortbildungskongr., 
Saanen-Gstaad 14.9.82.
- Schutzimpfungen im Betrieb und im inter-
nationalen Reiseverkehr. Vortrag i.d.Bayer. 
Akad. f.Arbeits- u. Sozialmed., München 11.
10.82.
- Impfungen gegen Typhus, Cholera und an-
dere bakterielle Infektionen einschließlich 
Impfempfehlungen für Auslandsreisen. Vor-
trag b. 19.Stuttgarter Fortbildungskongr.
f.Prakt.Med., 2.-5.11.83.




Adan, Olaf, Dr.med., Dr.med.habil.
Der Einfluß linolsäurereicher Kostformen 
auf die Blutgerinnung.- In: Diätetische 




Relationship between Linoleic Acid In-
take, Plasma Phospholipids, and Prosta-
glandin Formation in Man.- In: P.Avogaro 
et al. (Hrsg.), Phospholipids and Athe-
rosclerosis.- New York: Raven Pr. 1983,
S.237-260. (Gem.m. G.Wolfram, N.Zöllner)
Änderungen der Gesamtphosphatide und der 
Phosphatidfraktionen durch die Fett- und 
Linolsäurezufuhr.- Verh.dt.Ges.Inn. Med.
89.1983, S.657-659. (Gem.m. G.Wolfram,
N.Zöllner)
Änderungen der Prostaglandinbildung und 
der Nierenfunktion durch die Linolsäure-
zufuhr.- In: Ernährungsumschau.30.1983, 
S.235. (Gem.m. G.Wolfram, N.Zöllner)
Prostaglandine und andere Stoffwechsel- 




e.V., 26.-29.9.83: Wirkung der Lino-, 
Linolen- und Eicosapentaensäure auf die 
Prostaglandinbildung und die Nieren-
funktion beim Menschen.
- Vortrag b.d.Norddt.Ges.f.Lungen- und 
Bronchialheilk. e.V., Göttingen 30.9.- 
2.10.83: Pulmonale und Kardiale Neben-
wirkungen von ß-Blocker-Augentropfen. 
(Gem.m. G. Lohmüller u. H.Stöckl)
- Vortrag b. XII. Congr. of the Eur. 
Academy of Allergology and Clinical Imm-
unology, Rom 25.-30.9.83: Antialler-
gic and antiasthmatic effects of onion 
extracts. (Gem.m. W.Dorsch u. J.Weber)
- XX. Wiss.Kongr. d. DGE, Gießen 28.- 
29.3.83: Auswirkungen einer fettmodifi-
zierten und fettfreien (Kohlenhydrat- 
reichen) Formeldiät auf die Zusammen-
setzung der Lipoproteine im Serum. (Gern, 
m. S.Hailer u. G.Wolfram)
- Vortrag ebd.: Änderung der Prostaglan- 
dinbildung und der Nierenfunktion durch 
die Linolsäurezufuhr. (Gem.m. G.Wolfram,
N.Zöllner)
- Vortrag b. Ärztl. Kreisverb. Amberg, 
19.1.83: Aufbau und Wirkung der Prosta-
glandine und ihre Bedeutung für die Arte-
riosklerose.
- Vortrag b. Ärztl. Kreisverb. Traun-
stein, 21.9.83: Neue Erkenntnisse zur 
Entstehung und Behandlung der Arterio-
sklerose.
- Vortrag b. 3.Ulmer Adipositas-Symp.,
23.-25.6.83: Untersuchungen zum Bedarf an 




Bilderling, Baron von, Peter, Dr.med.
Das Hypothenar Hammer Syndrom.- In: M. 
Marshall (Hrsg.), Festschr. z. 65.Geb. v. 
Prof. H.Hess.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Dopplersonographie der Arterien und 
Venen. Vorträge im Rahmen der Münchner 
Ul- traschallkurse für Anfänger, 11./12.
з. ;30.9./l.10.83. (Gem.m. A.Mietaschk)
- Dopplerdiagnostik, direktional u. 
nichtdirektional praktische Übungen in 
kleinen Gruppen, ebd.
- Dopplerdiagnostik der hirnversorgenden 
Arterien, praktische Übungen im Rahmen 
der Münchner UltraschalIkurse für Fortge-
schrittene, 25./26.3.; 22./23.10.83.
- Nichtdirektionale Untersuchung des 
Venensystems beim Hausbesuch. Vortrag im 
Rahmen des 7. Münchner Ultraschal 1 kurs,
l. /2.7.83.
- Ultraschall-Doppleruntersuchung bei 
peripherer arterieller Verschlußkrank-
heit. Vortrag und praktische Übung im 
Rahmen des Münchner Venenseminars, Fürth
24.9.83.
- Ergebnisse Dopplersonographischer Un-
tersuchungen der hirnversorgenden Arte-
rien eines poliklinischen Krankengutes. 
Vortrag a.d. "Dreiländertreffen '83” d.
7. gern. Tagg.d.Dt.-sprachigen Gesell-
schaften f. Ultraschall, Erlangen 26.9. 
83. (Gem.m.A.Mietaschk, H.Stiegler, Ch. 
Thiele)
- Das Hypothenar-Hammer-Syndrom; Ultra-
schall-Dopplersonographische Befunde und 
Arbeitsmedizinische Bedeutung; Poster a.
d. 4.gem.Jahrestagg.d.angiolog.Ges.d. 
Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz
и. Österreichs, Wien 13.-15.10.83. (Gern.
m. M.Marshall)
- Angiographische Veränderungen der 
Arterienwand nach Embolektomie; Vortrag 
a.d. 15.Jahrestagg. d.Österr.Ges.f.Gefäß-
chirurgie, Feldkirch 8.10.82. (Gem.m. H. 
Stiegler, H.F.Weiter, O.Thetter, H.M. 
Becker)
FüeBl, Hermann, Dr.med.
Klinische Relevanz der Aldimin-Form der 
glykosylierten Hämoglobine bei raschen 
Blutzuckerschwankungen.- In: Ärztl.Lab.
29.1983, S.23. (Gem.m. F.-D.Goebel)
Monckeberg's Sclerosis After Sympathetic 
Denervation in Diabetic and Non-diabetic 
Subjects.- In: Diabetologica. 24.1983, S. 
347-350. (Gem.m. F.-D.Goebel)
Sonographischer und computertomogra- 
phischer Befund nach kongenitalem Bauch-
wandbruch mit Malrotation.- In: RöFo.
139.1983, S.580-581. (Gem.m. H.Piechowiak 
u. B.Sommer)
Zur Früherkennung der diabetischen Ne-
phropathie: Beta2*-Mikroblobulin im Se-
MEDIZINISCHE POLIKLINIK
rum.- In: Klin.Wschr. 61.1983, S.1209- 
1215. (Gem.m. F.-D.Goebel, T.Schmeidl u. 
S.Vogel)
Schwere diabetische Mikroangiopathie ohne 
manifesten Diabetes mellitus.- In: Verh.
d.Ges.Inn.Med. 89.1983, S.522-525. (Gern, 
m. F.-D.Goebel, C.Keller, W.Löffler, E. 
Albert u. J.H.Greite)
Klinische Variabilität des autosomal- 
dominanten Diabetes des Jugendalters.- 
In: Dt.Med.Wschr. 108.1983, S.1868-1871. 
(Gem.m. F.-D.Goebel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d.18.Jahrestagg.d.Dt. Dia-
betes-Ges., Göttingen 12.-14.5.83: Die 
Mönckeberg'sehe Mediasklerose (Mskl) - 
Gefäßverkalkung nach autonomer Dener-
vation. (Gem.m. F.-D.Goebel)
- Vortrag ebd.: Beta-2-Mikroglobulin im 
Serum als Parameter einer eingeschränkten 
Nierenfunktion bei Diabetes mellitus. 
(Gem.m. F.-D.Goebel u. T.Schmid)
- Vortrag b. Drei ländertreffen, gern. 
Tagg.d.dt.-sprachigen Gesellschaften f. 
Ultraschalldiagnostik, Erlangen 25.- 
28.9.83: Hat die sonographische Gallen- 
steindiagnostik die Indikation zur Chole-
zystektomie verändert? (Gem.m. H.Kremer 
u. N.Zöllner)
Hehlaann, Rüdiger, Dr.med., Prof.
Cross reaction of antigens in sections of 
human breast cancers with the envelope 
glycoprotein gp52 of the mouse mammary 
tumour virus: a marker for human mammary 
carcinoma?- In: Eur.J.Cane.Clin.Oncol.
18.1982, S.1399. (Gem.m. A.Baumgarten,
M.A.Schreiber, H.Schetters, A.Luz, R. 
Mesa-Tejada, K.J.Lohe u. K.Prechtel)
Detection and biochemical characteriza-
tion of antigens in human leukemic sera 
that crossreact with primate C-type viral 
p30 proteins.- In: Cancer Res.43.1983,
S.392-399. (Gem.m. H.Schetters, V.Erfle 
u. C.Leib-Mösch)
Idiopathic acquired sideroblastic anemia 
(IRSA) progressing to acute mixed lympho- 
blastic-myelomonoblastic leukemia.- In: 
Blut.46.1983, S.11-21. (Gem.m. B.Zönn- 
chen, E.Thiel u. B.Walther)
Antigens and immune complexes that cross-
react with SiSV/GaLVgp70 and their pos-
sible prognostic significance in acute 
leukemia.- In: Leukemia Rev. Int. 1.
1983, S.249-250. (Gem.m. H.Schetters, V. 
Erfle u. H.Rohmer)
Psychogene und soziale Faktoren der 
Krebsentstehung.- In: Euromed. 23.1983,
S.72-74.
Detection of group and interspecies reac-
tivities in mammalian C-type virus p30 
proteins and corresponding human anti-
gens.- In: Modern Trends in Human Leuke-
mia. V. 1983, S.284-288. (Gem.
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m. H.Schetters, V.Erfle)
Detection of antigen (AKR gp 70) specific 
immune complexes in mice carrying solid 
tumors and lymphomas.- In: ebd. S.493- 
497. (Gem.m. H.Rohmer, H.Schetters, A.Luz 
u. V.Erfle)
ELISA for the detection of tumorviral 
proteins.- In: Verh.Dt.KrebsGes. 3.1983, 
S.513. (Gem.m. H.Schetters u. V.Erfle)
The use of retrovirus expression as a 
possible marker for osteosarcoma de-
velopment.- In: ebd. S.485. (Gem.m. V. 
Erfle, A.Luz u. H.Schetters)
The influence of paramunisation, tumor 
cell vaccination and whole body irradi-
ation on the growth of radiation-induced 
murine osteosarcoma.- In: Zbl.Vet.Med.
B.30.1983, S.36-47. (Gem.m. V.Erfle, L. 
Strubel, A.Luz u. A.Mayr)
RNA tumorvirus (SiSVgp70) related prog-
nostic markers and indicators of early 
mortality in acute leukemia and chronic 
myelogenous leukemia in blast crisis.- 
In: 2nd Eur. Conf. on Clinical Oncology 
and Cancer Nursing, Amsterdam, Abstr.
105. 1983. (Gem.m. V.Erfle, H.Schetters,
A.Luz, H.Rohmer, M.A.Schreiber, H.Pralle,
V.Essers u. W.Weber)
Kreuzreaktion menschlicher Mammakarzinome 
mit Mammatumorvirusantigenen und mögliche 
diagnostische Bedeutung.- In: Verh. Dt. 
Ges. Inn.Med. 89.1983, S.1025-1029. (Gern, 
m. M.A.Schreiber, G.Kreeb,A.Luz, R.Mesa- 
Tejada, K.J.Lohe u. K.Prechtel)
RNA-tumorviruses, oncogenes, and their 
possible role in human carcinogenesis.- 
In: Klin.Wschr. 61.1983, S.1217-1231. 
(Gem.m. H.Schetters, H.Kreeb, V.Erfle,
J.Schmidt u. A.Luz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The association of spontaneous and 
induced tumors of mice with retrovirus- 
specific immune complexes (IC). 2. SEK 
Symposium, Heidelberg 9.-11.3.83. (Gem.m.
H.Rohmer, V.Erfle u. A.Luz)
- Charakterisierung eines mit SiSVp30 
bzw. BaEVp30 verwandten 70kd Proteins in 
menschlichen Leukämie-Seren: Nachweis von 
Proteinkinase-Aktivität. Tagg.d.Sekt. Vi-
rologie der DGHM, Würzburg 17.-19.3.83. 
(Gem.m. H.Hofherr, H.Schetters u. V. Erf-
le)
- Retrovirus-verwandte Anti gene in 
menschlichem Serum und Gewebe. Charakte-
risierung eines mit SiSVp30 bzw. BaEVp30 
verwandten 70kd Proteins in menschlichen 
Leukämie-Seren. Max Planck Institut für 
Biochemie, Martinsried 6.4.83.
- Kreuzreaktion menschlicher Mammakar-
zinome mit Mammatumorvirusantigenen und 
mögliche diagnostische Bedeutung. 89. 
Tagg. d.Dt.Ges.Inn.Med., Wiesbaden 10.-
14.4.83. (Gem.m M.A.Schreiber, G.Kreeb,
A.Luz, R.Mesa-Tejada, K.J.Lohe u. K. 
Prechtel)
- Antigens and immune complexes that 
crossreact with SiSV/GaLVgp70 and their
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possible prognostic significance in acute 
leukemia. Xlth Int. Symp. on Leukemia and 
Related Disorders, Cambridge 3.-7.7.83. 
(Gem.m. H.Schetters, Y.Erfle u. H.Rohmer)
- Monoklonale Antikörper zum Nachweis 
von Kreuzreaktionen menschlicher Mamma-
karzinome mit Mammatumorvirusantigenen.
39. Tagg.d.Dt.Ges.f.Hygiene u. Mikro- 
biol., Bonn 3.-6.10.83. (Gem.m. M.A. 
Schreiber, G.Kreeb, A.Luz, R.Mesa-Tejada,
K.J.Lohe u. K.Prechtel)
Untersuchung von malignen Lymphomen 
auf Expression von pl9 core-Protein des 
humanen T-Zell-Lymphom-Leukämie Virus 
(HTLV-I). ebd. (Gem.m. G.Kreeb, G.Burg)
- RNA tumor virus (SiSVgp70) related 
prognostic markers and indicators of 
early mortality in acute leukemia and 
chronic myelogenous leukemia in blast 
crisis. 2nd Eur. Conf. on Clinical Onco-
logy and Cancer Nursing, Amsterdam 2.-
5.11.83. (Gem.m. V.Erfle, H.Schetters,
A.Luz, H.Rohmer, M.A.Schreiber, H.Pralle,
V.Essers u. W.Weber)
Hlllnar-Cserhati, Ingrid, Dr.rer.nat.
Influence of fatty acids on cholesterol 
synthesis of hepatocytes in monolayer 
culture.- In: J.Nutr.113.1983, S.2239- 
2244. (Gem.m. K.A.Henze, C.A.Barth)
1- 0-A1kyl-2-0-Acetyl-sn-glycero-3-phos- 
ohocholines: Influence on aggregation and 
3H serotonin release of human thrombo-
cytes.- In: Chem.Phys.Lipids. 33.1983,
S.47-53. (Gem.m. R.Korth, T.Muramatsu,
N.Zöllner)
Saturated and unsaturated 1-0-Alkyl-2- 
Acetoyl-sn-glycero-3-phosphocholines and
2- lyso derivatives from ratfish liver 
oil: Effect on adenosine 3':5'-cyclic 
monophosphate concentration in hepatocyte 
suspensions.- In: Res.Exp.Med.182.1983,
S.215-221. (Gem.m. N.Zöllner)
Influence of fatty acids on microsomal 
diacylglycérol acyl transferase activity 
in primary cultures of hepatocytes.- In: 
Hoppe Seyler's Z.Physiol.Chan.364.1983,
S.173-178. (Gem.m. K.A.Henze, N.Zöllner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. XX. Wiss. Kongr. d. Dt.Ges.
f.Ernährung, Gießen 28.-29.3.83: Einfluß 
von Triiodothyronin auf Cholesterol- u. 
Triglyzeridbiosynthese in Primärkulturen 
von Hepatozyten erwachsener Ratten. (Gern, 
m. K.A.Henze, N.Zöllner)
- Poster-Präsentation bei der Herbst-
tagg.d.Ges.f.Biologische Chemie, Göttin-
gen 26.-28.9.83: Effect of l-O-Alkyl-2-
0-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine de-
rivatives on adenosine 3*,5'-monophos-
phate concentration in hepatocyte suspen-
sions. (Gem.m. N.Zöllner)
- Poster-Präsentation beim 1.Int.Sympo-
sium Uber PIättchen-aktivierenden Faktor 
und strukturverwandte Ätherlipide, Paris
26.-29.6.83: Effect of saturated and un-
saturated PAF and lyso-PAF on cAMP con-




- Poster-Präsentation ebd.: Influence of 
platelet-activating factor on aggregation 
and serotonin release of human throm-
bocytes. (Gem.m. R.Korth, T.Muramatsu, N. 
Zöllner)
Kochen, Michael, Dr.med.
Avoidance of perinatal transmission of 
hepatitis B virus: Is passive immunisa-
tion always necessary?- In: Lancet. I. 
1983, S.1127-1129. (Gem.m. C.Rosendahl, 
R.Kretschmar, K.Wegscheider, D.Kaiser)
Medikamentöse Hochdrucktherapie mit peri-
pheren Alpha-Rezeptorenblockern: Prazo-
sin, Urapidil, Phentolamin und Pheno- 
xybenzamin.- In: Int.Welt.6.1983, S.123- 
129. (Gem.m. H.Holzgreve)
Typhöser Ikterus oder Leberbetei ligung?- 
In: MMW. 125.1983, S.52-65. (Gem.m. D. 
Warning, C.Emde u. V.Loy)
Nur eine simple Appendizitis?- In: MMW.
125.1983, S.93-94. (Gem.m. H.Holzgreve)
Bittere Pillen: Nützlich oder riskant?- 
In: Z.f.Allgemeinmed.59.1983, S.1960-64.
Adrenalin (Suprarenin) oder Orciprenalin 
(Alupent) Mittel der Wahl bei Herzstill-
stand?- In: Arznei-telegramm.3.1983, S.
22-23.
Stören sich Antihypotonica und Koronar-
therapeutika?- In: MMW.125.1983, S.13
Pentamidine or Cotrimoxazole for pneumo- 
cystis carinii pneumonia?- In:Lancet.II. 
1983, S.1300-1301.
Lernen, Christa, Dr.rer.nat.
Hormonal regulation of lipogenesis in 
human diploid fibroblasts from normal 
subjects and from patients with familial 
hypertri glyceri demi a.- Forschergruppe 
Ernährg.a.d. Med.Poliklinik d. Univ.Mün-
chen.- In: Eur. J. of Clinical Investiga-
tion.12.1983, S.255-260. (Gem.m. C.Lem- 
men, G.Wolfram, C.A. Barth u. N.Zöllner)
Regulation of Lipogenic Enzymes in human 
diploid fibroblasts by hormones.- In: 
Biochimica et Biophysica Acta. 755.1983, 
S.137-143. (Gem.m. C.Lemmen, C.A.Barth,
G.Wolfram u. N.Zöllner)
Mietaschk, Andreas, Dr.med.
Fibrinolytische Therapie bei den arte-
riellen Verschlußkrankheiten.- In: Hä- 
mostaseologie. 3.1983, S.70-76. (Gem.m.
H.Hess)
Ergebnisse einer Studie zur Prophylaxe 
der Progredienz einer arteriellen Ver-
schlußkrankheit mit Thrombozytenfunk-
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tionshemmern.- F.Nobbe u. G.Rudofsky 
(Hrsg.), Probleme der Vor- u. Nachsorge 
und der Narkoseführung bei invasiver 
angiologischer Diagnostik und Therapie.- 
In: München: Pflaum-Verl. 1983, S.497- 
499. (Gem.m. H.Hess)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge a.d. 7.Münch. Ul traschall- 
Doppler-Kurs, Juli 83: USD-Untersuchung 
bei peripherer arterieller Verschluß-
krankheit. und Indirekte orbitale Unter-
suchung des Carotisstromgebietes (di- 
rektional).
- Vortrag a.d. 7.gern.Drei ländertreffen
d. dt.-sprachigen Ges.f.Ultraschal 1, Er-
langen Sept. 83: Ergebnisse doppler-so-
nographischer Untersuchungen der hirnver-
sorgenden Arterien eine poliklinischen 
Patientengutes. (Gem.m. P.v.Bilderling,
H.Stiegler u. Ch.Thiele)
- Vortrag a.d. XIIIth World Congr. of 
the Int. Union of Angiology, Rochester, 
Minnesota, USA Sept. 83: The Course of 
Peripheral Obliterative Arterial Disease 
Under the Influence of Platelet Functions 
Inhibitors and With Respect to Risk Fac-
tors. (Gem.m. H.Hess)
- Vortrag a.d.4.Gan.Jahrestagg. d. An- 
giolog. Ges.d.Bundesrepublik Deutschland, 
Schweiz u. Österreich, Wien, Oktober 83: 
Topographie der Prostazyklin- und fibri- 
nolytisehen Aktivität und von biogenen 
Aminen im Arteriensystem, Untersuchungen 
am Miniaturschwein. (Gem.m. M.Marshall,
K.U.Weithmann u. H.Hess)
- Vortrag ebd.: Der Verlauf der periphe-
ren obliterierenden Angiopathie unter dem 
Einfluß des Thrombozytenaggregationshem-
mers Ticlopidin. (Gem.m. H.Stiegler,
H.Hess, H.J.Trampisch u. H.Ingrisch)
- Vortrag a.d. Münch. Venenseminar, Nov. 
83: Ultraschall-Doppler-Untersuchungen 
bei peripheren arteriellen Verschluß-
krankheiten.
Plechotriak, Helmut, Dr.med., Bc.phil., 
ev.Theol.
Die Scheinheilung. Welche Rolle spielt 
das Placebo in der ärztlichen Praxis?- 
Dt.Ärztebl. 80.1983, S.35-40.
Linksseitiges Vorhofmyxom als Ursache re- 
zidivierter systemischer Embolien.- In: 
MMW. 125.1983, S.555-556. (Gem.m. V. 
Borck, M.Aders)
Sonographischer und computertomographi-
scher Befund nach kongenitalem Bauchwand-
bruch mit Mal- rotation.- In: Fort- 
schr.Röntgenstr. 139.1983, S.580-581. 
(Gem.m. H.S.Füeßl, B.Sommer)
Medizinische Ethik nach 1945. Biblio-
graphie ärztlicher Selbstverpflichtungen, 
ethischer Richtlinien und kirchlicher 
Verlautbarungen.- In: Arzt u. Christ. 29. 
1983, S.105-107. (T.V)
Die machtvolle Droge. Überlegungen zur 
Anwendung von Placebo-Präparaten in The-




Warum bedarf es der Ethik in der Medi-
zin?- In: Reformatio. 32.1983, S.198-204.
Die Euthanasieproblematik. Von der 
Schwierigkeit logisch exakter und zu-
gleich ethisch relevanter Unterscheidun-
gen.- In: Therapiewoche. 33.1983, S. 
1462-1480.
Das ärztliche Gespräch - zwischen Ske- 
lettierun und Idealisierung.- In: Zschr. 
f.Allg.Med.59. 1983, S.673-679.
Leben verlängern? Die ethische Problema-
tik des mütterlichen Hirntods bei mögli-
cher Lebensfähigkeit des Kindes.- In: 
Stimmen der Zeit. 201.1983, S.493-499.
Bayerns Ethik-Kommissionen. Der der-
zeitige Stand im Überblick.- In: Fort- 
schr.Med.101.1983, S.1344-1347.
Gedanken zu einer therapeutischen Theolo-
gie.- In: Renovatio. 39.1983, S.194-208.
Ein ethischer Code für die Versuchstier-
forschung.- In: Med.Welt.34.1983, S.1445- 
1447.
Reiter, Sebastian, Dr.med.
On the metabolism of allopurinol. For-
mation of allopurinol-1-riboside in pu-
rine nucleoside phosphorylase deficency.- 
In: Biochem.Pharmac.32.1983, S.2167-2174. 
(Gem.m. H.A.Sommonds, D.R.Webster u. A.R. 
Watson)
Schattenkirchner, Manfred, Dr.med., Prof.
Hrsg.: Modern Aspects of Gold Therapy.- 
Basel u.a.: S.Karger Verl. 1983. (= Rheu-
matology.8.) (Gem.m. W.Müller)
Rheumatologie - Entwicklung in den ver-
gangenen 125 Jahren.- In: MMW.125, Nr.26. 
1983, S.639-640.
Arthropathie bei der idiopathischen Hämo-
chromatose.- In: Klin.Wschr.61.1983, S. 
1199-1207. (Gem.m. L.Fischbacher, U.Gieb- 
ner-Fischbacher, E.D.Albert)
Die reaktive Arthritis - Klinik und Ver-
lauf.- In: Wien.Klin.Wschr.24.1983, S. 
884-889. (Gem.m. K.Krüger)
Goldtherapie bei rheumatischen Krank-
heiten - Indikation und Technik.- In:
Int.Welt.11.1983, S.333-339.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Seronegative, B27-assoziierte Arthri- 
tisformen. Hauptreferat, 89. Tagg.d.Dt. 
Ges. f.Inn.Med., Wiesbaden 10.-14.4.83.
- Efficacy and Safety of Auranofin.- A 
European Multicenter Trial. Vortrag, 10. 
Eur. Rheuma-Kongr., Moskau 26.6.-2.7.83.
- Klinik und Therapie der reaktiven Ar-
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thritiden. Vortrag, Jahrestagg.d. Österr. 
Ges.f.Inn.Med. gern.m.d.Österr.Rheuma-Liga 
u. d. Österr. Ges.f.Nuklearmed., Salzburg 
22.-24.9.83.
Seidl, Otaar, Dr.med.
Gicht und Hyperlipoproteinämie.- In:
Akt.Endokrin, u. Stoffw. 4.1983, S.23-28. 
(Gem.m. Ch.Keller, G.Wolfram, N.Zöllner)
Störungen des Lipidstoffwechsels. Die 
verschiedenen Möglichkeiten für eine 
Arzneimitteltherapie bei Hyperlipopro-
teinämie.- In: Apotheker-Journal. H.4. 
1983, S.22-27.
Xeroradiographic determination of 
achilles tendon thickness in familial 
hypercholesterolemia confirmed by tissue 
cultures.- In: Atherosclerosis.46.1983,
S.163-172. (Gem.m. ch.Keller, H.Berger,
G.Wolfram, N.Zöllner)
Möglichkeiten und Grenzen des ärztlichen 
Gesprächs.- In: Zschr.f.AlIgemeinmed. 59. 
1983, S.680-685.
Extrakardiale Atherosklerose bei Patien-
ten mit familiärer Hypercholesterinämie.- 
In: Klin.Wschr. 61.1983, S.1123-1130. 
(Gem.m. Ch.Keller, G.Wolfram u. N.Zöll-
ner)
Isoenzymes of alkaline phosphatase during 
treatment with bezafibrate.- In: Excerpta 
medica.- Amsterdam u.a.: 1983, S.97-100. 
(Gem.m. Ch.Keller u. G.Wolfram)
Alkaptonurie (Ochronose).- In: Der Haut-
arzt .34.1983, S.348-350. (Gem.m. K.Gug- 
genberger, Ch.Schmoeckel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Achilles tendon thickness evaluated by 
xeroradiography and coronary heart disea-
se in familial hypercholesterolemia con-
firmed by tissue culture. 5th internatio-
nal meeting atherosclerosis and cardio-
vascular diseases. Bologna, 28.-30.11. 
83.
- Psychosomatic aspects of morbus Crohn 
seen from psychoanalytical view. 7th 
world congress of the int. college of 
psychosoamtic medicine, Hamburg 17.-22.
7.83.
- Compilance and denial mechanisms in 
patients with gout or familial hypercho-
lesterolemia. ebd.
Thiele, Christian, Dr.med.
Wohin geht die Ultraschall-Diagnostik bei 
Erkrankungen der hirnversorgenden Arte-
rien?- In: MMW. 125, Nr.21.1983, S.446- 
450. (Gem.m. M.Marshall)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Indikationen für Thrombozytenfunk-
tionshemmung und Antikoagulation bei
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zerebralen, koronaren und peripheren 
Verschlußkrankheiten. Vortrag , Ärztl. 
Fortbildung, Ärztl. Kreisverb. Bad Tölz - 
Wolfratshausen, 9.3.83.
- Moderne Entwicklungen in der US-Dia- 
gnostik von Erkrankungen der hirnver-
sorgenden Arterien. Vortrag, 7.Münch.Ul-
traschall -Doppler Kurs, l.u. 2.7.83.
- Dopplersonographische Untersuchungen 
der hirnversorgenden Arterien an einem 
poliklinischen Krankengut. Vortrag,
Dt.Ges.f.Ultraschall i.d.Med. (DEGUM), 
Drei ländertreffen, Erlangen 25.-28.9.83.
Wolfran, Günther, Dr.med., Prof.
Xeroradiographic determination of 
achilles tendon thickness in familial 
hypercholesterolemia confirmed by tissue 
cultures.- In: Atherosclerosis.46.1983,
S.163-172. (Gem.m. ch.Keller, H.Berger,
0.Seidl, N.Zöllner)
Fettmodifizierte Ernährung in der Be-
handlung von FettStoffWechsel Störun-
gen.- In: Diätetische Lebensmittel in 
Praxis und Wissenschaft. Schriftenr.d. 
Bundesverb.d.Di äteti sehen Lebensmi ttel- 
industrie e.V. 61.1983, S.57-65.
Medikamentöse Therapie der Hyper!ipopro- 
teinämien.- In: Dt.Apothekerzeitung. 23. 
1983, S.185-189.
Hormonal regulation of lipogenesis in 
human diploid fibroblasts from normal 
subjects and from patients with familial 
hypertriglyceri demi a.- Forschergruppe 
Ernährg.a.d. Med.Poliklinik d. Univ.Mün-
chen.- In: Eur. J. of Clinical Investiga-
tion. 12.1983, S.255-260. (Gem.m. C.Lem- 
men, C.A. Barth u. N.Zöllner)
Clearance und Verwertung infundierter 
Fettemulsionen.- In: Infusionsthera-
pie. 10.1983, S.120-126.
Therapie von Fettstoffwechsel Störungen in 
der Praxis. 19.1983, S.2675-2680.
Einfluß des natürlichen Isotopengehaltes 
von Nährstoffen auf den Untergrund bei 
13-C-Atemtests.- In: Zschr.f.Ernährungs- 
wiss. 22. 1983, S.107-115. (Gem.m. S. 
Metzler, E.Stobbe, Chr.Kranz, H.-
L.Schmidt, F.J.Winkler)
Isoenzymes of alkaline phosphatase during 
treatment with bezafibrate.- In: Lipopro-
tein Metabolism and Therapy of Lipid 
Disorders Proceedings of a symposium held 
in Florence on april 1982. Excerpta medi- 
ca.- Amsterdam u.a.: 1983, S.97-100. 
(Gem.m. Ch.Keller u. 0.Seidl)
Aktueller Stand der parenteralen Ernäh-
rung mit Fettemulsionen - Klinische Er-
fahrungen mit septischen Patienten.- In: 
Infusionstherapie. 10,4.1983, S.172-182. 
(Gem.m. J.Eckart, G.Neeser)
Gesundheitsgefährdung durch Fehlernäh-




Relationship between Linoleic Acid In-
take, Plasma Phospholipids, and Prosta-
glandin Formation in Man.- In: P.Avogaro 
et al. (Hrsg.), Phospholipids and Athe-
rosclerosis.- New York: Raven Pr. 1983,
S.237-260. (Gem.m. O.Adam, N.Zöllner)
Kohlenhydrate in der parenteralen Ernäh-
rung.- In: F.W.Eigier (Hrsg.), Parentera-




Extrakardiale Atherosklerose bei Patien-
ten mit familiärer Hypercholesterinämie.- 
In: Klin.Wschr. 61.1983, S.1123-1130. 
(Gem.m. Ch.Keller, 0.Seidl u. N.Zöll-
ner)
Änderungen der Gesamtphosphatide und der 
Phosphatidfraktionen durch die Fett- und 
Linolsäurezufuhr.- Yerh.dt.Ges.Inn. Med.
89.1983, S.657-659. (Gem.m. O.Adam, N. 
Zöllner)
Die essentiellen Fettsäuren im Plasma von 
Schwerverletzten.- In: Klin.Wschr.61. 
1983, S.1181-1189. (Gern.m.J.Eckart)
Die endogene Harnsäuresynthese des Men-
schen.- In: Verh.Dt.Ges.Inn.Med.89.1983, 
S.678-679. (Gem.m. W.Löffler, W.Gröbner,
N.Zöllner)
Gicht und Hyperlipoproteinämie.- In:
Akt.Endokr. Stoffw. 4.1983, S.23-28. 
(Gem.m. 0.Seidl, Ch.Keller, N.Zöllner)
Regulation of lipogenic enzymes in human 
diploid fibroblasts by hormones.- In: 
Biochim. Biophys. Acta. 755.1983, S.137- 
143. (Gem.m. C.Lemmen, C.A.Barth, N.Zöll-
ner)
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE BALNEOLOGIE UND 
KLIMATOLOGIE
Ernst, Edzard, Dr.med.
Datenbank für Schlaganfall - erste Ergeb-
nisse.- In: MMW. 125, H.1.1983.
Therapie des "Schlaganfalls".- In: ebd.
H.2.
Möglichkeiten der Schlaganfal1-Rehabi-
litation.- In: ebd. H.3.
Therapeutische Defibrinogenierung bei der 
peripheren arteriellen Verschlußkrankheit 
- eine kritische analyse.- In: ebd. H.37, 
S.796.
Beeinflussung der Arteriosklerose durch 
Alliumsativum?- In: Dt.Apotheker Z. 123,
13. 1983, S.625.
Zum Thema "optimaler Hämatokrit" - Ratio-
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nale der Hämodi lutionstherapie.- In: 
Herz/Kreislauf. 9.1983, S.409-415. (Gern, 
m. A.Matrai)
Therapie-Ansatz: Fließeigenschaften des 
Blutes. (15-teilige Serie zur einführung 
in die klinische Hämorheologie): a)Ein- 
führung in die Hämorheologie.- In: MMW.
125,10.1983, S.80-81.- b)Fließverhalten 
des Blutes. ebd.H.ll, S.76-80.- c)Hyper- 
viskosität und Krankheit.- ebd.H.12, S. 
80-84.- Hyperviskosität und Krankheit, 
ebd. H.13, S.71-74.- Hyperviskosität und 
Krankheit, ebd. H.14, S.86-88.- Klinische 
Manifestation reduzierter Erythrozyten- 
Flexibilitat. ebd. H.15, S.74-78.- Hä- 
morheologische Diagnostik, ebd. H.16, S. 
106-111.- Hämodilution. ebd.H.17, S.68- 
70.- Hämodilution. ebd. H.18, S.96-98.- 
Apherese-Therapie. ebd. H.19, S.82-85.- 
Zytopherese. ebd. H.20, S.96-97.- Thera-
peutische Senkung des Fibrinogen-spie- 
gels. ebd. H.21, S.83-84.- Orale Fibri- 
nogen-senkende Medikation, ebd. H.22,
S.94.- Pharmakologische Beeinflussung 
reduzi erter Erythrozyten-Felxi bi 1 i tat. 
ebd. H.23, S.74-78.- Pharmakologische 
Beeinflussung reduzierter Erythrozyten- 
Flexibilität. ebd. H.24, S.90-92.-
Influence of Anticoagulant, time, storing 
temperature on blood viscosity measure-
ment (Abstr.)- In: Clin.Hemorheol .3, 3.
1983, S.247. (Gem.m. Ch. Roloff, I.Magya- 
rosy, H.Drexel)
Beta Blocker and Hemorheology (Abstr.)- 
In: ebd. S.288. (Gem.m. M.Marshall)
Shear dependence of blood coagulation 
(Abstr.).- In: Biorheol. 20,4. 1983,
S.412. (Gem.m. A.Matrai, J.Dormandy,
P.T.Flute)
Vorwort: Klinische Hämorheologie.- In: J. 
Dormandy, Klinische Hämorheologie. Mün-
chen: MMW Verl. 1983.
A practical guide to viscometry.- In:
Medical focus. 3.1983, S.30.33.
Erythrozytenaggregation.- In: MMW.43.
1983.
Hypervolämisehe Hämodilution bei akuter 
zerebraler Ischämie.- In: D-JAMA. 2,18.
1983, S.896.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Beeinflussung der Blutrheologie und 
Thrombozytenfunktion durch orale Verab-
reichung von Metoprolol bei Gesunden. 
Verhandlungsber. d. 2.Jahrestagg.d. Dt. 
Ges.f.Kl in. Hämorheolog., München =kt.83. 
(Gem.m. M.Marshall)
- Hämorheologische Parameter bei Apo-
plektikern in der Rehabilitationsphase, 
ebd. (Gem.m. I.Magyarosy, H.F.Paulsen,
Th.Kleinschmidt)
- Verbesserung reduzierter Erythrozyten 
Flexibilität durch Pentoxifyllin in vi-
tro. ebd. (Gem.m. J.Dormandy)
- Rheologische Parameter unter maximaler 
körperlicher Kurzzeitbelastung bei Gesun-
den. ebd. (Gem.m. Ch.Schmidlechner, I.
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Magyarosy, H.Drexel)
- Aderlaß, ebd. (Gem.m. M:Marshall)
Roloff, Christine, Dipl.Phys., Dr.rer. 
nat., Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Influence of anticoagulant, time and 
storing temperatur on blood viscosity 
measurements.- In: Clin.Hemorheol.3,3, 





- Amputationen an der unteren Ex- tremi- 
tät. Vortrag im Rahmen der Fort- bil-
dungsreihe der chir. Klinik, Innen- Stadt
16.3.83.
- Malignes Hämangioendotheliom der Mit-
telhand. Vortrag a.d. 24.Symp.d.Dt-spra- 
chigen Ges.f.Handchirurgie, Wien 24.-
26.3.83. (Gem.m. K.Remberger, K.Wilhelm)
- Die Rhizarthrose. Wiss. Ausstellung 
ebd. (Gem.m. K.Wilhelm)
Bauer, Johann, Dr.med.
Das Syndrom der posttransfusionellen Pur-




Akt.Chir.18. 1983, S.41. (Gem.m. R.We-
ber, F.L.Rueff, K.J.Pfeiffer)
Akutes Abdomen bei Darmdrehungsanomalien 
im Erwachsenenalter.- In: Chir.Prax.31. 
1983, S.251. (Gem.m. R.Weber, F.L.Rueff)
Diagnostik der diffusen und lokalen Peri-
tonitis.- In: E.Kern, Die chirurgische 
Behandlung der Peritonitis. Berlin u.a.: 
1983, S.24. (Gem.m. L.Schweiberer, K.H. 
Duswald, K.J.Pfeiffer, D.Wilker)
Ein Leben mit dem Stoma lebenswert? (=6- 
teilige Serie).- In: Apotheker-Journal. 
1983.- Grunderkrankungen und Arten des 
künstlichen Ausgangs, ebd.l, S .26.- Die 
Versorgung des künstlichen Ausgangs, ebd. 
2, S.33.- Kontinenzproblem, Irrigation, 
Ernährung, ebd. 3,S.36.- Komplikationen 
beim Stomaträger, ebd.4,S.28.- Psychoso-
ziale Probleme des Stomaträgers, ebd.5, 
S.36.- Die Urostomie. ebd.6, S.48. (Gern, 
m. D.Jung)
Chirurgische Therapie infizierter Haut-
zysten.- In: Chirurgische und plastisch-
chirurgische Aspekte bein Infektionen und 
infizierten Defekten der Körperoberflä-
che, der Extremität und der Analregion. 
München: 1983, S.13.
Ausleitung des T-Drains am Choledochus 
über eine gesonderte Stichinzision.- In:
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Akt.Chir. 18.1983, S.216. (Gem.m. F.L.Ru- 
eff, A.Gaitzsch)
Rez.¡Verbrennungen.- In: MMW. 47.1983, 
S.1098.
Doktoranden:
Peter Meißner: Diagnostik und chirur-
gische Therapie benigner Pankreaser-
krankungen. München: 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Postransfusionelle Purpura. Poster-
vortrag am Kongreß für Laboratoriumsme-
dizin, Wien 19.-23.4.83.
- Diagnostik des Abdominaltraumas. Vor-
trag a.d. Dt-Österr.-Schweizer, Unfall- 
tagg., Lausanne 8.-11.6 83. (Gem.m. L. 
Schweiberer, K.J.Pfeifer u. U.Schlenk- 
hoff)
- Häufigkeit und Klinik der Hernien im 
Erwachsenenalter. Vortrag a.d. Innen-
stadt-Kolloquium d. Chir. Klinik u. Poli-
klinik Innenstadt, München 12.7.83.
- Die Appendicitis. Vortrag im Rahmen 
des Nachmittagskolloquiums ebd. 1.6.83.
Betz, Augustin, Dr.med.
Der Hautersatz als vorübergehende Maß-
nahme beim posttraumatischen Gewebsde-
fekt.- In: Orthopädie. 12.1983, S.193. 
(Gem.m. D.Wilker, F.Eitel, L.Schweiberer)
Die Sartoriusplastik zur Sanierung der 
infizierten Hüftgelenkshöhle.- In: Lan- 
genb.Arch.chir. 361.1983, S.787. (Gern, 
m. D.Wilker, P.Habermeyer, L.Schweiberer)
Die freie myocutane Lappenplastik.- In: 
Orthopädie. 12.1983, S.218. (Gem.m. D. 
Wilker, P.Habermeyer, L.Schweiberer)
Indikation und Grenzen der Replanta- 
tionschirurgie.- In: ebd. S.54. (Gem.m. 
D.Wilker, L.Zwank, L.Schweiberer)
Bilanz der konservativen und operativen 
Knochenbruchbehandlung - Obere Extremi-
tät.- In: Chirurg. 54.1983, S.226.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Symp. zu Ehren v. Prof. Dr.med.J.Rehn, 
Bochum 18./19.3.83: Fehlwachstum nach 
epiphysären Verletzungen. (Gem.m. L. 
Schweiberer, im Druck)
- AO-Kurrs für Fortgeschrittene, Bochum 
März 83: Epi- und diaphysäre Verletzungen 
im Kindesalter.
- Fortbildungsveranstaltung d.Chir. 
Klinik u. Poliklinik München Innen-
stadt, 9.3.83: Technik und Tibiamark-
nagelung.
- 4. AO-Seminar d. Dt.Sektion AO Inter-
national München, 2.74.6.83: Verriege-
lungsnagelung beim subtrochantären Bruch.
- 4. Dt-Österr.-Schweizer. Unfalltagg., 
Lausanne 8./11.6.83: Die Behandlung der 
proximalen und distalen Diaphysenfrak- 
turen von Femur und Tibia durch Verrie-
gelungsnagelung.
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- II. Symp. d. Ges.f.Chirurgie d. DDR, 
Sektion Traumatologie, Sektion DDR s. AO 
Int., Potsdam 4./6.10.83: Transplantatio-
nen von Knochen und Weichteilen mit arte-
riovenösem Gefäßstiel bei infizierten 
Pseudarthrosen. (Gem.m. L.Schweiberer, im 
Druck)
- Innenstadt-Kolloquium München, 8.11. 
83: Konservative Knochenbruchbehandlung 
des Unterschenkels.
- Symposium Aktuelle Fragen aus der 
Chrirugie, Frankfurt 25/26.11.83: Die 
Mehrfachverletzung - Diagnostik und Ver-
sorgung im Rahmen einer chirurgischen 
Abteilung. (Gem.m. L.Schweiberer, im 
Druck)
Büchner, Heraann, Dr.med.
Untersuchungen zur Konservierung von 
Bakterien im Urin.- Med.Diss. München 
1983.
Doenicke, Alfred, Dr.med., Prof.
Histaminfreisetzung durch Arzneimittel - 
Allgemeiner Überblick.- In: Anaesthesist.
32.1983, S.39. (Gem.m. W.Lorenz)
Alfentani1/Fentanyl - Histaminfreisetzung 
und Katecholamine.- In: ebd. S.39. (Gern, 
m. H.Suttmann, Ch.Bretz, D.Eppich, W.Lo-
renz u. A.Schmal)
Histaminbestimmungsmethoden.- In: ebd. 
S.41. (Gem.m. w.Lorenz, A.Schmal, E.Neu-
gebauer, D.Weber, B.Schöning, Ph.Ind)
Prospektive Studien mit H,- und H^-Re- 
zeptorantagonisten.- In: ebd. S.4ö . (Gern, 
m. W.Lorenz, A.Schmal, B.Grote)
Multizentrische Studie: Praenarkotische 
Anwendung von H.- und H?-Rezeptorantago- 
nisten.- In: ebd. S.48. (Gem.m. F.W.Ahne-
feld, E.Martin u. B.Schöning)
Der Einfluß von Alfentanil und Fentayl 
auf die EEG-Aktivität und auf psychome-
trische Parameter.- In: ebd. S.318-319. 
(Gem.m. HJ.Suttmann, J.Kugler, M.Laub,
J.Henning, D.Eppich, S.Krismair, Ch. 
Bretz)
Der Einfluß von Alfentanil und Fentanyl 
auf die Spontanatmung.- In: ebd. S.320. 
(Gem.m. H.Suttmann, S.Krismair, K.Leh-
mann, Ch.Bretz)
Vergleich der analgetischen Potenz von 
Afentani1 und Fentayl anhand von Katecho- 
1 aminspiegeln und Kreislaufparametern bei 
experiemntellen Intubationsnarkosen.- In: 
ebd. S.324. (Gem.m. H.Suttmann, M.Acken- 
heil, D.Eppich, Ch.Bretz)
Vorwort zu: A.Doenicke u. U.D.König 
(Hrsg.), Immunologie in Anaesthesie 
und Intensivmedizin. Eine kritische Be-




Untersuchungen zur Mitogenstimulation 
peripherer Lymphozyten von Patienten 
unter Halothannarkose. - In: ebd. S.19-
25. (Gem.m. B.U. von Specht, H.Suttmann, 
Ch. Bretz u. W.Brendel)
Der Einfluß von Experimentalnarkosen auf 
humorale Immunparameter.- In: ebd. S. 29- 
49. (Gem.m. H.Suttmann, K.Mioska, B.Grote 
u. Ch.Bretz)
Einfluß verschiedener Narkosemethoden auf 
hormonelle Parameter und auf das sympa- 
thonervale System.- In: ebd. S.97-114. 
(Gem.m. R.Dorow, H.Suttmann, K.J.Gräf,
B.Grote, Ch.Bretz, M.Sarafoff, H.Ott)
Geleitwort zu Reprintausgabe: Friedrich 
Wilhelm Sertürner, der Entdecker des 
Morphiums.- Berlin u.a.: Springer 1983.
Editorial: Zum 200. Geburtstag von Fried-
rich Wilhelm Adam Sertürner.- In: An- 
aesthesist. 32.1983, S.239-241.
Präoperative Anxiolyse mit Lormetazepam. 
Ein Modell zur Angstmessung.- In: ebd.
S.304-312. (Gem.m. B.Ulsamer, H.Ott,
H.Suttmann)
Einfluß der Narkose auf humorale Parame-
ter.- In: A. Doenicke u. K.Steinbereith- 
ner (Hrsg.), Iiranunologie in der Anaesthe- 
siologie und Intensivmedizin. Eine Stand-
ortbestimmung.- Wie u.a.: Verl. Wilh. 
Maudrich 1983, S.39- 65. (Gem.m. H. Sutt- 
mann, Ch.Bretz, K.Mios- ka, G.Straka)
Etomidat.- In: Anaesthesist. 32.1983, S.
25. (Gem.m. H.Suttmann)
Minaxolon, Dosisfindung, Vergleich von 15 
Sec. und 60 Sec. Injektionszeit.- In: 
ebd. S.26. (Gem.m. H.Suttmann, J.Kugler, 
Th.Duka, M.Laub, M.Platz)
Lormetazepam.- In: ebd. S. 27-28. (Gem.m.
H.Suttmann)
Benzodiazepin-Antagonisten in der An- 
aesthesie.- In: ebd. S.28. (Gem.m. W. 
Kapp, H.Suttmann, J.Kugler)
Probleme mit Lösungsvermittlern bei der
i.v.-Anwendung von Hypnotika.- In: ebd. 
S.30.-31. (Gem.m. w.Lorenz)
Physiologie und Pathologie der Histamin-
freisetzung.- In: ebd. S.431-432. (Gem.m.
W.Lorenz)
Klinische Relevanz der Histaminfrei-
setzung und der mediakmentosen Rezepto-
renblocker.- In: ebd. S. 432-433. (Gem.m. 
W.Lorenz)
Duswald, Karl Heimo, Dr.med.habil., 
Priv.Doz.
Pathobiochemie ausgewählter Plasmapro-
teine in der Sepsis.- In: Beitr.Infusi- 
onstherpaie klin.Ernähr. 10.1983, S.102. 
(Gem.m. M.Jochum, J.Witte u. H.Fritz)
CHIRURGISCHE KLINIK
Plasma levels of neutrophil elastase- 
alpha,-proteinase inhibitor complexes and 
factor XIII (including subunits A & S) in 
septicemia and leucemia.- In: R.Egbring 
u. H.G.Klingemann (Hrsg.), Factor XIII 
and Fibronectin. New clinical and biolo-
gical approaches.-Marburg: Die Medizini-
sche Verlagsanst. 1983, S.107-115. (Gem. 
m. M.Jochum, E.Hiller, H.Fritz)
Immunglobulintherapie bei chirurgischen 
Patienten.- In: Beitr. Infusionstherpaie 
klin.Ernähr. 11. 1983, S.39.
Verminderte in vitro Freisetzung von 
Elastase aus Granulozyten bei Sepsis nach 
abdominal-chirurgischen Operationen.- In: 
Chir.Forum. 83. 1983, S.217-221. (Gem.m.
M.Jochum, H.Fritz, 1: Schweiberer)
Plasma levels of human granulocytic elas- 
tase-alpha, proteinase inhibitor complex 
(E-alpha,PI) in patients with septicemia 
and acut4 leukemia.- In: D.
Goldberg u. M.Werner (Hrsg.), Berlin u.a. 
1983, S.85-100. (Gem.m. M.Jochum, E.Hil-
ler u. H.Fritz)
Erfahrungen mit der Immunglobulinthera-
pie. Theoretische Grundlagen und kli-
nische Untersuchungen.- In: A. Doenicke 
und K.Steinbereithner (Hrsg.), Immuno-
logie in der Anaesthe- siologie und In-
tens ivmedizin.- Wien u.a.: W.Maudrich 
Verl. 1982, S.170-182.
Einfluß von Operationen und hochdosiertem 
Gammaglobulin-Ersatz auf postoperative 
IgG-Konzentrationen und spezifische an-
ti bakterielle Antikörpertiter - Theore-
tische Grundlagen und klinische Untersu-
chungen.- In: A.Doenicke u. U.D.König 
(Hrsg.), Immunologie in Anaesthesie 
und Intensivmedizin.- Berlin u.a.: Sprin-
ger 1983, S.251-262.
Plasmaproteine in der Sepsis.- In: P.La- 
win u. K.Peter 8Hrsg.), Infektion, Sep-
sis, Peritonitis.- Stuttgart: Thieme 
1982, S.253. (Gem.m. M.Jochum, J.Witte,
S.Neumann u. H.Fritz)
Proteinases and Their Inhibitors in In-
flammation: Basic Concepts and Clinical 
Implications.- In: N.Katamura et al. 
(Hrsg.), Proteinase Inhibitors: Medical 
and Biological Aspects.- Tokyo: Jap.Sei. 
Pr.; Berlin: Springer 1983, S.85-95. 
(Gem.m. M.Jochum, S.Neumann, J.Witte, H. 
Fritz u. U.Seemüller)
Die Wirksamkeit intravenös applizierter 
Immunglobuline gegen bakterielle Infek-
tionen nach ausgedehnten Operationen.- 
In: H.G.Thiele u. M.Schlaak (Hrsg.), 
Erstes Norddeutsches Immunologie Sym-
posium.- Hamburg: Biotest 1983, S.40-51.
Increased levels of two distinct elastase 
like hydrolases in plasma during septice-
mia.- In: progress in Clinical Enzymolo- 
gy. 2.1983, S.289-292. (Gem.m. L.P. Nel- 
les, H.P.Schnebli, M.Jochum)
Zur Pathobiochemie der Leukozyten-Elasta- 
se und ausgewählter Plasmaproteine bei
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Sepsis nach abdominal-chirurgischen Ein-
griffen.- Darmstadt: GIT Verl. Ernst 
Giebler 1983.
Diagnostik der diffusen und lokalen Peri-
tonitis.- In: E.Kern (Hrsg.), Die chi-
rurgische Behandlung der Peritonitis.- 
Berlin: u.a.: Springer 1983, S.24-35. 
(Gem.m. L.Schweiberer» J.Bauer, K.J. 
Pfeifer, D.Wilker)
Elastase-alpha,-Protei nasei nhi bitor- 
Komplex (E-alpha,PI): ein Indikator für 
pathobiochemischè Veränderungen bei ent-
zündlichen Prozessen.- In: G.Schnells 
(Hrsg.), Proteinasen und ihre Inhibito-
ren.- Erlangen- perimed Fachbuch-Ver- 
lagsges. 1983, S.49-60. (Gem.m. M.Jochum, 
J.Witte, H.Fritz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Verminderte in vitro Freisetzung von 
Elastase aus Granulozyten bei Sepsis nach 
abdominal-chirurgischen Operationen. 100. 
Kongr.d.Dt.Ges.f.Chirurgie, Berlin 6.-9.
4.83. (Gem.m. M.Jochum, H.Fritz, L.
Schweiberer)
- Chirurgie und Immundefizienz. Tagg. 
Therapie von Infektionen bei reduzierter 
Abwehrlage, München 12.3.83.
- Immuntherapie in der Chirurgie. Alt- 
öttinger Fortbildungstage, 29.1.83.
- Wirkungsmechanismus der humoralen Ab-
wehr gegen bakterielle Infektionen in der 
Chirurgie. Klinikkolloquium der Chirurgi-
schen Universitätsklinik, Tübingen 2.2. 
83.
- The Effectivness of Intravenous Immu-
noglobulins Against Bacterial Infections 
in Surgical Patients. Immunoglobulins - 
Genes, Receptors, Therapy Center for 
Blood Research. Boston, Mass. USA, 4.-
5.4.83.
- Extravascular Lung Water in the Early 
Phase of Endotoxin Shock in Pigs. XVIII 
Congr. of the Eur. Soc. for Surgical 
Res., Athens, Greece 15.-18.5.83. (Gem.m. 
M.Perker, W.Oettinger, V.Riedl, U.Pfeif-
fer u. G.Blümel)
- Diagnostik der diffusen und lokalen 
Peritonitis. Symp. Peritonitis, Chir. 




Komplex (E-alpha,rI): ein Indikator für 
pathobiochemischi Veränderungen in der 
Sepsis und nach Polytrauma. Kongr. f. 
Labormed., Wien 19.-23.4.83. (Gem.m. J. 
Jochum, H.Dittmer, H.Fritz)
- Die Pathobiochemie der Sepsis. Enzym- 
Effektoren und Inhibitoren. Symp. Protei-
nasen und ihre Inhibitoren, Akad.d.Wiss., 
Mainz 4.u.5.3.83. (Gem.m. M.Jochum)
- Klinische Untersuchungen über den Ein-
fluß von Operation und hochdosiertem Im-
munglobulinersatz auf wichtige Plasma-
proteine und die postoperative Infek-
tionsquote. Fortbildungsveranst. d. Chir. 
Univ.-Klinik Würzburg, 16.3.83.
- Die Wirksamkeit intravenös applizier-
ter Immunglobuline gegen bakterielle In-




- Wirkungsmechanismus von Immunglobulin- 
Konzentraten gegen bakterielle Infektio-
nen nach Operationen. 24. Tagg.d.Österr. 
Ges.f.Chirurgie, Salzburg 2.-4.6.83.
- Neue Aspekte zur Diagnose und Therapie 
der Sepsis. Pforzheimer Anästhesiege 
spräch, Krankenhaus Siloah, 7.6.83.
- Die Pathobiochemie der Sepsis, Enzym- 
Effektoren und Inhibitoren. Symp. Pro-
teinasen und ihre Inhibitoren, Akad.d. 
Wiss., Mainz 18./19.3.83. (Gem.m. H.Fritz 
u. M.Jochum)
- Elastase-alpha,-Proteinase Inhibitor 
Complex (E-alpha.PI): An Indicator for 
Pathobiochemical Mechanisms in Patients 
with Sepsis or Multiple Trauma. IXth Int. 
Congr. on Thrombosis and Hemostasis, 
Stockholm 3.-8.7.83. (Gem.m. M.Jochum, H. 
Dittmer, H.Fritz)
- Pathobiochemical Mechanisms Leading to 
Acquired Coagulation Defects. COMAC Mee-
ting, Badenweiler, Germany 7.-9.11.82. 
(Gem.m. M.Jochum, H.Fritz)
- Granulocyte Proteinases as Mediators 
of Unspecific Proteolysis in Inflamma-
tion. IV. Int. Congr. on Clinical Enzy- 
mology Arlington, Virginia, USA 30.7.-
2.8.83. (Gem.m. H.Fritz, H.Dittmer, H. 
Kortmann, W.Müller-Esterl, S.Neumann,
M.Jochum)
- Elastase- alpha.-Proteinase Inhibitor 
Complex (E-alpha.PI) and C-reactive Pro-
tein (CRP): Early Indicators of Inflamma-
tory processes. 2e Symposium sur les Mar-
queurs de l'Inflammation Lyon, 27.-30.
6.83. (Gem.m. M.Jochum, H.Dittmer, S.Neu-
mann, H.Fritz)
- Leukocyte-Elastase: A Cause of Patho- 
biochemical Alterations in Septicemia 
after Abdominal Surgery. Workshop on 
Activation of Cells and Humoral Compo-
nents by Disease or Treatment, München
25.6.82. (Gem.m. H.Fritz, M.Jochum)
- Postoperative Sepsis: Pathomechanismen 
und Therapie. Fortbildungskolloquium d. 
Dermatol.K1inik u. Poliklinik d. Univ. 
München, 29.6.83.
- Granulocyte proteinases as mediators 
of unspecific proteolysis in inflamma-
tion. Zürich/Schw. 13.-17.9.83. (Gem.m.
H.Fritz, H.Dittmer, H.Kortmann, W.Müller- 
Esterl, S.Neumann, M.Jochum)
- Proteinase-Proteinase Inhibitor Imba-
lance in Vivo Causes Severe Diseases. 
Herbsttagg.d.Dt.Ges.f.Biolog.Chemie, Göt-
tingen 26.-29.9.83. (Gem.m. H.Fritz, H. 
Dittmer, H.Kortmeann, W.Müller-Esterl, S. 
Neumann, M.Jochum)
- Chirurgie und Immundefizienz. Wiss. 
Fortbildungsveranst.: Therapie von In-
fektionen bei reduzierter Abwehrlage, 
Straßburg/Frankreich 1.10.83.
- Elastase: Neuer Parameter in der La-
bordiagnostik entzündlicher Prozesse.
Elastase-alpha,-Protei nase-Inhi bi tor- 
Komplex: Ein Indikator für pathobioche-
mi sehe Veränderungen in der Sepsis und 
nach Polytrauma. Medica, Düsseldorf 30.
11.83. (Gem.m. M.Jochum, H.Fritz, H. 
Dittmer)
- Volumenersatz: Kristalloide oder Kol-
loide? Fortbildungsveranst. d.Chir.Klinik 
u. Poliklinik Innenstadt d. Univ.München,
15.11.83.
- Iiwnunglobuline zur Prophylaxe und The-
rapie von Infektionskrankheiten. Fortbil-
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dungsveranst. Kreiskrankenhaus Lands- 
hut/Achdorf, Priv.-Doz. Dr.Sauer 19.10.
83.
- Immunsubstitution als intensivmedizi-
nische Maßnahme. 4.Herrnsteiner Tagg.f. 
Intensivmed. d.Österr. Ges.f.anaesthe- 
siologische uund allgemeine Intensiv-
medizin und des IZI, Schloß Herrnstein, 
Berndorf NÖ, 4.-6.11.83.
- Volumensubstitution bei Schockzustän-
den. Diskussion. Institut f.Experim.Chi-
rurgie d. TU München Klinikum Rechts der 
Isar, 8.12.83.
- Pathobiochemie der Sepsis: Enzym Ef-
fektoren und Inhibitoren. Symp.: Prote-
inasen und ihre Inhibitoren, Akad.
d.Wiss, Mainz 11./12.11.83. (Gem.m.
H. Fritz u. M.Jochum)
- Elastase-alpha.-Proteinase Inhibitor 
Complex: An Indicator for Pathobiochemi- 
cal Mechanisms in Patients with Sepsis, 
Multiple Trauma, and Pancreatogenic 
Shock. Int.Symp.: Lysosomes, Structure 
and Functions, Smole-nicem Czechoslovakia
I. -3.11.83.
Eitel, Florian, Dr.med., Priv.Doz.
Elastische Abstütznaht bei abdominalen 
Wundrupturen.- MW. 125,8.1983, S. 145- 
146. (Gem.m. A.Gaitzsch, A.Rolle u.
F.L.Rueff)
Olecranonfrakturen multizentrische Thera-
piestudie an 175 Fällen.- In: Unfallheil- 
kde. 86.1983, S.143-151. (Gem.m.
L.Schweiberer)
Die Blutversorgung der Knochencorticalis 
nach Marknagelung - Vergleichende Unter-
suchungen an verschiedenen Tierspecies in 
vivo.- In: H.UnfallheiIkde.165.1983, S. 
7-10. (Gern.m.S.Keßler, B.A.Rahn, L.
Schweiberer, S.M.Perren)
Die Spongiosaplastik beim chronisch post-
traumatischen Knochendefekt unter 
ausreichender Weichteildeckung.- In: Or-
thopäde. 12.1983, S.183-192. (Gem.m.
L.Schweiberer)
Der Hautersatz als vorübergehnde Maßnahme 
beim posttraumatischen Gewebsdefekt.- In: 
ebd. S.193-204. (Gem.m. A.Betz, D.Wilker,
L.Schweiberer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Revaskularisation großer Röhrenknochen 
nach Fraktur.- Theorie und Technik der 
dynamischen Kompression durch Zuggurtung. 
Vorträge, 26. A0-Kurs, Freiburg 22.3.83.
- Theorie und Technik der mechanischen 
Abstützung. (Beispiel: Tibikopffraktur) 
ebd. (Gem.m. L.Schweiberer)
- Die Marknagelung langer Röhrenknochen 
mit dem Verriegelungsnagel: Vaskularisa-
tion bei Marknagelung. Theoretischer und 
praktischer Kurs d. LMU München, Chirur-
gische Klinik u. Poliklinik Innenstadt
23.4.83.
- Einheilung von Transplantaten. Vor-
trag, IV.AO-Seminar d.Dt.Sektion d.
CHIRURGISCHE KLINIK
A0-Int., 2.6.83.
- Vaskularisation des Knochens und Re-
vaskularisation nach Frakturen. Vortrag,
13. A0-Kurs, Bochum 7.-10.6.83.
- FehlWachstum nach epi- und diaphysären 
Verletzungen. Vortrag, 2.A0-Seminar f. 
fortgeschrittene Chirurgen, 1.6.83. (Gern, 
m. A.Betz)





- Technik der Lymphknoten Probeexcision 
am Hals. Fortbildungsverans. d. Chir. 
Klinik u. Poliklinik Innenstadt, 9.3.83.
- Varicosis, Diagnostik und Therapie, 
ebd. 4.5.83.
- Unfallchirurgische Probleme beim Ver- 
kehrsunfall.Vortrag b.Fortbildungssemi-
nar für die Ärzte Bayerns u. Sanitäts-
offiziere, Sanitätsakad. München 25.5.83. 
Chirurgische Therapie der Hernien. Kollo-
quium d. Chir. Klinik u. Poliklinik In-
nenstadt, 12.7.83.
- Operative Möglichkeiten bei Colitis 
Ulcerosa. II. Münch. Innenstadt-Symp., 
16-/17.9.83.
Feldmeier, Christian, Dr.med., Priv.doz.
Gelenkflächenersatz mit Silikon-Kau-
tschuk.- München u.a: W.Zuchschwerdt- 
Verl.
Prothesen an der Handwurzel.- In: MMW. 
125. 1983, Nr.8.
Comparative clinical studies with Mida-
zolam, Oxacepam and Placebo.- In: Br.J. 
clin.Pharmac. 16.1983, S.151-155.
Bestimmung der Cefoxitin-Serum- und Gewe-
bespiegel.- In: Fortschr.d.Med. 44.1983, 
S.2054-2057.







Infektionen an der Hand.- In: L.Schweibe-
rer (Hrsg.), Chirurgische und Plastische 
Aspekte bei Infektionen und infizierten 
Defekten der Körperoberfläche, der Extre-
mitäten und der Anal region.- München u. 
a.: Zuckschwert.
Radiusgelenkflächenersatz mit Silikon- 
Kautschuk: Experimentelle Untersuchungen 
- klinische Anwendung.- In: Langenbecks 
Arch.Chir.361.1983, S.903. (Gem.m. Ch.




- Wiss. ausstellung: Radiusgelenkflä-
chenersatz mit Silikon-Kautschuk. Experi-
mentelle Untersuchungen
- Klinische Anwendung. 100. Dt.Chirur- 
genkongr., Berlin 6.-9.4.83.
HaberMtyer, Hans-Peter, Dr.med.
Die gestielte Muskelplastik zur Auf-
füllung infizierter Defekte der unteren 
Extremität.- In: L.Schweiberer (Hrsg.), 
Chirurgische und plastisch-chirurgische 
Aspekte bei Infektionen und infizierten 
Defekten der Körperfläche, der Extremi-
täten und der Analregion. Symp. München 
Sept. 1982.- München u.a.: Zuckschwerdt 
1983.
Die Sartoriusplastik zur Sanierung der 
infizierten Hüftgelenkshöhle.- In: Lan- 
genbecks Arch.Chir. 361. 1983, S.787. 
(Gem.m. L.Schweiberer, D.Wilker, A.Betz)
Der Supraspinatussehnenriß: Erweiterte 
Diagnostik durch Ultraschall und Compu-
tertomographie.- In: Hefte z. Unfall- 
heilk. 165.1983, S.144-145. (Gem.m. R. 
Mayer, B.Mayr, A.Rolle)
Vorbereitung zur Knochentransplantation 
durch konventionelle und mikrovaskulär 
gestielte Lappenplastiken.- In: ebd. S. 
214-215. (Gem.m. D.Wiler, A.Betz, P.Ha- 
bermeyer, L.Schweiberer)
Die Weichteilplastik zur Sanierung in-
fizierter Defekte der unteren Extremi-
tät.- In: Orthopäde. 12.1983, S.205-217. 
(Gem.m. P.Habermeyer, L.Schweiberer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Sartoriusplastik zur Sanierung der 
infizierten Hüftgelenkshöhle. Vortrag a. 
d.100. Tagg.d.Dt.Ges.f.Chir., Berlin 6.-
9.4.83. (Gem.m. L.Schweiberer, D.Wilker, 
A.Betz)
- Das Problem der Belastungsstabilität 
bei pathologischen Frakturen - Überlegun-
gen zur Indikation anhand von typischen 
Fallbeispielen. Vortrag a.d. dt.Sektion 
A0, Bremen 14.5.83.
- Der Supraspinatussehnenriß: erweiterte 
Diagnostik durch Ultraschall und Compu-
tertomographie. Vortrag a.d. 4.Dt.- 
Österr.-Schweiz. Unfall tagg., Lausanne
8.-11.6.83. (Gem.m. R.Mayer, B.Mayr, A. 
Rolle)
- Vorbereitung zur Knochentransplanta-
tion durch konventionelle und mikrovasku-
lär gestielte Lappenplastiken. Vortrag 
a.d. 4.Dt.-Österr.-Schweiz. Unfall tagg., 
Lausanne 8.-11.6.83. (Gem.m. D.Wilker, 
A.Betz, L.Schweiberer)
- Der Schulterarmschmerz - Schmerzhafte 
Weichteilerkrankungen. Vortrag, Innen-
stadt-Kolloquium d. Chir. Klinik u. Poli-
klinik d. LMU-München, 14.7.83.
- Die gestielte Muskelplastik. Vortrag 
a.d. IV. AO-Seminar d. Dt.Sektion d. A0-
CHIRURGISCHE KLINIK
International, München 2.-4.7.83.
- Konservative Knochenbruchbehandlung 
der Hand. Vortrag, Innenstadt-Kolloquium 
d. Chir. Klinik u. Poliklinik d. LMU- 
MUnchen, 8.11.83.
Keßler, Sigurd, Dr.med.
Die Revascularisation von Intermediär-
fragmenten nach Verriegelungsnagelung.- 
In: H. Unfallheilk. 161.1983, S.38-39. 
(Gem.m. B.A.Rahn, L.Schweiberer, S.M. 
Perren)
Spongiosierung der Corticalis.- In: 
ebd. S.76-77.
Die Blutversorgung der Knochencorticalis 
nach Marknagelung - Vergleichende Unter-
suchungen an verschiedenen Tierspecies in 
vivo.- In: ebd. 165, S.7-10. (Gem.m. B.A. 
Rahn, F.Eitel, L.Schweiberer, S.M.Perren)
Osteosynthese. Revascularisationsmuster 
in der Kortikal is nach Marknagelung.- In: 
Z.Orthop. 121.1983, S.355-356. (Gem.m. B. 
A.Rahn, L.Schweiberer, S.M.Perren)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vergleich der Markierungsstoffe zur 
Knochengefäßdarstellung in den Mikroge-
fäßen des Kaninchenmesenteriums. 7.
Symp.d.Arbeitskr. f. Osteologie, Wien 
5./6.S.83. (Gem.m. R.Moor, B.A.Rahn,
S.M.Perren)
- Fußfrakturen. Innenstadt-Kolloquium: 
Konservative Frakturenbehandlung, 8.11. 
83.
- Die Blutversorgung der Knochenkortika- 
lis nach Marknagelung - Vergleichende 
Untersuchung an verschiedenen Tierspecies 
in vivo. 4. Dt.-Österr-Schweizer. Unfall- 
tagg., Lausanne 8.-11.6.83. (Gem.m. B.A. 
Rahn, F.Eitel, L.Schweiberer, S.M.Perren)
KleinscMdt, Joachim, Dr.med.
Posttraumatische Milzerhaltung.- In: 
Fortschr. Med. 101,4.1983, S.125. (Gern, 
m. W.L.Brückner, R.Weis)
Parenterale Ernährung und Magensekre-
tion.- In: Langenbecks Arch. Chir. 361. 
1983, S.910 Nr. 364.
Faktor XIII als Kenngröße gestörter Wund-
heilung nach Milzverlust.- In: W.L.Brück-
ner (Hrsg.), Gerinnungsfaktor XIII.- Mün-
chen u.a.: Urban & Schwarzenberg 1983, S. 
129-131.
99Aussagekraft der Tc-Szintigraphie nach 
tierexperimenteller Milzerhaltung.- In:
H. Unfallk. 165.1983, S.126-128. (Gem.m. 
W.L.Brückner, B.Leisner, l.Twardzik,
C .Severi en-Hofmann)
Modified balanced operation for achala-
sia.- In: Abstr.-Bd. d. I.S.D.E., 2.int. 
Tagg. Rom, 3.-6.10.83. Bl-4. (Gem.m. W.
L.Brückner, B.Leisner)
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Aussage der Milzszintigraphie nach tier-
experimenteller Milzerhaltung.- In: R.Ho-
fer u. H.Bergmann (Hrsg.), Radioaktive 
Isotope in Klinik und Forschung. Wien: 
Egermann-Verl. 1984, S.281-288. (Gem.m.
B.Leisner, W.L.Brückner)
Doktoranden:
Ilona Twardzik-Derr: Szintigraphie nach 
Milzerhaltung im Tierexperiment. Inaug.- 
Diss. München 1983.- Carmen Severien- 
Hoffmann: Posttraumatische Milzerhaltung 
- Operationstechniken und Verlauf bei 
Versuchen am Kaninchen. Inaug.-Diss. Mün-
chen 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mal rotation des Magens als Resektions-
folge. Vortrag 15.wiss.Jahrestagg. d.Eur. 
Ges.f.Gastrokamera-Diagnostik u. Endos-
kopie, Innsbruck 3.-5.3.83. (Gem.m. H. 
Dörfler, W.L.Brückner, H.Ingrisch)
- Parenterale Ernährung und Magensekre-
tion. Poster Nr.27. 100. Kongr. Dt.Ges. 
Chir., Berlin 6.-9.4.83. (Gem.m. W.L. 
Brückner, R.Weis)
- Splenic reimplantation - primary or 
secondary measure in splenic salvage? 
Vortrag a.d. 6.Int.Congr. of Emergency 
Surgery, Dubrovnik 5.-10.6.83. (Gem.m. 
W.L.Brückner, W.Weigl, H.Reis)
- Faktor XIII als Kenngröße gestörter 
Wundheilung nach Milzverlust. Vortrag 
a.d. Symposium Gerinnungsfaktor XIII, 
München 8.5.82.
- Humorale Immunveränderungen nach 
Splenektomie. Vortrag a.d. 4.dt.- 
österr.-Schweiz. Unfalltagg., Lausanne
8. -11.6.83. (Gem.m. C.Pilars de Pilar, 
W.L. Brückner, H.Baiasch)
- Aussagekraft der 99-Tc-Szintigraphie 
nach tierexperimenteller Milzerhaltung. 
Vortrag ebd. (Gem.m. W.L.Brückner, B. 
Leisner, I. Twardzik, W.Heltzel)
- Retrograde Darmspülung mit Taurolin. 
Vortrag a.d. Int. Taurolin-Symp., München
22.10.83. (Gem.m. W.L.Brückner, O.Sutor,
G.Ruckdeschel)
- Modified balanced operation for acha-
lasia. Vortrag v.d. Int. Soc. for Disea-
ses of the Esophagus, Rom 3.-6.10.83. 
(Gem.m. W.L.Brückner, B.Leisner)
- Aussage der Milzszintigraphie nach 
tierexperimenteller Milzerhaltung. Vor-
trag a.d. Gasteiner Int.Symp. über Radio-
aktive Isotope in Klinik und Forschung,
9. -12.1.84. (Gem.m. B.Leisner, W.L.Brück-
ner)
Krüger, Per, Dr.med., Priv.Doz.
Frakturen und Luxationen des Beckenrin-
ges.- Dt.Chir.-Kongr., Berlin, 6.-9.4. 
83.- In: Langenbeck's Arch.chir. 361. 
1983, S.173-177. (Gem.m. K.J.Pfeifer u.
L.Schweiberer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Trümmerbrüche und Mehrfragmentbrüche 
von Ober- und Unterschenkel Verriege-
lungsnagelung.- Vortrag a.d. Symp. Chir.
CHIRURGISCHE KLINIK
Klinik Innenstadt München, 23.4.83.
- Dynamische Hüftschraube (DHS). Indi-
kation, Technik, Ergebnisse. IV. 0A- 
Seminar d. Dt.Sektion d. AO. Int., 2.-
4.6.83.
- Der Schulter-Arm-Schmerz - HWS-Syn- 
drom, Schleudertrauma. Vortrag anl.d. 
Innenstadt-Kolloquiums Chir.Klinik u. 
Poliklinik d. Univ. München, 12.7.83.
M*yer, Roland, Dr.med.
Der Supraspinatussehnenriß: Erweiterte 
Diagnostik durch Ultraschall und Compu-
tertomographie.- In: Hefte z. Unfall- 
heilk. 165.1983, S.144-145. (Gem.m. P. 
Habermayer, B.Mayr, A.Rolle)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wertigkeit der Sonographie in der 
Diagnostik von Sehnen- und Bandläsionen. 
Vortrag a.d. VI.Ultraschallseminar, Mün-
chen 28.11.-2.12.83.
- Der Supraspinatussehnenriß: Erweiterte 
Diagnostik durch Ultraschall und Compu-
tertomographie. Vortrag a.d. 4. Dt- 
Österr.-Schweiz.Unfalltagg., Lausanne 8.-
11.6.83.
- Aussagewert der Angiographie der Hand. 
Vortrag a.d. 24.Handchir.Symp. d. DAG, 
Wien 24.-26.3.83. (Gem.m. K.Wilhelm, K.J. 
Pfeifer)
- Radiologische Nachweismöglichkeiten 
der subcutanen Achillessehenruptur. Vor-
trag a.d.Frühj ahrstagg.d .Bayer.Röntgen-
ges., Würzburg 27.-30.4.83. (Gem.m. K.
J. Pfeifer u. K.Wilhelm)
- Funktionsdiagnostik des Handgelenkes. 
Vortrag a.d. 64.Röntgenkongr., Hannover
16.-18.6.83. (Gem.m. A.Stäbler, K.J.Pfei-
fer, K.Wilhelm)
- Die Rotationssubluxation des 0s sca- 
phoideum - eine häufig übersehene Hand-
gelenksverletzung. Vortrag ebd. (Gem.m.
K. J.Pfeifer u. K.Wilhelm)
- Röntgendiagnostik des Skidaumens. Vor-
trag ebd. (Gem.m. K.J.Pfeifer, M.Nägele,
K.Wilhelm)
- Radiologische Funktionsdiagnostik an 
den Gelenken der Hand. Wiss. Ausstellung 
ebd. (Gem.m. K.Wilhelm, A.Stäbler, K.J. 
Pfeifer)
- Die subcutane Achillessehnenruptur, 
sonographischer und röntgenologischer 
Nachweis. Wiss. Ausstellung ebd. (Gem.m.
K.Wilhelm, K.J.Pfeifer)
- Ergebnisse präoperativer Röntgendia-
gnostik beim Karpaltunnelsyndrom. Wiss. 
Austeilung ebd. (Gem.m. U.Fink, K.J.Pfei-
fer, K.Wilhelm)
- Computertomographische und sonographi-
sche Befunde bei patienten mit Krapaltun- 
nelsyndrom. Vortrag a.d. 3.Grazer Radio-
log. Symp., 6.-8.10.83. (Gem.m. K.Wil-
helm, U.Fink, K.J. Pfeifer)
- Enchondrome der Hnad. Vortrag a.d. 24. 
Symp. d.Dt.-sprachigen Arbeitsgem. f. 
Handchirurgie, Wien 24.-26.3.83. (Gem.m.
A.Rolle, K.Wilhelm)
Pfeifer, Klaus-Jürgen, Prof., Dr.med.
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Frakturen und Luxationen des Beckenrin-
ges.- In: Langenb.Arch.Chir.361. (Geni.m.
P.Krüger, L.Schweiberer) (=Kongreßber.83)
Präoperative Pankreasdiagnostik.- In: 
Akt.Chir.18. 1983, S.41-48. (Gem.m. R.We- 
ber, J.Bauer, F.L.Rueff)
Therapie der mechanischen Galleabflußstö- 
rungen.- In: MMW.125.1983, S.227-230. 
(Gem.m. F.L.Rueff u. J.Beenisch)
Die Perforation im Verdauungstrakt. Rönt-
gend ogi sch-chi rurgi sehe Di fferenti aldi a- 
gnose und Besonderheiten.- In: Chir.Prax.
31,1983, S.625-632. (Gem.m. R.Roscher u. 
W.Oettinger)
Spezielle Methoden röntgendiagnostischer 
Untersuchungsverfahren in der Unfall-
heilkunde, röntgenologische Zeichen.- In: 
J.Lissner (Hrsg.), Radiologie.il. 2. 
Aufl.- Stuttgart: Enke Verl. 1983.
Doktoranden:
A. Straimer: Erfahrungen über die Zuver-
lässigkeit lymphographischer Befunde und 
den klinischen Wert der Lymphographie 
beim Carcinoma colli uteri und Carcinoma 
vulvae. München Med.Diss. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diagnostik der diffusen und lokalen 
Peritonitis. Symp. z. 65. Geb.v. Prof. 
Kern, würzburg 15.1.83. (Gem.m. L. Schwe- 
iberer, J.Bauer, K.H.Duswald, D.Wilker)
- Aussagewert der Angiographie der Hand.
24.Handchir.Symp. d. DAG, Wien 24.-26. 3. 
83. (Gem.m. R.Mayer, K.Wilhelm)
- Radiologische Nachweismöglichkeiten 
der subcutanen Achillessehnenruptur. Bay-
er. Röntgenges., Frühjahrstagg. Würzburg
27.-30.4.83. (Gem.m. R.Mayer u. K.Wil-
helm)
- Radiologie des Ulcus jejuni pepticum. 
Innenstadt-Kolloquium, 10.5.83.
- Funktionsdiagnostik des Handgelenkes. 
64.Dt.Röntgenkongr., Hannover 16.-18.6. 
83. (Gem.m. R.Mayer, A.Stäbler, K.Wil-
helm)
- Die Rotationssubluxation des Os sca- 
phoideum - eine häufig übersehene Handge-
lenksverletzung. ebd. (Gem.m. R.Mayer u.
K.Wilhelm)
- Röntgendiagnostik des Skidaumens ebd. 
(Gem.m. R.Mayer, M.Nägele u. K.Wilhelm)
- Radiologische Funktionsdiagnostik an 
den Gelenken der Hand. Wiss. Ausstellung 
ebd. (Gem.m. R.Mayer, K.Wilhelm u.
A.Stäbler)
- Die subcutane Achillessehnenruptur, 
sonographischer und röntgenologischer 
Nachweis. Wiss. Ausstellung ebd. (Gem.m. 
R.Mayer u. K.Wilhelm)
- Ergebnisse präoperativer Röntgendia-
gnostik beim Karpaltunnelsyndrom. Wiss. 
Ausstellung ebd. (Gem.m. R.Mayer, U.Fink 
u. K.Wilhelm)
- Diagnostik der Leber - eine radiologi-
sche Herausforderung. Univ. d. Saarlan- 
des, Homburg 5.7.83.
- Biliäre entzündliche Erkrankungen. 
Bildgebende Verfahren. II. Münch. Innen- 
stadt-Symp., 16.-17.9.83.
CHIRURGISCHE KLINIK
- Einstelltechnik und Spezial Untersu-
chungen der Schulter, Seminar Hess. Ges. 
f.Med.Strahlenkde., Vereinigg. Südwest- 
dt.Radiol, u. Nuklearmed., Bayer. Rönt-
genges., 30.9.-2.10.83.
- Computertomographische und sonogra-
phische Befunde bei Patienten mit Karpal-
tunnelsyndrom. 3.Grazer Radiol.Symp., 6.-
8.10.83. (Gem.m. R.Mayer, K.Wilhelm u. U. 
Fink)
- Diagnostik des Abdominal traumas. Dt.- 
Österr.-Schweizer. Unfall tagg., Lausanne,




- Das Problem der Belastungsstabilität 
bei pathologischen Frakturen. Vortrag 
a.d. AO-Frühjahrssymp., Bremen 14.5.83.
Rolle, Axel, Dr.med.
Elastische Abstütznaht bei Abdominalen 
Wundrupturen. - In: MMW. 125.1983,Nr.8, 
S. 145-146. (Gem.m. A.Gaitzsch, F.Eitel,
F.L.Rueff)
Der Supraspinatussehnenriß: Erweiterte 
Diagnostik durch Ultraschall und Com-
putertomographie.- In: H.z.Unfallheil- 
kde. 165.1983, S.144-145. (Gem.m. P. 
Habermeyer, R.Mayer, B.Mayer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 15. Jahrestagg. d.Österr. 
Ges. f. Gefäßchirurgie, Feldkirch 6.- 
8.10.83: Angiographische Veränderungen 
der Arterienwand nach Embolektomie der 
unteren Extremität. (Gem.m.H.Stiegler,
H.F.Weiter, O.Thetter, H.Hess)
- Diagnostisches und operatives Vorgehen 
bei Enchondromen am Handskelett. 24.Symp. 
Dt.-sprachigen Arbeitsgem. Handchirurgie, 
Wien 24.3.-26.3.83. (Gem.m. K.Wilhelm)
- Das Problem der Belastungsstabilität 
bei pathologischen Frakturen. Vortrag 
a.d. AO-Frühjahrssymp., Bremen 14.5.83. 
(Gem.m. M.Richter-Turtur, P.Habermeyer,
F.Eitel, L.Schweiberer)
- Der Supraspinatussehnenriß: erweiterte 
Diagnostik durch Ultraschall und Compu-
tertomographie . 4.Dt.-Österr.-Schwei z. 
Unfalltagg., Lausanne 8.6.-11.6.83. (Gern, 
m. P.Habermeyer, R.Mayer, B.Mayer)
Rueff, Fritz, Prof., Dr.med.
Theraphie der mechanischen Galleabfluß- 
störung.- In: MMW. 125.1983, Nr.12, S. 
227-230. (Gem.m. K.J.Pfeifer u. J.Bee-
nisch)
Elastische Abstütznaht bei Abdominalen 
Wundrupturen. - In: W4W. 125.1983,Nr.8, 




Präoperative Pankreasdiagnostik.- In: Ak-
tuelle Chirurgie.18. 1983, s. 41-48. 
(Gem.m. R.Weber, J.Bauer u. K.J.Pfeifer)
Portale Hypertension.- In: G.Heberer et 
al., Chirurgie. 4.neu bearb. u. erw. 
Aufl.- Berlin u.a.: Springer 1983, S. 
386-394. (Gem.m. T.Sauerbruch)
Akutes Abdomen bei Darmdrehungsanomalien 
im Erwachsenenalter.- In: chir.prax. 31. 
1983, S.251-256. (Gem.m. J.Bauer u. R. 
Weber)
Ausleitung des T-Drains am Choledochus 
Uber eine gesonderte Stichincision.- In: 
Akt. Chir. 18.1983, S.216-217. (Gem.m.
J.Bauer, A.Gaitzsch)
Behandlungsgrundsätze bei Leberechinokok-
kus.- In: R.Häring (Hrsg.), Chirurgie der 
Leber.- Weinheim u.a.: edition-medizin 
1983, S.353-359.
Doktoranden:
Herbert Huber: Zur Chirurgie des Ma-
genkarzinoms.- Peter Meissner: Dia-
gnostik und chirurgische Therapie be-
nigner Pankreaserkrankungen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die chirurgische Therapie des Ulcus 
pepticum jejuni "Das Ulcus pepticum jeju- 
ni“, Innenstadt-Kolloquium der Chirurg. 
Klinik u. Poliklinik, 10.5.83.
- Indikation zur transduodenalen Papil-
lotomie. II.Münch. Innenstadt-Symp., 16.-
17.9.83.
- Peptische Läsionen und postoperative 
Störungen aus chirurgischer Sicht. XI. 
Kongr.d.Ges.f.Gastroenterologie in Bay-
ern, Bruneck/Südtirol 21.-22.10.83.
- Gutachter-Probleme (Kritische Bemer-
kungen zur Begutachtung und Richtli-
nien) Überregionale Tagg. d. Versorgungs-
verwaltung LVA Bayern, Berchtesgaden 17.
11.83.
Schmelzer, Heinrich, Dr.med.




- Fortbildungsveranstaltung d. Chir. 
Klinik Innenstadt: Section der Hernien.
Schweiberer, Leonhard, Dr.med., Prof.
Die Sartoriusplastik zur Sanierung der 
infizierten Hüftgelenkshöhle.- In: Lan- 
genb. Arch.Chir. 361. 1983, S.787. (Gern, 
m. P. Habermeyer, D.Wilker u. A.Betz)
Olecranonfrakturen.- In: Unfall heilkde. 
86. 1983, S.143. (Gem.m. F.Eitel)
Indikation und Grenzen der Replanta- 
tionschirurgie.- In: Orthopäde. 12. 1983,
CHIRURGISCHE KLINIK
S.54. (Gem.m. D.Wilker, A.Betz, L.Zwank)
Die chronisch, posttraumatischen Weich-
teil- und Knochendefekte der unteren Ex-
tremität: Einführung.- In: ebd. S.181.
Die freie inyocutane Lappenplastik.- In: 
ebd. S.218. (Gem.m. D.Wilker, A.Betz,
P.Hertel)
Die Spongiosaplastik beim chronisch post-
traumatischen Knochendefekt unter ausrei-
chender Weichteildeckung.- In: ebd. S. 
183.
Der Hautersatz als vorübergehende Maß-
nahme beim posttraumatischen Gewebsde-
fekt.- In: ebd. S.1983. (Gem.m. A.Betz,
D.Wilker, F.Eitel, L.Schweiberer)
Die Weichteilplastik zur Sanierung infi-
zierter Defekte der unteren Extremität.- 
In: ebd. S.205. (Gem.m. P.Habermeyer)
Vorbereitung zur Knochentransplantation 
durch konventionelle und mikrovasculär 
gestielte Lappenplastiken.- In: H.Unfall- 
heilk. 165.1983, S. 214. (Gem.m. D.Wil-
ker, A.Betz, P.Habermeyer)
Diagnostik der diffusen und lokalen Pe-
ritonitis.- In: E.Kern, Die chirurgische 
Behandlung der Peritonitis.- Berlin u.a.: 
Springer 1983, S.24. (Gem.m. J.Bauer,
K.H.Duswald, K.-J.Pfeifer, D.Wilker)
Bilanz der konservativen und operativen 
Knochenbruchbehandlung - Obere Extremi-
tät.- In: Chirurg. 54.1983, S.226. (Gern, 
m. A.Betz, F.Eitel, P.Krüger, D.Wilker)
Revaskularisationsmuster in der Korti- 
kalis nach Marknagelung.- In: Z.Orthop.
121.1983, S.355. (Gem.m. S.B.Keßler, B.
A.Rahn, S.M.Perren)
Frakturen und Luxationen des Becken-
ringes.- In: Langenb.Arch.Chir.361. Kon- 
greßber. 1983. (Gem.m. P.Krüger, K.J. 
Pfeifer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Symp. z. 65.Geb. v. Prof. Kern, Würz-
burg 15.1.83: Diagnostik der diffusen und 
lokalen Peritonitis.
- Symp. z. Ehren v. Prof. Dr.med.J.Rehn, 
Bochum 18./19.3.83: Fehlwachstum nach 
epiphysären Verletzungen.
- Antrittsvorlesung, 13.5.83: Speziali-
sierung und Integration in der Chirurgie 
heute.
- Dt.-Österr.-Schweiz. Unfall tagg., Lau-
sanne 8.-11.6.83: Diagnostik des Abdomi-
naltraumas.
- 60. Tagg. d.Vereinigg.d.Bayer. Chirur-
gen e.V., 21.-23.7.83: Die offene Frak-
tur.
- Kongr. d. Dt.Ges.f.Urologie, Wiesbaden
21.-24.9.83: Das Polytrauma. (=Diskus- 
sionsleitung)
- II. Symp.d.Ges.f.Chirurgie d. DDR, 
Sektion Traumatologie, Sektion DDR d. A0 
Int., 4.-6.10.83: Transplantationen von 
Knochen und Weichteilen mit arteriove-




- Kurs der Schweiz. Arbeitsgem. Osteo-
synthesefragen z. 25.jährigen Bestehen,
4.-7.12.83: Knochendurch- blutung:- Kno-
chen- und Weichteildefekt der Tibia.
- II. Münch.-Innenstadt-Symp., 16.-17. 
9.83: Die Rekonstruktion der Gallenwege 
bei größeren Streckenverlusten der äus-
seren Gallenwege.
- Symp. Aktuelle Fragen aus der Chirur-
gie, Frankfurt 25.-26.11.83: Die Mehr-
fachverletzung - Diagnostik und Versor-
gung im Rahmen einer chirurgischen Ab-
teilung.
- "Weinachtsansprache" in der Chir. Kli-
nik Nußbaumstraße, 21.12.83.
- IV. AO-Seminar d. Dt.Sektion d. A0- 
Int., 2.-4.6 83: Knochentransplantation: 
Indikation und Ergebnisse der autologen 
Knochentransplantation im aseptischen 
Milieu.- Knocentumoren - Spezielle Pro-
bleme bei Knochentumoren - "Umkehrarthro- 
plastik des Kniegelenkes“.
Thetter, Olaf, Dr.med., Prof.
Prophylaxe broncho-pleuraler Fisteln 
durch Fibrinklebung und Infrarotkoagu-
lation.- In: Acta chirurgica Austriaca, 
Supplement Nr.51.1983. (Gem.m. H.F. Wei-
ter)
Die operative Durchtrennung des verkalk-
ten Ductus arteriosus Botalli beim Er-
wachsenen.- In: Zbl.Chir. 108.1983, S. 
1168-1171.
Rez.: J.Vollmar, Rekonstruktive Chirurgie 
der Arterien.- In: Unfallheilkde.
86.1983, S.10.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Chir. Abt. Kreiskranken-
haus Dingolfing, 20.4.83: Die chirurgi-
sche Behandlung arterieller Ver- schluß- 
krankheiten der unteren Extremität.
- Vortrag am Postgraduate Course Vascu-
lar Surgery, Amsterdam 3.5.83: Distur-
bance of sexual function after sympa-
thectomy and aorto-iliac reconstruction
- Vortrag ebd. 5.5.83: Reconstructive 
surgery of the common carotid, bracheoce- 
phalic and subclavian arteries.
- Vortrag a.d. 24.Tagg.d.Österr.Ges.f. 
Chirurgie, Salzburg 2.-4.6.83: Prophyalxe 
broncho-pleuraler Fisteln durch Fibrin-
klebung und Infrakoagulation. (Gem.m. H.
F.Weiter)
- Vortrag a.d. 4. A0-Sem.d.Dt.Sektion d. 
A0-Int., 2.-4.6.83: Taktik der Versorgung 
und Ergebnisse bei Serienfrakturen der 
oberen Extremität einschließlich beglei-
tender Gefäß- und Nervenverletzungen. 
(Gem.m. D.Wilker)
- Vortrag a.d. Innenstadt-Kolloquium d. 
Chir. Klinik Innenstadt, 14.6.83: Das 
Thoraci c-0ut1et-Compress i on-Syndrom.
- Vortrag a.d. 15. Jahrestagg.d.Österr. 
Ges.f.Gefäßchir., Feldkirch 6.-8.10.83: 
Angiographische Veränderungen der Arte-
rienwand nach Embolektomie der unteren 
Extremität. (Gem.m. H.Stiegler u. H.F. 
Weiter)
CHIRURGISCHE KLINIK
- Vortrag a.d. 4.Gern. Jahrestagg. d. 
angiolog. Ges. d.BRD, der Schweiz u. 
Österr., Wien 13.-15.10.83: Alternative 
Operationsverfahren zur Rekonstruktion 
der Beckenstrombahn beim alten und Ri-
sikopatienten. (Gem.m. H.F.Welterl
- Vortrag b. Innenstadt-Kolloquium d. 
Chir. Klinik u. d. Poliklinik Innenstadt, 





- Die chirurgische Therapie der Hernien-
rezidive. Innenstadt-Kolloquium d. Chir. 
Klinik u. Poliklinik Innenstadt, 12.7.83.
Weiter, Heiner, Dr.med.
Prophylaxe broncho-pleuraler Fisteln 
durch Fibrinklebung und Infrarotkoagu-
lation.- In: Acta Chir.Austriaca. Suppl.
51.1983, S.31. (Gem.m. 0.Thetter)
Wirkung von Anti lymphozytenglobul in auf 
die Schwangerschaft.- In: Fortschr. Med.
101.1983, S.1572. (Gem.m. J.Seifert u. 
J.M.Gokel)
Rez.: F.W.Blaisdell, D.D.Trunkey: Abdo-
minal Trauma. Stuttgart: Thieme 1982.- 
In: Ärztl.Prax. 37.1983.
Rez.: W.Waidelich: Optoelectronics in 
Medici ne. Berlin u.a.: Springer 1982.- 
In: ebd. H.39.1983.
Rez.: D.Reinwein, G.Benker: Checkliste 
Endokrinologie und Stoffwechsel. Stutt-
gart: Thieme 1982.- In: ebd. H.43.1983.
Rez.: B.Hel pap: Die lokale Gewebsverbren- 
nung. Hefte zur Unfallheilkunde. Bel in u. 
a.: Springer 1983.- In: ebd. H.79.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. d. 
Kreiskrankenhauses Dingolfing, 20.4.83: 
Die periphere arterielle Verschlußerkran-
kung: Diagnostik - chirurgische Indika-
tionen und Möglichkeiten.
- Vortrag a.d. 24.Tagg.d.Österr.Ges.f. 
Chirurgie, Salzburg 2.-4.6.83: Prophyalxe 
broncho-pleuraler Fisteln durch Fibrin-
klebung und Infrakoagulation. (Gem.m. 0. 
Thetter)
- Vortrag a.d. 150 Tagg.d.Niederrhein.- 
Westfäl.Ges.f.Chir., Bonn 8.-10.9.83: 
Milzerhaltung durch Autotransplantation 
und Infrarotkoagulation. (Gem.m. S.Gäns- 
heimer, S.Manna, H.P.Scheuber u. U.M. 
Gokel)
- Vortrag a.d. 4.Gern. Jahrestagg. d. 
angiolog. Ges. d.BRD, der Schweiz u. 
Österr., Wien 13.-15.10.83: Alternative 
Operationsverfahren zur Rekonstruktion 
der Beckenstrombahn beim alten und Ri-
sikopatienten. (Gem.m. 0.Thetter)
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. d.
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Behringwerke AG, Kontor München: Fibrin-
klebung in der Gefäßchirurgie. München
10.12.83.
- Vortrag anl. d. Innenstadt-Kolloquiums 
"Die Diagnostik und Therapie des Bronchi-
al karcinoms"»München 13.12.83.: Mediasti- 
noskopie.
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. d. 
Bayer AG, Kontor München, München 10.12. 
83: Die arterielle Verschlußerkrankung - 
Diagnostik und Therapie.
Wilhelm, Klaus, Dr.med., Prof.
Das Karpaltunnelsyndrom.- In: tägl.Prax.
24.1983, S.303. (Gem.m. Chr.Feldmeier)
Radius-Korrektur-Operationen.- In: Fort- 
schr.d.Med. 101.1983, S.299.
Handverletzungen.- In: Unfall hei 1- 
kde.f.d.Prax. 1983, S.342.
Rez.: Handchirurgie. Bd.II.- In: MMW.
37.1983, S.808.
Das Karpaltunnelsyndrom bei Hämodialyse-
pflichtigen Patienten.- In: Nieren- u. 
Hochdruckkrankheiten. 12.1983, S.501. 
(Gem.m. J.Briegel)
Komplikationen bei Dermatochirurgischen 
Eingriffen an den Extremitäten.- In: B. 
Konz u. O.Braun-Falco (Hrsg.), Kompli-
kationen in der operativen Dermatologie. 
Berlin u.a.:Springer 1983, S.107.
Pathologische Anatomie des Karpaltunnel-
syndroms.- In: Handchirurgie.15. Suppl., 
1983, S.17-22. (Gem.m. Ch.Feldmeier, J. 
Briegel, P.Meister)
Doktoranden:
Marion Hall: Die subkapitale Humerusfrak-
tur.- Roxolana Kosak-Mazurek: Aseptische 
Knochennekrose am Hanskelett.- Florian 
Steinbei s: Wiederherstellungsoperationen 
nach irreparablen Nervenschädigungen.- 
Josef Briegel: Klinik, pathologische 
Anatomie und Pathogenese des Carpaltun- 
nelsyndroms.- Michaela Schönsiegel: Die 
Dupuytrensche Kontraktur - Ätiologie, 
Klinik, Ergebnisse.- Judith Krack: Caput 
ulnae-Syndrom - Styloiditis ulnae.- Joa-
chim Hübner: Die Dupuytrensche Kontraktur 
- Nachuntersuchungen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Dupuytrensche Kontraktur - Genese, 
Klinik, Therapie. 28. Int.FortbiIdungs- 
kongr. Handchirurgie, Badgastein 6.-7.3. 
83.
- Die peripheren Kompressionssyndrome 
der oberen Extremität: Ätiologie, ebd.
- Die peripheren Kompressionssyndrome 
der oberen Extremität: Konservative Be-
handlung ebd.
- Die peripheren Kompressionssyndrome 
der oberen Extremität: Operation und 
Nachbehandlung, ebd.
- Die peripheren Nervenverletzungen, 
ebd.
CHIRURGISCHE KLINIK
- Aussagewerte der Angiographie der 
Hand. 24. Handchirurg. Symp. d. DAG f. 
Handchirurgie, Wien 24.-26.3.
- Typhus-Osteomyelitis der Hand. ebd.
- Malignes Hämangioendotheliom der 
Mittelhand, ebd. (Gem.m. J. Andrae u.
K.Remberger)
- Diagnostisches und operatives Vo» ?n 
bei Enchondromen am Handskelett, ebd. 
(Gem.m. A. Rolle)
- Indikationskriterien von Radiusko. 
rekturoperationen und kritische Wertung 
der Ergebnisse. 100. Kongreß der Dt.Ges. 
f.Chirurgie, Berlin 6.-9.4.83.
- Die operativen Verfahren bei der Navi- 
culare-Pseudarthrose. Berlin, 6.-9.4.83.
- Radiologische Nachweismöglichkeiten 
der subcutanen Achillessehnenruptur. 
Bayer. Röntgenges., Frühjahrstagg., Würz-
burg 27.-30.4.83.
- Die Rotationssubluxation des 0s sca- 




Genese und Therapie der Brachialgia pa- 
raesthetica nocturna. Int. Sertürner- 
Symp., Göttingen 15.-18.6.83.
- Die Denervierung mittlerer und klei-
nerer Gelenke beim Arthroseschmerz, ebd.
- Computertomographische und sonographi-
sche Befunde bei Patienten mit Carpaltun- 
nelsyndrom. 3. Grazer Radio!. Symp., 6.-
8.10.83. (Gem.m. U.Fink, R. Mayer, K.J. 
Pfeifer)
- Indikation und Ergebnisse von Radius-
korrekturoperationen . 23. Symp. d. Dt.- 
sprachigen Arbeitsgem. f. Handchirurgie, 
Leverkusen 14.-16.10.83.
- Belastbarkeit der Achillessehne. IV. 
Münch.Symp.f.Sporttraumatologie, 12.-13.
11.83.
- Die Styloiditis ulnae. 21. Jahrestagg. 
d.Österr. Ges.f.plastische Chirurgie,
Linz 18.-19.11.83.
- Funktionsdiagnostik des Handgelenkes. 
64.Dt.Röntgenkongr., Hannover 16.-
18.6.83.
- Röntgendiagnostik des Skidaumens. Han-
nover, 16.-18.683.
- Radiologische Funktionsdiagnostik an 
den Gelenken der Hand. Wiss. Ausstellung 
ebd.
- Die subcutane Achillessehnenruptur, 
sonographischer und röntgenologischer 
Nachweis. Wiss. Ausstellung ebd.
- Ergebnisse präoperativer Röntgendia-
gnostik beim CTS. 3.Grazer Radio!.Symp.,
6.-8.10.83.
- Die Rhizarthrose. Wiss. Ausstellung, 
Wien 24.-26.3.83.
Wilker, Dietmar, Dr.med.
Die Sartoriusplastik zur Sanierung der 
infizierten Hüftgelenkshöhle.- In: Lan- 
genb. Arch.Chir. 361. 1983, S.787. (Gern, 
m. P. Habermeyer, L.Schweiberer u. A. 
Betz)
Indikation und Grenzen der Replanta- 
tionschirurgie.- In: Orthopäde. 12. 1983,




Die freie myocutane Lappenplastik.- In: 
ebd. S.218. (Gem.m. L.Schweiberer, A. 
Betz, P.Hertel)
Der Hautersatz als vorübergehende Maß-
nahme beim posttraumatischen Gewebsde-
fekt.- In: ebd. S.1983. (Gem.m. A.Betz,
L.Schweiberer, F.Eitel, L.Schweiberer)
Vorbereitung zur Knochentransplantation 
durch konventionelle und mikrovasculär 
gestielte Lappenplastiken.- In: H.Unfall - 
heilk. 165.1983, S. 214. (Gem.m. L.
Schweiberer, A.Betz, P.Habermeyer)
Diagnostik der diffusen und lokalen Pe-
ritonitis.- In: E.Kern, Die chirurgische 
Behandlung der Peritonitis.- Berlin u.a.: 
Springer 1983, S.24. (Gem.m. J.Bauer, K.
H.Duswald, K.-J.Pfeifer, L.Schweiberer)
Bilanz der konservativen und operativen 
Knochenbruchbehandlung - Obere Extremi-
tät.- In: Chirurg. 54.1983, S.226. (Gern, 
m. A.Betz, F.Eitel, P.Krüger, L.Schwei- 
berer)
Was ist gesichert in der präoperativen 
Vorbereitung und der Nachbehandlung der 
Hyperthyreose?- In: Krankenhausarzt. 56. 
1983, S.125-128. (Gem.m. B.Koch)
Der infizierte Defekt des Unterschen-
kels.- In: L.Schweiberer (Hrsg.), Chi-
rurgische und plastisch-chirurgische As-
pekte bei infizierten Defekten der Kör-
peroberfläche, der Extremitäten und der 
Analregionen.- München u.a.: W.Zuck- 
schwerdt Verl. 1983, S.116-121.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag, 23.4.83: Die Marknagelung 
langer Röhrenknochen mit dem Verrie-
gelungsnagel: proximale und distale Ti-
bia-Brüche.
- Vortrag a.d. IV. AO-Seminar, 2.-4.6. 
83: Kombination der Knochentransplan-
tation mit mikrovaskulärer Weichteil- 
deckung.
- Vortrag ebd.: Taktik der Versorgung 
und Ergebnisse bei Serienfrakturen der 
oberenExtremität einschließliche beglei-
tender Nerven- und Gefäßverletzungen.
- Vortrag a.d. Innenstadt-Kolloquium, 
12.7.83: Die Bauchwandhernie mit Evente- 
ration.
- Vortrag a.d. Innenstadt-Symp.,16.- 
17.9.83: Chirurgische Therapie der chro-
nischen Pankreatitis.
- Vortrag a.d. Innenstadt-Kolloquium, 
8.11.83: Konservative Knochen bruchbe- 
handlung, Oberarm.
- Vortrag, 23.11.83: Akute und chroni-
sche Pankreatits - chirurgische 
Therapie.
Wischhöfer, Edlef, Dr.med.
Erfahrungen mit dem Hickmankatheter bei 
Knochenmarkstransplantation und intensi-
ver zytostatischer Chemotherapie.- In: 
Klin.Pädiatr.195.1983, S.222-224. (Gem.m. 
Ch.Bender, C.E.v.Pilar u. Th.Hübsch)
CHIRURGISCHE KLINIK
Die Notfallkofferausrüstung des Allge- 
meinartes.- In: Euromed.23.1983, S.414- 
418.
Folgenlose Magenspülung nach Abdomen-
stichverletzung mit Magenperforation.- 
In: Chir.Prax. 31.1983, S.257-261. (Gern, 
m. 0.Hellerer u. H.Rath)
Zur Wertigkeit prophylaktischer Faktor- 
XIII-Gabe beim Polytrauma.- In: W.L. 
Brückner (Hrsg.), Gerinnungsfaktor XIII. 
München u.a.: Urban u. Schwarzenberg: 
1983, S.133-141. (Gem.m. W.L.Brückner)
Knorpel ähnlicher und knorpelartiger Er-




- Acute threatening situations and resu- 
citation Medical aspects. Vortrag a.d.
VI.Eur. Congr. of Emergency Surgery, 
Dubrovnik June 1983. (Gem.m. H.Rath)
- Der Massenanfall von Verletzten im 
großstädtischen Bereich: Eine Bewährungs-
probe für den organisierten Notarzt- 
dienst. Vortrag a.d. Dt.-Österr.-Schweiz. 
Unfalltagg., Juni 1983. (Gem.m. H.Rath u.
K.Seegerer)
- Technik der Dynamischen Hüftschraube 
(GHS). Vortrag a.d. A0-Workshop, Chirur-
gische Klinik u. Poliklinik München In-
nenstadt, 15.4.83.
- Konservative Behandlung von Oberschen-
kelfrakturen. Vortrag a.d. Innenstadt- 
Kolloquium d. Chirurgischen Klinik u. 
Poliklinik München Innenstadt, 8.11.83.
ABTEILUNG FÜR KLINISCHE CHEMIE 
UND KLINISCHE BIOCHEMIE
Fiedler, Franz, Dipl.Chem., Dr.rer.nat.
Enzymology of porcine tissue kalli- 
kreins.- In: Adv.Exp.Med.Biol.156A. 1983, 
S.263-274.
Purification and properties of guinea-pig 
submandibular gland kallikrein.- In: Bio- 
chem.J.209.1983, S.125-134. (Gem.m. M.J.
C.Lemon, C.Hirschauer, G.Leysath, F.Lott- 
speich, A.Henschen, w.Gau, K.D.Boola)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gordon-Research Conf. on "Kallikrein, 
Kinins and other hypotensive Peptides", 
Ventura, USA, 14.-18.2.83: Kininogen 
cleavage by tissue kallikrein.
Fink, Edwin, Dr.rer.nat., Dr.med.habi1., 
Prof.
Tissue Kallikrein in Human Seminal Plas-




Glomerular Filtration of Tissue Kal-
likrein.- In: ebd. S.939-947. (Gem.m. M. 
Schleunig)
Studies on Tissue Kallikrein in Human 
Seminal Plasma.- In: G.L.Haberland et al. 
(Hrsg.), Physiological Properties and 
Pharmacological Rationale. Circulatory 
and Metabolie Aspects.- Stuttgart u.a.: 
Schattauer Verl. 1983, S.147-154. (= Ki- 
ninogenases-Kallikrein. Vol.6.) (Gem.m. 
W.-B.Schill)
Functional and Biochemical Aspects of the 
Kallikrein-Kinin System in Human Semen.- 
In: Archives Dertol.Res. 275.1983, S.275- 
276. (Gem.m. W.-B.Schill, H.Sato, T.Mizu- 
tani, P.Zimmermann)
Biochemical and Clinical Aspects of Kal-
likrein Treatment.- In: F.X.A.Adimoelja 
u. E.Karundeng (Hrsg.), Andrology in 
Perspective. Denpasar: P.T.Kenrose In-
donesia 1983, S.92-98. (Gem.m. W.-B. 
Schill, H.Sato, P.Zimmermann, P.Vollmer, 
F.Setzer, M.Littich)
Proteinasen und Proteinaseinhibitoren im 
Ejakulat bei Adnexaffektionen des Man-
nes.- In: H.Brunner et al. (Hrsg.), 
Chronische Prostatitis.- Stuttgart: 
Schattauer 1983, S.239-245. (Gem.m. H. 
Schießler, W.-B.Schi 11, M.Jochum, A.Frie-
sen, A.Hofstetter)
Doktoranden:
Michael Schleuning: Nachweis und Charak-
terisierung von Gewebs-Kallikrein in 
Blut, Urin und Speichel des Schweins.- 
Renale Ausscheidung von Schweinepankre-
as-Kallikrein aus dem Blut in den Urin 
beim Hund.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gordon Research Conf. on "Kallikrein, 
Kinins and other Hypotensive Peptides", 
Ventura, Calif. USA 14.-18.2.83: Tissue 
Kallikrein in Seminal Plasma. (Gem.m. 
W.-B.Schill, H.Sato)
- Spermatological Investigation in Men 
with Klinefelter's Syndrome. Int. Symp. 
"Klinefelter's Syndrome", Murnau 18.-20.
10.83. (Gem.m. W.-B.Schill, R.Strasser, 
F.Krassnig, W.Müller-Esterl)
Fritz, Hans, Dr.rer.nat., Dr.med.habi1., 
Prof.
Neue Erkenntnisse zur Pathophysiologie 
und Pathobiochemie der Sepsis und des 
septischen Schocks: die Wichtigkeit der 
Proteinasefreisetzung und Möglichkeiten 
der therapeutischen Beeinflussung.- In: 
Intense Care. Excerpta Medica. H.2.1982, 
S.l-6. (Gem.m. K.-H.Duswald u. M.Jochum)
Hrsg.: Recent Progress on Kinins.- Basel: 
Birkhäuser Verl. 1982. (=Agents and 
Actions. Suppl.Vol.9.) (Gern, hrsg.m.
G.Dietze, F.Fiedler u. G.L. Haberland)
Hrgs.:Kinins-III. - In: Proc. of the Int.
CHIRURGISCHE KLINIK
Conf. Kinin 81, Nov. 2-5.- New York: Ple-
num Pr. 1983. (=Advances in experimental 
medicine and biology. Vol. 156.A+B)(Gern, 
hrsg.m. N.Back, G.Dietze u. G.L.Haber-
land)
Hrsg.: Kininogenases - Kallikrein. Vol.
6.- Stuttgart: Schattauer 1983. (Gern, 
hrsg.m. G.L.Haberland, J.W.Rohen und P. 
Huber)
Intra-acrosomal inhibition of boar acro- 
sin by synthetic protease inhibitors.- 
In: J.Reprod.Fert. 67.1983, S.13-18. 
(Gem.m. W.Müller-Esterl, V.Wendt, W. 
Leid!, O.Dann, E.Shaw u. G.Wagner)
Hämodynamik und Pathobiochemie ausge-
wählter Plasmaproteine beim hyperdynamen 
septischen Schock.- In: K.Peter u. E.R. 
Schmitz (Hrsg.), Sepsis und Metabolis-
mus.- München: Zuckschwerdt 1983, S.52- 
97. (Gem.m. J.Witte, M.Jochum, R.Scherer, 
W.Schramm)
Structural Aspects of Human Kininogens Pt 
A.- In: H.Fritz et al. (Hrsg.), Kinins-
III.- New York: Plenum Publ. Corp. 1983, 
S.157-164. (Gem.m. W.Müller-Esterl, B. 
Dittmann, F.Lottspeich u. A.Henschen)
Plasma levels of neutrophil elastase-al- 
pha,-proteinase inhibitor complexes and 
factor XIII (including subunits A & S) in 
septicemia and leucemia.- In: R.Egbring 
und H.G.K1ingemann (Hrsg.), Factor XIII 
and Fibronectin. New clinical and bio-
logical approaches.- Marburg: Die Med. 
Verl.Ges. 1983, S.107-115. (Gem.m. M. 
Jochum, K.-H.Duswald u. E.Hiller)
Hrsg.: Opening Address.- In: H.Fritz et 
al. (Hrsg.), Kinins-III Pt.A.- New York: 
Plenum Publ.Corp. 1983, S.l-9.
Plasma Levels of Human Granulocytic 
Elastase-alpha,-Proteinase Inhibitor 
Complex (E-alpna,PI) in Patients with 
Septicemia and Aiute Leucemia.- In: D. 
Goldberg u. M.Werner (Hrsg.), Selected 
Topics in Clinical Enzymology.- Berlin: 
de Gruyter 1983, S.85-100. (Gem.m.M. Jo-
chum)
Sequence Determination of Eglin C Using 
Combined Microtechniques of Amino Acid 
Analysis, Peptide Isolation, and Auto-
matic Edman Degradation.- In: Anayltical 
Biochemistry. 130.1983, S.65-71. (Gem.m.
R. Knecht, U.Seemüller, M.Liersch, D.G. 
Braun u. J.Y.Chang)
Biochemistry and Application of Aproti- 
nin, the Kallikrein Inhibitor from Bovine 
Organs.- In: Arznem.-Forsch./Drug Res. 33 
(I) 1983, S.479-494. (Gem.m. G.Wunderer)
Wirkung der Proteinaseninhibitoren F0Y 1 
und F0Y 305 bei experiementeller Endoto- 
xinämie.- In: Acta Chirurgica Austriaca, 
Suppl.Nr.51. 1983, S.91. (Gem.m. W.-D. 
Hamper1 u. M.Jochum)
Release of Granulocyte Proteinases during 
Hemodialysis.- In: Am.J.Nephrol. 3.1983,




Proteinase/Proteinase Inhibitor Imbalance 
in vivo Causes Severe Diseases.- In: Ge-
sellschaft f. Biologische Chemie. 364. 
1983, S.1126. (Gem.m. K.-H.Duswald, H. 
Kortmann, H.Dittmer, W.Müller-Ester1,
S.Neumann u. M.Jochum)
Human Kininogens.- In: G.L.Haberland et
al. (Hrsg.), Kininogenases. Bd.6.- Stutt-
gart: Schattauer 1983, S.3-28. (Gem.m. W. 
Müller-Ester! u. G.Rauth)
Parameter der Koagulation, Fibrinolyse 
und Lipolyse bei extremer Höhenexposi-
tion.- In: G.Flora (Hrsg.), Tagungs-
bericht d. 7. Int. Bergrettungsärzte- 
tagg., Innsbruck 15.11.1980.- Innsbruck: 
Hassler Buchdruck 1983, S.34-43. (Gem.m.
w. Müller-Ester!, E.Heimrath, W.Haas u. P. 
Bernett)
Verminderte in vitro Freisetzung von 
Elastase aus Granulocyten bei Sepsis nach 
abdominal-chirurgischen Operationen.- In:
H.W.Schreiber (Hrsg.), Chirurgisches Fo-
rum ‘83 f. experim. u. kl in. Forschung.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, s. 217-221. 
(Gem.m. K.-H.Duswald, M.Jochum u. L.
Schweiberer)
Proteinases and Their Inhibitors in In-
flammation: Basic Concepts and Clinical 
Implication.- In: N.Katunuma et al. 
(Hrsg.), Proteinase Inhibitors: Medical 
and Biological Aspects.- Tokyo: Japan 
Sci.Soc. Pr.- Berlin u.a.: Springer 1983,
S.85-95. (Gem.m. M.Jochum, K.-H.Duswald, 
S.Neumann, J.Witte u. U.Seemül 1er)
Protein Inhibitors of Cysteine Proteina-
ses, II. Primary Structure of Stefin, a 
Cytosolic Protein Inhibitor of Cysteine 
Proteinases from Human Polymorphonuclear 
Granulocytes.- In: Hoppe-Seyler's Z.Phy-
siol .Chem. 364.1983, S.1481-1486. (Gem.m. 
W.Machleidt u. U.Borchart)
Kinin receptors and angiotensin conver-
ting enzyme in rabbits basilar arteries.- 
In: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharma-
col. 324.1983, S.296-301. (Gem.m. E.T. 
Whalley u. R.Geiger)
Doktoranden:
Gerhard Kraus: Die Konzentrationen der 
Elemente Blei, Calcium, Eisen, Kupfer, 
Magnesium, Mangan und Zink in Vollblut, 
Serum und Erythrozyten Cadmium-exponier-
ter Arbeiter.- Michael Schleuning: Nach-
weis und Charakterisierung von Gewebskal- 
likrein in Blut, Urin und Speichel des 
Schweins.- Renale Ausscheidung von 
Schweinepankreas-Kallikrein aus dem Blut 
in den Urin beim Hund.- Roselinde Fock- 
Nützei: Studien zur Primärstruktur des 
Eberakrosins.- Martin Kolben: Granulo- 
zytäre Elastase: Konzentrationsbestimmun-
gen in Leukozyten und Plasmen von Leukä-
mie- und Sepsispatienten.- Anton Stro-
bel: Limitierte Proteolyse von Eglin 
durch Chymotrypsin. Studien zum Hemmecha- 
nismus von Eglin, einem Protein-Proteina- 




- Gordon Res. Conf. Kallikrein, Kinins 
and other Hypotensive Peptides, Ventura, 
Calif. 14.2.-18.2.83: Pathobiochemical 
Aspects of Inflammation: Involvement of 
Lysosomal Proteinases and Kininogens.
- J.Stefan Institute, University of
Ljubljana, Yugoslawien, lind Winter 
School on Proteinases and Their Inhibi-
tors - Recent Developments, Kranjska go- 
ra, 26.2.-4.3.83: The Role of Neutral
Leucocyte Proteinases in Consumption of 
Plasma Factors During Septic and Pran- 
creatogenic Shock.
- Symp. Proteinasen und ihre Inhibito-
ren, Akad.d.Wiss. u.d.Lit., Mainz 18.- 
19.3.83: Die Pathobiochemie der Sepsis, 
Enzym-Effektorem und Inhibitoren. (Gern, 
m. K.-H.Duswald u. M.Jochum)
- 2nd Joint Meeting, Clinical Chemistry 
University Newcastle upon Tyne, 19.-22.4. 
83: The Kallikrein-Kinin system: its 
functional significance in blood pressure 
regulation and hormone action. (Gem.m. R. 
Geiger et al.)
- Symp. Fachgruppe Biochemie d. Ges.Dt. 
Chemiker "Vom O'farell-gel zur Partial- 
sequenz", Techn. Hochschule, Darmstadt
16.-17.4.83: Biochemie und Funktion von 
Protei nase-Protei nasei nhi bi tor-Systemen 
im Organismus.
- Kongr. f. Laboratoriumsmedizin, Symp. 
"Elastase in der Laboratoriumsdiagnostik 
entzündlicher Prozesse", Wien 19.-23.4. 
83: Granulocytäre Elastase als Marker der 
unspezifischen Proteolyse in der Pathoge-
nese entzündlicher Erkrankungen.- Elasta- 
se-alpha,-Proteinaseinhibitorkomplex: Ein 
Indikator für pathobiochemische Verände-
rungen in der Sepsis und nach Polytrauma. 
(Gem.m. M.Jochum, K.-H.Duswald u. H.Ditt-
mer)
- Symp. d. Dt.Ges.f.Kl in.Chemie, Patho-
biochemie der Entzündung, Bonn 5.-7.5.83: 
Proteinasen aus Granulozyten als Marker 
der unspezifischen Proteolyse bei der 
Entzündung.
- 4. Int. Congr. for Clinical Chemistry 
Washington, 30.7.-3.8.83: Granulocyte 
Proteinases as Mediators of unspecific 
Proteolysi s.
- Zentral europäischer Anästhesisten- 
kongr., Zürich 13.9.-17.9. 83: Mediato-
ren: Elastasen und beim Industrie-Forum: 
Systemspezifische und unspezifische Pro-
teolyse als Ursache von Hämostasestörun-
gen.
- Herbsttagg.d.Ges.f.Biologisehe Chemie, 
Göttingen 26.-29.9.83: Proteinase-pro- 
teinase-inhibitor imbalance in vivo cau-
ses severe diseases.
- Symp. Proteinasen und ihre Inhibito-
ren, Akad.d.Wiss. u. d. Lit., Mainz 21.- 
22.10.83: Die Patho-Biochemie der Sepsis, 
Enzym-Effektoren und Inhibitoren.
- Symp. Proteinasen und ihre Inhibito-
ren, ebd. 11.-12.11.83: Die Patho-Bio-
chemie der Sepsis, Enzym-Effektoren und 
Inhibitoren.
- 15. Int. Kongr. Medica 1983, Düssel-
dorf 30.11.-3.12.83: Granulzytäre Elasta-
se als Marker der unspezifischen Proteo-





Hämodynamik und Pathobiochemie ausge-
wählter Plasmaproteine beim hyperdynamen 
septischen Schock,- In: K.peter u. E.R. 
Schmitz (Hrsg.), Sepsis und Metabolis-
mus.- München: W.Zuckschwerdt Verl. 1983, 
S.52-97. (Gem.m. J.Witte, H.Fritz, R. 
Scherer, W.Schramm)
Plasma levels of neutrophil elastase-al- 
pha.-proteinase inhibitor complexes and 
factor XIII (including subunits A & S) in 
septicemia and leucemia.- In: R.Egbring 
und H.G.Klingemann (Hrsg.), Factor XIII 
and Fibronectin. New clinical and bio-
logical approaches.- Marburg: Die Med. 
Verl.Ges. 1983, S.107-115. (Gem.m. H. 
Fritz, K.-H.Duswald u. E.Hiller)
Plasma Levels of Human Granulocytic Elas- 
tase-alpha.-Proteinase Inhibitor Complex 
(£-alpha.PI) in patients with Septicemia 
and Acute Leucemia.- In: D. Goldberg u.
M.Werner (Hrsg.), Selected Topics in 
Clinical Enzymology.- Berlin: de Gruyter 
1983, S.85-100. (Gem.m.H.Fritz)
Wirkung der Proteinaseninhibitoren FOY 1 
und FOY 305 bei experiementeller Endoto- 
xinämie.- In: Acta Chirurgica Austriaca, 
Suppl.Nr. Nr.51. 1983, S.91. (Gem.m. W.-
D.Hamperl u. H.Fritz)
Release of Granulocyte Proteinases during 
Hemodialysis.- In: Am.J.Nephrol. 3.1983,
S.213-217. (Gem.m. W.H.Hörl, H.Fritz u. 
A.Heidland)
Proteinase/Proteinase Inhibitor Imbalance 
in vivo Causes Severe Diseases.- In: Ge-
sellschaft f. Biologische Chemie. 364. 
1983, S.1126. (Gem.m. K.-H.Duswald, H. 
Kortmann, H.Dittmer, W.MUller-Esterl,
S.Neumann u. H.Fritz)
Verminderte in vitro Freisetzung von 
Elastase aus Granulocyten bei Sepsis nach 
abdominal-chirurgischen Operationen.- In: 
H:W.Schreiber (Hrsg.), Chirurgisches Fo-
rum *83 f. experim. u. klin. Forschung.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, s. 217-221. 
(Gem.m. K.-H.Duswald, H.Fritz u. L.
Schweiberer)
Proteinases and Their Inhibitors in In-
flammation: Basic Concepts and Clinical 
Implication.- In: N.Katunuma et al. 
(Hrsg.), Proteinase Inhibitors: Medical 
and Biological Aspects.- Tokyo: Japan 
Sci.Soc. Pr.- Berlin u.a.: Springer 1983,
S.85-95. (Gem.m. H.Fritz, K.-H.Duswald,
S.Neumann, J.Witte u. U.Seemüller)
Elastase-alpha.-Protei nasei nhi bi tor-Kom- 
plex (E-alpha.PI): Ein Indikator für pa- 
thobiochemiscne Veränderungen bei ent-
zündlichen Prozessen.- in: G.Schneils 
(Hrsg.). Proteinasen und ihre Inhibito-
ren. Pathophysiologische Aspekte. Erlan-
gen: perimed Fachbuch-Verlagsges. 1983,
S.49-60. (Gem.m. K.-H.Duswald, J.Witte,
CHIRURGISCHE KLINIK
H.Fritz)
Increased levels of two distinct elasta- 
se-like Hydrolases in plasma during sep-
ticemia.- In: D.M.Goldberg u. M.Werner 
(Hrsg.), Progress in ClinicaL Enzymology. 
II.- New York: Masson Pub!. 1983, S.289- 
292. (Gem.m. L.P.Nelles, H.P.Schnebli u. 
K.-H.Duswald)
Inter-alpha-Trypsin Inhibitor of Human 
Serum: An Inhibitor of Polymorphonuclear 
Granulocyte Elastase.- In: Hoppe-Seyler's 
Z. Physiol. Chem. 364.1983, S.1709-1715. 
(Gem.m. A.Bittner)
Proteinasen und Proteinaseinhibitoren im 
Ejakulat bei Adnexaffektionen des Man-
nes.- In: H.Brunner et al. (Hrsg.), 
Stuttgart: Schattauer 1983, S.239-246. 
(Gem.m. H.Schiessler, W.-B.Schill, E. 
Fink, A.Friesen u. A.Hofstetter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Symp. Proteinasen und ihre Inhibito-
ren, Akad.d.Wiss. u.d.Lit., Mainz 18.- 
19.3.83: Die Pathobiochemie der Sepsis, 
Enzym-Effektorem imd Inhibitoren. (Gern, 
m. K.-H.Duswald u. H.Fritz)
- Kongr. f. Laboratoriumsmed., Symp. 
"Elastase in der Laboratoriumsdiagnostik 
entzündlicher Prozesse", Wien 19.-23.4.
83: Elastase-alpha.-Protei nasei nhi bi tor- 
Komplex: Ein Indikator für pathobiochemi- 
sche Veränderungen in der Sepsis und nach 
Polytrauma.
- Gerinnungskolloquium, Universität Gies-
sen, Zentrum f. Inn. Med., 16.6.83: Un-
spezifische Proteolyse von Plasmapro-
teinen - Grundlagen und Klinik.
- Tagg.d.Vereinigg. Nordwestdt. Chirur-
gen, Lübeck-Travemünde 9.-11.6.83: Zur 
Bedeutung der unspezifischen Proteolyse 
beim pankreatogenen Schock. (Gem.m. H. 
Kortmann, W.Müller-Ester! u. H.Fritz)
- Symp. Sur Les Marqueurs de L'Inflamma-
tion, Lyon 27.-30.6.83:
Elastase-alpha.-Proteinase Inhibitor-Com-
plex (E-alpha.PI) and C-Reactive Protein 
(CRP): Early Indicators of Inflammatory 
Processes.
- Int. Congr. on Thrombosis and Hämosta- 
sis, Stockholm, 3.-8.7.83: Elastase- al-
pha. -Proteinase Inhibitor-Complex (E- 
alpna.PI). An Indicator for Pathobioche- 
mical Mechanisms in Patients with Sepsis 
or Multiple Trauma.
- Int. Congr. for Clinical Chemistry, 
Washington 30.7.-3.8.83: Elastase- al-
pha. -Proteinase Inhibitor-Complex (E- 
alpna.PI). An Indicator for Inflammatory 
PathoBiochemistry.
- Int. Workshop on Proteinase Action De-
brecen, Ungarn 29.-31.8.83: Proteinases 
and their inhibitors in inflammation - 
Basic concepts and clinical implications.
- Zentral europäischer Anästhesisten- 
kongr., Zürich 13.9.-17.9.83: Industrie- 
Forum: Systemspezifische und unspezifi-
sche Proteolyse als Ursache von Hämosta-
sestörungen. (Gern.m.H.Fritz)
- Symp.: Proteinasen und ihre Inhibito-
ren, Akad. d. Wiss. u. d. Lit., Mainz
21.-22.10.83: Die Pathobiochemie der Sep-
sis, Enzym-Effektoren und Inhibitoren.
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- Symp. Proteinasen und ihre Inhibito-
ren, ebd. 11.-12.11.83: Die Pathobioche- 
mie der Sepsis, Enzym-Effektoren und In-
hibitoren.
- Int. Kongr. Medica 1983, düsseldorf
30.11.-3.12.83: Elastase-alpha,-Pro- 
teinaseinhibitor-Komplex (E-alpha.PI):
Ein Indikator für pathobiochemiscne Ver-
änderungen in der Sepsis und nach Poly-
trauma.
- Fortbildungskurs f. ärztl. Assistenz-
personal b. 34. Nürnberger Fortbildungs- 
kongr. d. Bayer. Landesärztekammer, Nürn-
berg 9.-10.12.83: PMN-Elastase, ein neuer 
Parameter in der Labordiagnostik entzünd-
licher Prozesse.
Möller-Ester!, Hemer, Dr.rer.nat.
Structural aspects of human kininogens.- 
In: Adv.Exp.Med.Biol.156.1983, S.157-164. 
(Gem.m. B.Dittmann, H.Fritz, F.Lotts- 
peich, A.Henschen)
Acrosin in the spermiohistogenesis of 
mammals.- In: Differentiation. 24.1983,
S.250-256. (Gem.m. L. Phi-van, S.Flörke.
H.P.Scheuber, W.Engel)
Acrosin and the differentiation of sper-
matozoa.- In: Biol.Reprod. 29.1983,
S.479-486. (Gem.m. L. Phi-van, S.Flörke,
M.Schmid, W.Engel)
Acrosin and the acrosome in human sperma-
togenesis.- In: Hum.Genet.65. 1983, S.61- 
67. (Gem.m. S.Flörke-Gerloff, E.Töpfer- 
Petersen, W.-B.Schill, W.Engel)
Intra-acrosoraal inhibition of boar acro-
sin by synthetic protease inhibitors.- 
In: J.Reprod.Fert. 67.1983, S.13-18. 
(Gem.m. H.Fritz, V.Wendt, W. Leidl,
O.Dann, E.Shaw u. G.Wagner)
Proteinase/Proteinase Inhibitor Imbalance 
in vivo Causes Severe Diseases.- In: Ge-
sellschaft f. Biologische Chemie. 364. 
1983, S.1126. (Gem.m. K.-H.Duswald, H. 
Kortmann, H.Dittmer, H.Fritz, S.Neumann
u. M.Jochum)
Human Kininogens.- In: G.L.Haberland et
al. (Hrsg.), Kininogenases. Bd.6.- Stutt-
gart: Schattauer 1983, S.3-28. (Gem.m. H. 
Fritz u. G.Rauth)
Parameter der Koagulation, Fibrinolyse 
und Lipolyse bei extremer Höhenexposi-
tion.- In: G.Flora (Hrsg.), Tagungs-
bericht d. 7. Int. Bergrettungsärzte- 
tagg., Innsbruck 15.11.1980.- Innsbruck: 
Hassler Buchdruck 1983, S.34-43. (Gem.m.
H.Fritz, E.Heimrath, W.Haas u. P. Ber- 
nett)
Monitoring of aprotinin plasma levels by 
an enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA).- In: Fres.Z.Anal.Chem. 1983. (im 
Druck) (Gem.m. A.Oettl, E.Truscheit,
H.Fritz)
Biochemical and genetic investigation of 
roundheaded perroatozoa in infertile men
CHIRURGISCHE KLINIK
including two brothers and their father.- 
In: Andrologia. 1983. (im Druck) (Gem.m. 
S.Flörke-Gerloff, E.Töpfer-Petersen, A. 
Mansouri, R.Schatz, C.Schirren, w.Engel)
Quantitation of human kininogens in bio-
logical fluids by differential enzyme- 
linked immunosorbent assay.- In: Fres.
Z.Anal.Chem. 1983. (im Druck) (Gem.m.
l. Just, H.Fritz)
Boar acrosin is a two-chain molecule. 
Isolation, primary structure, and homo-
logy of the light chain with the propart 
of other serine proteinases.- In: Eur.J. 
Biochan. 1983. (im Druck) (Gem.m. R.Fock- 
Nüzel, F.Lottspeich, A.Henschen)
The effect of nonoxinol-9 on sperm ultra-
structure, acrosin and sperm motility.- 
In: Proc. 2nd Natl. Congr. Indonesian 
Soc.- In: Androl. 1983. (im Druck) (Gem.
m. W.-B.Schill, H.H.Wolff)
The plasma kallikrein-kinin system and 
its function in blood contact activa-
tion.- In: L.J.Wurzinger et al. (Hrsg.), 
Activation and regulation of enzyme cas-
cades of coagulation and related path-
ways.- Nijhoff.Publ. 1983. (im Druck)
Spermatological investigations in men 
with Klinefelter's syndrome.- In: Proc. 
Int.Symp. on Klinefleter's Syndrome. 
Murnau: 1983. (im Druck) (Gem.m. W.-
B.Schill, R.Strasser, F.Krassnigg, E. 
Fink)
Human kininogens and their function in 
the kallikrein-kinin systems.- In: W.H. 
Hoerl (hrsg.), proteases: potential role 
in health and disease.- New York: Plenum 
Pr. 1983. (im Druck) (Gem.m. H.Fritz)
Structure, function and biosynthesis of 
the sperm proteinase acrosin.- E.Bayer et 
al. (Hrsg.), Chemistry of proteins and 
peptides. Yol.II.- Hawthorne; de Gruyter 
1983. (im Druck) (Gem.m. H.Fritz, R.Fock- 
Nüzel, F.Lottspeich, A.Henschen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gordon-Research Conf. on "Kallikrein, 
Kinins and Other Hypotensive Peptides", 
Ventura, USA 14.2.83: Human high and low 
molecular weight kininogen.
- Department of Biochemistry, Wake Fo-
rest University, Winston-Salem, USA 23. 
2.83: The kinin-forming pathway.
- Section Hematology and Oncology,Health 
Science Center, Temple University, Phila-
delphia, USA 24.2.83: Structural and 
functional aspects of human kininogens.
- Department of Biochemistry, Lehman 
College, City University of New York, New 
York, USA 25.2.83: Sperm acrosin.
- ETRO Symp. on "Activation of Fibri-
nolysis: Kallikrein-kinin System", Woud- 
schoten, Netherlands 11.4.83: An enzyme- 
linked immunosorbent assay for human ki-
ninogens.
- Conf. " Biological Regulation and Pro-
teolysis", Bielefeld, BRD 30.5.83: Human 
kininogens: fragmentation by limited pro-
teolysis and sequence analysis of the
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isolated fragments. (Gem.m. G.Rauth, H. 
Fritz, F.Lottspeich, A.Henschen)
- Kolloquium des SFB 0207, München, BRD 
15.7.83: Isolierung der leichten Ketten 
menschlicher Kininogene.
- Herbsttagg. d. GBCh, Göttingen 27.9. 
83: Processing of human kininogens by li-
mited proteolysis with kallikreins. (Gern, 
m. H.Hock, G.Rauth)
- Max-Planck- Institut f.Biophysikali-
sche Chemie, göttingen, BRD 30.9.83: 
Structure of the sperm protéinases acro- 
sin and its function in gamete fusion.
- 3.Kolloquium d. DFG-Schwerpunkts "Bio-
logie und Klinik der Reproduktion", May- 
schoss, BRD 17.11.83: Immunologische As-
pekte der Spermienproteinase Akrosin.
- Bayer AG, Wuppertal, BRD 18.12.83: 
Entwicklung eines Enzymimmunoassays für 
Aprotinin.
- Kolloquium des SFB 0207, München, BRD 
20.12.83: Akrosin und Akrosin-Inhibito- 
ren: Ultralokalisation und Biosynthese in 
der Spermatogenese.
Seeaüller, Ursula,
Protéinases and Their Inhibitors in In-
flammation: Basic Concepts and Clinical 
Implication.- In: N.Katunuma et al. 
(Hrsg.), Proteinase Inhibitors: Medical 
and Biological Aspects.- Tokyo: Japan 
Sci.Soc. Pr.- Berlin u.a.: Springer 1983,
S.85-95. (Gem.m. M.Jochum, K.-H.Duswald, 
S.Neumann, J.Witte u. H.Fritz)
Sequence Determination of Eglin C Using 
Combined Microtechniques of Amino Acid 
Analysis, Peptide Isolation, and Auto-
matic Edman Degradation.- In: Anayltical 
Biochemistry. 130.1983, S.65-71. (Gem.m. 
R.Knecht, H.Fritz, M.Liersch, D.G. Braun 
u. J.Y.Chang)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wochendseminar der Fachgruppe Bioche-
mie in der Gesellschaft Dt. Chemiker 
(GDCh), "Vom 0'Farrell Gel zur Partial- 
sequenz", Darmstadt 16.-17.4.83: Metho-
dische Aspekte zur Bestimmung von Protein 
Protei nase-Inhi bi toren.
- ZIF-Konferenz "Biologische Regulation 
und Proteolyse", Bielefeld 30.-31.5.83: 
Protein Proteinase-Inhibitors of Neutral 
PMN Granulocytic Proteinases.
POLIKLINIK - ALLGEMEINE ABTEILUNG
Frey, Kurt Malter, Dr.med., Prof.
Funktionelle und morphologische Befunde 
vor und nach PTA von NAST.- In: F.Nobbe 
u. G.Rudolfsky (Hrsg.), Probleme der Vor- 
und Nachsorge und Narkoseführung bei in-
vasiver angiologischer Diagnostik und 
Therapie.- München: Pflaum Verl. 1983. 
(Gem.m. H.Ingrisch, E.Moser u. B.Leisner)
Die Aufgaben der konventionellen Röntgen-
diagnostik der Schilddrüse.- In: Akt.En-
POLIKLINIK - ALLGEMEINE ABTEILUNG
dokr.Stoffw. 4.1983, S.2-8.
Maffucci-Syndrom.- In: MMW. 125.1983, 
S.853-854. (Gem.m. H.Stiegler)
Doktoranden:
Brigitte Buyer: Die Wertigkeit der Scin- 
tigraphie mit 99m Tc-MDP bei Knie- und 
Fußgelenksaffektionen des orthopädischen 
Krankenguts im Vergleich zur Röntgendia-
gnostik.- Thomas Vogl: Bestimmung des 
Mineral Salzgehaltes am peripheren Skelett 
(Ulna und Calcaneus) mit Hilfe der Jod- 
Gammastrahlenabsorptionsmessung bei Pa-
tienten mit Diabetes mellitus. Untersu-
chung über die Abhängigkeit der gemes-
senen Mineralsalzwerte von bestimmten 
Parametern.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tomographische Ergebnisse bei 427 




Wachstumsvorgänge der Wirbelkörper beim 
Morbus Scheuermann unter biomechanischen 
Gesichtspunkten.- In: Biomechanik der 
Wirbelsäule. Ergebnisse praxisbezogener 
Grundlagenforschung. 5.Münchn.Symp. f. 
experimentelle Orthopädie.- Stuttgart: 
Thieme 1983.
Der Krankheitswert des Morbus Scheuer-
mann.- In: Z.f.Orthopäd. u. ihre Grenzge-
biete. 121,H.4.1983. S.343. (Gem.m. P. 
Richter u. S.Stotz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kapselresektion bei der Coxarthrose. 
Indikation und Langzeitergebnisse. Vor-
trag b.d. Sommertagg. 1983 d. Österr.Ges 
f. Orthopäd. u. orthopäd. Chir., 2.-4.
6.83. (Gem.m. P.Richter u. S.Stotz)
H1en, Norbert M., Dr.med.
Transmissionssonographische Befunde am 
Beckenskelett des Säuglings.- In: Ultra-
schal 1 di agnostik '82 Bern.- Stuttgart: 
Thieme 1983. (Gem.m. P.Richter, H.Bretel 
u. R.Denk)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Sonographische Diagnostik bei ortho-
pädischen Erkrankungen, Möglichkeiten der 
Transmissionssonographie. Vortrag a.d. 
XXIV. Fortbildungstagg. d. Fachärzte f. 
Orthopäd. e.V., München 17.11.83. (Gem.m.






Wachstumsvorgänge der Wirbelkörper beim 
Morbus Scheuermann unter biomechanischen 
Gesichtspunkten.- In: Biomechanik der 
Wirbelsäule. Ergebnisse praxisbezogener 
Grundlagenforschung. S.Münchn.Symp. f. 
experimentelle Orthopädie.- Stuttgart: 
Thieme 1983, $.118. {Gem.m. B.Heimkes u. 
S.Stotz)
Transmissionssonographische Befunde am 
Beckenskelett des Säuglings.- In: Ultra- 
schalldiagnostik '82 Bern.- Stuttgart: 
Thieme 1983. (Gem.m. N.Hien, H.Bretel, 
R.Denk u. W.Waidelich)
Der Krankheitswert des Morbus Scheuer-
mann.- In: Z.f.Orthopäd. u. ihre Grenzge-
biete. 121,H.4.1983. S.343. (Gem.m. S. 
Stotz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kapselresektion bei der Coxarthrose. 
Indikation und Langzeitergebnisse. Vor-
trag b.d. Sommertagg. 1983 d. Österr.
Ges. f. Orthopäd. u. orthopäd. Chir.,
2.-4.6.83.
- Sonographische Diagnostik bei ortho-
pädischen Erkrankungen, Möglichkeiten der 
Transmissionssonographie. Vortrag a.d. 
XXIV. Fortbildungstagg. d. Fachärzte f. 
Orthopäd. e.V., München 17.11.83. (Gem.m.
N.Hien, H.Brettel, R.Denk, S.Stotz)
Stotz, Siegfried, Dr.med., Prof.
Spondylitiden durch Mikroorganismen.- In:
H.Mathies (Hrsg.), Rheumatologie C.- Ber-
lin u.a.: Springer 1983. (=Handbuch der 
Inneren Medizin. V1/2 C)
Neurotrophische Veränderungen der Wirbel-
säule bei Erkrankungen des Nerven-
systems.- In: ebd.
Die Osteochondrosis vertebral is juve-
nilis. (Morbus Scheuermann).- In: ebd.
Neuropathische Arthropathien. 1. Tabes 
dorsalis. 2.Syringomyelie.- .- In: ebd.
Der Krankheitswert des Morbus Scheuer-
mann.- In: Z.f.Orthopäd. u. ihre Grenzge-
biete. 121,H.4.1983. S.343. (Gem.m. P. 
Richter u. B.Heimkes)
Wachstumsvorgänge der Wirbelkörper beim 
Morbus Scheuermann unter biomechanischen 
Gesichtspunkten.- In: Biomechanik der 
Wirbelsäule. Ergebnisse praxisbezogener 
Grundlagenforschung. S.Münchn.Symp. f. 
experimentelle Orthopädie.- Stuttgart: 
Thieme 1983, S.118. (Gem.m. B.Heimkes u. 
P.Richter)
Spezielle Befunde und röntgendiagnosti-
sche Untersuchungsverfahren in der Ortho-
pädie.- In: J.Lissner (Hrsg.), Radiolo-
gie. II. 2.Aufl.- Stuttgart: Enke Verl. 
1983. (Gem.m. H.Becker-Gaab)
25 Jahre Spastikerzentrum München.- In:
Krankengymnastik. 35.1983, S.685.
Doktoranden:
Jutta Sacher: Frühbehandlungsergebnisse 
der angeborenen Hüftluxation mit beson-
derer Berücksichtigung der Spreizhose.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Muscle releasing Operation on the hip 
in the cerebral pal sied child. Vortrag 
a.d. Kongr. d.Belg. Vereinigg. f. Orthop. 
u. Traumatologie, Gent 65.5.83.
- Klinik der infantilen Cerebralparese.- 
Therapie der infantilen Cerebralparese.- 
Klinik und Therapie der Spina bifida.- 
Gastvorlesungen und Blockseminare am 
Lehrstuhl Sonderpädagogik II, Univ. Würz-
burg 6.6.83, 20.6.83 u. 4.7.83.
- Kapselresektion bei der Coxarthrose. 
Indikation und Langzeitergebnisse. Vor-
trag b.d. Sommertagg. 1983 d. Österr.
Ges. f. Orthopäd. u. orthopäd. Chir., 2.-
4.6.83. (Gem.m. P.Richter u. B.Heimkes)
- Granulozytenmorphologie bei entzünd-
lichen rheumatischen Erkrankungen. Fluor-
eszenzmikroskopische Untersuchungen der 
Synovialflüssigkeit und des Blutes. Vor-
trag a.d. 79. Tagg.d.Dt.Ges.f.Kinderheil- 
kde., München 14.9.83. (Gem.m. H.J.Susch- 
ke u. Th. Noss)
- Die Indikation zur operativen Behand-
lung von Skelettfehl bi 1 düngen bei der 
Spina bifida. Vortrag a.d. 70. Tagg.d.
Dt.Ges.f.Orthop. u. Traumatologie, Essen
23.9.83.
- Sonographische Diagnostik bei ortho-
pädischen Erkrankungen, Möglichkeiten des 
Impulsechovefahrens. Vortrag a.d. 14. 
Fortbildungstagg. d. Berufsverbandes d. 
Fachärzte f. Orthopäd., München 17.11.83. 
(Gem.m. H.Kremer u. N. Zöllner)
- Möglichkeiten der Transmissionssono-
graphie in der orthopädischen Diagnostik. 
Vortrag ebd. (Gem.m. N.Hien, R.Denk,
H.Brettel, P.Richter, H.Kremer, W.Waide-
lich)
- Orthopädische Möglichkeiten in der 
Allgemeinpraxis. Vortrag a.d. Fortbil- 
dungsveranst. d. Vereinigg.d. Prakti-
schen- u. Allgemeinärzte Bayerns, Ingol-
stadt 27.10.83 u. Bamberg 12.11.83.
- Der degranulierte Granulozyt der Syno-
vialflüssigkeit als charakteristische 
Ausdrucksform der Entzündungsaktivität 
rheumatischer Erkrankungen. Fluoreszenz-
mikroskopische Untersuchungen. Vortrag 
a.d. Tagg.d.Dt.Ges.f. Rheumatologie, Bad 
Bramstedt 26.11.83. (Gem.m. H.J.Susch- 
ke, W.Miele u. M.Stacheter)
STAATLICHE ORTHOPÄDISCHE KLINIK DER 
UNIVERSITÄT
Bracker, Molfgang, Dr.med.
Ist der Skidaumen ein Bagatelltrauma?- 
In: Orthop.Prax. 19.1983, S.482-488. 
(Gem.m. C.J.Wirth)
Überprüfung der Indikation zur Implanta-
tion von Swanson-Prothesen bei CP anhand
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von Langzeitergebnissen.- In: ebd. S.653- 
658. (Gem.m. F.-W.Hagena)
Spureneiementbestimmung in Knochen und 
Serum bei der chronischen Polyarthritis.- 
In: Akt.Rheumatol. 8. 1983, S.59-61. 
(Gem.m. K.A.Milachowski u. F.-W.Hagena)
Differential Indikation; Synoviorthese mit 
Yttrium 90 und Synovektomie am Kniegelenk 
bei chronischer Polyarthritis.- In: Or-





- Der Wert der intratrochanteren Vari- 
sierungsosteotomie als gelenkerhaltender 
Eingriff bei der Coxarthrose (Langzeitun-
tersuchungen). Vortrag a.d. Sommertagg.
d.Österr. Ges.f.Orthopädie und Orthopädi-
sche Chirurgie, 2.-4.6.83. (Gem.m. F.- 
W.Hagena u. B.Rosemeyer)
- Possibilities of Functional Ergothera- 
py of the Wrist in Patients with RA. Pa-
per and Postersession to 10th Eur. Congr. 
of Rheumatology, Moscow 26..6.-2.7.83. 
(Gem.m. F.-W.Hagena u. M.Jäger)
- Langzeituntersuchungen nach intra-
trochanteren Medi ali si erungsosteotomi en 
bei Coxarthrose. Vortrag a.d. Sommertagg,
d. Österr, Ges.f.Orthopäd. u. Orthopäd. 
Chirurgie, 2.-4.6.83.
- Intermeduläre Druckmessung am Leichen-
femur bei verschiedenen Methoden der Kno-
chenzementeinbringung und Implantation 
von Endoprothesen. Vortrag ebd. (Gem.m.
W.Plitz, M.Jäger u. W.Rohrhuber)
Hagena, Frank-Wolfgang, Dr.med.
Kann die intertrochantere Osteotomie die 
Hüftkopfnekrose beeinflussen?- In: Or-
thop.Prax. 11.1982, S.866. (Gem.m. B.Ro-
semeyer, W.Keyl, K.A.Mi1achowski)
Rehabilitation von cP-Patienten durch 
Operationen an der unteren Extremität.- 
In: Z. Orthop. 120. 1982, S.391. (Gem.m.
M.Jäger)
Die Radio-Synoviorthese mit Yttrium-90 am 
Kniegelenk bei chronischer Polyarthri-
tis.- In: Fortschr.d.Med. 36.1982,
S.1673.
Zur orthopädischen Behandlung des rheu-
matischen Fußes.- In: Akt. Rheumatol.4,7. 
1982, S.118.
Dokumentation: Prof. Dr.Dr.h.c.A.N.Witt 
- Orthopädische Klinik und Poliklinik der 
Universität München 1968-1982. Selbsverl. 
1982.
Spureneiementbestimmungen in Knochen und 
Serum bei der chronischen Polyathritis.- 
In: Aktuelle Rheumatologie. 8.1983, S.59- 
61. (Gem.m. K.A.Milachowski u. W.Bracker) 
Differentialindikation; Synoviorthese mit 
Yttrium 90 und Synovektomie am Kniegelenk 
bei chronischer Polyarthritis.- In: Or-
thop. Prax. 19.1983, S.573-575. (Gem.m.
W.Bracker u. B.Leisner)
Überprüfung der Indikation zur Implanta-
tion von Swanson-Prothesen bei CP anhand 
von Langzeitergebnissen.- In: ebd. S.653- 
658. (Gem.m. W.Bracker)
Was ist die Ergotherapie (Beschäftigungs-
und Arbeitstherapie) und was leistet sie 
bei chronischen Erkrankungen.- In:
Mobil.4.1983, S.13-18.
Über das Dämpfungsverhalten der mensch-
lichen Wirbelsäule - Beschleunigungsmes-
sungen an gesunden Probanden.- In: M.H. 
Hackenbroch et al. (Hrsg.), Biomechanik 
der Wirbelsäule.- Stuttgart: Thieme Verl. 
1983, S.46-51. (Gem.m. A.Pfister, C.J. 
Wirth, J.Piehler, W.Plitz, K.Sauer, H.
F.Bauer)
Complications following the GSB Total 
Knee Replacement in Rheumatoid Arthri-
tis.- In: Scand.J.Rheumatology. 12.1983, 
S.189.
Der muskuläre Schiefhals.- Bern u.a.: 
Verl. H.Huber. (Gem.m. C.J.Wirth) (= 





- Kann die intertrochantere Osteotomie 
die Hüftkopfnekrose beeinflussen? 30. 
Jahrestagg.d .Verei ni gg. Süddt.Orthopäden
e.V., 29.4.-2.5.82. (Gem.m. B.Rosemeyer, 
W. Keyl)
- Die Radiosynoviorthese am Knie. (Rund-
tischgespräch). 32. Jahrestagg.d.
Vereinigg. Nordwestdt. Orthopäden e.V.,
19.-22.5.82. (Gem.m. W.Bracker)
- Indikation zur Gelenkendoprothese an 
der oberen Extremität auf Grund von Lang- 
zeitbeobachtungen am Fingergelenk. 32. 
Jahrestagg.d.Verei ni gg. Nordwestdt.Ortho-
päden e.V., 19.-22.5.82. (Gem.m.
W.Bracker)
- Operative Eingriffe an den Gelenken 
der Hand bei chronischer Polyarthritis.
VI. Kolloquium d. Staatl. Orthop. Klinik, 
München 25.10.82.
- Eitrige Arthritiden. 15. Fortbildungs-
tagg. d. Arbeitskreises Rheumatologie an 
der med. Fakultät d. Univ. München, 6.11. 
82. (Gem.m. M.Jäger)
- Schienenversorgung der funktionsge-
störten Hand. 3.Weiterbildungskurs, Phy-
sikalische Therapie, München 22.-26.11. 
82.
- Der Wert der intratrochanteren Vari- 
sierungsosteotomie als gelenkerhaltender 
Eingriff bei der Coxarthrose (Langzeitun-
tersuchungen). Vortrag a.d. Sommertagg.
d.Österr. Ges.f.Orthopädie und Orthopädi-
sche Chirurgie, 2.-4.6.83. (Gem.m. W. 
Bracker u. B.Rosemeyer)
- Langzeituntersuchungen nach intra-
trochanteren Medi ali si erungsosteotomi en 
bei Coxarthrose. Vortrag a.d. Sommertagg, 
d. Österr, Ges.f.Orthopäd. u. Orthopäd. 
Chirurgie, 2.-4.6.83. (Gem.m. W.Bracker 
u. B.Rosemeyer)
- Possibilities of Functional Ergothera- 
py of the Wrist in Patients with RA. Pa-
per and Postersession, 10th Eur. Congr. 
of Rheumatology, Moscow 26..6.-2.7.83. 
(Gem.m. W.Bracker u. M.Jäger)
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- Long-term follow-up of synovectomies 
of the knee. ebd. (Gem.m. M.Jäger)
- Long-term follow-up of synovectomies 
of the MCP-joints. ebd. (Gem.m. M.Jäger)
- Correlations between x-ray and clini-
cal findings after GSB-knee arthro-
plasties. ebd. (Gem.m. M.Jäger u. G.O. 
Hofmann)
- Untersuchungen zur Monarthritis des 
Kniegelenkes. Vortrag a.d. 70. Tagg.d. 
DGOT, Essen 20.-24.9.83. (Gem.m. M.Jäger)
- Epidemioligische Daten der Arthrose. 
Vortrag a.d.Symp. Arthrose,Garmisch- 
Partenkirchn 30.9.-1.10.83.
- Heutige Strategie der operativen Be-
handlung der chronischen Polyarthritis. 
Dt.-Sowjet. Symp.f.Orthopädie. München 
13.-20.11.83.
- Rheuma-Seminar anl. d. XXIV. Fort-
bildungstagg.d.Berufsverb. d. Fach-
ärzte f. Orthopäd. e.V., München 16.-




Keyl, Werner, Dr.med., Prof.
Das Schwartz-Jampel-Syndrom - orthopä-
dische und neurologische Probleme der 
chondrodystrophen Myotonie.- In: Z. 
Orthop, 120.1982, S.657. (Gem.m. K. Mila- 
chowski u. Th.N.Witt)
Markosemobilisation der Schultersteife: 
Indikation, Technik und Ergebnisse.- In: 
ebd. S.574.
Kann die intertrochantere Osteotomie die 
Hüftkopfnekrose beeinflussen?- In: Or-
thop. Prax. 18.1982, S.866. (Gem.m. F.W. 
Hagena, B.Rosemeyer, K.Milachowski)
Der Mineral- und Spureneiementstoffwech- 
sel bei der asepti- sehen Hüftnekrose des 
Erwachsenen.- In: ebd. S.764. (Gem.m. 
K.Milachowski u. K. A.Matzen)
Primärversorgung von Sportverletzungen - 
Allgemeine Grundsätze zur Erstversor-
gung.- In: MMW. 124.1982, S.70. (Gem.m.
A. Pfister)
Primärversorgung von Sportverletzungen - 
Spezielle Maßnahmen.- In: ebd. S.82. 
(Gem.m. a.Pfister)
Verletzungen der Rotatorenmanschette - 
Entstehung, Formen und Diagnose.- In:
C.Burri u. A.RUter (Hrsg.), H.z.Unfall-
heil kde.- Berlin u.a.: Springer 1982.
Therapie der Rotatorenmanschettenrup-
turen.- In: ebd. (Gem.m. M.Jäger)
Quantifizierende Szintigraphie bei primä-
ren Knochentumoren.- In: J.Lissner 
(Hrsg.), IV. Radiologische Woche 
München.- Konstanz: Schnetztor-Verl.
1982. (Gem.m. U.Büll u. P.Meister)
Angiographie bei primären Knochentumo-
ren. - In: ebd. (Gem.m. B.Kunkel)
Hrsg.: Sportverletzungen in der Praxis -
Möglichkeiten und Grenzen der Behandlung. 
Stuttgart: Thieme 1982. (Gern, hrsg.m. M. 
Jäger u. C.J.Wirth)
Verletzungen der Schulterregion.- In: 
ebd.
Verletzungen bei Rückschlagspielen.- In: 
ebd.
Szintigraphie bei Frakturen und Pseud- 
arthrosen.- In: Z.Orthop. 120.1982, S. 
534. (Gem.m. S.Götte u. P.Hartei)
Ergebnisse der Radiusköpfchenresek- tio- 
nen.- In: H.z.Unfallheilkde. H.155. 
(Gem.m. C.J.Wirth u. F.Hagena)
Die quantifizierende Knochenszintigraphie 
in der Beurteilung der Wirbelkörperfrak- 
turen.- In: ebd. H.165. (Gem.m. K.A.Mila- 
chowski u. Th.Zwingers)
Traumatologie im Racketsport.- In: G. 
Chapchal (Hrsg.): Sportverletzungen und 
Sportschäden.- Stuttgart: Thieme 1983. 
(Gem.m. W.Pförringer)
Kupfer, Mangan und Zink in normalen und 
degenerativ verändertem Bandscheiben-
gewebe.- In: Z.Orthop. 121.1983, S.506. 
(Gem.m. K.Milachowski)
Mineral- und Spurenelementbestimnungen im 
menschlichen Osteosarkom.- In: Z.Orthop.




Rudolf Haushofer: Quantifizierende Ske-
lettszintigraphie - Aussagwert der Re- 
gion-of-interest Technik.- Martin Vedra: 
Ergebnisse der lateralen Reticaculum- 
einkerbung bei Chondropathia patellae.- 
Sigrid Reinhardt: Semimaligne Knochen-
tumoren - Problematik der Diagnostik und 
der Therapie.- Silvia Chr. Kiefl: Expe-
rimentelle Messung der inneren Kraft des 
Musculus quadriceps - Ein Beitrag zur 
Biomechanik des Femoropatellargelenkes.- 
Karola Sommer!ath: Die dorsale habituelle 
Schulterluxuation - Krankheitsbild, Be-
handlung und Ergebnisse.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Aussagewert der quantifizierenden Ske-
lettszintigraphie bei der Hüftnekrose.
30. Jahrestagg.d.Vereinigg.Süddt. Ortho-
päden, Baden-Baden 29.4.-2.5.82. (Gem.m. 
K.Milachowski)
- Schulter-Arm-Schmerzen: Differential- 
diagnose und Therapie. 14.Int.Seminar- 
kongr. f.Prakt.Med., Meran 5.-16.4.82.
- Bein-Schmerzen: Differentialdiagnose 
und Therapie, ebd.
- Rücken- und Kreuzschmerzen: Differen-
tialdiagnose und Therapie, ebd.
- Tagungsvorsitz: VI.Kongreß - Münchner 
Modell für interdisziplinäre Fortbildung, 
19.-20.6.82.
- Therapiekongreß bei der Behandlung der 
Arthrose: Operativ-orthopädische Maßnah-
men am Kniegelenk, ebd.
- Differentialindikation der Arthrogra- 
phie und der gehaltenen Aufnahme bei Kap-
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selbandverletzungen des Sprunggelenkes.
32. Jahrestagg.d.Vereinigg. Nordwestdt. 
Orthopäden, Travemünde 19.-22.5.82.
- Wertigkeit von gehaltenerAufnähme, 
Streßtenogramm und Arthrogramm bei Kap-
selbandläsionen des oberen Sprunggelen-
kes. 1.Steglitzer Unfall tagg., Berlin 
4.-5.6.82.
- Wiss. Leitung und Vorsitz: Kapsel - 
bandläsionen des Kniegelenkes. III. 
Münchner Symp. f. Sporttraumatologie, 
München 13.-14.11.82.
- Operative Therapie der antero-medialen 
Knieinstabilität - Indikatione und Tech-
nik. ebd.
- Ergebnisse der operativen Therapie 
frischer Kapselbandläsionen des Kniege-
lenkes. ebd. (Gem.m. A.Pfister)
- Ergebnisse der Operationen nach M.Lan-
ge und Putti-Platt. 17.Reisensburger 
Workshop, 3.-5.3.83.
- Narkosemobilisation der Schultersteife 
(Film), ebd. (Gem.m. M.Jäger)
- Die Schulterarthrophie bei periarti- 
kulären DSchultererkrankungen. 31.Jahres- 
tagg.d.Vereinigg. Süddt.Orthopäden, Ba-
den-Baden 28.4.-1.5.83. (Gem.m. J.Linn u.
M.Schmid)
- Die operative Behandlung der Rotato-
renmanschettenruptur. ebd. (Gem.m. M. 
Jäger)
- Szintigraphische Untersuchungen bei 
periartikulären Schultererkankungen. ebd. 
(Gem.m. K.Milachowski)
- Der sportbedingte retropatellare Knor-
pelschaden. Orthopäd. Symp., Würzburg 25.
6.83. (Gem.m. A.Pfister)
- Die traumatische Meniskusläsion. Fort- 
bildungsveranst. d. Orthopäd. Klinik. Jo- 
hanna-Etienne-Krankenhaus, Neuss 18.10. 
83.
- Operative Therapie der Chondropathia 
patellae unter Berücksichtigung der la-
teralen Retinaculotomie.Fortbildungs- 
veranst. d. Orthopäd.Berufsverb. München
30.9.83. (Gem.m. A.Pfister)
- Wiss. Leitung u. Vorsitz d. I. Kongr. 
d.Physikalischen Medizin und ihrer Assis-
tenzberufe "Schmerzen im Bereich des 
Kniegelenkes", München 8.-9.10.83. (Gern, 
m. P.Lenhart, H.Pabst, A.Pilger, W.Rei-
ter)
- Ausgewählte Krankheitsbilder aus der 
Orthopädie, ebd.
- Diagnostik und Einteilung der Knie-
bandinstabilitäten. ebd.
- Bandplastische Rekonstruktionen am 
oberen Sprunggelenk - Indikationen und 
Technik. 1.Baseler Symp. f. Sportmed., 
Basel 1.10.83.
- Wiss. Leitung u. Tagesvorsitz d. IV. 
Münch.Symp.f.Sporttraumato1ogi e, Mün- 
chen 12.-13.11.83. (Gem.m. P.Lenhart)
- Operative Therapie der Sehnenrupturen, 
ebd.
- Sportarztspezifische Belastungen des 
Femoropatellar gelenkes, ebd.
- Retinaculaspaltung bei Chondropathia 
patellae. ebd.
- Die Läsion des Discus triangularis - 
Diagnostik, Therapie und Ergebnisse. 24. 
Fortbildungstagg.d.Berufsverb. d. Fach-
ärzte f.Orthopädie, München 16.-19.11.83.
- Rupturen der Rotatorenmanschette - 




- Befunderhebung und Funktionsprüfung.
2.Weiterbildungswoche zum Erwerb der Zu-






- Experience with a new extraarticular 
surgical repair for treatment of old 
Anteromedial Kneeinstabilities Grad.II. 
Keystone, Colorado USA. (Gem.m. Wirth u. 
Jäger)
- Nachbehandlungskonzept operativ ver-
sorgter frischer und veralteter Knie-
instabilitäten Grad III. Jahreskongr. d. 
Berufsverbandes d. dt.Orthopäden,München
Milachowski, Klaus A., Dr.med.
Trace elements in the vertebral column in 
idiopathic scoliosis.- In: Arch. Orthop. 
Trauma. Surg. 99.1982, S.161. (Gem.m. K.
A.Matzen)
Roentgenological findings in Thalassaemia 
Minor.- In: ebd. 100.1982, S.273. (Gem.m. 
W.Kossyk)
Das Schwartz-Jampel-Syndrom. Orthopädi-
sche und neurologische Probleme der chon-
drodystrophen Myotonie.- In: Z. Orthop.
120.1982, S.657. (Gem.m. W.Keyl u. Th.N. 
Wirth)
Die Spurenelemente Kupfer und Zink bei 
der Knochenbruchheilung.- In: I.Staib 
(Hrsg.), Spurenelemente.- Stuttgart:
1982. (Gem.m. D.Moschinsky)
Zusammenhang zwischen Tubergelenkwinkel 
und subtalerer Arthrose nach Fersenbein 
Fraktur. Dokumentation Sozialmedizin/Öf- 
fentlicher Gesundheitsdienst/Arbeits- 
medizin. 14, 1.1982. (Gem.m. C.J.Witt)
Mineral- und Spurenelementstoffwechsel 
bei der idiopathischen Hüftkopfnekrose 
des Erwachsenen.- In: Orthop. Prax. 18. 
1982. (Gem.m. W.Keyl u. K.A.Matzen)
Die Bedeutung der Spurenelemente Kupfer, 
mangan und Zink in menschlichem Pseudar- 
throsengewebe.- In: Z.Orthop.120.1982. 
(Gem.m. W.Keyl)
Primäre Knochentumore. Fragen des Ortho-
päden an den Radiologen.- In: 4.Radio-
logische Woche. Konstanz: Schnetztor - 
Verl. 1982. (Gem.m. M.Jäger)
Störungen des Mineral- und Spurenelement-
stoffwechsels in menschlichem Pseudar- 
throsengewebe.- In: Unfall heiIkde. 85. 
1982. (Gem.m. W.Keyl)
Mineral- und Spureneiementstoffwechsel- 
Störungen bei der Koxarthrose.- In: ebd. 
(Gem.m. K.A.Matzen)
Wertigkeit autologer Spongiosa aus unter-
schiedlichen Entnahmestellen.- In:M.Jäger
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(Hrsg.), Osteogenese und Knochwachstum.- 
Stuttgart: Thieme 1982. (Gem.m. W.Sauer,
C.J.Wirth, H.Kriegei u. W.Erhardt)
Die Bedeutung des Kalziums und der Spu-
renelemente Eisen, Kupfer, Mangan und 
Zink bei der Koxarthrose und der asep-
tischen HUftkopfnekrose.- In: Acta Medica 
Austriaca.9.1982. (Gem.m. K.A.Matzen)
Die Bedeutung des Spurenelementes Kupfer 
bei degenerativen Knochenerkrankungen am 
Beispiel der Koxarthrose.- In: Z. Orthop.
120.1982. (Gem.m. K.A.Matzen)
Kupfer, Mangan und Zink in normalem und 
degenerativ verändertem Bandscheibenge-
webe.- In: end. 121.1983. (Gem.m. W.Keyl)
Die Bedeutung der legierungsspezifischen 
Elemente Eisen, Cobalt, Chrom und Nickel 
für die aseptische Lockerung von Hüftge-
lenkstotalendoprothesen.- In: ebd.
(Gem.m. E.Dielert u. P.Schramei)
Spureneiementbestimmung bei der chroni-
schen Polyarthritis.- In: Aktuelle Rheu-
matologie. 8. 1983. (Gem.m. F.W.Hagena u.
W.Bracker)
Die Bedeutung des Entnahmeortes für die 
Einbaurate autologer Spongiosa.- In: Un- 
fallheilkde.86.1983. (Gem.m. W.Sauer, C.
J. Wirth, H.Kriegei u. W.Erhardt)
Veränderung der Magnesiumskonzentration 
bei der Koxarthrose und HUftkopfnekrose.- 
In: Magnesium-Bulletin.5.1983. (Gem.m.
K. A.Matzen)
Ist die Störung der Biomechanik der Wir-
belsäule bei der idiopathischen Skoliose 
durch Störung des Mineral- und Spuren-
elementstoffwechsels bedingt?- In: Bio-
mechanik der Wirbelsäule.- Stuttgart: 
Thieme 1983. (Gem.m. K.A.Matzen)
Ergebnisse der konservativen Behandlung 
der idiopathischen Skoliose mit dem Mil-
waukee-Korsett.- In: Z.Orthop.121. 1983. 
(Gem.m. K.A.Matzen u. W.Weinhardt)
Spätergebnisse nach doppelseitiger Osteo- 
chondrosis dissecans der Femurköpfe.- In: 
ebd. (Gem.m. B.Rosemeyer)
Die quantifizierende Knochenszintigra-
phie in der Beurteilung der Wirbelkörper-
fraktur.- In: H.z.Unfallheilkde. 165.
1983. (Gem.m. w.Keyl u. Th.Zwingers)
Unterschiedliches Einbauverhalten von au-
tologer Schafsspongiosa.- In: ebd. (Gern, 





- Die Einbaurate topisch unterschied-
licher autologer Spongiosa - szinti- 
graphische und histologische Unter-
suchung an der Schafstibia. A0 Tagg. 
Darmstadt 7.-u.8.5.82. (Gem.m. W.Sauer,
C.J.Wirth, H.Kriegei)
- Der Mineral- und Spureneiementstoff- 
wechsel bei der aseptischen Hüftkopfne-
krose des Erwachsenen. 30. Jahrestagg. d. 
Süddt.Orthopäden e.V. Baden-Baden, 29.
4. -2.5.82. (Gem.m. W.Keyl u. K.A.Matzen)
- Aussagwert der quantifizierenden Ske-
lettszintigraphie bei der Hüftkopfnekro- 
se. ebd. (Gem.m. W.Keyl)
- Kupfer, Mangan und Zink in normalem 
und degenerativ verändertem Bandscheiben-
gewebe. 69.Tagg.d.DG0T Mainz, 15.-18.9. 
82. (Gem.m. W.Keyl)
- Die Einbaurate autologer Spongiosa - 
szintigraphische und histologische Unter-
suchung an der Schaftstibia. 46. Jahres-
tagg. d.Dt.Ges.f.Unfallheilkde. e.V., 
Berlin 28.11.-1.12.82. (Gem.m.
C.J.Wirth)
- Ist die Störung der Biomechanik der 
Wirbelsäule der idiopathischen Skoliose 
durch Veränderungen des Mineral- und Spu-
renelementstoffwechseln bedingt. V.Münch-
ner Symp. f. experimentelle Orthopädie, 
München 11.-12.2.83. (Gem.m. K.A.Matzen)
- Szintigraphische Untersuchungen bei 
periartikulären Schultererkrankungen. 31. 
Jahrestagg.d.Verei ni gg.Süddt. Orthopäden
e.V., Baden-Baden 28.4.-1.5.83. (Gem.m. 
W.Keyl)
- Die Einbaurate autologer Spongiosa - 
szintigraphische und histologische Un-
tersuchungen an der Schaftstibia. 7.Symp. 
d. Arbeitskreises für Osteologie, Wien
5. -6.5.83. (Gem.m. W.Sauer, C.J.Wirth,
H.Kriege! u. W.Erhrardt)
- Physiologische und toxische Spuren-
elemente bei der Koxarthrose. Österr. 
Ges.f.Orthopäd. u. Orthopäd. Chirurgie, 
Innsbruck 2.-4.6.83. (Gem.m. P.Schramei)
- Das Verhalten der legierungsspezifi-
schen Spurenelemente bei der aseptischen 
Lockerung von Hüftge- lenkstotalendopro- 
thesen. ebd. (Gem.m. E. Di eiert u. 
P.Schraml)
- Periarticuläre Schultererkrankungen,
VII. Colloquium d. Staatl. Orthopädischen 
Klinik München, 16.5.83.
- Die quantifizierende Knochenszinti-
graphie in der Beurteilung der Wirbelkör- 
perfraktur. 4.Dt.-Österr.Schweiz. Unfall- 
tagg., Lausanne 8.-11.6.83. (Gem.m. W. 
Key!)
- Unterschiedliche Einbauverhältnisse 
von autologer Schafsspongiosa aus hetero- 
topen Entnahmestellen. ebd. (Gem.m. W. 
Sauer, C.J.Wirth, H.Kriege! u. W.Erhardt)
STAATLICHE ORTHOPÄDISCHE KLINIK
DER UNIVERSITÄT
Pförringer, Wolfgang, Dr.med.habil., 
Priv.Doz.
Verletzungen bei Rückschlagspielen.- In:
M.Jäger et al. (Hrsg.), Sportverletzungen 
in der Praxis.- Stuttgart: Thieme 1982.
Langzeitergebnisse nach Sprunggelenksar-
throdesen.- In: Der Fuß. Buchreihe f. Or-
thopädie u. orthopädische Grenzgebiete. 
1982. (Gem.m. K.Matzen u. M.Jäger)
Ergebnisse der A0 SammelStudie über Un- 
terarmschaftfrakturen.- In: Unfall- hei 1 - 
kde. 86.1983, S.136-142. (Gem.m.
H.J.Oestern u. H.Tscherne)
Hrsg.: Hämarthros und Kreuzbänder - bio-




Hrsg.: Hämarthros und Kreuzbänder - 
morphologische Untersuchungen. T.2.
In: ebd. S.368-378. (=Nr.6)
Knochenwachstum am Hüftgelenk nach vor-
ausgegangener Beckenosteotomie.- In:
M.H.Hackenbroch et al. (Hrsg.), Osteo-
genese und Knochenwachstum.- Stuttgart: 
Thieme 1982.
Wirbelsäulenextension im freien Hang.- 
In: MMW. 125,47.1983, S.1107-1110. (Gern, 
m. B.Rosemeyer u. M.Schmid)
Sportartspezifi sehe El 1bogenverletzun- 
gen.- In: Orthop. Prax.12.1983, S.923- 
926.
Hämarthros und Kreuzbänder.- Stuttgart: 




- Hämarthros und Kreuzbänder. 3.Münch. 
Symp. f. Sporttraumatologie 1982.
- Die Bedeutung des Kniegelenks-Häm- 
arthros im Sport. Sportmedizinische Tagg, 
d. tschechischen Ges.f.Orthopäd. u. 
Sportmed., Trebon CSSR 1982.
- Sportverletzungen am oberen Sprungge-
lenk. 10. Int. Symp. über spezielle Pro-
bleme der orthopäd. Chirurgie, Luzern 
1982.
- Surface replacement of the hip: Expe-
rimental studies and clinical results. 
Wiss. Ausstellung a.d. 7.kombinierten 
Treffen d. Orthopäd.Ges. d.engl.spre-
chenden Welt, Kapstadt 1982. (Gem.m.
B.Rosemeyer u. R.Neugebauer)
- Traumatologie im Racketsport. Int. Or-
thopäd. Symp., Luzern 1982. (Gem.m. W.
Key!)
- Die orthopädische Untersuchungstechnik 
des Kniegelenkes. Sportmed. Seminar 
Oberstdorf 1982.
- Knochenwachstum am Hüftgelenk nach 
vorausgegangener Beckenosteotomie. Symp.
f. experiementelle Orthopädie 1982 Mün-
chen. (Gem.m. B.Rosemeyer u. R.Brückl)
- Hüftkopfnekrose und Wagner-Kappe: 
Tierexperiementelle Ergebnisse. 30. Jah- 
restagg.d.Vereinigg.Süddt. Orthopäden, 
Baden-Baden 1982. (Gem.m. B.Rosemeyer)
- Hüftkopfnekrose und Wagner-Kappe: Kli-
nische Ergebnisse, ebd. (Gem.m. B.Rose- 
rneyer)
- Degenerative changes in the sceletal 
system of the lower extremities in top 
athlets. 22. Weltkongr. f.Sportmed., Wien 
1982.
- Sportartspezifische Insertionstendono- 
sen am Beckengürtel bei Leistungssport-
lern. 69.Tagg.d.DG0T, Mainz 1982.
- Grenzschichtprobleme beim Oberflächen-
ersatz des Hüftgelenkes mit Kappenprothe-
sen. ebd. (Gem.m. B.Rosemeyer)
- Oberflächenersatz am Hüftgelenk. Tier-
experimentelle Ergebnisse u. klinische 
Ergebnisse. Ausstellung a.d. Bayer. Chi-
rurgenkongreß 1982 in München.
- Sprunggelenksuntersuchung und Schäden 
beim Hochleistungssport!er. Tagg.d.Dt. 
Verbandsärzte im DSB, Bad Mergentheim
Dez. 1982.
- Sportartspezifische Verletzungen des 
El 1 bogengelenkes.31.Jahrestagg.d.Verei- 
nigg. Süddt.Orthopäden, Baden-Baden 1983. 
(Gern. m. B.Rosemeyer)
- Medizin und Umwelt. Diskussionsver- 
anst.d.FachschaftsvertretungMedizin d .
LMU München, 6.7.83.
- Konservative und operative Knochen-
bruchbehandlung bei Ski Verletzungen. Ski- 
und Eislaufseminar für Sportärzte, 
Oberstdorf 1983. Fortbildungsveranst. d. 
Bayer. Sportärzteverb.
- Verletzungen und orthopädische Pro-
bleme beim Gewichtheben. 17. Int. Fort-
bildungskurs f. Sportmed. d. Verb.
Österr. Sportärzte, Velden 1983.
- Verletzungen und Überlastungsbeschwer-
den der Sprunggelenke im Sport: Instabi-
lität und Arthrose? Basler Sportmedizi-
nisches Symposion 1983.
- Sportverletzungen in der Praxis. Fort-
bildungsabend des Kreisärztevereins All-
gäu, Immenstadt 1983.
- Physikalische Anwendungen in der Medi-
zin. Vortrag v.d. Verband Dt.Badebetrie-
be, Bezirkstagg. Oberpfalz 1983.
- HWS- und Tietze-Syndrom. Fortbildungs-
veranst. d.Dt.Herzzentrums, 7.11.83.
- 24. Fortbildungstagg.d.Berufsverb. d. 
Fachärzte f. Orthopädie, Tendovaginitiden 
und Styloiditiden im Unterarm-Hand-Be- 
reich, München Nov. 1983.
- I.Münchner Kongr. f. sportartspezifi- 
sche Verletzungen und Schäden: Sportver-
letzungen der unteren Extremität bei Ten-
nis, Squash und Badminton 1983.
- Wiss. Leitung ebd.
- Vorsitz d. wiss. Tagg, ebd., 12.6.83.
- Arbeitsplatz Krankenhaus, Round-table- 
Diskussion in der Serie des 3. Programms 
d. Bayer. Fernsehens "Die Sprechstunde“, 
Mai 1983.
- Oberflächenersatz am Hüftgelenk. 
Posteraustellung a.d. Sommertagg. d. 
Österr. Orthopäden, Innsbruck 1983. 
(Gem.m. B.Rosemeyer u. R.Neugebauer)
- Traumatologie der Rakettspiele. 17. 
Int. Wiss. Tagg.d.Bayer. Sportärzteverb. 
München, Dez. 1983.
- Organtransplantation heute. Wiss. 
Leitung u. Veranstaltungsvorsitz. Öf- 
fentl. Veranst. d. Gesundheitspoliti-
schen Arbeitskreises, München 10.10.1983.
- Anthropometrische und hormonelle Un-
tersuchungen bei Jugendlichen mit ECF.
21. Jahrestagg. Österr. Ges.f.Kinderheil- 
kde., Gmunden/Traunsee 13.-15.10.83. 
(Gem.m. D.Kunze u. W.Treibei)
STAATLICHE ORTHOPÄDISCHE KLINIK
DER UNIVERSITÄT
Roseneyer, Bernd, Dr.med., Prof.
Wirbelsäulenextension im freien Hang.- 
In: MMW. 125, 47.1983, S.1107-1110. 
(Gem.m. W.Pförringer u. M.Schmid)
Handgelenksdeformitäten bei multiplen 
kartilaginären Exostosen an der distalen 
Ulna.- In: Z. Orthop. (im Druck) (Gem.m.
L.Löffl er)
Die Osteochondrosis dissecans des Kniege-
lenkes im Wachstumsalter.- In: Arch.or- 
thop.Unfallchir. (im Druck)
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(Gem.m. R.Brückl)
Results of treatment of osteochondrosis 
dissecans in the knee-joint of juveniles, 
(im Druck) (Gem.m. R.Brückl u. G.Thier-
mann)
Osteochondrosis dissecans of the Knee - 
results of operative treatment in juve-
niles. (im Druck) (Gem.m. R.Brückl u. G. 
Thiermann)
Sportartspezi fi sehe El1enbogenver- 





H.Konvalin: Ruptur der Extensor-pol- 
licis-longus-Sehne. Ergebnisse der Ex- 
tensor-i ndi ci s-propri us-Sehnenplasti k.-
M.Fröschl: Die schnappende Hüfte. Ver-
gleich der Operationsergebnisse von Trac- 
topexie und Schräge!nkerbung.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Wert der intertrochanteren Vari- 
sierungsosteotomie als gelenkerhaltender 
Eingriff bei der Coxarthrose (Langzeitun-
tersuchungen). (Gem.m. W.Bracker u. F.W. 
Hagena) Sommertagg.d.Osterr. Ges.f.Ortho- 
päd. u. orthopäd.Chirurgie, Innsbruck 2.-
4.6.83.
- Pseudarthrosenbehandlung bei Adoles-
zenten und Kindern nach Osteosynthese. 
(Gem.m. R.Brückl) 31.Jahrestagg.d. Ver- 
einigg.Süddt.Orthopäden e.V., Baden-Baden
29.4.-1.5.83.
- Fortschritte in der Rheumatologie - 
aktueller Stand der konservativen und 
operativen Behänd1ungsmöglichkeiten. 
(Gem.m. M.Schattenkirchner) Fortbildungs- 
veranst. d.NAV-Bezirksgruppe München
2.3.83.
- Verkürzungsosteotomien an der unteren 
Extremität. Dt.-Sowjet.Symp. f. Orthopä-
die. Klinikum Großhadern, München 13.-20.
11.83.
- Ruptur der langen Daumenstrecksehne - 
Diagnostik und Therapie. XXIV. Fortbil- 
dungstagg.d.Berufsverb. d. Fachärzte f. 
Orthopädie e.V., München 16.-19.11.83.
- Zur Problematik der Wirbelsäulenhal-
tung im Autositz. V.Münch- ner Symp. f. 
experimentelle Orthopädie. Klinikum Groß-
hadern, München 11.2.83.
- Degenerative Gelenkerkrankungen. Ursa-
che, Differentialdiagnose, Therapie.Fort-
bildungsabend Ärztl. Kreisverb. Fürsten-
feldbruck, 13.7.83.
- Die arbeitsmedizinische Problematik 
verschiedener Haltungsformen im Hinblick 
auf die Wirbelsäule. Kolloquium des In-
stituts und der Poliklinik für Arbeits-
medizin der Univ. München gem.m. d. Verb. 
Dt.Betriebs- und Werksärzte e.V. Lan-
desverband Südbayern, 20.1.83.
Zenker, Herbert, Dr.med., Prof.
Langzeitergebnisse mit einer elastischen 
Osteosyntheseplatte im Tierexperiment.- 
In: Kongr.-Bd. Dt. Verb.f.Materialprüfung
Berlin, 1982. (Gem.m. H.Bruns, W.Hepp u. 
M.Nerlich)
Wachstumsstörungen am Hüftgelenk bei 
juveniler Knochencyste des prox.Femur.- 
In: Z.Orthop. 1983. (Gem.m. H.Stürz)
Die Computertomografie als Hilfe zum the-
rapeutischen Vorgehen bei der Hüftkopf- 
nekrose.- In: ebd. (Gem.m. H.H.Springer, 
Rath u. Brückl)
Behandlung der Achillodynie.- In: Med. 
Klinik. 70.1983, Nr.5.
Aktuelle Probleme in der heutigen Ortho-
pädie.- In: Die Schwester, der Pfleger.
21.Jg.Nr.6.1982. (Gem.m. H.H.Springer)
Prognostische Aspekte bei operativ ver-
sorgten Frakturen am ob. Sprunggelenk.- 
In: Arch.Orthop.Unfal1chir. 100.1982, S. 
237-241. (Gem.m. M.Nerlich)
Zur Längendifferenz nach Hüftersatz.- In: 
Selecta. 25.1983, S.2375.
Das posttraumatische Kniegelenk: Begut-
achtungsfragen u. probleme zur Beurtei-
lung eines Dauerschadens.- In: Referate-
bd.d.59.Tagg.d.Vereinigg.Bayer. Chirur-
gen 1982. (Gem.m. H.H.Springer)
Begutachtung des posttraumatischen Knie-
gelenks.- In: lebensversicherungsmed. 9. 
1982, S.2021. (Gem.m. H.H.Springer)
Behandlungsvorschläge und neue Ergebnisse 
bei der juvenilen Knochencyste.- In: Z.f. 
Kinderchirurgie. 38.1983, S.48-56. (Gern, 
m. H.Stürz)
Simple bone cysts-treatment and results.- 
In: Current Concepts of Diagnosis and 
Treatment of Bone and Soft Tissue Tumors- 
Ottawa.- Berlin u.a.: Springer 1983. 
(Gem.m. H.Stürz)
Unicameral Bone Cysts-Therapy and Re- 




- Computertomographie als Hilfe zum the-
rapeutischen Vorgehen bei der HUftkopfne- 
krose. (Gem.m. H.H.Springer, Rath u. 
Brückl) 30.Jahrestagg. Vereinigg. Süddt. 
Orthopäden, Apr. 82.
- Das posttraumatische Kniegelenk (Knie- 
bandverl. u. Tibiakopfbruch) : Begutach-
tungsfragen u. Probleme zur Beurteilung 
eines Dauerschadens. (Gem.m. H.H.Sprin-
ger) 59.Tagg.Vereinigg.Bayer. Chirurgen, 
Juli 82.
- Die gestörte Funktion der oberen Ex-
tremitäten: Befunderhebung u. objektive 
Testung. 3.Weiterbildungskurs "Physika-
lische Therapie", München Nov.82.
- Orthesen der oberen und unteren Extre-
mitäten. ebd.
- Rehabilitation aus orthopädischer 
Sicht. Ärztl. Fortbildung "Amper-Ilm- 
Kreis", Bayer. Landesärztekammer München, 
Dachau Apr. 83.
- Unicameral Bone Cysts-Treatment and 
Results. (Gem.m. H.Stürz) Current Con-
cepts of Diagnosis and Treatment of Bone 
and Soft Tissue Tumours, Univ. Ottawa,
Canada Mai 83.
- Operative Therapie der Achillessehnen- 
rupturen. (Gem.m. W.Keyl u. St.Geiger) 5.
Münchner Symp. f.Sporttraumatologie Mün-
chen Nov. 83.
- Frische und veraltete Achillessehnen- 
rupturen: Diagnostik-Therapie u. Ergeb-







Baltzer, Jörg, Dr.med., Prof.
Morphometrische Bestimmung des Cervix-
drüsenfeldes der Cervix uteri.- In: Ge- 
burtsh. u. Frauenheilk. 43.1983, S.47-53. 
(=Sonderh.) (Gem.m. K.J.Lohe, R.Kürzl u.
J. Y.Chen)
Morphologische Prognosekriterien bei Pa-
tientinnen mit Endometriumkarzinom.- In: 
Arbeitsgem.f.Gynäkolog.Onkolog. (AGO) 
Mitteilungsbl. 2.1983, S.10-12. (Gem.m.
K. J.Lohe u. J.Zander)
Morphologische Tumorkriterien von ver-
storbenen Patientinnen mit operiertem 
Zervixkarzinom.- In: Geburtsh. u. Frauen-
heilk. 43.1983, S.448-452. (Gem.m. K.J. 
Lohe. W.Kopeke u. J.Zander)
Prognostic Criteria in Patients with 
Endometrial Cancer.- In: Arch.Gynecol.
234.1983, S.121-129. (Gem.m. K.J.Lohe, 
R.Kürzl, K.P.Scheer, J.Zander)
Histologische Aufarbeitung des Vulvare-
sektionspräparates. - In: Arbeitsgem.f. 
Gynäkolog.Onkolog. (AGO) Mitteilungsbl.
4.1983, S.l2. (Gem.m. R.Kürzl u. K.J. 
Lohe)
Schwangerschaften bei Frauen nach nie- 
rentransplantation.- In: Wiss.Inf. 9. 
1983, S.169-172. (Gem.m. R.Kürzl, W. 
Samtleben, L.A.Castro, W.Land, H.J. Gur-
land, J.Eigier, J.Zander)
Doktoranden:
I.Franke: Gynäkologische Operationen 
älterer Frauen mit Präkanzerösen oder 
malignen Tumoren des Genitale.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gynecological Problems in Chronic 
Renal Failure. Invited Lecture. Int.
Symp. Surgery in Chronic Renal Failure, 
Essen 83.
- Schmerz: Erkenntnisse, Fragen, Per-
spektiven aus der Sicht des Klinikarztes. 
Wochenendgespräch zwischen Ärzten und ev. 
Pfarrern, Feldkirchen 83.
- Klinische Studien in der Gynäkologie. 
Indikation und Aussagekraft von Beobach-
tungsstudien. Medizinische Informatik und 
Statistik in der Gynäkologie und Geburts-
1. FRAUENKLINIK
hilfe, München 1983. (Gem.m. W.Kopeke u.
Th.Zwingers)
- Histopathologische Prognosefaktoren 
bei Patientinnen mit Endometriumkarzinom. 
Gern. Tagg.d.Bayer. Ges.f.Geburtsh. u. 
Frauenheilkde. u. d. Österr. Ges.f. Gynä-
kologie u. Geburtshilfe, Yelden am Wör-
thersee 83. (Gem.m. K.J.Lohe u. R.Kürzl)
- Gynäkologische und Geburtshilfliche 
Probleme bei Dialysepatientinnen und 
Frauen nach Nierentransplantation. 6.
Wiss. Symp. d. Nephrolog. Arbeitskr. 
Saar-Pfalz-Mosel, Kaiserslautern 83.
- The Significance of Tumor Differentia-
tion for the Growth Potential and Prog-
nosis in Patients with Operated Endome-
trial Carcinoma. 3.1nt. Symp. d. Sektion 
Gynäkopathologie u.d. Arbeitsgem.Gynä-
kolog. Onkologie d. Dt.Ges.f.Pathologie u.
f. Gynäkologie u. Geburtshilfe, Heidel-
berg 83. (Gem.m. K.J.Lohe)
- Abklärung mammographisch suspekter, 
palpatorisch nicht nachweisbarer Verän-
derungen der Brust. 1.Abendkolloquium d.
I. Frauenklinik d. Univ. München, München 
83.
- Morphologische Prognosekriterien bei 
operierten Patientinnen mit gynäkologi-
schen Karzinomen. Fortbildungsvortrag 
Frauenklinik u. Poliklinik r.d.Isar d.TU 
München, München 83.
- Therapiemöglichkeiten beim Vulvakarzi-
nom. Vortrag a.d. Wiss. Sitzung d.Ar- 
beitsgem. Gynäkolog. Onkologie, Frankfurt 
83. (Gem.m. R.Kürzl, K.J.Lohe)
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Baumgärtner, Manfred, Dr.med.
Sonographische Diagnostik in Gynäkologie 
und Geburtshilfe.- In: Josef Lissner 
(Hrsg.), Radiologie. II.- Stuttgart: Enke 
Verl.
Die Entwicklung der Mißbildungsdiagnostik 
in den letzten 4 Jahren an einer großen 
Frauenklinik am Beispiel der Hydrocepha- 
luserkennung und Behandlung.- In: Ultra-
schall diagnostik 1982. (Drei-Länder-Tref- 
fen Bern 1982).- Stuttgart: Thieme, S. 
166-169. (Gem.m. M.Brusis. E.Lauten-
bacher, F.W.Schäfer)
Neue Kriterien zur Erkennung der extra-
uterinen Gravidität durch Ultraschalldia- 
gnostik 1982. Drei -Länder-Treffen Bern 
1982.- Stuttgart: Thiemel983, S.166-169.
Neue Erkenntnisse in der Diagnostik und 
Behandlung des Hydrocephalus.- In: Gynä-
kologische Rundschau. Supp!.3.1983,S.764.
Doktoranden:
F.W.Schäfer: Präpartale Ultrschalldia- 
gnostik von Mißbildungen von 1979-1981 an 
der I.Frauenklinik der Univ. München.-
H.Hüttner: Präpartale Ultraschall-Dia-
gnostik von Mißbildungen im Jahre 1982 an 
der I. Frauenklinik der Univ. München.- 
R.Ecke: Neue Kriterien zur Erkennung der 





- Pränatale Fehlbidlungsdiagnostik mit-
tels Ultraschall. Vortrag anl. d. Fort- 
bildungsveranst. Medizinische Genetik der 
Kinderpoliklinik der Universität München, 
München Jan. 1983.
- Neue Erkenntnisse in der Diagnostik 
und Behandlung des Hydrocepahlus. Jahres- 
tagg.d.Bayer. Ges. f. Geburtsh. u. Frau- 
enheilkde u. d. Österr. Ges.f.Gynäkolog., 
Velden am Wörthersee Juni 1983.
- Ultraschallbefunde des Kindes vor der 
Geburt. Anl. d. Fortbildungsveranst. Das 
genetisch behinderte Kind in der Praxis 
zum 20-jährigen Bestehen der genetischen 
Beratungsstelle der Kinderpoliklinik der 
Universität München. Okt. 1983.
Berg, Dieter, Dr.med.
Pulsatile GnRH-Substitution beim Kall-
mann-Syndrom der Frau.- In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 43.1983, S.351-354. (Gern. m.
F.Jänicke, H.-K.Rjosk, K.Gloning)
Ovulation and pregnancy after pulsatile 
administration of gonadotropin releasing 
hormone.- In: Arch.Gynecol.233.2983, S. 
205-210. (Gem.m. H.Mickan, S.Michael, K. 
Döring, K.Gloning, F.Jänicke, H.-K.Rjosk)
Concentrations of 2-methoxyoestrogens in 
human serum measured by a heterologous 
immunoassay with an 1251-labelled li-
gand.- In: Acta endocrinol. (Kbj.) 103. 
1983, S.282-288. (Gem.m. R.Sonsalla, E. 
Kuß)
125Iodine based radioimmunoassay for 2- 
methoxyoestrogens in human serum.- In. 
ebd. Suppl. 253. 1983, S.117. (Gem.m. 
R.Sonsalla, E.Kuß)
Die Behandlung der hypothalami sehen Ame-
norrhoe durch pulsatile Gabe von Gonado- 
tropin-Releasing-hormon.- Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 43.1983, S.686-688. (Gem.m.
H.-K.Rjosk, F.Jänicke, K.von Werder)
Brusis, Emst Dieter, Dr.med.
Postpartale Streptokokkengangrän.- In: 
Klin. Wschr. 61.1983, S.151-155. (Gem.m.
J.Niebel, W.Schramm, H.Graeff)
Differentialdiagnostische Probleme beid-
seitiger Abdominaltumoren bei Neugebore-
nen.- In: Pead.Prax. 27.1982/83, S.657- 
662. (Gem.m. A.Alfred, M.Jensen, U.Wal-
ther u. H.Ingrisch)
Diagnostische Wertigkeit der Prolactin- 
konzentration des Fruchtwassers bei Rhe- 
sus-Inkompatibilität.- In: Arch. gyne- 
col. 235.1983, S.454-455. (Gern. m. E. 
Kuss) (=Verh.d.Dt.Ges.f.Gynäkol. u. Ge-
burtsh.)
Schwangerschaftsverlauf von 1159 Schwan-
gerschaften mit Frühamniozentese.- In: 
Wiss. Info.9, 3.1983, S.199-122. (Gem.m, 
S.Baur, K.Döring)
I. FRAUENKLINIK
Die kindliche Indikation beim Schwanger-
schaftsabbruch (Erfahrungen a,d, I.UFK 
München seit der Reform d, § 218).- In: 
ebd. S.147-154. (Gem.m. S.Baur)
Mißbildungsdiagnostik durch Ultraschall 
an der I.Frauenklinik der Univ. München.- 
In: Rainer Ch.Otto u. Franz X.Jan(Hrsg.), 
Ultraschalldiagnostik 1982.- Stuttgart: 
Thieme 1983, S.145-149. (Gem.m. M.Baum-
gärtner, R.Lautenbacher, J.W.Schäfer)
Allgemeine Krankheitslehre.- In: G.Mar- 
tius (Hrsg.), Hebammenlehrbuch. 4.Aufl.- 
Stuttgart u.a.: Thieme 1983.
Krankenbeobachtung und Krankenpflege.- 
In: ebd. (Gem.m. M.Pampuch)
Vergleichende Untersuchungen in alter-
nierender Reihe über Wirksamkeit und Ne-
benwirkungen dreier Betamimetica.- In: 
Gynäkol.Rdsch. 23. Suppl.3.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diskordanter praenataler Chromoso-
menbefund bei Zwillingen. Vorgehen? Vor-
trag b. Kolloquium d. Kinderklinik d. 
Univ. München, 5.10.83. (Gem.m. S.Baur,
P.Buchheim, K.Lohe, J.Murken)
- Amniozentese - kindliche Indikationen, 
Technik und Komplikationen in der Früh- 
und Spätschwangerschaft. Vortrag b.d. 
Fortbildungsveranst. Das genetisch be-
hinderte Kind in der Praxis, München
5.10.83.
- Vorzeitiger Blasensprung, 28. bis 35. 
Schwangerschaftswoche. Vortrag während 
der 11. Fortbildungswoche des Berufsverb, 
d. Frauenärzte d. Landesgruppe Bayern, 
Oberlech 3. bis 10. Dez. 1983.
- Vergleichende Untersuchungen in alter-
nierender Reihe über die Wirksamkeit und 
Nebenwirkung dreier Betamimetica. Vortrag 
a.d. Gern. Tagg.d.Bayer. Ges.f.Geburtsh. 
u. Frauenheilkde. u. d.Österr.Ges.f. Gy-
näkolog. u. Geburtsh., Velden am Wörther-
see 1.-4.6.83.
Dibbelt, Le1f, Dr.rer.nat.
Human Placental Steroid-sulfatase. 
Kinetics of the in-vitro hydrolysis of 
dehydroepiandrosterone-3-sulfate and of 
16alpha-hydroxy-dehydroepi androsterone
3-sulfate.- In: Hoppe-Seyler's Z. Phy-
siol. Chem. 364.1983, S.187-191. (Gem.m.
E.Kuss)
Zur Bestimmung der Gesamtöstrogene im 
Schwangerenurin: Rasche und einfache 
Extraktion der Östrogene mit Hilfe von 
Sep-Pak-C18-Kartuschen.- In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 43.1983. S.120-122. (Gem.m.
E.Kuss)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Steroid sulfatase: Solubilization, new 
assay, and aubstrate affinities. Poster 





Pulsatile GnRH-Substitution beim Kall-
mann -Syndrom der Frau.- In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 43.1983, S.351-354. (Gem.m.
F.Jänicke, H.-K.Rjosk, D.Berg)
Ovulation and pregnancy after pulsatile 
administration of gonadotropin releasing 
hormone.- In: Arch.Gynecol. 233.1983, S. 
205-210. (Gem.m. D.Berg, H.Mickan, S.Mi-
chael, K.Döring, F.Jänicke, H.-K.Rjosk)
Jänicke, Fritz, Dr.med.
Pulsatile GnRH-Substitution beim Kal1- 
mann-Syndrom der Frau.- In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 43.1983, S.351-354. (Gem.m.
K.Ph.Gloning, H.-K.Rjosk, D.Berg)
Ovulation and pregnancy after pulsatile 
administration of gonadotropin releasing 
hormone.- In: Arch.Gynecol. 233.1983, S. 
205-210. (Gem.m. D.Berg, H.Mickan, S.Mi-
chael, K.Döring, K.Ph.Gloning, H.-K. 
Rjosk)
Behandlung der hyperprolaktinämisehen 
Amenorrhoe durch pulsatile Gabe von Gona- 
dotropin-Releasinghormon.- In: Geburtsh. 
u. Frauenheilk. 43.1983, S.
655. (Gem.m. D.Berg, H.K.Rjosk, K.v.Wer-
der)
Oxytocin Secretion in response to sucling 
in lactating women.- In: Supplementum 
Acta endocrinologica. (im Druck) (Gem.m.
H.K.Rjosk, K.v.Werder)
KQrzl, Rainer, Dr.med.
Morphometrische Bestimmung des Cervix-
drüsenfeldes der Cervix uteri.- In: Ge-
burtsh. u. Frauenheilk. 43.1983, S.47-53. 
(=Sonderh.) (Gem.m. K.J.Lohe, J.Baltzer 
u. J.Y.Chen)
Prognostic Criteria in Patients with 
Endometrial Cancer.- In: Arch.Gynecol.
234.1983, S.121-129. (Gem.m. K.J.Lohe, J. 
Baltzer, K.P.Scheer, J.Zander)
Histologische Aufarbeitung des Vulvare-
sektionspräparates. - In: Arbeitsgem.f. 
Gynäkolog.Onkolog. (AGO) Mitteilungsbl.
4.1983, S.12. (Gem.m. J.Baltzer u. K.J. 
Lohe)
Schwangerschaften bei Frauen nach Nie-
rentransplantation.- In: Wiss.Inf. 9. 
1983, S.169-172. (Gem.m. J.Baltzer, W. 
Samtleben, L.A.Castro, W.Land, H.J. Gur-
land, J.Eigier, J.Zander)
Fortschritte in der Früherkennung und in 
der Behandlung des Mammakarzinoms. Ta-
gungsbericht über das 1. Int. Symp. d. 
Wilhelm-Vaillant-Stiftung z. Förderung d. 
Gesundheitsvorsorge, März 1983.- In: Ge-
burtsh. u. Frauenheilk. 43.1983, S.641- 
644. (Gem.m. J.C.de Waal)
I. FRAUENKLINIK
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Histopathologische Prognosefaktoren 
bei Patientinnen mit Endometriumkarzinom. 
Gern. Tagg.d.Bayer. Ges.f.Geburtsh. u. 
Frauenheilkde. u. d. Österr. Ges.f. Gynä-
kologie u. Geburtshilfe, Velden am Wör-
thersee 83. (Gem.m. K.J.Lohe u. J.Bal-
tzer)
- Therapiemöglichkeiten beim Vulvakarzi-
nom. Vortrag a.d. Wiss. Sitzung d.Ar- 
beitsgem. Gynäkolog. Onkologie, Frankfurt 
83. (Gem.m. J.Baltzer u. K.J.Lohe)
Kuss, Erich, Dr.med., Prof.
Human Placental Steroid-sulfatase. 
Kinetics of the in-vitro hydrolysis of 
dehydroepiandrosterone-3-sulfate and of 
16alpha-hydroxy-dehydroepi androsterone
3-sulfate.- In: Hoppe-Seyler's Z. Phy-
siol. Chem. 364.1983, S.187-191. (Gem.m.
L.Dibbelt)
Concentrations of 2-methoxyoestrogens in 
human serum measured by a heterologous 
immunoassay with an 1251-labelled li-
gand.- In: acta endocrinol. (Kbj.) 103. 
1983, S.282-288. (Gem.m. R.Sonsalla,
D.Berg)
125Iodine based radioimmunoassay for 2- 
methoxyoestrogens in human serum.- In. 
ebd. Suppl. 253. 1983, S.117. (Gem.m. 
R.Sonsalla, D.Berg)
Histochemische Korrelate biochemisch in 
human serum measured by a heterologous 
Immunoassay with ,<::>I-labelled ligand.- 
In: Arch.Gynecol. 235.1983, S.35-36. 
(Gem.m. H.Brandau)
Diagnostische Wertigkeit der Prolactin- 
konzentration des Fruchtwassers bei Rhe- 
sus-Inkompatibilität.- In: Arch, gyne- 
col. 235.1983, S.454-455. (Gem. m. E. 
Kuss) (=Verh.d.Dt.Ges.f.Gynäkol. u. Ge-
burtsh.) (Gem.m. E.Brusis u. H.K.Rjosk)
Frühdiagnostik auch ektoper Gravidität; 
klinische Bedeutung eines neuerdings 
handelsüblichen hCG-Tests (Neo-Prog- 
nosticon). Posterpräsentation 58.- In: 
Arch.Gynecol. 235.1983, S.484-485.
(Gem.m. K.-Ph.Gloning)
Zur Bestimmung der Gesamtöstrogene im 
Schwangerenurin^ Rasche und einfache 
Extraktion der Östrogene mit Hilfe von 
Sep-Pak-C18-Kartuschen.- In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 43.1983. S.120-122. (Gem.m.
L.Dibbelt)
Estriol sérigue total et non conjugué 
pendant le 3e trimestre de la grossesse. 
Variabilité inter-individuelle, intra- 
individuelle aus cours de la journée et 
d'un jour à l'autre. Etudes de grossesses 
à risque.- In: J.Gyn.Obst.Biol.Repr. (Pa-
ris). 12.1983, S.865-872. (Gem.m. R.Poi- 
zat, R.Goebel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Steroid sulfatase: Solubilization, new 
assay, and aubstrate affinities. Poster
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a.d. 15th FEBS Meeting Brüssel 1983.(Gem. 
m. L.Dibbelt)
Lohe, Klaus, Dr.med., Prof.
Die Hysterektomie bei Sepsis nach Kaiser-
schnitt.- In: Gebh. u. Frauenheilk. 43. 
1983, S.33-36. (Gem.m. B.Lampe, H.Graeff, 
K.Holzmann, J.Zander)
Frage - Antworten: Ist das Zervixkarzinom 
koitalen Ursprungs?- In: Gynäkol.prax.7. 
1983, S.316.
Vergleich von Mammographie und automati-
sierter Sonographie an 700 Patienten.- 
In: Fortschr. Röntgenstr. 138.1983, S. 
331-339. (Gem.m. M.Kessler, W.Igl, B. 
Krauss, R.Bassermann, D.H.Bohmert, W. 
Eiermann, J.Lissner)
Morphometrische Bestimmung des Cervix-
drüsenfeldes der Cervix Uteri.- In: Ge- 
burtsh. u. Frauenheilk. 43.1983, S.47-53. 
(=Sonderh.) (Gem.m. R.Kürzl, J.Baltzer u.
J.Y.Chen)
Morphometrische Untersuchungen mit dem 
Videoplan am zervikalen Drüsenfeld ohne 
und mit Carcinoma in situ.- In: Arch. 
Gynecol. 235.1982, S.199-200. (Gem.m. R. 
Kürzl, J.Y.Chen, J.Zander)
Präoperative Diagnostik bei 1092 operier-
ten Patientinnen mit Zervixkarzinom.- In: 
ebd. S.203-204. (Gem.m. J.Baltzer,
W.Kopeke, J.Zander)
Frage - Antworten: Ist das Zervixkarzinom 
koitalen Ursprungs?- In: 
tägl.prax.24.1983, S.478.
Morphologische Tumorkriterien von ver-
storbenen Patientinnen mit operiertem 
Zervixkarzinom.- In: Geburtsh. u. Frauen-
heilk. 43.1983, S.448-452. (Gem.m. K.J. 
Lohe. W.Köpcke u. J.Zander)
Morphologische Prognosekriterien bei Pa-
tientinnen mit Endometriumkarzinom.- In: 
Arbeitsgem.f .Gynäkolog.Onkolog. (AG0) 
Mitteilungsbl. 2.1983, S.10-12. (Gem.m.
J. Baltzer u. J.Zander)
Prognostische Kriterien bei Karzinomen 
des Uterus.- In: Fortschr.Med. 101.1983, 
S.1359-1362. (Gem.m. J.Baltzer)
Micro-Carcinome Du Col: Prognostic Et 
Traitement.- In: Acutalités Gynécologi-
ques, Quatorzième Série. 1983, S.155-158.
Recherches Sur L'Anatomie Du Col Utérin: 
Mensurations Du Tissu Glandulaire Cervi-
cal.- In: ebd. S.159-164.
Kreuzreaktionen menschlicher Mammakar-
zinome und mögliche diagnostische Bedeu-
tung.- In: Verh.Dt.Ges.Inn.Med. 89.1983, 
S.1025-1029. (Gem.m. R.Hehlmann, M.A. 
Schrieber, G.Kreeb, A.Luz. R.Mesa-Tejada,
K. Prechtel)
Prognostic Criteria in Patients with En-
dometrial Cancer.- In: Arch.Gynecol. 234. 
1983, S.121-129. (Gem.m. J.Baltzer, R. 
Kürzl, K.P.Scheer, J.Zander)
Histologische Aufarbeitung des Vulvare-
sektionspräparates. - In: Arbeitsgem.f. 
Gynäkolog.Onkolog. (AGO) Mitteilungsbl.
4.1983, S.12. (Gem.m. R.Kürzl u. J.Bal-
tzer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Recherches sur l'anatomie du col uté-
rin: mensurations du tissu glandulaire 
cervical. Vortrag am Collège de médi- 
cine des Hôpitaux de Paris, Journées gy- 
néco-endocri nologi ques, Dr.A.Netter »Pari s 
2,3 et 4 Mars 1983.
- Microcarcinome du col: Prognostic et 
traitement. Vortrag ebd.
- Reliability of ultrasound of the 
breast with automated and manual scanning 
compared to X-ray mammography. Advances 
in early detection and treatment of 
breast cancer. 1st Int. Symp.Wühlern 
Vaillant-Stiftung z. Förderung d. Gesund-
heitsvorsorge, Munich, March 23-25,1983. 
(Gem.m. M.Keßler, W.Igl, R.Bassermann,
H.Bohmert, W.Eiermann, K.J.Lohe)
- Das beginnende Zervixkarzinom (Defi- 
ntion, Therapie, Prognose). Fortbildungs-
vortrag d. Frauenklinik der Rhein. Fried-
rich-Wilhelms -Universität Bonn, Bonn 13.
4.83.
- Kreuzreaktionen menschlicher Mammakar-
zinome und mögliche diagnostische Bedeu-
tung. 87. Tagg.d.Dt.Ges.Inn.Med., Wies-
baden 10.-14.4.83. (Gem.m. R.Hehlmann,
M.A. Schrieber, G.Kreeb, A.Luz. R.Mesa- 
Tejada, K.Prechtel)
- Histopathologische Prognosefaktoren 
bei Patientinnen mit Endometriumkarzinom. 
Ko-Referat bei der gem.Tagg.d.Bayer.Ges. 
f.Geburtsh. u. FRauenheilk. u. d. Österr. 
Ges.f.Geburtsh., Velden 1.-4.6.83.
- Diagnostik und Therapie bei Vor- und 
Frühstadien des Zervixkarzinoms. Fortbil-
dungsvortrag d. Frauenklinik d. TU 
München, 15.6.83.
- Function-retaining procedures in cer-
vical intraepithelial neplasia: analysis 
of therapeutical results. XV. GBK- Symp. 
Karzinome der Cervix uteri: Aktuelle Pro-
bleme von Reihenuntersuchungen, Düssel-
dorf 30.6.-2,7.83.
- The Significance of Tumor Differentia-
tion for the Growth Potential and Prog-
nosis in Patients with Operated Endome-
trial Carcinoma. 3.1nt. Symp. d. Sektion 
Gynäkopathologie u.d. Arbeitsgem.Gynä-
kolog.Onkologie d. Dt.Ges.f.Pathologie u. 
f. Gynäkologie u. Geburtshilfe, Heidel-
berg 83. (Gem.m. J.Baltzer)
- Vorstadien des Zervixkarzinoms: Dia-
gnostische und therapeutische Möglich-
keiten. Diagnostik und Therapie von Vor-
stadien gynäkologischer Malignome. 5. 
Oberaudorfer Gespräch, 29.-30.9.83.
- Bewertung der Sonographie in der Dia-
gnostik von weiblichen Brustturooren.ebd. 
(Gem.m. M.KeBler, W.Igl, R.Bassermann,
H.Bohmert, W.Ei ermann)
- Vergleich von Mammographie und Mamma- 
Sonographie mit verschiedenen Gerätety-
pen. Aussagekraft und Stellenwert. Gem. 




logen u, Nukleanmediziner sowie d. Bayer. 
Röntgenges., Darmstdt 30.9.-2.10.83. 
(Gem.m. M.Keßler, W.Igl, D.Valena, R.Bas-
sermann, H.Bohmert, W.Eiermann)
- Kreuzreaktionen menschlicher Mammakar-
zinome und mögliche diagnostische Bedeu-
tung. 39. Tagg.d.Dt.Ges.f.Hyg. u. Mikro- 
biol., Bonn 3.-6.10.83. (Gem.m. R.Hehl-
mann, M.A. Schrieber, G.Kreeb, A.Luz, R. 
Mesa-Tejada, K.Prechtel)
- Diskordenter pränataler Chromosomenbe-
fund bei Zwillingen. Vorgehen? Kolloquium 
d. Kinderkliniken d. Univ. München, 5.10. 
83. (Gem.m. O.Baur, E.Brusis, P.Buchheim, 
J.Murken)
Nickan, Harald, Dr.med., Prof.
Akuthilfe bei außerklinischer Geburt.- 
In: Fortschr.Med. 101.1983, S.1357.
Die Behandlung der Hypothalami sehen Ame-
norrhoe mit pulsatiler Gabe von Gonado- 
tropin-Releasing-Hormon.- In: Arch.Gynec.
235.1983, S.368. (Gem.m. D.Berg u. S.Mi-
chael )
Ovulation and Pregnancy after Pulsatile 
Administration of Gonadotropin-Relea- 
sing-Hormon.- In: Arch.Gynec. 233.1983, 
S.205. (Gem.m. D.Berg u. S.Michael, K.Dö-
ring, K.Gloning, F.Jänicke, H.K.Rjosk)
Die artefizielle Insemination.- In: J. 
Zander: Die Sterilität.- München: Urban & 
Schwarzenberg 1983.
Doktoranden:
H.Fuchsjäger: Folgen und Komplikationen 
der Cerclage.- C.Knauer: Ergebnisse der 
Behandlung mit Sulproston, einem Prosta- 
glandin-Ep-Derivat, bei schwangeren Frau-
en.- Chr/Bauer: Ergebnisse der Behand-
lung mit homologer Insemination.- R.Lot- 
terschmid: Quantitative Bestimmung von 
Progesteron, Pregnenolon, Dehydroepian- 
drosteron, Pregnenolonsulfat und DHEA- 
Sulfat in Plazenta, Fruchtwasser und fe-
talen Nebennierenrinden.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Notfälle der Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Würzburger Notfallsymposium d. 
Sekt. Rettungswesen d. DIVI 1982.
- Die Artefizielle Insemination, Indika-
tion, Methodik, Ergebnisse.Fortbildungs-
tagg. "Sterilität" d. I. UFK München
1982.
- Zur Diagnostik und Therapie der weib-
lichen Sterilität. Fortbildungssymp., Bad 
Fuschl 1983.
- Die Mastopathie. Fortbildungstagg. d. 
Berufsverb.f.Gynäkol. Bayern, Oberlech
1983.
- Krebsrisiko bei Einnahme von Ovula-
tionshemmer? 1.Abendkolloquium d. I. UFK 
München 1983.
- Der Gynäkologische Notfall. Fortbil-
dungsreihe d. Bayer. Landesärztekamroer 
"Notfall- u. Katastrophenmed., München 
1983.
I. FRAUENKLINIK
Rjosk, Hans-Kristian, Dr.med., Priv.-Doz.
Prolaktin: Aktualität eines phylogene-
tisch alten Hormons.- In: E.F.Pfeiffer 
(Hrsg.), Bromocriptin.- Stuttgart: Schat- 
tauer 1982, S.39-52. (Gem.m. K.v.Werder)
Ovulationsinduktion mit Bromocriptin. 
Berichte über 82 Schwangerschaften.- 
In: ebd. S.53-62. (Gem.m. K.v.Werder)
Relaxin: radioimmunoassay and extraction 
from human placenta.- In: Acta endocri- 
nol. 99.Suppl.246.1982, S.23-24. (Gem.m. 
S.Krassnigg, G.K.Stalla u. K.v.Werder)
Effect of bromocriptine and metoclopra- 
mide on LH-RH-stimlated gonadotropin se-
cretion in hyperprolactinemic patients.- 
In: ebd. S.150-151. (Gem.m. W.Ludwig, L. 
Bock, A.Buchner, T.Eversmann, H.-K.Rjosk,
K.v.Werder)
Spontaneous development of hyperprolacti-
nemia.- In: ebd. 100.1982, S.333-336. 
(Gem.m. R.Fahlbusch, K.v.Werder)
Influence of pregnancies on prolactino-
mas.- In: ebd. S.227-2347. (Gem.m. R. 
Fahlbusch, K.v.Werder)
Treatment of hyperprolactinemia.- In: 
W.F.Ganong u. L.Martini (Hrsg.), Fron-
tiers in Neuroendocrinology. 7.- New 
York: Raven Pr. 1982, S.123-159.
(Gem.m. T.Eversmann, R.Fahlbusch, H.-
K.Rjosk)
Development of hyperprolactinemia in 
patients with microadenomas with and 
without prior operative treatment.- 
In: G.M.Molinatti (Hrsg.), A clinical 
problem: microprolactinemia.- Amsterdam 
u.a.: Excerpta Medica 1982, S.175-188. 
(Gem.m. K.v.Werder, T.Eversmann, R.Fahl- 
busch)
Behandlung der pro!acti-produzierenden 
Hypophysenadenome.- In: Dt.Med.Wschr.
107. 1982, S.887-889. (K.v.Werder, R. 
Fahlbusch)
Schwangerschaft und Wochenbett nach be-
handelter Hyperprolaktinämie.- In: 
Gynäkologie 15.1982, S.22-29. (Gem.m.
K.v.Werder)
Operative and/or bromocriptine therapy of 
prolactinomas.- In: N.Kagayama u. A.Kuwa- 
yama (Hrsg.), Prolactinoma and Cushing's 
disease. Proc. of the Illrd workshop on 
pituitary tumors.- Tokyo: 1982, S.21-31. 
(Gem.m. R.Fahlbusch, K.v.Werder)
Sterilität durch Hyperprolaktinämie. Kli-
nik, endokrine Befunde, Therapie.- Mün-
chen u.a.: Urban & Schwarzenberg 1983.
Dopamine Agonists and Prolactinomas: 
Clinical and Therapeutic Aspects.- In:
D.B.Caine et al. (Hrsg.) Lisuride and 
Other Dopamine Agonists.- New York: Raven 
Pr. 1983, S.255-269. (Gem.m. K.v.Werder, 
R.Fahlbusch)
Hyperprolactinemia and Pregnancy.- In:
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G. Tolis et al. (Hrsg.), Prolactin and 
Prolactinomas.- New York: Raven Pr. 1983,
S.193-205. (Gem.m. R.Fahlbusch u. K.v. 
Werder)
Macroprolactinomas: Clinical and Thera-
peutic Aspects.- In: ebd. S.415-429. 
(Gem.m. R.Fahlbusch u. K.v. Werder)
Diagnostische Wertigkeit der Prolaktin-
konzentration des Fruchtwassers bei Rhe- 
suskompatibilität.- In: Arch.Gynec. 235. 
1983, S.454-455. (Gem.m. E.Brusis u. E. 
Kuss)
Ovulation and Pregnancy After Pulsatile 
Administration of Gonadotropin Releasing 
Hormone.- In: Arch.Gynecol. 233. 1983,
S.205-210. (Gem.m. D.Berg, H.Mickan, S. 
Michael, K.Döring, K.Gloning, F.Jänicke,
H. -K.Rjosk)
Pulsatile GnRH-Substitution beim Kall- 
mann-Syndrom der Frau.- In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 43.1983, S.351-354. (Gem.m.
F.Jänicke, H.-K.Rjosk, D.Berg, K.Gloning)
Entstehung, Diagnostik und Therapie der 
akuten Mastitis.- L.Schweiberer (Hrsg.), 
Chirurgische und plastisch-chirurgische 
Aspekte bei Infektionen und infizierten 
Defekten der Körperoberfläche, der Extre-
mitäten und der Analregion.- München: 
Zuckschwerdt 1983, S.127-132.
Die hyperprolaktinämische Ovarialinsuffi- 
zienz und ihre Behandlung.- In: J.Zander 
(Hrsg.), Die Sterilität. Fortschritte für 
das diagnostische und therapeutische Han-
deln.. Müchen: Zuckschwert 1983, S.29-38. 
(Gem.m. K.v.Werder)
Behandlung der hyperprolaktinämisehen 
Amenorrhoe durch pulsatile Gabe von Gona- 
dotropin-Releasing-Hormone.- In: Ge-
burtsh. u. Frauenheilk. 43.1983, S. 
68-688. (Gem.m. D.Berg, F.Jänicke, K.v. 
Werder)
Doktoranden:
Ulrike Lampe: Die Prolaktinsekretion in 
der Peripartalphase. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Medikamentöse Therapie des Amenorrhoe- 
Gal aktorrhoe-Syndroms. Eingel. Vortrag b. 
Seminar über Diagnostik u. Therapie pro- 
laktinbedingter Zyklusstörungen, Zürich
7.1.82.
- Die hyperprolaktinämische Ovarialin- 
suffizienz und ihre Behandlung. Referat 
a.d. Fortbildungstagg. a.d. I.Frauen-
klinik d. Univ. München über aktuelle 
Probleme d. Diagnostik u. Therapie bei 
Sterilität, München 2.-3.4.1982.
- Neuere diagnostische und therapeuti-
sche Aspekte bei Hyperprolaktinämie. Ein-
gel. Vortrag am Zentrum f. Frauenheilk. 
u. Geburtsh. d. Klinikums d. Justus-Lie- 
big-Universität Giessen, Giessen 8.5.82.
- Hyperprolaktinämie und Schwanger-
schaft.- Eingel. Vortrag b. Symp. über 
hormonaktive Hypophysentumore und sonsti-
ge Störungen des Prolaktinspiegels, Hom-
I. FRAUENKLINIK
burg/Saar, 28.6.82.
- Laktation: Kontrolle der Reproduktion. 
Öffentli. Antrittsvorlesung a.d. I.Frau-
enklinik d. LMU München, 9.7.82.
- Entstehung, Diagnostik und Therapie 
der akuten Mastitis. Referat a.d. Symp. 
über chirurgische u. plastische Aspekte 
b. Infektionen u. infizierten Defekten d. 
Körperoberfläche, der Extremitäten u. d. 
Anal région, München 17.-18.9.82.
- Prolaktin. Referat b.d. Wiss. Sitzung 
d. Firma Boehringer Mannheim, Tutzing
7.10.82.
- Neue Aspekte in Diagnose und Therapie 
der Hyperprolaktinämie. Gastvortrag am 
Inst .f.allg. u. experim. Pathologie d. 
Univ. Innsbruck, Innsbruck 24.2.83.
- Bromocriptine therapy in hyperprolac-
tinémie hypogoganism. Eingel. Referat b. 
llth National Congr. of Endocrinology and 
metabolic diseases, Izmir 21.-22.4.83.
- Die Behandlung der prolaktinbedingten 
Infertilität. Eingel. Vortrag u. Rund-
tischgespräch unter d. Leitung v. G.Bet-
tendorf b. Jubiläumskongr. zu Ehren von
I.Semmelweis u. G.A.Michaelis d. unga-
rischen u. nordwestdt. Ges.f.Gynäkolo-gie 
u. Geburtsh., Budapest 16.-17.6.83.
- Hyperprolactinémie sterility. Sem. am 
Royal Women's Hospital, Melbourne, Austr.
5.7.83.
Stix, Joachim, Dr.med.
Untersuchungen der kardialen Spätfolgen 
bei Kindern nach Langzeittokolyse mit 
Fenoterol und Verapamil.- In: Geburth. u. 
Frauenheilk. 42.1982, S.857-861. (Gem.m.
F.Dressier u. E.Saling)
Waal, de. Johann, Dr.med.
Multizentrische, kooperative Studien 
deutscher Kliniken zur adjuvanten The-
rapie bei lymphknotenpositiven Mammakar-
zinomen.- In: Verh.Dt.KrebsGes. 4.1983,
S.671-675. (Gem.m. G.Bastert, R.Bässler 
et al.)
Stand der Planung von 4 multizentrischen, 
kooperativen Studien deutscher Kliniken 
zur adjuvanten Therapie bei lymphknoten-
positiven Mammakarzinomen.- In: Diehl et 
al. (Hrsg.), Adjuvante Therapie des 
Mammakarzinoms - Expertengespräch 1982. 
Freiburg: Kehrer Verl. 1983, S.163-169. 
(Gem.m. G.Bastert u. R.Bässler et al. )
Fortschritte in der Früherkennung und in 
der Behandlung des Mammakarzinoms.- In: 
Geburtsh. u. Frauenheilk. 43.1983,
S.641-644. (Gem.m. R.Kürzl)
Wunderer, Gert, Dr.med., Dr.rer.nat.
Biochemistry and applications of aproti- 
nin, the kallikrein inhibitor from bo-
vine organs.- In: Arzneim.-Forsch/Drug 
Res. 33.1983, S.479-494. (Gem.m. H.Fritz)
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Zander, Josef, Dr.med., Prof.,
Hrsg.: Ovarialkarzinom.- München:
Urban & Schwarzenberg München 1982.
Mithrsg.: Aktuelle Probleme der Gesund-
heitsfürsorge in Arbeitsmdeizin, Kardio-
logie, Chirurgien! Gynäkologie und Ge-
burtshilfe in der Sowjetunion und in der 
Bundesrepublik Deutschland.- München:
Urban & Schwarzenberg München 1981. (Gern, 
m. G.Fruhmann, G.Heberer, O.Jelisejew, W. 
Rudolph)
Hrsg.: Wege zu einer verbesserten Perina-
tal Versorgung. Dt.Ärzteverl. 1982. 
(Gem.hrsg.m. H.K.Selbmann)
Hrsg.: Die Sterilität.- München:
Urban & Schwarzenberg München 1983.
Histological Criteria for the Prognosis 
in patients with Operated Squamous Cell 
Carcinoma of the Cervix.- In: Gynecolo-
gic Oncology. 13.1982, S.184-194. (Gem.m.
J.Baltzer, K.J.Lohe u. W.Kopeke)
Die geburtshilflichen Operationen. - In:
0.Käser et al. (Hrsg.), Gynäkologie u. 
Geburtshilfe. Bd. I1/2- 2.Aufl.- Stutt-
gart: Thieme 1982. (Gem.m. R.Brun de! Re,
0.Käser, V.Friedberg, K.G.Ober u. K.Thom-
sen)
Der Arzt vor ethischen Fragen.- In: Zur 
Debatte, Themen der Katholischen Akademie 
in Bayern. 12/3.1982, S.6-7.
Prognostische Aussagekraft des Stadiums 
bei Patientinnen mit operiertem Endome-
triumkarzinom..- In: Geburtsh. u. Frauen- 
heilk. 42.1982, S.431-500. (Gem.m. J.Bal-
tzer, K.J.Lohe, R.Kürzl, K.P.Scheer)
Peri operati ve Anti bi oti kakurzzei tprophy- 
laxe bei Kaiser- schnitt.- In: Geburtsh. 
u. Frauenheilk. 42.2982, S.645-708.
(Gem.m. H.H.Warnecke, H.Graeff, H.K.Selb-
mann, V.Preac-Mursic, D.Adam, K.P.Glo- 
ning, F.Jänicke)
Growth, Spread and Grading in Squamous 
Cell Carcinoma of the Uterine Cervix.- 
In: E.S.E.Hafez u. J.P.Smith (Hrsg.), 
Carcinoma of the Cervix: Biology and 
Diagnosis.- Hague u.a.: Martinus Nijhoff 
Publ. 1982, S.57-61.
Aufklärungspflicht des Arztes. Gesund- 
heitsforum d. Süddt. Zeitung. Nr. 122.
29./30.Mai 1982. (=Expertendiskussion)
Ovarialkarzinom - Problemkrazinom.- In:
J.Zander (Hrsg.), Ovarialkarzinom. Mün-
chen: Urban & Schwarzenberg 1982, S.l-6.
Zusammenstellung der beim Ovarialkarzinom 
am häufigsten angewandten zytotoxisch 
wirksamen Substanzen.- In: ebd. S.118- 
129.
Frauenheilkunde. Ein Fachgebiet in Be-
wegung.- In: MMW.125.1983, S.577-579.
Medizinisch-ethische Probleme am Beginn 
des Lebens.- In: ebd. S.572-574.
I. FRAUENKLINIK
Morphologische Tumorkriterien von ver-
storbenen Patientinnen mit operiertem 
Zervixkarzinom.- In: Geburtsh. u. Frauen-
heilk. 43.1983, S.448-452. (Gem.m. K.J. 
Lohe, W.Kopeke u. J.-baltzer)
Prognostic Criteria in Patients with 
Endometrial Cancer.- In: Arch.Gynecol.
234.1983, S.121-129. (Gem.m. K.J.Lohe, 
R.Kürzl, K.P.Scheer, J.Baltzer)
Die Hysterektomie bei Sepsis nach Kaiser-
schnitt.- In: Gebh. u. Frauenheilk. 43. 
1983, S.33-36. (Gem.m. B.Lampe, H.Graeff,
K.Holzmann, K.J.Lohe)
Die Mutter in der Schwangerschaft, der 
Arzt u. d. biomedizinische Technik. Leo-
pol di na-Symp. : Der Arzt und die appara-
tive Medizin.-In: Nova Acta Leopoldina. 
Neue Folge 1983. Nr. 249. Bd.55.S.69-74.
Schwangerschaften bei Frauen nach Nie-
rentransplantation.- In: Wiss.Inf. 9. 
1983, S.169-172. (Gem.m. R.Kürzl, W. 
Samtleben, L.A.Castro, W.Land, H.J. Gur-
land, J.Eigier, J.Baltzer)
Morphologische Prognosekriterien bei Pa-
tientinnen mit Endometriumkarzinom.- In: 
Arbei tsgem.f.Gynäkolog.Onkolog. (AGO)
Mitteilungsbl. 2.1983, S.10-12. (Gem.m. 
K.J.Lohe u. J.Baltzer)
Präoperative Diagnostik bei 1092 operier-
ten Patientinnen mit Zervixkarzinom.- In: 
ebd. S.203-204. (Gem.m. J.Baltzer, W.Kop-
eke, K.J.Lohe)
Morphometrische Untersuchungen mit dem 
Videoplan am zervikalen Drüsenfeld ohne 
und mit Carcinoma in situ.- In: Arch, of 
Gynecol. 235.1982, S.199-200. (Gem.m. R. 
Kürz!, J.Y.Chen, K.J.Lohe)
Das fortgeschrittene gynäkologische Ma-
lignem (Palliative und symptomatische 
Therapieformen).- In: Arch. Gynecol.
235.1983, S.285.
Perioperative Anti bi oti ka-Kurzzei tprophy- 
laxe bei kaiserschnitt.- In: ebd. S.235. 
1983, S.672-674. (Gem.m. H.H.Warnecke, 
H.Graeff, h.K.Selbmann, V.Preac-Mursic,
D.Adam. K.P.Gloning, F.Jänicke)
Die Sterilität. Bewegtes Feld der Medi-
zin im Rückblick.- In: Hrsg.: J.Zander, 
Die Sterilität.- München: Urban & Schwar-
zenberg 1983, S.l-4.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Laudatio anl.d.Verleihung d. Ehren-
doktorwürde d. Med.Fak.d.LMU München 
an Herrn Prof.Dr.med.h.c.Marius Tausk, 
München 20.6.81.
- Der Arzt zwischen medizinischem Fort-
schritt und ethischer Verantwortung. 
Vortrag a.d. Tagg.d.Kath. Akad. in Bayern 
zum Thema menschliches Leben aus der 
Retorte. Ist sittlich erlaubt, was medi-
zinisch möglich ist? Nürnberg, 
24./25.4.82.
- Sowjet.-bundesdt. Symposium über aktu-
elle Probleme in der Medizin. Kiew,
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UdSSR 17.-19.5.82. ^Leitung d. dt.Dele-
gation mit Eröffnungs- u. Schlußanspra-
che)
- Sectio caesarea zum Schutz des Kindes. 
Vortrag ebd.
- Aufklärungspflicht des Arztes. Diskus-
sionsteilnehmer am Gesundheitsforum der 
Süddt.Zeitung e.V., München 26.5.82.
- Das Mesothorium-Konzert. Vortrag a.d. 
Symposium Ottonis Honorandi causa Sankt 
Gallen» 11.6.82.
- Annual Meeting of the Soc. of Pelvic 
Surgeons, Ann Arbor, Michigan, USA 22.-
25.9.82. (=Vice-President)
- Advances in Early Detection and Treat-
ment of Breast Cancer I.Int. Symposium d. 
WiIhelm-Vaillant-Stiftung z. Förderung d. 
Gesundheitsvorsorge, I. Frauenklinik d. 
Univ. München, 23.-25.3.83. (Leitung des 
Symposiums)
- LH-RH and its Amalogous, Fertility and 
Antifertility Aspects Int. Workshop, 
Berlin 10.-12.10.83. (Präsident d. Work-
shops)
- Me Murtry Int. Fellow, University of 




Penetration von Mezlocillin und Oxacillin 
in das Brustdrüsen- und Fettgewebe nach 
intravenöser Simultaninfusion. Eine phar-
makokinetische Untersuchung.- In: Ge- 
burtsh. u. Frauenheilk.43.1983, S.18-19. 
(Gem.m. J.Bordt, W.Holzgreve, H.Wagner)
Messung der Gewebespiegel von Mezlocillin 
und Oxacillin. Infektionsprophylaxe in der 
rekonstruktiven Gefäßchirurgie.- In: Kli-
nikarzt. 12.1983, S.115-123. (Gem.m. B. 
Steckmeier, A.Schaudig, M.Zimmermann)
Gewebekonzentrationen von Ceftizoxim in 
der Lunge.- In: Arzneim.-Forsch. 33.1983, 
S.427-429. (Gem.m. J.König)
Pharmakokinetik nach diskontinuierlicher 
intravenöser Gabe von Azlocillin.- In: 
Arzneim. Forsch. / Drug Res. 33.1983, S. 
429-432. (Gem.m. K.Naber)
Pharmacokinetics of Amoxicillin and Flu-
cloxacillin Following the Simultaneous 
Intravenous Administration of 4g and Ig 
Respectively.- In: Infection. 11. 1983,
S.150-154. (Gem.m. P.Koeppe, H.-D.Hei1 - 
mann)
Reproducibility study of the pharmaco-
kinetics of amikacin, gentamicin and to-
bramycin; a three way crossover study.- 
In: J.Antimicrob.Chemother. 12.1983, S. 
371-376. (Gem.m. A.Dyas, R.Wise, J.Pijick, 
Th. Hallynck, J.Acar, R.Cadorniga, M.Wenk, 
H.H.Soep)
Bestimmung der Cefoxitin-Serum- und Ge-
webespiegel. Perioperative Antibiotika-
prophylaxe in der Handchirurgie bei Ein-
griffen in Blutleere.- In: Fortschr. Med.
101.1983, S.2054-2057. (Gem.m. E. Nduka-
Agwu, Ch. Feldmeier, H.Letzel)
Zur Wirkung von Penici11inderivaten auf 
die Hämostase.- In: Med.Klin. 78. 1983,
S.627-631. (Gem.m. G.Menz, M.Ksoll, G. 
Schlimok)
Gewebekonzentrationen von Mezlocillin im 
Prostataadenom nach intravenösen Bolusin-
jektionen und Dauerinfusionen.- In: Fort-
schr. Med. 101. 1983, S.1862-1868. (Gem.m 
K.Naber)
Neuere Cephalosporin-Antibiotika im Ver-
gleich - Pharmakokinetik und Gewebepene-
tration.- In: Fortschr. antimikr. anti- 
neoplast. Chemother. 2. 1983, S.191-199.
Antibiotika-Therapie bei infektiöser En-
dokarditis.- In: Herz. 8. 1983, S.311-319
Nebenwirkungen von Co-trimoxazol Präpa-
raten.- In: Pädiatr. Prax. 27. 1983, S. 
481-482.
Zur Diskussion über die hepatotoxisehen 
Nebenwirkungen von Erythromycin-Estolat.- 
In: Intern.Prax. 23.2983, S.388.
Metronidazol zur perioperativen Kurz- 
zeitprophylaxe bei gynäkologischen Ope-
rationen.- In: ebd. S.285.
Stellungnahme zu "Sicherheitskur" bei 
Neugeborenen einer Syphilispatientin.- 
In: Päd. Prax. 28. 1983, S.129.
Kurzbewertung: Cotetroxazin (Sterinor, 
Tibirox) und Cotrimazin (Triglobe).- In: 
Päd. Prax. 28.1983, S.378-380.
Wirksamkeit von Cefotiam und Cefoxitin.- 
In: Päd. Prax. 28.1983, S.397-398.
Unspezifische bakterielle Infektionen der 
Kutis und der Subkutis.- In: Päd. Prax.
28.1983, S.663-664.
Aminoglykosid Netilmicin.- In: Päd. Prax.
28. 1983, S.766.
Präparate Sterinor und Tibirox N.- In:
Päd. Prax. 28.1983, S.664.
K.Seeger: Diskussionsbemerkung zu: Cefo- 
taxime concentrations in prostatic tis- 
sue.- In: Infection 8. Suppl.3. 1983, S. 
327-330.- Infection. 11.1983, S.33-34.- 
Infection 11. S.286. (Gem.m. K.Seeger)
Beurteilung von Tacef (Cefmenoxim).- In: 
Intern. Prax. 24.1983, S.184-185.
Neue Arzneimittel: Cephalosporine.- In: 
Arzneimittelther. 1.1983, S.141-145. (Gern, 
m. F.Daschner, P.Naumann, H.Rosin, W.Sie- 
genthaler, A.Bonetti)
Hrsg.: Zschr.f. Antimikrobielle u. Anti-
neoplastische Chemotherapie (ZaC). (Paul 
Ehrlich Ges. f. Chemotherapie e.V.)
Hrsg.: Fortschr. d. Antimikrobiellen und 
Anti neoplastischen Chemotherapie (FAC) 
(Paul Ehrlich Ges. f. Chemotherapie e.V.)
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Mithrsg.: Cefmenoxim. Bd.2,2. 1983. (Gern, 
hrsg.m. W.Stille u. U. Ullmann)
Doktoranden:
Nicolin Linke: Osteoinylitis im Säuglings-
und Kindesalter. Katamnestische Untersu-
chungen am Krankengut der Jahre 1968-1982 
des Dr.v.Haunerschen Kinderspitals. Mün-
chen 1983.- Eva Nduka-Agwu: Bestimmung von 
Serum- und Gewebespiegeln von Cefoxitin. 
Perioperative Antibiotikaprophylaxe in der 
Handchirurgie bei Eingriffen in Blutleere, 
München 1983.- Iris de Visser: Zur Phar-
makokinetik von Amoxillin und Clavulansäu-
re nach alleiniger und kombinierter Verab-
reichung (500 mg Amoxicillin und 125 mg 
Clavulansäure. München 1983.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Cefmenoxim: Pharmakokinetik bei jün-
geren Probanden gegenüber älteren Patien-
ten und Gewebekonzentrationen um Uroge-
nitaltrakt. Cefmenoxim-Arbeitstagg., 
Frankfurt a.M. 25.2.83. (Gem.m. K.Naber, 
F.Kees, W.Lintz, H.Grobecker)
- Klinische Erfahrungen mit Cefmenoxim 
bei der Behandlung chirurgischer Infektio-
nen und Penetration in Peritoneal- und 
Wundsekret.- ebd. (Gem.m. R.R.Wittke, H.P. 
Kienzle)
- Indikationen für die perioperative 
Antibiotikaanwendung, Symp. "Perioperative 
Antibiotika-Anwendung", Hahnenklee 8.-9.6. 
83.
- Wirkstoffkonzentrationen von Ceftriaxon 
im Prostatgewebe. ebd.
- Zur perioperativen Infektionsprophylaxe 
bei transurethralen Eingriffen an der Pro- 
stat. XXiX. Tagg.d.Nordrhein.-Westf. Ges. 
f. Urolog., Osnabrück 9.-11.6.83. (Gern.
m. K.Schalkhäuser, K.Tüllmann)
- Anti biotika-Prophylaxe bei offenen 
Frakturen? 60. Tagg.d.Vereinigg. d. Bayer. 
Chirurgen e.V., München 21.-23.7.83.
- Penetration of Ceftazidime into human 
tissues in patients undergoing cardiac 
surgery. Int. Symp. "Ceftazidime in Clini-
cal Practice", London 2.-4.3.83.
Gem.m. B.Reichart, K.J.Williams)
- Das Verhalten der Blutgerinnung bei 
niereninsuffizienten Patienten unter The-
rapie mit modernen Breitspektrum-Penici 1- 
linen. Zentraleuropäischer Anästhesisten- 
kongr., Zürich 13.-17.9.83. (Gem.m. M. 
Eichhorn, H. Hümpfner, J.Braun, W.Schulz)
- Antibiotic prophylaxis in neonatal sur-
gery. 13th Int. Congr. of Chemotherapy, 
Wien 28.8.-2.9.83.
- The usefullness of experimental models 
for studying the tissue penetration of 
antibiotics and chemotherapeutics. ebd.
- Concentrations of ceftizoxime in lung 
tissues, ebd.
- Cefmenoxime in the treatment of surgi-
cal infections, and penetration into the 
peritoneal fluid and wound secretion, ebd. 
(Gem.m. R.R.Wittke)
- Cefmenoxime, pharmacokinetics in youn-
ger volunteers versus elderly patients and 
concentrations in urologic tissues, ebd. 
(Gem.m. K.G.Naber, H.Grobecker, F. Kees, 
W.Lintz)
- Concentrations of ceftizoxime in pro-
state adenoma, kidney and testicular tis-
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sue. ebd. (Gem.m. K.Schalkäuser, K.Tüll-
mann)
- Clinical results and conentrations of 
cefmenoxime in serum, amniotic fluid, mo-
ther milk, umbilical cord and placenta, 
ebd. (Gem.m. E.R.Weissenbacher, K.Gut- 
schow, C.Peters-Welte, N.Marinova)
- Serum and tissue levels in gynaecologi-
cal organs after treatment using a ticar- 
cillin and clavulanic acid combination, 
ebd. (Gem.m. E.R.Weissenbacher, K.Gut- 
schow, K.Richter, C. Peters-Welte, N.
Mari nova)
- Neue Bewertungskriterien von Antibioti-
ka für die klinische Anwendung unter be-
sonderer Berücksichtigung der Gewebespie-
gel . Jahrestagg.d.Österr. Ges.f.Innere Me-
dizin, Salzburg 22.-24.9.83)
- Comparative studies of the serum and 
tissue concentrations of more recent anti-
biotics in obstetrical and gynecological 
infections. Irst Eur. Congr. of Clinical 
Microbiology, Bologna 17.-21. 10.83. 
(Gem.m. E.R.Weissenbacher, A.Bau- ern- 
feind, K.Gutschow, K. Richter, C. Pe- 
ters-Welte, N.Mari nova,A.Schnei der)
- Pharmacokinetics and tissue penetration 
of newer penicillins, ebd.
- Comparative studies of the serum and 
tissue concentrations of more recent anti-
biotics in obstetrical and gynecological 
infections. 23rd Interscience Conf. on 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Las 
Vegas, Nevada USA, 24.-26.10.83. (Gem.m.
E.R.Wei ssenbacher, A.Bauernfei nd, 
K.Gutschow, K. Richter, C. Peters-Welte,
N.Mari nova,A .Schnei der)
- Pharmacokinetics of cefmenoxime in 
serum, peritoneal fluid, and wound secre-
tions: Clinical results, ebd. (Gem.m. 
R.R.Wittke)
- Neue Entwicklungen in der Pharmako-
therapie des Kindesalters: Antibiotika. 5. 
Wochenendseminar, Kinderklinik der TUM, 
München 19.11.83.
- Bakterielle Endokraditis: Prädispo-
nierende Faktoren, aktuelles Erreger-
spektrum und therapeutische Richtlinien. 
11. Kinderkardiolog. Wochenendseminar, 
München , Herzzentrum, 2. 12.83.
- Vorsitz: Aztreonam-Meeting, München
28.1.83.
- Cefmenoxim-Arbeitstagg. Moderation II. 
Pharmakokinetik, Frankfurt a.M. 25.2.83.
- Vorsitz a.d. Wiss. Fortbildungstagg. 
"Therapie von Infektionen bei reduzierter 
Abwehrlage", München 12.3.83.
- Vorsitz a.d. Wiss. Fortbildungstagg. 
"Therapie von Infektionen bei reduzierter 
Abwehrläge", Köln 30.4.83.
- Moderation u. Leitung: Symposium Aug- 
mentan, Ein neues antibakterielles Thera-
pieprinzip. Grundlagen und erste klinische 
Erfahrungen, München 4.5.83.
- Moderation: Symposium "Perioperative 
Antibiotika-Anwendung", Hahnenklee 8.-
9.6.83.
- Moderation ExpertengespräcMer PEG 
"Antimikrobielle Chemotherapie beim ab-
wehrgeschwächten Patienten", München
18.6.83.
- Moderation "Meningitis-Symppsium" Ar- 
beitsgem. d. PEG, Freiburg 22.6.83.
- Moderation (Chairman): Special Session 




- Chairman: Hospital Infection in Inten- 
sice Care Patients, Irst Eur. Congr. of 
Clinical Microbiology, Bologna 17.-21.
10.83.
- Vorsitz: Wiss. Fortbildungsveranst. 
"Therapie von Infektionen bei reduzierter 
Abwehrläge", Hamburg 8.10.83.
- Vorsitz: Wiss. Symposium "Aktuelle 
Aspekte der Antibiotika-assoziierten Coli-
tis und von Staphylokokkeninfektionen".- 
München ll.Nov.83. (Gem.m. K. loeschke)
- Vorsitz: 1. Würzburger Arbeitstagg. 
"Antimikrobielle Chemotherapie bei Abwehr- 
schwache", Würzburg 25.-26.11.83.
- Vorsitz: Arbeitstagg.d.Sektion Antimi-
krobielle Chemotherapie der Paul Ehrlich 
Gesellschaft für Chemotherapie e.V., "Gy- 
rase-Hemmer", München 9.-10.12.83.
- Vorsitz: Expertengespräch "Antibioti-
katherapie und Blutgerinnung", München 
19.-20.1.84. (Gem.m. H.-G.Lasch)
Vorsitz: Int. Josamycin-Workshop. Wiss. 
Leitung, München 17.12.83. (Gem.m. F. 
Daschner)
Belohradsky, Bernd, Dr.med., Priv.Doz.
Three families with partial cytochrome B- 
deficiency: A new Cause of recurrent bac-
terial infections.- In: Eur.J.Pediatr.
139. 1983, S.311. (Gem.m. R.Seger, L.Tie- 
fenauer, M.Bohler, T.Matsunaga, U.Schaad, 
V.Wahn, W.Hitzig)
Die bakterielle Sepsis des Neugeborenen.- 
In: W.Marget u. H.Knothe (Hrsg.), Therapie 
pädiatrischer Infektionen.- München: Futu- 
ramed Verl. 1983, S.107-115.(=Fortschr. d. 
Antimikrobiellen u. Anti neoplastischen 
Chemotherapi e. Bd.2.)
Three families with partial cytochrome B- 
deficiency: A new Cause of recurrent bac-
terial infections.- In: Eur.J.Pediatr.
140. 1983, S.78. (OAbstr.) (Gem.m. R.Se-
ger, L.Tiefenauer, M.Bohler, T.Matsunaga,
U.Schaad, V.Wahn, W.Hitzig)
Staphylokokken-Infektionen im Kindes-
alter.- In: Arzneim. Forsch. / Drug Res.
33.1983, S.609-611. (Gem.m. W.Marget, E. 
Bandorski, W.Lenz, R.Roos)
Kawasaki-Syndrom: 4 Todesfälle in der 
Bundesrepublik. Diagnose, Therapie und 
Prognose kardialer Komplikationen.- In: 
Päd. Prax. 28. 1983, S.491-495. (Gem.m.
R. A.Kroczek, S.Däumling)
Epikrisen von 15 Familien mit 31 Kindern 
mit kombinierten Immundefekten.- In: 
Mschr.Kinderheilk. 131.1983, S.667. (Gern, 
m. S.Däumling)
Qualitative und quantitative Bestimmung 
des C-reaktiven Proteins (CRP) im Liquor 
bei Meningitiden im Kindesalter.- In: ebd.
S. 670. (Gem.m. S.Däumling, B.Wilske, R. 
Roos)
Das Kawasaki Syndrom. Mukokutanes Lymph- 
knotensysndrom .- In: medwelt. 34.1982,
S.3-8. (Gem.m. J.Mezger, R.A.Kroczek, K.
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Remberger)
Splenektomie und Reimplantation von Milz-
gewebe im Kindesalter.- In: Klin. Pädiat. 
195. 1983, S. 394-398. (Gem.m. A.M.Hol- 
schneiderm B.H.Belohradsky, H.Kricz-Kli- 
mek, W.Strasser)
Gnotobiotische Ergebnisse bei der Knochen-
marktransplantation von Kindern mit akuter 
lymphatischer Leukämie.- In: Z. Antimikr. 
Antineopl. Chemotherapie. 1,2.1983, S.5-
26. (Gem.m. W.Theil, S.Däumling)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchung der Granulozytenfunktion: 
Indikationen und Ergebnisse. Fortbildungs- 
kolloquium d. Dermatol. Klinik u. Polikli-
nik d. LMU München, München 12.1.83.
- Sinn und Unsinn der Therapie mit Im-
munglobulinen im Kindesalter. Vortrag a.d. 
Univ.-Kinderklinik d. Christian-AI brecht 
Univ. Kiel, Kiel 19.1.83.
- Pneumokokken-Impfung und Splenektomie.
12. Int. Symp. d. Ósterr.Ges.f.Kinderchi-
rurgie "Aktuelle Probleme der Milzchirur-
gie", Obergurgl/Österr. 24.-26.1.83. (Gern, 
m. S.Däumling)
- Die frühe postpartale Neugeborenen- 
Sepsis. VIII.Bremer Perinatologisches 
Fortbildungsseminar, Bremen 5.3.83.
- Three families with partial cytochrome 
B-deficiency: A new Cause of recurrent 
bacterial infections. 19th Workshop for 
pediatric Research, Göttingen 10.-11.3.83. 
(Abstr.) (Gem.m. R.Seger, L.Tiefenauer,
M.Bohler, T.Matsunaga, U.Schaad, V.Wahn, 
W.Hitzig)
- Indications for antimicrobial Therapy 
in seriously ill neonates. Vortrag im 
Universitäts-Klini sehen Zentrum d. Univ. 
Lai bach/Jugosl., 17.3.83.
- Three families with partial cytochrome 
B-deficiency: A new Cause of recurrent 
bacterial infections. (=Poster) 1st Ann. 
Meeting, Eur. Soc. for Ped. Infectious 
Dis. (ESPID), Cambridge, Engl. 27.-29.
3.83. (Gem.m. R.Seger, L.Tiefenauer, M. 
Bohler, T.Matsunaga, U.Schaad, V.Wahn,
W.Hitzig)
- Infektionsimmunologie in der pädia-
trischen Onkologie. Leitung e. Arbeits-
tagg.d.Ges.f.Pädiat. Onkologie, München
30.4.83. (Gem.m. G.Schellong)
- Direct demonstration of antigens for 
the diagnosis of infections. Int. Symp. on 
Diagnostics in Perinatal Infections - Mi-
crobiology, Hematology, Immunology. Mar-
burg, Lahn 5.-6.5.83. (Gem.m. R.Roos)
- Three families with partial cytochrome 
B-deficiency: A new Cause of recurrent 
bacterial infections. 9th Meeting of the 
Eur. Soc. for Paed. Haematology and Im-
munology, Weimar 2.-3.6.83. (Gem.m. R. 
Seger, L.Tiefenauer, M. Bohler, T.Matsu-
naga, U.Schaad, V.Wahn, W.Hitzig)
- Therapy results of necrotizing entero-
colitis. Czechoslovak Congr. of. Paed. 
Surgery (with int. participation),
Prag 8.-10.6.83. (Gem.m. P.Illing u. U. 
Löhrs)
- Infektionen unter Immunsuppression:
Gibt es neue diagnostische und therapeu-
tische Möglichkeiten? 21. Tagg. d.Ges.f. 
Päd.Onkologie. Frankfurt a.M., 11.6.83.
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- Clostridium difficile-Infektionen bei 
Kindern unter Chemotherapie, ebd. (Gem.m.
U.Graubner, E.Dickerhoff, R.J.Haas, G.Jan- 
ka)
- Infektionsdiagnostik bei onkologischen
Patienten aus immunologischer Sicht. Ex-
pertengespräch d. Paul-Ehrlich-Ges., Sek-
tionen Onkologie u. Antimikrobielle Chemo-
therapie z. Thema: Antimikrobielle Chemo-
therapie bei abwehrgeschwächten Pa- tien- 
ten, München 18.6.83.
- Abwehrsituation, Infektionsbereitschaft 
und die Sepsisbehandlung beim Neugebore-
nen. Vortrag a.d. Univ.-Kinderklinik d. 
Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg, 22.6.83.
- Polyvalente Pneumokokken-Vakzine in der 
pädiatrischen Hämatologie und Onkologie. 
32. Tagg.d.Süddt. Kinderärzte, Bayreuth
25.-26.6.83. (Gem.m. S.Däumling, B.Schrol- 
ler)
- Diagnostik und Initialtherapie bei 
diffusen Lungenherden bei Patienten mit 
Neutropenie oder einem anderen Immunde-
fekt. 3. Chemotherapie Gespräch, Tegernsee
1.7.83.
- Behandlung von Infektionen in der pädi-
atrischen Praxis. Kinderärztl. Vereinigg. 
Augsburg, 6.7.83.
- Immundefekte im Kindesalter. Kinder-
kliniken des Krankenhauszweckverbandes 
Augsburg, Augsburg 20.7.83.
- Qualitative und quantitative Bestimmung 
des C-reaktiven Proteins (CRP) im Liquor 
bei Meningitiden im Kindesalter. 79.
Tagg.d.Dt.Ges.f.Kinderheilk., München 
12.-15.9.83. (Gem.m. S.Däumling, B.Wilske, 
R.Roos)
- Epikrisen von 15 Familien mit 31 Kin-
dern mit kombinierten Immundefekten, 
ebd. (Gem.m. S.Däumling)
- Verwendung von i.v.Immunglobulinen in 
der Pädiatrie. Fortbildungsveranst. in 
Hamburg-Jesteburg, 19.9.83.
- Pädiatrische Infektionen in der Praxis. 
Ärztl. Kreisverb. Donau-Ries, Donauwörth
12.10.83.
- Standardisierte Enterokokken-Adhäsion 
an bukale Epithel zellen bei Kindern mit 
rekurrierenden Harnwegsinfektionen (Unter-
suchungen im infektionsfreien Intervall). 
Wiss. Int. Symp. d. Friedr.-Schi 11er- 
Univ., Jena "Harnwegsinfektion", 12.-14.
10.83. (Gem.m. W.Marget, F.Lachner, R. 
Roos)
- Meningitisdiagnostik im Kindesalter. 
Vortrag v.d.Landesärztekammer Hessen,
Sem.d.Sekt. Labormed., Bad Nauheim
29.10.83. (Gem.m. R.Roos, S.Däumling)
- Granulocyte disorders: A review Sym-
posium on Granulocytic disorders. XVII. 
Int. Congr. of Ped., Manila/Philippines
7.-12.10.83. (Gem.m. K.Betke)
- Antibiotic treatment of septic infec-
tions in childhood. Symp. on Appropriate 
Use of Antibiotics in Children, ebd.
- The use of the new cephalosporins in 
pediatrics, ebd.
- Diagnostik und Verlauf bei einem Ge-
schwisterpaar mit kombiniertem Immunde-
fekt. Vortragsveranst. d. Innsbrucker u. 
Münchner Univ.-Kinderklinik, München 18.
11.83. (Gem.m. C.Kostron-Krainz, I.Gass- 
ner, J.P.Guggenbichler, H.Maurer)
- Infektionsimmunologischer Diagnostik-
plan bei Abwehrschwäche. 1. Würzburger 
Arbeitstagg. "Antimikrobielle
Chemotherapie" und Onkologie" d. Paul- 
Ehrlich-Ges. f. Chemotherapie e.V., Würz-
burg 26.11.83. (Gem.m. S.Däumling)
- Klinische Indikationen zur Anwendung 
immunologischer Tests in der Infektions-
immunologie, unter Berücksichtigung der 
Immunität vom verzögerten Typ. Vortrags-
veranst. a.d.Univ.-Frauenklinik d. TU 
Rechts der Isar München, 9.12.83.
Bidllngaaler, Frank, Dipl.Biochem., 
Dr.med., Prof.
Adrenal-pituitary axis in hypopituita-
rism.- In: M.B.Ranke u. J.R.Bierich 
(Hrsg.), Growth hormone deficiency. Mün-
chen u.a.: Urban & Schwarzenberg 1983,
S.61-67. (Gem.m. D.Knorr, O.Butenandt, 
H.Dörr, E.Maruschat)
Testosterone and androstenedione concen-
trations in human testis and epididymis 
during the first two years of life.- In:
J.Clin.Endocrinol.Metab. 57.1983, S.311- 
315. (Gem.m. H.G.Dörr, W.Eisenmenger, U. 
Kuhnle, D.Knorr)
Diagnosis of homozygosity and heterozygo-
sity in congenital adrenal hyperplasia and 
control of treatment.- In: J.Steroid Bio-
chem.19.1983, S.645-653. (Gem.m. D.Knorr, 
W.Holler, U.Kuhnle)
Heterozygous deficiency of C-21-hydroxy-
lase enzyme in children with hirsutism and 
premature pubarche.- In: Acta endocr. 102. 
Suppl. 253. 1983, S.92. (Gem.m. D.Knorr,
O.Butenandt, W.Höller, J.Weil, A.Wild)
Bedeutung humoraler Faktoren für die männ-
liche Geschlechtsdifferenzierung des Foe- 
ten.- In: Hoppe-Seyler's Z.Physiol. Chem. 
364. 1983, s.321-322. (Gem.m. D.Knorr u.
F.Neumann)
Virilization without adrenal hyperplasia 
in the cortisol 21-hydroxylase defect 
during fetal life.- In: Endocrinology.
112.1983, S.325. (=Abstr.) (Gem.m. U. 
Kuhnle, N.Böhm, G.Wolff, H.G.Dörr, D. 
Knorr)
Assessment of adrenocortical function in 
childhood by short-term ACTH stimulation.- 
In: Pediat.Res. 18.1983, S.102. (=Abstr.) 
(Gem.m. H.G.Dörr, W.G.Sippell, D.Knorr)
Is heterozygosity for 21-hydroxylase de-
fect a cause for hirsutism and premature 
pubarche?- In: ebd. S.103. (=Abstr.) (Gem. 
m. D.Knorr, O.Butenandt, W.Höller, J.Weil)
Leydig cell morphology in infancy.- In: 
ebd. S.103. (=Abstr.) (Gem.m. E.Spieker,
B.Hilscher, U.Kuhnle, D.Knorr)
Circadian amplitude (A)-acrophase of serum 
cortisol in Bavarian children and adoles-
cents and pituitary dysfunction.- In: 
Chronobiologia. 10.1983, S.128-129. (= 





Raimund Arnold: Der Einfluß der diagnosti-
schen und therapeutischen Anwendung von 
humanem Choriongonadotropin auf die alka-
lische Phosphatase im Serum bei Knaben.- 
Stefan Krampol: Das Verhalten der IgA- 
,IgG-, IgM-, C3-, C*, Haptoglobin-, 
Transferrin- und Alpha-l-Antitrypsin- 
Konzentrationen im Serum im Laufe der 
Entwicklung vom Neugeborenen- 
zum Erwachsenenalter.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Androgenkonzentrationen in Hoden und 
Nebenhoden von Säuglingen und Kleinkin-
dern. Symp. D.Dt.Ges.Endokrinol. HAusge-
wählte Aspekte zur Morphologie, Funktion 
und Klinik männlicher Repro-
duktionsorgane, Canstein 2.-4.6.83.
- Diagnostik, Therapie und Prognose der 
Nebennierenrindentumoren im Kindesalter. 
32. Tagg.d.Süddt. Kinderärzte, Bayreuth
25.-26.6.83. (Gem.m. D.Knorr, H.Dörr,
O.Butenandt, A.Wiedow, W.Ch.Hecker)
- Leydig cell morphology in infancy. 22nd 
Ann. Meeting of the Eur. Soc. Paediat. 
Endocrinol., Budapest 30.8.-1.9.83. 
(Gem.m. E.Spieker, B.Hilscherm U. Kuhnle,
D.Knorr)
- Biochemische Aspekte der Diagnostik 
und Therapiekontrolle des kongenitalen 
adrenogenitalen Syndroms. Arbeitsgr. Kl in. 
Biochemie, Frei bug 15.11.83.
Butenandt, Ina, Dr.med.
Doktoranden:
Heinrich Schorer: Vergiftungsfälle im 
Kindesalter. Erfahrungen und Behand-
lungsergebnisse auf der pädiatrischen 
Intensivstation im Dr.v.Haunerschen Kin-
derspital d. Univ. München während der 
ersten acht Jahre ihres Bestehens.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Parenterale Ernährung des schwerver-
letzten Kindes.- Vortrag a.d. Tagg.d. 
Unfallchirurgie, Ausburg Mai 83. (Gem.m.
H.G.Dietze u. E.Mrozik)
- Notfälle im Kindesalter.- Vortrag 
v.d.Notärzten in Penzberg, 16.5.83.
- Fremdkörper im Kindesalter.- Vortrag 
a.d. 79. Tagg.d.Dt.Ges.f.Kinderheilk., 
München Sept. 83. (Gem.m. K.Mantel,
J.v.Bodmann)
- Infusionstherapie bei Verbrennungen im 
Kindesalter.- Vortrag b.d. Dt-Sprachigen 
Arbeitsgemeinschaft f. Verbrennungen, 
Zürich 30.9.83.
- Infusion-therapy and special problems 
in infants and children with burns.- Vor-
trag a.d. 33.Jahreskongr. d. koreanischen 
Ges.f.Kinderheilk, Seoul/Korea Okt. 83.
- Dass. Vortrag vor indonesischen Kinder-
ärzten , Jakarta/Indonesien 13.11.83.
Butenandt, Otfrid, Dr.med., Prof.
Die Therapie endokriner Erkrankungen im 
Kindesalter. T.l. Struma im Kindesalter.-
KINDERKLINIK
In: Fortschr. Med. 101.1982, S.665.
Dass. T.2. Konnatale Athyreose.- In: ebd. 
S.1493.
Dass. T.3. Diabetes insipidus neuro- hor-
monal is.- In: ebd. S.1499.
Plasma-Prolaktin-Spiegel und Pubertäts-
gynäkomastie.- In: Mschr. Kinderheilk.
131.1982, S.455.
The exercise test for growth hormone se-
cretion.- In: Evaluation of growth hormone 
secretion. Pediat.adolescent Endocrinol. 
Vol.12, S.53.
Der Hodenhochstand und seine Behandlungs-
möglichkeiten.- In: Sozi al päd. 5.1982, S. 
594. (Gem.m. D.Knorr)
Modulation of lymphoprolifération by human 
growth hormone.- In: Eur. J.Pediat.
Bd.140. S.47. (Gem.m. W.Kiess)
Pädiatrie vor 100 Jahren.- In: Fortschr. 
Med..101, S.251.
Über Wachstums- und Pubertätsstörungen bei 
Kindern mit Spina bifida und Hydrozepha-
lus.- In: Informationsbuch der AG Spina 
bifida und Hydrozephalus (ASbH e.V.).
Bd.7, S.57.
Wachstumsverzögerung: Normvariante oder 
Krankheit?- In: Veröffentl. d. Landes-
ärztekammer Hessen - Akad. f.Ärztl. Fort-
bildung. 1982, S.128.
Hrsg.: Evaluation of growth hormone se-
cretion.- Basel: Karger 1983. (=Pediatric 
and Adolescent Endocrinology. 12.) (Gem. 
hrsg.m. Z.Laron)
Prolaktin im Kindes- und Jugendalter.- In:
H.Ewerbeck u. H.Stolecke (Hrsg.), Pädia-
trie - Weiter- und Fortbildung.- Endokri-
nologie.- Berlin u.a.: Springer 1983,
S.87.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Genesis of sexual dimorphism in man - 
Chromosomes to pubertal hormones. Vortrag 
a.d. Int. Symp. on sexual diphormism in 
man. Leuven/Belg.
- Clinical experiences with biosynthetic 
human growth hormone in hypopituitarism. 
Vortrag a.d. Kongr. Acta endocrinologica, 
Stockholm/Schw. (Gem.m. J.Bierich)
- Clinical experiences with biosynthetic 
human growth hormone. Vortrag a.d. Human 
Growth hormone Symposium, Baltimore/USA. 
(Gem.m. J.Bierich)
Dämling, Stephan, Dr.med.
Kawasaki-Syndrom: 4 Todesfälle in der 
Bundesrepublik - Diagnose, Therapie und 
Prognose kardialer Komplikationen.- In: 
Päd. Prax. 28. 1983, S.491-495. (Gem.m. 
R.A.Kroczek, B.H.Belohradsky)
Epikrisen von 15 Familien mit 31 Kindern
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tnit kombinierten Immundefekten.- In: 
Mschr.Kinderheilk. 131.1983, S.667. (Gern, 
m. B.H.Belohradsky)
Qualitative und quantitative Bestimmung 
des C-reaktiven Proteins im Liquor bei 
Meningitiden im Kindesalter.- In: Monats- 
schr. Kinderheilkd. 131. 1983, S. 670. 
(=Abstr.) (Gem.m. B. Wilske, R. Roos, B.H. 
Belohradsky)
Hundert Jahre Deutsche Gesellschaft für 
Kinderheilkunde.- In: Der Kinderarzt. 14. 
1983, s. 1621-1626. (Gem.m. K.Riegel)
Gnotobiotische Ergebnisse bei der Knochen-
marktransplantation von Kindern mit akuter 
lymphatischer Leukämie.- In: Z. Antimikr. 
Antineopl. Chemotherapie. 1,2.1983, S.5-
26. (Gem.m. W.Theil, B.H.Belohradsky)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Pneumokokken-Impfung und Splenektomie. 12. 
Int. Symp. d. Österr.Ges.f.Kinderchirur-
gie, Obergurgl 24.-26.1.83. (Gern.m. B. H. 
Belohradsky)
- Polyvalente Pneumokokken-Vakzine in der 
pädiatrischen Hämatologie und Onkologie, 
32. Tagg.d.Süddt. Kinderärzte, Bayreuth 
25.-26.6.83. (Gem.m. B.H.Belohradsky u.
B.Schroller)
- Qualitative und quantitative Bestimmung 
des C-reaktiven Proteins (CRP) im Liquor 




- Epikrisen von 15 Familien mit 31 Kin-
dern mit kombinierten Immundefekten, 
ebd. (Gem.m. B.H.Belohradsky)
- Meningitisdiagnostik im Kindesalter. 
Vortrag v.d.Landesärztekammer Hessen,
Sem.d.Sekt. Labormed., Bad Nauheim
29.10.83. (Gem.m. R.Roos, B.H.Belohrads-
ky)
- Infektionsimmunologischer Diagnostik-
plan bei Abwehrschwäche. 1. Würzburger 
Arbeitstagg. "Antimikrobielle 
Chemotherapie" und Onkologie" d. Paul- 
Ehrlich-Ges. f. Chemotherapie e.V., Würz-
burg 26.11.83. (Gem.m. B.H.Belohradsky)
Dörr, Helmuth G., Dr.med.
Increased Sensitivity of the Dexamethasone 
Suppression Test in Depressed Female Pa-
tients Based on Multisteroidanalysis.- 
In: Psychiatry Res. 8. 1983, S.49-57. 
(Gem.m. F.Holsboer u. W.G.Sippe!1)
Effect of Serotonin Uptake inhibition by 
Zimelidine on Hypothalamic-Pituitary- 
Adrenal Activity.- In: Psychopharmacology.
80. 1983, S.85-87. (Gem.m. F.Holsboer,
0.A.Müller, K.Winter u. W.G.Sippell)
Testosterone and Androstendione Concentra-
tions in Human Testis and Epididymis du-
ring the first Two Years of Life.- In: J. 
of Clinical Endocrinology and Metabolism.
57.1983, S.311. (Gem.m. F.Bidlingmaier,
W.Eisenmenger, U.Kuhnle u. D.Knorr)
KINDERKLINIK
Adrenal-pituitary axis in hypopituita-
rism.- In: M.B.Ranke u. J.R.Bierich 
(Hrsg.), Growth hormone deficiency. Mün-
chen u.a.: Urban & Schwarzenberg 1983,
S.61-67. (Gem.m. D.Knorr, O.Butenandt,
D.Bidlingmaier, E.Maruschat)
Virilization without adrenal hyperplasia 
in the cortisol 21-hydroxylase defect 
during fetal life.- In: Endocrinology.
112.1983, S.325. (=Abstr.) (Gem.m. U. 
Kuhnle, N.Böhm, G.Wolff, D. Knorr, F. 
Bidlingmaier)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diagnostik, Therapie und Prognose der 
Nebennierenrindentumoren im Kindesalter. 
32. Tagg.d.Süddt. Kinderärzte, Bayreuth 
25.-26.6.83. (Gem.m. D.Knorr, F.Bidling-
maier, O.Butenandt, A.Wiedow, W.Ch.Hecker)
- Assessment of Adrenocortical Function 
in Childhood by Short-Term ACTH Stimula-
tion. 22nd. Meeting Eur. Soc. of Pediatric 
Endocrinology, Budapest 30.8.-1.9.83. 
(Gem.m. W.G.Sippell, F.Bidlingmaier,
D.Knorr)
Endres, Wolf, Dr.med., Priv.Doz.
Pyridoxal-5'-phosphate determination by a 
sensitive micromethod in human blood, uri-
ne and tissues, its relation to cystathi- 
oninuria in neuroblastoma and biliary 
atresia.- In: Clin.Chim.Acta. 127. 1983,
S.77-85. (Gem.m. Y.S.Shin, M.Rieth, J. 
Schaub)
Prenatal diagnosis of galactosemia and 
properties of galactose-1-phosphate uri-
dyl transferase in erythrocytes of galacto- 
semic variants as well as in human fetal 
and adult organs.- In: ebd. 128. 1983,
S.271-281. (Gem.m. Y.S.Shin, M.Rieth,
J.Schaub)
Fatal lipid storage myopathy with defi-
ciency of cytochrome-c-oxidase and carni-
tine.- In: Virchows Arch. (Pathol.Anat.)
399.1983, S.11-23. (Gem.m. J.Müller- 
Höcker, D.Pongratz, Th. Deufel, J.M.F. 
Trijbels, G.Hübner)
A simple method for histidase assay and an 
alteration in the affinity of skin histi-
dase for histidine in histidinemia.- In:
J.Inher.Metab.Dis.6.Suppl.2.1983, S.113- 
114. (Gem.m. Y.S.Shin, G.Wegele, E.Mally)
A radioisotopic method for fructose-1- 
phosphate aldolase assay that facilitates 
diagnosis of hereditary fructose intole-
rance.- In: Clin.Chem.29.1983, S.1955- 
1958. (Gem.m. Y.S.Shin, V.Moro, H.Doliwa)
Mangel an Dihydropteridinredukase-Akti- 
vität und Störungen der Biopterinsynthese 
- Klinik und Behandlung.- In: H.Bickel u.
U.Wachtel (Hrsg.), Neugeborenen-Screening 
auf hereditäre Stoffwechselstörungen.- 
Stuttgart: Thiene 1983.
D-penici11amine in pregnant patients with 
cystinuria, Wilson's disease, and rheuma-
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toid arthritis. (=Abstr.).- Ob/Gyn Digest. 
Apr. 1983, S.3.
Plasma-Ami nosäuren-Imbalanzen bei behan-
delten Phenylketonurie-Patienten.- In: 
Mschr. Kinderheilk. 131.1983, S.668. 
(=Abstr.) (Gem.m. W.Jänner, R.Gorny, A.v. 
Rücker)
Doktoranden:
P.I.Jakob: Longitudinal Studie zur Protein- 
und Aminosäurenzusammensetzung der Frauen-
milch.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bedeutung der Oligosaccharide bei Be-
handlung vor Stoffwechselkrankheiten. Vor-
trag a.d. "Pädiatr. Arbeitstagg. Uber die 
Bedeutung der Kohlenhydrate in der Säug-
lings- und Kinderernährung mit besonderer 
Berücksichtigung der Oligosaccharide", Zü-
rich 17.3.83.
- Plasma anino acid imbalances in treated 
PKU patients. Vortrag a.d. 19. Konf. d. 
"Collaborative Study of Children treated 
for Phenylketonuria", Williamsburg, VA,
USA 24.3.83.
- Lebensbedrohliche erbliche Stoffwech-
selkrankheiten und deren Früherkennung. 
Vortrag im Dt. Herzzentrum München,
28.4.83.
- Ergebnisse der amerikanischen PKU-Ver- 
bundstudie. Vortrag a.d. Tagg d. dt.Stoff-
wechsel gruppe, Düsseldorf 25.5.83.
- Differentialdiagnose von hereditären 
Stoffwechseierkrankungen. Vortrag in der 
Univ.-Kinderklinik München, 16.6.83.
- Nährmittel für gesunde und kranke Säug-
linge. Vortrag ebd., 14.7.83.
- Diagnosis and treatment of argininemia. 
Characteristics of arginase in human ery-
throcytes a«d tissues. Poster a.d. 21. 
Symp. d. Sot. for the Study of Inborn 
Errors of Metabolism, Lyon 6.-9.9.83. 
(Gem.m. R.Schaller, Y.S.Shin, C.Bachmann)
- Sorbitol dehydrogenase deficiency in a 
family with congenital cataracts. Poster 
ebd. (Gem.m. Y.S.Shin, M.Rieth)
- PIasma-Aninosäuren-Imbalanzen bei be-
handelten Phenylketonurie-Patienten. Vor-
trag a.d. 79. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. Kin-
derheilk., München 15.9.83. (Gem.m. W.Jän-
ner, R.Gorn/, A.v.Rücker)
- Longitudinal study of protein, amino 
acid and fatty acid composition in human 
breast milk. Vortrag a.d. 4.Asian Congr. 
of Nutrition, Bangkok/Thailand 2.11.83. 
(Gem.m. Y.S.Shin, P.Jakob, S.Müller-Limm- 
roth, A.v.Rücker, K.Riegel)
- Facilitated diagnosis of hereditary 
fructose intolerance: A new radioisotopic 
method for fructose-1-phosphate aldolase 
assay. Poster a.d. 17. Int. Congr. of Pe-
diatrics, Manila/Phillipinen 9.11.83. 
(Gem.m. Y.S.Shin, V.Moro, A.v.Rücker)
Förster, Christoph, Dr.med., Prof.
Familial essential myoclonus: Treatment 
with Propranolol.- In: Neuropädiatrie.
14.1983, S.118. (Gem.m. H.Holthausen)
KINDERKLINIK
Kopfschmerzen bei Kindern.- In: MWW.
125.1983, S.707-710.
Zentral bedingte Sehstörungen als Ersatz-
symptom bei subakuter sklerosierender 
Panencephalitis (SSPE).- In: Kl in.Mbl.Au- 
enheilk. 182.1983, S.290-293.
Gem.m. O.-E.Lund, K.Bise)
Motorisches Geschlechtsverhalten.- In: 
Z.Kinder-Jugendpsychiatr. 11.1983, S.110- 
115.
Aphasie und Epilepsie: Ein neues Syndrom?- 
In: Mschr.Kinderheilk. 131.1983, S.110- 
115.
Doktoranden:
G.Lauf: Koma. Prognostisch relevante Ver-
haltenskriterien.- G.Jäger: Zur Frage der 
Wirksamkeit des therapeutischen Rei-
tens bei Behinderten.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Fortbildungstagg.d.Dt. 
EEG-Ges., München 3.3.83: EEG-Verände- 
rungen im Schlaf des gesunden und kranken 
Kindes.
- Vortrag im Dt. Herzzentrum München, 
17.3.83: Das bewußtlose Kind: Diagnosti-
sches und therapeutisches Vorgehen.
- Vortrag a.d. Symp. d.Dt. EEG-Ges., Mün-
chen 11.6.83: Paroxysmale EEG-Tätigkeit 
bei Sprachzerfal1 im Kindesalter.
- Vortrag a.d. 79. Tagg.d.Dt.Ges.f. Kin-
derheilk., München 12.9.83: Das Syndrom 
der erworbenen Aphasie mit Anfällen.
- Vortrag a.d. Ist Int. Headache Congr., 
München 14.9.83: Headache in children.
- Vortrag a.d. 9. Jahrestagg.d.Ges.f. 
Neuropädiatrie, Tübingen 8.10.83: Pro-
pranolol-Behandlung von Myoklonien.
- Vortrag a.d. Kongr. d.Fachvereinigg. 
d. elektrophysiolog. Assistenten, Marburg 
21.10.83: Rhythmische Veränderungen im 
EEG.
- Vortrag a.d. Int.Symp. "Vigilanz - Ihre 
Bestimmung und Beeinflussung", Titisee 
22.10.83: Vigilanzänderung bei Säuglingen.
- Vortrag a.d. 103. nervenärztl. Kollo-
quium, München 9.11.83: Subakuter Sprach- 
zerfall im Kindesalter mit besonderer Be-
rücksichtigung der Epilepsie.
Haas, Rainer, Dr.med., Prof.
Therapy of Acute Lymphocytic Leukemia in 
Childhood with Intermediate Dose Methotre-
xate and CNS Irradiation. A Report of the 
ALL 77-02 Group.- In: Blut. 47.1983, S. 
321-331. (Gem.m. G.Janka, G.Gaedicke, E. 
Kohne u. B.Netzei)
Effect of Anti-T-Cell-Gl obul in on Graft 
versus Host Disease in Leukemic Patients 
treated with Bone Marrow Transplantation.- 
K1in. Pädiatr. 195.H. 5.1983, S.373-376. 
(Gem.m. H.Rodt, H.J.Kolb, B.Netzel, K. 
Wilms, Ch.Bender-Götze, H.Link, D.Niet-




Maligne Hodentumoren bei Kindern und Ju-
gendlichen: Konzept der kooerativen Thera- 
piestudie MAHO 82 der GPO.- In: ebd. S. 
196-200. (Gem.m. J.Brämswig, U.Göbel, D. 
Harms, G.Janka, L.Weißbach)
Ist eine prophylaktische ZNS-Bestrahlung 
bei akut lymphatischer Leukämie im Kindes-
alter immer noch nötig?- In: MMW.
125.1983, S.811-812.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Allogene und autologe Knochenmark-
transplantation im Kindesalter. Vortrag 
v.d. Hochschule Aachen. 7.7.83.
- Epidemiologie und Klinik der T-Zell 
Leukämien. DVV-Workshop, Heidelberg Dez. 
83.
- Antithymocyte Globulin Treatment in 
Patients with Severe Apiastic Anemia. 
Vortrag a.d. Univ. Istanbul, Dez. 83.
Knorr, Dietrich, Dr.med., Prof.
Heterozygous deficiency of the C-21-hydro-
xylase enzyme in children with hirsutism 
and premature pubarche.- In: Acta endocr. 
102. Suppl. 253. 1983, S.92. (=Abstr.) 
(Gem.m. F. Bidlingmaier, O.Butenandt, W. 
Holler, J.Weil, A.Wild)
Virilization without adrenal hyperplasia 
in the cortisol 21-hydroxylase defect 
during fetal life.- In: Endocrinology.
112.1983, S.325. (=Abstr.) (Gem.m. U. 
Kuhnle, N.Böhm, G.Wolff, H.G.Dörr, F.
Bi dl ingmaier)
Sonographische Volumetrie bei der Therapie 
der blanden Struma.- In: Aktuelle Endokri-
nologie u. Stoffwechsel. Bd.4.Sonderh.l. 
1983, S.89-93. (Gem.m. C.R.Pickardt, W.
Ig1, B.Leisner)
Diagnosis of homozygosity and heterozygo-
sity in congenital adrenal hyperplasia and 
control of treatment.- In: J.Steroid Bio- 
chem.19.1983, S.645-653. (Gem.m. F.Bid- 
lingmaier, W.Holler, U.Kuhnle)
Testosterone and androstenedione concen-
trations in human testis and epididymis 
during the first two years of life.- In:
J.Clin.Endocrinol.Metab. 57.1983, S.311- 
315. (Gem.m. H.G.Dörr, W.Eisenmenger, U. 
Kuhnle, F.Bidlingmaier)
Körperliche Entwicklung des gesunden Kin-
des. Krankheiten der Drüsen mit innerer 
Sekretion. Hochwuchs und Minderwuchs.- In: 
Catel, Das gesunde und das kranke Kind. 
Stuttgart: Thieme 1983, S.273-284 u. 544- 
561. (Gem.m. W.G.Sippell)
Der Hodenhochstand und seine Behandlungs-
möglichkeiten.- In: Sozialpäd. in Praxis 
u. Klinik. 5.Nr.12.1983, S.594-596. (Gern, 
m. Otfried Butenandt)
Doktoranden:
Hansjost Richter: Kontrolle der AGS-Thera-
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pie über einen Quotienten aus Pregnantriol 
und Tetrahydrocortison.- Andrea Wähler: 
Nachuntersuchungen durch Fragebögen an 
stationär behandelten übergewichtigen Kin-
dern.- Monika Grau: Menarche, Zyklus und 
Fertilität bei Patientinnen mit Adreno-
genitalem Syndrom.- Hildegard Mauer: Un-
tersuchungen zur Diagnose heterozygoter 
Genträger des Adrenogenitalen Syndroms.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag v.d.St.Ges.f. Endokrinologie, 
Frankfurt 2.-5.3.83: Heterozygoter 21- 
Hydroxylase Defekt bei Kindern mit Hir-
sutismus und mit prämaturer Pubarche.
- Yortrag a.d. 32. Tagg.d.Süddt. Kinder-
ärzte, Bayreuth 25.-26.6.83: Diagnostik, 
Therapie und Prognose der Nebennieren-
rindentumoren im Kindesalter.
- Vortrag v.d. Kinderärztl. Ges., München 
6.7.83: Retentio testis.
- Vortrag anl.d.ESPE, Budapest 30.8.-
1.9.83: Is heterozygosity for the 21- 
hydroxylase defect a cause for hirsutism 
and premature pubarche?
- Vortrag a.d. Fortbildungstagg., München 
12.9.83: Behandlung mit der blanden Struma 
mit Jodid.
- Vortrag v.d. Österr. Ges.Kinderheilk., 
Gmunden 15.10.83: Zu frühe und zu späte 
Pubertät.
- Vortrag a.d. Int.Symp. Klinefelters 
Syndr., Murnau 17.-22.10.83: Diagnostic 
Criteria in Childhood.
Köhler-Yajta, Katalin, Dr.med.
Hepatitis-Serologie bei pädiatrischen Pa-
tienten nach Substitutionstherapie mit 
steri1i si erten Geri nnungskonzentraten.- 
In: Forschungsergebnisse der Transfusions-
medizin und Immunhämatologie. Bd.8.- Ber-
lin: Medicus Verl. 1983. (Gem.m. H.-J. 
Klose, O.Goetz u. G.Frösner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ergebnisse mit einem "hepatitissiche-
ren" Faktor VIII-Konzentrat im pädia-
trischen Patientengut. 14. Hämophilie- 
Symposion. Hamburg Okt. 83. (Gem.m. H.-
J.Klose, A.Prause, O.Goetz)
- Viral Seromarkers and Aminotransferases 
in Boys with Haemophilia-a follow-up Stu-
dy. XV Congr. of the World Federation of 
Haemophilia, Stockholm 1983. (=Vortrag 
u.Abstr.) (Gem.m. H.-J.Klose, A.Prause,
O.Goetz)
Kuhnle, Ursula, Dr.med.
The effects of long term normalization of 
sodium balance on linear growth in disor-
ders with aldosterone deficiency.- In: Ac-
ta Endocr. 102. 1983, S.577. (Gem.m. J.A. 
Pareira, P.Gunczlar, A.Rosier, L.S.Levine, 
M.I.New)
Diagnosis of homozygosity and heterozy-
gosity and control of treatment in con-
genital adrenal hyperplasia.- In: J.Ste-
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roid Biochem. 19.1983, S.645. (Gem.m. D. 
Knorr, F.Bidlingmaier, W.Holler)
Testosterone and androstendione concen-
trations in human testis and epididymis 
during the first two years of life.- In: 
J.C1in.Endocr. Metab. 57.1983, S.311. 
(Gem.m. F.Bidlingmaier, H.G.Dörr, W.Eisen-
menger, D.Knorr)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Sodium balance and its influence on 
linear growth in aldosterone deficiency.
27. Symp.d.Dt.Ges.f.Endokrinologie,Farank- 
furt 83. (Gem.m. A.Rosier, L.S.Levine, 
M.I.New)
- Virilization without adrenal hyper-
plasia in the cortisol 21-hydroxylase de-
fect during fetal life. 65th Endocrine 
Soc. meeting, San Antonio, Texas, USA 83. 
(Gem.m. D.Knorr,N.Böhm, G.Wolff, H.G.Dörr,
F.Bidlingmaier)
- Leydig cell morphology in infancy. 22nd 
Ann. meeting Eur. Soc. Ped Endocr., Buda-
pest, Ungarn 83. (Gem.m. F.Bidling- maier,
E.Spieker, B.Hilscher, D.Knorr)
- Is salt-wasting in 21-hydroxylase de-
ficiency genetic?- 23rd Ann. meeting Soc. 
Ped.Res., Washington, DC, USA 83. (Gem.m.
E.Stoner, L.S.Levine, S.E.Oberfield, D.Le-
vine, M.I.New)
Linderknp, Ottrin, Dr.med., Priv.Doz.
Geometry of neonatal and adult red blood 
cells.- In: Pediatr.Res. 17.1983, S.250-
253. (Gem.m. P.Y.K.Wu, H.J.Meiselmann)
"Hyperviskosität" bei Neugeborenen.- In: 
Päd.Intensivmed. 4.1983, S.165-167. (Gem. 
m. H.J.Meiselmann, P.Y.K.Wu)
Erythrocyte aggregation during normal 
pregnancy.- In: Am.J.Obstet. Gynecol.
147.1983, S.576-583. (Gem.m. P.Ozanne,
F. C.Miller, H.J.Meiselmann)
Bluttransfusion auf der Neugeborenen- 
Intensivstation.- In: Forschungsergeb. 
Transfusionsmed.Immunhämatol.8.1983,
S.901-911. (Gem.m. K.Riegel)
Oxygen transport to tissues in RDS.- In: 
M.Hallmann, K.Raivio (Hrsg.), Respiratory 
distress syndrome. London: Academic Pr. S. 
187-199. (Gem.m. H.T.Versmold)
Volumenersatz bei Neugeborenen.- In: An-
ästhesist. (Suppl.). 32.1983, S.100-101. 
(Gem.m. H.T.Versmold)
Hemorheological effects of Intralipid 
(Abstr.).- In: Eur.J.Pediatr. 140.1983,
S.81. (Gem.m. H.C.Sengespeik, H.T.Vers-
mold, K.Betke)
Rheological aspects of RBC ageing and in 
vivo survival (Abstr.)- In: Biorheology.
20.1983. S.391. (Gem.m. H.J.Meiselmann,
G. B.Nash, C.Pfafferott)
Red blood cell aggregation in preterm and 
full-term neonates and adults. (=Abstr.)-
In: ebd. S.407. (Gem.m. P.Ozanne, H.J.Mei-
selmann)
Respective role of plasma and RBC in RBC 
aggregation process (Abstr.).- In: Clin. 
Hemorheol. 3.1983, S.274. (Gem.m. H.J.Mei-
selmann)
Viscosity and hemotocrit of neonatal and 
adult blood in tubes with diameters appro-
ximating the microcirculation (Abstr.)- 
In: ebd. S.276. (Gem.m. C.B.McKay, H.J. 
Meiselmann)
Doktoranden:
F.Buchberger: Die quantitative und quali-
tative Entwicklung des Knochenmarks neuge-
borener Ferkel. München 1983.- D.Raz: Hä- 
morheologische Effekte von Intralipid bei 
Neugeborenen. München 1983.- B.Weigold: 
Kardiothorakale Relation und Blutvolumen 
bei Neugeborenen. München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The effect of intralipid on red cell 
deformability and aggregation in infants 
and children. 19. Arbeitstagg. Päd. 
Forsch., Gottingen März 83. (Gem.m. H. C. 
Sengespeik, D.Raz, K.P.Riegel, K.Betke)
- Problematik der Volumensubstitution 
beim Schock des sehr unreifen Frühgebore-
nen. 32. Tagg.Süddt.Kinderärzte, Bayreuth 
Juni 83.
- Hemorheology in preterm and full-term 
neonates. Eur. Soc.Paediatr.Haemato1. Im-
munol., Weimar Juni 83. (Gem.m. H.C.Senge-
speik, H.T.Versmold, K.Betke)
- Red blood cell aggregation in preterm 
and full-term neonates. 5th Int. Congr. 
Biorheology, Baden-Baden Aug. 83. (Gem.m.
P.Ozanne, H.J.Meiselman)
- Rheological properties of blood in 
preterm and full-term neonates. 3rd Eur. 
Conf. Clin.Haemo- rheology, Baden-Baden 
Aug. 83. (Gem.m. H.J. Meiselman)
- Flow behavior of neonatal and adult 
blood in narrow tubes.- In: Eur. Soc. 
Paediat.Res., Montpellier Sept. 83.
(Gem.m. C.B.McKay, H.J.Meiselman, H.T. 
Versmold, K.P.Riegel, K.Betke)
- Rheologische Gesichtspunkte bei cere-
bralen Blutungen. Finnisch-dt. Neo- 
natologie-Symp., Oberaudorf Sept. 83.
- Volumenersatz beim Neugeborenen. Zen-
traleuropäischer Anästhesiekongr., Zürich 
Sept. 83. (Gem.m. H.T.Versmold)
- Eisenmangel und Hyperviskosität fördern 
die Entstehung zerebraler thromboemboli- 
scher Komplikationen bei Kindern mit ange-
borenen zyanotischen Herzfehlern. 2. Kon- 
gr. Dt. Ges.Kl in. Hämorheologie, München 
Okt. 83. (Gem.m. J.Weil)
- Hämodilution und Austauschtransfusion 
zur Behandlung des Hyperviskositätssyn-
droms bei Neugeborene, ebd. (Gem.m.
H.C.Sengespeik, H.J.Meiselman)
- Exchange transfusion in neonatal septi-
cemia. Perinatal Conf. Dep. of Obstetrics 
& Gynecology, Univ. of Southern Calif.,
Los Angeles 16.3.83.
- Deformability of red blood cells in 
normal and sick neonates. Perinatal Conf. 




- Red cell aggregation and deformation in 
various clinical states. Conf. on Micro- 
circulation. Dep. of Physiology & Biophy-
sics, Univ. of Southern Calif., Los Ange-
les 28.3.83.
- Placental transfusion and neonatal 
blood volume. Perinatal Conf. Dep. of 
Pediatrics, Harbor Hospital, Univ. of 
Calif., Los Angeles - Torrance 6.4.83.
- Deformabi1ity of red cells in normal 
and sick neonates. Perinatal Conf. Dep. of 
Pediatrics, Hospitals and Clinics, Univ. 
of Calif., Los Angeles - Westwood 7.4.83.
- Rheological properties of neonatal 
blood. Hematology Research Meeting, Chil-
dren's Hospital Medical Center of Northern 
California, Oakland 12.4.83.
- Placental transfusion and neonatal 
adaptation. Grand Rounds, Dep. of Obste-
trics & Gynecology, Univ. of Calif. Davis, 
Sacramento 13.4.83.
- The effects of hypoxia, acidosis, bili-
rubin, Intralipid and endotoxin on mecha-
nical properties of the red cell membrane. 
Perinatal Conf. ebd. 13.4.83.
- Red blood cell deformabi1ity in normal 
and sick neonates. Perinatal Conf., Neona-
tal Care Center, Univ. of Calif., San 
Francisco 14.4.83.
- Hemorheological properties of red cells 
in preterm and full-term infants. Perina-
tal Conf. Dep. of Pediatrics, Stanford 
Univ. Medical Center, Stanford 15.4.83.
- Anämien im Säuglingsalter. Kolloquium 
d. Univ.-Kinderklinik, Gießen 1.6.83.
- Akute renale Probleme in der Neonatal - 
Periode. Perinatologische Fortbildung. II. 
Frauenklinik d. Univ. München, 6.6.83.
- Eisenmangel und gestörte Hämorheologie 
bei Kindern mit zyanotischen Herzfehlern 
und zerebrovaskulären Komplikationen. 
Kolloquium d. Univ.-Kinderklinik, Göttin-
gen 29.11.83.
Karget, Walter, Dr.med., Prof.
Lipid A Antibody Determinations using 
ELISA on Patients at a Children's Hospi-
tal: A Preliminary Report.- In: Infection.
11.1983, S.84. (Gem.m. M.
Weiß, B.Ruhland)
Staphylokokken im Kindesalter.- In: Arz- 
neim. Forsch. / Drug Res. 33,1.1983, S. 
602-612. (Gem.m. E.Bandorski, W.Lenz,
B.H.Belohradsky, R.Roos)
Erregerdiagnostik in Bewegung.- In: MMW. 
125.Nr.39. 1983, S.831.
Mithrsg.: Ceftazidime I.- In: Infection. 
11. Suppl.1.1983.
Mithrsg.: Therapie pädiatrischer Infekti-




Irmgard Zierl: Septische Allgemeininfekti-
onen im Jahr 1978 an der Universitätskin-
derklinik München. Eine Analyse.
KINDERKLINIK
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diskussionsgast z. Thema: Neue dia-
gnostische und therapeutische Möglich-
keiten bei heimischen und importierten 
Infektionskrankheiten, a.d. Inter- dis- 
zipl.Forum d. Bundesärztekammer “Fort-
schritt u. Fortbildung in der Medizin", 
Köln 12.-15.1.83.
- Vortrag a.d. Symp. über intrauterine 
und neonatale Infektionen, Rostock 16.- 
20.1.83: Bedeutung der Hospitalinfektionen 
im Neugeborenenalter. (Gem.m. B.H.Beloh-
radsky, R.Roos)
- Teilnahme u. Vorsitz am Rund-Tisch- 
Gespräch "Screening auf Infektionen in der 
Schwangerschaft und beim Neugeborenen.
- Vortrag am Institut f. Med. Mikrobiol.: 
Trends in der Chemotherapie.
- Teilnahme am 2. Workshop "Zur Therapie 
mit Immunglobulinen, Zürich 21.1.83.
- Vortrag am api-bio-Merieux-Seminar, 
Mikrobiologie München, 23.3.83: Entero- 
bacteriaceae, Streptokokken - Klinische 
Bedeutung u. Diagnostik.
- Vortrag a.d. Int. Behring-Diagnostica 
Symp. "Diagnostics in perinatal infec- 
tions", 5.-6.5.83: Spectrum of pathogens 
and diagnostic problems in nosocomial 
sepsis in newborns.
- Vortrag im Rahmen d. "Johannes-Wenner 
Vorlesung", Med. Hochschule Hannover, 
11.5.83: Notwendige und überflüssige Anti-
biotika - Überlegungen zur Anwendung von 
Chemotherapie.
- Vortrag a.d. 32. Tagg.d.Nordwestdt. 
Ges.f.Kinderheilk., Lübeck-Travemünde 3.- 
5.6.83: Behandlung bakterieller Infekti-
onen.
- Veranstalter d. 3. Chemotherapiege-
spräches, Tegernsee 1.7.83.
- Vorsitz b. Int. Congr. f. Infectious 
Diseases, Wien 24.-27.8.83.
- Vortrag ebd.: Lipid A Antibodies in 
Infected Children. (Gem.m. M.Weiß, B. 
Ruhland)
- Vorsitz d. Session "Premature Infants 
and Neonatal Infections" a.d. 13th Int. 
Congr. of Chemotherapy, Wien 28.8.-2.9.83. 
(Gem.m. O.K.Klein, Boston)
- Vortrag a.d. Wiss. Symp. "Harnwegsin-
fektion" anl.d. 425 Jahresfeier
d. Friedr.-Schiller-Univ., Jena 12.- 
14.10.83: Enterokokken-Adhäsion an bukkale 
Epithelzellen bei Kindern mit rekurrieren-
den Harnwegsinfektionen. (Gem.m. F.Lach- 
ner, B.H. Belohrasky, R.Roos)
- Vortrag ebd.: ELISA-Antikörpertiterun- 
tersuchungen im IgG- und IgM-Bereich gegen 
Lipoid-A bei rekurrierenden Harnwegsinfek-
tionen. (Gem.m. M.Weiß u. B.Ruhlnad)
Riegel, Klaus, Dr.med., Prof.
Hrsg.: Temel Pediatri. ( = türk. Ausg. : 
Elementare Pädiatrie.)- Istanbul: Sermet 
Arkadas 1983. (Gem.m. hrsg.m. K.Betke u.
F. Lampert)
Das gesunde und das kranke Kind.- In:
G. Martius (Hrsg.), Hebammen!ehrbuch. 4. 
Auf!.- Stuttgart: Thieme 1983.
Neonatologie.- In: P.Schweier u. E.Seidler 




Epidemiologie des neonatologisehen Manage-
ments.- In: D.Berg u. U. Berg-Wurms, Früh-
geburt. Amberger Symp.- Friedrichsdorf: 
Milupa 1983.
Abgrenzung der Frühgeburt zur somatischen 
Retardierung aus pädiatrischer Sicht.- In: 
ebd.
Organisation der pädiatrischen Versor-
gung.- In: ebd.
Plötzlicher Kindstod - ein medizinisches 
Rätsel?- In: Med.Klinik. 78. 1983, S.24-
27.
Hundert Jahre Deutsche Gesellschaft für 
Kinderheilkunde.- In: Der Kinderarzt.
14.1983, S.1621-1626. (Gem.m. S.Däumling)
Bluttransfusion auf der Neugeborenen- 
Intensivstation.- In: Forschungserg. 
Transfusionsmed.Immunhämatol. 8. 1983,
S.901-911. (Gem.m. 0.Linderkamp)
Säuglingssterblichkeit - Verlauf, Ursa-
chen, Verbesserungsmöglichkeiten.- In: 
Mschr.Kinderhei1kd. 131.1983, S.552-558.
Doktoranden:
Christian Sumer: Die Wertigkeit der Le-
cithin-Sphingomyelin. Ratio im Trachea!- 
sekret Neugeborener unter besonderer Be-
rücksichtigung antenatalen Stresses.
Roos, Reinhard, Dr.med.
Spezielle Maßnahmen zur Infektionsprophy-
laxe bei Früh- und Neugeborenen.- In:
M.Kienitz u. D.Adam, Antibiotikprophylaxe 
in der Pädiatrie.- Stuttgart: Fischer 
Verl. 1982.
Störungen der bakteriellen Intestinalbe-
siedelung des Neugeborenen durch Intensiv-
pflege und Antibiotika.- In: Fortschr.
Med. 28.1982, S.1714.
Pneumonien des Neugeborenen und jungen 
Säuglings,- In: P.Schweier, Pharmakothera-
pie im Kindesalter. 3.Aufl.- München: 
Marseille 1982.
Anaerobierwirkung der Cephalosporine in 
vitro und in vivo.- In: Fortschr. anti- 
mikr. antineoplast. Chemother. 1.1982, S. 
247-252.
Postsplenektomie-Infektionen und Pneumo-
kokkenimpfung im kinderchirurgischen Be-
reich.- Z.Kinderheilk. 35.1982, S.140-144. 
(Gem.m. B.H. Belohradsky, S.Däumling,
A.M.Holschneider, C.Griscelli)
Bakterielle Meningitiden im Kindesalter.- 
In: Bundesgesundheitsbl. 25. 1982, S.205- 
212. (Gem.m. W.Marget u. B.H. Belohradsky)
Cephalosporine im Vergleich bei der Be-
handlung der bakteriellen Meningitis
KINDERKLINIK
im Neugeborenen- und Kindesalter.- In: 
Fortschr. antimikr. antineoplast. Chemo-
ther. 1.1982, S. 207-221. (Gem.m. W.Mar-
get, S.Däumling u. B.H. Belohradsky)
Die bakterielle Intestinalbesiede^mg des 
Neugeborenen. Gnotobiotische Untersuchun-
gen zum Einfluß von Intensivpflege u. 
Antibiotika. Habilitationsschrift, LMU 
München 1982.
Untersuchungen über den Einfluß von Anti-
biotika auf die bakterielle Darmbesiede-
lung von Neugeboren.-In:
Fortschr. antimikr. antineoplast. Chemo-
ther. 2,1.1983, S. 73-80.
Staphylokokkeninfektionen im Kindesalter.- 
In: Arzneim. Forsch. / Drug Res. 33-1983, 
S. 609-611. (Gem.m. W.Marget, E.Bandorski, 
W.Lenz, B.H.Belohradsky
Die bakterielle Kolonisation des Magens 
bei Neugeborenen mit Gastrotomie.- In: 
Mschr. Kinderheilk. 131.1983, S.853-856. 
(Gem.m. H.Kraeft)
Hygienische Probleme der Frühgeborenen- 
und Neugeborenenstation.- In: W.Steuer, 
Krankenhaushygiene. 2.Aufl.- Stuttgart: 
Fischer 1983.
Penetration of cefsulodin into cerebro-
spinal fluid (CSF). Poster a.d. 13th Int. 
Congr. of Chemotherapy, Wien 1983. (Gem.m.
F.Kees, H.Grobecker, W.Marget)
Pneumonien des Neugeborenen und jungen 
Säuglings.- In: Johannigmann u. Siebert, 
Pharmakotherapie im Kindesalter für den 
Gynäkologen.- München: Marseille 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Anaerobierwirkung der Cefalosporine in 
vitro und in vivo. Vortrag a.d. Symp. Ce-
falosporine der 80er Jahres, Regensburg 
82.
- Die Bedeutung der Antikörpertiter gegen 
Chlamydia trachomatis bei Säuglingen. Vor-
trag: IV. Jahrestagg. d. Ges.f. Paediatr. 
Pneumologie, München 82. (Gem.m. T.Fischl,
C.Pfeil-Putzien, R.d'Elia, S.Däumling. B.
H.Belohradsky, W.Marget)
- Determination of cefotiam and cefsulo-
din in serum, pleural and cerebrospinal 
fluid by high-performance liquid chromato-
graphy. Vortrag a.d. IIlerne Congr. Médi- 
terranneen de Chimiothérapie. Dubrovnik 
82. (Gem.m. F.Kees, E.Strehl, P.Bölcskei,
H.Grobecker)
- USA-Reise m. e. Stipendium d. Paul 
Martini Stiftung Mainz, Okt. 1983: Zur 
Stellung der Infektiologen in den USA.
- Direct demonstration of antigens in 
neonatal septicemia. Vortrag a.d. Symp. on 
diagnostics in perinatal infections, Mar-
burg Mai 83. (Gem.m. B.H.Belohradsky)
- Unterschiede zwischen bakteriellen und 
viralen Infektionen aus labordiagnosti-
scher Sicht. Vortrag a.d. Pädiatr. Fort-
bildungskurs, Obergurgl 83.
- Influence of antibiotic treatment on 
the intestinal colonization of the new-
born. Vortrag a.d. Symp. Severe Infections 
in Childhood, Cambridge 83.
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- Die Stellung der Gegenstromelektro-
phorese (GSE und des Latexagglutinations-
tests bei der Erregerdiagnose der bakteri-
ellen Meningitis im Kindesalter. Vortrag 
a.d. 79.Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Kinder-
heil k. »MUnchen 83.
- Die Bedeutung de C-reaktiven Proteins 
bei der Diagnose der bakteriellen Meningi 
tis im Kindesalter. Vortrag ebd. (Gem.m.
S.Däumling. B.Wilske, B.H.Belohradsky)
- Influence of antibiotic treatment on 
the intestinal colonization of neonates. 
Vortrag a. d. Int. Congr. for Infectious 
Diseases, Wien 83.
- Use of Beta-1actames in pediatrics. 
Vortrag a.d. 13th Int. Congr. of Chemothe-
rapy, Wien 83.
- Meningitis Diagnostik im Kindesalter. 
Vortrag a.d. Herbsttagg.d.Dt.Ges.f.Labora- 
toriumsmed.,
Bad Nauheim 83. (Gem.m. S.Däumling, 
W.Wilske, B.H.Belohradsky)
Shin-Zoulek, Yoon S., Dr. (Ph.D.)
Pyridoxal-5'-phosphate determination by a 
sensitive micromethod in human blood, uri-
ne and tissues, its relation to cystathi- 
oninuria in neuroblastoma and biliary 
atresia.- In: Clin.Chim.Acta. 127. 1983,
S.77-85. (Gem.m. W.Endres, M.Rieth, J. 
Schaub)
Prenatal diagnosis of galactosemia and 
properties of galactose-1-phosphate uri-
dyl transferase in erythrocytes of galacto- 
semic variants as well as in human fetal 
and adult organs.- In: ebd. 128. 1983,
S.271-281 . (Gem.m. W.Endres, M.Rieth,
J.Schaub)
A radioisotopic method for fructose-1- 
phosphate aldolase assay that facilitates 
diagnosis of hereditary fructose intole-
rance.- In: Clin.Chem.29.1983, S . 1955- 
1958. (Gem.m. W.Endres, V.Moro, H.Doliwa)
A simple method for histidase assay and an 
alteration in the affinity of skin histi-
dase for histidine in histidinemia.- In:
J.Inher.Metab.Dis.6.Suppl.2.1983, S.113- 
114. (Gem.m. W.Endres, G.Wegele, E.Mally)
Sorbitol dehydrogenase deficiency in a 
family with congenital cataracts.- In:
21st Ann. Symp. for Soc. for the Study of 
Inborn Errors of Metabolism. 1983, S.99. 
(Gem.m. M.Rieth, W.Endres. P.Haas) (=Ab- 
str.)
Facilitated diagnosis of hereditary fruc-
tose intolerance: A new radioisotopic 
method for frcutose-1-phosphate aldolase 
assay.- In: XVII Int. Congr. of Pedia-
trics. 3.1983, S.58. (Gem.m. V.Moro,
A.v.Rücker, W.Endres) (=Abstr.)
Diagnosis and treatment of argininemia. 
Characteristics of arginase in human ery-
throcytes and tissues.- In: Soc. of the 
Study of Inborn Errors of Metabolism.
1983, S .36. (Gem.m. R.Schaller, W.Endres,
C.Bachmann) (=Abstr.)
KINDERKLINIK
Longitudinal study of protein, amino acid 
and fatty acid compositions in human 
breast milk.- In: 4th Asian Congr. of 
Nutrition. 1983. (Gem.m. F.Jakob, S.MU1- 
ler-Limmroth, K.Riegel, W.Endres) (=Ab- 
str.)
Doktoranden:
P.I. Jakob: Longitudinal Studie zur Prot^n- 
und Aminosäurenzusammensetzung d. Fr^ i- 
milch. München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Posterdemonstration z. Thema:
Sorbitol dehydrogenase deficiency in a 
family with congenital cataracts.- und: 
Diagnosis and treatment of argininemia. 
Characteristics of arginase in human ery-
throcytes and tissues. 21st Symp. d.Soc. 
Study Inborn Errors Metab., Lyon, Frankr.
6.-9.9.83.
- Posterdemonstration z. Thema: Longitu-
dinal study of protein amino acid and 
fatty acid compositions in human breast 
milk. 4th Congr. of Nutrition, 
Bangkok/Thail. 1.-4.11.83.
- Posterdemonstration z. Thema: Facilita-
ted diagnosis of hereditary fructose into-
lerance: A new radioisotopic method for 
fructose-1-phosphate aldolase assay. Mani- 
la/Philippinen 7.-12.11.83.
Stachlw, Alexander, Dipl.Psych.
Vorgehen bei Verdacht auf sexuellen Miß-
brauch. Gonorrhöe bei einem 10-jährigen 
Mädchen.- pädiat.prax. 29.1983, S.17-29. 
(Gem.m. R.Frank)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Sexueller Mißbrauch von Kindern - ein 
unerkanntes Problem in der pädiatrischen 
und pädopsychiatrisehen Praxis. XVIII. 
Wiss. Tagg.d.Dt.Ges.f. Kinder- u. Jugend-
psychiatrie, Marburg 9.-11.5.83 (Gem.m.
R.Frank)
- Das Ausländerkind im Krankenhaus. Fort-
bildungslehrgang f. Kinderkranken-
schwestern d. Kath. Akad. f. Krankenpflege 




Genetik, Familien- und Schwangerschafts-
anamnese bei Kindern mit Fehlbildungen des 
Gastro-Intestinaltraktes und der Bauch-
wand.- In: Acta Chir. Austr. Suppl.
53.1983, S.4. (Gem.m. W.Radtke, J.-D.Mur- 
ken)
Untersuchungen zum Todeszeitpunkt für 
letal verlaufende Erkrankungen eines pädi-
atrischen und kinderchirurgischen Kranken-
gutes.- In: Mschr. Kinderheilk. 131.1983, 




Infrared-contact coagulation of parenchy-
matous organs-report of 3 cases.- In: 
Z.Kinderchir. 38,5.1983, S.356. (Gem.m.
K.L.Lauterjung, A.M.Holschneider, W.Ch. 
Hecker)
Präoperative Risikobeurteilung im Kindes-
alter durch einen Risikoscore. (=Zu- sam- 
menfassender Bericht d. 32. Tagg.d. Süddt. 
Kinderärzte, Bayreuth, 25.-26. 6. 83.- In: 
Alete Wiss. Dienst. 5.83. (Gem.m.
J.Brand!)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Epidemiologische Studie zur Erforschung 
kindlicher Fehlbildungsätiologien. Kollo-
quium d. Kinderkliniken a.d. Univ. Mün-
chen, 5.4.83. (Gem.m. E.Mrozik)
- Präoperative Risikobeurteilung im Kin-
desalter durch einen Risikoscore. 32. 
Tagg.d.Süddt. Kinderärzte, Bayreuth, 25.-
26.6.83. (Gem.m. J.Brandl)
- Reaktionen des Herz-Kreislaufsystems 
auf Streß-Situationen unter operativen 
Bedingungen - experimentelle Untersuchun-
gen an neugeborenen und 14-tägigen Fer-
keln. 60. Tagg.d.Vereinigg.d.Bayer. Chi-
rurgen e.V., München 21.-23.7.83. (Gem.m.
E.Mrozik)
- Untersuchungen zum Todeszeitpunkt für 
letal verlaufende Erkrankungen eines pä-
diatrischen und kinderchirurgischen Kran-
kengutes. 79. Tagg.d.Dt.Ges.f. Kinder- 
heilk., München 12.-15.9.83. (Gem.m. M. 
Fischer, H.Wolf, W.Ch. Hecker)
- Seit Okt. 1983 Assistant Editor von 
Progress in Pediatric Surgery, Berlin 
u.a.: Springer.
Holschneider, Alexander, Dr.med., Prof.
Treatment and functional results of ano-
rectal continence in children with imper-
forate anus.- In: Acta chir. Belg., 1983, 
S.191-204.
Wandlungen im ethischen Verhalten ver-
schiedener Länder bei der Behandlung von 
Patienten mit Myelomeningozele. ^Edito-
rial Kongreßberichte 1982).- In: Z.f.Kin- 
derchir. 1983, S.2-4. (Gem.m. H.Eckstein)
Selektion bei schweren angeborenen Fehl- 
bildungen? Wirtschaftliche, juristische 
und ethische Aspekte. - In: Kongreßberich-
te d. Österr.Ges.f.Kinderchir. u. d.
Scand. Ass. of Pediatric Surgeons. Stutt-
gart: Hippokrates Verl. 1983, S.11-18.
Evozierte Potentiale als Auswahlkriterium 
zur Elektrotherapie der neurogenen Blase.- 
In: ebd. S.97-100. (Gem.m. A.Ebner, 
H.Kraeft, R.Dengler)
Erfahrungen mit der Elektrostimulation der 
neurogen gestörten Blase nach Katona 
(Heimtherapie).- In: ebd. S.95-98. (Gem.m. 
H.Kraeft)
Kinderchirurgie.- In: H.Heberer et al. 
(Hrsg.), Chirurgie. Lehrbuch für Studie-
KINDERCHIRURGISCHE KLINIK
rende der Medizin und Ärzte.- Berlin u.a.: 
Springer 1983, S.408-439.
Therapie und Prognose des Neuroblastoms.- 
In: Der Kinderarzt. 10,2.1983, S.217-223. 
(Gem.m. R.Haas, R.Dickerhoff, H.Gröber- 
Kerschbaum)
Das sakroperineale Vorgehen bei anorekta-
len Fehlbildungen.- In: S.Hofmann von Kap- 
herr, Anorektale Fehl bi 1 düngen.-Stuttgart: 
Fischer verl. 1983, S.129-135. (Gem.m. G. 
Grotte, T.Frykberg, L.Olssen, T.Rosmunds- 
son)
Medikamentöse Kontinenzbehandlung anorek-
taler Fehlbildungen.- In: ebd. S.179-180. 
(Gem.m. H.Kraeft)
Sakroperineoabdominelles Vorgehen bei 
hoher Anal- und Rektumatresie.- In: ebd. 
(Gem.m. W.Ch. Hecker)
Ergebnisse kontinenzverbessernder Opera-
tionen bei hoher Anal- und Rektumatresie. 
Eigene Erfahrungen mit der Gracilistrans- 
plantation nach Pickrell, Palmaris longus- 
Transplantation sowie freien und gestiel-
ter glatter Muskeltransplantation.- In: 
ebd. S. 223-228. (Gem.m. W.Ch. Hecker u.
K.Schimmel)
Transport von Neugeborenen mit kongenita-
ler Zwerchfellhernie. Kommentar zur Arbeit 
von K.Kühn und J.Hausdörfer.- 
In: Päd. Prax. 30.1983, S.58.
Splenektomie und Reimplantation von Milz-
gewebe.- In: Klin.Päd. 195. 1983, S.394- 
398. (Gem.m. B.H.Belohradsky, H.Kricz- 
K1imeck, B.Strasser)
Infektionsgefährdung nach Splenektomie. 
Kommentar zur Arbeit von P.E.Schwartz:
Sind splenektomierte Patienten infektions-
gefährdet, MMB. 125.1982.- In: MMW. 125,
1.1983, S.18. (Gem.m. B.Strasser)
Elektromanometrie- und -myographie der 
anorektalen Sphinkteren.- In: N.Wienbeck 
u. E.Lux, Gastrointestinale Motilität - 
klinische Untersuchungsmethoden.- Wein-
heim: Edition Medizin 1983, S.105-122.
Doktoranden:
R.Urban: Histologische Untersuchungen an 
Präparaten autolog, heterotop, frei trans-
plantierter glatter und quergestreifter 
Muskulatur bei Ratten. Inaugural-Diss. 
1983.- Ch. Scholtissek: Klinische und 
zystometrische Nachuntersuchungen bei 
Kindern mit Megacolon und Analatresie. 
Inaugural-Diss. 1983.- W.J. Gollwitzer: 
Die partielle Splenektomie im Rahmen der 
Staging Laparotomie bei Morbus Hodgkin. 
Inaugural-Diss. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d.12. Int. Symp. d. Österr. 
Ges.f.Kinderchir., Obergurgl/Österr. 23.- 
26.1.83: Komplikationen nach Splenektomie 
oder Replantation.
- Besuch der Festveranst. z. 80. Geb. v. 




- Diskussionsbemerkung zur Ösophagusvari-
zenverödung im Kindesalter a.d. 15. Wiss. 
üahrestagg.d.Eur. Ges.f.Gastrokameradi a- 
gnostik und Endoskopie, Innsbruck/Österr.
3.-5.3.83.
- Kinderchirurgische Prüfung der Kinder-
krankenschwestern der Schwesternschaft des 
Bayer. Roten Kreuzes, München 11.3.83.
- Besuch des Symp. über Immunologie ma-
ligner Erkrankungen im Kindesalter, Mün-
chen 25.3.83.
- Teilnahme am 100. Kongr. d. Dt.Ges.f. 
Chirurgie, Berlin 5.-9.4.83.
- Vortrag a.d. Kinderärztl. Abend, Gießen
27.-28.4.83: Neue Wege in der Behandlung 
der anorektalen Inkontinenz.
- Teilnahme an der Sitzung der Bundes-
ärztekammer Köln über die Verwendung von 
PVP-üod im Katastrophenfall, Köln 6.5.83.
- Vortrag a.d. 32. Tagg.d.Nordwestdt.
Ges.f.Kinderheilk., Lübeck/Tavemünde . - 
6.6.83: Das obstipierte Kind aus kinder-
chirurgischer Sicht.
- Probevorlesung anl. d. Bewerbung um das 
Ordinariat für Kinderchirurgie. Zürich/- 
Schw. 14.6.83.
- Mehrere Vorträge a.d. 4. Wiss. Sitzung 
mit int. Beteiligung d. Kinderchirurgie d. 
Univ. Mainz, 15.-18.6.83.
- Teilnahme a. d. 32. Tagg.d.Süddt. Kin-
derärzte, Bayreuth 24.-26.6.83.
- Vortrag a.d. Symp. Der Stoma-Patient, 
München-Großhadern, 12.7.83.
Vortrag a.d. 60. Tagg.d.Vereinigg.d.Bayer. 
Chirurgen, 21.-23.7.83: Pathophysiologie 
des Ileus.
- Vortrag a.d. Arbeitssitzung d. Arbeits- 
kr. "Gastrointestinale Motilität" im Rah-
men des Gastroenterologen-Kongresses, 
München 16.8.83: Anorektale Kontinenz, 
chirurgische Therapie.
- Vortrag a.d. 79. Tagg.d.Dt.Ges.f.Kin-
derchirurgie sowie Kinderheilk., 12.- 
15.9.83: Spätergebnisse beim Morbus 
Hirschsprung.
- Teilnahme am Innenstadtsymp. über ent-
zündliche Erkrankungen des Abdomens, 
Grenzbereich zwischen Chirurgie und inne-
rer Medizin München, 16.-17.9.83.
- Schriftleitertagg. d. Zschr. Kinder- 
chir., Stuttgart 27.9.83.
- Teilnahme a.d. 20. üahrestagg.d.Ges.f. 
pädiatrische Radiologie, Stuttgart 30.9.-
1.10.83.
- Teilnahme am VI. Int. Symp. on Pedia- 
tric Urology, Freiburg 30.9.-2.10.83.
- Therapie gastrointestinaler Tumoren, 
München 4.-5.10.83.
- Mehrere Vorträge a.d. Dt.-Österr.- 
Schweizer. Drei 1änder-Kinderchi rurgen- 
Kongr., Basel/Schw. 19.-23.10.83.
- Vortrag a.d. 9. Hamburger Med. Symp., 
Aktuelle Proktologie, 8.-11.12.83: Prokto- 
logische Diagnostik im Kindesalter.
- Vortrag a.d. Kongreß d. Dt. Ges.f. 
Proktologie, Freiburg i. Br. 17.-20.2.83:
1. Physiologie der anorektalen Kontinenz
2. Chirurgische Behandlungsmöglichkeiten 
der anorektalen Inkontinenz.
- Vortrag v.d.Ges. Round-Table München, 
28.2.83: Trennung siamesischer Zwillinge.
- Teil nahem am Osterseminar des Berufs-
verbandes f. Pädiatrie, Brixen/Süddtirol 
5.-7.4.83 und Beteiligung
am Elektromanometrischen Seminar über 
Druckmessungen des Enddarmes und der Bla-
KINDERCHIRURGISCHE KLINIK
se.
- Schriftleiterbesprechung d. Zschr.
Kinderchir., Stuttgart 29.6., 27.7. u.
21.12.83.
- Vorstellungsgespräche an der Kinderchi-
rurgie in Augsburg, 18.9., 4.10.
u. 28.10.83.
- Co-Chairman des Runtischgespräches: 
Myokinetisehe Sphinkterersatzplastiken zur 
Behandlung der Incontinentia ani, a.d. 




Soluble HLA antigens in normal human immu- 
noglobuline preparations.- In: Tissue An-
tigens. 19.1982, S.198-204. (Gem.m. G. 
Guencheva, S.Scholz, B.Schießl)
Heterogeneity of HLA-D(DR)4 Detected by 
Primary and Secondary Mixed-Lymphocyte- 
Culture Reactions and by Individual HLA- 
DR4 Antisera.- In: Immunobiology. Vol.
162.1982, S.265-276. (Gem.m. M.L.Petzl,
S.Scholz)
Systemic Lupus Erythematosus in Hereditary 
Deficiency of the Fourth Component of Com-
plement.- In: J. of the Americ. Acad, of 
Dermatol. Vol7,l 1982, S.66-79. (Gem.m. G. 
Tappeiner, H.Hintner, S.Scholz, Ü. Linnert 
u. K.Wolff)
Extrinsic Allergic Alveolitis Combined 
with Coeliac Disease in Childhood.- In: 
Respiration. 43.1982, S.444-451. (Gem.m.
G.König, M.Dewair, K.Harms, R.M.Bertele,
S.Scholz u. G.Fruhmann)
Die Verwendung von Maus-Maus-Hybridom- 
Zellkulturen zur Produktion monoklonaler 
Antikörper.- In: BMFT-Bonn (Hrsg.), Tieri-
sche Zellkulturen. 1982, S.157-165. (= 
Abstr., BMFT-Statusseminar "Tierische 
Zellkulturen", 2.-3.11.81)(Gem.m. H.Bech- 
mann-Holzer, S.Scholz, H.Demmel)
HLA and Diseases: Involvement of More than 
One HLA-Linked Determinant of Disease 
Susceptibility.- In: Immunological Rev.
Vol.70.1983, S.77-88. (Gem.m. S.Scholz)
Association of human leucocyte low respon-
siveness to inducers of interferon alpha 
with HLA-DR2.- In: Immunology. 49.1983,
S.239-242- (Gem.m. J.Abb, H.Zander, H.Abb, 
u. F.Deinhardt)
Family and population studies of HLA and 
Coeliac disease in the West of Ireland.- 
In: Tissues Antigens. 22.1983, S.175-181. 
(Gem.m. R.McKenna, F.M.Stevens, B. McNi- 
choll, S.Scholz u. C.F.McCarthy)
HLA-Studies in IGM rheumatoid Factor posi-
tive Childhood Arthritis.- In: Ann. of the 
Rheumatic Diseases. 42.1983, S.431-434. 
(Gem.m. L.E.Clemens u. B.M.Ansel!)
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El sistema HLA: genética e importancia 
biológica (the HLA-System: formal genetics 
and biologic importance).- In: A.Caralps 
et al. (Hrsg.), Transplante Renal. 1983,
S. 11-21. (Gem.m. S.Scholz)
Do identical HLA-DR3 genes convey suscep-
tibility to coeliac disease and insulin 
dependent diabetes mellitus?- In: Tissue 
Antigens. 1983, S. 17. (Gem.m. Ch. Braut- 
bar, J.Zlotogora, N.Laufer, T.Cohen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
The inhibitory "complement effect" on 
monoclonal antibodies tested with the 
microlymphocytotoxicity assay. Vortrag 
a.d.Arbeitstagg. f. Histokompatibilitäts- 
testung, Univ. Marb. 1982. (Gem.m.
B.Schießl, P.Haser)
Bender-Götze, Christine, Dr.med., Prof.
Überwachung knochenmark-transplantierter 
Kinder.- In: Kinderarzt. 14.1983, S.257.
Specific Translocation +(4;11) in an In-
fant with Acute Leukaemia of Null Cell 
Type.- In: Blut. 47.1983, S.195. (Gem.m.
J. U.Walther, A.Wirtz u. E.Thiel)
Cytomegalie-Immunglobulin bei immunsuppri- 
mierten Patienten.- In: Mschr. Kinder- 
heilk. 131.1983, S.681. (Gem.m. A.Alfred, 
A.Albrecht, G.Mayer, R.Haas, G.Ledderose,
H.J.Kolb, ¿.Rosendahl u. R.Geursen)
Erfahrungen mit dem Hickman-Katheter bei 
Knochenmarkstransplantation und intensiver 
zytostatischer Therapie.- In: Klin.Pädiat. 
195. 1983, S.222. (Gem.m. E.Wischhöfer,
C.E.von Pilar, Th. Hübsch)
Serum ferritin in preterm and full term 
babies and indication for iron prophy-
laxis.- In: Klin.Pädiat. 195.1983, S.370. 
(Gem.m. S.Sappert u. M.Laub)
Serological Inhibition of Graft Versus 
Host disease: Recent Results in 28 Pa-
tients with Leukemia.- In: Modern Trends 
in Human Leukemia.V. - Berlin u.a.: Sprin-
ger 1983, S.92. (Gem.m. H.Rodt, S.Thier- 
felder, R.Dopfer, R.Haas, G.Janka, H.Kolb, 
H.Link, B.Netze!, D.Niethammer, K.Schüch,
K. Wilms)
T-Cel 1 Phenotypes in Mixed Leukocytes 
Reactions and After Bone Marrow Transplan-
tation: Are Ia-Antigen on T-Cells a Maker 
for GvH Reactions?.- In: ebd. S.102.
(Gem.m. K.Stünkel, B.Netze!, E.Thiel)
Graft Failure in Severe Aplastic Anemia.- 
In: Exper. Hemat. ll.Suppl.13. 1983, S.48. 
(Gem.m. H.J.Kolb, J.U.Walther, A.Alfred,
G.F.Wündisch, R.J.Haas)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Serumferritinspiegel bei Früh- und 
Neugeborenen unter verschiedenen Ernäh-
rungsbedingungen. Beikost-Symp., Boppard 
1983. (Gem.m. M.C.Laub u. S.Sappert)
KINDERPOLIKLINIK
- Immuntherapeutische Maßnahmen bei Kno-
chenmarkstransplantation und Leukämie. 
Tagg. Spezifische und unspezifische Thera-
pie bei Viruskrankheiten, München 1983.
- Successful Re-Transplantation in Aplas-
tic Anemia. EBMT-Meeting Oberstdorf 1983. 
(Gem.m. J.U. Walther, A.Alfred u.
H.J.Kolb)
Castell, Rolf, Dr.med., Prof.
Prognose enkoprteischer Kinder bei statio-
närer Behandlung.- In: Prax. Kinderpsy- 
chol., Kinderpsychiat. 32.1983, S.93- 
95.(Gem.m. G.Benka u. I.Hoffmann)
Doktoranden:
Ruth Meier: Zusammenhänge zwischen sozia-
ler Schicht und Sprachleistung, Körperko-
ordination, Intelligenzleistung, chronisch 
körperlichen Erkrankungen und abnormen 
psychosozialen Umständen. Folgerungen für 
die Therapie.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 32. Tagg.d.Nordwestdt. 
Ges.f.Kinderheilk.: Frühdiagnose von 
Artikulations- und Sprachentwicklungs-
störungen. (Gem.m. E.Schnöbel)
- Vortrag a.d. 9. Jahrestagg.d.Ges.f. 
Neuropädiatrie, Prognostik von Artiku-
lationsstörungen und Sprachdefiziten. 
(Gem.m. E.Schnöbel)
Dorsch, Walter, Dr.med.
A selective inhibitor of thromboxane bio-
synthesis enhances immediate and inhibits 
late cutaneous allergic reactions in man.- 
In: J.Allergy Clin. Immunol. 72.1983.
S.168-174. (Gem.m. J.Ring u.
H.Melzer)
Kallikrein-Aktivität und Histamin-Gehalt 
von Saugblasenflüssigkeit aus allergen- 
induzierten kutanen Zweifachreaktionen.- 
In: Allergologie. 6.1983, S.88-91. (Gern, 
m. R.Geiger u. H.J.Reimann)
Histamin- und Allergen-Tachyphylaxie 
beim lebenden Merrschweinchen.- In: ebd.
S.94-97. (Gem.m. L.Frey u. J.Neuhauser)
Doktoranden:
Ursula Waldherr: "Compressed Air" - ein 
neuer Parameter zur nicht-invasiven Mes-
sung der Bronchialobstruktion beim Meer-
schweinchen. Inaugural-Diss. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Allergen tachyphylaxis of guinea pigs 
in vivo - a mast cell dependent phenome-
non? XII Tagg.d. Eur. Histamine Res. Soc., 
Brighton UK 1983. (Gem.m. J.Reimann)
- Prostaglandin influence on basophil 
releasabi1ity from atopic and normal in-
dividuals. XXXIX Tagg.d. Am. Acad.
of Allergy and Immunology, Florida, USA
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1983. (Gem.m. D v.d.Helm u. J. Ring)
- Thromboxane synthesis in late cutaneous 
reactions (LCR) after allergen skin tests, 
ebd. (Gem.m. J.Ring, H.J.Reimann u. R.Gei-
ger)
- Die verzögerte IgE-abhängige Immunant-
wort als Labormodell chronischer allergi-
scher bzw. asthmatischer Zustände - Stu-
dien zur Pharmakotherapie. 79. Tagg. d.
Dt. Ges.f.Kinderheilk., München 1983.
- Möglichkeiten in der Behandlungallergi-
scher Erkrankungen - Fall bei spiel. 32. 
Tagg.d.Süddt. Kinderärzte, Bayreuth 1983.
- Antiallergic and anti asthmatic effects 
of onion extracts. XII. Kongr. d.Eur.
Akad. f. Allergie u. Immunologie, Rom 
1983. (Gem.m. O.Adam u. J.Weber)
Jensen, Michael, Dr.med., Priv.Doz.
6 AThe developmental change in y and p 
globin proportions in hemoglobin F.- In: 
Eur. J. Pediat. 138. 1982, S.3. (Gem.m. 
H.Attenberger, Ch.Schneider u. J.U.Wal-
ther)
Differential diagnostische Probleme bei sei-
figer Abdominaltumoren bei Neugeborenen.- 
In: Päd. Prax. 27.1982/83, S.657. (Gem.m. 
A.Alfred, J.U.Walther, E.Brusis u. H.In- 
grisch)
Pränatale Diagnostik von Hämoglobin-Anoma-
lien.- In: MMW. 125.1983, S.1176. (Gem.m. 
H.P.Zach)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Familiäre "Zyklische Translokation" A 
(6;9;11;20).- In: Tagg. Eur. Soc.Hum.Ge-
net, Graz 1982. (=Abstr.) (Gem.m. A.Wirtz,
J.D.Murken, J.U.Walther)
- Hereditäre Persitenz von Hämoglobin F 
als Hinweis auf Gendeletion bei scheinba-
rer balanzierter Translokation.
3.Tagg.d.Arbeitsgem. KLinische Genetik
d.Ges.f.Anthropologie u. Humangenetik, 
München 1982. (Gem.m. A.Wirtz u. J.U.Wal-
ther)
Kunze, Detlef, Dr.med., Prof.
Zur Aufklärung der Mütter über den Kinder- 
Fertigtee.- In: Der Kinderarzt. 13.1982,
S.1550-1551 .
Begünstigen faltbare Kinderwagen Haltungs-
schäden und Unfallgefahren bei Kindern?- 
In: Fortschr. Med. 101.1983,S.
1980-81. (Gem.m. Ph.Deisler)
Die Entwicklung des Unterhautfettgewebes 
von Neugeborenen und Säuglingen im 1. 
Lebenshalbjahr bei unterschiedlicher Ernä-
hrung. (=Abstr.)-In: Mschr. Kinderheilk,
131.1983, S.669. (Gem.m. E.Mrozik)
Anthropometrische Untersuchungen bei Kin-
dern und Jugendlichen mit Mitralklappen-
prolaps. (=Abstr.).- In: ebd. S.624. 
(Gem.m. W.D.Wörth)
Doktoranden:
W.D. Wörth: Anthropometrische Untersuchun-
gen beim Mitralklappenprolaps-Syndrom - 
ein Vergleich mit dem Marfan-Syndrom.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Comments on Reference values and 
tracking of blood lipid levels in child-
hood. Conf. Amer. Health Foundation: Hy-
perlipidemia a pediatric problem, New York
18.-19.4.83.
- Anthropometrische und hormonelle Unter-
suchungen bei Jugendlichen mit Epiphyseo- 
lysis capitis femoris (ECF). 21. Tagg. 
Österr. F.Kinderheilk., Gmuden/Traunsee
13.-15.10.83. (Gem.m. H.J.Suschke, W.Pför- 
ringer u. W.Treibei)
- Fluoreszenzmikroskopische Untersuchun-
gen an Granulozyten bei Infektionen im 
Kindesalter, ebd. (Gem.m. H.J.Suschke u. 
Th. Noss)
- Arterioskleorse- Grundstein bereits im 
Kindesalter? Wi ss.Fortbi1dungsveranst. 
Ärztekammer d. Saarlandes, Saarbrücken
22.10.83.
- Adipositas im Kindesalter - Übergewicht 
des Erwachsenen. Wiss. Ärztefortbildung, 
ÄKV Weilheim-Schongau, 15.11.83.
- Prävention als ärztliche Aufgabe. Akad. 
f. ärztl. Fortbildung, Mannheim 26.11.83.
Laub, Michael, Dr.med.
Serum ferritin in preterm abnd full term 
babies and indication for iron prophyla-
xis.- In: Klin.Pädiat. 195.1983, S.370. 
(Gem.m. Ch. Bender-Götze, S.Sappert)
Hyperammonämie, Lethargiesyndrom und Le-
berfunktion unter Valproat-Therapie.- In: 
Mschr.Kinderheilk. 131.1983, S.638. 
(Gem.m. S.Fleissner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Frühdiagnose einer septo-optisehen 
Dysplasie bei familiärem Fibrosesyndrom 
der äußeren Augenmuskel. 4.Symp., Kl in. 
Genetik in der Pädiatrie, Baden-Baden
15.-17.7.83. (Gem.m. J.-U.Laub)
- Neurosonographie im Kindesalter: norma-
le und pathologische Befunde. Vortrag a.d. 
Ultraschall-Seminar, Radiologische Klinik, 
Klinikum Großhadern, 1.12.83.
Spless, Heinz, Dr.med., Prof.
Stellungnahme zur BCGSchutzimpfung in der 
Bundesrepublik Deutschland.- In: Bundesge- 
sundhbl. 26.1983, S.139-140.
Die Bedeutung der Schutzimpfungen in unse-
rer Zeit.- In: Dt.Gesundheits-Korrespon-
denz. 24.1983, S.2-4.
BCG-Impfung und deren Wiederholung.- In: 
Gyn-Prax. 7.1983, S.684.
Masern- und Mumps-Impfung bei atopischen 




BC6 Impfung und deren Wiederholung.- In: 
PädTlPrax. 28.1983, S.26.
Die Entwicklung der Kindertuberkulose.- 
In: Robert-Koch-Mitt. 1983, S.59-64.
Schutzimpfungen aktuell.- In: Päd.Frax.
28.1983, S.199-207.
Schutzimpfungen.- In: MMW. 125.1983,
S.601-603.
Keuchhusten.- In: DW. 108.1983, S.757- 
758.
Sind breit angelegte Diphtherie-Auffrisch-
impf aktionen nötig?- In: Diagnostik.
16.1983, S.10.
Schutzimpfungen bis zum Jahr 2000.
In: Magazin d. Weltgesundheitsorganisa-
tion. 4.1983, S.16-19.
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Suschke, Hans, Dr.med., Prof.
Glukokortikosteroide und Membranstabilisa-
tion.- In: Mschr. Kinderheilk. 131.1983,
S.591-593.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Granulozytenmorphologie bei entzündli-
chen rheumatischen Erkrankungen. Fluores-
zenzmikroskopische Untersuchungen der 
Synovialflüssigkeit und des Blutes. 79. 
Jahrestagg. d. Dt.Ges.f.Kinderheilk. 12.-
15.9.83. (Gem.m. S.Stotz u. Th.Noss)
- Fluoreszenzmikroskopische Untersuchun-
gen an Granulozyten bei Infekitonen im 
Kindesalter. 21. Jahrestagg. Österr.
Ges.f. Kinderheilk., Gmuden 13.-15.10.83.
- Anthropometrisehe und hormonelle Unter-
suchungen bei Jugendlichen mit Epiphyseo- 
lysis capitis femores (ECF). ebd. (Gem.m.
D.Kunze, W.Pförringer u. W.Treibe!)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Epidemiological studies of german pa-
tients injected with Ra-224. Vortrag 
Health Physics Soc., Albuquerque, USA,
9.-13.1.83.
- Vaccination against Diphteria and Teta-
nus. Symp. Marburg, 5.-6.5.83.
- Rubella antibodies in the german popu-
lation. WHO-Eur., Kopenhagen 27.-28.6.83.
- Impfung gegen Diphterie, Pertussis, 
Tetanus und Tuberkulose. Stuttgarter Fort- 
bildungskongr. f. prakt. Med., 2.11.83.
Stengel-Rutkowski, Sabine, Dr.med. 
Doktoranden:
Gabriele Kelterborn: Untersuchung zur 
Herkunft des überzähligen Chromosoms 21 
bei mongoloiden Kindern (freie Trisomie 
21), deren Mütter bei der Geburt älter als 
35 Jahre alt waren.- Diplomarbeit. München 
1983.- Dorothea Zitzmann: DysmorphieSyn-
drome bei Patienten mit scheinbar balan-
cierten Chromosomen- Translokationen, 
München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Strategien zur klinisch-genetischen 
Untersuchung von Kindern mit Dysmorphie- 
Syndromen. Vortrag a.d. 4. Symp. f. Kl in. 
Genetik i.d.Pädiatrie, Baden-Baden
15.5.83.
- Differential diagnostik bei Kindern mit 
Dysmorphiezeichen und geistiger Behinde-
rung. Vortrag anl. d. Fortbildungsveranst. 
"Das genetisch behinderte Kind in der 
Praxis", Abt. f.Pädiatr. Genetik, Kinder-
poliklinik München 5.10.83.
- Einfluß des höheren Vateralters auf die 
Entstehung mongoloider Kinder. Vortrag im 
Institutskolloquium f. Humangenetik und 
Anthropologie, Düsseldorf 13.12.83.
- Ein auffallend dysmorphes Brüderpaar- 
Poster a.d. 18. Tagg.d.Ges.f.Anthropolo-
ie u. Humangenetik, Münster 5.-8.10.83. 
Gem.m. H.Seidel, K.Miller, P.Schimanek)
Walther, Joachim-Ulrich, Dr.med.
Ein weiteres Stigma bei der Trisomie 21.- 
In: Päd. Prax. 27.1983, S.243-244.
Differentialdiagnostische Probleme beid-
seitiger Abdominal tumoren beim Neugebore-
nen.- In: ebd. S.657-662. (Gem.m. A.Al-
fred, M.Jensen, E.Brusis u. H.Ingrisch)
Specific translocation t(4;11) in an in-
fant with acute lymphoblastic leukemia of 
null cell type.- In: Blut. 47.1983,
S.195-202. (Gem.m. A.Wirtz, e.Thiel u.
Ch.Bender-Götze)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Graft failure in severe aplastic ane-
mia.- In: Proc. of the EBMT-meeting 
Oberstdorf, Jan. 83. (Gem.m. Ch.Bender- 
Götze, H.J.Kolb, A.Wirtz, A.Alfred,
G.F.Wündisch u. R.J.Haas)
- Chromosomendiagnostik bei monogenem 
Schwachsinn: das fragile X-Chromosom. 
Kolloquium d. Kinderkliniken d. Univ. 
München, 5.10.83. (Gem.m. A.Wirtz)
- Zytogenetische Befunde bei Leukämie im 
Kindesalter, ebd. (Gem.m. A.Wirtz)
- Frühdiagnose einer septo-optisehen 
Dysplasie bei familiärem Fibrosesyndrom 
der äußeren Augenmuskeln.- 4.Symp. Kl in. 
Genetik in der Pädiatrie, Baden-Baden juli 
83. (Gem.m. M.Laub)
Zimeroann, Franz, Dr.med.
Vortrag a.d. 32.Tagg.d.Süddt. Kinderärzte, 
Bayreuth Juni 83: Psychologische Aspekte 
der compliance beim kindlichen Asthma 
bronchiale.
AUGENKLINIK




Experimental Studies of Laser Thermal 
Retinal Injury.- In: Health Physics. Vol.
44., 5. 1983, S.519-531. (Gem.m. V.-P.Ga-
bel , F.Hillenkamp)
Komplikationen bei der Laserkoagulation 
durch das Panfunduskop.- In: Fortschr. 
Ophthalmol. 79.1983, S.434-437. (Gem.m.
B.Lorenz, W.Weinberg, J.-H.Greite, V.-
P.Gabel)
Kurzbericht über das "International Sympo-
sium of Laser Treatment and Photocoagula- 
tion of the Eye" v. 16.-18.9.82 in Mün-
chen.- In: G.Staehler u. A.Hofstetter 
(Hrsg.), Verhandlungs-ber. d. Dt.
Ges.f.Lasermed. e.V. l.Tagg. Nov. 1982.- 
München u.a.: W.Zuckschwerdt 1983, S .159- 
164. (Gem.m. B.Lorenz u. V.-P.Gabel)
Side effects using ultrashort pulsed Nd: 
YAG-lasers in intraocular microsurgery.- 
In: D.Aron-Rosa (Hrsg.), Pulsed YAG-Laser 
Surgery. 1983, S.47-48. (Gem.m. V.-P.Ga-
bel , K.-P.Boergen u. H.Zink)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Augengefährdung durch Laserstrahlungs-
quellen. Kurs bei Essener Fortbildung für 
Augenärzte, Essen 7.-11.2.83. (Gem.m. V.~ 
P.Gabel)
- COp laser effects on the vitreous. Vail 
Vitreous Surgery Seminar, Vail/USA, 13.-
18.3.83. (Gem.m. V.-P.Gabel, A.Kampik,
H.Yoshimoto)
- Biophysik der Photokoagulation. 14. 
Ablatio-Kurs (Wackerkurs). München, 28. 
u. 29.4.83.
- Expérience comparée Nano Pico de la 
Clinique ophthalmologique de Munich. Pre-
mier Séminare Laser YAG de 1-Hôpital 
Trousseau, Paris 5.5.83. (Gem.m. H. Zink)
- Biologische Wirkung der Laserstrahlung 
auf das Auge und die Haut, Risiken und 
ärztliche Überwachung. Seminar "Laser-
strahlung" für Laserschutzbeauftragte der 
Universitäten, Illertissen 29.6.-1.7.83.
- Thermal versus photochemical damage in 
the retian. 13th Cambridge Ophthalmologi- 
cal Symposium "The Outer Retina", 8.-
9.9.83.
- Biologische Wirkung der Laserstrahlung 
auf das Auge und die Haut. Laserstrahlen-
schutzkurs der Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln
15.-17.9.83.
- Risiken und ärztliche Überwachung bei 
der Anwendung von Laserstrahlen, ebd.
- Die Lichtbelastung unbehandelter Netz-
hautreale bei der Photokoagulation. 81. 
Tagg.d.Dt.Ophthalmologisehen Ges., Heidel-
berg 18.-21.9.83.
- Ist der Kryptonlaser anderen Lichtquel-
len zur Koagulation der Netzhaut überle-
gen? ebd. (Gem.m. V.-P.Gabel. B.Lachen-
mayr)
- Mikrochirurgie am vorderen Augenab-
schnitt mit kurzgepulsten Lasern.
Tagg. Neuere Entwicklungen in der Ophthal-
mologie, München 28.-31.10.83.
(Gem.m. V.-P.Gabel, H.Zink)
- Photochemische und thermische Schäden 
durch Intensivlicht. Tagg.d.Vereinigg. 
Bayer. Augenärzte, München 31.10.-1.11.83.
- Principles of intraoeular microsurgery
AUGENKLINIK
with the neodymium-YAG laser. 1st Int. 
Symp. of YAG Laser in Ophthalmology, Mai-
land 19.-20.11.83. (Gem.m. V.-P.Gabel,
H.Zink)
- Wirkungsmechanismen der Nd-YAG-Laser- 
Mikrochirurgie. Sitzung der Münchner Oph-
thal mologi sehen Ges., München 10.12.83. 
(Gem.m. V.-P.Gabel)
- Indikationen zur Nd-Yag-Laser-Mikrochi- 
rurgie. ebd. (Gem.m. V.-P.Gabel)
Boergen, Klaus, Dr.med., Prof.
Lichtkoagulation bei okulären Gefäßver-
schlüssen.- In: G.Meyer-Schwickerath u.
K.Ullerich (Hrsg.), Gefäßerkrankungen des 
Auges.- Stuttgart: Enke-Verl. 1983. (Gem.- 
m. B.Lorenz)
Side effects using ultrashort pulsed Nd: 
YAG-lasers in intraoeular microsurgery.- 
In: D.Aron-Rosa (Hrsg.), Pulsed YAG-Laser 
Surgery. 1983, S.47-48. (Gem.m. R.Birngru- 
ber, V.-P.Gabel u. H.Zink)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Behandlung von Augenmuskelbeteiligung 
komplizierten Ptosisfällen.- Vortrag a.d.
9. Strabolog.Seminarwoche, Bad Harzburg 
5.-11.6.83.
- Myogene Motilitätsstörungen - Indikat-
ion zur Schiel operation - Phasendifferenz- 
haploskopie - Penalisation.
Vorträge während des Strabolog. Praktikums 
d. TU München, 27.- 29.4.83.
- Binoluarprognose bei verzögert operier-
ten normosensorisehen Spätschieiern. 17. 
Symp. über Schielbehandlung, St. Pölten,
22.-23.10.83.
- Die normale Entwicklung der Sehfunktion 
beim Säugling - Früherkennung des Schie-
lens - Die Frühgeborenen-Retinopathie: 
Frühbefunde und Therapie - Wichtige Kin- 
derophthalmologische Erkrankungen des Amts 
für Therapie. Referate auf Fortbildungs- 
veranst. d. Amts f. Familien- und Jugend-
betreuung, Bozen 8.10.83.
- Ungewöhnliche posttraumatische Motili-
tätsstörungen. Tagg.d.Vereinigg. Bayer. 
Augenärzte, München 31.10.1.11.83.
(Gem.m. B.Lorenz)
- Chiasmasyndrom mit teil reversiblen 
Gesichtsfeldausfällen bei suprasellärer 
benigner Sinushistiozytose. ebd. (Gem.m.
G.Sorge!)
- The Development of Peripheral Visual 
Acuity in Human Infants. Posterpräsenta-
tion a. d. Int. Symp. "Development of 
Visual Functions in Infants and Chil-
dren", Rotterdam 17.-18.6.83. (Gem.m. 
R.Sireteanu, G.Kellerer, Ch. Hartmann,
D.Mauerer, I.Rentschler)
- Motilitätsstörungen bei endokriner 
Orbitopathie: Diagnose und Behandlung. 
Film, vorgeführt a.d. 5th Int Congr., 
Cannes 10.-13.10.83. (Gem.m. H.Kröhn,
G.Hasenfratz u. H.Zink)
Gabel, Ve1t-Peter, Dr.med., Prof. 
Experimental Studies of Laser Thermal
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Retinal Injury.- In: Health Physics. Vol.
44., 5. 1983, S.519-531. (Gem.m. R.Birn-
gruber, F.Hillenkamp)
Komplikationen bei der Laserkoagulation 
durch das Panfunduskop.- In: Fortschr. 
Ophthalmol. 79.1983, S.434-437. (Gem.m.
B.Lorenz, W.Weinberg, J.-H.Greite, R.Birn- 
gruber)
Kurzbericht über das "International Sympo-
sium of Laser Treatment and Photocoagula- 
tion of the Eye" v. 16.-18.9.82 in Mün-
chen.- In: G.Staehler u. A.Hofstetter 
(Hrsg.), Verhandlungs-ber. d. Dt.
Ges.f.Lasermed. e.V. l.Tagg. Nov. 1982.- 
München u.a.: W.Zuckschwerdt 1983, S.159- 
164. (Gem.m. B.Lorenz u. R.Birngruber)
Side effects using ultrashort pulsed Nd: 
YAG-lasers in intraocular microsurgery.- 
In: D.Aron-Rosa (Hrsg.), Pulsed YAG-Laser 
Surgery. 1983, S.47-48. (Gem.m. R. Birn- 
gruber, K.-P.Boergen u. H.Zink)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- New developments in laser application 
on the eye. Macula Photocoagulation 
Course, London 12.1.-14.1.83.
- Augengefährdung durch Laserstrahlungs- 
quellen. Kurs bei Essener Fortbildung für 
Augenärzte, Essen 7.-11.2.83. (Gem.m. 
R.Birngruber)
- Koagulationsverfahren des Augenhinter-
grundes und ihre spezielleb Indikationen. 
Kurs bei der Essener Fortbildung für Au-
genärzte, Essen 7.-11.2.83. (Gem.m. 
B.v.Barsewisch)
- CO« laser effects on the vitreous. Vail 
Vitreous Surgery Seminar, Vail/USA, 13.-
18.3.83. (Gem.m. R.Birngruber, A.Kampik,
H.Yoshimoto)
- Koagulationsverfahren. 14. Ablatio-Kurs 
(Wacker-Kurs). München, 28. u. 29.4.83.
- SFg-Gasanwendung bei speziellen Abla- 
tio-Formen. ebd.
- Thermal versus photochemical damage in 
the retina. 13th Cambridge Ophthalmologi- 
cal Symp. "The Outer Retina", 8. u. 9.9. 
83.
- Ist der Kryptonlaser anderen Lichtquel-
len zur Koagulation der Netzhaut überle-
gen? ebd. (Gem.m. R.Birngruber, B.Lachen-
mayr)
- Mikrochirurgie am vorderen Augenab-
schnitt mit kurzgepulsten Lasern.
Tagg. Neuere Entwicklungen in der Ophthal-
mologie, München 28.-31.10.83.
(Gem.m. R.Birngruber, H.Zink) 
Differentialdiagnose äquatoriale Degenera-
tionen. Indikationen und Ergebnisse nach 
Pars plana Vitrektomie. Vortrag a.d. Fort- 
bildungsveranst., Straubing, 15.10.83.
- Principles of intraocular microsurgery 
with the neodymium-YAG laser. 1st Int. 
Symp. of YAG Laser in Ophthalmology, Mai-
land 19.-20.11.83. (Gem.m. R.Birngru-
ber,H.Zink)
- Wirkungsmechanismen der Nd-YAG-Laser- 
Mikrochirurgie. Sitzung der Münchner Oph-
thal mologischen Ges., München 10.12.83. 
(Gem.m. R.Birngruber)
- Indikationen zur Nd-Yag-Laser-Mikrochi- 
rurgie. ebd. (Gem.m. R.Birngruber)
Hasenfratz, Gerhard, Dr.med.
Die Rolle der standardisierten Echographie 
in der Diagnose und Behandlung der orbita-
len Myositis.- In: Fortschr. Ophthalmol.
80.1983, S.475-481. (Gem.m. K.C.Ossoinig)
The diagnosis of orbital mucoceles and 
pyoceles with standardized echography.- 
In: J.S. u. M.M.LeMay (Hrsg.), Ophthalmic 
Ultrasonography.- The Hague u.a.:
Dr.W.Junk Publishers 1983, S.407-415. 
(Gem.m. K.C.Ossoinig)
Vergleich von konventioneller Radiologie, 
Ultraschall und Computertomographie bei 
der präoperativen Lokalisation intraoku-
lärer Fremdkörper.- In: CT - Sonographie.
3.1983, S.162-167. (Gem.m. A.Markl,
B.Mayr, U.Fink, H.Ingrisch u. J.Lissner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wertigkeit der standardisierten Echo-
graphie für die Vitrektomie nach alten 
perforierenden Verletzungen. Vortrag b.d.
81. Tagg.d.Dt.Ophthalmolog. Ges., Heidel-
berg 18.-21.9.83. (Gem.m. A.Kampik)
- Parasitäre Zyste des Oberlides. Fal1- 
Vorstellung bei XI. Treffen d. dt.-spra-
chigen Ophthalmopathologen, Freiburg
17.9.83.
- Gewebsdifferenzierung bei orbitalen 
Raumforderungen mit der standardisierten 
Echographie. Vortrag b.d. Tagg "Neuere 
Entwicklungen in der Augenheilk.", München
28.-30.10.83.
- Differential diagnose von Corpusmembra- 
nen mittels Ultraschall. Vortrag b.d. 
Tagg.d.Vereinigg. Bayer. Augenärzte, Mün-
chen 31.10.-1.11.83.
- Ultraschall - Biometrie bei intraokula-
ren Linsenimplantaten. Vortrag b.d.
Sitzung d. Münchner Ophthalmolog. Ges., 
München 10.12,83.
Knpik, Anselm, Dr.med.habil., Priv. Doz.
Blindness from cataract formation in le-
prosy.- In: Develop, in Ophthalmol.
7.1983, S.l-12. (Gem.m. F.Brandt, O.K.Mal- 
la, R.P.Pokharel, J,Wos)
Vitrektomie bei Endophthalmitis.- In: 
Klin.Mbl.Augenheilk. 182. 1983, S.30-35. 
(Gem.m. O.-E.Lund)
Onkozytome der okulären Adnexe.- In: ebd.
S.544-548. (Gem.m. K.Riedel)
Histopathologische Veränderungen im proxi-
malen Faszikulus optikus nach therapeuti-
scher Bestrahlung.- In: Fortschr. Ophthal-
mol. 80. 1983, S.48-52. (Gem.m. K.Riedel,
F.H.Stefani)
Netzhautablösung.- In: Mk. Ärztl.Fort.
33.H.17.1983, 9-14.
Zusammenfassung des Round-Table Gesprächs 
über die Therapie der Neuritis nervi opti-
ci.- In: Fortschr. Ophthalmol. 80. 1983,




Klinik und Pathogenese der Windenblütenab- 
latio. Die massive proliferative vitreore- 
tinale Reaktion.- In: Z.prakt. Augenheilk.
4.1983, S.371-378.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Retrocorneal pigmentation. 22nd Ann. 
Meeting, The European Ophthalmic Pathology 
Soc., Groningen 17.-20.5.83.
- Pigmented cells on the posterior cor-
neal surface. 11. Ann. meeting, Eur. Club 
for Ocular Fine Structure, Marseille 2.-
3.9.83.
- Angiom der Netzhaut. 11.Dop, Freiburg
17.9.83.
- Rezidivierende experimentelle Glskör- 
perhämoorhagie. Poster a.d. 81. Tagg.d.Dt. 
Ophthal molog. Ges. (DOG), Heidelberg 18.-
21.9.83.
- Experience with simultaneous kidney and 
pancreas transplantation in type I diabe-
tes. (Gem.m. R.Landgraf, M.M.C.Landgraf- 
Leurs, D.Abendroth, W.Land)
Second Workshop Artificial Insulin Delive-
ry Systems - Pancreas and Islet Transplan-
tation: Study Group of the Eur. Ass. for 
the Study of Diabetes, Igls 6.-8.2.83.
- Pigmentierung der Hornhautrückflächae 
und ihre Bedeutung. Morpheus, München
17.2.83.
- Zur Pathogenese der Windblütenablatio. 
II. Innsbrucker Ophthalmolog. Wochenende, 
Seefeld 12.-13.3.83.
- Retrocorneal pigmentation and pigmentes 
pupillary membranes. The Forty-Second 
Clinical Meeting of the Residents Ass. of 
the Wilmer Ophthalmol. Inst., The Johns 
Hopkins Hospital and Univ., Baltimore Md., 
USA 20.-22.4.83. (Gem.m. J.R.Patrinely u. 
W.R.Green)
- Vitreous morphology after carbon-dioxi-
de laser irradiation, ebd. (Gem.m. H.Yo- 
shimoto, R.Birngruber, V.-P.Gabel)
- Morphologische Befunde beim Pigment-
glaukom. Czechoslovak Congr. of Ophthalmo-
logy with int. participation, Prag 28.6.-
1.7.83.
- Epiretinale Cyste. Consilium diagnosti- 
kum. 81. DOG, Heidelberg 18.-21.9.83. 
(Gem.m. O.-E.Lund)
- Reaktive Veränderungen an Pars plana 
Incisionen. ebd.
Klauss, Yolker, Dr.med. (beurl.), Insti-
tute of Ophthalmology, Univ. of London
Bilateral and monolateral medodermal cor-
neal metaplasia.- In: Brit.J.Ophthalmol.
67.1983, S.320-323.
(Gem.m. K.Riedel)
Retinoblastom im Kenyatta National Hospi-
tal Nairobi.- In: Fortschr. Ophthalmol.
80.1983, S.87-90. (Gem.m. H.S.Chana,
F.A.Khan)
Oculartumours in Africa.- In: J.Soc.Sci-
ence and Medicine. 17.1983, S.1743-1750. 
(Gem.m. H.S.Chana)
Orbital tumours in Kenyan children.- In: 
Proc. Ass. Surgeons East Africa. 6. 1983, 
S.199-206. (Gem.m. H.S.Chana)
AUGENKLINIK
Proptosis in Burkitt's lymphoma.- ebd. S. 
44-47. (Gem.m. S.Chana)
Eclipse retinopathy in Kenyan patients 
after the 1980 eclipse.- In: ebd. S.
27-31. (Gem.m. G.K.Kagame)
Eye complications in Kala Azar.- In: ebd. 
S.l-3. (Gem.m. P.M.N.Musya)
Atrophia gyrata chorioideae et retinae mit 
Hyperornithinaemia in einer afrikanischen 
Familie.- In: Kl in.Mbl.Augenheilk.
183.1983, S.497-499. (Gem.m. H.S.Chana)
Opthalmologie in der 3. Welt.- In: Fort-
schr. Ophthalmol. 80.1983, S.437-438. 
(Gem.m. O.-E.Lund, N.Dekkers, B.R.Jones,
H.C.Koddilinye, F.M.Mburu u. W.Stein)
- Hrsg.: East African Journal of Ophthal-
mology.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastdozent a.d. University of Nairobi, 
Kenia.
- Ocular complications in Visceral Leish-
maniasis. 4th
Ann. Medical Scientific Conf., Kenya Medi-
cal Res. Institute, Nairobi 1983. (Gem.m. 
P.M.N.Musya, C.N.Chunge)
- Retinal detachment - causes and clini-
cal presentation as seen in Nairobi. 13th 
Ann. Conf. Ophth. Soc. East Africa, Nairo-
bi 1983. (Gem.m. G.K.Kagame, H.S.Adala)
- Management of retinoblastoma. 13th Ann. 
Conf.Opth.Soc. East Africa, Nairobi 1983. 
(Gem.m. F.A.Khan)
- Management of Ophthalmia Neonatorum. 
13th Ann. Conf.Opth.Soc. East Africa, 
Nairobi 1983. (Gem.m. L.Fransen)
- Epidemiology of naso-pharyngeal carci- 
noam and its ophthalmic manifestations. 
13th Ann. Conf.Opth.Soc. East Africa, 
Nairobi 1983. (Gem.m. H.S.Chana, H.Rupani)
Lachenmayr, Bernhard,
Inhibition des Sakkadisehen Systems durch 
eine visuelle Belastung. - In: Fortschr. 
d.Ophthal. 79.1983, S.542-544.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Inhibition des Sakkadisehen Systems 
durch eine visuelle Belastung. Vortrag 
a.d. 80. Tagg.d.DOG 1982.
- Die zeitlichen Übertragungseigenschaf-




Die Kontrastempfindlichkeit als Indikator 
für eine beginnende Opticusbeteiligung bei 
endokriner Orbitopathie? In: Fortschr, 
Ophthal. 80. 1983, S.108-110. (Gem.m.
I.Gayl, K.-P.Boergen, I.Rentschler)
Lichtkoagulation bei okulären Gefäßver-
schlüssen.- In: G.Meyer-Schwickerath u.
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K.Ullerich (Hrsg.), Gefäßerkrankungen des 
Auges.- Stuttgart: Enke Verl. 1983.
(Gem.m. K.-P.Boergen)
Kurzbericht über das "International 
symposi urr of Laser Treatment and Photoco- 
agulation of the Eye", München 16.“
18.9.82.- In: G.Staehler u. A.Hofstetter 
(Hrsg.), Verhandlungsber. d. Dt.Ges.f.La- 
sertned. e.V. l.Tagg.Nov. 1982.
1983, S. 159-164. (Gem.m. R.Birngruber u.
V.-P.Gabel)
Komplikationen bei der Laserkoagulation 
durch das Panfunduskop.- In: Fortschr. 




- Ungewöhnliche posttraumatische Motili-
tätsstörungen. Tagg.d. Vereinigg. Bayer. 
Augenärzte, München 31.10.-1.1183. (Gem.m. 
K.-P.Boergen)
Lund, Otto-Erich, Dr.med., Prof.
Ophtalmologie - Nutznießerin biomedizini-
scher Technik.- In: Nova Acta Leopoldina.
N.F. 249. Bd.55.1983, S. 48-62.
Begrüßung- und Eröffnungsansprache zur 80. 
Tagung der Deutschen Ophthalmologisehen 
Gesellschaft, Heidelberg.- In: Fortschr. 
Ophth. 83. 1983, S. 1-10.
Retinopathia diabetica.- In: Diabetespra-
xis. 7. 1983, S. 2-6.
Specular Microscopic Appearance of the 
Corneal Endothelium im Iridocorneal Endo-
thelial Syndrome.- In: Arch. Opth. 101. 
1983, S. 916-918. (Gem.m. L.Neubauer, 
H.M.Leibowitz)
Terapia chirurgica dei traumi del segmento 
anteriore.- In: Moderne acquisizione in 
tema di traumi ocularis.- Bologna: 1983,
S. 119-123.
Degenerztivae Erkrankungen des Auges.- 
Stuttgart: Enke 1983. (=Bücherei des 
Augenarztes. Bd.97.) (Gem.m. Th. N. Waub- 
ke)
Gefäßerkrankungen des Auges.- Stuttgart: 
Enke 1983. (=Bücherei des Augenarztes. 
Bd.95.) (Gem.m. Th. N. Waubke)
Therapie arterieller Gefäßverschlüsse der 
Netzhaut.- In: ebd. S. 23-28.
Vitrektcmie bei Endophthalmitis.- In:
Kl in. Mbl. Augenheil kd. 182. 1983, S. 30-
35. (Gen.m. A.Kampik)
Augenärrtliche Aspekte bei Kraniofazialen 
Mißbildungen.- In: W.Mühlbauer u. H. 
Ander! Hrsg.), Kraniofaziale Fehlbildun-




In: Fortschr. Ophth. 79. 1983, S. 492-493. 
(Gem.m. K.Riedel)
Zerebral bedingte Sehstörungen als Erst-
symptom bei subakuter, sklerosierender 
Panenzephalitis (SSPE).- In: Klin. Mbl. 
Augenheilk. 182. 1983, S.290-293. (Gem.m. 
Ch. Förster u. K.Bise)
Neubauer, Lorenz, Dr.med.
Specular microscopic appearance of the 
corneal endothelium in Iridocorneal Endo-
thelial Syndrome.- In: Arch. Ophthalmol.
101.1983, S.916-918. (Gem.m. H.M.Leibo- 
witz, O.-E.Lund)
Clinical examination of the crystalline 
lens by retrocorneal specular microscopy.- 
In: Ophthalmology. 90.1983, S.346-351. 
(Gem.m. S.S.Oak, R.A.Laing, H.Nogawa u. 
Y.Majima)
Endothelmikroskopische Untersuchungen nach 
Kurzzeitkonsevierung tierischer Hornhäu-
te.- In: Fortschr. Ophthalmol. 80.1983,
S.235-238. (Gem.m. R.A.Laing u. H.M.Leibo- 
witz)
Clinical observations of corneal endothe-
lial cell fusion in the human cornea.- In: 
Invest. Ophthalmol, vis.Sei. 24.Suppl. 
1983, S.125. (Gem.m. S.S.Oak, R.A.Laing, 
H.M.Leibowitz)
Mitosis of human corneal endothelial cells 
in vivo.- In: ebd. (Gem.m. R.A.Laing, 
S.S.Oak, H.M.Leibowitz)
Fusion of endothelial cells in stored 
corneas.- In: ebd. S.175. (Gem.m. 
R.A.Laing, H.M.Leibowitz, S.S.Oak, R.S.Ba- 
ratz)
Coalescence of endothelial cells in the 
traumatized cornea. I. Experimental obser-
vations in cryopreserved tissues.- In: 
Arch.Ophthalmol. 101.1983, S.1787-1790. 
(Gem.m. R.A.Laing, H.M.Leibowitz, S.S.Oak)
Coalescence of endothelial cells in the 
traumatized cornea II. Clinical observa-
tions.- In: ebd. S.1712-1715. (Gem.m. 
R.A.Laing, H.M.Leibowitz, S.S.Oak)
Endothelmikroskopie bei Hornhautdegenera-
tion .- In: Degenerative 
Erkrankungen des Augen. 1983, S.52-60.
(=K1in. Mbl.Augenheilk. Beih. 97.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mitosis of human corneal endothelial 
cells in vivo. Ausstelung, Ass. for Re-
search in Vision and Ophthalmology Incor-
porated (ARVO), Sarasota, Florida 1.-
6.5.83. (Gem.m. R.A.Laing, S.S.Oak, 
H.M.Leibowitz)
- Clinical observations of corneal endo-
thelial cell fusion in the human cornea, 
ebd. (Gem.m. R.A.Laing, S.S.Oak, H.M.Lei- 
bowi tz)
- Endothelmikroskopie bei Hornhautdegene-
ration. Referat a.d. XVIII.
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Essener Fortbildung für Augenärzte, 7.-
11.2.83.
- Einführung in die Endothelmikroskopie. 
Kurs auf der Essener Fortbildung für Au-
genärzte, 1983. (Gem.m. Dr.Hartmann, Köln)
- Endothelmikroskopie an der Hornhaut 
bei degenerativen und dystrophischen Er-
krankungen derselben. Ges.f.Morphologie u. 
Physiologie, München e.V., 17.2.83.
- Fusion of endothelial cells in stored 
corneas. Ass. for Res. in Vision and Oph-
thalmology Incorporated (ARVO), Sarasota, 
Florida 1.-6.5.83.
- Regenerative endotheliale Zellfusionen 
nach Gefriertrauma. 81. Tagg.d.Dt.Ophthal - 
mol. Ges., Heidelberg 18.-21.9.83.
- Ambulante Diagnostik und Therapie von 
Immunreaktionen nach Keratoplastik, MOG,
10.12.83.
- Forschungsaufenthalt v. 1.7.81 -
30.6.83. a.d. Boston Univ., Dept. Ophthal-
mology, Boston, USA mit Mitteln der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Riedel, Klaus, Dr.med.
Ungeklärte tapetoretinale Degeneration? 
Consilium diagnosticum.- In: Fortschr. 
Ophthalmol. 79.1983, S.492-493. (Gem.m.
0.-E.Lund)
Gibts es Zusammenhänge zwischen entzündli-
chen Erkrankungen am Zahn und ophthalmolo- 
gisehen Erkrankungen?- In: Dt. zahnärztl. 
Z. 38.1983, S.180-187. (Gem.m. G.Maschins- 
ki)
Bilateral and monolateral mesodermal cor-
neal metaplasia.- In: Br.J.Opthalmol.
67.1983, S.320-323. (Gem.m. V.Klauss)
Onkozytome der okulären Adnexe.- In: ebd.
S.544-548. (Gem.m. A.Kampik)
Histopathologische Veränderungen im proxi-
malen Faszikulus optikus nach therapeuti-
scher Bestrahlung.- In: Fortschr. Ophthal-
mol. 80. 1983, S.48-52. (Gem.m. A.Kampik, 
F.H.Stefani)
Welche Prognose hat eine Glaskörper-Adhä-
sion?- In: Selecta-Forum. 16.1983,
S.1515-1517.
Die Bedeutung der prolabierten Iris nach 
traumatischer Bulbuseröffnung für die 
Epitheleinwachsung und Epithelimplantation 
in das vordere Augensegment.- In: Fort-
schr. Ophthalmol. 79.1983. (im Druck) 
(Gem.m. F.H.Stefani u. P.Jehle)
Wahrnehmungsstörungen im peripheren Ge-
sichtsfeld unter Alkoholeinfluß. Untersu-
chungen mit dem automatischen Perimeter 
OCTOPUS.- In: Kl in.Mbl.Augenheilk. (im 
Druck) (Gem.m. Th. Gilg, E.Liebhardt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Subretinale Proliferationen als Spät-
folgen von Aderhautrupturen. Posteraus- 
stellung, 81. Zusammenkunft d.Dt.Ophthal - 
mol. Ges., Heidelberg 17.-21.9.83. (Gem.m. 
St.Vogel)
AUGENKLINIK
- Die Bedeutung der prolabierten Iris 
nach traumatischer Bulbuseröffnung für die 
Epitheleinwachsung in das vordere Augen-
segment. ebd. (Gem.m. F.H.Stefani u.
P.Jehle)
- Morphologie und Pathologie des Glaskör-
pers, Symptome der Ablatio retinae. 14. 
Ablatio-Kurs d. H.Wacker-Fonds, München
29.4.83. (Gem.m. A.Kampik)
- Zellweger' Syndrom. Fallvorstellung 
anl. d. XI. Treffens d. dt.-sprachigen 
Ophthalmologen, Freiburg 17.9.83.
- Ausbildungsstipendium der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft für Ophthalmologie, 
Massachusetts Eye and Ear Infirmary d. 




- Chiasmasyndrom mit tei1 reversiblen 
Gesichtsfeldausfällen bei suprasellärer 
benigner Sinushistiozytose. ebd. (Gem.m. 
K.-P.Boergen)
Stefani, Fritz, Dr.med., Prof.
Verlauf eines über 30 Jahre beobachteten 
Aderhautmelanoms.- In: Klin.Mbl.Augen- 
heilk. 182.1983, S.229-231. (Gem.m. K.Gut-
zeit u. G.Mackensen)
Onkozytome der okulären Adnexe.- In: ebd.
S.544-548. (Gem.m. K.Riedel u. a.Kampik)
Histopathologische Veränderungen im proxi-
malen Faszikulus optikus nach therapeuti-
scher Bestrahlung.- In: Fortschr. Ophthal-
mol. 80. 1983, S.48-52. (Gem.m. K.Riedel, 
A.Kampik)
Das Auge als Hirnmodell. (^Referat).- In: 
Fortschr. Ophthalmol. 80.1983, S.366-368.
Doktoranden;
K.Raithel: Die intraokulare Siliconöl- 
Injektion. Eine Möglichkeit der intraoku-
laren Behandlung der Ablatio retinae.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Degenerative Veränderungen der Iris und 
der KammerwinkelStrukturen (=Referat). 
Essener Fortbildung f. Augenärzte, 6.2.83.
- Irisprolaps: Abtragen oder rücklagern? 
Zur intraoperativen Prophylaxe der Epi-
thelimplantation. 81. Tagg.Dt.Ophthal-
mol .Ges., Heidelberg 18.-21.9.83.
- Die Bedeutung der prolabierten Iris 
nach traumatischer Bulbuseröffnung für die 
Epitheleinwachsung in das vordere Augen-
segment. ebd. (Gem.m. K.Riedel u. P.Jehle)
- Können pneumatische Druckwellen Amoti- 
onen verursachen? ebd. (Gem.m. T.Neuhann)
- Postoperative Behandlung im Vorderab-
schnitt (Kurs). Essener Fortbildung f. 
Augenärzte, 6.2.83. (Gem.m. K.-B.Mellin)
- Morphologische Befunde bei Ablatio 




- Atypical scleral plaque. Eur. Ophthal-
mie Pathology Soc., Groningen /Holland
17.-20.5.83.
- Die postoperative Betreuung des tumor-
kranken Patienten. 38. Vers. Nordwestdt. 
Augenärzte, Göttingen 28./29.5.83.
- Ungewöhnliche Befunde bei intraokularer 
Druckerhöhung. Czechosloval Congr. of 
Ophthalmology, Prag 29.6.83.
- Aktuelle diagnostische und therapeuti-
sche Probleme aus der Augenheilkunde: Das 
Symptom des Exophthalmus (Protrusio bul- 
bi). Therapiewoche, Karlsruhe 2.9.83.
- Skleraveränderung über einem malignen 
Melanom. 11. Dt.Ophthalmo-Pathologen Tref-
fen, FReiburg 17.9.83.
- Das Pterygium und die Therapieerfolge 
bei kombinierter chirurgisch-radiologi-
scher Behandlung. Tagg. Verein!gg. Bayer. 
Augenärzte, München 31.10.-1.11.83.
(Gem.m. H.Schröder)
- Gewebsreaktionen auf nieder- und hoch- 
visköses Silikonöl. ebd.
- Ruthenium 106-Applikation und Indikati-
onen bei i.o. Melanomen. Münchner Ophthal-
mol. Ges., 10.12.83. (Gem.m. O.-E.Lund u. 
r.Rohloff)
Vogel, Stefan, Dr.med.
Zur Früherkennung der diabetischen Nephro-
pathie: Beta^-Mikroglobul ine im Serum.- 
In: Klin.Wscnr. 1983, S.1209-1215. (Gem.m. 
F.-D.Goebel, T.Schmeidl, H.S.Füßl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster a.d. 81. Tagg. Dt.Ophthalmol. 
Ges., Heidelberg 1983. (Gem.m. K.Riedel)
Weinberg, Wolfram,
Komplikationen bei der Laserkoagulation 
durch das Panfunduskop.- In: Fortschr. 
Ophthal. 79.1983, S.434-437. (Gem.m. 
R.Birngruber, B.Lorenz, J.-H.Greite, V.- 
P.Gabel)
Die Änderung des Reflexionsvermögens der 
Nezthaut als Maß für die räumliche Ausdeh-
nung der thermisch induzierten Gewebsschä-
digung bei der therapeutischen Photokoagu-
lation. Inaugural.-Diss. Frankfurt 1983.
KLINIK U. POLIKLINIK F. HALS-, NASEN-
U. OHRENKRANKE
Gastpar, Helmut, Dr.med., Prof.
The inhibition of cancer cell stickiness 
by somatostatin.- In: Res.Exp.Med. 182. 
1983, S.l-6.- (Gem.m. M.Zoltobrocki,
P.W.Weissgerber)
Klinische Anwendungsmöglichkeiten für 
Heparin unter Ausschluß der thromboemboli- 
schen Erkrankungen.- {n: Folia Angiol.
31.1983, S.243-248.
Zur Pathophysiologie und Inhalatations- 
therapie entzündlich-degenerativer 
Schleimhauterkrankungen der oberen und 
unteren Luftwege.- In: Apotheker-Journal.
5,1.1983, S.45.
Orale Antikoagulatien und Aggregationshem- 
mer in der adjuvanten Tumortherapie.- In: 
H.Köstering (Hrsg.), Onkologie und Blutge-
rinnung.- Basel: Editiones Roche 1983,
S.177-189.
Plättchenaggregationshemmer in der Krebs-
forschung.- In: ebd. S.201-214. (Gem.m.
J.L.Ambrus.
Heparin und Heparinoide.- In: H.P. Kuem- 
merle u. N.Goosens (Hrsg.), Klinik 
und Therapie der Nebenwirkungen. 3.Aufl.- 
Stuttgart: Thieme 1983, S.493-533.
Beeinflussung der Metastasierung durch 
Hemmung der Thrombozytenaggregation. Expe-
rimentelle und Klinische Ergebnisse.- In: 
Laryng. Rhinol. 62.1983, S.578-585.
KLINIK U. POLIKLINIK F. HALS-,
NASEN- U. OHRENKRANKE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Local application of a fibrin seal as 
the only hemostyptic method in tonsillec-
tomies and adenectomies in patients with 
bleeding disorders. Int. Symp. Fibrin Seal 
in Head and Neck Surgery, Fondation Port-
mann, Bordeaux 1983.
- Gluing fascia or dura implants in fron- 
to-basal or latero basal fractures of the 
skull base. ebd.
- Fokale Infektionen im HNo-Bereich. 
Indikation zu konservativer und operativer 
Herrdsanierung im Kindesalter. 11. Kinder- 
kardiologisches Wochendseminar, Dt.Herz-
zentrum, München 1983.
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
Barran, Werner, Dr.med.
Toxisches Schocksyndrom.- In: Der Haut-
arzt .34.1983, S.55-58. (Gem.m. G.Plewig)
Bratin-Falco, Otto, Dr.med., Dr.med.h.c., 
Prof.
Low- and high-risk malignant melanoma.- I. 
Evaluation of clinical and histological 
prognosticators in 585 cases.- In: Eur.
J.Cancer Clin.Oncol. 19.1983, S.227-235. 
(Gem.m. C.Schmoeckel, A.Bockelbrink, 
H.Bockelbrink, J.Koutsis)
Low- and high-risk malignant melanoma.-
II. Multivariate analysis for a prognostic 
classification.- In: Eur. J.Cancer
Clin.Oncol. 19.1983, S.237-243. (Gem.m.
C.Schmoeckel, A.Bockelbrink, H.Bockel- 
brink, J.Koutsis)
Low- and high-risk malignant melanoma.-
III. Prognostic significance of the resec-
tion margin.- In: Eur. J.Cancer Clin.On-
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col. 19. 1983, S.245-249. (Gem.m.
C.Schmoeckel, A.Bockelbrink, H.Bockel-
brink, J.Koutsis)
Lymphomatoide Papulose.- In: Hautarzt.
34.1983, S.59-65. (Gem.m. J.Nikolowski,
G.Burg u. C.Schmoeckel)
Röntgenweichstrahltherapie bei Lidbasalio-
men.- In: ebd. S.118-122. (Gem.m. M.Land-
thal er, B.Hendel, K.Schiele-Luftmann)
Röntgenweichstrahl therapie der Induratio 
penis plastica.- In: ebd. S.171-174.
(Gem.m. M.Landthaler, W.Kodalle)
Die sterile Behcet-Pustel: eine typische 
Hautmanifestation des Behcet Syndroms.- 
In: Dt.med.Wschr. 108.1983, S.820-825. 
(Gem.m. Ch.Luderschmidt, H.H.Wolff)
Metronidazoltherapie der Rosacea.- In: 
Hautarzt. 34.1983, S.261-265. (Gem.m. H.C. 
Körting)
Maligne Lymphome der Haut.- In: Internist.
24.1983, S.306-320. (Gem.m. G.Burg)
Structural Alterations of Axillary Eccrine 
Sweat Glands in Hyperhydrotics Following 
Long-Term Treatment with Aluminium Chlori-
de Hexahydrate. (=Abstr.)- Arch.Derma-
tol.Res. 275.1983, S.270- (Gem.m. E.Hölz- 
le)
Vitamin A Analogs After the Regulation of 
Collagen Synthesis in Connective Tissue 
Cells. (=Abstr.) - In: ebd. S.280. (Gem.m.
R. Hein, T.Krieg)
Pityriasis Rubra Pilaris: A Clinico-Patho- 
logical and Therapeutic Study with Special 
Reference to Histochemistry, Autoradiogra-
phy, and Electron Microscopy.- In: ebd.
S. 287-295. (Gem.m. F.Ryckmanns,
C.Schmoeckel u. M.Landthaler)
Erregernachweis im Blut bei disseminierter 
Gonokokkeninfektion.- In: Hautarzt.
34.1983, S.403-406. (Gem.m. H.C.Korting, 
U.Neubert)
Morphologische Untersuchungen zur Behand-
lung von Naevi flammei mit dem Argonla-
ser.- In: ebd. S.548-554. (Gem.m. M.Land-
thaler, M.Dorn, D.Haina, K.Klepzig, W.Wai- 
delich)
Circulating Sezary Cells in the Diagnosis 
of Sezary-Syndrome (Quantitiative and 
Morphometrie Analyses).- In: J.Investgat. 
Dermatol. 81. 1983, S.314-319. (W.Stolz,
C.Schmoeckel, G.Burg)
Erworbenes Immundefekt-Syndrom (AIDS).- 
In: MMW. 25.1983, S.1135-1139. (Gem.m.
J.Ring, P.Rieber, G.Riethmüller)
Collagen Synthesis in Generalized Mor-
phea.- In: Arch.Dermatol.Res. 275. 1983, 
s.393-396. (Gem.m. Th.Krieg, J.S.Perlish, 
R.Fleischmajer)
Die Rolle der intraoperativen Kryostat- 
schnittdiagnostik bei klinischem Verdacht 
auf malignes Melanom unter besonderer
Berücksichtigung bestimmter feingewerbli-
cher Kriterien für die Differential diagno-
se.- In: Hautarzt. Suppl.VI. 1983, S.34. 
(Gem.m. H.C.Korting, B.Konz)
Treatment of Cutaneous T-Cell Lymphomas 
with TP-5.- In: Acta Derm. Venerol. 
(Stockh.) 63. 1983, S.524-529. (Gem.m. 
B.Przybilla, G.Burg, C.Schmoeckel)
Hautwarzen und Kolonpolypen - Zusammenhang 
nich auszuschließen.- In: Medical Tribune,
41. 14.0kt. 1983.
Die Haut zwischen Individuum und Umwelt.- 
In: Ärzte-Zeitung.3. 27:2. (»Interview)
Cutaneous Lymphomas, pseudolymphomas and 
related disorders.- Berlin u.a.: Springer. 
(Gem.m. G.Burg)
Fortschritte der praktischen Dermatologie 
und Venerologie. Bd.10.- Berlin u.a.: 
Springer 1983. (Gem.m. G.Burg)
Dermatologie und Venerologie. 3. neubearb. 
Aufl.- Berlin u.a.: Springer 1983. (Gem.m.
G.Plewig u. H.H.Wolff)
Polymorphonuclear leucocytes and epidermal 
cell proliferation in psoriasis.- In:
N.A.Wright u. R.S.Camplejohn (Hrsg.), 
Psoriasis: Cell Proliferation.- Edinburgh: 
Churchill Livingstone 1983. (Gem.m. A.Ga- 
losi u. J.Kummermehr)
Aquired Immune Defiency Syndrome (AIDS) - 
Case reports and diagnostic consideration 
with regard to the different stages of the 
disease. (»Kurzfassung).- In: Kongreßband 
1st Eur. AIDS Symposium Bologna. (Gem.m.
J.Ring, Ch. Luderschmidt)
Doktoranden:
Christoph Männe!: Untersuchungen zum Nach-
weis von zirkulierenden Immunkomplexen bei 
verschiedenen dermatologischen Krankheits-
bildern. 1983.- Operativtherapie maligner 
Melanome:Klinik- und Behandlungsergebnisse 
an der Dermatologischen Klinik und Poli-
klinik der LMU. 1983.- Gerhard Kneib: 
Operative Therapie von Basaliomen und 
spinozellulären Karzinomen: Klinik und 
Berhandlungsergebnisse an der Dermatologi-
schen Klinik und Poliklinik der LMU.
1983.- Erika Veitl: Die Fibronectin- 
Konzentration im Plasma bei verschiedenen 
Dermatologischen Erkrankungen. 1983.- 
Johannes Gerstmeier: Entzündungsprofile 
bei progressiver systemischer Sklerodermie 
(PSS) und zirkumskripter Sklerodermie mit 
systemischer Beteiligung. Korrelation mit 
Klinik, Prognose und Verlauf. 1983.- Pho-
totoxische Komplementaktivierung bei Por- 
phyria cutanea tarda. 1983.- Hubert Holz-
mann: Die Bedeutung des 19S.IgM-FTA-ABS- 
Test für die Syphilisserologie. 1983.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Sclérodermie circonscrite panscléro-
tique maligne. Journées Dermatologique de 
Paris, 10.-12.3.83.
(Gero.m. C.Schmoeckel u. L.Heider)
- Pathogenese, Histologie und Klinik der 
Psoriasis. 5.Fortbildungstagg. Psorias-
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is/Psoriasisarthritis. Rheumaklinik Ober-
ammergau 16.4.83.
- AIDS - erworbenes Immunmangelsyndrom 
als sexuell übertragenen Erkrankung. Fort- 
bildungsveranst. Dermatol. Klinik d. Univ. 
München, 27.4.83.
- Heutiger Stand der Syphilis-Therapie, 
ebd.
- Bilan thérapeutigue du "Groupe Mélano-
me" de Munich. XVIIe Congés de L'associ-
ation des Dermatologistes et Syphiligra-
phes de Langue Française, Bruxelles 2.-
4.6.83. {Gem.m. D.Holzel, B. Konz, M.Land-
thal er, Ch.Schmoeckel)
- Klinik des malignen Melanoms. Dermatol. 
Univ. Klinik und Tumorzentrum München,
22.6.83.
- Behandlung nichtvaskulärer Hautverände-
rungen mit dem Argonlaser. Laser 83, 6. 
Int. Kongr., München 27.6.-1.7. 83.
(Gem.m. M.Landthaler, D.Haina, R.Brunner,
W.Waidelich)
- Experimentelle Untersuchungen zum Ein-
fluß von Laserlicht niedriger Leistungs-
dichte auf die Epidermisgeneration. ebd. 
(Gem.m. R.Brunner, M.Landthaler, D.Haina,
W.Waidelich)
- Optische Eigenschaften menschlicher 
Haut. ebd. (Gem.m. D.Haina, M.Landthaler, 
W.Waidelich)
- Laser in Dermato-Therapie. Verhand-
lungsbericht d. Dt.Ges.f. Lasermed. e.V.,
l.Tagg, München 3.-6.11.82. (Gem.m. 
M.Landthaler, D.Haina, W.Waidelich)
- Maligne Melanome: Erfahrungen und Ent-
wicklungen. 3. Heinrich-Trenäus-Quincke- 
Gedächtnisvorlesung, Kiel 23.9.83. - Com-
parison of Argon and Nd: YAG lasers in the 
treatment of vascular lesions. 5th Int. 
Congr. of Laser Medicine and Surgery, 
Detroit, MI, USA 7.-9.10.83. (Gem.m. 
M.Landthaler, D.Haina, R.Brunner, F.Frank. 
S.Gailhofer, W.Waidelich)
- Penicillin Concentrations in Serum and 
Cerebrospinal fluid after pplication in 
neurosyphilitic patients. 5.Int.Meeting of 
Int. Soc. for STD Res., Seattle, USA
3.8.83. (Gem.m. U. Neubert, S.Lee)
- Transmission of laser light through 
human skin. 5th Int. Congr. of Laser Medi-
cine and Surgery, Detroit, Michig., USA
7.-9.10.83. (Gem.m. D.Haina, M.Landthaler, 
W.Waidelich)
- Nd: YAG laser treatment of skin tumors, 
ebd. (Gem.m. R.Brunner, M.Landthaler,
C.Gebhard, D.Haina, F.Frank. W.Waidelich)
- Hermann-Pinkus-Honorary Lecture: Dia-
gnosis and classification of malignant 
lymphomas of the Skin. Meeting of the 
Michigan Dermatological Soc., Detroit, 
Mich., USA 9.11.83.
- Malignant Melanoma - Newer develop-
ments. ebd.
- Verleihung der Unna-Medaille an Herrn 
Dr.Dr.h.c. Kurt Hermann durch den Präsi-
denten der Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft an!. der X. Fortbildungswoche 
für praktische Dermatologie und Venerolo-
gie, München 25.7.83.
Brunner, Reinhold, Dr.med.
First experiences with the Nd: YAG laser 
in dermatology.- In: S.T.N.Joffee, Neody-
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mium-YAG laser in Medicine and Surgery.- 
New York u.a.: Elsevier 1983, S.176-183. 
(Gem.m. M.Landthaler, D.Haina, F.Frank, 
W.Waidelich, O.Braun-Falco)
Floride orale Papi 11 omatose (Papillomato-
sis mucosae carcinoides).- In: O.Braun- 
Falco u. G.Burg (Hrsg.), Fortschritte der 
praktischen Dermatologie und Venerologie. 
Bd.10.- Berlin u.a.: Springer 1983,
S.454-455. (Gem.m. F.Stark)
Argonlasertherapie eines Naevus verruco-
sus.- In: ebd. S.466-467. (Gem.m. M.Land-
thaler u. D.Haina)
Nd: YAG Laser Therapy of Skin Tumours.- 
In: Lasers in Surgery and Medicine.3.1983, 
S.166. (Gem.m. M.Landthaler, C.Gebhard,
D.Haina, F.Frank, W.Waidelich, O.Braun- 
Falco)
Comparison of Argon - and Nd:YAG Laser in 
the Treatment of Vascular Lesions.- In: 
ebd. S.148. (Gem.m. M.Landthaler, D.Haina, 
F.Frank, W.Waidelich, O.Braun-Falco)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Experimentelle Untersuchungen zum Ein-
fluß von Laserlicht niedriger Leistungs-
dichte auf die Epidermisregeneration.
Laser 83, Opto-Electronics. 6. Int.
Kongr., München 27.6.-1.7.83. (Gem.m. 
M.Landthaler, D.Haina, W.Waidelich,
O.Braun-Falco)
- Behandlung nicht-vaskulärer Verände-
rungen mit dem Argonlaser, ebd. (Gem.m. 
M.Landthaler, D.Haina, W.Waidelich, 0. 
Braun-Falco)
- Optische Eigenschaften der Haut.- ebd. 
(Gem.m. D.Haina, M.Landthaler, W.Waide-
lich, O.Braun-Falco)
- Nd:YAG Laser Therapy of Skin Tumors.
5th Int. Congr. of Laser Medicine and 
Surgery, Detroid/USA 7.10.-9.10.83.
(Gem.m. M.Landthaler, C.Gebhard, D.Haina, 
F.Frank, W.Waidelich, O.Braun-Falco)
- Laserbehandlung nicht-vaskulärer Verän-
derungen im Kopfbereich. 6. Jahrestagg. d. 
Vereinigg. f. Operative Dermatologie, Kas-
sel 9.-11.9.83. (Gem.m. M.Landthaler, D. 
Haina, F.Frank, W.Waidelich, O.Braun- 
Falco)
- Lichtinduziertes Arzneimittelexanthem 
während der Behandlung mit Carprofen. XI. 
Jahrestagg.d.Arbeitsgemeinschaft Dermato-
logische Forschung, Kiel 11.-13.11.83. 
(Gem.m. B.Przybilla, J.Ring)
- Effekte des Nd-YAG-Lasers an der Haut. 
Poster ebd. (Gem.m. M.Landthaler, C.Geb-
hard, D.Haina, F.Frank)
Burg, Günter, Dr.med., Prof.
Treatment of Cutaneous T-Cell Lymphomas 
with TP-5.- In: Acta Derm. Venerol. 
(Stockh.) 63. 1983, S.524-529. (Gem.m. 
B.Przybilla, C.Schmoeckel, 0. Braun-Falco)
Immunoregulatory effect of a synthetic 
thymopoietin pentapetide on the primary 
DNCB contact allergy time (CAT) in guinea 
pigs.- In: Arch.Derm.Res. 273.1982, S.186.
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(Gem.m. D.Weinmann, B.Przybilla u. Ch. 
Thieme)
Bericht über die X. Fortbildungswoche für 
praktische Dermatologie und Venerologie.- 
In: Derm. u. Kosmet. 24.1983, S.68-78.
Iatrogener, durch Polyvinylpyrrol idon 
(PUP) induzierter "Pseudoturaor" der Haut.- 
In: Hautarzt. 34.1983, S.555-560.
(Gem.m. G.Oehlschlaegel. K.H.Marquart,
G.Steuer)
Identification of cells in dermal infil-
trates.- In: Proc. of the XVIth Int. Con- 
gr. of Dermatol, Univ. of Tokyo Pr. 1983, 
S.559-602. (Gem.m. W.Vloten)
Fatal, penicillin-induced, generalized, 
postinflammatory elastolysis (cutis la-
xa).- In: Am. J.Dermatopathol. 5.1983.
S.267-276. (Gem.m. H.Kerl, K.Hashimoto)
Dermatosen durch Neuropathien.- In: 
O.Braun-Falco u. G.Burg (Hrsg.), Fort-
schritte der praktischen Dermatologie und 
Venerologie. Bd.10.- Berlin u.a.:
Springer 1983, S.28-35. (Gem.m. D.Burg)
Circulating Sézary Cells in the Diagnosis 
of Sézary-Syndrome (Quantitiative and 
Morphometric Analysis).- In: J.Investgat. 
Dermatol. 81. 1983, S.314-319. (W.Stolz,
C.Schmoeckel, G.Burg)
Dinitrochlorobenezene contact allergy time 
(DNCB-CAT) - a new model for quantitative 
evaluation of cellular immunity.- In:
Arch.Derm.Res. 273. 1982, S. 187. (Gem.m. 
B.Pruybilla, Ch. Thieme)
Evaluation of the immune status in vivo by 
the 2,4-dinitro-l-chloro-benzene contact 
allergy time (DNCB-CAT).- In: Dermatológi-
ca. 167. 1983, S.l-5. (Gem.m. B.Przybilla 
u. C.Thieme)
Cutaneous Lymphomas, pseudolymphomas and 
related disorders.- Berlin u.a.: Springer 
1983. (Gem.m. 0. Braun-Falco)
Fortschritte der praktischen Dermatologie 
und Venerologie. Bd.10.- Berlin u.a.: 
Springer 1983. (Gem.m. G.Burg)
Doktoranden:
K. Albert: Methode zur kombinierten enzym- 
zytochemisehen Phänotypisierung dermaler 
Infiltrate. Diss. München 1983.- A.Wege-
ner: Retrospektive Untersuchungen zur 
symptomatischen Behandlung maligner T- 
Zell-lymphome der Haut. Diss. München 
1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Dermatosen durch Neuropathien. X. Fort-
bildungswoche f. prakt. Dermatologie u. 
Venerologie, München 25.-29.7.83. (Gem.m.
D.Burg)
- Parapsoriasis: Dia-Klinik, ebd.
- Progressive nodular cutaneous histiocy-
tosis resembling sinus histioctosis. 4. 
Int. Dermatopathology, Colloquium, Berlin 
15.-18.6.83. (Gem.m. Ch.Schmoeckel u.
DERMATOLOGISCHE KLINIK U.POLIKLINIK
O. Braun-Falco)
- Klassifikation und Stadieneinteilung 
kutaner Lymphome. IV.Congr. Internazionale 
di Dermatologia, Terme di Comano, 4.-
5.6.83.
- Zum Wandel des Retikulosebegriffes in 
der Dermatologie. Wiss. Jahressitzung d. 
ÖDG, Graz 28.5.83.
- Lymphomas - Breakfast Roundtable. I. 
World Congr. on cancers of the skin, New 
York 18.-20.5.83.
- Treatment of lymphomas, ebd.
Erste Erfahrungen einer Stadieneinteilung 
von Hautlymphomen auf der Basis des TNM- 
Systems. Projektbegleitende Fachtagg., 
Feldstudien zur Validierung des TnM-Sys- 
tems der Ulce, Munster/Hornheide 15.- 
16.483.
- Allergische Dermatosen in der Praxis. 
Ärztl. Kreis- und Bezirksverb., Ebersberg
16.3.83.
- Diagnose und Klassifikation maligner 
Hautlymphorae. Fortbildungsvortrag, Göttin-
gen 24.2.83.
- Diagnostisches Vorgehen bei Lymphomen 
der Haut. Fortbildungsvortrag, Lübeck
23.2.83.
- Cutaneous lymphoma project group. EORTC 
Councel meeting, Brüssel 18.2.83.
- Pseudolymphomas: Differentiaton from 
malignant lymphomas. Int. conf. on cutane-
ous oncology, Den Haag 12.-16.9.83.
- Linfoni cutanei: classificazioni ed 
aspetti istologici. Convegno di istopato- 
logia cutanea. Mecerata/Ital. 16.-17.9.83.
- Plasma cells accumulating around epi-
dermal neoplasias. Immunoenzymatic stai-
ning of paraffin sectins. Immunodermatolo- 
gy Symposium, London 9.-10.9.83. (im Druck 
bei Butterworths)
- Longitudinal study of surface antigen 
pattern in cutaneous T-cell lymphomas, 
ebd. (im Druck ebd.) (Gem.m. P.Kaudewitz,
P. Kind, P.Rieber, C.Berger, r.Edelson u.
0. Braun-Falco)
- Akne - Klinik, Pathogenese, Therapie. 
Fortbildungsvortrag vor der Ärztl. Labor-
gemeinschaft, Neu-Ulm 8.11.83.
- Progressive nodular cutaneous histiocy-
tosis. American Academy of Dermatology,
1. -6.12. 83. (Gem.m. C.Schmoeckel u.
O. Braun-Falco)
- Fixed tissue technique for the immuno- 
phenotyping of cutaneous B-cell-Lymphomas, 
ebd.
- Examination of malignant lymphomas for 
expression of the p y core protein of the 
human T-cell lymphoma-leukemia virus. 39. 
Tagg.d.Dt.Ges.f.Hyg. u. Mikrobiol., Bonn
3.-6.10.83. (Gem.m. G.Kreeb u. R.Hehlmann)
- Pseudolymphoma: methods for the diffe- 
rntiation of dermal infiltrates. Luncheon 
workshop. Int. Conf. on cutaneous oncolo-
gy, Den Haag 12.-15.9.83.
- Typing of immunoglobulin producing 
cutaneous B-cell lymphomas using an iimnu- 
noenzyratatic double labeling technique for 
paraffin sections. Poster, ESDR/SID Joint 
meeting, Washington/USA 27.4.-1.5.83. 
(Gem.m. U.Detmar, D.Y.Mason, P.Kaudewitz,
P. Kind, O.Braun-Falco)
- Adenomatous eccrine nevus. Wiss. Ausst. 
4.Int. Dermatopathology Colloquium, Berlin 
15.-18.6.83. (Ch.Schmoeckel)
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Dom, Michael, Dr.med.habil., Priv.Doz.
Photosensitivity die to diaprofenic acid.- 
In: Folia Allergo!. Immunol. Clini- 
ca.30.Suppl.4.1983, S.164. (Gem.m. B.Przy- 
billa, A.Galosi u. J.Ring)
Morphologische Untersuchungen zur Behand-
lung von Naevi falmmei mit dem Argonla-
ser.- In: Hautarzt. 34.1983, S. 548-554. 
(Gem.m. M.Landthaler, D.Haina, K.Klepzig, 
W.Waidelich u. O.Braun-Falco)
Systemische antimykotische Therapie - 
Aktueller Stand.- In: O.Braun-Falco u.
G.Burg (Hrsg.), Fortschritte der prakti-
schen Dermatologie und Venerologie. Bd.
10.- Berlin u.a.: Springer 1983, S.180-
186.
Dermatosen in der Schwangerschaft.- In: 
ebd. S.44-53. (Gem.m. M.Landthaler)
Hyalinosis cutis et mucosae (Lipoidprotei-
nose Urbach-Wirthe).- In: ebd. S.490-491. 
(Gem.m. Th.Krieg)
Doktoranden:
Hubert Schuster: Zur Differenzierung von 
Pityrosporum-Hefen.- Gerhard Scheck: 
Pityriasis versicolor und Tyrosinaseinhi 
bitoren
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Photosensitivity die to diaprofenic 
acid.- Poster anl. d. XII. Congr. of the 
Eur. Acad, of Allergology and Clinical 
Immunology, rom 25.-30.9.83. (Gem.m.
B.Przybilla)
- Neue Aspekte in der Therapie von Haut-
mykosen. Ärztl. Kreis- u. Bezriksverb., 
Miesbach-Tölz 25.10.83.
Eberth-Wlllershausen, Vera, Dr.med.
Histiozytosis X-Morbus Hand-Schüller- 
Christian, im Kapitel Dia-Klinik.- In:
O.Braun-Falco u. G.Burg (Hrsg.), Fort-
schritte der praktischen Der-
matologie und Venerologie. Bd.10.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 484485. (Gem.m.
F.Ryckmanns)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. d. Phiebologisehen Kollo-
quiums, München 25.11.83: Funktionelle 
Venendiagnostik unter besonderer Berück-
sichtigung der Venendruckmessung.
Galosl, Attila, Dr.med.,
Photoallergic contact dermatitis to musk 
ambrette.- In: Folia allergologica et 
immunologica clinica. 30. Suppl.4.S.164. 
(Gem.m. G.Plewig u. J.Ring)
Photosensitivity due to tiaprofenic acid.- 
In: ebd, S.164. (Gem.m. B.Przybilla,
J.Ring, M.Dorn)
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Pathogenese, Klinik und Histologie der 
Psoriasis.- In: Colloquia rheumatologica.
18. Aktuelle Rheumaprobleme. S.9-16. 
(Gem.m. O.Braun-Falco)
Distribution of T cell subsets as defined 
by monoclonal antibodies in skin lesions 
of psoriasis.- In: Arch.Derm.Res.
(Gem.m. P.Kaudewitz, O.Braun-Falco,
P.Kind, P.Rieber, G.Riethmül 1er)
Alkohol-Anaphylaxie: Allergie gegenüber 
dem Äthanol-Metaboliten Essigsäure.- In:
Dt.Med.Wschr. (Gem.m. B.Przybilla, J.Ring)
Allergie gegen Gummihandschuhe?- In: ebd. 
34.S.1296. (Gem.m. B.Przybilla)
Haut und Hautanhangsgebilde.- In: M.Eder 
u. P.Gedigk (Hrsg.), Lehrbuch der allge-
meinen Pathologie und pathologischen Ana-
tomie. Berlin u.a.: Springer . (Gem.m.
G.K.Steigleder)
Polymorphonuclear leucocytes and epidermal 
cell proliferation in psoriasis.- In:
N. A.Wright u. R.S.Camplejohn (Hrsg.), 
Psoriasis: Cell Proliferation.- Edinburgh: 
Churchill Livingstone 1983. (Gem.m.
O. Braun-Falco u. J.Kummermehr)
Wirkung von Amiodaron bei Patienten mit 
komplexen ventrikulären Arrhythmien.- In:
G.Breithardt u. F.Loogen (Hrsg.), Neue As-
pekte in der medikamentösen Behandlung von 
Tachyarrhythmien. München: Urban & Schwar-
zenberg S.223-229. (Gem.m. F.Theisen,
C.R.Pickardt, R.Jordan, W.Meister. K.Thei- 
sen u. H.Jahrmärker)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lichtdermatosen. Weiterbildungskurs der 
“Physikalischen Medizin", Großhadern 16.-
21.1.83.
- Behandlung der Psoriasis. Fortbildungs- 
veranst. d. Dermatol. Klinik u. Poliklinik 
München, 6.2.83.
- Pathogenese, Klinik und Histologie der 
Psoriasis. 5. Rheumafortbi1 dungs-
tagg.d.Rheumakl inik Oberammergau, 16.4.83.
- Hydroa vacciniformia. X. Fortbildungs-
woche f. prakt. Dermatologie u. Venerolo-
gie d. LMU München, 25.-29.7.83.
- Photoallergisches Kontaktekzem durch 
Duftstoffe. Fortbildungstagg.d. Österr. 
Ges.f.Immunol. u. Allergo!., Wien 6.6.83.
- Photoallergisches Ekzem durch Ambrette 
Moschus. 16. Fortbildungskongr. d. ärztl. 
Arbeitsgem. f. angewandte Allergol., 
Münster 13.-15.10.83.
- Kontakturtikaria bei Metzgern. Fortbil- 
dungsveranst. d. Allergolog. Ges., München
23.2.83.
- Kontakturtikaria bei Schlachtern.
3.RAST-Symp., Köln 16.4.83.
- Photoallergic contact dermatitis due to 
musk ambrette. Poster, a.d. XII. Kongr. d. 
Eur. Akad. f. Allergol. u. klin. Immunol., 
Rom 25.-30.9.83. (Gem.m. G.Plewig, J.Ring)
- Photosensitivity due to tiaprofenci 
acid. Poster ebd. (Gem. m. B.Przybilla, 
J.Ring u. M.Dorn)
- Reduction of bee keeper-hyper-immuno-
therapy by apllication of bee keeper- 
hyper-immunoglobulin. 17. Congr. Am. Ass.
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CIA, Orlando, Okt. 1983. (Gem.m. J.Ring, 
B.Przybilla, R.G.Geursen, H.X.Stick!)
Konz, Birger, Dr.med.
Malignes Melanom in lupo (Tuberculosis 
cutis luposa).- In: Z.Hautkr. 58. 1983,
S.417-422. (Gem.m. H.Schiessler u. B.-
R. Balda)
Die Rolle der intra-operativen Kryostat- 
schnittdiagnostik bei klinischem Verdacht 
auf malignes Melanom unter besonderer 
Berücksichtigung bestimmter feingewebli-
cher Kriterien für die Differential diagno-
se.- In: Hautarzt. 34. Suppl.VI. 1983,
S. 344-346. (Gem.m. H.C.Körting u. 
O.Braun-Falco)
Bilan thérapeutique du "Groupe Melanome" 
de Munich. Le Mélanome malin, Bruxelles. 
1983, S. 301-308. (Gem.m. O.Braun-Falco,
M.Holzel, M.Landthaler, Ch. Schmoeckel)
Kongenitale Naevuszellnaevi.- In: 
O.Braun-Falco u. G.Burg (Hrsg.), Fort-
schritte der praktischen Dermatologie und 
Venerologie. Bd.10.- Berlin u.a.: Springer 
1983, S.251-256.
Injizierbares Kollagen.- In: O.Braun-Falco 
u. G.Burg (Hrsg.), Fortschritte der prak-
tischen Dermatologie umd Venerologie. Bd.
10.- Berlin u.a.. Springer 1983, S. 193- 
198.
Akne tetrade.- In: ebd. S.416-419. (Gem.m. 
A.Grösser)
Physikalische Therapie.- In: ebd. S. 433- 
440. (Gem.m. A.Wiskemann, E.M.Breitbart,
F.Eichmann, H.Goldschmidt, E.Landes, 
M.Lanthaler, M.Sönnichsen)
Doktoranden:
Peter Steinseifer: Operative Therapie 
maligner Melanome: Klinik und Behandlungs-
ergebnisse an der Dermatologischen Klinik 
und Poliklinik der Ludwig-Maximilians- 
Universität München in den Jahren 1968- 
1975.- Gerd Kneib: Operative Therapie von 
Basaliomen und spinouellulären Karzinomen: 
Klinik und Behandlungsergebnisse an der 
Dermatologischen Klinik und Poliklinik der 
Ludwig-Maximilians-Universitat München in 
den Jahren 1968-1975.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Surgical problems in the treatment of 
skin tumors in the nasal-orbital region.
I. World Congr. on Cancer of the skin, New 
York 18.-20.5.83.
- Excisional surgery of giant naevi. ebd.
- Errori e schi della dermatología chi- 
rurgica. IV. Convegno Internazionale di 
Dermatología, Comano 4.-5.6.83.
- Chirurgische Therapie maligner Melano-
me. Maligne Melanome der Haut: Therapie 
und Nachsorge, München 22.6.83.
- Injizierbares Kollagen. X.Fortbildungs-
woche der Dermatologischen Klinik und 
Poliklinik der Ludwig-Maximilians-Univer-
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sität, 25.-29.7.83.
- Kongenitale Naevuszellnaevi. ebd.
- Akne tetrade. ebd. (Gem.m. A.Grösser)




- Condylomata acuminata gigantea. (Busch- 
ke-Loewenstein-Syndrom). Dia-Klinik ebd.
- Therapie von Schmaucheinsprengungen. 
Dia-Klinik ebd.
- Subkutan gestielte Lappen im Gesichts-
bereich. VI. Jahrestagg.d.Vereinigg. f. 
operative Dermatologie, Kassel 9.-11.9.83.
- Schmutztätowierungen: Therapie und 
Behandlungs-Ergebnisse ebd. (Gem.m.
A.Grösser u. M.Deschler)
- Operative Dermatologie für die Praxis. 
Fortbildungsveranst. d. Klinik f. Dermato-
logie und Venerologie. Med. Hochschule 
Lübeck, 30.11.83.
- Dermatochirurgie - Klinik und Praxis. 
Vereinigg. d. Steirischen Dermatologen, 
Graz 9.12.83.
Körting, Hans Christian, Dr.med.
Übertragung eines ß-Laktamse-bildenden 
Gonokokkenstammes zwischen zwei Deutschen 
in Hamburg.- In: Med.Welt. 34.1983,
S.666-667. (Gem.m. C.Luderschmidt, U.Neu- 
bert)
Metronidazoltherapie der Rosazea. Medika-
ment und Indikation.- In: Hautarzt.
34.1983, S.261-265. (Gem.m. O.Braun-Falco)
Erregernachweis im Blut bei disseminierter 
Gonokokkeninfektion. Kasuistik und Litera-
turübersicht.- In: ebd. S.403-406. (Gem.m. 
U.Neubert u. O.Braun-Falco)
Cultural Proof of Neisseria gonorrheae in 
Synovial Fluid in Disseminated Gonococcal 
Infection.- In: Dermatológica. 167.1983,
S.204-207. (Gem.m. D.Abeck, U.Neubert)
Distribution of Auxotypes and Correlation 
to Antibiotic Susceptibility of 169 Recent 
Clinical Neisseria gonorrheae Isolates 
from Munich.- In: Arch, dermatol. Res.
275. 1983, S.388-392. (Gem.m. G.Ruckde- 
schel u. U.Neubert)
Coincidence of Primary Malignant Melanoma 
of Skin and Eye. Report of a Case without 
B-K Mole Syndrome but with a Further Ma-
lignancy.- In: Dermatológica. 167. 1983,
S.317-321. (Gem.m. U.Blick, W.-D.Hamperl)
Hautkrankheiten bei Gastarbeiterkindern.- 
In: Hautarzt. 34. Suppl.6.1983, S.13-14.
Zur Therapie genitaler Chlamydieninfektio-
nen.- In: ebd. S.176-178. (Gem.m. U.Neu-
bert)
Die Rolle der intraoperativen Kryostat- 
schnittdiagnostik bei klinischem Verdacht 
auf malignes Melanom unter besonderer 
Berücksichtigung bestimmter 
feingeweblicher Kriterien für die Diffe-
rentialdiagnose.- In: ebd. S.344-346.
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(Gem.m. B.Konz u. 0. Braun-Falco)
Cefmenoxim bei Gonorrhoe - mikrobiologi-
sche und pharmakokinetische Untersuchun-
gen.- In: D.Adam et al. (Hrsg.), Cefmeno-
xim. Fortschritte der antimikrobiellen und 
antineoplastischen Chemotherapie. Bd.2,2. 
München: Futuramed Verl. 1983, S.387-390.
Präputialabszeß durch ß-Laktamase-bildende 
Gonokokken.- In: 0.Braun-Falco u. G.Burg 
(Hrsg.), Fortschritte der praktischen 
Dermatologie und Venerologie. Bd.10.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S.470-471. 
(Gem.m. U.Neubert C.Luderschmidt)
Cefotiam for gonorrhoea - relevant micro-
biological, pharmacokinetic and clinical 
data. (»Abstr.J- In: Proc. of the 13th 
Int. Congr. of Chemotherapy, Vienna 
1983 Part 104, S.56-59. (Gem.m. M.Schäfer- 
Korting u. U.Neubert)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Cefmenoxim bei Gonorrhoe - Mikrobiolo-
gische und pharmakokinetische Untersuchun-
gen. Cefmenoxisn-Arbeitstagg., Frankfurt
25.2.83.
- Cephalosporintherapie der Gonorrhoe.
2.Gemeinschaftstagg, nord- und westdt. 
Dermatologen, Söttingen 18.-20. 3. 83.
- Therapie der Gonorrhoe im Zeitalter der 
ß-Laktamase-Bildner, Ärztl. Fortbildungs- 
veranst. "Aktuelle Probleme bei sexuell 
übertragenen Erkrankungen", München
27.4.83.
- Therapeutische Implikationen des Resis-
tenzwandels bei Neisseria gonorrhoeae 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Wirkung neuerer Cephalosporine. Med. For-
sch. Boehringer Mannheim, Mannheim 9.5.83.
- Ceftizoxime for acute gonorrhoea - 
Excellent treatment results due to high 
suceptibility of of Neisseria gonorrhoeae 
strains. 13th Int. Congr. of Chemotherapy, 
Wien 28.8.-2.9.83. (Gem.m. U.Neubert)
- Dermatosen bei Kindern von Gastarbei-
tern. 79. Tagg.d.Dt.Ges.f.Kinderheilk., 
München 12.-15.9.83.
- Neuere Cephalosporine als Alternativen 
zum Penicillin bei der Behandlung der 
unkomplizierten Gonorrhoe. 113. Tagg. d. 
Vereinigg. südwestdt. Dermatologen, Frank-
furt, 22.-23.10.83. (Gem.m. U.Neubert)
Landthaler, Michael, Dr.med., Dr.med. 
habil., Priv.Doz.
Röntgenweichstrahltherapie bei Lidbasalio-
men.- In: Hautarzt. 34. 1983, S. 118-122. 
(Gem.m. O.BraunFalco, B.Hendel,
K.Schi ele-Luftmann)
Röntgenweichstrahltherapie der Induratio 
penis plastica.- In: ebd. S.171-174. 
(Gem.m. 0.Braun-Falco, W.Kodalle)
Bilan thérapeutique du "Groupe Mélanome" 
de Munich.- Ir: Le Mélanome Malin. 1983,
S.301-312. (Gem.m. 0.Braun-Falco, D.Hol-
zel, Ch.Schmoeckel )
Erste Erfahrungen in der Neodym-YAG-La-
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ser-Behandlung von metastasierenden 
Hauttumoren.- In: Fortschr. Med. 22.1983, 
S.1037-1039. (Gem.m. K.Rothenberger,
J.Pensel, A.Hofstetter, E.Keiditsch)
Behandlung von Zoster, postzosterischen 
Schmerzen und Herpes simplex recidivans in 
loco mit Laser-Licht.- In: ebd. S.1039- 
1041. (Gem.m. D.Haina, W.Waidelich)
Einfluß von Laserlicht niedriger 
Leistungsdichte auf Motilität und Ge-
schwindigkeit von Spermien.- In: G.Staeh- 
ler u. A.Hofstetter (Hrsg.), 
Verhandlungsbericht der Deutschen Gesell-
schaft für Lasermedizin e.V.- München: 
Zuckschwerdt 1983, S.104-109. (Gem.m.
H.Sato, D.Haina, W.Waidelich, W.B.Schill)
Laser in der Dermato-Therapie.- In: ebd.
S. 96-103. (Gem.m. D.Haina, W.Waidelich,
0.Braun-Falco)
First experiences with the Nd:YAG laser in 
Dermatology.- In: S.N. Joffe (Hrsg.), 
Neodymium-YAG Laser in Medicine and Surge-
ry.- Amsterdam u.a.: Elsevier 1983,
S.175-183. (Gem.m. R.Brunner, D.Haina,
F.Frank, W.Waidelich)
Kontaktallergie gegenüber Textilien.- In: 
Akt. Dermatol. 9.1983, S.159-160. (Gem.m. 
B.Przybi11a)
Morphologische Untersuchungen zur Behand-
lung von Naevi flairanei mit dem Argonla-
ser.- In: Hautarzt. 34.1983, S.548-554. 
(Gem.m. M.Dorn, D.Haina, K.Klepzig, W.Wai-
delich, 0.Braun-Falco)
Larva migrans bei einem Geschwisterpaar.- 
In: Tägl. Prax. 24.1983, S.271-274. (Gern, 
m. M.Dorn)
Radiotherapy of Induratio Penis Plastica.- 
In: A.Kelami u. J.P.Pryor (Hrsg.), Peyro-
nie's Disease (Induratio Penis Plastica) 
Operative Andrology 1.- München ua.a.: 
Krager 1983, S.73-77. (Gem.m. W.Kodalle u.
0.Braun-Falco)
Laser-Behandlung von Teleangiektasien und 
senilen Lippenangiomen.- In: Hautarzt. 34. 
Suppl. VI. S.46-47. (=Diak1inik) (Gem.m.
D.Haina W.Waidelich u. 0.Braun-Falco)
Dermatosen in der Schwangerschaft.- In:
0.Braun-Falco u. G.Burg (Hrsg.), Fort-
schritte in der praktischen Dermatologie 
und Venerologie. Bd.10.- Berlin u.a.: 
Springer S.44-53. (Gem.m. M.Dorn)




Argonlasertherapie eines Naevus verruco-
sus.- In: ebd. (=Diaklinik)
(Gem.m. R.Brunner, D.Haina)
Urticaria pigmentosa xanthelasmoidea par-
tim bullosa.- In: ebd. (=Diaklinik)
(Gem.m. O.Butenandt)
Wie ist eine Induratio penis plastica zu
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behandeln?- In: Ärztl. Prax. 35. 1983, S.
2571 .
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Laseranwendung in der Dermatologie. 
Fortbildungsveranst. d. Klinik f. Dermato-
logie und Venerologie d. Med.Hochschule 
Lübeck, Lübeck 19.1.83.
- Laseranwendung in der Dermatologie. 
Fortbildungsveranst. d. Univ.-Hautklinik 
Göttingen, 20.1.83.
- Laser in der Dermatotherapie. Fortbil-
dungstage d. Österr. Dermatologen, Zürs a. 
Arlberg, Österr. 29.1.-5.2.83. (Gem.m
D.Haina)
- The argon laser in Dermatotherapy. AL- 
Symposium, Oslo, Norw. 5.2.83.
- Laser-Therapie in der Dermatologie. 
Wiss. Sitzung d. Ärztl. Verein München
e.V., München 17.2.83.
- Allergische Dermatosen in der Praxis. 
Fortbildungsveranst. d. Ärztl. Kreisverb. 
Nordschwaben, Nördlingen 23.2.83.
- Instrumentation for the Surgical Appli-
cation of the Nd:YAG Laser. Photon 83 
International Conference on optical Fi-
bres, 16.5.-19.5.83. (Gem.m. F.Frank,
O.J.Beck, R.Böwering, H.P. Emslander, 
A.Hofstetter, H.Pösl, R.Sander, H.Schlehe)
- Laseranwendung in der Dermatologie.
41 .Sitzung d. Vereinigten Schleswig-Hol-
steinischer Dermatologen, Lübeck 1.6.83.
- Bilan thérapeutique du "groupe méla-
nome" de Munich. XVIIe Congrès de L'asso-
ciation des Dermatologistes et Syphili- 
graphes de Langue Française, Brüssel,
Belg. 2.6.-4.6.83. (Gem.m. O.Braun-Falco,
D.Holzel, B.Konz, C.Schmoeckel)
- Nachsorge bei Patienten mit malignen 
Melanomen. Fortbildungsveranst. d. Derma-
tol. Klinik d. Univ. München, München
22.6.83.
- Instrumente für die chirurgische Anwen-
dung des Nd-YAG-Lasers. Laser 83, Opto- 
Elektronik. 6. Int. Kongr. u. Int. Fach-
messe, München 27.6.-1.7.83. (Gem.m.
F.Frank, O.J.Beck. R.Böwering, H.P.Emslan-
der, A.Hofstetter, H.Pösel, R.Sander,
H.Schlehe)
- Behandlung nicht-vaskulärer Hautverän-
derungen mit dem Argonlaser, ebd. (Gem.m.
D.Haina, R.Brunner, W.Waidelich, O.Braun- 
Falco)
- Experiementelle Untersuchungen zum Ein-
fluß von Laserlicht niedriger Leistungs-
dichte auf die Epidermisregeneration. ebd. 
(Gem.m. D.Haina, R.Brunner, W.Waidelich, 
O.Braun-Falco)
- Optische Eigenschaften menschlicher 
Haut.- ebd. (Gem.m. D.Haina, R.Brunner, 
W.Waidelich, O.Braun-Falco)
- Laser induced Stimulation of sperm 
motility in vitro. XI.World Congr. on 
Fertility and Sterility, Dublin, Ire!. 
26.6.-1.7.83. (Gem.m. H.Sato, D.Haina,
W. B.Schill)
- Dermatosen in der Schwangerschaft.
X. FortbiIdungswoche für Praktische Derma-
tologie und Venerologie, München 25.-
29.7.83.
- Lasertherapie, ebd. (Gem.m. D.Haina)
- Argonlasertherapie eines Naevus verru-
cosus. (=Diaklinik) ebd. (Gem.m. R.Brunner,
D.Haina.
- Urticaria pigmentosa xanthelasmoidea
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partim bullosa. (=Diaklinik) ebd. (Gem.m. 
O.Butenandt)
- Laserbehandlung nichtvaskulärer Verän-
derungen im Kopfbereich. 6. Jahres- 
tagg.d.Vereinigg. f. Operative Dermatol., 
Kassel 9.-11.9.83
- First Experiences with Nd-YAG Laser in 
Dermatology. Symposium ND:YAG Laser in 
Surgery and Medicine, Columbus/Ohio USA
5.10.83.
- First experiences with the Nd:YAG Laser 
Society conference, Cincinnati/Ohio, USA
2.-5.10.83.
- Comparison of Argon and Nd:YAG Lasers 
in the treatment of vascular lesions. 5th 
Int. Congr. of laser Medicine and Surgery, 
Detroit/Michigan, USA 7.-9.10.83. (Gem.m.
D.Haina, R.Brunner, F.Frank, S.Gailhofer, 
W.Waidelich, O.Braun-Falco)
- Transmission of Laser light through 
human skin. ebd. (Gem.m. D.Haina, 0. 
Braun-Falco, W.Waidelich)
- Nd:YAG Laser treatment of skin tumors, 
ebd. (Gem.m. R.Brunner, C.Gebhard,
D.Haina, F.Frank, W.Waidelich, O.Braun- 
Falco)
- Epidermolysis bullosa atrophicans gene-
ralisata mitis, Typ Disentis (Hashimoto, 
Schnyder, Anton-Lamprecht). 
Vortragsveranst. d. Münchner Kinderärztl. 
Ges., München 5.10.83. (Gem.m. V.Schurig,
T.Krieg, O.Braun-Falco)
- Wiss. Ausstellung: Effekte des Nd-YAG 
Lasers an der Haut. XI. Jahrestagg.d.Ar- 
beitsgem. Dermatol.Forsch. (ADF). Kiel
11.-13.11.83. (Gem.m. C.Gebhard, R.Brun-
ner, D.Haina, F.Frank)
Neurer, Michael, Dr.med.
An autoantibody against a fragment of C4 
found in the Serum of patient with C2- 
deficiency.- In: J.Invest.Dermatol.80.- 
1983, S.327. (Gem.m. O.Braun-Falco u.
I.Gigli)
Hereditäres angioneurotisches Ödem.- In: 
Hautarzt. 34.1983, S.377-382. (Gem.m. H. 
Köppl, H.Schiessler, V.Schurig)
Immunkomplexe in der Dermatologie heute.- 
In: ebd. S.371-376. (Gem.m. H.Ueki)
Comparison of complement changes induced 
by UV light in sera of patients with EPP 
and PCT.- In: Arch.Dermatol.Res.274. 1983, 
S.277. (Gem.m. Ch.Schulte, A.Weiler,
G.Goerz)
Antikörpermuster bei Kollagenosen und 
Sklerodermie.- In: ebd. Suppl.VI. 1983, S. 
235-237. (Gem.m. Ch.Luderschmidt)
Gemischte Bindegewebskrankheiten.- In: 
O.Braun-Falco u. G.Burg (Hrsg.), Fort-
schritte der praktischen Dermatologie und 
Venerologie. Bd.10.- Berlin u.a.: Springer 
1983, S.220-226.
IgA-lineäre Dermatose.- In: ebd. S.220- 
226. (Gem.m. U.Neubert, Ch.Schmoeckel)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Aktuelle Syphilis-Diagnostik. Ärztl. 
Fortbildungsveranst. d. Dermatol. Klinik 
München "Aktuelle Probleme bei sexuell 
übertragenen Erkrankungen".83.
- Gemischte Bindegewebserkrankungen.
X.Fortbildungswoche f. prakt. Dermatol, 
u. Venerol., München 25.-29.7.83.
- IgA-lineäre Dermatose, ebd. (Gem.m.
U.Neubert, Ch.Schmoeckel)
- An autoantibody against a fragment of 
C4 found in the serum of a patient with 
C2-deficiency. SID/ESDR Joint Meeting, 
Washington D.C.» USA 27.4.-1.5.83. (Gem.m.
I.Gigli u. O.Braun-Falco)
- Charakterisierung eines Autoantikörpers 
gegen die Komplement-Komponente C4b bei 
Lupus erythematodes, 259. Fakultätskollo-
quium Innenstadt d. Med.Fak. d. LMU Mün-
chen, 6.7.83.
Neubert, Uwe, Dr.med.
Distribution of Auxotypes and Correlation 
to Antibiotic Susceptibility of 169 Recent 
Clinical Neisseria gonorrhoeae Isolates 
from Munich.- In: Arch.Dermatol. Res. 275. 
1983, S.388-392. (Gem.m. G.Ruckdeschel u.
H.C.Korting)
Übertragung eines ß-Laktamase-biIdenden 
Gonokokkenstammes zwischen zwei Deutschen 
in Hamburg.- in: Medwelt. 34.1983, S.666- 
667. (Gem.m. H.C.Korting u. Chr. Luder-
schmidt)
Erregernachweis im Blut bei disseminierter 
Gonokokkeninfektion.- In: Hautarzt. 34.- 
1983, S.403-406. (Gem.m. H.C.Korting u. 
O.Braun-Falco)
Cultural proof of Neisseria gonorrhoeae in 
synovial fluid in disseminated gonococcal 
infection.- In: Dermatológica. 167.1983,
S.204-207. (Gem.m. H.C.Korting u. D.Abeck)
Chronisch rezidivierende Follikulitis des 
Kapillitiums und der Perioralregion.- In: 
Hautarzt. 34.1983, S.476-477.
Die Bakterienflora auf Ulcera cruris.- In:
L.Schweiberer (Hrsg.), Chirurgische und 
plastisch-chirurgische Aspekte bei Infek-
tionen und infizierten Defekten der Kör-
peroberfläche, der Extremitäten und der 
Analregion. Symp. in München.- München 
u.a.: Zuckschwerdt 1983, S.71-75.
Sporotrichoide Hautinfektionen.- In: 0. 
Braun-Falco u. G.Burg (Hrsg.), Fortschrit-
te der praktischen Dermatologie und Vene-
rologie. Bd.10.- Berlin u.a.: Springer 
1983, S.410-415.
Pseudomilzbrand.- In: ebd. S.468-469. 
(Gem.m. Chr. Luderschmidt)
Präputialabszeß durch ß-Laktamase-biIdende 
Gonokokken.- In: ebd. S.470-471. (Gem.m.
H.C.Korting u. Chr. Luderschmidt)
Furunkuloide Myiasis durch Dermatobia 
hominis.- In: ebd. S.474-475.
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Borderlineform einer tuberkuloiden Lepra.- 
In: ebd. S.486-487. (Gem.m. H.W.Pfister u.
P.Kind)
IgA-lineäre Dermatose.- ln: ebd. S.518- 
519. (Gem.m. M.Meurer u. Ch.Schmoeckel)
Zur Therapie genitaler Chlamydieninfek-
tionen.- In: Hautarzt. 34. Suppl. 6. 1983, 
S.176-178.
Immunabweichungen bei sogenannter Gramne-
gativer Follikulitis.- ebd. S.277-278.
Neuere Cephalosporine als Alternativen zum 
Penicillin bei der Behandlung der unkom-
plizierten Gnorrhoe.- In: Zentralb. f. 
Haut- u. Geschlechtskr. 149. 1983, S.103. 
(Gem.m. H.C.Korting)
Cefotiam for gonorrhoea - relevant micro-
biological, pharmacokinetic and clinical 
data. (=Abstr.)- In: Proc. of the 13th 
Int. Congr. of Chemotherapy, Vienna 1983, 
Part 104, S.56-59. (Gem.m. M.Schäfer- 
Korting u. H.C.Korting)
Cefmenoxime for gonorrhoea - antibiotic 
susceptibility of Neisseria gonorrhoea in 
correlation to pharmacokinetics following 
a single dose.(Abstr.)- In: ebd. Part 99, 
S.74-77. (Gem.m. H.C.Korting)
Ceftizoxime for acute gonorrhoea: Excel-
lent treatment results due to high suscep-
tibility of Neisseria gonorrhoeae strains. 
(Abstr.)- In: ebd. (Gem.m. H.C.Korting)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bakteriologische und immunologische 
Untersuchungen bei Perioraler Follikuli-
tis. Vortrag a.d.Kolloquium d. Med.Fak.d.- 
LMU, München 19.1.83.
- Zur Ätiologie des Erythema chronicum 
migrans. Vortrag a.d. gern. Tagg.d.Dt. 
Tropenmed.Ges., Österr.Ges.f. Tropenmed. 
u. Parasitol., Schweiz. Ges.f.Tropenmed. 
u. Parasitol., Garmisch-Partenkirchen
22.-23.4.83.
- Ulcus molle. Vortrag b.d. Fortbildungs- 
veranst. d. Bayer. Landesärztekammer, 
München 27.4.83.
- Extragenitale Manifestationen der Go-
norrhoe. Vortrag ebd.
- Sporotrichoide Hautveränderungen. Vor-
trag a.d. X.Fortbildungswoche f. prakt. 
Dermatol, u. Venerol., München 25.-
29.7.83.
- Myiasis cutanea durch Dermatobia homi-
nis. Vortrag ebd.
- Pseudomilzbrand. Vortrag ebd. (Gem.m. 
Chr.Luderschmidt)
- Präputialabszeß durch ß-Laktamase-
bi Idende Gonokokken. Vortrag ebd. (Gem.m.
H.C.Korting u. Chr. Luderschmidt)
- Erkrankung eines Deutschen an Lepra. 
Vortrag ebd. (Gem.m. H.W.Pfister u.
P.Kind)
IgA-lineäre Dermatose. Vortrag ebd. 
(Gem.m. M.Meurer u. Ch.Schmoeckel)
- Borderlineform einer tuberkuloiden 
Lepra. Vortrag v.d.Münch. Dermatol. Ges., 
Sitzung 4.5.83. (Gem.m. H.W.Pfister u.
P.Kind)
- Penicillin concentrations in serum and
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ceresbrospinal fluid after intravenous 
application in neurosyphilitic patients. 
Vortrag a.d. 5th Int. Meeting d. Int. Soc. 
for STD Res., Seattle, Wash. 1.-3.8.83. 
(Gem.m. S.Lee u. O.Braun-Falco)
- Ceftizoxime for acute gonorrhoea - 
excellent treatment results due to high 
susceptibility of Neisseria gonorrhoeae 
strains. Vortrag a.d. 13th Int. Congr. of 
Chemotherapy, Wien 28.8.-2.9.83. (Gem.m.
H.C.Korting)
- Cefotiam for Gonorrhoea - relevant 
microbiological, pharmacokinetic and cli-
nical data. Poster ebd. (Gem.m. M. 
Schäfer-Korting u. H.C.Korting)
- Cefmenoxime for gonorrhoea - antibiotic 
susceptibility of Neisseria gonorrhoea in 
correlation to pharmacokinetics following 
a single dose. Poster ebd. (Gem.m. H.C. 
Korting)
- Neuere Cephalosporine als Alternativen 
zum Penicillin bei der Behandlung der 
unkomplizierten Gnorrhoe. Vortrag a.d.
113. Tagg.d.Vereinigg. südwestdt. Dermato-
logen, Frankfurt 22.-23.10.83. (Gem.m. 
H.C.Korting)
- Ceftizoxime for Gonorrhoea - antimicro-
bial activity in vitro, plasma and tissue 
levels, and clinical efficacy. Poster ebd. 
(Gem.m. H.C.Korting)
- Will Neisseria Gonorrhoeae quickly 
develop resistance to the new cephalospo- 
rines? Reassuring results of an in vitro 
simulation. Poster ebd. (Gem.m. C.Korting, 
H.Behrend u. K.H.Roth)
- Bakteriologie in der Dermatologischen 
Praxis. Vortrag a.d. Tagg.d.Mittelfränki-
schen Dermatol., Nürnberg 7.12.83.
- Salmonella folliculitis of the face.- 
Vortrag a.d. XVI Congr. Int. Dermatol., 
Tokyo 23.-28.4.82. (Vorgetragen von 
H.C.Korting)
- Zur Ätiologie von Erythema-migrans- 
Krankheit und Meningoradikulitis Bann-
warth. Vortrag anl. e. Kolloquiums im ZKH 
Gauting, 24.11.83.
Przybilla, Bernhard, Dr.med.
Kontaktallergische Kreuzreaktion von Tro-
mantadin und Amantadin.- ln: Dt.Med.Wschr.
108. 1983, S. 172-175.
(Gem.m. G.Wagner-Größer u. B.R.Balda)
Anaphylaxie nach Kaffegenuß, chronische 
Urtikaria und Analgetika-Idiosynkrasie.- 
In: Hautarzt. 34.1983, S. 73-76. (Gem.m.
J.Ring u. G.Burg)
Epizootie durch die Milbe Dermanyssus 
gallinae (De Geer 1778).- In: ebd. S.335- 
338. (Gem.m. F.Ryckmanns, M.Postner u. 
W.Klövekorn)
Kontaktsensibilisierung durch ein Antiper-
spirant mit dem Wirkstoff Propanthelinbro- 
mid.- In: ebd. S.459-462. (Gern.m.U.Schwab,
E.Hölzle u. J.Ring)
Evaluation of the immune status in vivo by 
the 2,4-dinitro-l-chlorobenzene contact
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allergy time (DNCB-CAT).- In: Dermatológi-
ca.167. 1983, S.l-5. (Gem.m. G.Burg u.
C.Thieme)
Treatment of cutaneous T-cell lymphomas 
with TP-5.- In: Acta Dermatol.Venereol. 
(Stockh). 63.1983, S.524-529. (Gem.m.
G.Burg, C.Schmoeckel u. O.Braun-Falco)
Kontaktallergie gegenüber Textilien.- In: 
Akt. Dermatol. 9.1983, S.159-160. (Gem.m.
M.Landthaler)
Arzneimittelnebenwirkungen auf Sexual ver-
halten und Fertilität des Mannes.- In: 
Internist. 24.1983, S.346-355. (Gem.m. 
W.-B.Schill)
Äußerliche Behandlung mit Glucocorticoste- 
roiden.- In: Med.Mschr.Pharm. 6.1983,
S.195-205. (Gem.m. J.Ring)
Anaphylaxis to ethanol and sensitisation 
to acetic acid.- In: Lancet.I.1983, S.483. 
(Gem.m. J.Ring)
Allergic contact dermatitis to tromanta- 
dine.- In: J.Amer.Acad. Dermatol. 9.1983, 
S.165.
Photosensitivity due to tiaprofenic acid. 
Folia Allergol. Immunol. Clin. 30. Suppl.
4. 1983, S.64. (Gem.m. A.Galosi, J.Ring u. 
M.Dorn)
Anaphylactic reaction to ethanol.- In: 
Arch. Dermatol.Res. 275.1983, S.265. 
(Gem.m. J.Ring u. J.Nitsch) (=Abstr.)
Allergie gegen Gummihandschuhe?- In:
Dt.Med.Wschr. 108. 1983, S.1296. (Gem.m. 
A.Galosi)
Kreuzreaktion gegen Amantadin-Präparate 
bei Tromantadin-Kontaktallergikern?- In: 
ebd. S.1735-1736. (Gem.m. B.R.Balda)
Trachyonychia psoriatica (Diaklinik b.d. 
Sitzung d, Münchn. Dermatol. Ges.5.5.82).- 
In: Hautarzt. 34.1983, S.187. (Gem.m. M. 
Dorn)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pathomechanismen und Erscheinungsbilder 
allergischer Erkrankungen. FortbiIdungs- 
veranst. d. Dt. Herzzentrums, München
14.2.83.
- Analgetika-Allergie: Diagnostische 
Probleme anaphylaktoider Unverträglich- 
keitsreaktionen. FortbiIdungsveranst. 
Angew. Allergologie, München 23.2.83.
- Histaminstoffwechsel in Magen- und 
Darmmucosa nach Allergenprovokation bei 
Patienten mit Nahrungsmittelunverträglich-
keit. 4. Kölner RAST-Symp., Köln 29.4.-
1.5.83. (Gem.m. H.-J.Reimann, J.Ring,
U.Schmidt u. P.Wendt)
- Beziehungen zwischen dem Erfolg einer 
Hyposensibilisierungsbehandlung mit Insek- 
tengiftextrakten und der Konzentration 
spezifischer Antikörper der Klasse IgG 
(slgG). ebd. (Gem.m. J.Ring u, J.Baruth)
- Kontakturtikaria bei Metzgern, ebd. 
(Gem.m. A.Galosi u. J.Ring)
- Beurteilung des Therapieerfolges einer
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Hyposensibilisierung in vitro. 19. Aller-
gie-Kolloquium Dome-Hollister-Stier, Mün-
chen 25.5.83.
- Photoallergisches Kontaktekzem. X. 
Fortbildungswoche f. prakt. Dermatol, u. 
Venerol., München 25.-29.7.83. (Gem.m. 
A.Galosi)
- Äthanol-Anaphylaxie. Kongr. d. Ärztl. 
Arbeitsgem. f. angew. Allergo!., Münster 
13.-15.10.83. (Gem.m. J.Ring u. A.Galosi)
- Photoallergisches Ekzem durch Ambrette 
Moschus, ebd. (Gem.m. A.Galosi, G.Plewig 
u. J.Ring)
- Lichtinduziertes Arzneitmittelexanthem 
während der Behandlung mit Carprofen. XI. 
Jahrestagg.d.Arbeitsgem. Dermatol. For-
sch., Kiel 11.-13.11.83. (Gem.m. R.Brunner 
u. J.Ring)
- Photosensitivity due to tiaprofenic 
acid. (=Poster) XII. Congr. of the Eur. 
Acad, of Allergology and Clinical Immuno-
logy, Rom 25.-30.9.83. (Gem.m. A.Galosi,
J.Ring u. M.Dorn)
- Reduction of side effects of bee-venom 
immunotherapy by application of beekeeper- 
hyper-immunoglobulin. (=Poster) 17th 
Congr. Amer. Ass. C.I.A., Orlando, Okt.
83. (Gem.m. J.Ring, A.Galosi, R.G.Geursen 
u. H.A.Stickl)
Ring, Johannes, Dr.phi 1., Dr.med., Prof.
Allergische Erkrankungen: Pathophysiolo-
gie, Hyposensibilisierung und Arzneimit-
teltherapie.- Stuttgart: Dt.Apotheker-
verl. 1983. (Gem.m. R.Ahlborn)
Decreased release of lysosomal enzymes 
from peripheral leucocytes of patients 
with atopic dermatitis.- In: J.Am. Acad. 
Dermatol. 8. 1983, S.378-385. (Gem.m. J. 
Lutz)
Plasma histarcine concentrations in atopic 
eczema.- In: Clinical Allergy. 13.1983,
S.545-552.
In vitro IgE synthesis in patients with 
atopic eczema.- In: Monogr. Allergy.
18.1983, S.242-245. (Gem.m. H.Senner)
A selective inhibitor of thromboxane bio-
synthesis enhances immediate and inhibits 
late cutaneous allergic reactions in man.- 
In: J.A1lergy Cl in.Immunol. 72.1983,
S.168-174. (Gem.m. W.Dorsch, H.Melzer)
Kontaktsensibilisierung durch ein Antiper-
spirant mit dem Wirkstoff Propanthelin- 
bromid.- In: Hautarzt. 34.1983, S.459-462. 
(Gem.m. U.Schwab, E.Hölzle u. B. Przybil- 
la)
Anaphylaxis to ethanol and sensitisation 
to acetic acid.- In: Lancet.I.1983, S.483. 
(Gem.m. B.Przybilla)
Hypersensitivity to prazosin.- In: ebd. S. 
473-474. (Geti.m. Th.Ruzicka)
Erworbenes Inmundefekt-Syndrom (AIDS). 
Kasuistik unc Diagnostik.- In: MMW. 125. 
1983, S.1135-1139. (Gem.m. O.Braun-Falco,
J.Ring, P.Rieber, G.Riethmüller)
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Immunologische Aspekte zur Pathogenese 
des atopischen Ekzems.- In: Hautarzt. 34. 
Suppl. VI. 1983, S. 241-243.
Klassifikation arzneimittelbedingter Un-
verträglichkeitsreaktionen.- In: Dia-
gnostik und Intensivtherapie. 13.1983, 
S.l-8.
Gammaglobuline und Allergie: Klinische 
Ergebnisse einer kontrollierten Studie mit 
Standard-Immunglobulin und Plazebo bei 
Pollinosis.- In: MMW. 125.1983, S.289-292. 
(Gem.m. J.Ring, U.Bode, U.Kadach, E.Stix,
G.Burg)
Anaphylaxie nach Kaffegenuß, chronische 
Urticaria und Analgetika-Idiosynkrasie.- 
In: Hautarzt. 34.1983, S. 7376. (Gem.m.
B.Przybilla, G.Burg)
M.Kaposi, rezidivierende Infekte und Im- 
mundefizienz bei Acquired Immunodeficiency 
Syndrome" (AIDS).- In: Fortschritte der 
praktischen Dermatologie und Venerologie. 
Bd.10.- Berlin u.a.: 1983, S.476-477. 
(Gem.m. J.Ring, 0. Braun-Falco, G.Rieth-
mül ler u. P.Rieber)
Was ist Atopie?- In: ebd. S.103-111.
Angewandte Allergologie: Kontaktekzem. - 
In: ebd. S.421-424. (Gem.m. E.Schöpf, 
J.Ring, H.J.Bandmann, S.Borelli, P.Frosch, 
A.Galosi, B.Hausen, J.Knop, B.Przybilla)
Immunologische Aspekte zur Pathogenese und 
Prophylaxe der Dextran-Unverträglichkeit.- 
In: A.Doenicke u. U.D.König (Hrsg.), Im-
munologie in Anästhesie und Intensivmedi-
zin.- Berlin u.a.: Springer 1983, S.161- 
173. (Gem.m. C.Mendler)
Allergologie: Versuch einer Standortbe-
stimmung.- In: MMW. 125.1983, S.557-559.
Spezifische Wirkstoffe in der dermatologi-
schen Therapie II und III.- In: Pharmazie 
in unserer Zeit. 12.1983, S.20-29 u. 65- 
74.
Äußerliche Behandlung mit Glucocorticoste- 
roiden.- In: Med.Mo.Pharm.6.1983, S.195- 
205. (Gem.m. B.Przybilla)
Photoallergic contact dermatitis to musk 
ambrette. (=Abstr.)- In: Folia Allergol. 
Immunol. Clin. 30. 1983, S.164. (Gem.m. 
A.Galosi, G.Plewig)
Photosensitivity due to tiaprofenic acid. 
(=Abstr.)- In: ebd. S.164. (Gem.m. B.Przy- 
billa, A.Galosi, M.Dorn)
Prevention of anaphylactoid reactions 
after radiographic contrast media (RCM) 
infusion by combined histamine H, and 
H?-receptor antagonists: results of a 
prospective controlled trial. (=Abstr.)- 
In: ebd. S.89. (Gem.m. K.H.Rothenberger, 
W.Clauß)
Influence of prostaglandin E~ and indome- 
thacin on releasability of peripheral 
leucocytes from atopic and normal indivi-
duals. (Abstr.)- In: Arch.Derm.Res. 275.
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1983, S.281. (Gem.ra. D. v.d.Helm,
W.Dorsch)
Anaphylactic reaction to ethanol. (=Ab- 
str,)- In: ebd. S.265. (Gem.m. B.Przy- 
billa, J.Nitsch)
Mediator studies in skin blister fluid 
(SBF) from late cutaneous reactions (LCR) 
after allergen testing. (=Abstr.)- In:
J.Invest.Dermatol. 80.1983, S.346. (Gem.m. 
W.Dorsch)
Influence of cholinergic stimulation upon 
histamine releasability in patients with 
atopic eczema. (=Abstr.).- In: ebd. S.310. 
(Gem.m. H.Sedlmair)
Thromboxane synthesis in late cutaneous 
reactions (LCR) after allergen skin tests. 
(=Abstr.)- In: J.A1lergy Cl in.Immunol. 71. 
1983, S.lll. (Gem.m. W.Dorsch, H.J.Reimann 
u. R.Geiger)
Prostaglandin influence on basophil relea- 
sability from atopic and normal indivi-
duals. (=Abstr.)- ebd. S.105. (Gem.m.
D.v.d.Helm, W.Dorsch)
Kongreßbericht liber 14. Symposium des 
Collegium Internationale A1lergologicum in 
Sorrent, Okt. 1982.- In: Allergologie.
6.1983, S.325-326.
Mediatoren von Entzündung und Allergie. 
Kongreßbericht über ein internationales 
Symposium am Titisee.- In: MMW. 125.1983, 
Nr. 23, S.22-24.
Kongreßbericht v. XVI. Internationalen 
Dermatologenkongreß Tokyo, 23.-29.5.82.- 
In: Hautarzt. 34.1983, S. 138-142.
Germanium - neues Mittel gegen Grippe. Von 
der Volksheilkunde zur Schulmedizin.- In: 
MMW. 125.Nr.13. 1983, S.80-82. (Gem.m. 
B.Przybi11a)
Doktoranden:
Josef G.Schmidt: Experimentelle Untersu-
chungen zur Aussagekraft verschiedener 
makroskopischer Ableseverfahren bei der 
DNCB-induzierten Kontaktdermatitis am 
Meerschweinchen.- Eva Stahleder: Kli-
nische Daten, immunologische und aller- 
gologische Untersuchungsergebnisse von 
Patienten mit atopischem Ekzem.- Eva 
Pälos: Psychosomatische Aspekte des ato-
pischen Ekzems im Kindesalter.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Atopie-Syndrom. Vortrag am Pädiat. 
FortbiIdungsk. d. Österr. Ges.d.Kinder- 
heilk., Obergurgl Jan. 83.
- Klassifikation allergischer Erkrankun-
gen. Vortrag ebd.
- Pathomechanismen allergischer Reaktio-
nen. Vortrag a.d. Workshop "Zirkadiane 
Dosierung bei der Therapie mit Kortikoste-
roiden und Antiallergika", München Febr. 
83.
- Terminologie und Klassifikation von 
arzneimittelbedingten Unverträglichkeits- 
reaktionen. Vortrag a.d. Fortbildungskol-
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loguium "Angewandte Allergologie", München 
Febr. 83.
- Allergische Erkrankungen: Klinik, Pa-
thomechani smen und Hyposensibilisierung. 
Vorträge a.d. FortbiIdungsveranst. d. 
Bayer. Kandesapothekerkammer, Kulmbach, 
Regensburg, Würzburg, Kempten, München 
März u. Apr. 83.
- Studies on skin blister fluid in late 
cutaneous reactions. Vortrag a.d. Joint 
Meeting d. Soc. Invest. Dermatol, u. Eur. 
Soc. Dermatol. Res., Washington Apr. 83. 
(Gem.m. W.Dorsch)
- Cholinergic stimulation and histamine 
release in atopic eczema. Vortrag ebd. 
(Gem.m. H.Sedlmair)
- Neuere Entwicklungen bei der Hyposensi-
bilisierungsbehandlung. Vortrag
a.d.Dermatol. Klinik d. Med. Hochschule 
Lübeck, Mai 83.
- Orticaria. Vortrag a.d. IV. Convegno 
Int. di Dermatologia, Terme de Comano,
Juni 83.
- Immunologische Besonderheiten bei Ato- 
pikern.- Außerdem: Risiken und Nebenwir-
kungen der Hyposensibilisei rung. Vorträge 
am Pädiat.-allergol. Sem. d. Univ.-Kinder-
klinik Bochum, Juli 83.
- Allergische Erkrankungen, Diagnostik 
und Therapie. Vortrag a.d. Ärztl. Kreis- 
und Bezirksverb. Cham, Juli 83.
- Was ist Atopie? Vortrag a.d. X. Fort-
bildungstagg. f. prakt. Dermatol, u. Vene- 
rol., München Juli 83.
- Diagnostik IgE-vermittelter Reaktionen. 
Vortrag a.d. Kieler Allergietagg., Kiel 
Sept. 83.
- Acquired immune deficiency syndrome 
(AIDS), case reports and diagnostic consi-
derations. Vortrag u. Poster am 1. Eur. 
AIDS-Symp., Bologna Okt. 83.
- Allergische und nicht-allergische Ekze-
me. Vortrag v.d.Ärztl.Kreisverb. Amberg/- 
Sulzbach, Amberg Okt.83.
- Pathogenese von Kontrastmittel-Unver-
trägl ichkeitsreaktionen. Vortrag am Phle- 
bolog. Kolloquium d. LMU München, Nov. 83.
- Diagnostische Probleme bei Nahrungsmit-
telallergien .- Außerdem: Nahrungsmittel-
allergie und atopisches Ekzem. Vorträge 
a.d.Immunopharmakologisehen Workshop "Nah-
rungsmittelallergie", Schloß Gracht, Nov. 
83.
- Insektengift-Allergie: Diagnostik und 
Therapie. Fakultätsvortrag München, Nov. 
83.
- Chairman des Seminars "Angewandte Al-
lergologie: Kontaktekzem" a.d. X. Fort-
bildungswoche praktische Dermatologie und 
Venerologie, München Juli 83. (Gem.m.
E.Schöpf)
- Chairman und Organisation der Fortbil- 
dungsveranst. "Angew. Allergologie", Mün-
chen Febr. 83.
- Reduction of side-effects of bee-venom 
immunotherapy by application of beekeeper- 
-hyperimmunoglobul in. Vortrag a.d. Kongr. 
d. Amer. Ass. for Clinical Immunology and 
Allergy, Atlanta, Sept. 83.(Gem .m. R.G. 
Geursen, A. Galosi u. B.Przybilla)
Ruzicka, Thomas, Dr.med.
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Hypersensitivity to prazosin.- In: Lancet.
I. 1983, S.473-474. (Gem.m. J.Ring)
Epidermal arachidonate lipoxygenase.- In: 
Biochim. Biophys. Acta. 751. 1983, S. 
369-374. (Gen.m. A.Vitto u. M.P.Printz)
Changes in arachidonic acid metabolism in 
UV-irradiated hairless mouse skin.- In:
J. Invest.Dematol. 81.1983, S.300-303. 
(Gem.m. J.F.Malter u. M.P.Printz)
Inhibition of rat mast cell arachidonic 
acid cyclooxygenase by dapsone.- In: J.Al-
lergy Clin, immunol. 72: 1983, S.365- 370. 
(S.I.Wasserman, N.A.Soter, M.P.Printz)
Cutaneous histamine levels and histamine 
releasability from the skin in atopic 
dermatitis and hyper-IgE-syndrome.- In: 
Arch.Dermato’. Res. 275. 1983, S.S.41-44. 
(Gem.m. S.Glück)
Ecthyma contagiosum und Melkerknoten.- In: 
MMW. 125.1983, S.1103-1104. (Gem.m.
C.Schmoeckel, F.Ryckmanns)
Mit geschärf'.en Waffen gegen Herpes.- In: 
Ärztl. Prax. 35.1983, S.3244-3245.
Haut-Erkrankungen aktuell beleuchtet.- In: 
ebd. S.2300.
Nekrotisierende Vaskulitiden verlieren 
ihren Schrec<en.- In: ebd. S.2434.
Epidermal arachidonate lipoxygenase.- In: 
J.Invest. Dermatol. 80.1983, S.345. 
(=Abstr.) (Gem.m. E.Töpfer-Petersen, 
M.P.Printz)
Cutaneous arachidonate metabolism in con-
tact and irritant dermatitis.- In:
Arch.Dermatol. Res. 275. 1983, S. 272. 
(=Abstr.) (Gem.m. M.P.Printz)
Melkerknoten.- In: O.Braun-Falco u. G.Burg 
(Hrsg.), Fortschritte der praktischen 
Dermatologie und Venerologie. Vol.10.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S. 472-473. 
(=Abstr.)
Bullöse Amyloidose.- In: ebd. S.520-521. 
(=Abstr.) (C.Schmoeckel, P.Linke)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stoffwechsel-Produkte der Arachidonsäu-
re als EntzUidungsmediatoren und ihre 
Rolle bei allergischen und nicht allergi-
schen Kontaktdermatitiden. Vortrag 
a.d. Symp. z. Prüfung allergischer u. 
nicht-allercischer Stoffwirkungen am Haut-
organ, Berlin 83.
Ryckannns, Friedrich, Dr.med.
Scanning Electron Microscopy of Human 
Corneocytes.- In: R.Marks u. G.Plewig 
(Hrsg.), Stratum corneum.- Berlin u.a.: 
Springer 1983. (Gem.m. B.Heilmann, G.Ple-
wig)
Epizootie durch die Milbe Dermanyssus
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gallinae (De Geer 1778).- In: In: Haut-
arzt. 34.1983, S.335-338. (Gem.m. B.Przy- 
billa, M.Postner, W.Klövekorn)
Histiozytosis X-Morbus Hand-Schüller- 
Christian.- In: O.Braun-Falco u. G.Burg 
(Hrsg.), Fortschritte der praktischen 
Dermatologie und Venerologie. Vol.10.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S. 484-485. 
(Gem.m. W.Eberth-Willershausen)
Alopecia neoplástica.- In: ebd. S.492-493.
Oedema indurativum an der Lippe.- In: ebd. 
S.498-499.
Ecthyma contagiosum und Melkerknoten.- In: 
MMW.125.1983, S.1103-1104. (Gem.m. Ch. 
Schmoeckel u. Th. Ruzicka)
Pityriasis rubra pilaris: A clinico-patho- 
logical and therapeutic study with special 
reference to histochemistry, autoradiogra-
phy and electron microscopy.- In: Arch.- 
Dermatol. Res. 275. 1983, S. 287 -295. 
(Gem.m. O.Braun-Falco, C.Schmoeckel, 
M.Landthaler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- UVA-Pigmentation: ultrastructural and 
morphometric analysis. Vortrag a.d. Joint 
meeting, Soc. for Cutaneous Ultrastructure 
Res. and Int. Soc. of Dermatopathology, 
Berlin 15.-18.6.83. (Gem.m. Ch.Schmoeckel,
G.Plewig, O.Braun-Falco)
- Hauterscheinungen bei Histiocytosis X. 
Vortrag a.d. 79. Tagg.d.Dt.Ges.f. Kinder- 
heilk., München 12.-15.9.83.
Schiefiler, Hans, Dr.med.
Proteinasen und Proteinasen inhibitoren im 
Ejakulat bei Adnexaffektionen des Man-
nes.-In: Chronische Prostatitis.- Stutt-
gart u.a.: Schattauer, S.239-245.
(Gem.m. W.-B.Schill, M.Jochum, E.Fink,
A.Friesen, A.Hofstetter)
Hereditäres angioneurotisches Ödem.- In: 
Der Hautarzt. 24.1983, S.377-382. (Gem.m.
H.Koppel, M.Meurer, V.Schurig)
Malignes Melanom in lupo (Tuberculosis 
cutis luposa).- In: Z.Hautkr. 58, 6.
S.417-422. (Gem.m. B.-R.Balda u. B.Konz)
Zoster bei einem 8 Monate alten Säugling.- 
Päd. prax. 26, S. 509-512. (Gem.m. M.Land-
thaler, H.Götz)
Disseminierte Trichophytie.- In: 0.
Braun-Falco u. G.Burg (Hrsg.), Fortschrit-
te der praktischen Dermatologie und 
Venerologie. Bd.X.- Berlin u.a.: Springer 
S.494-495.
Schill, Wolf-Bernhard, Dr.med.,Prof.
The acrosomal membrane system of boar 
spermatozoa - morphological and biochemi-
cal studies.- In: Andrologia.15.
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1983, S.62-70. (Gem.m. E.Töpfer-Petersen,
C.Schmoeckel)
Medical treatment of male subfertility.- 
In: A. Negro-Vilar (Hrsg.), Male Reproduc-
tion and Fertility.- New York: Raven Pr. 
1983, S.273-284.
Tissue kallikrein in human seminal plas-
ma.- H. Fritz et al. (Hrsg.), Kinins-
III.- New York: Plenum Pr. 1983, $.1175- 
1180. (Gem.m. E.Fink)
The effect of pancreatic kallikrein on 
semen parameters of men with varicocele.- 
In: ebd. S.1181-1186.
Bericht über den II. Nationalen Kongreß 
der Indonesischen Gesellschaft für Andro-
logie, Bali, Indonesien, 2.-6.Aug. 1982.- 
In: Hautarzt. 34.1983, S. 185-186.
Temperature-dependent effect of kalli-
krein, bradykinin and captopril on sperm 
motility in vitro.- In: J.Andrology.
4.1983, S.55. (=Abstr.) (Gem.m. H.Sato, T. 
Mizutani)
Arzneimittelnebenwirkungen auf Sexual ver-
halten und Fertilität des Mannes.- In: 
Internist. 24.1983, S.
346-355. (Gem.m. B.Przybilla)
Kinderwunsch nach Azathioprintherapie.- 
In: Hautarzt. 34.1983, S. 359-361.
Beeinflussung der Spermaqualität durch 
emotionale Faktoren.- In: Dermatologe.
31.1983, S.886-889.
Einfluß von Laserlicht niedriger 
Leistungsdichte auf Motilität und Ge-
schwindigkeit von Spermien.- In: G.Staeh- 
ler u. A.Hofstetter (Hrsg.), Verhand-
lungsbericht der Deutschen Gesellschaft 
für Lasermedizin e.V.- München: Zuck- 
schwerdt Verl. 1983, S.104-109. (Gem.m. 
M.Landthaler, H.Sato, D.Haina, W.Waide- 
1 ich)
Proteinasen und Proteinaseninhibitoren im 
Ejakulat bei Adnexaffektionen des Mannes.- 
In: Chronische Prostatitis.- Stuttgart 
u.a.: Schattauer, S.239-245.
(Gem.m. H.Schießler, M.Jochum, E.Fink,
A.Friesen, A.Hofstetter)
Aktuelles für den Frauenarzt zum Problem 
des männlichen Sterilitätsfaktors.- In:
J.Zander (Hrsg.), Die Sterilität. Fort-
schritte für das diagnostische und thera-
peutische Handeln.- München u.a.: Urban & 
Schwarzenberg 1983, S.128-138.
Characterization of lectin recptors isola-
ted from the outer acrosomal membrane of 
boar spermatozoa.- In: Int. J.Androl.
6.1983, S.375-392. (Gem.m. E.Töpfer-Peter- 
sen)
Immunreaktives Relaxin in menschlichem 
Seminal plasma.- In: Zuchthygiene. 18.
1983, S.107. (Gem.m. F.Krassnigg,
E.Töpfer-Petersen, K.v.Werder, J.Frick)
Topographische Analyse der menschlichen
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Spermatozoenoberfläche mit Hilfe von mono-
klonalen Antikörpern.- In: Zuchthygiene.
18.1983, S.108. (Gem.m. A.Hinrichsen- 
Kohane, M.Hinrichsen)
Unterschungen zur Biochemie und Physiolo-
gie des Spermatozoenakrosoms.- In: Zucht-
hygiene. 18.1983, S.108. (Gem.m. E.Töpfer- 
Petersen, S.Flörke, W.Engel)
Aktueller Stand der medikamentösen Thera-
pie männlicher Fertilitätsstörungen.- In: 
Euromed. 23.1983, S.466-470.
Das Krankheitsbild der Varikozele. Ver-
lauf skontrolle mit Auswertung verschiede-
ner prä-, intra- und postoperativer Unter-
suchungen.- In: Therapiewoche. 33. 1983,
S.3890-3891. (Gem.m. K.-J.Teufel, K.Ro-
thenberger, A.Friesen, K.-J.Pfeifer)
Results of spermatograms obtained close 
to conception .- C.Schirren u. A.F.Hol-
stein (Hrsg.), Fortschritte der Andrologie
8. II. Föhringer Symposium “Diagnostic 
Aspects in Andrology".- Berlin: Grosse- 
Verl. 1983, S.27-36. (Gem.m. M.Dasilva)
Erfolgreiche andrologi sch-gynäkologi sehe 
Sterilitätsbehandlung einer Emissionsstö-
rung nach retroperitonealer Lymphadenek- 
tomie.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 43. 
1983, S. 573-574. (Gem.m. W.Bollmann)
Symposium V: Andrologie - Einleitung und 
Schlußwort.- In: Hautarzt. 34. Suppl. VI . 
1983, S. 191-209. (Gem.m. O.P.Hornstein)
Transportaspermie nach retroperitoneal er 
Lymphadenektomie und deren Behandlung.- 
In: Hautarzt. 34.1983, S. 574-576. (Gem.- 
m. W.Bollmann)
Bilateral tubal pregnancy following in 
vitro fertilization and embryo transfer.- 
In: Arch. Gynecol. 234. 1983, S.75-78. 
(Gem.m. S.Trotnow, S.AI-Hasani, T.Hünlich)
Acrosin and the acrosome in human sperma-
togenesis.- In: Human Genet. 65. 1983,
S.61-67. (Gem.m. S.Flörke-Gerloff, E.Töp-
fer-Petersen, W.Müller-Ester!, W.Engel)
Temperature dependent effect of kalli-
krein, bradykinin and captopril on sperm 
motility in vitro.- In: G.L. Haberland et 
al. (Hrsg.), Kininogenases. Kallikrein, 
Physiological Properties and Pharmacolo-
gical Rationale. Circulatory and Metabolic 
Aspects.- New York: Schattauer 
1983, S. 155-161. (Gem.m. H.Sato)
Studies on tissue kallikrein in human 
seminal plasma.- In: ebd. S. 147-154. 
(Gem.m. E.Fink)
Andrologie.- In: O.Braun-Falco u. G.Burg 
(Hrsg.), Fortschritte der praktischen 
Dermatologie und Venerologie. Bd.10.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S.425-432. 
(Gem.m. O.P.Hornstein, N.Hofmann, A. Hof- 
stetter, E.Jecht, W.Krause, B.Schütte,
R.Steiner)
Transportaspermie nach retroperitoneal er 
Lymphadenoktomie und deren Behandlung.-
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In: ebd. S.496-497. (Gem.m. W.Bollmann)
Charakterisierung der Phospholipide der 
äußeren akrosonalen Membran aus Ebersper-
matozoen.- Fette, Seifen, Anstrichmittel. 
85. 1983, S.590-595. (Gem.m. H.-P.Nissen,
E.Töpfer-Petersen, H.W.Kreysel)
Functional and biochemical aspects of the 
kal 1ikrein-kinin system in human semen.- 
Arch.Dermatol. Res. 275. 1983, S. 275-276. 
(Gem.m. H.Sato, E.Fink, T.Mizutani u.
P.Zimmermann)
Biochemical and clinical aspects of kal- 
likrein treatment.- In: F.X.A.Adimoelja u.
E. Karundeng (Hrsg.), Andrology in Per-
spective. P.T.Kenrose Indonesia,
Denpasar 1983, S.92-98. (Gem.m. H.Sato,
P.Zimmermann, P.Vollmar, F.Setzer, M.Lit- 
tich, E.Fink)
Recent progress in the treatment of male 
infertility.- In: ebd. S.99-105.
The effect of nonoxinol-9 on sperm ultra-
structure, acrosin and sperm motility.- 
In: ebd. S.148-154. (Gem.m. W.Mliller- 
Esterl, H.H.Wclff)
Acrosin and proteinase inhitiors.- In: 
ebd. S. 194-202.
Doktoranden:
Walter Schürminn: Der Einfluß von Alpha- 
Chymotrypsin iuf das in vitro Penetra-
tionsverhalte?» von Spermatozoen im Zervix- 
mukus, unter besonderer Berücksichtigung 
der Spermavis*osität, Inaural-Diss. Mün-
chen 1982.- Tatsuya Mizutani: Einfluß 
physiologischer Komponenten des Seminal- 
plasmas auf Soermatozoen-Motilität und - 
Geschwindigkeit in vitro.- Peter Zimmer-
mann: Beeinflussung der Spermatozoenbeweg- 
lichkeit durch Koffein, Kallikrein und 
Pentoxifyl1 in.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Erfolgreiche Behandlung der Transporta-
spermie nach retroperitonealer Lymphade- 
nektomie mit Midodrin und Eintritt einer 
Schwangerschaft. 18. öffentl. Sitzung der 
Projektgruppe "Maligne Hodentumoren", 
Tumorzentrim München, 9.2.83. (Gem.m.
W.Bollmann)
- Immunreaktives Relaxin in menschlichem 
Seminalplasma. VIII. Veterinär-humanmedi-
zinische Gemeinschaftstagg., München
17./18.2.1983. (Gem.m. F.Krassnigg, E.Töp-
fer-Petersen, K.v.Werder)
- Topographische Analyse der menschlichen 
Spermatozoencberfläche mit Hilfe von mono-
klonalen Antikörper. VIII. Veterinär-
humanmedizi nasche Gemeinschaftstagg., 
München 17./'8.2.83. (Gem.m. A.Hinrichsen- 
Kohane, M.Hiarichsen)
- Untersuchungen zur Biochemie und Physi-
ologie des Spermatozoenakrosoms.
ebd. (Gem.m. E.Töpfer-Petersen, S.Flörke,
S.Engel)
- Diagnose and Therapie männlicher Ferti- 
1 i tatsstörunfen. Fortbi1dungsveranst.
d. Ärzteveretne Haltern, Dorsten und Dül-
men, Haltern 17.3.83.
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
- Tissue kallikrein in seminal plasma. 
Gordon Research Conf. on Kallikreins, 
Kinins and other Hypotensive Peptides. 
Ventury, Calif. USA 14.-18.2.83. (Gem.m.
E. Fink, H.Sato)
- Fertilitätsstörungen beim Mann. Fort-
pflanzungsbiolog. Sem. d. Instituts
f. Anatomie d. Univ. Regensburg, Regens-
burg 9.6.83.
- Functional role of relaxin in the human 
seminal fluid. XI. World Congr. on Ferti-
lity and Sterility, Dublin, Irland 26.6.-
1.7.83. (Gem.m. F.Krassnigg, E.Töpfer- 
Petersen, K.v.Werder, J.Frick)
- Laser-induced Stimulation of sperm 
motility.(Gem.m. H.Sato, M.Landthaler,
D. Haina)
- Topographical analysis of the spermato- 
zoan surface by means of monoclonal anti-
bodies. ebd. (Gem.m. A.Kohane-Hinrichsen, 
M.J.Hinrichsen)
- Analysis of the porcine outer acrosomal 
membrane by immunological and biochemical 
methods, ebd. (Gem.m. E .Töpfer-Petersen,
F. Krassnigg)
- Aspermia due to retroperitoneal lymph- 
adenectomy: first report of a pregnancy 
after insemination of spermatozoa obtained 
by midodrin-induced retrograde ejacula-
tion. ebd. (Gem.m. W.Bollmann)
- Hormonal therapy of male infertility. 
Workshop "Therapeutic approaches to male 
infertility, ebd.
- Störungen der männlichen Fertilität bei 
Maldescensus testis. Sitzung d. Münch. 
Kinderärztl. Ges., München 6.7.83.
- Diagnostik und Therapie in der Androlo-
gie. FortbiIdungsveranst. d. Univ.-Frauen-
klinik Klinikum Großhadern, München
12.7.83.
- Erfolgreiche Behandlung der Transporta-
spermie mit Midodrin. ebd. (Gem.m. W.Boll- 
mann)
- Funktionelle und immunologische Unter-
suchungsmethoden in der Andrologie. X. 
Fortbildungswoche f. prakt. Dermatlogie u. 
Venerologie, München 25.-29.7.83.
- Transportaspermie nach retroperitone-
aler Lymphadenktomie und deren Behandlung, 
ebd. (Gem.m. W.Bollmann)
- Akrosom und Akrosomreaktion - experi-
mentelle Untersuchungen. 14. Tagg.d.Dt. 
Ges.z. Studium d. Fertilität u. Sterili-
tät .Rothenburg o.T. 29.9.-2.10.83. (Gem.m.
H.Sato, R.-S.Biltz, E.Töpfer-Petersen)
- Impulscytophotometrisehe Untersuchungen 
bei Polyzoospermie, ebd. (Gem.m. H.-
J.Vogt, Th. Menken)
- Biochemische Analyse der Spermatozoen- 
Membran mit Hilfe monoklonaler Antikörper
- erste Ergebnisse, ebd. (Gem.m. E.Töpfer- 
Petersen, A.Weiss, F.Krassnigg)
- Leukozyteneiastase als Entzündungspara-
meter im männlichen Urogenitaltrakt. ebd. 
(Gem.m. H.Schießler, M.Jochum, A.Friesen, 
A.Hofstetter)
- Untersuchungen über den Einfluß prosta-
tischer Faktoren auf die Spermatozoenmoti- 
lität. ebd. (Gem.m. F.Krassnigg, K.Sachse,
E. Töpfer-Petersen, J.Hackl, F.Frick)
- Der Einfluß einiger physiologischer und 
pharmakologischer Substanzen auf die Sper- 
matozoenmotilität in vitro, ebd. (Gem.m.
T.Mizutani, H. Sato, P.Zimmermann, S.Palm)
- Einfache Methode zur objektiven Messung 
der quantitativen und qualitativen Motili-
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tat menschlicher Spermatozoen. ebd. (Gem.- 
m. W.Bollmann)
- Andrologische Diagnostik beim männli-
chen Partner vor einem IVF-Versuch. Symp. 
"Extrakorporale Befruchtung", Schliersee, 
Obb. 7.-9.10.83.
- Andrologische Probleme in der Praxis. 
Ärztl. Kreisverb. Bad Reichenhall, Marzoll
13.10.83.
- Spermatological investigations in men 
with Klinefelter's syndrome. Symp. on 
Klinefelter's Syndrome, Murnau, Obb.
17.-21.10.83.
- Untersuchungen zur Schädigung von Kryo- 
sperma. Symp. "Spermakonservierung und 
instrumenteile Insemination'*, München
3.12.83. (Gem.m. E.Töpfer-Petersen, M.Mi-
cha! opoulos, A.Rübekeil)
- Verwendung von Kryosperma für die in 
vitro Fertilisation - Fallbericht, ebd. 
(Gem.m. S.Trotnow)
- Aktuelle Diagnostik und Therapie männ-
licher Fertilitätsstörungen. 2. Wiss. 
Sitzung d. Schwäb. Dermatol. Ges., Augs-
burg 7.12.83.
Schnioeckel, Christian, Dr.med., Prof.
Lymphomatoide Papulose. Übersicht und 
eigene Beobachtung an vier Patienten.- In: 
Hautarzt.34. 1983, S.59-65. (Gem.m.
0. Braun-Falco, J.Nikolowski, G.Burg)
Low- and high-risk malignant melanoma.-
1. Evaluation of clinical and histological 
prognosticators in 585 cases.- In: Eur.
J.Cane. Clin.Oncol. 19.1983, S.227-235. 
(Gem.m. A.Bockelbrink, H.Bockelbrink, 0. 
Braun-Falco)
Low- and high-risk malignant melanoma.-
II. Multivariate analyses for a prognostic 
classification.- In: ebd. S.237-243. 
(Gem.m. A.Bockelbrink, H.Bockelbrink, J. 
Koutsis, 0. Braun-Falco)
Low- and high-risk malignant melanoma.-
III. Prognostic significance of the resec-
tion margin.- In: ebd. S.245-249.
(Gem.m. A.Bockelbrink, H.Bockelbrink, H. 
Kistler, 0. Braun-Falco)
Solitäre Aphte.- In: Selecta. 11. 1983,
S.995-996.
Hartnäckiges Zungenbrennen und Mundwinkel- 
rhagaden.- In: ebd. 12.1983, S.1071.
Naevuszellnaevus. (Leserbriefbeantwor-
tung).- In: Dt.Med.Wschr. 108.1983, S.156.
Klassifikation und Nomenklatur maligner 
Melanome (Verhandlungsbericht).- In: ebd. 
S.231-232.
The acrosomal membrane system of boar 
spermatozoa - morphological and biochemi-
cal studies.- In: Andrologia. 15.1983,
S.62-70. (Gem.m. E.Töpfer-Petersen,
W.B.Schill)
Alkaptonurie (Ochronose).- In: Hautarzt.
34.1983, S.348-350. (Gem.m. K.Guggenber-
DE R M A T 0 L 0 G ISCHE KLINIK U. POLI KL IN IK
ger, 0. Seidl)
Hautbefall durch multiple hämangiomatöse 
Knötchen.- In: Internist. 24.1983, S.356- 
359. (Gem.m. W.Siegert, F.Weber, E.Hiller)
Akneiformes Exanthem durch Azathioprin.- 
In: Hautarzt. 34.1983, S. 413-415. (Gem.m.
V.v.Liebe)
Histological features of prgonostic signi-
ficance in cutaneous malignant melanoma.- 
In: R.M.MacKie (Hrsg.), Pigment Cell.
Vol. 6.- Basel: Karger 1983, S.22-35.
Pityriasis rubra pilaris: a clinico-patho- 
logical and therapeutic study with special 
reference to histochemistry, autoradiogra- 
phie, and electron microscopy.- In: Arch. 
Dermatol. Res. 275. 1983, S. 287-295. 
(Gem.m. O.Braun-Falco, F.Ryckmanns.M.Land- 
thaler)
Treatment of cutaneous T-cell lymphomas 
with TP-5. Evaluation of the clinical 
effect in 8 patients.- In: Acta Derm.Vene- 
rol. (Stockh.). 63.1983, S.524-529. (Gem.- 
m. B.Przybilla, G.Burg, O.Braun-Falco)
Circulating Sêzary cells in the diagnosis 
of Sézary syndrome (quantitative and mor-
phometric analyses).- In: 0.Invest.Dermat.
81.1983, S.314-319. (Gem.m. W.Stolz, G. 
Burg, O.Braun-Falco)
Klassifikation und Einschätzung prognosti-
scher Kriterien bei malignen Melanomen.- 
In: O.Braun-Falco u. G.Burg (Hrsg.), Fort-
schritte der Dermatologie und Venerolo-
gie.- Berlin u.a.: Springer 1983, S .272- 
278.
Ecthyma contagiosum und Melkerknoten.- In: 
MMW. 125. 1983. S.1103-1104. (Gem.m. T.Ru- 
zicka, F.Ryckmanns)
Doktoranden:
Johannes Koutsis: Prognostische Faktoren 
des malignen Melanoms. 1983.- Brigitte 
Stock: Häufigkeit und Prognose maligner 
Melanome an der Dermatologischen Klinik 
und Poliklinik der LMU München 1983. 
1983.- Johannes Schindler: Welchen Nutzen 
hat die Klassifikation der malignen Mela-
nome nach Clark et al. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Maligne Melanome im Stadium I und II 
aus dermatologischer Sicht. Wiss. Sitzung 
d. Frauenklinik d. Univ. München, Klinikum 
Großhadern 8.2.83.
- Klassifikation und Prognose maligner 
Melanome. Ärztl. Verein, München 17.2.83.
- Sclérodermie circonscrite panscléro-
tique maligne. Société française de Derma-
tologie, Paris 10.3.83. (Gem.m. O.Braun- 
Falco, L.Heider)
- Bilan thérapeutique du "groupe mélanome 
2 de Munich. XVIIe Congrès de l'Associ-
ation des Dermatologistes et Syphili- 
graphes de langue française, Brüssel 2.-
4.6.83. (Gem.m. OlBraun-Falco, D.Hölzel,
B.Konz, M.Landthal er)
- Dermatofibrosarcoma protuberans versus
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histiocytoma: an analysis of differenti-
ating criteria. 10th Ann. Meeting of the 
Soc. of Cutaneous Ultrastrucutral Res. & 
4th Int. Dermatopathology Colloquium, 
Berlin 16.6.83. (Gem.m. H.Betz)
- Progressive nodular cutaneous histiocy-
tosis resembling sinus histiocytosis, ebd. 
(Gem.m. G.Burg u. O.Braun-Falco)
- The fibroblastic origin of dermatofi- 
brosarcoma protuberans: ultrastructural 
investigations of tumor cells in vivo and 
in vitro, ebd. (Gem.m. A.Albini u.
T. Krieg)
- Frühformen und Melanom-Vorläufer. Ma-
ligne Melanome der Haut: Therapie und 
Nachsorge, Erfahrungsaustausch zwischen 
Klinik und Praxis. Veranst. d. Dermatolo-
gischen Klinik u. Poliklinik d. Uni. Mün-
chen, 22.6.83.
- Progeria adultorum (Werner Syndrom). 
Dia-Klinik. X. Fortbildungswoche für prak-
tische Dermatologie und Venerologie, Mün-
chen 27.7.83.
- Klassifikation und Einschätzung progno-
stischer Kriterien bei malignen 
Melanomen, ebd. 28.7.83.
- Angiolymphoide Hyperplasie mit Eosino-
philie. Dia-Klinik.- ebd. 29.7.83. (Gem.m.
U. Blick)
- Atypische Melanozytenhyperplasie. Dia- 
Klinik. ebd. 29.7.83. (Gem.m. G.Wagner- 
Größer)
- IgA-lineäre Dermatose. Dia-Klinik.- 
ebd. 29.7.83. (Gem.m. M.Meurer, U.Neubert)
- Bullöse Arqyloidose. Dia-Klinik.- ebd.
29.7.83. (Gem.m. T.Ruzicka, R.P.Linke)
- Organisation der Dia-Klinik, ebd.-
26.-29.7.83. (Gem.m. O.Braun-Falco u. 
M.landthaler)
- Prognostic factors in malignant melano-
ma. Int. Conf. on Cutaneous Oncology, Den 
Haag, Niederl. 14.9.83.
- Workshop: malignant Melanoma, ebd.
15.9.83.
- Treatment of malignant melanoma in 
Europe. Fortbildungsveranst. d. Dep. of 
Dermatology, Univ. of Alabam, Birmingham, 
Alabam USA 21.10.83.
- Naevus ecrinicus adenomatosus. Ausstel-
lung anl. d. 10th Symp. of Cutaneous Ul-
trastructural Res. Meeting & 4th Int. 
Dermatopathology Colloquium, Berlin 16.-
18.6.83. (Gem.m. G.Burg)
- Collagen synthesis in cell populations 
derived from dermatofibrosarcoma protube-
rans. Ausstellung anl. d. VIIth FECTS 
Meeting, Kopenhagen 10.-13.8.82. (Gem.m. 
A.Albini, Th. Krieg, P.Müller)
Schurlg, Verena, Dr.med.
Epidermolysis bullosa atrophicans genera-
lisata mitis, Typ Disentis (Hashimoto- 
Schnyder-Anton-lamprecht) bei zwei Schwes-
tern.- In: Sonderh. Deutsches Grünses 
Kreuz, (im Druck) (Gem.m. M.Landthal er,
Th. Krieg, O.Braun-Falco)
Hereditäres angioneurotisches Ödem.- In: 
Der Hautarzt. 24.1983, S.377-382. (Gem.m.
H.Koppel, M.Meurer, H.Schießler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
D E R M A T O L O G I S C H E  KLINIK U. P O L I KL IN IK
- Klassifikation der Ehlers-Danlos-Syn- 
drome. ADF-Symp. Genetik und Dermatologie, 
Fortschritte der letzten Jahre, Münster
1.-3.7.83.
- Epidermolsysis bullosa atrophicans 
generalisata mitis, Typ Disentis (Hashimo- 
to-Schnyder-Anton-Lamprecht) bei zwei 
Schwestern. Kolloquium d. Kinderkliniken 
d. Univ. München anl. d. Fortbildungsver-
anst. "Medizinische Genetik", 5.10.83. 
(Gem.m. M.landthaler, Th.Krieg u. O.Braun- 
-Falco)
- Genetic Disorders in Hutterites, Edmon-
ton Experience. Hutterite Workshop, Walter
C. Mackenzie Health Sciences Centre, Univ. 
of Alberta Hospitals, Edmonton, Alberta, 
Kanada 12.10.83.
Schwab, Ulrike, Dr.med.
Kontaktsensibilisierung durch ein Antiper-
spirant mit dem Wirkstoff Propanthelinbro- 
mid.- In: Hautarzt. 34.1983, S. 459-462. 
(Gem.m. B.Przybilla, U.Schwab, E.Hölzle,
J.Ring)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Anaphylaktoide Reaktion auf Kaliumme- 
tabisulfit. Angewandte Allergologie, Mün-
chen 23.2.83. (Gem.m. J.Ring)
- Calcinosis cutis dystrophica. Münch. 
Dermatol.Ges., München 4.5.83.
Töpfer-Petersen, Edda, Dr.med.
The acrosomal membrane system of boar 
spermatozoa - morphological and biochemi-
cal studies.- In: Andrologia.15.
1983, S.62-70. (Gem.m. W.-B.Schill,
C.Schmoeckel)
Characterization of lectin receptors iso-
lated from the outer acrosomal membrane of 
boar spermatozoa,- In: Int. J.Androl. 6. 
1983, S.375-392. (Gem.m. W.-B.Schill)
Immunreaktives Relaxin in menschlichem 
Seminal plasma.- In: Zuchthygien. 18. 1983, 
S.107. (Gem.m. F.Krassnigg, W.-B.Schill,
K.v.Werder, J.Frick)
Acrosin and the acrosome in human sperma-
togenesis.- In: Human Genet. 65. 1983,
S.61-67. (Gem.m. S.Flörke-Gerloff, W.-
B.Schi 11, W.Müller-Esterl, W.Engel)
Charakterisierung der Phospholipide der 
äußeren akrosomalen Membran aus Ebersper-
matozoen.- Fette, Seifen, Anstrichmittel. 
85. 1983, S.590-595. (Gem.m. H.-P.Nissen,
W.-B.Schill,H.W.Kreysel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Immunreaktives Relaxin in menschlichem 
Seminalplasma. VIII. Veterinär-humanmedi-
zinische Gemeinschaftstagg., München
17./18.2.1983. (Gem.m. F.Krassnigg, W.- 
B.Schill, K.v.Werder)
- Untersuchungen zur Biochemie und Physi-
ologie des Spermatozoenakrosoms.
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ebd. (Gem.m. W.-B.Schill, S.Flörke,
S.Engel)
- Epidermal arachin donate lipoxygenase. 
Meeting of the Eur. Soc. for Investigative 
Dermatology, Inc. and the Eur. Soc. of 
Dermatological Res., Washington, USA
27.4.-1.5.83. (Gem.m. T. Ruzicka)
- Analysis of the porcine outer acrosomal 
membrane by immunological and biochemical 
methods, ebd. (Gem.m. W.-B.Schill,
F.Krassnigg)
- Functional role of relaxin in the human 
seminal fluid. XI. World Congr. on Ferti-
lity and Sterility, Dublin, Irland 26.6.-
1.7.83. (Gem.m. F.Krassnigg, K.v.Werder,
J.Frick, W.-B.Schi 11)
- Acrosin and the acrosome in the diffe-
rentiation of mammalian spermatozoa, ebd. 
(Gem.m. S.Flörke-Gerloff, W.MU1ler-Esterl, 
W.Engel)
- Akrosom und Akrosomreaktion - experi-
mentelle Untersuchungen. 14. Tagg.d.Dt. 
Ges.z. Studium d. Fertilität u. Sterili-
tät,Rothenburg o.T. 29.9.-2.10.83. (Gem.m. 
H.Sato, R.-S.Bi1tz, W.-B.Schill)
- Biochemische Analyse der Spermatozoen- 
Membran mit Hilfe monoklonaler Antikörper
- erste Ergebnisse, ebd. (Gem.m. W.- 
B.Schill, A.Weiss, F.Krassnigg)
- Untersuchungen über den Einfluß prosta-
tischer Faktoren auf die Spermatozoenmoti- 
lität. ebd. (Gem.m. F.Krassnigg, K.Sachse, 
W.-B.Schill, Ü.Hackl, F.Frick)
- Untersuchungen zur Schädigung von Kryo- 
sperma. Symp. "Spermakonservierung und 
instrumenteile Insemination", München
3.12.83. (Gem.m. W.-B.Schill, M.Mi- 
chalopoulos, A.Rübekeil)
- Die molekularen Vorgänge des Befruch-
tungsprozesses . Fortpf1anzungsphysiologi- 
sches Seminar d, Instituts für Anatomie 
der Universität Regensburg, Regensburg
24.11.83.
PSYCHIATRISCHE KLINIK UND POLIKLINIK
Ackenheil, Manfred, Dr.med., Prof.
Possibel clinical significance of recent 
biochemical and pharmacological findings 
with ortho-methoxybenzamides. Special 
aspects of psychopharmacology.- In: CS
Expansion - Scientifique Française. 1983, 
S.171-175. (Gem.m. N.Matussek)
Neuroleptics.- In: Clinical Psychopharma-
cology. 1983, S.76.83. (=Psychopharmacolo- 
gy. 1. P.2.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Physiopathologie de la schizophrénie. 
Importance vraisemblable du système nor- 
adrénergique.Pairs, Hôtel de la Salpéte- 
rie, 10.1.83.
- Psychopharmacology and Schizophrenia.
5. Int. Catechol amin-Symposium, Göteburg 
13.-16.6.83.
- Moderne Aspekte der biologischen Schi-
zophrenieforschung, Mannheim 16.6.83.
- Die Bedeutung des Mienenspiels in der 
Psychiatrie. Wandertagg, südwestl. Psychi-
ater, Baden-Baden 4./5.7.83.
- Biochemical and neuroendocrine studies 
in schizophrenics. Attempts to characte-
rize the illness biochemically.
- Biochemical and neuroendocrinological 
effects of chronic neuroleptic treatment. 
Weltkongreß f. Psychiatrie, Wien 11.-
15.7.83.
- Indikationsstellung und Technik der 
Behandlung mit Antidepressiva.- Außerdem: 
Biochemische und neuroendokrinologische 




Ceruletid (Caerulein) - eine neue Möglich-
keit zur Behandlung der MinusSymptomatik.- 
In: Psycho. 5.1983, S.344-346. (Gem.m. 
M.Ackenheil, U.Münch, D.Naber u. D.Welter)
Evaluation of psychotropic effects of 
Ceruletide (Caerulein) on schizophrenic 
patients.- In: Neuroendocrinology Letters. 
5. Iss. 3. 1983, S.168. (Gem.m. M.Acken-
heil, U. Münch, D.Naber)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Biochemical and clinical investigations 
with regard to plus and minus symptomato-
logy in schizophrenia. Symp. Vortrag b.
VII. Weltkongr. f. Psychiatrie, Wien 11.-
16.7.83.
- Medikamentöse Therapieversuche bei 
chronisch schizophrenen Patienten. Vortrag 
am Seminar für biologische Psychiatrie, 
Obertauern März 83.
- Beeinflussung vegetativer Belastungsre-
aktionen durch Beta-Blocker und/oder Tran-
quilizer. Vortrag b. 13. Nürnberger AGNP- 
Symp., Nürnberg 5.-8.10.83.
Berkel, Karl E*1l, Dr.med.habi1.
Methoden der Mitarbeiterbeurteilung.- In: 
Bankinformation. 5.1983, S.12-15.
Wandel in der Einstellung zur Arbeit? 
Vorbreitende Überlegungen zur Erfassung 
des subjektiven Arbeitsverständnisses.- 
In: Psycho!. u. Prax. 27,4.1983, S.150- 
159.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lernstatt - Aktivierung des Problemlö-
sungspotentials in Arbeitsgruppen. Referat 
a.d. 12. Kongr. f. Angew. Psycho!. Düssel-
dorf 1983. (Gem.m. R.Raschpichler)
Blaschke, Dietrich, Dipl. Psych.
Psychotropic Drug Tests in patients of 
Private Physicians Exemplified by the Test 
of the Antidepressant Zimelidine.- In: 
Abstr. of the VII. World Congr. of Psychi-
atry, Wien 11.-16.7.83. (Gem.m. G.Laak- 
mann)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Symp. über Biolog.Psychi-
atrie, Obertauern 5.-12.3.83: Arzneimit-
telprüfungen in Zusammenarbeit mit nieder-
gelassenen Ärzten. (Gem.m. G.Laakmann)
- Posterpräsentation auf dem 13. Nürnber-
ger Symp. d. Arbeitsgem. f. Neuropsycho- 
pharmakologie u. Pharmakopsychiatrie
(AGNP), Nürnberg 5.-8. 10.83: Studiengrup-
pe - Psychopharmaka in der ärztlichen 
Praxis. (Gem.m. G.Laakmann, H.Hippius)
- Vortrag a.d. Alprazolam Depression 
Meeting, Rom 19.11.83: Alprazolam/Amitrip- 
tyline, Multicentre Study in Germany. 
(Gem.m. G.Laakmann)
Buchheim, Peter, Dr.med.
Psychiatrische Notfälle.- In: Halhuber(- 
Kirchmair (Hrsg.), Notfälle in der Inneren 
Medizin.- Müschen u.a.: Urban 
& Schwarzenberg 1983. (Gem.m. W.Bender)
Psychosomatische Ansätze bei der stationä-
ren Rehabilitation von Herzinfarktpatien-
ten.- In: E.Bönisch u. J.-E.Meyer (Hrsg.), 
Psychosomatik in der klinischen Medizin.- 
Berlin u.a.: Springer 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 8.Westdt. Psychotherapieseminar, Aachen 
25.-27.2.82: Psychiatrisches Seminar.
- 11. Int. 3alint-Treffen, Ascona 24.- 
27.3.83: Fall Seminar in der Großgruppe.
- Vortrag a.d. 33. Lindauer Psychothera-
piewoche v. 18.-30.4.83:
Was ist psychotherapeutische Kriseninter-
vention? Fallseminar nach Balint (Gem.m. 
W.Luban-Plotza)- Seminar: Hirnorganische 
Psychosyndrome. (Gem.m. W.Stucke)
- 32. Dt. Kongr. f. ärztl. Fortbildung, 
Berlin 24.-28.5.83: Baiint-Großgruppe. 
(Gem.m. E.Petzold u. H.Solms)
- Psychotherapiewoche Langeoog, 6.- 
11.6.83: Psychiatrisches Repetitorium.
Bürke, Horst, Dr.med.
Psychopharmaka der Angst.- In: F.Strian 
(Hrsg.), Angst. Grundlagen und Klinik. Ein 
Handbuch zur Psychiatrie und medizinischen 
Psychologie.- Berlin u.a.: Springer 1983, 
S.428-458. (Gem.m. V.Irrgang u. E.Rüther)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Arzneimittel Überwachung bei der ambu-
lanten nervenärztliehen Behandlung. 
(=Abstract t. Vortrag). Nürnberger Sympo-
sium der Arbeitsgem. f. Neuropharmakologie 
und Pharmakcpsychiatrie (AGNP). 5.-
8.10.83.
Decker, Kurt, Dr.med., Prof.
Die Angiogrifie der Orbita.- In: Fortschr. 
Ophthalmol. 79.1983, S.384-385.
PS YC HI AT RI SC HE KLINIK U. POLIKL IN IK
Doktoranden:
Edith Reichhardt: Bestimmung der Mangan- 
Konzentration im Serum von Epileptikern im 
Vergleich mit einer anfallsfreien Kon- 
trollgruppe.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag 24.9.83: Orthopädie und Neuro- 
radiologie.
- Vortrag 7.12.83: über NMR.
Eben, Ernst, Dr.med.
Longterm treatment of schizophrenic pa-
tients with Bromperidoldecanoat. (=Ab- 
stract)- In:
Abstracts of the VII World Congress ofPsy-
chiatry, Vienna 1983. (Gem.m.
E.Rüther)
Persisting psychomotor symptoms in schizo-
phrenia. (=Abstract).- In: ebd.
(Gem.m. W.GUnther, F.X.Eich, b.Müller,
G.Ni lier, E.Rüther, P.Streck)
A double-blind comparision of Aminosulto- 
prid
(DAN 2163) vs. Haloperidol in acute schi-
zophrenic patients. (=Abstract).- In: ebd. 
(Gem.m. H.E.Klein, D.Dieterle, E.Rüther,
N.Nedopi1)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tierexperimentelle Prädiktion der anti-
psychotischen Wirksamkeit chemisch neuar-
tiger Substanzen. Vortrag a.d. Nürnberger 
Symposion 1983 AGNP. (Gem.m.
E.Rüther)
- Klinische Prüfung von nicht-benzodiaze- 
pin-Anxiolytika. Poster ebd.
(Gem.m. P.Hoff u. D.Dieterle)
- Metabolismus von exogen zugeführten L- 
DOPA beim Menschen unter verschiedenen 
Decarboxylasehemmern. Poster ebd. (Gem.m.
H.Kapfhammer u. E.Rüther)
Eich, Franz, Dipl.Psych., Dr.
Persisting psychomotor symptoms in schizo-
phrenia.- In: VII. World Congr. 
of Psychiatry (=Abstractband). Wien: 1983, 
S.294. (Gem.m. W.Günther, E.Eben, B.Mül-
ler, G.Niller, E.Rüther u. P.Streck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchungen zur Kontaktstruktur 
neurotisch und endogen-depressiver Patien-
ten. Vortrag b. Seminar f. Biolog. Psychi-
atrie, Obertauern 6.-12.3.83.
- Die Analyse der interpersonellen Kon-
takt- und Wahrnehmungsstruktur neurotisch 
und endogen-deprresiver psychiatrischer 
Patienten mit dem Role Construct Repertory 
Test von G.A.Kelly. Vortrag b. II. Symp. 
über Klinisch-psychologische Forschungsar-
beiten, Marburg 26.-29.5.83. (Gem.m. R.En-
gel, G.Jungkunz &
C.Bettinger)
- Persisting psychomotor Symptoms in
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schizophrenia Paper presented at the VII. 
World Congress of Psychiatry, Wien 11.-
16.7.83. (Gem.m. W.Günther, E.Eben, B.Mül-
ler, G.Niller, E.Rüther u. P.Streck)
- Veränderung kardio-pulmonaler Parameter 
während und nach hyperthermen Badeformen. 
Ein Vergleich zwischen Sauna, Dampfbad und 
Heißwassersprudelbädern. Vortrag a.d. 88. 
Kongr. d. Dt.Ges.f.Physiaklische Medizin 
u. Rehabilitation, Nürnberg u. Bad Wins- 
heim 13.-15.10.83. (Gem.m. A.Gehrkte,
V.Ulbert, B.Siebert, H.Gall u. H.Drexel)
Engel, Rolf, Dipl.Psych., Dr.rer.nat.
Endogenous opiates increase pain tolerance 
after stress in humans.- In: Psychiatry 
Res. 8.1983, S.13-18. (Gem.m. G.Jungkunz,
U.G.King u. H.J.Kuss)
Individual-specific correlations of heart 
rate and respiration to manifest dream 
content.- In: Waking and Sleeping.4.1983, 
S.291-301 . (Gem.m. R.Stegie u. W.Baust)
Stationsbeurteilung (SBB). Manual.- Wein- 
heim: Beltz 1983. (Gem.m. B.Knab u.
C.v.Doblhoff-Thun)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kontinuierliche indirekte Blutdruckmes-
sung. Vortrag b. Symposium für biologische 
Psychiatrie, Obertauern 6.-12.2.83.
- The perception of sleep and akefulness 
in sinsomniacs and normals. Poster a.d.
4th Int. Congr. of Sleep Res., Bologna/- 
Ital. 19.-22.7.83. (Gem.m. B.Knab)
- Two necessary components of insomnia. 
Poster ebd. (Gem.m. B.Knab)
- Psychologische Trennung bestimmter 
Angstkomponenten und die Wirkung von Tran-
quilizern und Beta-Rezeptorenblockern. 
Vortrag a.d. 13. Nürnberger Symposium d. 
AGNP, Nürnberg 5.-8.10.83.
Fichter, Manfred, Dr.med.
The prevalence of Mental Disorders and 
Psychotherapy Services in Urban and Rural 
Areas.- In: Arch. Psychiatr. Neurol. Sci-
ence. 233.1983, S.39-57. (Gem.m. S.Weye- 
rer, H.-U.Wittchen, H.Dilling)
The Epidemiology of Anorexia Nervosa - 
A Comparsion of Greek Adolescents Living 
in Germany and Greek Adolescnets Living in 
Greece.- In: P.Darby et al (Hrsg.), Anore-
xia Nervosa.- New York: A.R.Liss. Inc. 
1983, S.95-105. (Gem.m. S.Weyerer, Z.Sour- 
di-Fouki, L.Sourdi)
Ein stationäres Kurzzeittherapiemodell auf 
der Suchtstation der Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik München.- In: O.Schrapps: 
Methoden der Behandlung von Alkohol-, 
Drogen- und Medikamenten-Abhängigkeit.- 
Stuttgart u.a.: Schattauer 1983, S.171- 
180. (Gem.m. F.May, F.Pospischi1)
Hypothalamic Regulation of Gonadotropin 
Secretion in Anorexia Nervosa and Starva-
tion.- In: Int. J.Eating Disorders.
2,4.1983, S.151-158. (Gem.m. K.M.Pirke,
M.Warnhoff, G.Dosch u. B.Spyra)
Obsessive-Compulsive Neurosis and Anorexia 
Nervosa.- In: ebd. S.69-77. (Gem.m.
H.Hecht, F.Pospischi1)
Psychische und endokrinologische Befunde 
bei Magersucht und Gesunden.- In: Fort- 
schr. Med. 101.1983, S. 1535.
Rez.: Understanding Anorexia Nervosa and 
Bulimia Report of the 4th Ross Conference 
on Medical Research, Loss Lab. Ohio.- In: 
Appetite - the Journal for on Intake and 
Dietary Practices, Their Controls and 
Consequences. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Psychische und endokrinologische Befun-
de bei Magersüchtigen sowie gesunden Pro-
banden im Längsschnitt. Vortrag a.d. Fa-
kultäts-Kolloquium Innenstadt d. Med.Fak. 
d. Univ. München, 6.7.83.
- Neuroendokrine Observation in Starving 
Healthy Subjects. Paper presented at the 
Symposium at Schloß Tingberg (Max-Planck- 
Gesellschaft) PL00G|Pirke: Psychobiology 
of Anorexia nervosa, Jula 12 1982. (Gem.m.
K.M.Pirke)
- Neuroendocrine Dysfunctions during 
Starvation in Healthy Subjects. Paper 
presented at the VII. World Congr. of 
Psychiatry Vienna, 11.7.83. (Gem.m.
K.M.Pirke)
- Helpseeking Behavior and Psychiatric 
Disorders in General Population. Paper 
ebd. 13.7.83. (Gem.m. I.Meller, S.Weyerer)
- Early Childhood and Family Disturbances 
in Male Anorexia nervosa. Paper ebd. (Gem. 
m. R.Steinberg, S.Auberger)
- Biologische Korrelate bei Alkoholismus. 
AGNP-Symposium, Nürnberg 1983. (Gem.m. N. 




- Vortrag a.d. 99. nervenärztlichen Kol-
loquium i.d. Psychiatrischen Klinik d. 
Univ. München, 20.4.83.
Greil, Waldemar, Dr.med.
Affective Disorders.- In: H.Hippius u. G. 
Winokur (Hrsg.), Clinical Psychopharma-
cology.- Amsterdam: Excerpta Medica 1983, 
S. 231-249. (=Psychophramacology 1, Part
2.) (Gem.m. H.Haag u. M.Scherte!)
Effect of Tranylcypromine Stereoisomers on 
Depressive Syndrome.- In: H.Beckmann u. 
P.Riederer (Hrsg.), Monoamine Oxidase and 
its Selective Inhibitors.- Basel u.a.: 
Karger 1983, S.203-210. (=Modern Problems 
of Pharmacopsychiatry. 19.) (Gem.m. E.Rü-
ther, G.Jungkunz, R.Zimmer!
Withdrawal Effects Following Lithium Main-
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tenance Treatment.- In: J.M.Davis u. 
J.W.Maas (Hrsg.), The Affective Disor-
ders.- Washington D.C.: Amer. Psychiatr. 
Pr. Inc. 1983, S.347-355. (Gem.m.
H.E.Klein u. P.Engel-Stittenfeld)
Psychiatrischer Konsiliardienst an einem 
medizinischen Großklinikum: Evaluation 
dreier Jahrgänge,- In: Psychiatria clin.
16.1983, S.324-339. (Gem.m. W.Bender u.
G.Meyer)
Editorial: Aussagekraft erster Therapeuti-
scher Erfahrungen für die Praxis.- In:
MMW. 125. Nr. 51.1983, S. 1192-1193.
(Gem.m. H.Hippius)
Lithium: Grundlagen und Therapie.- In:
G.Langer u. H.Heimann (Hrsg.), Psychophar-
maka, Grundlagen und Therapie.- Wien u.a.: 
Springer 1983, S.161-202. (Gem.m. D. van 
Calker)
Medikamentöse Rückfal1 Verhütung bei affek-
tiven Erkrankungen.- In: B.Saletu u.
P.Berner (Hrsg.), Zyklothymie - Welche 
Hilfen kann die moderne Forschung der 
psychiatrischen Praxis bieten?.- Amsterdam 
u.a.: Excerpta Medica 1983, S. 150-158. 
(Gem.m. M.Schertel)
Problems with Long-Term Treatment of Af-
fective Disorders.- In: L.Herrmann/AB LEO 
(Hrsg.), International Meeting on Depres-
sion. Kongreßbd. d. Kongr. in Helsing- 
borg/Schw. 25.5.83, S.57-67.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Akademie f. Ärztl. Fort-
bildung d. Ärztekammer Nordrhein i.d.Univ. 
Düsseldorf, 5.2.83: Depressive Krankheits-
bilder im höheren Lebensalter.
- Fortbildungsveranst. z. Lithiumtherapie 
b. Biochemisch-Psychiatrischen Kolloquium 
im Klinikum d. Johann-Wolfgang-Goethe 
Univ., Frankfurt 3.3.83.
- Fortbildungsveranst. z. Lithiumtherapie 
im Bezirkskrankenhaus Haar, 12.4.83.
- Dass, im Bezirkskrankenhaus Wöllers- 
hof, 22.6.83.
- Dass, im Bezirkskrankenhaus Mainkofen,
21.7.83.
- Dass. In der Med. Hochschule Hannover,
29.10.83.
- Vortrag b. Seminar f. Biologische Psy-
chiatrie in Obertauern/Österr., 6.- 
12.3.83: Einfluß des Absetzens von Anti- 
cholinergica auf die Spätdyskinesie.
- Vortrag b. Int. Meeting on Depression 
and Lofepramine in Helsingborg/Schw., 
24.-26.5.83: Problems in the Long-Term 
Treatment of Depressive States,
- Leitung des Symposiums "Lithium: With-
drawal Studies, Treatment of Non-Respon- 
ders" a.d. VII. Weltkongr. f. Psychiatr., 
Wien 11.-16.7.83.
- Vortrag ebd.: Relapses of Manic-Depres-
sive Disorders Triggered by Abrupt Lithium 
Withdrawal.
- Vortrag ebd. Prophylactic Treatment of 
Affective Disorders with Carbamazepine and 
Oxcarbazepine: An Open Clinical Trial.
- Vortrag b. Int. Meeting on Lithium and 
Rubidium, Venedig 30.9.-2.10.83: One Daily 
Dose Schedule in Lithium Long-Term Treat-
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ment: Effects on Pharmacokinetics and on 
Renal and Cardiac Functions.
- Postervortrag b. 13. Nürnberger Sympo-
sium d. Arbeitsgem. f. Neuropsychopharma- 
kologie und Pharmakopsychiatrie (AGNP), 
Nürnberg 5.-8.10.83: Wirkungen von Tiaprid 
auf die Spätdyskinesie.
- Vortrag b.d. 22. Jahrestagg.d. American 
College of Neuropsychopharmacology (AGNP), 
San Juan, Puerto Rico /USA 12,-16.12.83: 
RBC-Choline: Relation to Clinical Lithium 
Response.
Hoff, Paul, Dr.med.
Mitarbeit b.d. Herausgabe: H.Hippius et 
al. (Hrsg.), Emil Kraepelin. Lebenserin-
nerungen.- Berlin u.a.: Springer 
1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Depressive Krankheitsbilder im höheren 
Lebensalter. Vortrag b.d. Akad. f.ärztl. 
Fortbildung, Köln 15.1.83.
- Vergleich d. Diagnostik affektiver 
Psychosen nach DSM III und ICD 9. Vortrag 
a.d. Tagg.d. AMDP, München 13./14.5.83.
- The Memoirs of Emil Kraepelin. Vortrag 
a.d. VII. Weltkongr. f. Psychiatrie, Wien 
Juli 83. (Gem.m. H.Hippius)
- Klinische Prüfung von Nicht-benzodia- 
zepin-Anxiolytika. Postervortrag b. Symp. 
d. AGNP, Nürnberg Okt. 83. (Gem.m. D.Die- 
terle u. E.Eben)
- Die klinische Wirksamkeit neuerer anti- 
depressiv wirkender Substanzen. Postervor-
trag b. Symp. d.AGNP, Nürnberg Okt. 83. 
(Gem.m. D.Dieterle, R.Huppert, H.E.Klein 
u. E.Rüther)
- Differential Diagnosis of Chronic Hypo- 
somnia. Postervortrag a.d. 4th Int. Congr. 
for Sleep Res., Bologna Juli 83. (Gem.m. 
R.Lund, N.Nedopil, E.Rüther u. R.Stein-
berg)
- Schlafstörungen - Ursachen und Behand-
lung. Vortrag b. d. Fortbildungsveranst. 




- Poster a.d. Symposium MAO and Disease, 
Paris 26.-28.10. 83: Cimoxatone in the 
treatment of depressive syndromes. (Gem.m.
H.Kapfhammer u. E.Rüther)
Jungkunz, Gert, Dr.med.
Stimulants.- In: H.Hippius u. G.Winokur 
(Hrsg.), Psychopharmacology.- Amsterdam: 
Excerpta Medica 1983.
Endogenous Opiates Increase Pain Tolerance 
After Stress in Humans.- In: Psychiatry 
Res. 8.1983, S.13-18.
Acute Effects of the Synthetic Analogue 
of Methionine Enkephalin FK 33-824 on
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Depressive Symptoms.- In: Pharmacopsy- 
chiat. 16.1983, S.90.92.
Das Antidepressivum Viloxazine in Klinik 
und Praxis.- W.Pöldinger (Hrsg.), Aktuelle 
Aspekte der Depressionsbehandlung - Grund-
lagen - Diagnostik - Therapie.- Bern u.a.: 
Hans Huber Verl. 1983.
Effect of Tranylcypromine Stereoisomers on 
Depressive Syndromes.- In: H.Beckamnn u. 
P.Riederer (Hrsg.), Mod. Probl. Pharmaco- 
psychiat. Vol.19. Basel: Karger 1983,
S.203-210. (Gem.m. E.Rüther u. R.Zimmer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 2.Symp. über klinisch- 
pschologische Forschungsarbeiten, 26.- 
28.5.83: Die Analyse der interpersonellen 
Kontakt- und Wahrnehmungsstruktur neuro-
tisch- und endogen depressiver psychiatri-
scher Patienten mit dem Role Construct 
Repertory Test von G.A.Kelly. (Gem.m.
F.Eich, R.Engel u. C.Bettinger)
- Vortrag a.d. 5th Int. Catecholamine 
Symp. Göteborg, 13.6.83: Different 
Effects of ami tripyline and Clomipramine 
after acute and chronic treatment on Nore-
pinephrine kinetics and blood pressure in 
healthy volunteers and depressive pa-
tients.
- Vortrag a.d. Weltkongr. f. Psychiatrie, 
Wien 11.5.83: Amitriptylin-N-oxide and 
Amitriptyline Pharmakokinetik Differences 
but Equal Therapeutic Effect. (Gem.m.
H.J.Kuss u. f.Holsboer)
- Posterdemonstration ebd.: Comparison of 
Infusion Treatment with peroral Applicat-
ion of Clomipramine for Endogenously De-
pressed patients : A Double Blind Study 
with Plasma Level Analyses.
- Workshop Nürnberger AGNP Symp. 1983, 
8.10.83: Bedeutung der Pharmakokinetik für 
die Behandlung mit Antidepressiva. (Gem.m. 
H.Klein)
- Vortrag a.d. Psychiatrischen Podium 
1983 "Depressive wie behandeln?", Weins-
berg 15.10.83: Ergebnisse einer kontrol-
lierten Untersuchung: Amitriptylin - Ami - 
triptylin-N-oxid.
- Vortrag a.d. 7. Psychiatrischen Podium 
"Depressionen erkennen und behandeln", 
München 5.11.83: Weiterentwicklung trizy-
klischer Antidepressiva.
Knab, Barbara,
Stationsbeurteilungsbogen SBB. Manual.- 
Weinheim: Beltz Test-Ges. (Gem.m. R.R.En-
gel u. C.v.Doblhoff-Thun)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Wahrnehmung von Wachen und Schlafen 
bei schlafgestörten Patienten und Proban-
den. Vortrag b. 2. Symp. über klinisch-
psychologische Forschungsarbeiten, Marburg
26.-29.5.83.
- The perception of sleep and wakefulness 
in insomniacs and normal subjects. Poster 
u. Kurzreferat. 4th Int. Congr. of Sleep 
Res., Bologna 18.-22.7.83. (Gem.m. R.R.En-
gel )
- Two necessary components of insomnia. 
Poster ebd. (Gem.m. R.R.Engel)
Kugler, Johann, Dr.med.
Kopfschmerz 1983. l.Aufl.- Stuttgart. 
Enke-Verl. 1983. (Gem.m. G.S.Barolin u
D.Soyka)
Die Relevanz der Elektroenzephalographie 
in der Beurteilung der HLI.- In: Therapie-
woche. 33. 1983, S.1572-1583. (Gem.m.
R. Spatz)
Der Einfluß von Alfentanil und Fentanyl 
auf die EEG-Aktivität und auf psychometri-
sche Parameter.- In: Anästhesist. 32.1983,
S. 318-319. (Gem.m. H.Suttmann, A.Doenicke, 
M.Laub, J.Henning, D.Eppich, S.Krismair u. 
Ch.Bretz)
Der Wirkungsunterschied zweier galenisch 
verschiedener Oxazepam-Zubereitungen im 
EEG.- In: Arzneimittel forsch. 33,9.1983,
S.1310-1313.
Führerschein und Epilepsie.- In: MMW.
125,44.1983, S. 999-1002. (Gem.m. R.Spatz 
u. A.M.Hiedl)
EEG circulatory correlates in assessment 
of Hydergine in long term treatment.- In: 
Brit.J.clin.Pract., Symp. Suppl.30.1983,
S.23-27.
Der Wert von EEG-Unterschungen bei chroni-
schen zerebralen Durchblutungs- und Funk-
tionsstörungen.- In: H.Heidrich (Hrsg.), 
Aktuelle Standortbestimmung in der Dia-
gnostik und Therapie chronischer zerebra-
ler Durchblutungs- und Funktionsstörun-
gen.- Freiburg: Kehrer-Verl. 1983, S. 45-
78.
Doktoranden:
M.Escher: Vigilosomnogramme zum Bestimmen 
sedierender Effekte verschiedener Psycho-
pharmaka.- K.Roos: Narkose bei Anfalls-
kranken. Prämedikation und Narkoseeinlei-
tung mit Flunitrazepam im Vergleich zu 
Methohexital.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 32 Vorträge bei inländischen und aus-
ländischen Kongressen, z.B.Neuropsyhiatri- 
sches Symposion Venedig 
21. u. 22.83; Purkinje-Ges. Prag, 21.6.83; 
Research Progress in Dementia, London, 
6.7.83; Weltkongr. f. Psychiatrie, Wien 
11.-16.6.83; Epilepsia Panamerica 83, 




Endogenous Opiates Increase Pain Tolerance 
After Stress in Humans.- In: Psychiatry 
Res. 8.1983, S.13-18.(Gem.m. G.Jungkunz, 
R.R.Engel u. U.G.King)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 5. Int. Katecholamin Symp., Göteborg
12.-16.6.83: Kinetics of L-Dopa-metabolism 
in Man.
- VV11. World Congr. of Psychiatry, Wien 
11.-16.7.83: Amitirptyline-N-Oxide and 
Amitriptyline - Pharmacokinetic differen-
ces, but equal therapeutic effect.
Laakisann, Gregor, Dr.med.
Antidepressants.- In: H.Hippius u. G.Wino- 
kur (Hrsg.), Clinical pharmacology.- Ams-
terdam: Excerpta Medica 1983, S.86-96. 
i=Psychopharmaco!ogy. 1. P. 2.)
Prolactin and Antidepressants.- In: G.To- 
lis (Hrsg.), Prolactin and Prolactinomas.- 
New York: Raven Pr. 1983, S.151-161. 
(Gem.m. I.chuang, M.Gugath, M.Ortner, 
M.Schmauss u. M.Wittmann)
Effect of Receptor Blockers on the Desimi- 
pramine-Induced Stimulation of Growth 
Hormone and Prolactin in Man.- In: E.En- 
dröczi et al. (Hrsg.), Integrative Neuro- 
humoral Mechanisms.- Amsterdam: Elsevier 
1983, S.479-486. (Gem.m. H.-W.Schön, 
M.Wittmann u. K.Zygan)
Yohimbin in Kombination mit trizyklischen 
Antidepressiva?- In: psycho. 9.1983,
S.369-370. (Gem.m. M.Schmauss u. D. Die- 
terle)
Pharmacoendocrinology and its Clnical 
Relevance.- In: Abstracts of the VII.
World Congr. of Psychiatry.- Wien 11.-16.
7.1983, S.153.
Wirkungsvergleich von Infusionen und ora-
ler Gabe von Nomifensin bei depressiven 
Patienten - Eine Doppelblindstudie.- In: 
Abstracts d. AGNP - 13. Nürnberger Sympo-
sium '83. Nürnberg 5.-8.10.83, S.82. 
(Gem.m. M.Schmauss, D.Dieterle, M.Witt-
mann)
Klinische Untersuchungen zur Bedeutung der 
Noradrenal ir-Wiederaufnahmehenmiung für die 
Wirksamkeit antidepressiver Substanzen: 
Oxaproti1in versus CGP 12103/A. ebd. S.83. 
(Gem.m. M.Schmauss, D.Dieterle u. M.Witt-
mann)
Doktoranden:
M.Kropp: Die neuroendokrinologisehe und 
antidepressve Wirkung des Oxaproti1 in.- 
M.Gugath: E'nfluß von Clomipramin auf die 
Wachstumshormon- und Prolaktin-Sekretion 
beim Menschen. Eine Untersuchung an gesun-
den Probanden unter Einbeziehung eines 
Vergleichs nit Desipramin.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag i.d. Endokrinologischen Collo-
quium der Freien Universität Berlin, Ber-
lin 31.1.83: Psychopharmaka und Hypophy-
senvorder laopen-Hormonsekretion beim Men-
schen . Möglichkeiten und Grenzen in der 
Psychiatrie.
- Vortrag a.d. Depressionssymposium der 
Astra Chemicals, Adelboden, Schweiz 17.- 
20.3.83: Neuroendokrinologisehe Aspekte 
bei endogenen Depressionen.
- Vortrag a.d. VII. World Congr. of Psy-
chiatry, Wien 11.-16.7.83: Pharmacoendo-
crinology and its Clinical Relevance.
- Vortrag a.d. Tolvin-Symposion der Orga-
non GmbH, Biarritz 17.-23.9.83: Neuroendo-
krinologi sehe Aspekte der Depression und 
der Therapie mit Antidepressiva.
- Leitung d. Round Table II "Psychoendo- 
krinologie" a. d. 13. Nürnberger Symposium 
d. Arbeitsgem. f. Neuropsychopharmakologie 
u. Pharmakopsychiatrie (AGNP), Nürnberg 
5.-8.10.83. (Gem.m. A.Czernik)
- Posterpräsentation ebd.: Studiengruppe
- Psychopharmaka in der ärztlichen Praxis. 
(Gem.m. D.Blaschke u. H.Hippius)
- Posterpräsentation ebd. Pharmakoendo- 
krinologie unter Berücksichtigung klini-
scher Aspekte. (Gem.m. R.Meißner, E.Neu- 
linger, H.W.Schön, A.Weiß, M.Wittmann u.
K.Zygan)
- Vortrag a.d. Alprazolam Depression 
Meeting, Rom 19.11.83: Alprazolam/Amitrip- 
tyline, Multi centric Study in Germany. 
(Gem.m. D.Blaschke)
- Vortrag a.d. 4. Kolloquium im Schwer-
punkt "Neuroendokrinologie" d. Dt. For- 
schungsgem, Göttingen, 6.-8.12.83: Einfluß 
von Psychopharmaka auf die Hypophysenvor-
derlappen (HVL)-Hormonsekretion von Pa-
tienten und Probanden.
Matussek, Norbert, Dr.med., Prof.
Ursprung der Depression noch unklar.- In: 
MMW. 125. Nr.18.1983, S.367-368.
Noradrenalin plasma levels after sulpiride 
and other antidepressants during rest and 
ergometry.- In: N.Matussek u. M.Ackenheil 
(Hrsg.), Social Aspects of Psychopharmaco-
logy. Possible Clinical Significance of 
Recent Biochemical and Pharmacological 
Findings with Ortho-Methoxy-Benzamides.- 
Paris: Expansion Scientifique Française 
1983. (Gem.m. M.Ackenheil)
Neurobiologische Aspekte der Depression.- 
In: Therapeutische Umschau. 40. Nr. 9. 
1983, S.756-762.
Rezeptorhypothese der Depression.- In: 
Nervenheilk. 4.1983, S.3-7.
Doktoranden:
R.Grosse: Klinische Wirkungen und Pharma-
kokinetik von 75 und 150mg Maprotilin bei 
depressiven Patienten.-
W.Mittermaier: Ergebnisse einer Scree-
ning-Untersuchung zur Bedeutung von Rot- 
Grün-Blindheit und Glucose-6-phosphat- 
dehydrogenase-Defizienz als Markierungs-
gene bei affektiven und schizoaffektiven 
Psychosen.- A.J.Scheit: Klinische Bedeu-
tung und Mechanismen der interindividuel-
len Unterschiede der Lithiumverteilung 
zwischen Erythrozyten und Plasma.- 
M.Heim: Wirkung von Hämodialyse und Hämo-
perfusion bei chronisch schizophrenen 
Patienten.
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Seminar für Biologische Psychiatrie, 
Obertauern 6.-12.3.83: Dokumentationsbogen 
für biologisch-psychiatrische Forschungs-
projekte an depressiven Patienten.
- Lüdenscheider Fortbildungstagg., Lüden-
scheid 18.-19.3.83: Rezeptorhypothese der 
Depression.
- Aktuelle Referatereihe, Reichenau 
13.4.83: Neurobiologie der Depression und 
Wirkungsweisen von Antidepressiva.
- Konstanz, 1.10.83: Regional symposium 
"Depression".
- Tagg. d. Arbeitsgemeinschaft f. Neuro- 
psychopharmakologie u. Pharmakopsychia- 
trie, Nürnberg 5.-8.10.83: Psychoendokri- 
nologie.
- Regional symposium "Depression", Timmen-
dorf 8.10.83: Neurobiologische Aspekte der 
Depression und der antidepressiven Thera-
pie.
- Int. Kongr. d. Ital. Ges.f.Biol. Psy-
chiatrie über "New Strategies in Biologi-
cal Psychiatry", Capri 9.-13.10.84: Metho-
dological Problems in Biological-Psychia-
tric Studies in Affective Disorders.
- WHO-Tagg. über Biologische Psychiatrie, 
Casablanca 24.-29.10.83.
- Workshop über ß-Rezeptorblocker in der 
Neurologie und Psychiatrie, Budapest 16.- 
20.11.83: Neurobiologische und psychophar-
makologische Aspekte von ß-Rezeptoren.
Müller, Norbert, Dr.med.
Zur Wirksamkeit von Trazodone bei endogen 
depressiven Patienten. Diss. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster a.d. Nürnberger AGNP Symposium 
*83: Biologische Korrelate bei Alkoholis-
mus. (Gem.m. H.E.Klein, M.Ackenheil,
B.Bondy, M.Fichter, H.Kapfhammer, F.May,
G.Nieberle)
Müller-Spahn, Franz, Dr.med.
Effects of longterm Neuroleptic treatment 
on serum levels of PRL, TSH, LH and NE and 
on alpha-adrenergic and dopaminergic re-
ceptor sensitivity. Relations to Tardive 
Dyskinesia.- In: S.Shah et al. (Hrsg.), 
Psychoneuroendocrine Dysfunctions, Plenum 
Pub!. Corporation 1983, S.599-612. (Gem.m.
D.Naber)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen des Biologisch-psy-
chiatrischen Seminars, Obertauern 14.3.- 
19.3.83: Zusammenhang zwischen alpha- 
adrenergen System und Schizophrenie.
- Vortrag a.d. Symp. Streitpunkte über 
Depotneroleptika, VII. Weltkongr.f.Psy-
chiatrie, Wien 11.-16.7.83: Biochemical 
and neuroendocrine effects of chronic 
neuroleptic treatment.
- Poster a.d. AGNP, Nürnberger Symposium 
5.-8.10.83: Die Bedeutung des Serum-NA für 
Absetzeffekte.
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. f.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
Psychotherapie, Leverkusen 3.9.83: Autoag-
gression und Depression.
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. i, 
Bezirkskrankenhaus Ansbach, 8.6.83: Grund-
lagen der Psychopharmakotherapie.
- Vortrag anl.d.3.nervenärztl. Gesprä-
ches, Ärztekammer Tirol, Innsbruck 
15.12.83: Psychopharmaka in der Schwanger-
schaft.
- Roundtable-Gespräch, Dogmati1 Symposium, 
Tegernsee, 29.10.83: Klinische Wirksamkeit 
von Dogmati1.
Naber, Dieter, Dr.med.
Pain enhances naloxone-induced hyperalge-
sia in humans as assessed by somatosensory 
evoked potentials.- In: Psychopharmacolo-
gy. 79.1983, S.99-103. (Gem.m. M.S.Buchs- 
baum, G.C.Davis u. D.Pickar)
Altered pain perception and cerebrospinal 
endorphins in psychiatric illness.- In: 
Ann. New York Acad. Sei. 398.1983, S.366- 
373. (Gem.m. G.C.Davis, M.S.Buchsbaum,
D.Pickar, R.M.Post, D.P. van Kämmen u. 
W.E.Bunney Jr.)
Endorphins in the cerebrospinal fluid of 
psychiatric patients.- In: ebd. S. 399- 
411. (Gem.m. D.Pickar, R.M.Post, D.P. van 
Kämmen, W.Kaye, D.R.Rubinow, J.C.Ball en-
ger, W.E.Bunney Jr.)
Naloxone treatment for five days ineffec-
tive in schizophrenia. Neuroendocrine 
actions of the opiate antagonist.- In:
Acta psychiat. scand. 67. 1983, S.265-271. 
(Gem.m. U.Münch, J.Wismann, R.Grosse,
R. Ritt, D.Welter)
Serum cortisol correlates with depression 
score after open-heart surgery.- In: Lan-
cet. I. 1983, S.1052-1053. (Gem.m. 
P.Schmidt-Habelmann, M.Bullinger, A.Neff, 
A.Büchler, A.Dietzfelbinger)
Repeated high dosage naloxone treatment 
without therapeutic efficacy in schizo-
phrenic patients.- In: Pharmacopsychiat.
16.1983, S.43-45. (Gem.m. K.Leibl)
The opioid system in anorexia nervosa.- 
In: Am.J.Psychiatry. 140.1983, S.371-372. 
(Gem.m. W.H.Kaye, D.Pickar u. M.H.Ebert)
Postoperative Psychosen in der Herzchirur-
gie. Endokrine und psychologische Variab-
len.- In: Psycho. 9.1983, S.326-328. 
(Gem.m. P.Schmidt-Habelmann, A.Neff, 
M.Bullinger, A.Büchler u. A.Dietzfelbin-
ger)
Ceruleteid (Caerulein) - eine neue 
Möglichkeit zur Behandlung der Minus- 
Symptomatik?.- In: Psycho 9.1983, S.344- 
346. (Gem.m. M.Albus, M.Ackenheil,
U.Münch, D.Weiter)
Repeated high dosage naloxone treatment 
without efficacy in schizophrenia. Neuro-
endocrine effects of the opiate antago-
nist.- In: Neuroendocrinol. Lett. 5.1983,
S. 789. (Gem.m. U.Münch, K.Leibi)
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Zur ätiologischen und therapeutischen 
Bedeutung von Endorphinen bei endogenen 
Psychosen.- In: Nervenarzt. 54.1983,
S.573-577.
Circadian rhythms in rat brain neurotrans-
mitter receptos.- In: Fed. Proc. 42.1983, 
S.2796-2801. (Gem.m. M.S.Kafka, A.Wirz- 
Justice, R.Y.Moore, M.A.Benedito)
The measurement of endorphins in body 
fluids.- In: Psychiatric Clinic of North 
America. Vol.6.1983, S.443-456. (Gem.m. 
D.Pickar)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Inst.f.Med.Psychologie München, Febr. 
83: Endorphine in der Psychiatrie.
- National Institute of Mental Health, 
Bethesda, USA Juni 83: Psychosis after 
open-heart surgery. Relations to endocrine 
and psychological variabales.
- VIII. Meeting of the Soc. of Psychoneu-
roendocrinology, New York Juni 83: Psycho-
sis after open-heart surgery.
- World Congr. of Psychiatry, Wien Juli 
83: Postoperative psychosis in heart sur-
gery.
- AGNP Kongr., Nürnberg Sept. 83: Zur 
ätiologischen und therapeutischen Bedeu-
tung von Endorphinen bei endogenen Psycho-
sen.- Außerdem: Postoperative Psychosen in 
der Herzchirurgie; Beziehungen zu endokri-
nen und psychologische Variablen.
- Psychiatr. Klinik d. Univ. Frankfurt, 
Dez. 83: Zirkadiane Rhythmen von Neuro-
transmitter Rezeptorbindungskapazitäten im 
Rattengehirn: Einfluß von Psychopharmaka 
und Schlafentzug.
Nedopil, Norbert, Dr.med.
Acute effects of the synthetic analogue of 
methionine enkephalin FK 33-824 on depres-
sive symptoms.- In: Pharmacopsychiatrie.
16. 1983, S.90-93. (Gem.m. G.Jungkunz u.
E.Rüther)
Detoxikationsverfahren bei der Behandlung 
schizophrener Patienten - vorläufige Er-
gebnisse einer Umfrage.- In: K.Ernst u.
K.Seidel (Hrsg.), Detoxikationsverfahren 
bei neuropsychiatirschen Erkrankungen. 
Berlin: VEB Volk u. Gesundheit 1983,
S.58-63. (Gen.m. D.Dieterle, H.J.Gurland, 
G.Hi1lebrand. A.J.Wing u. N.H.Selwood)
Schlafstörungen unter klinischem Aspekt.- 
In: Medika. Sr. 1.1983, S.16-18.
Detoxification treatment for chronic schi-
zophrenic patients: experimental results 
and data fron a survey.- In: Artificial 




Psychopharmacatherapie bei schizoaffekti- 
ven Psychosen.- In: G.Langer u. H.Heimann, 
Psychopharmao, Grundlagen und Therapie.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S. 467-476.
PS YCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
Dialysis and hemofiltration for non-renal 
conditions.- In: W.Drukker et al. (Hrsg.), 
Replacement of renal function by dialy-
sis.- Boston: Martinus Nijhoff Pub!. 1983, 
S.884-896. (Gem.m. H.J.Gurland, P.Kramer,
F.M.Parsons, W.Samtleben, N.H. Selwood u. 
A.J.Wing)
The prediction of acute response, remis-
sion and general outcome of neuroleptic 
treatment in acute schizophrenic pa-
tients.- In: Pharmacopsychiatria. 16.1983,
S.201-205. (Gem.m. R.Pfligler u. E.Rüther)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Biochemische Praediktoren bei der The-
rapie mit Neuroleptika. Vortrag b. e. 
Symposium d. Werner Reimers Stiftung, Bad 
Homburg.
- L-Tryptophan bei der Langzeitbehandlung 
chronischer Schlafstörungen. Ergebnisse 
einer Placebo-kontrollierten Doppel blind- 
studie. Poster beim ISTRY Kongr. München.
- Prediction of response, remission and 
side effects of neuroleptic treatment. 
Vortrag b. Weltkongr. f. Psychiatr., Wien. 
(Gem.m. E.Rüther)
- Benperidol in hoher und sehr hoher 
Doseirung. Ergebnisse zweier Doppel blind- 
studien. Poster b. AGNP Symposium, Nürn-
berg. (Gem.m. E.Rüther, H.Klein, E.Eben u. 
M.Schmauss)
Oefele, von, Konrad, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster u. Vortrag a.d. 4th Int. Congr. 
Sleep Res., Bologna 1983: Abuse of Seda-
tive Drugs by Psychiatric Patients.
(Gem.m. B.Wolf u. E.Rüther)
- Vortrag a.d. 13.AGNP Symposium, Nürn-
berg 1983: Arzneimittel Überwachung bei 
langfristig stationär behandelten psychia-
trischen Patienten.
Paulus, Wolfgang, Dr.med.
Peritoneovenöser Shunt nach Le Veen.- In: 
Internist. 24.1983, S.59-63. (Gem.m.
F.Beer, D.Engelhardt, G.E.Rindflei sch u. 
J.Witte)
Petsch, Rainer, Dr.rer.nat.
Ein einfaches Verfahren zur Bestimmung des 
Auf1ösevermögens einer Röntgenanordnung,- 
In: Röntgenpraxis. 36.1983, S.9-15.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kernspinresonanz - ein physikalisches 
Verfahren für die Medizin. Vortrag anl. d. 
Neuroradiologentreffens, Salzburg 2.-3.12. 
83.
Pfitzner, Rudolf, Dipl.Psych.
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. d. XVIII. Ärztl. Vor-
tragsreihe "Das malträtierte Herz - Umgang 
mit chronisch Herzkranken" in der Medizi-
nischen Rehabilitationsklinik Landesver-
sicherungsanstalt Schwaben in Bad Wörisho- 
fen, 5.11.83: Herzangst - Herzneurose.
Richert, Susanne, Dr.med.
Psychische Störungen bei Patienten mit 
Herz-Kreislaufkrankheiten.- In: V.Frydl 
(Hrsg.), 2. Neuropathologisches Symposium 
Haar b. München. 1982. - 1983, S.109-115. 
(Gem.m. A.Strauß, E.Rüther, H.Hippius)
Psychopathology, mental functions and 
personality in patients with acromegaly.- 
In: Acta Endocrinologica. suppl. 253. Vol 
102. S.33. (Gem.m. A.Strauß, A.Lierheimer,
T.Eversmann, R.Fahlbusch)
Gnostische Störungen des visuellen Sys-
tems.- In: Fortschr. Ophthalmol. 80.1983, 
s.202-206. (Gem.m. H.Hippius)
Mediakmentenabhängigkeit von Puprenor- 
phin.- In: MMW. 125.1983, S.1195-1198. 
(Gem.m. A.Strauß, Th.v.Arnim, P.Vogel, 
A.Zech)
Rüther, Eckart, Dr.med.
Acute effects of the synthetic analogue of 
Methionine Enkephalin FK 33-824 on depres-
sive symptoms.- In: Pharmacopsychiat.
16.1983, S.90-92. (Gem.m. G.Jungkunz,
N.Nedopi1)
Tryptophan ein natürliches Psychopharma-
kon.- Medica. 1. Sonderheft. 1983, S.3-22.
L-Tryptophan in chronic insomnia. Istry.
19.22.Apri1, München Proc. 1983. (Gem.m.
N.Nedopi1, K.Einhäupl, R.Steinberg)
Überblick über das derzeitige Spektrum 
somatischer Therapieformen bei depressiven 
Erkrankungen.- In: W.Pöldinger (Hrsg.), 
Aktuelle Aspekte der Depressionsbehand-
lung. Int. Vivalan Symposium Mai 1982 
Rigi¡Schweiz 96-103.- Bern u.a.: Verlag 
Hans Huber 1983.S.96-103. (Gern m. 
M.Schmauss)
The prediction of acute response, remis-
sion and general outcome of neuroleptic 
treatment in acute schizophrenic pa-
tients.- In: Pharmacopsychiatria. 16.1983,
S.201-205. (Gem.m. R.Pfligler u. N.Nedo-
pi 1)
Abuse of sedative drugs by psychiatric 
patients.- APSS abstract book. 94.1983. 
(Gem.m. K.v.Oefele u. B.Wolf.
Psychopharmakotherapie der Angst.- In:
F.Strian (Hrsg.), Angst, Grundlagen und 
Klinik. Berlin u.a.: Springer 1983,
S.428-485. (Gem.m. H.Bürke u. V.Irrgang)
Klinisch bedeutsame Wechselwirkungen der
PS YC HI AT RI SC HE KLINIK U. POLIKLINIK
Psychopharmaka.- In: G.Langer u. H.Heimann 
(Hrsg.), Psychopharmaka-Grundlagen.- Ber-
lin u.a.: Springer 1983, S.617-631.
(Gem.m. H.Klein)
Psychopharmakotherapie bei schizoaffek- 
tiven Psychosen.- In: ebd. S. 467- 475. 
(Gem.m. N.Nedopi!)
Effects of beta-receptor blockers in phar-
macology EEG.- In: Neuropsychobiology.
360.1983. (Gem.m. G.Eschmann u. B.Irrgang)
Sleep-wake rhythm in a narcoleptic patient 
under normal entrained conditions and 
during isolation from time cues.- In:
Sleep 1982. 6th Eur. Congr. Sleep Res., 
Zürich 1982.- Basel: Karger 1983. (Gem.m.
H. Schulz, O.Wilde-Frenz, 0.Simon u. R.We- 
ver)
III. Adverse effects of drugs a)Adverse 
effects of psychotropic drugs.- In: H. 
Hippius u. G.Winokur (Hrsg.), Clinical 
Psychopharmacology.- Amsterdam: Excerpta 
Medica 1983, S. 378-397. (Gem.m. R.Groh- 
mann u. W.Günther (= Psychopharmacology.
I. P.2.)
Effect of Tranylcypromine stereoisomers on 
depressive syndromes.- In: Mod.
Probl.Pharmacopsychiat. 19.1983, S.203- 
210. (Gem.m. G.Kungkunz, W.Greil u. R.Zim-
mer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 1. Eur. Workshop on Clin. 
Neuropharmacology, Wien 83: Effects of 
anticholinergic drugs on tardive dyskine-
sia.
- Vortrag a.d. Paul-Martini-Stiftung, 
Mainz 83: Arzneimittellisten im Kranken-
haus.
- Vortrag a.d. Symp. Fluanxol, Monaco 83: 
Bedeutung niedrig dosierter Neuroleptika- 
bei antidepressiver Therapie.
- Vortrag a.d. Weiterbildungsseminar 
DGNP, Irsee 83: Behandlungspraxis mit 
Psychopharmaka.
- Vortrag a.d. 4. Int. Meeting on Trypto-
phan Meatbolism, Martinsried 83: Trypto-
phan and 5 HTP Clin, and Behav. Studie
- Vortrag a.d. Symposium Depression, 
Irland 83: Unerwünschte Wirkungen von 
Antidepressiva.
- Vortrag a.d. wiss. Pressegespräch, 
München 83: L-Tryptophan.
- Vortrag a.d. Symposium Depression, 
Irland 83: Unerwünschte Wirkungen von 
Antidepressiva.
- Vortrag a.d. 99. Wanderversammlung 
Südwestdt. Neurologen und Psychiater, 
Baden-Baden 83: Wechselwirkungen zwischen 
Psychopharmaka.
- Vortrag a.d. Symposium Fluanxol a.d. 
Kongr. f. ärztl. Fortb., Berlin 83: Welche 
Bedeutung haben niedrig dosierte Neurolep-
tika vom Typ Flupentixol für die Behand-
lung depressiver Erkrankungen.
- Vortrag a.d. Weltpsychiatrie, Wien 83: 
Depot-Neuroleptika als Antidepressiva.
- Vortrag a.d. AGNP Tagg., Nürnberg 83: 
Vorsitz: AMÜP.
- Vortrag a.d. Workshop, Der gestörte 
Schlaf, München 83: Der augenblickliche
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Stand der Schl afforschung - eine Kritik. 
- Vorsitz a.d. 2. Kalma (L-Tryptophan)- 
Kolloquium, Bad Soden 83.
Schaauss, Max, Dr.med.
Überblick über das derzeitige Spektrum 
somatischer Therapieformen bei depressiven 
Erkrankungen.- In: W.Pöldinger, Aktuelle 
Aspekte der Depressionsbehandlung.- Bern 
u.a.: H.Huber Verl. 1983, S.96-103.
(Gem.m. E.Rüther)
Clinical Investigations into Antidepres-
sive mechanisms - Antihistaminic and Cho- 
linolytic Effects.- In: Arch. Psychiatr. 
Nervenkr. 233.1983, S.59-70. {Gem.m.
H. Beckmann)
Yohimbin in Kombination mit trizyklischen 
Antidepressiva.- In: Psycho. 5.1983,
S.369-370. (Gem.m. D.Dieterle u. G.Laak-
mann)
Kombinationstherapie tri- und tetrazykli-
scher Antidepressiva mit MAO-Hemmern.- In: 
ebd. S.373-374. (Gem.m. P.Meyr)
Prolactin stimulations after Chlorimipra-
mine in depressed patients and its rela-
tion to Ci plasma levels.- In: Neuroendo-
crinology Letters. 5,3.1983, S.176.
(Gem.m. G.Laakmann, S.Gomahr u. G.Jung- 
kunz)
Prolactin and Antidepressants.- In: Tolis, 
Prolactin and Prolactinomas.- New York: 
Raven Pr. 1983. (Gem.m. G.Laakmann,
I. Chuang, M.Guggert, M.Ortner u. M.Witt- 
mann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Patienten unter langjähriger Clozapin-
therapie. Untersuchung klinischer, bioche-
mischer und physiologischer Parameter. 
Vortrag b. AGNP Symp. Nürnberg, 5.-
8.10.83.
- Langjährige Clozapintherapie bei chro-
nisch Schizophrenen. Vortrag b. Sem. f. 
Biolog. Psychiatrie, Obertauern 7.-
12.3.83.
- Combined MAO-Inhibitor-Tricyclic Anti-
depressant Treatment - A Retrospective 
Study. Vortrag b. VII. Weltkongr. f. Psy-
chiatrie, Wien 11.-16.7.83.
- Wirkung des Neuroleptikums EMD 30-533 
auf schizophrene Symptome. V^rt^g b. AGNP 
Symp. Nürnberg, 5.-8.10.83.
- Klinische Untersuchung zur Bedeutung 
der NA-Aufnahmehemmung für Wirksamkeit 
antidepressiver Substanzen: Oxaprotilin- 
Versus GCP 12103/A. Vortrag ebd.
- Wirkungsvergleich von Infusionen und 
oraler Gabe von Nomifensin bei depressiven 
patienten. Vortrag ebd.
Weber, Joachim, Dr.phil.
Psychoanalyse im Strafvollzug.- In: W.Mer-
tens (Hrsg.), Psychoanalyse. Ein 
Handbuch in Schlüsselbegriffen.- München
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
u.a.: Urban & Schwarzenberg 1983, S.249-
254.
Resozialisation Straffälliger.- In: DMW. 
108. Nr. 41. 1983, S.1574.
Wittmann, Martina, wiss. Angest. (DFG)
Prolactin and Antidepressants.- In: G.To-
lis (Hrsg.), Prolactin and Prolactinomas.- 
New York: Raven Pr. 1983, S.151-161. 
(Gem.m. G.Laakmann, I.Chunag, M.Gugath, 
M.Ortner u. M.Schmauss)
Effect of Receptor Blockers on the Desimi-
pramine- Induced Stimulation of Growth 
Hormone and Prolactin in Man.- In: E.En- 
dröczi et al. (Hrsg.), Integrative Neuro-
humoral Mechanisms.- Amsterdam: Else- 
vier/North-Holland Biomedical Pr. 1983,
S.479-486. (Gem.m. G.Laakmann, H.-W.Schön 
u. K.Zygan)
Wirkungsvergleich von Infusionen und ora-
ler Gabe von Nomifensin bei depressiven 
Patienten - eine Doppelblindstudie.- In: 
Abstracts d. AGNP - 13. Nürnberger Symp. 
‘83. 1983, S.82. (Gem.m. M.Schmauss,
G.Laakmann u. D.Dieterle)
Klinische Untersuchungen zur Bedeutung 
der Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmung für 
die Wirksamkeit antidepressiver Substan-
zen: Oxaprotilin versus GCP 12103/A.- In: 
ebd. S.83. (Gem.m. M.Schmauss, G.Laakmann 
u. D.Dieterle)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Posterpräsentation a.d. 13. Nürnberger 
Symp. d. Arbeitsgem. f. Neuropsychopharma- 
kologie u. Pharmakopsychiatire (AGNP), 
Nürnberg 5.-8.10.83: Pharmakoendokrinolo- 
gie unter Berücksichtigung klinischer 
Aspekte. (Gem.m. G.Laakmann, R.Meißner,
E.Neulinger, H.W.Schön, A.Weiß u. K.Zygan)
KLINIK FÜR ZAHN-, MUND- UND 
KIEFERKRANKHEITEN
Ackeraann, Klaus, Dr.med.dent.
Erfahrungen zur Laser-Koagulation und der 
Anwendung des Fibrinklebesystems nach 
chirurgischen Eingriffen bei schweren 
haemorrhagisehen Störungen.- In: Dt. Ar-
beitsgemeinschaft Blut. Hamburg: 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Abriß der klinischen Anwendung des Nd- 
YAG-Lasers zur Koagulation nach zahn- 
ärztliche-chirurgischen Eingriffen. Laser-
seminar zur klinisch relevanten Anwendung, 
München 1983.
Dielert, Eckhart, Dr.med., Dr.med.dent., 
Prof.
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KLINIK FÜR ZAHN-, MUND- UND 
KIEFERKRANKHEITEN
Die Bedeutung der legierungsspezifischen 
Elemente Eisen, Kobalt, Chrom und Nickel 
für die aseptische Lockerung von Hüftge-
lenkstotalendoprothesen.- In: Z.Orthop. 
121. 1983, S.58. (Gern.m. K.Milachowski u. 
P.Schramei)
Nachweis der Korrosionsprodukte im Lager-
gewebe von Unterkieferresektionsplatten.- 
In: Zahnärztl.Prax. 34.1983, S.15.
Biochemical and Histological Investiga-
tions in the Ambient Tissue of Metallic 
Implants.- In: P.Brätter u. P.Schramel 
(Hrsg.), Trace Element - Analytical Che-
mistry in Medicine and Biology. Vol.2.- 
Berlin u.a.: de Gruyter 
1983. (Gem.m. P.Schramel u. W.Winter)
Die solitäre Knochenzyste im Kieferbe-
reich.- In: Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 93. 
1983, S.173. (Gem.m. E.Fischer-Brandies)
Die Versorgung von Schußverletzungen im 
Unterkieferbereich.- In: Dt. zahnärztl. Z. 
38. 1983, S.416.
Lesioni combinate da arma da fuoco a cari- 
co dell'osso e delle parti molli e loro 
trattamento. Quintessenza. 5.1981, S.51- 
60.
Der Einfluß der sichtbaren biologischen 
Reaktion des Implantatlagers auf den quan-
titativen Anfall von Korrosionsprodukten.- 
In: Fortschr. Mund-, Kiefer- u. Gesichts- 
chir.- Stuttgart: Thieme 1983. ^Experi-
mentelle Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie. 
Bd. XXVIII.Mikrochirurgische Eingriffe)
Risikominderung bei metallischen Unterkie-
fer-AI lenthesen.- In: Dt.Z.Mund-Kiefer- 
Gesichts-Chir., 7.1983, S.72.
Surgical Removal of the Third Molar.- In: 
Quintessence International. Vol. 14. No.
16.1983, S.l.
Zur Treffsicherheit der oralen Zytodia- 
gnostik.- In: Zahnärztl. Prax. 34.1983, 
S.326. (Gem.m. N.Funk)
Zur Bedeutung der rechtzeitigen Diagnose 
von Jochbeinfrakturen.- In: Unfallheilk.
86.1983, S.472. (Gem.m. E.Fischer-Bran-
dies)
Doktoranden:
Ludwig Bauer: Gußtechnische Versuche und 
Oberflächenanalysen an einer Kobalt- 
Chrom-Molybdän-Implantatlegierung. 1983.- 
Hanns-Klaus Jell: Spurenanalytische Unter-
suchungen am Umgebungsgewebe von Co-Cr-Mo- 
Implantaten. 1983.- Wolfgang Meußgeier: 
Gußtechnische Versuche und Strukturanaly-
sen an einer Kobalt-Chrom-Molybdän-Implan-
tatlegierung. 1983.- Lutz Steinbach: Paro- 
dontale Schäden durch Kieferbruchschinen? 




- Schußverletzungen der Mund.-, Kiefer-
KLINIK FÜR ZAHN-, MUND-UND 
KIEFERKRANKHEITEN
und Gesichtsregion in Friedenszeiten. 
Vortrag a.d. XVI Int. Symp. f. Kiefer- 
Gesischts-Chirurgie u. Orale Implantolo- 
gie, Seis/Italien Jan. 83.
- Prinzipien bei der Versorgung isolier-
ter, lateraler Mittelgesichtsfrakturen. 
Vortrag ebd.
- Sensibilitätsstörungen des Nervus alve- 
olaris inferior nach Unterkieferfrakturen. 
Vortrag ebd.
- Spezielle Aspekte zur Versorgung von 
schweren Gesichtsschädel Verletzungen 
durch Feuerwaffen. Vortrag a.d. IV. Int. 
Symp. f. Anästhesie-, Réanimations- u.
Intensivbehandlungsprobleme, Zürs/Österr, 
März 83.
- Kalziumphosphatkeramik zur Verbesserung 
des gingivalen Attachments bei Zahnwurzel- 
implantaten und zur Aufbauplastik der 
Kiefer. Vortrag a.d. Statussitzung "Bioak-
tive Knochenimplantate" d. Dt. Forschungs- 
u. Versuchsanstalt f. Luft- u. Raumfahrt
e.V., Köln Mai 83.
- Das Verhalten der legierungsspezifi-
schen Spurenelemente bei der aseptischen 
Lockerung von Hüftgelenkstotalendoprothe-
sen. Vortrag a.d. Sommertagg. 1983 d. 
Österr. Ges. f.Orthopäd. u. Orthopäd. 
Chirurgie, Innsbruck Juni 83.
- Das Verhalten von Kompakta und Periost 
bei subperiostaler Einlagerung von Hydro- 
xylapatit-Implantaten beim Hund. Vortrag 
a.d. 21. Jahrestagg.d.Dt.Ges. f. Plasti-
sche u. Wiederherstellungschirurgie,
Gießen Okt. 83.
- Gutachtenfälle aus dem Bereich der 
Kieferchirurgie. Halbtageskurs a.d. Bayer. 
Akad. f. Zahärztl. Fortbildung, München 
Dez. 83.
Fischer-Brandies, Eberhard, Dr.med.
Die solitäre Knochenzyste im Kieferbe-
reich.- In: Schweiz. Mschr. Zahnheilk.
93.1983, S.173-180.
(Gem.m. E.Dielert)
Zur Bedeutung der rechtzeitigen Diagnose 
von Jochbeinfrankturen.- In: Unfallheilk. 
86. 1983, S.472-476. (Gem.m. E.Dielert)
Die Beurteilung des Jochbogens auf dem 
Orthopantomogramm.- in: Dt.Zahnärztl. 
Zschr. 38.1983, S.1073-1076.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Schußverletzungen der Mund-, Kiefer- 
und Gesichtsregion in Friedenszeiten. IV. 
Int. Symp. Oral Implantology, II.
I.R.C.O.I. Int. Congr. XV. Meeting ASCMFOI 
Maxillo-Facial Surgery, Seis/Ital. (Gem.m.
E.Dielert)
- Prinzipien der Versorgung isolierter, 
lateraler Mittelgesichtsfrakturen, ebd. 
(Gem.m. E.Dielert)
- Das Verhalten von Kompakta und Periost 
bei subperiostaler Einlagerung von Hydro-
xyl apatit-Implantaten beim Hund. 21. Jah- 
restagg. Dt.Ges. f. Plastische u. Wieder-
herstellungschirurgie, Gießen Okt. 83. 
(Gem.m. E.Dielert)
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Nentwig, Georg-Hubertus, Dr.med.dent.
Das Wachstumsverhalten humaner Gingivafi-
broblasten auf Hydroxylapatit und Al^O-- 
Keramik mit und ohne Kollagenimprägna- 
tion.- In: Fortschr. i.d. Mund-Kiefer- 
Gesichtschirurgie. Bd. 28.
Präoperative Planung der Spätversorgung 
von Einzel Zahnlücken mit Implantaten.- In: 
Dt.zahnärztl. Z. 38., S.689-691.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Planung und Versorgung der Einzel Zahn-
lücke mit Implantaten. Vortrag a.d. IV. 
Int. Symp. f. orale Implantologie, 
Seis/Ital.
- Chirurgische Möglichkeiten der Zahner-
haltung bei Luxation und Wurzelfraktur. 
Vortrag a.d. Symp. f. Anaesthesiologie, 
Intensivmed. u. Kieferchirurgie, 
Zürs/Österr.
- Einzelzahnersatz durch Implantate. 
Vortrag a.d. Bayer. Zahnärztetag München.
- Fibroblasts-growing in hydroxyapatite 
and aluminiumoxide ceramic with and with- 
out Collagen coating. Vortrag a.d. Jahres- 
kongr. d. AAID, Washington D.C., USA 
(Gem.m. I.Glanville)
- Hydroxylapatit und Aluminiumoxid-Kera-
mik mit und ohne Kollagenbeschichtung in 
der Zellkultur. Vortrag a.d. 21. Kongr. d. 
Dt. Ges. f. Plastische- u. Wiederherstel-
lungschirurgie in Gießen. (Gem.m. I. Glan- 
ville)
- Erste klinische Erfahrungen mit Tauro- 
lin- Feingranulat in der Zahn- und Kie-
ferchirurgie, Int. Taurolin- Symp. Mün-
chen.
- Keramikimplantate zum Einzelzahnersatz. 
Vortrag a.d. 1. Informationsveranst. d. 
Arbeitskreises f. orale Implantologie in 
Bayern, München.
- Das Tübinger Sofort- und Münchner Spät-
implantat. Fortbildungskurs d. Arbeitskr. 
orale Implantologie in Bayern, München.
Randzio, Johannes, Dr.med., Dr.med.dent.
Zur Allgemeinanästhesie bei zahnärztlichen 
und kieferchirurgischen Eingriffen.- In: 
Zahnärztl. Prax. 7.1983, S.284-287. (Gern, 
m. M. Glausch)
Das Tölzer Drahtschloß - ein neuartiges - 
Verbindungselement für die Drahtosteosyn-
these.- In: Dt. zahärztl. Zschr. 38.1983, 
S.407-409.
Die monokortikale Drahtnahtosteosynthese 
mit Hilfe der Winkelbohrtechnik. Vorläufi-
ge Mitteilung.- In: Dt. Zschr.f. Kiefer- 
u. Gesichtschirurgie. 7.1983, S.311-313.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mediastinitis mit Perikarderguß als 
seltene Komplikation eines perimandibulä- 
ren Abszesses. Vortrag a.d. 33. Kongr. d. 
Dt. Ges.f. Mund-, Kiefer- u. 
Gesichtschirurgie, Wien 25.5.-28.5.83. 
(Gem.m. D.Hahn)
- Indikationsgrenzen enossaler Implanta-
te. Referat Int. odontostomatologischer 
Kongr., Porto
Carras, Griechen!. 31.8.-3.9.83.
- Photoelastic Analysis and Histologie 
Evaluation of Different Endosteal Im-
plants. Ann. Meeting of the Amer. Acad, of 
Implant Dentistry, Washington D.C./USA
23.9.83.
- Bericht über die Jahrestagg. 1983 d. 
American Acd. of Implant Dentistry, Vor-
trag a.d. 1. Informationsveranst. d. Ar-
beitskr. Orale Implantologie in Bayern, 
München 19.11.83.
- Vorträge anl. Fortbildungsveranst.
Orale Implantologie in München , 12.11.83. 
Transfixation.- Prognose zahnärztlicher 
Implantate.- Komplikationen und Mißerfol-
ge.- Zukunftsperspektiven in der zahnärzt-
lichen Implantologie. (Gem.m. G.Nentwig)
Schlegel, Dieter, Dr.med., Dr.med.dent., 
Prof.
Doktoranden:
Herbert Brettner: Ergebnisse nach Wurzel- 
spitzenresektion-Auswertung von Patienten 
der Poliklinik für Kieferchirurgie der 
Universität München, aus den Jahren 1977-
1980.- Nikolaus Fürg: Das Plattenepithel- 
karzinom der Mundhöhle unter besonderer 
Berücksichtigung der nicht-operativen 
Therapie.- Norbert Funk: Das chirurgisch 
und kombiniert chirurgisch-radiologisch 
behandelte Plattenepithelkarzinom der 
Lippen und der Mundhöhle.- Irene Glan- 
ville: Vergleichende Untersuchung zum 
Wchstum und Retentionsverhalten menschli-
cher Gingivafibroblasten auf keramische 
Implantatmaterialien.- Bernd Kaspar: Sta- 
titische Erhebungen zur zahnärztlichen 
Fortbildung an der Bayerischen Akademie 
für zahnärztliche Fortbildung.- Montrie 
Malakrong: Pathologie, Klinik u. Therapie 
der Ameloblablastome und ameloblastischer 
Fibrome.- Heinrich Otto: Alternative pH- 
Meßverfahren für den Einsatz im Urinkathe-
ter.- Franz Scherer: Histologie und klini-
sche Verdachtsdiagnose-Auswertung des 
Krankengutes der Klinik und Poliklinik für 
Kieferchirurgie der Universität München 
aus den Jahren 1977-1980.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Europäischer Zahnärztlicher Fortbil-
dungskongreß Davos, 2.3.83: Verhüten von 
und Verhalten bei Notfällen in der zahn-
ärztlichen Praxis.
- Vortrag b. Int. Conf. of Pakistan Den-
tal Surgeons, Pakistan 20.3.-27.3.83: 
Current Orthognathie Surgery in Munich 
Dental School.
- Vortrag b. Bezirksverb. Niederbayern, 
Straubing 18.3.-19.3.83: Notfälle in der 
zahnärztlichen Praxis.
- Int. Odontostomatologischer Kongreß 
Porto Carras, Griechenland 26.8.-4.9.83: 
Der Risikopatient beim Zahnarzt.
- Vortrag b. AAID-Meeting, Washington 
D.C./USA, 18.-9.-26.9.83: Follow-up stu- 
dies in implants.




Zur sogenannten Bäcker- und Konditorkaries 
- eine kritische Auswertung gutachterli-
cher Erfassungen.- In: DZZ. 38.1983,
S.202-204. (Gem.m. E.Sonnabend)
Karies an den Labial flächen . ein Krite-
rium für die Berufskrankheit von Bäckern?- 
In: Zahnärztl. Prax. 34,9.
1983. (Gem.m. G.Maschinski)




- Postervortrag a.d. Kliniktag, 10.12.83: 
Zur sogenannten Bäcker- und Konditorenka-
ries - eine kritische Auswertung gutach-
terlicher Erfassungen.
Kreaers, Leo, Dr.med.dent.
Studie an 300 Blutspendern über den Zusam-
menhang zwischen HLA-Antignenen und Kario- 
genese.- In: DZZ. 38.1983, S.199-201. 
(Gem.m. L.Kremers, W.Loidal, K.-H.Schütt, 
A.Arndt-Hansen u. W,Ketterl)
Mundhygiene für Träger kieferorthopädi-
scher Apparaturen.- In: Fortschr.d.Kiefer- 
orthopäd. 44. Nr.2.
1983, S.147-152. (Gem.m. S.Unterer, F. 
Lampert)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Cadmium-Gehalt des Zahnsteins bei 
verschiedenen Rauchgewohnheiten. Vortrag 
a.d. DGZ Jahrestagg., Ulm 10.-13.11.83. 
(Gem.m. H.Uygun, Hamm u. E.Sonnanbend)
- Oberflächen und Randgestaltung der 
Composite - Fllg. - Eine Raster-Elektro- 
nen-Mikroskopische Untersuchung. Vortrag 
am Kliniktag, 10.12.83.
Kaschinski, Gerhard, Dr.med.dent.
Gibt es Zusammenhänge zwischen entzündli-
chen Veränderungen am Zahn und ophthalmo- 
logisehen Erkrankungen?- In:
DZZ. 38.1983, S.180. (Gem.m. K.Riedel)
Karies an den Labialflächen - ein Krite-
rium für die Berufskrankheit von Bäckern?- 
In: Zahnärztl.Prax. 34.1983, S.364.
POLIKLINIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE PROTHETIK
Auchter, Bernhard, Dr.med., Dr.med.dent.
Untersuchungen zur Wandständigkeit und 
Dichte erstarrender Wurzelfüllungsmateria- 
lien.- In: Zahnärztl. Prax. 34,6.1983,
S.246-251. (Gem.m. H.Grasser u. H.H.Barth)
Kraft, Ewald, Dr.med.dent., Prof. 
Doktoranden:
Willi Triltsch: Wirtschaftlichkeit, Verar-
beitung und Erprobung in vitro und in vivo 
der edelmetall reduzierten Gußlegierungen 
Stabilor G und NF IV. - Robert Sturzkopf: 
Entwicklung und Erprobung eines dynami-
schen Bißnahmeverfahrens.- Maria Katharina 
Juretzki: Klinische Untersuchungen zur di-
rekten Unterfütterung von abnehmbaren 
Zahnersatz mit dem kaltpolymerisierenden 
Kunststoff REVILAN PERMANENT HARD und 
REVILAN PERMANENT ELASTIC.- Wolfgang Krem-
ser: Vergleichende Untersuchung der termi-
nalen Scharnierachsenposition mittels 
handgeführter Wachsbißnahme nach A.Bauer 
und A.Gutowski und der muskulär einge-
stellten Unterkieferposition mittels Tü- 
tenbißnahme nach R.Sturzkopf bei Zahnlo-
sen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Akad. f. Zahnärztl. Fortb., 4.6.83: 
Ganztagskurs für Gutachter mit praktischen 
Übungen.
- Schlesw.-Holst. Ges.f. Zahn-, Mund- u. 
Kieferheilk., Kiel: Die prothetische The-
rapie des Lückengebisses unter Berücksich-
tigung der Verhältnismäßigkeit der Mittel.
- Zahnärztl. Bezirksverb. Schwaben, Augs-
burg 26.11.83: Kritische Würdigung des 
Brückenersatzes im Vergleich zu heraus-
nehmbaren Prothesen.
Lauer, Hans Christoph, Dr.med.dent.
Replantation ausgeschlagener Zähne.- In: 
MMW. 125. 1983, S.13.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Prothetische Therapie des lückenhaften 
Gebisses mit Hilfe von festen Brücken. 
Vortrag a.d. Jahrestagg.d.Schlesw.-Holst. 
Ges.f.Zahn-, Mund- u. Kieferheilk., Kiel 
1983.
- Wurzelbehandlung und stiftverankerter 
Kronenersatz. Vortrag ebd,
- Bißnahme für totalen Zahnersatz. Vor-
trag a.d. Kliniktag d. Klinik u. Polikli-
nik f. Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten 
d. Univ. München, München 1983.
Schubert, Ronan, Dr.med.dent., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Abnehmbarer Zahnersatz im reduzierten 
Gebiß. Vortrag anl. d. Schlesw.-Holst. 
Zahnärztetages in Kiel.
- Aufwachstechnik in der restaurativen 
Zahnheilkunde. Bayer. Akad. f.zahnärztl. 
Fortbildung d. Bayer. Landesärztekammer, 
München.
- Kleine instrumente!le Funktionsanalyse. 
Kliniktag d. zahnärztl. Bezriksverb. Mün-
chen Stadt u. Land.
ABTEILUNG FÜR ZAHNÄRZTLICHE 
RÖNTGENOLOGIE
Barth, Hans-Helmit, Dr.med.,Dr.med.dent.
Untersuchungen zur Wandständigkeit und 
Dichte erstarrender Wurzel füllungsmateria- 
lien.- In: Zahnarzt!. Prax. 34.1983,
S.246-251. (Gem.m. H.Grasser u. B.G.Auch- 
ter)
Automatische Blutdruckmessungen bei zahn-
ärztlichen Behandlungen.- In: ebd. S.366- 
374. (Gem.m. I.Grasser u. J.Wirtz)
Rezidivierendes Ameloblastom des Oberkie-
fers-Diagnostik.- In: Horphol.Hed. 3.
S.89-96. (Gem.m. H.Hötzinger u. G.Ries)
Das Via-falsa-Problem.- In: Zahnärztl.
Prax. S. 400-401.
Vergleichende Untersuchungen zwischen den 
Panorama-Röntgengeräten OPG 5 und Cranex 
DC. (im Druck) (Gem.m. H.Grasser)
Der zahnärztlich-chirurgische Eingriff 
während der Gravidität.- In: Zahnärztl.
Prax. 34.1983, S.492-493. (Gem.m. H.Gras-
ser)
Die Entwicklung der Röntgendiagnostik an 
der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten in München in den 
vergangenen zehn Jahren, (im Druck)
(Gem.m. H.Grasser)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Fortbildungsvortrag der KZV-Hessen, 
Kassel 21. u. 22.1.83: Die Sofortdia-
gnostik von Frontzahnverletzungen.- Die 
Therapie von Frontzahntraumen. (Gem.m.
H.Grasser)
- Jahrestagg.d. Arbeitsgemeinschaft f. 
Röntgenologie in der DGZMK, Erlangen 1.- 
2.12.83: Die Entwicklung der Röntgendia-
gnostik an der Universitätsklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten in 




Untersuchungen zur Wandständigkeit und 
Dichte erstarrender Wurzelfüllungsmateria- 
lien.- In: Zahnärztl. Prax. 34.1983,
S.246-251.
Der zahnärztlich-chirurgische Eingriff 
während der Gravidität.- In: ebd. S.492- 
493.
Operative Korrektur von Dysgnathien. (Im 
Druck)
Doktoranden:
Dieter Schreiber: Vergleichende Untersu-
chungen zwischen den Panorama-Röntgenge-
räten OPG 5 und Cranex DC hinsichtlich 
ihrer technischen Varianten, Einstellungs-
möglichkeiten und der technischen War-
tung.- Alfred Schlaudraff: Vergleichende 
Untersuchungen zwischen den Panorama- 
Röntgengeräten OPG 5 und Cranex DC hin-
sichtlich ihrer Strahlensicherheit, auf-
tretender Fehlermöglichkeiten und der 
Problematik von Entwicklung und Fixierung.
FAKULTÄT
ABTEILUGN FÜR ZA HN ÄRZTLICHE
RÖNTGENOLOGIE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge v. d. Landeszahnärztekammer 
Kassel, 22.1.83: Die Verletzungsarten an 
Frontzähnen.- Die Therapie der Frontzahn-
traumen. -
- Internationale Fortbildungsvorträge,
St. Moritz 23.-24.3.83: Problematik um den 
Weisheitszahn.- Chirurgische Vorbereitung 
des Prothesenlagers.- Korreferat: Kiefer- 
orthopädi sch-kieferchirurgi sehe Maßnahmen.
- HNO-Symposium d. Klinikums rechts der 
Isar, 7.5.83: Die operative Korrektur von 
Dysgnathien.
- Vorträge über aktuelle Probleme der 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde unter 
Kieferchirurgischen Aspekten im Rahmen der 
Fortbildung a.d. Sanitätsakad. München d. 
Bundeswehr, 7.10.83.
- Vortrag a.d. Jahrestagg.d.Ges. f. Rönt-
genologie der DGZMK, Erlangen 1.12.83: Die 
Entwicklung der Röntgendiagnostik an der 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten der Universität München in den 
vergangenen zehn Jahren.
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Baumeister, Rüdiger, Dr.med.habil.,
Priv.Doz.
Experimental Transplantation of Lymphatic 
Vessels.- In: V.Bartos, J.W.Davidson 
(Hrsg.), Advances in Lymphology. Prag: 
Avicenum 1982. (Gem.m. J.Seifert u. B.Wie-
becke)
Transplantation of Lymphatic Vessels in 
Man - First Experiences.- In: ebd. (Gem.m.
J.Seifert u. D.Hahn)
Ultrastrukturelle Veränderungen allogener 
Lymphgefäßtransplantate im Kleintierexpe-
riment. - In: Langenbecks Arch. Chir. 361. 
1983, S.944. (Gem.m. Ch.Gabka, H.Liebich,
J.Seifert u. W.Brendel)
Ultrastrukturelle Untersuchungen zum Lage-
rungsverhalten von Lymphgefäßtransplanta-
ten.- In: Langenbecks Arch. Chir., Suppl. 
Chir. Forum. 1983, S. 267-271. (Gem.m.
U.Goldmann, H.Liebich u. J.Seifert)
Mikrochirurgie des Lymphgefäßsystems.- In: 
Chirurg. 54.1983, S.374-378.
Gefäßverletzungen bei offenen Frakturen.- 
In: Kurzfassung s. Vorträge. 60. 
Tagg.d.Vereinigg. d. Bayer. Chirurgen.- 
Gräfelfing: Demeter 1983, S.81. (Gem.m. 
H.Höpp u. H. Dittmer)
El ektronenmi kroskopi sehe Untersuchungen 
allogener Lymphgefäßtransplantate am Rat-
tenmodell.- In: ebd. S. 11. (Gem.m. H.Lie-
bich, Ch.Gabka u. J.Seifert)
Kutane Cumarinnekrose der Brust.- In: Dt. 
med.Wschr. 108. 1983, S. 1399-1402.
(Gem.m. Chr. Luderschmidt, K.Gutschow, W. 
Albrich, w. Eiermann)
First experiences with free lymphvessel1- 
transplantation for the treatment of post-
mastectomy edema.- In: Abstracts 30th 
Congress of the Int. Soc. of Surgery.- 
Gräfelfing: Demeter 1983, S. 356. (Gem.m.
E.Kleinhans, J.Seifert, M.Krüger)
Cutaneous coumarin necrosis of the 
breast.- In: Dt. med.Wschr. Japan. 5.
1983, S.1423-1426. (Gem.m. Chr. Luder- 
schmidt, K.Gutschow, W.Albrich u. W.Eier- 
mann)
Morphologische Umbauvorgänge an mittel-
fristig gelagerten Lymphgefäßtransplanta-
ten.- In: Zusammenfass. d. 13. Jahrestagg. 
d. Vereinigg. d. Dt. Plastischen Chirur-
gen. 1983, s. 12. (Gem.m. U. Goldmann, H. 
Liebich u. J. Seifert)
Ein Fortschritt auf dem Gebiet der Mikro-
gefäßchirurgie: Die Lymphgefäßtransplanta-
tion.- In: ebd.
S. 32. (Gem.m. E.Kleinhansu. 0.Seifert)
Mikrochirurgisehe Peni stransplantation 
nach Selbstverstümmelung.- In: Urologe 
(A). 22. 1983, S. 235-237. {Gem.m.
H.Brandi, Ch.Chaussy u. A.Schilling)
Transplantation of Lymphatic Vessels in 
Man - Extended Experiences.- In: Abstr.
9th Int. Congr. of Lymphology, The Int. 
Soc. of Lymphology. 1983, S.45. (Gem.m.
E. Kleinhans)
Lymphgefäße.- In: G.Heberer et al.
(Hrsg.), Chirurgie. 4. Aufl.- Berlin u.a.: 
Springer 1983, s.493-495. (Gem.m. H.- 
M.Becker)
Investigations by Electron microscopy on 
allogenous thoracic transplants in rats.- 
In: Abstracts of the 9th Int. Congr. of 
Lymphology, The Int. Sic. of Lymphology. 
1983, S. 94. (Gem.m. Ch. Gabka, H.Liebich,
J.Seifert)
Doktoranden:
Joachim-Christian Gabka: Untersuchungen 
zur allogenen Transplantation von Lymphge-
fäßen bei Inzuchtratten.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Mikrochirurgie des Lymphsystems. 
Vortrag a.d. Mikrochirurgischen Kurs u. 
Workshop d. Klinik f. Hand-Plastische - 
und Widerherstellungschirurgie, Hannover
21.2.-26.2.83.
- Diagnostik und operative Therapie se-
kundärer Lymphödeme bei gynäkologischen 
Erkrankungen . Vortrag a.d. wiss. Sitzung 
d. Frauenklinik d. Univ. München im Klini-
kum Großhadern, 10.5.83.
- Thorax u. Abdominaltraumata. Vortrag 
a.d. Akad. d. Sanitätswesens d. Bundes-
wehr, München 21.4.83.
- Neue Amputationsformen bei der arteri-
ellen Verschlußkrankheit. Vortrag a.d. 
Gefäßchirurgischen Workshop d. chir. Kli-
nik u. Poliklinik d. Univ. München, Kli-
nikum Großhadern 10.-11.11.83.
- Wann sind mikrochirurgische Techniken 
in der Wiederherstellungschirurgie erfor-
derlich? Vortrag a.d. Klinischen Fortbil-
dungswoche der Chirurgischen Klinik u. 
Poliklinik der Univ. München, Klinikum 
Großhadern in Zusammenarbeit m.d. Landes-
ärztekammer, München 24.-28.10.83.
- Akut-Therapie von Verbrennungen. Vor-
trag a.d. Akad. d. Sanitätswesens d. Bun-
deswehr, München 14.4.83.
- Die Verbrennungskrankheit. Vortrag a.d. 
FortbiIdungsveranst. d. Bayer. Roten 
Kreuzes, München 29.10.83.
- The rat model as precursor of clinical 
lymphvessel-transplantation. Vortrag a.d. 
Workshop: Microsurgical Models in Rats for 
Transplantation Research, Kiel 29.8.-
31.8.83. (Gem.m. J.Seifert, H.Liebich,
B.Wiebecke, Ch. Gabka, u. Goldmann)
- Ultrastrukturelle Untersuchungen zum 
Lagerungsverhalten von Lympfgefäßtrans- 
planaten. Vortrag a.d. 100. Kongr. d. Dt. 
Ges.f.Chirurgie, Berlin 6.-9.4.83. (Gem.m. 
U. Goldmann, H. Liebich u. J.Seifert)
- Elektronenmikroskopische Untersuchungen 
allogener Lymphgefäßtransplantate am Rat-
tenmodell. Vortrag a.d. 60. Tagg. d. 
Vereinigg. d. Bayer. Chirurgen, München 
21.-23.7.83. (Gem.m. H. Liebich, Ch. Gab-
ka, J. Seifert)
- Microstructure of allogeneic lymphves-
sel transplants in the rat. Vortrag a.d. 
Workshop Microsurgical Models in Rats for 
Transplantation Research, Kiel 29.-
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31.8.83. (Gem.m. Ch.Gabka, H. Liebich,
J.Seifert u. Brendel)
- First experiences with free lymphves- 
sel-transplantation for the treatment of 
postmastectomy edema. Vortrag a.d. 30. 
Congrès de la Société Internationale de 
Chirurgie, Hamburg 4.-9.9.83. (Gem.m.
E.Kleinhans, J.Seifert u. M.Krüger)
- Gefäßverletzungen bei offenen Fraktu-
ren. Vortrag a.d. 60. Tagg. d. Vereinigg. 
d. Bayer. Chirurgen, München 21.-23.7.83.
- Morphologische Umbauvorgänge an mittel-
fristig gelagerten Lymphgefäßtransplanta-
ten. Vortrag a.d. 13. Jahrestagg. d. Ver-
einigg. d. Dt. Plastischen Chirurgen, 
Hannover 8.-10.9.83. (Gem.m. U. Goldmann, 
H. Liebich u. J.Seifert)
- Microlymphatic Surgery, Luncheon Panel 
a.d. 30th Congress of the International 
Society of Surgery, Hamburg 4.-9.9.83. 
(Gem.m. B.McO'Brien)
- Transplantation of Lymphatic Vessels in 
man - extended experiences. Vortrag a.d. 
9th Int. Congr. of Lymphology, Tel Aviv
2.-7.10.83. (Gem.m. E.Kleinhans)
- Ein Fortschritt auf dem Gebiet der 
Mikrogefäßchirurgie: Die Lymphgefäßtrans-
plantation. Vortrag a.d. 13. Jahrestagg. 
d. Vereinigg. d. Dt. Plastischen Chirur-
gen, Hannover 8.-10.9.83. (Gem.m. E.Klein-
hans, J.Seifert)
- Rehabilitation nach Penisabtrennung 
durch Replantation. Vortrag a.d. 6. Ar-
beitstagg. d. Dt-sprachigen Arbeitsgem.
f.Mikrochirurgie der peripheren Nerven und 
Gefäße, München 25.-27.11.83. (Gem.m.
H.Brandi)
- Investigations by electron microscopy 
on allogenous thoracic duct transplants in 
rats. Vortrag a.d. 9th Int. Congr. of 
Lymphology, Tel Aviv 2.-7.10.83. (Gem.m. 
Ch. Gabka, H.Liebich u. J.Seifert)
- Ultrastrukturene Veränderungen alloge- 
ner Lymphgefäßtransplantate im Kleintier-
experiment. Posterausstellung
a.d. 100. Kongr. d. Dt. Ges.f. Chirurgie, 
Berlin 6.-9.4.83. (Gem.m. Ch. Gabka,
H.Liebich, J.Seifert u. W.Brendel)
- Lymphgefäßtransplantationen. Posteraus-
stellung a.d. 13. Jahrestagg. d. Verei-




Becker, Hans-Hart1n# Dr.med., Prof.
Gefäßverletzungen bei Extremitätenfraktu-
ren.- In: Unfallheilkde.
86. 1983, S. 519-524. (Gem.m. K.Schäfer u. 
W.D.Hamper1)
Rupturen und traumatische Aneurysmen der 
Aorta.- In: Chirurg. 54.1983, S.135-142. 
(Gem.m. W.J.Stelter u. G.Heberer)
Anastomotic arterial aneurysms.- In: Tho- 
rac. cardiovasc. Surgeon. 31. 1983, S. 2-
7. (Gem.m. W.J. Stelter, H.Kortmann u.
G.Heberer)
Bauchaortenaneurysma: Ergebnisse der chi-
rurgischen Therapie.- In: Fortschr. Med. 
101. 1983, S.1568-1571. (Gem.m. W.J.Stel-
ter)
Alterschirurgie: Peripheres arterielles 
Verschlußleiden der unteren Extremitäten.- 
In: Aktuelle Gerontologie. 13.1983,
S.129-132. (Gem.m. P.Walter)
Vascular injuries in polytrauma.- In:
World J. surg.7. 1983, S. 68-79. (Gem.m.
G.Heberer, H.Dittmer, W.J.Stelter)
Resümee der gefäßchirurgischen Tagung in 
Münster 1981: Gefäßchirurgie im Alter.- 
In: H.Bünte u. D. Rühland (Hrsg.), Ergeb-
nisse der Angiologie. Bd. 27.- Stuttgart 
u.a.: Schattauer 1983.
Zur chirurgischen Behandlung des infrare-
nalen Bauchaortenaneurysmas: Standortbe-
stimmung und Perspektiven.- In: Angio. 5. 
1983, S.191-198. (Gem.m. H.Kortmann)
Fallberichte zur Behandlung von Aneurys- 
mmen der A. hepatica.- In: ebd. S.293-297. 
(Gem.m. P.Walter u. H.Büchels)
Indikationen und Ergebnisse der Rekon-
struktion extrakranieller Hirnarterien.- 
In: Verh. Dt. Ges. Herz- u. Kreis!auffor- 




G. Niedermaier: Benzopyrone in der Thera-
pie des postrekonstruktiven Ödems: eine 
Doppelblindstudie. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Festvortrag und Tagungsleitung d. 12. 
Jahrestagg. d. Dt. Ges. f. Thorax-, Herz- 
u. Gefäßchirurgie, Bad Nauheim 17.2.-
19.2.83.
- Referat a.d. 49. Jahrestagg. d.
Dt.Ges.f. Herz- u. Kreislaufforschung, 
Mannheim 8.-10.4.83: Indikation und Ergeb-
nisse der Rekonstruktion extrakranieller 
Hirnarterien.
- Referat a.d. Prof. Heitmann-Gedächtnis- 
tagg., Düren 7.5.83: Indikation, Technik 
u. Ergebnisse d. Chirurgie d. Arterien der 
unteren Extremitäten (einschlißl. Bauch-
aorta) .
- Referat a. d. 131. Tagg. d. Vereinigg. 
Nordwestdt. Chirurgen, Lübeck-Travemünde
9.-11.6.83: Chirurgische Therapie periphe-
rer Aneurysmen. (Gem.m. G.Heberer)
- Referat a.d. Symposion f. Prävention d. 
Arterioskleorse, Jersey 17.-18.6. 83: 
Möglichkeiten, Grenzen und Alternativen 
chirurgischer Behandlung der arteriellen 
Erkrankungen.
- Referat a.d. 1.Griechisch-Deutschen 
Angiologenkongr. in Athen, 23.-25.6.83: 
Reconstructive surgery for occlusive le-
sions at the supraaortic branches.
- Referat a.d. FortbiIdungskongr. d.
Med. Ges. f. Oberössterreich, Linz 30. 6. 
83: Rupturiertes und dissezierendes - 
aneurysma der Aorta. (Gem.m. G.Heberer)
- Referat a.d. 60. Jahrestagg. d. Verei-
nigg. d. Bayer. Chirurgen, München 21.- 
23.7.83: Chirurgie des hohen Lebensalters 
im Bereich der Gefäße.
- Referat a.d. wiss. Vortragsabend d. 
Univ. Hombug/Saar 14.11.83: Chirurgische 
Behandlung der cerebrosvaskulären Insuf-
fizienz: Prinzipien - Indikationen- Tech-
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nik - Ergebnisse.
- Referat Fortbildungstagg. d. Landesver- 
sorgungsamtes Bayern, Berchtesgaden 17.
11. 83: Zur Chirurgie der extrakraniellen 
Arterien.
- Referat vor der Akad. f. Fortbildung 
innerer Med., Berlin 1.12.83: Möglichkei-
ten und Grenzen chirurgischer Behandlung 
von arteriellen Verschlußkrankheiten an 
den unteren Extremitäten.
- Workshop on current problems in vascu-
lar surgery (for british surgeons) an der 
Chirurgischen Klinik der Univ. München, 
Klinikum Großhadern 9.-11.11.83. (Gem.m. 
W.J.Stelter, L.Sunder-Plassmann, G.Hebe- 
rer)
KL INIKUM GROSSHADERN
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Bohnert, Heinrich, Dr.med., Prof.
Aufbauplastik nach Mastektomie.- In: H. 
Feiereis u. H.E.Grewe (Hrsg.), Brustkrebs 
der Frau. München: Marseille Verl. 1983,
S. 221-236.
Die plastische-chirurgische Versorgung von 
Wunden im Bereich der Stirn, Wangen und 
Lider.- In: Langenbecks. Arch. Chir. 361. 
(Kongreßber. 1983)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 100. Chirurgenkongr., 
Berlin 6.4.-9.4. 83: Die plastisch-chirur-
gische Versorgung von Wunden im Bereich 
der Stirn, Wangen u. Lider.
- Vortrag a.d. Symposium über Brustrekon-
struktion, Brüssel 19.5.-21.5.83: Subcuta-
neous mastectomy - Indications and Tech-
niques.
- Vortrag ebd.: Contralateral breasts: 
Late results.
- Vortrag a.d. Irst Eur. postgraduated 
course on Breast Cancer, Mailand 30.5.- 
4.6.83: Plastic and reconstructive Surge-
ry.
- Vortrag a.d. Int. Kongr. f. Plastische 
Chirurgie, Montreal v. 26.6.-1.7.83: The 
contralateral thoracoepigastric flap com-
bined with the abdominal advancement 
flap for skin and volume replacement in 
Breast Reconstruction.
- Vortrag v.d. Int. Soc. of Surgery, 
Hamburg 4.9.- 9.9.83: Subcutaneous Astec- 
torny .
- Vortrag ebd. : Breast reconstruction 
with the contralateral thoracoepigastric 
myocutaneous flap.
- Vorsitz u. Filmvorführung a.d. 13. 
Jahrestagg. d. Vereinigg. d. Dt. Plasti-
schen Chirurgen, Hannover 8.-10.8.
83: Brustrekonstruktion mit körpereigenem 
Gewebe.
- Vortrag a.d 5. Oberaudorfer Gespräach. 
Bad Trissl 29.9.83: Plastische Chirurgie 
bei Vorstadien maligner Brusttumoren.
- Vortrag am Klinikum rechts der Isar 
anl. d. 25-jährigen Jubiläums von Frau 
Prof. Schmidt-Tintemann. 21 10 83: Die 
Rekonstruktion der weiblichem Brust nach 
Mastektomie.
- Vortrag a.d. Überregionale Tagg. d. 
Versorgungsverwaltung Kurklinik Stanggaß, 
Berchtesgaden 17. 11. 83: Die Entstellung 
und ihre Behandlung.
- Vortrag v.d. Österr. Ges.f.Plastische 
Chirurgie, Linz 18.-19.11.83: Methoden und 
Ergebnisse der Brustrekonstruktion.
KLINIKUM GR OS SH AD ER N
CH IRURGISCHE KLINIK
Büchels, Herbert, Dr.med.
Fallbericht zur Behandlung von Aneuysmen 
der Arteria Hepatica.- In: Angio. 5. Nr.
6. 1983, S.293-297. (Gem.m. P.Walter u.
H.-M.Becker)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Kontralaterale thoraco-epigastri-
sche Hautlappen. Wiss. ausstellung anl. d. 
100. Tagg. d. Dt. Ges.f.Chirurgie. (Gem.m.
H.Bohmert)
Dieneaann, Hendrik, Dr.med.
Haemodynamic effects of bradykinin in 
rats.- In: Proc. of the Int. Conf. "Kinin 
81“, Munich 1981.- New York: Plenum Pr. 
1983, S. 651-660. (=Advances in experimen-
tal medicine and biology. Vol. 156 A.)
Renal vascular effects of angiotensin II, 
argentinine-vasopressin and bradykinin in 
rats: interactions with prostaglandins.- 
In: Gen. Pharmac. 14. 1983, s. 145-147. 
(Gem.m. K.G.Hofbauer, P.Forgiarini, R. 
Stalder u. J.M.Wood)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lebermetastasen: Möglichkeiten und 
Grenzen der Resektionsbehandlung. Fortbil- 
dungsveranst. d. Chirurgischen Klinik d. 
Univ. in Zusanwnenarbeit m. d. Tumorzentrum 
München. München 23.3.83. (Gem.m. J.Witte)
- Falldemonstration: Chirurgie der Leber-
metastasen, Grenzindikation zur Resektion. 
Vortrag a.d. 60. Kongr. d. Vereinigg. 
Bayer. Chirurgen e.V., München 21.-
23.7.83. (Gem.m. J.Witte, R. Abenhardt)
- Wandel im Therapiekonzept bei Leberab-
szessen. Vortrag a.d. Tagg. d. Vereinigg. 
Mittelrhein. Chirurgen, Kaiserslautern
6.-8.10.83. (Gem.m. J. witte u. A.Gebauer)
- Wiss. Tätigkeit am Physiol. Inst. d. 
Univ. München, Lehrstuhl Prof. Thurau seit
1.4.83 m.d. Arbeitsgebiet "Ischämisches 
Nierenversagen am Hund".
- Stipendium im Rahmen d. Sonderfor-
schungsbereiches "Limitierte Proteolyse, 
Biochemie und Klinik" SFB
0207, haushaltsabschnitt 1983-1984.
Dittaer, Hartaut, Dr.med.
Frakturen am Proximalen Femur bei über 
70-jährigen.- In: Aktuelle Gerontologie.
13. S. 142-145. (Gem.m. E.Faist u.
W.D.Hamper!)
Multiple Organ Failure in Polytrauma Pa-
tients.- In: J. of Trauma. 23. S.775-787. 
(Gem.m. E.Faist, A.E.Baue u. G.Heberer)
Vascular Injuries in Polytrauma.- In:
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World J. of Surgery. 7. S. 68-79. (Gem.m. 
G.Heberer, H.M.BEcker u. W.J.Stelter)
Die Behandlung des Polytraumatisierten in 
einem Klinikum.- In: Chirurg. 54. S. 260- 
267. (Gem.m. E.Faist, K.L.Lauterjung u. G. 
Heberer)
Hehrfachfrakturen der Unteren Extremität.- 
In: Aktuelle Traumatologie. 13. S. 65-71. 
(Gem.m. K.Schäfer, W.D.Hamper! u. M.List)
Das Mehrfachorganversagen, wichtigste 
Komplikation beim Polytraumatisierten.- 
In: Zbl. Chirurgie. 108. S.385-448. 
(Gem.m. E.Faist u. K.L.Lauterjung)
Beidseitige Schenkelhalsfraktur nach lum-
baler Myelographie.- In: Fortschr. Rönt- 
genstr. 136. S.348-349. (Gem.m. Th. Hinz- 
peter)
Computertomographie zur Beurteilung des 
Beckenringes und des Acetabulums.- In: 
Langenb. Arch. Chir. 361. S. 169-172. 
(Gem.m. M.Rath, J. Lissner)
Gefäßverletzungen bei Extremitätenfraktu-
ren.- In: Unfallheilkde. 86. S. 519-514. 
(Gem.m. K. Schäfer, H.M.Becker, W.D.Ham- 
perl)
Das Mehrorganversagen beim Polytraumati-
sierten patienten.- In: Der Krankenhaus-
arzt. 56. S. 905u. 955. (Gem.m. E.Faist u.
A.E.Baue)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Polytrauma aus urologischer Sicht. 
35. Kongr. d. Dt.Ges.f. Urologie, Wiesba-
den. (Gem.m. R.A.Zink, F.J.Marx, S.Hoff-
mann, R.Sommer u. G.Wiborny)
- Knochenmetastasen und pathologische 
Frakturen. Symposium m. d. Tumorzentrum 
München "Chirurgische Onkologie - Metasta-
senchirurgie". (Gem.m. E.Pratschke)
- Pathologische Frakturen und prophylak-
tische Maßnahmen bei malignen Knochener-
krankungen. 25. Jahrestagg. d. Österr.
Ges. f. Chir., Salzburg. (Gem.m. E. 
Pratschke u. E. Faist)
- Gefäßverletzungen beim Polytrauma, ebd. 
(Gem.m. H.M.Becker, W.J. Stelter u. G.He-
berer)
- The Use of Gentamycin-PMMA-Beads in the 
Treatment of Surgical Infections. 13th 
Int. Congr. of Chemotherapy, Wien. (Gem.m.
G.Storm)
- Prioritäten bei der interdisziplinären 
Behandlung von Schwerverletzten. 2. Tagg. 
Dt. Ges.f.Kathastrophenmedizin, München. 
(Gem.m. K.L.Lauterjung)
- Prognose des stumpfen Bauchtraumas beim 
Polytraumatisierten Patienten. 4. Dt.- 
Österr.-Schwezer. Unfall tagg., Lausanne. 
(Gem.m. K.L.Lauterjung u. E.Faist)
- Beeinflußen Maßnahmen und Fehler wäh-
rend der Erstversorgung Schwerverletzter 
die spätere Entstehung eines Organversa-
gens? Arbeitstagg. Sektion Unfallchir. d. 
Dt.Ges.f. Chir. Hamburg. (Gem.m. K.L.Lau-
terjung u. e.Faist)
- Gefäßverletzungen bei offenen Fraktu-
ren. ebd. (Gem.m. H.Höpp, R.G.Baumei ster)
- Computertomographie zur Beurteilung des
KL IN IK UM GROS SH AD ER N
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Beckenringes und des Acetabulums. 100. 
Tagg. Dt.Ges.f. Chir. (Gem.m. M.Rath, J. 
Lissner)
- Proteinase-Proteinase-inhibi tor Imba-
lance causes in vivo severe Diseases. 
Herbsttagg. d. Dt.Ges.f. Biologische Che-
mie, Göttingen. (Gem.m. H.Fritz, K.H.Dus- 
wald, H.Kortmann, W.Müller-Esterl, S.Neu-
mann u. M.Jochum)
- Elastase -a, Inhibitorkomplex and C- 
reactive Protein: early Indicators of 
inflammatory processes. Symp. sur les 
marqueurs de 1‘inflammation, Lyon. (Gem.m. 
M.Jochum, K.H.Duswald, S.Neumann u.
H.Fritz)
- Granulocyte-Proteinases as mediators of 
unspecific proteolysis in inflammation.
4th Int. Congr. on Enzymology, Wash. D.C., 
USA. (Gem.m. H.Fritz, K.H.Duswald, H.Kort-
mann, H.Lang, M.Jochum)
- Elastase-a,Protei nasei nhi bi torkomplex : 
Ein Indikator für pathobiochemische Verän-
derungen in der Sepsis und nach Polytrau-
ma. Kongr. f. Laboratoriumsmed. Wien. 
(Gem.m. M.Jochum, K.H.Duswald u. H.Fritz)
- Granulocyte Protéinases as mediators of 
unspecific proteolysis in inflammtion. 
Zentral europäischer Anästhesiekongr. Zü-
rich. (Gem.m. H.Fritz, K.H.Duswald,
H.Kortmann, w.MUller-Esterl, S.Neumann u. 
M.Jochum)
- Elastse-a.Protei nasei nhi bi torkomplex : 
Ein Indikator für Pathobiochemische Verän-
derungen in der Sepsis und nach Polytrau-
ma. Medika, Düsseldorf. (Gem.m. M.Jochum,
K.H.Duswald, H.Fritz)
Heberer, Georg, Dr.med., Prof.
Vascular injuries in polytrauma.- In:
World J. Surg. Vol.Z.No.l.1983, S.68-79. 
(Gem.m. H.M.Becker, H. Dittmer u. W.
J. Stelter)
Polytrauma.- In: H.W.Schreiber u. G.Car-
stensen (Hrsg.), Chirurgie im Wandel der 
Zeit 1945-1983.- Berlin u.a.: Springer 
1983, S. 365-373.
Rupturen und traumatische Aneurysmen der 
Aorta.- In: Chirurg. 54. 1983, S. 135-142. 
(Gem.m. W.J.Stelter, H.M.Becker) (Herrn 
Prof. Dr. Dres. h.c. R.Zenker zum 80. 
Geburtstag)
Die Behandlung des Polytraumatisierten in 
einem Klinikum.- In: Chirurg. 54. 1983,
S.260-266. (Gem.m. H.Dittmer, E.Faist u.
K. L.Lauterjung)
Zur Trachearesektion.- In: Jubilee Volume 
in honour of Basile P. Karageorgis, Athen. 
1983. (Gem.m. W.J.Stelter)
Chirurgie. Lehrbuch für Studierende der 
Medizin und Ärzte.- 4. Aufl.- berlin u.a.: 
Springer 1983. (Gem.m. H.Tscherne u. W.Kö- 
le)
Chirurgie.- In: MMW. 125. Nr. 26. 1983, S. 
560-562.
Bestrebungen und Ziele der Deutschen Ge-
sellschaft für Katastrophenmedizin e.V.-
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In: Dt. Ärztebl. 80. Jg. H. 25. 24. Juni 
1983. (Gem.m. K.Peter)
Surgical Problems in Crohn's Disease.- In: 
XXX. Curso de Cirurgia Abdominal. 1983, S. 
223-241.
Villous Adenomas of the Rectum.- In: ebd. 
S. 67-81. (Gem.m. H.Denecke, W.Hamper! u.
H.Stiegler)
Rotture e aneurismi traumatici dell'aor-
ta.- In: II Chirurgo. 3. 1983, S. 89-96. ( 
A1 Prof. Dr. Dres. h.c. R. Zenker per il 
suo 80. compleano= (Gem.m. W.d.Stelter, 
H.M.Becker u. G.Heberer)
Chirurgie der Metastasen. 91. Einf. Kongr. 
d. Dt. Ges.f. Chirurgie, Freitag den
8.4.1983.- In: Langenbecks Arch. Chir.
361. 1983. (=Kongreßber.}
Mutipie Organ Failure in Polytrauma Pa-
tients.- In: The Journal of Trauma. 23.
No. 9. 1983. (Gem.m. E.Faist, A.E.Baue, H. 
Dittmer)
Katastrophenmedizin im Einklang mit huma-
nitären ärztlichen Grundsätzen.- In: Fort- 
schr. d. Med. 101. Jg. Nr. 43. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ruptures and Aneurysms of the Thoracic 
Aorta after Blunt Trauma. Vortrag in der 
Yale-University, Okt. 1983.
Hofmann, Karlheinz, Dr.med.
Rez.: H.C. Polk, Jr. (Hrsg.), Infection 
and the Surgical Patient.- In: Infection. 
11,6. 1983, S. 350.
Illner, Wolf-Dieter, Dr.med.
Erfassung von potentiellen Organspendern - 
Mitbeteiligung des Notarztes erforderlich? 
- In: Notfallmedizin. Kenntnisse und Fä-
higkeiten, Tagungsbericht. 5. Münchner 
Notarztsymposium 1983. (Gem.m. W.Land)
Cadaveric donor specific platelets trans-
fusions
prior to renal transplantation (prelimina-
ry experience).- In: Eurotransplant Mee-
ting, The Hague. 1983. Abstr. Vol. S. 10. 
(Gem.m. W.Land, W.Mempel u. S.Scholz)
Clinical experience with 12 pancreatic 
allografts in man using the ETHIBO-duct- 
occlusion-technique.- In: Symp. on Organ 
Transplantation in Diabetics, The Hague. 
1983 Abstract Vol. 10. 17. (Gem.m. W.Land, 
R.A.Zink, L.A.Castro)
Zur Technik der klinischen Pankreastrans-
plantation: Ist die Okklusionsmethode 
sinnvoll?- In: 100. Kongr. Dt. Ges. Chir., 
Berlin 1983.- In:
Langenbecks Arch. (=Autoreferat) (Gem.m. 
W.Land, R.Landgraf, M.Gokel u. U.Büll)
KLINIKUM GROSSHADERN 
CHIRURGISCHE KLINIK
Cadaveric renal transplantation with Cy-
closporine: Experiences in 120 patients at 
a single institution.- In: 1. Int. Congr. 
on Cyclosporine, Houston, USA, 1983. Ab-
str. Vol. S.92. (Gem.m. W.Land,
L.A.Castro, G.Hillebrand, B.Schneider, 
W.Siebert u. R.Zink)
Renal transplantation with Cyclosporine: 
Experiences in 148 patients at a single 
institution.- In: Transpl. Proc. 15. 1983, 
S.2517. (Gem.m. W.Land, L.A.Castro, K.Gün-
ther, C. Hammer, G.Hillebrand, N.Schmel- 
ler, B.Schneider, W.Siebert, R.A.Zink u. 
H.Zöttlein)
Financial support of the Munich transplan-
tation Center by the Bavarian insurance 
companies - a consequence of the cheaper 
surgical method of treatment compared to 
dialysis. Vortrag a.d. 30. Congr. Soc.
Int. Chir. Hamburg 1983.- In: Abstr. Vol. 
1983, S. 182. (Gem.m. W.Land, K.Ketzler u.
E. Ziegler)
Verbesserte Transplantatüberlebenszeit 
nach Nierentransplantation unter Behand-
lung mit Cyclosporin A in Kombination mit 
kleinen Steroiddosen.- 100. Kongr. Dt.
Ges.Chirurgie, Berlin 1983.- In: Langen-
becks Arch. Chir. Suppl. 1983 Chirurg.- 
Forum 1983.- Berlin u.a.: Springer 1983, 
S.183. (Gem.m. W.Siebert, L.A.Castro, R. 
Zink, W.Land)
Cyclosporine in patients with oligoanuria 
after kidney transplantation.- 1. Int. 
Congr. on Cyclosporine. Houston, USA, 
1983.- In: Abstr. Vol. S.104. (Gem.m.
L.A.Castro, G.Hillebrand u. W.Land)
Cyclosporine A in kidney transplanted 
patients without initial diuresis.- Int. 
Congr. Organ Procurement, Maastricht 
1983.- In: Abstr. Col. S.73. (Gem.m. W. 
Siebert, R.A.Zink, H.Zöttlein u. W.Land)
Distribution and transfer of Cyclosporine 
among the various human serum lipoprotein 
classes.- In: I. Int. Congr. on Cyclospo-
rine, Houston, USA 1983.- In: Abstr. Vol. 
S. 127. (Gem.m. R.A.Zink, W.Mraz, A.Graf, 
W.Land, W.Siebert u. H.Zöttlein)
Distribution and transfer of Cyclosporine 
among the various human lipoprotein clas-
ses.- In: Transpl. Proc. 15. 1983, S.2426. 
(Gem.m. W.Mraz, R.A.Zink, A.Graf, D.Preis, 
W.Land, W.Siebert u. H. Zöttlein)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 8. Int. Dialysefachtagg, 
f. Krankenschwestern u. Krankenpfleger,
Ulm März 83: Nierentransplantation.
- Vortrag a.d. XIII. Bayer. Anästhe-
sistentag, Klinikum Großhadern, Univ. 
München 29.10.83: Ergebnisse der Nieren- 
und Pankreastransplantation unter Berück-
sichtigung der operativen Technik. (Gem.m. 
W.Land)
- Fortbildungsabend "Endokrine Chirur-
gie". Chirurgische Klinik, Klinikum Groß-
hadern, Univ. München 1983: Aktuelle Fra-
gen zur Pankreastransplantation. (Gem.m. 
W.Land)
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- Poster a.d. 100. Kongr. Dt. Ges.Chirur-
gie, Berlin 1983: Transplantataustausch in 
einer Sitzung als operative Methode bei 
Mehrfachtransplantationen. Indikation, 




Ösophagusdivertikel.- In: Zschr.f.Allge- 
meinmed. 59. 1983, S. 290-295.
Ungewöhnliche Lokalisation einer Echino-
kokkuszyste im Halsbereich.- In: Chir. 
Prax. 31.1983, S.197-202.
Die extraabdominale Fibromatose.- In: Der 
Chirurg. 54. 1983, S. 690-692. (Gem.m. 
U.Löhrs, W.-D. Hamperl)
Klinik, Diagnostik und therapeutische 
Taktik bei gastrointestinalen Karzinoid-
tumoren.- In: Acta Chir. Austriaca Suppl.
51.1983, S. 123-124. (=Abstr.) (Gem.m.
J.Witte)
Untersuchungen zur postoperativen Insulin- 
sensitivität von Lipolyse und Ketogenese 
mit Hilfe der Glukose-Clamp Technik.- In: 
Kurzfassungen d. Vorträge d. 60. Jahres- 
tagg. d. Ver.Bayer. Chir. 21.-23.7.1983-- 
Gräfe!fing: Demeter 1983. (=Abstr.)
(Gem.m. B.Günther, R.Teichmann, H.Stieg- 
ler)
Postoperative Insulinsensitivität von 
Lipolyse und Ketogenese.- In: MMW. 125. 
1983, S. 40. (=Autoreferat)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Hormonaktive gastro-entero-pankreati- 
sche Tumoren: neue Aspekte in Diagnostik 
und Therapie. Vortrag a.d. Fortbildungs- 
veranst. d. Chir. Univ. Klinik Großhadern, 
München 9. 11.83. (Gem.m. R. Teichmann)
- Klinik, Diagnostik und therapeutische 
Taktik bei gastrointestinalen Karzinoid-
tumoren. Vortrag a.d.24. Tagg. Österr.
Ges.f.Chir., Salzburg 3.6.83. (Gem.m.
J.Witte)
- Effect of various rates of insulin on 
lipolysis and ketogenesis in operated 
patients. Vortrag a.d. 5. Jahrestagg. d. 
Eur. Soc. of Parenteral and Enteral Nutri-
tion, Brüssel 17. 9.83. (Gem.m. B.Günther,
g. Dietze, M.Wicklmayr, H.Stiegler,
r.Teichmann)
- Untersuchungen zur postoperativen Insu- 
1insensitivität von Lipolyse und Ketogene-
se mit Hilfe der Glukose Clamp Technik. 
Vortrag a.d. 60. Jahrestagg. d. Ver. Bay-
er. Chir., München 21.7.83. (Gem.m. B.Gün-
ther, R.Teichmann, H.Stiegler)
Koller, Johann, Dr.med.
Neue Möglichkeiten zur Charakterisierung 
und Identifizierung gastrointestinaler 
Tumorzellen durch Bestimmung ihrer CEA- 
und EMA-Anti genmuster.- In: Langenbecks 
Arch. Chir, Kongreßbd. 1983, S.931. 
(Gem.m. R.Wirsching, L.RUssmann, G.Valet
u. M.Ormerod)
Neue Möglichkeiten zur Identifizierung und 
Charaketrisierung kolorektaler Tumorzellen 
durch Bestimmung ihrer Anti genmuster.- In: 
Acta chir. Austriaca. Suppl. 51.1983,
S.55. (Gem.m. R.Wirsching, L.RUssmann,
G.Valet)
Zytostatika-Wirkung. ein neuartiges Ver-
fahren zur Beurteilung der Wirkung auf 
menschliche Tumorzellen.- In: MMW. 125. 
1983, S. 31. (Gem.m. R.Wirsching, L.Rüss- 
mann, G.Valet)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neue Möglichkeiten zur Identifizierung 
und Charaketrisierung kolorektaler Tumor- 
zellen durch Bestimmung ihrer Anti gen-
muster.- 24. Tagg. Österr. Ges.f.Chir., 
Salzburg 2.-4.6.83.
(Gem.m. R.Wirsching, L.RUssmann, G.Valet)
- Ein neuartiges Verfahren zur Beurtei-
lung der Wirkung auf menschliche Tumorzel-
len. (Durchflußzytometrische Untersuchun-
gen). -vereinigg. Bayer. Chir. e.V. 60. 
Tagg., München 21.-23.7.83. (Gem.m. R.Wir-
sching, L.RUssmann, G.Valet)
- Chirurgische Primärtherapie beim ope-
rablen Magencarcinom im höheren Lebensal-
ter. ebd. (Gem.m. B.Günther)
Land, Walter, Dr.med., Prof.
Segmental pancreatic transplantation.- In:
R. Landgraf (Hrsg.), Hormone und Metabolie 
Research. Suppl. Series. Vol. No. 13. 
Stuttgart: Thieme 1983.
Conversion rejection consequences by chan-
ging the immunosuppressive therapy from 
Cyclosporine to Azathioprine after kidney 
transplantation. Vortrag a.d. I. Int. 
Congr. on Cyclosporine, Houston, USA 
1983.- In: Abstr. Vol. S. 166. (Gem.m. 
G.Hillebrand u. L.A.Castro)
Experiences in segmental oancreatic trans-
plantation using Ethibloc* for duct ob-
struction.- Vortrag a.d. 30. congr. Soc. 
Int. Chir., Hamburg 1983.- In: Abstr. Col.
S. 219. (Gem.m. R.Landgraf u. G.Heberer)
Cadaveric donor specific platelets trans-
fusions prior to renal transplantation 
(preliminary experience).- Vortrag a.d.Eu-
rotransplant Meeting, the Hague, the Ne-
therlands 1983.- In: Abstr. Vol. S.10. 
(Gem.m. W.Mempel, S.Scholz, W.-D.Illner)
Clinical experience with 12 pancreatic 
allografts in man using the ETHIBL0C- 
duct-occlusion-technique.- Vortrag a.d. 
Int. Symp. on Organ Transplantation in 
Diabetics. The Hague, The Netherlands, 
1983.- In: Abstr. Vol. S. 17. (Gem.m. W.- 
D.Illner, D.Abendroth u. R. Landgraf)
Kombinierte Basis-Immunsuppression nach 
Nierentransplantation.- In: MMW. 125.
1983, S.361. (Gem.m. W.-D.Illner,
R.A.Zink, L.A.Castro)
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Conversion rejection consequences by chan-
ging the Immunosuppressive therapy from 
Cyclosporine to Azathioprine after kidney 
transplantation.- In: Transpi. Proc.
15.1983, S.2857. (Gem.m. L.A.Castro, 
G.Hillebrand, K.Günther u. J.M.Gokel)
Zur Technik der klinischen Pankreastrans-
plantation: Ist die Okklusionsmethode 
sinnvoll?- Vortrag a.d. 100. Kongr.
Dt.Ges.Chirurg., Berlin 1983.- In: Autore-
ferat: Langenbecks Arch. (Gem.m. R.Land-
graf, W.-D.Illner, M.Gokel, U.Büll)
Cadaveric renal transplantation with Cy-
closporine: Experiences in 120 patients at 
a single institution. Vortrag a.d. 1. Int. 
Congr. on Cyclosporine, Houston, USA 
1983.- In: Abstr. Vol. S.92. (Gem.m.
L.A.Castro, G.Hillebrand, W.D.Illner,
B. Schneider, W.Siebert, R.Zink)
Renal transplantation with Cyclosporine: 
Experiences in 148 patients at a single 
institution.- In: Transpl. Proc. 15. 1983, 
S.2517. (Gem.m. L.A.Castro, G.Günther,
C. Hammer, G.Hillebrand, W.-D.Illner,
N.Schmeller, B.Schneider, W.Siebert,
R.A.Zink u. H. Zöttlein)
Cyclosporine in cadaveric renal transplan-
tation: One-year follow-up of a multicen-
tre trial.- In: Lancet. 1983, s. 986. 
(Gem.m. H.Lütjens in collaboration with 7 
other European transplantation centres:
F.Harder, R.Loertscher, G.Thiel,
R.Y.Caine, D.J.G.White, R.Pichlmayr, 
J.Klempnauer, R.Margreiter, M.Spielberger,
R. W.Sells, J.Colbert, R.W.G.Johnson, M.Wi-
se, M.Slapak, H.A.Lee)
Analyse von Lymphocyten-Subpopulationen 
bei der nierentransplantatabstoßung (Cy-
closporine A- und ALG-Therapie).- 
Vortrag: 100. Kongr. Dt.Ges.Chirurgie, 
Berlin 1983.- In: Chirurgisches Forum 
1983. Langenbecks Arch. Chirurgie, Suppl. 
83. S.177. (Gem.m. C.Hammer, C.Koller,
J.Stadler, B.Schneider, T.Block, K.Jark)
Lymphocyte subclasses in rejecting kidney 
grafts detected by monoclonal antibodies.- 
In: Transpl. Proc. 15.1983, S. 356.
(Gem.m. C. Hammer, J.Stadler, C.Koller u. 
W.Brendel )
Fortschritte auf dem Gebiet der Pankreas- 
Transplantation.- In: Internist. 5. 1983,
S. 5. (Gem.m. R.Landgraf)
Erfassung von potentiellen Organspendern 
- Mitebeteiligung des Notarztes erforder-
lich?- In: Notfallmedizin, Kenntnisse und 
Fähigkeiten. Tagg.-Ber. v. 5. Münchner 
Notarztsymp., 1983. (Gem.m. W.-D.Illner)
Organisation of organ procurement in Mu-
nich.- Vortrag a.d. Int. Congr. of Organ 
Procurement, Maastricht, The Netherlands 
1983.- In: Abstr. Vol. 1983, S. 59.
(Gem.m. Ch. Schulz)
Financial support of the Munich Transplan-
tation Center by the Bavarian insurance 
companies - a consequence of the cheaper 
surgical method of treatment compared to
KL IN IK UM GROSSHADERN
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dialysis.- In: 30. Congr. Soc. Int. Chir. 
Hamburg 1983.- In: Abstr. Vol. 1983,
S.182. (Gem.m. W.-D.Illner, K.Ketzler,
E.Ziegler)
Mechanical and hormonal blockade of the 
pancreatic transplant function in man.- 
In: W.Land u. R. Landgraf (Hrsg.), Seg-
mental pancreatic transplantation.- Stutt-
gart: Thieme 1983, S.67. (=Hormone and 
Metabolic Research, Suppl. Series Vol. No. 
13.) (Gem.m. R.Landgraf, D.Abendroth)
Prophylaxe von postoperativen pankreati- 
schen Komplikationen nach Transplantation 
von Insel Zellgewebe.- Vortrag a.d. 5. 
Freiburger Kolloquium über klinische Per-
spektiven von Somatostatin.- In: Attemp- 
to.- Tübingen: 1983, S.95. (Gem.m. R.Land-
graf, D.Abendroth)
Fine-Needle biopsy in pancreas graft. An 
attempt of cytological diagnosis in graft 
rejection.- Vortrag a.d. Int. Symp. on 
Organ Transplantation in Diabetics, the 
Hague, The Netherlands, 1983.- In: Abstr. 
Vol. S. 44. (Gem.m. E.Steiner, C.Hammer,
P.Grüner, H.Schneeberger, M.Stangl u. 
W.Steimer)
Somatostatin: A progress in segmental 
pancreas transplantation? An experimental 
study in canine-duct-occluded grafts?- 
Vortrag ebd.- In: ebd. S. 58. (Gem.m.
E.Steiner, R.Landgraf, P.Grüner, H.Schnee-
berger, M.Stangl u. W.Steimer)
Aspiration or biopsy? (FNAB: Correlation 
to renal histology).- Vortrag a.d. 2nd 
Int. Workshop on Renal Transplant Cytolo-
gy. Hôpital Necker, Paris, Frankreich 
1983.- In: Abstr. Vol. (Gem.m. C.Hammer,
M. Gokel, D.Hillebrand, L.A.Castro, J.Stad-
ler, C.Koller, B.Weber)
Nachsorge nierentransplantierter Patien-
ten.- In: Internist. 24. 1983, S. 510. 
(Gem.m. L.A.Castro, J.Eigler)
Cyclosporine in patients with oligoanuria 
after cadaveric kidney transplantation.- 
In: Transpl. Proc. 15. 1983, S. 2699. 
(Gem.m. L.A.Castro, G.Hillebrand,
B.Schneider, K.Günther, H.J.Gurland)
Fine needle antegrade pyelography for 
diagnosis of urological complications 
after renal transplantation, Zürich, Schw. 
1983.- In: Abstr. Vol.45. (Gem.m.
N. T.Schmeller, J.Schüller)
Dilatation von Nierenarterienstenosen an 
Transplantnieren.- Vortrag a.d. 12. Jah- 
restagg. Dt.Ges. Thorax-, Herz- u. Gefäß- 
Chirurgie, Bad Nauheim 1983.- In: Abstr. 
Vol. S.64. (Gem.m. D.Abendroth, H.In- 
grisch, L.A.Castro)
Cyclosporine in patients with oligoanuria 
after kidney transplantation.- Vortrag 
a.d. 1. Int. Congr. on Cyclosporine, Hous-
ton, USA, 1983.- In: Abstr. Vol. S. 104. 
(Gem.m. L.A.Castro. G.Hillebrand, W.-
D.Illner)
Gefäßkomplikationen bei 427 Nierentrans-
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plantationen: Erfahrungen mit der En- 
zuSeit-Anastomose.- Vortrag a.d. 24. Tagg. 
Österr.Ges.Chir., Salzburg 1983.- In: Acta 
Chir. Austriaca. 51. 1983, S.63. (Gem.m. 
D.Abendroth, H.Ingrisch, L.A.Castro)
Incidence and management of transplant 
renal artery stenosis.- Vortrag a.d. 30. 
Congr. Soc. Int. Chir, Hamburg 1983.- In: 
Abstr. Vol. S.179. (Gem.m. D.Abendroth, 
H.Ingrisch, L.A.Castro)
Evaluation of fine needle biopsy and 
transplant aspiration cytology by coulter 
counting.- Vortrag a.d. 2nd Int. Workshop 
on Renal Transplant Cytology, Höpital 
Necker, Paris, Frankr. 1983.- In: Abstr. 
Vol. (Gem.m. C.Koller, J.Stadler, B.Weber,
M.Welte, C.Hammer)
Prophylaxe, Diagnose und Therapie pulmona-
ler Komplikationen bei Nierentransplanta-
tion.- In: Prax. Klin. Pneumol. 37. 1983, 
S.1048. (Gem.m. G.Hillebrand,L.A.Castro,
G.König, H.J.Gurland)
Correlation between core biopsy and aspi-
ration cytology.- Vortrag a.d. 1. Congr. 
Eur. Soc. Organ Transplantation, Zürich, 
Schweiz 1983.- In: Abstr. Vol. S.30. 
(Gem.m. C.Koller, C.Hammer, J.M.Gokel,
G. Hillebrand, L.A.Castro, J.Stadler, B.We-
ber)
Verbesserte Transplantatüberlebenszeiten 
nach Nierentransplantation unter Behand-
lung mit Cyclosporin A in Kombination mit 
kleinen Steroiddosen. Vortrag a.d. 100. 
Kongr. Dt.Ges.Chirurgie, Berlin 1983.- In: 
Langenbecks Arch. chir. Suppl. 1983. 
Chirurg. Forum 1983.- Berlin u.a.: Sprin-
ger 1983, S. 183. (Gem.m. W.-D.Illner, 
W.Siebert, L.a.Castro, R.Zink)
Experienceswith simultaneous kidney and 
pancreas transplantation in type I diabe-
tes.- Vortrag a.d. 2. Symp. Study Group 
Eur. Ass. for the Study of Diabetes, Igls, 
Österr. 1983.- In: Abstr. Vol. (Gem.m.
R.Landgraf, M.M.C.Landgraf-Leurs, A.Kam- 
pik, D.Abendroth)
Schwangerschaften bei Frauen nach Nieren-
transplantation.- In: Milupa, Friedrichs-
dorf, Deutschland (Hrsg.), Wiss. Informa-
tionen. 9.1983, S.159. (Gem.m. J.Baltzer, 
R.Kürzl, W.Samtleben, L.A.Castro, H.J.Gur- 
land, J.Eiglerm J.Zander)
Cyclosporin A in kidney transplanted pat-
ients without initial diuresis. Vortrag 
a.d. Congr. Organ Procurement, Maastricht 
1983.- In: Abstr. Vo. S.73. (Gem.m. W.Sie-
bert, R.A.Zink, H.Zottlein, W.-D.Illner)
Distribution and transfer of Cyclosporine 
among the various human serum lipoprotein 
classes.- Vortrag a.d. I. Int. Congr. on 
Cyclosporine classes, Houston, USA, 1983.- 
In: Abstr. Vol. S.127. (Gem.m. R.A.Zink, 
W.Mraz, A.Graf, W.-D.Illner, W.Siebert u.
H. Zottlein)
Distribution and transfer of Cyclosporine 
among the various human lipoprotein clas-
ses.- In: Transpl. Proc. 15. 1983, S.
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2426. (Gem.m. W.Maraz, R.A.Zink, A.Graf,
D.Preis, W.-D.Illner, W.Siebert u. H.Zott-
lein)
Nephrologisehe Komplikationen nach Nieren-
transplantation unter Cyclosporin A- The-
rapie.- Vortrag a.d. 89. Tagg. Dt. Ges. 
Inn.Med., Wiesbaden 1983.- In: Verh. Dt. 
Ges. Inn. Med. 83.1983, S.973. (Gem.m.
L.A.Castro, G.Hillebrand, B.Schneider,
H.J.Gurland)
Natural history of chronic renal failure 
in juvenile diabetes mellitus.- Vortrag 
a.d. Int. Symp. on Organ Transplantation 
in Diabetics. The Hague, The Netherlands 
1983.- In: Abstr. Yol. S. 1. (Gem.m.
L.A.Castro, G.Hillebrand, B.Schneider,
R.Landgraf)
Simultaneous kidney and segmental pancreas 
transplantation in type I diabetes.- Vor-
trag ebd.- In: Abstr. Vol. S.18. (Gem.m.
R. Landgraf, M.M.C.Landgraf-Leurs, A.Kampik 
u. O.Burg)
Postoperative management after simulta-
neous segmental pancreas and kidney trans-
plantation.- Vortrag ebd.- In: Abstr. Vol.
S. 23. (Gem.m. F.P.Lenhart, K.Unertl,
K.Jensen, R.Landgraf)
Verschluß der kleinen Lebervenen bei einem 
Patienten nach Nierentransplantatio und 
immunsuppressiver Therapie.- In: Bayer. 
Internist. 2.1983, S. 12. (Gem.m. K.Pos- 
singer, D.Engelhardt, H.Weitz, L.A.Castro)
Increasing numbers of large gramular lym-
phocytes (IGL) in rejecting human kidney 
grafts.- In: Immunobiol. 1983, S. 373-374. 
(Gem.m. B.Weber, C.Hammer, M.Welte,
J.Stadler, C.Koller u. B.Schneider)
Cardiovascular risk in patients waiting 
for kidney transplantation.- Int. Workshop 
on cardio circulatory function in renal 
disease. Strasbourg, Frankr. 1983.- In: 
Bloodpurification 1. 1983, S.112. (Gem.m. 
Höfling, H.D.Boite, L.A.Castro, E.Erdmann 
u. H.J.Gurland)
Increasing numbers of NK-Cells in rejec-
ting human kidney grafts.- Vortrag a.d. 1. 
Congr. Eur. Soc. Organ Transplantation, 
Zürich, Schweiz 1983.- In: Abstr. Vol. 
S.36. (Gem.m. C.hammer, B.Weber, M.Welte, 
J.Stadler, C.Koller, B.Schneider, G.Hille- 
brand)
Durchblutungsmessung am zervical trans-
plantierten segmentalen Hundepankreas mit 
Hilfe yon Mikrosphären.- Vortrag a.d. 24. 
Tagg. Österr. Ges.Chirurgie, Salzburg 
1983.- In: Acta Chir. Austriaca. 51.1983, 
S.101. (Gem.m. E.Steiner, P.Grüner,
H.Schneeberger, M.Stangl, W.Steimer)
Heart transplantation at the University of 
Munich - the first one and a half years.- 
In: Heart Transplantation. 2. 1983, S.266. 
(Gem.m. B.Reichart, P.Überfuhr, W.Welze, 
B.M.Kemkes, W.Klinner, B.Reble, W.Func- 
cius, C.Hammer, W.Ertel, H.Reichenspurner, 
D.Peters, M.Gokel u. N.Franke)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Invited lecture, Mount Carmel Hospital, 
Detroit, USA, Jan. 83: The Munich experi-
ence with Cyclosporin A treatment in kid-
ney transplanted patients.
- Invited lecture ebd., Jan.83: Pancreas 
transplantation in man.
- Lecture, Medical School, University of 
Pittsburgh, USA, Jan. 83: Segmental pan-
creatic transplantation in man using the 
duct-occlusion-technique with Ethibloc.
- Invited lecture, Beaumont Hospital, 
Detroit, USA, Jan. 83: Fine needle biopsy 
in kidney transplants: its clinical rele-
vance.
- Int. Congr. of Organ Procurement, Maas-
tricht, The Netherlands, 83: Invited 
comment on papers and posters of the sym-
posium on donor criteria.
- Invited lecture, Dept, of Surgery, 
Medical School, University of Madison, 
Madison, USA, Mai 1983: Experiences with 
clinical pancreatic transplantation.
- Vortrag an!. d. Physico-Medica Würzburg 
(Med. Abend), Univ. Würzburg, Juni 83: 
Aktueller Stand der Nieren- und Pankreas-
transplantation.
- Vortrag a.d. Symp. "Praktische Aspekte 
der Cyclosporin A-Therapie bei Nieren-
transplantation", a.d. Med. Hochschule 
Hannover, Sept. 83: Übersicht über die 
bisherigen Ergebnisse der Cyclosporin- 
Therapie am Transplantationszentrum Mün-
chen.
- Vortrag ebd. Konversion zwischen kon-
ventioneller Immunsuppression und Cyclos-
porin A.
- Vortrag ebd. Besondere Aspekte der 
Cyclosporin A-Therapie, insbesondere Be-
ziehungen zwischen ATN-Nieren und erziel-
ten Ergebnissen in der Transplantations-
überlebenszeit.
- Vortrag ebd.: Cyclosporin A-Wirkungsme- 
chanismen- Einleitende Bemerkungen als 
Sitzungsleiter.
- VI. Wiss. Symp. Nephro!og. Arbeitskreis 
Saar-Pfalz-Mosel "Praxis der Nierentrans-
plantation II., Kaiserslautern, Sept. 83: 
Einleitende Bemerkungen und Moderation 
über die Berichte über die Ergebnisse der 
Workshops (Virusinfektion
bei Nierentransplantation; Immunsuppres- 
sive Therapie nach Nierentransplantation).
- Invited lecture: Round-table-Symposium, 
Univ. Hospital London, Ontario, Canada, 
Okt. 83: Experiences with Cyclosporin (and 
ALG/ATG) treatment in renal transplanta-
tion.- The Munich data.
- Vortrag a.d. IS.Landräte-Seminar (Land-
kreisverband Bayern) Griesbach, Nieder-
bayern, Okt. 83: Hirntoddiagnose und Or-
ganentnahme in allen Krankenhäusern in 
Bayern.
- Vortrag anl. d. Fortbildungsveranst. 
"Nephrologie: Offene Fragen - Probleme in 
der Praxis", Würzburg 83: Transplantation 
von Niere und Pankreas.
- Vortrag anl. d. Klinischen Fortbil-
dungswoche Chirurg. Klinik, Klinikum Groß-
hadern, Univ. München, Okt. 83: Transplan-
tationschirurgie: Standortbestimmung, 
Probleme.
- Vortrag anl. d. 1. Nephro!og. Fortbil-
dungsseminar der VI. Med. Abt. d. Städt. 
Krankenhauses, München-Schwabing 
"Diabetische Nephropathie", München Dez.
83: Erfahrungen mit der Doppel transplan-
tation von Pankreas und Niere bei terminal 
ni ereni nsuffi zi enten Di abet1kern.
- Invited lecture, Kuwait, Univ. of Ku-
wait, Med. School, Okt. 83: The impact 
of Sand-immun (Ciclosporine) in organ 
transplantation.
- Invited lecture am King Faisal Special 
Hospital, Riyadh, Saudi-Arabia, Nov. 83: 
Experiences with Ciclosporine-treatment in 
recipients of renal and pancreatic trans-
plants.
- Invited lecture am King Hussein Milita-
ry Hospital, Amman, Jordanien, Nov. 83: 
Ciclosporine in organ transplantation.
- 1. Congr. Eur. Soc. Organ Transplanta-
tion, Zürich, Schw., Nov. 83: Introduc-
tionary remarks moderation (as Chairman) 
of the session: "Transplantation of the 
pancreas".
- Vortrag a.d. Fortbi1 dungsabend "Endo-
krine Chirurgie", Chirurgische Klinik, 
Klinikum Großhadern, Univ. München, Mün-
chen 83: Aktuelle Fragen zur Pankreas-
transplantation. (Gem.m. W.-D.Illner)
- Poster, 100. Kongr. Dt. Ges. Chirurgie, 
Berlin 83: Transplantataustausch in einer 
Sitzung als operative Methode bei Mehr-
fachtransplantationen. Indikation, Tech-
nik, Ergebnisse. (Gem.m. W.-D.Illner)
- 8th Int. Congr. of Cytology, Quebec, 
Canada, Ju. 83: Lymphocyte subpopulations 
in kidney graft rejection. (Gem.m. C.Ham-
mer, C.Koller, J.Stadler)
- 13th Workshop on leukocyte Cultures,
Hannover, März 83: Lymphocyte subpopula-
tions in kidney graft rejection. (Gem.m.
C.Hammer, C.Koller, B. Schneider,
J.Stadler, M.Welte)
- VI. Wiss. Symp. d. Nephrologisehen 
Arbeitskreises Saar-Pfalz-Mosel e.V.,
Sept. 83: Analyse von Lymphozytensubpopu-
lationen im zirkulierenden Blut und im 
Transplantat nach Nierentransplantation. 
(Gem.m. C.Hammer, C.Koller, J.Stadler,
B.Weber, M.Welte)
- Vortrag a.d. 23. Bayer. Internisten- 
tagg. München, Nov. 83: Cyclosporin A - 
ein neuer Weg in der Behandlung nieren-
transplantierter Patienten. (Gem.m.
L.A.Castro, G. Hillebrand u. H.J.Gurland)
- 2nd Fine-Needle-Workshop, Paris,Frankr. 
Sept. 83: Detection of T-Cell subsets with 
monoclonal antibodies in FNAB. (Gem.m. J. 
Stadler, C.Koller, C.Hammer, W.Brendel)
- 13th Workshop on Leukocyte Cultures, 
Hannover März 83: Large granular lympho-
cytes (LGL) in rejecting human kidney 
grafts. (Gem.m. C.Hammer, b.Weber, M.Wel-
te, J.Stadler, C. Koller, B.Schneider)
- XIII. Bayer. Anästhesistentagg., Klini-
kum Großhadern, Univ. München 29.10.83: 
Ergebnisse der Nieren- und Pankreastrans-
plantation unter Berücksichtigung der 
operativen Technik. (Gem.m. W.-D.Illner)
Pratschke, Ekkehard, Dr.med.
Pathologische Frakturen und prophylakti-
sche Maßnahmen bei malignen Knochenerkran-
kungen.- In: Acta Chirurgica Austriaca 
Suppl. 51. 1983, S.85-86. (Gem.m. H.Ditt- 
mer,E.Faist)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Skelettmetastasen und pathologische 
Frakturen: strategisches Behandlungskon-
zept, Ergebnisse. Vortrag am Sheraton- 
Fortbildungsabend "Chirurgische Onkolo-
gie", München 23.3.83.(Gern.m. H. Dittmer)
- Pathologische Frakturen und prophylak-
tische Maßnahmen bei malignen Knochen-
erkrankungen. Vortrag a.d. 25. Jahrestagg. 
d. Österr, Ges.f.Chirurgie, Salzburg
2.6.83. (Gem.m. H.Dittmer u. E.Faist)
- Palliative Therapie eines inoperablen 
Hepaticusgabelkarzinoms. Vortrag a.d. 60. 
Tagg. d. Ver. Bayer. Chirurgen, München
21.7.83. (Gem.m. J.Witte u. A.Gebauer)
- Iatrogene Gallenwegsverletzungen: Symp-
tomatik, Diagnostik, Therapie, Ergebnisse. 
Vortrag a.d. Tagg. d. Niederrheinisch- 
Westfäl. Chirurgen, Bonn 8.9.-10.9.83. 
(Gem.m. J.Witte u. G.Heberer)
- Primärer und sekundärer Hyperparathy-
reoidismus: Aktueller Stand von Diagnostik 
und Therapie. Vortrag am Sheraton-Fortbil- 
dungsaben "Endokrine Chirurgie", München
9.11.83. (Gern.. J.Witte)
KL IN IK UM 6R0SSHADERN
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Siebert, Werner, Dr.med.
Immunsuppressive Basistherapie nach Nie-
rentransplantation. Cydosporin-A in Kom-
bination mit kleinen Dosen von Methylpred- 
nisolon, ohne Berücksichtigung von Aus-
schlußkriterien.- In: Fortschr. d.Med.
100, 41. s. 1912-1916. (»Prof. Dr.med. 
Dr.h.c.Walter Brendel, München z. 60.
Geb.) (Gem.m. W.Land, L.A.Castro, G.Hille-
brand, W.D.Illner, B.Schneider, R.Zink u.
E.Albert)
Distribution and Transfer of Cyclosporin-A 
among the Various Serum Human Serum Lipo-
protein Classes.- In: Abstracts for Cy-
closporin A-Meeting. The University of 
Texas Medical School at Houston. (Gem.m.
R.A.Zink, W.Mraz. a.Graf, W.P.Illner, W. 
Land u. H.Zöttlein)
Cadaveric Renal Transplantation with Cy- 
closporine-A (CyA): Experiences in 120 
Patients at a Single Institution.- In: 
ebd. (Gem.m. W.Land, L.A.Castro, G.Hille- 
brand, W.D.Iller, B.Schneider, R.Zink)
Verbesserte Transplantatüberlebenszei t 
nach Nierentransplantation unter Behand-
lung mit Cyclosporin A in Kombination mit 
kleinen Steroid-Dosen.- In: 100. Tagg. d. 
Dt.Ges.f. Chirurgie, Chirurgisches Forum. 
(=Abstr. MGem.m. W.D.Illner, L.A.Castro, 
R.Zink u. W.Land)
Verabreichung von Cyclosporin-A bei nie-
rentransplantierten Patienten ohne initi-
ale Diurese. - In: ebd. (=Abstr.) (Gem.m. 
W.D.Illner, L.A.Castro, R.Zink u. W.Land)
Steil, Wolfgang, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Erfahrungen mit der spontanen Arterio-
venösen Hämofiltration bei Chirurgischen 
Intensivpatienten. Indikation, Technik,
Ergebnisse.60. Tagg. d. Bayer. Chirurgen- 
Vereinigg., 21.-23.7.83. (Gem.m. D.Inthorn 
u. F.Bachhuber)
- Erfahrungen mit der kontinuierlichen 
Arteriovenösen Hämofiltration (CAVH) bei 
Chirurgischen Intensivpatienten. 15. Gern, 
m. Tagg. d. Dt.Ges.f. internistische 
Intensivmed. u. d. Östterr. Ges.f.inter-
nistische u. al1 gern.Intensivmed., Graz 




Folgen der Immobilisation: Ergebnisse nach 
ilio-femoraler venöser Thrombektomie.- In: 
Acta Chirurgica Austriaca, suppl. 51. Nr.
72. (Gem.m. H.Stiegler, L.Sunder-Plass- 
mann, W.J.Stelter, H.M.Becker, W.Kratsch-
mann)
Die lokale excision kleiner Rektum-Karzi-
nome - Indikation und Ergebnisse.- In: 
ebd. Suppl. 44. Nr. 44. (Gem.m. W.D.Ham- 
perl, H.Stiegler, H.Denecke, G.Heberer)
Die iliofemorale Venenthrombose beim älte-
ren Menschen: Indikationen und Ergebnis-
se,- In: Kurzfassung d. Vorträge d. 60. 
Bayer. Chirurgenkongr. 1983, s.60. (Gem.m. 
H. Stiegler, L.Sunder-Plassmann, 
W.Kratschmann, H.M.Becker, U. Tosch)
Eitrige Mediastinitis nach Zahnextraktion 
mit sympathischen Perikarderguß.- In: 
Chirurg. 54.1983, S.617-620. (Gem.m.
H.Stiegler, W.J.Stelter u. D.Hahn)
Postoperative Insulinsensitivität von 
Lipolyse und Ketogenese.- In: MMW.
125.1983, Nr.41. (Gem.m. K.W.Jauch, B.Gün-
ther, H. Stiegler, R.Teichmann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Folgen der Immobi1isation: Ergebnisse 
nach ilio-femoraler venöser Thrombektomie. 
24. Tagg.d. Österr. Ges.f.Chirurgie, Juni 
83. (Gem.m. H.Stiegler, L.Sunder-Plass-
mann, W.J.Stelter, H.M.Becker, W.Kratsch-
mann)
- Die lokale Excision kleiner Rektum- 
Karzinome: Indikation und Ergebnisse, ebd. 
(Gem.m. W.D.Hamperl, H.Stiegler, H.De-
necke, G.Heberer)
- Die iliofemorale Venenthrombose beim 
älteren Menschen: Indikationen und Ergeb-
nisse. 60 Tagg. d. Vereinigg. d. Bayer. 
Chirurgen, Juli 83. (Gem.m. H.Stiegler,
L.Sunder-Plassmann, W.Kratschmann,
H.M.Becker, U.Tosch)
- Untersuchungen zur postoperativen In-
sul insensitivität von Lipolyse und In:Ke- 
togenese mit Hilfe der Glucose-Clamp- 
Technik. (Gem.m. K.W.Jauch, H.Stiegler,
R.Teichmann, B.Günther)
Utz, Fritz, Dr.med.
Peripher-venöse hypokalorische Ernährung 
nach großen Abdominaleingriffen.- In: 
Infusionstherapie. 10.,2. 1983, S.74-78. 
(Gem.m. B.Günther, R.Teichmann u. W.Hartl)
Stenosis of the Supraaortic Branches Com-
bined with Coronary Artery Disease: One - 
stage Surgical Treatment.- In: Thorac. 
cardiovasc. Surgeon. 30. 1982, S.269-272.
(Gem.m. B.Reichart, H.M.Becker, G.Auten- 
rieth, b.M.Kemkes, E.Kreuzer, H.F.Welter, 
W.Klinner)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stellenwert der Dopplersonographie bei 
hochgradigen Stenosen der extracranieilen
A. Carotis Interna. Poster 100. Kongr. d. 
Dt. Ges.f.Chir., Berlin 6.-9.Apr. 83. 
(Gem.m. H.Fürst, H.M.Becker)
- Möglichkeiten und Grenzen der Sonogra-
phie bei Carotisstenosen. Vortrag b.d. 
Vortragsveranst. d. Chirurgischen Klinik 
u. Poliklinik d. Univ. München, Klinikum 
Großhadern, 23.Apr. 83.
- Verhalten des Substrat- und Eiweiß-
stoffwechsels bei peripher-venöser, hypo-
kalorischer Ernährung nach großen Abdomi-
nal eingreiffen. 2. Jahrestagg. DAKE/AKE 
München 10.-11.Dez. 83. (Gem.m. B.Günther, 
R.Teichmann, W.Hartl).
Malter, Georg, Dr.med.
Chirurgische Therapie innerer und äußerer 
Fisteln beim M.Crohn.- In: Der Bayer. 
Internist. 5. 1983, S.37-41. (Gem.m. W.-
D.Hamper!. V.Sciacca, F.J.Krug, H.-
M.Becker)
Endogenous prostaglandin Fpaloha in the 
hyperdynamic state of severe sepsis in 
man.- In: Br.J.Surg. 70.1983, S.237-239. 
(Gem.m. W.Öttinger, G.Walter, U.Jensen, A. 
Beyer, A.Peskar)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diagnostik und Therapie innerer und 
äußerer Fisteln beim M.Crohn.- Bayer. 
Chirurgenkongr., München 23.7.82. (Gem.m. 
W.-D.Hamper!, G.Walter, G.Heberer)
- Erfahrungen mit der Implantation von 
biogenen Gefäßprothesen. S.Münchn. Gefäß-
chirurgisches Gespräach, 4.9.82.
- Surgical treatment of fistulas in 
Crohn's disease. 13. Eur. Federation Con- 
gr. of Int. College of Surgeons, Berlin
30.5.-2.6.83. (Gem.m. H.Denecke, W.-D.Ham- 
perl , G.Walter, G.Heberer)
- Operative and Conservative Treatment of 
Fistulas on Crohn's Disease. XXX. Congr. 
of the Societee Int. d. Chirurgie, Hamburg
4.-9.9.83. (Gem.m. H.Denecke, W.-D.Ham-
per! , G.Walterm G.Heberer)
M1rsch1itg, Rainer Paul, Dr.med.
Investigation of the intracellular pH in 
tumors and normal tissues of the human 
gastrointestinal tract by flow cytometry.- 
In: Verh. Dt.KrebsGes. 4.1983, S.848. 
(Gem.m. G.Valet, A.Raffael)
Results after anterior and low anterior 
resection.- In: J. of Exp. and Clin. Can-




Neue Möglichkeit zur Charakterisierung und 
Identifizierung gastrointestinaler Tumor- 
zellen durch Bestimmung ihrer CEA- und 
EMA-Antigenmuster.- In: Langenbecks Arch. 
Chir.(Kongreßbd.) 1983, S.931.
(L.Rüssmann, G.Valet, J.Koller, M.Ormerod)
Spätprognose bei Rektumkarzinom im jünge-
ren Erwachsenenalter.- In: Acta chir. 
Austriaca. Suppl. 1983, S.140. (Gem.m. 
H.Denecke, B.Wiebecke, G.Heberer)
Neue Möglichkeiten zur Identifizierung und 
Charakterisierung kolorektaler Tumorzellen 
durch Bestimmung ihrer Anti genmuster.- In: 
ebd. S.55. (Gem.m. L.Rüssmann, G.Valet,
J.Koller)
Ultrashort preoperative antibiotic prophy-
laxis in elective colonic surgery.- In:
Proc. of the 13th Int. Congr. of Chemothe-
rapy, Vienna 28.8.-2.9.83. Part 69, S.4. 
(Gem.m. H.Denecke)
Ein neuartiges Verfahren zur Beurteilung 
der Wirkung zytostatischer Medikamente auf 
menschliche Tumorzellen.- In: MMW.
125.1983, S.31. (Gem.m. L.Rüssmann, G.Va-
let, J.Koller)
Die Gallenblasenperforation.- In: Med.




- Intracellular pH measurement in normal 
and malignant cells using the 2,3-diyano- 
hydrochinon (DCH) method. Automated Cyto-
logy IX, Elmau 18.-23.10.82. (Gem.m. G.Va-
let, A.Raffael, H.Warnecke)
- Neue Möglichkeiten zur Messung von 
lebenden und fixierten Zellen des mensch-
lichen Gastrointestinaltraktes mit Hilfe 
der Durchflußzytometrie. Dt. Zytologen- 
kongr., Freiburg 20.-23.3.83.(Gem.m.
L.Rüssmann, M.Ormerod, G.Valet)
- Neue Möglichkeit zur Charakterisierung 
und Identifizierung gastrointestinaler 
Tumorzellen durch Bestimmung ihrer CEA- 
und EMA-Antigenmuster. 100. Kongr. d. Dt. 
Ges. f. Chirurgie, Berlin 6.-9.4.83.
- Results after anterior and low anterior 
resection. Int. Congr. on Colon Cancer, 
Rotterdam 26.-28.5.83. (Gem.m. H.Denecke, 
G.Heberer)
- New possibilities for cytostatic drug 
testing on human gastrointestinal tumors 
by flow cytometry. Int. Conf.- Predicitve 
Drug testing on Human Tumor Cells, Zürich
20.-22.7.83. (Gem.m. L.Rüssmann, G.Valet)
- Results after anterior and low anterior 
resection. Int. Congr. om Colon Cancer, 
Rotterdam 26.-28.5.83. (Gem.m. H.Denecke,
G. Heberer)
- Neue Möglichkeiten zur Identifizierung 
und Charakterisierung colorektaler Tumor-
zellen durch Bestimmung ihrer Anti gen-
muster. 24. Tagg. d. Österr. Ges.f. Chi-
rurgie, Salzburg 2.-4.6.83. (Gem.m.
L.Rüssmann, g.Valet, J.Koller)
- Spätprognose bei Rektumkarzinom im 
jüngeren Erwachsenenalter.- ebd. (Gem.m.
H. Denecke, B.Wiebecke, G.Heberer)
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- Lymphknotenmetastasen: Stadiengerechte 
Eingriffe am Gastrointestinaltrakt. Fort-
bildung Chirurgische Onkologie - Behand-
lungsverfahren bei metastasiernden Tumo-
ren, Chirurgische Klinik und Poliklinik d. 
Univ. München, 33.83. (Gem.m. H.Denecke)
- Ultrashort preoperative antibiotic 
prophylaxis in elective colonic surgery. A 
prospective study. 13th Int. Congr. of 
Chemotherapy, Vienna 28.8.-2.9.83. (Gem.m. 
(H.Denecke)
Ein neuartiges Verfahren zur Beurteilung 
der Wirkung zytostatischer Medikamente auf 
menschliche Tumorzellen (Durchflußzytome- 
trische Untersuchungen). 60. Tagg. d. 
Vereinigg.d. Bayer. Chirurgen e.V., Mün-
chen 21.-23.7. 83. (Gem.m. L.Rüssmann,
G.Valet, J. Koller)
- Technik und Ergebnisse der anterioren 
und tiefen anterioren Resektion. Verei- 
nigg. d. Nierrhein.-Westfäl. Chirurgen, 
Bonn 8.-10.9,83. (Gem.m. H.Denecke, G.He- 
berer)
- Surgical treatment versus dilatation 
for esophageal achalasia - comparision of 
early and long-term results. 2nd Int. 
Congr. of the Int. Soc. for Diseases of 
the Esophagus, Rome 3.-6.10.83. (Gem.m.
J.Witte, T.Sauerbruch)
- Ergebnisse manometrischer Untersuchun-
gen der terminalen Speiseröhre nach Skle-
rosierungsbehandlung. 2. Dt.-Österr.- 
Schweizer. Symp. f. Diagnose u. Therapie 
d. Ösophagusvarizenblutung, Berg 13.-
15.10.83. (Gem.m. T.Sauerbruch, J.Holl,
M.Weinzierl, B.Leisner, G.Paumgartner)
- Identification of colorectal tumor 
cells by flow cytometry and monoclonal 
antibodies.- In: Clinical Cytometry, The 
Cloister Sea Island, Georgia, USA 7.-
12.12.83. (Gem.m. L.Rüssmann, G.Valet,
M.Herlyn)
- Cytostatic drug testing on patient 
tumor cells with a three parameter flow 
cytometric assay suitable for automation, 
ebd. (Gem.m. G.Valet, L.Rüssmann, H.H.War- 
necke, H.Kahle)
- Neue Möglichkeiten zur Tumoridentifi-
zierung durch Mehrparameteranalyse mittels 
flow cytometry. Kleinkonferenz d. Dt. Ges. 
f. Klin. Chemie: Immunlogische Diagnostik, 
Hamburg 10.6.83. (Gem.m. G.Valet, L.Rüss-
mann)
KL INIKUM GROSSHADERN
CHIRUR GI SC HE KLINIK
Witte, Jens, Dr.med., Prof.
Peritoneovenöser Shunt nach LeVeen bei 
refraktärem Ascites.- In: Internist.
24.1983, S.59. (Gem.m. F.Berr, D.Engel-
hardt, W.Paulus, G.E.Rindfleisch)
Hämodynamik und Pathobiochemie ausgewähl-
ter Plasmaproteine beim hyperdynamen sep-
tischen Schock.- In: K.Peter u.
E.R.Schmitt (Hrsg.), Sepsis und Metabolis-
mus.- München u.a.: Zuckschwerdt 1983, 
S.52. (Gem.m. M.Jochum, R.Scherer,
W.Schramm, H.Fritz)
Oesophagus, Kardia, Zwerchfell.- In: G.He- 
berer, W.Köle, H.Tscherne (Hrsg.), Chirur-
gie. Lehrbuch f. Studierende der Medizin 
und Ärzte. 4.Aufl.- 1983. (Gem.m. G.Hebe- 
rer)
Hämobi lie.- In: R.Häring (Hrsg.), Leber-
chirurgie.- Weinheim u.a.: edition medizin 
1983, S.157. (Gem.m. G.Hohlbach)
Behandlungsgrundsätze bei Leberechinokok-
kus.- In: ebd. S.353. (Gem.m. D.Hamperl,
F.L.Rueff, G.Feifel)
Die Rezidivleistenhernie im Erwachsenenal-
ter: Operationsindikation, Verfahrenswahl, 





Josef Michl: Therapetuische Möglichkeiten 
der Ulcusperforation und deren Ergebnisse.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Funktionsstörungen der Speiseröhre - 
Divertikel, Achalasie, Refluxoesophagitis. 
Fortbildungsveranst. Ärztl Kreisverb. 
Dillingen/Donau 10.5.83.
- Klinik, Diagnostik und therapeutische 
Taktik bei gastrointestinalen Karzinoid-
tumoren. 24. Tagg. Österr, Ges.f.Chir., 
Salzburg 2.-4.6.83. (Gem.m. K.W.Jauch)
- Spezifische Komplikationen der stumpfen 
Dissektion zur Behandlung des Oesophagus- 
Karzinoms. 131. Tagg. Vereinigg. Nordwest- 
dt. Chirurgen, Lübeck 9.-11.6. 1983. 
(Gem.m. W.J.Stelter, D.Inthorn)
- Risikofaktoren und systemische Kompli-
kationen in der geriatrischen Abdominal-
chirurgie. 60. Tagg.d. Vereinigg. Bayer. 
Chirurgen, München 21.-23.7.83.
- Palliative Therapie eines inoperablen 
Hepaticusgabel-Karzinoms, ebd. (Gem.m. 
E.Pratschke, A.Gebauer)
- Chirurgie der Lebermetastasen - Grenz-
indikation zur Resektion, ebd.
(Gem.m. H.Dienemann)
- Diagnose und Therapie des Leberabszes-
ses und der Echinokokkose. VIII. Kongr. 
München Modell f. internist. Fortbildung, 
Fortschritte in der Hepatologie, München
25.6.83.
- Iatrogene GallenwegsVerletzungen: Symp-
tomatik, Diagnostik, Therapie, Ergebnisse. 
150. Tagg. Vereinigg. Niederrhein.-West-
fäl. Chirurgen, Bonn 8.-10.9.83.
- Surgical treatment versus dilatation 
for esophageal achalasia. Comparison of 
early and long-term results. Int. Soc.
Dis. Esophagus, 2nd. Int. Congr.,
Rom/Ital. 3.-6.10.83.
- Wandel im Therapiekonzept bei Leberabs-
zessen. Vereinigg. Mittelrhein. Chirurgen, 
Kaiserslautern 6.-8.10.83. (Gem.m. H.Die-
nemann, A.Gebauer)
- Indications for non-operative treatment 
of iatrogenic esophageal perforation. Yale 
Univ., School of Medicine, Dept, of Surge-
ry New Haven/USA 22.10.83.
- Proteinases and their inhibitors in 
septicemia-basic concepts and clinical 
implications ebd.
- Primärer und sekundärer Hyperparathy-
reoidismus. Aktueller Stand von Diagnostik 
und Therapie. Fortbildungsveranstaltung d. 
Chir. Univ. Klinik München, 9.11.83. 
(Gem.m. e.Pratschke.
- Technik der zirkulären Stapleranastomo- 
sen nach Gastrektomie. 8. Symp. "Aktuelle 
Chirurgie", Berlin 18.-19.11.83. (Gern. m.
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B.Günther)
- Ausgewählte Aspekte zur Chirurgie der 
Leberechinokokkose. 132. Tagg. Vereinigg. 
Nordwestdt. Chirurgen, Hamburg 1.-3.12.83 
(Gem.m. D.Hamperl)
KL IN I K U M  GROSSHADERN
C H IR UR GI SC HE KLINIK
Zitzelsberger, Michael, Arzt
Evidence for autoreactive cells directed 
against myelin basic protein (MBP) in 
patients with Mutiple Sclerosis (MS).- In: 
Eijner Pedersen et al. (Hrsg.), Actual 




Morphologische Klassifikation von Sactos- 
alpingen und Prognose von mikrochirurgi-
schen Salpingostomien.- In: Arch. Gynecol. 
235. 1983, S.87. (Gem.m. A.Götz)
Untersuchungen zur ultrasonographischen 
Feststellung der Ovulation.- In: Gynäk. 
Rdsch. 23.1983, S.160. (Gem.m. F.Borruto)
Kutane Cumarinnekrose der Brust.- In:
Dt.med.Wschr. 108. 1983, S.1399. (Gem.m. 
Ch.Luderschmidt, K.Gutschow, R.G.Bau-
meister, W.Eiermann)
Tubenzytologie als Selektionsmethode bei 
der mikrochirurgischen Sterilitätsbehand-
lung.- In: Gynäk. Rdsch. 23. Suppl.3.
1983, S.203. (Gem.m. A.Götz, C.Peters- 
Welte, C.Hammer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Möglichkeiten der präoperativen Selek-
tion bei Saktosalpingen. 1. Arbeitstagg. 
Dt-Sprachige Arbeitsgem. Mikrochirurgie
i.d.Gynäkologie, Oberlech/Österr. 7.-
11.2.83. (Gem.m. A.Götz, C.Peters-Welte)
- Zytologie des Tubensekretes. 13. Dt. 
Kongr. f. Zytologie, Freiburg i.Br. 21.-
23.3.83. (Gem.m. C.Peters-Welte, A.Götz,
C.Hammer)
- Ergebnisse der Sterilitätsbehandlung an 
der II. Frauenklinik d. Univ. München 
jetzt Klinikum Großhadern, Wiss. Sitzung 
d. Frauenklinik d. LMU München im Klinikum 
Großhadern zu Ehren des 80. Geb. v. Herrn 
Prof. Dr. R.Fikentscher, München 15.4.83. 
(Gem.m. A.Götz)
- Tubenzytologie als Selektionsmethode 
bei der mikrochirurgischen Sterilitätsbe-
handlung. Gern.Tagg.d.Bayer.Ges.f. Geburts-
hilfe u. Frauenheilkde. u. d. Österr. 
Ges.f. Gynäkologie u. Geburtshilfe, Vel- 
den/Österr. 1.-4.6.83. (Gem.m. A.Götz, C. 
Peters-Welte, C.Hammer)
- Cytology of salpingogenous secretion. 
8th Int. Congr. of Cytology, Montreal/Ca-
nada 19.-23.6.83. (Gem.m. C.Peters-Welte, 
A.Götz u. C.Hammer)
- The Cytology of Tubal Secretions for 
Selection of Salpingostomies by Microsur-
gical Technique. XI. World Congr. on Fer-
tility and Sterility, Dublin/Irl. 26.6.-
1.7.83. (Gem.m. C.Peters-Welte, A.Götz u.
C.Hammer)
- Untersuchung zur Anwendung des Neodym- 
Yag-Lasers bei Sterilitätsoperationen am 
sogenannten Minipig. 6. Int. Kongr. Lasa 
83, Opto-Elektronik, München 27.6.-1.7.83. 
(Gem.m. A.Götz, W.Gorisch, L.Ruprecht)
- Die Behandlung von Tumoren der Vulva 
mit dem CO2-Laser. ebd. (Gem.m. A.Götz, 
W.Weidelich u. B.Wagner)
- Ungewöhnliche Genital prolapse. 10. 
Samstagsseminar der Frauenklinik im Klini-





Erfahrungen mit dem schwangerschaftsspezi-
fischen ßl-glycoprotein (SP-1) bei der 
Diagnostik der Extrauteringravidität im 
Vergleich zum HCG-Nachweis.- In: Gynäkolo-
ge. 16.1983, S.173-176.
Steroid hormone receptors and their rele-
vance for sebum production in the seba-
ceous gland ear model of the Syrian ham-
ster.- In: Arch. Dermatol. Res. 275, S. 
175-180. (Gem.m. C.Luderschmidt, J.Jawny)
Kutane Cumarinnekrose der Brust.- In: DMW 
108, S.1399-1402. (Gem.m. C.Luderschmidt,
K.Gutschow, R.G.Baumeister, W.Albrich)
Hysterektomiesektio oder Tubenkoagulation 
nach Kaiserschnitt - ein Vergleich.- In: 
Geburtsh. u. Frauenheilk. 43, S.209-212. 
(Gem.m. K.Richter)
Ein Beitrag zur Bewertung des Nachweises 
von schwangerschaftsspezifischen Hormonen 
(human placental lactogen und beta-1- 
glycoprotein) in Brustdrüsenexzidaten bei 
Mastopathie und Mammakarzinom.- In: Patho-
loge. 4, S.12-16. (Gem.m. K.Prechtel,
M.Groh, G.Brütting, B.Högel)
Clinical relevance of steroid receptor 
analysis.- In: J. of receptor research 
3.S.107-116. (Gem.m. J.Jawny)
Competitive inhibition of cyproterone ace-
tate and 17a-propylmesterolone at the 
androgen receptor.- In: Arch. Dermatol. 
Res. 275, S.263-285. (Gem.m. C.Luder-
schmidt, J.Jawny)
Vergleich von Mammographie und automati-
sierter Sonografie an 700 Patienten.- In: 
Fortschr. RÖntgenstr. 3. S. 331-339. (Gern, 
m. M.Kessler, W.Igl, B.Krauss, R.Basser-
mann, D.H.Bohmert, K.Lohe, J.Lissner)
Optimal performance in steroid receptor 
analysis.- In: J. of steroid biochem. 19. 
Suppl. 1983, 99 S. (Gem.m. J.Jawny u.
P.Jochum)
The prognostic significance of estrogen- 
and progesterone receptors in breast can-
cer.- In: J. of steroid biochem. 19.Suppl. 
1983, 104 S. (Gem.m. P.Merl, J.Jawny, C. 
Tsoutoulopoulos)
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Die Bedeutung der Steroidrezeptoren-Be- 
stimmung beim Mammakarzinom.- In: Fort- 
schr. Med. 33, S.4365.
KL IN IK UM GROSSHADERN
F R A U E N K L I N I K
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorstadien maligner Brusttumoren im 
Krankengut der Frauenklinik im Klinikum 
Grosshadern. Vortrag, 5. Oberaudorfer 
Gespräch 29.9.83.
- Bewertung der Sonografie in der Dia-
gnostik von weiblichen Brusttumoren. Vor-
trag, ebd. (Gem.m. M.Kessler, W.Iql,
R.Bassermann, D.Bohmert, K.J.Lohe)
- Vergleich von Mammografie und Mammaso-
nografie mit verschiedenen Gerätetypen. 
Aussagekraft und Stellenwert. Vortrag, 
Hess. Ges. f. Med. Strahlenk., Vereinigg. 
Südwestdt. Radiologen u. Nuklearmed. u. 
Bayer. Röntgenges., Darmstadt 30.9.83. 
(Gem.m. M.Kessler, W.Igl, D.Valena, R.Bas-
sermann, D.Bohmert.
- Bedeutung hormonaler Rezeptoren für 
Therapie und Prgnose des Mammakarzinoms. 
Vortrag, /. Fortbildungstagg. f. klin. 
Zytologie, München 4.12.83.
- Saturation analysis - an improved bio- 
mathematical procedure to calculate recep-
tor binding sites. Vortrag, 3rd EORTC 
working conference on breast cancer, Am-
sterdam 27.4.83. (Gem.m. J.Jawny, P.Jo- 
chum)
- The prognostic significance of steroid 
receptors in breast cancer. Vortrag ebd. 
(Gem.m. P.Merl, J.Jawny, C.Tsoutsoulopou- 
los)
- Correlation between cytomorphological 
and hormone receptor evaluation of breast. 
Vortrag, 12th Eur. Congr. of Cytology, 
Paris 3.10.83. (Gem.m. U.Schenk, G.Burger, 
C.Peters-Welte)
- Falsch - positiver Östrogenrezeptor 
Nachweis durch Tyrosinase. Vortrag, 11. 
Jahrestagg. d. Arbeitsgem. Dermatolog. 
Forsch., Kiel 11.11.83. (Gem.m. C.Luder-
schmidt, J.Jawny)
- Reliability of ultrasound of the breast 
with automized and manual scanning com-
pared to X-ray mammography. Vortrag: Ad-
vances in early detection and treatment of 
breast cancer. 1st Int. Symp. Wilhelm 
Vaillant Stiftung zur Förderung der Ge-
sundheitsvorsorge. München, 23.3.83. 
(Gem.m. M.Kessler, W.Igl, R.Bassermann, 
H.Bohmert, K.J.Lohe)
Elser, Hubert, Dr.med.
Frühgeburtenrate, Sectiofrequenz und péri-
natale Mortalität zwischen 1945-1980. Eine 
Analyse von 55.000 Geburten.-In: Geburtsh. 
u. Frauenheilk. 43.1983, S.542-547.
Serum- und Urinspiegel von Calcium bei 
oraler Magnesiumgabe.- In: Weidinger 
(Hrsg.), Magnesium und Schwangerschaft. 
Bayreuther Gespräch 19.-21.5.83.- Weinheim 
u.a.: Beltz 1983, S.247. (Gem.m. S.King, 
A.Schneider, A.Makri)
Chylothorax in a twin pregnancy of 34 
weeks sonographically diagnosed.- In: Eur.
J. Ostet. Gynec. reprod. Biol. 16.1983,





A. Gutsfeld: Prospektive Untersuchung über 
Vorkommen und Dauer befundeter Schwanger-
schaftsrisiken sowie der Interaktionen 
zwischen anamnestischen und befundeten 
Schwangerschaftsrisiken und Geburtsrisi-
ken. Inaug.-Diss. München 1983.- 
W.Talsky: Frühgeburtenrate, Sectiofrequenz 
und preinatale Mortalität zwischen 1945-
1980. Eine Analyse von 55.000 Geburten.- 
Inaug.Diss. München 1983.- A.Schneider: 
Untersuchungen zum Verhalten von adreno- 
corticalen Hormonen im mütterlichen Plasma 
während der Schwangerschaft. Eine chro-
nologische Paralleluntersuchung von Pro-
gesteron, 17-0H Progesteron, 11-Desoxy- 
cortisol, Cortisol, Cortison, Aldosteron, 
Corticosteron und 11-Desoxycorticosteron. 
Inaug.-Diss. München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Risikostatus, Geburtsverlauf und peri- 
natales Ergebnis bei 819 Tkqlysen. Vortrag 
a.d. gern. tagg.d.Bayer, u. Österr. Ges. f. 
Geburtsh. u. Gynäkologie, Velden 2.-
4.6.83. (Gem.m. L.Badmann, A.Schneider,
Ch. Tsoutsoulopoulos)
Jawny, Johannes, Dr.med.
Hysterektomiesectio.- In: Gynäk. Rdsch. 
1981, S. 132-133. (Gem.m. W. Eiermann, 
W.Albrich, H.Elser, V. Renruhn u.
K.Richter)
Sebaceous gland function and steroid re-
ceptors: experimental studies in the Sy-
rian hamster ear.- In: Arch. Dermatol.
Res. 1982, S.170. (Gem.m. C.LuderSchmidt, 
W.Eiermann, J.Ring)
Fluoreszenzmikroskopischer Nachweis von 
Östrogen- und Gestagenrezeptoren im Mamma-
karzinom.- In: Tumordiagnostik. 1982, 
S.6-8. (Gem.m. B.Högel u. W.Eiermann)
Steroidhormonrezeptqranalysen im Mammakar-
zinom.- In: Bayer. Ärztebl. 1982, S.538- 
544. (Gem.m. W.Eiermann)
Steroid receptor measurement - comparison 
of Scatchard plot and saturation analy-
sis.- In: J. steroid Biochem. 1982, XLII. 
(Gem.m. P.Jochum u. W.Eiermann)
Competitive Inhibition of Cyproterone 
Acetate and 17a1pha-propylmesterolone at 
the Androgen Receptor. - In: Arch. Derma-
tol. Res. 1983, S. 276. (Gem.m. C.Luder- 
schmidt u. W.Eiermann)
Saturation analysis - an improved bioma- 
thematical procedure to calculate receptor 
binding sites.- In: Eur. J.Cancer Clin. 
Oncol. 1983, S.1689. (Gem.m. P.Jochum u.
W.Eiermann)
The prognostic significance of estrogen- 
and progesterone receptors in breast can-
cer.- In: ebd. S. 1690. (Gem.m. W.Eier-
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mann, P.Merl, C.Tsoutsoulopoulos)
Steroid hormone receptors and their rele-
vance for sebum production in the seba-
ceous gland ear model of the Syrian ham-
ster.- In: Arch. Dermatol. Res. 1983, S. 
175-180. (Gem.m. C.Luderschmidt u. VI. 
Eiermann)
Histochemischer und biochemischer Nachweis 
von Östrogen und Gestagenrezeptoren in 
Mammakarzinomen.- In: Arch, of Gynecology. 
1983, S.38. (Gem.m. B.Högel u. W.Eiermann)
Nukleäre und zytosolische Steroidrezepto-
ren im normalen und pathologischen Uterus-
gewebe.- In: ebd. S. 160-161. (Gem.m.
J.Hartmann u. W.Ei ermann)
Kompetitive Bindung von 17-Propylmestero- 
lon (SH 434) an Steroidrezeptoren.- In: 
ebd. S.385-386. (Gem.m W.Eiermann, J.Hart-
mann, C.Luderschmidt)
Clinical relevance of steroid receptor 
analysis.- In: J. of receptor res. 1983,
S.107-116. (Gem.m. W.Eiermann)
Optimal performance in steroid receptor 
analysis.- In: J.steroid Biochem. 1983, 99
S. (Gem.m. W.Eiermann u. P.Jochum)
The prognostic significance of estrogen- 
and progesterone receptors in breast can-
cer.- In: J.steroid Biochem. 1983, 104 S. 
(Gem.m. W.Eiermann, P.Merl, C.Tsoutsoulo-
poulos)
KL IN IK UM GR OSSHADERN
F R AU EN KL IN IK
KUaper, Hans-Jürgen, Dr.med., Prof.
Postaktinische Reaktion des Harntraktes. - 
In: E.Petri, Handbuch der Gynäkologischen 
Urologie.- Stuttgart u.a.: Thieme 1983.
Fluor genitalis.- In: Therapie der Gegen-
wart. 122. H.5. 1983, S.46. H.7, S.32. 
H.10, S.37.
Urologische Gynäkologie - Diagnostische 
und therapeutische Aspekte.- In: euromed.
6. 1983.
Doktoranden:
Franz Heinz: Zur Röntgendarstellung der 
Harnblase in der Gynäkologie. Klinische 
Bedeutung, historische, anatomische und 
funktionelle Grundlagen.- Horst Meissner: 
Pharmako-physiologische Untersuchungen 
intraoperativ entnommener Aa. und Aa. 




- Management des Colombianisehen Kongr. 
f. Sexualmed., Cali, Columbien 12.-15.10. 
83. Thema: Geschlechtsumwandelnde Opera-
tionen.
- The mean age at menarche of 14-17 years 
old girls and their mothers in the FRG.
Results of a nationwide probability sample 
survey. Eur. Kongr. f. Kindergynäkologie, 
83110, Athen. (Gem.m. I.Schmidt-Tannwald, 
A.Urdze)
- Hormonbehandlung bei Transsexualität. 
Vortrag anl. d. Kongr. f. prakt. Sexual-
med., Heidelberg. (Gem.m. W.Eicher)
- Sexual behaviour in sterilized woman. 
Vortrag a.d. Weltkongr. in San Francisco. 
(Gem.m. W.Eicher)
- Diagnostic and therapeutic management 
of transsexuality, ebd. (Gem.m. W.Eicher,
K.Richter)
- Löslichkeit von Patentex-Oval. Ergeb-
nisse eines in vivo-Versuchs bei sexuell 
nicht stimulierten Frauen. (Gem.m.
I.Schmidt-Tannwald, Y.W.Terruhn)
- Sex-Hormones in untreated Transsexuals. 
(Gem.m. W.Eicher, Vogt u. Braun)
- Orgasmusfähigkeit und perivaginale 
Muskulatur. (Gem.m. W.Eicher, Zil u.
K.Richter)
- Ability of orgasm and perivaginal 
muscles. Vortrag a.d. 5th World Congr. of 
Sexology - Jerusalem. (Gem.m. Zilk,
W.Eicher u. K.Richter)
KLINIKUM GR 0S SA HD ER N
FRAUEN KL IN IK
Peters-Welte, Cornelia, Dr.med.
Ergebnisse zytologischer Untersuchungen 
von direkt entnommenem Zellmaterial aus 
dem Uterusvakuum mit dem Exploret-Fatol.- 
In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 42.1982,
S.39-42. (Co-Autor)
Apalcillin in der Gynäkologie.- In: Lumota 
(Apalcullin) - ein neues Antibiotikum, 
Bakteriologie, Pharmakologie und Klinik. 
Frankfurt: PMJ-Verl. 1982, S.113-117. 
(Gem.m. E.-R.Weissenbacher et al.)
Wirksamkeit und Verträglichkeit von Cefme- 
noxim bei geburtshilflich-gynäkologischen 
Infektionen.- In: FAC Bd.2.2.1983, S.375- 
376. (Gem.m. E.-R.Weissenbacher et al.)
Serum and tissue levels in gynecological 
organs after treatment using a ticercillin 
and clamulanic acid combination.- In:
K.H.Spitzy u. K.Karrer: Proc. 13th Int. 
Congr. of chemotherapy. 1983. (Gem.m. E.- 
R.Weissenbacher et al.)
Gynecological infections.- In: ebd.
Part 79, S.l-31. (Gem.m. E.-R. Weissen- 
bacher et al.)
Clinical results and concentrations of 
cefmenoxine in serum, amnitic fluid, mo-
ther milk and umbilical cord.- In: ebd. 
Part 29, S. 22-23. (Gem.m. E.-R.Weissen-
bacher et al.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Therapie geburtshilflich-gynäkolo-
gischer Infektionen mit Piperacillin und 
Pi peraci11i n/Metroni dazol
in Kombination. Vortrag: Neuere Penicil-
line in der Klinik (Siegenthaler), Taor-
mina Juni 82. (Gem.m. E.-R.Weissenbacher 
et al.)
- Untersuchungen zu Gewebespiegeln in 
gynäkologischen Organen nach Gabe von
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Piperacillin. Poster Session, 44. tagg. d. 
Dt.Ges.f. Gynäkologie u. Geburtshilfe, 
München 13.9.-17.9.83. (Co-Autor)
- Tissue Distribution of Piperacillin and 
Clinical Experience in the Treatment of 
Acute Infections in Gynecology and Obste-
trics. Poster Session, Interscience Conf. 
of Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 
Mi ami/USA 3.-6.10.82. (Co-Autor)
- Gynäkologische Infektionen im Kindes- 
und Jugendalter. Vortrag b. 2. Essener 
Symposion - Gynäkologie des Kindes- und 
Jugendalters - Praxis und Klinik, Essen
20.11.82.
- Möglichkeiten der präoperativen Selek-
tion bei Sactosalpingen. Vortrag b.d.
1.Arbeitstagg. d. dt-sprachigen Arbeits-
gem. f. Mikrochirurgie in der Gynäkologie, 
Oberlech/Österr. 7.-11.2.83. (Co-Autor)
- Zytologie des Tubensekretes. Vortrag b. 
13. Dt.Kongr. f. Zytologie, Freibürg i.
Br. 21.-23.3.83.
- Strahlenveränderungen und Zytologie des 
Endometriums. Workshop b.d. 7. Fortbil- 
dungsveranst. d. Vereins Dt. Cytologie- 
Assistenten e.V., München 14.-15.5.83.
- Tubenzytologie als Selektionsmethode 
bei der Mikrochirurgen Sterilitätsbehand-
lung. Vortrag b.d. gern. Tagg. d. Bayer. 
Ges.f.Geburtsh. u. Frauenheilk. u. d. 
Österr. Ges.f.Gynäkologie u. Geburtsh- 
Velden/Österr. 1.6.-4.6.83. (Co-Autor)
- Cytology of Salpingogenous Secretion. 
Vortrag a.d 8. Int. Kongr. f. Zytologie, 
Montreal/Kanada 19.-23.6.83.
- The Cytology of Tubal Secretion for 
Selection of Salpinostomies by Microsurgi- 
cal Technique. Vortrag a.d. Int. Congr. of 
Fertility and Sterility, Dublin/Irl.
26.6.-1.7.83. (Co-Autor)
Serum and tissue in gynecological organs 
after treatment using a ticarcilling and 
clamulanic acid combination. Vortrag a.d. 
13th Int. Congr. of Chemotherapy, Wien 
28.8.-2.9.83. (Gem.m. E.-R.Weissenbacher 
et al.)
- Clinical results and concentrations of 
cefmenoxime in serum, amniotic fluid, 
mother milk and umbilical cord. Vortrag 
ebd. (Gem.m. E.-R.Weissenbacher et al.)
- Zytologische Befunde bei Sterilitäts-
patientinnen. Vortrag b.d.Dt.Ges.z. Stu-
dium der Fertilität u. Sterilität e.V., 
Rothenburg o.d.T. 29.9.-2.10.83. (Gem.m. 
Co-Autor)
- Correlation between Cytomorphological 
and Horroonreceptor Evaluation of Breast 
Carcinoma. Vortrag a.d. 12. Eur. Kongr. f. 
Zytologie, Paris/Frankr. 3.10.-5.10.83. 
(Co-Autor)
- Gutartige Veränderungen in Zervix- und 
Vaginalabstrichen. Workshop a.d. 7. Fort-
bildungstagg. f. klinische Zytologie, 
München 4.-11.12.83.
KLINIKUM GR OSSHADERN
FRAUEN KL IN IK
Schartd-Tamwald, Ingolf, Dr.med.
Zur kontrazeptisehen Beratung Jugendlicher 
in der ärztlichen Sprechstunde.- In: Medi-
zinisch-Wissenschaftliche Buchreihe von 
Schering.- Berlin: 1983.
Der Schwangerschaftsabbruch aus kindlicher 
Indikation in Bayern von 1966 bis 1975.-
KLIN IK UM GROSSH AD ER N
FRAU EN KL IN IK
In: Milupa AG (Hrsg.), Wiss. Information. 
H.3.1983.
Teenage sexual behaviour in the Federal 
Republic of Germany.- In: Abstr. of the 
VIIth World Symp. of Pediatric and Adoles-
cent Gynecology, Athens.
The mean age at menarche of 14-17 years 
old girls and their mothers in the Federal 
Republic of Germany. Results of a nation-
wide probability sample survey.- In: ebd.
Sexualität und Kontrazeption aus der Sicht
der Jugendlichen und ihrer Eltern.-
In:I.Schmidt-Tannwald u. A.Urdze (Hrsg.),
Schriftenreihe d. Bundesministers für
Jugend, Familie und Gesundheit. Bd. 132.
1983.
Doktoranden:
Helmut Lachhammer: Grundriß des Sexual Ver-
haltens 14- bis 17-jähriger Mädchen in der 
Bundesrepublik Deutschland.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kontrazeptionsberatung Jugendlicher in 
der ärztlichen Sprechstunde. Fortbildungs-
abend d. Ärztl. Kreisverbandes Forchheim,
23.3.83.
Zur Klinik und Behandlung der Endomet-
riosis genitalis externa. Fakultätsvor-
trag, München 11.5.83.
- Zur Kontrazeptionsberatung Jugendlicher 
in der ärztlichen Praxis. Fortbildungs-
abend d. Ärztl. Kreisverbandes Neumarkt,
15.6.83.
- Die Kontrazeptionsberatung der Adoles-
zentin durch den Arzt. 155. Tagg. d. Mit-
telrhein. Ges.f. Geburtsh. u. Gynäkologie, 
Homburg 17./18.6.83.
- Individuelle Portioabdrucke beim Men-
schen. 4. wiss. Sitzung d. Ges. f. Prakt. 
Sexualmed., Heidelberg 18.6.83.
- Schwangerschaftsentstehung und ihre 
Entwicklung. Seelische Veränderungen der 
Frau in der Frühschwangerschaft, Familien-
planung. Medizinische Aspekte des Schwan-
gerschaftsabbruches . Fortbi1dungsveranst. 
d. Staat!. Gesundheitsämter in der Schwan-
gerschaf tskonf1iktberatung, Benediktbeuren
20.7.83.
- Schutz des ungeborenen Lebens. Exper-
tengespräch beim Bundesminister für Ju-
gend, Familie und Gesundheit, Bonn 1.8.83.
- Teenage sexual behaviour in the Federal 
Republic of Germany. VII. World Symp. of 
Pediatric and Adolescent Gynecology, Athen
14.-17.9.83.
- The mean age at menarche of 14-17 years 
old girls and their mothers in the Federal 
Republic of Germany. Results of a nation-
wide probability sample survey.- ebd.
- Zur kontrazeptiven Beratung Jugendli-
cher in der ärztlichen Sprechstunde. 100. 
Tagg. d. Oberrhein. Ges.f. Geburtsh. u. 
Gynäkologie, Tübingen 1.-2.10.83.
- Kontrazeption bei Jugendlichen. Fort-
bildungsveranstaltung d. Ärztl. Kreisverb. 
Traunstein, Ising 5.10.83.
- Sexual- und Kontrazeptionsverhalten 
Jugendlieher.- Kai seri n-Fri edrich-Sti ftung 
für das ärztl. Fortbildungswesen, Berlin.
4. Symp. Lehrer und Arzt als Partner zum 
Wohle der Schüler, Berlin 26.10.83.
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- Pille oder Sterilisation im höheren 
Lebensalter? Nymphenburger Gespräche, 
München 18.11.83.
- Schwangerschaftsentstehung und ihre 
Entwicklung. Fortbildungsveranstaltung der 
Akad. f.d. öffentl. Gesundheitswesen im 
Bayer. Staatsministerium des Innern. Fort- 
bildungsveranst. f. Sozialarbeiter(-inn- 





Risikostatus, Geburtsverlauf und perinatal 
Ergebnis bei 819 Tokolysen.- In: 
Gynäl.Rdsch. 23.1983, S.729. (Gem.m. L.Ba- 
mann, Ch.Tsutsulopoulos u. H.Elser)
Serum- und Urinspiegel von Kalzium bei 
oraler Magnesiumgabe.- In: H.Weidinger 
(Hrsg.), Magnesium und Schwangerschaft. 
Bayreuther Gespräch Mai 1983. - Weinheim 
u.a.: Beltz Verl. (Gem.m. H.Elser, S.King,
A.Makri)
Chylothorax in a twin prgenancy of 34 
weeks sonographically diganosed.- In: Eur.
J. Obstet. Gynec. reprod. Biol. 16. 1983,
S.205-211. (Gem.m. H.Elser, F.Borruto,
K. Schneider)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster a.d. 1st Eur. Congr. of Micro-
biology, Bologna Okt. 1983:
Serum and tissue concentrations of more 
recent antibiotics in gynaecological peri- 
-operative priphylaxis. (Gem.m. E.R.Weis- 
senbacher, K.Gutschow, D.Adam, A.Bauern- 
feind, K.Richter, N.Marinova, a.Götz, 
Ch.Walz)
- Poster a.d. Interscience Conf. of Anti- 
microbiological Agents and Chemotherapy, 
Okt. 1983: Dass.
Weissenbacher, Emst Rainer, Dr.med.,
Dr.med.habi1., Prof.
Mykotische Infektionen in der Gynäkologie. 
In: Jannsen-Report. 8.1983.
Mykosen in Vulva und Vagina.- In: Therapie 
der Gegenwart. 122.1983, S.44-46.
Ketokonazol.- In: Fortschr. d. Med. 25. 
1983, S.1196-1198.
Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei 
gynäkologischen Patientinnen unter Berück-
sichtigung der Vaginalflora.- In: Fort-
schritte der antimikrobiellen Chemothera-
pie 2-4. 1983, S.733.
Wirksamkeit und Verträglichkeit von Cefme- 
noxim bei geburtshilflich-gynäkologischen 
Infektionen.- In: ebd. 2-2.1983, S.375- 
377.
Mycoplasma und Chlamydia often occur as 
united infections.- In: Medical times 
Bombay. Vol. XIII. No. 3, March 4-5. 1983.
Mykologie - Ketokonazol.- In: Therapie- 
Report 4.1983, 2. Dt. Ketokonazol Sympo-
sium
2-3. 1983.
Serum and tissue levels in gynecological 
organs after treatment using ticarcillin 
and clavulanic acid combination.- In:
K.H.Spitzy, U. Karren (Hrsg.), Proc. of 
13th Int. congr. of Chemotherapy, P. 10. 
1983.
Gynecological infections.- In: ebd. P. 79 
(1-31).
Clinical results and concentrations of 
Cefmenoxime in serum, amniotic fluid, 






- Clinical Role of chlamydia and myco-
plasma in gynecology. 7th National Conf. 
of Indian Ass. for the Study of Sexually 
transmitted Diseases. Bombay/Indien 26.-
27.2.83.
- Klinik und Therapie der weiblichen 
Candidosen. Berufsverband der Frauenärzte 
Hamburg, 21.1.83.
- Zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von 
Cefmenoxim bei geburtshilflich-gynäkologi-
schen Infektionen. Symp. Franfurt,
25.2.83.
- Symposium of chlamydial and mycoplasma 
infections (chairman). 7th National Confe-
rence of Indian Assiciation for the Study 
of sexually transmitted Diseases, Bombay
26.-27.2.83.
- Zur Indikationsstellung von Ketokenazol 
in der Gynäkologie. Symposium München 
25.-26.3.83.
- Die Diagnose und Therapie des Fluor 
vaginalis. Fortbildung Elisabeth-Kranken-
haus, Straubing 27.4.83.
- Anaerobe Infektionen in der gynäkologi-
schen Praxis; Berufsverband der Frauenärz-
te Saarland, Saarbrücken 18.3.83.
- Mykosen in der Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Ätiologie, Diagnostik und Therapie. 
Fortbildung Universitätsfrauenklinik Kiel
19.3.83.
- Anaerobe Infektionen in der Gynäkolo-
gie. Fortbildung Berufsverband der Frauen-
ärzte, Augsburg 23.3.83.
- Pelvic inflammatory disease. Symposium 
Sandoz-Forsch., Wien 5.-6.5.83.
- Drittes Chemotherapie-Gespräch, Hotel 
Bachmaier Tegernsee, 1.7.83.
- Gardnerei 1a vaginalis, Mikrobiologie, 
Pathogenese. Therapie. Metronidazol-Sympo-
sium Baden-Baden 9.7.83.
- Klinische Erfahrungen mit Metronidazol 
und Mezlozillin in der Gynäkologie. Metro-
nidazol -Symp. Baden-Baden 9.7.83.
- Anaerobe Infektionen in der gynäkologi-
schen Praxis, Berufsverband der Frauenärz-
te Schwaben, Kempten 16.7.83.
- Gynecological infections. Vorsitz 13th 
Int. Congr. of Chemotherapy, Wien 28.8.83.
- Ätiologie und Therapie von chronisch-
rezidivierenden Vulvovaginal Mykosen. 
Landesverband Hessen des Berufsverbandes 
der Frauenärzte, Frankfurt 23. 11.83.
- Ätiologie der rezidivierenden Vulvova-
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ginalmykosen - spezifische und unspezifi-
sche Mykosen . Berufsverband der Frauen-
ärzte Münster, 12.10.83.
- Diagnostik und Therapie spezifischer 
Entzündungen des Urogenitaltraktes. 23. 
Fortbildungstagg. i.d.Städt. Frauenklinik, 
Wiesbaden 24.11.-26.11.83.
Visser, Josef, Dr.med.
Ultrasonographic measurement of fetal 
human blood flow by pulsed Doppler technic 
and simultaneous real-time B-mode control. 
International Symposium Recent Advance in 
Ultrasound Diagnosis (5), Dubrovnik 1983. 
(Gem.m. N.K.Schdndorf, H.Hepp)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Interdisziplinär-operatives Vorgehen 
bei tiefer Beinvenenthrombose in der 
Gravidität. 155. Tagg. d. Mittelrhein.
Ges. f. Gynäkolog, u. Geburtsh., Homburg 
/Saar 1983. (R.Knitza, G.Simonis, H. Hepp)
- Ultrasonographische Diagnostik cy- 
sti sch-adenomatoi der Lungenveränderungen 
beim Feten. Drei ändertreffen Ultraschall 
in der Medizin, Erlangen 1983. (Gem.m. 
R.Knitza, H.Hepp)
KLINIKUM GROSSHADERN/HNO-KLINIK
Martin, Frank, Dr.med., Priv. Doz.
Zum Entstehungsmechanismus des Vocal Fry.
- In: Sprache - Stimme - Gehör. 7.1983, 
s.16. (Gem.m. F.Klingholz)
Die Rolle des Musculus cricopharyngeus bei 
der Phonation.- In: Laryng. Rhinol. 62. 
1983, S.223. (Gem.m. F.Klingholz)
Speech wave aperiodicities at sustained 
phonation in functional dysphonia.- In: 
Folia Phoniat. 35. 1983, S.322. (Gem.m. F. 
Klingholz)
Die mikrochirurgische Behandlung gutarti-
ger Veränderungen des Larynx und der Tra-
chea mit dem C0«-Laser und ihre Gefahren.- 
In: Kongreßbd.df 1. Tagg. d. Dt.Ges.f. 
Lasermed.- München: Zuckschwerdt Verl. 
1983. (Gem.m. A.A.Behbehani)
Die Aktivität des oberen laryngealen 
Sphinkters bei der Phonation.- In: Laryng. 
Rhinol. 62. 1983, S.436. (Gem.m. F.Kling- 
jolz u. M.Weikert)
Die quantitative Auswertung der Stimmfeld-
messung.- In: Sprache - Stimme - Gehör. 7. 
1983, S.106. (Gem.m. F.Klingholz)
Bilaterale kongenitale Unterlippen-
fisteln.- In: Laryng. Rhinol. 62. 1983, 
S.452. (Gem.m. T.P.U.Wustrow)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stimmphysiologische Aspekte für den 
Sänger. Gesangssymposium der Hoschule für
KLINIKUM GROSSHADERN/HNO-KLINIK
Musik, München 23.4.83.
- Die quantitative Auswertung der Stimm-
feldmessung. Jahrestagg. d. Dt.Ges.f. 
Sprach- u. Stimmheilk., Travemünde
14.5.83. (Gem.m. F.Klingholz)
- Histochemische und funktionelle Unter-
suchungen zur Ätiologie des Hypopharynx-
divertikels. 54. Jahrestagg. d.




- Registers in the fundamental frequency- 
-intenslty profile. SMAC (Stockholm Music 
Acoustics Conf.), Stockholm 29.7.83. 
(Gem.m. F.Klingholz)
- Der Stellenwert der Reizstromtherapie 
bei der Behandlung einseitger Stimmlippen-
lähmungen. Jahrestagg. d. Osterr. Ges.f. 
HNO-Heilk., St.Pölten, 2.10.83.
- Die stroboskopische Diagnostik in der 
HNO-ärztlichen Praxis. Fortbildungsver- 
anst. d. Bayer. Landesärztekamner, München
26.10.83.
- Klinik der Präkanzerösen im Kehlkopf- 
und Tracheabereich. 34. Tagg. d. Münchn. 
Oto-Rhino-Laryng. Ges., München 3.12.83.
Hees, Klaus, Dr.med.habil, Priv. Doz.
Occult lymph node metastasis in squamous 
cell carcinoma of the oral cavity and the 
oropharynx.- In: Verb. Dt. Krebs Ges.
4.1983. (Gem.m. W.Arnold, R.Bassermann)
Ultrastructural localization of ^-depen-
dent, ouabain-sensitive NPPase (Na-K- 
ATPase) in the guinea pig inner ear.- In: 
Acta Otolaryng. 95. 1983, S.277-289.
Angiofollikuläre Lymphknotenhyperplasie - 
ein Beitrag zur Differentialdiagnose zer-
vikaler Weichteiltumoren.- In: Laryng. 
Rhinol. Otol. 62. 1983, S.47-49.
Elektronenmi kroskopi sch-zytochemi sehe 
Untersuchungen zum Elektrolyttransport in 
der seitlichen Schneckenwand. - In: ebd. 
S.597-602.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ultrastrukturelle Lokalisation dee 
Adenylzyklase in der lateralen Schnecken-
wand. Vortrag anl. d. 54. Jahresversamml. 
d. Dt.Ges.f. HNO-Heilk., Kopf-Halschirur-
gie, Travemünde 17. 5. 83.
- Elektornenmikroskopisehe Untersuchugen 
zur Funktion der Prominentia spiralis des 
Innenohres. Diffusions- und Transportvor-
gänge unter normalen und experimentellen 
Bedingungen. Vortrag anl. d. 258. Fakul-
tät skolloqui ums, München 25.5.83.
- Elektronenmikroskopische Untersuchungen 
zur funktionellen Bedeutung der Prominen-
tia spiralis cochleae. Yortrag anl. d. 7. 
Int. Symposiums f. Cochleaforsch., Halle
6.6.83.
- Urea effects on the transport of macro-
molecules in the spiral ligamnet. Vortrag 
anl. d. 20. Workshop on Inner Ear Biology, 
Geilo, Norw. 5.9.83.
- Klinische und morphologische Untersu-
chungen zur Wertigkeit des Glyzerintests
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bei der Meniere'sehen Krankheit. Vortrag 
an!. d. Österr. Hals-Nasen-Ohren-Kongr., 
St. Pölten/Österr. 28.9.83. (Gem.m.
K.Schorn)
- Das ototoxische Risiko der Amnioglyko- 
sidtherpaie im Kleinkindesalter. Vortrag 
v. d. 67. Versammlung d. Vereinigg. Süd- 
westdt. HNO-Ärzte, Bamberg 23.9.83. 
(Gem.m. K.Schorn)
- Der Hörsturz - eine Erkrankung unserer 
Zeit? Vortrag v. d. Med. Fak. d. LMU Mün-
chen , 30.11.83.
- Was bringt die Computertomographie bei 
Mittelgesichts- und Frontobasisfrakturen? 
Vortrag v. d. Münchner ORL-Ges., München
3.12.83.
Naunann, Hans Heinz, Dr.med., Prof.
Chirugia della testa e del collo.- In: 




Auf!.- Stuttgart: G.Thieme 1983. (Gem.m.
W.Becker u. C.R.Pfaltz)
Die HNO-Heilkunde - heute.- In: MMW. 125. 
1983, s.587.
Moderation und Organisation des Symposiums
"Mucosal defence mechanisms". 9th Congr.
of the Eur. Rhinology
society and 3rd IS IA, Stockholm Sept.
1982.- In: Rhinology. 21. 1983, S. 195;
229.
Die Sekretdiagnostik bei Rhinopathien. 2. 
Panhellenischer Kongr., Chalkidike 9.6.-
12.6.83. (= Kongreßbericht, im Druck)
Laser-Chirurgie in der HNO-Heilkunde.- In: 
Swiss Med. 12,1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- XXX. Int. FortbiIdungskongr. d. dt.Bun-
desärztekammer u. d. Österr. Ärztekammer, 
HNO-Seminar, Meran 30.8.-2.9.83: 1. Neue 
Gesichtspunkte bei der Behandlung von 
Nebenhöhlen-Erkrankungen.- 2.Indikation 
zur Tonsillektomie aus heutiger Sicht.-
3. Diagnose und Behandlung des Hörsturzes.-
4. Der Notfall im Bereich von Nase, Neben-
höhlen und Frontobasis.
- Vortrag v. d. Oto-Rhino-Laryngologi- 
sehen Ges. Berlin, 4.6.83: Die Behandlung 
der Sinusitis unter besonderer Berücksich-
tigung der Kinder-Sinusitis.
- Vortrag a.d. Dezembertagg. 1983 d. Mün- 
chn. Oto-Rhino-Laryngologisehen Ges., 
3.12.83: Zur operativen Therapie der Leu-
koplakien.
Naumann, Rainer, Dr.med.
Neue Methoden zur differenzierten Erfas-
sung des antiproteolytischen Systems des 
menschlichen Bronchialsekrets.- In: Atem-
w.- Lungenkrkh. 4. 1983, S.136-139.
Kitzke, Martin, Dr.med.
Tierexeperimentelle Untersuchungen über 




Zum Entstehungsmechanismus des Vocal Fry 
(UF).- In: Sprache-Stimme-Gehör.7.1983, S. 
16-21. (Gem.m. F.Martin)
Die Rolle des Musculus cricopharyngeus bei 
der Phonation.- In: Laryng. Rhinol. 62. 
1983, S.223. (Gem.m. F.Martin)
Die Aktivität des oberen laryngealen 
Sphinkters bei der Phonation.- In: Laryng. 
Rhinol. 62. 1983, S.436. (Gem.m. F.Martin 
u. M.Weikert)
Die quantitative Auswertung der Stimmfeld-
messung.- In: Sprache - Stimme - Gehör. 7. 
1983, S.106. (Gem.m. F.Martin )
Speech wave aperiodicities at sustained 
phonation in functional dysphonia.- In: 
Folia Phoniat. 35. 1983, S.322. (Gem.m. F. 
Martin)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die quantitative Auswertung der Stimm-
feldmessung. Jahrestagg. d. Dt.Ges.f. 
Sprach- u. Stimmheilk., Travemünde
14.5.83. (Gem.m. F.Martin)
- Histochemische und funktionelle Unter-
suchungen zur Ätiologie des Hypopharynx-
divertikels. 54. Jahrestagg. d.
Dt.Ges.f.HNO-Heilk., Kopf- u. Halschirur-
gie, Travemünde 19.5.83.
(Gem.m. H.H.Naumann, F.Martin, Th.N.Witt)
- Registers in the fundamental frequency- 
-intensity profile. SMAC (Stockholm Music 
Acoustics Conf.), Stockholm 29.7.83. 
(Gem.m. F.Martin)
Schorn, Karin, Dr. med., Prof.
Möglichkeiten und Grenzen der beidohrigen 
Hörgeräteversorgung.- In: Audiological 
Acoustics. 22. 1983, S.10.
Untersuchungen zum Stapediusreflex. 2. 
Latenzzeiten des Stapediusreflexes.- In: 
Laryng. Rhinol. Otol. 62. 1983, S.293. 
(Gem.m. H.Wurzer, M.Chucholowski)
Die Bedeutng der Hörgeräteüberprüfung 
durch den Facharzt für HNO.- In: ebd. 
S.552.
Doktoranden:
G.H. Sosnowski: Die Pegel unterschieds-
schwelle von Normal hörenden und Patienten 
mit verschiedenen Schwerhörigkeitsformen.-
J. Wimmer: Hilfe zur Selbsthilfe. Ein 





- Zur Therapie der kindlichen Hörstörun-
gen - subjektive und objektive Überprü-
fungsverfahren. Symposium Pädaudiologie. 
83. Mainz 1983.
- Untersuchungen zur Funktionsfähigkeit 
des Gehörs, speziell der Frequenzauflösung 
unter Alkoholeinfluß. 62. Tagg. d.
Dt.Ges.f. Rechtsmed., Lübeck 1983. (Gem.m. 
W. Eisenmenger)
- Wie weit kann sich der Ohrenarzt auf 
die Hörgeräteversorgung der Akustiker 
verlassen? 34. Tagg. d. Münch. Oto-Rhino- 
Laryng. Ges., München 1983.
- Eine neue Methode zum Nachweis von 
Akustikusneurinomen. Österr. HNO-Kongr., 
St. Pölten 1983.
Wilmes, Eberhard, Dr. med.habil, Priv. 
Doz.
Virale Krankheiten im HNO-Bereich. Haupt-
referat nach Aufforderung.- In: Arch. 
Otorhinolaryngol. 1. 1983, S. 1.-112. 
(Gem.m. F.Deinhardt)
Zur Therapie viraler Krankheiten. (Erläu-
terungen Zum Referat).- In: ebd. 
Kongreßbericht 1983. (Gem.m. F.Deinhardt)
Tonsillenkarzinome und Epstein-Barr Vi-
rus.- In: Laryngol. Rhinol. Otol. 62. 
1983, S. 586-589. (Gem.m. E.Wilmes, H. 
Wolf, M.Haus)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vergleichende Untersuchungen zum inver-
tierten Papillom der Nase und zum Epithe-
lioma cuniculatum der Haut. Vortrag a.d. 
Jahreskongr. d. Österr. Ges. f. HNO-Heilk. 
u. Kopf-Hals-Chirurgie, St. Poltern
30.9.83. (Gem.m. Ch. Luderschmidt)
- Klinik der Präkanzerösen im Mund- 
Rachen-Bereich. 34. Tagg. d. Münch. ORL- 
Ges., 3.12.83. (Gem.m. H.Scherer)
- Unspezifische Therapie von Viruskrank-
heiten im HNO-Bereich. Spezifische und 
unspezifische Therapie bei Viruskrankhei-
ten. Tagungsber. d. Dt.Vereinigg. z. Be-
kämpfung d. Viruskrankheiten e.V. in Ver-
bindung m.d. Dt. Grünen Kreuz, München 
1983.
- Therapie viraler Krankheiten. 54. Jah- 




Ruckdeschel, Gotthard, Dr.med., Prof.
Vergleichende Untersuchungen zur Empfind-
lichkeit koagulasenegativer Staphylokokken 
auf Cephalosporine.- In: Fortschr. antimi- 
krob. antineoplast. Chemother. 2. 1983, 
S.285- 289. (Gem.m. 0. Uardin)
Untersuchungen über die Zusammenhänge 
zwischen Struktur und Antitumorwirkung bei 
cis-Dichloro (bis (oligo-peptidester)pla- 
tin (II)-Komplexen.- In: Arch. Pharm. 316.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE 
MIKROBIOLOGIE
1983, S. 121-131. (Gem.m. H. Seidenberger,
B.Wappes, H.Schönenberger, W. Beck,
M.Girnth-Weller)
Activity in vitro of cefotetan against 
non-sporing anaerobes: a comparative stu-
dy.- In: J.antimicrob. Chemother. 11.
Suppl. A. 1983, S.117-124.
Species-specific membrane proteins of 
legionellaceae.- In: Zbl. Bakt. Hyg.255.
I.Abt. Orig. A. 1983, S. 33-38. (Gem.m.
W.Ehret)
Indirect immunofluorescence assay (IFA), 
microagglutination test (MA) and enzyme- 
1inked-immunosorbent assay (ELISA) in 
diagnosis of legionellosis.- In: ebd.
S.108-114. (Gem.m. G.Stanek, A.Hirschl, 
E.Lessky, F.Wewalka u. G.Wewalka)
Distribution of auxotypes and correlation 
to antibiotic susceptibility of 169 recent 
clinical Neisseria gonorrhoeae isolates 
from Munich.- In: Arch. Dermatol. Res.
275. 1983, S. 388-392. (Gem.m. U.Neubert 
u. H.C.Korting)
Studies on the effect of pentachloronitro- 
benzene (PNCB) and some of its known and 
possible metabolites on fungi.- In: Appl. 
Environment. Microbiol. 46. 1983, S.765- 
768. (Gem.m. G.Renner)
Die Legionellosen als Sonderform der noso-
komialen Infektion.- In: Swiss-Med.
5.1983, S. 21-25.
Probleme der Keimzahlbestimmung im Urin 
durch Messen des bakteriellen ATP-Gehalts 
über Biolumineszenz.- In: Fresenius Z. 
Anal. Chem. 311. 1983, S. 372-373. (Gem.m.
K.Wulff, D. v. Hoerschelmann, G. Ebangega 
u. F.Staehler)
Perioperative Antibiotikaprophylaxe (Mez-
locillin und Metronidazol) bei gynäkologi-
schen Patientinnen unter Berücksichtigung 
der Vaginalflora.- In: Fortschr. anti- 
mikrob. antineoplast. Chemother. 2. 1983,
S. 733-734. (Gem.m. E.R.Weissenbacher, Ch. 
Walz, A. Götz u. K. Gutschow)
Bakterielle Darminfektionen.- In: Der 
Bayerische Internist. 5. 1983, S. 20-23.
In vitro antibacterial activity of grami-
cidin and tyrothricin.- In: Arzneim.- 
Forsch./Drug Res. 33. I. 1983, S. 1620- 
1622. (F.Beaufort, G.Nahler u. 0. Beizer)
Clostridium difficile and antibiotika-
assoziierte Colitis bei Risikopatienten. 
Zweimonatige epidemiologische Studie auf 
einer Intensiveinheit.- In: Klin. Wschr.
61.1983, S. 1081-1087. (Gem.m. K.Loeschke, 
R. Hauck, R. Halbritter u. P.Pfaller)
Doktoranden:
Rainer Beizer: Vergleichende Unter-
suchungen zur Tauglichkeit von Entero- 
kokken-Selekt i vnährböden.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
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- Kurzzeitprophylaxe mit Azlocillin und 
Oxacillin bei Operationen im Kopf-Hais- 
Bereich. Securopen-Prüfergespräch, Kon-
stanz 3.-4.7. 82. (Gem.m. K. Theopold)
- Serodiagnostik der Legionellose. Ar-
beitstagg. d. DGHM, Mainz 23.-25.9.82.
Die Legionellose als Sonderform der 
nosokomialen Infektion. Jahrestagg. d. 
Schweiz. Ges. f. Spitalhyg. , Bern
26.11.82.
- Der Nachweis antibakteriell er Substan-
zen in der bakteriologischen Diagnostik 
von Harnwegsinfektionen. Medica, Düssel-
dorf 17.-20.11.82.
- Clostridium difficile und Antibiotika-
induzierte Colitis: Epidemiologische Stu-
die bei Intensivpatienten Uber zwei Mona-
te. 37. Jahrestagg. d. Dt. Ges.f. Verdau- 
ungs- u. Stoffwechselkrankheiten, Fellbach
16.-18.9.82. (Gem.m. K.Loeschke u.
R.Hauck)
- Die Bedeutung des Hemmstofftests bei 
der Diagnostik von Harnwegsinfektionen. 
Workshop Urindiagnostik, Frankfurt/Main
12.3.83.
- Clostridium difficile enterocolitis 
(C.D.E.) in immunocompromised children. 
Tagg. Pädiatr. Forsch., Göttingen 22.-
23.3.83. (Gem.m. U.Graubner, B.H.Beloh- 
radsky, R.J.Haas)
- Klinische Bedeutung und Diagnostik von 
Streptokokken. Seminar: Enterobacterica- 
ceae, Streptokokken: Klinische Bedeutung, 
Isolierung und Identifizierung, Stuttgart
22.3.83.
- Species-specific membrane proeteins of 
Legioneilaceae. Int. Legionena-Symp., 
Berlin März 83.
- La importancia de ka comprobación de- 
sustancias antibacterianas en la orina. 
Symposium: Aspectos modernos en el examen 
general de orina. S.Doming, 9.-10.5.83.
- Clostridium difficile Infektionen bei 
onkologischen Patienten. Tagg. d. Ges. f. 
Pädiatrische Onkologie, Frankf./Main
11.6.83. (Gem.m. U.B.Graubner, G.Janka, 
R.Haas, B.H.Belohradsky, C.Benzei)
- Characterization of membrane proteins 
from various strains and serogroups of 
Legionella pneumophilia and other Legio-
nella species. 2nd Int. Symposium on Le-
gionella, Atlanta 19.-23.6. 83. (Gem.m.
W.Ehret)
- Legionnaires' Disease: prospective 1- 
year study in a German university hospi-
tal. ebd. (Gem.m. H.Lode, R.Grotem H.Schä-
fer, H.E.Müller)
- Clostridium difficile im Stuhl: Klini-
sche Bedeutung und ärztliche Wertung bei 
122 Patienten. 38. Tagg. d. Dt. Ges. f. 
Verdauungs- u. Stoffwechselkrankheiten, 
München 8.-10.9.83. (Gem.m. K.Loeschke u.
J. Tredup)
- Anaerobier-Infektionen im Krankenhaus.
4. Ulmer Hygienefachtagg., Ulm 28.-
30.9.83.
- Immunogenicity of outer membrane pro-
teins of Legionella. 1st Eur. Congr. of 
Clinical Microbiology, Bologna 17.-
21.10.83. (Gem.m. W.Ehret, G.Anding)
- Retrograde Darmspülung mit Tauro!in. 
Int. Taurolin-Symp., München 22. 10.83. 
(Gem.m. W.L.Brückner, J.Kleinschmidt,
O.Sutor)
- Anaerobierinfektionen im Krankenhaus. 
Symp. : Therapie von Infektionen bei redu-
zierter Abwehrlage, Essen 10.11.83.
- Diagnostik und Epidemiologie von 
Clostridium difficile. Symp.: Aktuelle 
Aspekte der Antibiotika-assoziierten Coli-





Mithrsg.: Physiologische Stimulation mit 
Herzschrittmachern.- Stuttgart u.a.: Thie- 
me 1983. (Gern, hrsg.m. J.Beyer)
Vergleichende Untersuchungen zur Hämodyna-
mik während VVI- und physiologischer Sti-
mulation bei unterschiedlicher links-
ventrikulärer Compliance.- In: ebd.
(Gem.m. S.Thorban u. J.Beyer)
Intraoperative Messungen bei der Implanta-
tion von Vorhof- und Zweikammersystemen .- 
In: ebd. (Gem.m. J.Beyer)
Stimulations- und Detektionsfunktion bei 
verschiedenen Vorhofelektroden.- In: ebd. 
(Gem.m. A.Welz u. J.Beyer)
Probleme der EKG-Interpretation bei DDD- 
Stimulation .- In: ebd. (Gem.m. H.Schül-
ler)
Perkutane transluminare Extraktion einer 
gebrochenen, fest eingewachsenen Schritt-
machersonde durch Dormier-Körbchen 
und Dauerzugextension.- In: Fortschr. 
Röntgenstr. 139. 1983, S. 445. (Gem.m.
A.Gebauer, M.Sei derer, J. Beyer)
Improved Results with New Physiological 
Pacemaker Systems.- In: Pace. 6. Nr. 3. 
Part II. Abstr. 153. 1983. (Gem.m. J.Bey-
er, A. Welz u. B.Kemkes)
Physiological vs. VVI Pacing. Its Effect 
on Cardiac Output with Different Left 
Ventricular Compliance. Pace 6. Nr.4.Part 
II, Abstract 313. 1983. (Gem.m. J.Beyer,
S.Thorban u. M.Adt)
Zur Auswahl unterschiedlicher Funktionen 
im Rahmen der physiologischen Schrittma-
chertherapie.- In: Schrittmacher 3. 1983,
S. 23. (Gem.m. J.Beyer)
Intraoperative Messungen bei der Implan-
tation physiologischer Schrittmachersyste- 
me.- In: ebd. S.147.
(Gem.m. J.Beyer)
Das intrakardiale Ekg - eine einfache und 
zuverlässige Methode zur Messung von Vor-
hofpotentialen bei der Implantation von 
physiologisehen SchrittmacherSystemen.- 
In: ebd. S. 193. (Gem.m. M.Luther,
E.Kreuzer, B.Kemkes, A.Welz. A.Markewitz 
u. M.Funccius)
Herztransplantation - zwe. Jahre Erfahrung 
im Klinikum Großhadern der Universität 
München.- In: Fortschr. Med. 101.1983,
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S.2017. (Gem.m. P.Überfuhr, a.Welz, B.Rei-
chart, B.Reble, W.Funcdus, B.Kemkes,
E.Kreuzer, J.M.Gokel)
Vorteile in der Therapie bradykarder Herz-
rhythmusstörungen durch physilogische 
Schrittmachersysteme.- In: Fortschr. Med.
101.1983, S.2079. (Gem.m. W.Funccius,
A.Welz. E.Kreuzer, B.Kemkes)
Ekg - Beurteilung und Nachsorge von phy-
siologischen Schrittmachersystemen.- In: 
Herz/Kreiskauf. 15.1983, S. 598. (Gem.m.
J.Beyer, E.Kreuzer, Ch. Weinhold, M.Lu-
ther)
Indikationen zur operativen Änderung im 
Stimulationsmodus im Rahmen der Schritt-
machertherapie.- In: Schrittmacher. 3.
1983, S. 261. (Gem.m. W.Funccius, M.Lu-
ther, A.Markewitz u. b.Kemkes)
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Keakes, Bernhard, Dr.med., Dr.med.habi1., 
Priv.Doz.
Funktioneller Herzersatz mit künstlichen 
Blutpumpen. Habilitationsschrift. LMU- 
München 1983.
Heart Transplantat Programm in its's first 
year at the University of Munich.- In: 
Heart Transplantation. 3rd Ann. Scietific 
Session, New Orleans 1983, Abstr. p. 28. 
(Gem.m. B.Reichart, P.Überfuhr, A.Welz,
e.Kreuzer, W.Klinner, W.Ertl, H.Reichens- 
purner u. M.Gokel)
Erste Untersuchungen der Aortenklappen bei 
Känguruhherzen. (Gem.m. Ch. Weinhold,
J.Schaff, B.Reichart u. R.Charlesworth)
Vorteile in der Therapie bradykarder Herz-
rhythmusstörungen durch physiologische 
SchrittmacherSysteme.- In: Fortschr.Med. 
101. 1983, S. 2079. (Gem.m. W.Hemmer, 
W.Funccius, A.Welz u. E.Kreuzer)
Herztransplantation - zwei Jahre Erfahrung 
im Klinikum Großhadern der Universität 
München.- In: ebd. S.2017. (Gem.m. P.Über-
fuhr, a.Welz, B.Reichart, B.Reble, W.Func-
cius, W.Hemmer, E.Kreuzer, J.N.Gokel)
Heart Transplantation at the University of 
Munich - the first one and a half years.- 
In: Heart Transplantation. 4. 1983, S.
226. (Gem.m. B.Reichart, P. Überfuhr, A. 
Welz, W.Klinner, b.Reble, W.Funccius,
C.Hammer, W.Ertl, H.Reichenspurner, d. 
Peters, M.Gokel, M.Franke, W.Land)
Heart Replacement with Biventricular As-
sist Device Using Nonpulsatile Impeller 
Blood Pumps. (Imps-BVAD).- ebd. S. 311. 
(Gem.m. F.Unger, A.Gene!in, J.Hager,
I.Koller, R.Schistek, F.Stob)
Improved results with new physiological 
pacemaker Systems.- Vllth World Symp. of 
Cardiac Pacing, Wien 1983 Pace,6. 1983, 
A-42. (Gem.m. W.Hemmer, J.Beyer, A. Welz)
Das intrakardiale EKG - eine einfache und
zuverlässige Methode zur Messung von Vor-
hofpotentialen bei der Implantation von 
physiologi sehen Schri ttmacherSystemen.- 
In: Schrittmacher. 3. 1983. (Gem.m. W.Hem-





- Heart transplant programm in its's 
first year at the University of Munich. 
Int. Soc. for heart transplantation , 3rd 
Ann. Scietific Session, New Orleans 18.-
19.3. (Gem.m. B.Reichart, P. Überfuhr, A. 
Welz, e.Kreuzer, H.Reichenspurner, M.Go-
kel )
- Neue Aspekte der Herztransplantation. 
Fakultätsvortrag, München 13.7.83.
- Ein besonderer Fall eines thorakalen 
Aortenaneurysmas. Herzchirurgisches Symp. 
Rottach-Egern 23.-25.10.83.
- Die Cimino fistel. AfnP Kassel, 29.-
30.10.83.
- Cardiac-transplantation - an approach 
to end-stage coronary heart eliseage. Eur. 
Soc. of cardiology, Joint Workshop on new 
trends and controversies in coronary arte-
ry surgery, Innsbruck 14.-15.10.83.
(Gem.m. A.Welz, B.Reichart, P.Überfuhr,
B.Reble, W.Funccius, W.Klinner)
- Combined procedures together with aor-
tocoronary bypass surgery. Eur. Soc. of 
cardiology, Joint workshop on new trends 
and controversies in coronary artery sur-
gery, 14.-15.10.83. (Gem.m. H.O.Vetter,
B.Reichart u. W.Klinner)
- Immunological monotoring in Cyclosporin 
A treated heart transplantat patients.
1st Congr. of the Eur. Soc. of Organtrans-
plantation,Zürich 23.-25.11.83.
(Gem.m. H.Reichenspurner, W.Ertl, C.Ham-
mer, c.Lersch, P.Überfuhr, a.Welz, B.Reb-
le, B.Reichart u. M.Gokel)(=abstr. p.21.)
- Cyclosporin A as the main immunsuppres- 
sive drug in clinical heart transplanta-
tion: correlation of hepatotoxic and ne-
phrotoxic effects, ebd.
(Gem.m. A.Welz, b.Reichart, P.Überfuhr,
B. Reble, W.Klinner) (=abstr. p.12)
- Cytological and immunological monoto-
ri ng verifies acute rejection of trans-
planted hearts under Cyclosporin A thera-
py. Modern trends in clinical Immunsup-
pression, Rotterdam 16.11.83. (Gem.m.
H.Reichenspurner, W.Ertl, C.Hammer,
C. Lersch, B.Reichart, P.Überfuhr, A.Welz,
M.Gokel) (=Modern trends in clinical Im-
munsuppression, Proc. p.131.)
Kl inner, Werner, Dr.med., Prof.
Ärztliche Kunst und menschliche Verantwor-
tung.- In: Süddt. Zeitung 47.1983, S.lll.
Doktoranden:
Norbert Felgenhauer: Operative Behandlung 
der Fallotschen Tetralogie. Zwei-zeitiges 
Vorgehen mit einer Palliativoperation nach 
Brock und anschließender Korrektur.- Peter
M.Woog: Langzeithämodynamik des rechten 
und linken Ventrikels nach operativer Kor-




- Ärztliche Kunst und menschliche Verant-
wortung. Vortrag v.d. Kath. Akad. in Bay-
ern, München 22.2.83.
- Ist vertretbar, was möglich ist: Organ-
transplantation- technische und ethische 
Probleme. Vortrag v. d. Ev.-luth. Dekanat, 
München 16.11.83.
- Rückblick auf 25 Jahre Herzchirurgie. 
Vortrag, Festveranst. d. Herzchirurgischen 
Klinik d. Univ. München "25 Jahre Herz- 




Kreuzer, Eckard, Dr.med., Prof.
Plastisch und rekonstruktive Chirurgie an 
der Mitralklappe.- In: Fortschr. Med.
101,8.1983, S.303.
Vorteile in der Therapie bradykarder Herz- 
rhytmusstörungen durch physiologische 
SchrittmacherSysteme.- In: ebd.101,45. 
1983, S.2079. (Gem.m. W.Hemmer, W.Func- 
cius, A.Welz, e.Kreuzer, B.M.Kemkes)
Herztransplantation - zwei Jahre Erfahrung 
im Klinikum Großhadern der Universität 
München.- In: ebd. 101,44.1983. (Gem.m.
P.Überfuhr, a.Welz, B.Reichart, B.Reble, 
W.Funccius, W.Hemmer, B.Kemkes, E.Kreuzer,
J.M.Gokel)
Linksventrikuläre Funktion in den Myokard-
regionen der drei Hauptkoronararterien.- 
In: Herz.8,4.1983, S.211. (Gem.m. B.Rei-
chart, N.Schad, A.Hartmann, B.Kemkes,
E.Kreuzer, W.Klinnerm G.Alber)
Das intrakardiale EKG- eine einfache und 
zuverlässige Methode zur Messung von Vor-
hofpotentialen bei der Implantation von 
physiologischen Schrittmachersystemen.- 
In: Herzschrittmacher. 3. 1983. (Gem.m.
W.Hemmer, M.Luther, E.Kreuzer, B.Kemkes,
A. Welz, A.Markewitz, W.Funccius)
Quantitation of Cardiac mRnA in heart 
muscle Biopsies.- In: Advances Myocardio- 
logy. 6.1983. (Gem.m. J.Zähringer, N.Prit- 
zl, G.Stäb)
EKG-Beurteilung und Nachsorge von Zweikam- 
mer-Schrittmachersystemen.- In: Herz 
/Kreislauf. 12.1983, S.598. (Gem.m. W.Hem-
mer, J.Beyer, E.Kreuzer, Ch.Weinhold, M. 
Luther)
Plastische Chirurgie an der Mitralklappe 
bei Mitralinsuffizienz - Vorteile physio-
logischen Operierens.- In: Fortschr. Med. 
102. 1984, S.4. (Gem.m. B.Schad, D.Peters,
B. Reichart)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pulsatile flow of interpulse Membran 
Oxygenators during cardiopulmonary bypass
- it's effects on hemolysis. Bologna/Ital.
14.-17.9.83. (=Abstr. Xth Ann. Meeting)
- The rapid filling and the regional 
systolic function of left ventricle after 
mitral valve reconstruction. Postoperative 
assessment with first pass technique.
Vortrag, La Jolla 19.11.83.
- Heart Transplantat Programm at the 
univ. Munich in it's first one and a half 
years. Poster, New Orleans 1983, (Gem.m.
B.Reichart, A.Welz, P.Überfuhr, E.Kreuzer, 
B.M.Kemkes, D.Peters)
- La fonction du ventricule gauche dans 
les regions des trois coronaires. L *lu- 




Reichart, Bruno, Dr.med., Prof.
Long-term follow-up pf patients with valve 
replacement for chronic mitral insuffici-
ency using Technetium-99m-Pertechnetate 
scintigraphy.- The Thoracic and Cardiovas-
cular Surgeon. 31.1983, S.16. (Gem.m. 
A.Welz, B.Reichart, W.Klinner, N.Schad, 
G.Bougioukas, J.Weingartner, P.Überfuhr)
Assessment of territorial left ventricular 
function after bypass-surgery by first 
pass technique.- In: M.Salvatore u. E. 
Porta (Hrsg.), Radioisotopes in Cardio-
logy.- New York: Plenum Pr. 1983.
(Gem.m. N.Schad, B.Reichart, A.Hartmann,
0. Nickel)
Herzchirurgie,. In: MMW. 125.1983, S.562. 
(Gem.m. B.Reichart, Ch. Weinhold)
Heart transplantation at the University of 
Munich - The first one and a half years.- 
In: Heart Transplantation. 4. 1983, S.
266. (Gem.m. B.Reichart, P.Überfurh,
A.Welz B.M.Kemkes, W.Klinner, B.Reble, 
W.Funccius, C.Hammer, W. Ertel, H.Reichen- 
spurner, D.Peters, M.Gokel, N.Franke, 
W.Land)
Die aortokoronare Bypassoperation - eine 
Standortbestimmung.- In: Herz/Kreislauf. 
11. S.9183. (Gem.m. B.Reichart u. Ch. 
Weinhold)
Globale und regionale 1inksventriuläre 
Myokardfunktion nach aortokoronarem Mehr-
fachbypass (5-,6-,7-fach).- ln: Fortschr. 
Med. 44. Nov. 83, S.2003. (Gem.m. b.Rei-
chart, N.Schad, A.Hartmann, 0.Nickel,
M.Luther)
Herztransplantation - zwei Jahre Erfahrung 
im Klinikum Großhadern der Univ. München.- 
In: ebd. S.2017. (Gem.m. P.Überfuhr, A. 
Welz, B.Reichart, B.Reble, W.Funccius, W. 
Hemmer, B.Kemkes, E.Kreuzer, J.M.Gokel)
Herztransplantation - vom klinischen Expe-
riment zur etablierten theraputisehen Mög-
lichkeit.- In: ebd. 45. Dez. 83, S.2088.
100 Jahre Herzchirurgie.- In: ebd. S.2094. 
(Gem.m. R.Zenker, H.G.Borst, B.Reichart)
Herz-Lungen-Transplantation - auf dem Weg 
zur klinischen Methode.- In: ebd. 46.Dez. 
83. S.2142.
Szintigraphische Beurteilung der Funktion 
von Bioprothesen in Mitralposition, zehn 
und mehr Jahre postop. Postersession, Bad 
Nauheim 8.4.83. (Gem.m. B.Reichart, N.
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Schad, V.Gallucci, U.Bortolotti, A.Milano)
Herzchirurgie,- In: MMW. 125. 1983, Nr.
26, s. 563. (Gem.m. Ch. Weinhold)
Penetration of ceftazidime into human 
tissues in patients undergoing cardiac 
surgery.- In: J. of Antimicrobial Chemo-
therapy. 12. Suppl. A.1983, S. 269-273. 




- Kompression der Trachea durch den Trun-
cus bracheocepahlicus im Säuglings- und 
Kleinkindesalter: Konservative und opera-
tive Therapie. Jahrestagg. d. Dt. Ges.d. 
Thorax-, Herz- u. Gefäßchirurgie, 17.2.83. 
(Sitzung Herzchirurgie B -freie Vorträge-, 
Vorsitzende J.v.d.Emde u. B.Reichart)
- Regionale Funktion des linken Ventri-
kels nach Bypass-Operation. Interventional 
Technical Progress Nuclear Cardiology ,
Bad Nauheim 24.3.83. (Gem.m. N.Schad)
- Niedrig dosierte Acetylsalicylsäure 
nach aortokoronarer Bypassoperation. 49. 
Jahrestagg. Dt. Ges. f. Herz- u. Kreis-
laufforsch., Bad Nauheim 9.4.83. (Gem.m.
M.Weber, Cv.Schacky, R.Lorenz, W.Meister, 
J.Kotzur, B.Reichart, K.Theisen, P.C.We-
ber)
- Herz-Lungen-Transplantation. 1.Herzchi-
rurgisches Symp., Zürs, Arlberg 5.-12.
3.83.
- Cardiac transplantation - two years 
experience. 13. Eur. Federation Congr. of 
ICS, berlin 31.5.83.
- Streitgespräch. München 22. 7.
(Gem.m. Aumiller, W.Langenbucher)
- Heart transplantation: an approach to 
severe coronary heart disease. Joint Work-
shop, Eur. Soc. of Cardio-Vascular Surge-
ry, 14.-15.10.83. (Gem.m. A.Welz, B. Rei-
chart, P.Überfuhr, B.Kemkes, W.Funccius,
B. Reble u. W.Klinner)
- Combined procedures in aorto-coronary 
bypass surgery, ebd. (Gem.m. B.Kemkes,
B.Reichart, H.O.Vetter, W.Klinner)
- Fortschritte in der alio- und xenogenen 
Herztransplantation. Früherkennung der Ab-
stoßungskrisen unter Cyclosporin A The-
rapie, Göttingen 13.10.83.
- Rhythmuschirurgische Eingriffe bei 
Patienten mit niedriger Ejektionsfraktion. 
Herzchirurgisches Herbst-Symp., Rottach- 
Egern, Okt. 83.
- Transplantation von Herz und Lunge. 
Bayer. Anästhesistentagg., Klinikum Groß-
hadern 28.-30.10.83.
- Immunological monitoring of heart pa-
tients under Cyclosporine A immunosuppres-
sion. I.E.S.O.T. Congress, Zürich 1983.
- Cyclosporin A as the main immunosup-
pressant in clinical heart transplanta-
tion: Correlation of hepatotoxicity and 
nephrotoxicity, ebd. (Gem.m. A. Welz,
B. Reichart, P.Überfuhr, B.Kemkes, W.
K1inner)
- Immunological Monitoring in allogenic 
Heterotopic Caine Heart transplantation, 
ebd. (Gem. m. W.Ertel, H.Reichenspurnerm
C. Hammer, a.Welz, P.Überfuhr, W.Hemmer,
B.Reichart, M.Gokel)
Überfuhr, Peter, Dr.med.
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15.1983, S.85. (Gem.m. H.-P. Schultheiss, 
P.Schwimmbeck, M.K1ingenberg)
Adenin-Nukleotidtranslokator (ANT) als 
Organspez. Antigen bei Myokarditis.- In:
Z.Kardiol. 72. 1983, s. 7. (Gem.m. H.- 
P.Schultheiss, P.Schwimmbeck)
Inhibition of the adenine nucleotide 
translocator by organspecific autoantibo-
dies in myocarditis and congestive cardio- 
mayopathy.- In: Circulation. 68. 1983,





P.Bach: Myokardiale Pumpfunktion und seg-
méntale Kontraktion des linken Ventrikels 
unter dem Einfluß von Dobulamin (Dobuta- 
mintest)- Untersuchungen bei Patienten mit 
koronarer Herzkrankheit. München 1981.- 
E. Trinkl: Diagnostische Aussagefähigkeit 
von Messungen der Calci um-Ionen-Konzen- 
tration im menschlichen Blut.München




Consequences of specific ^H-ouabain bin-
ding to guinea pig left atria and cardiac 
cell membranes.- In: Biochem.Pharmacol.
32.1983, S.423.435. (Gem.m. K.Werdan u.
E.Erdmann)
The cardiac glycoside-receptor system in 
the human heart.- In: Eur. heart. J.4. 
Suppl.A. 1983, S. 61-65. (Gem.m. E.Erd-
mann)
Comparison of the inotropic potencies of 
some synthetic and naturally occurring 
cardiac glyocosides using isolated left 
atrium of guinea pig. - In: Arzneim.- 
Forsch./Drug Res. 33. 1983, S. 814-817. 
(Gem.m. R. Thomas)
Digitalis structure-activity relationship 
studies. Conclusions frojp indirect binding 
studies with cardiac (Na + K )-ATPase.- 
In: Biochem. Pharmacol. 32.1983, S. 2767- 
2774. (Gem.m. E.Erdmann u. R. Thomas)
Binding of dihydrçdigijoxin to beef and 
human cardiac (Na+ + K j-ATPase. Evidence
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for two binding sites in cell membranes.- 
In: ebd. S. 3183-3190. (Gem.m. E.Erdmann)
3
Quantitative evaluation of H-ouabain bin-
ding to contracting heart muscle, positive 
inotropy^ (Na + Kr)-ATPase inhibition, 
and 00Rb -uptake in several species. Cur-
rent Topics in Membranes and Transport.
19.1983, S. 891-895. (Gem.m. E.Erdmann,
K.Werdan, W.Krawiek)
Two different binding sites for 20,22- 
dihydrodigitoxin in beef cardiac cell 
membranes.- In: Naunyn-Schmiedeberg's 





Common antigenic déterminâts of hemoglo-
bins as basis of immunological cross reac-
tivity between chironomid species (Dipte- 
ra, Chironomidae): studies with human and 
animal sera.- In: Clin. Exp. Immunol. 54. 
1983, S. 599-607. (Gem.m. X.Baur, K.Hage- 
le, H.Prelicz. A.Scholl, H.Tichy)
Inhibition of acetylcholinesterase from 
human erythrocytes by isocyanates.- In: 
J.Occup. Med. 25. 1983, S. 279-282.
(Gem.m. X.Baur, G.Fruhmann)
Inhibition of acetylcholinesterase by 
diisocyanates and its spontaneous reacti-
vation.- In: Int. Arch. Occup. Environ. 
Health. 52. 1983, S. 257-261. (Gem.m.
X.Baur, R.Mauermayer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Persistance of hemoglobin antigenicity 
during metamorphosis of chironomids (in- 
secta, diptera).- XII. Congr. of the Eur. 
Academy of Allergology and Clinical Immu-
nology, Rom Sept. 1983. (Gem.m. H.Prelicz,
X.Baur)
- Use of protein A-Rast and Phadebas-RAST 
to estimate the IgG and IgE antibodies to 
partially purified fractions from Asper-
gillus fumigatus (Asp. f. extracts.- XII. 
Congr. of the Eur. Acad, of Allergology 
and Clinical Immunology, rom, Sept. 1983. 
(Gem.m. X.Baur)
Erdmann, Erland, Dr.med., Priv Doz.
Two different binding sites for 20,22- 
dihydrodigitoxin in beef cardiac cell 
membranes.- In: Naunyn-Schmiedeberg*s 
Arch. Pharmacol. 322. R 32. 1983.
(Gem.m. L.Brown)
Herzglykosid Rezeptor-Besetzung und Hem-
mung der Natriumpumpe in Bindegewebes- und 
Muskelzellen des Herzens.- In: Z.Kardiol.
72.1983, S. 104. (Gem.m. K.Werdan, B.Zwiß- 
ler, B.Wagenknecht, E.Krawietz)
Herzglykosidrezeptorveränderungen bei 
chronischer Diuretikatherapie.- In: Z.Kar-
diol .72.1983, S. 86. (Gem.m. K.Werdan, 
W.Krawietz)
Intracellular Actions of APP 201-533, A 
Novel Cardiotonic Agent: Increase in Ca ++ 
Sensitivity and Economization of the Myo-
cardial Contractile Process.- In: J.Molec. 
Cell. Cardiol. 15. 1983, Suppl. 1. S.244. 
(Gem.m. J.W.Herzig, G.Bormann, L. Botelho,
R. Salzmann, R.J.Solaro)
Evidence for two Kinetically and Functio-
nally Different Types of Cardiac Glycoside 
Receptors in the Heart.- In: Suppl.2.
1983, S.46.
Cardiac Glycoside Receptors in Cultured 
Heart Cells: Classification of Different 
Receptor Subtypes with Respect to Ouabain 
Binding and Coupling to Sodium Pump Inhi-
bition.- ebd. Suppl. 2. S. 53. (Gem.m. 
K.Werdan, W.Krawietz)
Untersuchungen zur Koinzidenz von Korona-
rer Herzkrankheit und terminaler Nieren-
insuffizienz. XVI. Symp. d. Ges.f. Nephro-
logie 1983, S. 377. (Gem.m. H.D.Bolte, G. 
Höfling, L.Castro u. H.Gurland)
Quantitative Correlation of Cardiac Glyco-
side Binding to its Receptor and Inhibi-
tion of the Sodium Pump in Chicken Heart 
Cells in Culture,- In: Biochem. Pharmacol.
31. 1983, S. 757-760. (Gem.m. K.Werdan,
B.Zwißler, B.Wagenknecht, W.Krawietz)
The cardiac glycoside-receptor system in 
the human heart.- In: Eur.Heart. J.
4.1983, S. 61-65. (Gem.m. L.Brown)
Consequences of Specific ^H-0uabain Bin-
ding to Guinea Pig Left Atria and Cardiac 
Cell Membranes.- In: Biochem. Pharmacol.
32.1983, S. 423-435. (Gem.m. L.Brown, 
K.Werdan)
Gibt es Rezeptorveränderungen unter Lang- 
zeiteinwirkung von Digitalis?- In: H. 
Gillmann u. L.Storstein (Hrsg.), Digita-
listherapie heute. Verl, angew. Wiss.
1983, S. 5-9. (Gem.m. W.Krawietz u. K.Wer-
dan)
Abbau des Alkoholspiegels im Blut.- In: 
Med.Klin.Prax. 78. 1983, S. 8.
Inhibitory and Stimulatory Effects of 
Vanadate on Sodium Pump of Cultured Heart 
Cells from Different Sepcies. - In: Curr. 
Top. Mem. Transp. 19.1983, S. 939-943. 
(Gem.m. K.Werdan, G.Bauriedel, W.Krawietz)
Quantitative Evaluation of ^H-0uabain 
Binding to Contracting Heart Muscle, Posi- 
tive+ Inotropy, Na, K-ATPase Inhibition and 
00Rb Uptake in Several Species.- In: ebd.
S. 891-895- (Gem.m. L.Brown, K.Werdan, 
W.Krawietz)
Digitalis Structure-Activity Relationship 
Analysis.- In: Biochem. Pharmacol. 32. 
1983, S. 2767-2774. (Gem.m. L.Brown,
R.Thomas)
Binding of Dihydr^digijoxin to Beef and 
Human Cardiac (Na+ + K ) -ATPase: Evidence 
for Two Binding Sites in Cell Membranes.- 




Vanadate Antagonizes Detrimental Effects 
of Serum Deprivation in Cltured Heart 
Muscle Cells.- In: G.Fischer u. R.J.Wieser 
(Hrsg.), Hormonally Defined Media.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 380-382. (Gem.m.
G.Bauriedel, K.Werdan, W.Krawietz)
Neue Aspekte der Digitalistherapie.- In: 
Internist. 24.1983, S. 422-428.
Hrsg.: Therapie mit Herzglykosiden.-
Berlin u.a.: Springer 1983.
Wirkungsmechanismus der Herzglykoside.- 
In: ebd., S.l-7.
Pharmakodynamik der Herzglykoside.- In: 
ebd. S. 25-33.
Indikation für die Digitalistherapie.- In: 
ebd. S. 34-39.
Alternativen zur Herzglykosidtherapie.- 
In: ebd. S. 128-134.





Gerhard Bauriedel: Myokardiale Wirkungen 
des Spurenelementes Vanadium - Untersu-
chungen an kultivierten Herzzellen. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Int. Symp. Hinterzarten 
über "Herzinsuffizienz", 28.4.-30.4.83: 
Wirkungsmechanismus der Herzglykoside.
- Vortrag a.d. Symp. sur la biologie des 
surcharges cardiaques. Paris 7.7.-9.7.83: 
Evidence for two kinetically and functio-
nally different types of cardiac glycoside 
receptors in the heart.
Fruhnann, Günter, Dr.med., Prof.
Neue Aspekte des berufsbedingten Asthma 
bronchiale.- In: Allergologie. 6.1983, S. 
234-237.
Pneumologie - Arbeitsmedizin.- In: MMW. 
125. 1983, S. 621-622.
Geschichte der Medizin. Lebensbild - Georg 
Landes.- In: MMW. 125. 1983, S. 700.
Byssinose - Kurzfassung des heutigen Er- 
kenntnisstands.- In: Atemw.-Lungenkrkh. 9. 
1983, S. 376-378.
Immunmechanismen arbeitsmedizinisch rele-
vanter Erkrankungen des bronchopulmonalen 
Systems.- In: Verh. Dt.Ges. Arbeitsmed.
23.1983, S. 45-54.
Indikationen zu inhalativen Provokations-
testen.- In: Fortschr. d. prakt. Dermatol, 
u. Venerol. 10.1983, S. 125-132.
Behandlung des Status asthmaticus in Pra-
xis und Klinik.- In: Dt.med.Wschr. 108, 
1983, S.1456-1457. (Gem.m. X.Baur, J.A1- 
brecht u. G.König)
Kombinierte immunologische Rekationen mit 
Bronchial Obstruktion, pulmonaler und sys-
temischer Reaktion (allergische Alveoli-
tis) nach Antigeneinwirkung am Arbeits-
platz.- In: Verh. Dt.Ges.Arbeitsmed.
23.1983, S. 81-85. (Gem.m. X.Baur)
Diagnostik der exogen-allergischen Alveo-
litis.- In: Verh. Dt.Ges.Inn.Med.89. 1983, 
S. 391-393. (Gem.m. X.Baur, J.Albrecht, 
R.M.Huber, G.König)
Inhibition of acetylcholinesterase from 
human erythrocytes by isocyanates.- In: 
J.0ccup.Med.25.1983, S. 279-282. (Gem.m. 
M.Dewair, X.Baur)
Bronchodilatorischer Effekt von Fenoterol 
und Salbutamol in Pulverform beim Aller- 
gen-induzierten Bronchospasmus.- In:
R.Wettengel et al. (Hrsg.), Arbeitsge-
spräch Berotec-Inhaletten - Inhalations-
kapseln in der Asthma-Therapie. - Bad 
Lippspringe. 1983, S. 288-292. (Gem.m.
G.König u. R.Mauermayer)
Pulmonale Manifestation bei Sklerodermie.- 
In: Prax. Klin. Pneumol. 37. 1983, S.784- 
786. (Gem.m. G.König, C.O'Sullivan, C. 
Luderschmidt, U.Scherer, J.Albrecht)
Verhalten der Plasma-Aminosäurekonzentra-
tion bei Exposition gegenüber organischen 
Lösemittelgemisehen.- In: Verh. Dt.Ges. 
Arbeitsmed. 23. 1983, S. 451-454. (Gem.m. 




Wolfgang Stieß: Vergleich zwischen oszil- 
latorisch und ganzkörperplethysmographisch 
bestimmtem Atemwegswiderstand bei Patien-
ten mit verschiedenen bronchopulmonalen 
Erkrankungen. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bayer. Akad. f. Arbeits- u. Sozi aimed. 
Aufgaben und Ziele der Arbeitsmedizin in 
Lehre und Forschung. - Arbeitsmedizinische 
Probleme des Asbest.- Arbeitsmedizinische 
Bedeutung der chronischen Bronchitis.- 
Farmerlunge - Byssinose u.a.m.
- Ärztl. Fortbildungsvorträge: Arbeits-
platzbedingte Lungenerkrankungen.- Berufs-
bezogene Allergene.
- Detection of antibodies to multiple 
antigens in patients with humidifier lung 
by means of crossed immuneelectrophoresis 
(CIE).- XII Congress of the European Aca-
demy of Allergology and Clinical Immuno-
logy, Rom, Sept. 1983. (Gem.m. H.Prelicz,
X.Baur)
- Sachverständigen-Beirat "Berufskrank-
heiten" d. Bundesministers f. Arbeit u. 
sozial Ordnung.
Gurland, Hans Jürgen, Dr.med., Prof.
Schwangerschaften bei Frauen nach Nieren-
transplantation.- In: Wiss. Inf. Milupa.
9.1983, S. 169-172. (Gem.m. J.Baltzer, 
R.Kürzl, W.Samtleben. L.A. Castro, W.Land, 
J.Eigier, J.Zander)
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Membrane plasma filtration for treatment 
of plasma cell disease.- In: Y.Nose et al. 
(Hrsg.), Plasmapheresis. - New York: Raven 
Pr. 1983, p. 279-284. (Gem.m. M.Blumen-
stein, W.Samtleben, D.H.Randerson, R.Ha- 
bersetzer)
Untersuchungen zur Koinzidenz von korona-
rer Herzkrankheit und terminaler Nieren-
insuffizienz.- In: Nieren- und Hochdruck-
krankheiten. 9. 1983, S. 377. (Gem.m. H.- 
D.Bolte, B.Höfling, L.A.Castro, E.Erdmann)
Successful clinical experience in the use 
of a small flat-sheet dialyzer for conti- 
nous AV-hemofiltration.- In: Life Support 
Systems. Vol.l. Suppl. 1. 1983, S. 275- 
278. (Gem.m. L.A.Castro, F.C.A.Banthien)
Nephrologisehe Komplikationen nach Nieren-
transplantation unter Cyclosporin A-Thera- 
pie.- In: Verh. Dt.Ges.Inn. Med. 89. 1983, 
S. 937-976. (Gem.m. L.A.Castro, G.Hille-
brand, B.Schneider, W.Land)
Ethical aspects of renal transplantation.- 
In: Kidney Int. 23. Suppl. 1983, S. 90-93. 
(Gem.m. E.A.Friedman, J.Najarian, T. 
Starzl, G.E.Schreiner, V.Bonomini, S. Ca-
meron, C.Giordano, L.Migone, P.Lesavre)
Overview of therapeutic apheresis - Cur-
rent status in Europe.- In: Y. Nose et al. 
(Hrsg.), Plasmapheresis.- New York: Raven 
Pr. 1983, S. 23-27.
Cyclosporine in patients with oligoanuria 
after cadaveric kidney transplantation.- 
In: Transplantation Proceedings. 4. Suppl.
1. 1983, S. 2699-2701. (Gem.m. L.A.Castro, 
G.Hillebrand, W.Land, B.Schneider, K.Gün-
ther)
Filtration rates and pressure driving 
force in AV filtration.- In: Blood Puri-
fication. 1. 1983, S. 178-183. (Gem.m.
M.J. Lysaght, B. Schmidt)
Hämoperfusion zur Urämiebehandlung.- In:
D. Seybold et al. (Hrsg.), Niereninsuffi-
zienz. Aktuelle und therapeutische Pro-
bleme.- München: Dustri 1983, S. 66-71.
Clinical prospectives of modelling in 
plasmapheresis.- In: Artificial Organs.
7.1983, S. 142-143.
Report from committee on Standardization 
of nomenclature.- In: Y.Nose et al. 
(Hrsg.), Plasmapheresis: New Trends in 
Therapeutic Applications.- Cleveland:
ISAO Pr. 1983, S.l.
Plasmapheresis in renal transplantation.- 
In: Kidney Int. 23. Suppl. 14. 1983, S. 
82-84. (Gem.m. M.Blumenstein, M.J.Lysaght, 
W.Samtleben, D.Stoffner)
Clinical plasmapheresis - Who needs ist? 
(panel).- In: Trans. Am. Soc. Artif. Int. 
Organs. 29. 1983, S. 774-481. (Gem.m. P.C. 
Dau, M.J.Lysaght, Y.Nose, C.D.Pusey, K.
Si afaca)
Dialysis and hemofiltration for non-renal 
conditions.- In: W.Drukker et al. (Hrsg.),
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Replacement of Renal Function by Dialysis. 
2nd. Ed.- The Hague: Martinus Nijhoff BV 
Publishers 1983, S. 884-896. (Gem.m. P. 
Kramer, N.Nedopil, F.M.Parsons, W.Samt- 
leben, N.H.Selwood, A.J.Wing)
The state of the art in therapeutic plasma 
exchange.- In: E. Piskin u. T.M.S.Chang 
(Hrsg.), The Past, Present and Future of 
Artifical Organs.- Ankara: Meteksan Pub!. 
Company 1983, S. 91-97. (Gem.m. M.J. Ly-
saght, W.Samtleben)
Therapie der chronischen Niereninsuffi-
zienz.- In: H.Bünte et al. (Hrsg.), Thera-
pie-Handbuch - Innere Medizin und Allge- 
meinmedizin.- München u.a.: Urban & 
Schwarzenberg 1983, S. 435-452. (Gem.m.
W.Samtleben)
Klinische Einsatzmöglichkeiten und techni-
sche Durchführung der Plasmapherese.- In: 
Internist. 24.1983, S. 14-26. (Gem.m. 
W.Samtleben)
Therapeutic plasmapheresis; Present state 
and future aspects.- In: Life Support 
Systems. 1. 1983, S. 61-70. (Gem.m. 
W.Samtleben, M.Blumenstein)
Plasma exchange in systemic lupus erythe-
matosus.- In: Int. J. Artif. Organs. Vol.
6. Suppl. 1983, S. 39-41. (Gem.m. R.Haber-
setzer, W.Samtleben, M.Blumenstein, H.J. 
Gurland)
Prophylaxe, Diagnose und Therapie pulmona-
ler Komplikationen bei Nierentransplanta-
tion.- In: Prax. Klin. Pneumol. 27. 1983, 
S. 1048-1050. (Gem.m. G.Hillebrand,
L.A.Castro, G.König, W.Land)
Kaposi-Sarkom unter iiranunsuppressiver 
Behandlung: 5-Jahresverlauf nach erfolg-
reicher Nierentransplantation.- In: Nie-
ren- und Hochdruckkrankheiten. 12. 1983,
S. 362. (Gem.m. G.Hillebrand, L.A.Castro,
C.Luderschmidt, B.Schneider, C. Hammer)
Histological-cytological monitoring and 
late rejection crisis after kidney trans-
plantation.- In: Kidney International.
24.1983, S. 278. (Gem.m. G.Hillebrand,
J.M.Gokel, G.Thoenes, R.Habersetzer,
C.Hammer, L.A.Castro, W.Land)
Cardiovascular risk in patients waiting 
for kidney transplantation.- In: Blood 
Purification. 1. 1983, S. 112. (Gem.m.
B.Höfling, H.-D.Bolte, L.A.Castro, E.Erd-
mann, W.Land)
Hrsg.: Plasma separation and Plasma Frac-
tionation - Current Status and Future 
Directions,. Basel: Karger 1983. (Gem. 
hrsg.m. M.J.Lysaght)
Plasmapheresis without pumps for therapeu-
tic and donor purposes.- In: ebd. S. 188- 
196. (Gem.m. B.Schmidt, M.J.Lysaght, 
W.Samtleben)
Simultaneous combined hemodialysis and 
membrane plasmapheresis.- In: ebd. S.
213-217. (Gem.m. W.Samtleben, M.J.




Contemporary technical issues in membrane 
plasmapheresis: Controversies and recon-
ciliation.- In: ebd. S. 315-328. (Gem.m.
M.J.Lysaght, W.Samtleben, B.Schmidt)
Spontaneous membrane plasmapheresis.- In: 
Trans. Am. Soc. Artif. Organs. 29.1983, S. 
506-510. (Gem.m. M.J.Lysaght, W.Samtleben.
B.Schmidt, D.Stoffner)
Factors controlling the rate of filtration 
during spontaneous AV-filtration.- In: 
Blood Purification. 1. 1983, S. 50. (Gem. 
m. M.J.Lysaght, B.Schmidt, F.C.A.Banthien)
Fundamental transport considerations in 
cascade filtration.- In:H. Klinkmann et 
al. (Hrsg.), Proc. Int. Symp. on Kinetic 
Modelling in Artificial Organs Rostock- 
Warnemünde 1982.- Rostock: Int. Soc. of 
Artificial (East European Regional Office) 
1983 S. 208-213. (Gem.m. M.J.Lysaght.
B.Schmidt)
Reuse of membrane plasma separators.- In:
Y.Nose et al. (Hrsg.), Plasmapheresis.- 
New York: Raven Pr. 1983, S. 161-167. 
(Gem.m. D.H.Randerson, M.Blumenstein,
W.Samtleben, B. Schmidt)
Detoxication treatment for chronic schizo-
phrenic patients: Experimental results 
and data from a survey.- In: Artificial 
Organs. 7. 1983, S. 304-309. (Gem.m. N.Ne- 
dopil, D. Dieterle, G.Hillebrand, W. 
Kopeke, N.H.Selwood, A.J.Wing)
Detoxikationsverfahren bei der Behandlung 
schizophrener Patienten - Vorläufige Er-
gebnisse einer Umfrage.- K.Ernst u. K.Sei-
del (Hrsg.), Detoxikationsverfahren bei 
neuro-psychiatrisehen Erkrankungen.- Ber-
lin: VEB Verl. Volk u. Gesundheit 1983, S. 
58-63. (Gem.m. N. Nedopil, D. Dieterle, 
G.Hillebrand, A.J. Wing, N.H.Selwood)
Therapeutic plasmapheresis: Present state 
and future aspects.- In: H.H.Fudenberg et 
al. (Hrsg), Immunomodulation and Thermo- 
therapy in Cancer.- Roma: Acta Medica Edi- 
zione e Congressi 1983, S. 241-249. (Gern, 
m. W. Samtleben, M.Blumenstein)
Kombinierte Behandlung mit Immunsuppres- 
siva und Plasmaaustausch bei Notfall - 
Situationen von Immunerkrankungen.- 
In: Intensivmed. 20. 1983, S. 60-62.
(Gem.m. W.Samtleben, M.Blumenstein, 
R.Habnersetzer, D.Stoffner)
Therapeutic plasmapheresis in rheological 
disorders: Indications and 1imitations.- 
In: Biorheology. 20. 1983, S. 373. (Gem.m. 
W.Samtleben, M.J.Lysaght, M.Blumenstein)
A very simple technique for spontaneous 
membrane plasma exchange without arterial 
access.- In: Blood Purification. 1. 1983, 
s. 90-93. (Gem.m. W. Samtleben, M.J.Ly-
saght, B.Schmidt)
Quantitative evaluation of secondary fil-
ters for closed loop membrane plasmaphere-
sis.- In: M.J.Lysaght u. H.J.Gurland 
(Hrsg.), Plasmapheresis: New Trends in 
Therapeutic Applications.- Cleveland: ISA0
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Pr. 1983. S. 105-114. (Gem.m. B.Schmidt, 
M.J.Lysaght, W.Henne)
Clinical protocols for apheresis.- In: 





Acceleration of Sinus Rhythm During Slow- 
rate Atrial Pacing.- In: Circulation. 67. 
1983, S. 1368. (G.Steinbeck, B.Lüderitz)
Chronotropic Action of Alinidine - A Mi-
croelectrode Study on the Isolated Sinus 
Node of the Rabbit.- In: Eur. Heart J. 




- Amrinone, positiv inotrope Substanz mit 
Bronchodilatatorischer Wirkung? 19. Tagg, 
d. Ges. f. Lungen- und Atmungsforsch., 




Herzfunktion unter Langzeittherapie mit 
Amrinonen.- In: Z. Kardiol. 72. Suppl. 2. 
1983, S. 27. (Gem.m. U.Motz, G.Ringswandl, 
P.Schultheiß, E. Kleinhans, P.Knesewitsch, 
U.Büll, B.E.Strauer)
201Myokardiale TI-Aufnahme nach Hydralazin 
bei koronarer Herzkrankheit.- In: Z.kar-
diol .72.1983, S.313. (Gem.m. A.Kment,
E.Kleinhans, U.Büll, B.E. Strauer)
Coronary reserve in spontaneously hyper-
tensive rats: the effect of blood pres-
sure, hypertrophy and long-term vasodila-
tor therapy.- In: Cardiac adaptation to 
hemodynamic overload, training and 
stress.- Darmstadt: Steinkopff 1983, S. 
213-219. (Gem.m. B.E.Strauer)
Verbesserung der Koronarreserve durch 
antihypertensive Langzeittherapie.- In: Z. 
Kardiol. 72. Suppl. 1. 1983, S. 44.
(Gem.m. B.E.Strauer)
Antihypertensive Therapie mit Urapidil bei 
Hochdruckkrisen.- In: Herz|Kreislauf. 11. 
1983, S. 564-549. (Gem.m. J. Zähringer,
J.Greif, B.Ludwig, B.E.Strauer)
König, Gerhard, Dr.med.
Behandlung des Status asthmaticus in Pra-
xis und Klinik.- In: Dt.med.Wschr.
108.1983, S. 1456-1457. (Gem.m. G.Fruh-
mann, X.Baur, J.Albrecht)




tem Schnarchen bei Adipositas.- In: Inter-
nist. 24. 1983, S.298-301. (Gem.m. S. Al-
brecht, Th. Witt)
Diagnostik der exogen-allergischen Alveo-
litis.- In: Verh. Dt.Ges.Inn.Med. 89.1983, 
S.391-393. (Gem.m. X.Baur, J.Albrecht,
R.M.Huber, G.Fruhmann)
Bronchodilatorischer Effekt von Fenoterol 
und Salbutamol in Pulverform beim Aller- 
gen-induzierten Bronchospasmus.- In:
R.Wettengel et al. (Hrsg.), Arbeitsge-
spräch Berotec-Inhaletten - Inhalations-
kapseln in der Asthma-Therapie. 1983, S. 
288-292. (Gem.m. R.Mauermayer, G.Fruhmann)
Pulmonale Manifestation bei Sklerodermie.- 
In Prax.Klin.Pneumol. 37. 1983, S.784-786. 
(Gem.m. C.O'Sullivan, C.Luderschmidt,
U.Scherer, J.Albrecht, G.Fruhmann)
Prophylaxe, Diagnose und therapie pulmona-
ler Komplikationen bei Nierentransplan-
tation.- In: ebd. S. 1048-1050. (Gem.m.
G.Hillebrand, L.A.Castro, W.Land, H.J.Gur-
land)
Der Einfluß des Druck-Dehnungs-Verhaltens 
der intrathorakalen Atemwege und der Lunge 
auf die forcierte Exspiration anhand eines 
Rechenmodells.- In: ebd. S.826-828.
(Gem.m. R.Mauermayer, G.Praml)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pathogenese und Monitioring interstiti-
eller Lungenerkrankungen.- Wiss. Kolloqui-
um d. Med. Klinik I im Klinikum Grohadern 
d. Univ. München, 8.3.83.
- Pulmonale Beteiligung und bronchoalveo- 
lare Lavage bei Sklerodermie.- Vortrag in 
der Dermatologischen Klinik der Universi-
tät München, 15.6.83.
- Pathogenese und Monitoring interstiti-
eller Lungenerkrankungen.- Vortrag im 
Städtischen Krankenhaus München-Harlaching
30.6.83.
- Pulmonale Manifestation bei Skleroder-
mie.- In: ADF-Symp. Sklerodermie, Düssel-
dorf 1.10.83.
- Bronchoalveolare Lavage.- I. Münchner 
Fiberbronchoskopie-Seminar, 29.10.83.
- Bronchoalveolare Lavage - eine neue 
diagnostische Methode zur Aktivitätsbeur-
teilung pulmonaler Immunopathien.- Vortrag 
Bayer. Internistentag, München Nov. 83.
Steinbeck, Gerhard, Dr.med., Priv. Doz.
Ventrikuläre Herzrhythmusstörungen - 
Plötzlicher Herztod: Ergebnisse der medi-
kamentösen Langzeittherapie.- In: Z. Kar- 
diol.72.Suppl.l.1983, S. 91. (Gem.m. B.Lü- 
deritz)
Perkutane His-Bündel-Durchtrennung bei 
Patienten mit therapierefraktärer supra-
ventrikulärer Tachykardie.- In: ebd. S.
55. (Gem.m. M.Manz, B.Lüderitz)
Diagnostische Aussage der programmierten 
Ventrikelstimulation bei salvenartiger 
ventrikulärer Tachykardie.- In: ebd.
KLINIKUM GROSSHADERN 
MEDIZINISCHE KLINIK I
S.108. (Gem.m. M.Manz u. B.Lüderitz)
His-Bündel-Ablation: Eine neue Methode zur 
Behandlung bedrohlicher supraventrikulärer 
Herzrhythmusstörungen.- In: Internist. 24. 
1983, S. 95. (Gem.m. M.Manz, B.Lüderitz)
Therapie ventrikulärer Tachykardien mit 
Amiodaron.- In:G.Breithardt u. F.Loogen 
(Hrsg.), Neue Aspekte in der medikamen-
tösen Behandlung von Tachyarrhythmien.- 
München u.a.: Urban & Schwarzenberg 1983, 
S. 184.
Therapie mit Herzglykosiden: Kontraindika-
tionen.- In: E.Erdmann (Hrsg.), Therapie 
mit Herzglykosiden.- Berlin u.a.: Springer 
1983, S. 99.
Acceleration of sinus Rhythm During Slow- 
rate Atrial Pacing.- In: Circulation. 67. 
1983, S. 1368. (Gem.m. R.Haberl, B.Lüde-
ritz)
17jährige Patientin mit progredienter 
Lungenverschattung.- In: Internist.
24.1983, S. 474. (Gem.m. S.Fischer, J.A1- 
brecht, B.Wiebecke, K.Roßhaupt)
Medikamentöse Langzeittherapie bei ventri-
kulären Herzrhythmusstörungen - Ist eine 
Verbesserung der Prognose möglich?- In:
Dt.med.Wschr. 108.1983, S. 1663. (Gem.m.
B. Lüderitz, M.Manz)
Differential diagnose der Herzrhythmusstö-
rungen - Invasive Verfahren.- In: B.Lüde-
ritz (Hrsg.), Herz und Kreislauf.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 485. (=Herzrhyth- 
musstörungen - Handbuch der Inneren Medi-
zin. Bd.IX.)
Tachykarde Rhythmusstörungen.- In: ebd. S. 
617.
Chronotropic Action of Al ini di ne - A Mi-
croelectrode Study on the Isolated Sinus 
Node of the Rabbit.- In: Eur.
Heart.J.4.Suppl.E. 1983, s. 39. (Gem.m.
R. Haberl, E.Nowak)
Nature of Secondary Sinus Pauses Following 
Atrial and Ventricular Stimulation in 
Man.- In: Circulation.68.Suppl.III. 1983,
S. 354. (Gem.m. W.Rosenberger)
Treatment of ventricular tachyarrhyth- 
mias-pacing.- In: K.Steinbach et al. 
(Hrsg.), Cardiac Pacing.- Darmstadt: 
Steinkopff-Verl. 1983, S. 779. (Gem.m.
C. Naumann d'AI noncourt u. B.Lüderitz)
Increase of mexiletine plasma levels due 
to delayed hepatic metabolism in patients 
with chronic liver disease.- In: Eur.
Heart 0. 4. 1983, S. 810. (Gem.m.
J.Nitsch, B.Lüderitz)
Die rhythmogene Herzinsuffizienz.- In: 
G.Riecker (Hrsg.), Akute und chronische 
Herzinsuffizienz einschließl. Schock- 
Handbuch der Inneren Medizin. Bd. IX.- 





Strauer, Bodo, Dr.med., Prof.
Kardiale Wirkungen und Nebenwirkungen von 
Antihypertensiva.- In: Drei Jahrzehnte 
medikamentöse Hochdrucktherapie.- München: 
MMW-Verl. 1983, S. 100-113. (=MMW-Taschen- 
buch)
Myocardial and metabolic consequences of 
development and regression of cardiac 
hypertrophy in experimental and clinical 
hypertrophic heart disease.- In: N.R.A1- 
pert (Hrsg.), Perspectives in Cardiovascu-
lar Research.- New York: Raven pr. 1983,
S. 653-671. (»Myocardial Hypertrophy and 
Failure. Vol.7)
Infarktbedingte Veränderungen des links-
ventrikulären Myokards in der kardialen 
Computertomographie.- In: Fortschr. Rönt- 
genstr. 138. 1983, S. 403. (Gem.m. R.Rien- 
müller, J.Ontyd, W.Krappei)
Functional and metabolic consequences of 
chronic alterations in preload and after-
load in the hypertrophied and dilated 
heart..- Vasoddilators and chronic heart 
failure.- Berlin u.a.: Springer 1983, S.
14-23. (Gem.m. W.Motz)
The role of clonidine in hypertensive 
heart disease: Influence on myocardial 
contractility and left ventricular after-
load.- In: Chest. 83. 1983, S. 433.
(Gem.m. W.Motz, R.Ippisch)
The effects of clonidine on the heart in 
hypertension: animal studies.- In: K. 
Hayduk u. K.D.Bock (Hrsg.), Central Blood 
Pressure Regulation: The Role of alpha^- 
Receptor Stimulation.- Darmstadt: Dr. 
Steinkopff Verl. 1983, S. 171. (Gem.m. 
W.Motz, R.Ippisch)
The influence of nifedipine on ventricular 
function and myocardial hypertrophy in 
spontaneously hypertensive rats.- In: 
J.cardiovasc.Pharm.5.p983, S. 55. (Gem.m. 
W.Motz, M.Ploeger, G.Ringswandl, N.Golde!, 
B.Garthoff, S.Kazda)
Nifedipine in the long-term management of 
hypertensive heart disease.- In: Hyperten-
sion. 5. 1983, 11-39. (Gem.m. W.Motz)
The effect of nifedipine on cardiac func-
tion in acute pulmonary embolism.- In: 
Circulation. 68. 1983, S. Ill-36. (Gem.m. 
W.Motz, M.Ploeger)
Herzhypertrophie und Ventrikelfunktion 
unter chronischer Nifedine-Behandlung.- 
In: Neuere Entwikclungen in der Hochdruck-
therapie.- Stuttgart u.a.: Schattauer 
1983, S. 128-143. (Gem.m. W.Motz, G.Rings-
wandl, U. Motz u. F.Bayer)
Die Transmissionscomputertomographie in 
der kardialen Diagnostik.- In: Nuklearmed.
6.1983, S. 75. (Gem.m. R.Rienmüller)
Antihypertensive Therapie mit Urapidil bei 
Hochdruckkrisen.- In: Herz/Kreis- 
lauf.11.1983, S. 546. (Gem.m. J. Zährin-




Das kardiale Risiko des Hypertonikers.- 
In: Int.Welt.5.1983, S. 275. (Gem.m. 
W.Motz)
Der hypertensive Notfall.- In: Therapie-
woche. 33. 1983, S. 1700.
Koronare Durchblutungsstörungen aus hämo- 
rheologischer Sicht.- In: ebd. S. 841. 
Messung der Koronardurchblutung am Patien-
ten: Methodik, klinische Resultate und 
diagnostische Konsequenzen.- In: Anästhe-
siologie und Wiederbelebung. 156.1983, S. 
133-152.
Differentialtherapie der koronaren Herz-
krankheit - Neue Alternativen zur aortoko- 
ronaren Bypass-Operation.- In: Chirurg.
54. 1983, S. 703.
Störungen der koronaren Mikrozirkulation.- 
In: Verh.dt.Ges.klin.Hämorheologie.- 1983, 
S. 47-61.
Ventrikelfunktion und Hämodynamik bei 
akutem Myokardinfarkt.- In: Der informier-
te Arzt.19.1983, S. 8.
20 1Myokardiale TI-Aufnahme nach Hydra!azin 
bei koronarer Herzkrankheit.- In: Z.kar- 
diol.72.1983, S.313. (Gem.m. M.Klepzig,
A. Kment, E.Kleinhans, U.Büll)
Coronary reserve in spontaneously hyper-
tensive rats: the effect of blood pres-
sure, hypertrophy and long-term vasodila-
tor therapy.- In: Cardiac adaptation to 
hemodynamic overload, training and 
stress.- Darmstadt: Steinkopff 1983, S. 
213-219. (Gem.m. M.Klepzig, A.Kment, 
E.Kleinhans, U.Büll)
Diagnostik und Therapie koronarer Mikro-
zirkulationsstörungen.- In: Forum Medici.
99.1983.
Left ventricular mass and wall stress in 
the evaluation of myocardial performces: 
Functional, metabolic and therapeutic 
consequences in chronic heart disease.- 
In: Myocarditis-Cardiomyopathy.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 183-195. (Gem.m.
B. Hahn, A.Kment u. W.Motz)
Functional and metabolic consequences of 
chronic alterations in preload and after-
load in the hypertrophied and dilated 
heart.- In: Vasodilators in chronic heart 
failure.- Berlin u.a.: Springer 1983, S. 
14-29. (Gem.m. W.Motz)
Influence of nifedipine on left ventricu-
lar compliance and myocardial stiffness.- 
In: J.Am.Col 1.Cardiol. 1. Suppl.2. 1983,
S. 661. (Gem.m. W.Motz)
Coronary reserve in cardiac hypertrophy.- 
In: ebd. S.653. (Gem.m. A.Kment)
Diagnostic signs of constrictive pericar-
dial diseases by computed tomography.- In: 
ebd. S. 737. (Gem.m. R.Rienmüller, 
J.L.Doppman, B.Reichart)
Nifedipine hat keine negativ inotrope 
Wirkung in hohen antihypertensiv wirksamen
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Dosen.- In: Z.Kardiol.72.1983, S. 102. 
(Gem.m. W.Motz, R.Ippisch)
Computertomographische Darstellung in-
farktbedingter Veränderungen des linksven-
trikulären Myokards.- In: Verh.
Dt.Ges.Inn.Med. 89.1983, S. 473. (Gem.m. 
R.Rienmül1er)
Der Einfluß von Nifedipine auf die links-
ventrikuläre Compliance und den myokardi- 
alen Kollagen-Gehalt.- In: Z.Kardiol.72. 
Suppl.1.1983, S. 102. (Gem.m. W.Motz,
R. Ippisch, G.Ringswandl)
Koronarreserve durch antihypertensive 
Langzeittherapie.- In: ebd. S.63. (Gem.m. 
M.Klepzig)
Die nicht-invasive Diagnostik konstrikti- 
ver perikardialer Erkrankungen.- In: ebd.
S. 44. (Gem.m. R.Rienmüller)
Sustained arterial hypertension increases 
myokardial stiffness in spontaneously 
hypertensive rats.- In: J.Am.Col 1.Cardiol.
1. Suppl.2.1983, S. 641. (Gem.m. W.Motz)
Myocardial hypertrophy and function after 
long-term antihypertensive therapy with 
hydralazine, metoprolol and nifedipine.- 
In: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 
322. Suppl. R37. 1983. (Gem.m. G.Rings-
wandl, W.Motz, H.Mayerl)
Calcium-antagonism: a new therapeutic 
access to hypertensive heart disease.- In: 
Cardiac adaptation to hemodynamic over-
load, training and stress.- Darmstadt: 
Steinkopff-Verl. 1983, S. 282-287. (Gem.m. 
W.Motz)
The influence of antihypertensive treat-
ment on le-t ventricular compliance and 
myokardial stiffness.- In: ebd. S. 364- 
368. (Gem.m. W.Motz, R.Ippisch, G.Rings-
wandl )
Increase in angiotensin I converting en-
zyme in essential hypertension accompanied 
by angina pectoris.- In: Selected topics 
in clinical enzymology.- Berlin u.a.: de 
Gruyter 1983, S. 147-153. (Gem.m.
H.Schweisfurth, A.Kment, H.Dahleim)
Contractile properties of myocardium and 
cardiac proteins in experimental hypertro-
phy.- In: 0.Am.Coll.Car-
diol .15.Suppl .2.1983, S. 15. (Gem.m.
W .Motz, G.Ri ngswandl)





Quantitative correlation of cardiac glyco-
side binding to its receptor and inhibi-
tion of the sodium pump in chicken heart 
cells in culture.- In: Biochemical Pharma-
cology. 32.1983, S. 757-760. (Gem.m. 
B.ZwiBler, B.Wagenknecht, W.Krawietz u.
E.Erdmann)
Inhibitory and stimulatory effects of 
vanadate on sodium pump of cultured heart 
cells from different species.- In:
J.F.Hoffman u. B.Forbush III (Hrsg.), 
Structure, Mechanism and Function of the 
Na/K Pump. 1983, S.939-943. (Current 
Topics in Membranes and Transport.
VoT.19.) (Gem.m. G.Bauriedel, W.Krawietz 
u. E.Erdmann)
Quantitative evaluation of (3H)-ouabain 
binding to contracting heart muscle, posi-
tive isotropy, Na, K-ATPaseinhibition, and 
' 0 Rb uptake in several species.- In: 
Current Topics in Membranes and Transport. 
Vol. 19.1983, S. 891-895. (Gem.m. E.Erd-
mann, L.Brown u. W.Krawietz)
Vanadate antagonizes detrimental effects 
of serum deprivation in cultured rat heart 
muscle cells.- In: G.Fischer u. R.J.Wieser 
(Hrsg.), Hormonally defined media - a tool 
in cell biology.- Berlin u.a.: Springer 
1983, S. 380-382. (Gem.m. G.Bauriedel, 
W.Krawietz u. E.Erdmann)
Consequences of specific (3H)-ouabain 
binding to guinea pig left atria and car-
diac cell membranes.- In: Biochemical 
Pharmacology. 32. 1983, S. 423-435.
(Gem.m. L.Brown u. E.Erdmann)
Gibt es Rezeptorveränderungen unter Lang-
zeitwirkung von Digitalis?- In: H.Gillmann 
u. L.Storstein (Hrsg.), Digitalistherapie 
heute.- München: Verl. f. angew. Wiss. 
1983, S. 5-11. (Gem.m. E.Erdmann u. W.Kra-
wietz)
Herzglykosid(G)-Rezeptor(R)-Besetzung und 
Hemmung der Natriumpumpe (NaP) in Binde- 
gewebszellen und Muskel zellen (MZ) des 
Herzens.- In: Z. Kardiol. 72.1983, S. 104. 
(Gem.m. B.Zwißler, B.Wagenknecht, W.Krawi-
etz u. E.Erdmann)
Herzglykosidrezeptorveränderungen bei 
chronischer Diuretikatherapie.- In: ebd. 
S.86. (Gem.m. E.Erdmann, W.Krawietz)
Different Effects of cardiac glycosides in 
cardiac muscle and non muscle cells.- In: 
Naunyn-Schmiedebergs's Arch, of Pharmaco-
logy. 322 R33.1983. (Gem.m. B.Wagenknecht, 
B.Zwißler u. W.Krawietz)
Cardiac glycoside recpetors in cultured 
heart cells: classification of different 
receptor subtypes with respect to ouabain 
binding and coupling to sodium pump inhi-
bition.- In: J. of Molecular and Cellular 
Cardiology. 15. Suppl. 2. 1983, S. 53. 




Quantifizierung von mRNS in Herzmuskel- 
biopsien.- In: Z.Kardiol.72.1983, s. 17. 
(Gem.m. N.Pritzl)
A study of gene expression in cardiac 
hypertrophy.- In: J.Mol.Cell.Cardiol. 15. 
suppl.2.1983, S. 27. (Gem.m. N.Pritzl, 
A.Klaubert, G.Stäb, E.Jäger)
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Use of molecular hybridization to quanti-
tate cardiac mRNA in heart muscle biop-
sies.- In: ebd. S. 59. (Gem.m. N.Pritzl,
G.Stäb, E.Kreuzer)
Quantitation of cardiac mRNA in heart 
muscle biopsies.- In: ebd. S.400. (Gem.m.
N.Pritzl u. G.Stäb)
Genexpression und Proteinsynthese im nor-
malen Herzmuskel und bei der Adriamycin- 
Kardioraopathie.- In: Fort- 
schr.Med.101.1983, S. 805-807.
Quantitation of Poly(A)-containing mRNA in 
rat cardiac biopsies.- In: Basic Res.Car-
diol 78.1983, S.203-209. (Gem.m. G.Stäb u.
N.Pritzl)
Antihypertensive Therapie mit Urapidil bei 
Hochdruckkrisen.- In: Herz/Kreislauf. 11. 
1983, S. 546-549. (Gem.m. M.Klepzig,
J.Greif, B.Ludwig, B.Strauer)
Hämodynamisehe Veränderungen bei der Be-
handlung von Hochdruckkrisen mit Urapi-
dil.- In: Therapiewoche. 33. 1983, S. 45. 







- 12 Vorträge und 5 Posters.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK 
II
Berr, Frieder, Dr.med.
Plasma clearance of chylomicroms labeled 
with retinyl palmitate.- In: Gastroentero-
logy.84.1982. S. 1104 (=Abstr.) (Gem.m.
C.McKinley u. F.Kern Jr.)
Ethinyl estradiol administration decreases 
bile salt uptake and Na, K-pump function 
in isolated rat hepatocytes.- In: Hepato-
logy.5.1983, S. 834. (=Abstr.) (Gem.m.
F.R.Simon, J.Reichen)
Plasma disappearance of retinyl palmitate 
labeled chylomicrons is independent of 
enhanced plasma lipolytic activity.- In: 
Clin.Res. 31.1983, S. 29A (=Abstr.)
(Gem.m. F.Eckel, F.Kern Jr.)
Peritoneovenoeser Shunt nach LeVeen bei 
refraktärem Ascites; Kasuisitk.- In: In-
ternist. 24.1983, S. 59-63. (Gem.m. D.En-
gelhardt, W.Paulus, G.E.Rindfleisch,
J.Witte.
Calcium deprivation increases biliary 
permeability and leads to failure to 
translocate bile acids in the perfused rat 
liver.- In: Hepatology.5.1983, S. 834. 
(=Abstr. ) (Gem.m. J.Reichen, M.Lee)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ausbildungsstipendiat der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft v. 1.9.81-30.8.83.
- Fellow in Gastroenterology bis 31.12.83 
in der Div. of Gastroenterology/Univ. of 
Colorado Medical School, Denver C0.
- Gastvortrag über “Plasma clearance of 
retinyl palmitate labeled chylomicron 
remnants in normal man and during enhanced 
lipolysis", Div. of Gastroenterology,




Engelhardt, Dieter, Dr.med., Prof.
Hypothalamo-hypophysäre Erkrankungen.- In:
G. Riecker et al., Therapie Innerer Krank-
heiten.- Berlin u.a.: Springer 1983, S. 
453-458.
Nebenniere.- In: ebd. S. 485-490. (Gem.m.
H. J.Karl)
Peritoneovenöser Shunt nach LeYeen bei 
refraktärem Aszites.- In: Internist
24.1983, S. 226-229. (Gem.m. Ch.Clemm,
e.Hiller, M.Blumenstein, C.LuderSchmidt)
Cimetidin-Pirenzepin versus Antacida zur 
Streßblutungsprophylaxe bei Intensivpa-
tienten. Zwischenbericht einer randomi- 
sierten, kontrollierten klinischen Stu-
die.- In: Intensivmedizin. 20.1983, S. 
159-164. (Gem.m. R.Karl, K.Possinger, 
H.J.Kolb, D.Holzel, U.BU11)
Rezidivierende hypercalcämische Krisen bei 
einer 45-jährigen Patientin mit Nieren-
steinen.- In: ebd. 24.1983, S. 293-297. 
(Gem.m. D.Jüngst, U.Löhrs, H.J.Karl)
Ketoconazole Inhibits Cortisol Secretion 
of an Adrenal Adenoma in Vivo and in vi-
tro.- In: Klin.Wschr.61.1983, S. 373-375.
Dass.(ausgewählt für): Year-Book of Endo-
crinology 1984. Year-Book-Medical Publ., 
Chicago III. (Gem.m. K.Mann, R.Hörmann,
S.Braun, H.J.Karl)
Schmerzen im Bereich der rechten Halssei-
te.- In: Der Internist. 24. 1983, S. 289- 
292.
Cimetidine-Pirencepine Versus Antacids for 
Stress Bleeding Prophylaxis in Intensive 
Care Unit Patients.- (=Abstr.2.) Eur. 
Meeting on Intensive Care, Genf 1983. 
(Gem.m. R.Karl, D.Inthorn, D.HÖlzle)
Human Chorionic Gonadotropin-Producing 
Intracranial Germ Cell Tumours. Report of 
2 Cases.- In: Acta Endocr. (KbH) Suppl.
253.1983, S. 92-93. (Gem.m. A.Wohlrab, 
R.Fahlbusch, S.Braun, O.Stochdorph, 
H.J.Karl u. K.Mann)
Cimetidin-Pirenzepin Versus Antacida zur 
Streßblutungsprophylaxe bei Intensivpa-
tienten.- Ergebnisse einer randomisierten, 
prospektiven Studie. (=Abstr. 15). Gern. 
Jahrestagg. d. Dt.Ges.f.Internistische 
Intensivmed. u. d. Österr. Ges. f. Inter-
nistische u. Allgern. Intensivmed., Graz
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1983. (Gem.m. R.Karl, D.Inthorn, d. Hol-
zel, U.Büll)
Cimetidin-Firenzepin Versus Antacida zur 
Streßblutungsprophylaxe bei Intensivpati-
enten. (=Abstr.)- In: Z. Gastroenterolo-




Gerbes, Alexander L., Dr.med.
The influence of timeshift on the circa-
dian rhythm of sensitivity to X-irra- 
diation in mice.- In: Chronobiologia. 10,
2. 1983, S. 127-128. (Gem.m. B.Arbogast)
Untersuchungen über die therapeutische 
Wirkung von fetalem Mesenchym bei akuter 
Strahlenkrankheit von Mäusen.- In: Strah- 
lenther. 159,5,1983, S. 296-298. (Gem.m.
E.Haen, P.Schick u. 0.MesserSchmidt)
Untersuchungen über die Wirkung von 
Pflanzenextrakten (Echinacen Complex) 
bei akuter Strahlenkrankheit von Mäusen.- 
In: Z. Phytother.4.1983, S.645-649. 
(Gem.m. P.Schick u. 0. Messerschmidt)
Isotachophoretic determination of acetyl-
choline.- In: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. 
Pharmacol. 322. 1983, R1. (Gem.m. E.Haen,
I.Fiedler u. L.Szinicz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The influence of timshift on the circa-
dian rhythm of sensitivity to X-irradia- 
tion in mice.- Vortrag v.d. Int. Soc. of 
Chronobiology, XVI. Int. Congr. Dublin, 
Ireland.
- Untersuchung über die Wirkung von 
lyophilisiartem fetalem Mesenchym bei 
akuter Strahlenkrankheit von Mäusen.- 
Vortrag v.d. 27. Kongr. d.Dt.Ges.f.Zel1- 
ther., Frankfurt.
Höraann, Rudolf, Dr.med.
Ketoconazole inhibits cortisol secretion 
of an adrenal adenoma in vivo and in vi-
tro.- In: Klin.Wschr. 6. 1983, S. 373-375. 
(Gem.m. D.Engelhardt, K.Mann, S.Braun, 
H.J.Karl)
Wirkung schilddrüsenstimulierender Immun-
globuline auf die Hormonfreisetzung von 
Schilddrüsengewebe des Menschen in vitro.- 
In: Verh.Dt.Ges.Inn.Med. 89. 1983, S. 
1964-1066. (Gem.m. R.Müller, K.Mann,
G.Reichel u. H.J.Karl)
Effect of Graves' sera on T3-release in 
Graves' and goitrous thyroid slices.- In: 
Workshop Schilddrüse 1983. Homburg/Saar 
(=Vortrag) (im Druck) (Gem.m. R.Müll er u.
K.Mann)
Sensitivität und Spezifität des TRAK-Assay 
zur Bestimmung schilddrüsenbindender Im-
munglobuline.- In: Workshop Schilddrüse 
1983. Hombug/Saar. (im Druck) (Gem.m.
R.Müller, B.Salier, K.Mann, H.J.Karl,
E.Moser)
Comparison of TSH receptor binding and 
thyroid hormone release in vitro by Gra-
ves' sera.- In: Acta Endocrinol. 102. 
suppl. 253. No. 146. 1983, S. 131. (Gem.m.
R. Müller, K.Mann u. H.J.Karl) (=Abstr.)
Thyroid stimulating and binding immunoglo-
bulins in Graves' disease.- In: Acta Endo-
crinol. 103. Suppl. 256. No. 211. 1983,
S. 112. (Gem.m. R.Hüller, K.Mann, E.Schi- 
neis, H.J.Karl) (=Abstr.)
The influence of ketoconazole on cortisol 
secretion in Cushing's syndrome.- In: ebd. 
No.320.S.281. (Gem.m. D.Engelhardt,
K.Mann, D.Jüngst, S.Braun u. H.J.Karl)
KLINIKUM GROSSHADERN
MEDIZINISCHE KLINIK II
Jüngst, Dieter, Dr.med., Dr.med.habil.
Cholesterin im Urin - Grundlagen und kli-
nische Bedeutung.- Habilitationsschrift 
LMU München 1983.
Quantitation of apolipoprotein E-isoforms 
in diabetes mellitus.- In: Horm.meta- 
bol.Res.15.1983, S. 201. (Gem.m. P.Weis- 
weiler u. P.Schwandt)
Über die klinische Bedeutung des Choleste-
rins im Urin.- In: Lab.med.7.1983, S. 
177-183.
Rezidivierende hypercalcämische Krisen bei 
einer 45-jährigen Patientin mit Nieren-
steinen.- In: Internist. 24.1983, S. 293- 
297. (Gem.m. D.Engelhardt, U.Löhrs u. H.
J.Karl)
TSH and prolactin response to pernasal 
administration of TRH compared to intrave-
nous and oral stimulation.- In: Proc. 5th 
Eur. Congr. of Clin. Chemistry.1983, S. 
154. (Gem.m.S.L.Braun, C.Sommerburg u.
H.J.Karl)
Cholesterin im Urin in der Diagnostik von 
Urotheltumoren.- In: H.Rübben et al., 
Register und Verbundstudie für Harnwegstu-
moren, RWTH Aachen 1983, S. 35. (Gem.m.
R.Tauber)
The influence of ketoconazole on cortisol 
secretion in Cushing's syndrome.- In: Acta 
Endocr. Suppl. 103.1983, S. 281. (Gem.m.
D.Engelhardt, K.Mann, R.Hörmann, S.Braun 
u. H.J.Karl)
Evidence of "liver-specific" lipoprotein 
(LSP) in ascites of malignant origin.- In: 
Proc.18th Meeting of the EASL, 1983, S.
61. (Gem.m. W.Caselmann u. E.Siess)
Wertigkeit der direkten radioimmunologi-
schen Bestimmung des freien Thyroxins im 
Vergleich zum freien Thyroxin-Index und 
dem Thyroxin/TBG-Quotienten in der Dia-
gnostik der Schilddrüsenfunktion.- In:
Lab.med.7.1983, S. 347-353. (Gem.m. W.Lup- 
berger)
Doktoranden:
R.Martin: Zur diagnostischen Bedeutung von 
Cholesterin, Triglyzeriden, Phospholipiden
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Lanerz, Rolf, Dr.med., Prof.
Immunological comparison of carcinoembryo- 
nic antigen (CEA) extracted from tumours 
of various organs: their use in radioim- 
munological CEA determinations.- In:
Br.J.Cancer.47.1983, s. 823-832. (Gem.m. 
P.Burtin)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Bedeutung onkofetaler Anti gene. 
Vortrag a.d. VIII. Münchener Kongr. f. 
internistische Fortbildung "Fortschritte 
in der Hepatologie", 25.6.83.
- CA 19-9 and elastase-1 in benign and 
malignant pancreatic disease. Poster- 
Präsentation a.d. XI. Ann. Meeting of the 
Int. Soc.for Oncodevelopmental Biol. and 
Med., Stockholm 11.-15.9.83.
- Release of tumor markers hCG and AfP 
during chemotherapy in testicular cancer. 
Poster-Präsentation a.d. XI. Ann.Meeting 
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- Tumor-marker release (AFP and hCG) 
during chemotherapy in testicular cancer. 
Vortrag a.d. 2nd Eur. Conf. on clinical 
oncology, Amsterdam 2.-5.11.83. (Gem.m. 
Ch.Clemm, K.Mann, R.Hartenstein)
- Prognostic factors for the response of 
nonseminomatous testicular cancer (NSGCT) 
to therapy. Vortrag ebd. (Gem.m. R.Harten-
stein, R.Jaeckel, U.Kellhammer, c.Cletnm,
K.Mann, H.E.Mllin, U.Loehrs, W.Wilmanns)
Mann,Klaus, Dr.med.habil., Priv.Doz.
Molecular Heterogeneity of Human Chorionic 
Gonadotropin and its Subunits in Testicu-
lar Cancer.- In: Cancer. 52.1983, S. 654- 
660. (Gem.m. H.J.Karl)
Human chorionic gonatropin and alpha chain 
of glycoprotein hormones in patients with 
inflammatory bowel disease.- In: Eur.
J.Clin.Invest. 13.1983, s. 165-169.
(Gem.m. W.Kruis)
Ketoconazole inhibits cortisol secretion 
of an adrenal adenoma in vivo and in vi-
tro.- In: Klin.Wschr. 61.1983, S. 373-375. 
(Gem.m. D.Engelhardt, R.Hörmann, S.Braun,
H.J.Karl)
Maligne, nicht-seminomatöse Keimzelltumo- 
ren und ihre Metastasen bei primärer und 
Sekundärer retroperitoneal er Lymphadenek- 
tomie.- In: Verh. Dt.Ges.Urolog. 34.1983, 
S. 178-180. (Gem.m. U.Löhrs, G.Staehler,
H.Mellin. R.Hartenstein)
Wirkung schilddrüsenstimulierender Immun-
globuline auf die Hormonfreisetzung von 
Schilddrüsengewebe des Menschen in vitro.- 
In: Verh. Dt.Ges.Inn.Med. 89.1983, S. 
1064-1066. (Gem.m. R.HÖrmann, R.Müller,
G.Reichel, H.J.Karl)
Comparison of TSH receptor binding and 
thyroid hormone release in vitro by 
Graves' sera.- In: Acta endocr. 102 Suppl.
203.1983, S. 131. (Gem.m. R.Hörmann,
R. Müller, H.J.Karl)
Human chorionic gonadotropin-like produ-
cing intracranial germ cell tumours. Re-
port of 2 cases.- In: ebd. S. 92-93. 
(Gem.m. A.Wohlrab, R.Fahlbusch, S.Braun,
O.Stochdorph, D.Engelhardt, H.J.Karl)
Isolation and cell-free translation of 
messenger RNA from human testis.- In: ebd. 
Suppl. 256 S.244. (Gem.m. A.Gerl, J.Zäh-
ringer, H.J.Karl)
Thyroid stimulating and binding immunoglo-
bulins in Graves' disease.- In: ebd.
S. 112. (Gem.m. R.Hörmann, R.Müller,
E.Schneis, H.J.Karl)
The influence of ketokonazole of cortisol 
secretion in Cushing's syndrome.- In: ebd. 
S.281. (Gem.m. D.Engelhardt, R. Hörmann,
D.Jüngst, S.Braun, H.J.Karl)
Release of tumor markers hCG and AFP du-
ring chemotherapy in testicular cancer.- 
In: XI. Ann. Meeting ISOBM, Stockholm 
1983. (=Abstr.) (Gem.m. C.Clemm, R.Lamerz, 
R.Hartenstein)
Prognostic factors for the response of 
nonseminomatous testicular cancer (NSGCT) 
to therapy.- In: 2nd Eur. Conf. of Clini-
cal Oncology, 1983. (=Abstr.) (Gem.m. 
R.Hartenstein, R.Jaeckel, U.Kellhammer, 
C.Clemm, R.Lamerz, H.E.Mellin, U.Loehrs, 
W.Wilmanns)
Isolation and cell-free translation of 
messenger RNA from human hepatoma.- In:





Berthold Li pp: Menschlicher Gewebskalli- 
krein: Immunologische Eigenschaften und 
hormonelle Beeinflussung. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wertigkeit von Tumormarkern bei der 
Diagnostik und Therapie der Hodentumoren. 
HodentumorSymposium, Berlin 1983.
Merk, Wolfgang, Dr.med.
Effect of fenofibrate in type I la hyper-
lipoproteinemia. 5th Int. Meeting of Athe-
rosclerosis and Cardiovascular Diseases, 
Bologan 1983. (=Abstr. 111.) (Gem.m.
P.Weisweiler, P Janetschek, P.Schwandt)
Paungartner, Gustav, Dr.med., o.o.Prof.
Studies on the in vitro interaction of D- 
penicillamine with antacids.- In: Arz- 
neim./Drug Res. 33.1983, S. 417-418. 
(Gem.m. H.All gayer)
Measurement of bile acid kinetics in human 
serum using stable isotope labeled cheno- 
deoxy^holic acid and canillarv gas chroma-
tography electron imnact mass soectrome- 
try.- In: Biomedical Mass Spertmmetry
10.1983, S. 187-191. (Gem m. F.Stellaard,
R Schubert 1
Therapie der Leberzirrhose.- In: Z.Gastro-
enterologie.21 .1983. S.63-69.
Bile acid pattern and cholesterol satura-
tion of bile after cholecystectomy and 
endoscopic sphincterotomy.- In: Di-
gestion.26.1983- S. 153-158. (Gem.m.
F.Stellaard T.Sauerbruch, CBrunhölz1, 
NSoehendra)
Serum bile arids and bile acid tolerance 
tests in liver disease - L.Barbara et al 
(Hrsa.). Bile Arids in Gastroenterology.- 
Lancaster MTP Pr Limited 1983 S. ’17 
(Gem.m G.A.Mannes u. F.Stellaard)
Hepatologie.- In: MMW.125.1983, S.593-595.
Secretion, composition and flow of bi 1e.- 
In: Clinics in Gastroenterology.
Vol.12 No 1.1983, S. 3-23.(Gem.m- T.Sauer- 
bruch)
Absence of in vivo and in vitro interac-
tions of an aluminium hydroxide, magnesium 
hydroxide containing antacid with Cime-
tidine in patients with peptic ulcer.- In:
Z.Gastroenterologie. 21.1983, s. 351-354.
(Gem.m. H.All gayer, W.Rollinghoff)
Effect of endoscopic sphincterotomy on 
bile acid size and bile lipid composition 
in man.- In: Digestion. 27.1983, S. 87-92.
(Gem.m. T.Sauerbruch, F.Stellaard)
Prognose der Ösophagusvarizenblutung unter 
einer Langzeitsklerosierungstherapie.- In:
Verh. Dt.Ges.Inn.Med. 89.1983, S. 815-818.
(Gem.m. T.Sauerbruch, M.Weinzierl, W.Köp- 
cke)
Eine einfache Methode zum Nachweis eines 
Gallensäurenverlustes bei entzündlichen 
Darmerkrankungen.- In: ebd. S.868-869.
(Gem.m. H.-D.Kalek, F.Stellaard, W.Kruis)
Häufigkeit von Dickdarmadenomen nach der 
Cholezystektomie.- In: ebd. S.897-899.
(Gem.m. G.A.Mannes, M.Weinzierl, F.Stel-
laard, B.Wiebecke, C.Thieme)
Zerstörung von Leberzellen durch zytolo- 
gische Lymphozyten bei Patienten mit aku-
ten und chronischen Virushepatitiden.- In: 
ebd. S.746-749. (Gem.m. G.R.Pape, E.P.Rie- 
ber, J.Eisenburg, R.Hoffmann, G.Riethmül-
ler)
Portal-systemic spill-over of bile acids: 
a study of mechanisms using ursodeoxycho-
lic acid.- In: Eur. J.Cl in.Invest.
13.1983, S. 439-445. (Gem.m. G.Miescher u. 
R.Preisig)
Involvement of the cytotoxic/suppressor 
T-cell subset in liver tissue injury of 







S. 657-662. (Gem.m. G.R.Pape, E.P.Rieber,
J.Eisenburg, R.Hoffmann, C.M.Balch u.
G.Riethmüller)
Bile acid pattern and cholesterol satura-
tion of bile after cholecystectomy and 
endoscopic sphincterotonjy.- In: G.Paum- 
gartner et al. (Hrsg.), Bile Acids and 
Cholesterol in Health and Disease.- 
Lancaster: MTP Pr. Limited 1983, S. 279- 
282. (Gem.m. T.Sauerbruch, F.Stellaard, 
C.Brunhölzl, N.Soehendra u. G.Paumgartner)
Mithrsg.-.Bile Acids and Cholesterol in 
Health and Disease.- Lancaster: MTP Pr. 
Limited 1983. (Gem hrsg.m. A.Stiehl u. 
W.Gerok)
Cholesteringehalt von Gallengangssteinen.- 
In: DMW. 108. 1983, S.1099-1102. (Gem.m.
T. Sauerbruch, F.Stellaard u. N. Soehendra)
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Molecular weight determination of peptides 
by high-performance gel permeation chroma-
tography.- In: Anal.Biochem. 133.1983,
S.288-291. (Gem.m. B.Jacob u. P.Schwandt)
Maul volle Expektoration bei Malaria.- In: 
MMW.125.1983, S. 553-554. (Gem.m. 
P.Schwandt)
Ballaststoffe bei Hyper!ipoproteinämien.- 
In: ebd. S.407-410. (Gem.m. P.Schwandt)
Thrombozytopenie durch Cimetidin.- In: 
Dt.Med.Wschr. 108.1983, S. 558-559.
(Gem.m. W.Rollinghoff, R.Lamerz, 
P.Schwandt)
Impact of proopiocortin-peptides in the 
regulation of lipolysis.- In: Diabetes, 
Obesity. 1983, S. 121-126. (Gem.m. P. 
Schwandt)
In vitro lipolysis of proopiocortin pep-
tides.- In: Life Sciences.33.Suppl. 1, S. 
747-750. (Gem.m. P.Schwandt)
ß-endorphin stimulates in vivo lipolysis 
in the rabbit.- In: ebd. S. 743-746. 
(Gem.m. P.Kerscher u. P.Schwandt)
Postmortal degradation of neuropeptides in 
the neurohypophysis.- In: Neuropep-
tides.3.1983, S. 379-386. (Gem.m. 
P.Schwandt)
Charakterisierung von Apolipoprotein B mit 
der Hochdruckf1üssigkeitschromatographie.- 
In: Verh. Dt.Ges.Inn.Med. 89.1983, s. 
650-653. (Gem.m. P.Weisweiler u. 
P.Schwandt)
Ballaststoffe und Hyper!ipoproteinämien.- 
In: Inf.Arzt. 18.1983, S. 57-63. (Gem.m. 
P.Schwandt)
Analytical and preparative applications 
of HPLC-separations of anterior pituitary 
and hypothalamic peptides.- In: Acta endo- 
crinologica. 102.Suppl. 253. 1983,
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Metabolic effects of B-lipotropin in vi-
vo.- In: ebd. S. 37. (Gera.m. P.Kerscher, 
P.Janetschek, P.Schwandt)
In vitro lipolysis is stimulated by physi-
ological concentrations of B-lipotropin.- 
In: Central and peripheral endorphins, 
Yiareggio S. 46. (Gem.m. P.Schwandt)
Metabolic Effects of B-lipotropin in vi-
vo.- In: ebd. S. 47. (Gem.m. P.Kerscher, 
P.Janetschek, P.Schwandt)
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Int.J.Sports Med.4.1983, S. 292.
B-endorphin stimulates in vivo lipolysis 
in the rabbit.- In: Int. Narcotic Res. 
Conf. Garmisch Partenkirchen. 1983, s.
101. (Gem.m. P.Kerscher, P.Schwandt)
In vitro lipolysis of proopiocortin pep-
tides.- In: ebd. S. 102. (Gem.m. 
P.Schwandt)
Molecular weight determination of peptides 
by size exclusion high performance liquid 
chromatography.- In: 5th Eur. Congr. 
Clin.Chem., Budapest 1983, S.442. (Gem.m.
B.Jacob, P.Schwandt)
Problems in testing the lipolytic activity 
of peptide hormones.- In: ebd. S. 443. 
(Gem.m. P.Schwandt)
A simple procedure to desalt peptide solu-
tions.- In: ebd. S.447. (Gem.m.
P.Schwandt)
Separation of apolipoprotein B using high 
performance liquid chromatography.- In: 





- Effects of apolipoprotein A I isoforms 
on the LCAT-activity. Eur. Lipoprotein 
Club Tutzing 1983. (Gem.m. P.Weisweiler,
V.Heinemann, P.Schwandt)
Sauerbnich, Tilman, Dr.med.
Prognose der Ösophagusvarizenblutung unter 
einer Langzeitsklerosierungstherapie.- In: 
Verh.dt.Ges.inn.Med. 89.1983, S. 815-818. 
(Gem.m. M.Weinzierl, W.Kopeke, G.Paumgart- 
ner)
Portale Hypertension.- In: G.Heberer et 
al. (Hrsg.), Chirurgie. Lehrbuch für 
Studierende der Medizin und Ärzte.- Berlin 
u.a.:springer 1983, S. 386-394. (Gem.m.
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Leberfunktion nach erfolgreicher Sklero-
sierungstherapie blutender Ösophagusvari-
zen.- In: Fortschr. d. gastroenterol. 
Endoskopie. 12.1983, S. 12-15. (Gem.m. 
M.Weinzierl, M.PFahler, J.Eisenburg)
Cholesteringehalt von Gallengangssteinen.-
In: Dt.med.Wschr. 108.1983, S. 1099-1102. 
(Gem.m. F.Stellaard, N.Soehendra, G.Paura- 
gartner)
Bile acid pattern and cholesterol satura-
tion of bile after cholecystectomy and 
endoscopic sphincterotomy.- In: Digestion. 
1983, S.153-158. (Gem.m. f.Stellaard,
C.Brunhdlzl, N.Soehendra)
Secretion, composition and flow of bile.- 
In: Clinics in Gastroenterology. 12.1983, 
S. 3-23. (Gem.m. G.Paumgartner)
Effect of endoscopic sphincterotomy on 
bile acid pool size and bile lipid compo-
sition in man.- In: Digestion. 27.1983, S. 
87-92, (Gem.m. F.Stellaard, G.Paumgartner)
Bile acid pattern and cholesterol satura-
tion of bile after cholecystectomy and 
endoscopic sphincterotomy.- In: G.Paum-
gartner et al. (Hrsg.), Bile acids and 
cholesterol in health and disease. Lan-
caster: MTP Pr. Ltd 1983, S. 279-282. 
(Gem.m. F.Stellaard, C.Brunhblzl, N.Soe-
hendra, G.Paumgartner)
Sklerosierende Cholangitis bei Colitis 
ulcerosa.- In: Bayer. Internist. 5.1983, 





- Surgical treatment versus dilatation 
for esophageal achalasia: comparison of 
early and long-term results. Int. Soc. for 
Disease of the Esophagus, Rom 1983.
(Gem.m. J.Witte, R.Wirsching)
- Esophageal function after sclerotherapy 
of bleeding varices, ebd. (Gem.m. B.Leis-
ner, R.Wirsching, M.Weinzierl, M.Pfahler,
G.Paumgartner)
- Nachbehandlung der Ösophagusvarizen-
blutung. 8.Leber-Symposium Vulpera 1983.
- Sequelae of EPT. Int. Symp. on endosco-
pic papillotomy, Erlangen 1983. (Gem.m.
F.Stellaard, G.Paumgartner)
- Simultaneous measurements of cholic 
acid and chenodeoxycholic acid kinetics in 
serum using gas chromatography/Mass spec-
trometry/ Isotope ratiometry, EASL South-
ampton 1983. (Gem.m. F.Stellaard, M.Sack- 
mann, G.Paumgarten) •
Scheurlen, Christian, Dr.med.
Vergleich zwischen der Ganzkörperretention 
von /0Se-Homotaurocholsäure und der fäka-
len Gailensäureausscheidung bei Patienten 
mit gestörter Ileumfunktion.- In: Z. 
Gastroenterol. 21,8.1983, S. 419-420. 
(=Abstr.) (Gem.m. W.Kruis, U.Büll, F.Stel-
laard, H.-D.Kalek, P.Lang, G.Paumgartner)
Comparison of whole-body retention of 23- 
selena-25-homotaurocholate (/aSeHCAT) and 
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ileal dysfunction. Abstr. z. Vortrag a.d. 
21. Int. Jahrestagg. d. Ges.f.Nuklearmed., 
Sektion Europa. (Gem.m. W.Kruis, U.Büll,
F.Stellaard, H.-D.Kalek, P.Lang, G.Paum-
gartner)
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ß-endorphin stimulates in vivo lipolysis 
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Microheterogeneous neurophysins in newly 
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Analytical and preparative applications 
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S.97. (Gem.m. W.O.Richter)
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ebd. S,660. (Gem.m. P.Weisweiler, P.Janet- 
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- Zum Stellenwert der fettmodifizierten 
Ernährung in Prophylaxe und Therapie dege- 
nerativer Gefäßerkrankungen. Bayer. Inter-
nistentag 1983.
- Hypothalamic control of lipid metabo-
lism. Workshop: Clinical aspects of hypo-
thalamus, München 1983.
- Regulatorpeptide beim Diabetes melli- 
tus-Adiositas-Syndrom. 5.Bad Neuenahrer 
Diabetes-Tagg. 1983.
Melsweiler, Peter, Dr.,Priv.Doz.
Immunonephelometric quantitation of apoli-
poprotein E in human serum.- In:
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J.Clin.Chem.Clin.Biochem. 21.1983, S. 
227-230. (Gem.m. P.Schwandt, C.Friedl)
Akute Oberbauchbeschwerden und rezidivie-
rende Thrombophlebitiden.- In: Internist.
24. 1983, S. 236-238. (Gem.m. H.Allgayer)
Quantitation of apolipoprotein E-isoforms 
in diabetes mellitus.- In: Horm, metabol. 
Res.15.1983, S. 201-202. (Gem.m. D.Jüngst 
u. P.Schwandt)
Effect of a fat-modified diet on the leci-
thin-cholesterol acyl transfer rate.- In:
G.Crepaldi et al. (Hrsg.), Diabetes, 
Obesity and Hyperlipidemia. II.- London: 
Academic Pr. 1983, S.109-113. (Gem.m. 
P.Janetschek, P.Weisweiler, V.Heinemann, 
P.Schwandt)
Serumlipoproteine unter antihypertensiver 
Langzeittherapie mit Betarezeptoren-
blockern und diuretika.- In: Verh.
Dt.Ges.Inn.Med. 89. 1983, s. 665-668. 
(Gem.m. M.Middeke, PiWeisweiler, 
P.Schwandt, H.Holzgreve)
Charakterisierung von Apolipoprotein B mit 
der Hochdruckf1üssi gkeitschromatographi e.- 
In: ebd. S.650-653. (Gem.m. W.O.Richter, 
P.Weisweiler, P.Schwandt)
Effekt von Gemfibrozil auf "Remnants“ bei 
primärer Typ IV-Hyperlipoprteinämie.- In: 
ebd. S. 660-662. (Gem.m. P.Weisweiler, 
P.Janetschek, P.Schwandt)
Claudicatio intermittens, koronare Herz-
krankheit und Xanthome.- In: Internist.
24.1983, S. 594-596. (Gem.m. P.Weiseiler 
u. P.Schwandt)
Changes in very low and low density lipo-
proteins with dietary modification.- In: 
Atherosclerosis. 49. 1983, s. 325-332. 
(Gem.m. P.Weisweiler, M.Drosner, P.Janet-
schek, P.Schwandt)
Änderung des Apolipoprotein-Isoformen-
musters bei Diabetikern.- In: Akt. Endokr.
4.1983, S.119-120. (Gem.m. P.Weisweiler, 
P.Schwandt)
Separation of apolipoprotein B using high 
performance liquid chromatography. 5th 
Eur. Congr. of Clinical Chemistry, Buda-
pest S.478. (=Abstr.)
Immunonephelometric quantitation of human 
serum apolipoproteins A-I, B, and E. ebd. 
S. 553. (Gem.m. P.Schwandt) (=Abstr.)
Effect of fenofibrate in type II a hyper-
lipoproteinemia. 5th Int. Meeting of Athe-
rosclerosis and Cardiovascular Diseases, 





- Medikamentöse Therapie der Hyperlipo-
protei nämien. 2. Marburger Hyperlipopro-
tei nämie-Symp. , Marburg.
(Gem.m. P.Weisweiler, P.Schwandt)
- Untersuchungen zum Lipoprotein- und 
Apolipoproteinprofil bei Adipositias. 3.
Ulmer Adipositias-Symp., Schloß Reisens- 
burg.
- Effect of fat-mod1fied diets on serum 
lipoproteins in healthy subjects. New 
Aspects in Lipoprotein Metabolism, Heidel-
berg. (Gem.m. P.Weisweiler, P.Schwandt)
- Effect of the apolipoprotein A-I iso-
forms on the LCAT-activity. 6th Meeting 
Eur. Lipoprotein Club, Tutzing. (P.Weis-
weiler, W.O.Richter, V.Heinemann, 
P.Schwandt)
- Immunoassay für Apo C-II/Apo C.III. 13. 
Treffen d. Arbeitsgem. f. klin. Li pi d- 





Comparison of hepatitis B core antigens 
derived from human liver or synthesized in
E. coli and evaluation of their use in 
diagnostic assays for anti-HBc IgM.- In:
J. of Virological Methods. 6.1983, S. 61- 
70.(Gem.m. M.Roggendorf, F.Deinhardt,
R.Zachoval u. K.v.d.Helm)
Vaccination against hepatitis B virus: 
dose variations and vaccination responses 
in different sexes and age groups to pas-
sive-active immunization.- In: L.Oberby et 
al. (Hrsg.), Viral Hepatitis.- New York: 
Marcel Dekker 1983, S.287-288. (Gem.m.
F. Deinhardt, W.Jilg u. R.Zachoval)
Immune response to active and passive- 
active vaccination against hepatitis B.- 
In: J. of Infection, suppl. 1.1983, S. 
21.25. (Gem.m. F.Deinhardt, R.Zachoval, 
W.Jilg, B.Lorbeer u. M.Roggendorf)
Aktive und passiv-aktive Immunisierung 
gegen Hepatitis.- In: Der Prakt. Arzt.
488. 1983, S. 1967-1981. (Gem.m. R.Zacho-
val , W.Jilg u. F.Deinhardt)
Hepatitis A Infection in Chronic Carriers 
of Hepatitis B Virus.- In: Hepatology.
Vol.3.No.4.1983, S. 528-531. (Gem.m. R.Za-
choval , M.Roggendorf u. F.Deinhardt)
The effect of hepatitis B vaccine on T- 
cell phenotypes: in vitro and in vivo 
studies.- In: ebd. No.5.S.878. (OAbstr.) 
(Gem.m. I.M.Jacobsen, J.L.Dienstag, R.Za-
choval, B.A.Hanrahan, E.W.Watkins u. R.Ru-
bin)
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Blnsack, Thomas, Dr.med.
Die Bedeutung der Resonanzthrombografie 
für die Beurteilung der Effektivität von 
Thrombozytentransfusionen.- In: For-
schungsergebnisse der Transfusionsmedizin 
und Immunhämatologie.
Bd.8. 1983, S. 275. (Gem.m. T.Binsack,
T.Schaal, E.Hiller, W.Mempel)




lation, hemodialysis, plasma separation 
and anticoagulant therapy. (=Abstr.)- In: 
Thrombos.Haemostas.50.1983, S.65. (Gem.m.
T.Binsack, E.Hiller, M.Pallast, H.Riess)
Heparin-Spiegel-Bestimmung während extra-
korporalem Kreislauf bei Operationen am 
offenen Herzen.- In: Fortschr. Med.
101.1983, S. 2138. (Gem.m. T.Binsack,
E.Hiller, M.Pallast, A.Welz)
Levonantradol for the treatment of chemo-
therapy-induced nausea and vomiting.- In: 
Klin.Wschr. 61.1983, S.719. (Gem.m.
H.H.Gerhartz, T.Binsack, E.Hiller)
Brehm, Gerd, Dr,med.
Risk Factors of Plasma Exchange.- In: Eur. 
J. of Clinical Investigation. 13.1983, S. 
38. (=Abstr.) (Gem.m. W.Wilmanns)
Plasma Exchange in Guillain-Barre-Syn- 
drom.- In: ebd. S. 40. (=Abstr.) (Gem.m.
T.Witt, A.Koller, W.Wilmanns)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Indikationen und Gefahren des Plasma- 
Austausches. Vortr. Festveranst. z. 25- 
jährigen Bestehen d. Bluttransfusionszen-
trums Sarajevo, Juni 1983.
Cleai, Christoph, Dr.med.
Thrombopenie, hämolytische Anämie und 
neurologische Störungen.- ln: Internist.
24.1983, S. 226-229. (Gem.m. D.Engelhardt. 
E.Hiller, M.Blumenstein, C.Luderschmidt)
Fehlendes Y-Chromosom bei einem Patienten 
mit Philadelphia-negativer CML. 28. Jah- 
restagg. d. Dt.Ges.f.Hämatologie u. Onko-
logie, Münster. (=Abstr,)- In: Onkologie.
6.1983, S.236. (Gem.m. A.Strassner,
R.Bartl, W.Siegert, W.Wilmanns)
Tumor-marker release (AFP and hCG) during 
chemotherapy in testicular cancer. 2nd 
Eur. Conf. on clinical Oncology and Cancer 
Nursing, Amsterdam 2.-5.11.83. (=Abstr.).- 
In: Abstr.-Book 1983, S.93. (Gem.m.
K.Mann, R.Lamerz, R.Hartenstein)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Chemotherapie und Fertilität. 18. 
Sitzung der Projektgruppe Hodentumoren, 
Klinikum Großhadern 9.2.83.
- Reversible Lungeninfiltrate bei Pati-
enten mit Hodenteratom im Rahmen einer 
Therapie mit Bleomycin. 64. Dt.Röntgen- 
kongr., Hannover 16.-18.6.83.
(=Abstr.33) (Gem.m. B.Mayr, Ch.Clemm,
U.Fink, R.Hartenstein, J.Lissner)
- Reversible metastasenverdächtige Lun-
geninfiltrate bei Tumorpatienten im Rahmen 
einer Chemotherapie mit Belomycin. 5th 
Eur. Congr. of Radiology, Bordeaux 5.-
10.9.83. (=Abstr. 550) (Gem.m. B.Mayr,
U.Fink, W.M.Bauer, Ch.Clemm, J.Lissner)
- Release of tumor markers hCG and AFP
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during chemotherapy in testicular cancer. 
Int. Soc. for Oncodevelopmental Biology 
and Medicine, Stockholm 11.-15.9.83. 
(=Poster) (Gem.m. K.Mann, Ch.Clemm, R.La-
merz, R.Hartenstein)
Eckstein, Reinhold, Dr.med.
Suppressor-T-cell activity in myocarditis 
(MC) and dilated cardiomyopathy (DCM).
Int.Workshop: Viral Heart Disease. München
20.-22.1.83. Vortrag u. Abstract.- In: 
Abstractbook. 1983, S.14. (Gem.m. W.Mem- 
pel , M.U.Heim, H.-D.Bolte)
Beziehungen zwischen HLA-Genen und niedri-
ger Suppressorzellaktivität bei Patienten 
mit Myokarditis und kongestiver Kardiomyo-
pathie.- In: V.Nagel u. W.Stange! (Hrsg.), 
Forschungsergebnisse der Transfusionsmedi-
zin und Immunhämatologie. Bd.8.- Berlin: 
Medicus Verl. 1983, S. 559. (Gem.m. W.Mem- 
pel, M.U.Heim, H.-D.Bolte)
Immunhämolytische Anämie nach Einnahme von 
Cyanidanol (CatergenK).- In: ebd. S.481. ( 
M.U.Heim, D.Huhn, W.mempel)
Ein -D-Typ in einer deutschen Familie,- 
In: ebd. S. 27. (Gem.m. W.Mempel,
M.U.Heim, M.Furthmüller, G.Schlimok,
R.Eckstein)
Frühnachweis einer positiven Reaktion in 
der gemischten Lymphozytenkultur (MLC) 
mittels zellelektrophoretischer Messungen. 
Vortrag u. Abstract. 28. Jahrestagg. 
d.Dt.Ges.f.Hämatologie u. Onkologie, 
Münster 9.-12.12.1983.- In: Onkologie. 6. 
1983, S. 243. (Gem.m. W.Mempel, M.U.Heim, 
W.Wilmanns)
Der Einsatz eines trägerfreien Elektropho-
resesystems (ACE 710) zur Früherkennung 
einer positiven Reaktion in der gemischten 
Lymphozytenkultur.- In: G.J.Radola 
(Hrsg.), Elektrophoreseforum 83. Institut 
für Lebensmitteltechnologie und Analyti-
sche Chemie, Techn. Univ. München, Frei- 
sing-Weihenstephan. 1983, S. 139. (Gem.m. 
W.Mempel, M.U.Heim, A.Schleifer, W.Wil-
manns)
Knochenmarktransplantation im Erwachsenen-
alter bei akuter Leukämie, aplastischer 
Anämie und paroxysmaler nächtlicher Hämo-
globinurie.- In: Klin.Wschr. 61.1983, S. 
321. (Gem.m. U.Jehn, H.Sauer, H.J.Kolb, 
M.Fink, G.Ledderose, G.Brehm, W.Wilmanns,
R. Eckstein, M.U.Heim, W.Mempel, H.v.Lie- 
ven, E.Bunde, R.Rohloff, O.Balk, E.Hoch-
häuser)
Clinical Effectiveness of Cryopreserved 
pi at!ets collected with the Fenwal CS - 
3000 Blood Cell Separator. 7th Meeting 
Int. Soc. of Haemotology Eur. African Div. 
Barcelona, Span. 4.-9.9.83. Vortrag u. 
Abstr.- In: Abstrctbook 1983, S. 168. 
(Gem.m. W.Mempel, M.U.Heim, H.Kettler,
S. Horst, R.Eckstein, M.Mempel, E.Hiller)
Gefrierkonservierung in einem modernen 
Bluttransfusionszentrum.- In: Fortschr. d.
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Neopterin in Plasma and Urine and Biopte-
rin in Blood Fractions after Bone Marrow 
Transplantation.- In: H.-Ch. Curtius et 
al. (Hrsg.), Biochemical and Clinical 
Aspects of Pteridines. Vol.2.- Berlin: de 
Gruyter 1983, S.223-234. (Gem.m. U.Jehn, 
W.Wilmanns, H.Rokos u. I.Ziegler)
Methods for the Quantification of free and 
conjugated (Protein-bound) Pteridines.- 
In: ebd. S.89-104. (Gem.m. H.J.Zeitler, 
B.Andondinskajy-Renz u. W.Wilmanns)
Chemical Diversity and Lamphocyte stimula-
ting Properties of a Pteridine-binding 
Variant of Alpha,-Acid Glycoprotein and 
its diagnostic Application.- In: ebd.
S.235-243. (Gem.m. I.Ziegler)
Blood Cell Biopterin as an Indicator of 
Transplantation-induced Hemopoesis and 
Leukemic Cell Proliferation.- J.A.Blair 
(Hrsg.), Chemistry and Biology of Pteri-
dines.- Berlin: de Gruyter 1983, S. 879- 
883. (Gem.m. I.Ziegler, H.J.KOlb, U.Boden- 
berger u. W.Wilmanns)
Further Characterisation of a pteridine- 
binding Variant of Alpha,-Acid Glycopro-
tein, accumulated in the blood of Patients 
with malignant Diseases.- In: ebd.
S.287-291. (Gem.m. I.Ziegler u. W.L.F.Ar- 
marego)
Treatment of the DMBA-induced Rat Mammary- 
-Carcinoma by Diabetes-Induction with 
Diazoxid. 2nd Int. Congr. on Hormones and 
Cancer, Monte Carlo 18.-23.9.83. (=Poster 
and Abstract3)- In: the Journal of Steroid 
Biochemistry. Vol.19.Suppl. 1983, S.48. 
(Gem.m. M.Berger)
Therapy of 7,12-DMBA induced Rat Mammary 
Carcinomas with Combinations of Diazoxide 
and Tamoxifen or Medroxyprogesterone Ace-
tate. ebd.- In: ebd. S. 47. (Gem.m. M.Ber-
ger, B.Tilheim u. D.Schmähl)
Mono- und Kombinationstherapie des DMBA- 
induzierten Mamma-Carcinoms der Ratte 
durch Diabetes-Induktion mit Diazoxid. 28. 
Jahrestagg. d. Dt.Ges. f. Hämatologie u. 
Onkologie, Münster 9.-12.10.83. (=Vortrag 
u. Abstract)- In: Onkologie. 6,5,1983, S. 
262. (Gem.m. M.Berger, B.Tilhein,
D.Schmähl, H.Wagner u. P.Janetschek)
Die Behandlung des DMBA-induzierten Mam- 
ma-Carcinoms der Ratte durch Diabetes- 
Induktion mit Diazoxid. VII. Int. Donau- 
Symp. über Diabetes mellitus, Ulm 8.-
9.7.83. (=Vortrag u. Abstract)- In: Wiener 
Med.Wschr. 133. Suppl. 76. 1983, S.9-10. 
(Gem.m. M.Berger u. H.Wagner)
Wirkung eines reversiblen Diabetes nach 
Diazoxid auf das 7,12-DMBA-induzierte 
Mamma-Carcinom der SD-Ratte. 18.Jahres-
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tagg. d.Dt.Diabetes-Ges., Göttingen 12.-
14.5.83.- In: Aktuelle Endokrinologie und 
Stoffwechsel.4,2.1983, S.71. (Gem.m.
M.Berger u. D.Schmähl)
Regression of 7,12-DMBA-induced Mammary 
Carcinomas after Induction of a reversible 
Diabetes with Diazoxide in SD-Rats. 2nd. 
Symp. of the Section of Experimental Can-
cer Research (SEK) of the German Cancer 
Soc., Heidelberg 9.-11.3.83.- In: J.Cancer 
Res. And Clin.Oncol. 105,2. 1983, S. A29. 
(Gem.m. M.Berger u. D.Schmähl)
Knochenmarkstransplantation im Erwachse-
nenalter bei akuter Leukämie, aplastischer 
Anämie und paroxysmaler nächtlicher Hämo-
globinurie.- In: Klin.Wschr. 61.1983, S. 
321.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Tumorspezifität eines pterinhalti-
gen, Lymphozyten-stiumulierenden Alpha,- 
sauren Glykoproteins. Vortrag a.d. 28. 
Jahrestagg. d. Dt.Ges. f. Hämatologie u. 
Onkologie, Münster 9.-12.10.83.
Gerhartz, Heinrich, Dr.med.
Netilmycin in the treatment of critically 
ill iiranunosuppressd patients.- In: 
J.T.Baldini (Hrsg.), Netilmycin, A new 
persective in aminoglycoside therapy.- 
London: Franklin Scientific 1983, S. 
20.24.
Levonantradol for the treatment of chemo-
therapy-induced nausea and vomiting.- In: 
Klin.Wschr. 61.1983, S.719-721. (Gem.m.
T.Binsack, E.Hiller)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Soforttherapie bei akuten Zuständen in 
der Intensivmedizin. Fortbildungswoche der 
Med. Klinik II, Klinikum Großhadern, Mün-
chen Okt. 1983.
Hartenstein, Reiner, Dr.med., Priv.Doz.
Combination chemotherapy of non-seminoma- 
tous germ cell cancer: Value of Ifosfamide 
replacing Bleomycin.- In: Verh. Dt.Krebs- 
Ges.4. 1983, S. 714. (Gem.m. R.Jäckel,
G.Staehler, C.Clemm, U.Löhrs, K.Mann,
W.Wilmanns)
Schmerz bei Krebspatienten.- In: Inform. 
Arzt. 11.1983, S. 14.
Comparison of the histology of primary 
non-seminomatous testicular germ cell 
tumors and their metastases.- In: ebd. S. 
718. (Gem.m. U.Löhrs, K.Mann, R.Lamerz,
G.Staehler)
In vitro detection of tumor cell resis-
tance to antiproliferative drugs.- In: 







Präkanzerösen.- In: Fortschr.Med.101.1983, 
S. 5.
The role of Jodo-131.Hippurate-Clearance 
assessing the nephrotoxic effect of Cis- 
dichloro-diammine-Platinum (II) (Cis- 
Platin, Cis-DDP).- In: Klin. Wschr.
61.1983, S.561. (Gem.m. T.G.Wendt)
A 5-drug regimen for outpatient treatment 
of testicular cancer. Proc. end Eur. Conf. 
on Clinical Oncology and Cancer Nursing. 
1983, S. 157. (=Abstr. 13-34.) (Gem.m.
H.J.Schmoll, L.Bergmann, L.Hoffmann)
Predicitve value of the in vitro short 
term test in patients with malignant ef-
fusions and high proliferating tumor 
cells.- In: ebd. S. 141. (=Abstr. 12-01) 
(Gem.m. K.Possinger, O.Wetlitzky, W.Wil- 
manns)
20.-22.1.83. Vortrag u. Abstract.- In: 
Abstractbook. 1983, S.14. (Gem.m. W.Mem- 
pel, R.Eckstein, H.-D.Bolte)
Beziehungen zwischen HLA-Genen und niedri-
ger Suppressorzellaktivität bei Patienten 
mit Myokarditis und kongestiver Kardiomyo-
pathie.- In: V.Nagel u. W.Stange! (Hrsg.), 
Forschungsergebnisse der Transfusionsmedi-
zin und Immunhämatologie. Bd.8.- Berlin: 
Medicus Verl. 1983, S. 559. (Gem.m. W.Mem- 
pel, R.Eckstein, H.-D.Bolte)
Frühnachweis einer positiven Reaktion in 
der gemischten Lymphozytenkultur (MLC) 
mittels zell elektrophoretischer Messungen. 
Vortrag u. Abstract. 28. Jahrestagg. 
d.Dt.Ges.f.Hämatologie u. Onkologie, Mün-
ster 9.-12.12.1983.- In: Onkologie. 6. 
1983, S. 243. (Gem.m. W.Mempel, R.Eck-
stein, W.Wilmanns)
Prognostic factors for the response of 
nonseminomatous testicular cancer (NSGCT) 
to therapy.- In: ebd. S. 151. (=Abstr. 
13-05) (Gem.m. R.Jaeckel, U.Kell hammer, 
C.Clemm, K.Mann, R.lamerz, H.E.Mellin,
U.Loehrs, W.Wilmanns)
Tumor-marker release (AFP and hCG) during 
chemotherapy in testicular cnacer.- In: 
ebd. S.83. (=Abstr. 08-18) (Gem.m.
C.Clemm, K.Mann, R.Lamerz)
Human bone marrow response to cintinous 
enteral Hydroxyurea (HU) infusion.- In: 
Proc. Amer.Assoc.Cancer Res. 24.1983, 
S.262. (Gem.m. E.Ertl, R.Fleischer, L.Boe- 
ning, K.Possinger, H.Sauer, W.Wilmanns)
Empfehlungen zur Diagnostik, therapie und 
Nachsorge bei malignen Hodentumoren.- In: 
Schriftenr. d. Tumorzentrums München . 1. 
Auf1. 1983.
Release of tumor markers hCG and AFP du-
ring chemotherapy in testicular cancer.- 
In: Proc. Int. Soc. Oncodevelop. Biol.Med. 
1983. (=Abstr.) (Gem.m. K.Mann, C.Clemm, 
R.Lamerz)
Reversible Lungenfiltrate bei Patienten 
mit Hodenteratom im Rahmen einer Therapie 
mit Bleomycin. 64. Tagg. Dt. Röntgenges. 
1983.(=Abstr. 33) (Gem.m. B.Mayr, C.Clemm,
U.Fink, J.Lissner)
Heiia, Marcel 1, Dr.med.
Immunhämolytische Anämie mit Nierenversa- 
gen^nach Einnahme von Cyanidanol (Cater- 
genK).- In: V.Nagel u. W.Stängel, for- 
schungsergebnisse der Transfusionsmedizin 
und Immunhämatologie. Bd.8.- Berlin: Medi-
cus Verl. 1983k S. 481. (Gem.m. R.Eck-
stein, D.Huhn, w.Mempel)
Wirkung von Hämodialyse und Hämoperfusion 
bei chronisch schizophrenen Patienten.- 
Inauguraldiss. LMU München 1983.
Der Einsatz eines trägerfreien Elektropho-
resesystems (ACE 710) zur Früherkennung 
einer positiven Reaktion in der gemischten 
Lymphozytenkultur.- In: G.J.Radola 
(Hrsg.), Elektrophoreseforum 83. Institut 
für Lebensmitteltechnologie und Analyti-
sche Chemie, Techn. Univ. München, Frei- 
sing-Weihenstephan. 1983, S. 139. (Gem.m. 
W.Mempel, R.Eckstein, A.Schleifer, W.Wil-
manns)
Knochenmarktransplantation im Erwachsenen-
alter bei akuter Leukämie, aplastischer 
Anämie und paroxysmaler nächtlicher Hämo-
globinurie.- In: Klin.Wschr. 61.1983, S. 
321. (Gem.m. U.Jehn, H.Sauer, H.J.Kolb, 
M.Fink, G.Ledderose, G.Brehm, W.Wilmanns, 
R.Eckstein, R.Eckstein, W.Mempel, H.v.Lie- 
ven, E.Bunde, R.Rohloff, O.Balk, E.Hoch-
häuser)
Ein -D-Typ in einer deutschen Famile.- In:
V.Nagel u. W.Stange! (Hrsg.), Forschungs-
ergebnisse der Transfusionsmedizin und 
Immunhämatologie. Bd.8.- Berlin: Medicus 
Verl. 1983, s. 27. (Gem.m. W.Mem- pel, 
M.U.Heim, M.Furthmüller, G.Schlimok)
Clinical Effectiveness of Cryopreserved 
platlets collected with the Fenwal CS - 
3000 Blood Cell Separator. 7th Meeting 
Int. Soc. of Haemotology Eur. African Div. 
Barcelona, Span. 4.-9.9.83. Vortrag u. 
Abstr.- In: Abstrctbook 1983, S. 168. 
(Gem.m. W.Mempel, H.Kettler, S.Horst,
R. Eckstein, M.Mempel, E.Hiller)
Gefrierkonservierung in einem modernen 
Bluttransfusionszentrum.- In: Fortschr. d. 




- Comparison of clinical effectiveness 
by fresh and cryopreserved platelets col-
lected with the Fenwal CS - 3000 blood 
cell separator. Haempheresis club meeting, 
Brüssel 19.-20.5.83.
Suppressor-T-cell activity in myocarditis Hiller, Erhard, Dr.med., Prof.
(MC) and dilated cardiomyopathy (DCM).
Int.Workshop: Viral Heart Disease. München Pathophysiologie und Therapie von
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Gerinnungsstörungen.- In: P.Drings u.
W.Schreml (Hrsg.), Supportive Maßnahmen 
bei der Internistischen Tumorbehandlung.- 
In: München u.a.: Zuckschwerdt Verl. 1983, 
S. 22.
Hämorrhagische Diathesen.- In: F.Krück et 
al. (Hrsg.), Therapie Handbuch - Innere 
und All gerneinmedizin.- München u.a.: Urban 
& Schwarzenberg 1983, S. 714.
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ment of Advanced Gastrointestinal Cancer, 
Padua 23.-24.6.83. (Gem.m. K.Possinger,
M.Albrecht, G.Stupp-Poutot)
Einfluß der hochdosierten Methotrexat- 
Therapie auf das Serumeisen.- In: Onkolog-
ie.6.1983, S.256. (Gem.m. G.Rindfleisch,
A.Schal horn)
Zytostatische Therapie und Immunsuppres-
sion.- In: F.Knick et al. (Hrsg.), Thera- 
pie-handbuch Innere Medizin und Allgemein-
medizin.- München u.a.: Urban & Schwarzen-
berg 1983, S.57. (Gem.m. H.Sauer, W.wil- 
manns, M.Rister)
Thymidylate Synthase. 5, 10-Methylen- 
etetrahydrofolate: dUMP C-methyltransfera-
se, EC 2.1.45.- In: H.U.Bergmeyer (Hrsg.), 
Methods of Enzymatic Analysis. Vol.3.- 
Weinheim: Verl. Chemie 1983, S. 311. 
(Gem.m. H.Sauer)
Thymidine Kinase. ATP: thymidine 5-phos- 
photranspherase, EC 2.7.1.21.- In: ebd. S. 
468. (Gem.m. H.Sauer)
Indications and practice of leucovorin 
rescue after high-dose methotrexate treat-
ment. 13. Int. Congr. Chemother.
Wien ,SY 90/7, 217/41-217/47. 1983.
(Gem.m. H.Sauer, A.Schal horn)
Methotrexate and methotrexate polyglutam-
ates in erythrocytes after high-dose met-
hotrexate.- In: J.A.Balir (Hrsg.), Chem-
istry and biology of pteridines.- Berlin: 
de Gruyter 1983, S.941. (Gem.m. H.Sauer,
A.Schal horn, G.Stupp-Poutot)
Methotrexate und Methotrexate Polyglutam-
ate in Sarkom-Metastasen nach der hoch-
dosierten Methotrexat-Therapie.- In: Verh. 
Dt.Ges.Inn.Med.89.1983. (Gem.m. A.Schal-
horn, H.Sauer, G.Stupp-Poutot)
Methotrexate and methotrexate polyglutam- 
ates in human sarcoma metastases after 
high-dose methotrexate therapy.- In: Proc. 
13th Int. Congr. of Chemotherapy. Part. 
251. 1983, 11-15. (Gem.m. H.Sauer,
A.Schalhorn, G.Stupp-Poutot)





Onkologie. 6.1983. S.264. (Gem.m. K.Poss-
inger, H.Sauer, A.Schalhorn, G.Stupp- 
Poutot)
Methotrexate and methotrexate polygluta- 
mates in human sarcoma metastases after 
high-dose methotrexate therapy.- In: 
Klin.Wschr. 61.1983, S.1089. (Gem.m.
A.Schalhorn, H.Sauer, G.Stupp-Poutot)
Combination of Vinblastine and Tomofixen 
in patients with disseminated renal cell 
carcinoma. 2nd. Eur. Conf., Amsterdam 






Eder, Max, Dr.med., Prof.
Cholezystektomie, Cholelithiasis und Dick- 
darmkarzinom.- In: DMW. 108.Jg. Nr.
2.1983, S. 53-57.
Pathologie. Zentrales Anliegen: biologi-
sche Verlaufskontrolle.- In: MMW 125. Nr. 
26. 1983, S.623-625.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat a.d. Fortbildungsveranst. d. 
Chirurg. Klinik, Klinikum Großhadern, 
München 23.3.83: Morphologische Aspekte 
der Metastasierung.
- Bayer. Rundfunk, München 4.5.83: Patho-
logie, Gespräch mit Prof. Eder.
- Moderator, 67. Tagg. d. Dt.Ges.f.Patho-
logie, Luzern 24.-28.5.83: Das normale 
Knochenmark.
- IX. Eur. Kongr. f. Pathologie (IAP), 
Hamburg 19.-24.9.83: Pitfalls in Surgical 
Pathology.
- 5.0beraudorfer Gespräch, 29.9.83: Dia-
gnostik und Therapie von Vorstadien gynä-
kologischer Malignóme.
- Vortrag Dez.-Tagg. D. HNO-Klinik, Klini-
kum Großhadern, München 3.12.83: 
Präkanzerösen im HNO-Bereich aus der Sicht 
des Pathologen.
Lange, Manfred,
The Effect of High Intracranial Preasure 
on Aktivation and Release of Mediator 
Compounds in Traumatic Vasogenic Brain 
Edema.- In: S.Ishii et al. (Hrsg.), In-
tracranial Preasure V. Berlin u.a.: Sprin-
ger 1983, S. 405-412. (Gem.m. A.Baethmann,
L.Schürer, M.Lange, O.Kempski, A.Unter-
berg, K.Maier-Hauff)
Maier-Hauff, Klaus, Dr.
Therapeutic Considerations in Blood-Brain 
Barrier Disturbances.- In: Acta Neuropa- 
thol. (Berl.) Suppl. VIII, 1983 S. 119- 
128. (Gem.m. A.Baethmann, O.kempski, A.Un-
terberg, M.Wahl)
The Effect of High Intracranial Presure on 
Activation and Release of Mediator 
Compounds in Traumatic Vasogenic Brain 
Edema.- In: S.Ishii et al. (Hrsg.), In-
tracranial Preasure V. Berlin u.a.: Sprin-
ger 1983, S. 405-412. (Gem.m. A.Baethmann,






- Vortrag anl. Notfall und Katastrophen-
medizin 1983, München 30.3.83: Die Schä-
delverletzung - ein interdisziplinäres 
Prob!em (Neurochi rurgi e).
- Vortrag anl. d. 34. Jahrestagg. d.
Dt.Ges.f. Neurochirurgie, Mannheim 27.- 
30.4.83: Mediator Substanzen im Ventrikel-
liquor von neurochirurgisehen Patienten 
mit erhöhtem intrakraniellen Druck.
(Gem.m. A.Baethmann, W.Vogt, K.Jacob u.
F.Marguth)
- Vortrag anl. 7th Eur. Congr. of Neuro-
surgery, Brüssel, Belg. 28.8.-2.9.83: 
Glutamate and Free Fatty Acids in Cere-
brospinal Fluid of Patients with Acute 
Neurosurgical Disorders. (Gem.m. A.Baeth-
mann, W.Vogt, K.Jacob u. F.Marguth)
- Vortrag am Symp. "Das Hirnödem", Cannes
17.-20. 11.83: Pathobiochemisehe und Pa- 
thophysiologisce Aspekte des Hirnödems. 
(Gem.m. A.Baethmann, A. Unterberg, O.Kemp-
ski )
Penaanetter, Willibald, Dr.med.
Thyroid carcinoma on the Bavarian endemic 
goitre area. Investigation of frequency of 
histological types, tumor stages and pro-
gnosis.- In: Acta endocrinologica. Suppl.
252. 1983, S. 26. (Gem.m. U.Löhrs,
F. Spelsberg, C.Schubert u. R.Patschek)
Immunohistochemical studies of keratin and 
thyroglobulin in thyroid tumors.- In: ebd. 
S.40-41. (Gem.m. W.Nathrath, U.Löhrs u.
R.Gärtner)
Hepatozelluläres Karzinom nach Vinyl-
chloridexposition.- In: Dt.med.Wschr.
108.1983, S.741-745. (Gem.m. G.Langbein u. 
A.Dietz)
Fehlbeurteilung einer bihilären, rechtsbe-
tonten Mediastinallymphknotenvergröße- 
rung.- In: Internist. 24. 1983, S. 103-
106. (Gem.m. H.P.Emslander, W.Krawietz u.
G. Hübner)
Schmerzen im Berich der rechten Hals-
seite.- In: ebd. S. 289-292. (Gem.m.
D.Graf u. D.Engelhardt)
Mamma-Zytologie, Bericht Uber die derzei-
tige Anwendung in der Praxis.- In: MMW. 
125. 1983, S. 925-928. (Gem.m. R.Basser-
mann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Distribution of tissue polypeptide 
antigen (TPA) in normal and neoplastic
KLINIKUM GROSSHADERN 
NEUROCHIRURGISCHE KLINIK
human tissues.- Vortrag beim XXXIInd Col-
loquium, Protides of the Biological 
Fluids, Brüssel 2.-5.5.83. (Gem.m. W.Nath-
rath, P.Heidenkummer, H.Arnholdt, R.Bas-
sermann, U.Löhrs, K.Remberger u. B.Wie-
becke)
- Vereinfachte Quadrantenbiopsie in der 
Harnblase mit der Koagulations-Probeexzi-
sionzange.- Vortrag b. XIV. Kongr. d.
Dt.Ges. f. Endokopie, Erlangen 25.-26.
3.83. (Gem.m. R.Tauber)
- Behandlung, Asservierung und Bearbei-
tung von Biopsiematerial.- Vortrag b. d.
15. Jahrestagg. d. Dt.Ges.f.gastroentero- 
logische Endoskopie, München 9.9.83.
- Vortrag ebd.: Wert endoskopischer Kri-
terien für die Diagnose der Gastritis. 
(Gem.m. T.Sauerbruch, M.A.Schreiber u.
P.Schüßler)
- Biokeramik (Trikalziumphosphat) in der 
plastischen und Wiederherstellungschirur-
gie des Gesichtes.- Experiementeile und 
klinische Erfahrungen.- Vortrag b.d.21. 
Jahrestagg. d. Dt.Ges.f.Plastische u. 
Wiederherstellungschirurgie, Gießen Okt. 
1983. (Gem.m. W.L.Mang u. C.Walter)
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Steude. Ulrich, Dr.med.
Neurochirurgisehe Verfahren zur Behandlung 
von Krebsschmerzen.- In: Archives of Gyne-
cology. 235. 1983, S. 298-306.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Stomapatient: Versorgung, Psyche, 
Probleme, Nöte. Symp. f. praktizierende 
Ärzte und Pflegepersonal. 6.7.83: Indi-
kationen und Möglichkeiten der neurochi- 
rurgischen Schmerzausschaltung.
- Radiofrequency electrica! Stimulation 
of the Gasserian Ganglion in patients 
with atypical trigeminal pain. Methods of 
Percutaneous temporary test stimulation 
and permanent implantation of stimulation 
devices. Vortrag a.d. 6th Meeting of the 
Eur. Soc. for Stereotactic and Functional 
Neurosurgery, Rom 2.-4.6.83.
- Chirurgische Methoden der Schmerzbe-
handlung: Derzeitiger Stand der neuro- 
chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten 
therapieresistenter Schmerzzustände. Vor-
sitz u. Hauptreferat a.d. Int. Sertürner- 
Symp. Schmerz, Schmerzforschung und - 
therapie, Göttinger 15.-18.6.83.
- Schmerz und Schmerzbehandlung bei 
Armplexusläsionen: Operative Schmerz-
behandlung. Vortrag a.d. Arbeitstagg. 




- Der Einfluß hyperthermer Badeformen 
(Sauna, Dampfbad, Whirlpool) auf irranunolo- 
gische Paramter (Komplementsystem). Vor-
trag a.d. 88. Kongr. d. Dt.Ges.f. Physi- 
kal. Med. u. Rehabilitation, Nürnberg u. 
Bad Windsheim 13.-15.10.83. (Gem.m. A. 
Gehrke, F.X.Eich, B.Siebert u. H.Drexel)
- Veränderungen kradio-pulmonaler Parame-
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ter während und nach hyperthermen Badefor-
men. Ein Vergleich zwischen Sauna, Dampf-
bad und Heißwassersprudelbädern, ebd. 
(Gem.m. A.Gehrke, F.X.Eich, B.Siebert, H. 
Gail u. H.Drexel)
- Herzzeitvolumen und Nierenfunktion 
unter hochdosierter Barbiturattherapie. 
Vortrag a.d. Jahrestreffen 1983 d. Ar-
beitsgruppe "Intercranieller Druck - Hirn-
ödem - Hirndurchblutung" d. Dt. Ge.s. f. 
Neurochirurgie, Düsseldorf 3.-5.11.83. 
(Gem.m. R.Murr, K.Taeger, P.Schmiedek u.
R.Enzenbach)
- Elektroenzephalographische Langzeitab-
leitung zur Steuerung hochdosierter Barbi-








- Diagnostik und Therapie des episodi-
schen und chronischen einseitigen Kopf-
schmerzes am Beispiel des Cluster-Kopf-
schmerzes, der
chronisch-paroxysmalen Hemikranie und des 
cervikalen Kopfschmerzes.- In: Int. Ser- 
türner-Symp., Göttingen 15.-18.6.83. 
(Gem.m. W.Pöllmann)
- Mitral valve Prolapse und Platelet 
Aggregation. I. Int. Kopfschmerzkongr., 
München 14.-16.9.83. (Gem.m. G.Autenrieth, 
W.Pöllmann)
- Basilary migraine-considerations about 
the involvement of the brainstem in mi-
graine. ebd. (Gem.m. W.Pöllmann)
- Migräne - the prophylaxis with Beta- 
Blockers. ebd. (Gem.m. W.Pöllmann)
- Der Einsatz von Beta-Blockern bei ver-
schiedenen Kopfschmerzsyndromen. V. Süd- 
Osteuropäische Konferenz für Neurologie 
und Psychiatrie, Graz 21.-24.9.83. (Gem.m. 
W.Pöllmann)
- Die basiläre Migräne - Klinik und Dif-
ferentialdiagnose. ebd. (Gem.m. W.Pöll-
mann)
- Spannungskopfschmerz - gewöhnliche 
Migräne. Ein einheitliches Kopfschmerz- 
Syndrom? 104. Nervenärztliches Kolloquium, 
München 14.12.83.
Pöllmann, Walter, Dr.med.
Der Cluster-Kopfschmerz: Diagnostik und 
Therapie.- In: Tempo Medical. 19. 1983, S. 
28-37. (Gem.m. V.Pfaffenrath)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Basilar artery migraine - considera-
tions about the involvment of the brain-
stem in migraine, (m.Poster u. Abstr.). 
Vortrag a.d. 1st Int. Headache Congr., 
München 14.-16.9.83. (Gem.m. V.Pfaffen- 
rath)
- Migräne - the prophylaxis with Beta- 
Blockers. ebd. (Gem.m. V.Pfaffenrath)
- Mitral valve Prolapse und Platelet
Aggregation. I. Int. Kopfschmerzkongr., 
München 14.-16.9.83. (Gem.m. G.Autenrieth,
V.Pfaffenrath)
- Diagnostik und Therapie des episodi-
schen und chronischen einseitigen Kopf-
schmerzes am Beispiel des Cluster-Kopf-
schmerzes, der chronisch-paroxysmalen 
Hemikranie und des cervikalen Kopf-
schmerzes.- In: Int. Sertürner-Symp., 
Göttingen 15.-18.6.83. (Gem.m. V. Pfaf-
fenrath)
- Die basiläre Migräne - Klinik und Dif-
ferentialdiagnose. Vortrag a.d. V.Süd- 
Ost-Europäischen Konf. f. Psychiatrie u. 




Reiter, Hans Michael, Dr.med.
Neurographic follow-up study in HMSN type 
IV (Refsum's disease).- In: Electroence- 
phal. clin.Neurophysiol. 56.1983, S. 198. 
(Gem.m. Th.N.Witt u. A.Koller)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Scapuloperoneales Syndrom (SPS) - neu-
rogene und myopathische Befunde.Vortrag 
a.d. 6.Symp. d.wiss. Beirates d. Dt.Ges. 
Bekämpfung d. Muskelkrankheiten, Bonn 
Sept. 1983. (In: Fortschritte der Myo- 
logie, im Druck) (Gem.m. TH.N.Witt u. A. 
Koller)
- Koinzidenz von Vorderhornerkrankungen 
und paraproteinämisehen Hämoblastosen. 
Vortrag ebd. (In: Fortschritte der Myolo- 
gie, im Druck) (Gem.m. M.Pellkofer, K.Ein- 
häupl, M.Paulig u. A.Fateh-Moghadam)
- Refsum's disease: effects of dietary 
treatment and long-term plasma exchange. 
Poster a.d. 2nd Int. Symp. Monoclonal 
Antibodies and Inborn Errors of Metabo-
lism, Brugge Oct. 83. (Gem.m. Th.N.Witt,
K.Jacob, G.Brehm)
- Neurographic follow-up study in HMSN 
type IV (Refsum's disease). Poster a.d. th 
Int. Congr. of Electromyography, München 
Okt. 83. (Gem.m. Th.N.Witt u. A.Koller)
Schräder, Adolf, Dr.med., Prof.
Neurologische Intensiv-Station - ein Er-
fahrungsbericht.- In: Nervenheilkunde.
1.1983, S. 2-12. (Gem.m. N.König)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Klinik der intrakraniellen angioma- 
tösen Mißbildungen. Vortrag a.d.12.Symp. 
zur Koordinierung d. neurologischen Wis-
senschaften, Wien 1.-3.7.82.
- Neurologische Intensiv-Station - ein 
Erfahrungsbericht. Vortrag a.d. Neurolog. 
Univ.-Klinik, Kiel 7.7.82. (Gem.m. N.Kö-
nig)
- Zur Klinik der diabetischen Neuropa-
thien. Vortrag a.d. Fortbildungstagg. d. 
österr. Diabetesges., Graz 11.12.3. 83.
- Kopfschmerzen als Symptom einer inter-
nen Erkrankung. Vortrag a.d. V.Süd-Ost- 




Neurographic follow-up study in HMSN type 
IV Refsum's disease).- In: Electroence- 
phal. clin.Neurophysiol. 65.1983, S. 198. 
(Gem.m. M.Reiter u. A.Koller)
Leistungsknick und Schlafanfälle mit lau-
tem Schnarchen bei Adipositas permagna.- 
In: Internist. 24.1983, S.298.
(Gem.m. J.Albrecht, G.König)
Scapuloperoneales Syndrom (SPS) - Neuro-
gene und myopathische Befunde.- In: Fort- 
schr. d. Myologie. (im Druck) (Gem.m.
M.Reiter, A.Koller)
Elektrodiagnostische und histometrische 
Untersuchungen über den Einfluß von Reiz-
strom auf die Atrophie der denervierten 
Kehlkopfmuskulatur im Tierexperiment.- In: 
Laryng. Rhinol.Otol. 62.1983, 590-596.
(Gem.m. F.Martin)
Plasma exchange in Guillain-Barre-Syndrome 
(GBS).- In: Eur. J.clin.Invest. 13/2. p. 





M.M.Arndt: Typendifferenz und myometrische 
Analyse von Muskelfasern der äußeren Au-
genmuskulatur des Menschen mit Hilfe 
histochemischer Färbemethoden.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referate anl. d. XV. Int. Seminarkongr. 
d. Bundesärztekammer, Meran: Muskelerkran-
kungen: 1.Diagnostisches Vorgehen bei 
Muskel schwäche und Muskel schmerz.- Muskel- 
erkrankungen: 2.Ausgewählte Fallbeispiele 
primärer und sekundärer Myopathien.
- Referat and. Neurolog. Klinik, Elisa-
bethkrankenhaus, Ravensburg: Muskelbiop-
sie: Eine moderne Methode in der Differen-
tialdiagnose neuromuskulärer Erkrankungen.
- Poster a.d. VII. Int. Congr. of Electro- 
myographie, München Okt. 83: Neurographic 
follow-up study in HMSN type IV (Refsum's 
disease). (Gem.m. M.Reiter u. A.Koller)
- Poster a.d. 2nd Int. Symp., Monoclonal 
Antibodies and Inborn Errors of Metabo-
lism, Brügge Okt. 83: Refsum's disease: 
effects of dietary treatment and long-term 
plasma exchange. (Gem.m. M.Reiter, K.Ja-
cob, G.Brehm)
- Jahrestagg. d. dt.Ges.f.Hals-Nasen- 
Ohrenhei1kde., Kopf- u. Hals-Chirurgie, 
Travemünde: Histochemische und funktionel-





Die laterale Claviculafraktur als Pendant 
zur Acromioclaviculargelenksprengung.- In: 
R.Rahmanzadeh u. M.Faensen (Hrsg.), Band-
verletzungen am Schulter-, Knie- und
Sprunggelenk.- Konstanz: Schnetztor-Verl. 




- Scalp recordet somatosensory evoked 
potentials during spinal surgery. Vortrag 
a.d. VII. Int. Kongr. f. Elektromyografie 
in München, 11.10.83. (Gem.m. A.Ebner u. 
K.A.Matzen)
Brückl, Reinhard, Dr.med.
Schräg-Einkerbung gegen schnappende Hüf-
te.- In: Praxis Kurier. XXI,1.1983, S.17. 
(Gem.m. B.Rosemeyer, J.M.Schmidt u. 
M.Fröschl)
Die Interferenzstrombehandlung der Epicon-
dylitis humeri.- In: Orthop. Prax. 5.1983, 
S. 389-393. (Gem.m. R.Rube)
Ergebnisse bei der operativen Behandlung 
der schnappenden Hüfte.- In: Z. Orthop. 
121. 1983, S.468. (Gem.m. B.Rosemeyer,
J.M.Schmidt u. M.Fröschl)
Die Spül-Saugdrainagenbehandlung von Ge-
lenk- und Knocheninfekten mit PVP-Jod- 
Komplexlösungen - Jodresorption und anti- 
bakterielle Wirksamkeit.- In: ebd. S.533- 
534. (Gem.m. K.A.Matzen)
Beurteilung typischer orthopädischer 
Krankheitsbilder des kindlichen Hüftge-
lenkes.- In: Josef Lissner (Hrsg.), V.Ra-
diologische Woche München 1982.- Konstanz: 
Schnetztor 1983, S. 87-104. (Gem.m. M.Jä-
ger)
Modifikation der Multangulum majus-Resek- 
tion mit Interposition von homologen, Lyo-
philisiertem Bindegewerbe.- In: Orthop. 
Prax. 9. 1983m S. 650-652. (Gem.m. M.Jäger 
u. J.M.Schmidt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Korrektur vorausgegangener Diagnosen 
durch Arthroskopie. Vortrag a.d. 31. Jah-
restagg. d. Vereinigg. Süddt. Orthopäden
e.V., Baden-Baden 28.4.-1.5.83. (Gem.m.
G.Parzinger)
- Pseudarthrosenbehandlung bei Adoles-
zenten und Kindern nach Osteosynthese, 
ebd. (Gem.m. B.Rosemeyer)
Die Appositionspfannendachplastik - Biome-
chanische Aspekte und erste klinische 
Ergebnisse. Vortrag a.d. Sommertagg. d. 
Österr. Ges.f. Orthopäd. u. orthopäd. 
Chirurgie, Innsbruck 2.6.-4.6.83. (Gem.m. 
M.Jäger)
- Arthroskopie am Kniegelenk. Vortrag a.d.
I.Münchener Kongreß für sportartspezifi-
sche Verletzungen und Schäden im Klinikum 
Großhadern 11. u. 12.6. 83.
- Arthroskopisehe Diagnostik der frischen 
und veralteten Läsion des vorderen Kreuz-





Die laterale Claviculafraktur als Pendant 
zur Acromioclaviculargelenksprengung.- In: 
R.Rahmanzadeh u. M.Faensen (Hrsg.), Band-
verletzungen an Schulter-, Knie- und 
Sprunggelenk.- Konstanz: Schnetztor-Verl.




- Resektion des akromialen Klavikulaendes 
bei Schultereckgelenksarthrose. Vortrag 
a.d. Reisensburger Workshop, Ulm Febr. 
1983. (Gem.m. C.J.Wirth)
Gebauer, Dieter, Dr.Ing., Dr.med.habi1.
Der Gips ist ab - was nun?- In: Z.Ski.
2.1983, S. 40.
V.Symposium für experimentelle Orthopä-
die.- In: Acta medicotechn.3.1983, S.100- 
101.
Neue Untersuchungen zur Lockerungsursache 
von Hüfttotalendoprothesen.- In: H.Unfall- 
heilk. 165. 1982, S. 294-295.
The characteristics of a new bone cement 
and its reaction to bone.- In: Proceedings 
III. Mediterranean Conf. on Biomedical 
Engineering, Portoroz/Yugoslavia 5.-
9.9.83. (Gem.m. G.BlUmel)
Untersuchungen zur Belastbarkeit der Kno-
chen-Knochenzementgrenze bei Gelenkendo-
prothesen.- In: Biomed.Techn. 28. 1983, S. 
192-195. (Gem.m. H.Hager, S.Breier)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Experimentelle Untersuchungen zur Span-
nungsanalyse im Interface von Hüftendo- 
prothesenpfannen. Vortrag a.d. 31. Jahres- 
tagg. d. Vereinigg. Süddt. Orthopäden
e.V., Baden-Baden 28.4.-1.5.83. (Gem.m.
H.Hager, W.Winter, G.Blümel)
Jäger, Michael, Dr.med., Prof.
Modifikation der Multangulum majus-Resek- 
tion mit Interposition von homologem, lyo-
philisiertem Bindegewebe.- In: Orthop. 
Praxis. 9. 1983, S.650-652. (Gem.m. J.M. 
Schmidt u. R.Brückl)
Erfahrungen über eine neue extraarticuläre 
Operationsmethode zur Behandlung der ver-
alteten antero-medialen Kniegelenksinsta-
bilität Grad II.- In: H.UnfalIheilk. 165. 
1983, S. 187. (Gem.m. C.J.Wirth)
Eitrige Arthritiden.- In: MMW. 125. 1983, 
Nr.24. (Gem.m. F.W.Hagena)
Ergebnisse der A0-SammelStudie über Unter- 
armschaftfrakturen.- In: Unfallheilkunde.
86.1983, S. 136-142. (Gem.m. H.J.Ostern u. 
H.Tscherne)
Komplexinstabilität des Kniegelenkes - 
Kutisplastik.- In: Chirurg. Prax.32,H.l.
1983, S.1196. (Gem.m. C.J.Wirth)
Probleme nach Mehretagenlaminektomie.- In: 
Z.f.Orthopäd. u. ihre Grenzgebiete.
121,H.4. 1983, S.337-540. (Gem.m. K.A.Mat-
zen u. H.H.Springer)
Die operative Therapie der Chondropathia 
patellae - In: ebd. H.6.S.653-774.
Results of Total Hip Replacement: Experi-
ence in West Germany, Austria and Switzer-
land, Based on a Retrospective Multicenter 
study after 10 years of observation.- In: 
Proc. of consensus development conference, 
Orthopäd. Klinik Lindenhof, Mannheim West 
Germany. (Gem.m. P.Griss, M.H.Hackenbroch, 
P.Preussner, Th. Schafer, R.Seebauer, W. 
van Eimeren u. W.Winkler
Lesiones capsuloligamentosas, Biomecánica, 
diagnostico y therapeutica.- Barcelona: 






- Appositionspfannendachplastik - Bio-
mechanische Aspekte und erste klinische 
Ergebnisse. Vortrag a.d. Sommertagg. d. 
Österr. Ges. f. Orthopäd. u. orthopäd. 
Chirurgie, Innsbruck 2.6.-4.6.83. (Gem.m 
R.Brückl)
Matzen, Klaus, Dr.med., Prof.
Ellenbogengelenk.- In: Spezielle Orthopä-
die. Obere Extremität. T.l: Angeborene 
Störungen, Erkrankungen und Verletzungen.- 
Stuttgart: Thieme 1983. (^Orthopädie in 
Praxis u. Klinik. Bd.6)
Unspezifische und spezifische entzündliche 
Erkrankungen de Skeltts.- In: Allgemeine 
Orthopädie: Gelenke - Muskeln - Nerven - 
Gefäße.- Stuttgart: Thieme 1983. ^Ortho-
pädie in Praxis u. Klinik. Bd.4) (Gem.m. 
P.F.Matzen)
Biomechanik der Wirbelsäule.- In: Bio-
mechanik operativer Maßnahmen von ventral 
und konservativer Maßnahmen: Zusammenfas-
sung und kritische Wertung. Ergebnisse 
praxisbezogener Grundlagenforschung. 5. 
Münch. Symp. f. experimentelle Orthopä-
die.- Stuttgart: Thieme Verl.
Die Spül-Saugdrainagenbehandlung von Ge-
lenk- und Knocheninfektionen mit PVP-Jod- 
Komplexlösungen - Jodresorption und anti- 
bakterielle Wirksamkeit.- In: Z.Orthop.
121.1983, S.533-534. (Gem.m. R.Brückl)
Veränderungen der Magnesiumkonzentration 
im Blut und im Knochengewebe bei der Cox-
arthrose und der aseptischen Hüftkopfne- 
krose des Erwachsenen.- In: Magnesium- 
Bulletin. 5.H.2.1983. (Gem.m. K.A.Mila- 
chowski)
Die Bedeutung des Kalziums und der Spuren-
elemente Kupfer, Mangan und Zink bei de- 
generativen Knochenerkrankungen am Bei-
spiel der Coxarthrose.- In: Acta Medica
Austriaca. Suppl. Nr. 23. (=6.Symp. d.
Arbeitskr. f. Osteologie 1983)
Indikationen zur ventralen Spondylodese.- 
In: R.Bauer (Hrsg.), Der vordere Zugang 
zur Wirbelsäule. Indikation, Ergebnisse, 
Komplikationen. Sommertagg. d. Osterr.
Ges.f.Orthopädie und Orthopädische Chirur-
gie, Innsbruck 2.6.-4.6. 1983. (Gem.m.
H.-H.Springer)
Probleme nach Mehretagenlaminektomie.- In:
Z.Orthop.121.1983, S. 398. (Gem.m. H.- 
H.Springer u. M.Jäger)
Ergebnisse der konservativen Skoliose- 
Behandlung mit dem Milwaukee-Korsett.- In: 
ebd. S.209-215. (Gem.m. K.A.Milachowski u.
R. Weinhart)
Die Funktionsszintigraphie der Lungenven-
tilation mit 133 bei idiopathischer 
Skoliose.- In: eoa. S. 524-525. (Gem.m.
U.Funk u. B.Leisner)
Ergebnisse der operativen Skoliosebehand-
lung an der Orthopädischen Klinik München.







mung mit der Ju  -Densitometrie bei der 
idiopathischen Skoliose.- Richard Fried-
rich Külz: Kreuzschmerzen bei Patienten 
mit idiopathischer Skoliose nach dorsaler 
Spondylodese.- Bernd Friedrich: Die Sko-
lioseoperation an der Orthopädischen Kli-
nik der Universität München in den Jahren 
1976-1980.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Physiologische und toxische Spurenele-
mente bei der Coxarthrose. Vortrag a.d. 
Sommertagg. d. Österr. Ges.f.Orthopädie u. 
orthopäd. Chirurgie, Innsbruck 2.-4.6.83.
- Krankengymnastische Behandlung bei Sko-
liose. Vortrag d. 2.Weiterbildungswoche 
zum Erwerb der Zusatzbezeichnung "Physika-
lische Therapie", München 28.11.-2.12.83.
Münch, Ernst-Otto, Dr.med.
Knieprobleme beim Skifahren.- In: Ski. Nr.
10.1983, S.84.-
Nutzen Sturzhelme beim Skifahren? - In: 
Selekta. Nr. 52.1983, S. 4528-4529.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Schulterluxation und ihre Folgen. 
Vortrag anl. d. Ski- und Eislaufseminars
f. Sportärzte, Oberstdorf 16.1.-22.1.83.
- Krankengymnastische Behandlung in USA - 
Tendenzen. Vortrag anl. d. 24. Fortbil-




Totale Subluxation auf dem Boden einer 
Synovitis bei chronischer Polyarthritis im 
proximalen Tibiofibulargelenk.- In: Z.Or-
thop. 121.1983, S. 472. (Gem.m. M.Jäger)
Ergebnisse bei der operativen Behandlung 
der schnappenden Hüfte.- In: ebd. S.468. 
(Gem.m. R.Brück, B.Rosemeyer u. M.Fr 1)
Modifikation der Mul tangul um majus-ür <- 
tion mit Interposition von homologe*, 
lyophilisiertem Bindegewebe.- In: Orthop. 




Dr.Dr. Hans Wischerath: Normvarianten der 
fibularen Kol lateralbänder.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kongreß der türkischen Gesellschaft für 
Orthopädie und Traumatologie, Uludag- 
Türkei 20.3.-25.3.83.
- 70. Tagg. d. DG0T, Essen 20.-24.9. 83: 
Anatomische Untersuchungen am fibularen 
Bandapparat des Sprunggelenkes unter Be-
rücksichtigung therapeutischer Gesichts-
punkte. (Gem.m. M.Jäger)
- 24. Fortbildungstagg. d. Berufsverban-
des der Fachärzte für Orthopädie, München
16.-19.11.83: Arten und Technik sowie 
Indikation der ruhigstellenden und funk-
tioneilen Verbände des oberen Sprunggelen-
kes.- Die differenzierte Nachbehandlung 
frischer und veralteter Kniebandverlet-
zungen unter besonderer Betonung der kran-
kengymnastischen Therapie. (Gem.m. 
C.J.Wirth, E.-0.Kolb, Gärtner, Scheven)
Springer, Hans-Herbert, Dr.med.
Indikation zur ventralen Spondylodese.- 
In: R.Bauer (Hrsg.), Der vordere Zugang 
zur Wirbelsäule.- Stuttgart: Thieme 1983. 
(Gem.m. K.A.Matzen)
Probleme der Mehretagenlaminektomie.- In: 
Z.Orthop. 121.1983, S. 398. (Gem.m. K.A. 
Matzen, M.Jäger)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Einfluß der Entfernung des belas-
senen Hinterhornes auf Restbeschwerden 
nach medialer Meniscektomie. Nordwestdt. 
Orthopädenkongr., Krefeld Juni 83. (Gem.m. 
C.J.Wirth)
- Langzeitergebnisse der konservativen 
Skoliosebehandlung mit dem Milwaukeekor-
sett. 70. Tagg. d. Dt.Ges. f. Orthopädie 
u. Traumatologie, Essen Sept. 83. (Gem.m.
K.A. Matzen)
- Die frische und veraltete Achillesseh-
nenruptur. 24. FortbiIdungsveranst. d. 
Berufsverb. d. Fachärzte f. Orthopädie






- Vortrag anl. d. II. Steglitzer Unfall- 
Tagg., Berlin 27.5.83: Das posttraumati-




Mirth, Carl Joachim, Dr.med.
Lesiones capsuloligamentosas.- Barcelona: 
Ediciones Toray 1983. (Gem.m. M.Jäger)
Der muskuläre Schiefhals.- Bern: Huber 
1983. (Gem.m. F.W.Hagena)
Traumatische Schäden von Unterarm und 
Hand.- In: Witt et al. (Hrsg.)Orthopädie 
in Klinik und Praxis. Bd.VI, 2. - Stutt-
gart: Thieme 1983. (Gem.m. A.N.Witt)
Die Bedeutung des Entnahmeortes für die 
Einbaurate autologer Spongiosa. Tierexpe- 
rimentelle Untersuchung an der Schafsti-
bia.- In: Unfallhei1k. 86.1983, S.10. 
(Gem.m. K.A.Milachowski, W.Sauer, H.Krie-
gei, W.Erhardt)
Art und Wahl des Knochentransplantates bei 
nichtinfizierten und infizierten Pseudar- 
throsen langer Röhrenknochen.- In: Akt. 
Traumatol. 12.1982, S. 294. (Gem.m. M.Jä-
ger)
Sinnvoller Einsatz der radiologischen 
Diagnostik bei Sportverletzungen und 
Sportschäden.- In: Radiologe. 23.1983, 
S.389. (Gem.m. M.Kessler)
Temporary intraarticular knee stabiliza-
tion with synthetic material (polyester- 
silicon) in the sheep.- In: C.Burri 
(Hrsg.), Alloplastic Ligament Replace-
ment.- Bern: Huber 1983.
Frische und rezidivierende Peronealseh- 
nenluxationen.- In: Orthop. Prax. 9.1983, 
S.482. (Gem.m. W.Bracker)
Möglichkeiten und Fehlerquellen der Rönt-
gendiagnostik bei der Schultereckgelenks-
sprengung.- In: Hefte Unfallheilk. 165. 
1983, S. 171.
Die differenzierte Therapie veralteter 
Kapselbandschäden am Kniegelenk und ihre 
Ergebnisse.- In: G.Chapchal (Hrsg.), 
Sportverletzungen und Sportschäden.- 
Stuttgart: Thieme 1983.
Erfahrungen über eine neue extraartikuläre 
Operationsmethode zur Behandlung der ver-
alteten anteromedialen Kniegelenksinstabi-
lität Grad II. H. Unfallheilk. 165.1983,
S. 187. (Gem.m. M.Jäger)
Unterschiedliches Einbauverhalten von 
autologer Schafsspongiosa aus heterotopen 
Entnahmestellen.- In: H.Unfall heilk.
165.1983, S.69. (Gem.m. W.Sauer, K.A.Mila-
chowski , H.Kriegei u. W.Ehrhardt)
Über das Dämpfungsverhalten der menschli-
chen Wirbelsäule - Besch!eunigugnsmessung 
an gesunden Probanden.- ln: M.H.Hacken-
broch et al. (Hrsg.), Biomechanik der
Wirbelsäule.- Stuttgart: thieme 1983. 
(Gem.m. F.W.Hagena, A.Pfister, J.Piehler,
W.Plitz, K.Sauer, H.F.Bauer)
Lähmungen am Schultergürtel.- In: G.Frie- 
debold (Hrsg.), Die Schulter.- Bruchsal: 
Stork 1983. (Gem.m. M.Jäger)
Kniearthroplastik - ein weiteres Später-
gebnis nach 34 Jahren.- In: Akt. Trauma-
tol. 13.1983, S.934. (Gem.m. W.Bracker)
Die chronisch-rezidivierende Ellenbogen-





Leonhard Döderlein: Patellektomie und ihre 
Ergebnisse.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag v.d. Berufsverb. u. Hamburger 
Arbeitsgem. f. Orthopädie, Hamburg Jan.
83: Instabilität am Kniegelenk.
- Vortrag a.d. 6. Orthopädischen Ski semi-
nar, München Febr. 83: Kontrollarthrosko- 
pie nach Kreuzbandplastiken. (Gem.m. 
M.Kolb)
- Vortrag a.d. Kurs f. Biomechanik u. 
Techn. Orthopädie, Münster Febr. 83: Bio-
mechanik der Bandstabilität am Kniegelenk.
- Vortrag a.d. 17. Reisensburger Work-
shop, Ulm März 83: Die Resektion des akro- 
mialen Klavikulaendes bei der Schultereck-
gelenksarthrose.
- Vortrag a.d. 5. Orthopädischen Seminar, 
Hannover Apr. 83: Entwicklung und Stand in 
der Therapie veralteter anteromedial er 
Rotationsinstabilitäten des Kniegelenkes.
- Vortrag a.d. 5th Int. Symp. on Ski 
Trauma and skiing Safety, Colorado Mai 83: 
Experience with a new extraarticular sur-
gical repair for treatment of old antero-
medial knee instabilities grade II.
(Gem.m. M.Jäger u. M.Kolb)
- Vortrag a.d. 7. Symp. d. Arbeitskreises
f. Osteologie, Wien Mai 83: Die Einbaurate 
autologer Spongiosa - szintigraphische und 
histologische Untersuchungen an der 
Schafstibia. (Gem.m. W.Sauer, K.Milachows- 
ki, H.Kriegei u. W.Erhardt)
- Vortrag a.d. 33.Jahrestagg. d. Verei- 
nigg. Nordwestdt. Orthopäden, Krefeld Juni 
83: Einfluß der Entfernung des belassenen 
Hinterhornes auf Restbeschwerden nach 
medialer Meniskektomie. (Gem.m. H.H.Sprin-
ger)
- Vortrag a.d. Orthopädischen Symposion, 
Würzburg Juni 83: Möglichkeiten und Gren-
zen der Patellektomie.
- Vortrag a.d. 1. Baseler Symposium für 
Sporttraumatologie, Basel Nov. 83: Pa-
tellektomie und Sportfähigkeit.
- Vortrag a.d. Symposion für Orthopädie
d. Med. Fak., München Nov. 83: Therapie 
veralteter Kapselbandläsionen.
- Vortrag a.d. XXIV. Fortbildungstagg. d. 
Berufsverb. d. Fachärzte f. Orthopädie
e. V., München Nov. 83: Die frische und 
veraltete Subluxation bzw. Luxation des 
Schlüsselbeines - Diagnostik und therapeu-
tische Möglichkeiten.
- Vortrag vor der Med. Fak. d. Univ. 
Marburg, Marburg Juni 83: Die Rolle des
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Transplantatbettes für die Verpflanzung 
flexibler Bindegewebstexturen im klinik-
bezogenen Experiment.
- Vorsitz a.d. 31. Jahrestagg. d. Verei- 
nigg. d. Süddt. Orthopäden e.V., Baden- 
Baden Mai 83: Periartikulare Schulterer-
krankungen.
- Vorsitz Unfallmedizinische Tagg. Augs-
burg Mai 83: Freie Themen.
- Vorsitz 4. Dt.-Österr.-Schweizer. Un-
fall tagg., Lausanne Juni 83: Freie Mit-
teilungen zu Schulterverletzungen.
- Vorsitz 70. Tagg. d. DGOT, Essen Sept. 
83: Thoraxchirurgie, plastische Chirurgie 
und Orthopädie.
- Vorsitz XXIV. Fortbildungstagg. d. 
Berufsverb. d. Fachärzte f. Orthopädie
e.V., München Nov. 83: Die differenzierte 
Nachbehandlung frischer und veralteter 
Kniebandverletzungen unter besonderer 






Die Reizstromdiagnostik.- In: Allg. arzt.
5.1983, S.678-679.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Krankengymnastik im Kombination mit 
anderen physikalisch-medizinischen Maßnah-




- Physiologische Wirkungen von Gleich-
strom und gleichgerichteten Wechselströ-
men. Vortrag im Rahmen d. 4. Kurswoche zum 
Erwerb d, Zusatzbezeichnung "Physikalische 
Therapie", München 17.183.
- Myo-Biofeedback - eine Hilfe in der 
ambulanten Rehabilitation. Vortrag b. 35. 
Therapiekongr., Dt.Therapiewoche, Karls-
ruhe 1.9.83.
- Klassische Massage, Reflexzonenmassage, 
Sonderformen der Massage. Vorträge im 
Rahmen der 3. Kurswoche z. Erwerb d. Zu-
satzbezeichnung "Physikalische Therapie", 
Basel 8.12.83.
- Biofeedback-Verfahren in der Bewegungs-
therapie. Vortrag im Rahmen der 2. Kurswo-
che z. Erwerb d. Zusatzbezeichnung "Physi-
kalische Therapie", München 2.12.83.
Hussain, Maria, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mittelfrequenztherapie, eine eindrucks-
volle Behandlung in der Praxis?
Vortrag a.d. 35. Therapiewoche, Karlsruhe
1.9.83.
- Postoperative krankengymnastische Be-
handlung nach Mastektomie, Ödemprophylaxe. 
Vortrag im Rahmen des 2. Weiterbildungs-
KLINIKUM GROSSHADERN 
PHYSIKALISCHE MEDIZIN
kurses z. Erwerb d. Zusatzbezeichnung 
'Physikalische Therapie', Nov. 83.
Schneider, Elisabeth, Dr.med.
Sonderformen der Massage.- In: Medica. 4. 
H.12, S. 781-783.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Medica Montreux, 1983. Vortrag: Musik 
und Medizin - Zur Psychosomatik der Ausü-
bung zeitgenössischer Musik.
- 5 Vorträge a.d. Internationalen Semi- 
narkongr. f. ärztl. Fortbildung, Montreux
1.8.-5.8.83: Elektrotherapie; Funktions-
und Palpationsuntersuchungen am Bewegungs-
apparat; Physikalische Therapie in der 
Neurologie insbesondere bei der multiplen 
Sklerose und Hemiplegie; Sonderformen der 
Massage; Kryotherapie.
- Vortrag im Rahmen des Kurses f. Ärzte 
zur Erhaltung der Zusatzbezeichnung "Phy-
sikalische Therapie", 28.11.83: Grundlagen 
und Behandlungstechniken der Krankengym-
nastik.
KLINIKUM GROSSHADERN/INSTITUT FÜR 
MEDIZINISCHE BALNEOLOGIE UNO KLIMATOLOGIE
Dirnagl, Karl, Dipl.Phys.
Zur Auswertung von Messungen mit Kaskaden-
impaktoren.- In: Staub - Reinhalt. Luft.
43.1983, S.162. (Gem.m. H.-J.Neumann)
Medizinische Probleme des Skisports: Limi-
tierende Faktoren aus der Sicht der Bio-
klimatologie für Alpinfahrer und Langläu-
fer.- In: Schriftenr. d. Dt.Skiverbandes, 
H. 13. 1983, S. 210.
Zur Problematik der medizinischen Wetter-
vorhersage.- In: Vorträge der XIII. Medi- 
cenale, Medice Hausdruck 1983, S. 51.
Mögliche Einflüsse des Wetters auf Migrä-
ne.- In: Kopfschmerz 1983.- Stuttgart:
Enke Verl. 1983, S. 114.
Doktoranden:
Josef Parzinger: Raumklima u. Behaglich-
keitsurteil von Patienten und Behandlern 
in physikalisch-therapeutischen 
Abteilungen.- Angela Schuh: Klimatische 
Einflüsse auf die Bewegungstherapie.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 33. Fortbildungskurs f. Physikalische 
Medizin, Balneologie und Klimatologie, Bad 
Nauheim 23.2.83: Physikalische Grundlagen 
der Peloidtherapie.
- VDI-Kommission Reinhaltung der Luft. 
Klausurtagg. "Risikobetrachtung und Grenz-
wertfindung", Arolsen 31.5.83: Luftquali-
tät in Reinluftgebieten 8Kurorten).
- 88. Kongr. d.Dt.Ges.f.Physikal. Med. u. 
Rehabilitation, Bad Windsheim 15.10.83: 
Experiemntelle Grundlagen der Solethera-
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pie.
- Int. Kongr. "Natürliche Radioaktivität 
und Thermalismus, Meran 18.11.83: Wiss. 





Sauna für Herzkranke? (Leserbrief)- In: 
MMW. 125. 1983, S. 12-13.
Heißes Thema: Ist die Sauna wirklich so 
gesund?- In: Ärztl. Prax. 35. 1983, S. 
238-241. (Gem.m. V.Ulbert)
Das Dampfbad - besser als sein Ruf! (Leit-
artikel).- In: Ärztl. Prax. 35. 1983, S. 
3229.
Rehabilitative Behandlungsmaßnahmen bei 
koronarer Herzerkrankung.- In: medwelt.
34.1983, S.491-493. (Gem.m. W.Schnizer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Veränderung kardio-pulmonarer Parameter 
während und nach hyperthermen Badeformen. 
Ein Vergleich zwischen Sauna, Dampfbad und 
Heißwassersprudelbädern.- Vortrag a.d. 88. 
Tagg. d. Dt.Ges.f. Physikalische Medizin 
u. Rehabilitation, Nürnberg 13.-16.10.83. 
(Gem.m. V.Ulbert, B.Siebert, F.X.Eich, 
H.Gall)
- Der Einfluß hyperthermer Badeformen 
(Sauna, Dampfbad, Whirlpool) auf immunolo-
gische Parameter (KomplementSystem).- 
Vortrag ebd. (Gem.m. V.Ulbert, B.Siebert, 
H.Drexel)
- Vortrag a.d. 5. Weiterbildungskurs z. 
Erwerb d. Zusatzbezeichnung "Physikalische 
Therapie", München 13.1.83: Optische 
Strahlung: Sichtbares Licht und Ultrarot- 
Strahlung.
- Vorträge a. d. Industrie-Seminar f. 
Solarien-Anwender, Schwäbisch-Hall, 
29.6.83: Biologisch-physiologische Wirkung 
der UV- und UR-Strahlung. ebd., 30.6.83: 
Welche Risiken können sich bei UV- und 
UR-Anwendung ergeben?
Kleinschaidt, Jürgen, Dipl.Phys., Dr.med.
Experimentelle Untersuchungen zu thermi-
schen Vorgängen bei der Anwendung von 
Heißpackungen.- In: Sonderh. IV. d. Seb. 
Kneipp-Inst.- Bad Wörishofen: 1983, S. 56. 
(Gem.m. W.Schnizer)
Streßwirkungen von therapeutischen Reizen 
während einer Kur.- In: ebd. S.66. (Gem.m. 
K.Dirnagl, W.Schnizer, H.Pratzel, H.Dre-
xel)
Parenterale Ernährung und Magensekretion.
- In: Langenbecks Arch. f.Chir. 361.1983, 
S.910. (Gem.m. R.Weis, J.Th.Kleinschmidt 
u. W.L.Brückner)
Untersuchungen zur Problematik bei der 
Festsetzung von maximalen Immissionskon-
zentrationen für Ozon. Habilitations-
schrift Univ. München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Solarien - Übersicht zu technischen 
Merkmalen und physiologischen Ausprägun-
gen. Vortrag anl. d. 4.Fortbildungswoche 
"Physikalische Medizin", München 21.1.83.
- Neuartige Bädertechniken. Vortrag anl. 
d. Tagg. d. Peloiden-Ausschusses d. Dt.Bä-
derverbandes, Bad Steben 23.9.83.
- Vergleich verschiedener Packungsarten. 
Vortrag ebd., 24.9.83.
- Zur Problematik der UV-Dosimetrie. 
Vortrag anl. d. Wiss. Tagg. d.
Dt.Ges.f.Med.Physik, Münster 30.9.83.
- Untersuchungen an einer neuartigen 
Moorbreiwanne. Vortrag anl. d. Fortbil-
dungskurses für Physik. Ther., Salzburg
1.10.83.
- Ozontherapie. Vortrag anl. d. Kurärzte- 




Zur Beschwerdeproblematik im vollklimati-
sierten Krankenhaus.- In: Z.Hygiene u. 
Medizin.8.1983, S.86-90.
Elektroklima-Geräte. Prüfbericht Nr. 8224 
B für Stiftung Warentest, März 1983.- 
(Gem.m. M.Wadepohl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Befindungsstörungen in einer vollklima-
tisierten Universitätsbibliothek. Vortrag 
Expertenkolloquium Universität Bremen, 19.
1.83.
- Was trennt den Heilpraktiker vom Schul- 
mediziner? Podiumsdiskussion Int. Kongr.
f. Naturheilk., Mainz 12.3.83.
- Elektroklimatisierung - eine sinnvolle 
Hilfe? Vortrag Kongr. d. Dt.Ges.f. Zahn-, 
Mund- u. Kieferheilk., Düsseldorf 2.9.83.
Pratzel, Helmut, Dipl.Chem., Dr.rer.nat.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Grundlagen der UV-Wirkung. Vortrag und 
Praktikum auf de, 3. Weiterbildungskurs z. 
Erwerb d. Zusatzbezeichnung "Physikali- 
scheTherapie", München 21.1.83.
- Grundlagen zum Stofftransport durch die 
Haut im Rahmen der Physikalischen Medizin 
Vortrag zum Colloquium dm Klinik f. Physi-
kalische Medizin, München-Großhadern 13.
4.83.
- Teilnahme a.d. "Soimnerschule für Strah-
lenschutz" d. Fortbildungszentrums Gesund- 
heits- und Umweltschutz Berlin e.V., Ber-
lin 20.-25.6.83.
- Iontophorese der Salicylsäure. Vortrag 
a.d. 88. Kongr. f. Physikalische Medizin, 
Nürnberg u. Bad Windsheim, 14.10.83.
- Die Haut, Zielorgan beim Strahlen-
schutz. Was muß ein Strahlenschützer über 
die Haut wissen. Vortrag b. d. Kraftwerk 
Union AG -Reaktoren , Erlangen, 27.10. 83.
- IX. Jahrestagg. d. Arbeitsgem. Dermato-
logische Forschung, Kiel 11.-13.11.83.
- Grundlegende Prinzipien zur Permeation 
der Haut. Vortrag beim Colloquium der 
Klinik Borkum Riff, Borkum 17.11.83.
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Schnizer, Wolfgang, Dr.med., Prof.
Rehabilitative Behandlungsmaßnahmen bei 
koronarer Herzerkrankung. Stellenwert der 
balneologischen Therapie, Wert und Un-





J. Osswald: Der Einfluß eines 10-minütigen 
Saunabades und einer herzfrequenzäquiva-
lenten Ergometerbelastung auf die Katecho- 
laminausscheidung im Urin bei Herzinfarkt-
patienten.- H.Laiacker: Temperaturmessun-
gen im Gewebe während wärmetherapeutischer 
Anwendungen bei Schweinen.- K.Karsch: 
Verhalten von Akute-Phase-Proteinen und 
humoralen Immunfaktoren unter komplexer 
Allgemeintherapie 8Kneipp) im Heilverfah-
ren.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Physiologische Grundlagen der Hochfre- 
quenzrherapie, Klinikum Großhadern, Mün-
chen, Jan. 83.
- Die Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie 
nach v. Ardenne, Hamburg Nov. 1983.
- Vergleich der Katecholaminausscheidung 
nach Ergometerbelastung und Saunabad bei 
Postinfarktpatienten. Kongr. d.
Dt.Ges.f.Physik. Med. u. Reha., Nürnberg 
Okt. 83. (Gem.m. J.Magyarosy, H.Pratzel,
J.Osswald, H.Drexel u. W.Teichmann)
- Untersuchungen zum Nachweis des trophi- 
schen Effekts von niederfrequentem Reiz-
strom auf den immobilisierten Wadenmuskel 
der Ratte.- ebd. (Gem.m. J.Magyarosy, Th. 
Witt, Ch. Roloff u. W.Wagner)
- Meßmethoden und Krankengymnastik in der 
Behandlung arterieller und venöser Durch-
blutungsstörungen. Klinikum Großhadern, 
München Nov. 83.
KLINIKUM GROSSHADERN/KLINIK UND POLIKLINIK 
FÜR RADIOLOGIE
Baierl, Peter, Dr.rer.nat., Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Invited Lecture: Resonance Raman Spec-
troscopy, Curso de Espectroscopia Raman, 
Escuela de Verano, Universidad de Zarago-
za, Jaca (Huesca), 26.6.-2.7.83.
Bauer, Wolfgang-Michael, Dr.med.
Computertomographie und Lymphographie beim 
Staging des Harnblasenkarzinoms.- In:
Kl in. u. exper. Urolog. 6.1983, S. 48-54. 
(Gem.m. A.Gebauer u. M.Zwirner)
Computertomographische Beurteilung von 
tumorbedingten Blasenveränderungen.- in: 
CT-Sonographie. 3.1983, S. 174-178.
(Gem.m. B.Mayr, M.Rath u. J.Schüller)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wertigkeit von CT und endovesikaler
Sonographie bei Harnblasenmalignomen. 
Vortrag a.d. 3. Grazer Radiolog. Symp., 
Okt. 83. (Gem.m. J.Schüller, B.Mayr, 
M.Rath)
- Vergleichende Untersuchungen zwischen 
Computertomographie und endovesikalem 
Ultraschall bei der Diagnostik des T- 
Stadiums von Harnblasentumoren. 5.Congrès 
Européen de Radiologie, Bordeaux Sept. 83, 
Résumés 182. (Gem.m. J.Schüller, M.Rath,
B.Mayr, B.Sommerm J.Lissner)
- Reversible metastasenverdächtige Lun-
geninfiltrate bei Tumorpatienten im Rahmen 
einer Chemotherapie mit Bleomycin. ebd. 




Büll, Udalrich, Dr.med., Prof.
Emission computed tomography in benign and 
malignant tumours of the breast. A preli-
minary report.- In: Nucl.Med.Comm. 4.1983, 
S. 5. (Gem.m. T.G.Wendt, C.M.Kirsch)
Influence of background and absorption 
correction on nuclear quantification of 
left ventricular end-diastolic volume.- 
In: Brit. J.Radiol. 56.1983, S. 183, 
(Gem.m. M.Seiderer, I.Bohn, E.Kleinhans,
B. E.Strauer)
QQm
Die Ganzkörperretention von Tc-Methyl- 
len-Diphosphonat bei Skeletterkrankungen.- 
In: Nucl. Med. 12.1983, S.24. (Gem.m. 
E.Zorn-Bopp, W.Münzing, P.Lang, E.A.Moser)
Die Single-Photon-Emissions-Computertomo- 
graphie (SPECT).- In: Fortschr. Röntgen- 
str. 138.1983, S.391. (Gem.m. C.M.Kirsch, 
H.D.Rödler)
Pancreatic Grafts. Nuclear perfusion ima-
ging to detect vascular complications and 
rejection crises.- In: Segmental Pancrea-
tic Transplantation. Hormone and Metabolic 
Research.- Stuttgart u.a: Thieme 1983, S. 
78. (Gem.m. D.Hahn, W.Land)
Inhalations- und Perfusionsszintigraphie 
der Lunge.- In: Fortschr. Med. 17.1983, 
S.787. (Gem.m. D.Skopal)
Evaluation of Xe-133 DSPECT in unilateral 
cerebrovascular disease. A comparative 
study to transmission CT and X.Ray angio-
graphy.- In: J.Nucl.Med.24.1983, S. 6. 
(Gem.m. E.Moser, P.Schmiedek, E.Kleinhans,
C. M.Kirsch, V.Olteanu, K.Einhäupl)
Die Wertigkeit der Posttherapie-Szintigra-
phie zum Nachweis von Fernmetastasen dif-
ferenzierter Schilddrüsenkarzinome.- In: 
Strahlentherapie. 159. 1983, S. 217. 
(Gem.m. E.Moser, D.Hahn, Th. Wendt)
Die 131-Jod-Hippuranclearance zur Erfas-
sung der nephrotoxischen Wirkung von cis- 
Dichlorodiamino-Platin (II) (cis-Platin, 
cis-DDP).- In: Klin.Wschr. 61.1983, S.
561. (Gem.m. T.Wendt, R.Hartenstein,
K.Schlechtweg, E.A.Moser)
Nuklearmedizinische Untersuchungen in der 
Neurologie.- In: MMW. 125.1983, S. 474.
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Xe-133 dynamic Single Photon Emission 
computerized tomography (D-SPECT): Regio-
nal cerebral blood flow (rCBF) in 
normals and patients with cerebrovascular 
disease (CVD).- In: J.Cerebr. Blood Flow 
Metab. 3.1983, S. 25. (Gem.m. E.A.Moser, 
P.Schmiedek. C.M.Kirsch)
Myokardiale 201-Thallium-Speicherung nach 
Hydra!azin bei koronarer Herzkrankheit.- 
In Z.Kardiol. 72.1983, S. 313. (Gem.m.
M.Klepzig, A.Kment, E.Kleinhans, B.E. 
Strauer)
Single-Photon Emission computed tomography 
(SPECT) for assessment of hepatic lesions: 
its role in the diagnostic work-up.- In:
J.Nucl.Med. 24.1983, S. 746. (Gem.m. M. 
Kessler, C.M.Kirsch, H.D.Rödler)
Improvement of bone scintigraphy by quan-
titative evaluation compared with X-Ray 
studies and iliac crest biopsy in malig-
nant disease.- In: Eur. J.Nucl.Med.8.1983, 
S. 342. (Gem.m. J.P.Pfeifer, W.Hill, R. 
Burkhardt, C.M.Kirsch)
Detection of severe coronary Heart disease 
with Tl-201: Comparison of resting Single- 
Photon Emission Tomography with invaseve 
arteriography.- In: J.Nucl,Med. 24. 1983, 
S.761. (Gem.m. C.M.Kirsch, R.Doliwa, H.D. 
Rödler)
Zur Ursache fokaler Mehrspeicherungen in 
der Halswirbelsäule bei skelettszintigra- 
phischen Routineuntersuchungen.- In: Rönt- 
gen-Bl.36.1983, S.305. (Gem.m. U.Winkler)
Ergebnisse der Radiojod-Behandlung auto-
nomer Schilddrüsen-Adenome unter Berück-
sichtigung regionaler Jodkinetik und para-
nodulärer Speicherung.- In: Nucl.Med. 22. 
1983, S. 187. (Gem.m. U.Tosch u. E.Moser)
133-Xe-DSPECT (Dynamische Single Photon 
Emissions CT.- In: Fortschr. Röntgenstr.
139.1983, S. 351. (Gem.m. E.A.Moser, C.M. 
Kirsch, P.Schmiedek)
Tumor-Specific pattern in brain scintigra-
phy.- In: P.Magistretti (Hrsg.), Functio-
nal radionuclide imaging of the brain.- 
New York: Raven Pr. 1983, S. 61. (Gem.m.
W.Lanksch)
Cimetitin-Pirenzepin versus Antacida zur 
Streßblutungsprophylaxe. Zwischenbericht 
einer randomisierten, kontrollierten kli-
nischen Studie.- In: Intensivmed. 20.1983, 
S. 159. (Gem.m. D.Engelhardt, R.Karl, K. 
Possinger, H.J.Kolb, D.Hölzl)
Bone scintigraphy: validity of visual and 
quantitative scan analysis.- In: J.Früh-
ling u. A.Lenaers (Hrsg.), Specialized 
Course in Nuclear Medicine.- Brussels:
Free Unv. (ULB-VUB) 1983, S. 10.
Linksventrikuläre Funktion bei ventrikulä-
rer und AY-sequentieller Stimulation.- In:
J.Beyer u. W.Hemmer (Hrsg.), Physiologi-
sche Stimulation mit Herzschrittmachern.- 
Stuttgart: Thieme 1983, S. 35.
Nuklearmedizinische in vivo-Diagnostik von
KLINIKUM GROSSHADERN/KLINIK U.
POLIKLINIK F. RADIOLOGIE
Schilddrüsenerkrankungen.- In: J.Lissner 
(Hrsg.), V.Radiolog. Woche München.- Kon-
stanz: Schnetztor 1983, s. 22.
Therapeutisches Vorgehen beim Schilddrü-
senkarzinom.- In: ebd. S. 54. (Gem.m. E.
A. Moser, B.Leisner. Th.Wendt)
Comparison of Tc-99m MDP, HMDP, and DPD 
with respect to bone-to-soft Tissue rat-
ions (letter).- In: J.nucl.Med.24.1983, S. 
1201. (Gem.m. C.-M. Kirsch, E.Kleinhans,
B. Jäger)
Auswirkung unterschiedlicher Schrittma-
cherstimulation auf linksventrikuläre Vo-






u Thallium SPECT-Single Photon Emis-
sions-Computertomographie des Herzens und 
Koronarangiographie: Ein Vergleich. Inter-
ventional Nuclear Cardiology, 1. Frankf.- 
Symp., Bad Nauheim 24.-25.3.83. (Gem.m. 
B.E.Strauer)
- Radionuklidventrikulographische Unter-
suchungen der linsventrikulären Funktion 
bei Änderung des Schrittmacherstimula-
tionsmodus.- ebd. (Gem.m. J.Nitsch, M.Sei- 
derer, B.Lüderitz)
- Kontraktionsablauf bei Tachyarrhythmien 
und Schrittmacherpatienten.- Untersuchun-
gen durch Radionuklid-Ventrikulographie. 
Jahrestagg. d. Dt.Ges.Herz-, Kreislauf-
forsch., Mannheim April 83. (Gem.m. J. 
Nitsch, M.Seiderer, M.Manz, E.Kleinhans,
B. Lüderitz)
- Results of Myocardial TL-201 SPECT in 
comparison to coronary angiography and 
cineventriculography. Eur. Soc. Cardiol., 
Working Group on use of Isotopes in Cardi-
ology, Rotterdam apr. 14.-16.4.83. (Gem.m.
C. M.Kirsch, R.Doliwa, E.Kleinhans, B.Röd-
ler)
- "Pitfalls" in der nukleramedizinisehen 
Diagnostik. Tagg. Bayer. Ges. Nuklearmed.: 
Qualitätssicherung in der Nuklerarmedizin, 
NMR-Diagnostik, München 22.-23.4.83.
- Influence of the percutaneous irradi-
ation on the survival rate in differenti-
ated thyroid carcinoam. Clinical and Pa-
thological Advantages in Thyroid Tumors, 
Int. Meeting Pisa, Ital. 3.-4.6.83. 
(Gem.m. B.Leisner, W.Kanitz, H.Langhammer)
- Evaluation of Xe-133 DEPECT in unilate-
ral cerebrovascular disease. A comparative 
study to transmission CT and X-ray angio-
graphy. 30. ann.meet. Soc.Nucl.Med., St. 
Louis , USA 7.-20.83. (Gem.m. E.Moser, B. 
Schmiedeck, E.Kleinhans, C.M.Kirsch, V. 
Olteanu. K.Einhäupl)
- Ergebnisse der Post-Therapie-Szintigra- 
phie und der Thyreoglobulin-Bestimmung in 
der Nachsorge differnezierter Schilddrü-
senkarzinome. 64. Dt.Röntgenkongr., Han-
nover 16.-18.6.83. (Gem.m. E.Moser, Th. 
Wendt, S.Braun, D.Hahn)
- Ergebnisse der 201-Thallium Single 
Photon ECT (SPECT) im Vergleich zur Koro-
narangiographie. eine Untersuchung bei 120 




graphie zur Beurteilung der Herzfunktion 
bei Patienten mit programmierbaren Herz-
schrittmachern.- ebd. (Gem.m. M.Seiderer,
J.Nitsch, P.Knesewitsch, B.Lüderitz)
- Nuklearmedizinische Gelenkdiagnostik 
(Referat), ebd.
- Qualitätssicherung bei der Single Pho-
ton Emissions-Computertomographie (SPECT). 
ebd. (Gem.m. H.D.Rödler, P.Kragh, E.Klein- 
hans, C.M.Kirsch)
- Xe-133 Dynamic Single Photon Emission 
computerized Tomography (DSPECT): Regional 
cerebral blood flow (rCBF) in normals and 
patients with cerebro-vascular diesease. 
11. Int. Symp. Cerebral blood flow and 
metabolism, Paris, Frkr. Juni 83.
- Wertigkeit nuklearmedizinischer Unter- 
suchungsmethoden. Fortschr. in der Hepato-
logie - akutelle diagnostische und thera-
peutische Aspekte für die Praxis. VIII 
Kongr. d. internist. Fortb., München 25.
6.83.
- Vergleich zwischen der Ganzkörperpre- 
tention von /0Se-Homotaurocholsäure und 
der fäkalen Gallensäureausscheidung bei 
patienten mit gestörter Ileumfunktion. 10. 
Jahrestagg. Dt.Ges.Endoskopie, München
8.-10.9.83. (Gem.m. C.Scheurlen, W.Kruis,
F. Stellaard, H.-D.Kalek, P.Lang, G.Paum-
gartner) qq
- Die SPECT mit ^c-DTPA bei benignen 
und malignen Mammatumoren. 21. Int. ann. 
meet.Soc. Nucl. Med., Europe, Ulm 13.-
16.9.83. (Gem.m. T.G.Wendt, C.M.Kirsch)
- Comparison of whole-body retention of
23-Selena-25-Homotaurocholate (/3SeHCAT) 
and fecal bile acid excretion in patients 
with ileal dysfunction, ebd. (Gem.m. C. 
Scheurlen, P.Lang, F.Stellaard, H.D.Kalek,
G. Paumgartner)
- Single Photon Emission (SPE) to image 
quantitatively cerebral blood flow (CBF) 
in patients with reversible neurological 
deficit (Referat), ebd.
- Ergebnisse der 201-TI Myokard-SPECT 
(Single-Photon-Emissions-Computer-Tomogra- 
phie) im Vergleich zur Koronarangiogra-
phie. ebd. (Gem.m. C.M.Kirsch, R.Doliwa, 
E.Kleinhans, H.D.Rödler)
- Multiparameter-Auswertung der linksven-
trikulären Funktion mit der Äquilibrium- 
Radionuklid-Ventrikulographie (ÄRNV) in 
Ruhe - Ergebnisse einer Faktorenanalyse 
bei 375 Patienten, ebd. (Gem.m. E.Klein-
hans, P.Knesewitsch, M.Seiderer, R.Doliwa)
- Das regionale Hochfluß-Muster in der 
133 Xenon-Single Photon Emissions-Ct. 
(SPECT). ebd. (Gem.m. E.Moser, P.Schmie- 
dek, C.M.Kirsch, V.Olteanu)
- Die Äquilibrium-Radionuklid-Ventrikulo- 
graphie (ÄRNV) zur Optimierung der 
Schrittmacherfrequenz sowie zur Feststel-
lung von Kontraktionsablauf bei Schritt-
macherpatienten und Tachyarrhythmien. ebd. 
(Gem.m. M.Seiderer, J.Nitsch, E.Kleinhans, 
B.Lüderitz)
- Die Äquilibrium-Radionuklid-Ventri-
kulographie (ÄRNV) zur Bestimmung von 
linksventrikulären Herzfunktionsparame-
tern. Wertigkeit von Zeit- und Geschwin-
digkeitsparametern bei der Diagnostik 
kardialer Erkrankungen, ebd.
(Gem.m. P.Knesewitsch, E.Kleinhans, M.Sei-
derer, R.Doliwa, B.E.Strauer)
- Indikationen undqAiissagekraft von Per-
fusionsstudien mit y m Tc-DTPA beim trans-
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plantierten Pankreas, ebd. (Gem.m. G. 
Fenzl, D.Hahn, G.Wilkening, W.Land)
Ein semiautomatisches Verfahren zur Be-
stimmung rechtsventrikulärer Herzkenn-
größen in der Äquilibrium-Radionuklid- 
Ventrikulographie (ÄRNV). ebd. (Gem.m.
H.Stirner, E.Kleinhans, P.Knesewitsch, R. 
Doliwa)
- Halbautomatische, viertelliptische Ab-
grenzung des linken Ventrikels in der 
ersten Radionuklid-Passage (FP) und der 
Äquilibrium-Ventrikulographie (ÄRNV). ebd. 
(Gem.m. E.Kleinhans, M.Seiderer, P.Knese-
witsch, C.M.Kirsch)
- Die Wertigkeit der Thyreoglobulinbe-
stimmung in der Nachsorge von Patienten 
mit differenzierten Schilddrüsenkarzino-
men. ebd. (Gem.m. E.Moser, S.Braun)
- Xenon-133 dynamic SPECT in cerebrovas-
cular disease (Referat). "Measurement of 
cerebral blood flow and cerebral metabo-
lism in man, Heidelberg 28.9.-1.10.83.
- Xenon-133 dynamic SPECT as follow up 
control for EIA-bypass surgery.-ebd. (Gem. 
m. P.Schmiedek, E.A.Moser, C.M. Kirsch)
- Herzfunktion unter Langzeittherapie mit 
Amrinone. Herbsttagg., Dt.Ges.Herz-,
Kreislaufforsch., Ulm 6.-8.10.83. (Gem.m. 
M.Klepzig, U.Motz, G.Ringswandl, P.Schult- 
heiss, E.Kleinhans, P.Knesewitsch, 
B.E.Strauer)
- Prinzipien und Ziele emissionscomputer-
tomographischer Verfahren in der Hirndia-
gnostik (Referat). 3. Grazer Radio!.Symp., 
Graz, Österr. 6.-8.10.83.
- 133-Xenon-SPECT: Ergebnisse bei cere-
brovaskulären Erkrankungen, ebd. (Gem.m. 
E.A.Moser, P.Schmiedek, C.M.Kirsch, V.Ol-
teanu)
- Vergleich von Xe-133 DSPECT und J-123- 
Amphetamin SPECT. Kolloquium J-123 Amphe-
tamin: Möglichkeiten für die Diagnostik, 
Schloß Böttstein, Schw. 28. Okt. 1983.
- Die TI-SPECT zur Erfassung der koro-
naren Herzkrankheit. Herbsttagg. Österr. 
Ges.Nukl.Med., Wien, Österr. 25.Nov. 1983.
- Szintigraphie primärer Knochentumoren. 





Der Radiologe interdisziplinär mehr denn 
je.- In: Röntgen-Berichte. Bd.l2.h.2.1983, 
S.85-109. (Gem.m. J.Lissner, A.Gebauer, 
H.Ingrisch, N.Willich)
Indikationen und Aussagekraft von Perfu- 
sionsstungen mit ic-DtPA beim trans-
plantierten Pankreas in Abbildung der Or-
ganfunktion und des Stoffwechsels. Abstr.
21. Int. Jahrestagg. Ges.f.Nuklearmed., 
Europa. Ulm Sept. 1983, S.263. (Gem.m.
D.Hahn, G.Wilkening, U.Büll, W.Land)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Computertomographie bei Schädel-, Hirn- 
und Wirbelsäulentraumen. Vortrag a.d.20. 
Jahrestagg. d .Dt.Ges.f.Hirntraumatologie 
u. klinische Hirnpathologie, Mannheim 
1983. (Gem.m. W.Lanksch, M.Rath)
- Indikationen undqAussagekraft von Per-
fusionsstudien mit ^^Tc-DTPA beim trans-
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plantierten Pankreas. Vortrag am Eur. 
Kongr. f. Nuklearmedizin, Ulm 1983.
- Indikationen und Wertigkeit der Compu-
tertomographie der WirelSäule. Vortrag 
a.d. Jahrestagg. d. Dt.Ges.f. Neuroradio-





phie bei Frühgeborenen. Vergleich zu CT- 
Befunden. In: R.Ch. Otto u. Franz X.Jann 
(Hrsg.), Ultraschalldiagnostik 82.- Stutt-
gart u.a.: Thieme 1983, S. 83-85. (Gem.m.
A. Gebauer, D.Valena-Eberhardt, R.Rottloff,
D.Hahn)
Ergebnisse der Serien-CT bei der 
Untersuchung der Seilaregion.- In: CT- 
Sonographie.3.1983, S. 168-173. (Gem.m.
B. Mayr, A.Markl, K.Baumer, K.v.Werder, 
J.Lissner)
Vergleich von konventioneller Radiologie, 
Ultraschall und Computertomographie bei 
der präoperativen Lokalisation intraokulä-
rer Fremdkörper.- In: ebd. S,162-167. 
(Gem.m. A.Markl, G.Hasenfratz, B.Mayr, 
H.Ingrisch, J.Lissner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Reversible Lungeninfiltrate bei Patien-
ten mit Hodenteratom im Rahmen einer The-
rapie mit Bleomycin. Vorgetragen b. 64.
Dt.Röntgenkongr., Hannover 16.6.83.
(Gem.m. Ch.Clemm, R.Hartenstein, J.Liss-
ner, B.Mayr)
- Präoperative Röntgendiagnostik beim 
Carpal tunnelsyndro. Wiss. Ausstellung ebd. 
(Gem.m. R.Mayer, K.Wilhelm, K.J.Pfeiffer)
- Wertigkeit der cranialen CT bei Frühge-
borenen - Vergleich zur hochauflösenden 
Realt-Time-Echoencephalographie. Gehalten 
b. Vth Eur. Congr. of Radiology, Bordeaux 
5.-10.9.83. (Gem.m. M.C.Laub, D.Valena- 
Eberhardt, A.Gebauer, D.Hahn, B.Mayr)
- Diagnostik und Therapiebeurteilung der 
endokrinen Ophthalmopathie mit Hilfe der 
Computertomographie, ebd. (Gem.m. A. 
Markl, C.R.Pickardt, K.P.Boergen, B.Mayr, 
J.Lissner)
- Reversible metastasenverdächtige Lun-
geninfiltrate bei Tumorpatienten im Rahmen 
einer Chemotherapie mit Belomycin. ebd. 
(=Abstr. S.182) (Gem.m. B.Mayr, W.M.Bauer, 
Ch.Clemm, J.Lissner)
Beiträge der Serien-CT zu Differen-
tialdiagnose intra- und Parasellärer 
Strukturen. Gehalten b. 3. Grazer Radio-
log. Symp., Graz 6.-8.10.83. (Gem.m. B. 
Mayr, A.Markl, K.v.Werder, J.Lissner)
- Computertomographische und sonographi-
sche Befunde bei Patienten mit Karpaltun-
nelsyndrom. ebd. (Gem.m. R.Mayer, K.Wil-
helm, K.J.Pfeifer)
- Präoperative Lokalisation intraokulärer 
Fremdkörper. Vergleich von konventioneller 
Radiologie, Ultraschall und Computertomo-
graphie. ebd. (Gem.m. A.Markl, T.Neuhann, 
B.Mayr, J.Lissner)
- Cranielle Computertomographie - Ein-
stellungstechnik, Anatomie und pathologi-
sche Veränderungen. Fortbildungsveranst.




Gebauer, Albrecht, Dr.med., Priv.Doz.
Computertomographie und Lymphographie beim 
Staging des Blasenkarzinoms.- In:
E.Schmiedt u. H.W.Bauer (Hrsg.), Blasen-
karzinom.- München: Zuckschwerdt 1983. 
(Gem.m. M.Bauer u. M.Zwirner)
Zweidimensionale Echoencephalographie oder 
kraniale CT bei Früh- oder Neugeborenen 
mit Verdacht auf intrakranielle Blutun-
gen.- In: CT-Sonographie. 3.1983, S.51. 
(Gem.m. D.Valena-Eberhard, M.Zrenner,
C.Becker-Gaab, M.Kessler, D.Hahn)
Anthrographie und Computertomographie des 
Kniegelenkes. Bericht über die 7. Murnauer 
Unfall tagg. d. Landesverbände der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften.- In: Heft. 
47. 1983. München: 1983. (Gem.m. M.Rath, 
M.Zrenner)
Perkutane transluminale Extraktion einer 
gebrochenen, fest eingewachsen Schrittma-
chersonde durch Dormierkörbchen und Dauer-
zugextension.- In: Fortschr. Röntgenstr.
139.1983, S. 343. (Gem.m. M.Seiderer,
J.Beyer, W.Hemmer)
Hochauflösende Real-Time-Echoencephalogra- 
phie bei Frühgeborenen. Vergleich zu CT- 
Befunden.- In: R.Ch.Otto u. F.X.Jann 
(Hrsg.), Ultraschalldiagnostik 82.- Stutt-
gart: Thieme 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Einsatzmöglichkeiten von Real-Time- 
Sektorscannern in der medizinischen Dia-
gnostik. Fortbildungsveranst. d. Med. 
Akad., Sofia, Bulg. 1.3.83.
- Therapeutisches Vorgehen in der Behand-
lung von Leberabszessen. Ultraschall- 
gesteuerte perkutan-transhepatische oder 
Chirurg.-operative Drainage. 64. Dt.Rönt-
genkongr., Hannover 16.-18.6.83. (Gem.m.
D. Hahn, D.Hamperl)
- Angiographie und digitale Subtraktions-
angiographie der Leber. Münchner Modell f. 
Internist. Fortb.: Fortschritte in der 
Hepatologie - Aktuelle diagnostische und 
therapeutische Aspekte für die Praxis.
VIII. Kongr., München 25.6.83.
- Wertigkeit der cranialen CT bei Frühge-
borenen - vergleich zur hochauflösenden 
Real-Time-Echoencepahlographie. Vortrag 
a.d. Kongr. d. Eur. Ges. f. Radiologie, 
Bordeaux 5.-9.9.83. (Gem.m. U.Fink, 
M.C.Laub, D.Valena-Eberhard, D.Hahn, 
B.Mayr)
- Palliative Therapie eines inoperablen 
Hepaticusgabelkarzinoms (2 Jahresbeobach-
tung). 60. Tagg. d. Vereinigg. Bayer. 
Chirurgen, München 21.-23.7.83. (Gem.m.
E. Pratschke, J.Witte)
- Wandel im Therapiekonzert bei Leberabs-
zessen. Tagg. d. Vereinigg. Mittelrhein. 
Chirurgen, Kaiserslautern 6.-8.10.83. 
{Gem.m. H.Dienemann, J.Witte)
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Ingrlsch, Heinrich, Dr.med., Priv. Doz.
Der Radiologe, interdisziplinär mehr denn 
je.- In: röntgen-Berichte 2. 1983, S. 85. 
(Gem.m. J.Lissner, G.Fenzl, A.Gebauer,
N.Willich)
Nichtoperative Behandlung von infrarenalen 
Aortenstenosen durch Katheterdilatation.- 
In: Röntgenpraxis. 11.1983, S.363-367. 
(Gem.m. H.Stiegler, M.Rath)
Funktionelle und morphologische Befunde 
vor und nach PTA von NAST.- In: Jahres- 
tagg. d. Dt.Ges.f.Angiologie, Ulm 15.-
18.9.82. Probleme der Vor- und Nachsorge 
und der Narkoseführung bei invasiver an- 
giologischer Diagnostik und Therapie.- 
München: Pflaum Verl. (Gem.m. E.Moser,
B.Leisem, K.W.Frey)
Vergleich von konventioneller Radiologie, 
Ultraschall und Computertomographie bei 
der präoperativen Lokalisation intraokulä-
rer Fremdkörper.- In: Computertomographie 
Sonographie 4/3. 1983, s. 162-167. (Gern m.





- Die Katheterdilatation aus der Sicht 
des Gefäßchirurgen: Konkurrierendes oder 
ergänzendes Behandlungsverfahren: Nieren-
arterien und Aorta. 12. Jahrestagg. d.
Dt.Ges.f.Thorax-, Herz- und Gefäßchirur-
gie, 17.2.-19.2.83.
- Perkutane transluminale Angioplastik 
von Stenosen der abdominellen Aorta. 64. 
Dt. Röntgenkongr. 16.-18.6.83. (Gem.m. 
H.Stiegler, M.Rath, G.Küffer)
- Die Arthropathie bei der idiopathischen 
Hämochromatose, ebd. (Gem.m. K.W.Frey, M. 
Schattenkirchner)
- Incidence and Management of Transplan-
tat Renal Artery Stenosis. Int. Surgical 
Week, 4.-9.9.83. (Gem.m. D.Abendroth, L.
C.Castro u. W.Land)
- Der Verlauf der peripheren obliterie-
renden Angiopathie unter dem Einfluß des 
Thrombozytenaggregationshemmers Ticlopi- 
din. 4. Gern. Jahrestagg. d. Angiolog. Ges. 
d. Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz 
u. Österreichs, Wien 13.-15.10.83. (Gem.m. 
H.Steigler, H.Hess, A.Mietaschk, H.J.Tram- 
pisch)
- Veränderung der J-131-Hippuran-Clea- 
rance und der Nierengrösse 6 Monate nach 
Perkutaner Transluminaler Angioplastik 
einer unilateralen Nierenarterienstenose. 
21st Int. Ann. Meeting, Ulm 13.-16.9.83. 
(Gem.m. B.Leisner, E.Moser, K.W.Frey)
- Neuere radiologische Verfahren zur 
Diagnose von Nierenarterienstenosen. Jah-
restagg. d. Schweizer. Vereinigg. gegen 
den hohen Blutdruck, Bern 6.10.83.
- Drei verschiedene Methoden zur i.v.An-
giographie der Nierenarterien, Ergebnisse 
und Vergleich. 3. Grazer Radiolog. Symp.,
6.-8.10.83. (Gem.m. M.Rath)
- Nichtoperative Behandlung von Gefäßste-
nosen und - verschlössen Möglichkeiten und 
Ergbenisse. Ärztl. Kreisverb. Bayreut,
9.11.83.
- Indiaktionen, Technik und Komplikatio-
nen der Phlebographie. Phlebolog. Kollo-
qui um d. LMU, München 25.11.83.
- Abdominelle Sonographie in der Pädia-
trie: Anatomie u. Pathologie. VI. Ultra-
schall seminar, Radiolog. Klinik u. Poli-
klinik d. LMU München, Klinikum Großhadern
28.11.-2.12.83.
- Katheterdilatation bei Nierenarterien-





Neue Wege zur Frühdiagnose des Mammakrazi- 
noms.- In: Selecta. 24. 1983, S. 2236.
Strukturelle und funktionelle Veränderun-
gen der Wirbelsäule.- In: V. Radiologische 
Woche München v. 22.-26. November 1982.- 
Konstanz: Schnetztor-Verl. 1983. (Gem.m.
K.A.Matzen, H.H.Springer, W.R.Lanksch)
Aussagekraft der Ul traschall diagnostik im 
Vergleich zur Mammographie.- In: ebd. 
(Gem.m. W.Igl)
Single-Photon Emission Computed Tomography 
(SPECT) for Assessment of Hepatic Lesions: 
Its Role in the Diagnostic Work-Up.- In: 
The J. of Nuclear Medici ne. 24.1983, S. 
746. (Gem.m. U.Büll, C.M. Kirsch, H.D. 
Roedler)
Sinnvoller Einsatz der radiologischen Dia-
gnostik bei Sportverletzungen und Sport-
schäden.- In: Radiologie. 23.1983, S. 389- 
403. (Gem.m. C.J.Wirth)
Zweidimensionale Echoenzephalographie oder 
kraniale CT bei Früh- und Neugeborenen mit 
Verdacht auf intrakranielle Blutungen.- 
In: CT-Sonographie. 3. 1983, S. 51-56. 
(Gem.m. A.Gebauer, D.Valena-Eberhard, 
M.Zrenner, C.Becker-Gaab, D.Hahn)
Vergleich von Mammographie und automati-
sierter Sonographie an 700 Patienten.- In: 
Fortschr. Röntgenstr. 138,3. 1983, S. 331 - 
339. (Gem.m. W.Igl, B.Krauss, R.Basser-
mann, D.H.Bohmert, W.Ei ermann, K.J.Lohe, 
J.Lissner)
Ergebnisse von Mammographie und Mammasono-
graphie mit manuellem und automatisiertem 
Scanvorgang.- In: Ultraschalldiagnostik
82.- Stuttgart u.a.: Thieme 1983. (Gem.m.
W.Igl, R.Bassermann, H.D.Bohmert, R. Ei-
ermann, K.J.Lohe, J.Lissner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Developments in Radiologie Methods for 
early Detection of Breast Cancer.- In: 1st 
Int. Symp. Advances in Early Detection and 
Treatment of Breast Cancer, I. Frauenkli-
nik, 23.-25.3.1983. (Gem.m. J.Lissner, G. 
Anhalt, D.Hahn, Th.Wendt, M.Seiderer)
- Reliability of ultrasound of the breast 
with automated and manual scanning com-
pared to X-ray mammography.- In: 1st
Int. Symp. Wilhelm Vaillant-Stiftung z. 
Förderung d.Gesundheitsvorsorge. I. Frau-
enklinik, 23.-25.3.1983. (Gem.m. W.Igl, 
R.Bassermann, H.Bohmert, W.Eiermann, K. 
J.Lohe)
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- Stellenwert von Sonographie und Mammo-
graphie in der Diagnostik pathologischer 
Veränderungen der Brust. 257. Fakultäts-
kolloquium Großhadern, 16.5.3.
- Comparison of Mammography and Ultraso-
nography for Breast Masses. 3rd Ann. 
Roentgen Revisited, Munich 22.7.-6.8.83. 
(Gem.m. W.Igl, R.Bassermann, H.Bohmert,
W.Eiermann, K.J.Lohe) (Presented by the 
Department of Radiology, The University of 
California, Sa Diego School of Medicine)
- Bewertung der Sonographie in der Dia-
gnostik von weiblichen Brusttumoren. Vor-
trag b. 5. Oberaudorfer Gespräch über Dia-
gnostik und Therapie von Vorstadien gynä-
kologischer Malignome, 29.9.-30.9.83.(Gern, 
m. W.Igl. R.Bassermannm H.Bohmert, W.Eier-
mann, K.J.Lohe)
- Vergleich von Mammographie und Mamma-
sonographie mit verschiedenen Gerätetypen. 
Aussagekraft und Stellenwert. Vortrag anl. 
d. gern, Jahrestagg. 1983 d. Hess. Ges.f. 
Med. Strahlenkunde, d. Vereinigg. Südwest- 
dt. Radiologen u. Nuklearmediziner sowie 
d. Bayer. Röntgenges., Darmstadt 30.9.- 
2.10. 83. (Gem.m. W.Igl, D.Valena, R.Bas-
sermann, D.H.Bohmert, W.Eiermann, K.J.Lo-
he)
- Ultraschall, Mammographie, Thermogra-
phie. Von der Praxis für die Praxis. Frau-
enklinik am Elisabeth Krankenhaus Strau-
bing, 12.10.83.
- Entwicklung in der Frühdiagnostik des 
Mammakarzinoms. Fortbildungstagg. d. He-
ssischen Ges. f. med. Strahlenk. e.V., 
Gießen 29.10.83.
- Stellenwert der Echomamroographie in der 
Diagnostik von Erkrankungen der Brust-
drüse, VI. Ultraschallseminar, Klinikum 
Großhadern 28.11.-2.12.83.
- Mammographische und sonographische 
Abklärung von Erkrankungen der Brustdrüse. 
Vortragsveranst. d. Chirurgischen Klinik 




Xe-133 dynamic Single Photon Emission 
computerized tomography (D-SPECT): Regio-
nal cerebral blood flow (rCBF) in nor-
mals and patients with cerebrovascular 
disease (CVD).- In: J.Cerebr. Blood Flow 
Metab. 3.1983, S. 25. (Gem.m. E.A.Moser, 
P.Schmiedek, U.Büll)
Improvement of bone scintigraphy by quan-
titative evaluation compared with X-Ray 
studies and iliac crest biopsy in maignant 
disease.- In: Eur. J.Nucl.Med.8.1983, S. 
342-345. (Gem.m. J.P.Pfeifer, W.Hill, U. 
Bül1, R.Burkhardt)
Quantitation of perfused myocardial mass 
using Tl-201 and emission computed tomo-
graphy.- In: Invest. Radiol. 18.1983, S. 
322-326. (Gem.m. B.L.Holman, S.C.Moore, 
P.M.Shulkin, R.J.Englisch, T.C.Hill)
133-Xe-DSECT. Ergebnisse einer neuen 
nicht-invasiven Methode zur Messung der 
regionalen Hirndurchblutung (rCBF). Ein 
Vergleich mit kranialer Angiographie und 
Transmissions-CT.- In: Fortschr. Röntgen- 
str. 139.1983, S. 761-767. (Gem.m. R.Doli-
w, U.Büll, H.D.Roedler)
Detection of severe coronary Heart disease 
with Tl-201: Comparison of resting Single- 
Photon Emission Tomography with invasive 
arteriography.- In: J.Nucl,Med. 24. 1983, 
S.761-767. (Gem.m. U.Büll, R.Doliwa, H.D. 
Roedler)
Aspects of instrumentation in single pho-
ton emission computerized tomography of 
the brain.- In: P.L.Magistretti (Hrsg.), 
Functional Radionuclide Imaging of the 




- Results of Myocardial TL-201 SPECT in 
comparison to coronary angiography and 
cineventriculography. Eur. Soc. Cardiol., 
Working Group on use of Isotopes in Cardi-
ology, Rotterdam apr. 14.-16.4.83. (Gem.m. 
R.Doliwa, E.Kleinhans, U.Büll, B.Rödler)
- Ergebnisse der 201-Thallium Single 
Photon ECT (SPECT) im Vergleich zur Koro-
narangiographie. Eine Untersuchung bei 120 
patienten. Vortrag a.d. Dt. Röntgenkongr.
, Juni 83. (Gem.m. U.Büll, R.Doliwa, E. 
Kleinhans, H.D.Roedler)
- Untersuchungen zur Optimierung der 
emissionstomographisehen Darstellung 
(SPECT) der myokardialen Thallium- 
Verteilung. Vortrag ebd. (Gem.m. H.D.Roed-
ler, P.Kragh, U.Büll, E.Kleinhans)
- Evaluation of J Xe-DSPECT in unilate-
ral cerebral vascular disease. A compara-
tive study to transmissions CT and X-ray 
angiography. Vortrag a.d. 30. Jahrestagg. 
d. Soc. of Nuclear Medicine, St.Louis,
Juni 83. (Gem.m. U.Büll, E.Moser, P. 
Schmiedeck, E.Kleinhans, V.Olteanu, K. 
Einhäupl)
- Ergebnisse der 201-TI Myokard-SPECT
(Si ngle-Photon-Emi ssi ons-Computer-Tomogra- 
phie) im Vergleich zur Koronarangiogra-
phie. Vortrag a.d. 21. Jahrestagg. d. Eur. 
Ges. f. Nuklearmed., Ulm Sept. 83.
(Gem.m. R.Doliwa, E.Kleinhans, U.Büll,
H.D.Rödler)
- Halbautomatische, viertel elliptische 
Abgrenzung des linken Ventrikels in der 
ersten Radionuklid-Passage (FP) und der 
Äquilibrium-Ventrikulographie (ÄRNV). ebd. 
(Gem.m. E.Kleinhans, M.Seiderer, P.Knese- 
witsch, U.Büll)
- Das regionale Hochfluß-Muster in der 
133 Xenon-Single Photon Emissions-Ct. 
(SPECT). ebd. (Gem.m. E.Moser, U.Büll, 
P.Schmiedek, V.Oltaanu)
- Die SPECT mit y m Tc-DTPA bei benignen 
und malignen Mammatumoren. Poster ebd. 
(Gem.m. T.G.Wendt, U.Büll)
Kleinhans, Eduard, Dr.med.
Myokardiale 201-Thallium-Speicherung nach 
Hydralazin bei koronarer Herzkrankheit.- 
In Z.Kardiol. 72.1983, S. 313. (Gem.m.
M.Klepzig, A.Kment, U.Büll, B.E.Strauer)
Comparison of Tc-99m MDP, HMDP, and DPD 
with Respect to Bone-to-Soft Tissue 
Ratios.- In: J. of Nuclear Medicne. 24. 
1983, S. 1201-1202. (Gem.m. U.Büll,
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C.M.Kirsch, B.Jäger)
Influence of bacground and absorption cor-
rection on nuclear quantitification of 
left ventricular end-diastolic volume.- 
In: Brit. J. of Radiology. 56.1983, S.183-
187. (Gem.m. M.Seiderer, I.Bohn, U.Biill,
B.E.Strauer)
First experiences with free lymphvessel- 
transplantation for the treatment of post-
mastectomy edema.- In: Abstr. 30th Congr. 
of Int. Soc. of Surgery.- Grafel fing: 
Demeter 1983, S. 356. (Gem.m. R.Bau-
meister, J.Seifert, M.Krüger)
Ein Fortschritt auf dem Gebiet der Mikro- 
gefäßchirugie: Die Lymphgefäßtransplanta-
tion.- In: Zusammenfassung 13. Jahrestagg. 
d. Vereinigg. d. Dt.Plastischen Chirurgen. 
1903, S.32. (Gem.m. R.Baumeister, J.Sei-
fert )
Transplantation of Lymphatic Vessels in 
Man - Extended Experiences.- In: Abstr.
9th Int. congr. of Lymphology, the Int. 
Soc. Lymphology. 1983, S. 45. (Gem.m.
R.Baumeister)
Herzfunktion unter Langzeittherapie mit 
Amrinone.- ln: Z.Kardiol. 72. Suppl. 2. 
p983, S. 27. (Gem.m. M.Klepzig, U.Motz,





- Teilelliptische, halbautomatische Ab-
grenzung des linken Ventrikels in der 
Ersten Passage und Äquilibrium-Ventrikulo- 
graphie. Vortrag a.d. Nuklearmed. Kollo-
quium, München 24.2.83. (Gem.m. U.Büll, 
P.Knesewitsch, C.M.Kirsch)
- Multiparameter-Auswertung der linksven-
trikulären Funktion mit der Äquilibrium- 
Radionuklid-Ventrikulographie (ÄRNV) in 
Ruhe - Ergebnisse einer Faktorenanalyse 
bei 375 Patienten, ebd. (Gem.m. P.Kne-
sewitsch, M.Seiderer, R.Doliwa)
- Halbautomatische, vierteiliptisehe 
Abgrenzung des linken Ventrikels in der 
ersten Radionuklid-Passage (FP) und der 
Äquilibrium-Ventrikulographie (ÄRNV). ebd. 
(Gem.m. M.Seiderer, P.Knesewitsch, C.M. 
Kirsch, U.Bül1)
- Die Äquilibrium-Radionuklid-Ventrikulo- 
graphie (ÄRNV) zur Optimierung der 
Schrittmacherfrequenz sowie zur Feststel-
lung von Kontraktionsablauf bei Schritt-
macherpatienten und Tachyarrhythmien. ebd. 
(Gem.m. M.Seiderer, J.Nitsch, U.Büll, B. 
Lüderitz )
- Ergebnisse der 201-TI Myokard-SPECT 
(Single-Photon-Emi ssions-Computer-Tomogra-
phie) im Vergleich zur Koronarangiogra-
phie. ebd. (Gem.m. C.M.Kirsch, R.Doliwa, 
U.Büll, H.D.Rödler)
- Die Äquilibrium-Radionuklid-Ventri- 
kulographie (ÄRNV) zur Bestimmung von
1 inksventrikulären Herzfunktionsparame-
tern. Wertigkeit von Zeit- und Geschwin-
digkeitsparametern bei der Diagnostik 
kardialer Erkrankungen, ebd. (Gem.m. P. 
Knesewitsch, M.Seiderer, R.Doliwa, B.E. 
Strauer, U.Büll)
- Ein semiautomatisches Verfahren zur Be-
Stimmung rechtsventrikulärer Herzkenngrös-
sen in der Äquilibirum-Radionuklid-Ven- 
trikulographie (ÄRNV). Poster ebd. (Gem.m.
H.Stirner, U.Büll, P.Knesewitsch, R.Do-
liwa)
- Results of myocardial Tl-201 SPECT in 
comparison to coronary angiography and 
cineventriculography. Eur. Soc. of Cardio-
logy, Symp. in rotterdam, Apr. 83. (Gem.m. 
C.M.Kirsch, R.Doliwa, U.Büll, H.D.Rödler)
- Evaluation of 133 Xe DSPECT in unilate-
ral cerebrovascular disease. A comparative 
study to transmission CT and X-ray angio-
graphy. Soc. of Nuclear Medicine 3oth Ann. 
Meeting, St. Louis, Missouri, Juni 83. 
(Gem. m. U.Büll, E.Moser, P.Schmiedeck, C. 
M.Kirsch, V.Olteanu, K.Einhäupl)
- Herzfunktion unter Langzeittherapie mit 
Amrinone. Herbsttagg., Dt.Ges.Herz-,
Kreis!aufforsch., Ulm 6.-8.10.83. (Gem.m. 
M.Klepzig, U.Motz, G.Ringswandl, P.Schult- 
heiss, P.Knesewitsch, U.Büll, B.E.Strauer)
- Qualitätssicherung (QA) bei der Single 
Photon Emi ssions-Computertomographie 
(SPECT). 64. Dt.Röntgenkongr., Hannover 
Juni 83. (Gem.m. H.D.Rödler, P.Kragh, 
U.Büll, C.M.Kirsch)
- Untersuchungen zur Optimierung der 
emi ssi onstomographi sehen Darstel1ung 
(SPECT) der myokardialen 201 TI-Vertei-
lung. ebd. (Gem.m. H.D.Rödler, P.Kragh, 
U.Büll, C.M.Kirsch)
- Ergebnisse der 201-TI Single Photon ECT 
(SPECT) im Vergleich zur Koronarangiogra-
phie. Eine Untersuchung bei 120 Patienten, 
ebd. (Gem.m. U.Büll, C.M.Kirsch, R.Doliwa, 
H.D.Rödler)
- Transplantation of Lymphatic Vessels in 
man - extended experiences. 9th Int.Congr. 
of Lymphology, Tel Avivi Okt. 83. (Gem.m. 
R.Baumeister)
- Ein Fortschritt auf dem Gebiet der Mi-
krogefäßchirurgie: Die Lymphgefäßtrans-
plantation. 13. Jahrestagg. d. Vereinigg. 
d. Dt.Plastischen Chirurgen. Hannover 
Sept. 83. (Gem.m. R.Baumeister, J.Seifert)
- First experiences with free lymphves- 
sel-transplantation for the treatment of 
postmastectomy edema. 30. Congrès de la 
Société Internationale de Chirurgie, Ham-





Herzfunktion unter Langzeittherapie mit 
Amrinone.- In: Z.Kardiol. 72. Suppl. 2. 
1983, S.27. (Gem.m. M.Klepzig, U.Motz, R. 
Ringswandl, P.Schultheiß, E.Kleinhans, U. 
Büll, B.E.Strauer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Äquilibrium-Radionuklid-Ventri- 
kulographie (ÄRNV) zur Bestimmung von 
linksventrikulären Herzfunktionsparame-
tern. Wertigkeit von Zeit- und Geschwin-
digkeitsparametern bei der Diagnostik 
kardialer Erkrankungen, ebd. (Gem.m. E. 
Kleinhans,M.Seiderer, R.Doliwa, B.E. 
Strauer, U.Büll)
- Ein semiautomatisches Verfahren zur 
Bestimmung rechtsventrikulärer Herzkenn-
größen in der Äquilibirum-Radionuklid-
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Ventrikulographie (ÄRNV). Poster ebd. 
(Gem.m. H.Stirner, U.Büll, E. Kleinhans, 
R.Doliwa)
- Halbautomatische, viertelliptische 
Abgrenzung des linken Ventrikels in der 
ersten Radionuklid-Passage (FP) und der 
Äquilibrium-Ventrikulographie (ÄRNV). ebd. 
(Gem.m. M.Seiderer, E. Kleinhans, C.M. 
Kirsch, U.Büll)
- Multiparameter-Auswertung der linksven- 
trikulären Funktion mit der Äquilibrium- 
Radionuklid-Ventrikulographie (ÄRNV) in 
Ruhe - Ergebnisse einer Faktorenanalyse 
bei 375 Patienten, ebd. (Gem.m. E.Klein-
hans, M.Seiderer, R.Doliwa)
- Herzfunktion unter Langzeittherapie mit 
Amrinone. Herbsttagg., Dt.Ges.Herz-, 
Kreislaufforsch., Ulm 6.-8.10.83. (Gem.m. 
M.Klepzig, U.Motz, G.Ringswandl, P.Schult- 
heiss, E.Kleinhans, U.Büll, B.E.Strauer)
- Teilelliptische, halbautomatische Ab-
grenzung des linken Ventrikels in der 
Ersten Passage und Äquilibrium-Ventrikulo-
graphie. Vortrag a.d. Nuklearmed. Kollo-





Strahlentherapie und postoperative Strah-
lentherapie von Melanommetastasen.- In: 
Fortschritte der praktischen Dermatologie 
und Venerologie. 10.1983, S. 292. (Gem.m. 
R.Rohloff, H.v.Lieven)
Infarktbedingte Veränderungen des links-
ventrikulären Myokards in der kardialen 
computertomographie.- In: Fortsehr. Rönt- 
genstr. 138.4.1983, s. 403. (Gem.m. R. 
Rienmüller, J.Ontyd u. B.-E.Strauer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Strahlentherapie und postoperative 
Strahlentherapie von Melanommetastasen.
X. Fortbildungswoche f. prakt. Dermatol, 
u. Venerol., München 25.-29.7.83. (Gem.m. 
R.Rohloff u. H.v.Lieven)
Krauss, Bertram, Dr.med.
Rez.: R. Rudolph u. J.M.Noe, Chronic Pro-
blem Wounds.- Boston: Little, Browne & Co. 
1983.- In: Strahlentherapie.
Leisner, Bernhard, Dr.med.
Die Darstellung der Schilddrüse mit Fluor- 
eszenstechnik.- In: Akt. Endokr. Stoffw.4. 
1983, i. 80. (Gem.m. R.Kantlehner)
Aussagekraft der Tc-99m-Szintigraphie nach 
tierexperimenteller Milzerhaltung.- In: H. 
Unfallheilk. 165. 1983. (Gem.m. J.Klein-
schmidt, W.L.Brückner, J.Twardzik, W.Helt- 
zel)
Sonographische Volumetrie bei der Therapie 
der blanden Struma.- In: Akt. Endokr. 
Stoffw. 4. 1983, S. 90. (Gem.m. C.R.
Pickardt, W.Igl, D.Knorr)
Non-toxic endemic goiter.- In: M.H.Jonck- 
heer, F.Deconinck (Hrsg.), X-ray fluor-
escence and the thyroid gland.- The Hague: 
Martinus Nijhoff 1983, S. 117.
Physik und Technik der Schilddrüsensono-
graphie, Volumetrie, Standardisierung der 
Befunde.- In: Akt. Endokr. Stoffw. 4.
1983, S. 85. (Gem.m. C.R.Pickardt, W.Igl)
Therapeutisches Yorgehen beim Schilddrü-
senkarzinom.* In: J-Lissner (Hrsg.), Re-
ferate d. V.Radiol. Woche München.- Kon-
stanz: Schnetztor 1983, S. 54. (Gem.m.
E.A.Moser, Th. Wendt, U.Büll)
Nuklearmedizinische in vivo-Diagnostik von 
Schilddrüsenerkrankungen.- ebd. S. 22. 
(Gem.m. U.Büll)
Ösophagusfunktionsszintigraphie.- In: M. 
Wienbeck, G.Lux (Hrsg.), Gastrointestinale 
Motilität. Klinische Untersuchungsmetho-
den.- Weinheim; Basel: Edition Medizin 
1983, S. 39.
Differentialindikation: Synoviorthese mit 
Yttrium-90 und Synovektomie am Kniegelenk 
bei chronischer Polyarthritis.- In: Ortho- 
päd. Prax. 8. 1983, S. 573. (Gem.m. F.W. 
Hagena, W.Bracker)
Schilddrüsenfunktion unter Amiodarone- 
Therapie.- In: G.R.Fricke (Hrsg.), Ein 
neues Konzept in der medikamentösen Thera-
pie tachycarder Rhythmusstörungen.- Mün-
chen u.a.: Urban u. Schwarzenberg 1983, S. 
88. (Gem.m. C.R.Pickardt, F.Theisen,M. 
Scheininger, A.Witte, K.Theisen, H.Jahr-
märker)
Esophagus Function Scintigraphy in Sclero-
derma.- In: Arch. Dermatol. Res, 270.
1983, S. 223. (Gem.m. Ch. Luderschmidt, T. 
Krieg, R. Wirsching, K.Hundegger, U.Fink)
Funktionelle und morphologische Befunde 
vor und nach PTA von NAST.- In: F. Nobbe 
u. G.Rudofsky (Hrsg.), Probleme der Vor- 
und Nachsorge und der Narkoseführung bei 
invasiver angiologischer Diagnostik und 
Therapie.- München: Pflaum 1983, s. 271. 




- Ergebnisse manometrischer Untersuchun-
gen der terminalen Speiseröhre nach Skle-
rosierungsbehandlung. Vortrag 2. Dt.- 
Österr.-Schweiz. Symp.: Diagnose und The-
rapie der Ösophagusvarizenblutung, Starn-
berg 1983. (Gem.m. T.Sauerbruch, R.Wir-
sching, J.Holl, M.Weinzierl, P.Paumgart- 
ner)
- Veränderung der j-131-Hippuran-Clea- 
rance und der Nierengröße 6 Monate nach 
perkuatner transluminaler Angioplastik 
einer unilateralen NAST. 21. Jahrestagg. 
d. Ges. Nuklearmed. - Europa, Ulm 1983. 
(Gem.m. H.Ingrisch, E.Moser, K.W.Frey)
- Wertigkeit der Sonographie in der Dif-
ferentialdiagnose der Hyperthyreose.- ebd. 
(Gem.m. A.Witte, F.Karabensch, W.Igl, C.R. 
Pickardt)
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- Amiodarone: Einfluß auf die Funktion 
und die Jodkonzentration der Schilddrüse, 
ebd.
- Esophageal function after sclerotherapy 
of bleeding varcies. 2nd Int. Congr. Soc. 
Diseases of the Esophagus, Rom 1983. (Gem. 
m. T.Sauerbruch, R.Wirsching, M.Weinzierl, 
M.Pfahler, G.Paumgartner)
- Esophageal functional scintigraphy in 
the diagnosis of organ manifestation of 
progressive systemic sclerosis, ebd. (Gem. 
m. C.Luderschmidt, K.Hundegger, G.Girardi)
- Influence of the percutaneous irradia-
tion on the survival rate in differentia-
ted thyroid carcinoma.- Clinical and pa-
thological advances in thyroid tumors.




Lissner, Josef, Dr.med., Prof.
Vergleich von Mammographie und automati-
sierter Sonographie an 700 Patienten.- In: 
Fortschr. Röntgenstr. 138.1983, S. 265- 
390. (Gem.m. M.Kessler, W.Igl, N.Krauss,
R. Bassermann, D.H.Bohmert, W.Eiermann,
K.J.Lohe u. J.Lissner)
Kymographie.- In: Schinz: Herz - Große 
Gefäße.- Stuttgart: Theime 1983. ^Radio- 
logische Diagnostik in Klinik und Praxis. 
Bd. 2.) (Gem.m. R.Rienmüller)
Double-Contrast Small-Bowel Examination 
with Barium and Methylcellulose. Results 
in 300 Cases.- In: Radiology. 148. 1983,
S. 37-40. (Gem.m. G.Antes)
Computertomographie zur Beurteilung des 
Beckenrings und des Acetabulums.- In: 
Langenbecks Arch. Chir. 361. 1983, S. 
169-172. (Gem.m. M.Rath, H.Dittmer)
Fortschritte in der Radiologie.- In: Jubi-
läums h. d. MMW. Juli 1983.
Radiologie.- In: MMW. 125. 1983, S. 635- 
636.
Computer Tomography Studies on Cardiac 
Geometry.- In: P.H.Heintzen u. R.Bren- 
necke, Digital Imaging in Cardiovascular 
Radiology.- Stuttgart: Thieme 1983. (Gem. 
m. R.Rienmüller, J.Bohn, H.Maier, J. 
Nitsch, B.-E.Strauer)
Evaluation of Myocardial Wallchanges in 
Patients with Constrictive Pericardial 
Disease by Computer Tomography (CT).- In: 
Radiology. Abstr. Vol. 149. (P), No. 1983. 
(Gem.m. R.Rienmüller, J. Doppman, B.-E. 
Strauer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- DSA im Spektrum der bildgebenden Ver-
fahren. Vortrag a.d. Int. Workshop, Berlin
20.-22.1.83. (Gem.m. M.Schuler, U.Scherer, 
H.Steinhoff)
- Developments in Radiologic Methods for 
early Detection of Breast Cancer. 1st Int. 
Symp. on Advances in Early Detection and 
Treatment of Breast Cancer, I. Frauenkli-
nik München, 23.-25.3.83. (Gem.m. M.Kess-
ler, G.Anhalt, D.Hahn, T.Wendt u. M.Sei- 
derer)
Der Radiologie - interdisziplinär mehr 
denn je. Vortrag z. Eröffnung des Radio-
log. Zentrums am Zentralkinikum Augsburg, 
Augsburg 16.4.83.
- Computertomographie des Retroperito-
ne! araumes - allgemeine Überlegungen. 
Vortrag a.d. Österr. Röntgenkongr. 1983, 
Innsbruck 31.5.-1.6.83.
- CT in the Diagnosis of the Retroperito-
neal Lesions. Vortrag a.d. XXX. Naukowy 
Zjazd Pol ski ego Lekarskiego Towarzystwa 
Radiologicznego, Gdansk 22.-24.9.83.
- Interstitielle Lungenveränderungen im 
Röntgenbild und im Computertomogramm. 
Vortrag a.d. Frühjahrstagg. d. Bayer. 
Röntgenges, in Würzburg, Würzburg 30.4.-
I. 5.83.
- Computertomographie zur Beurteilung des 
Beckenrings und des Acetabulums. Vortrag 
a.d. Chirurgenkongr., Berlin 6.-9.4.83.
- Digital Radiography: Clinical Experi-
ence with a Prototype Unit for Combined 
High-Quality Digital Radiograph and Digi-
tal Angiography with and without Subtrac-
tion Technique- Vortrag anl. d. 69th 
Scientific Assembly and Ann. Meeting. The 
Radiological Soc. of North America, Chica-
go 13.-18.11.83.
- Topographie des Mediastinums. Vortrag 
a.d. V. Radiolog. Woche, München 22.-26.
II. 82. (Gem.m. W.Igl)
- Evaluation of Cardiomyopathies in com-
puted Tomography. Vortrag b. Eur. Röntgen-





Die Wertigkeit der Posttherapie-Szintigra- 
phie zum Nachweis von Fernmetastasen dif-
ferenzierter Schilddrüsenkarzinome.- In: 
Strahlentherapie. 159. 1983, S. 217. (Gem. 
m. D.Hahn, Th. Wendt u. U.Büll)
Die Ganzkörperretention von ^ mTc-Methyl- 
len-Diphosphonat bei Skeletterkrankungen.- 
In: Nucl. Med. 12.1983, S.24. (Gem.m. E. 
Zorn-Bopp, W.Münzing, P.Lang, U.Büll)
Die 131-Jod-Hippuranclearance zur Erfas-
sung der nephrotoxischen Wirkung von cis- 
Dichlorodiamino-Platin (II) (cis-Platin, 
cis-DDP).- In: Klin.Wschr. 61.1983, S.
561. (Gem.m. T.Wendt, R.Hartenstein, K. 
Schlechtweg, U.Büll)
Evaluation of Xe-133 DSPECT in unilateral 
cerebrovascular disease. A comparative 
study to transmission CT and X.Ray angio-
graphy.- In: J.Nucl.Med.24.1983, S. 6. 
(Gem.m. U.Büll, P.Schmiedek, E.Kleinhans, 
C.M.Kirsch, V.Olteanu, K.Einhäupl)
Xe-133 dynamic Single Photon Emission 
computerized tomography (D-SPECT): Regio-
nal cerebral blood flow (rCBF) in normals 
and patients with cerebrovascular disease 
(CVD).- In: J.Cerebr. Blood Flow Metab. 3. 
1983, S. 25. (Gem.m. P.Schmiedek. C.M. 
Kirsch u. Bül1)
133
Xe-DSPECT (Dynamische Single Photon
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Emissions CT) Ergebnisse einer neuen 
nicht-invasiven Methode zur Messung der 
regionalen Hirndurchblutung (rCBF). Ein 
Vergleich mit kranialer Angiographie und 
Transmissions-CT.- In: Fortschr. Röntgen- 
str. 139. 1983, S. 351-358. (Gem.m. U. 
Bull, C.M.Kirsch u. P.Schmiedek)
Ergebnisse der Radiojod-Behandlung auto-
nomer Schilddrüsen-Adenome unter Berück-
sichtigung regionaler Jodkinetik und para-
nodulärer Speicherung.- In: Nucl.Med.22. 
1983, S. 187. (Gem.m. U.Tosch u. U.Büll)
In vivo-Untersuchungen zum intestinalen 
Löslichkeits- und Resorptionsverhalten von 
kommerziell gefertigten Natriumjodid- (J- 
131-)-Therapiekapseln.- In: Nuc. compact.
14. 1983, S. 200-207. (Gem.m. E.Raithel u.
A.Haag)
Therapeutisches Vorgehen beim Schilddrü-
senkarzinom.- In: ebd. S. 54. (Gem.m. E.
A.Moser, B.Leisner, Th.Wendt, U.Büll)
Funktionelle und morphologische Befunde 
vor und nach PTA von NAST.- In: F.Nobbe u. 
G.Rudolsky (Hrsg.), Probleme der Vor- und 
Nachsorge und der Narkoseführung bei in-
vasiver angiologischer Diagnostik und 
Therapie.- München: Pflaum 1983, S.271- 
274. (Gem.m. H.Ingrisch, B.Leisner u. K. 
W.Frey)
Ergebnisse der Funktionsszintigraphie mit 
131 J-Hippuran in der präoperative Dia-
gnostik von Nierentumorpatienten: Einfluß 
auf operatives Vorgehen und Vorhersagewert 
für das Retentionsverhalten.- In: Urologe. 
A. 21. 1983, S.190. (Gem.m. D.Hahn, w.Wie-




- 133-Xe-Single Photon Emissions-CT 
(SPECT) bei kranialen Gefäßerkrankingen. 
Vortrag b. Eröffnung der nuklearmed. Abt. 
d. Radiolog. Klinik d. Univ. München, Kli-
nikum Großhadern, 25.2.83. (Gem.m. P. 
Schmiedek, C.M.Kirsch)
- Krebserkennung mit radioaktiven Stof-
fen. Vortrag b. d. Jahrestagg. d. Bayer. 
Krebsges., München 3.12.83. (Gem.m. U.
Bül 1)
- Ergebnisse der Post-Therapie-Szintigra- 
phie und der Thyreoglobulin-Bestimmung in 
der Nachsorge differnezierter Schilddrü-
senkarzinome. 64. Dt.Röntgenkongr., Han-
nover 16.-18.6.83. (Gem.m. Th.Wendt, S. 
Braun, D.Hahn, U.Büll)
- Das regionale Hochfluß-Muster in der 
133 Xenon-Single Photon Emissions-Ct. 
(SPECT). Vortrag Int. Jahrestagg. d. Ges.
f.Nuclearmed.-Europa, Ulm 13.-16.9.83. 
(Gem.m. U.Büll, P.Schmiedek, C.M.Kirsch,
V.Olteanu)
- Die Wertigkeit der Thyreoglobulin-Be-
stimmung in der Nachsorge von Patienten 
mit differenzierten Schulddrüsenkarzino-
men. Vortrag ebd. (Gem.m. S.Braun, U.Büll)
- 133-Xenon-SPECT: Ergebnisse bei cere-
brovaskulären Erkrankungen. Vortrag III. 
Grazer Radiologisches Symp., Graz 7.-8.
10.83. (Gem.m. U.Büll, P.Schmiedek, C.M. 
Kirsch, V.Olteanu)
- Veränderungen der 131-J-Hippuran-Clea-
rance und der Nierengröße 6 Monate nach 
perkutaner transluminaler Angioplastik 
(PTA) einer unilateralen Nierenarterien-
stenose (NST). Poster 21. Int. Jahrestagg. 
d. Ges. f. Nuclearmed.- Europa, Ulm 13.-




Rath, Manfred, Dr.med.vet., Dr.med.
Computertomographie zur Beurteilung des 
Beckenrings und des Acetabulums.- In: 
Langenbecks Arch. Chir. 361. 1983. (=Kon- 
greßbericht) (Gem.m. H. Dittmer u. J.Liss- 
ner)
Computertomographie beim Polytrauma.- in: 
H. z. Unfallheilk. 158.1983, S.306. (Gern, 
m. H.Dittmer u. U.Schäfer)
Computertomographie als Hilfe zum thera-
peutischen Vorgehen bei der Hüftkopfnekro- 
se.- In: Orth. Prax. 10. 1982, S. 781. 
(Gem.m. H.H.Springer, R.Brückl, H.Zenker)
Arthrographie und Computertomographie des 
Kniegelenks.- In: 7. Murnauer Unfall tagg. 
S.65. (Gem.m. A.Gebauer, M.Zrenner)
Digitale Subtraktionsangiographie.- In: 
MMW. 125. 1983, S. 974. (Gem.m. M.Schuler,
J.Lissner)
Nichtoperative Behandlung von infrarenalen 
Aortenstenosen durch Katheterdilatation.- 
In: Röntgenprax. 36. 1983, S. 363. (Gem.m. 
H.Ingrisch, H.Stiegler)
Digital Radiography: Clinical experience 
with a prototype unit for combined high- 
quality digital radiographs and digital 
angiography with and without subtraction 
technique.- In: Radiology. 149.1983, S. 
225. (Gem.m. J.Lissner, R.Rienmüller, J. 
Haendle)
Digitale Subtraktionsphlebographie.- In: 
RöFo. 139. 1983, S. 619. (Gem.m. M.Schu-
ler, J.Lissner)
Kontrolle rekonstruktiver Gefäßeingriffe 
durch Digitale Subtraktions-Angiographie.- 
In: ebd. S. 602. (Gem.m. M.Schuler, U.Bau- 
mer, J.Lissner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Interventionelle radiologische Methoden 
bei Erkrankungen im Bereich von Leber, 
Gallenwegen und Pankreas. Ärztl Kreisverb. 
Hof, 29.1.83.
- Technik, Indikation und Ergebnisse der 
Perkutanen Transhepatischen Cholangiogra-
phie und perkutanen Transhepatischen Gal- 
1enwegsdrai nage. Gastroenterologi sches 
Kolloquium, Med. Klinik II im Klinikum 
Großhadern, 2.2.83.
- Digitale Subtraktions-Angiographie
(DSA)- Möglichkeiten und Grenzen. Klini-
sche Konferenz der Chirurgischen Klinik im 
Klinikum Großhadern, 11.3.83.
- Computertomographie bei Schädelhirn- 
und Wirbelsäulentraumen. 20. Jahrestagg. 
d. Gesellschaft ür Hirntraumatologie und
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-pathologie, Mannheim 24.3.83. (Gem.m. W. 
Lanksch, G.Fenzl)
- Therapeutisches Vorgehen in der Behand-
lung von Leberabszessen. Ultraschallge-
steuerte perkutane transhepatische oder 
chirurgisch-operative Drainage? 64. Dt. 
Röntgenkongr., Hannover 16.-18.6.83. 
(Gem.m. A.Gebauer, D.Hahn, D.Hamperl)
- Perkutane transluminale Angiographie 
von Stenosen der abdominellen Aorta, ebd. 
(Gem.m. H.Ingrisch, H.Stiegler, G.Küffer)
- Gastroenterologische Angiographie. 
Gastroenterologisches Kolloquium, Med. 
Klinik II im Klinikum GroBhadern, 15.6.83.
- Die digitale Subtraktionsangiographie, 
Angiographiekreis München, München 4.7.83.
- Digital Subtraction Angiography - Cli-
nical Experience at Klinikum Grohadern. 
Roentgen revisited, München 22.7.-6.8. 83.
- Vergleichende Untersuchungen zwischen 
Computertomographie und endovesikalem 
Ultraschall bei der Diagnostik des T- 
Stadiums von Harnblasentumoren. 5. Eur. 
Radiologiekongr., Bordeaux 5.-10.9.83. 
(Gem.m. W.M.Bauer, J.Schüller, B.Mayr,
B.Sommer, J.Lissner)
- Drei verschiedene Methoden zur i.v.An-
giographie der Nierenarterien. Ergebnisse 
und Vergleich, 3. Grazer Radiologisches 
Symp., Graz 6.-8.10.83. (Gem.m. H.In-
grisch)
- Digitale Subtraktions-Angiographie in 
der Diagnostik arterieller Komplikationen 
nach Nierentransplantation. 3. Grazer 
Radiolog. Symp., Graz 6.-8.10.83. (Gem.m.
L.Castro, M.Schuler, J.Lissner)
- Kontrolle rekonstruktiver Gefäßeingrif-
fe durch DSA. ebd. (Gem.m. M.Schul er, 
U.Baumer, J.Lissner)
- Wertigkeit von CT und intravesikaler 
Sonographie bei malignen Harnblasentumoren
- Vergleichende Untersuchungen an 24 
cystektomierten Patienten, ebd. (Gem.m.
W.M.Bauer, J.Schüller, B.Mayr)
- Digital subtraction angiography of the 
renal arteries. 1.Meeting of the Japa-
nese-German Radiological Affiliation,
Tokyo 1.10.83.
- Darstellung der Nierenarterien bei 
Hypertonie. Vereinigung der Bayer. Inter-
nisten, München 24.10.83.
- Digital Radiography: Clinical experi-
ence with a prototype unit for combined 
high-quality digital radiographs and digi-
tal angiography with an dwithout subtrac-
tions technique. 68. RSNA, Chicago 13.-





Magen.- In: J.Lissner (Hrsg.), Radiologie 
II.- Stuttgart: Enke 1983. (Gem.m. M.Kess-
ler)
Flächenkymographi e, Videodensi tometri e, 
kardiale Computertomographie.- In: ebd.
Computer-Tomography Studies on Cardiac 
Geometry.- In: P.H.Heintzen und R. Bren- 
necke, Digital Imaging in Cardiovascular 
Radiology.- Stuttgart u.a.: Thieme 1983. 
(Gem.m. J.Lissner, J.Bohn, H.Maier, 
J.Nitsch, B.E.Strauer)
Quantification of Left Ventricular Func-
tion by Computed Tomography.- In: Advances 
in noninvasive Cardiology.- Boston: Marti - 
nus Nijhoff Publ. 1983. (Gem.m. A.Baumer,
C.M.Kirsch, B.E.Strauer)
Infarktbedingte Veränderungen des links-
ventrikulären Myokards in der kardialen 
Computertomographie.- In: Röfo. 138, 4. 
1983, s.403-411. (Gem.m. J.Ontyd, W.Krap-
pe! , B.-E.Strauer)
Die nichtinvasive Bestimmung des end-
diastolischen Volumens des linken Ventri-
kels.- Eine vergleichende angiokardiogra- 
phische, zweidimensional echokardiogra- 
phische, computertomographische und radio- 
nukli dventri kulographisehe Untersuchung.- 
In: Z.Kardiol. 72. 1983, S. 438-447. (Gern, 
m. J.Bohn, M.Seiderer u. B.-E.Strauer)
Die Transmissionscomputertomographie in 
der kardialen Diagnostik.- In: Der Nu-
klearmediziner. Nr. 1,6. 1983, S. 75-84. 
(Gem.m. B.-E.Strauer)
Röntgenologi sehe Di fferenti aldi agnose 
entzündlicher Erkrankungen des Dünn- und 
Dickdarms.- In: Der Bayer. Internist. 5. 
Nr. 1. 1983, S. 27-36. (Gem.m. M.Madler)
Computertomographische Darstellung in-
farktbedingter Veränderungen des linksven-
trikulären Myokards.- In: Verh. Dt.Ges.f. 
Inn.Med. 89. 1983, S. 473-476. (Gem.m. B.-
E.Strauer)
Gefäßanomalie des Mediastinums in der 
Computertomographie.- Konstanz: Sehnetztor 
Verl. 1983.
TCT-Transmissionscomputertomograhie des 
Herzens. (Gem.m. J.Lissner) (im Druck)
Diagnostic Signs of Constrictive Pericar-
dial Diseases by Computed Tomography.- In: 
J.Am. Coll. Cardiol. Abstr. 1, 2. 1983, S. 
737. (Gem.m. J.Doppman, B.Reichardt, B.-
E.Strauer)
Evaluation of Myocardial Wallchanges in 
Paitents with Constrictive Pericardial 
Diseases by Computes Tomography (CT).- In: 
Radiology: Abstr. Vol. 149. (P) Nov. 1983. 





- Gefäßanomalien des Mediastinums, vor- 
trag, Radiolog. Woche, München 83.
- Diagnostic Signs of Constrictive Peri-
cardial Diseases by Computed Tomography, 
vortrag, American College of Cardiology, 
New Orleans 83. (Gem.m. J.Doppman, B.Rei-
chardt, B.-E.Strauer)
- TCT-Transmi ssi onscomputertomographi e 
des Herzens. Vortrag, Interventional Nu-
clear Cardiology, Technical Progr., 1st 
Frankf. Symp., 24.-25.3.83. (Gem.m. 
J.Lissner)
- Die nichtinvasive Diagnostik konstrik- 
tiver perikardialer Erkrankungen. Vortrag, 
Dt.Ges.f. Herz.- u. Kreislaufforsch., 
Mannheim 9.4.83. (Gem.m. B.-E.Strauer)
- Computertomographische Darstellung
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infarktbedingter Veränderungen des links-
ventrikulären Myokards. Vortrag, 89. Tagg, 
d. Dt. Ges. Inn. Med., Wiesbaden 12.4.83. 
(Gem.m. B.-E.Strauer)
- Die Wertigkeit der Kymographie, Video-
densitometrie und computertomographie in 
der kardialen Diagnostik. Vortrag, Bayer. 
Röntgenges., Frühjahrstagg., Würzburg
30.4.83.
- Die Wertigkeit der Computertomographie 
in der Diagnostik primärer und sekundärer 
kardialer Tumoren. Vortrag, Dt. Röntgen- 
kongr., Hannover 17.6.83. {Gem.m. D.Hahn,
G. Autenrieth, B.-E.Strauer)
- Diagnostische und prognostische Wertig-
keit von CT-Befunden bei Hämochromatose. 
Vortrag, 8. Kongr. d. Münchner Modells f. 
Intern. Fortbildung, 25.6.83.
- Evaluation of Pericardial Diseases with 
CT (cardiac CT in the Clinical Diagnostics 
of Pericardial and Myocardial Wall Changes 
in Patients with Constrictive Pericardial 
Diseases and after Infarction. Vortrag, 
Int. Workshop on Cardiac Imaging of the 
University of California, San Francisco, 
Santa Cruz 25.-27.8.83.
- Evaluation of Cardiomyopathies in comp- 
ted Tomography. Vortrag, Eur. Röntgenkon- 
gr., Bordeaux 9.9.83. (Gem.m. J.Lissner,
H. D.Boite, 0.Eisenburg)
- Clinical Evaluation of Cardiomypopa- 
thies in CT. Vortrag, Radiological Depart-
ment im National Institute of Health, 
Washington, Nov. 83.
- Evaluation of Constrictive Pericardial 
Diseases in CT. ebd.
- Evaluation of Myocardial Wall changes in 
Patients with Constrictive Pericardial 
Diseases by Computed Tomography (CT). 
Vortrag, 96th Scientific Assembly of the 
Radiological Soc. of North America, Chi-
cago, Nov. 83. (Gem.m. J.L.Doppman, J. 
Lissner, B.-E.Strauer)
- Kardiale Computertomographie. Vortrag, 
Symp. "Non-invasive Cardiac Imaging: Cri-
tical Evaluation and Recent Progress in 





Strategie der Strahlentherapie beim Bla-
senkarzinom.- In: E.Schmiedt u. H.-W.Bauer 
(Hrsg.), Blasenkarzinom. Entscheidungs-
hilfen bei der Therapie.- München: Zuck- 
schwerdt Verl. 1983, S. 169. (=Klinische 
u. experimentelle Urologie. Bd.6.)
Strahlentherapie und postoperative Strah-
lentherapie von Melanommetasen.- In: 0. 
Braun-Falco u. G.Burg (Hrsg.), Fort-
schritte der praktischen Dermatologie und 
Venerologie. 10. 1983, S. 292. (Gem.m. W. 
Krappei, H.v.Lieven)
Knochenmarktransplantation im Erwachsenen-
alter bei akuter Leukämie, aplastischer 
Anämie und paroxysmaler nächtlicher Hämo- 
globulinurie.- In: Klin. Wschr. 61.1983,
S. 321. (Gem.m. U.Jehn und anderen im 
Rahmen d. Arbeitsgem. Knochenmarktrans-
plantation München)
Praeoperative kombinierte Radio-Chemo-
Therapie beim Analkarzinom.- In: H. St. 
Stender (Hrsg.), Referatebd. 64. Dt. 
Röntgenkongr., Hannover 16.-18.6.83. Ab- 
str. Nr. 200. (Gem.m. N.Willich, H.De- 
necke)
Individuelle Gesichtsmasken bei der Pla-
nung und Durchführung der Strahlentherapi 
von Tumoren im Kopf-, Hals-Bereich.- In: 





- Eigene Erfahrungen mit der interstisti 
eilen Strahlentherapie beim Prostatakarzi 
nom mit J-125-Seeds.- Vortrag a.d. Anwen-
dertreffen der "Gamma Med." und "Mick 
Applikator" Benutzer b. 64. Dt. Röntgen-
kongr., 16.-18.6.83. (Gem.m. R.Tauber)
- Strahlentherapie und postoperative 
Strahlentherapie bei Melanommetasen.- 
Vortrag a.d. X. Fortbildungswoche f.prakt 
Dermatol, u. Venerol., 25.-29.7.83. (Gern, 
m. W.Krappei)
- Der Stellenwert der interstitiellen 
STrahlentherapie mit J-125-Seeds beim 
Prostatakarzinom.- Vortrag a.d. 9. Gem.m. 
Tagg. d. Österr. Ges.f.Urolog. u. d. 
Bayer. Urologenvereinigg., Baden b. Wien
7.-9.4.83. (Gem.m. R.Tauber, E.Schmiedt,
E. Zink)
- Ruthenium-106-Applikation und Indika-
tion bei i.o.Melanomen.- Vortrag a.d. 
Sitzung d. Münchener Ophthalmologisehen 
Gesellschaft, 10.12.83. (Gem.m. O.E.Lund,
F. H.Stefani)
Schätzl, Manfred, Dipl.Phys.
Der Wert der Comptertomographie zur Indi-
kationsstellung, Therapieplanung und Nach 
kontrolle bei der Behandlung der Prostata 
karzinoms mit Jod-125-Seeds.- In: XXXV. 
Kongr. d. Dt.Ges.f.Urologie e.V., Wiesba-
den 21.-24.9.83.- Gräfelfing: Demeter- 
Verl. 1983. (Gem.m. R.Tauber, R.Rohloff, 
R.A.Zink)
Revaskulisierung peripherer Nerventrans- 
plantate. Stereomikroangiographische Beur 
teilung der Revaskularisierung bei alloge 
nen Transplantaten, allogenen Transplanta 
ten unter Cyclossporin A - Therapie und 
autologen Transplantaten.- In: Handchirur 
gie.- (In Vorbereitung m. P.Grochowicz, C 
Hammer, W.Olscewski, W.Brendel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Revaskulisierung peripherer Nerven- 
transplantate. 6. Arbeitstagg. d. Dt- 
sprachigen Arbeitsgem. f. Mikrochirurgie 
der peripheren Nerven und Gefäße, München 
Nov. 1983. (Gem.m. P.Grochowicz, C. Ham-
mer)
Selderer, Manfred, Dr.med.
Influence of background and absorption 
correction on nuclear quantification of 
left ventricular end-diastolic volume.-
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In: Brit. J. of Radiology. 56. 1983, S. 
183-187. (Gem.m. I.Bohn, U.Büll, E.Klein- 
hans, B.-E.Strauer)
Perkutane transluminale Extraktion einer 
gebrochenen, fest eingewachsenen Schritt-
machersonde durch Dormie-Körbchen und 
Dauerzugextension.- In: Fortschr. a.d. 
Gebiet d.Röntgenstrahlen u. d. Nuklearme-
dizin. 139,4. 1983, S. 445-447. (Gem.m.
A.Gebauer, J.Bayer, W.Hemmer)
A comparison of bone imaging with Tc-99m 
DPD and Tc-99m MDP: concise communica-
tion.- In: J. of Nuclear Medicine. 23. 
1982, S. 214-217. (Gem.m. U.Büll, E.Klein- 
hans, E.Zorn-Bopp, W.Reuschel, W.MUnzing,
E.A.Moser)
Die nichtinvasive Bestimmung des end-
diastolischen Volumens des linken Ventri-
kels - eine vergleichende angiokardiogra- 
phische, zweidimensonalechokardiographi- 
sche, computertomographische und radicnu- 
klidventrikulographische Untersuchung.- 
In: Zschr. f. Kardiol.72. 1983, S. 438- 





cherstimulation auf linksventrikuläre 
Volumendaten - Untersuchungen mit der 
Radionuklid-Ventrikulographie.- In: Z.Kar- 
diol. 72.1983, S. 718-722. (Gem.m. J. 
Nitsch, U.Büll, B.Lüderitz)
Kontraktionsablauf bei Tachyarrhythmien 
und Schrittmacherpatienten.- Untersuchun-
gen durch Radionuklid-Ventrikulographie.- 
In: ebd. Suppl. 1. S. 94. (=Abstr.) (Gern, 
m. J.Nitsch, M.Manz, E.Kleinhans, U.Büll, 
B.Lüderitz)
Linksventrikuläre Funktion bei ventrikulä-
rer und AV-sequentieller Stimulation.- In: 
J.Beyer u. W.Hemmer (Hrsg.), Physiologi-
sche Stimulation mit Herzschrittmachern.- 
Stuttgart: Thieme 1983. (Gem.m. J.Nitsch, 
U.Büll, B.Lüderitz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Single photon emission computed tomo-
graphy of the myocardium using tl 201 
compared to conventional nuclear and inva-
sive methods. Eric K. Fernström Symposium 
II: Single photon emission tomography in 
clinical investigation, Malmö, Schweden
4.-5.6.82. (Gem.m. U.Büll, C.M.Kirschm
M.Klepzig, B.-E.Strauer, E.Kleinhans, D. 
Rödler)
- Development in radiologic methods for 
early detection of breast cancer. 1st Int. 
Symp. d. Wilhelm Vaillant-Stiftung z. För-
derung d. Gesundheitsvorsorge: Advances in 
early detection and treatment of breast 
cancer, München 23.-25. 3.83. (Gem.m. J. 
Lissner, M.Kessler, G.Anhalt, D.Hahn, T. 
Wendt)
- Kontraktionsablauf bei Tachyarrhythmien 
und Schrittmacherpatienten.- Untersuchun-
gen durch Radionuklid-Ventrikulographie. 
Jahrestagg. d. Dt.Ges.Herz-, Kreislauf-
forsch., Mannheim 8.-10.4.83. (Gem.m. J. 
Nitsch, M.Manz, E.Kleinhans, U. Büll, B.
Lüderitz)
- Die Äquilibrium-Radionuklid-Ventrikulo- 
graphie zur Beurteilung der Herzfunktion 
bei Patienten mit programmierbaren Herz-
schrittmachern.- 64. Dt.Röntgenkongr., 
Hannover 16.-18.6.83. (Gem.m. J.Nitsch, 
U.Büll, P.Knesewitsch, B.Lüderitz)
- Cardiac activation patterns in patients 
with pacemakers, WPW-syndrome or ventricu-
lar tachycardia. 3rd Joint Meeting of the 
Working Groups of the European Society of 
Cardiology, Spa, Belg. 5.-7.9.83. (Gem.m. 
J.Nitsch, E.Kelinhans, U.Büll, B.Lüderitz)
- Die Äqui1ibrium-Radionuklid-Ventrikulo- 
graphie (ÄRNV) zur Bestimmung von links-
ventrikulären Herzfunktionsparametern. 
Wertigkeit von Zeit- und Geschwindig- 
keitsparametern bei der Diagnostik kar-
dialer Erkrankungen. 21. Int. Jahrestagg. 
d.Ges.f.Nuclearmed., Ulm 13.-16.9.83. 
(Gem.m. P.Knesewitsch, E.Kleinhans, R. 
Doliwa, B.-E.Strauer, U.Büll)
- Multiparameter-Auswertung der linksven-
trikulären Funktion mit der Äquilibrium- 
Radionuklid-Ventrikulographie (ÄRNV) in 
Ruhe - Ergebnisse einer Faktorenanalyse 
bei 375 Patienten, ebd. (Gem.m. E.Klein-
hans, P.Knesewitsch, U.Büll, R.Doliwa)
- Halbautomatische, viertelliptische 
Abgrenzung des linken Ventrikels in der 
ersten Radionuklid-Passage (FP) und der 
Äquilibrium-Ventrikulographie (ÄRNV). ebd. 
(Gem.m. E.Kleinhans, M.Seiderer, P.Knese-
witsch, C.M.Kirsch)
- Die Äqui 1 ibrium-Radionuklid-Ventrikulo- 
graphie (ÄRNV) zur Optimierung der 
Schrittmacherfrequenz sowie zur Feststel-
lung von Kontraktionsablauf bei Schritt-
macherpatienten und Tachyarrhythmien. ebd. 





Demonstration of the extracranial supra- 
aortic arteries using digital subtraction 
angiography after intravenous injection of 
contrast agents.- In: R.Felix et al. 
(Hrsg.), Contrast media in digital radio-
graphy.- Amsterdam: Excerpta Medica 1983, 
s. 137. (Gem.m. U.Scherer.
Digital subtraction angiography within the 
spectrum of image-yielding procedures.- 
In: ebd. S.391. (Gem.m. J.Lissner, M.Schu-
ler, U.Scherer)
Kompression des Spinalkanals - CT, Myelo- 
graphi und operativer Befund im Ver-
gleich.- In: J.Lissner (Hrsg.), V. Radio-
logische Woche München 1982.- Konstanz: 
Schnetztor 1983, S. 79. (Gem.m. G.Fenzl, 
W.R.Lanksch, K.A.Matzen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The value of the "empty triangle sign" 
(ETS) in the diagnosis of cerebral si no- 
venous thrombosis.- An evaluation of an-
giographic and CT-findings in 15 cases. 
Vortrag a.d. 1. Kongr. d. Eur. Ges.f.Neu- 
roradiologie, Bern 15.-17.9.83. (Gem.m.
K.Einhäupl, A. Szecsey, D.Clados)
- Hirnvenen- und Sinusthrombosen als
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Komplikation internistischer Erkrankungen 
Vortrag a.d. 19. Jahrestagg. d. Dt.Ges.f. 
Neuroradiologie, München 13.-15. 10. 83. 





Untersuchungen zur Gefäßversorgung der 
Wachstumsfuge. T.I. u. T.II.- In: Beitr. 
elektronenmikroskop. Direktabb. Oberfl.
13. 1980, S. 325-338. (Gem.m. Y. u. K. 
Draenert u. H.Jakob)
Thrombozytenaggregation in vitro: Verglei-
chende Untersuchungen an acht verschiede-
nen Spezies. Inaugural-Diss. 1981.
Mediakmentöse Behandlung der benignen 
Prostatahypertrophie.- In: Euromed. 6. 
1983. (Gem.m. H.MÜssigang)
Ergebnisse der Radiojodbehandlung autono-
mer Schilddrüsenadenome unter Berücksich-
tigung regionaler Jodkinetik und paranodu-
lärer Speicherung.- In: Nuklearmed. 22. 
1983, S. 187-191. (Gem.m. U.BÜll, E.Moser)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mitarbeit im Radiologischen Zentral- 
blatt.
- Untersuchungen zur GefäBversorgung der 
Wachstumsfuge. Teil I. Die epiphysären 
Gefäße. Teil II: Die metaphysären Gefäße. 
13. Kolloquium Uber Mikromorphologie und 
Mikroanalyse von Oberflächen, Clausthal- 
Zillerfeld 15.-17.9.80.
- Die iliofemorale Venenthrombose beim 
älteren Menschen. 60 Tagg. d. Bayer. Chi-
rurgen, München 21.-23.783. (Gem.m.
H.Stieg!er, S.Sunder-Plassmann, W.Kratsch* 
mann, H.M.Becker)
- Die bronchopulmonale Dysplasie im Rah-
men des Atenmotsyndroms. Verlaufsbeobach-
tungen and 53 Frühgeborenen. 20. Jahres-




Vereinfachte Verfahren zur Nierenclea- 
rancebestimmung. Ergebnisvergleich der 
51-Cr-EDTA-Slope-Clearance, *J-Hippuran- 
clearance, endogenen Kreatininclearance.- 
In: Fortschr. Röntgenstr. 138,5.1983, S. 
553-557. (Gem.m. P.heidenreich, D.Renner)
Indikation zur Strahlentherapie des Mamma-
karzinoms.- In: J.Lissner (Hrsg.) Referat- 
e, V. Radiolog. Woche, München.- 
Konstanz: Schnetztor Verl. 1983, s. 306- 
314. (Gem.m. H.v.Lieven)
Indikation zur Strahlentherapie des Mamma-
karzinoms.- In: H.Kleinfeider (Hrsg.), 
Kontroverse Ansichten in diagnostik und 
Therapie.- München: 1983, S. 78-87. 
(»Schriftenreihe d. Bayer. Landesärztekam-
mer. Bd.62) (Gem.m. J.Lissner)
KLINIKUM GROSSHADERN/KLINIK U.
POLIKLINIK F. RADIOLOGIE
Der Radiologe Interdisziplinär mehr denn 
je.- In: Röntgenberichte. 12. 1983, S. 
85-108. (Gem.m. J.Lissner, G.Fenzl, A.Ge-
bauer, H.Ingrisch)
Individuelle Gesichtsmasken bei der Pla-
nung und Durchführung der Strahlentherapie 
von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich. Vortrag 
a.d. Dt.Röntgenkongr., Hannover Juni 1983.
(=Abstr.)- In: Referatebd. S.320. (Gem.m. 
R.Rohloff, K.Krimmel, R.Strobl, H.v.Lie-
ven)
Präoperative kombinierte Radio-chemo- 
Therapie beim Analkarzinom. Vortrag ebd. 
(»Abstr.)- In: ebd. S. 2Ö0. (Gem.m. R.Roh-
loff, H.Denecke)
Individuelle Gesichtsmasken bei der Pla-
nung und Durchführung der Strahlentherapie 
von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich. Vortrag 
a.d. Eur. Röntgenkongr. Bordeaux, Septem-
ber 1983. (»Abstr. im Referatebd.) (Gem.m. 
R.Rohloff, K.Krimmel, N.Strobl, H.v. Lie-
ven)
Präoperative kombinierte Radio-Chemo- 
Therapie beim Analkarzinom. Vortrag ebd.- 
(»Abstr. im Referatebd.) (Gem.m. R.Roh-
loff, H.Denecke)
Biologische Dosimetrie: Thymidinkonzen-
tration, Ainylaseaktivität und Isoenzym-
akt ivi täten der sauren Phosphatase im 
Serum Vortrag a.d. Jahrestagg. d. Dt. Ges. 
f.Biophysik, München Okt. 83. (=Abstr. im 
Referatebd.) (Gem.m. A.Stamm u. W.Bögl)
Biochemische Indikatoren für Strahlenex-
positionen. Experimentelle Untersuchungen 
der ERythrozytenmembran, der Aktivität von 
saurer Phosphatase.- In: J.J.Broerse et 
al. (Hrsg.), Dosiraetry radionuclites and 
technology.- Amsterdam: 1983. (Gem.m. A. 
Stamm, W.Bögl, J.Lissner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Strahlentherapie des Mammakarzinoms. 
Vortrag a.d. Fortbildungstagg. d. Dt. 
Verbands Technischer Assistenten in der 
Medizin, Darmstadt 1. 10.83.
- Chemo- und{oder Hormontherapie des 
Mammakarzinoms. Vortrag ebd.
- Spielt die Strahlentherapie bei den 
Präkanzerösen im HNO-Bereich heute noch 
eine wesentliche Rolle? Vortrag a.d. 34. 
Tagg. d. Münchner Otorhinolaryngologisehen 
Ges., München 3.12.83.
- Serum-amylase - a semiquantitative 
indicator of exposure to ionizing radia-
tion? Vortrag a.d. Symp. “Biologische 
Indikatoren für die Ermittlung von Strah-
lenexpositionen", B6A Schloß Reisensburg 
b. Günzburg, Dezember 1983. (Gem.m.
W.Bögl)
- The significance of serum thymidine 
concentration as biochemical indicator of 
radiation exposure. Vortrag a.d. Symp. 
“Biologische Indikatoren für die Ermitt-
lung von Strahlenexposition", BGA, Rei-




- VI. Ultraschall-Seminar, Radiologische 
Klinik, Klinikum Großhadern: Ultraschall- 
morphologie von Schilddrüsenerkrankungen 




KLINIKUM GROSSHADERN/UROLOGISCHE KLINIK 
UND POLIKLINIK
Bauer, Hartwig-Wilhelm, Dr.med.
Phosphatasen: Relevanz der einzelnen Ana-
lyseverfahren.- In: P.Faul u. J.Altwein 
(Hrsg.), Aktuelle Diagnostik und Therapie 
des Prostatakarzinoms.- Informed Verl. 
1983, S. 75-83.
Ergebnisse der radikalen Zystektomie beim 
Blasenkarzinom.- In: E.Schmiedt u. H.- 
W.Bauer (Hrsg.), Blasenkarzinom.- München 
u.a.: Zuckschwerdt 1983, S. 112-119. 
(=Klinische u. Experimentelle Urologie.
Bd. 6.) (Gem.m. G.Staehler, A.Stammei u.
E.Schmiedt)
Blasenkarzinom - Entscheidungshilfen bei 
der Therapie.- In: ebd.
Die operative Korrektur prostatorectaler 
Fisteln.- In: Urologe. A 22.1983, S. 91- 
94. (Gem.m. W.Sturm u. G.Feifel)
Klinische Wertigkeit der immunchemisehen 
Bestimmung der prostataspezifischen sauren 
Phosphatase unter besonderer Berücksichti-
gung eines immunenzymatischen Assays.- In: 
H.E.Keller (Hrsg.), Methodik und dia-
gnostische Bedeutung der sauren Prostata-
phosphatase. GIT-Verl.1983, S. 47-
59..(Gem.m. H.Hackenberg)
Ein neuer Festphasen-Immunoassay für die 
saure Prostata-Phosphatase.- In: ebd. S. 
17-28. (Gem.m. H.Hackenberg, N.Hennrich)
Circadian Variation of different fractions 
of serum acid phosphatase.- In Prostate.
4. 1983, S. 391-395. (Gem.m. N.T.Schmel- 
ler)
Wertigkeit eines immunenzymatischen Assays 
für die prostataspezifische saure Phospha-
tase (PAP) E.C.3.1.3.2. beim Prostatakar-
zinom - Methodik und erste klinische Er-
gebnisse.- In: Urologe. A 22. 1983, S. 
367-371. (Gem.m. E.Schmiedt)
Schwangerschaftspezifisches Beta,-Glyko- 
protein im Serum nicht-seminomatoser Ho-
dentumoren. In: L.Weißbach et al. (Hrsg.), 
Beiträge zur Urologie. Bd. 3.- Basel: 
Karger 1983, S.261-267. (Gem.m. W.Sturm, 
K.Mann, R.Lamerz)
Ein neuer Festphasen-Immunoassay für die 
prostataspezifische saure Phosphatase.- 
In: ebd. S. 309-314. (Gem.m. H.J.Hacken-
berg)
Forum 82 für experimentelle und klinische 
Urologie.- In: ebd.
KLINIKUM GROSSHADERN
UROLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
pH-Wert, Immunglobul ine, "Akute Phase" 
Proteine im Exprimat bei chronischer 
Prostatitis.- In: H.Brunner et al.
(Hrsg.), Chronische Prostatitis.- Stutt-
gart: Schattauer 1983, s. 219-226. (Gem.m. 
W.Sturm, J.Schüller)
Aminoglutethimide Medical Adrenalectomy 
for Advanced Prostatic Cancer.- In: Proc. 
of the 13th Int. Congr. Of chemotherapy 
Wien. Bd. 242. 1983, S. 59-62. (Gem.m.
N.T.Schmeller)
Prostataexprimat - zelluläre und biochemi-
sche Parameter.- In: M.H.Haber (Hrsg.), 
Farbatlas mikroskopischer Harnanalytik.- 
München: Urban & Schwarzenberg 1983, S. 
107-117. (Gem.m. W.Weidner)
Prostataspezifische saure Phosphatase 
(PAP).- In: L.Thomas (Hrsg.), Labor und 
Diagnose. 2.Aufl.- Marburg: Med.Verlags- 
ges. 1983, S. 688-691.
Nierentransplantation bei Kindern am 
Transplantationszentrum München 1978-
1981.- In: Verband!ungsber. d.Dt.Ges.f. 
Urolog. XXXIV. Tagg. 1982.- Berlin: Sprin-
ger 1983, S. 231-234. (Gem.m. Ch.Chaussy, 
B.Klare u. W.Land)
Immunochemical determination of PAP with 
monoclonal antibodies.- In: Prostate. 4. 
1983, S. 662. (Gem.m. W.Sturm, E.Schmiedt)
Moderne Schnell tests zur Diagnose von 
Harnwegsinfekten.- In: Das Ärztl.Lab.
29.1983, S. 373-378.
Urologische Notfall diagnostik beim Poly-
traumat i sierten.- In: Chirurg. Prax. 32. 
1983, S. 293-298. (Gem.m. W.Sturm, R.Tau-
ber)
Immunoradiometric assay of human prolactin 
with monoclonal assay.- In: Plasma pro-
teins in clinical diagnosis - abstr. 4. 
1983, S. 12. (Gem.m. B.Bacheier, W.Sturm)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Aminogluthimide medical adrenalectomy 
for advanced prostatic cancer, 13th Int. 
Congr. of Chemotherapy, Wien 28.8.-2.9.83. 
(Gem.m. N.T.Schmeller)
- Immunochemical estimation of PAP. XXXI. 
Colloquium Protides of the Biological 
Fluids, Brüssel 2.-5.5.83.
- Pregnancy specific ß. glycoprotein in 
nonseminimatous testicular tumors, ebd.
- Häufigkeit von Wundheilungsstörungen 
nach Prostataadenomektomie infolge von 
suprapubisehen Blasenpunktionsfisteln. 29. 
Tagg. d. nordrhein-westfäl. Ges.f.Urolog., 
Osnabrück 9.-11.6 83. (Gem.m. W.Sturm, 
H.-E.Mellin, V.Laible)
- Aminoglutethimid beim Prostatakarzinom. 
Gern. symp. der AI0 und AGO, Frankf. a. M.
28.9.83.
- Moderne Schnell tests für die Praxis 
beim Harnwegsinfekt. Seminar Rezidivieren-
der Harnwegsinfekt, Tübingen 25.-26.7.83.
- Die immunchemische Bestimmung der 
prostataspezifischen sauren Phosphatase 
und deren klinische Wertigkeit beim 
Prostatakarzi nom. Fakultätskol1oquium,
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Klinikum GroBhadern 17.1.83.
- Immunoradiometric assay of human pro-
lactin with monoclonal antibodies. 4. eur. 
meeting Plasma Proteins in Clinical Dia-
gnosis, Mailand 5.-7.10.83. (Gem.m. B.Ba- 
cheler, W.Sturm)
- Clinical assessment of a solid-phase 
immunoenzymatic assay of human prostatic 
acid phosphatase. 2nd Eur. Conf. on Clini-
cal Oncology, Amsterdam 2.-5.11.83.
(Gem.m. H.J.Hackenberg)
- Immunochemical determination of PAP 
with monoclonal antibodies. Eur. Soc. of 
Urological Oncology and Endocrinology, 3rd 
Congr., Rom 24.-26.11.83. (Gem.m. W.Sturm, 
E.Schmiedt)
Marx, Franz Josef, Dr.med., Prof.
Gegenwärtiger Stand der Therapie des Nie-
renkarzinoms.- In: MMW. 125. 1983, S. 168- 
172. (Gem.m. E.Schmiedt, W.Wieland)
Pharmakoprophylaxe perioperativer Thromb- 
embolien.- In: ebd. S. 147-150.
Behandlung von Harnwegsinfekten mit Pipe-
midsäure und Cotrimoxazol. - In: ebd. S. 
427-430. (Gem.m. J.Schüller, V.Walther,
P.Mayer)
Perkutane Nephrostomie als primäre Thera-
pie der Harnleiter-Scheidenfistel.- In: 
Urologe A 22. 1983, s. 108-112. (Gem.m.
N.T.Schmeller, H.Göttinger, J.Schüller)
Aktuelles zur Pathogenese und Therapie des 
Priapismus.- In: Mitt.d.Ges.f.prakt. Sex. 
Med. 3.1983, S. 19-24.
Thrombosen nach urologisehen Operationen 
trotz Low-dose-Heparin-Prophylaxe - Hä- 
mostaseologische Untersuchungen.- In:
Helv. chir. Acta. 30.1983, S. 263-268. 
(Gem.m. W.Schramm)
Erste Erfahrungen mit der palliativen 
Chemotherapie metastasierender Nierenkar-
zinome.- In: Verh. Ber. Dt. Ges.Urol.
34.1983, S. 72-74. (Gem.m. W.Wieland, 
K.Possinger, H.Wagner)
Die Anwendung der perkutanen Nierenfistel 
bei gynäkologischen Erkrankungen. Indika-
tion und Technik.- Basel: Edition Roche 
1983, s. 81-99. (Gem.m. N.Schmeller,
J.Schüller u. R.A.Zink)
Sexually transmitted diseases. Rezension.- 
In: Sexualmed. 12. 1983, s. 356.
Sexual verhalten nach Prostata-Operatio-
nen.- In: ebd. S. 366-368. (Gem.m.
P.Mayer, T.Spiro)
Criterios para el Tratamiento Actual de 
Carcinoma Renal (Tratamiento de 250 Ca-
sos).- In: N.Arch.Fac.Med.41. 1983, S. 
125-130. (Gem.m. w.Wieland, J.E.Ruiz de 
Burgos, E.Schmiedt)
trauma. Vortrag 17. alpenländisches unlo-
gisches Symposium, Sölden 9.-12.3.83. 
(Gem.m. R.A.Zink)
- Urologische Verletzungen beim Ski-
fahren. Vortrag ebd. (Gem.m. R.A.Zink, 
H.Glaeser)
- Das "Prostatitis-Syndrom". Vortrag 3. 
gern. Fortbildungsveranst. d. Niederbayer, 
Urologen, Grafenau 19.3.83.
- Die supravesikale Harnableitung als 
palliative Maßnahme beim geriatrisehen 
Patienten unter besonderer Berücksichti-
gung der Ureterhautfistel nach Toyoda. 
Vortrag 9. Tagg. d. Österr. Ges.f.Urolog. 
u. d. Bayer. Urologenvereinigg., Baden b. 
Wien 7.-9.4.83. (Gem.m. W.Wieland, V.Laib- 
le)
- Erfahrungen mit der modifizierten Nes- 
bit-Operation bei der idiopathischen juve-
nilen Penisdeviation. Vortrag ebd. (Gem.m. 
H.Brand!, E.Schmiedt)
- The urologists role in the primary care 
of the multiple injured patient. Vortrag 
Ann. Meeting American Urological Ass., Las 
Vegas 1983. (Gem.m. R.A.Zink, S.Hofmann,
G.Schubert, R.Sommer)
- Zur Veränderung von Sexualfunktionen 
nach operativen Eingriffen an der Prosta-
ta. Vortrag 29. Tagg. d. Nordrhein-Wetfäl. 
Ges. f. Urologie, Osnabrück 9.-11.683. 
(Gem.m. P.Mayer)
- Zur Frage der perioperativen Thrombem- 
bolieprophylaxe bei TUR-Prostata und 
Adenektomie. Vortrag ebd.
- Supravesikale Harnableitungsmethoden. 
Vortrag 1. Bulgar.-Dt. urolog. Symp.,
Sofia 12.-19.6.83.
- Gegenwärtiger Stand der Therapie des 
Nierenkarzinoms, ebd. (Gem.m. W.Wieland, 
E.Schmiedt)
- Zum Sexual verhalten nach Prostata-
operationen. Vortrag 7. Fortbildungstage 
für praktische Sexualmedizin, Heidelberg
16.-19.6.83. (Gem.m. P.Mayerm T.Spiro)
- Urologische Traumen beim Skisport. 
Vortrag 5. Int. Sportärztekongr., St.Mo-
ritz 4.-17.9.83. (Gem.m. R.A.Zink, H.Glae-
ser)
- Das Polytrauma aus urologischer Sicht. 
Vortrag 35. Kongr.d.Dt.Ges.f.Urolog., 
Wiesbaden 21.-24.9.83. (Gem.m. R.A.Zink,
S.Hofmann, R.Sommer, G.Wiborny, H.Dittmer)
- Urologische Spätkomplikationen nach 
Polytrauma. Vortrag ebd. (Gem.m. H.E.Mel-
lin, R.A.Zink, R.Oberneder, D.Hamperl)
- Verletzungen der Harnorgane. Vortrag
25. Fortbildungsseminar f. urolog. Assis-
tenzberufe, Wiesbaden 23.9.83.
- Behandlung der Harnwegsinfekte in der 
Praxis. Vortrag 11. Mallersdorfer Arbeits-
tagg. f. Prakt. Urolog. 12.11.83.
- Die computergestützte Erfassung und 
Auswertung urologischer Verletzungen mit 
dem System "Urotraum". Poster 35. Kongr. 
d. Dt.Ges.f.Urolog., Wiesbaden 21.-24.
9.83. (Gem.m. R.A.Zink, H.Daxberger, 
G.Schubert-Fritschle)
- Combination of Vinblastine and Tamoxi-
fen in patients with metastasizing renal 
cell carcinoma. Poster ECOC-Tagg., Amster-
dam 2.-5.11.83. (Gem.m. H.Wagner, K.Pos-
singer, W.Wieland)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Urologische Verletzungen beim Poly- Schüller, JUrg, Dr.med.
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KLINIKUM GROSSHADERN
UROLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
Ultrasonically guided Percutaneous Ne-
phrostomy.- In: Brit. J. Urol. 55.1983, S. 
105. (Gem.m. V.Walther, E.Schmiedt, N.T. 
Schtneller)
Perkutane Nephropyelostomie als primäre 
Therapie der Harnleiter-Scheidenfistel.
In: Urologe. A 22. 1983, S. 108-112. 
{Gem.m. N.T.Schmeller, H.Göttinger, F. 
J.Marx)
Die Erweiterung der zystoskopisehen Dia-
gnostik durch die intravesikale Sonogra-
phie.- In: Ultraschall. 4. 1983, S.2-6. 
(Gem.m. V.Walther)
Transrektale Ultraschalltomographie mit 
einem elektronischen Linearscanner.- In: 
ebd. S.7-12. {Gem.m. Y.Walther)
Behandlung von Harnwegsinfekten mit Pipe-
midsäure und Cotrimoxazol. Eine Ver-
gleichsstudie.- In: MMW. 125. 1983, S. 
427-430. (Gem.m. V.Walther, P.Mayer,
F.J.Marx)
Ultraschalldiagnostik der Nieren.- In: 
Z.Allg. Med. 59. 1983, S. 810-814. (Gem.m.
V.Walther, G.Staehler)
Wertigkeit der transurethralen Ul tra-
schall tomographie im Vergleich zu herkömm-
lichen Untersuchungsverfahren.- In: Thera-
piewoche. 33. 1983, S. 3025-3028. (Gem.m.
V. Walther, H.-W.Bauer)
Der Beitrag der Sonographie zum lokalen 
Staging des Blasenkarzinoms.- In: E. 
Schmiedt et al. 8Hrsg.), Blasenkarzinom. 
München: Zuckschwerdt 1983, S. 55-59. 
(klinische u. experimentelle Urologie. 6. 
(Gem.m. V.Walther)
Ultrasound-guided Percutaneous Nephrosto-
my.- In: Acta belg. urológica. 51. 1983,
S. 441-446. {Gem.m. Ch.Chaussy, V.Waltherm
E.Schmiedt)
Wertigkeit röntgenologischer und sonogra-
phischer Untersuchungsmethoden in der 
Diagnostik von Harnwegsinfektionen.- In:
W. Stille u. A.Schilling (hrsg.), Infek-
tionen des Harntraktes.- München: Zuck-
schwerdt 1983, S. 24-41. (Gem.m. V.Wal-
ther)
pH-Wert, Immunglobuline und "Akute-Phase- 
Proteine" im Exprimat bei chronischer 
Prostatitis.- In: H.Brunner et al.
(Hrsg.), Chronische Prostatitis.- Stutt-
gart u.a.: Schattauer 1983, S. 219-225. 
(Gem.m. H.W.Bauer, W.Sturm)
Die Anwendung der perkutanen Nierenfistel 
nach gynäkologischen Erkrankungen. Indika-
tion und Technik. - In: Aus der Praxis - 
für die Praxis. 10. Mallersdorfer Arbeits-
tagg. f. prakt. Urolog.- Grenzach-Whylen: 
Hoffmann-La Roche AG 1983, s. 81-99. 
(=Editiones Roche) (Gem.m. F.J.Marx.
N.Schmeller, R.A.Zink)
Ausscheidungsurogramm - Stellenwert und 
Fehlmöglichkeiten.- In: ebd. S. 165-178. 
(Gem.m. V.Walther)
KLINIKUM GROSSHADERN
UROLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Bedeutung der Sonographie für die 
urologische Diagnostik. Symp. d. Urolog. 
Klinik u. Poliklinik d. LMU München u. d 
Urolog. Klinik d. Univ. Sofia, Sofia, 
Bulg. 12.6.-19.6.83. (Gem.m. V.Walther)
Tauber, Roland, Dr.med., Prof.
Die Zirkumzision aus historischer Sicht.- 
In: Urologe B 23. 1983, S. 137-139.
(Gem.m. V.Laible)
Cholesterin in der Diagnostik von Urothel- 
tumoren.- In: H.Rübben et al. (Hrsg.), 
Register und Verbundstudie für Harnwegstu-
moren.- Aachen: 1983, S. 35. (Gem.m.
D.Jüngst, B.Liedl)
Der Wert der Computertomographie zur Indi-
kationsstellung, Therapieplanung und Nach-
kontrolle bei der Behandlung des Prostata- 
Karzinoms mit Jod-125-Seeds.- In: Tagungs- 
ber. , 35. Kongr. d. Dt.Ges.f. Urolog., 
Wiesbaden 21.-24.9.83.- 1983, S. 234. 
(Gem.m. R.Rohloff, R.Zink, M.Schätzei)
Pfählungsverletzungen des Dammes.- In: 
ebd. S. 50.
Vorstellung einer neuen Biopsiezange mit 
Koagulationsmöglichkeit für prakt. Urolo-
gie.- In: Aus der Praxis - für die Praxis.
10. Mallersdorfer Arbeitstagg. f. prakt. 
Urolog. 1983, S. 273-275. (Gem.m. W.Per- 
manetter)
Die therapeutischen und ethischen Probleme 
der Nephrostomie bei tumorbedingten Harn-
stauungsnieren.- In: Kongreßber., Int. 
Symp., Wien 25.-26.11.83, S. 279-289. 
(Gem.m. E.Groos, R.Zink, E.Schmiedt)
Urologische Notfall diagnostik beim Poly- 
traumatisierten.- In: Chir. Prax. 32.
1983, S.293-298. (Gem.m. W.Sturm, H.W.Bau-
er)
Rez.:. W.Lutzeyer (Hrsg.), Handbuch der 
Urologie: Traumatologie des Urogential- 
traktes.- Berlin u.a.: Springer 1981.- In: 
Urologe A. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Charakteristik der gebräuchlichen Naht-
materialien. Vortrag am Symposium über 
Nahtmaterial oder Klebstoffe, Neu-Isenburg
1.3.83.
- Diagnostic and therapeutic strategy in 
the treatment of maldescended testis. 
Vortrag a.d. 2.Int. Symp. f. operative 
Andrologie, London 19.3.83. (Gem.m.
R.Zink, H.E.Mellin, D.Hahn)
- Der Stellenwert der interstitiellen 
Strahlentherapie mit Jod-125 beim Prosta-
takarzinom. Vortrag a.d. 9. gern. Tagg. d. 
Österr, Ges.f.Urolog. u. d. Bayer. Urolo- 
genvereinigg., Baden b. Wien 7.-9.4.83. 
(Gem.m. E.Schmiedt, R.Zink u. R.Rohloff)
- Pfählungsverletzung des Dammes. Vortrag 
a.d. 17. Alpenländischen Urologischen 
Symposium, Sölden 9.-12.3.83. - Cerebra-
les Quincke-Ödem nach Röntgenkontrastmit-
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teln, Acetylsalicalsäure und Indometacin. 
Seltene Manifestation und Zusammentreffen 
von Jodallergie und Intoleranzreaktion? 
Vortrag a.d. 4. Kölner Rast-Symp., Köln
29.4.-1.5.83. (Gem.m. E.Paul, L.Illig,
H.Erdmann, W.Lorenz. G.Eckelmann)
- Simplified mapping of the bladder with 
a coagulation excision forceps. Vortrag an 
den Athenian days of Urology, Athen 20.-
21.5.83.
- Die narbige Blasenhalsstenose, Behand-
lung einer Spätkomplikation nach TUR- 
Prostata. Vortrag a.d. 29. Tagg. d. Nord- 
rheinwestfäl. Ges. f. Urolog., Osnabrück
9.-11.6.83. (Gem.m. P.Mayer)
- Pfählungsverletzungen. Vortrag b. 35. 
Kongr. d. Dt.Ges.f.Urolog., Wiesbaden
21.-24.9.83.
- Cholesterin in der Diagnostik von Uro- 
theltumoren. Vortrag ebd. (Gem.m. D. 
Jüngst, B.Liedl)
- Computertomographische und histologi-
sche Befunde iliakaler Lymphknoten bei 
malignen Blasen- und Prostatatumoren. 
Vortrag ebd. (Gem.m. V.Laible, H.E.Mel-
lin, D.Hahn)
- Reduziert die anatomiegerechte Schnitt-
führung die Häufigkeit postoperativer 
abdominaler Wunddehiszenzen? Vortrag a.d. 
39. Jahresversammlung d. Schweizer.
Ges.f.Urolog., Vaduz 8.-8.10.83. (Gem.m.
W.Sturm)
- Die therapeutischen und ethischen Pro-
bleme der Nephrostomie bei tumorbedingten 
Harnstauungsnieren. Vortrag am Int. Symp. 
über perkutane und therapeutische Eingrif-
fe an der Niere, Wien 25.-26. Nov. 1983. 
(Gem.m. E.Gross, R.Zink, E.Schmiedt)
KLINIKUM GROSSHADERN
UROLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
Zink, Roman, Dr.med.
Vasektomie und Refertilisierung: Inzidenz, 
Technik, Prognose.- In: J.Zander (Hrsg.),
Sterilität.- München: Urban & Schwarzen-
berg 1983. (Gem.m. G.Staehler)
Der Wert der Computertomographie zur In- 
dikationsstellung, Therapieplanung und 
Nachkontrolle bei der Behandlung des 
Prostata-Karzinoms mit Jod-125-Seeds.- In: 
Verhandlungsber. , 35. Kongr. d. Dt.Ges. 
f. Urolog.- Gräfe!fing: Demeter 1983. 
(Gem.m. R.Tauber, R.Rohloff, M.Schatzl)
Die Anwendung der perkutanen Nierenfistel 
nach gynäkologischen Erkrankungen. Indika-
tion und Technik. - In: Aus der Praxis - 
für die Praxis. 10. Mallersdorfer Arbeits-
tagg. f. prakt. Urolog.- Grenzach-Whylen: 
Hoffmann-La Roche AG 1983, s. 81-99. 
(=Editiones Roche) (Gem.m. F.J.Marx. 
N.Schmeller, J.Schüller)
Mikrozirkulationsstörung als mögliche 
Ursache von Höhenkomplikationen.- In:
G.Flora (Hrsg.), Med. Probleme bei Berg-
fahrten in große Höhe.- Innsbruck: 1983. 
(Gem.m. W.Brendel)
Das Höhenödem.- In: ebd. (Gem.m. W.Bren-
del, H.Lobenhoffer)
Akute Akklimatisationsstörungen.- In: ebd. 
(Gem.m. W.Brendel)
Erkrankungen und Unfälle bei Hochgebirgs- 
expeditionen.- In: ebd. (Gem.m. W.Brendel,
H.Weingart)
Der Einfluß des Trekkings auf die Urin-
produktion und einige hämatologisehe 
Parameter.- In: ebd. (Gem.m. H.P.Lobenhof- 
fer, B.Heimhuber, C.Rupp, R.Schneider)
Die Expeditions- und Trekkingapotheke.- 
In: ebd.
Die therapeutischen und ethischen Probleme 
der Nephrostomie bei tumorbedingten Harn-
stauungsnieren.- In: Haschek (Hrsg.), 
Verhandlungsber. Int.Symp.: Perkutane und 
diagnostische Eingriffe an der Niere.
1983, S. 279-289. (Gem.m. E.Groos, R.Tau-
ber, E.Schmiedt)
KLINIKUM GROSSHADERN
UROLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 2nd Int. Symp. of Operative 
Andrology, London 19.3.83: Diagnostic and 
therapeutic strategy in the treatment of 
maldescended testes. (Gem.m. R.Tauber, 
H.Mellin, B.hahn)
- Vortrag b. 17. Alpen!. Symp., Sölden
10.-12.3.83: Urologische Verletzungen beim 
Polytrauma. (Gem.m. F.J.Marx)
- Vortrag b. d. 9. gem. Tagg. d. Österr. 
Ges.f. Urolog. u. d. Bayer. Urologenver- 
einigg., Baden b. Wien 7.-9.4.83: Der 
Stellenwert der interstitiellen Strahlen-
therapie mit Jod-125 b. Prostata-Karzinom 
(Gem.m. R.Tauber, E.Schmiedt, R.Rohloff)
- Vortrag a.d. Int. Congr. on Organ Pro- 
curment, Maastrich 14.-16.4.83: Cyclospo-
rine A in kidney transplanted patients 
without initial diuresis. (Gem.m. W.Sie- 
bert, H.Zöttlein, W.Illner, W.Land)
- Vortrag b. 1983 Ann. meeting of the 
Amer. Urolog. ass., Las Vegas 17.-20.4.83: 
The Urologists's role in the primary care 
of the mutliple injured patient (MIP): 
Frequency, clinical importance and thera-
peutic strategy. (Gem.m. F.J.Marx, H.Ditt- 
mer, W.Hoffmann, G.Schubert, R.Sommer)
- Vortrag b.d.24. Tagg. d. Südwestdt.
Ges. f. Urolog., Freibug 12.-14.5.83: 
Computergestützte Dokumentation in der 
Urolog. Klinik d. LMU-Universität München. 
(Gem.m. H.Seidel, W.Daxberger, A.Turakai- 
nen, E.Schmiedt)
- Vortrag b. 1st Int. Congr. on Cyclospo-
rine, Houston 16.-19.5.83: Distribution 
and transfer of Cyclosporine A (Cy-A) 
among the various human lipoprotein clas-
ses. (Gem.m. W.Mraz, A.Graf, D.Preis, W. 
Illner, W.Land, W.Siebert, H.Zöttlein)
- Vortrag ebd.: Cadaveric Renal Trans-
plant with Cyclosporine: Experience in 120 
patients at a single Institution. (Gem.m.
w.Land, L.A.Castro, G.Hillebrand, W.i n ­
ner, b.Schneider, W.Siebert)
- Vortrag b. 5. Int. Sportärztekongr.,
St.Moritz 4.-7.9.83: Urologische Traumen 
beim Skisport. (Gem.m. F.J.Marx, H.Gläser)
- Vortrag b. 35. Kongr. d.Dt.Ges.f. Uro-
log., Wiesbaden 21.-24.9.83: Das Poly-
trauma aus urologischer Sicht. (Gem.m.
F.J.Marx, S.Hofmann, R.Sommer, G.Wiborny, 
H.Dittmer)
- Vortrag ebd.: Urologische Spätkompli-
kationen nach Polytrauma. (Gem.m. H.W.Mel- 
lin, F.J.Marx, R.Oberneder, D.Hamper!)
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- Wiss. Ausstellung ebd.: Die computer-
gestützte Erfasung und Auswertung urologi- 
scher Verletzungen mit dem System "URO- 
TRAUM". (Gem.m. F.J.Marx, H.Daxbergerm
G.Schubert-Frtischle)
- Vortrag b. Int. Symp.: Perkutane dia-
gnostische und therapeutische Eingriffe an 
der Niere, Wien 25.-26.11.83: Die thera-
peutischen u. ethischen Probleme bei 
tumorbedingten Harnstauungsnieren. (Gem.m. 
R.Tauber, E.Groos)
- Vortrag b.d. 1.Sitzung d. Arbeitsgem. 
f. Nierentransplantation, Frankfurt 
12.11.83: Das Transplantationszentrum 
München: Struktur, Organisation u. klini-
sche Tätigkeit.
- Vortrag b. DSV-Ausbilder-Seminar, 
Frankfurt, 21.-23.10.83: Medizinische 
Probleme des Skiunterrichts.
KLINIKUM GROSSHADERN
UROLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
KLINIKUM GROSSHADERN/INSTITUT FÜR 
ANÄSTHESIOLOGIE
Enzenbach, Robert, Dr.med., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Fortbildungsseminar d. 
Bayer. Landesärztekammer "Notfall- und 
Katastrophenmedizin 1983", 30.3.83: Be-
handlung der Schädel-Hirnverletzung aus 
der Sicht des Anäesthesisten.
- Vortrag a.d. 4. Int. Symp. über aktuel-
le Probleme der Notfallmedizin und Inten-
sivmedizin, Münster 21.-23.4.83: Peri-
operative Beatmung bei neurochirurgischen 
Operationen. (Gem.m. R.Murr)
- Vortrag a.d. 23. Int. Neuropsychiatri- 
schen Symp., Pula 31.5.-5.6.83: Intra- und 
postoperative Beatmung in der Neurochirur-
gie, (Gem.m. R.Murr)
- Vortrag v.d. Dt. Ges.f. Neurochirurgie, 
Arbeitsgruppe "Intrakranieller Druck - 
Hirnoedem - Hirndurchblutung", Düsseldorf 
1983: Herzzeitvolumen und Nierenfunktion 
unter hochdosierter Barbiturattherapie. 
(Gem.m. R.Murr, K.Taeger, P.Schmiedek u.
V.Ulbert)
Hansen, Ernil, Dr.rer.nat., Dr.med.
ASECS: Antigen-specific electrophoretic 
cell separation.- In: A.Stathakos 8Hrsg.), 
Electrophoresis '82.- Berlin u.a.: de 
Gruyter 1983, s. 313-315.
Autotransfusion mit dem Cell Saver bei 
Operationen mit großem und geringem Blut-
verlust.- In: Anaesthesist. 32. 1983, S. 
151-152.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Intraoperative Autotransfusion. Vortrag 
im Anästhesiologischen Kolloquium, Klini-
kum Großhadern, München 31.1.83.
- Bedeutung der Intraoperativen Auto-
transfusion in der Chirurgie. Vortrag a.d. 
Symp. über Hämodilution und Autotrans-
fusion in der perioperativen Phase,
Münster 27.8.83.
- Autotransfusion mit dem Cell Saver bei
Operationen mit großem und mit geringem 





Infektionsrisiko: Morbidität und Letalität 
bei Intensivpatienten.- In: K.Peter u.
e.R.Schmitz (Hrsg.), Sepsis und Metabolis-
mus. Grundlagen und therapeutische Konse-
quenzen.- München u.a.: Zuckschwerdt 1983, 
s.lO. (Gem.m. K.Unertl, A.Beyer, A.Kreuz-
mayr)
Epidemiologie und Pathogenese bakterieller 
bronchopulmonaler Infektionen.- In: E.Rüg- 
heimer (Hrsg.), Intubation, Tracheotomie 
und bronchopulmonale Infektion.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 323. (Gem.m. K.Un-
ertl, G.Ruckdeschel, W.Kellermann,
A.Beyer)
Metabolism of phosphate and calcium after 
severe accidental trauma.- In: Scand.
J.clin. Lab. Invest. 43. Suppl. 165. 1983, 
S. 117-122. (Gem.m. U.Finsterer, J.Betz,
S. Braun. A.Beyer, W.Kellermann)
Endogenous prostaglandin F?? in the hyper-
dynamic state of severe sepsis in man.- 
In: Br.J.Surg. 70.1983, S.237-239. (Gem.m.
W.K.E. Oettinger, G.O.Walter, A.Beyer, 
A.Peskar)
Lokaler Gewebe-pO« und mikrovaskuläre 
Hämodynamik während intravasaler Infusion 
von Isoprterenol.- In: Microvasc. Res. 26. 
1983, S. 129-136. (=Abstr.) (Gem.m. B.En- 
drich, E.Fischerm A.Goetz, K.Meßmer)
Zum Verhalten des Plasmavolumens und ab-
geleiteter Größen über mehrere Wochen nach 
Polytrauma.- In: Der Anaesthesist. 32 A. 
1983, S. 123.(=Abstr.) (Gem.m. U.Fisterer, 
A.Beyer, W.Kellermann, K.Unertl, K.Peter.
Endogenous prostaglondin F? , . in the 
hyperdynamic state of severe Sepsis in 




- Der Personalbedarf für die Intensiv-
medizin. vortrag a.d. Jahrestagg. d. Be-
ruf sverb. Dt.Anaesthesisten, Berlin Mai
83. (Gem.m. A.Beyer)
- Water and sodium balance and renal 
function over three weeks after severe 
accidental trauma. Poster a.d. 2. Eur. 
Kongr. f. Intensivmed., Genf. 17.-20.5.83. 
(Gem.m. U.Fisterer, a.Beyer, U.Schied, 
W.Kellermann, K.Unertl, K.Peter)
- Personalbedarf für die Intensivmedizin. 
Vortrag a.d. Jahrestagg. Berufsverb. Dt. 
Anaesthesisten, Berlin 5.-8.5.83. (Gem.m. 
A.Beyer)
- Postoperative management after simul-
taneous segmental pancreas and kidney 
transplantation. Poster u. Abstr. a.d.Int. 
Symp. on organ transplantation in diabe-
tics, Den Haag 1.-2.9.83. (Gem.m. F.P.Len- 
hart, K.Unertl, U.Jensen, R.Landgraf,
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W.Land)
- Intensivmedizin bei simultaner Pan-
kreas-Nierentransplantation. Vortrag a.d. 
13. Bayer. Anaesthesistentagg., München 
28.-30.10.83. (Gem.m. F.P.Lenhart, K.Un- 
ertl)
- Mikrovaskuläre Haemodynamik und lokaler 
Gewebe-PO« während intravenöser Infusion 
von Vasopressin. Vortrag u. Poster a.d. 7. 
Jahrestagg. d. Ges.f.Mikrozirkulation , 
Erlangen 25.-26.11.83.
- Monitoring bei künstlicher Beatmung, 
vortrag a.d. 49. Jahrestagg..d.Dt.Ges.f. 
Herz- u. Kreis!aufforsch., Mannheim 8.-
10.4.83. (Gem.m. K.Peter, A.Beyer)
- ARDS - Neuere Aspekte. Klinisches Bild 
und Diagnose. Vortrag a.d. Zentraleur. 






auf Dextran: Pathomechanismus und Prophy-
laxe.- In: Diagnostik und Intensivthera-
pie. 8. 1983, S. 4-14. (Gem.m. K.Peter,
W.Richter, d.Kraft, H.K.Selbmann, K.Meß- 
mer)
Therapie von Gerinnungsstörungen.- In: 
Anästhesiologie und Intensivtherapie.
24.1983, S. 75-83. (Gem.m. F.P. Lenhart)
Vorläufige Ergebnisse der Münchner Klini-
schen Haptenstudie.- In: A.Doenicke u.
U.D.Koenig (Hrsg.), Immunologie in An- 
aesthesie und Intensivmedizin.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 179-185. (Gem.m.
K.peter, H.K.Selbmann, K.Meßmer)
Anästhesie im hypovolämisch-traumatischen 
Schock..- In: hefte zur Unfallheilk. H. 
156. 1983, S. 216-223. (Gem.m. N.Franke, 
K.Peter, U. Jensen)
Stellungnahme zum Leserbrief von G. 
Kreienbühl zu: "Prophylaxe allergischer 
Dextran-Reaktionen in der Schweiz". In: 
Schweiz. Rundschau Med. (Praxis).- 72. 
1983, S. 269-270.- ebd. S. 990-991.
(Gem.m. U.F.Gruber, H. Gerber, K.Meßmer)
Haptendextran.- In: Dt. Med.Wschr. 108. 
1983, S. 997-998. (Gem.m. K.Peter u. K. 
Meßmer)
Volume replacement with plasma substi-
tutes in emergency medicine. Prevention of 
side effects.- In: 3rd World Congr. of 
Emergency and Disaster Medicine, Rome, 
Italy.- In: Volume Abstracts. 1983, S.
154. (Gem.m. H.Gerber, U.F.Gruber, W. 
Richter, K.Peter, K. Meßmer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 3rd World Congr. on Emer-
gency and Disaster Medieinem Rome, Italy 
Mai 1983: Volume replacement with plasma 
substitutes in Emergency Medicine. Pre-
vention of side effects.
- Teilnehmer der Diskussior.srunde einers 
Vortrags- und Diskussionsabends des Insti-
tuts f. Exp. Chir. d. TU München, Klinikum






- Vortrag a.d. 4. Int. Symp. Uber aktu-
elle Probleme der Notfallmedizin und In-
tensivmedizin, Münster 21.-23.4.83: Peri-
operative Beatmung bei neurochirurgischen 
Operationen. (Gem.m. R.Enzenbach)
- Vortrag a.d. 23. Int. Neuropsychiatr. 
Symp., Pula 31.5.-5.6.83: Intra- und post-
operative Beatmung in der Neurochirurgie. 
(Gem.m. R.Enzenbach)
- Vortrag a.d. 32. Tagg. Süddt. Kinder-
ärzte, Bayreuth 25./26.6.83: Anaesthesie 
in Extremfällen im Bereich der Kinder-
neurochirurgie.
- Vortrag v.d. Dt. Ges. f. Neurochirur-
gie, Arbeitsgr. "Intrakranieller Druck - 
Hirnoedem - Hirndurchblutung, Düsseldorf 
Nov. 83 : Herzzeitvolumen und Nieren-
funktion unter hochdosierter Barbiturat-
therapie. (Gem.m. K.Taeger, P.Schmiedek,
R.Enzenbach, V.Ulbert)
- Vortrag a.d. Int. Anaesthesie-Symp., 
München 2.-3.12.83: Pharmakokinetik hoch-
dosierter Barbiturate. (Gem.m. K.Taeger)
Racenberg, Jan, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Zentraleur. Anaesthe- 
sisstenkongr., Zürich 83: Rechtsventriku-
läre Kontraktilität bei PEEP-Beatmung. 
(Gem.m. Y. Fujita, H.Forst, U.D.Brückner, 
K.Meßmer)
- Forschungsaufenthalt an der Ruprecht- 
Karls- Universität, Heidelberg 12.12.-
16.12.83.
Schmucker, Peter, Dr.med.
Immunosuppression following induction of 
anesthesia by thiopental in patients with 
coronary artery disease.- In: Eur. Surgi-
cal Res. 15. SI. 1983, S. 40. (Gem.m. C. 
Hammer, K.Taeger, W.Brendel)
Suppression of lymphocyte-proliferation 
in patients following injection of thio-
pental.- In: Intensive Care Medicine. 9. 
1983, S. 234. (Gem.m. C.Hammer, K.Taeger, 
K.Peter, W.Brendel)
Die anaesthesiologische Vorbereitung des 
Patienten mit Asthma bronchiale.- In: 14. 
Bielefelder Anaestheisologisches Collo-
quium. (im Druck) (Gem.m. C.Brendel, G.Kö-
nig)
Hemmung der Mitogen-induzierten Lympho-
zytenproliferation durch Thiopental auf-
grund gesteigerter Suppressorzellaktivi- 
tät.- In: Anaesthesist. 32. 1983, S. 276. 
(Gem.m. C.Hammer, W.Brendel)
In jedem Notfall primär vitale Funktionen 
erhalten. In: Euromed. 8. 1983, S. 1.
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 1. Int. Workshop über die 
klinische Anwendung von Multi test Merieux, 
Lyon 29.4.83: Suppression of Lymphocyte 
Transformation by Thiopental in vitro and 
in vivo.
- Vortrag a.d. 18th Congr. d. Eur. Soc. 
for Surgical Res., Athen 17.5.83: Immuno-
suppression following induction of an-
esthesia by thipental in patients with 
coronary artery disease.
- Posterausstellung a.d. 2nd Eur. Meeting 
on Intensive Care, Genf 19.5.83: Suppres-
sion of Lympocyte-Proliferation in pa-
tients following injection of Thiopental.
- Vortrag a.d. 14. Bielefelder Anasthe- 
siologischen Colloquium, 11.6.83: Die 
anaesthesiologisehe Vorbereitung des Pat-
ienten mit Asthma bronchiale.
- Vortrag a.d. Zentraleur. Anaesthe-
sistenkongr., Zürich 16.9.83: Hemmung der 
Mi togen-i nduzierten Lymphozytenprolifera- 
tion durch Thiopental aufgrund gesteiger-
ter Suppressorzellaktivitat.
- Vortrag u. Rundtischgespräch a.d. Work-
shop WG ebd. 12.9.83: Anaesthesie and der 
thorakalen und abdominalen Aorta - Beglei-
terkrankungen.
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. über 
Vasodilatoren i. d. Intensivmed., Hemmen- 
hofen/Bodensee 24.9.83: Anwendung von 
Vasodilatoren bei der Therapie der akuten 





Eine neue Substanzgruppe von Opioiden. 
Enditorial.- In: Anästh. Intensivmed.
10.1983, III.
Auswirkungen der Vatiaton von Haematokrit, 
Gesamteinweiß- und Wasserstoffionenkonzen- 
tration auf die Distribution von Fentanyl 
im menschlichen Blut in vitro.- In: An- 
aesthesist. 32. Suppl. 1983, S. 137. (Gern, 
m. K.Taeger, E.Kremmer, E.Weissauer)
Suppression of lymphocyte-proliferation in 
patients following injection of thiopen-
tal.- In: Intenive care Med. 9. 1983, S. 
234. (Gem.m. P.Schmucker, C. Hammer, K.Pe-
ter , W.Brendel)
Immunosuppression following induction of 
anesthesia by thiopental in patients with 
coronary artery disease.- In: Eur. Surg. 
Res. 15.1983, S. 40.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pharmakokinetik hochdosierter Barbitu-
rate. Int. Anaesthesiesymp., München 1983: 
Intravenöse Narkosemittel. (Gem.m. R.Murr)
- Herzzeitvolumen und Nierenfunktion un-
ter hochdosierter Barbituraltherapie. Ar-
beitsgruppe: Intrakranieller Druck-Hirn- 
ödem-Hirndurchblutung, Düsseldorg 83. 
(Gem.m. R.Murr, P.Schmiedek, R.Enzenbach,
V.Ulbert)
- Einfluß verschiedener kortikal dämpfen-
der Pharmaka auf die Alfentanilanaesthe- 
sie. zentraleur. Anaesthesistenkongr., 
Zürich 1983.
- Alfentani! als Adjuvans bei Inhala-





Total and ionized calcium levels during 
open heart surgery with two different pump 
priming solutions.- In: Scand. J.Clin.
Lab.Invest. 43. Suppl. 165. 1983, S. 111- 
114. (Gem.m. M.Krüger-Franke, H.G.Lühr,
N.Franke, U.Finsterer, A.Welz)
Ionisiertes und Gesamtcalcium während 
herzchirurgischer Operationen: der Einfluß 
von extrakorporaler Zirkulation und von 
Konservenblut.- In: Anaesthesist. 32. 
Suppl. 1983, S. 187. (=Abstr.) (Gem.m.
M.Krüger-Franke, H.G.Lühr, U.Finsterer)
Sauerstofftransport nach partiellem und 
totalem Blutaustausch mit pyridoxaliertem 
Polyhämoglobin.- In: ebd. S. 300-301. 
(=Abstr.) (Gem.m. J.Hobbhan, F.Jesch)
Sauerstoffversorgung und Mikrozirkulation 
des Myokards unter Koronarstenose.- In: Z. 
Kardiol. 72. suppl. 2.1983, S. 88. (=Ab- 
str.) (Gem.m. H.Günther, D.K.Harrison,
M.Kessler)
Microcirculation and p0« in skeletal 
muscle during respiratory hypoxia and 
stimulation.- In: D.W.Lübbers (Hrsg.), 
Oxygen transport to tissue-V. New York: 
Plenum Publ. Corp. 1983, S. 477-486. 
(Gem.m. D.K.Harrison. J.Höper. H.Günther, 
M.Brunner, R.Ellermann, M.Kessler)
Local oxygen supply of the myocardium 
after extreme hemodilution with Flusol 
DA.- In: R.B.Bolin et al. (Hrsg.), Ad-
vances in blood substitute research .- 
New York: Alan R. Liss 1983, S. 237-248. 
(^Progress in clinical and biological re-
search. Vol. 122.) (Gem.m. M.Kessler, H. 
Günther, D.K.Harri son, J.Höper)
Hemodynamic efficacy and oxygen transport 
of pyridoxalated and polymerized hemo- 
globulin after total blood exchange in 
dogs.- In: ebd. S. 342. 8=Abstr.) (Gem.m.
F.Jesch, J.Hobbhahn, Ch. Madler)
Oxygen supply of heart, liver, pancreas, 
kidney and skeletal muscle after acute 
hemodilution with Fluosol DA.- In: ebd. S. 
443. (=Abstr.) (Gem.m. M.Kessler, J.Höper,
H.Günther, K.Frank)
Methoden zur Bestimmung von Sauerstoff-
partialdruck und SauerstoffSättigung.- In:
F.Jesch u. K.Peter (Hrsg.), Hämodynami- 
sches Monitoring.- Berlin u.a.: Springer 
1983, S. 153-159. (=Anaesthesiologie und 
Intensivmedizin. 156.)
Oxygen tension and microflow of the myo-
cardium following hemodilution with Fluo-
sol DA 20%.- In: Intensive Care Med. 9. 
1983, S. 231. (=Abstr.) (Gem.m. H.Günther,
D.K. Harrison, J.Höper, K.H.Frank, M.Kess-
ler)
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Effect of hypothermia and extracorporal 
circulation on transcutaneous pC02 rea-
dings during cardiac surgery.- In. Huch, 
Huch (Hrsg.), Continous transcutaneous 
blood gas monitoring Chap. 82., S. 771 - 
776.- New York: Marcle Dekker Inc. 1983. 





- Vortrag a.d. Symp. "Transkuatne pO-- 
und pCO^-Messung", Inst. f. Anaesthesfo- 
logie, lMU München, Klinikum Großhadern 
4.2.83: Möglichkeiten und Grenzen der 
Methoden in der perioperativen Phase.
- Vortrag a.d. Zentraleur. Anaesthesie- 
kongr., Zürich 13.-17.9.83: Ionisiertes 
und Gesamtcalcium während herzchirurgi-
scher Operationen: der Einfluß von Ex- 
trakorpo-raler Zirkulation und von Kon-
servenblut.
- Vortrag ebd.: SauerstoffVersorgung und 
Mikrozirkulation des Myokards unter Iso- 
flurane, Enflurane und unter Fentanyl - 
analgesie.
- Poster a.d. 2. Eur. Kongr. f. Intensiv- 
med., Zürich 17.-20.5.83: Oxygen tension 
and microflow of the inyocardium following 
hemodilution with Fluosol DA 20%. (Gem.m. 
H.Günther, D.K.Harrison, J.Höper, K.Frank, 
M.Kessler)
- Poster a.d. Herbsttagg. Dt.Ges. f.
Herz- u. Kreislaufforsch., Ulm/Neu-Ulm
6.-8.10.83: Sauerstoffversorgung u. Mikro-
zirkulation des Myokards unter Koronar-
stenose. (Gem.m. H.Günther, D.K.Harrison, 
M.Kessler)
- Poster a.d. Jahrestagg. d. Dt.Ges.f.Mi-
krozirkulation , Erlangen 25.-26. 11.83: 
Oxygen tension and microflow of the myo-
cardium following hemodilution with Fluo-
sol DA 20%. (Gem.m. H.Günther, D.K.Harri-
son, J.Höper, A.Brehm, M.Brunner, R.Eller- 
mann, D.Hiller, G.Kerl, M.Kessler)
- Poster ebd.: Myocardial p0~ and capil-
lary flow under a defined experimental co-
ronary stenosis. (Gem.m. H.Günther, D.K. 
Harrison, A.Brehm, M.Brunner, R.Ellermann,
D.Hiller, J.Höper, G.Kerl, W.Scheidt, M. 
Kessler)
- Poster ebd.: Measurement of microcir-
culation on heart and skeletal muscle 
using a multiwire hydrogen electrode. 
(Gem.m. D. K.Harri son, H.Günther, M. 
Kessler)
KLINIKUM GROSSHADERN/INSTITUT FÜR 
KLINISCHE CHEMIE
Braun, Siegmund, Dr.med.
Metabolism of phosphate and calcium after 
severe accidental trauma.- In: Scand.J. 
clin.Lab. Invest. 43. Suppl. 165. 1983, S. 
117-122. (Gem.m. U.Finsterer, J.Betz, A. 
Beyer, U.Jensen u. W.Kell ermann)
Ketoconazole inhibits cortisol secretion 
of an adrenal adenoma in vivo and in vi-
tro.- In: Klin Wschr. 61.1983, S. 373-375. 
(Gem.m. D.Engelhardt, K.Mann, R.HÖrmann, 
H.J.Karl)
Iodination of aniline using Thal- 
lium(III)-trifluoracetate and Potassium 
Iodide.- In: Z.Naturforsch. 38b. 1983, S. 
696-697. (Gem.m. E.Dürmeyer, K.Jacob u.
W.Vogt)
Radioaktivitätsfreie, klinisch-chemische 
Methoden in der Schilddrüsendiagnostik.- 
In: Medica. 4. 1983, S. 112.
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. KLINISCHE CHEMIE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ergebnisse der Post-Therapie-Szintigra- 
phie (PTS) und der Thyreoglobulin-Bestim-
mung in der Nachsorge differenzierter 
Schilddrüsencarcinome. 64. Dt. Röntgen- 
kongr., Hannover 1983. (Gem.m. E.Moser,
Th.Wendt, D.Hahn, U.Büll)
- TSH and Prolactin Response to Pernasal 
Administration of TRH Compared to Intra-
venous and Oral Stimulation. 5th Eur. 
Congr.Clin.Chem., Budapest 1983. (Gem.m.
D.Jüngst, C.Sommerburg, H.J.Karl)
- The influence of ketoconazole on corti-
sol secretion in Cushing's syndrom. XIV. 
Acta Endocrinol. Congr., Stockholm 1983. 
(Gem.m. D.Engelhardt, K.Mann, R.Hörmann,
D. Jüngst, H.J.Karl)
- Die Wertigkeit der Thyreoglobulin- 
Bestimmung in der Nachsorge von Patienten 
mit differenzierten Schilddrüsencarci- 
nomen. 21th Int. Ann. Meeting, Soc. of 
Nuclear Med. (Europe), Ulm 1983. (Gem.m.
E. Moser, U.Büll)
- Isoelektrische Fokussierung von Peptid-
hormonen mit Trägerampholyten und in immo-
bilisierten pH-Gradienten. elektrophorese 
forum '83, München 1983.
Fateh-Noghadan, Ahmad, Dr.med., Prof.
Carcinoembryonal es Antigen (CEA). Ein 
Vergleich der radio- und enzymimmunologis-
chen Bestimmung unter besonderer Berücks-
ichtigung der Frage einer methodenbedingt-
en Abhängigkeit von Tumorlokalisation und 
CEA-Wertlagen.- In: Lab.med. 7.1983, S.3-
8. (Gem.m. S.Pape, D.Neumeier, H.Kristin)
ßp-Mikroglobulin: Erfahrungen mit einer 
enzymimmunologischen Methode. Kongreß f. 
Laboratoriumsmedizin, Wien 1983. (=Ab- 
str.)- In: Lab.med.7.1983, S. 113. (Gem.m. 
E.Franzek, K.V. Stetten u. D.Neumeier)
Humane Granulozyten-Elastase. Kongr. f. 
Laboratori umsmed. Wi en, 1983. (=Abstr.).- 
In: Lab.med. 7.1983, S. 132. (Gem.m. D. 
Neumeier, H.-J.Hatz, G.Menzel, D.Nagel u. 
H.Kaiser)
Humane Granulozyten-Elastase - Zur klinis-
chen Wertigkeit einer enzymimmunologisehen 
Bestimmung des Elastase-alpha,-Proteinase-
inhibitor-Komplexes bei entzündlichen Ge-
lenkerkrankungen.- In: Verh. d.Dt. Ges. f. 
Inn.Med. 89. 1983, S. 263-265. (Gem.m. D. 
Neumeier, H.-J.Hatz, G.Menzel, D.Nagel,
H.Kaiser)
Zur Immungenetik der Myasthenia gravis.- 
In: Dt. Med.Wschr. 108. 1983, S. 694-700. 
(Gem.m. H.Grosse-Wilde, K.V.Toyka, U.A.Be- 
singer, I.Doxiadis, K.Heininger, M.Höm-
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berg, V.Homberg, R.Hohlfeld, J.Jungwirth,
G.Kreeb, U.Vögel er)
Plasmozytom.- In: F.Krück et al. (Hrsg.), 
Therapie-Handbuch.- München u.a.: Urban & 
Schwarzenberg 1983, S. 750-757.
Myasthenia gravis: Overlap with 'Polyendo- 
crine' Autoimmunity.- In: Klin.Wschr.
61.1983, S. 509-515. (Gem.m. W.A.Scher-
baum, F.Schunsn, B.Maisch, C.Müller,
S.H.Flüchter, F.J.Seif, G.F.Bottazzo, 
P.A.Berg)
Myasthenia gravis: Long-term correlation 
of binding and bungarotoxin blocking anti-
bodies against acetylcholine receptors 
with changes in disease severity.- In: 
neurology. 33.1983, S. 1316-1321. (Gem.m. 
U.A.Besinger, K.Y.Toyka, M.Homberg, K.Hei- 
ninger, R.Hohlfeld)
Multivariate analysis of the serum-cere-
brospinal fluid-protein-relation for the 
diagnosis of neurological diseases of the 
central nervous systems.- In: Acta Neu-
rol.Scand. 68.1983, S. 405-412. (Gem.m.
M.Prosiegel, S.Neu, R.B.Pelka)
Hyperviskosität und Raynaudsymptomatik bei 
IgG^-k-Plasmozytom.- In: Internist. 24. 
1983, s. 587-590. (Gem.m. R.Fliege,
W.Ehret, M.Blumenstein, R.Lamerz)
Bone Marrow Histology in Waldenstrom's 
Macroglobulinaemia.- In: Scand.J.Haematol.
31.1983, S. 359-375. (Gem.m. R.Bartl, B. 
Frisch, G.Mahl, R.Burkhardt, R.Pappen-
berger, W.Soironerfeld, G.Hoffmann-Fezer)
Einsatz eines vollmechanisierten Elektro-
phoresegerätes mit rechnerunterstützter 
Auswertung und Befunderstellung in einem 
klinisch-chemisehen Institut. T.2: Befund-
interpretation.- In: GIT Lab.Med. 6.1983, 
S. 379-384. (Gem.m. W.Knüppel, D.Neumeier, 
M.Knedel)
Vollmechanisierte Elektrophorese mit rech-
nerunterstützter Auswertung und Befund-
erstellung. Vortrag a.d. Elektrophorese 
Forum 83. 4.Diskussionstagg., München 83.-
B.J. Radola, elektrophorese forum. 1983, 
s. 116-120. (Gem.m. W.Knüppel, D.Neumeier. 
M.Knedel)
Chronische Fasciolose der Leber mit unge-
wöhnlicher granulomatös-zystisch nekroti-
sierender Geschwulstbildung bzw. akuten 
allergisch-anaphylaktoiden Anfällen.- ln: 
Der Bayer. Internist. V. 1983, S. 6-11. 
(Gem.m. J.Eisenburg, G.Feifel, P.Meister, 
S. Derlath. W.Kruis, R.Disko)
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. KLINISCHE CHEMIE
Doktoranden:
V.Wenkowitsch: Die Bedeutung der Bestim-
mung der Immunglobulin E-Serumkonmzentra- 
tion und der allergenspezifisehen IgE- 
Antikörper in der Diagnostik der allergi-
schen Rhinopathie. Inaugural-Diss, München 
LMU 1983.- P.Liebstein: Alpha-Fetoprotein 
(AFP): Erfahrungen mit enzymimunologisehen 
Bestimmungsmethoden. Inaugural-Diss., Mün-
chen LMU 1983.- M.Stumpfe: Bedeutung der 
Bestimmung von 82m, der Immunglobuline G,
A, M, D und E sowie von Ferritin, Trans-
ferrin und "Akuten-Phasen-Proteinen" in 
der Diagnostik, Verlaufsbeurteilung und 
Prognosefindung bei Patienten mit Hodgkin- 
und Non-Hodgkin-Lymphom". Inaugural.-Diss 
München LMU 1983.- R.Kliebhan: Protein-
analytische, klinisch-hämatologische und 
klinisch-chemische Befunde beim Plasmo-
zytom. Inaugural-Diss. München LMU 1983.
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. KLINISCHE CHEMIE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Hochdosierte 7S-Immunglobulin-Therapie: 
Erfahrungen bei der Myasthenia gravis. 
Vortrag: Süd-Ost.Europäische Gesellschaft 
für Neurologie und Psychiatrie, Graz 1983.
- Die Bedeutung Der Immunglobuline und 
Autoantikörper in der Diagnostik und Ver-
lauf sbeurteilung von Lebererkrankungen. 
Vortrag: VIII. Kongress Fortschritte in 
der Hepatologie - Aktuelle diagnostische 
und therapeutische Aspekte für die Praxis, 
München 1983.
- Immunglobulin und ihre Bedeutung für 
die Beurteilung innerer Krankheiten. Vor-
trag: Landesversorgungsamt Bayern, Ärztli-
cher Dienst, Berchtesgaden 1983.
- Diagnostik und Bewertung monoklonaler 
Gammopathien. Vortrag: MEDICA 83, Düssel-
dorf 1983.
- Die Bedeutung der Acetylcholinrezep- 
tor-Antikörper-Bestimmung für die Dia-
gnostik und Verlaufskontrolle der Myasthe-
nia gravis. Vortrag: 49. Kolloquium des 
Institutes für Klinische Chemie der LMU 
München, München 1983.
- Vergleichende Protein-analytische Un-
tersuchungen verschiedener i.v. anwendba-
rer 7S-Immunglobulin-Präparate. Vortrag: 
Workshop "Neuere experimentelle und klini-
sche Erfahrungen mit i.v.-Immunglobulin", 
Starnberger See b. München 1983.
- Hochdosierte 7S-Immunglobulintherapie. 
Vortrag: ebd.
- Beziehungen zwischen klinischem Verlauf 
und der Titerhöhe der Rezeptorantikörper 
bei Myasthenia gravis. Vortrag: 6 . Sympo-
sium des Wissenschaftlichen Beirates der 
Deutschen Gesellschaft Bekämpfung der 
Muskelkrankheiten unter Mitwirkung der 
Deutschen Gesellschaft für Neurologie und 
der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrie, 
Bonn 1983. (Gem.m. R.W.C. Janzen, L.La-
chenmayer, K.Kunze)
Jacob, Karl, Dr.rer.nat.»Dr.med.habi1., 
Priv. Doz.
Selected ion monitoring determination of 
mono- and bifunctional amines by using 
phosphorus-containing derivatives.- In: 
Biomed. Mass Spectrom 10.1983, S. 175-182. 
(Gem.m. W.Vogt, C.Krauss, G.Schnabl u. 
M.Knedel)
Trace analysis of organochlorine contami-
nants in human materials with the split- 
splitless injector.- In: J.Rijks (Hrsg.), 
Proceedings of the 5th Int. Symp. on Ca-
pillary Chromatography.- Amsterdam: Else-
vier Verl. 1983, S. 592-599. (Gem.m.
W.Vogt)
Gaschromatographische Methoden fUr die
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Bestimmung der sauren Katecholaminmetabo-
liten in Urin, Serum und Liquor.- In: 
Ärztl. Laboratorium. 29.1983, S. 215-220. 
(Gem.m. W.Vogt)
Iodination of aniline using thallium 
(Ill)-trifluoroacetate and potassium 
iodide.- In: Z.Naturforsch. 38b. 1983, S. 
696-697. (Gem.m. S.L.Braun, E.Dürmeyer u. 
W.Vogt)
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. KLINISCHE CHEMIE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 5th Int. Symp. on Capil-
lary Chromatography, Riva, Ital. 26.- 
28.4.83: Trace analysis of organochlorine 
contaminants in human materials with the 
split-splitless injector. (Gem.m. W.Vogt)
- Vortrag b.d. 34. Jahrestagg. d. Dt. 
Ges.f. Neurochirurgie, Mannheim 27.-30.4. 
83: Mediator compounds in CSF of neuro-
surgical patients with increase of intra-
cranial pressure. (Gem.m. K.Maier-Hauff,
A.Baethamnn, W.Vogt u. F.Marguth)
- Vortrag b. 19th Int. Symposium "Advan-
ces in Chromatography", Amsterdam 3.-6. 
10.83: Sensitive mass fragmentographic de-
termination of acidic catecholamine meta-
bolites in human body fluids. (Gem.m. W. 
Vogt)
- Vortrag ebd.: Improved separation and 
detection of free porphyrins by high per-
formance liquid chromatography. (Gem.m. H. 
D.Meyer u. W.Vogt)
- Vortrag a.d. 2nd Int. Symposium "Mono-
clonal Antibodies and Inborn Errors of Me-
tabolism", Brügge, Belgien 20.-22.10.83: 
Refsum's disease: effects of dietary 
treatment and long-time plasma exchange. 
(Gem.m. M.Reiter, Th. N. Witt u. G.Brehm)
Mraz, Wilfried, Dr.rer.nat.
Glycoprotein nature of the catalytically 
active subunits of the cerebroside sulpha-
tase (sulphatase A) from invertebrates.- 
In: A.M. Chester et al. (Hrsg.), Glyco- 
conjugates. Proc. 7th Int. Symp. , Lund- 
Ronneby, July 17-23 1983.- Lund: Rahms 
1983. (Gem.m. D.Preis)
Within-day variation of the concentrations 
of serum lipoprotein constituents in 
normo- and hyper!ipidemic subjects.- In: 
Hoppe-Seyler's Z. Physiol. Chem. 364.
1983, S. 1182-1183. (Gem.m. M.Knedel, G. 
Graf)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 1st Int. Congr. on Cyclosporin, 
Houston/Texas.USA 16.-19.5.83: 
Distribution and transfer of Cyclosporin 
A among the various human serum 
lipoprotein classes. (Gem.m. R.A.Zink,
A.Graf, N.D.Illner, W.Land, W.Siebert,
H.Zöttlein)
- 15th FEBS Meeting, Brussels 24.-29. 
7.83: Age-dependent development of the 
catabolism of the myelin-associated gly-
col ipid cerebroside sulphate. (Gem.m. H. 
Jatzkewitz)
- Herbsttagg. d. Ges. f. Biol. Chem., 
Göttingen 26.-30.9.83: Within-day varia-
tion of the concentrations of serum lipo-
protein constituents in normo- and hyper-
lipidémie subjects.- (Gem.m. M.Knedel, G. 
Graf, W.Lehmacher)
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. KLINISCHE CHEMIE
Knüppel, Wolfgang,
Einsatz eines vollmechanisierten Elektrc- 
phoresegerätes mit rechnerunterstützter 
Auswertung und Befunderstellung in einen 
Klinisch-Chemischen Institut. T.2: Befurd- 
interpretation.- In: GIT Lab.Med. 6.1983, 
S. 379-384. (Gem.m. D.Neumeier, A.Fateh* 
Moghadam,M.Knedel)
Vollmechanisierte Elektrophorese mit 
rechnerunterstützter Auswertung und Be- 
funderstellung. Vortrag a.d. Elektropho-
rese Forum 83. 4.Diskussionstagg., Münden 
83.- B.J. Radola, elektrophorese forum. 
1983, s. 116-120. (Gem.m. D.Neumeier, 
A.Fateh-Moghadam, M.Knedel)
Meyer, Hans Detlef, Dr.rer.nat.
Separation of sequence isomeric pyrimidine 
oligodeoxynucleotides using reversed-phase 
HPLC.- In: J.Chromatogr. 280.1983, S. 297. 
(Gem.m. H.Schott, E.Bayer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Hochdruckflüssigkeitschromatographie in 
der klinisch-chemischen Analytik. Vortrag 
b. GDCh-Kurs "Quantitative Analyse mit 
HPLC", Ulm 1983.
- Application of HPLC in clinical chemi-
cal routine. Vortrag a.d. 5th Eur. Conor., 
Clinical Chemistry, Budapest 1983.
- Improved separation and detection of 
free porphyrins bei HPLC. Vortrag a.d.
19th Int. Symp. Advances in Chromatogra-
phy, Amsterdam 1983. (Gem.m. K.Jacob, V. 
Vogt)
Neuneier, Dieter, Dr.med., Priv. Doz.
Carcinoembryonal es Antigen (CEA). Ein 
Vergleich der radio- und enzymimmunolo-
gischen Bestimmung unter besonderer Be-
rücksichtigung der Frage einer methoder- 
bedingten Abhängigkeit von Tumorlokali-
sation und CEA-Wertlagen.- In: Lab.med
7.1983, S.3-8. (Gem.m. S.Pape, H.Krist n, 
A. Fathe-Moghadam)
Humane Granulozyten-Elastase - Zur kliti- 
schen Wertigkeit einer enzymimnunologi- 
sehen Bestimmung des Elastase-alphaj-P'o- 
teinaseinhibitor-Komplexes bei entzünd-
lichen Gelenkerkrankungen.- In: Verh. i. 
Dt.Ges.f.Inn.Med. 89. 1983, S. 263-265 
(Gem.m. H.-J.Hatz, G.Menzel, D.Nagel, !. 
Kaiser u. A. Fateh-Moghadam)
Humane Granulozyten-Elastase II. Zur 
klinischen Wertigkeit einer enzymimmum- 
logisehen Bestimmung des Elastase-alphil- 
prteinaseinhibitor-Komplexes bei entzüid- 
lichen Gelenkerkrankungen.- In: Lab. Mid.
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INSTITUT F. KLINISCHE CHEMIE INSTITUT F. KLINISCHE CHEMIE
7. 1983, s. 132. (Gem.m. H.-J. Hatz, G. 
Menzel, D.Nagel, H. Kaiser u. A. Fateh- 
Moghadam.
Farb-Strich-Symbole - eine Möglichkeit zur 
rechnerunterstützten Kontrolle von Unter-
suchungsergebnissen.- In: ebd. S.132. 
(Gem.m. H.Sator, C.Pietrzyk, C.Schmidt u. 
M.Knedel)
ß^-Mikroglobulin: Erfahrungen mit einer 
enzymimmunologischen Methode. Kongreß f. 
Laboratoriumsmedizin, Wien 1983. (=Ab- 
str.)- In: Lab.med.7.1983, S. 132. (Gem.m.
A.Feth-Moghadam, F.Franzek u. K.v.Stetten)
An approach to a computer assisted plausi-
bility control of laboratory test results 
on a large-scale colour TV screen.- In: 0. 
Fokkens (Hrsg.) Medinfo 83 Seminars.- Am-
sterdam u.a.: North-Hoi land 1983, S. 300. 
(Gem.m. C.Schmidt, G.Frick, H.Sator u. M. 
Knedel)
A data processing system adapted to the 
special needs of the emergency laborato-
ry.- In: J.Clin.Pathol. 36.1983, S. 847- 
855.
Vollmechanisierte Elektrophorese mit 
rechnerunterstützter Auswertung und Be- 
funderstellung.- In: B.J. Radola (Hrsg.), 
elektrophorese forum. München 1983, S. 
116-120. (Gem.m. W.Knüppel, A.Fateh-Mogha- 
dam, M.Knedel)
Einsatz eines vollmechanisierten Elektro-
phoresegerätes mit rechnerunterstützter 
Auswertung und Befunderstellung in einem 
klinisch-chemischen Institut. T.2: Befund-
interpretation.- In: GIT Lab.Med. 6.1983, 
S. 379-384. (Gem.m. W.Knüppel, A.Fateh- 
Moghadam u. M.Knedel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Beta-thromboglobulun concentration in 
whole blood - a substitute for plateled 
counting? Poster a.d. 5th Eur. Congr. of 
Clinical Chemistry, Budapest 3.-8.7.83. 
(Gem.m. W.Vogt, J.Heindl, E.Hiller, u.
G.E.Rindfleisch)
- Colour-Signs - An approach for a compu-
ter assisted control of a large number of 
test results. Poster ebd. (Gem.m.
C.Schmidt, G.Frick, H.Sator, M.Knedel)
- Laboratoriumsdiagnostik des akuten 
Myokardinfarktes. Vortrag a.d. Symp. "Dia-
gnostik und Therapiekontrolle im Notfall- 
und Intensivlabor", 37. Österr. Ärzte- 
kongr. - Van Swieten-Tagg., Wien 26.10.83.
- Organisation des zentralen Notfall- 
Labors des Instituts für Klinische Chemie 
am Klinikum Großhadern, München. Vortrag 
im Rahmen der Diskussion "Organisation und 
Aufgaben des Notfall- und Intensivla-
bors". ebd.
- Humane Granulozyten-Elastase: Methodik 
und Bedeutung in der Diagnostik und Ver-
laufskontrolle rheumatischer Erkrankungen. 
Vortrag a.d. Symp. "Elastase: Neuer Para-
meter in der Labordiagnostik entzündlicher 
Prozesse", Düsseldorf, Medica 30.11.83. 
(Gem.m. H.-J.Hatz, D.Nagel, H.Kaiser u. 
A.Fateh-Moghadam)
Vogt, Wolfgang, Dr.med.,Dr.med.habi1., 
Prof.
Clinical chemistry: The patient and the 
specimen.- In: S.Brown et al. (Hrsg.), 
Proceedings: ECCLS seminar, Kent. 1983.- 
In: Clinical Laboratory Science in Europe. 
1983.
Iodination of aniline using thallium 
(III)-trifluoroacetate and potassium 
iodide.- In: Z .Naturforsch. B.38.1983,
S.696-697. (Gem.m. S.L.Braun, E.Dürmeyer, 
K.Jacob, W.Vogt)
Gaschromatographische Methoden für die 
Bestimmung der sauren Katecholaminmeta- 
boliten in Urin, Serum und Liquor.- In: 
Arztl. Lab. 29.1983, S. 215-220.
Selected ion monitoring determination of 
mono- and bifunctional amines by using 
phosphoruscontaining derivatives.- In: 
Biomed. Mass. Spectrom. 10.1983, S. 175- 
182. (Gem.m. K.Jacob, C.Krauss, G.Schnabl, 
M.Knedel )
Trace analysis of organochlorine contami-
nants in human materials with the split- 
splitless injector.- In: E.Rijks (Hrsg.), 
5th International Symposium on Capillary 
Chromatography.- Amsterdam: Elsevier-Verl. 
1983, S. 592-599. (Gem.m. K.Jacob)
Pattern cognition by cluster analysis and 
a computer-based strategy for pattern 
recognition. Tools in interpretation of 
clinical chemical data.- In: 0.Fokkens et 
al. (Hrsg.), Proceedings, Medinfo.-Amster-
dam u.a.: North-Hoi 1 and 1983, S.280-284. 
(Gem.m. H.Sator, D.Nagel)
Doktoranden:
Dr.rer.nat. Günter Schnabl: Alkyldichlor- 
phosphine. Neue hochreaktive Derivatisie- 
rungsreagenzien und ihre Anwendung in der 
klinischen Chemie.- Jutta Heini: Die ß- 
Thromboglobulin-Konzentration in Vollblut 
und ihre Korrelation zur Thrombozytenzahl
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Trace analysis of organochlorine con-
taminants in human materials with the 
split-splitless injector. 5th Int. Symp. 
on Capillary Chromatography, Riva, Italy
26.-28.4.83. (Gem.m. K.Jacob)
- Mediator compounds in CSF of neurosur-
gical patients with increase of intracra-
nial pressure. 34. Jahrestagg. d. Dt. Ges.
f.Neurochirurgie, Mannheim 27.-30.4.83. 
(Gem.m. K.Maier-Hauff, A.Baethmann, K. 
Jacob, F.Marguth)
- ß-Thromboglobulin concentration in 
whole blood - a substitute for platelet 
counting? 5th Eur. Congr. of Clinical 
Chemistry, Budapest 3.-8.7.83. (Gem.m. 
J.heinl, D.Neumeier, E.Hiller, G.E.Rind-
fleisch)
- Pattern cognition by cluster analysis 
and a computer-based strategy for pattern 
recognition. Tools in interpretation of 
clinical chemical data. 4th Int. Confe-
rence, Breda, The Netherlands 24.-26.8.83.
- Sensitive Mass Fragmentographic Deter-
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mi nation of Acidic Catecholamine Metabo-
lites in Human Body Fluids. 20th Int.
Symp. on Advances in Chromatography, 
Amsterdam 3.-6.10.83. (Gem.m. K.Jacob)
- Improved separation and detection of 
free porphyrins by high performance liquid 
chromatography, ebd. (Gem.m. H.D.Meyer,
K.Jacob)
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. KLINISCHE CHEMIE
INSTITUT FÜR CHIRURGISCHE FORSCHUNG
Baethnann, Alexander, Dr.med., Prof.
Therapeutic considerations in blood-brain 
barrier disturbances.- In: Acta Neuropa- 
thol. (Berl) Suppl. VIII- 1983, S. 119- 
128. (Gem.m. K.Maier-Hauff, O.Kempski,
A.Unterberg, M.Wahl)
Therapie des ischämischen Hi modems.- In: 
G.Paal (Hrsg.), Die Therapie der Hirn-
durchblutungsstörungen. Weinheim: Chemie 
Verl. 1983, S. 280-324. (Gem.m. W.Gross-
mann)
The kal1ikrein-kininsystem as mediator in 
vasogenic brain edema.- In: L.M.Auer u.
F.Loew (Hrsg.), The Cerebral Veins.- Wien 
u.a.: Springer 1983, S. 123-127. (Gem.m.
A. Unterberg)
Effects of bradykinin on permeability and 
diameter of cerebral vessels.- In: ebd. S. 
119-122. (Gem.m. M.Wahl, A.Unterberg)
Zellvolumen und Stoffwechsel hypoton inku-
bierter Gliomazellen; ein Modell zur Un-
tersuchung des zytotoxischen Hirnödems.- 
In: D.Seitz u. P.Vogel (Hrsg.), Hämo- 
blastosen, zentrale Motorik, iatrogene 
Schäden, Myositiden.- Berlin u.a.: Sprin-
ger 1983, S. 734-738. (=Verhandl. Dt.Ges. 
Neurol. 2.) (Gem.m. O.Kempski, M.Zimmer)
Bradykinin as mediator in vasogenic brain 
edema: Effects on blood-brain barrier 
function and pial microcirculation.- In:
R. Villani et al. (Hrsg.), Advances in 
Neurotraumatology.- Amsterdam: Excerpta 
Medica Verl. 1983, S.40-42. (Gem.m. A. 
Unterberg, M.Wahl)
Die Verstärkung des vasogenen Hirnödems 
durch das Kallikrein-Kinin-System; Mögli-
che Mechanismen.- In: Zbl. allg. Pathol, 
u. pathol. Anat. 127.1983, S. 436. (Gem.m. 
A.Unterberg, M.Wahl)
Volume regulation and metabolism of sus-
pended Cß glioma cells; An in-vitro model 
to studyöcytotoxic brain edema.- In: Brain 
Res. 279. 1983, S. 217-228. (Gem.m.
O.Kempski, L.Chaussy, U.Gross, M.Zimmer)
Effects of bradykinin on cerebrovascular 
permeability and resistance.- In:
J.Cerebr. Blood Flow Metabol. 3, 1. 1983,
S. 234-235. (Gem.m. A.Unterberg u. M.Wahl)
Mediator compounds in CSF of neurosurgical 
patients with increased intracranial pres-
sure.- Acta Neurochirurg. 68. 1983, S.162. 
(Gem.m. K.Maier-Hauff, W.Vogt, K.Jacob, F.
Marguth)
Anoxic incubation of suspended glial 
cells. An in-vitro model of cerebral 
anoxia to study cytotoxic brain oedema.- 
In: Acta Neurochirurg. 68. 1983, S. 158. 
(Gem.m. M.Zimmer, O.Kempski, A.Neu u.
F.v.Rosen)
An in-vitro model to study cytotoxic brain 
edema.- In: Acta Neuropathol. Suppl. VIII. 
1983, S. 129. (Gem.m. O.Kempski, M.Zimmer, 
U.Gross)
Effects of bradykinin on blood-brain bar-
rier function and pial microcirculation.- 
In: Advances in Neurosurgery. Bd. 11.
1983, S. 355-358. (Gem.m. A.Unterberg u. 
M.Wahl)
The effect of high intracranial pressure 
on activation and release of mediator 
compounds in traumatic vasogenic brain 
edema.- In: S. Ishii u.a. (Hrsg.), Intra-
cranial Pressure V. Berlin u.a.:Springer 
1983, S. 405-412. (Gem.m. K.Maier-Hauff,
L. Schürer, M.Lange, O.Kempski, A.Unter-
berg)
Die Rolle von Mediatorsubstanzen beim se-
kundären Hirnschaden.- In: Zbl. Allgem. 
Pathol. u. Pathol. Anat. 127.1983, S. 435. 
(Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer, 
Ch. Guggenbichler, W.Vogt, K.Jacob)
In vitro Untersuchungen zum zytoroxisehen 
Hirnödem: Zellvolumen und Sauerstoffver-
brauch anisoton inkubierter Glioblastom- 
Zellen.- In: ebd. S.439-440. (Gem.m. 0. 
Kempski, M.Zimmer, L.Chaussy, U.Gross)
Pathophysiologie des Hirnödems.- In: F.W. 
Ahnefeld et al. (Hrsg.), Anästhesie in der 
Neurochirurgie.- In: Klin. Anästh. Inten- 
sivtherap. 27.1983, S. 14-32.
Effects of bradykinin on blood-brain bar-
rier function and pial microcirculation.- 
In: Microvasc. Res. 26. 1983, S. 134-135. 
(Gem.m. A. Unterberg, M.Wahl)
The effect of bradykinin on cerebrovas-
cular resistance and blood-brain-barrier 
permeability.- In: Acta Neuropathol., 
Suppl. VIII. 1983, S. 132-133. (Gem.m.
M. Wahl, A. Unterberg)
Involvememt of mediator compounds in trau-
matic, vasogenic brain edema.- In: ebd. S. 
145. (Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L. 
Schürer, Ch.Guggenbichler, W.Vogt, K.Ja-
cob)
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. CHIRURGISCHE FORSCHUNG
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 14th Round table symposium on applied 
immunology, Axams, Tirol 31.1.-2.2.83.
- Fortbildungsseminar "Schädel-Hirn- 
Trauma", Kreiskrankenhaus Aichach 16.3.83.
- 5th Ti blisi Symposium on Cerebral Cir-
culation, Tiflis, Georgien, UdSSR 19.-
23.4.83.
- Vortrag : Anoxische Inkubation suspen-
dierter Gliazellen. Ein in-vitro Modell 
der zerebralen Anoxie zur Untersuchung des 
zytotoxischen Hirnödems. XXXIV. Jahres-
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tagg. d. Dt.Ges. f. Neurochirurgie, Mann-
heim 27.-30.4.83. (Gem.m. M.Zimmer,
0.Kempski, A. Neu, F.v.Rosen)
- Vortrag: Mediatorsubstanzen im Ventri- 
kelliquor von neurochirurgischen Patienten 
mit erhöhtem intrakraniellen Druck, ebd. 
(Gem.m. K.Maier-Hauff, W.Vogt, K.Jacob, 
F.Marguth)
- Vortrag: Sonstige zerebrale Über-
wachungsverfahren. Derzeitiger Stand und 
Zukunftsaspekte. Symposium: Monitoring in 
der Anästhesiologie und Intensivmedizin, 
Linz, Österr. 12.-14.5.83.
- Vortrag: Effects of Bradykinin on Cere-
brovascular Permeability and Resistance. 
11th Int. Symposium on Cerebral Blood Flow 
and Metabolism, Paris, Frkr. 20.-24.6.83. 
(Gem.m. A.Unterberg, M.Wahl)
- Vortrag: Cerebral blood flow and meta-
bolism during bradykinin exposure. Int. 
Symposium on Cerebral Blood Flow, Meta-
bolism and Epilepsy, Montpellier, Frkr.
27.-28.6.83. (Gem.m. A. Unterberg, U.Hack)
- Moderation an!. d. 60. Tagg.d. Verei- 
nigg. d. Bayer. Chirurgen e.V., München
21.-23.7.83.
- Vortrag: Steroid therapy of edema of 
the central nervous system. 7th Eur.
Congr. of Neurosurgery, Brüssel, Belg. 
28.8.-3.9.83.
- Vortrag: Glutamate and free fatty acids 
in cerebrospinal fluid of patients with 
acute neurosurgical disorders, ebd. (Gem. 
m. K.Maier-Hauff, W.Vogt, K.Jacob, F.Mar-
guth )
- Vortrag: Electrical impedance, blood 
flow, and metabolism of cat brain exposed 
to bradykinin. Vlth Int. Conf. on Electri-
cal Bio-Impedance, Zadar, Jugoslawien 12.-
14.9.83. (Gem.m. U.Hack, A.Unterberg, 0. 
Kempski)
- Vortrag: Pathophysiologie des Hirnödems 
und der Hirnschwellung. Zentraleurop. An- 
ästhesistenkongr., Zürich, Schw. 13.-17.
9.83.
- Vortrag: Die Rolle des Kallikrein- 
Kinin-Systems als Mediator des traumati-
schen Hirnödems. 15. Gern. Tagg. d.
Dt.Ges.f.Int. Intensivmed. u. d. Österr. 
Ges. f. internist, u. a11g. Intensivmed., 
Graz, Österr. 15.-17.9.83. (Gem.m.
K. Maier-Hauff, A.Unterberg, M.Lange,
L. Schürer)
- Vortrag: Volumenregulation, CL-Ver- 
brauch, Elektrolytkonzentration und Ionen- 
fluxe suspendierter C 6-G1iomzellen. Ein 
in-vitro Modell zur Untersuchung des 
zytotoxischen Hirnödems. 2. Westerländer 
Gespräch, Westerland 29.9.-1-10.83.
(Gem.m. 0.Kempski. M.Zimmer, A.Neu,
F.v.Rosen)
- Vortrag: Pathophysiologie der Durch-
blutungsstörungen beim Vasospasmus.
3.Mainzer Herbsttagg. "Der zerebrale 
Angiospasmus", Mainz 6.-8.10.83.
- Vortrag: Mediatoren des traumatischen 
Sekundärschadens des Gehirns - Neue Er-
kenntnisse . Vereinigg. Mittelrheinischer 
Chirurgen, Kaiserslautern 6.-8.10.83. 
(Gem.m. K.Maier-Hauff, O.Kemspki. A. Un-
terberg, M.Lange, L.Schürer)
- Vortrag: Hirndurchblutung, -Stoff-
wechsel und elektrische Aktivität nach 
cerebraler Applikation von Bradykinin. 
Arbeitsgruppe "Intrakranieller Druck - 
Hirnödem - Hirndurchblutung", Dt.Ges.f.
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Neurochirurgie, Düsseldorf 3.-5.11.83. 
(Gem.m. A.Unterberg, U.Hack)
- Vortrag: Regulation des Zellvolumens 
hypoton suspendierter C 6-G1iomzellen mit 
zusätzlicher Stoffwechselinhibition. ebd. 
(Gem.m. A.Neu. 0.Kempski, M.Zimmer)
- Vortrag: Zerebrale Protektion - gegen-
wärtige Erfahrungen und Möglichkeiten. 2. 
Tagg. d. Dt.Ges.f.Katastrophenmed., Mün-
chen 3.-4.11.83.
- Vortrag: Pathophysiologie des Hirnödems 
beim apoplektisehen Insult; therapeutische 
Ansatzpunkte (Wirkungsmechanismen). Akad. 
f.Ärztl. Fortb. d. Ärztekammer Berlin, 
Berlin 5.11.83.
- Vortrag: Pathobiochemische und patho- 
physiologisehe Aspekte des Hirnödems, 
sowie Moderation beim Symposium "Das Hirn-
ödem", Cannes 17.-20.11.83.
- Vortrag: Cerebrovascular effects of 
arachidonic acid.- Jahrestagg. d.
Dt.Ges.f. Mikrozirkulation, Erlangen 25.-
26.11.83.
- Seminarvortrag: Pathophysiologie des 
Hirnödems - Was ist gesichert an der Bar-
biturattherapie akuter zerebraler Läsio-
nen? Kolloquium des Instituts f. Anästhe-
siologie d. Univ. München, Klinikum Groß-
hadern 5.12.83.
KLINIKUM GROSSHADERN
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Brendel, Walter, Dr.med., prof.
Erste Münchner Kontakte mit der Herztrans-
plantation.- In: Fortschr. Med. 101.
Nr.44. 1983, S. 2007-2008, 2053.
Die Bedeutung der Experimentellen Chirur-
gie.- In: Fortschr. Med. 101. Nr.4. 1983, 
S. 101-102, 138.
Experimentelle Chirurgische Forschung.- 
In: Langenbecks Arch. Chir. 361.1983, S. 
35-38.
Experimentelle Chirurgie,- In: H.W.Schwei-
ber, G.Carstensen (Hrsg.), Chirurgie im 
Wandel der Zeit. 1945-1983.- Berlin u.a.: 
Springer 1983, S. 40-45.
Stoßwellentherapie zur Behandlung von 
Nierensteinen.- In: MMW. 125,8. 1983,
S.151-155. (Gem.m. Ch.Chaussy, E.Schmiedt,
D.Jocham, V.Walther)
Infrared Contact Coagulation. A new Thera-
py for Solid Tumors.- In: Naturwissen-
schaften. 70. 1983, S. 416-417. (Gem.m. 
C.Lersch, C.Hammer, 0.Ganghoff, G.Nath)
Lymphocyte Subclasses in Rejecting Kidney 
Grafts Detected by Monoclonal Anti bodies.- 
in: Transplantation Proceedings XV,1.
1983, S. 356-360. (Gem.m. C.Hammer,
W.Land, J.Stadler, C.Koller)
Insulinspezifische Immunsuppression durch 
kovalent an Poly(N-vinylpyrrolidon) (PVP) 
gebundenes Insulin.- In: Allergologie.
6,7. 1983, S. 272-276. (Gem.m. P.Walter, 
Bv.Specht. H.Kolb, D.Brandenburg, J.Rapp)
PVP-gekoppeltes Rinderinsulin. Durch kova-
lente Bindung an Poly(N-Vinylpyrrolidon) 
(PVP) kann die Antikörperbildung gegen
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Rinderinsulin verhindert werden.- In:
Dt.Apotheker Zeitung. 123.Jg., 1. 1983, S.
17. (Gem.m. K.Walter, B.U.v.Specht,
H.Kolb)
Evidence for Autoreactive Cells Directed 
against Myelin Basic Protein (MBP) in 
Patients with Mutiple Sclerosis: (MS).- 
In: Einer Pedersen et al., Actual Problems 
in Multiple Sclerosis Research.- Koben- 
haven u.a.: FADL's Forlag 1983, S. 340-
344. (Gem.m. M.Zitzelsberger, B.U. 
v.Specht)
Suppression of the anti-insulin-IgG res-
ponse by insulin coupled with polyvinyl-
pyrrolidone.- In: Immunbiol. Vol. 165,
3/4. 1983, S. 333. (Gem.m. J.Rapp,
B. U.v.Specht, P.Walter, H.Kolb, D.Branden-
burg)
Detection of autoreactive lymphocytes 
directed against Myelinl Basic Protein 
(MBP) in Multiple Sclerosis (MS) 
patients.- In: ebd. S. 298. (Gem.m. 
S.Knorr-Held, B.U.v.Specht, U.Besinger, 
J.Neu)
Suppressor cell activity of peripheral 
blood in patients with tonsillar carci-
noma.- In: Verh. Dt.Krebsges.3. 1982, S. 
676. (Gem.m. W.Mang, F.Gruber, C.Hammer, 
H.H.Naumann)
Aspiracios citologiai vizsgalatok farkas 
vese-xenograftok sorsanak nyomdonkövete- 
sere Cyclosporin A kezeles mellet.- In: 
Kiserletes Orvostudomany. 35.1983, S. 
575-581. (Gem.m. I.Danko, F.Gebhard,
C. Hammer, B.Török)
Shock waves for gallstones: Animal stu-
dies.- In: The Lancet. Vol.1.1983, S.
1983. (Gem.m. G.Enders)
KLINIKUM GROSSHADERN
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
Infrared Contact Coagulation (ICC) - A New 
Method for Successful Immunotherapy of 
Solid Tumors.- Poster, 5th Int. Congr. of 
Immunology, Kyoto, August 83. (Gem.m.
C.Hammer, 0.Ganghoff, G.Nath)
Conzen, Peter,
Hypoxia versus endotoxin induced pulmonary 
hypertension and endogenous prostanoid 
release.- In: Eur. Surg.Res. 15. Suppl.
1.1983, S. 68-69. (Gem.m. W.Oettinger,
A.Goetz, W.Brendel)
Development of a novel model for in vivo 
measurements of the pulmonary microcircu-
lation.- In: ebd. S. 48-49. (Gem.m.
A.Goetz, B.U.v.Specht, W.Brendel)
In vivo measurement of rbc-velocity in the 
rat lung.- In: Biorheology. 20,4. 1983, 
S.414. (Gem.m. A.Goetz, W.Brendel)
Einfluß der alveolären Hypoxie auf das 
Prostaglandinsystem der Lunge - Mögliche 
Beteiligung an der Entstehung des ARDS.- 
In: Anästhesist. 32. Suppl. 1983, S. 175.
(Gem.m. A.Goetz, W.Oettinger, W.Brendel)
Fluorescent intravital microscopy of the 
pulmonary microcirculation in the rat.- 
In: D.F.Bruley (Hrsg.), International 
society on oxygen transport to Hssue.- 
Louisiana Tech University 198,5, S.39.
KLINIKUM GROSSHADERN
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 18th Congr. of Eur. Soc. 
for. Surg. Res., Athen 15.-18.5.83: Deve-
lopment of an novel model for in vivo 
measurements of the pulmonary microcircu-
lation. (Gem.m. A.Goetz, W.Brendel)
- Vortrag ebd.: Hypoxia versus endotoxin 
induced pulmonary hypertension and endoge-
nous prostanoid release. (Gem.m. W.Oet-
tinger, A.Goetz, W.Brendel)
- Vortrag a.d. Meeting d. Int. Soc. on 
Oxygen Transport to Tissue (ISOTT),
Ruston, Louisiana, USA 16.-19.8.83: 
Fluorescent intravital microscopy of the 
pulmonary microcirculation in the rat. 
(Gem.m. A.Goetz, B.U.v.Specht, W.Brendel)
- Vortrag a.d. 5th Int. Congr. of Bio-
rheology, Baden-Baden 20.-24.8.83: In vivo 
measurement of rbc velocity in the rat 
lung- (Gem.m. A.Goetz, W.Brendel)
- Vortrag a.d. Zentraleur. Anästhesisten- 
kongr., Zürich 13.-17.9.83: Einfluß d. 
alveolären Hypoxie auf das Prostaglandin-
system der Lunge - mögliche Beteiligung an 
der Entstehung des ARDS. (Gem.m. A.Goetz, 
W.Oettinger, W.Brendel)
- Wiss. Poster a.d. 7.Jahrestagg. d. Ges. 
f.Mikrozirkulation, Erlangen 6.-6.12.83: 
Videomicroscopy of the pulmonary microves-
sels in the rat. (Gem.m. A.Goetz, W.Bren-
del)
Goetz, Alwin,
Hypoxia versus endotoxin induced pulmonary 
hypertension and endogenous prostanoid 
release.- In: Eur. Surg.Res.15. S 1. 1983, 
S. 68-69. (Gem.m. P.Conzen, W.Oettinger, 
W.Brendel)
Development of a novel model for in vivo 
measurements of the pulmonary microcircu-
lation.- In: ebd. S. 48-49. (Gem.m. P.Con-
zen, B.U.v.Specht, W.Brendel)
Fluorescent intravital microscopy of the 
pulmonary microcirculation in the rat.- 
In: In: D.F.Bruley (Hrsg.), International 
society on oxygen transport to tissue.- 
Louisiana Tech University 1983, S.39.
Local P0? and microvascular hemodynamics 
in the dorsal skin of hamsters during 
systemic administration of isoproterenol.- 
In: Microvasc. Res. 26,1.1983, S. 135. 
(Gem.m. U.Jensen, B.Endrich, E.Fischer, 
K.MeBmer)
In vivo measurement of rbc-velocity in the 
rat lung. - In: Biorheology 20,4. 1983, S. 
414. (Gem.m. P.Conzen, W.Brendel)
Neovascularization and capillary flow in 
the amelanotic melanoma A-MEL-3 of the 
hamster.- In: Microvasc. Res. 26,2.1983,
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S.267. (Gem.m. B.Endrich, F.Hammersen, 
K.Meßmer)
Einfluß der alveolären Hypoxie auf das 
Prostaglandinsystem der Lunge - Mögliche 
Beteiligung an der Entstehung der ARDS.- 
In: Anästhesist. 32.Suppl. 1983, S.175. 
(Gem.m. P.Conzen, W.Oettinger, W.Brendel)
KLINIKUM GROSSHADERN
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 14th Round Table Symp. on applied Im-
munology, Axams, Tirol: 31.1.-3.2.83.
- Vortrag a.d. 18th Congr. of Eur.Soc. 
for Surg. Res., Athen 15.-18.5.83: Deve-
lopment of a novel model for in vivo mea-
surements of the pulmonary microcircu-
lation. (Gem.m. P.Conzen, W.Brendel)
- Vortrag ebd.: Hypoxia versus endotoxin 
induced pulmonary hypertension and endo-
genous prostanoid release. (Gem.m. P.Con-
zen, W.Oettinger, W.Brendel)
- Aufenthalt am Department of AMES- Bio-
engineering, Univ. of Calif., San Diego,
La Jolla, Calif., USA 8.-15.8.83.
- Vortrag a.d. Meeting der Int. Soc. on 
Oxygen Transport to Tissue (ISOTT),
Ruston, Louisiana, USA 16.-19.8.83: Fluor-
escent intravital microscopy of the pul-
monary microcirculation in the rat. (Gem. 
m. P.Conzen, B.U.v.Specht, W.Brendel)
- Vortrag a.d. 5th Int. Congr. Biorheolo-
gy, Baden-Baden 20.-24.8.83: In vivo mea-
surement of rbc-velocity in the rat lung. 
(Gem.m. P.Conzen, W.Brendel)
- Vortrag a.d. Zentraleur. Anästhesisten- 
kongr., Zürich, Schw. 13.-17.9.83: Einfluß 
der alveolären Hypoxie auf das Prostaglan-
dinsystem der Lunge - mögliche Beteiligung 
an der Enstehung des ARDS. (Gem.m. P.Con-
zen, W.Oettinger, W.Brendel)
- Wiss. Poster a.d. 7. Jahrestagg. d.
Ges.f.Mikrozirkulation, Erlangen 5.- 
6.12.83: Microcirculation and local P0~ in 
the dorsal skin muscle of hamsters during 
systemic application of vasopressin. 
(Gem.m. U.Jensen, B.Endrich, E.Fischer, 
K.Meßmer)
- Wiss. Poster ebd.: Videomicroscopy of 
the pulmonary microvessels in the rat. 
(Gem.m. P.Conzen, W.Brendel)
- Vortrag anl. d. Kolloquiuen f. experi-
mentelle Chirurgie, Abt. f. Exp. Chir. d. 
Rupprecht-karls-Universitat Heidelberg, 
14.12.83: Mikrozirkulation der Ratten-
lunge.
Hammer, Claus, Dr.med.vet.,Dr.med., Prof,
Lymphocyte Subclasses in Rejecting Kidney 
Grafts Detected by Monoclonal Antibodies.- 
In: Transplant. Proceed. XV. 1983, S. 
356-360. (Gem.m. W.Land, J.Stadler, C.Kol-
ler, W.Brendel)
Cadaveric Renal Transplantation with 
Cyclosporine: Experiences in 148 Patients 
at a Single Institution.- In: Transplant. 
Proceed. XV. 1983, S. 2517-2522. (Gem.m. 
W.Land, L.A.Castro, K.Günther, C .Hi lie- 
brand , W.D.Illner, N.Schmeller, B.Schnei-
der, W.Siebert, F.A.Zink u. H.Zöttlein)
Transplant Aspiration Cytology for Monito-
ring of Kidney Xenografts (Wolf-Dog) under 
Cyclosporin A Treatment.- In: Eur. 
surg.Res.15.1983, S.276-283. (Gem.m.
I.Danko, C.Gebhard, S.Scholz, M.Gokel)
Analyse von Lymphozytensubpopulationen bei 
der Nierentransplantatabstoßung.- In:
Chir. Forum. 1983, S. 177-181. (Gen 
W.Land, C.Koller, J.Stadler u. B.Schnei-
der)
Immunsuppressiver und nephrotoxischer 
Effekt von Cyclosporin A und ALG bei Nie- 
renallotransplantationen.- In: ebd. S. 
189-193. (Gem.m. H.U.Jark, T.Block, C. 
Bernheim)
Increasing numbers of large granular lym-
phocytes (LGL) in rejecting human kidney 
grafts.- In: Immunobiol. 1983, S.373-374. 
(Gem.m. B.Weber, M.Welte, J.Stadler,
C. Koller, W.Land u. B.Schneider)
Transplant aspiration cytology for monito-
ring of kidney xenografts (wolf to dog) 
under Cyclosporine A treatment.- In: Im-
munobiol. 1983, S. 307. (Gem.m. F.Krom-
bach, S.Danko, S.Gebhard, S.Scholz,
M.Gokel)
Analyse von Lymphozytensubpopulationen bei 
der Nierentransplantatabstossung.- In: 
Chir. Forum 1983, S. 117-181. (Gem.m. 
W.Land, C.Koller, J.Stadler, B.Schneider)
Kontrolle der Abstoßungsreaktion allo- 
gener Rattenlebertransplantate mit Hilfe 
der Feinnadel-Aspirations-Cytologie.- In: 
ebd. S. 167-171. (Gem.m. F.A.Zimmermann,
T.Schmid, T.Siegel, U.Vossenkuhl, M.J. 
Gokel)
Immunological monitoring verifies acute 
rejection in Cyclosporin A treated heart 
transplant patients.- In: Immunobiol,
1983, S. 336. (Gem.m. H.Reichenspurner, 
W.Ertel, P.Überfuhr, A.Welz, C.Lersch u.
B.Reichart)
Heart Transplantation at the University of 
Munich the First One and a Half Years.- 
In: Heart Transplantation. 2. 1983, S. 
266-269. (Gem.m. B.Reichart, P.Überfuhr,
A.Welz, B.M.Kemkes, W.Klinner, B.Reble, 
W.Funccius, E.Ertel, H.Reichenspurner,
D. Peters, M.Gokel, N.Franke, W.Land)
Immunologische Reaktionen nach Herztrans-
plantation und ihr Nachweis.- In: Fort-
schritte der Medizin. 101 . 1983, S. 2041 - 
2043. (Gem.m. W.Ertel, H.Reichenspurner)
Feinnadelbiopsie und Aspirationszytologie 
bei nierentransplantierten Patienten.- In: 
Das aktuelle Thema. 1983, S. 462-473.
Immunosuppression following induction of 
anesthesia by thiopental in patients with 
coronary artery disease.- In: Eur. Surg. 
Res. 15. 1983, S.40-41. (Gem.m. P. 
Schmucker, K.Taeger, W.Brendel)
Transplantation von Harnblasenurothel- 
karzinomen des Hundes.- In: Beitr. Urol.
3.1983, S. 80-84. (Gem.m. R.Harzmann, 
D.Gericke, G.E.Schubert, St.H.Flüchter,
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K.F. Rothe)
Destruction of hematoporphorinderivate 
photosensitized bladder tumor using a dye 
- laser - system.- In: Eur. Surg. Res. 15. 
1983, S. 70. (Gem.m. D.Jocham, R.Dietrich, 
W.Weinsheimer, G.Staehler, C.Chaussy)
Effect of Infrared-Contact-Coagulation 
(ICC) on solid rat tumors.- In: ebd. S.
71. (Gem.m. C.Lersch, 0.Ganghoff, L.Lau-
terjung, G.Naht)
Tubenzytologie als Selektionsmethode bei 
der mikrochirurgischen Sterilitätsbehand-
lung.- In: Gynäk. Rösch. Suppl. 3 1983, S. 
779-781. (Gem.m. W.Albrich, A.Götz, C.Pe-
ters-Welte)
Infrared Contact Coagulation.- In: Natur- 
wiss. 70.1983, S. 416-417. (Gem.m.
C.Lersch, 0.Ganghoff, W.Brendel u. G.Naht)
Influence of Asplenia and Splenectomy on 
Tumor Growth in Mice.- In: J.Exp.Clin. 
Cancer Res. 1. 1982, S. 111-116. (Gem.m. 
C.Lersch, J.Mayer, W.Brendel)
Immunologische Phänomene beim Tonsillen- 
carcinom.- In: Verh. Dt.KrebsGes. 4.1983, 
S. 285-288. (Gem.m. W.L.Mang, C.Lersch)
Infrarot - Kontakt - Coagulation versus 
Kryochirurgie als Therapie solider Tumo-
ren.- In: Chir. Forum 1983, S. 99-103. 
(Gem.m. C.Lersch, L.Lauterjung u. 0.Gang-
hoff)
Comparison Between Infrared-Contact-Coagu-
lation (ICC) and Cryo-Surgery (CS) in the 
Therapy of Solid Rat Tumors.- In: Cancer 
Res. Clin. Oncol. 105. 1983, A 32.
(Gem.m. C.Lersch, 0.Ganghoff, L.Lauterjung 
u. G.Nath)
Humoral anti-tumor activity in patients 
with bladder carcinoma.- In: Verh. 
Dt.KrebsGes. 3. 1983, S. 618. (Gem.m. C. 
Chaussy, F.Weinfurtner u. W.Wieland)
Suppressor cell activity of peripheral 
blood in patients with tonsillar carcino-
ma.- In: ebd. S.676. (Gem.m. W.Mang,
F.Gruber, H.H.Naumann u. W.Brendel)
Aspiracios citologiai vzsgalatol farkas 
vese-xenograftok sorsanak nymonkövetesere 
Cyclosporin A kezeles mellett.- In: Kiser- 
letes Orvostudomany. 35.1983, S. 575-581. 
(Gem.m. I. Danko, F. Gebhard, W.Brendel u.
B. Török)
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Doktoranden:
Juliany Greipel: Immunologische Untersu-
chungen an Patienten mit Tonsillenkarzi- 
nom.- Johannes Zimmermann: Die Wirkung 
einmaliger Gaben von Azathioprin, Car-
mustin, Cyclosphosphamid, Dacarbazin und 
Methylpredniso!on auf den Suppressortonus 




- Lymphocyte Subpopulations in Kidney 
Graft Rejection. 8th Int. Congr. of Cyto-
logy, Quebec, Canada, 19.-23.6.83. (Gem.m. 
W.Land, C.Koller, J.Stadler)
- Correlation between Core Biopsy and 
Aspiration Cytology. 1st Congr. Eur. Soc. 
Organ Transplant., Zürich, Schw. 23.-
25.11.83. (Gem.m. J.Stadler, C.Koller, 
M.Gokel, W.Land, D.Hillebrand, L.Castro,
B. Weber, M.Welter, W.Brendel)
- Evaluation of FNAB and TAC by Coulter 
Counting, ebd. (Gem.m. C.Koller, J.Stad-
ler, B.Schneider, W.Land, W.Brendel)
- Lymphocyte Subpopulations in Kidney 
Graft Rejection. 13th Workshop on Leuko-
cyte Cultures, Hannover, 4.3.83.(Gem.m. 
W.Land, C.Koller, B.Schneider, J.Stadler, 
M.Welte)
- Large Granular Lymphocytes (LGL) in 
Rejecting Human Kidney Grafts, ebd.
(Gem.m. B.Weber, M.Welte, J.Stadler,
C. Koller, W.Land, B.Schnei der)
- Neuere Ergebnisse der Feinnadelaspi-
rationszytologie. 2. Transplantationsge-
spräch der Süddeutschen Zentren, Reisens- 
burg, Ulm 27.5.83.
- Analyse von Lymphozytensubpopulationen 
im zirkulierenden Blut und im Transplantat 
nach Nierentransplantation. VI. Symp. d. 
Nephrolog. Arbeitskr. Saar-Pfalz-Mosel
e.V., 23./24.9.83. (Gem.m. W.Land, C.Kol-
ler, J.Stadler, B.Weber, M.Welte)
- Aspiration or Biopsy? 2nd Workshop on 
Fine-needle-Aspiration Cytology,, Paris, 
Frkr. 12.-15.9.83. (Gem.m. J.Stadler,
C.Koller, B.Weber, M.Gokel, W.Land)
- Detection of T-Cell Subsets with Mono-
clonal Antibodies in FNAB. ebd.(Gem.m.
J.Stadler, C Koller, W.Land, W.Brendel)
- Evaluation of Fine Needle Biopsy (FNB) 
and Transplant Aspiration Cytology (TAC) 
by Coulter Counting, ebd.(Gem.m. C.Koller,
J.Stadler, B.Weber, W.Land)
- Expression of Major Histocompatibility 
in Kidney Xenografts under Cyclosporin A 
Treatment, ebd. (Gem.m. F.Krombach,
I.Danko, F.Gebhard)
- Organization and Moderation. Quality 
Control of Fine-Needle-Aspiration, ebd. 
(Gem.m. F.Krombach)
- Increase of NK-Cells in Rejecting Human 
Kidney Grafts. 1st Congr. Eur. Soc. Organ 
Transplant., Zürich, Schw. 23.-25.11.83. 
(Gem.m. B.Weber, M.Welte, J.Stadler,
C.Koller, W.Land, B.Schneider, G.Hille- 
brand)
- Organization and Moderation. Workshop 
for Fine-Needle-Aspiration Cytology in 
Kidney and Liver Transplant. Invited Lec-
turer, Johannesburg, Südafrika 22. 6.83.
- Cyto-Immunological Monitoring of Heart 
Transplanted Patients. Invited Lecturer: 
Groote-Schuur Hospital, Kapstadt, Süd-
afrika 29.6.83.
- Fragliche Autoimmunität bei Endometri-
ose und Sterilität. 1. Arbeitstagg. d. 
Arbeitsgem. Gynäkol.-Mikrochirurgie, Ober-
lech,Österr. 6.-11.2.83. (Gem.m. M.K.Hohl)
- IX. Ann. Meeting of the American Soc. 
of Transplant Surgeons, Chicago, June 2.-
3.6. 83.
- Arbeitstagg. Menschlicher Malignóme auf 
nu/nu Mäusen. Frankfurt, 11.12.3.83.
- Organisation, 14th Round Table Symp. on 
Applied Immunology, Axams, Tirol 31.1.-
2.2.83. (Gem.m. W.Brendel)
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- Indikation von Allotransplantaten zur 
plastischen Operation im Gesichtsbereich 
aus der Sicht des experimentellen Chirur-
gen. Dt. Arbeitstagg., Plastische Ge-
sichtschirurgie, München 7./8.5.83.
- Kaposi Sarkom (KS) unter immunsuppres- 
siver (is) Behandlung: 5-Jahresverlauf 
nach erfolgreicher Nierentransplantation 
(NT). 16. Symp. d. Ges.f.Nephrologie, 
Salzburg 9.-12.10.83. (Gem.m. G.Hille-
brand, L.Castro, C.Luderschmidt, B.Schnei-
der, H.Gurland)
- Immunologische Aspekte der Transplan-
tationschirurgie. 13. Bayer. Anästhe- 
sistentagg., 28.-30.10.83.
- Einsatz der Feinnadelaspirationszyto-
logie zum "Monitoring" von Vorgängen wäh-
rend Transplantatabstoßung und Tumorwachs-
tum. Antigen-Club, Inst. f. Allgem. u. 
Exper. Pathologie d. Univ. Innsbruck,
13.12.83.
- Immunological Monitoring in Cyclosporin 
A Treated Heart Transplant Paitents. 1st 
Eur. Congr. Transplant., Zürich, 23.-25.
11.83. (Gem.m. H.Reichenspurner, W.Ertel, 
C.Lersch, M.Plahl, W.Brendel, B.Reichart,
P.Überfuhr, A.Welz, B.Kemkes, B. Reble, 
W.Funccius, M.Gokel)
- Immunological Monitoring in Allogneic 
Heterotopic Canine Heart Transplantation, 
ebd. (Gem.m. W.Ertel, H.Reichenspurner,
A.Welz, P.Überfuhr, W.Hemmer, B.Reichart, 
M.Gokel)
- Cytological and Immunological Monito-
ring - A non invasive Method for Diagnosis 
of Rejection Episodes under Cyclosporin A 
Therapy. Modern trends in clinical immun- 
suppression, Rotterdam 16.12.83. (Gem.m. 
H.Reichenspurner, W.Ertel, C.Lersch, W. 
Brendel, B.Reichart, B.Reble, P.Überfuhr, 
A.Welz, B.Kemkes, M.Gokel)
- Effect of Infrared-Contact-Coagulation 
(ICC) on Solid Rat Tumors. XVIII Congr. 
Eur. Soc. Surg.Res., Athens, Greece 15.-
18.5.83. (Gem.m. C.Lersch, 0.Ganghoff,
L. Lauterjung, G.Nath)
- Zelluläre Mechanismen bei der 
Abstoßungsreaktion peripherer Nerventrans- 
plantate. 6. Arbeitstagg. d. dt-sprachigen 
Arbeitsgem. f. Mikrochirurgie, München 
25.-27.11.83.
(Gem.m. R. Hettlage. P.Grochowicz, W.ßren- 
del, W .01szewski)
- Revaskularisierung peripherer Nerven- 
transplantate. ebd. (Gem.m. P.Grochowizc,
M. Schätzei, W.Olszewski, W.Brendel)
Influence of Four Intravenous Anaesthe-
tics on the Mitogen-Induced Lymphocyte 
Proliferation - A Comparative Study in 
Vitro. 8th World Congr. of Anaesthesiolo- 
gists, Manila, Philippines. (Gem.m.
P.Schmucker, W.Brendel, K.Peter)
- Immunosuppression Following Induction 
of Anesthesia by Thiopental in Patients 
with Coronary Artery Disease. XVIII.
Congr. Eur. Surg. Res., Athens, Greece
15.-18.5.83. (Gem.m. P.Schmucker,
K.Traeger, W.Brendel)
- Destruction of Hematoporphorinderiva- 
tive Photosensitized Bladder Tumor Using a 
Dye-Laser-System.- ebd. (Gem.m. D.Jocham, 
R.Dietrich, W.Weinsheimer, G.Staehler, 
C.Chaussy)
- Zytologie des Tubensekretes. 13. 
Dt.Kongr. f. Zytologie, Freiburg i. Br. 
21.-23.3.83. (Gem.m. W.Albrich, C.Peters-
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. CHIRURGISCHE FORSCHUNG
Welte, A.Götz)
- The Cytology of Tubal Secretions for 
Selections of Salpingostomies by Microsur- 
gical Technique. Xlth World Congr. on 
Fertility and Sterility, Dublin 26.6.-
1.7.83. (Gem.m. W.Albrich, C.Peters-Welte, 
A.Götz)
- Cytology of Salpingogenous Secretion. 
8th Int. Congr. of Cytology, Montreal, 
Canada, 19.-23.6.83. (Gem.m. C.Peters- 
Welte, W.Albrich, A.Goetz)
- Cytology of Tubal Secretions for Selec-
tion of Salpingostomies by Microsurgical 
Technique, ebd. (Gem.m. W.Albrich, 
C.Peters-Welte, A.Götz)
- Tubenzytologie als Selektionsmethode 
bei der mikrochirurgischen Sterilitätsbe-
handlung. Gern. Tagg. d. Bayer. Ges. f. 
Geburtsh. u. Frauenheilk.
u. d. Österr. Ges.f.Gynäkolog, u. 
Geburtsh., Velden, Österr. 1.6.-4.6.83. 
(Gem.m. W.Albrich, A.Götz, C.Peters-Welte)
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. CHIRURGISCHE FORSCHUNG
Kempski, Oliver, Dr.med.
Therapeutic Considerations in Blood-Brain 
Barrier Disturbances.- In: Acta Neuro- 
pathol. (Berl) Suppl. VIII. 1983, S. 119- 
128. (Gem.m. A.Baethmann, K.Maier-Hauff,
A.Unterberg, M.Wahl)
The Effect of High Intracranial Pressure 
on Activation and Release of Mediator Com-
pounds in Traumatic Vasogenic Brain Ede-
ma.- In: S.Ishii et al.(Hrsg.), Intra-
cranial Pressure. V.- Berlin u.a.: Sprin-
ger 1983, S. 405-412. (Gem.m. A.Baethmann,
K.Maier-Hauff, L.Schürer, M.Lange, A.Un-
terberg )
Volume Regulation and Metabolism of Sus-
pended C6 Glioma Cells: An In Vitro Model 
to Study Cytotoxic Brain Edema.- In: Brain 
Res. 279. 1983, S. 217-228. (Gem.m. A. 
Baethmann, L.Chaussy, U.Gross, M.Zimmer)
Zellvolumen und Stoffwechsel hypoton inku-
bierter Gliomzellen; ein Modell zur Unter-
suchung des zytotoxischen Hirnödems.- In:
D.Seitz u. P.Vogel (Hrsg.), Hämoblastosen. 
Zentrale Motorik. Iatrogene Schäden. Myo-
sitiden.- Berlin u.a.: Springer 1983, S. 
734-738. (=Verh. d. Dt. Ges.f. Neurolog. 
Bd.2.) (Gem.m. A.Baethmann, M.Zimmer)
Morphology and Biochemistry of Cfi-Glioma 
Cells Incubated with Bovine Brain Ganglio- 
sides.- In; J. of Neurochemistry. 41. 
Suppl. 1983. (Gem.m. B.Pallmann, S.Schnei-
der )
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 2. Westerländer Gespräch 
d. Inst. f. Physiologie d. Univ. Bonn u. 
d. Inst. f. angew. Physiologie u. Med. 
Klimatologie d. Univ. Kiel, Westerland, 
Sylt 29.9.-1.10.83: Volumenregulation und 
Op-Verbrauch suspendierter C^-Gliomzellen. 
Ein In Vitro Modell zur Untersuchung des 
zytotoxischen Hirnödems. (Gem.m. A.Baeth-
mann, M.Zimmer, A.Neu, F.v.Rosen)
- Vortrag a.d. Symp. "Das Hirnödem",
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Cannes 17.-20.11.83.: Pathobiochemische 
und Pathophysiologische Aspekte des Hirn-
ödems. (Gem.m. A.Baethmann, A.Unterberg, 
K.Maier-Hauff)
- Kolloquium f. Experimentelle Chirurgie 
an der Ruprecht Karls Universität Heidel-
berg, Chirurgisches Zentrum, Abtl. f. Ex-
perimentelle Chirurgie, 25.5.83: In vitro 
Untersuchungen zur Zellvolumenregulation 
von Gliazellen.
- Kolloquium a.d. LMU München, Klinikum 
Großhadern, Inst. f. Chirurgische Forsch. 
20.1.83: Neues aus der Nervenzellkultur. 
Ganglioside, Zellmorphologie und anderes.
- Wiss. Poster a.d.9th Meeting Int. Soc. 
for Neurochemistry, Canada, Vancouver 
12.6.83: Morphology and Biochemistry of 
C6-Glioma Cells Incubated with Bovine 
Brain Gangliosides. (Gem.m. B.Pallmann,
S.Schneider)
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. CHIRURGISCHE FORSCHUNG
Kronbach, Fritz, Dr.med.vet.
Transplant aspiration cytology for moni-
toring of kidney xenografts (wolf to dog) 
under Cyclosporine A treatment.- In: Im- 
munobiol. 165, 3/4. 1983, S. 307. (Gem.m.
C.Hammer, I.Danko, F.Gebhard, S.Scholz,
G.Gokel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 2nd Int. Workshop on Renal 
Transplant Cytology Paris, 12.-14.9.83: 
Expression of major histocompatibility 
antigens in kidney xenografts under Cy-
closporin A treatment. (Gem.m. I.Danko,
F.Gebhard, C.Hammer)
- Organization and Moderation: Quality 
Control of Fine-Needle-Aspiration, ebd. 
(Gem.m. C.Hammer)
Lersch, Christian, Dr.med.
Möglichkeiten iiranunologischer Beeinflußung 
des Brown-Pearce-Karzinoms am Kaninchen.- 
In: Onkologie. 6. 1983, S. 36-43. (Gem.m.
D.Gericke, A.Hofstetter, E.Keiditsch)
Infrarot-Kontakt-Koagulation versus Kryo- 
chirurgie als Therapie solider Tumoren.- 
In: H.W.Schreiber (Hrsg.), Chirurg. Forum 
83 f. experim. u. klin. Forsch.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 99-103. (Gem.m.
C.Hammer, M.Lauterjung u. 0.Ganghoff)
Comparison Between Infrared-Contact-Coagu-
lation (ICC) and Cryo-Surgery (CS) in the 
Therapy of Solid Rat Tumors.- In: Cancer 
Res. Clin. Oncol. 105. 1983, A 32. (Gem. 
m. C.Hammer, 0.Ganghoff, L.Lauterjung u.
G.Nath)
Effect of Infrared-Contact-Coagulation 
(ICC) on solid rat tumors.- In: Europ. 
Surg. Res. 15/S1/83. 1983, S. 71. (Gem.m. 
C.Hammer, 0.Ganghoff, L.Lauterjung, G. 
Naht)
Immunologische Phänomene beim Tonsillen- 
carcinom.- In: Verh. Dt.KrebsGes. 4.1983, 
S. 285-288. (Gem.m. W.L.Mang, C.Hammer)
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. CHIRURGISCHE FORSCHUNG
Infrared Contact Coagulation. A New Thera-
py for Solid Tumors.- In: Naturwiss.
70.1983, S. 416. (Gem.m. C.Hammer, 0.Gang-
hoff, W.Brendel, G.Nath)
Immunological monitoring verifies acute 
rejection in cyclosporin. A treated heart 
transplant patients.- In: Immunobiol.
1983, S. 336. (Gem.m. H.Reichenspurner, 
W.Ertel, P.Überfuhr, W.Wels C.Hammer u.
H.Reichart)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Comparison Between Infrared-Contact- 
Coagulation (ICC) and Cryo-Surgery (CS) in 
the Therapy of Solid Rat Tumors.- Poster: 
2nd Symp. of the Section of Experimental 
Cancer Research (SEK) of the German Cancer 
Society, 9.-11.93. (Gem.m. C.Hammer,
0.Ganghoff, L.Lauterjung, G.Nath)
- Infrarot-Kontakt-Coagulation versus 
Kryochirurgie als Therapie solider Tumo-
ren. Vortrag a.d. 100. Kongr. d. Dt.
Ges.f. Chirurgie, Berlin. (Gem.m. C.Ham-
mer, M.Lauterjung u. G.Ganghoff)
- Effect of Infrared-Contact-Coagulation 
(ICC) on solid rat tumors. Vortrag a.d. 
18th Congr. of the Eur. Soc. for Surgical 
Res., Athens 83. (Gem.m. C.Hammer, 0.Gang-
hoff), L.Lauterjung, G.Nath)
- Infrared-Contact-Coagulation (ICC) - A 
New Method for Successful Immunotherapy of 
Solid Tumors. Poster: 5th Int. Congr. of 
Immunology, Kyoto, Aug. 83. (Gem.m. C.Ham-
mer, 0.Ganghoff, G.Nath, W.Brendel)
- Immunological Monitoring in Cyclosporin 
A Treated Heart Transplant Patients. 1st 
Eur. Congr. of Transplantation, Zürich 
23.-25.11.83. (Gem.m. C.Hammer, H.Rei-
chenspurner, W.Ertel, M.Plahl; W.Brendel, 
B.Reichart, P.Überfuhr, A.Welz, B.Kemkes, 
B.Reble, W.Funccius, M.Gokel)
- Cytological and Immunological Monito-
ring - A non invasive Method for Diagnosis 
of Rejection Episodes under Cyclosporine A 
Therapy: Modern trends in clinical immuno- 
supression, Rotterdam 16.12.83. (Gem.m.
H.Reichenspurner, W.Ertel, C.Hammer, 
W.Brendel, B.Reichhart, B.Reble, P.Über-
fuhr, A.Welz, B.Kemkes, M.Gokel)
- Immunological monitoring verifies acute 
rejection in cyclosporin A treated heart 
transplant patients. XV. Tagg. d. Ges.f. 
Irrenunologie, 5.-8.10.83. (Gem.m. H.Rei-
chenspurner, W.Ertel, C.Harraner, P.Über-
fuhr, A.Welz, H.Reichhart)
Specht, von, Bernd-Ulrich, Dr.med.habil.
Evidence of Autoreactive Cells Directed 
against Myelin Basic Protein (MBP) in 
Patients with Multiple Scleroris: (MS).- 
In: Einer Pedersen et al. (Hrsg.), Actual 
Problems in Multiple Sclerosis Research.- 
Kobenhaben u.a.: Fadl's Forlag 1983, S.
340-344. (Gem.m. M.Zitzelsberger, W.Bren-
del)
Suppression of the anti-insulin-IgG res-
ponse by insulin coupled with polyvinyl-
pyrrolidone.- In: Immunbiol. Vol. 165, 
3/4. 1983, S. 333. (Gem.m. J.Rapp,
P.Walter, H.Kolb, D.Brandenburg, W.Bren-
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del)
Detection of autoreactive lymphocytes 
directed against Myelin! Basic Protein 
(MBP) in Multiple Sclerosis (MS) 
patients.- In: ebd. S. 298. (Gem.m. 
S.Knorr-Held, U.Besinger, J.Neu, W.Bren- 
del)
Insulinspezifische Immunsuppression durch 
kovalent an (Poly-(N-vinylpyrrolidon)
(PVP) gebundenes Insulin.- In: all ergo!o- 
gie. 6,7. 1983, s. 272-276. (Gem.m. P.Wal-
ter, H.Kolb, D.Brandenburg J.Rapp, W.Bren- 
del)
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. CHIRURGISCHE FORSCHUNG
Unterberg, Andreas, Dr.med.
Therapeutic considerations in blood-brain 
barrier disturbances.- In: K.A.Hossmann u.
I.Klatzo (Hrsg.), Cerebrovascular Trans-
port Mechanisms.- Berlin u.a.: Springer 
1983, S. 119-128. (=Acta Neuropathol. 
Suppl. VIII) (Gem.m. A.Baethmann, 
K.Maier-Hauff, O.Kempski, M.Wahl)
The effect of bradykinin on cerebrovas-
cular resistance and blood-brain-barrier 
permeability.- In: Acta Neuropathol., 
Suppl. VIII. 1983, S. 132-133. (Gem.m. 
M.Wahl, A.Baethmann)
Bradykinin as mediator in vasogenic brain 
edema: Effects on blood-brain barrier 
function and pial microcirculation.- In: 
R.Villani et al. (Hrsg.), Advances in 
Neurotraumatology.- Amsterdam: Excerpta 
Medica 1983, S.40-42. (Gem.m. A.
Baethmann, M.Wahl)
Effects of bradykinin on cerebrovascular 
permeability and resistance.- In: J. Ce- 
rebr. Blood Flow Metabol. 3, Suppl. 1. 
1983, S. 234-235. (Gem.m. A.Baethmann u. 
M.Wahl)
Die Verstärkung des vasogenen Hirnödems 
durch das Kal 1ikrein-Kinin-System; Mögli-
che Mechanismen.- In: Zbl. allg. Pathol, 
u. pathol. Anat. 127.1983, S. 436. (Gem.m. 
A.Baethmann, M.Wahl)
Effects of bradykinin on blood-brain bar-
rier function and pial microcirculation.- 
In: Microvasc. Res. 26.1983, S. 134-135. 
(Gem.m. M.Wahl u. A.Baethmann)
Effects of bradykinin on blood-brain bar-
rier function and pial microcirculation.- 
In: Advances in Neurosurgery. Bd. 11.
1983, S. 355-358. (Gem.m. A.Baethmann u. 
M.Wahl)
Effects of bradykinin on permeability and 
diameter of cerebral vessels.- In: L.M. 
Auer u. F.Loew (Hrsg.), The Cerebral 
Veins.- Berlin u.a.:Springer 1983, S. 
119-122. (Gem.m. M.Wahl, A.Baethmann)
The kailikrein-kinin-system as mediator in 
vasogenic brain edema.- In: L.M.Auer u.
F.Loew (Hrsg.), The Cerebral Veins.
Berlin u.a.: Springer 1983, S. 123-127.
(Gem.m. A.Baethmann)
KLINIKUM GROSSHADERN
INSTITUT F. CHIRURGISCHE FORSCHUNG
The effect of high intracranial pressure 
on activation and release of mediator 
compounds in traumatic vasogenic brain 
edema.- In: S. Ishii u.a. (Hrsg.), Intra-
cranial Pressure V. Berlin u.a.:Springer 
1983, S. 405-412. (Gem.m. K.Maier-Hauff,
L.Schürer, M.Lange, O.Kempski, A.Baeth-
mann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. "Xlth Int. Symp. on Cere-
bral Blood Flow and Metabolism", Paris/ 
Frkr. 20.-24.6.83: Effects of bradykinin 
on cerebrovascular permeability and re-
sistance. (Gem.m. M.Wahl u. A.Baethmann)
- Vortrag a.d. Int. Symp. "Cerebral Blood 
Flow, Metabolism and Epilepsy", Montpel- 
lier/Frkr. 27.-28.6.83: Cerebral blood 
flow and metabolism during bradykinin 
exposure. (Gem.m. A.Baethmann, U.Hack)
- Vortrag a.d. Vlth Int. Conf. on Elec-
trical Bio-Impedance, Zadar/Jugoslawien
12.-14.9.83: Electrical impedance, blood 
flow and metabolism of cat brain exposed 
to bradykinin. (Gem.m. U.Hack u. A.Baeth-
mann)
- Vortrag a.d. Tagg. d. Vereinigg. Mit-
telrhein. Chirurgen, Kaiserslautern 6.- 
8.10.83: Mediatoren des traumatischen 
Sekundärschadens des Gehirns - Neue Er-
kenntnisse. (Gem.m. A.Baethmann, K.Maier- 
Hauff, O.Kempski, M.Lange u. L.Schürer)
- Vortrag a.d. 7. Jahrestagg. d.
Ges.f.Mikrozrikulation, Erlangen 25.- 
26.11.83: Zerebrovaskuläre Wirkungen der 






- Entwicklungsprobleme bei statistischer 
Grafik-Software. Vortrag a.d. ZDV-Kollo- 
quium d. Bundesgesundheitsamtes, Berlin 
Sept. 83.
- Methodische Gesichtspunkte bei der 
Medikamentenüberwachung in der Psychi-
atrie. Vortrag a.d. 13. Symp. d. Ar- 
beitsgem. f. Neuropsychopharmakologie u. 
Phannakopsychiatrie, AGNP-Proc., Nürnberg 
Okt. 83. (Gem.m. J.Hasford)
Hasford, Jörg, Dr.med.
Mißbildungsregister - Möglichkeiten und 
Grenzen.- In: Rundbrief für den Jugend-
arzt. 2. H. 3/4. 1982, S. 6. (Gem.m.
H.K.Selbmann)
Mißbildungsregister - Möglichkeiten und 
Grenzen.- In: J.Berger u. K.H.Höhne
(Hrsg.), Methoden der Statistik und Infor-
matik in Epidemiologie und Diagnostik.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S. 170. (Gern.
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m. H.K.Selbmann)
Effektivität von Mißbildungsregister - 
Möglichkeiten und Grenzen bei der Früher-
kennung unerwünschter Arzneimittelwirkun- 
gen.- In: Dt. Ärztebl. 80. 1983. (Gem.m.
H.K.Selbmann)
Causality Assessment of Single Suspected 
Drug-Induced Injuries.- In: Path.
Res.Pract. 178.1983, S. 130.
Validierung von Prognosefaktoren.- In: 
Onkologie. 6. 1983, S. 223. (Gem.m. D.Mes-
serer, D.Hoelzer, A.Neiß)
Compliance bei Therapieprüfungen - Metho-
dische Aspekte.- In: Periodica Angiologi- 
ca. 5.1983, S.39.
Biometrische Grundregien kontrolierter 
klinischer Studien.- In: D.H.Wittmann 
(Hrsg.), Intra-abdominelle 
Infektionen.- München: Futuramed Verl.




- Causality Assessment of suspected ad-
verse Drug Reactions: Decision-Algogrithms
- Applicability and statistical Aspects. 
2nd World Conf. on Clinical Pharmacology 
and Therapeutics, Washington, D.C.83.
- Malformation Registries - A Chance for 
the early Detection and Identification of 
Teratogens? 11e Conférence de la Société 
Europénne de Tératologie, Paris 83.
(Gem.m. H.K.Selbmann)
- The Risk of Risk Factors. Int. Confe-
rence on Medical Statistics, Basel 83. 
(Gem.m. D.Messerer, A.Neiß)
- Rheumatology Trials: Selection of ad-
equate Response Variables and their Eva-
luation- 4th Int. Meeting in Clinical 
Biostatistics, Paris 83. (Gem.m. W.Koep- 
cke, H.Weber-Falkensammer, Th.Zwingers)
- Causality Assessment of single suspec-
ted drug-induced Injuries. 9th Eur. Congr. 
of Pathology, Hamburg 83.
- Methodische Gesichtspunkte bei der 
Medikamentenüberwachung in der Psychia-
trie. 13. Nürnberger Symp. d. Arbeitsgem.
f. Neuropsychopharmakologie und Pharmako- 
psychiatrie (AGNP), Nürnberg 1983. (Gem.m. 
P.Dirschedl)
- Validierung von Prognosefaktoren. 28. 
Jahrestagg. d. Dt.Ges. f. Hämatologie u. 
Onkologie, Münster 83. (Gem.m. D.Messerer, 
A.Neiß, D.Hoelzer)
Kellhanner, Ursula, Dr.rer.pol.
Methodische Probleme bei der sekundär-
statistischen Nutzung von Mortalitäts-
daten.- In: J.Berger u. K.H.Höhne (Hrsg.), 
Methoden der Statistik und Informatik in 
Epidemiologie und Diagnostik.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 178-184. (=Med. 
Informatik u. Statistik.Bd.40)
Prognostic Factors for the Response of 
Nonseminomatous Testicular Cancer (NSGCT) 
to Therapy.- In: 2nd European Conference 
on Clinical Oncology, Amsterdam 2.-5. 11.
83. (=Abstr.) (Gem.m. R.Hartenstein, R. 





- Zugang zu Mortalitätsdaten. Diskussion 
eines Memorandums in der Arbeitsgruppe 
"Epidemiologie" der Deutschen Gesellschaft 
f. Med. Dokumentation, Informatik und 
Statistik und der Deutschen Gesellschaft 
für Sozialmedizin, Heidelberg 27.5.83. 
(Gem.m. H.J.Lange, F.Rohleder)
- Untersuchung von Krankenhauseinweisun-
gen in einem bayerischen Belastungsgebiet. 
Vortrag a.d. Symp. "Wirkungen von Luftver-
unreinigungen auf den Menschen". Bayer. 




Manual for the Planning and Implementation 
of Therapeutic Studies.- Berlin u.a.: 
Springer 1983. (Gem.m. S.Biefang,
M.A.Schreiber)
Detoxification Treatment for Chronic Schi-
zophrenic Patients: Experimental Results 
and Data from a Survey.- In: Artificial 
Organs. 7. 1983, S. 304-309. (Gem.m. N.Ne- 
dopi1 et al.)
Morphologische Tumorkriterien von verstor-
benen Patientinnen mit operiertem Zervix-
karzinom.- In: Geburtsh. u. Frauenheilkde. 
43. 1983, S. 448-452. (Gem.m. J.Baltzer, 
K.J.Lohe, J.Zander)
Klinik, Prognose und internistische Thera-
pie der Non-Hodgkin-Lymphome von hohem Ma-
lignitätsgrad.- In: Verh. d. Dt.Ges.f. in-
nere Med. 89.1983, S. 337-352. (Gem.m. G. 
Brittinger, Th. Zwingers et al.)
Klinik, Prognose und internistische Thera-
pie der Non-Hodgkin-Lymphome von niedrigem 
Malignitätsgrad.- In: ebd. S. 352-370. 
(Gem.m. H.Theml, Ch.Thieme et al.)
Prognose der Ösophagusvarizenblutung unter 
einer Langzeitsklerosierungstherapie.- In: 
ebd. S. 815-818. (Gem.m. T.Sauerbruch, M. 
Weinzierl, G.Paumgartner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Indikation und Aussagekraft von Beob-
achtungsstudien. Med. Informatik u. Sta-
tistik in der Gynäkologie u. Geburtsh. 
München 83. (Gem.m. Th. Zwingers, 0.
Baitzer)
- Repeated Significance Tests and Mul-
tiple Comparisons in Clinical Trials. 
Mathemat. Forschungsinstitut Oberwolfach, 
Tagg. "Medizinische Statistik" 1983. 
(Gem.m. P.Dirschedl)
- Alternativen zum statistischen Test bei 
der Auswertung medizinischer Daten.
Münchn. Methodenkolloquium 1983.
- Rheumatology Trials: Selection of 
Adequate Response Variables and their 




Biostatistics, Paris 1983. (Gem.m. J.Has- 
ford, H.Weber-Falkensammer, Th. Zwingers)
- Methodisch-Biometrische Betreuung von 
Therapiestudien: Erfahrungen, augenblick-
licher Stand und zukünftige Entwicklungen 
aus der Sicht des BZT - München. Kollo-
quium "Methodische Betreuung von Therapie-
studien bei bösartigen Neubildungen", Bonn 
1983. (Gem.m. D.Holzel, H.-J.Lange, A.
Neiß, K.Überla)
- Prognose der Ösophagu varizenblutung 
unter einer Langzeitsklerosierungsthera-
pie.
89. Tagg. d. Dt.Ges.f.innere Med., Wies-
baden 1983. (Gem.m. T.Sauerbruch, M.Wein-
zierl , G.Paumgartner)
- Klinik, Prognose und internistische 
Therapie der Non-Hodgkin-Lymphome von 
hohem Malignitätsgrad. ebd. (Gem.m.
G.Brittinger, Th. Zwingers et al. )
- Klinik, Prognose und internistische 
Therapie der Non-Hodgkin-Lymphome von 
niedrigem Malignitätsgrad. ebd. (Gem.m. H. 
Theml, Ch.Thieme et al. )
Messerer, Dorothea, Dipl.-Inform. Med.
Multi centre pilot study for therapy lym-
phoblastic and acute undifferentiated 
leukemia in adults.- In: Haematology and 
Blood Transfusion. 28. 1983, S. 36-40. 
(Gem.m. D.Hoelzer et al. )
Validierung von Prognosefaktoren.- In: 
Onkologie. 6. 1983, S. 223-224. (Gem.m.
J.Hasford, D.Hoelzer, A.Neiß)
Patientenrekrutierung und Ergebnisse einer 
Vorphasestudie zur Therapie der akuten 
lymphatischen Leukämie und der akuten 
undifferenzierten Leukämie des Erwachse-
nen.- In: Onkologie. 6. 1983, S. 170-174. 
(Gem.m. D.Hoelzer et al. )
Multizentrische Therapiestudie akute lym-
phatische Leukämie (ALL) und akute undif-
ferenzierte Leukämie (AUL) des Erwachse-
nen.- In: Verh. Dt.Krebsges. 4.1983, S. 
723-731. (Gem.m. D.Hoelzer et al. )
Biometrische Grundregeln kontrolierter 
klinischer Studien.- ln: D.H.Wittmann 
(Hrsg.), Intraabdominelle Infektionen.- 
München: Futuramed Verl. 1983, S.493. 
(Gem.m. J.Hasford)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Verlauf der Akuten Leukämie - ein 
stochastischer Ansatz. 28. Jahrestagg. d. 
Ges.f. Med., Dokumentation, Informatik und 
Statistik, Heidelberg 26.-28.9.83. (Gem.m. 
A.Neiß)
- Rechnerunterstütztes Patientenmonito-
ring im Rahmen einer Leukämiestudie, ebd. 
(Gem.m. Th.Zwingers, G.Hammel, J.Starz)
- The Risk of Risk Factors. Int. Conf. on 
Med. Statistics, Basel 7.-9.9.83. (Gem.m.
J.Hasford, A.Neiß)
- Validierung von Prognosefaktoren. 28. 
Jahrestagg.d. Dt.Ges.f.Hämatologie u. On-
kologie, Münster 9.-12.10.83. (Gem.m. J. 
Hasford, D.Hoelzer, A.Neiß)
Selbmann, Hans-Konrad, Dipl.Math., 
Dr.rer.biol.hum., Prof.
Probleme bei der Durchführung multizentri-
scher kontrollierter Studien aus statisti-
scher Sicht.- In: Arzt u. Krankenhaus.
56.1983, S. 70-74.
Matchen oder multiple logistische Regres-
sion bei Fall-Kontroll-Studien?- In:
J.Berger u. H.K.Höhne (Hrsg.), Methoden 
der Statistik und Informatik in Epidemio-
logie und Diagnostik. - Berlin u.a.:
Springer 1983, s. 110-120. (Gem.m. P.Dir- 
schedl)
Effektivität von MißbildungsregiStern.- 
Möglichkeiten und Grenzen bei der Früher-
kennung unerwünschter Arzneimittelwirkun-
gen.- In: DÄB. 80.1983, S. 26-32. (Gem.m. 
J.Hasford)
Die Rolle der medizinischen Informations-
verarbeitung in der Qualitätssicherung 
geburtshilflichen Handelns.- In: Geburtsh. 
u. Frauenheilk. 43. 1983, S.82-86.
Vorläufige Ergebnisse der Münchner Klini-
schen Hapten-Studie.- In: A.Doenicke u.
U.D.Koenig (Hrsg.), Inmmologie in An- 
aesthesie und Intensivmedizin.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S.179-185. (Gem.m.
H.Laubenthal, K.Peter, K.Meßmer)
Läßt sich die Indikation für den Abruf des 
Neugeborenen-Notarzt-Dienstes (NNAD) vor 
der Geburt stellen?- In: Z. Geburtsh. u. 
Perinat. 187. 1983, S.138-141. (Gem.m. 
A.Schoetzau, J.G.Schober)
Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern.- 
Bewertung von Einladungsmodellen zur Stei-
gerung der Inanspruchnahme.- In: MMW. 125. 
1983, S. 1071-1075. (Gem.m. P.Allhoff)
Das Modell der Qualitätssicherung chirur-
gischer Arbeit in Nordrhein-Westfalen.- 





- Qualitätssicherung in der Chirurgie. 
Vortrag a.d. 100. Chirurgenkongr., Berlin 
Apr. 83. (Gem.m. W.Schega)
- Zur Inanspruchnahme und Effektivität 
der Schwangerenüberwachung. Vortrag a.d. 
Fachtreffen der GMDS und der Deutschen 
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburts-
hilfe, München Apr. 83.
- Multizentrische Studien und ihre Gren-
zen. Vortrag a.d. 28. Jahrestagg. d. Dt. 
Ges.f.Hämatologie u. Onkologie, Münster 
Okt. 83. (=Abstr.- In: Onkologie. 6.1983, 
S. 227)
- Sinnvolle Therapie - Studien in der 
Gerontologie. Was sagt der Statistiker? 
Vortrag anl. d. 5. Klausenbacher Ge-
sprächsrunde, Nordrach-Klausenbach Okt. 
83.
- Unnötige Operationen - ein notwendiger 
Begriff? Vortrag v.d.Schweizer. Ges.f.Ge-
sundheitspolitik, Zürich Nov. 83.
- Kliniknahe Qualitätssicherung von 
Ergebnissen klinischer Studien. Vortrag 




Arbeitsgmeinschaft für klinische Studien,
Kiel Nov. 83.
- Epidemiologischer Vergleich der Perina-
tal-Erhebungen Nordrhein und Bayern sowie 
Perspektiven. Vortrag a.d. 175.Tagg. d.
Ni ederrhei n.-Westfäl. Ges.f.Gynäkologi e u. 
Geburtsh., Köln Dez. 83.
Thiene, Christian,
Informationsverarbeitung in der Medizin: 
Anwendungen und Probleme.- In: Der Bayer. 
Internist. 6.1983, S. 24-27.
Evaluation of the Immune Status in vivo by 
the 2,4-Dinitro-1-Chlorobenzene Contact 
Allergy Time (DNCB - CAT).- In: Dermatoló-
gica. 167.1983, S. 1-5. (Gem.m. B.Przybil- 
la u. G.Burg)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Klinik, Prognose und internistische 
Therapie der Non-Hodgkin-Lymphome von 
niedrigem Malignitätsgrad. 89. Taqg. d. 
Dt.Ges.f.inn.Med., Wiesbaden 83. (Gem.m 
H.Theml, W.Kopeke et al.)
Überla, Karl, Dipl.Psych., Dr.med., 
o.Prof.
Sind unsere Arzneimittel 1982 sicherer 
geworden?- In: MMW. 125. 1983. Nr. 18,
S.23-26.
Arzneimittel Sicherheit - eine gemeinsame 
Anstrengung.- In: MMW. 125. 1983. Nr. 19, 
S.16-21.
Ganz ohne Risiko geht es nicht. Unsere 
Arzneimittel sind sicherer geworden.- In: 
Medikament & Meinung. Nr. 6.1983, S. 5.
Formale Methoden: Hilfsmittel des Erken- 
nens und Handelns im Arzneimittel bereich.- 
In: Pharmazeut. Ztg. 128, Nr. 17.1983, S. 
901-905.
BGA - Partner der Ärzte.- In: Der Kas-
senarzt 34. 1983, S. 9.
Das Krankenhaus im Gesundheitssystem. 
(Einführung). 10. Int. Krankenhaussymp. 
1983.- In: Schriftenr. d. Inst. f. Kran-
kenhausbau d. TU Berlin. 1983, S. XXVII - 
XXX.
Vorwort des Präsidenten des Bundesgesund-
heitsamtes.- Und: Das Bundesgesundheitsamt 
und seine seine Aufgaben.- In: BGA - Über 
ein Jahrhundert im Dienste der Gesundheit. 
Aus Anl. d. Einweihung d. Inst. f. Arznei-
mittel. 1983, S. 5-11.
Information über Arzneimittel.- In: MMW. 
125.Nr. 50. 1983, S. 22-28.
Vorwort.- In: P.Grasdanoff, B.Schnieders 
u. K.Überla (Hrsg.), Arzneimittelsicher-
heit. bga-Schriften 1. 1983, S.7.
Perspektiven der Erfassung und Bewertung 
unerwünschter Arzneimittelwirkungen.- In: 
ebd. S.57-59.
Begrüßung durch den Präsidenten des BGA.- 
In: K.Aurand u. Mitarb. (Hrsg.), Boden-
schutzstrategien - Versuch einer Bestands-
aufnahme.- In: ebd. 2.1983, S. 3.
Vorwort.- In: H.Lorenz u. G.Neumeier 
(Hrsg.), Polychlorierte Biphenyle (PcB).
Gern. Bericht des BGA u. d. UBA.- In: ebd.
4.1983, S. 3. (Gem.m. H. v. Lersner)
Datenschutz und Wissenschaftsadministra-
tion im Gesundheitsbereich. Vorwort u. 
Diskussion.- In: K. Überla u. J.Zeiler 
(Hrsg.), ebd. 5.1983, S. 3 u. 79.





- Die Qualität der Erfahrung in der Medi-
zin. Vortrag auf Einl. d. Dt.Pharm. Ges./ 
Apothekerkammer Nordrhein, Pharmazeut. 
Inst. Bonn 3.2.83.
- Arzneimittel für die Selbstmedikation
- Nutzen und Risiko. Vortrag a.d. Jahres-
versammlung d. Bundesfachverb. d. Heilmit-
telindustrie, Stuttgart 22.9.83.
Zwingers, Thoaas, Dipl.Ing.
Patientenrekrutierung und Ergebnisse einer 
Vorphasenstudie zur Therapie der akuten 
lymphatischen Leukämie und der akuten 
undifferenzierten Leukämie des Erwachse-
nen.- In: Onkologie. 6.1983, S.170-174. 
(Gem.m. D.Hoelzer, D.Messerer et al.)
Multizentrische Therapiestudie. Akute 
Lymphatische Leukämie (ALL) und Akute 
Undifferenzierte Leukämie (AUL) des Er-
wachsenen.- In: Verh. Dt.KrebsGes. 4.1983, 
S. 723-731. (Gem.m. D.Hoelzer, D.Messerer 
et al.)
Klinik, Prognose und internistische The-
rapie der Non-Hodgkin-Lymphome von hohem 
Malignitätsgrad.- In: Verh. d.Dt.Ges. f. 
inn.Med. 89.1983, S. 337-352. (Gem.m. G. 
Brittinger, W.Kopeke et al.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Rechnerunterstütztes Patientenmonito-
ring im Rahmen einer Leukämiestudie. GMDS, 
Heidelberg Sept. 83.
(Gem.m. G.Hammel, D.Messerer, I.Starz)
- Rheumatology Trials: Selection of Ad-
equate Response Variables and their Eva-
luation. 4th Int. Meeting on Clinical 
Biostatistics, Paris Sept. 83. (Gem.m. 
W.Köpcke, J.Hasford, H.Weber-Falkensammer)
- Gibt es einen Index zur Beurteilung von 
Durchführung und Ergebnis der Polychemo-
therapie? 28. Jahrestagg. d. Dt.Ges.f.Hä- 
matol. u. Onkol., Münster Okt. 83. (Gem.m.
D.Hoelzer)
- Klinik, Prognose und internistische 






Tagg.d.Dt .Ges.f .inn.Med., Wiesbaden 10.- 
14.4.83. (Gem.m. G.Brittinger, W.Kopeke et 
al.)
- Indikation und Aussagekraft von Beob-
achtungsstudien. Med. Informatik u. Sta-
tistik i.d. Gynäkologie u. Geburtsh., Mün-
chen 25.4.83. (Gem.m. W.Kopeke, J.Baltzer)
The epidemiology of Anorexia Nervosa: a 
Comparison of Greek Adolescents Living in 
Germany and Greek Adolescents Living in 
Greece.- In: Anorexia Nervosa: Recent 
Developments in Research.- New York: Alan 
R.Liss Inc. 1983. (Gem.m. M.Fichter, 
L.Sourdi, Z.Sourdi)
RECHENZENTRUM F.D. MEDIZINISCHE FAKULTÄT
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Social Characteristics of Treated and 
Untreated Mental Disorders in General
Meyer-Bender, Bernd-A., Dipl.Ing.
Population. VII. Weltkongr. f. Psychiatr., 
Wien 11.-16.7.83.
- Helpseeking Behavior and Psychiatric
ASTRA - A Macro System Enabling Sturctured 
Programming in BS2000 Assembler Language, 
ln: Proc. of WASCO Symposium. Peking 1983. 
(Dt.Ausgabe im Druck: WASCO (Hrsg.),
WASCO-Dump 84/1 a)
Disorders in General Population, ebd. 





Umgang mit Widerstand und Verdrängung beim 
Krebspatienten.- In: Krankendienst. 56. 
1983, S.4-10.
Heinrich Palmatius von Leveling (1742- 
1798), Professor der Medizin in Ingol-
stadt.- In: Jb.Dt.Med.hist.Mus. 4.1983, S. 
81-83.
Erste Arbeitsergebnisse aus dem Psycho- 
onkologisehen Dienst.- In: Med.Psycholo-
gie. 2/3. 1983.
Über die ArzneimittelVersorgung der bay-
erischen Armee im 18. u. 19. Jh.- In: 
Wehrmed. u. Wehrpharm. 3.1983, S. 93-95 + 
S.122.
Psychologische Aspekte zur Begleitung von 
Krebspatienten in der Akutklinik.- In: 
Therapiewoche. 33., 52. 1983, s. 6956-63.
Ergebnisse einer klinischen Arzneimittel- 
prüfung in einem bayerischen Militärlaza-
rett vom Jahre 1833.- In: H.Schadewaldt u. 
J.H.Wolf (Hrsg.), Krankenhausmedizin im 
19. Jh.- München: 1983, s. 170-182. (= 
Schriftenr. d. Münch. Vereinigg. f. Ge-
schichte d. Med. Bd.10.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ansatz zu einem integrierten Krank- 
heitsverständni s. Referat a.d. Jahres-
konvent d. Prodekanats Mü-Süd d. ev. 
Landeskirche in Bayern, Langau/Steingaden.
SONDERFORSCHUNGSBEREICHE DER MEDIZINISCHEN 
FAKULTÄT
WEITERE MITGLIEDER DES LEHRKÖRPERS
Gröbner, Wolfgang, Dr.med., Prof. 
Cehfarzt d. Inn. Abt. d. Kreiskranken-
hauses Balingen
Weyerer, Siegfried, Dr., SFB 116
The Importance of Artifactual Factors in 
the Relationship between Sex and Mental 
Disorders.- In: The Int. J. of Soc. 
Psychiatry. 29.1983, S. 73-80. (Gem.m.
I.Meller u . J .Thaler)
Ernährung in der Therapie von Krankheiten 
im Gastrointestinaltrakt.- In: Der Kassen-
arzt. 22. 1982, S. 1031-1034.
Enzymopathien des Purin- und Pyrimidin-
stoffwechsels.- In: R.Gross u. P.Schölme-
Psychotherapy Services and the Prevalence 
of Mental Disorders in Urban and Rural 
Areas.- In: Arch, f.Psychiatrie u. Nerven- 
krankh. 233. 1983, s. 39-57. (Gem.m. 
M.Fichter, H.U.Wittchen u. H.Dilling)
rich (Hrsg.), Lehrbuch der Inneren Medi-
zin. 6.Auf!.- 1982, s. 793-794. (Gem.m.
N.Zöl1ner)
Arzneimitteltherapie der Hyperurikämie und 
Gicht.- In: Aktuelle Endokrinologie und 
Stoffwechsel. 3.1982, S. 176-179. (Gem.m.
Psychisch Kranke in Allgemeinpraxen, eine 
psychi atri sch-empidemiologi sehe Unter-
suchung im Landkreis Traunstein.- in: 
Fortschr. d. Med. 101. 1983, S. 670-675. 
(Gem.m. H.Dilling)
W.Löff1er)
Pharmakologische Hemmung der Harnsäure-
synthese.- In: N.Zölnner (Hrsg.), Therapie 
und Prognose von Hyperurikämie und Gicht.- 
Berlin u.a.: Springer 1982, S. 38-58.
Mental Disorders Among the Elderly. True 
Prevalence and Use of Medical Services.- 
In: Arch, of Gerontology and Geriatrics. 
2.1983, S. 11-22.
(=Hyperurikämie und Gicht. Bd.5.)
Kombinierte Behandlung der Hyperurikämie.- 
In: ebd. S.101-107. (Gem.m. W.Löffler)
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Untersuchungen zur Häufigkeit des Adenin- 
phosphori bosy1 transferase (APRT)-Mangels.- 
In: Verb. d. Dt.Ges.Inn. Med. 88.1982, S. 
698-700. (Gem.m. P.Banholzer, W.Löffler,
S.Reiter, W.Gröbner, N.Zöllner)
Carpal tunnel syndrom bei Gicht.- In: 
Dt.Med.Wschr. 107.1982, s. 942-944.
(Gem.m. B.Walther, H.Bauer, N.Zöllner)
Influences of Purines on Pyrimidine Meta-
bolism in rats.- In: J.clin.Chem.Clin.Bio- 
chem. 20. 1982, S.345. (=Abstr.) (Gem.m. 
P.Banholzer, C.Barth, N.Zöllner)
Adenine Phosphoribosyltransferase Defi-
ciency in patients with nephrolithiasis or 
renal failure.- In: ebd. S. 345. (=Abstr.) 
(P.Banholzer, W.Löffler, S.Reiter, N.Zöll-
ner)
Isotope studies of uric acid metabolism 
during dietary purine administration.- In: 
ebd. S.390. (=Abstr.) (Gem.m. W.Löffler,
R.Medina, N.Zöllner)
Influence of dietary purines on allopuri- 
nol metabolism and allopurinol induced 
orotaciduria.- In: ebd. S.409. (=Abstr.) 
(Gem.m. S.Reiter, W.Löffler, N.Zöllner)
Evidence for an amino acid substituion 
(Ser- Arg) in The Hypoxanthine-Guanine 
Phosphoribosyltransferase variant HGPRT 
Munich.- In: ebd. S.437. (=Abstr. (Gem.m. 
J.M.Wilson, G.E.Tarr, N.Zöllner, W.N.Kel-
ley)
Influence of dietary purines on pool size, 
turnover and axcretion of uric acid during 
balance conditions.- In: Res.Exp.Med. 181.
1982, s. 113-123. (Gem.m. W.Löffler, R.Me-
dina, N.Zöllner)
Arthropathien bei Stoffwechselkrank-
heiten.- In: Verh. Dt.Ges.Inn.Med. 89.
1983, S. 222-227.
Die endogene Harnsäuresynthese des Men-
schen.- In: ebd. S.678-679. (Gem.m.
W.Löffler, G.Wolfram, N.Zöllner)
Therapie der Hyper1ipidämien.- Diagnose 
und Therapie von Begleitkrankheiten und 
Risikofaktoren.- Perimed-Fachbucb-Verlags- 
ges. 1983, S. 55-59. (=Zirkulation - 
Angewandte Angiologie)
Die Wohlstandskrankheit Gicht und ihre 
Behandlung.- In: Med.Klin. 78.1983, s. 
14-23.
Gout and uric acid nephrophathy: some new 
aspects in diagnosis and treatment.- In: 
Klin. Wschr. 61.1983, S. 1233-1239.
(Gem.m. W.Löffler, H.A.Simmonds)
Harnsäuresenkende Wirkung einer Kombi-
nation von 20 mg Benzbromaron und 100 mg 
Allopurinol-Untersuchungen unter standar-
disierten Ernährungsbedingungen.- 
In: Arzneimittelforsch. 33. (II). 1983, S. 
1687-1691. (Gem.m. W.Löffler, N.Zöllner)
Definition und Pathomechanismus von Hyper-
urikämie und Gicht.- In: Aktuelle Rheuma-
tol ogi sehe Probleme in der Praxis. 1982,
S. 41-43.
Differential diagnose der Hyperurikämie.- 
In: Int.Welt. 6. 1983, S. 258-261. (Gem.m.
N.Zöllner)
Der Einfluß von Nahrungspurinen und - 
pyrimidinen auf die Pyriroidinsynthese des 
Menschen.- In: Klin.Wschr. 61.1983, S. 
1191-1197. (Gem.m. N.Zöllner)
Uricosurica und Uricostatica, Insulin und 
Antidiabetica. Pharmacothérapie von Stoff-
wechselkrankheiten.- In: W.Forth et al.
(Hrsg.), Allgemeine und spezielle Pharma-
kologie und Toxikologie.- B.J.Wissen- 
schaftsverl. 1983, S. 325-344.
(Gem.m. N.Zöllner, H.Dörfler, W.Löffler,
F. Spengel, U.Sprandel, I. Walter-Sack,
G. Wolfram)
Hypoxanthi ne Phosphori bosyltransferase. - 
In: Methods of Enzymatic Analysis.
3.Auf!.- 1983, S. 399-407. (Gem.m. W.Löff-
ler)
Wann Dauerbehadnli.ng der Hyperurikämie?- 
In: Arznei Verordnung in der Praxis.
6.1983, S. 61-65. (Gem.m. N.Zöllner)
Heinrisch, Werner, Dipl.Ing.
Dt. Herzzentrum München, Klinik f. Herz- 
u. Gefäßchirurgie
Ventricular wall thickening determines the 
endo/epicardial shortening ratio: Agree-
ment of experiemental results with geome-
tric model.- In: Eur. Heart J. 4. (Suppl. 
E) 35.1983. (Gem.m. S.Hagl, N.Mendler, 
F.Sebening)
Der Einfluß von Metropolol und Propranolol 
auf die Funktion des linken Ventrikels und 
das Kontraktionsverhalten ischämischer 
Myokardareale.- In: G.Schettler et al. 
(Hrsg.), Metabolische und kardioprotektive 
Effekte durch Beta-Rezeptorenblockade.- 
Berlin u.a.: Springer 1983, S.99-112. 
(Gem.m. S.Hagl, W.Maier, H.Meisner,
N.Mendler, F.Sebening)
Improvement of regional ischemic myocar-
dial function by intermittent coronary 
sinus occlusion.- In: Circulation. 68. 
Suppl. III. 1983, S. 111-186. (Gem.m. 
W.Mohl. A.Aigner, D.H.Glogar, E.Wolnar)
Automated heart-lung-machine and blood gas 
data logger.- In: D.A.B. Lindberg u. 
P.L.Reichertz (Hrsg.), Lecture notes in 
medical informatics.- Berlin u.a.: Sprin-
ger 1983, S. 217-222. (Gem.m. N.Mendler, 
S.Balteskonis u. F.Sebening)
Electrophrenic stimulation in children: 
Report of two cases.- In: Proc. of the 1st 
Vienna Int. Workshop on functional Elec-
trostimulation: Basics, Technology and 
Application. 1983, S. 6.2. (Gem.m. H.Meis-
ner, E.Gams, J.G.Schober)
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Zur Bedeutung des Serum-Magnesium-Spiegels 
für uterine Kontraktilität, uteroplazen- 
tare Perfusion, fetales Kreislaufverhalten 
sowie für den Bedarf an ßp-Mimetika bei 
tokolytischer Therapie: Exprimentelle 
Ergebnisse am hochträchtigen Schaf.- In: 
Magnesium-Bulletin. 1.1983, S. 24-30. 
(Gem.m. A.Wischnik, A.Schroll, B.Wichnik,
E.Wieshammer u. A.Weidenbach)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ventricular wall thickening determines 
the endo/epicardial shortening ratio: 
Agreement of experimental results with 
geometric model.- 3rd Joint Meeting of the 
Working Groups of the Eur. Soc. of Cardio-
logy, Spa, Belg. 5.-7.9.83.
Janson, Ingrid, Dr.med.dent.habi1., 
apl.Prof.
Skeletal and dento-alveolar changes in 
patients treated with a Bionator during 
puberty and prepuberty growth.- In: James 
A. McNamara et al. (Hrsg.), Moyers Sympo-
sium Proceedings: The Clinical Alteration 
of the Growing Face.- Ann Arbor Mich., USA 
1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gingivale und parodontale Verhältnisse 
nach kieferorthopädischer Behandlung. 
Langzeituntersuchung von Kl. II/l-Patien- 
ten. Arbeitsgem. f. Grundlagenforsch, 
i.d. DGZMK-Tagg, 15 Jahre AfG, Würzburg
14.1.83. (Gem.m. Dr.Dr.Dr.Michael Janson)
- Möglichkeiten und Grenzen der funk-
tionskieferorthopädischen Behandlung, 
insbesondere mit der Bionator-Modifiaktion 
nach Ascher. Gastvorlesung an der kiefer-
orthopädischen Abteilung des Universitäts-
krankenhauses Eppendorf, Hamburg 15.1.83.
- Kiefercrthopädische Behandlung bei 
Erwachsenen - Möglichkeiten und Grenzen. 
Vortrag anl. d. wiss. Sitzung d. Ver- 
einigg. f. wiss. Zahnheilk., Stuttgart
19.2.83.
- Kieferorthopädisches Seminar: Kiefer-
orthopädie im Milch- und Wechselgebiß - 
einleitende Behandlungsphasen. 15. Eur. 
Fortbildungskongr., Davos 24.2.83.
- Abnehmbare KFO-Behandlung im Milch- und 
Wechselgebiß, ebd.
- Zur Lippen-Kiefer-Gaumenspalte: Kiefer-
orthopädische Aspekte zu Genetik - Diagno-
se - Therapie - Prognose. Vortrag im Rah-
men der Veranstaltungsreihe "Genetische 
Fortbildung", d. Genet.Beratungsstelle der 
Kinderpoliklinik d. Univ. München, 9.3.83.
- Die Fernröntgenaufnahme im Dienste 
kieferorthopädischer Prophylaxe. Früh-
jahrstagg. d. Zahnärztekammer Westfalen- 
Lippe, Bad Salzuflen 11.3.83.
- Pflege von KFO-Apparaturen. Frühjahrs-
tagg. d. Zahnärztekammer Westfalen-Lippe, 
Bad Salzuflen 12.3.83.
- Kieferorthopädie für die tägliche 
Praxis. 13. Int. Tagg. f. Zahnärztl. 
Fortb., St.Moritz 1983, 22.3.83.
- Is frontal crowding inducing dysfunc- 
tional Symptoms? Vortrag anl. d. 59.
Kongr. d. Eur. Orthodontic Soc.,
Genf/Schw. 9.6.83. (Gem.m. Dr.Dr.Dr. 
Michael Janson)
- Lippen-Kiefer-Gaumenspalten- Kurs I: 
Primärversorgung, Behandlung im Milch, 
Wechsel- und bleibenden Gebiß. Gastvorle-
sung a.d. kieferorthopäd. Abt. s. Univer-
sitätskrankenhauses Eppendorf, Hamburg
11.9.83.
- Kieferorthopädische Frühbehandlung. 
Vortrag anl. d. 11. Oberfränkischen 
Zahnärztetages d. Zahnärztl. Bezirksverb. 
Oberfranken, Bischofsgrün, 7.10.83.
- Moderne Aspekte der Behandlung bei 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten aus kiefer-
orthopädischer Sicht. Gastvorlesung in der
1. Frauneklinik der Universität München, 
München 18.10.83.
Rudolph»Werner, Dr.med. Prof.
Dt. Herzzentrum München, Klinik f. Herz- 
u. Kreislauferkrankungen
Verhalten der regionalen Auswurffraktion 
nach intrakoronarer Thrombolyse im Ver-
gleich zum Spontanverlauf bei Patienten 
mit akutem Myokardinfarkt.- In: G.Trüben-
stein u. F.Etzel (Hrsg.), Fibrinolytische 
Therapie.- Stuttgart u.a.: Schattauer 
1983, s. 527. (Gem.m. M.Bierner, E.Fleck,
J.Dirschinger)
Captopril bei chronischer Stauungsherzin-
suffizienz - Dosis-Wirkungsverhalten und 
Vergleich mit Prazosin.- In: Herz. 8.
1983, S. 81. (Gem.m. K.L.Froer, D.Hall)
Effect of postextrasystolic potentiation 
on amplitude and timing of regional left 
ventricular wall motion in ischemic heart 
disease.- In: Brit. Heart. J. 49.1983, S. 
466. (Gem.m. D.Gibson u. E.Fleck)
Unterschiedliche Wirkungen von oral und 
intravenös verabreichtem Verapamil auf die 
AV-Leitung bei Paitenten mit ventrikulärer 
Präexcitation und Vorhofflimmern.- In: 
Herz. 8. 1983, S. 144. (Gem.m. H.Petri,
W.Kafka)
Regionale Myokarddurchblutung unter der 
Wirkung von Nifedipin in Abhängigkeit von 
Lumenänderung im Stenosebereich und Kol- 
lateralversorgung.- In: Z.Kardiol. 72. 
Suppl.1.1983, S. 14/40. (Gem.m. J.Dir-
schinger, E.Fleck, A.Redl)
Linksventrikuläre Auswurffraktion und 
Hämodynamik bei Patienten mit Aorten-
fehlern in Ruhe und während Belastung.- 
In: ebd. S. 20/P65. (Gem.m. F.Kraus,
S.Dacian, P.Bosi1janoff, U.Klein)
Probleme bei Anwendung physiologischer 
Schrittmacher (SM)-Systeme.- In: ebd. 
S.27/P94. (Gem.m. W.Hansen, W.Kafka, H.Pe-
tri )
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Wirkung von Propafenon i.v. bei Patienten 
mit Kammertachykardien.- In: ebd. S. 
40/132, (Gem.m. H.Petri, W.Kafka, W.Han-
sen)
Verhalten von System- und Pulmonal- 
arteriendurck unter Langzeitverabreichung 
von Molsidomin bei Patienten mit chroni-
scher Herzinsuffizienz.- 
In: ebd. S. 83/P307. (Gem.m. R.Blasini,
K.L.Froer, U.Brügmann)
Doppelblind, randomisiert, cross-over und 
placebo-kontrollierte Studie zur Dosis- 
Wirkungsbeziehung von Captopril bei Stau-
ungsherzinsuffizienz.- In: ebd. S.84/P310. 
(Gem.m. K.L.Froer, D.Hall, R.Blasini)
Validität nicht-geometrischer Ventrikel- 
Volumenbestimmung mittels Äquilibrium- 
Radionuklid-Ventrikulographie.- In: ebd.
S.94/334. (Gem.m. P.Bosi1janoff, J.Arnold, 
A.Leib, F.Kraus, s.Dacian, U.Klein)
Left ventricular ejection fraction and 
pressure flow response at rest and during 
exercise before and after aortic valve 
replacement.- In: ebd. S.60. (Gem.m.
F.Kraus, C.Rudolph, D.Hall, U.Klein)
Specificity and sensitivity of coronary 
calcification in the detection of coronary 
artery disease.- In: ebd. S.63. (Gem.m.
U.Klein, M.Bierner, D.Hall, F.Kraus)
Peak ejections and filling rates in aortic 
valve disease at various loading 
conditions.- In: ebd. S.124. (Gem.m.
F.Kraus, C.Rudolph, S. Dacian, U.Klein)
Relationship between ventricular arrhyth-
mias and hemodynamics in patients with 
aortic disease.- In: ebd. S.200. (Gem.m.
W.Kafka, H.Petri, D.Hall)
Propafenon and ajmalin in patients with 
dilated cardiomyopathy: Anti arrhythmic 
effects and relationship to ventricular 
function.- In: ebd. S.201. (Gem.m. W.Kaf-
ka, H.Petri, D.Hall)
Impairement of regional left ventricular 
ejection fraction in aortic regurgita-
tion.- In: ebd. S. 216. (Gem.m. F.Kraus,
C.Rudolph,S.Dacian, U.Klein)
Risk estimation in patients with WPW- 
syndrome. Useful 1 ness of ajmaline-and 
exercise-ECG in predicting the ventricular 
rate during atrial fibrillation.- In: ebd. 
S.229. (Gem.m. H.Petri, W.Kafka, D.Hall)
Acute and chronic anti-ischemic effect of 
a new calcium channel-blocker, nisoldi- 
pine, as compared with Verapamil in a 
double.blind, cross-over, placebo-con-
trolled study.- In: ebd. S.45. (Gem.m. 
U.Brügmann, R.Blasini)
Angina pectoris: Perspektiven.- In: Der 
kardiovaskuläre Patient. 1. 1983, Nr. 2., 
S. l .
In vivo-Relevanzvon in vitro-Liberations- 
ergebnissen.- In: Acta Pharmaceutica 
Technologica. 29. 1983, S.295. (Gem.m.
J. Ostrowski, D.Voegele, D.Brockmeier, H.M. 
v.Hattingberg, R.Blasini, U.Brügmann,
K. Resag, H.Weidemann)
Problems associated with the use of phy-
siologic pacemaker systems.- In: Pace .
6.1983, S. A-40. (Gem.m. W.Hansen,
W.Kafka, H.Petri)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Moderne Aspekte in der Kardiologie.- 
K1in.-Kardiol. Wochenendseminar Deutsches 
Herzzentrum München, 4.12.83.
- Die Hemmung des Renin-Angiotensin- 
Systems als neues Prinzip in der Behand-
lung der Herzinsuffizienz und der Hyper-
tonie.- Captopril Symposium, Rottach-Egern
4.-5.2.83.
- Captopril bei chronischer Herzinsuffi-
zienz: Dosis-Wirkungsverhalten und Ver-
gleich mit Prazosin.- ebd. (Gem.m. D.Hall,
K.L. Froer)
- Captopril bei valvulärer Herzerkran-
kung.- ebd. (Gem.m. K.L.Froer, D.Hall)
- Klinisches Bild der dilativen Kardio-
myopathie.- 9. FortbiIdungsberanst. : 
Myokardiopathien, Stadtkrankenhaus Hof
12.3.83.
- Funktionelle Bewertung der translumina-
len Koronarangioplastik durch Belastungs- 
EKG, Thallium-201-Belastungsszintigramm 
und Radionuklidventrikulogramm.- Interven-
tional Nuclear Cardiology, Bad Nauheim
24.-25.3.83. (Gem.m. E.Fleck, P.Bosilja- 
noff, U.Leib, S.Dacian)
- Wirkung von Nifedipin auf die Funktion 
des linken Ventrikels - Beziehungen zu 
Änderungen von Koronarstenosendurchmesser 
und poststenotischer Durchblutung.- Inter-
ventional Nuclear Cardiology, Bad Nauheim 
24.-25.3.83. (Gem.m. J.Dirschinger,
E.Fleck, A.Redl)
- Acute myocardial infarction: Pharmaco-
logical approach.- American College of 
Cardiology. 32nd Scientific Session, New 
Orleans 21.3.83.
- Nongeomatric ventricular volume deter-
mination employing gated radionuclide 
ventriculography.- Eur. Soc. of Cardiology
- Working Group on use isotopes in cardio-
logy, Rotterdam 15.4.83. (Gem.m. P.Bosil- 
janoff, J.Arnold, S.Dacian, F.Kraus, 
U.Leib, U.Klein)
- Relationship between ventricular and 
pressure flow response in patients with 
valvular heart disease at rest and during 
exercise, eur. soc. of Cardiology - 
Working Group on use isotopes in cardio-
logy, Rotterdam 15.4.83. (Gem.m. F.Krausm
C. Rudolph. S.Dacian, P.Bosiljanoff,
U.Klein)
- Können Prognose und Lebensqualität nach 
dem Herzinfarkt verbessert ? Stellenwert 
der medikamentösen Langzeit-Therapie, 
insbesondere der Beta-Blocker. 5. Kardio- 
logisches Symposion, Bad Oynhausen
23.4.83.
- Rezeptorabhängige Vasodilatatoren und 
Kalzium-Antagonisten in der Behandlung der 
chronischen Herzinsuffizienz.- Int. Symp. 
Hinterzartenm 30.4.83. (Gem.m. K.L.Froer,
D. Hall)
- Nicht invasive Untersuchungsverfahren 
in der Diagnostik kardiovaskulärer Erkran-
kungen. Wann Szintigraphie, Echokradiogra-
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phie, Doppler-Sonographie und digitale 
Substraktionsangiographie? 9. Int. Sem. 
Kongr. f. ärztl. Fortb., San Angelo , 
Ischia 7.6.83. (Gem.m. P.Bosiljanoff,
K.Dennig, J.Dirschinger)
- Angina pectoris - wann medilamentöse 
Langzeittherapie, mit welchen Substanzen? 
Wann Katheterdilatation von Koronarsteno-
sen? ebd. 8.6.83.
- Der Patient nach Herzinfarkt - wie 
behandeln, wann weitefUhrende Diagnostik? 
ebd. 9.6.83.
- Neue Gesichtspunkte in der Diagnostik 
und Therapie der koronaren Herzerkran-
kung.- Fortbildungsveranst. München,
16.7.83.
- Valvular heart disease. Introduction.- 
Int. Symp. - Valvular heart disease, 
München 22.9.83.
- Quantification of valvular regurgita-
tion by means of gated blood pool scinti-
graphy. ebd. (Gem.m. P.Bosiljanoff)
- Symptoms, Exercise capacity and exer-
cise hemodynamics: Interrelationships and 
their role in quantification of valvular 
lesions.- ebd. (Gem.m. F.Kraus, L.Goppel)
- Radionuclide and hemodynamic assessment 
of aortic and mitral valve disease at rest 
and during exercise pre-/postoperatively.- 
ebd. (Gem.m. F.Kraus, C.Rudolph)
- Long-term follow-up of patients with 
Björk-Shiley and bioprotheses, ebd. 23.9. 
83 (Gem.m. H.Mudra, K.Schmailzl, I.Karkos- 
sa)
- Arrhythmias during exercise and
Hoiter-monitoring with respect to exercise 
hemodynamics before and after valve re-
placement. ebd. (Gem.m. W.Kafka, H.Petri)
- Behandlung der koronaren Herzerkran-
kung.- Fortbildung des ärztl. Kreisver-
bandes Weiden, Erbendorf 12.10.83.
- Stufenplan zur medikamentösen Behand-
lung der Belastungs-Angina pectoris. 19. 
Stuttgarter Fortbildungskongreß für prak-
tische Medizin der Bezirkskammer Nordwürt-
temberg, Stuttgart 4.11.83.
- New aspects in the treatment of angina 
pectoris - medical therapy and PTCA.- 
Ärztl. Fortbildung im Amal Hospital, Dubai 
/United Arab Emirates 5.12.83.
- Acute and chronic myocardial infarction
- standart management and new approaches. 
Ärztl. Fortbildung ebd. 6.12.83.
- Angina pectoris and Myokardinfarkt - 
aktuelle therapeutische Gesischtspunkte.~ 
Ärztl. Kreisverb. Passau, Passau 7.12.83. 
(Gem.m. J.Dirschinger)
- Stellenwert neuer Antihypertensiva - 
Konsequenzen für die Standardtherapie.- 
ebd. (Gem.m. D.Hal 1)
- Problematik der Akut- und Langzeitbe-
handlung tachykarder Rhythmusstörungen.- 
Ärztl. Kreisverb. Passau, Passau 7.12.83. 
(Gem.m. H.Petri)
- Stellenwert der intrakoronaren-venösen 
Thrombolyse - Identifikation von Patien-
ten, die von dieser Therapie profitieren. 
Symposion: Apparative versus medikamentöse 
Therapie in der Kardiologie. Akad. d.






Licht- und elektronenmikroskopische Un-
tersuchungen zur Oogenese der Katze (Fe-
lis catus). Teil 1.- In: Zbl.Vet. med.C. 
Anat.Histol.Embryo1. 12.1983, S.167-188.
Dass. Teil 2.- In: ebd. S.193-229.
Llebich, Hans-Georg, Dr.med.vet., Prof.
Changes in the Structure and Function of 
the Rumen Epithelium during Develop-
ment.- 3.Effect of Liquid versus Solid 
Diet on Na and Cl Transport across Lamb 
Rumen Epithelium.- In: Zbl.Vet.Med.R.A.
30.1983, S.767-774. (Gem.m. E.Scharrer 
u. M.Medl)
Puentes intercelulares entre las células 
sexuales en el testiculo de toro.- In: 
Anat., Histol., Embryol. 12.1983,
S.230-244. (Gem.m. Ch.Kleiss)
Investigations by Electron microscopy on 
allogenous thoracic transplants in 
rats.- in: Abstracts of the 9th Int.Soc. 
of Lymphology, S.94. (Gem.m. R. Bau-
meister, Ch.Gabka, J.Seifert)
Elektronenmi kroskopi sehe Untersuchungen 
allogener Lympfgefäßtransplantate am 
Rattenmodell.- In: Kurzfassung d. Vor-
träge 60. Tagg.d.Vereinigg.d.Bayer. Chi-
rurgen.- Grafel fing: Demeter 1983, S.ll. 
(Gem.m. R.Baumeister, Ch.Gabka, J.Sei-
fert)
Ultrastrukturelle Untersuchungen zum 
Lagerungsverhalten von Lymphgefäßtrans-
plantaten.- In: Langenbecks Arch.Chir., 
Suppl.Chir.Forum. 1982, S.267-271. (Gern, 
m. U.Goldmann, R.Baumeister, I.Seifert)
Doktoranden:
E.Meier: Cyrofixation von Skelettmuskel-
gewebe - Strukturelle Untersuchungen 
nach unterschiedlicher Kälteeinwirkung. 
Vet. med. Diss.München 1983.- N.Kies- 
lich: Licht- und elektronenmikros-
kopische Strukturveränderungen an Ske-
lettmuskelgewebe vor und nach ge- werb-
lichen Gefrierverfahren. Vet.med. Diss. 
München 1983.- G.Brosi: Unter- suchungen 
zur funktionellen Morphologie der Pan-
senschleimhaut. Vet. med.Diss. München 
1983. (Gem.m.G.Dirksen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ultrastrukturelle Veränderungen al-
logener Lymphgefäßtransplantate im 
Kleintierexperiment. Posterausstellung 
a.d. lOO.Kongr. d. Dt.Ges.f. Chirur., 
Berlin 6.-9.4.83. (Gem.m. Ch.Gabka, R. 
Baumeister, J.Seifert, W.Brendel)
- Ultrastrukturelle Differenzierung der 
gastro-intestinal en Schleimhaut während 
der postnatalen Entwicklung beim Lamm.
22. Welttierärztekongr., Perth 21.-27.
8.83.
- The rat model as precursor of cli-
nical lymphvessel-transplantation. Mi-
crosurgical Models in Rats for Trans-
plantation Research, Kiel 29.-31. 8.83. 
(Gem.m. R. Baumeister, J.Seifert, B. 
Wiebecke, Ch. Gabka, U.Goldmann)
- Microstructure of allogeneic lymph- 
vessel transplants in the rat. ebd. 
(Gem.m. R. Baumeister, J.Seifert, W. 
Brendel)
- Morphologische Umbauvorgänge an mit-
telfristig gelagerten Lymphgefäßtrans-
plantaten. 13. Jahrestagg. d.Verei- 
nigg. d.Dt.Plastischen Chirurgen, Han-
nover 8.-10.9.83. (Gem.m. R.Baumeister, 
U. Goldmann, J.Seifert)
- Investigations by electron microscopy 
on allogenous thoracic duct transplants 
in rats. 9th Int. Congr. of Lymphology, 
Tel Aviv 2.-7.10.83. (Gem.m. R.Bau-
meister, Ch.Gabka, J.Seifert)
- Die postpartale Energielücke der 
Milchkuh - aus morphologischer Sicht. 
Seminar für Tierernährung, München 11.-
14.10.1983.
- Funktionelle Morphologie der Pansen-
schleimhaut und Fettsäureresorption - 
ihre Bedeutung für Gesundheit und 
Leistung des Wiederkäuers. Münch. Tier- 
ärztl.Ges., 14.12.83. (Gem.m. G.Dirksen)
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE, PHYSIOLOGISCHE 
CHEMIE UND ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
Böhrlnger, Dietlinde, Dipl. Biol.
PWM and ConA induced stimulation of 
blood lymphocytes from immune deficient 
chickens.- In: Immunobiol.165.1983, 
S.243. (Gem.m. U.Lösch)
Erythrozyten-Antikörper-Rosettentest 
beim erblich dysgammaglobulinämisehen 
und normogammaglobulinämisehen Huhn.- 
In: Berl. Münch.Tierärztl. Wschr. 96. 
1983, S.217-221. (Gem.m. C.Piacenza,
U.Lösch u. M. Merkenschlager)
Influence of various sera or other ad-
ditive applications in PWM stimulated 
chicken lymphocytes.- In: Hoppe Seyler’s 
Z. Physiol.Chem. 364.1983, S.475.
Effect of supernatants from cultivated 
lymphocytes of control and immune de-
ficient chickens on the ^H-Tdr incor-
poration under PWM stimulation.- In: Ab- 
str. of the 5th FEBS Meeting, Brüssel 
1983, S.219.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- PWM and ConA induced stimulation of 
blood lymphocytes from immune deficient 
chickens. Tagg.d.dt.Ges.f.Immunol., Ber-
lin 1983.
- Effect of various supernatants from 
cultivated lymphocytes of control3and 
immune deficient chickens on the JH-Tdr 
incorporation under PWM stimulation. 5th 
FEBS Meeting, Brüssel 1983.
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Fl tirer, Carola,
Evaluation of a pelleted natural ingre-
dient diet in a colony of marmosets and 
tamarins.- In: Lab. Anim.Sei.33,3.1983,
S. 264-267. (Gem.m. R.Scheid u. H. 
Zucker)
INSTITUT F. PHYSIOLOGIE, PHYSIOLOGISCHE
CHEMIE U. ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Auswirkungen niedriger Proteinzufuhr 
bei Callithrix jacchus und Saguinus fus- 
cicollis. DFG-Schwerpunkt Biologische 
Grundlagen für die Primatenhaltung, Jah- 
reskolloquium, Göttingen 19.-20.9.1983. 
(Gem.m. R.Schoen, M.Lehmann u. H.Zucker)
- Extreme Ca: P-Verhältnisse in der 
Diät bei C.jacchus. ebd. (Gem.m. B.Kas-
par u. H.Zucker)
Giesecke, Dieter, Dr.rer.nat., Prof.
The pools of cellular nutrients: Plasma 
free fatty acids.- In: P.M.Riis (Hrsg.), 
Dynamic Biochemistry of animal Produc-
tion. -Amsterdam: Elsevier 1983, S.197- 
214.
Nicotinsäure oder Nicotinamid? Bio-
chemische Bedeutung der Vitamine und 
Wirkungsunterschiede im Stoff echsel. - 
In: Übers. Tierernährg.11. 1983, S. 
133-154.
Limits of metabolic performance in 
high-yielding dairy cows.- In: Animal 
Research and Development. 16.1982,
S.95-102. (Gem.m. M.Stangassinger)
Plasma insulin level and insulin res-
ponse in high-yielding dairy cows at the 
onset of lactation.- In: Proc. Vlth Int. 
Conf. on production disease in farm ani-
mals. Uppsala:Swed.Univ.Agric. Sei.1983, 
S. 170-174. (Gem.m. J.Meyer u. W. Vei- 
tinger)
Lipolysis in high-yielding dairy cows 
around parturition.- In: ebd. S.162-165. 
(Gem.m. M. Stangassinger, S.Treschow u. 
H.Meyer)
The testing of insulin receptor activity 
in ruminants.- In: ebd. S.175-178. (Gem. 
m. U.Beck, M.Stangassinger u. J.Meyer)
Zur funktionellen Entwicklung des Pan-
senepithels in Abhängigkeit von Ernäh-
rungseinflüssen und vom Alter.- ln: Z. 
Tierphysiol., Tierernährg. u. Futter- 
mittelkde. 50. 1983, S. 8-9. (Gem.m. U. 
Beck)
Vergleichende Untersuchungen über die 
Stoffwechselwirkung geradzahliger und 
ungeradzahliger mittelkettiger Fett-
säuren bei intragastral ernährten Scha-
fen.- In: wbd. S.24-25. (Gem.m. M. Stan-
gassinger u. W.Miller)
Renale Ausscheidung von Purinmetabo-
liten bei Schafen in Abhängigkeit von 
der Nucleinsäurenaufnähme und der Ener-
gieversorgung.- In: ebd. S.39-40. (Gern.
INSTITUT F. PHYSIOLOGIE, PHYSIOLOGISCHE
CHEMIE U. ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
m.W.Tiemeyer u. M.Stangassinger)
Coecotrophy-dependent changes in the 
metabolic fate of D(-) lactic acid in 
rabbits.- In: Arch. Int.Physiol.Biochim.
90. 1982, S.347-354. (Gem.m. M.Stangas-
singer u. P.v.Wallenberg)
14 3C- and H-techniques for the simulta-
neous kinetic evaluation of glucose and 
lipid metabolism in sheep totally nou-
rished by infusions.- In: W.P.Duncan and 
A.B.Susan (Hrsg.), Synthesis and appli-
cation of isotopically labelled com-
pounds.- Amsterdam: Elsevier 1983, S. 
351-352. (Gem.m. M.Stangassinger, E. 
Church u. W.Miller)
Transport of uric acid in erythrocytes 
of dalmatian dog and beagle.- In: Ab- 
str. 15th FEBS Meeting. 1983, S.138. 
(Gem.m. W.Tiemeyer u. K. Hoferer)
Doktoranden:
E.Curch: Kontinuierlich ernährte Schafe 
als Ernährungsmodell - Stoffwechsel Wir-
kung von mittelkettigen Fettsäuren.- 
W.Kaspar: Die Organspezifität der Lipo- 
genese beim Hund.- K.Kloe: Glucoseto-
leranz und renale Glucoseausscheidung 
bei Zwergziegen.- H.Meyer: Untersuchun-
gen über die Fettgewebslipolyse zu Be-
ginn der Laktation bei Kühen mit hoher 
Milchleistung.- W.Miller: Quantitative 
T-Versuche zur Ketogenese aus Heptan- 
und Octansäure an intragastral ernährten 
Schafen.- V.Veitinger: Untersuchungen 
über die Insulinfunktion zu Beginn der 
Laktation bei Kühen der Rassen Holstein- 
Frisian und Deutsches Fleckvieh.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am Fachbereich f. Agrarwiss. 
d. Univ. Göttingen, 10.5.83: Über das 
Lactoperoxidase-System in der Milch und 
den Thiocyanatstoffwechsel der Kuh.
- Vorträge a.d. Fortbildungsseminar 
"Tierernährung für Tierärzte", Tier- 
ärztl. Fak. d. Univ. München, 11.-14. 
10.83: Energie- und Proteinstoffwechsel 
im Pansen.- Fette - Definition,Funktion, 
Resorption.
Gropp, Jürgen, Dr.med.vet., Prof.
Neuere Beobachtungen zur Wirkungsweise 
und Anwendung der Vitamine D, A, C und E 
sowie Cholin.- BASF AG (Hrsg.), Chemie 
und Ernährung.- Köln: Verl.Wiss. u.
Pol., Berend v. Nottbeck 1983, S.89-121.
Wachstumsförderer: Anforderungen für die 
Zulassung, Nutzen und Risiken in der An-
wendung.- In: Kraftfutter. 66,12.1983,
S. 486.
Doktoranden:
M.Hunsicker: Einfluß einer erhöhten 
peroralen Elektrolyt-Zufuhr auf den Na-, 
K- und Ca-Gehalt verschiedener Organe 
bei Kälbern und Lämmern. 101 S.- A.Ott:
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Auswirkungen eines Ligninzusatzes zum 
Futter auf die NährstoffVerwertung bei 
Ferkeln. 65 S.- J.Strauß: Studien zum 
Lysinbedarf von Regenbogenforellen (Sal- 
mo gairdneri Richardson) mit Hilfe ger-
einigter Diäten. 167 S.- S.Krauss: Zur 
Charakterisierung von Nähr- und Wirk-
stoff imbalancen in single Cell Protein 
(Probion) bei Geflügel). 173 S.R.Fuchs: 
Zur Charakterisierung Nährstoff-unab-
hängiger Nebenwirkungen von Single Cell 
Protein (Probion) bei Geflügel. 89 S.- 
Untersuchungen zur Aufhebung einer SCP- 
bedingten Wachstumsdepression bei Ge-
flügel. 66 S.-
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Futterwert und Verträglichkeit von 
Single Cell Protein bei Regenbogenfo-
rellen (S.gairdneri). Dt.Fischereitag, 
Boppard (Rhein) 15.9.83.
- Fleisch - Mangelernährung für Hunde.
7. Münch. Seminar Tierernährung für 
Tierärzte, München 11.-14.10.83.
- Essentielle Fettsäuren: tierartliche 
Besonderheiten, ebd.
- Zur Vitamin A-Toleranz bei Geflügel.
- Anmerkungen zur Wirkungsweise und Do-
sierung ausgewählter Vitamine. Vilomix 
Fachgespräche, Dinklage 24.11.83. 
-Ingredients and formulation for combi- 
ned fishfeed. EFT - Special meeting for 
fishes, Düsseldorf, 8.12.83.
Jennissen, Herbert, Dr.med., Prof.
Homeostasis of Phosphorylase Kinase in 
Skeletal Muscle.- In: H.Tscheche 
(Hrsg.), Abstr.Commun. ZIF Konferenz 
Biologische Regulation und Proteolyse. 
Bielefeld, Mai 1983, S. 8. (Gem.m. P.P. 
Gehrke u. J.K.H. Petersen-von Gehr)
Homöostase intrazellulärer Proteine: 
Regulation der freien und der t^alen 
Konzentration (Turnover) der Ca -Cal-
modulin abhängigen Phosphorylase Kinase 
in Skelettmuskel.- H.Frunder (Hrsg.), 
Abstr. Commun. 15.Jahrestagg. d. Bio- 
chem. Ges.d.DDR. Gera, Nov. 1983, S. 41. 
(Gern. m. J.K.H. Petersen-von Gehr)
Protein Adsorption Hysteresis von Hydro-
phobie Agaroses.- In: I.M.Chaiken et al. 
(Hrsg.), Affinity Chromatography and Bi-
ological Recognition.- New York: Acad. 
Pr. 1983, S.281-290.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 2nd Wintersympos. on Pro-
teases and Protease Inhibitors, Kranjs- 
ka Gora, Jugoslavia, März 1983: Intra-
cellular Turnover of Phosphorylase Ki-
nase: the Possible Role of Energy Depen-
dent Proteolysis.
- Vortrag b. ZIF Konferenz Biologische 
Regulation und Proteolyse, Bielefeld Mai 
1983: Homeostasis of Phosphorylase Kina-
se in Skeletal Muscle.- (Gem.m. P.P. 
Gehrke u. J.K.H.Petersen-von Gehr)
- Vortrag b. 15. Jahrestagg.d.Biochem. 
Ges.d.DDR, Gera Nov. 83: Homöostase in-
trazellulärer Proteine: Regulation der 
freien und der tollen Konzentration 
(Turnover) der Ca -Calmodulin abhän-
gigen Phosphorylase Kinase in Skelett-
muskel .-
- Vortrag im Dept, of Physiology and 
Biophysics, Harvard Medical School, 
Boston, Mass. USA, Juni 83: The Subunit 
Turnover of Phosphorylase Kinase.
- Vortrag im Dept, of Chemistry, Uni-
versity of Delaware, Newark/Del., USA 
Juni 83: Cooperative Protein Binding to 
Hydrophobic Binding-Site Lattices and 
the Phenomenon of Adsorption Hysteresis.
- Vortrag im Dept, of Bioengineering, 
University of Utah, Salt Lake City/Utah, 
USA, Juni 83: Hysteretic Protein Inter-
actions on Surfaces and in Solution as 
Exemplified by Phosphorylase b.
- Vortrag i.d.Abt.f.Klin.Chemie u.
Klin. Biochemie d. Chirurg. Klinik In-
nenstadt LMU München, Juli 83: Zur Pro-
blematik der Intrazellulären Proteolyse 
oligomerer Proteine: Turnovermessungen 
an Phosphorylase Kinase und anderen 
Skelettmuskelenzymen.
- Vortrag im Physiologisch-Chemischen 
Institut der Friedrich-Schiller-Univ., 
Jena, Nov. 83: Immunchemie d. Phosphory-
lase Kinase.
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Petry, Hanspeter, Dr.med.vet.habil.
Optisch-optoelektronisches Verfahren zur 
Registrierung der Spontanaktivität von 
Tieren.- In: Z.Versuchstierk. 25.1983,
S.38-49.
Radbeck, Walter, Dr.rer.nat.
Vitamin Dornetaboli tes in serum of 
cattle after feeding on Trisetum fla- 
vescens.- In: Proc. Vth Int. Conf. on 
production disease in farm animals Upp-
sala, Sweden 1983, S.43-46. (Gem.m. G. 
Dirksen, J.Meyer, U.Hennes u. H. Zucker)
Investigations on the influence of alu- 
miniumhydroxide and of ethane-1-hydro-
xy-1, 1-diphosphonate (EHDP) on the cal- 
cinogenic effect of Trisetum Flavescens 
(L., P.B.) in sheep.- ebd. (Gem.m. G. 
Dirksen, M.Sachs, T.Held, T.Hänichen, J. 
Meyer)
Toxic vitamin D-metabolites in pi ants.- 
In: Proc. 5th Eur.Symp. on Animal, Plant 
& Microbial Toxins, Hannover 1983, S.88. 
(Gem.m. K.Schwab, W.Daubenmerkl u. H. 
Zucker)
Untersuchungen über den Einfluß von 
Aluminiumhydroxid und von 1-Hydroxy- 
äthan-1,1-diphosphonat (EHDP) auf den 
kalzinogen Effekt von Trisetum fla-
vescens (L., P.B) beim Schaf.- In: Zbl. 
Vet. Med. A.30.1983, S.645-655. (Gem.m.
G.Dirksen, M.Sachs, T.Held, Ch.Nowotzin,
T.Hänichen, J.Meyer, H.Zucker)
Effect of Calcinogenic plants (Solanum 
malacoxylon and Trisetum flavescens) on
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serum levels of 1,25(0H)2D3 in rat.- In:
Calcif.Tiss.Int.35.A 47.1983. (Gem.m. U. 
Hennes u. H.Zucker)




- Poster a.d.Wiss.Tagg.d.Ges.f. Ver- 
suchstierkde., 18.5.83: Comparison of 
characteristic serum protein pattern of 
normal and immunodeficient chicken. 
(Gem.m. U.Lösch u. M.Merkenschlager)
Stangassinger, Manfred, Dr.med.vet.
Vergleichende Untersuchung über die 
Stoffwechselwirkung geradzahliger und 
ungeradzahliger mittelkettiger Fettsäu-
ren bei intragastral ernährten Schafen.- 
In: Z. Tierphysiol., Tierernährg. u. 
Futtermittelkde. 50. 1983, S. 24-25. 
(Gem.m. W. Miller u. d.Giesecke)
Renale Ausscheidung von Purinmetaboliten 
bei Schafen in Abhängigkeit von der Nu-
clei nsäureauf nähme und der Energiever-
sorgung.- In: ebd. S.39-40. (Gem.m. W. 
Tiemeyer u. D.Giesecke)
The testing of insulin receptor activity 
in ruminants.- In: Proc. Vth Int. Conf. 
on production disease in farm animals 
Uppsala, Sweden 1983, S. 175-178. (Gem. 
m. U.Beck, D.Giesecke u. J.Meyer)
Lipolysis in high-yielding dairy cows 
around parturition.- In: ebd. S.162-165. 
(Gem.m. D.Giesecke, S.Treschow, H.Meyer)
Caecotrophy-dependent changes in the me-
tabolic fate of D(-) lactic acid in rab-
bits.- In: Arch.Int.Physiol.Biochim. 90. 
1982, S.347-354. (Gem.m. P.v.Wallenberg 
u.D.Giesecke)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vergleichende Untersuchung über die 
Stoffwechselwirkung geradzahliger und 
ungeradzahliger mittelkettiger Fettsäu-
ren bei intragastral ernährten Schafen.
- Renale Ausscheidung von Purinmeta-
boliten bei Schafen in Abhängigkeit von 
der Nucleinsäureaufnahme und der Ener-
gieversorgung. Vortrag a.d. 37.Tagg.d. 
Ges.f.Ernährungsphysiologie der Haus-
tiere, Göttingen 21.3.-23.3.83.
- The testing of insulin receptor acti-
vity in ruminants.
- Lipolysis in high-yielding dairy cows 
around parturition. Vorträge a.d. Vth. 
Int.Conf. on Production Disease in Farm 
Animals, Uppsala, Schw. 10.8.-12.8.83.
- Vorträge a.d. 7. Münch. Seminar Tier-
ernährung f. Tierärzte, München 11.10.- 
14.10.83: Der Wiederkäuer im Ernährungs-
modell.- Stoffwechsel ungeradzahliger 
Fettsäuren.- Die postpartale Energie-
lücke der Milchkuh aus physiologischer 
Sicht.-
Tieneyer, Winfried, Dr.rer.nat.
Renale Ausscheidung von Purinmetaboliten 
bei Schafen in Abhängigkeit von der Nu- 
cleinsäurenaufnähme und der Energiever-
sorgung.- In: Z. Tierphysiol., Tierer-
nährg. u. Futtermittelkde. 50. 1983, S. 
39-40. (Gem.m. M.Stangassinger u. D.Gie-
secke)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Transport of uric acid in erythro- 
cytes of dalmatian dog and beagle. Pos-
ter, 15th FEBS Meeting, Brüssel 24.-29.
7.83. (Gern. m. K.Hoferer u. D.Giesecke)
- Purin- und Pyrimidinverbindungen in 
der Milch. Vortrag a.d. 7.Münch.Seminar 
Tierernährung f. Tierärzte, München
11.-14.10.83.
Wittnann, Josef, Dr.med.vet.
Gas exchange, blood gases and acid-base 
status in the chick before, during and 
after hatching.- In: Respiration Physio-
logy. 53.1983, S.173-185. (Gem.m. H.Ta- 
zawa, A.H.J.Visschedijk u. J.Piiper)
Activation of xanthine dehydrogenase 
during the prenatal period through L- 
thyroxine, thiourea and cycloheximide.- 
In: Cell Differentiation. 13.1983, S.77- 
83. (Gem.m. H.Pruy)
Motility pattern and lung respiration of 
embryonic chicks under the influence of 
L-thyroxine and thiourea.- In: Comp.Bio- 
chem.Physiol. 75A.1983, S.379-384. (Gem. 
m. W.Kugler u. H.Petry)
Doktoranden:
D.Klinger: Über den Glucosestoffwechsel 
des Hühnererythrozyten in der prä- und 
neonatal en Phase.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Metabolism of embryonic chicks at the 
end of incubation. 22. Welttierärztekon-
greß, Perth 21.-26.8.83.
- Influence of thyroid hormones and 
thiourea on lung respiration and meta-
bolism in embryonic chicks. I.U.P.S. 
Satellite Symp.: Respiration and Meta-
bolism of Embryonic Vertebrates, Ade-
laide 4.-6.9.83.
Zucker, Hermann, Dr.agr., Prof.
Rohstoffe tierischer Herkunft.- In: 
Wiss. Symp. Bund f.Lebensmittel recht u. 
Lebensmittelkde. (Hrsg.), Wie sicher 
sind unsere Lebensmittel? -Bonn: B.
Behr’s Verl. 1983, S.174-205. (=Schrif- 
tenr. d. Bundes f. Lebensmittelrecht u. 
Lebensmittelkde. H. 102.)
Steigerung der Erzeugung und naturwis-
senschaftliche Forschung in der Tier-
haltung.- In: Ernährung und Gesell-
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Schaft - Bevölkerungswachstum - Agrare 
Tragfähigkeit der Erde, Marburger Forum 
Philippinum.- Stuttgart: Wiss. Verlags- 
ges. MBH , Frankfurt: Umwelt & Medizin 
Verlagsges. MBH 1983, S.183-199.
Research and Development in animal nu-
trition: Challenges ahead.- In: G.D.Ro-
sen (Hrsg.), Proceedings of the Mid- 
Summer Symposium "Antibacterials in 
Nutrition.- Oslo-Tonsberg. 1980 (ersch. 
1983) S.75-99.
Evaluation of a pelleted, natural ingre-
dient diet in a Colony of Marmosets and 
Tamarins.- In: Laboratory Animal Scien-
ce. 33,3. 1983, S.264-267. (Gem.m. C. 
Flurer, R.Scheid)
Untersuchungen zur Beziehung zwischen 
ß-Carotin im Blut und in der Milch bei 
Kühen.- In: Z. Tierphysiol., Tierer- 
nährg. u. Futtermittelkde. 49. 1983, S. 
140-147. (Gem.m. R.Stampfer)
Vitamin D^-metabolites in serum of 
cattle after feeding on Trisetum fla- 
vescens.- In: Proc. Vth Int. Conf. on 
production disease in farm animals Upp-
sala, Sweden 1983, S.43-46. (Gem.m. G. 
Dirksen, J.Meyer, U.Hennes u. W.Ram- 
beck)
Toxic vitamin D-metabolites in plants.- 
In: Proc. 5th Eur.Symp. on Animal, Plant 
& Microbial Toxins, Hannover 1983, S.88. 
(Gem.m. K.Schwab, W.Daubenmerkl u.W.Ram- 
beck)
Untersuchungen über den Einfluß von 
Aluminiumhydroxid und von 1-Hydroxy- 
äthan-1,1-diphosphonat (EHDP) auf den 
kalzinogen Effekt von Trisetum fla- 
vescens (L., P.B) beim Schaf.- In: Zbl. 
Vet. Med. A.30.1983, S.645-655. (Gem.m. 
G.Dirksen, M.Sachs, T.Held, Ch.Nowotzin,
T.Hani- chen, J.Meyer, W.Rambeck)
Effect of Calcinogenic plants (Solanum 
malacoxylon and Trisetum flavescens) on 




Eva Kurz: Verteilung des ß-Carotins auf 
die Serumlipoproteine bei Milchkühen. 
1983, 47 S.- Karl Schwab: Vergleich syn-
thetischer Glycoside von Vitamin D- 
Metaboliten mit calcinogenen Pflanzen-
inhaltsstoffen. 1983, 98 S.- Christine 
Winkler: Der Einfluß der Calcium-, Phos-
phor- und Vitamin D-Zufuhr auf die Cad-
miumretention in der Leber und Nieren 
beim wachsenden Huhn. 1983, 85 S.- Wolf-
gang Daubenmerk1: Natürliche und synthe-
tische Glycoside von Vitamin D3-Metabo- 
liten im Modell der Strontium-Tnduzier- 
ten Rachitis am Hühnerküken. 1983, 64 S.
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Becker, Heinz, Dr.med.vet.
Eignung neuerer Selektivmedien zum Nach-
weis von Staphylococcus aureus in Le-
bensmitteln.- ln: Zbl.Bakt.Hyg.I.Abt. 
Orig.B 177.1983, S.113-126. (Gem.m. G. 
Terplan u. K.-J.Zaadhof)
Vergleichende Untersuchungen zur Ther- 
moresistenz von einigen Salmonella-Sero- 
varen aus Trockenprodukten und unbehan-
delten Materialien.- In: Arch.f.Lebens- 
mittelhyg. 34.1983, S.122-126. (Gem.m.
P. Gonzales-Cabezas u. G.Terplan)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wie sicher ist der Thermonuklease- 
Test als Screening-Test für Staphylo-
coccus aureus? Vortrag a.d. Arbeits-
tagg.d.Dt.Ges.f.Milchwiss. 1983, Frei- 
sing-Weihenstephan 13.-14.9.83. (Gern. m.
T.A. El-Bassiony u. G.Terplan)
Zum Vorkommen von Bacillus cereus und 
anderen pathogenen Mikroorganismen in 
Säuglings- und Kleinkindernahrung. Vor-
trag a.d. 24.Arbeitstagg. "Lebensmittel - 
hyg." d.Dt.Veterinärmed.Ges., Garmisch- 
Partenkirchen 13.-16.9.83. (Gem.m. T.A. 
El-Bassiony u. G.Terplan)
Jaksch, Peter, Dr.med.vet.
Untersuchung zum LPS-Gehalt von Milch 
und Milchprodukten und zur Eignung des 
Limulus-Tests zur Vorhersage der Halt-
barkeit pasteurisierter Konsummilch.- 
In: Dt.Molkereiszeitung. 104.1983,
S.1604-1610. (Gem.m. K.-J.Zaadhof u.
G.Terplan)
Estimation of the Hygienic Quality of 
Food of Animal Origin by Means of the 
Limulus-Test.- In: XXII World Veterinary 
Congr., Abstr. Booklet. (Gem.m. K.-J. 
Zaadhof u. G.Terplan)
Der Limulus-Test zur Bewertung der hy-
gienischen Qualität von Milch und Milch-
produkten insbesondere im Hinblick auf 
Haltbarkeit und Weiterverarbeitung der 
Milch. Vet.med.Diss. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Estimation of the Hygienic Quality of 
Food of Animal Origin by Means of the 
Limulus-Test.- In: XXII World Veterinary 
Congr., Perth, Australia. (Gem.m. K.-J. 
Zaadhof u. G.Terplan)
Kotter, Ludwig, Dr.med.vet., Dr.med.vet.
h.c.,Prof.
Gepökelte Fleisch-Erzeugnisse - ein 
gesundheitliches Risiko?- In: Fleische-
rei. 34.1983, S.410. (Gem.m. H.Schmidt u.
H.J.Klein)
Brühwürste in der Leistungsprüfung.- 
Hauptbericht über die DLG-Qualitätsprü-
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fung.- In: Fleischwirtschaft. 63.1983,
S.353-356. (Gem.m. G.Krauße)
Zuordnung von Blutplasma zur Zutat 
"Fleisch" bei vorverpackter Brühwurst.- 
In: ebd. S.844. (Gem.m. H.Schmidt)
Aktuelle Betrachtungen über Zusatzstoffe 
bei Fleischwaren aus qualitativer, hygi-
enischer, technologischer und lebensmit-
telrechtlicher Sicht.- In: ebd. S.1384- 
1392. (Gem.m. H.Schmidt)
Differenzierte Beurteilung von Brat-
wurst.- Bedingungen, unter denen Wasser- 
und Fettgehalte neben den BEFFE-Werten 
relevant sind.- In: ebd. S.1827-1834. 
(Gem.m. G.Krauße u. H.Schmidt)
Doktoranden:
Manfred Halfmann: Zum Einfluß von Mikro-
organismen sowie von Glucono-delta- 
Lacton und Natriumascorbat auf den Ab-, 
Um- oder Aufbau von Nitrosaminen.- 
Stefan Honig: Zur Anwendung von gerei-
nigten Rauchkondensaten bei der Herstel-
lung von Fleisch-Erzeugnissen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur 1 ebensmittel technologischen Qua-
lität der Rohstoffe tierischer Herkunft. 
Vortrag an!.d.Wiss. Symp. "Wie sicher 
sind unsere Lebensmittel? - Wissen-
schaftler antworten." d. Bundes f. 
Lebensmittel recht u. Lebensmittelkde.
e.V., Bonn 19./20. 4.83.
- Aktuelle Betrachtungen über die Be-
deutung von Zusatzstoffen bei Fleisch-
waren aus qualitativer, hygienischer, 
technologischer und Lebensmittelrecht-
licher Sicht. Vortrag anl. d.TARI-Tagg. 
b.d. Giulini Chemie GmbH in Ludwigs-
hafen/ Rhein, 27.5.83.
- Wie sicher sind unsere Lebensmittel? 
Vortrag v.d.Rotary-Club München Schwa-
bing b.d.Allgäuer Alpenmilch, Weiding
22.9.83.
Terplan, Gerhard, Dr.med.vet., Prof.
Inaktivierung von Staphylokokken-Entero- 
toxinen - ein Überblick.- In: Wehr- 
med.Mschr.H.ll.1983, S.467-473. (Gem.m. 
K.-J.Zaadhof)
Untersuchung zum LPS-Gehalt von Milch 
und Milchprodukten und zur Eignung des 
Limulus-Tests zur Vorhersage der Halt-
barkeit pasteurisierter KonsummiIch 
In: Dt.Molkereizeitung. 104. 1983, S. 
1604-1610. (Gem.m. K.-J.Zaadhof u. P. 
Jaksch)
Doktoranden:
Peter Jaksch: Der Limulus-Test zur Be-
wertung der hygienischen Qualität von 
Milch und Milchprodukten insbesondere im 
Hinblick auf Haltbarkeit und Weiterver-
arbeitung von Milch.- Günther Linz: Un-
tersuchungen zur Rationalisierung en-
zymimmunologischer Nachweise von Staphy- 
lokokken-Enterotoxinen am Beispiel des
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Typ B.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mastititis control: its efficiency 
and importance for dairy. Vortrag a.d. 
Chung Hsing-Univ., Taichung, China 4.3. 
83.
- Dass. Gastvorlesung a.d. Obihiro- 
Univ., Japan 9.3.83.
- Dass. Gastvorlesung am College of Ve-
terinary Medicine, Univ. of the Philip-
pines, Manila-Quezon City 18.3.83.
- Staphylococcal intoxications caused 
food of animal origin. Gastvorlesung 
a.d. Nat. Univ. Taiwan, Taipei 7.3.83.
- Risiken i ̂ .Gemeinschaftsverpflegung, 
ihre Entstehung und Verhinderung. Vor-
trag anl. e.Dienstversammlung d. beamte-
ten Tierärzte d. Reg.-Bez. Schwaben, 
Neu-Ulm 21.4.83.
- Mastititis-Prophylaxe, ihr ökonomi-
scher, technologischer und hygienischer 
Nutzen. Vortrag anl. d. Dt.-Marokkan. 
Tierärzte-Treffens, Rabbat 12.-16.5.83.
- Faktoren, die den Jodgehalt der Milch 
nach Zitzendesinfektion mit Jodophor-
haltigen Mitteln beeinflussen. Vortrag 
anl. d. Symp. z. Jod-Versorgung und Be-
wertung des Jodgehaltes in Nahrungsmit-
teln unter besonderer Berücksichtigung 
der Milch a.d. Bundesanstalt f. Milch-
forschung, Kiel 25.8.83.
- Mykotoxine in Lebensmitteln. Kultu-
reller Nachweis von Hefen und Schimmel-
pilzen in Lebensmitteln. Vortrag am Mar- 
mara-Forsch.-Inst., Gebze/Türkei 25.9.-
1.10.83.
- Serologischer Nachweis von Trichothe- 
cenen mittels ELISA. Vortrag anl. d. 
Symp.d.Wehrwiss. Dienststelle d. Bundes-
wehr, Münster 11.10.83.
Ring, Christian, Dr.med.vet.habil., 
Priv.-Doz.
Kosten des Schlachttier- oder Fleisch-
transportes - kein ausschlaggebendes 
Kriterium bei der Standortwahl von 
Schlachtbetrieben.- In: Fleischwirt-
schaft. 63. 1983, S.43. (Gem.m. M.Red-
witz)
Nutzen und Kosten lebensmitteltierärzt-
licher Tätigkeiten . I.Grundsätzliche 
Überlegungen. II.Beispielsfall : Trichi-
nose.- In: ebd. S.1152 u. 1299. (Gem.m. 
K.Oettle)
Zur Kühlung von frischem Fleisch.- In: 
ebd. S.1394. (Gem.m. H.J.Uhl u. K.Zren- 
ner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Für und wider Sojaprotein-Zusätze in 
Fleisch-Erzeugnissen.- Gastvortrag a.d. 
Justus-Liebig-Univ., Fachbereich 18, 
Gießen 28.4.83.
- Zur Extraktion von Fremdeiweißen aus 
Fleisch-Erzeugnissen.- Vortrag a.d. 29 
Eur. Fleischforscher-Kongr., Salsomaggi- 
ore/Parma 29.8.-2.9.83.
- Zum serologischen Nachweis von ori-
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ginär vorhandenem und zugesetztem "Blut-
plasma". Vortrag a.d. 24. Arbeitstagg, 
d.Arbeitsgeb. Lebensmittelhygiene d.
Dt.Veterinärmed. Ges. e.V., Garmisch- 
Partenkirchen 13.-16.9.83.
Schulze, Hanno, Dr.jur., Dr.med.vet., 
Prof.
Internationale Harmonisierung des Le-
bensmittelrechts unter besonderer Be-
rücksichtigung der Entwicklungsländer.- 
In: Materialien d. Ges. f. Ernährungs- 
biol. München: 1982. (Gem.m. W.Mücke)
Penal and/or Administrative Liability in 
Germany: Some Practica! Problems, (span, 
engl. u. frz. Fassung)- In: Proc. III. 
Int. Food Law Congr., Madrid 1982, S. 
395. (Gem.m. W.Mücke u. A.Kopp)
Das Chemikaliengesetz: Möglichkeiten des 
vorbeugenden Schutzes des Menschen und 
der Umwelt vor gefährlichen Stoffen.- 
In: ZLR 1982, S.343. (Gem.m. K.Anding u. 
W.Mücke)
Zur Entwicklung von Monitoring-Systemen 
im Rahmen einer integrierten Lebensmit-
telkontrolle.- In: Materialien d. Ges.f. 
Ernährungsbiol., München 1983. (Gem.m.
W.Mücke)
Bund-Länder-Arbei tskrei s Umweltchemi ka- 
lien (BLAU) - Zielsetzung und Arbeits-
schwerpunkte.- In: Dt.Tierärztebl.1983, 
S.402.
Das Chemikaliengesetz: Vorbeugender 
Schutz von Mensch, Tier und Umwelt.- In: 
Berl.Münch.Tierärztl.Wschr. 1983, S.253.
Lebensmittelrecht und Entwicklungslän-
der.- In: H.-D.Cremer (Hrsg.),Nahrung 
und Ernährung.- Stuttgart: 1983, S.127. 
(= Handbuch der Landwirtschaft und Er-
nährung in den Entwicklungsländern.
Bd.2.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Schadstoff-Monitoring: Möglichkeiten 
zur Intensivierung des Verbraucher-
schutzes. Poster anl. e. Tagg.d.Dt. Ges.
f.Ernährung, München 1.-2.4.82. (Gem.m. 
G. u. W.Mücke)
- Animal Production, Environmental Pro-
tection and Country Development. Vortrag 
anl. d. 2nd Int. Livestock Environment 
Symp., Arnes, Iowa, 20.-23.4.82. (Gem.m. 
W.Mücke)
- Umweltchemikalien und ihre Wirkung 
auf Mensch, Tier und Pflanze. Vortrag 
anl. d. Fortbildungslehrgangs "Ökologie" 
d.Bayer. Akad.f.Naturschutz u. Land-
schaftspflege, Dießen am Ammers. 24.-28.
5.82.
- Vollzug des Chemikaliengesetzes im 
Bereich der Landesbehörden. Vortrag anl. 
d. FGU-Seminars "Vollzug des Chemika-
liengesetzes durch Bundes- und Landes-
behörden", Berlin 2./3.9.82.
- Verbraucherschutz durch Lebensmittel- 
kennzeichnung. Vortrag anl.e.Vortrags-
veranst. d. Ges.f.Ernährungsbiol., Mün-
chen 18.10.82.
- Hygienerecht. Vortrag anl.e.Vortrags- 
veranst. d. B.Behr's Verlag, Wiesbaden
24.11.82.
- Ernährungsphysiologische, psychologi-
sche und wirtschaftliche Aspekte der 
Schul Verpflegung. Vortrag anl. e. Sem. 
d.Kuratori ums Schulverpflegung, München
7.12.82.
- Zur Bedeutung von Rückständen und 
Kontaminanten in Lebensmitteln. Ein-
führungsreferat anl. e. Vortragsveranst. 
d. Ges.f.Ernährungsbiol. "Schutz d. Ver-
brauchers vor gesundheitlichen Gefahren 
durch Schadstoffe in Lebensmitteln", 
München 17.12.82.
- Qualitätskriterien für Lebensmittel. 
Einführungsreferat anl. e. Vortragsver-
anst. d. Ges.f. Ernährungsbiol., München
7.2.83.
- Umweltchemikalien und Gesundheit - 
zentrales Thema der Umwelthygiene. Vor-
trag anl. d. Int. Umweltschutzkongr. im 
Rahmen d. IGA, München 28.-30.4.83.(Gern, 
m. W.Mücke)
- Zur Bedeutung der Lebensmittel tieri-
schen Ursprungs. Einführungsreferat anl. 
d. Verleihung d. Wilhelm-Stepp-Preises, 
München 16.5.83.
- Ökologischer Umweltschutz und Land-
wirtschaft. Vortrag vor Obmännern d. 
Bayer.Bauernverb., München 18.5.83.
- Umwelthygiene als Aufgabe der Vete-
rinärmedizin. Vortrag v.d.Arbeitskr. 
Tierärzte d. Dt.Ges.f.Wehrmed. u. Wehr-
pharmazie, München 19.5.83.
- University Teaching in the Field of 
Food Law. Vortrag anl. e. Colloquiums 
"Research and Training in the Field of 
Food Law", d. Eur. Food Law Ass. u. d. 
Food Law Res. Centre d. Freien Univ. 
Brüssel, Brüssel 25.5.83.
- Schadstoffkontrolle und Tierschutz. 
Vortrag anl. e. Sitzung d. wiss. Direk-
toriums d. Welttierschutz-Ges., Rom 28. 
5. 83.
- Wirkungen von Umweltchemikalien auf 
Mensch, Tier, Pflanzen und Ökosysteme. 
Vortrag anl. e. Sem.d. Hanns-Seidel- 
Stiftung, Wildbad Kreuth 11.7.83.
- Verantwortung für die Welt von Morgen. 
Vortrag anl. d. 130. Stiftungsfestes d. 
Landsmannschaft im CC Hansea a.d. Wels, 
München 16.7.83.
- Lebensmittel für besondere Ernährungs-
zwecke. Einführungsreferat anl. e. Vor-
tragsveranst. d. Ges.f.Ernährungsbiol., 
München 25.7.83.
- Erfassung von Vegetationsschäden 
durch Luftverunreinigungen im Rahmen von 
Wirkungskatastern. Referat v.d.Inter-
parlamentarischen Arbeitskr., Bonn 12.9. 
83.
- Gesundheitskriterien der Wohnhygiene. 
Referat v.d.Bund/Länder-Arbeitskr. Um-
wel tchemi kal ien, München 14.9.83.
- Lebensmittel recht und Ernährung. Vor-
trag anl. e. Vortragsveranst. d. Eur. 
Food Law Ass. (Span. u. dt. Sektion) u. 
d. IKOFA-Arbeitskr., Barcelona 10.10.83.
- Wohnhygiene: vorbeugender Gesund-
heitsschutz. Vortrag beim Katholischen 
Frauenbund, Bayer. Hausfrauenverband, 
München 10.10.83.
- Dass. anl. d. Symp. über Luftschad-
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Stoffe u. Gesundheit d. Bayer. Landes-
amtes f. Umweltschutz, München 21.10.83.
- Tierische Produktion und Umwelthy-
giene. Vortrag anl. e. Tagg.d. Landesar- 
beitsgem. f. Schlacht- u. Viehhofwesen 
in Bayern, Kempten 20.10.83.
- Umwelthygienische Kriterien für die 
Charakterisierung chemischer Stoffe. 
Einführungsvortrag beim GSF-Workshop 
"Biodegradability Testing of Chemicals", 
Neuherberg 26./27.10.83.
- Umwelthygiene als Aufgabe der Tierme-
dizin. Vortrag v.d.Münch. Tierarzt!.Ges. 
München 9.11.83.
- Food Hygiene and Environmental Hygie-
ne: An Approach to Integrated Control 
Progratranes. Vortrag anl. d. WHO-Working 
Group on Food Inspection, Kopenhagen 23.
11.83. (Gem.m. W.Mücke)
- Lebensmittel. Referat anl. d. Kongr. 
"Gesundheit u. Umwelt" d. Gesundheits- 
polit. Arbeitskr. d. CSU (GPA) u. d. Ar- 
beitskr. UmweltSicherung u. Landespla-
nung, München 26.11.83.
- Gesunde Ernährung für Kinder und Ju-
gendliche. Vortrag anl. e. Sem.d. Kura-




Inaktivierung von Staphylokokken-Entero- 
toxinen - ein Überblick.- In: Wehr- 
med.Mschr.H.l1.1983, S.467-473. (Gem.m. 
G.Terplan)
Untersuchung zum LPS-Gehalt von Milch 
und Milchprodukten und zur Eignung des 
Limulus-Tests zur Vorhersage der Halt-
barkeit pasteurisierter KonsummiIch.- 
In: Dt.Molkereizeitung. 104.1983, S. 
1604-1610. (Gem.m. G.Terplan u. P. 
Jaksch)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Standardisierung der mikrobiologi-
schen Untersuchung von Milch und Milch-
produkten. Vortrag im Rahmen d. Fortbil- 
dungsveranst. "Möglichkeiten und Gren-
zen der Standardisierung mikrobiologi-
scher Untersuchungen" Essen 9.3.83. 
(Gem.m.G.Terplan)
- Untersuchung zum Lps-Gehalt von Milch 
und Milchprodukten und zur Eignung des 
Limulus-Tests zur Vorhersage der Halt-
barkeit pasteurisierter KonsummiIch.- 
Vortrag anl. d. 24. Arbeitstagg. "Le-
bensmittelhygiene" d. Dt.Veterinärmed. 
Ges., Garmisch-Partenkirchen 13.-16.9. 
83.
INSTITUT FÜR TIERZUCHT UND TIERHYGIENE
Brem, Gottfried, Dipl.Ing.agr., Dr.med.
vet.
Model 1 Untersuchung zur Beziehung zwi-
schen Deckungsbeitrag und Zwischen-
kalbezeit.- In: Züchtungskde. 55.1983, 
S.85-90.
INSTITUT F. TIERZUCHT 
U. TIERHYGIENE
Vererbung des Geweihgewichts beim Reh.- 
In: Tierärztl,Prax. 11.1983, S.393-398.
Potentielle Anwendung der Gentechnik für 
die Anlage von Genreserven.- In: H.Gel-
dermann et al. (Hrsg.), Bedeutung und 
Anlage von Genreserven in Haustierar-
ten.- Hannover: 1983. (Gem.m. F.Graf)
Lebende Tiere, tiefgefrorenes Sperma und 
tiefgefrorene Embryonen als Genreser-
ven.- In: ebd. S.33-41. (Gem.m. F.Graf)
Zur Vererbung der Hornlosigkeit beim 
Fleckvieh.- In: Bayer.Landw.Jahrb. 59. 
1982, S.688-695. (Gem.m. B.Karnbaum u.
E.Rosenberger)
Zur Erzeugung eineiiger RinderzwiHinge 
durch Embryo-Mikrochirurgie.- In: Berl. 
Münch.Tierärztl.Wschr. 96.1983, S.153- 
157. (Gem.m. H.Kräusslich, B.Szilvassy, 
B.Kruff, W.W.Lampeter u. F.Graf)
Experiences with estrus induction in 
sows.- In: Vth Int. Confe. on Production 
Disease in Farm Animals, Uppsala 1983,
S.248-251. (Gem.m. B.Kruff)
Entwicklungsrendenzen in der Zucht auf 
Milchleistung.- In: Handbuch Rinder. I.- 
Rheinbach: Verl.ASR 1984, S.21-42.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Versuche zur Mikrochirurgie an Embry-
onen im Morulastadium. Tagg, über Phy- 
siolog. u. Pathologie d. Fortpflanzung, 
München 17.-18.2.83.
- Erstellung monozygoter Rinderzwil-
linge mit Mikromanipulation. Jahrestagg. 
d. Ges.f.Genetik, Bayreuth 2.-3.6.83.
- Tierexperiemntelle Anwendung von Em-
bryomikrochirurgie und Embryotransfer. 
Versuchstierkundliche Kolloquien d.Univ. 
München, München 20.7.83.
- Die künstliche Erstellung eineiiger 
Zwillinge durch Mikrochirurgie von Moru-
lae. 32. Int.Fachtagg. Fortpflanzung u. 
Besamung, Wels 22.-23.9.83.
- Mikromanipulation von Rinderembryonen 
zur Zwi11ingsproduktion am Lehr- und 
Versuchsgut Oberschleißheim. Sowjetisch- 
Dt. Symp. Embryotransfer, München 10.10. 
83.
- Erfassung, Dokumentation und Verar-
beitung von KB- und Gesundheitsdaten von 
Milchviehbetrieben. Tagg über Physiolog. 
u. Pathol. d. Fortpfl., München 17.- 18.
2.83.
- Zur Erfassung von Krankheitsdaten 
mittels eines Behandlungsscheines. Tagg, 
d. Arbeitsgem.d.Besamungsstationen in 
Bayern, Feldkirchen, 24.2.82.
- Computergerechte Erfassung und Vorbe-
reitung von Praxisdaten. 11.Bayerischer 
Tierärztetag, Garmisch-Partenkrichen
4.-7.5.83.
- Auswahlkriterien und Kosten-Nutzen-
analyse des Computereinsatzes, ebd.
- Erbfehler beim Hund und mögliche Kon-
sequenzen für die Verwendung zur Zucht. 
Symp. d. II. Med.Tierklinik über den 
Jagdgebrauchshund, München 28.5.83.
- Field investigation on calf losses in 
South-Bavaria. Vortrag an der Kansas
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State University, Manhattan 25.8.83.
- (Un-)ähnlichkeit künstlich erstellter 
eineiiger RinderzwiHinge. 32.Int.Fach-
tagg. Fortpflanzung u. Besamung, Wels
22.-23.9.83. iGem.m. K.Frahm, F.Graf,
B.Kruff, J.Meyer, B.Szilvassy, H.Tenhum- 
berg)
- Analysis of fertility problems based 
on records of veterinary treatments. 34. 
Jahrestagg. d. Eur. Vereinigg.f.Tierpro-
duktion, Madrid 3,-6.10.83. (Gem.m. A. 
Glibotic, A.Wurm u. K.Osterkorn)
- Experimental production of identical 
twins and its possible application in 
cattle breeding, ebd. (Gem.m. H.Kräuss- 
lich)
- Field investigation on influences of 
farm management on calf losses on dairy 
farms, ebd. (Gem.m. J.Hondele)
- Zur Erfassung und Analyse tierärztli-
cher Diagnosen bei Milchkühen in einem 
Praxisgebiet. Vortragstagg.d.Dt. Ges.f. 
ZUchtungskde e.V. u. d.Ges.f.Tierzucht- 
wiss., Freising/Weihenstephan 22.- 23.
9.83. (Gem.m.J.Hondele)
- Zur Produktion eineiiger Rinderzwil-
linge durch Embryomikrochirurgie, ebd. 
(Gem.m. B.Kruff, B.Szilvassy, H.Tenhum- 
berg)
- Erstellung monozygoter Rinderzwillinge 
durch Mikrochirurgie in Oberschleißheim. 
Embryotransfertagg., Bremerhaven 30.6.-
1.7.83. (Gem.m. B.Szilvassy)
- Gesundes und krankes Gebiß beim Hund. 
Syrap. d. II.Med.Tierklinik Uber den 
Jagdgebrauchshund, München 28.5.83. 
(Gem.m. H.Waibl u. R.Köstlin)
- Lebende Tiere, tiefgefrorenes Sperma 
und tiefgefrorene Embryonen als Genre-
serven. Vortrag im Sem. f. Haustiergene-
tik, Wien 24./25.3.83. (Gem.m. F.Graf)
- Potentielle Anwendung der Gentechnik 





Wie kann die Fruchtbarkeit durch genau-
ere Besamungsbuchführung verbessert wer-
den?- In: Mittbl. d.Zweckverb.f.künstl. 
Besamung.- Greifenberg: 1983, S.21-22. 
(Gern. m. H.Kräußlich)
Systematic genetic and environmental in-
fluences on fertility parameters in 
dairy cattle.- In: Polykopie. 1983.(Gem. 
m. H.Kräußlich)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Tagg.d.Arbeitsgem.d.Be-
samungsstationen in Bayern, Feldkirchen 
24.2.83: Datenerfassung und -auswertung 
an der KB-Station Meggle.
- Vortrag ebd.: Zuchtwertschätzung auf 
männliche Fruchtbarkeit.
- Vortrag a.d. 34th Ann. Meeting of the 
Study Commissions EAAP, Madrid 3.-6.10. 
83: Claw measurements of young bulls at 
performance testing stations in Bavaria. 
(Gem.m. H.Huber u. F.Graf)
- Vortrag ebd.: Influences of Metabolic 
Load - Measured by Blood Parameters - on 
Fertility. (Gem.m. K.Osterkorn u.F.Graf)
- Vortrag ebd. Methods for Hoof Mea-
surements and Scoring in Bulls of Per-
formance Testing Stations (Report of an 
EAAP-working-group). (Gem.m. W.Empel u. 
P.Strandberg)




- Yortrag anl. e. Einladung von der 
Univ. Warschau, Warschau 23.-27.5.83: 
Klauenmeßmethoden beim Rind und deren 
tierzüchterische Bedeutung.
- Vortrag a.d. Tagg.d.Ges.f.Informa-
tionsverarbeitung i.d.Landwirtschaft
e.V., Weihenstephan 19.-21.10.83: Com-
putergestutzte Entscheidungshilfen im 
Herdenmanagement.
- Vortrag ebd.: Einsatzmöglichkeiten 
von EDV im tierärztlichen Bereich: Stand 
und Entwicklungsperspektiven.
- Vortrag a.d. Tagg.d.Dt.Ges.f.ZUch-
tungskde. e.V. u. d.Ges.f.Tierzucht- 
wiss., Freising-Weihenstephan 22.-23. 
9.83: Beziehungen zwischen Milch-
leistung und Fruchtbarkeit beim Deut-
schen Fleckvieh. (Gem.m. H.Rösch)
- Vortrag a.d. Sitzung d. Ausschußes 
für genetisch-statistische Methoden
i.d.Tierzucht, St.Englmar 7.-9.3.83: 
Berücksichtigung von Fruchtbarkeit in 
der Zuchtarbeit.
- Vortrag a.d. IV Int.Symp. z. Pferde-
zucht ‘’Züchtung, Ernährung und Wachstum 
von Pferden", Leipzig 1.-3.11.83: Zucht-
wertschätzung mittels BLUP-Methode in 






Was bringen Blutuntersuchungen (physio-
logische Kennwerte) zur Schätzung von 
Leistungshöhe und Leistungssicherheit 
beim Rind?- In: Tierzüchter. 35.1983,
S.212-214.
Potentielle Anwendung der Gentechnik für 
die Anlage von Genreserven.- In: H.Gel-
dermann et al. (Hrsg.), Bedeutung und 
Anlage von Genreserven in Haustierar-
ten.- Hannover: 1983. (Gem.m. G.Brem)
Lebende Tiere, tiefgefrorenes Sperma und 
tiefgefrorene Embryonen als Genreser-
ven.- In: ebd. S.33-41. (Gem.m. G.Brem)
Zur Erzeugung eineiiger Rinderzwillinge 
durch Embryo-Mikrochirurgie.- In: Berl. 
Münch.Tierärztl.Wschr. 96.1983, S.153- 
157. (Gem.m. H.Kräusslich, B.Szilvassy,
B.Kruff, W.W.Lampeter u. F.Graf)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lebende Tiere, tiefgefrorenes Sperma 
und tiefgefrorene Embryonen als Genre-
serven. Vortrag im Sem. f. Haustiergene-
tik, Wien 24./25.3.83. (Gem.m. G.Brem)
- Potentielle Anwendung der Gentechnik 
für die Anlage von Genreserven. Vortrag 
ebd. (Gem.m. G.Brem)
- (Un-)ähnlichkeit künstlich erstellter
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eineiiger RinderzwiHinge. 32.Int.Fach-
tagg.Fortpflanzung u. Besamung, Wels
22.-23.9.83. (Gem.m. K.Frahm, G.Brem, 
B.Kruff, J.Meyer, b.Szilvassy, H.Tenhum- 
berg)
- Claw measurements of young bulls at 
performance testing stations in Bavaria. 
Vortrag a.d. 34th Ann. Meeting of the 
Study Commissions EAAP, Madrid 3.-6.10. 
83. (Gem.m. M.Huber u. O.DistU)
- Zum Einfluß von Protein, Energie und 
Genetik auf die Schilddrüsenaktivitat 
von wachsenden männlichen Puten. Vortrag 
a.d.
Vortragstagg d. Dt.Ges.f. Züchtungskde.
e.V. u. d.Ges.f.Tierzuchtwiss., Frei- 
sing/Weihenstephan 22.-23.9.83. (Gem.m.
J.Herz)
- Influences of protein, energy and 
genetic varieties on the thyroidactivity 
of growing male turkeys. Vortrag a.d.
Vth World Conf. on animal Production, 
Tokio 14.-19.8.83. (Gem.m. J.Herz)
- Influences of metabolic load.measured 
by blood parameters on fertility. Vor-
trag a.d. 34th Ann. Meeting of the Study 
Commissions EAAP, Madrid 3.-6.10.83. 




Untersuchungen Uber Klauenparameter an 
Jungbullen in den bayerischen Eigen- 
lei stungsprüfanstalten. Di ss.med.vet. 
München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Claw measurements of young bulls at 
performance testing stations in Bavaria. 
Vortrag a.d. 34th Ann. Meeting of the 
Study Commissions EAAP, Madrid 3.-6.10. 
83. (Gem.m. F.Graf u. O.Distl))
Kalich, Johann, Dr.med.vet., Dr.h.c., 
Prof.
Doktoranden:
Friedrich Schütz: Kapillarviskosime- 
trische Untersuchungen des Blutes streß-
empfindlicher und streßresistenter 
Schweine der Deutschen Landrasse unter 
definierten psychischen und physischen 
Belastungen. Diss.med.vet. München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Einfluß des Stallklimas auf Gesund-
heit und Leistung der Rinder. Congresso 
Nationale della Societa Italiana di 
Buiatria, Riva del Garda 14.5.83.
- Einfluß der natalen und postnatalen 
Hygienemaßnahmen auf die Gesundheit der 
Kälber. Instituto Zooprofi 1 ático Speri- 
mentale delle Venecie. Padua 16.5.83.
- Hygienische Probleme bei den modernen 
Aufstallungsformen für Rinder. Landwirt-
schaftliche Hochschule der Provinz Tren- 
tino, St.Michele 7.10.83.
KräuBlich, Horst, Dr.agr., Prof.
Zur Erzeugung eineiiger RinderzwiHinge 
durch Embryo-Mikrochirurgie.- In: Berl. 
Münch.Tierärztl.Wschr. 96.1983, S.153- 
157. (Gem.m. B.Szilvassy, B.Kruff, W.W. 
Lampeter u. F.Graf)
Züchtung auf Krankheitsresistenz bei 
landwirtschaftlichen Nutztieren.- In: 
Schriften d. Schweiz. Vereinigg.f. Tier-
zucht. 61.1982, S.3-17.
Züchtung auf Krankheitsresistenz bei 
landwirtschaftlichen Nutztieren,- In: 
Schweiz.Landw.Monatsh. 60.1982, S.354- 
368.
Wie kann die Fruchtbarkeit durch genau-
ere Besamungsbuchführung verbessert wer-
den?- In: Mitt.bl. d.Zweckverb.f.künstl. 
Besamung. 61.1983, S.21-22. (Gern. m. 0. 
Di st1)
Untersuchungen zum Superovulationserfolg 
und zur Kultur von Embryonen im Rahmen 
des Embryotransfers beim Schwein.- In: 
Zuchthygiene. 18.1983. S.l-6. (Gem.m. B. 
Kruff u. W.W.Lampeter)
Ein Selektionsversuch auf Antikörperbil-







M.Huber: Untersuchungen über Klauen-
parameter an Jungbullen in den Bayeri-
schen Eigenleistungsprüfanstalten.- M. 
Kurpiers: Zusammenhang zwischen Frucht-
barkeitsmerkmalen und Enzymaktivitäten 
im Blut bei Deutschen Fleckviehkühen.- 
A. Holzer: Populationsanalysen für Merk-
male der inneren Beckenöffnung, ihre Be-
ziehungen zum Geburtsverlauf und zu Kör-
permerkmalen bei primiparen Fleckvieh-
rindern. (Gem.m. Institut f. Tierhaltung 
u. Tierzüchtung d. Univ. Hohehnheim)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 34. Jahrestagg. d. Eur. 
Vereinigg. f. Tierproduktion, Madrid
3.-6.10.83: Experimental production of 
identical twins and its possible appli-
cation in cattle breeding, ebd. (Gem.m. 
G.Brem)
- Vortrag a.d. IV Int.Symp. z. Pferde-
zucht "Züchtung, Ernährung und Wachstum 
von Pferden", Leipzig 1.-3.11.83: Zucht-
wertschätzung mittels der BLUP-Methode 
in der Pferdezucht. (Gem.m. Ö.Katona u.
0. Di st1)
- Vorlesungen anl. e. Gastprofessur 
a.d. University of Pretoria, Fac. of 
Veterinary Medicine, Pretoria 7.3.- 
13.4.83: AI breeding programmes in nu-
merically small populations.- Possi-
bilities and limits of breeding for 
immune responsiveness.- Systematic ge-
netic and environmental influences on 
fertility parameters in dairy cattle.- 
The impact of embryo transfer on cattle 
and pig breeding.- Future aspects of
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micromanipulation with embryos for 
cattle breeding.- The use of blood 
metabolits, enzyme activities and hor-
mone levels in cattle breeding research.
- Vortrag a.d.Sitzung d. Arbeitsaus-
schußes Zuchtwertschätzung der ADR, Han-
nover 9.11.83: Zuchtwertschätzung für 
den Abkalbevorgang beim Rind.
- Vortrag a.d. Symposium d. DLG, Luxem-
bourg-Kirchberg, 3.-4.11.83: Einführung 
in die Problematik von 'Managementfragen 
in spezialisierten Milchviehbetrieben'.
- Vortrag a.d. 11.Bayer. Tierärztetag, 
Garmisch-Partenkirchen 4.-7.5.83: Com-
putereinsatz in der tierärztlichen Pra-
xis - Einführung in das Thema.
INSTITUT F. TIERZUCHT
U. TIERHYGIENE
Osterkom, Klaus, Dr.oec.publ., Dr.med. 
vet.habil., Dipl.Math., Prof.
Beziehungen zwischen Milchleistung, 
Milchzusammensetzung und Fruchtbarkeit 
bei Schweizer Braunviehkühen sowie Ein-
fluß der Rastzeit auf das Erstbesamungs-
ergebnis.- In: Schweizer Arch.Tierhei1- 
kde. 125.1983. (Gem.m. U.Braun u. A. 
Braun)
Doktoranden:
W.Ammelounx: Untersuchungen über eine 
computergestützte Diagnostik auf dem 
Gebiet der inneren Krankheiten des Rin-
des.- Diss.med.vet. München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Milchleistung, Eiweiß-, Fett- und 
Laktosegehalt der Milch und Fruchtbar-
keit bei Schweizer Braunviehkühen. Vor-
trag a. d.Tagg. über Physiologie u. Pa-
thologie d. Fortpflanzung d. Tiere, Mün-
chen 17.-18.2. 83.
- Kleincomputersysteme (Technik und Ar-
beitsweise). Vortrag 11. Bayer. Tier-
ärztetag, Garmisch-Partenkirchen, 4.-7.
5.83.
- Möglichkeiten der computergestützten 
Diagnostik. Vortrag ebd.
- Statistische Planung von Tierexperi-
menten. Vortrag im Versuchstierkundli- 
chen Kolloquium d. Univ. München, 11.5. 
83.
- EDV-unterstützte biometrische Betreu-
ung von Forschungsprojekten in der Vete-
rinärmedizin. Gastvortrag am Biometri-
schen Colloquium der FU Berlin, 2.6.83.
- Analyses of environmental effects on 
fertility traits for cattle. Vortrag 5th 
World Conference on Animal Production, 
Tokyo 14.-19.8.83.
- Breeding and management system of 
cattle and genetic and environment in-
fluences on fertility parameters. Lec-
ture at the College of Vet.Med., Univ. 
of the Philippines, Manila 29.8.83.
- Zur Erfassung und Analyse tierärztli-
cher Diagnosen bei Milchkühen in einem 
Praxisgebiet. Tagg.d.Dt.Ges.f.Züchtungs- 
kde. u. d. Ges.f. Tierzuchtwiss., Wei-
henstephan 22.-23. 9.83. (Gem.m. G.Brem, 
A. Glibotic u. A. Wurm)
- Postpartale Zyklusstudien mit Hilfe 
des Milch-Progesterontests in einer Hol-
stein-Frisianherde. ebd. (Gem.m. K. 
Frahm)
- Analysis of Fertility Problems based 
on Records of Veterinary Treatments. 
Vortrag am 34th Ann. Meeting of the Stu-
dy Commissions EAAP, Madrid, 3.-6.10.83. 
(Gem.m. G.Brem, A.Glibotic u. A.Wurm)
- Influences of Metabolic Load - mea-
sured by Blood Parameters - on Fertili-
ty. ebd. (Gem.m. F.Graf u. O.Distl)
- Forschungsaufenthalt am Volcani Re-





Kräuterhefe für tragende und säugende 
Sauen.- In: Schweinezucht und Schweine-
mast. 15,7.1983, S.246-248.
INSTITUT FÜR ZOOLOGIE UND HYDROBIOLOGIE
Ahne, Winfried, Dr.rer,nat., Dr.med. 
vet.habil., Prof.
Laboratoriumsdiagnose von Virusinfek-
tionen bei Süßwasserfischen unter beson-
derer Berücksichtigung der viralen hä- 
morrhagi sehen Septikamie (VHS) der in-
fektiösen Pankreasnekrose (IPN) und der 
Frühlingsvirämie (SVC).- In: Tierärztl. 
Umschau. 38. 1983, S.44-49 (=Teil I), S. 
129-131 (=Tei1 II), S.197-200 (= Teil 
III) (Gem.m. G.Wizigmann u. H.J.Schlot- 
feldt)
Zur Verbreitung der Fischviren durch 
belebte und unbelebte Vektoren.- In: 
Fortschr.d.Veterinärmed. 37.1983, S. 
128-131.
Zur Frage der Stabilität und Verbreitung 
des Virus der Infektiösen Pankreasnekro-
se der Forellen (IPNV).- In: Fischer u. 
Teichwirt. 34.1983, S.69.
Presence of IPN virus in the seminal 
fluid of rainbow trout (Salmo gairdneri 
Rich.).- In: J.Fish Dis. 6.1983, S.377.
Quantitativer Nachweis des Spring Virae- 
mia of Carp Virus (SVCV) - Antigen mit 
Hilfe der Immunofluoreszenz- und Immun-
operoxidaseplaquetechnik.- In: Zbl.Vet. 
Med.B.30.1983, S.466-470. (Gem.m. M.
Fai sal)
Primary culture of normal pituitary 
cells of carp (Cyprinus Carpio) for the 
study of gonadotropin release.- In: In 
vitro. 19. 1983, S.41-45. (Gem.m. M.L. 
Ribeiro u. V. Lichtenberg)
Etablierung eines Fischvirusempfäng-
lichen Zell Stammes aus Hypophysen des 
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- Vortrag a.d. 15. Kongr. der DVG, Bad 
Nauheim: Zur Frage der Verschleppung von 
Fischviren durch belebte und unbelebte 
Vektoren.
- Vorträge a.d. 1st Int. Conf. of the 
EAFP, Plymouth (England): 1.Transmission 
of IPN virus with fish pituitaries. 2. 
Studies on the transmission of fish vi-
ruses.
- Forschungsaufenthalt am Institute of 
Hydrobiology, Wuhan, VR China (4 Wo-
chen).
- Forscnhungsaufenthalt am Institut für 
Fischkunde d. Univ. Zagreb, Jugoslawien 
(2 Wochen).
Bohl, Martin, Dr.med.vet.
Wurmstar (Augendiplostomatose) beim 
Grasfisch (Ctenopharyngodon idella).- 
In: Tierärztl.Prax. 11.1983, S.113-116. 
(Gern. m. S.van de Graaf, R.Hoffmann)
Zur Bedeutung der Wasserpflanzen für die 
Teichwirtschaft und Regulierungsmöglich-
keiten übermäßigen Pflanzenbestandes.- 
In: Bayerische Fischereigespräche.- 
Nürnberg:1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Fischhaltung und Wasserchemismus.- 
Stäatskonkurs der Veterinärmediziner, 
München 2.2.83.
- Prophylactic measures in carp culture 
in Germany.- FAO/EIFAC Consultation, 
Bern 2.-5.5.83.
- Aufbau der Wielenbacher Versuchsan-
lage und Untersuchungen zur Vorfluter-
belastung mit verschiedenen Futtermit-
teln in intensiv bewirtschafteten Forel-
lenteichen. EWOS AB, Soedertälje/Schwe- 
den 26.5.83.
- Ernährungs- und Fütterungsschäden bei 
Salmoniden.Forellenfachtagg. d. Fa. Mi 1 - 
kivit, Bittenbrunn 11.11.83.
- Vorfluterbelastung durch Forellen- 
teichwirtschaften. DLG-Ausschußsitzung 
für Fischzucht- und -haltung, Oberndorf
17.-18.11.83.
- Praxis der amtstierärztlichen Kon-
trolle von Teichwirtschaften. Fortbil-
dungstagg. f. bestimmte Tierärzte, Lan-
desuntersuchungsanstalt Oberschleißheim
1.12. 83.
- Artenschutz in Fließgewässern. Vor-
tragsveranstaltung für Sportangler, 
Teichwirte und alle Freunde der Fische-
rei, Nürnberg 10.12.83.
Hoffmann, Rudolf, Dr.med.vet.habil., 
Prof.
Wurmstar (Augendiplostomatose) beim 
Grasfisch (Ctenopharyngodon idella).- 
In: Tierärztl.Prax. 11.1983, S.113-116. 
(Gern. m. S.van de Graaf, M.Bohl)
Verbreitung der Tuberkulose bei Zierfi-
schen.- In: ebd. S.261-267. (Gern.m.S.van 
de Graaf u. G.Burg)
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Long-term investigations with periodic 
applications of copper sulphate as a he- 
ricide in trout ponds.- In: Proc. EWRS 
6th Symp. Aquatic Weeds, 1982, S.244- 
254.
Bakterielle Nierenkrankheit (BKD) auch 
in der Bundesrepublik.- In: Fischer u. 
Teichwirt.34.1983, S.68.
Doktoranden:
G.Kuhn: Mikroskopische Anatomie des Ver-
dauungstrakts der Goldorfe (Leuciscus 
idus L.) Diss.med.vet.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalte in Nanaimo und 
Halifax, Canada 16.4.-6.5.83; Vorträge 
in Nanaimo: Diseases and other problems 
in German Inland Fischery;- Important 
Virus Diseases in Germany;- Problems in 
German Inland Fischery.
- Vortrag a.d. Eur.Ges.Veterinär-Path., 
Luzern 24.5.83: Auswirkungen verschiede-
ner Stickstoffquellen auf die Lebermor-
phologie bei Regenbogenforellen. (Gem.m.
J.Gropp)
- Vortrag 1st. Int.Symp.Ichtyoparasito- 
logy, Budweis 8.-13.8.83: Studies on pa-
thogenesis of liver lesions caused by 
plerocercoids of Triaenophorusnodulosus. 
(Gem.m. R.D.Negele, J.Schöttler u. P. 
Scheinert)
- Vortrag a.d. 1st EAFP Int. Conf.,
Ply- mouth 19.-23.9.83: Dietary induc-
tion of biliary tumours in rainbow 
trout.
- Vortrag a.d. Bayer.Landesfischerei- 
tag, Bamberg 24.-25.9.83: Saurer Regen 
und Fischerei.
- Vortrag anl. d. Abwasserbiol. Fort-
bildungskurs, München 10.-14.10.83: Be-




Detection of Potent Insect Antigens for 
Humans: Hemoglobins (Erythrocruorins) of 
Chironomids.- In: Naturwiss.67.1983, S. 
365.
Telotha sp. als Kiemenparasit bei Dis-
kusfischen.- In: Kleintierpraxis. 26. 
1983, S.515-516. (Gem.m. R.Lommel)
Fischgewässer.- In: F.J.Dingethal et al. 
(Hrsg.), Kiesgrube und Landschaft.- Ber-
lin; Hamburg: Parey 1983, S.64-68.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Dt. Fischereitag, Boppard/Rh. 13.-
16.9.83.
- l.Int.Konf. über Krankheiten der 
Fische und Schalentiere, Plymouth 20.-
23.9.83.
- Gastvorlesung "Fischkrankheiten" a.d. 
Univ. Lissabon, 17.-31.10.83.
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Ruf, Manfred, Dr.med.vet., o.Prof.
Einleitung von Abwässern aus kerntech-
nischen Anlagen in Vorfluter.- In: Haus-
technik -Bauphysi k-Umwel ttechni k-Gesund- 
heits-Ingenieur. 104, H.6.1983, S.27-34.
Immissionsbelastungen aquatischer Öko-
systeme.- In: Berichte d. Akad.f.Natur-
schutz u.Landschaftspflege (AND 7,
1983, S. 141-150.
Einleitung zum Abwasserbiologischen 
Fortbildungskurs an d. Bayer. Landesan-
stalt f. Wasserforsch. 1982.- In: An-
aerobe Abwasser- und Schlammbehandlung - 
Biogastechnologie.- In: Münch. Beitr. z. 
Abwasser-, Fischerei- u. Flußbiol.Bd.36. 
1983, S.7-10.
Zusammenfassung des wichtigsten Ergeb-
nisse des Abwasserbiologischen Fortbil-
dungskurses 1982.- In: ebd. S.229-233.
Doktoranden:
A.D.Schwer: Vorkommen und Verhalten von 
Schwermetallen und Pestiziden im Wasser 
einzugsgebiet der Donau und des Rheins.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Amtsarztlehrgang a.d.Akad.f.öffentl. 
Gesundheitswesen im Bayer.Staatsministe-
rium des Innern, 24.2.83.: Wasserbiolo-
gie.
- Abwasserbiologischer Einführungskurs 
a.d. Bayer. Landesanst. f.Wasserforsch., 
24.3.83: Die Elimination von Parasiten-
keimen bei der Abwasserreinigung.
- Informationslehrgang über Strahlen-
schutz in der Land- und Ernährungswirt-
schaft f. leitende Kräfte der Land-
wirtschaftsbehörden a.d.Ges.f. Strahlen- 
u. Umweltforsch., Heuherberg, München 
19.4.83: Kernkraftwerke und Umweltbe-
lastung durch radioaktive Abfallpro-
dukte.
- Fortbildungslehrgang E "Ökologie" 
a.d.Akad.f.Naturschutz u. Land- schafts-
pflege, 21.4.83: Immissions- belastungen 
aquatischer Ökosysteme.
- Int. Umweltschutzkongr. im Rahmen d. 
IGA-Eröffnung, 28.4.83: Der Lebensraum 
Wasser.
- 10. Symp. über branchenspezifische 
Emissionen.- Kerntechnische Anlagen am 
Bayer Landesamt f. Umweltschutz, 6.5.83: 
Einleitung von Abwässern aus kerntechni-
schen Anlagen in Vorfluter.
- Ökologie-Seminar im Bildungszentrum 
der Hanns-Seidel-Stiftung e.V. in Wild-
bad Kreuth, 12.7.83: Ökologische Aspekte 
auf dem Gebiete des Gewässerschutzes.
- Abwasserbiologischer Fortbildungskurs 
a.d.Bayer.Landesanst. f. Wasserforsch., 
10.10.83: Anaerobe Abwasser- und 
Schlammbehandlung - Biogastechnologie. 
Einleitung.
- Zusammenfassung der wichtigsten Er-
gebnisse. ebd.
INSTITUT F. PALAE0ANATOMIE, DOMESTIKATIONS- 
FORSCHUNG U. GESCHICHTE D. TIERMEDIZIN
Boessneck, Joachim, Dr.med.vet., Prof.
Die Domestikation der Tiere.- In: J.Fre- 
wein (Hrsg.), Das Tier in der menschli-
chen Kultur.- In: Züricher Hochschulfo-
rum.5.1983, S.117-125.
Die Domestikation und ihre Folgen.- In: 
Bayer. Akad.d.Wiss., Jahrb. 1983, S.81- 
94, 2 2 .Abb.
Die Domestikation und ihre Folgen. Kol-
loquien zur Allgem. u. Vergl. Archäolog.
4. 1983, S.5-23.
Streiflichter über einen Fund von 
700.000 Knochen.- In: M.Kubasiewicz 
(Hrsg.), Archaeozoology I. Proc. of the 
3rd Int. Archaeozoological Conf. held 
23-26th April 1978 at Szczecin/Poland.- 
Stettin: 1979, S. 559-568. (Gem.m.A.v. 
d.Driesch)
Ein Katzenskelett der Römerzeit aus Qu- 
seir (Koser) am Roten Meer.- In: Spi- 
xiana. 6.1983, S.211-213. (Gem.m. A.v.d. 
Driesch)
A Roman Cat Skeleton from Quseir on the 
Red Sea Coast.- In: J. of Archaeol.Sci-
ence. 10.1983, S.205-211. (Gem.m. A.v.d. 
Driesch)
Weitere Reste exotischer Tiere aus dem 
Heraion auf Samos.- In: Mitt.d.DAI.
Athen.Abt. 98.1983, S.21-24. (Gem.m.
A.v.d.Driesch)
Tierknochenfunde aus Didyma.- In: Archä- 
ol.Anz.1983, S.611-651. (Gem.m. A.v.d. 
Driesch)
Schneckengehäuse und Muschelschalen aus 
Didyma.- In: ebd. S.653-672. (Gem.m. A. 
v.d. Driesch)
Doktoranden:
L.Amann: Ausgewählte Kapitel über Chi-
rurgie und Pferdezucht im Corpus Hip- 
piatricorum Graecorum. Übers, u. Bespr.- 
J.Appel: Die Kapitel über die Haut, die 
Haare und das Urogenital System im Cor-
pus Hippiatricorum Graecorum. Übers, u. 
Bespr.- A.Braun-Schmidt: Tierknochen-
funde von der Heuneburg, einem frühkel-
tischen Herrensitz bei Hundersingen an 
der Donau. Stratigraphie. Nichtwieder-
käuer ohne die Schweine.- R.Hajek: 
Chirurgische Eingriffe am Huf des Pfer-
des in der Stallmeisterzeit unter beson-
derer Berücksichtigung tierquälerischer 
Maßnahmen.- B.Meitinger: Die Zahnalter-
bestimmung beim Rind in ihrer Bedeutung 
für die Osteoarchäologie. Eine Litera-
turstudie.- L.Willburger: Tierknochen-
funde von der Heuneburg, einem früh-
keltischen Herrensitz bei Hundersingen 
an der Donau (Grabungen 1966-1979). Die 
Schweine.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bearbeitung von Tierknochenfunden aus 
deutschen Ausgrabungen in Griechenland: 
Tiryns und Kalopodi, 1.3.-21.3.83.
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- Bearbeitung von Tierknochenfunden aus 
Ausgrabungen in Ägypten: Qantier, Teil 
el-D’aba, Teil Maskhuta, Minschat Abu 
Omar, Tuna el-Gebel, 5.9.-17.10.83.
Driesch, von den, Angela, Dr.med.vet., 
Prof.
Falkenheilkunde - ein historischer Über-
blick.- In: Tierarzt!.Prax.11.1983,
S.53-66.
Some archaeozoological remarks of Fishes 
of Ancient Egypt.- In: C.Grigson u. J. 
Clutton-Brock (Hrsg.), Animals and Ar-
chaeology. 2. B.A.R., Int. Series 183. 
1983, S.87-110.
Is it useful to measure Bird Bones? 
Transvaal Mus.Bull. No.19.1983, S.21-24.
Zur Haustierwerdung in den vor- und 
frühgeschichtlichen Kulturen Europas. 
Kolloquium z. All gern. u. Vergl. Archä- 
olog. 4. 1983, S.25-58.
Streiflichter über einen Fund von 
700.000 Knochen.- In: M.Kubasiewicz 
(Hrsg.), Archaeozoology I. Proc. of the 
3rd Int. Archaeozoological Conf. held 
23-26th April 1978 at Szczecin/Poland.- 
Stettin: 1979, S. 559-568. (Gem.m. J. 
Boessneck)
Ein Katzenskelett der Römerzeit aus Qu- 
seir (Koser) am Roten Meer.- In: Spixi- 
aha. 6.1983, S.211-213. (Gem.m. J.Boess-
neck)
A Roman Cat Skeleton from Quseir on the 
Red Sea Coast.- In. J. of Archaeol.Sci-
ence. 10.1983, S.205-211. (Gem.m. J. 
Boessneck)
Weitere Reste exotischer Tiere aus dem 
Heraion auf Samos.- In: Mitt.d.DAI. 
Athen.Abt. 98.1983, S.21-24. (Gem.m. J. 
Boessneck)
Tierknochenfunde aus Didyma.- In: Archä- 
ol.Anz.1983, S.611-651. (Gem.m. J.Boess-
neck)
Schneckengehäuse und Muschelschalen aus 
Didyma.- In: ebd. S.653-672. (Gem.m. J. 
Boessneck)
Tierknochenfunde aus fünf frühmittel-
alterlichen Siedlungen Altbayerns.- In: 
Documenta naturae. Nr.15.1983. (Gem.m.
J.Schaffer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bearbeitung von Tierknochenfunden aus 
deutschen Ausgrabungen in Griechenland: 
Tiryns und Kalopodi, 1.-21.3.83.
- Forschungsaufenthalt am Transvaal Mu-
seum in Pretoria/Südafrika. Lehrtätig-
keit in Vergleichender Osteologie der 
Säugetiere, 1.5.-31.7.83.
- Early domestication in Europe and in 
the Near East. Vortrag a.d. Zoological
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Dep. d. Univ. von Stellenbosch, 19.5.83.
- Dass. Vortrag v.d.South African Ar-
chaeol. Soc. in Johannisburg, 2.6.83.
- Dass. Vortrag v.d. Vet.med.Fak. d. 
Univ. von Pretoria in Onderstepoort,
24.7.83.
- Methodological Problems in Archaeo-
zoology. Vortrag im South African Mus. 
in Kapstadt, 25.5.83.
- Bearbeitung von Tierknochenfunden in 
Tuna el-Gebel, Minha/Ägypten 1.10.-
17.10.83.
Schäffer, Johann, Dr.med.vet.
Die Tierknochenfunde von der Kühner Hö-
he, Stadt Einbeck, Kreis Northeim.- In: 
Neue Ausgrabungen und Forschungen in 
Ni edersachsen.16.1983, S.481-483.
Tierknochenfunde aus fünf frühmittelal-
terliche Siedlungen Altbayerns.- In: Do-
cumenta naturae. 15.1983, S.l-78. (Gern, 
m. A.v.d.Driesch)
Steger, Ulrich,
Zu den Tierknochenfunden der Grabung 
Moos-Burgstall.- In: Ber. d. Röm-Ger- 
man.Komm. 63.1982, S.269-274.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Entwicklung der Osteoarchäologie 
in Bayern. Vortrag anl. d. Bayer. Vor-
geschichtskurs, Ingolstadt 3.-6.11.83.
- Bearbeitung von Tierknochenfunden aus 
Ausgrabungen in Ägypten, Qantir, Teil el 
D'aba, Teil Maskhuta,Minshat Abu Omar, 
5.9.-4.10.83.
MEDIZINISCHE TIERKLINIK
Bollwahn, Wilhelm, Dr.med.vet, Prof.
Vereinfachte Methode zur Blutentnahme 
beim Ferkel.- In: Prakt.Tierarzt. 63. 
1983, S. 538-541. (Gem.m. B.Vollmerhaus, 
H. Roos, K.Heinritzi u. H.Waib!)
Differential diagnose der Zuchtsauen-
kachexie.- In: Prakt.Tierarzt. 64. 1983,
S. 516-520.
Epizootic Viral Diarrhea of Pigs.- In: 
Pig News a. Information. 4. 1983, S. 
141-144.
Klinik u. Diagnose des latenten Eisen-
mangels beim Ferkel.- In: Prakt.Tier-
arzt. 64. 1983, S.294-299. (Gem.m. H. 
Knörl u. K.Heinritzi)
Urinary Findings in the Pre- and Post-
partal Period.- In: Proc. 5. Int.Conf. 
Product.Disease in Farm Animals. Upp-
sala, S.224-227. (Gem.m. H.v.Vopelius-
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Feldt u. A.v.Vopelius-Feldt)
Kurz- u. Einleitungsnarkose beim Schwein 
mit Azaperon (1929) i.m. und Etomidat (R 
16 659, R 16 660) i.v.- In: Tierarzt!. 
Umschau. 38.1983, S.463-468. (Gem.m. W. 
Er- hardt, M.Hebestedt, H.Rechl, V. 
Riedl, J. Bachmeier, H.Schebitz u. G. 
Blümel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag 5.Int.Conf.Product.Disease in 
Farm Animals, Uppsala 10.-12.8.83.: Uri-
nary Findings in the Pre- and Postpartal 
Period.
- Vortrag a.d.Int.Tagg, über Orthopädie 
bei Huf- u. Klauentieren, Wien 5.-7.10. 
83: Die Muskelerkrankungen des Schwei-
nes.
Dlrksen, Gerrit, Dr.med.vet., 
Dr.med.vet.h.c., Prof.
Trisetum Flavescens und Vitamin D-: Ver-
gleich der kalzinogenen AktivitätJbeim 
Schaf.- In: Berl.Münch.Tierärztl.Wschr. 
96. 1983, S.163-166. (Gem.m.J.Waser, J. 
Meyer, T.Hänichen)
Iatrogene Boonosien.- In: Dt.Tier-
ärztl .Wschr.90.1983, S.401-405. (Gern. m.
M.Stöber)
Untersuchungen über den Einfluß von 
Aluminiumhydroxid und von 1-Hydroxy- 
äthan-1,1-diphosphonat (EHDP) auf den 
kalzinogenen Effekt von Trisetum fla-
vescens (.,P.B.) beim Schaf.- In: Zbl. 
Vet.Med.A,30.1983, S.645-655.
Zur Neuropathologie der Jauchegasver-
giftung (H«S-Vergiftung) beim Rind.- In: 
Dt.Tierärztl.Wschr. 90.1983, S.316-320. 
(Gem.m. E.Dahme, Th.Bilzer)
Vitamin D~ in milk and Vitamin D--me- 
tabolHessin serum of cattle after fee-
ding on Trisetum flavescens.- In: Proc.
V.ICPD, Uppsala, 43-46. (Gem.m. W.A.Ram- 
beck, J.Meyer, U.Hennes, H.Zucker)
Investigation on the influence of alu- 
miniumhydroxide and of ethane-1-hydro- 
xy-1,1-diphosphonate (EHDP) on the cal- 
cinogenic effect of Trisetum flavescens 
(L., B.P.) in sheep.- In: ebd. S.47-49. 
(Gem.m. M.Sachs, T.Held, T.Hänichen, J. 
Meyer, W.Rambeck)
Kinetics of the local immune response to 
Rotavirus infection in calves.- In: VIDO
IV. Int.Symp. on Neonatal Diarrhea, Sas-
katoon, Oktober 1983, S.435-447. (Gem.m.
P.A.Bachmann, R.G.Hess, G.Schmid)
Untersuchungen über die Digitoxinkonzen-
tration im Blutplasma des Rindes bei un-
terschiedlicher Dosierung.- In: Berl. 
Münch.Tierärztl.Wschr. 96.1983, S.397- 
401. (Gem.m. H.F.Benthe, A.Weissmüller)
Investigations on the plasma digitoxin 
concentration in cattle at different
dosages.- In: Bovine Practitioner No.18. 
S.169-173. (Gem.m. H.F.Benthe, A.Weiss- 
müller)
Lokale Immunisierungsvorgänge im Dünn-
darm von Kälbern nach experimenteller 
Infektion mit Salmonellen.- In: Fort- 
schr.Yet.Med. H.37. 15. Kongreßber. DVG,
S. 62-69. (Gem.m. G.Baljer, M.Hoerstke,
A. Mayr)
Doktoranden:
W.A.Ammeiounx: Untersuchungen über die 
Computer-unterstütze Diagnostik auf dem 
Gebiet der Inneren Krankheiten des Rin-
des.- G.Brosi: Untersuchungen zur funk-
tionellen Morphologie der Pansenschleim-
haut.- A.Endres: Minimale Hemmkonzen-
trationen von Oxytetracyclin, Penicillin 
G, Chloramphenicol, Erythromycin, Sulfa-
methazin und Sulfadoxin-Trimethoprim für 
Pasteurella haemolytica, Pasteurella 
multocida und Corynebacterium pyogenes 
boviner Herkunft.- K.Geyer:Untersuchun- 
chungen über Gewebereizungen und -nekro- 
sen bei Kälbern infolge intramuskulärer 
Injektion von antibakteriellen Präpara-
tion.- T.Held: Untersuchungen über den 
Einfluß von Hemmsubstanzen auf den kal-
zinogenen Effekt von Trisetum flavescens 
beim Schaf.- A.Seitz: Untersuchungen 
über Veränderungen der Blutzusammen-
setzung im Verlauf der Salmonellen-En- 
teritis des Kalbes.- P.Weirather: Ver-
gleichende Prüfung einfacher Methoden 
zur Bestimmung der Gasbildung (Glucose-
vergärung), der Pufferkapazität, der Ge-
samtazidität und des Chloridgehaltes im 
Pansensaft von Rind und Schaf.
Sonstige wiss. Tätigkeit:




- Vortrag a.d. Int. Tagg über Ortho-
pädie bei Huf- u. Klauentieren, Wien 




Schlüter'sche Verlagsanstalt 1983. (Gern, 
m. S.Geyer)
Luftsackendoskopie und Luftsackerkran-
kungen beim Pferd.- In: Berl.Münch.Tier-
ärztl .Wschr. 96. 1983, S.376.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. d. 
tierärztl. Bezirksverb. Oberbayern, In-
golstadt 8.2.83: Diagnose und Therapie 
chronischer Atemwegserkrankungen des 
Pferdes.
- Vortrag a.d. Fortbildungstagg.
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"Krankheiten des Pferdes", Tierärztl. 
Fak.d.Univ. München, 28.1.83: Zur Cal- 
zinose des Pferdes. (Getn.m.W.Kraft u. H. 
Eßich)
- Vortrag b. Bayer. Tierärztetag, Gar-
misch 7.5.83: Zur Hämobartonellose der 
Katze. (Gem.m. G.Sauerwein)
- Vorträge a.d.Regional tagg. Süd der 
DVG-Fachgruppe Kl ei nti erkrankhei ten, 
Passau 11.6.83: 1.Probengewinnung u. 
Aufbereitung von Untersuchungsmaterial. 
2.Durchführung der häufigsten in der 
Praxis verlangten Laboruntersuchungen.
- Vortrag v.d. Münch. Tierärztl.Ges., 
München 13.7.83: Luftsackendoskopie und 
Luftsackerkrankungen des Pferdes.
- Vortrag b. Dt.Tierärztetag, Baden- 
Baden 29.9.83: Luftsackendoskopie beim 
Pferd.
Heinritzi, Karl, Dr.med.vet.
Klinik und Diagnose des latenten Eisen-
mangels beim Ferkel.- In: Prakt.Tier-
arzt. 64.1983. S.294ff. (Gem.m. W.Boll- 
wahn u. H.Knörl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Arbeitskr. Tiergarten, 13.Tagg. Ar-
beit skr., München 6. u. 7.5.83: Die 
Eperythrozoonose der Schweine.
- Schweinegesundheitsdienst-Tagg. in 
Monschau - Robertsville, 14.-16.6.83: 
Hämatologie und Metabolismus des epery- 
thozoonotisehen Anfalls.- DOT-Intoxi-
kationen beim Schwein.
- Deutscher Tierärztetag und BpT-Kon- 
greß, Baden-Baden 27.9.-1.10.83: Klinik, 
Hämatologie u. Metabolismus des epery- 
throzoonotisehen Anfalles.
Jakoby, Hans, Dr.med.vet.
Die Taubenhaltung in der Bundesrepublik 
Deutschland.- In: Prakt.Tierarzt. 64,6. 
1983, S.526 ff. (Gem.m. J.Kösters)
Vergleichende Untersuchungen zur Psitta-
kosebekämpfung auf medikamenteller Ba-
sis.- I Mitteilung.- In: Berl.Münch. 
Tierärztl.Wschr. 96. 1983, S.261-264. 
(Gem.m. I.Gylstorff)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchungen über den Verlauf des 
GentamycinblutSpiegels bei Tauben. III. 
Tagg, über Vogelkrankheiten d. Dt.Vete- 
rinärmed. Ges., München 3.-4.3.83. (Gern. 




- Herz- und Kreislauftherapie beim 
Rind. Fortbildungsveranst. d. Tierärztl. 
Bezirksverb. Schwaben, Augsburg 1983.
- Hyänenkrankheit des Rindes - Über-
MEDIZIN1SCHE TIERKLINIK
blick über den gegenwärtigen Stand der 
Forschung (Kurzreferat mit Demonstra-
tion). Münch. Tierärztl.Ges., München 
1983.
- Jungtierkrankheiten beim Rind. 
Herbstversammlung d. Tierärztl.Bezirks-
verb. Oberfranken, Würgau 1983.
- Diagnose und Therapie von Herz- u. 
Kreis!auferkrankungen beim Rind. Tier-
ärztl .Bezirksverb. Oberbayern, Kreis-
gruppe Nord (Ingolstadt)
- Ausgewählte Krnakheiten bei Kälbern 
und Jungri ndern.Vet.-med.Vortragsrei he 
Kassel, Yeranst. Landesverb. Hessen im 
BpT, Kassel 1983.
Kraft, Wilfried, Dr.med.vet., Prof.
Blutkörperchensenkungsreaktion beim 
Pferd.- In: Berl.Münch.Tierärztl .Wschr. 
96. 1983, S.145-153. (Gem.m. J.Hammerl)
Endogene Kupfervergiftung ("M.Wilson") 
beim Bedlingtonterrier.- In: Kleintier- 
prax. 28.1983, S.313-316. (Gem.m. I.Fie- 
biger)
Infektion des Pankreas mit Parvo-Viren 
bei Katzen.- In: Dt.Tierärztl.Wschr.
90.1983, S.313-316. (Gem.m. J.v.Sanders-
leben, A.Pospischil)
Vergleich der Serumaktivitäten von AST, 
ALT, GLDH, AP und GGT in der Diagnostik 
von Lebererkrankungen des Hundes.- In: 
Berl.Münch.Tierärztl.Wschr. 96.1983, S. 
421-431. (Gem.m. A.K.Ghermai, H.Winzin- 
ger, L.Knoll)
Doktoranden:
Gerhard Jung: Glykosylierte Hämoglobine 
und Blutzuckerwerte zur Überwachung der 
diabetischen Stoffwechsel läge beim Hund. 
Vet.med.Diss. München 1983.- Andrea 
Jung: Die Beeinflussung von AP,ALT, AST, 
GGT, GLDH, LDH und Bilirubin durch 4-Me- 
thylumbelliferon, dargestellt am Litho- 
cholsäure-induzierten Cholestasemodell. 
Vet.med.Diss. München 1983.- Rolf Pil-
ger: Thallium-Vergiftung des Hundes - 
Klinik und Therapie. Vet.med.Diss. Mün-
chen 1983.- Friedrich von Saldern: Ge-
rinnungsanalytische Untersuchungen bei 
chirurgisch behandelten Heus-Patienten. 
Vet.med.Diss. München 1983.- Gerhard 
Seifert: Untersuchungen an Pferden Uber 
den Einfluß von Halothan-Narkosen und 
Darmkoliken auf den Serumgallensäuren- 
spiegel. Vet.med.Diss. München 1983.- 
Bernhard Stöhr: Thrombozytenzählung bei 
verschiedenen Pferderassen unter Praxis-
bedingungen (mit Einmaltests). Vet.med. 
Diss. München 1983.- Elke Küentzle: 
Prüfung der Salzsäuresekretion im Magen 
des Hundes. Vet.med.Diss. München 1983.- 
Amke Stuke: Thrombozytopenie bei der 
Katze. Vet.med.Diss. München 1983.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Schilddrüsendiagnostik beim Hund. La 




- Zur Calcinóse. Krankheiten des Pfer-
des. Vortragsfolge Tierärztl. Fak., Chi-
rurgische Tierklinik d. LMU, München 
1983.
- Cumarin-Behandlung. Krankheiten des 
Pferdes. Chirurgische Tierklinik d. LMU, 
München 1983.
- Virale Mischinfektionen bei der 
Katze: Welchen einfluß hat die Infektion 
mit dem Katzen!eukosevirus auf andere 
Virusinfektionen? Münch. Tierärztl.Ges., 
München 1983. (Gem.m. A.Bachmann, A.Pos- 
pischil)
- Feline Infektiöse Peritonitis (FIP). 
WSAVA - Fachgruppe Kleintierkrankheiten 
in der DVG. 3.Fortbildungskurs, St.Mo-
ritz 1983.
- Magen-Darm-Tests. ebd.
- Enzyme und Elektrolyte. ebd.
- Leberenzymdiagnostik. 11.Bayer.Tier-
ärztetag, Garmisch 1983.
- Kupfervergiftung beim Beddlingtonter- 
rier. ebd. (Gem.m. I.Fiebiger u. 0.Gei-
sel )
- Zur Behandlung intrahepatischer Cho-
lestasen beim Hund. ebd. (Gem.m. H.Win- 
zinger, R.Parrisius)
- Techniken der Leberbiopsie, ebd.
- Parvovirusinfektion des Pankreas bei 
Katzen, ebd. (Gem.m. a.Pospischil, J.v. 
Sandersleben)
- Befunde bei Feliner Infektiöser Pe-
ritonitis. ebd. (Gem.m. A.v.Sanders-
leben u. H.Kriegleder)
- Vergiftungen bei Hund und Katze. Re-
gionaltagg. Süd, DVG/WSAVA Passau 1983. 
Infektionskrankheiten der Katze. Würt-
temberg. Tierärztetag, Konstanz 1983.
- Laboratory findings in acute diar-




- Befunde bei der Fel inen Infektiösen 
Peritonitis. Vortrag a.d. Bayer. Tier-
ärztetag, Garmisch-Partenkirchen 1983. 
(Gem.m. S.Geyer)
- Laborfunde bei akuter Diarrhoe des 
Hundes. Vortrag a.d. Welttierärztekon-




- Kälber- und Jungtierkrankheiten. 
Fortbildungsveranst. d. Tierärztl. 
Bezirksverb. Unterfranken, Würzburg
23.3.83.
- Aktuelle Kälber- und Jungtierkrank-
heiten. Fortbildungsveranst. Tierärztl. 
Bezirksverb. Oberpfalz, Schwandorf 27.
10.83.
Seitz, Adolf, Dr.med.vet.
Untersuchungen über Veränderungen der 
Blutzusammensetzung im Verlauf der Sal-
MEDIZINISCHE TIERKLINIK
monellen-Enteritis des Kalbes.- In: 
Vet.med.Diss., München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Klinik und Verlauf der Salmonellen- 
Enteritis beim Kalb und ihre Bekämpfung 
Vortrag a.d. Jahrestagg.d.Bundesverb, 
prakt. Tierärzte. Sept. 83. (Gem.m. G. 
Dirksen u. G.Baljer)
Winzinger, Hubert, Dr.med.vet.
Vergleich der Serumaktivitäten von AST, 
ALT, GLDH, AP und GGT in der Diagnostik 
von Lebererkrankungen des Hundes.- In: 
Berl.Münch.Tierärztl.Wschr. 96.1983, S. 
421-431. (Gem.m. A.K.Ghermai, W.Kraft,
L.Knoll)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Behandlung intrahepatischer Cho-




Anatomische Grundlagen und funktionelle 
Betrachtungen zur Olecranonfraktur beim 
Hund.- In: Kleintierpraxis. 28.1983,
S.5. (Gem.m. B.Vollmerhaus, H.Schebitz, 
H.Roos, H.Waibl)
Olecranonfraktur beim Hund.- Therapie 
und Ergebnis.- In: ebd. S.17. (Gem.m.
L.Brunnberg, H.Schebitz, B.Vollmerhaus,
U.Matis, R.G.Köstlin, H.Roos, H.Waibl u. 
B.Endres)
Zum stumpfen Thoraxtrauma beim Hund.- 
In: ebd. S.141. (Gem.m. H.Schebitz,
F.Gutbrod)
Zur Splenektomie beim Pferd.- In:
Berl.Münch.Tierärztl.Wschr.96.1983,S.75. 
(Gem.m. H.Schebitz u. D.Böhm)
Eine neue Methode zur Reinsertion von 
knochennahen Kapsel-Band- und Sehnen- 
ausrissen.- In: Fortschr.d.Med.101.
1983, S.175. (Gem.m. O.Paar)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Femurfraktur (Diaphyse). Vortrags-
folge ‘'Frakturheilung - Frakturbehand-
lung beim Kleintier" in der Chirurgi-
schen Universitätsklinik München,
19.2.83.
- Gleichbeinfraktur, ebd. 19.2.83. 
(Gem.m. F.Gutbrod)
- Darm- und Sitzbeinfraktur, ebd.,
19.2.83.
- Sprunggelenkserkrankungen beim Pferd
- Spat und intraartikuläre Fraktur. 1. 
Marokkanisch-Dt. Tierärztetagg., Rabatt, 
Marokko 13.-14.5.83.
- Bemerkungen zur Röntgenanatomie und 
Topographie eines Jagdgebrauchshundes.
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Der Jagdhund - Symp. d. Med. Tierklinik 
München, 28.5.83. (Gem.m. W.Zedier u. H. 
Waibl)
- Erkrankungen im Bereich des Schulter-
gelenkes, Myopathien, Osteochondrosis. 
Regionale Arbeitstagg. Süd d. Fachgruppe 
Kleintierkrankheiten der DVG, Passau 11. 
u. 12. 6.83.
Kaspar, Wolfgang, Dr.med.vet.
Die Organspezifität der Lipogenese beim 
Hund. Medvet.Diss. 1983.
Köstlin, Roberto, Dr.med.vet.
Olecranonfraktur beim Hund.- Therapie 
und Ergebnis.- In: ebd. S.17. (Gem.m.
L.Brunnberg, H.Schebitz, B.Vollmerhaus,
U.Matis, R.G.Köstlin, H.Roos, H.Waibl u.
B.Endres)
Zur Kieferfraktur beim Hund - Frakturen 
im Bereich der Pars Incisiva mandibulae 
und des Proc.alveolaris ossis incisivi.- 
In: ebd. S.285-292. (Gem.m. H.Schebitz, 
U.Matis u. L.Brunnberg)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tibiafraktur (Prox.Epi- und Metaphy- 
se). Vortragsfolge "Frakturheilung - 
Frakturbehandlung beim Kleintier", Mün-
chen 19.2.83.
- Tibiafraktur (Dist. Epi- und Metaphy- 
se). ebd.
- Zahnerkrankungen des jungen und des 
alten Hundes. Regionale Arbeitstagg. 
"Nord" d.DVG-Fachgruppe Kleintierkrank-
heiten, Oldenburg 23.-24.4.83.
- Schmerzausschaltung beim Rind, Pferd 
und Schwein. Fortbildungskr. "Würmgau", 
München Land, Bad Tölz u. Starnberg im 
Rahmen des Tierarzt!. Bezirksverb. Ober-
bayern, Starnberg 5.5.83.
- Klauenerkrankungen in modernen Hal-
tungssystemen . 11.Bayer.Ti erärztetag, 
Garmisch-Partenkrichen, 4.-7.5.83.
- Gesundes und krankes Gebiß beim 
Hund.Symposium über den Jagdgebrauchs-
hund, München 28.5.83. (Gem.m. H.Waibl 
u. G.Brem)
- Luxatio ossis femoris. Regionale Ar-
beitstagg. "Süd" d. DVG-Fachgruppe 
Kleintierkrankheiten, Passau 11.-12.6. 
83.
Natis, Ulrike, Dr.med.vet.habil., Prof.
Olecranonfraktur beim Hund.- Therapie 
und Ergebnis.- In: ebd. S.17. (Gem.m.
L.Brunnberg, H.Schebitz, B.Vollmerhaus, 
R.Köstlin, H.Roos, H.Waibl u. B.Endres)
Zur Kieferfraktur beim Hund - Frakturen 
im Bereich der Pars incisiva mandibulae 
und des Proc.alveolaris ossis incisivi.- 
In: ebd. S.285-292. (Gem.m. H.Schebitz, 
R.G.Köstlin u. L.Brunnberg)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Distal Femoral Fracture in the Dog 
and Cat. 10th Ann. Veterinary Orthopedic 
Soc. Conf., Hawaii, U.S.A., 6.2.83.
- Femurfraktur (distale Epi- und Meta- 
physe). Vortragsfolge "Frakturheilung - 
Frakutrbehandlung beim Kleintier), 
München 19.2.83.
- Azetabulurafraktur. ebd. 19.2.83.
- Fractures of the Femoral Head and 
Neck and Proximal Femur. 14th Ann. Basic 
Course Int. Fixation of Fractures and 
Nonunions, Columbus/Ohio, U.S.A. 18.3. 
83.
- Complex Shaft Fractures - Panel.
6th Ann. Advanced Course, Int. Fixation 
of Fractures and Nonunions, Columbus/ 
Ohio, U.S.A. 16.3.83.
- Acetabular Fractures, ebd. 18.3.83.
- Fractures of the Distal Femur and 
Proximal Tibia, ebd. 18.3.83.
- Kreuzbandruptur und Luxatio patellae. 





Anatomische Grundlagen und funktionelle 
Betrachtungen zur Olecranonfraktur beim 
Hund.- In: Kleintierpraxis. 28.1983,
S.5. (Gem.m. B.Vollmerhaus, H.Roos, L. 
Brunnberg, H.Waibl)
Olecranonfraktur beim Hund.- Therapie 
und Ergebnis.- In: ebd. S.17. (Gem.m.
L.Brunnberg, B.Vollmerhaus, U.Matis,
R.G.Köstlin, H.Roos, H.Waibl u. B.En-
dres)
Zum stumpfen Thoraxtrauma beim Hund.- 
In: ebd. S.141. (Gem.m. F.Gutbrod u. L. 
Brunnberg)
Zur Splenektomie beim Pferd.- In:
Berl.Münch.Tierärztl.Wschr.96.1983,S.75. 
(Gem.m. D.Böhm u. L. Brunnberg)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kleintiervortragsfolge, München 
19.2.83: Frakturheilung - Frakturbe-
handlung beim Kleintier; Beckenfrak-
turen.
- 1. Marokkanisch-Dt. Tierärztetagg., 
Rabbat, Marokko 14.5.: Podotrochlose.
GYNÄKOLOGISCHE UND AMBULATORISCHE 
TIERKLINIK
Braun, Ulrich, Dr.med.vet.
Modulation der Gonadotropinsekretion 
boviner HVL-Zellkulturen durch Östra- 
diol-17ß und Progesteron.- In: Wien, 
tierärztl.Mschr.70.1983, S.246-247. 
(Gem.m. D.Schams u. W.Leidl)
Klassifizierung der Ovf.zysten des Rin-
des.- In: ebd. S.208-213. (Gem.m. W.
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GYNÄK0L06ISCHE U. AMBULATORISCHE 
TIERKLINIK
Leidl, K.Okuda, R.Stolla u. D.Schatns)
Effects of progesterone and estradiol- 
17ß on LH and FSH release from bovine 
anterior pituitary cell cultures.- In: 
Acta Endocr. (Kbh.) 102. Suppl.253.
1983, S.45-56. (Gem.m. D.Schams u.
W.Leidl)
Das Freemartins-Syndrom beim Schaf. Mor-
phologische, hormonanalytische und zyto- 
genetische Untersuchungen beim Schaf.- 
In: Tierarzt!.Prax. 11.1983, S.293-302. 
(Gem.m. D.Schams u. M.Förster)
Einfluß von boviner Follikel flüssigkeit 
auf die FSH- und LH-Sekretion beim Rind 
in vivo und in vitro.- In: Zuchthyg.18. 
1983, S.117. (Gem.m. D.Schams u. W. 
Leidl)
Milchleistung, Eiweiß-, Fett- und Lakto-
segehalt der Milch und Fruchtbarkeit bei 
Schweizer Braunviehkühen.- In: ebd.
S.123.(Gem.m. A.Braun u. K.Osterkorn)
Verlauf der FSH- und LH-Blutplasmakon- 
zentrationen und der Zykluslänge beim 
Rind nach Applikation von boviner Folli-
kel- und Zystenflüssigkeit.- In: Zucht- 
hyg. 18.1983, S.131-139. (Gem.m. D. 
Schams, G.Buck u. W.Leidl)
Beziehungen zwischen Milchleistung, 
Milchzusammensetzung und Fruchtbarkeit 
bei Schweizer Braunviehkühen sowie Ein-
fluß der Rastzeit auf das Erstbesa-
mungsergebnis.- In: Schweiz.Arch. Tier- 
heilkde.125.1983, S.477-490. (Gern. m.
K.Osterkorn u. A.Braun)
Bovi ne Hypophysenvorderlappenzel1kul- 
turen als Modell für die Untersuchung 
von boviner Follikel- und Zystenflüssig-
keit auf Inhibinaktivität.- In: Berl. 
Münch.Tierarzt!.Wschr. 96.1983,S. 197- 
202. (Gem.m. D.Schams u. W.Leidl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Tagg, über "Physiologie 
und Pathologie der Fortpflanzung der 
Haustiere", München 17.-18.2.83: Milch-
leistung, Eiweiß-, Fett- und Laktose- 
Gehalt der Milch und Fruchtbarkeit bei 
Schweizer Braunviehkühen.
- Vortrag ebd.: Einfluß von boviner 
Follikelflüssigkeit auf die FSH- und LH- 
-sekretion beim Rind in vivo und in vi-
tro.
- Vortrag am 27. Symposium d. Dt.Ges.
f.Endokrinologie, Frankfurt a.M.2.-5. 
3.83: Effects of progesterone and estra-
diol -17ß on LH and FSH release from bo-
vine anterior pituitary cell cultures.
- Vortrag am Dt.Tierärztetag, Baden- 
Baden 26.9.-1.10.83: Zur Gebärmutterent-
zündung des Rindes.
Kähn, Wolfgang, Dr.med.vet.
Hysteroskopie bei der Stute. (=Video- 
fiIm). (Gem.m. W.Leidl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neue Aspekte der Beurteilung von 
Tiefgefriersperma. Vortrag anl. d. Symp. 
über Spermakonservierung und instrumen- 




Leidl, Werner, Dr.med.vet., Prof.
Fortpflanzungsstörungen bei den Haus-
tieren. 6.Auf!.- Stuttgart: Enke Verl. 
1983, 540 S. (Gem.m. F. Schaetz)
Die Bedeutung des Nebenhodens für das 
Entstehen morphologisch anomaler Sper-
mien beim Bullen.- ln: Dt.Tierärztl. 
Wschr. 90.1983, S.390-395. (Gem.m. G. 
Specker)
Modulation der Gonadotropinsekretion bo-
viner HVL-Zellkulturen durch Östradiol- 
17ß und Progesteron.- In: Wien.Tier- 
ärztl.Mschr. 70.H.6/7. 1983, S.246-247. 
(Gem.m. U.Braun u. D.Schams)
Klassifizierung der Ovarzysten des Rin-
des.- In: ebd. S.208-213. (Gem.m. U. 
Braun, K.Okuda, R.Stolla u. D.Schams)
Verlauf der FSH- und LH-Blutplasmakon- 
zentrationen und der Zykluslänge beim 
Rind nach Applikation von boviner Fol-
likel- und Zystenflüssigkeit.- In: 
Zuchthyg. 18.1983, S.131-139. (Gem.m.
U.Braun, D.Schams)
Bovi ne Hypophysenvorderlappenzel1kul- 
turen als Modell für die Untersuchung 
von boviner Follikel- und Zystenflüs-
sigkeit auf Inhibinaktivität.- In: Berl. 
Münch.Ti erärzt1.Wschr.96.1983,S.197-202.
Die Ovarfunktion beim Rind post partum 
sowie deren therapeutische Maßnahmen bei 
deren Störung.- In: ebd. S.181-186. 
(Gem.m. A.-M.Lövestad, R.Reisach u. H. 
Sturm)
Ovarian Cysts in Cattle.- In: Procee- 
dings of the Int. Symp. on Beef Produc-
tion, Kyoto, Japan.
Doktoranden:
Georg Specker: Untersuchungen zur Mor-
phologie epididymaler Spermien des Bul-
len. 29.7.1983.- H.Sturm: Zur Steuerung 
der Zwischenkalbezeit beim Rind durch 
Brunstinduktion mit Prostaglandinanaloga 
vor dem 40. Tag post partum. 29.7.1983.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Tagg, über Physiologie 
u. Pathologie d. Fortpflanzung, München
17. u. 18.2.83: Einfluß von boviner Fol- 
1ikelflüssigkeits auf die FSH- und LH- 
Sekretion beim Rind in vivo und in vi-
tro. (Gem.m. U.Braun u. D.Schams)
- Gastvorlesung a.d. Hasan-II-Univ., 
Rabat/Marokko 14.5.83: Die Ovarfunktion 
beim Rind post partum sowie deren thera-
peutische Maßnahmen bei deren Störung.
- Gastvorlesung Rijksuniversiteit Gent/
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Belgien 24.4.83: Ovarzysten bei Kühen.
- Vortrag a.d. Tagg.d.Bundesverb, prak-
tischer Tierärzte, Baden-Baden 27.9.83: 
Zur Therapie der Gebärmutterentzündung 
des Rindes.
- Vortrag Satellite Symposium zum 5. 
Weltkongr. f. Tierproduktion, Kyoto/ Ja-
pan 16.8.83: Ovarian Cysts in Cattle.
- Vorträge a.d. Vetrinary Medical So-
ciety of New York und a.d. Ann. Meeting, 
Buffalo/USA 20.9.83: Uterine Endoscopy 
in Mares.- Ovarian Dysfunction in Ma-
res.- Ovarian Dysfunction in Cattle.
- Gastvorlesung a.d. La Salle-Univ. Bo- 
gotä/Kolumbien 7.9.83: Trächtigkeits-
untersuchung beim Pferd.
- Vortrag v.d. Tierärzteschaft, Bogota 
9.9.83: Hysteroskopie beim Pferd. - 
Ovarielle Dysfunktionen bei der Stute.
- Vortrag v.d. Tierärzteschaft, Neiva/ 
Kolumbien 11.9.83: Gynäkologische Unter-
suchung von Stuten.
Okuda, Kiyoshi, Dr.med.vet.
Klassifizierung der Ovarzysten des Rin-
des.- In: ebd. S.208-213. (Gem.m. U. 
Braun, K.Okuda, R.Stolla u. D.Schams)
Der Einfluß der Inkubationsdauer auf die 
in-vitro Fertilisation bei der Maus.- 
In: Zuchthyg. 18.1983, S.99. (Gem.m. J. 
Braun)
Untersuchungen zur Kinetik der in vitro 
Fertilisation bei der Maus.- Berl.Münch.
Tierärztl.Wschr. 96.1983, S.203-206. 
(Gern. m. J.Braun)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Einfluß der Inkubationsdauer auf 
die in-vitro Fertilisation bei der Maus. 
VII. Veterinär-Humanmed. Tagg., Physio-
logie u. Pathologie d. Fortpflanzung, 
München. (Gem.m. J.Braun)
- Die Bedeutung von gebundenen und 
freien Spermien während der in-vitro 
Fertilisation bei der Maus. Jubiläums- 
tagg d. Dt.Ges. zum Studium d. Ferti-
lität und der Sterilität e.V., Rothen-
burg. (Gem.m. J.Braun)
Specker, Georg, Dr.med.vet.
Die Bedeutung des Nebenhodens für das 
Entstehen morphologisch anormaler Sper-
mien beim Bullen.- In: Dt.Tierärztl. 
Wschr. 90.1983, S.390-395. (Gem.m. W. 
Leidl)
Untersuchungen zur Morphologie epidi-
dymaler Spermien des Bullen.- Vet.med. 
Diss. München 1983.
Stolla, Rudolf, Dr.med.vet.
Klassifizierung der Ovarzysten des Rin-
des.- In: Wien.tierärztl. Mschr.
GYNÄKOLOGISCHE U. AMBULATORISCHE
TIERKLINIK
70.1983, S.208-213. (Gem.m. W.Leidl, 
U.Braun, K.Okuda u. D.Schams)
Walser, Kurt, Dr.med.vet., Prof.
Antibiotika-Konzentration in der Milch 
nach intramammärer Applikation in 
hängigkeit vom Melkinterval 1.- In: 
Tierärztl.Umschau. 38.1983, S.83- 
(Gem.m. O.Henschelchen)
Beitrag zur Ätiologie der akuten Masti-
tis der Hündin.- In: Berl.Münch. Tier-
ärztl. Wschr. 96.1983, S.195-197. (Gern, 
m. 0. Henschelchen)
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE MIKR0BI0LGIE, 
INFEKTIONS- UND SEUCHENMEDIZIN
Bachnann, Peter, Dr.med.vet., Prof.
Isolation and characterization of ortho- 
and paramyxoviruses from feral birds in 
Europe.- In: Zbl.Vet.Med.B 20.1983,S.22- 
35. (Gem.m. K.Ottis)
Vaccination of cows with a combined ro- 
tavirus(enterotoxigenic E.coli K99 vac-
cine to protect newborn calves against 
diarrhoea.- In: Develop.biol. Standard.
53.1983, S.237-243. (Gem.m. W.Eichhorn,
G.Baljer, P.Plank u. P.Schneider)
Multiple homologies of oligonucleotides 
exist between nucleic acids of picorna- 
viruses.- In: J.gen.Virol. 64.1983, S. 
1643-1648. (Gem.m. 0.Marquardt)
Muttertierimpfung beim Rind.- In: Tier-
ärztl. Umsch.38.1983, S.790-794.
(Gem.m. W.Eichhorn)
Muttertierimpfungen beim Schwein.- In: 
ebd. S.794-799. (Gem.m. R.G.Hess)
Genetic relatedness of Hl subtype of in-
fluenza. A virus isolated from swine and 
birds.- In: Virology. 129. 1983, S. 
521-523. (Gem.m. C.Scholitssek, H.Bürger 
u. C.Hannoun)
Muttertierimpfungen gegen lokale In-
fektionskrankheiten.- ln: Fortschr. 
Vet.Med.37. 1983, S.40-54.
La Grippe Zoonose: fiction ou realite?- 
ln: La Grippe. Grippe humaine - Grippe 
animale- Les Vaccins.- In: Collection 
Fondation Marcel Merieux. 1983, S.55-64.
Viral gastroenteritis in calves: causes 
and prevention.- In: Mod.Vet.Pract.64. 
1983, S. 559-565.
Bauer, Johann, Dr.med.vet.
Trichothecene problems in the Federal 
Republic of Germany.- In: J.Ueno 
(Hrsg.), Trichothecens.- Tokyo: Kodansha
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Ltd.; Amsterdam: Science Publ. B.V.Else-
vier, S. 301-307. (Gem.m. B.Dedek)
Aflatoxin B, production in presence of 
preservative antimicrobial agents.- In: 
Proc, of the Int. Symp. on Mycotoxins, 
Sept. 6th-8th 1981, Cairo, Egypt. S.249-
255. (Gem.m. A.v.Montgelas u. B.Gedek)
Effects of food preservatives on myco- 
toxin production.- In: Microbiologie, 
Aliments, Nutrition.1.1983, S.203-209. 
(Gem.m. M.Gareis, A.v.Montgelas u. B. 
Gedek)
INSTITUT F. WDIZINISCHE HIKROBIOLOGIE,
INFEKTIONS- U. SEUCHENHEOIZIN
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Diagnose von ansteckenden Derma-
tomykosen. Vortrag a.d. 11.Bayer. Tier-
ärztetag, Garmisch-Partenkirchen 4.-7.
5.83.
- New methods of determination of myco-
toxins in food. Vortrag a.d. 22.Weit- 
tierärzte-Kongr., Perth/Austr. 21.-27.
8.83.
- Zum Nachweis von Mykotoxinen in Blut, 
Milch und Gewebe. Mykotoxin-Symp., Mün-
ster 11.-12.10.83.
- Studies on the occurrence of ochrato- 
xin A in kidney and blood serum samples 
of pigs. Poster anl.d. Int. Mycotoxin 
Conf., Cairo/Egypt 19.-24.3.83. (Gem.m. 
B.Gedek)
- Stimulation of T-2 toxin production 
by sorbic acid. Poster ebd. (Gem.m.
M.Gareis u. B.Gedek)
Brunner, Reinhard, Dr.med.vet.
Untersuchungen über die Clearance ge-
genüber unterschiedlichen Virus-Arten an 
isoliert perfundierten Lebern von Rat-
ten.- In: Fortschr.d.Med.37.1983, 15. 
Kongreßber. S. 256-260.
Dose-dependant benefit of virus-induces 
Cellular Cytotoxicity.- In: IRCS Medical 
Science.11.1983, S.139.
Improving tolerance to chemotherapy by 
AVIPOX-Virus.- In: Lancet, (im Druck)




- Hazard und Benefit virus-induzierter 
Manipulation natürlicher Killerzellen 
des Menschen. Vortrag z. Chirurgischen 
Forum f.d. 100. Tagg.d.Dt.Ges.f. Chirur-
gie, Berlin 6.-9.4.83.
- Untersuchungen über die Clearance 
gegenüber unterschiedlichen Virus-Arten 
an isoliert perfundierten Lebern von 
Ratten. Vortrag a.d. 15. Kongr. d. Dt. 
Veterinärmed.Ges., Bad anuheim 14.-
16.4.83.
- Neue Versuchstiermodelle zum Nachweis 
einer medikamentellen Stimulierung der 
unspezifischen, körpereignen Abwehr.Vor-
trag a.d. 22. Welttierärztekongr., Perth 
/Austr. 21.-26.8.83.
Büttner, Matthias, Dr.med.vet.
Stimulierung der natürlichen (spontanen) 
zellvermittelten Zytotoxizität mit ver-
schiedenen Inducern.- In: Fortschr.d. 
Veterinärmed.
INSTITUT F. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE,
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 15. Kongr.d.Dt.Veterinärmed.Ges., Bad 
Nauheim 14.-16.4.83: Stimulierung der 
natürlichen (spontanen) zell vermittelten 
Zytotoxizität mit verschiedenen Indu-
cern.
- 11. Bayer. Tierärztetag, Garmisch- 




Neue Entwicklungen in der Immunologie 
und deren Auswirkungen auf die Tier-
medizin.- In: Berl. Münch.Tierärztl. 
Wschr. 96. 1983, S.127-131.
Ein Selektionsversuch auf Antikörperbil-





suchungen über den Einfluß einer Neu- 
tronen-Mischstrahlung auf das Immun-
system, dargest. am Modell der Tetanus- 
Immunität der Maus. Vet.Med.Diss. Mün-
chen 1983.- G.Grötsch: Experimentelle 
Untersuchungen über den Einfluß einer 
Neutronen-Mischstrahlung auf die Immuni-
tät, dargest. am Modell einer Tetanus- 
Novyi Kombinationsimpfung der Maus. Vet. 
med.Diss.München.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neue Entwicklungen in der Immunologie 
und deren Auswirkungen auf die Tiermedi-
zin. Vortrag v.d. Münch. Tierärztl.Ges.,
12.1.83.
- Allergien und durch Überempfindlich-
keitsreaktionen bedingte Krankheiten 
beim Haustier. Vortrag a.d. Tierärztl. 
Referierabend, Nürnberg 25.2.83.
- Trennung und Differenzierung von im-
munkompetenten Zellen beim Haustier. 
Vortrag anl. e. Seminars a.d. Bundesfor- 
schungsanst.f.Viruskrankheiten d. Tiere, 
Tübingen 29.6.83.
- Die Bedeutung der Messung immunologi-
scher Parameter für die praktische Tier-
zucht. Vortrag a.d. Tagg.d.Dt.Ges.f. 
Züchtungskde. e.V. u. d.Ges.f.Tierzucht-
wissenschaft. , Weihenstephan 23.9.83.
- Immunabwehr nach Strahlenbelastung. 
Lehrgang Wehrhygiene an der Akad.d.Sani- 




Vaccination of pregnant cows with a 
combined rotavirus/enterotoxigenic E. 
coli K99 vaccine to protect newborn 
calves against diarrhoea.- Develop.biol. 
Standard. 53.1983, S.237-243. (Gem.m.
P.A.Bachmann, G.Baljer, P.Plank u. P. 
Schneider)
Muttertierimpfungen beim Rind.- In: 
Tierärztl. Umsch.38.1983, S.790-794. 
(Gem.m. P.A.Bachmann)
INSTITUT F. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE,
INFEKTIONS- U. SEUCHENMEDIZIN
Gedek, Brigitte, Dr.rer.nat., Prof.
Bewertung von Futtermitteln aus mi-
krobiologischer Sicht.- In: Der Tier-
züchter. 35.1983, S.67-68.
Eignungskriterien fürRdie Verwendung von 
Ti amul in (Dynamutilm) als Wachstums-
förderer beim Schwein.- In: Tierärztl. 
Umschau. 38.1983, S.324-337.
Leistungssteigerung und Leistungsmin-
derung durch Mikroorganismen und deren 
Stoffwechselprodukte in Futtermitteln. 
Vilomix-Broschüre über Fachgespräche 
ernährungsphysiologischer und betriebs-
wirtschaftlicher Fragen in der Vered-
lungswirtschaft 1982/83.
A survey of fungal diseases in domestic 
animals.- In: Animal Res. and Develop.
15.1983, S.47-61.
Effects of food preservatives on myco- 
toxin production.- In: Microbiologie- 
Aliments-Nutrition.l.1983, S.203-209. 
(Gem.m. J.Bauer, M.Gareis, A.v.Montge-las)
Trichothecene problems in the Federal 
Republic of Germany.- In: Y. Ueno 
(Hrsg.), Trichothecenes.- Tokyo: Kodan- 
sha Ltd.; Amsterdam: Science Publ.B. El-
sevier 1983, S.301-307.
Aflatoxin B, production in the presence 
of preservative antimicrobial agents.- 
In: Proc. of the Int. Symp. on Mycoto- 
xine, Cairo/Ägypten 6.-8.9.83.
Doktoranden:
H.D.Liebl: Zur Diagnose von Dermato-
mykosen bei Haustieren und der Therapie 
mit Enilconazol.- Th. Siebert: Zur 
Selektion von E.coli mit Plasmid-codier- 
ter Chemotherapieresistenz durch Metall- 
ionen beim landwirtschaftlichen Nutz-
tier.- M.Gareis: Untersuchungen zum 
gaschromatischen Nachweis und zur Bil-
dung von Trichothecenen.- G.Kreuzer:
Zur Wirkung subinhibi torischer Konzen-
trationen von Piperacillin, Cefaperazon 
und Doxycyclin auf die Phagozytose von 
Escherichia coli.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Beeinflussung der Biosynthese von My-
kotoxinen durch Milieufaktoren. Bioche-
misches Kolloquium im Fachbereich Chemie 
der Johannes Gutenberg-Univ., Mainz 20.
1.83.
- Contemporary concepts of growth pro-
moter use. "Antibiotics and Antibiosis 
in Agriculture: Benefits and Malefits". 
The 4th Int. Symp. on Antibiotics in 
Agriculture of the Fac. of Agricultural 
Science, Univ. of Nottingham, Sutton Bo- 
nigton/Engl. 28.-31.3.83.
- New Methods in diagnosis and treat-
ment of transmissible mycoses. Da-
nish Soc. of Mycopathology, Odense
1.10.83.
- Zum Vorkommen und der Bedeutung von 
Mykotoxinen. Einführungsvortrag, Symp. 
d. Wehrwiss. Dienststelle d. Bundeswehr
f. ABC-Schutz, Münster 11./12.10.83.
- Zur Beständigkeit und Detoxifikation 
von Trichothecenen. ebd.
- Mykotoxineinflüsse auf die Trächtig-
keit und Laktation der Sau. Tagg.d.Fach-
gruppe "Schweinekrankheiten" d. DVG, 
Würzburg 14.10.83.
- Mykotoxine in der Tierproduktion.
Sem.f.Studierende und Lehrende d.Agrar- 
wiss. d. Univ. Göttingen, 12.12.83.
- Report on iqycotoxin investigations 
from September 1981 - December 1982.
Int. Mycotoxin Conf., Cairo/Ägypten
19.-24.3.83. (Gem.m. J.Bauer u. M.Ga-
reis)
- Studies on the occurrence of Ochra- 
toxin A in kidney and blood samples of 
pigs. ebd. (Gem.m. J.Bauer)
- Stimulation of T-2 toxin production 
ba sobic acid. ebd. (Gem.m. J.Bauer u.
M.Gareis)
INSTITUT F. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE,
INFEKTIONS- U. SEUCHENMEDIZIN
Hess, GUnter, Dr.med.vet.
Bildung und Verweildauer lokaler Anti-
körper nach experimenteller Rotavirus-
infektion von neugeborenen Kälbern.- In: 
Fortsehr.Vet.Med. 37.1983, S.55-61. 
(Gem.m. P.A.Bachmann)
Muttertier-Schutzimpfung beim Schwein.- 
In: Tierärztl.Umschau. 38.1983, S. 794- 
799. (Gem.m. P.A.Bachmann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bildung und Verweildauer lokaler An-
tikörper im Darmtrakt des Kalbes nach 
experimentel1 er Rotavirusinfektion.
15.DVG-Kongr., Bad Nauheim.
- Muttertierimpfungen beim Schwein. 11. 
Bayer. Tierärztekongr., Garmisch-Parten-
kirchen.
- Local Immunity of Newborn Calves af-
ter Rotavirus Infekction. XXII. World 
Veterinary Congr., Perth/Austr.
- Significance of Rotavirus Infection 
in Enterotoxigenic E.coli Induced Diar-
rhea of Newborn Calves. Sem. am Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale, Brescia/ 
Ital.
Mahne!, Helmut, Dr.med.vet., Prof.
Desinfektion von Viren.- In: Zbl. 
Vet.Med.B. 30.1983, S.81-96.
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Attenuierung von Mäusepocken (Ektrome-
lie) -Virus.- In: ebd. S.
701-707.
Nahtmaterial in virusinfizierten Wun-
den.- Moderne Nahtmaterialien und Naht-
techniken in der Chirurgie.- Berlin u. 
a.: Springer 1983. (Gem.m. W.L.Brückner, 
H.Loeweneck, E.W.Fonkalsrud)
INSTITUT F. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE,
INFEKTIONS- U. SEUCHENMEDIZIN
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Einsatz des Elektroenenmikroskops in 
der Virologie. Vortrag a.d. Fortbil- 
dungsveranst. DVTA-Medizin, 11.6.83.
Ha\yr, Anton, Dr.med.vet., Dr.Dr.h.c., 
Prof.
Beiträge der Tiermedizin zum Umwelt-
schutz unter besonderer Berücksichtigung 
der Gesundheit des Menschen.- In: Die 
Blauen Hefte.66.1983, S.249-254.
Dose dependant benefit of virus-induced 
cellular cytotoxicity.- In: IRCS Medical 
Science, Physiology 11. 1983, S.139ff. 
(Gem.m. K.S.Zänker, G.Blümel, R.Brunner)
Entwicklung eines numerisch-additiven 
Kombinationsstoffes gegen Tetanus und 
Gasbrand.- In: Wehrmed.Mschr. 2.1983, 
S.49ff. (Gem.m. G.Baljer, L.Andrae, G. 
Beck, J.Sailer)
Wesen, Bedeutung und Bekämpfung der Bo-
vinen Virusdiarrhoe - Mucosal disease 
(BVD-MD).- In: Albrecht Fachpraxis.
15.1983.
Grundlagen der unspezifischen und spe-
zifischen Abwehr gegen Infektionskrank-
heiten.- In: Berl.Münch.Tierärztl.Wschr. 
96. 1983, S.157-162. (Gem.m. B.May-Bi- 
brack)
Paramunologie: Eine neue Perspektive für 
die Medizin?- In: Sandorama. 1. 1983, S. 
9-12.
The influence of Paramunization, Tumor 
Cell Vaccination and Whole Body Irra-
diation on the of Radiation-induced Mu-
rine Osteosarkom.- In: Zbl.Vet.Med. B
30.1983, S.36-47. (Gem.m. V.Erfle, L. 
Strubel, A.Luz, R.Hehlmann)
Beiträge der Veterinärmedizin zur Um- 
weltforschung.- In: An alle Praktischen 
Tierärzte in Bayern. 2. 1983, S.12ff.
Ethische und rechtliche Probleme von 
Schutzimpfungen.- In: BMTW. 96.1983,
S.206-208. (Gem.m. G.Eissner, B.Mayr- 
Bibrack)
Verbreitung von Infektionserregern über 
Abfälle durch Haus-, Gemeinde- und Frei- 
landungeziefer unter besonderer Berück-
sichtigung der Gesundheit des Menschen.- 
In: Zbl.Bakt.Hyg.B. 178.1983, S.53-60.
Wesen und Bekämpfung der infektiösen bo-
vinen Rhinotracheitis (IBR) und infek-
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tiösen Vulvovaginitis (IPV).- In: Prakt. 
Tierarzt. 9.1983, S.784.
Zur Problematik von Komplikationen nach 
einer Schutzimpfung beim Tier.- In: Die 
Blauen Hefte. 67.1983, S.297. (Gem.m. W. 
Becker)
Der infektiöse Hospitalismus in der 
Tierproduktion.- In: Prakt.Tierarzt.
12.1983, S.1083-1094.
Wesen, Bedeutung und Bekämpfung des in-
fektiösen Hospitalismus in der Tier-
produktion.- In: Zbl.Vet.Med. B 30.1983, 
S.637-659.
Doktoranden:
Corel!i Barsenbach: Beobachtungen bei 
der Herstellung von Tollwut-Hyperimmun- 
globulin am Menschen nach Impfung mit 
einer Gewebekulturvaccine. Vet.Med.
Diss., München 1983.- Ruppert Braun: 
Prophylaxe von Verlusten bei der Ferkel- 
erzeugung, Aufzucht und Mast durch Para- 
munisierung mit dem Inducer PIND-0RF un-
ter Praxisbedingungen. Vet.Med.Diss., 
München 1983.- Volker Franke: Zur Iden-
tifizierung von Enterotoxin-bildenden
E.coli-Stämmen aus Milch und Milchpro-
dukten. Vet.Med.Diss., München 1983.- 
Manfred Gareis: Untersuchungen zum gas-
chromatographischen Nachweis und zur 
Bildung von Trichothecenen. Vet.Med.
Diss., München 1983.- Johannes Gmeiner: 
Vergleichende Untersuchungen über die 
Wirksamkeit von zwei Gumboro-Impfstoffen 
bei Mastelterntieren und deren Küken. 
Vet.Med.Diss., München 1983.- Gabriele 
Kreuzer: Zur Wirkung subinhibitorischer 
Konzentrationen von Piperacillin, Cefo- 
perazon und Doxycyclin auf die Phagor- 
zytose Escherichia coli. Vet.Med.Diss., 
München 1983.-Horst Liebl: Zur Diagnose 
von Dermatomykosen und der Therapie mit 
Enilconazol. Vet.Med.Diss., München 
1983.- Gottfried Müller-Brunecker: Ver-
gleich der Wirkung von viralen Paramuni- 
tätsinducern, BCG und Levamisol auf das 
Wachstum eines strahleninduzierten 
Transplantat-Osteosarkoms der Maus. Vet. 
med.Diss., München 1983.- Heike Rohmer: 
Das Auftreten retrovirus-spezifischer 
Immunkomplexe beim strahleninduzierten 
Osteosarkom der Maus. Vet.Med.Diss.Mün-
chen 1983.- Thomas Siebert: Zur Selek-
tion von E.coli mit Plasmid-codierter 
Chemotherapieresistenz durch Metallio- 
nen beim landwirtschaftlichen Nutztier. 
Vet.Med.Diss, München 1983.- Hans Zan- 
gerle: Vergleichende Untersuchungen über 
die Wirksamkeit einer polyvalenten 
Pasteureila-Vaccine und den Paramuni- 
tätsinducern BayferonK und PIND-0RF bei 
respiratorischen Erkrankungen der Mast-
kälber. Vet.Med.diss., München 1983.- 
Norbert Breiter: Untersuchungen über die 
Wirksamkeit der Paramunitätsinducer 
PIND-AVI und PIND-0RF als Strahlen-
schutzsubstanzen (zugleich ein Beitrag 
zur Weiterentwicklung der biologischen 
Strahlendosimetrie. Vet.Med.Diss., Mün-
chen 1983.- Monika Fried!: Statistische 
Untersuchungen über postvaccinale Kom-
plikationen im Anschluß an die Maul- und
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Kl auenseuche-Schutzimpfung. Vet.Med.
Diss., München 1983.- Johannn Hofherr: 
Untersuchungen über Vorkommen und Eigen-
schaften von Antikörpern gegen virusas-
soziierte Transformationsproteine bei 
strahleninduzierten Osteosarkomen der 
Maus. Vet.Med.Diss., München 1983.- 
Gisela Mi di net: Untersuchungen einer aus 
Krankenhauspersonal und -patienten aus-
gewählten Gruppe über Gründe der Mensch- 
Heimtierbeziehung unter besonderer Be-
rücksichtigung ihres Hygieneverhaltens. 
Vet.Med.Diss. Münchenl983.- Joachim 
Schäfer: Untersuchungen über die Ver-
breitung des Q-Fiebers bei Rindern in 
einem Gebiet ohne Naturherde an Zecken 
der Gattung DERMACENTOR marginatus.
Vet.Med.Diss., München 1983.- Klaus 
Schmidberger: Experimentelle Untersu-
chungen über die lokalen Immunisie-
rungsvorgänge im Dünndarm von Kälbern 
nach oraler Inmunisierung gegen Salmo-
nella typhimurium. Vet.Med.Diss., Mün-
chen 1983.- Christine Wagner: Entwick-
lung einer numerisch-additiven Kombi-
nationsvaccine gegen Tetanus und Va-
riola.Vet .Med.Diss. , München 1983.
INSTITUT F. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE,
INFEKTIONS- U. SEUCHENMEDIZIN
Schnid, Dieter Otto, Dr.med.vet., Prof.
Chemical characterization of porcine 
blood serum components with A and SLA 
activity.- In: Animal Blood Groups and 
Biochemical Genetics. 13.1982, S.239- 




Demonstration of virus particles in 
mouse hybridomas secreting monoclonal 
antibodies.- In: J.Cancer Res.Clin. On-
col. 105.1983, S.738. (Gem.m. D.Stavrou 
u. Ch.Süss)
Presence and absence of virus particles 
in hybridomas secreting monoclonal an-
tibodies against gliomas.- In: J.Cancer 
Res.Clin. Oncol. 106. 1983, S. 77-88. 
(Gem.m. D.Stavrou, T.Tsangaris, E.Dürr,
M.Steinecke u. a.P.Anzil)
Monoclonal antibodies reactive with gli-
oma cell lines derived from experi-
mental brain tumors.- In: Eur.J.Cancer 
Clin. Oncol. 19.1983, S.1439-1449. (Gem 
m. D.Stavrou, Ch.Süss, U.Kummer u. N. De 
Tribolet)
Zur Neuropathologie der Jauchegasver-
giftung (H~S-Vergiftung) beim Rind.- In: 
Dt.tierärztl.Wschr.90.1983, S.316-320. 
(Gem.m. E.Dahme u. G.Dirksen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vergleichende immunzytochemische Dar-
stellung des sauren Gliafaserproteins 
(GFAP) in spontanen und experimentellen
INSTITUT FÜR TIERPATHOLOGIE
Hirntumoren.- 28. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. 
Neuropath, u. Neuroanatomie, Frankfurt 
5.-8.10.83. (Gem.m. D.Stavrou u. E.
Dahme}
- Cell mediated immune response during 
progressive glioma growth. - Die Chemo-
therapie der Gliome. 4.Mainzer Herbst-
tagg., Mainz 13.-15.10.83. (Gem.m. D. 
Stavrou)
- ZNS-Tumoren bei Hund und Katze: Klas-
sifizierung und Versuch einer Korrela-
tion von Klinik und Neuropathologie.-
29. Jahrestagg.d.Dt.Veterinärmed.Ges., 
Fachgruppe Kleintierkrankheiten, Dt- 
sprachige Gruppe der WSAVA, Hannover
3.-5.11.83. (Gem.m. E.Dahme)
- Die Elektronenmikroskopie in der 
bi optischen Diagnose von Speicher-
krankheiten.- ebd. (Gem.m. E.Dahme u. 
A.Mannl)
- Ceroid-lipofuscinosis in the Dalmatin 
dog. Joint Meeting of the German and 
Scandinavian Neuropathologists, Turku, 
Finland, 3.-4.6.83. (Gem.m. H.Christoma- 
nou, E.Dahme u. A.P.Anzil)
Dahne, Erwin, Dr.med.vet., Prof.
Grundriß der Speziellen Pathologischen 
Anatomie der Haustiere. 3.neubearb. 
Aufl.- Stuttgart: Enke 1982. (Gem.m.
E.Weiss)
La patologia comparata dell'arterioscle- 
rosi.- In: Atti della Soc.Ital.delle 
Sei.Veterinaria. 36.1982, S.58-66.
Pathology of a bovine viral necrotizing 
encephalitis in Argentina.- In: Zbl.Vet. 
Med.B 30.1983, S.161-168. (Gem.m. B.J. 
Carrillo u. A.Pospischil)
Meningoencephalitis by IBR virus in 
calves in Argentina.- In: ebd. S.327- 
332. (Gem.m. B.J. Carrillo, A.Ambrogi, 
A.A.Schudel, M.Vazquez u. A.Pospischil)
Zur Neuropathologie der Jauchegasver-
giftung (H7S-Vergiftung) beim Rind.- In: 
Dt.tierärztl.Wschr.90.1983, S.316-320. 
(Gem.m. T.Bilzer u. G.Dirksen)
Doktoranden:
A.Jaeckel: Zur Klassifizierung der Tumo-
ren im Nervenwurzel bereich beim 
Hund.1983.- D.Seifert: Die Prolife-
ration glatter Gefäßmuskel zellen nach 
Kurzzeitverabreichung von LipofundinK S 
20%.- Eine licht- und elektronenmikros-
kopische Studie.- T.Schell: Histoauto- 
radiographische Untersuchungen über die 
postmortale epidermale DNS-Synthese- 
Aktivität der erwachsenen männlichen 
Ratte.- Ein Beitrag zur Todeszeitbestim- 
mung mit der Methode der ^H-Thymidin- 
Markierung.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- IBR-IPV-Infektionen des ZNS. Bayer. 
Ti erärztetag Garmi sch-Partenki rchen
6.5.83.




Haustieren. Dt.Woche a.d. Rijksuniversi- 
tät Gent, 14.-24.4.83. (Münchener Tag, 
21.4.83)
- Ceroid-lipofuscinosis in the Dalmatin 
dog. Joint meeting of the German and 
Scandinavian Neuropathologists, Turku, 
Finl .3.-4.6.83. (Gem.m. H.Christomanou,
T.Bilzer u. A.P.Anzil)
- Vergleichende immunzytochemische Dar-
stellung des sauren Gliafaserproteins 
(GFAP) in spontanen und experimentellen 
Hirntumoren.- 28. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. 
Neuropath, u. Neuroanatomie, Frankfurt 
5.-8.10.83. (Gem.m. D.Stavrou u. T. 
Bilzer)
- ZNS-Tumoren bei Hund und Katze: Klas-
sifizierung und Versuch einer Korrela-
tion von Klinik und Neuropathologie.-
29. Jahrestagg.d.Dt.Veterinärmed.Ges., 
Fachgruppe Kleintierkrankheiten, Dt- 
sprachige Gruppe der WSAVA, Hannover
3.-5.11.83. {Gem.m. T.Bilzer)
- Neuronale Speicherkrankheiten bei 
Hund und Katze, ebd. (Gem.m. e.Kaiser)
- Die Elektronenmikroskopie in der 
bioptisehen Diagnose von Speicher-
krankheiten.- ebd. (Gem.m. T.Bilzer u. 
A.Mannl)
- Zur Neurohistologie der Myoklonus-
epilepsie beim Hund. ebd. (Gem.m. E.Kai-
ser, D.Schwartz-Porsche u. W. Kraft).
Geisel, Odward, Dr.med.vet.
Leukose bei einem Iltis.- In: Zschr. 
f.Jagdwiss. 29.1983, S.123-125.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 11.Bayer. Tierärztetag 
Garmisch-Partenkirchen, 7.5.83: Kupfer-
vergiftung beim Bedlington-Terrier.(Gern, 
m. H.Kraft u. I.Fiebiger)
- Vortrag für die Tierärztliche Kreis-
gruppe Chiemgau, Traunstein 23.11.83: 
Mykosen bei unseren Haustieren.
- Vortrag für die Friedberger Tier-
ärzteschaft, Friedberg 8.12.83: Ver-
schiedene mykotische Erkrankungen bei 
Heim- und Nutztieren.
Hänichen, T1lo, Dr.med.vet.
Untersuchungen über den Einfluß von 
Aluminiumhydroxid und von 1-Hydroxy- 
äthan-1,1-diphosphonat (EHDP) auf den 
kalzinogenen Effekt von Trisetum fla- 
vescens (L.,P.B.) beim Schaf.- In: Zbl. 
Vet.Med. A 30, 1983, S.645-655. (Gem.m. 
G.Dirksen, M.Sachs, T.Held, Ch. Nowot- 
zin, J.Meyer, W.A.Rambeck, H.Zucker)
Trisetum flavescens und Vitamin D~: Ver-
gleich der kalzinogenen Wirkung beim 
Schaf.- In: Berl.Münch.Tierärztl. Wschr.
96.1983, S.163-166. (Gem.m. J.Waser, J. 
Meyer, G.Dirksen)
Solanum malacoxylon: Investigations on 
the systematic tolerance of doses recom-
mended for prophylaxis of parturient pa-
resis.- In: Animal Res. and Development.
INSTITUT FÜR TIERPATHOLOGIE
17.1983. S.88-93. (Gem.m. W.Kunz)
Übers.: J.M.V.M. Mouven u. E.C.B.M. de 
Groot, Atlas der Veterinärpathologie.- 
Stuttgart u.a.: Fischer 1983. (Gem.m. J. 
v. Sandersleben)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Beitrag zur physiologischen und pa-
thologischen Gravidität und perinatale 
Probleme beim Orang-Utan (Pongo pygma- 
eus). Vortrag Int. Symp. über die Er-
krankungen der Zoo- und Wildtiere, Wien
11.-15.5.83. (Gem.m. H.Wiesner, W.Riet- 
schel)
- Morphologische Befunde an den Ei häu-
ten im Zusammenhang mit Aborten beim 
Rind.- Vortrag a.d. 32. Tagg.d.Eur.Ges. 




- Zur Neurohistologie der Myoklonus-
epilepsie beim Hund. 29. Jahrestagg. 
d.Dt.Veterinärmed.Ges., Fachgruppe 
Kleintierkrankheiten, Dt-sprachige Grup-
pe der WSAVA, Hannover 3.-5.11.83. 
(Gem.m. E. Dahme,E.Kaiser, D.Schwartz- 
Porsche u. W. Kraft).
Mannl, Armin, Dr.med.vet.
Durch Salmonellen (S.dublin) verursachte 
Meningoencephalitis bei einem Tigerwel-
pen.- In: Verhandlungsbericht des 25. 
Int.Symposiums über die Erkrankungen der 
Zootiere.- Wien: 1983, S.287-291.
Die Elektronenmikroskopie in der bi-
opti sehen Diagnose von Speicherkrank-
heiten.- ebd. (Gem.m. E.Dahme u. T. 
Bilzer)
Posplschll, Andreas, Dr.med.vet.
Pathology of a bovine viral necrotizing 
encephalitis in Argentina.- In: Zbl.Vet. 
Med.B 30.1983, S.161-168. (Gem.m. B.J. 
Carrillo u. E.Dahme)
Meningoencephalitis caused by IBR virus 
in calves in Argentina.- In: ebd. S. 
327-332. (Gem.m. B.J. Carrillo, A.Am- 
brogi, A.A.Schudel, M.Vazquez u. E.
Dahme)
Infektion des Pankreas mit Parvo-Viren 
bei Katzen.- In: Dt.tierärztl.Wschr.90. 
1983, S.313-316. (Gem.m. J.v.Sandersle-
ben u. W.Kraft)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Virale Mischinfektionen bei der Kat-
ze: Welchen Einfluß hat die Infektion 
mit dem Katzenleukosevirus auf andere 
Virusinfektionen? Münch. Tierärztl.Ges.,
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München 1983. (Gem.m. P.A.Bachmann, W. 
Kraft)
- Parvovirusinfektion des Pankreas bei 
Katzen. 11. Bayer. Tierärztetag, Gar-
misch 4.5.-7.5.83. (Gem.m. W.Kraft, J.v. 
Sandersleben)
- Experimentelle enterale Infektion von 
Kälbern mit enterotoxisehen E.coli. 
Licht- und elektronenmikroskopische so-
wie enzymhistochemische Befunde. 32. 
Tagg.d.Eur. Ges.f.Veterinärpathologie, 
Luzern 23.-24.5.83. (Gem.m. M .T.Stigl - 
mair, R.G.Hess u. P.A.Bachmann)
- Diagnostic electron microscopy in a 
veterinary pathology routine laboratory. 
III. Int.Symp. of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians, Ames/Iowa, USA 12.-15.
6.83.
- Experimental mixed infections with 
rota virus and E.coli in calves. Sem. 
Natl.Anim.Dis.Ctr., ebd. 20.6.83.
Sandersleben, von, Joachim, Dr.vet.med., 
Prof.
Infektion des Pankreas mit Parvo-Viren 
bei Katzen.- In: Dt.tierärztl.Wschr.90. 
1983, S.313-316. (Gem.m. A. Pospisichil 
u. W.Kraft)
Übers.: J.M.V.M. Mouven u. E.C.B.M. de 
Groot, Atlas der Veterinärpathologie.- 




tersuchungen der Darmschleimhaut von 
Kälbern nach experimenteller Infektion 
mit Rota Viren und E.Coli in verschie-
denen Kombinationen.- R.Schlusche: Mor-
phologische Befunde an den Ei häuten von 
Aborten und termingerechten Geburten 
beim Rind.- R.Wiedemann: Ein Beitrag 
zur Pathologie der Kardiomyopathien bei 
der Katze.- K.Geyer: Untersuchungen 
über Gewebereizungen und -nekrosen bei 
Kälbern infolge intramuskulärer Infek-
tion von antibakteriellen Präparaten.
Stavrou, Dimitrios, Dr.med.vet, Dr.med., 
Prof.
Presence and absence of virus particles 
in hybridomas secreting monoclonal an-
tibodies against gliomas.- In: J, Cancer 
Res. Clin. Oncol. 106. 1983, S. 77-88. 
(Gem.m. T.Bilzer, T.Tsangaris, E.Dürr,
M.Steinecke u. a.P.Anzil)
Monoclonal antibodies reactive with gli-
oma cell lines derived from experi-
mental brain tumors.- In: Eur.J.Cancer 
Clin. Oncol. 19.1983, S.1439-1449. (Gem 
m. T.Bilzer, Ch.Süss, U.Kummer u. N. De 
Tribolet)
Production of hybridomas secreting mo-
noclonal antibodies against experimental 
gliomas.- In: Verh.Dt.Krebs.Ges. 4.1983,
S.860. (Gem.m. Ch.SUss)
Cytotoxicity of alkyl-lysophospholipid 
derivates and low-alkyl-cleavage enzyme 
activities in rat brain tumor cells.- 
In: Cancer Res.43.1983, S.541-545. (Gem. 
m. W.E.Berdel, E.Greiner, U.Fink, A.Rei-
chert, J.Rastetter, D.R.Hoffmann, F.Sny-
der)
Cytotoxic effects of alkyl-lysophospho- 
lipids (ALP) in humanbrain tumor cells.- 
In: Verh. Dt. KrebsGes. 4. S.149. (Gem. 
m. E.Greiner, E.W. Berdel, U.Fink, K.S. 
Zänker, a.Reichert, A.Trappe, G.Blümel,
J.Rastetter)
Zur Morphologie einer durch spontane 
Transformation fötaler Hirnzellen des 
Menschen entstandenen Zellinien.- In:
Zbl.Allg.Pathol.127.1983, S.440-441. 
(Gem.m. A.P.Anzil, E.Dahme)
Untersuchung zur Korrelation der zytoto-
xischen Wirkung von Alkyl-Lysophoslipi- 
den auf Hirntumorzellen von Ratten und 
deren niedrigem Gehalt an Alkyl-clea- 
vage-Enzym.- In: Onkologie.6.1983, S. 
262. (Gem.m. W.E.Berdel, E.Greiner, U. 
Fink, A.Reuchert, J.Rastetter, D.R.Hoff-
mann, F.Snyder)
Doktoranden:
Ch. Süss: Produktion monoklonaler Anti-
körper gegen experimentelle Gliome durch 
Fusion von Mausmyelomzellen (X63-Ag8. 
653) und Maussplenozyten.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 2nd Hellenic Cancer Congr., Chalkidi- 
ki, Hellas 2.-6.6.83: Monoclonal antibo-
dies and their applicability in medi-
cine.
- Hellenic Congr. of Neurosurgery, 
Chalkidiki, Hellas 9.-12.6.83: The po-
tential of monoclonal antibodies.
Stiglmalr-Herb, Maria Theresia,
Dr.med.vet.
Enzymhistochemische Untersuchungen der 
Darmschleimhaut von Kälbern nach experi-
menteller Injektion mit Rota Viren und
E.coli in verschiedenen Kombinationen. 
Inaugural-Diss. Vet.Med.München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Frühjahrstagg. d. Eur. Ges.f.Ve- 
terinärpath., 24.5.83: Experimentelle 
enterale Infektion von Kälbern mit en- 
terotoxischen E.coli. Licht- und elek-
tronenmikroskopische sowie enzymhisto-
chemische Befunde. (Gem.m. R.G.Hess, A. 
Pospischil, P.A.Bachmann)
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- Vortrag a.d. VII. Symp. Parasitosen 
der Wiederkäuer, Tecklenburg 8.-9.11.83: 
Ein Beitrag zur Monieza-Infektion.
- Studienaufenthalt an der Tschechos-
lowakischen Akademie der Wissenschaften, 
Institut für Parasitologie und Institut 
für Systematische Zoologie, Prag und 
Budweis, 9.-30.10.83: Taxonomie von Ori- 
batiden.
Boch, Josef, Dr.med.vet., Dr.h.c., Prof.
Veterinärmedizinische Parasitologie.
з. Aufl.- Berlin; Hamburg: Parey 1983. 
(Gem.m. R.Supperer)
Der Verlauf natürlicher Cryptosporidium 
-Infektionen in vier Rinderzuchtbetrie-
ben.- In: Berl.Münch.Tierärztl.Wschr.
96. 1983, S.222-225. (Gem.m. E.Stein,
J.Hei- ne u. G.Henkel)
Die Pansenegel-Infektion (Paramphistomum 
cervi, Zeder 1799) der Wiederkäuer.- In: 
ebd. S.338-346. (Gem.m. K.Schmid, H.-ü. 
Rückrich, E.Erich, B.Keller, G.Weiland
и. E.Göbel)
Die Bedeutung der Katze für die Toxo-
plasma-Infektion des Menschen.- In: ebd. 
S.368-371. (Gem.m. G.Weiland)
Durch Spulwurmlarven verursachte Leber-
veränderungen (milk spots) bei Schwei-
nen.- In: ebd. s.403-407. (Gem.m. W.M. 
Mehl, J.Heine, G.Weiland u. G.Henkel)
Parasitenprobleme beim Aufbringen von 
Gülle und Jauche auf Gründland.- In: 
Bericht Tagg."Parasitosen der Wieder-
käuer", Tecklenburg 8./9.11.83.
Toxoplasmose-Infektionen bei Tieren.- 
In: Bücherei des Augenarztes 1983.
Doktoranden:
K.Erich: Histologische Untersuchungen an 
Sporozysten, Redien und Zerkarien von 
Paramphistomum cervi Zeder 1790 in der 
Zwischenwirtschnecke Planorbis planor- 
bis. 1983.- K.H.Geiselbrecht: Klinische 
Untersuchungen an experiementell mit 
Trypanosoma congolense infizierten Rin-
dern verschiedener Rassen. 1983.- H.M. 
Hassane: Vergleichende Untersuchungen 
von Seren und Trockenblut (auf Filter-
papier) experimentell mit Babesia in-
fizierter Rinder und Ponies im ELISA und 
STICK-ELISA. 1983.- M.Holan: Verglei-
chende Untersuchungen der Feinstruktur 
von Babesia caballi (Nuttall, 1910) und 
Babesia equi (Laveran, 1901). 1983.- 
D.Holland: Versuche zum Nachweis einer 
Immunsuppression bei experimentell mit 
Sarcocystis muris infizierten Mäusen. 
1983.- B.Keller: Untersuchungen über 
die Möglichkeit des serologischen Nach-
weises (ELISA, IFAT) der Paramphistomum 
cervi-Infektion bei Schafen. 1983.- Z.- 
Z. Mbemba: Histologische Untersuchungen 
über lokale Abwehrreaktionen bei Schafen 
nach Infestationen mit der Schildzwecke 
Rhipicephalus appendiculatus (Neumann, 
1901). 1983.- W.M. Mehl: Versuche zur 
Differen- zierung von mil spots beim 
Schwein mit Hilfe des ELISA. 1983.-
F.J.Merkle: Untersuchungen über die 
Brauchbarkeit von KBR, IFAT und ELISA 
zum Nachweis der Babesia caballi-In-
fektion des Pferdes.1983.- N. von 
Schumann: Experimentei Schistosoma japo- 
nicum-Infektion bei Ziegen und Möglich-
keiten des serologischen Nach- weises 
mit IFAT und ELISA. 1983.-
E.Stein: Verlauf der Kryptosporidien- 
infektion des Kalbes in Rinderzucht-
betrieben sowie Möglichkeiten der Des-
infektion. 1983.- B.Ullmann: Unter-
suchungen zum Vorkommen und zur sero-
logischen Differenzierung von Babesien 
bei Rindern im westlichen Allgäu. 1983.- 
R.M.Widauer: Licht- und elektronenmi-
kroskopische Untersuchungen zur unge-
schlechtlichen Vermehrung von Besnoitia 
besnoiti (Sporozoa, Apicomplexa) in 
Zellkulturen. 1983.- G.Willberg: Sero-
logische Untersuchungen an experimentell 
mit Trypanosoma congolense infizierten 
Rindern verschiedener Rassen. 1983.-
INSTITUT F. VERGLEICHENDE TROPEN-
MEDIZIN U. PARASITOLOGIE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Amtstierarztlehrgang 1983: 10 Stunden 
"Parasitologie der Haustiere".
- Amtsarztlehrgang 1983: 8 Stunden "Pa-
rasi tosen des Menschen".
- 5.Ophthalmologenkongr., München 1983: 
Toxoplasma-Infektionen bei Tieren.
- Tierärztliche Fortbildung, Landsberg 
10.11.83: Parasitäre Zoonosen.
- Tieräarztlich Fortbildung, Günzburg 
8.3.83: Einsatz moderner Antiparasitika.




Contribution to the biology of Hyalomma 
impressum (Koch, 1844): Feeding of Hya- 
loma impressum larvae on jirds (Meriones 
unguiculatus).- In: Wiad.Parazyt.28.
1982, S. 21-25.
Isolierung einer Nagerbabesie in Süd-
deutschland und deren Charakterisie-
rung.- In: Berl.Münch.Tierärztl.Wschr. 
96. 1983, S.242-244. (Gem.m. G.Henkel,
G.Weiland)
Iiranunreaktionen bei Schaf und Rind gegen 
Schildzecken.- In: Fortschr.Vet.Med. 37.
1983, S.290-292. (Gem.m. Z.-Z.Mbemba u. 
R.Rosenberg)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Versuchstierkundliches Kolloquium, 
Universität München 19.1.83: Möglich-
keiten der künstlichen Fütterung blut 
saugender Arthropoden.
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- Arachno-Entomologie Workshop d. Dt. 
Ges.Parasit., Frankfurt 17.-18.3.83: Zur 
Taxonomie der Rhipicephalus-sanguineus- 
Gruppe.
- 15.Kongr.d.Dt.Ges.Vet.Med., Bad Nau-
heim 14.-16.4.83: Immunreaktionen bei 
Schaf und Rind gegen Schildzecken. (Gern, 
m. Z.-Z.Mbemba u. R.Rosenberg)
- Verein f. Dt.Dpitze, Darmstadt 15.9. 
83: Parasitenbefall beim Hund unter be-
sonderer Berücksichtigung der Ektopara- 
siten.
INSTITUT F: VERGLEICHENDE TROPEN-
MEDIZIN U. PARASITOLOGIE
Forstner, Max Joachim, Dr.med.vet.,
Prof.
Untersuchungen zur medikamenteilen Be-
kämpfung der Helminthen von Landschild-
kröten.- In: Vet.-med.Nachr. H. 1. 1983, 
S.10-15. (Gem.m. J.Regensburger u. J. 
Claussen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag: Parasitologische Probleme 
beim Hund. Symp. über den Jagdgebrauchs-
hund in der I.Med.Tierklinik d. LMU Mün-
chen , 28.5.83.
- Parasitologische Übungen im Rahmen 
des Vorbereitungslehrganges auf die 
Amtsarztprüfung der Akademie für das 
öffentliche Gesundswesen. München 10.2. 
83.
- Parasitologische Übungen im Rahmen 
des staatlichen Vorbereitungskurses auf 
die Prüfung für die Anstellung im tier-
ärztlichen Staatsdienst, München 15.3. 
83.
Göbel, Edward, Dr.med.vet.
Trypanosoma evansi: Mikromorphologisches 
und biologisches Verhalten vor und nach 
Berenil-Exposition.- In: Berl. Münch. 
Tierärztl.Wschr. 94.1981,241-246.(Gem.m.
H.Dennig)
Isospora-Infektionen bei Hund und Kat-
ze.- In: ebd. S.384-391. (Gem.m. J.Boch, 
J.Heine u. M.Erber)
Electron microscopic studies on the 
morphology of Nairobi Sheep Disease 
virus.- In: Zbl.Vet.Med.B. 28. 1981,
S.553-563. (Gem.m. E.Munz, Chr.Krolopp, 
M.Reimann u. F.G.Davies)
Die Pansenegel-Infektion (Paramphistomum 
cervi, Zeder 1790) der Wiederkäuer.- In: 
Berl.Münch.Tierärztl. Wschr. 96. 1983,
S.338-346. (Gem.m. K.Schmid, H.-U. Rück- 
rich, E.Erich, B.Keller, G.Weiland u. J. 
Boch)
Vorkorranen und Entwicklung der Krypto- 
sporidien.- In: Fortschr.Vet.Med. 37. 
1983. S.293-296. (Gem.m. U.Brändler)
Kryptosporidiose bei Mensch und Tier: 
Nachweis und Intestinalentwicklung des 
Parasiten.- In: Mitt.Österr.Ges. Tro- 
penmed.Parasitol. 5.1983, S.49-53.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 9th Int. Conf.WAAVP., 
Budapest Juli 1981: Light and electron 
microscopic studies on gamogony, ferti-
lization and sporogony of Sarcocystis 
suicanis and Sarcocystis muris. (Gem.m. 
M.Schäffler u. M.Hellwig)
- Vortrag a.d. VI. Int.Congr.Protozoo-
logy, Warschau Juli 1981: The schizo- 
gonous proliferation and tissue cyst 
development in sheep of Sarcocystis sp. 
from dogs; as revealed by light and 
electron microscopy. (Gem.m. P. O'Do- 
noghue).
- Vortrag a.d. 14. Kongr. d.Dt.Vet.Med. 
Ges., Bad Nauheim 9.-11.4.1981: Die Ent-
wicklung von Cystoisospora felis in der 
Katze. (Gem.m. W.Schönweitz)
- Vortrag a.d. 15. Kongr. d. Dt.Vet. 
Med.Ges., ebd. 14.-16.4.1983: Vorkommen 
und Entwicklung der Kryptosporidien. 
(Gem.m. U.Brändler)
- Vortrag a.d.Tagg.d.Dt.Trop.Med.Ges., 
Garmi sch-Partenki rchen 22.-23.4.1983: 
Ultrastrukturelle Untersuchungen zur 
Entwicklung von Schistosoma japonicum- 
Zerkarien in experimentell infizierten 
Oncomelania hupenjis. (Gem.m. J.Pan)
INSTITUT F. VERGLEICHENDE TROPEN-
MEDIZIN U. PARASITOLOGIE
Hass!Inger, Martin-Albrecht, Dr.med. 
vet., Prof.
Doktoranden:
Gustav Bittner: Ein Beitrag zur Epizoo- 
tologie der Strongylideninfektion des 
Pferdes in einem bayerischen Gestütsare-
al.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Berufskundliche Informationsreihe 
1983 Bamberg, 22.2.83 und Coburg 23.2. 
83: Der Tiermediziner - Studium und 
Berufsansatz.
- Fortbildungsveranstaltung der Lan-
der Landestierärztekammer des Saarlan- 
des, Saarbrücken 26.3.83: Parasiten bei 
Kleintieren - Diagnostik, Prophylaxe und 
Therapie.
- Regionaltagg. Nord ’Kleintierkrank-
heiten' d. Dt.Vet.-Med.Ges., Oldenburg 
25.4.83: Bedeutsame Parasiten der 
Fleischfresser unter Berücksichtigung 
von Nachweis, Häufigkeit, Vorbeuge und 
Chemotherapie.
Heine, Josef, Dr.med.vet.
Der Verlauf natürlicher Cryptosporidium- 
Infektionen in vier Rinderzuchtbetrie-
ben.- In: Berl.Münch.Tierärztl.Wschr.
96.
1983, S.222-225. (Gem.m. E.Stein, J.Boch 
u. G.Henkel)
Durch Spulwurmlarven verursachte Leber-
veränderungen ("milk spots") bei Schwei-
nen.- In: ebd. S.405-409. (Gem.m. W.M. 
Mehl, J.Boch, G.Weiland, G.Henkel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
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- Vortrag a.d. 35th Ann.Midwestern 
Conf. of Parasitologists, Urbana, 111. 
USA 2.-4.6.83: Infection of gnotobiotic 
calves with Cryptosporidium sp.
- Vortrag a.d. 3rd Int. Symp.Vet.Lab. 
Diagnosticians, Ames, Iowa USA 13.-15.6. 
83: Detection of cryptosporidial infec-
tion in the calf.
- Vortrag a.d. IV.lnt.Symp. on Neonatal 
Diarrhea, Vet.Inf.Dis.Orga., Saskatoon, 
Saskatchewan, Kanada 3.-5.10.83: Lesions 
in the intestinal mucosa of gnotobiotic 
calves inoculated with Cryptosporidium. 
(Gem.m. J.Pohlenz, H.W.Moon, G.N.Woode)
- Vortrag a.d. Symp.Parasitosen der 
Wiederkäuer, Tecklenburg 7.-9.11.83: 
Pathogenese der Kryptosporidiose beim 
Kalb. (Gem.m. H.W.Moon u. J.Pohlenz)
- Vortrag a.d. 34th Ann. Meeting Ameri-
can College Vet.Pathologists, San Anto-
nio, Texas, USA 29.11.-2.12.83: Cryptos- 
poridiosis: Villus atrophy and persis-
tance of infection in nude mice. (Gem.m. 
H.W.Moon u. D.B.Woodmansee)
INSTITUT F. VERGLEICHENDE TROPEN-
MEDIZIN U. PARASITOLOGIE
Löscher, Thomas, Dr.med.vet.
Parasitosen.- In: G.Riecker (Hrsg.), 
Therapie innerer Krankheiten. Berlin 
u.a.: Springer 1983, S.595-602. (Gem.m. 
W.Lang)
Tierische Parasiten als Ursache von Le-
berschäden.- In: Therapiewoche. 33.
1983, S.1635-1648. (Gem.m. H.E.Krampitz)
Der Radioallergosorbenttest (RAST) in 
der Diagnostik und Therapiekontrolle der 
Echinokokkose.- J.Boch (Hrsg.), Tropen-
medizin und Parasitologie.- Frankfurt: 
Lang 8im Druck) (=Medizin in Entwick-
lungsländern. Bd.12)
Radio- und enzymimmunologischer Nachweis 
spezifischer IgE-Antikörper bei Parasi- 
tosen.- In: RAST 4 Berichtsbd. Berlin: 
Grosse (im Druck)
Fortschritte in der Ummundiagnostik und 
Chemotherapie der Wurminfektionen.- In: 
Internist. 24.1983, S.610-618.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 10. Symposion d. Dt.Ges.f.Infektiolo-
gie, Reisensburg 4.-7.5.83: Verlaufskon-
trolle bei operativer und konservativer 
Therapie der Echinokokkose.
Münz, Eberhard, Dr.med.vet., Prof.
Vergleichende Untersuchungen mit einem 
ELISA, der indirekten Hämagglutination 
und Immunfluoreszenz zum Nachweis von 
Antikörpern gegen das Nairobi Sheep Di-
sease Virus.- In: J.Boch (Hrsg.), Tro-
penmedizin, Parasitologie.- Frankfurt: 
Lang: 1984, S.395. (=Medizin in Ent-
wicklungsländern. Bd.16) (Gem.m. K. 
Meier, M.Reimann, T.Fritz)
(ELISA) for the detection of antibodies 
to Nairobi Sheep Disease Virus in com-
parison with an indirect immunofluores- 
cent - and hemagglutination test.I. 
Development and testing of the ELISA 
with sera of experimentally infected 
rabbits and sheep.- In: Zbl.Vet.Med. B.
30.1983, S.473-479. (Gem.m. M.Reimann u.
K.Meier)
The occurrence of cowpox. In: S.Odend- 
thal (Hrsg.), The Geographical Distri-
bution of Animal Viral Diseases.- New 
York: Academic Pr. 1983. (Gem.m. D.Bax- 
by)
Die heutige Situation auf dem Gebiet der 
tropischen Tierseuchen, ihre derzeitige 
Gefahr für die Landwirtschaft der Bun-
desrepublik Deutschland und ihre Bedeu-
tung für den Tierarzt.- In: Prakt.Tier-
arzt. 64.1983, S.993-1006.
Qualitative und Quantitative Detection 
of Nairobi Sheep Disease Virus Anti gen 
by Immunoperoxidase in BHK-, Sheep Kid-
ney- and Tick Cell Cultures.- In: Zbl. 
Vet.Med.B.31.1984, S.231.
INSTITUT F. VERGLEICHENDE TROPEN-
MEDIZIN U. PARASITOLOGIE
Doktorand:
H.-G. Jäger: Der Nachweis von Nairobi 
Sheep Disease-Virusantigen in Zell-
kulturen von Hamster, Schaf und Zecken, 
sowie in Mäusegehirnschnitten mittels 
Immuno-Peroxidase-Methoden. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Dt.Stift.f.Int.Entwicklung Starnberg, 
21.6.82: Problematik der "nicht-tarifä- 
ren" Handelsbeschränkungen - seuchen-
rechtliche Aspekte.
- 10-stündige Vortragsreihe am Seminar 
für Tropenveterinärmedizin, Berlin 14.- 
18.3.83: Infektionskrankheiten der Haus-
und Wildtiere in tropischen Ländern.
- Tagg.d.Dt., Österr. u. Schweiz. Ges. 
f.Tropenmed. u. Parasitoi., Garmisch- 
Partenkirchen 23.4.83: Vergleichende Un-
tersuchungen mit einem ELISA, der indi-
rekten Haemaggiutination und Immunoflu- 
oreszenz zum Nachweis von Antikörpern 
gegen das Nairobi Sheep Disease Virus. 
(Gem.m. K.Meier, M.Reimann u. T.Fritz)
- Bayer. Tierärztetag, ebd. 6.5.83: 
Problem der Tierpocken nach Aufhebung 
der Pflichtimpfung gegen die Menschen-
pocken. (Gem.m. A.Mayr)
- Münchener Tierärztl. Ges., 15.6.83: 
Die heutige Situation auf dem Gebiet der 
tropischen Tierseuchen und Zooanthropo- 
nosen, - ihre derzeitige Gefahr für 
Mensch und Tier in der Bundesrepublik 
Deutschland und ihre Bedeutung für den 
Tierarzt.
Reiter, Ingrid, Dr.med.vet.
Immundiagnostik tropischer Parasitosen.- 
In: diagnostik. 16.1983, S.20-26. (G. 
Weiland)
An enzyme-linked immunosorbent assay
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Seminar "Immunity to Parasites", 
London 27.2.-9.12.83: (=British Council 
Course 353)
INSTITUT F. VERGLEICHENDE TROPEN-
MEDIZIN U. PARASITOLOGIE
Schorid, Karlheinrich, Dr.med.vet.
Die Pansenegel-Infektion (Paramphistomum 
cervi, Zeder 1790) der Wiederkäuer.- In: 
ßerl.Münch.Tierärztl.Wschr.96.1983 S. 
338-346. (Gem.m. J.Boch, H.-U. Rück- 
rich, K.Erich, B.Keller, G.Weiland u. E. 
Göbel)
Beobachtungen zur Biologie und Ökologie 
der Umbridae, Hundsfische. II. Starker 
Wurmbefall bei Hundsfischen der Art Um- 
bralimi.- In: Die Aquarien und Terarien- 
Zschr. 36.1983, S.383-385. (Gem.m. W. 
Foersch, H.H.Reichenbach-Klinke)
Weiland, Georg, Dr.med.vet.
Die Pansenegel-Infektion (Paramphistomum 
cervi, Zeder 1790) der Wiederkäuer.- In: 
Berl.Münch.Tierärztl.Wschr.96.1983 S. 
338-346. (Gem.m. J.Boch, H.-U. Rück- 
rich, K.Erich, B.Keller, K.Schmid u. E. 
Göbel)
Immundiagnostik tropischer Parasitosen.- 
In: Diagnostik.16.1983, S.20-26. (Gem.m.
I.Reiter)
Isolierung einer Nagerbabesie in Süd-
deutschland und deren Charakterisie-
rung.- In: Berl.Münch. Tierärztl. Wschr.
96., S.242-244. (Gem.m. G.Henkel, C. 
Centurier)
Die Bedeutung der Katze für die To-
xoplasma-Infektion des Menschen.- In: 
ebd. S.368-371. (Gem.m. J.Boch)
Untersuchungen an experimentell mit Try-
panosoma congolense infizierten einhei-
mischen und afrikanischen Rinderrassen.- 
In: Fortschr.d.Veterinärmed.H.37. 1983. 
15.Kongreßber. S.297-300. (Gem.m. K.H. 
Geisselbrecht, G.Willberg)
Durch Spulwurmlarven verursachte Leber-
veränderungen ("milk spots") bei Schwei-
nen.- In: ebd. S.405-409. (Gem.m. W.M. 
Mehl, J.Boch, J.Heine, G.Henkel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Münch.Versuchstierkundl. 
Kolloquium, 19.1.83: Das Versuchstier in 
der Parasitologie.
- Vorlesungsreihe am Seminar für Tro-
penveterinärmedizin des FB Tiermedizin 
der FU Berlin, 21.2.83: Serologische 
Nachweismethoden - Serologische Übungen.
- Vortrag a.d. 2.Einführungslehrgang 
über arbeitsmed. Vorsorgeuntersuchungen 
d. Landesverb. Südwestdeutschland d. ge- 
werbl. Berufsgenossenschaften, 7.-11.3. 
83: Immundiagnostik von Parasitosen des 
Menschen - Möglichkeiten und Grenzen 
(mit Demonstration).
- Vortrag a.d. 15. Kongr. d. Dt.Veteri- 
närmed. Ges. (DVG), Bad Nauheim 12.-16. 
4.83: Untersuchungen an experimentell 
mit Trypanosoma congolense infizierten 
einheimischen und afrikanischen Rinder-
rassen.
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst.d. 
Bundesverbandes Prakt. Tierärzte e.V., 
Offenbach 4.5.83: Möglichkeiten und 
Grenzen der Serodiagnostik von Parasi- 
tosen bei Hund und Katze.
- Poster a.d. 2nd Int.Conf. on Malaria 
and Babesiosis, Annecy 19.-22.9.83: 
Serology of equine babesiosis.
- Vortrag a.d. 3.Einführungslehrgang 
über arbeitsmed.Vorsorgeuntersuchungen 
d. Landesverb. Südwestdeutschland d. 
gewerbl. Berufsgenossenschaften, 3.-7. 
10.83: Immundiagnostik von Parasitosen 
des Menschen - Möglichkeiten und Grenzen 
(mit Demonstration)
- Vortrag a.d. VII. Symp. Parasitosen 
der Wiederkäuer, Tecklenburg 8.-9.11.83: 
Möglichkeiten der serologischen Diag-
nostik von Parasitosen.
- Vortrag a.d. Einführungslehrgang über 
arbeitsmed. Vorsorgeuntersuchungen d. 
Landesverb. Bayern d. gewerbl. Berufsge-
nossenschaften, München 28.11.-2.12.83: 
immunologische Diagnostik parasitärer 
Erkrankungen, Möglichkeiten, Grenzen 
(mit Demonstration)
INSTITUT F. VERGLEICHENDE TROPEN-
MEDIZIN U. PARASITOLOGIE
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE, TOXIKOLOGIE 
UND PHARMAZIE
Beuter, Werner, Dr.med.vet.
Lipidperoxidation in vivo durch Schwer-
metalle.- In: Wiener tierärztl.Mschr.70. 
1983, S.77-81.(Gem.m. A.Schmid, A.Fried-
rich)
Antiepileptiker (Anticonvulsiva).- In: 
Tierärztl.Prax. 11.1983, S.521-528.
Metabolische Radikalbildung aus Halothan 
und Enfluran und ihre Beeinflussung 
durch Enzyminduktion bzw. -hemmung.- In: 
Berl.Münch.Tierärztl.Wschr.96.1983 S. 
171-173. (Gem.m. A.Schmid)
Metabolie radical formation from ha- 
lothane and enflurane and its modifi-
cation by enzyme induction and inhi-
bition.- In: Y.Ruckebusch et al.
(Hrsg.), Veterinary pharmacology and 
toxicology.- Boston u.a: MT0 Pr. Ltd. 
1983, S.479-484.
Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus 
von S-(Dichlorvinyl)-L-Cystein.- In:
Zbl.Vet.Med. A 30. 1983, S.511-520. 
(Gem.m. A.Schmid, L.Mayring)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchungen zum Wirkungsmechanis-
mus von S-(Dichlorvinyl)-L-Cystein.
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- Allgemeine Probleme der Versuchs-
planung. Sem.d.Abt1.Chemie und Ökologie 
über Fragen zu aktuellen Forschungspro-
blemen, München 3.11.84.
- Über die Bedeutung des Glutathistion- 
status für den Schutz des Organismus vor 
oxidativer Schädigung durch Radikale 
und/oder Peroxide. Seminar über neuere 




- The Action of Cholestasis Inducing 
Orugs in Bile Salt Micellation and Le-
cithin-Liposomes. Joint Meeting of the 
French and German Pharmacological and 
Toxicological Societies, Freibung Sept. 
83.
Hashes, Aywan, Dr.med.vet.
Asimple method for monitoring Lipid 
Peroxidation in the isolated perfused 
rat liver.- In: Naunyn-Schmiedeberg's 
Arch, of Pharmacology. 322.(Suppl.)1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchungen zur Erstellung eines 
Lipidoxidationsmodell an der isoliert 
perfundierten Rattenleber. Vortrag anl.
e. Seminars über neuere Methoden und Er-
gebnisse der Pharmakologie und Toxiko-
logie, 13.1.83.
Jordan, Hemer, Dipl.Phys., Dr.
OH‘-Generation by Adriamycin Semiquinone 
and H202; An Explanation for the Cardio- 
toxicTty of Anthracycline Antibiotics.- 
In: Biochem.Biophys.Res.Comm. 114.1983, 
S.197. (Gem.m. H.Nohl)
The biochemical Role of Ubiquinone and 
Ubiquinone-Derivatives in the Generation 
of Hydroxyl Radicals from Hydrogen Per-
oxide.- In: Abstr.Comm. of the 3th Int. 
Conf. on Oxygen Radicals in Chemistry 
and Biology, München 1983, S.2a-6. 
(Gem.m. H.Nohl)
Semiquinone-Catalysed Generation of 0H‘- 
Radicals from H^O«.- In: Abstr. Comm, of 
the 1th Int. Symp. on Kinetics in Analy-
tical Chemistry, Cordoba (Span.) 1983, 
S.PII 11. (Gem.m. H.Nohl)
Spintrapexperimente zum Nachweis von 
Sauerstoffradikalen in biologischen 
Systemen: Zur Interpretation der Spinad- 
dukt- Spektren.- In: Abstr.Comm. d. 
Tagg.d. dt.Ges.f.Biophysik, München : 
1983, S. Pl-9. (Gem.m. J.Voitländer)
INSTITUT F. PHARMAKOLOGIE, TOXIKOLO-
GIE U. PHARMAZIE
Nohl, Hans, Dr.med., Dr.med.habil
Hydroxyl radical-generation by adria-
mycin semiquinone and hydrogenperoxide; 
an explanation for the cardiotoxicity of 
anthracycline antibiotics.- In: Biochem. 
Biophys.Res.Comm. 114.1983, S.197. (Gem. 
m. W.Jordan)
Semiquinone-Catalysed Generation of 0H‘- 
Radicals from H^O«.- In: Abstr. Comm, of 
the 1th Int. SyfflpT on Kinetics in Analy-
tical Chemistry, Cordoba (Span.) 1983,
S.PII 11. (Gem.m. W.Jordan)
Is Oxygen Activation involved in An- 
thracycline-induced Cardiomyopathy?- 
In: Naunyn-Schmiedeberg Arch. Pharma-
col.Suppl. 322.1983, S.442.
Biochemical Basis of Anthracycline- 
induced Cardiomyopathy.- In: Proc. of 
the 13th ICC. 1983. part 263/1.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Inst.f.Umwelthyg., Univ. Düsseldorf, 
März '83: die Bildung toxischer Sauer- 
stoffspezies bei der Zellatmung.
- Frühjahrstagg. d. Dt.Pharmakolog.
Ges. Mainz, März '83: Is oxygen acti-
vation involved in anthracycline-induced 
cardiomyopathy?
- Veterinärmed. Univ.Wien, Mai '83: 
Ursachen und Mechanismen der selektiven 
Cardiotoxicität der Antrachinon AB.
- Ludwig-Maximilian Univ. München, 
Tiermed. Mai '83: Die klinische Bedeu-
tung biologisch aktivierter Sauer- 
stoffspezies.
- 3rd Int. Conf. on oxygen Radicals in 
Chemistry and Biology, Neuherberg Juli 
'83: the biological role of ubiquinone 
and uboquinone dervatives in the gene-
ration cycle of hydroxyl radicals from 
hydrogenperoxide.
- Gordon Conference, New Hampshire,
USA, Aug. '83: Age-related changes re-
lated to the formation of activated oxy-
gen species.
- ebd.: Electron Transport and Free 
Radical Formation.
- Boston Biomedical Res.Inst., Dept, of 
Cell Physiology, Aug. '83: Pathophysiol-
ogical Pathways of Electrons by physio-
logical and Non-physiological Quinones.
- 13th Int. Conf. on Chemotherapy,Wien, 
Sept 83: Pharmacological Basis of An-
thracycl i ne-i nduced Cardiomyopathy.
- Österr.Ges.d.Tierärzte, Wien, Okt. 
'83: Selen- und Vit. E-Mangelernährung: 
Folgen und deren biochemische Grundlage.
Schmerold, Ivo, Dr.med.vet.
Persistence of alkylated sites in DNA 
and its biological significance.- In:
A. W.Hayes et al. (Hrsg.): Developments 
in the Science and Practice of Toxicolo-
gy.- Amsterdam: Elsevier Science Pub!.
B. V. 1983, S.255-264. (Gem.m. P.Kleihues 
u. O.Wiestler)
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INSTITUT F. PHARMAKOLOGIE, TOXIKOLO-
GIE U. PHARMAZIE
Schmid, Albrecht, Dr.med.vet., Prof.
Pharmakologi sch-toxikologi sehe Beur-




mitteln tierischer Herkunft als poten-
tielle Ursache der apiastischen Anämie 
des Menschen.- In: ebd. S201-208. Und: 
Fortschr.d.Med. 101. 1983, S. 1913-1920. 
(=Nachdruck)
Lipidperoxidation in vivo durch Schwer-
metalle und Schwermetal 1ionen.- In:
Wien.tierärztl.Mschr. 70.1983, S.77-81. 
(Gem.m. W.Beuter u. A.Friedrich)
Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus 
von S-(dichlovinyl)-L-cystein.- In: Zbl. 
Vet.Med.A.30.1983, S.511-520. (Gem.m. W. 
Beuter u. L.Mayring)
Metabolische Radikalbildung aus Halothan 
und Enfluran und ihre Beeinflussung 
durch Enzyminduktion und -hemmung.- In:
Berl.Münch.Tierärztl.Wschr.96.1983 
S.171-173. (Gem.m. W.Beuter)
Metabolic radical formation halothane 
and enflurane and its modification by 
enzyme induction and inhibition.- In:
Y.Ruckebusch et al. (Hrsg.), Veterinary 
Pharmacology and Toxicology.- Boston 
u.a.: MTP Pr. 1983, S.479-484.
Doktoranden:
Carlheinz Wiedemann: Untersuchung von 
Methoxyfluran auf radikalbildende Ei-
genschaften in vivo. Med.vet.Diss. Mün-
chen 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tierartliche Wirkungsunterschiede von 
Arznei stoffen und Giften. Versuchstier- 
kundliches Kolloquium, München 23.2.83.
- Drug residues; Herbicides; Plant to-
xins; Anthelmintics; Coccidiostats; In-
secticides; Acaricides; Antibiotics; La-
boratory techniques; Diamond jubilee 
lecture series of the College of Vete-
rinary Medicine, University of Philip-
pines, 1983.
Stanienda, Alfred, Dipl.Chem., Dr.rer. 
nat.
Die Elektronenaffinität der Halogene 
ermittelt aus elektrochemischen und ka-
lorimetrischen Messungen.- In: Z.Natur-
forsch. 38b.1983, S.1227-1235.
Tempel, Karlheinz, Dr.med.vet., Prof.
Radiologie für Veterinärmediziner - Eine 
Einführung für den 2.klinischen Studien-
abschnitt.- Stuttgart: F.Enke Verl.
1983, 298 S.
INSTITUT F. PHARMAKOLOGIE, TOXIKOLO-
GIE U. PHARMAZIE
Doktoranden:
Wolfram Pfahler: Alkalische Elution von 
DNA aus Thymus- und Milzzellen der Ratte 
nach Einwirkung physikalischer und che-
mischer Agentien in vitro, Med.vet.Diss. 
München 1983.
LEHR- UND VERSUCHSGUT OBERSCHLEISSHEIM 
Frahn, Klaus, Dr.med.vet.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Vortragstagg.d.Dt.Ges.
f.Züchtungskde.e.V. u.d.Ges.f.Tier- 
zuchtwi ss.,Frei sing/Weihenstephan 22.- 
23.9.83: Postpartale Zyklusstudien mit 
Hilfe des Milch-Progesterontests in 
einer Holstein-Friesianherde. (Gem.m.
K.Osterkorn)
- Vortrag a.d. 32. Int.Fachtagg. Fort-
pflanzung und Besamung, Wels 22.-23.9. 
83: (Un-)ähnlichkeit künstlich erstell-
ter eineiiger Rinderzwillinge. (Gem.m. 
G.Brem, F.Graf, B.Kruff, J.Meyer,B.Szi1- 
vassy u. H.Tenhumberg)
Kragenings, Günter, Dipl.Landw., Akad.
Dir.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Vortragstagg. d. Dt.Ges. 
f.Züchtungskde.e.V. u.d.Ges.f.Tier- 
zuchtwi ss.,Frei si ng/Wei henstephan 22.- 
23.9.83: Vergleich von DL-Reinzuchtsauen 
mit DE x DL-Kreuzungssauen am Lehr- und 
Versuchsgut Oberschleißheim in den Merk-
malen: Ausfallquote der Sauen,Wurf- 
leistung, Aufzuchtleistung, Gesundheits-
status der Sauen und Ferkel. (Gem.m. L. 
Schrode)
Kruff, Bernhard, Dr.med.vet.
Zur Erzeugung eineiiger Rinderzwillinge 
durch Embryo-Mikrochirurgie.- In: Berl. 
Münch.Tierärztl.Wschr.96.1983,S.153-157. 
(Gem.m. G.Brem, H.Kräußlich, B. Szil- 
vassy, W.W.Lampeter u. F.Graf)
Embryotransfer beim Schwein - Stimu-
lierungsmöglichkeiten und daraus resul-
tierende Ergebnisse.- In: Zuchthyg. 18. 
1983, S.101-102.
Experiences with estrus induction in 
sows.- In: Proc. of the Vth Int. Conf. 
on Production Disease in Farm Animals, 
Uppsala 1983, S.248-251. (Gem.m. G.Brem)
Embryo transfer in swine - results and 
costs.- In: ebd. S.378-381. (Gem.m. J. 
Rieger)
Untersuchungen zum Superovulationserfolg 
und zur Kultur von Embryonen im Rahmen 
des Embryotransfers beim Schwein.- In: 
Zuchthygiene. 18.1983, S.l-6. (Gem.m. 
W.W.Lampeter u. H.Kräußlich)
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Eine vielseitig verwendbare Operations-
einrichtung für Tiere bis zu einem Kör-
pergewicht von 300 kg.- In: Zschr.f.Ver- 
suchstierkde. 25. 1983, S.27-29. (Gem.m.
J.Rieger)
Experiences with embryo transfer in 
swine at the university farm of the Uni-
versity of Munich.- In: Proc. d. XXIV. 
Georgikon Napok, Keszthely 1982, S.136- 
141. (Gem.m. B.Szilvassy)
Unblutiger Inter Spezies Embryo Transfer 
von Bibos javanicus in Bos primigemus 
taurus.- In: Proc. VIII Veterinär-Hu- 
manmed.Gemeinschaftstagg. Physiolog. u. 
Path. d. Fortpfl., München 17.-19.2. 83. 
(Gem.m. W.W.Lampeter, H.Wiesner u. W. 
Rietschel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 32. Int. Fachtagg. Fort-
pflanzung u. Besamung, Wels 22.-23.9.83: 
(Un-)ähnlichkeit künstlich erstellter 
eineiiger RinderzwiHinge. (Gem.m. 
G.Brem, F.Graf, K.Frahm,J.Meyer, B.Szil-
vassy u. H.Tenhumberg)
- Vortrag a.d.Vortragstagg.d.Dt.Ges. 
f.Züchtungskde.e.V. u. d.Ges.f.Tier- 
zuchtwiss.»Freising/ Weihenstephan 22.- 
23.9.83: Zur Produktion eineiiger Rin-
derzwillinge durch Embryomikrochirurgie. 
(Gem.m. G.Brem, B. Szilvassy u. H.Ten-
humberg)
- Vortrag a.d. Sowjetisch-Deutschen 
Symposium Embryotransfer, München 
10.10.83: Methodik und Ergebnisse des 
Embryotransfers beim Schwein am Lehr- 
und Versuchsgut der Universität München.
- Vortrag a.d. Tagg, über Physiologie 
und Pathologie der Fortpflanzung, Mün-
chen 17.-18.2.83: Embryotransfer beim 
Schwein - Stimulierungsmöglichkeiten und 
daraus resultierende Ergebnisse.
- Vortrag a.d. Sem. 'Streßsyndrom beim 
Schwein', Grub 12.10.83: Erste Ergebnis-
se der Versuche zur Erstellung halothan- 
negativer Schweinelinien der Deutschen 
Landrasse am Lehr- und Versuchsgut der 
Universität München.
- Vortrag a.d. Reproductive Biology 
Seminar of the University of Illinois, 
Urbana-Champaign 9.2.83: Present stage 
of embryo transfer in Germany.
Meyer, Joachim, Dr.med.vet., Prof.
The testing of insulin receptor activity 
in ruminants.- In: Proc. Vth Int.Conf. 
on Production Disease in Farm Animals, 
Swed. Univ.Agric.Sci., Uppsala 1983,
S.175-178. (Gem.m. U.Beck, M.Stangassin- 
ger u. D.Giesecke)
Plasma insulin level and insulin res-
ponse in high-yielding dairy cows at the 
onset of lactation.- In: ebd. S.170-174. 
(Gem.m. D.Giesecke u. W.Veitinger)
Investigations on the influence of alu- 
miniumhydroxide and of ethane-1-hydro- 
xy-1,1-diphosphonate (EHDP) on the cal- 
cinogenic effect of Trisetum flavescens
LEHR- UND VERSUCHSGUT 
OBERSCHLEISSHEIM
(L., B.P.) in sheep.- In: ebd. S.47-49. 
(Gem.m. G. Dirksen, M.Sachs, T.Held, T. 
Hänichen u. W.Rambeck)
Vitamin D~ in milk and Vitamin D3-me- 
tabolites^in serum of cattle after fee-
ding on Trisetum flavescens.- In: ebd.S. 
43-46. (Gem.m. W.A.Rambeck, G. Dirksen,
U.Hennes u. H.Zucker)
Untersuchungen über den Einfluß von 
Aluminiumhydroxid und von 1-Hydroxy- 
äthan-1,1-diphosphonat (EHDP) auf den 
kalzinogenen Effekt von Trisetum fla-
vescens (L.,P.B.) beim Schaf.- In: Zbl. 
Vet.Med.A,30.1983, S.645-655. (Gem.m. G. 
Dirksen, M.Sachs, T.Held, Ch.Nowitzin,
T.Hänichen, W.A.Rambeck u. H.Zucker)
Ein Selektionsversuch auf Antikörperbil-
dungsvermögen beim Schwein - l.Mitt.- 
In: Z.Tierzüchtg.Züchtungsbiol. 100. 
1983, S.101-108. (Gem.m. H.Kräußlich,
G.Buschmann u. A.Kleinschmidt)
Trisetum flavescens und Vitamin D-,: Ver-
gleich der kalzinogenen Aktivität^beim 
Schaf.- In: Berl.Münch.Tierärztl.Wschr. 
96. 1983, S.163-166. (Gem.m.J.Waser, T. 
Hänichen u. G.Dirksen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 32. Int.Fachtagg. Fort-
pflanzung und Besamung, Wels 22.-23.9. 
83: (Un-)ähnlichkeit künstlich erstell-
ter eineiiger RinderzwiHinge. (Gem.m. 
G.Brem, K.Frahm, F.Graf, B.Kruff, B. 
Szilvassy u. H.Tenhumberg)
343PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GESCHICHTS-
INSTITUT FÜR ALTE GESCHICHTE
Beister, Hartmut, Dr.phil.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neue Aspekte zur Beurteilung der Kal- 
liasdekrete (IG r  52). 8. Int. Kongr. f. 
griech. u. lat. Epigraphik, Athen 3.-9.
10.82.
- Probleme bei der Lokalisierung des 
homerischen Graia in Böotien. Colloque
C.N.R.S. "La Beotie antique", Lyon - Saint 
Etienne, 16.-20.5.83.
Hans, Linda-Marie, M.A., Dr.phil.
Karthago und Sizilien.- Hildesheim: 1983. 
(=01ms: Historische Texte u. Studien. Bd.
7.)
Seibert, Jakob, Dr.phil., Prof.
Das Zeitalter der Diadochen.- Darmstadt: 
1983. (=Erträge der Foschung. Bd.185.)
Heeresseuchen und Kriegsverlauf.- In: 
Althistorische Studien. Festschr. f. Her-
mann Bengtson.- Wiesbaden: 1973, S. 78-91. 
(=Historia-Einzelschriften. H.40.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Volkshochschule, Ulm: 
Antike Straßen und Verkehrswege in militä-
rischer und wirtschaftlicher Sicht.
INSTITUT FÜR MITTELALTERLICHE GESCHICHTE, 
BILDUNGS- UND UNIVERSITÄTSGESCHICHTE UND 
GESCHICHTLICHE HILFSWISSENSCHAFTEN.
Hlawitschka, Eduard, Dr.phil., Prof.
Zur Herkunft der Herzogin Judith von Bay-
ern (+1094).- In: P.Fried u. W.Ziegler 
(Hrsg.), Festschrift f. Andreas Kraus z. 
60. Geburtstag.- 1982. (ersch.1983), S.
15-32. (Gem.m. H.Cleve)
Die Widonen im Dukat von Spoleto.- In: 
Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken. 64.1983, S.20- 
92.
Die politischen Intentionen der Widonen im 
Dukat von Spoleto.- In: Centro Italiano di 
Studi sulT Alto Medioevo (Hrsg.), II 
Ducato di Spoleto I, Atti del 9° Congresso 
Internazionale di Studi sull'Alto Medio-
evo.- Spoleto: 1983, S. 123-147.
5 Rezensionen in: Historische Zeitschrift, 
Das Historisch-politische Buch, Beiträge 
zur Geschichte der deutschen Sprache und 
Literatur, Zeitschrift f. Bayerische Lan-
desgeschichte.
Doktoranden:
Adelheid Kräh: Die Absetzung von Unter-
königen, Herzogen, Markgrafen und weltli-
chen Beratern als Spiegelbild der Königs-
UND KUNSTWISSENSCHAFTEN 
INSTITUT FÜR MITTELALTERLICHE GESCHICHTE ETC.
macht im Karolingerreich und in seinen 
Nachfolgestaaten.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Kolloquium "Reich und 
Kirche vor dem Investitutrstreit", Frei- 
burg/Br. 22.10.83: Die Thronkandidaturen 
der Ottonen- und frühen Salierzeit.
Koch, Walter, Dr.phil., Prof.
(Hrsg.), Epigraphik 1982. Fachtagung für 
mittelalterliche und neuzeitliche Epigra-
phik. Klagenfurt, 30.9.-3.10.1982.- 
1983.
Epigraphische Bemerkungen zu den spätmit-
telalterlichen Grabdenkmälern in Rom.- In: 
ebd. S.77ff.
Doktoranden:
Eva Kessler: Die Auszeichnungsschriften in 
den Frei Singer Handschriften bis zu den 
Anfängen Bischof Hittos. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Organisation des 6. Int. Kongr. f. 
Diplomatik m.d. Thema "Die landesherrli-
chen Kanzleien im Spätmittel alter", Mün-
chen 24.-30.10.83.
Müller, Winfried, Dr.phil.
Artikel 'Czernowitz, Graz, Innsbruck, 
Klagenfurt, Leoben, Linz, Salzburg'- In: 
Laetitia Boehm u. R.A.Müller (Hrsg.), Uni-
versitäten in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Eine Universitätsgeschichte 
in Einzeldarstellungen.- Düsseldorf u.a.: 
Econ 1983, S. 98, 166-169, 208-211, 226- 
227, 244-246, 321-324. (=Hermes Handlexi-
kon)
250 Kurzbiographien von Persönlichkeiten 
des bayerischen Geisteslebens.- In: K.Bosl 
(Hrsg.), Bosls Bayerische Biographie. 8000 
Persönlichkeiten aus 15 Jahrhunderten.- 
Regensburg: Verl. Friedr. Pustet 1983.
INSTITUT FÜR NEUERE GESCHICHTE
Bruch, vom Rüdiger, Dr.phil.
Die Staatswissenschaftliche Gesellschaft 
1883-1919.- Vorstand der Staatswissen-
schaftlichen Gesellschaft (Hrsg.), Hundert 
Jahre Staatswissenschaftliche Gesellschaft 
zu Berlin 1883-1983.- Berlin: Duncker & 
Humblot 1983, S. 9-69.
Forschungen und Arbeiten zur politischen 
und Sozialgeschichte des deutschen Bil-
dungsbürgertums im 19. und 20. Jahrhundert 
mit besonderer Berücksichtigung der Hoch- 
schullehrerschaft.- In: Jahrbuch der 
historischen Forschung in der Bundesrepu-
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blik Deutschland 1982.- München: Saur 
1983, S. 36-41.
Kunst- und Kulturkritik in führenden bi 1- 
dungsbürgerlichen Zeitschriften des Kai-
serreiches.- In: Ekkehard Mai et al. 
(Hrsg.), Ideengeschichte und Kunstwissen-
schaft. Philosophie und bildende Kunst im 
Kaiserreich.- Berlin: Gebr. Mann 1983, S. 
313-347.
Artikel 'Berlin' (S.49-68), Braunsberg 
(S.82-84), Chemnitz (S.95-96), Danzig 
(S.98-100), Dresden (S.107-111), Frank-
furt/O. (S.138-141), Freiberg (S.142-143), 
Greifswald /S.170-172), Halle (S.174-181), 
Ilmenau (S.207), Magdeburg (S.251-253). 
Merseburg (S.264). Münster (S.288-291), 
Rostock (S.315-318), Weimar (S.346-348).- 
In: Laetitia Boehm u. R.A.Müller (Hrsg.), 
Hermes Handlexikon: Universitäten und 
Hochschulen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz.- Düsseldorf: Econ 1983.
102 Biographien bayerischer Gelehrter des 
19. u. 20. Jahrhunderts.- In: Karl Bosl 
(Hrsg.), Bosls Bayerische Biographie.- 
Regensburg: Pustet 1983.
Referent für die Bundesrepublik Deutsch-
land.- In: John M.Fletcher (Hrsg.), The 
History of European Universities. Work in 
Progress and Publications. Bd.5.- Birming-
ham: 1983. (Gem.m. Rainer A.Müller)
Vom Niedergang der deutschen Gelehrten. 
Größe und Glanz und schließlich die Krise 
der Wissenschaft.- In: Die Zeit. Nr.49, 
1983.
Rezensionen in: Das historisch-politische 
Buch. 31.1983, S. 21-22.- Zschr. f. bayer. 
Landesgesch. 46.1983, S. 208-211; 431-434; 
444-446.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Historiker und NationalÖkonomen im 
wilhelminischen Reich. Vortrag b.d. 21. 
Büdinger Vorträgen, März 1983.
- Gelehrtenpolitik im späten Kaiserreich 
im Kommunikationsbezugsrahmen des akade-
misch gebildeten Bürgertums. Vortrag a.d. 
Tagg. Gelehrtenpolitik und politische 
Kultur in Deutschland 1830 bis 1930, Dort-
mund, Juni 1983.
- Forschungsinstitute und Kulturpolitik. 
Vortrag a.d. Tagg. v. historischen Seminar 
zum historischen Forschungsinstitut, Iser-
lohn Dezember 1983.
- Mitwirkung an weiteren Tagungen: Tagung 
'Das deutsche Bildungsbürgertum im inter-
nationalen Vergleich' d. Heidelberger 
Arbeitskreises für moderne Sozialgeschich-
te, Bad Homburg, März 1983.-
Tagung 'Hochschulentwicklung in den 1980er 
und 90er Jahren' im Zentrum für interdis-
ziplinäre Forschung Bielefeld, September 
1983.- Tagung 'Grundlagen der Geisteswis-
senschaften', Sektion Geschichte, Leitung 
Notker Hammerstein, Bad Homburg Dezember 
1983.
Demel, Malter, Dr.phil.
Der bayerische Staatsabsolutismus 1806/08 
-1817. Staats- und gesellschaftspolitische 
Motivationen und Hintergründe der Reform-
ära in der ersten Phase des Königreichs 
Bayern.- In: Schriftenreihe z. bayer. Lan-
desgeschichte. Bd.76.1983, XXXV, 595 S.
Fisch, Stefan,
Rez.: Erich Trunz (Hrsg.), Johann Matthäus 
Meyfart, Tuba Novissima, Das ist Von den 
vier letzten Dingen des Menschen 1626).- 
Tübingen: 1980. (=Deutsche Neudrucke.
Reihe Barock. Bd. 26.)- In: Arbitrium. 
Zschr. f. Rezensionen z. germanist. Lite- 
raturwiss. Bd. 1. 1983, S. 46-47.
Hi m k I, Karl-Joseph, Dr.phil.
Arbeitstechniken in der?Kollegstufe.- 
Donanuwörth: 1980. 1982 .- (Gem.m. Chr. 
Körner, D.Lorenz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge a.d. Akad. f.polit. Bildung, 
Tutzing 8.3. u. 6.12.83: Some Comments on 
the German history in the 19th and 20th 
century.
- Katholisches Schulwerk in Bayern: Fort-
bildungsveranstaltungen für Geschichts-
lehrer der gymnasialen Mittelstufe: Neuere 
Forschungsergebnisse zur deutschen Ge-
schichte zwischen der Ära Napoleons und 
der Revolution 1848/49. Würzburg 10.11., 
Regensburg 17.11., München 1.12.83.
Mogk, Walter, Dr.phil.
Zur Geschichte der Evangelisch-Reformier- 
ten in Lüneburg vom 17. bis zum 19. Jahr-
hundert,- In: Niedersächsisches Jahrbuch 
für Landesgeschichte, Bd.55.1983, s. 381- 
394.
Familiengeschichtliche Periodica von Ré- 
fugiêsnachkommen. Eine Bibliographie. 
Nachtrag.- In: Der deutsche Hugenott. 47. 
Jg.Nr.l.März 1983, S. 17.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Gemeindeleben der Franzöisch-Refor- 
mierten Kirchengemeinde Lüneburg im 
17./18. Jahrhundert und die Bedeutung des 
hugenottischen Erbes heute. Festvortrag 
anl. d. 25-jährigen Bestehens der Evange- 
lisch-Reformierten Kirchengemeinde Lüne-
burg-Uelzen, 23.4.83.
Nlpperdey, Thomas, Dr.phil., Prof.
Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt 
und starker Staat.- München: C.H.Beck 
1983, 840 S.
Luther und die Bildung der Deutschen.- In: 
H.Loew u. C.Roepke (Hrsg.), Luther und die
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Folgen. 1983.
In Search of Identity: Romantic Natio-
nalism.- In: J.C.Eade: Romantic Natio-
nalism in Europe.- Canberra Australian 
National University 1983.
Die protestantische Unruhe. Luther und die 
Bildung der Deutschen.- In: Frankfurter 
Allgem. Zeitung. 19.3.83.
Dass.- In: Martin Luther und die Bildung 
der Deutschen.- Bonn: Inter Nationes 1983.
Dass, (engl.)- In: Martin Luther and the 
Formation of the Germans.- Bonn: Inter 
Nationes 1983.
Doktoranden:
Michael Birnbaum: Das Münchner Handwerk im 
19. Jahrhundert (1799-1868). Beiträge zu 
Politik, Struktur und Organisation des 
städtischen Handwerks im beginnenden In-
dustriezeitalter.- Barbara Schubert: Karl 
Stedmann. Kindheit, Jugend und die Zeit 
seines politischen Wirkens.- Karl-Joseph 
Hummel: Freiheit und Gesetzmäßigkeit in 
München 1848/49. Das erfolgreiche Zusam-
menspiel liberal-konservativer Bürger und 
reformbereiter Adliger mit der Monarchie 
in der Revolutionszeit.- Walter Imle: 
Zwischen Vorbehalt und Erfordernis. Eine 
historische Studie zur Entstehung des 
nachrichtendienstlichen Verfassungschutzes 
nach 1945 unter besonderer Berücksichti-
gung seiner gesetzlichen Verankerung im 
Grundgesetz der BRD und der Bestimmung im 
Verfassungsgesetz des Bundes vom 
27.9.1950.- Cyril Nunn: Belgien zwischen 
Deutschland und Frankreich 1925-1934.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge in Sri Lanka, Indien, Nepal, 
Brasilien, Argentinien, Paraguay, Chile, 
Bolivien, Equador, Venezuela, Mexiko, 
Salamanca, Rom, Paris, Zürich.
Ritter, Gerhard A., Dr.phil., B.Litt. 
(Oxon.), o.ö.Prof.
Die Entstehung der Sozialversicherung 
besonders in Deutschland und Großbritan-
nien.- In: Sonderdruck aus Beitraäge zu 
Geschichte und akuteller Situation der 
Sozialversicherung, Colloquium des Max- 
Planck-Insituts für ausl. u. intern. So-
zialrecht.- Berlin: Duncker & Humblot 
1983, S. 79-109.
Nationalsozialismus und Arbeiterschaft.- 
In: Zeitfragen-Informationen-Meinungen- 
Dokumente: Totalitäre Verführung im 
Dritten Reich. München: 1983. (=Bayer. 
Landeszentrale für politische Bildung. Z 
19.)
Friedensbewegung in Großbritannien 1914- 
1918/19.- In: Archiv für Sozialgeschichte. 
Bd. XXII. 1982, S. 403-471.
Am Grabe von Hans Herzfeld.- In: Jahrbuch 
für die Geschichte Mittel- und Ostdeutsch-
lands. Colloquium Verl. 1982, S. XI-XI I.
Längere Diskussionsbeiträge zu den Refera-
ten von D. Blackbourn u. J.J. Sheehan.- 
In: Otto Pflanze (Hrsg.), Innenpolitische 
Probleme des Bismarck-Reiches.- München: 
Oldenbourg 1983, S. 291-296.
Sozialversicherung in Deutschland und 
England. Entstehung und Grundzüge im Ver-
gleich.- München: 1983.
Hrsg.: Regierung, Bürkokratie und Parla-
ment in Preußen und Deutschland von 1848 
bis zur Gegenwart.- Düsseldorf: 1983.
Shlomo Na1aman als Historiker der deut-
schen Arbeiterbewegungn.- In: H.P.Harstick 
et al. (Hrsg.), Arbeiterbewegung und Ge-
schichte. Festschrift für Shlomo Na'man 
zum 70. Geburtstag.- Trier: 1983, S. 9-19.
Deutschlands Weg in die Diktatur. (»Po-
diumsdiskussion).- Berlin: Siedler Verl. 
1983, S. 89-93, 101-102, 110-112.
Genesi, carattere ed effetti dell'assi- 
curazione sociale in germania dal 1881 al 
1914.- In: Deutsches Historisches Institut 
in Rom (Hrsg.), Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliothe-
ken 63. 1983, S. 267-291.
Ansprache zum 75. Geb. von Theodor Schie- 
der.- In: Theodor Schieder zum 75. Ge-
burtstag. Akadem. Festveranst. in der 
Universität zu Köln, 16.4.83.- Köln: 1983, 
s. 27-31.
Doktoranden:
Friedrich Wilhelm von Preußen: Die Hohen- 
zollern und der Nationalsozialismus.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Nationalsozialismus - Paradigma des 
Versuchs antidemokratischer Krisenbesei-
tigung in der Moderne. Int. Konf. zur na-
tional sozi ali sti sehen Machtübernahme, 
Berlin 13.-15.1.83.
- Festvortrag Hans Herzfeld - Persönlich-
keit und wissenschaftliches Werk. 24. 
ordentl. Jahresmitgliederversammlung der 
Historischen Kommission, Berlin 25.2.83.
- Gewerbliche Zusammensetzung und innere 
Schichtung der industriellen Arbeiter-
schaft im Kaiserreich. Polnische Akademie 
der Wissenschaften, Warschau 26.5.83.
Schnidt, Hans, Dr.phil., Prof.
Kurfürst Max Emanuel von Bayern (1662- 
1726), Türkensieger und Reichsrebell, 
Herrscher und Kunstmäzen.- In: Pankraz 
Fried u. Walter Ziegler (Hrsg.), Fest-
schrift f. Andreas Kraus zum 60. Geburts-
tag.- Kallmünz: Michael Lassleben 1982,
S.241-255.
Die politischen und kulturellen Folgen der 
Reformation.- In: Herbert Immenkötter 
(Hrsg.), Die fromme Revolte. Ursachen, 
Faktoren, Folgen von Luthers Reformation.-
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St. Ottilien: EOS-Verl. 1983, S. 129-170.
Antichrist oder Heiliger? Luther in der 
katholischen Geschichtsschreibung Deutsch-
lands.- Die politischen und kulturellen 
Folgen der Reformation.- In: Praedica 
Verbum. Zschr. im Dienste der Glaubensver-
kündigung. Sonderh. 1983, S. 17-21.
Rezensionen: Christoph Frhr.v.Maltzahn: 
Heinrich Leo (1799-1878). Ein politisches 
Gelehrtenleben zwischen romantischem Kon-
servatismus und Realpolitik.- Göttingen 
1979.- In: HJB. 103,1. S.267-268.- Peter 
Herde: Pearl Harbour, 17. Dezember 1941. 
Der Ausbruch des Krieges zwischen Japan 
und den Vereinigten Staaten und die Aus-
weitung des europäischen Krieges zum Zwei-
ten Weltkrieg. Darmstadt: 1980.- in: ebd. 
S.289-291.- R.J.W.Evans: The Making of the 
Habsburg Monarchy 1550-1700. An Interpre-
tation. Oxford: 1979.- In: ebd. 102,
S.487-489.- Paul Münche: Zucht und Ord-
nung. Reformierte Kirchenverfassungen im
16. u. 17. Jahrhundert (Nassau-Dillenburg, 
Kurpfalz, Hessen-Kassel) Stuttgart: 1979.- 
In: ebd. 103,11. S.458-459.- Johannes 
Kunisch: Staatsverfassung und Mächtepoli-
tik. Zur Genese von Staatskonflikten im 
Zeitalter des Absolutismus.- Berlin:
1979.- In: ebd. 103/11, S.473-474.- Vol-
ker Press: Corbinian von Prielmair (1643- 
1707). Bedingungen, Möglichkeiten und 
Grenzen sozialen Aufstiegs im barocken 
Bayern. Ottenhofen: 1978.- In: ZBLG 45/1,
S.206-207. - Karsten Ruppert: Die kaiser-
liche Politik auf dem westfälischen Frie-
denskongreß (1643-1648) Münster: 1979. In: 
ebd. S.203-204.- Hans-Helmut Schaufler: 
Die Schlacht bei Frei bürg im Breisgau 
1644. Freiburg i. Br. 1979.- In: ebd. S. 
201-203.- Gerhard Oestreich: Strukturpro-
bleme der Frühen Neuzeit. Ausgewählte 
Aufsätze. Berlin: 1980.- In: ebd. S.208- 
2 1 0 .
Doktoranden:
Margaret Hintereicher: Georg Christian von 
Hessen-Homburg. Ein nachgeborener Fürsten-
sohn des 17. Jahrhunderts.- Alexandra, 
Gräfin von Plettenberg: Die Hohe Kamera!- 
Schule zu Lautern 1774-1784.- 
Dorothee Schneider-Liebersohn: Gewerk-
schaft und Gemeinschaft. Drei deutsche 
Gewerkschaften in New York 1875-1900.- 
Bernhard Weber: Die ’Historisch-politi-
schen Blätter' als Forum für Kirchen- und 
Konfessionsfragen. München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Kathol Akademie, Augsburg 
27.2.83: Die politischen und kulturellen 
Folgen der Reformation.
Seifert, Arno, Dr.phil., Prof.
Conring und die Begründung der Staaten-
kunde.- In: M.Stolleis (Hrsg.), Hermann 
Conring. 1983, S. 201 ff.
(Hrsg.), Leibniz et la Renaissance. 1983, 
S. 113 ff.
Verzeitlichung. Zur Kritik einer neueren 
Frühneuzeitkategorie.- In: Zschr.f.hist. 
Forsch. 10.1983, S.447 ff.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag v.d. Dt.-Span. Tagg. d. Goer- 
res-Gesellschaft, Madrid März 83.
- Dass. v.d.DFG-Kommission für Humanis-
musforschung, Bonn Okt. 83.
Stelnlsch, Irmgard,
Quellen und Darstellungen zur gewerk-
schaftlichen Organisationsgeschichte und 
Politik. 8=Sammelrezension).- In: Arch. f. 
Sozialgesch. 23.2983, S. 605-612.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Differing Approaches and Conceptions 
regarding the Eight Hour Day Question in 
the German, British, And American Steel 
Industries from 1880s to the 1920s. Vor-
trag a.d. Social Science History Ass. 
Kongr., Washington D.C., USA 27.-30.1083.
Wels, Eberhard, Dr.phil, Prof.
Die Säkularisation der bayerischen Klöster 
1802/03.- In: Bayer. Akad. d.Wiss..
Phil.-Hist. Kl.»Sitzungsberichte. Jg.
1983, H.6. 77 S.
Kontinuität und Diskontinuität zwischen 
den Ständen des 18. Jahrhunderts und früh- 
konstitutionellen Parlamenten von 1818/ 
1819 in Bayern und Württemberg.- In: P. 
Fried u. W.Ziegler (Hrsg.), Festschr. f. 
Andreas Kraus.- Kallmünz 1982 (ersch. 
1983), S. 337-355. (»Münch. Hi stör. Stu-
dien, Abt. Bayer. Geschichte. Bd. 10.)
Pfalz-Bayern, Zweibrücken und die Franzö-
sische Revolution.- In: J.Voss (Hrsg.), 
Deutschland und die Französische Revolu-
tion.- München: 1983, S. 118-131.
Zentralismus und Autonomie im Alpenraum im 
Zeitalter Napoleons. Die Beispiele Bayern 
und Schweiz.- In: Land Vorarlberg (Hrsg.), 
Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Communita 
di Lavoro Regioni Alpine), Kommission III 
(Kultur), Informationsblatt (Bolletino di 
Informazione). Nr.8.- Bregenz: 1983, S.
16-47. (dt. u. ital.)
Die Säkularisation der bayerischen Klöster 
1802/03.- In: D.Albrecht et al. (Hrsg.), 
Politik und Konfession. Festschr. f. Kon- 
rad Repgen.- Berlin: 1983, S. 123-158.
Bayern und Frankreich in der Zeit des 
Konsulats und des Ersten Empire (1799- 
1815).- In: Histor. Zschr. 237. 1983, s. 
559-595.
Der enzyklopädische Gedanke von der Re- Rez.: K.v.Raumer u. M.Botzenhart, Deutsch-
naissance bis zu Leibniz.- In: A.Heinekamp land um 1800: Krise und Neugestaltung
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(1789-1815). 1980.- ln: Hist. Zschr. 237. 
1983, S. 724-726.
Ansprache.- In: Universität Köln (Hrsg.), 
Theodor Schieder zum 75. Geburtstag. Akad. 
Festveranst. i.d.Univ. zu Köln am 16.April 
1983, S. 34-37.
Doktoranden:
Imma Mel zerr Bayerische, insbesondere 
pfälzische Emigranten in Frankreich vor, 
Während und nach der Revolution von 
1848/49.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Bedeutung von Absolutismus und 
Revolution für den franzöisehen Absolutis-
mus, für den französischen Nationalstaat 
und das franzöisehe National bewußtsein. 
Vortrag a.d. Kolloquium "Nationalismus in 
vorindustrieller Zeit, Universität Köln
14.-15.4.83.
- Die Auswirkungen der Französischen 
Revolution und des Empire auf Deutschland. 
Vortrag an!. d. Kolloquiums "Institutionen 
und Ideologien in Deutschland und Italien 
zwischen den Revolutionen, Seminario , 
Istituto storico italo-germanico, Trient
12.9.83.
- Forschungsprobleme zum Aufgeklärten 
Absolutismus. Vortrag a. e. Veranstaltung 
d. Siemens-Stiftung, München 8.12.83.
INSTITUT FÜR BAYERISCHE GESCHICHTE
Bosl, Karl, Dr.phil., o.Prof.emer.
Kernstadt - Burgstadt - Neustadt - Vor-
stadt in der europäischen Stadtgeschich-
te.- In: SB d. Phi 1.-hist.Kl.d.Bayer,Akad. 
d. Wiss. Jg.1983, H.l, 34 S.
Bayerische Biographie. 8000 Persönlich-
keiten aus fünfzehn Jahrhunderten.- 
Regensburg: 1983, 950 S.
Die nationalsozialistische Machtergreifung 
vor 50 Jahren. Ein historisches, politi-
sches, moralisches Urteil. Bilanz und 
Leben.- München: Landkreisverband 1983, 16 
S.
Geschichte als Lehrfach, Wissenschaft, 
Bewußtsein, Denkform.- In: H.Freilinger 
(Hrsg.), Bewahren und Verwandeln. Fest- 
schr. z. 150jährigen Jub. d. Erasmus 
Grasser Gymnasium.- München: 1983, S. 14- 
2 2 .
Herrschaftsbildende Kräfte im Isarraum.- 
In: M.L.Plessen: Die Isar - ein Lebens-
lauf. Austellungskatalog. 1983, S.40-51.
Das Stammesbayerische, das Staatsbayeri-
sche und das Münchener Stadtbayerische.
Zum 825-Stadtgründungsfest der Landes-
hauptstadt.- SZ Stadtanzeiger 56. S.4-6;
59. 4ff.
Dass.- In: Bayernspiegel.4.1983.
INSTITUT FÜR BAYERISCHE GESCHICHTE
Die geschichtliche Funktion des 1000- 
jährigen Lakkmünz im Mündungswinkel zwi-
schen Vils und Naab.- In: Die Oberpfalz.
71.1983, S. 257-268.
Structural Problems of medieval Social 
History of Europe: Ideal Types and the 
specific meaning of the words in Latin 
Sources.- In: Ethnicity, Identity and 
History.- In: J.B.Maier u. Chaim J.War- 
mann (Hrsg.), F.S.Werner J.Cahumann.- 
New-Brunswick; London: 1983, S.27-40.
Verfassungstreue und Verfassungsbuch. 50. 
Jahre nach der Machtergreifung.- In: 
Bayernspiegel. 6. 1983, S. 7-14.
Rez.: K.Elm (Hrsg.), Die Zisterzienser. 
Ordensleben zwischen Ideal und Wirklich-
keit. Köln 1982.- In: BOHZs. 24.1983,
191 ff.
Festschrift: F.Seibt (Hrsg.), Die böhmi-
schen Länder zwischen Ost und West. Karl 
Bosl zum 75. Geburtstag.- München: 1983, 
382 S. (Mit Bibliographie u. Doktoranden-
liste)
Hrsg.: Monographien zur Geschichte des 
Mittelalters. Stuttgart: Hirsemann Verl. 
(Gem.hrsg.m. Friedrich Prinz)
Hrsg.: Miscellanea Bavarica Monacensia. 
Schriftenr. d. Stadtarchivs München. 
(Gem.hrsg.m. Richard Bauer)
Hrsg.: Bohemia Zschr. f. Geschichte u. 
Kultur d. Böhmischen Länder.
Doktoranden:
Elke Fröhlich-Broszat: Die Herausforderung 
des Einzelnen. Geschichten über Widerstand 
und Verfolgung.- In: M.Broszat u. E.Fröh-
lich (Hrsg.), Bayern in der NS-Zeit. Mün-
chen 1983.- P.Geffken: Soziale Schichtung 
in Augsburg p396 bis 1521. Beitrag zu 
einer Strukturanalyse Augsburgs im Spät-
mittelalter.- E.Jüngling: Streiks in 
Bayern (1889-1914).- J-Schmitz-Pesch, 
Roding. Historischer Atlas Teil Altbayern.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Des Reiches Kloster, des Hochstifts 
Stift und Stadt, des oberen Altmühltales 
Zentralort im Staate Bayern. Festvortrag 
z. 1200jährigen Jubiläum von Herrieder,
26.2.83.
- Der Wandel der mittelalterlichen Grund-
struktur zur modernen Gesellschaft und 
Kultur im Jahrhundert Ignaz Günthers
(Ignaz-Günther-Gesellschaft-München,
10.3.83.




- Die Deutschen und der Nationalsozialis-
mus. 50 Jahre nach der Machtergreifung. 
Deggendorf, 25.4.83.
- Laymen Piety and religious movements in 
the tension between orthodoxy and heresy 
in twelth century Europe, Univ. Madison, 
Wise. USA, Medieval Studies, Madison
3.5.83.
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- The crisis of faith in twelfth Century 
church and society. Pennal Lecture: Int. 
Conf. of Medieval Studies in Kalamzoo/ 
Western Michigan, 7.5.83.
- Saint Francis and the twelfth Century 
social and religious movements. Dumbarton 
Oaks Institute in Wshington 9.5.83.
- The Greek Rome from 7. to 10, Century, 
ebd. 11.5.83.
- Die Zisterzienser(innen) in Waldsassen. 
Lebensform und Lebensleistung. Festvortrag 
850. Jubiläum von Kloster un Stadt Wald-
sassen. Waldsassen, 3.6.83.
- Der Urnordgau. Die historischen Struk-
turen der südwestlichen Oberpfalz, Pars-
berg 9.6.83.
- Die Andechs-Meranier und das hochmit-
telalterliche Verhältnis zwischen Bayern 
und Franken . 22. Bayer. Heimattag in 
Kulmbach, 11.4.83.
- Land und Leute - Gesellschaft und Kul-
tur. Vom Beruf des Landeshistorikers und 
seiner Aktualität in der modernen Gesell-
schaft. Festvortrag, 12.4.83.
- Das Stammesbayerische, das Staatsbay-
erische und das Münchener Stadtbayerische. 
Festvortrag z. 825. Jubiläum der Stadt 
München. Festsaal des Alten Rathauses,
13.6.83.
- Vom Wandel der Bildungsvorstellungen zu 
neuen Zielen. München, Rotary 23.6.83.
- Die geschichtliche Funktion des tau-
sendjährigen Kallmünz im Mündungswinkel 
zwischen Vils und Naab. Festvortrag. Tau-
send Jahre Kallmünz, 2.7.83.
- Bayern und Frankreich seit Montgelas im 
19. und 20. Jh. Festakt Chataeaubriand der 
Stadt Waldmünchen, 9. 7. 93.
- König-Kirche-Adel. Alte Herrschafts-
strukturen im Mallersdorfer Raum. Mallers- 
dorf 16.7.83.
- Der totale Umbruch des 20. Jhs. als 
Thema der bayerischen Landesgeschichte. 
Wildbad Kreuth, Tagg. Kultur un Brauchtum,
8.8.83. u. 12.9.83.
- Geist und Leistung der Historischen 
Vereine Bayerns um 19. u. 20. Jh unter 
Neuburger Aspekten. Festvortrag, 150-Jahre 
Hist. Verein Neuburg, 17.9.83.
- Energiewirtschaft und Gesellschaft im 
modernen Bayern. Festvortrag, 75 Jahre 
Elektrizitätsversorgung Ostbayern OBAG, 
Regensburg 29.9.83.
- Fränkische Identität. Eine vergleichen-
de Strukturanalyse. Fränkische Arbeitsge-
meinschaft, Nürnberg 6.10.83.
- Walther von der Vogelweide und die 
Galubenskrise des 12. Jhs. Kulturtreffen, 
Feuchtwangen 7.10.83.
- Alte Herrschaftsstrukturen um den Zen-
tralort Beratzhausen. Stadt Beratzhausen,
11.10.83.
- Abbach als Zentralort königlicher und 
adeliger Herrschaftspolitik an der Donau 
im frühen und hohen Mittelalter. Stadt u. 
Hist. Verein Abbach, 13.10.83.
- Reformation und Gegenreformation im 
staatsbayerischen Raum und ihr identitäts-
prägender Einfluß. Volkshochschule Süd 
München , 19.10.83.
- Königs-, Reichs-, Bischofsstadt Regens-
burg. Die moderne Hauptstadt des Alten 
Reiches und Territorial Staates. Jahres- 
tagg. d. Strassenbau- u. Verkehrsinge-
nieure Bayerns, Regensburg 21.10.83.
- Bayerns Gesellschaft und Kultur in
Personen und ihren Leistungen. Präsenta-
tion von BosVs Bayerischer Biographie, 
München 27.10.83.
- Königskult im modernen Bayern. Die 
Bayern und König Ludwig II. Festakt d. 
Collegium Carolinum im Bayer. Nationalmu-
seum in München, 14.9.83.
- Verfassungstreue und Verfassungsbruch. 
Fünfzig Jahre nach der Machtergreifung. 
Verfassungstag München, Cuvillies-Theater
1. 12.83.
- Gesellschaft und Kultur in Bayern (Mün-
chen) in den Gründungsjahrzehnten der 
Isar-Amper-Werke 1890-1918. 75 Jahre
Isar-Amperwerke München, 2.12.83.
- Das Griechische Rom. 7. - 10. Jahrhun-
dert (Sitzungsvortrag Phil.Hist.Kl.Bay. 
Akad.d.Wiss.), 9.12.83.
Der neueste Stand der Forschung zur Ent-
stehung des Bayernstammes. Hist. Verein 
Oberbayern, München 15.12.83.
- Modelle und Strukturen urbaner Entwick-
lung in Schwaben und der Fall Schwabmün- 
chen. Stadt Schwabmünchen, 17.12.83.
Genzinger, Franz Xaver,
Bearb.: Pankratz Fried (Hrsg.), Die länd-
lichen Rechtsquellen aus den pfalz-neubur- 
gisehen Ämtern Höchstädt, Neuburg, Monheim 
und Reichertshofen von Jahres 1585.- Sig-
maringen: Thorbecke 1983. (Gem.m. R.Hey-
denreuter, W.Liebhart, H.Schlosser et al.) 
(=Veröffentl. d. Schwäbischen Forschungs- 
gemeinsch. b.d. Komm, f.bayer. Landesge-
schichte. Reihe 5b. Rechtsquellen. Bd.l.)
Glaser, Hubert, Dr.phil., Prof.
Mithrsg.: Vita Corbiniani. Bischof Arbeo 
von Frei sing und die Lebensgeschichte des 
hl. Korbinian.- Münche; Zürich: 1983. 
(=30.Sammelbl. d. Hist. Vereins Freising) 
(Gern hrsg.m. F.Brunhölzl u. S.Benker)
Bischof Arbei von Frei sing als Gegenstand 
der neueren Forschung.- In: ebd. S.11-76.
Die Aufgabe des Bischofs Arbeo von Frei- 
sing.- In: Domgymnasium Freising. Jahres-
bericht 1982/83.- Freising: 1983, S. 85-
104.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Typologie historischer Feste im 
heutigen Bayern. Vortrag b.d. 3.Histori-
kertagg. d.Arbeitsgem. Alpenländer, Mün-
chen 8.12.83.
- Der Bilderzyklus im Rathaus zu Landshut 
und die Vorgeschichte der Landshuter Hoch-
zeit. Festvortrag zu Feier des 80-jährigen 
Bestehens der Landshuter Hochzeit, Lands-
hut 9.10.83.
Körner, Hans-N1chael, Dr.phil.
Leopold Prinz von Bayern 1846-1930. Aus 
den Lebenserinnerungen.- Regensburg: 1983. 
(Gem.m. Ingrid Körner)
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Leopold Prinz von Bayern (1846-1939) und 
seine "Lebenserinnerungen.- ln: ebd. S.9-
32.
Der realistische Erziehungsgedanke in 
Bayern. Herkunft, Realisierung, Proble-
matik.- In: Josepf-von-Fraunhofer-Gymna- 
sium Cham. Jahresbericht 1982/83.- Cham: 
1983, S.87-100.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Geschichtsbewußtsein und Geschichts-
pflege im Königreich Bayern: Historische 
Feste und Jubiläen. Vortrag b.d. 3.Histo-
rikertagg. d. Arbeitsgem. Alpenländer, 
München 8.12.83.
- German History in the 19/20th Century. 
Guilford College, Semester in Munich, 
Sept.-Dez. 1983.
Kraus, Andreas, Dr.phil., Prof.
Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bis 
zur Gegenwart.- München: Beck Verl. 1983.
Im Vorhof der Toleranz. Kirchenrecht, 
Reichsrecht und Naturrecht im Einflußbe-
reich des Würzburger Kanonisten Johann 
Caspar Barthel.- In: Historisches Jahr-
buch. 103/1. 1983, S. 56-75.
Das Problem des Glaubenskrieges bei den 
bayerischen Kanonisten der Barockzeit.- 
In: Dieter Albrecht et al. (Hrsg.), Poli-
tik und Konfession. Festschr. f. Konrad 
Repgen z. 60. Geburtstag.- Berlin: 1983, 
s.101-122.
Doktoranden:
Wolfgang R.Hahn: Ratisbona Politica. Stu-
dien zur politischen Geschichte der 
Reichsstadt Regensburg im 17. Jahrhundert 
bis zum Beginn des Immerwährenden Reichs-
tags.
Prinz, Friedrich, Dr.phil., o.Prof.
Ascesi e cultura. II monachesimo benedet- 
tino nel Medioevo. 8Laterza) Bari 1983.- 
173 S.
Weltgeschichtliche Entscheidungen - Refle-
xionen eines Historikers.- In: Gerd-Klaus 
Kaltenbrunner (Hrsg.), Schluß der Debatte. 
Die Schwierigkeiten , sich zu entschei-
den.- München 1983, S.42-54.
Die deutsche Siedlung im Osten. Bilanz 
einer europäischen Kolonisationsleistung.- 
ln: Gehört - gelesen. Die besten Sendungen 
des Bayerischen Rundfunks. 30.Jg. Sep. 
1983, S. 55-65.
Die deutsche Siedlung im Osten - Natio-
nalistischer Zankapfel oder gemeinsames 
Erbe?- In: Hanns-Ulrich Engel (Hrsg.), 
Deutsche unterwegs - Von der mittelalter-
lichen Ostsiedlung bis zur Vertreibung im
20. Jahrhundert.- München-Wien: 1983, S. 
74-96.
INSTITUT FÜR BAYERISCHE GESCHICHTE
Hans Kudlich:- In: Hans Kudlich und die 
Bauernbefreiung in Niederösterreich - 
Katalog der Sonderausstellung im Nieder-
österreichischen Landhaus, 15.5.-
22.6.1983.- Wien: 1983, S.41-56.
Zur Frühgeschichte des benediktinisehen 
Mönchstums. Papst Gregor der Große und 
Columban der Jüngere.- In: Eberhard Zwing, 
(Hrsg.), Frühes Mönchtum in Salzburg.- 
Salzburg: 1983, S. 37-44.
Das geschichtliche Panorama.- In: Claus 
Grimm (Hrsg.), Blutenburg. Beiträge zur 
Geschichte von Schloß und Hofmark Men- 
zing.- München: 1983, S.14-25.
Sudetendeutsches Selbstverständnis?- In: 
Sudetendeutsche Tradition in der Theolo-
gie, Ethik und Pädagogik.- München: 1983, 
S.203-214. (“Schriften der Sudetendeut-
schen Akademie der Wissenschaften und 
Künste.Bd.4.)
Kloster Herrenchiemsee in der Geschichte 
des früh- und hochmittelalterlichen 
Bayern.- In: Münchner Stadtanzeiger Nr.
35. 6.5.83, s.5-7.
"Trümmerzeit". Kultur und Gesellschaft 
Münchens unter amerikanischer Besatzung.- 
In: Das Parlament. 33.Jg. Nr. 11. 19.3.83,
S.6.
Politik und Gesellschaft der Prinzre-
gentenzeit.- In: Münchner Stadtanzeiger 
Nr. 81. 21.10.83., S.4-5, 8-9.
Die Ausbreitung der fränkischen Reichs-
kultur bis 768 (Bistümer und Klöster).- 
In: Ernst Walter Zeeden (Hrsg.), Mittel - 
alter - Erläuterungen.- München 1983, S. 
50-52. (“Großer Historischer Weltatlas. 
2.T.)
Der Anteil der Sudetendeutschen an der 
modernen deutschen Kultur.- In: Sudeten-
land. 25.Jg. H.2.1983, S.89-99.
Doktoranden:
Stephan Kellner: Die Hofmarken Jettenbach, 
Aschau und Mödling. Beiträge zur Agrar- 
und SozialStruktur Altbayerns in der 
frühen Neuzeit. 1983.- Marita Krauss: 
Münchner städtische Kulturpolitik 1945- 
1954. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Beitrag der Sudetendeutschen zur 
neueren deutschen Kultur. Vortrag in der 
Sudetendeutschen Akademie der Wissen-
schaften und künste an!. d. Sudetendeut-
schen Tages, Wien 20.5.83.
- Wallenstein, das Reich und Europa. 
Vortrag in Memmingen, 13. 7.83.
- Heimatvertriebene als Industriepio-
niere. Der Beitrag der Flüchtlinge zu 
Bayerns Wirtschaft. Sendung des Bayer. 
Rundfunks, 10.9.83.
- Wenzel Jaksch und die DSAP. Vortrag in 
Rosenheim anl. d. Verleihung des Wnzel- 
Jaksch-Gedächtnispreises 1983 an Friedrich 
Prinz, 30.10.83. (Gedruckt in: Die Brücke. 
Jg.37, Nr. 12. 17.12.83, s. 9. Jg. 38-
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Nr.1. 21.1.84, S.14)
- Probleme und Aspekte frühmittelalter-
licher Geschichte. Vortrag a.d. Universi-
tät Trier, 31.10.83.
- Münchner Kultur 1945/49 - "Musica viva" 
oder "Nature Morte"? Vortrag in der 
Siemensstiftung München, 10.11.83.
Stönaer, Wilhelm, Dr.phil., Prof.
Stützpunktpolitik im 13. und 14. Jahrhun-
dert. wittelsbachische Territorienbil-
dungsversuche in Mainfranken.- In: Fest- 
schr. f. Andreas Kraus, z. 60. Geb. 1982, 
S.61-78. 8= Münchener Historische Studien. 
10.)
Stützpunktbildung der Krone Böhmen im 
unterfränkischen Raum 1329-1378.- In: Die 
böhmischen Länder zwischen Ost und West, 
Festschr. f. Karl Bosl. 1983, S. 17-30. 
(=Veröff. D. Coli. Carolinum. 55.)
Das Erzstift Salzburg und Altbayern. Zu 
einer wichtigen handbuchartigen Neuers-
cheinung aus dem Bereich der bayerisch-
österreichischen Geschichte.- In: verh. d. 
Hist. Vereins f. Niederbayern. 107. 1981 
(ersch. 1983), S. 55-63.
Beobachtungen zur historisch-geographi-
schen Lage der ältesten bayerischen 
Klöster und ihres Besitzes.- In: Frühes 
Mönchtum in Salzburg. 1983, S. 109-123. 
(=Salzburger Diskussionen Nr.4.)
Gründungs- und Frühgeschichte des Stifts 
Reichesberg am Inn.- In: 900 Jahres 
Augustiner Chorherrenstift Reichersberg. 
Linz. 1983, S. 23-42.
Grundherrschaften des höheren und niederen 
Adels im Main-Tauber-Raum.- In: H.Platzl 
(Hrsg.), Die Grundherrschaft im späteren 
Mittelalter. 1983, S.25-45. (=Vorträge und 
Forschungen. 27. 1983.)
Ländliche Betriebsgrößen in der Grafschaft 
Wertheim. Die Orte Hasselberg und Hasloch 
in den wertheimischen Lagerbüchern von 
1710.- In: Wertheimer. Jb. 1981/82. 1983, 
S. 133-148.
Faulbach an) Main, einfränkisches Dorf in 
seiner geschichtlichen Entwicklung.- In: 
Faulbach am Main. Zur 700-Jahr-Feier der 
Erstnennung des Dorfes. 1983, S.5-41.
Breitenbrunn. Die historische Entwicklung 
eines Dorfes am Spessartrand.- In: ebd. S. 
42-72.
INSTITUT FÜR GESCHICHTE OSTEUROPAS UND 
SÜDOSTEUROPAS
Zach, Krista, Dr.phil.
Aktualisierungen des Johannes-Novi-Stoffes 
in der moldauischen Kunst des 15. und 16. 
Jahrhunderts.- In: Jb. d. Österr. Byzan-
tinistik. XVI. Int. Byzantinistenkongr.
INSTITUT FÜR GESCHICHTE OSTEUROPAS 
UND SÜDOSTEUROPAS
Akten I1/6. 32,6. 1983, S.267-280.
Das Donauraum-Projekt der Universität 
München.- In: Osteuropa-Insitut München . 
Working Papers. 95. 1983, S. 66-90.
Übers, a.d. Rumänischen: Chihaia, Pavel,
Vlad Dracul, Wojwode der Walachei und 
Ritter des Drachenordens.- In: Buletinul 
Bibliotecii Romane. 10/14. 1983, ca. 80 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Archivreise nach Rom, Juni 1983. Quel-
lensammlung zur Geschichte Südosteuropas 
im 16. u. 17. Jh.: Archivi Segreto (Vati-
kan); Archiv der Propaganda-Kongregation; 
Archiv des Jesuitenordens. Im Rahmen des 
Forschungsprojektes: Türkisch-Ungarn im
16. u. 17. Jahrhundert. Sozio-kulturelle 
und wirtschaftliche Aspekte im Wandel.
- Vortrag a.d. Jahrestagg. d. Arbeits-
kreises f. Siebenbürgische Landeskunde, 
Tübingen 12.10.83: Nation und Konfession 
im reformationszeitlichen Siebenbürgen.
- Mitarbeit am Projekt Bücherkunde Süd-
osteuropas. Südost-Institut München.
INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE 
Bauer, Hermann, Dr.phil., Prof. 
Doktoranden:
Ulrike Andersson: Giovanni Battista Tie- 
polo in der Villa Valmarana ai Nani.- 
Eva-Gesine Baur: Studien zum französischen 
und englischen Kinderbild im 18. und 19. 
Jahrhundert.- Isabella Fehle: Der Mauri-
sche Kiosk in Linderhof von Karl Die- 
bitsch. Ein Beispiel für die Orientmode im 
19. Jh.- Benno Konstantin Gantner: Die 
Werkstätten der Wolfratshauser Altarkist-
ler und Bildhauer im 17. Jahrhundert unter 
besonderer Berücksichtigung der 2. Jahr-
hunderthälfte.- Gabriel Hefele: Osterhofen 
und die Stuckdekoration Egid Quirin Asams. 
Eine Formenanalyse.- Sabine Heym: Schloß 
Lustheim. Jagd- und Festbau des Kurfürsten 
Maximilian II. Emanuel von Bayern.- Wolf- 
gang Holler: Jacopo Amigoni - Studien zu 
seinem Frühwerk: Die Jahre in Deutsch-
land.- Renate Itzelsberger: Volkskunst 
und Hochkunst - Ein Vergleich zur Klärung 
der Begriffe.- Barbara Krafft: Barbara 
Krafft Nata Steiner 1764-1825. Eine Por- 
traitistin ihrer Zeit.- York Langenstein: 
Der Münchner Kunstverein im 19. Jahrhun-
dert. Ein Beitrag zur Geschichte des Aus-
stellungswesens.- Georg Paula: Johann 
Georg Dieffenbrunner - Leben und Werk.- 
Rudolf Wildmoser: Gottfried 
Bernhard Göz (1708-1774) als ausführender 
Kupferstecher - Untersuchung und Kataloge 
der Werke.- Flögel, Evelyn: Die Loreto- 
kapellen in Baden-Württemberg, Bayern und 
der Republik Österreich.- Madieine Fon-
taine: Das romantische Märchen - Eine 
Synthese aus Kunst und Poesie.- 
Volker Hannwacker: Friedrich Ludwig von 
Sckell (1750-1823) und seine Werke in der 
bayerischen Amtszeit.- Jutta Tezmen-Sie- 
gel: Die Darstellungen des Septem Artes
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Liberales in der Bildenden Kunst als Re-
zeption der Lehrplangeschichte.- Patrick 
Utermann: Der Ozeandampfer 'Europa'- 1926 
bis 1930- und seine Innenausbauten durch 
Paul Ludwig Troost.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt: Venedig - Sommer- 
semester 1983.
- Die Skulpturen von Vezelay. Vortrag, 
Vezelay, Petrarca-Preisverleihung 16.6.83.
- Einige Feststellungen zu Historienbil-
dern des 17. bis 19. Jahrhunderts. Hans- 
Seidel-Stiftung, 28.11.83.
Behling, Lottlisa, Dr.phil.habil., Prof, 
i .R.
Hrsg. u. Vorbemerkung: Gestalt und Urbild. 
Gesammelte Aufsätze zu Grundfragen der 
organischen Morphologie von Dr.phil Dr. 
rer.nat.hc. Wilhelm Troll (1897-1978) 
o.ö.Professor der Botanik und der Allge-
meinen Biologie an der Universität Mainz.
3. durchgesehene Aufl.- Köln; Wien: 
Böhlau-Verl. 1983. (Nachdruck aus "Die 
Gestalt". H.2.1942, "Beiträge zur christ-
lichen Philosophie", Mainz 1947)
Nachwort.- In: ebd. S. 233-282.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Pflanze als Heilkraut und Symbol in 
der Darstellung mittelalterlicher Maler. 
Vortrag im Rahmen d. Int. Gartenbau-
austeilung München 1983.
- Dass.- Vortrag i.d. Bayer. Botan. Ges., 
München 13.12.83.
- Gutachten f. d. wiss. Forschungsarbeit 
von Dr. Karl Löber, Marburg zum Thema 
"Agaleia. Die symbolische Bedeutung der 
Akelei in der mittelalterlichen Tafel-
malerei ".
- Gutachten f. d. wiss. Forschungsarbeit 
von Frau Dr. Gertrud Roth-Bojadzhiev, 
Augsburg zum Thema "Studien zur Bedeutung 
der Vogel in der mittelalterlichen Tafel-
malerei ."
Belting, Hans, Dr.phil., Prof.
Das Ende der Kunstgeschichte?- München 
1983.
Jan van Eyck als Erzähler.- München : 
1983.
"Bycantine" Madonnas.- In: Studies in Art 
History of the National Gallery in 
Washington. 1983.
Klienann, Julian, Dr.phil.
Gli affreschi.- In: M.Lupo u. J.Kliemann, 
Villa Margone a Trento e il suo ciclo 
affrescato delle vittorie di Carlo V.- 
Trient: Temi 1983, S. 51-62.
INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE
Hrsg. u. Ein!.: Giorgio Vasari. Leben der 
ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und 
Baumeister. Übers, v. L.Schorn u.
E.Förster.- Worms: Werner'sche Verlagsges. 
1983. (=Repr.: Stuttgart u. Tübingen 
1832-1849)
Rez.: I.Faldi, Palazzo Farnese a Capraro- 
la.- Turin: 1981.- In: Kunstchronik 36. 
1983, S.106-109.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Raffael und seine Auftraggeber. Vor-
trag, Kunstverein Oldenbug 7.1.83.
- Dass. Design Club München, 15.5.83.
- II pensiero di Paolo Giovio nelle pit- 
ture eseguite sulle sue 'invenzioni'. 
Vortrag beim Convegno internazionale: 
Paolo Giovio 1483-1983, Como 4.6.83.
Kuder, Ulrich, Dr.phil.
Rez.: Christel Meier u. Uwe Ruberg 
(Hrsg.), Text und Bild. Aspekte des Zusam-
menwirkens zweier Künste in Mittelalter 
und früher Neuzeit.- Wiesbaden: Reichert 
1980, 774 S. 228 Abb. u. 3 Farbtafeln.- 
In: Mittel!at. Jahrb. 18.1983, S. 310-318.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Frau, Mann und Natur am Beispiel der 
Adam- und Eba-Bilder. Exemplarische Dar-
stellungen. Vortrag im Rahmen der Reihe 
'Frauenforschung - Fakten und Imaginatio-
nen, Univ. Münster, 7.6.83.
Kuhn, Rudolf, Dr.phil., Prof.
Berninis Modello einer 'Verklärung 
Christi' im Salzburger Barockmuseum.- In: 
Franz Wagner (Hrsg.), Festschr. f. Kurt 
Rossacher, Imagination und Imago.- Salz-
burg: Verl. d. Salzburger Barockmuseums 
1983, S. 135-146.
Ausstellungsbesprechung: München, Alte 
Pinakothek, Studio-Ausstellung: Raphael in 
der Alten Pinakothek. Ausstellung der 
Bayerischen Staatsgemäldesammlungen aus 
Anlass des 500. Geburtstages von Raphael 
und Restaurierung seiner Werke in der 
Alten Pinakothek München.- In: Pantheon.
41.1983, S.366-368.
Doktoranden:
Angelika Burger: Analyse des formalen und 
koloristischen Aufbaus in Stilieben des 
Giorgio Morandi.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag Jahresveranstaltung des Vereins 
zur Förderung der Alten Pinakothek, in der 
Alten Pinakothek, 4.7.83.: Zu Raffaels 
Kunstverstand. -
- Vortrag, Universität Würzburg, 8. 11. 
83: Raffaels Entwurfspraxis, 8.11.83.
- Vorträge, a. e. Tagg. d. Kath. Akad.
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Feiburg/Brsg. a. Univ. Mannheim, 1./2. 
10.83: Raffael, Gestalt und Werk.- Raf-
faels Entwurfspraxis.
Nilgen, Ursula, Dr.phi 1., Prof.
The Attitude Towards Death in the Becket 
Circle.- In: Canterbury Cathedral Chro-
nicle. 77. 1983, S. 34-44.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Antrittsvorlesung, 31.5.83: A pictura 
coepit. Regnum und Sacerdotium in der 
Kunstpropaganda des Hochmittelalters.
- Vortrag im Zentralinstitut für Kunstge-
schichte, München 14.12.83: Thomas Beckets 
"Bibliotheca“ und der Stil Umbruch um 
1160/70.
Roettgen, Steffi, Dr.ph i 1.
Un ritratto allegorico di Lord Charlemont 
dipinto da Mengs, e alcune annotazioni sul 
rapporto tra Piranesi e 1'ambiente neo- 
classico romano.- In: Piranesi e la cul-
tura antiquaria. Gli antecendenti e il 
contesto . Atti del Convegno 14-17 novem-
bre 1979.- Roma: 1983, S. 149-170.
Tavernier, Ludwig, Dr.phil.
Mitautor: Münchner Maler im 19. Jahrhun-
dert. Bd.4.- München : 1983. (=Bruck- 
manns Lexikon der Münchner Kunst)
Das Problem der Naturnachahmung in den 
kunstkritischen Schriften Charles Nicolas 
Cochins d. J.- Ein Beitrag zur Geschichte 
der französischen Kunsttheorie und Kunst-
kritik des 18. Jahrhunderts.- Hildesheim 
u.a.: 1983, 139 S. (=Studien zur Kunstge-
schichte. Bd. 20.)
Wollesen, Jens, Dr.phil.
Vasari, Cimabue und Duccio. Aspekte zu 
Norm, Form und Funktion in der Malerei des 
späten Dugento.- In: Kunstchronik. 36. 
1983, H.l, S. 28-30.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das bürgerliche Betrachterporträt. Ein 
Beitrag zum Problem der Bildsprache im 
Medium des kleinen Privatbildes um 1300. 
Wien, XXV. Int. Kongr. f. Kunstgeschichte,
5.9.83.
- Habilitationsstipendium der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Mai - Oktober 
1983.
INSTITUT FÜR MUSIKWISSENSCHAFT 
Bockholdt, Rudolf, Dr.phil., Prof.
Canzone, Carmen, Cesaris, Chantilly-Hs., 
Ciconia.- In: Lexikon des Mittelalters. 
Bd.2.- München; Zürich: Artemis 1983.
Das Kunstwerk in der Musik.- In: W.Oelmül- 
ler (Hrsg.), Das Kunstwerk.- Paderborn 
u.a.: Ferdinand Schöningh 1983. ^Kollo-
quium Kunst und Philosophie. 3.)
Hrsg.: Theodor Schmitt, Der langsame Sym-
phoniesatz Gustav Mahlers. Historisch-
vergleichende Studien zu Mahlers Komposi-
tionstechnik.- München: Wilhelm Fink 1983. 
(=Studien zur Musik.3.)
Doktoranden:
Gabriele E.Meyer: Untersuchungen zur Sona-
tensatzform bei Ludwig van Beethoven: die 
Kopfsätze der Klaviersonaten op. 79 und 
op. 110.- Rufina Orlich: Die Parodie-
messen von Orlando die Lasso.- 
Helga-Maria Palm: Richard Wagners "Lohen-
grin". Studien zur Sprachbehandlung.- Inka 
Stampfl: Georg Muffats Orchesterkomposi-
tionen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme Kolloquium des Instituts für 
die Wissenschaften vom Menschen, Wien
17.-21.2.83: Karol Szymanowski und die 
Kunst und Kultur seiner Zeit.
Danckwardt, Marianne, Dr.phil., Priv.Doz.
Funktionen von Harmonik und tonaler Anlage 
in Franz Schuberts Quartettsatz c-moll, D 
703.- In: Archiv f. Musikwiss. 40. 1983,
S. 50-60.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastseminar a.d. Musikhochschule Würz-
burg "Musikalische Stimmung und Tempera-
tur". WS 1982/83.
- Gastvorlesung und Gastseminar a.d. 
Musikhochschule Mannheim: "Das Lied im 19. 
Jahrhundert". SS 1983.
Eppelsheln, Jürgen, Dr.phil., Prof.
Überlegungen zum Thema 'Chalumeau'.- In: 
Zu Fragen des Instrumentariums in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Kon-
ferenzbericht der X. Wiss. Arbeitstagg. 
Blankenburg/Harz, 25.6.-27.6.82, S. 76-99 
(Studien zur Aufführungspraxis und Inter-
pretation von Instrumentalmusik des 18. 
Jahrhunderts. 19.)
Stumm-Orgeln in Rhaunen und Sulzbach. Zum 
300. Geburtstag von Johann Michael Stumm 
(1683-1747).- In: Ars Organi. 31.1983, S. 
232-246.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat, XI. Int. Wiss. Arbeitstagg, zu 
Fragen d. Aufführungsprax. u. Interpre-
tation v. Instrumentalmusik d. 18. Jhs., 
Blankenburg/Harz 17.-19.6.83: Funktionen
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des Tasteninstruments in J.S. Bachs Sona-
ten mit obligatem Cembalo.
Schlötterer, Reinhold, Dr.phil.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am Instituto de musicologia, 
Barcelona 7.3.83: Das Orpheus-Drama bei 
Monteverdi (Striggio) und Gluck (Calzabi- 
gi).
INSTITUT FÜR THEATERWISSENSCHAR
Borchaeyer, Dieter, Dr.phil., Prof.
Hrsg. u. Komm.: Richard Wagner: Dichtungen 
und Schriften. Jubiläumsausgabe in zehn 
Bänden.- Frankfurt a.M.: Insel 1983.
Hrsg. u. Nachw.: Friedrich Nietzsche: Der 
Fall Wagner. Schriften und Aufzeichnungen 
über Richard Wagner.- Frankfurt a.M.:
Insel 1983.
Hrsg. u. Nachw.: Wagner-Parodien.- Frank-
furt a.M.: Insel 1983, (Gern, hrsg.m. 
Stephan Köhler)
Goethes "Pandora" und der Preis des Fort-
schritts.- In: Cent-cinquantième anniver-
saire de la mort de Goethe. Actes du col-
loque de Strasbourg. Etudes Germaniques. 
XXXVIII. 1983, S.17-31.
Repräsentation als ästhetische Existenz. 
"Königliche Hoheit " und "Wilhelm 
Meister". Thomas Manns Kritik der formalen 
Existenz.- In: Etudes Germaniques. XIII. 
1983, S.105-136.
Rhetorische und ästhetische Revolutions-
kritik: Edmund Burke und Schiller.- In: 
Karl Richter u. Jörg Schönert (Hrsg.), 
Klassik und Moderne. Die Weimarer Klassik 
als historisches Ereignis und Herausfor-
derung im kulturgeschichtlichen Prozeß.- 
Stuttgart: 1983, S. 56-79.
Um einen anderen Wilhelm Teil für die 
Schule bittend.- In: Neue Lektüre klassi-
scher Texte.- In: Der Deutschunterricht.
XXXV. 1983, S. 78-90.
Staatsräson und Empfindsamkeit. Johann 
Elias Schlegels "Canut" und die Krise des 
heroischen Trauerspiels.- In: Jahrb. d. 
dt. Schi Herges. XXVII. 1983, s.154-171.
Thomas Mann und der "Protest der Richard- 
Wagner-Stadt-München" im Jahre 1933. Eine 
Dokumentation.- In: Jb. d. Bayer. Staats-
oper. VI. 1983, S. 51-103.
Wie antisemitisch sind Richard Wagners 
Musikdramen?- in: Die Meistersinger von 
Nürnberg. 1983, S. 39-53. (=Programmh. I 
d. Bayreuther Festspiele 1983)
Übers.: How antisemitic are Wagners music 
dramas.- In: ebd. S.82-99.
Übers.: Dans quelle mesure les drames 
musicaux de Wagner sont-ils antisemites?- 
In: ebd. S. 123-131.
"Ganz verteufelt human". Über Mozarts 
"Titus".- In: Almanach der Ludwigsburger 
Schloßfestspiele. 1983, S. 65-69.
Parsifal - Erlösung und Wiederbringung der 
Dinge.- In: Wolfgang Böhme (Hrsg.), Liebe 
und Erlösung. Über Richard Wagner 48.- 
Karlsruhe: 1983, S.49-66.
Dass.- In: Zeitwende. 54.Jg. Juli 1983, S. 
143-160. (Vorabdruck)
Dass.- In: Parsifal-Programmheft d. Oper 
der Stadt Köln z. Premiere am 20.3.83. 
(=Teil-Vorabdruck)
Richard Wagners erste romantische Oper.- 
In: Programmheft z. konzertanten Auffüh-
rung der "Feen" im Münchner National- 
theater, 25./26.7.83.
Von Cola di Rienzo zu Rienzi. Richard 
Wagners historische Oper und die Geschich-
te.- In: Programmheft zur Neuinszenierung 
des "Rienzi" a.d.Bayer. Staatsoper,
6.7.83.
Opera comique und Junges Deutschland. Zu 
Richard Wagners "Das Liebesverbot".- In: 
Programmheft zur Neuinszenierung des "Lie- 
besverbots" an der Bayer. Staatsoper,
13.2.83.
Richard Wagner im Münchner Marionetten-
theater. Programmheft zur Neuinszenierung 
des "Fliegenden Holländers", 5.1.83.
Mit Goethes Augen. Frankfurt im 18. u. 19. 
Jahrhundert.- In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung v. 12.2.83. (=Rez. d. Dokumenta-
tion von Herbert Heckmann u. Walter 
Michael)
Dass.- In: Ein Büchertagebuch. Buchbespre-
chungen aus der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.- Frankfurt a.M. 1983, S. 435.
Richard Wagners desperate Lustigkeit. Der 
Komponist als Briefschreiber.- In: Frank-
furter Allgemeine Zeitung 1983 v. 25.6. 
1983. (=Rez. d. Briefausgabe von Hanjo 
Kesting)
Der Mythos als Oper. Hofmannsthal und 
Richard Wagner.- In: Hofmannsthal-For-
schungen. 7. 1983, S. 19-66.
Doktoranden:
Wolfgang Dietrich: Die erotische Novelle 
in Stanzen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vertretung einer C3-Professur für 
Theaterwissenschaft in München bis Okt. 
1983. Berufung auf diese Professur am
1.11.1983.
- Gastprofessur für Neuere deutsche Lite-
ratur a.d.Washington University, St.Louis, 
USA Aug.-Okt. 83.
- Dem Naturalismus in der Kunst offen und
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ehrlich den Krieg zu erklären. Zu Goethes 
und Schillers Bühnenreform. Smith College, 
Northhampton und University of Massachu-
setts, Amherst, USA 28.9.83.
- Thomas Manns Kritik der formalen Exis-
tenz. "Königliche Hoheit" und "Wilhelm 
Meister". Univ. Wuppertal, 25.4.83.
- "Parsifal" und die Idee der Erlösung. 
Wagner-Tagg. d. Ev. Akad. Bad Herrenalb,
15.1.83.
- Dass. Soziales Seminar München,
17.2.83.
- Dass. Wagner-Symposion Univ. Bayreuth: 
Schloß Thurnau 11.8.83.
- Dass., Kölner Oper 19.3.83.
- Nietzsche contra Wagner. Revision einer 
epochalen Begegnun. Richard-Wagner-Verband 
München 29.4.83.
- Dass. Priener Universitätstage 21.4.83.
- Dass. Universität Zagreb 12.4.83.
- Goethe-Institut Belgrad 13.4.83.
- Akademie der Schönen Künste Novi Sad
14.4.83.
- Nietzsches Wagner-Kritik und die Dia-
lektik der Decadence. Wagner-Symposion 
München 9.6.83.
- Dass. Universität Gießen 6.12.83.
- Dass. Universität Nijmegen 26.10.83.
- Richard Wagner und die Griechen. Zwei 
Vorträge vor der Deutsch-girechisehen Ges. 
München 21.6. u. 8.11.83.
- Einführungsvortrag zu Richard Wagners 
"Rienzi". München, Cuvillestheater 3.7.83.
- Ist München eine Wagner-Stadt? München, 
Prinzregententheater 5.7.83.
- Richard Wagners erste romantische Oper. 
Bayer. Rundfunk, Sendung 7.8.83.
- How antisemitic are Richard Wagners 
music dramas? University of Connecticut, 
Storrs 27.9.83.
- Dass.- Brown University, Providence
29.9.83.
- Dass.- Washington University, St.Louis, 
USA 10.10.83.
- Der Mythos-Begriff bei Richard Wagner. 
Wagner-Symposion der Ev. Akad., Bad Boll
21.10.83.
- Die Wandlungen Ahasvers. Über ein Exis-
tenzmotiv Richard Wagners. Technische 
Hochschule Delft, 27.20.83.
- Schopenhauers Wirkung auf Wagners 
Musikdrama. Legende und Wirklichkeit.
Tagg. d. Schopenhauer-Ges., Frankfurt a.M.
5.11.83.
- "Iphigenie" und "Wilhelm Teil". Neue 
Aspekte der Forschung, akad. f.Lehrerfort-
bildung, dillingen 13.12.83.
Schälzty, Heribert, Dr.phil.
Hrsg.: ITW-Informationen. Informationen 
des Instituts f. Theaterwissenschaft. H.
16. 1983.
Y111, Susanne, Dr.phil.
Gral-Bilder. Zu Peter Michael Hameis "Mer- 
lin"-Musik.- In: Neue Zschr. f. Musik. 11. 
Nov. 1982.
- "Lebendiges Museum" oder Interpreta-
tionstheater? Über die Inszenierungen der 
"Zauberflöte" von Jean-Pierre Ponnelle 
(Salzburg 1978) und Ruth Berghaus (Frank-
furt 1980).- Vortrag a.d. Tagg. d. Int. 
Theaterinst. d. UNESCO und der Tschechi-
schen Musikgesellschaft in Prag m.d. Thema 
"Mozarts Musik - ein lebendiger Wert der 
Vergangenheit und Gegenwart", 16.-17.5.83.
- Exoticism on stage. Some notes on the 
tendencies in stage art at the beginning 
of the 20th century. Vortrag b. 29° Festi-
val Pucciniano, Convegno Internazionale 
zum Thema " Esotismo e colore locale 
Pucciniani, Torre del Lago Puccini 6.-
8.8.83. (=Publikationen des Tagungsbe-
richts 1985)
INSTITUT FÜR DIE DIDAKTIKEN DER BILDENDEN 
KÜNSTE UND DER MUSIK
Eid, Klaus, Akad. Direktor
Kinderkunst.- München: Don Bosco Verl. 
1983. (Gem.m. Michael Langer u. Hakon 
Ruprecht)
Kugler, Michael, Dr.phil.
Negro Spirituals und europäische Noten-
schrift. Zur Aufzeichnung afro-amerikani- 
scher Musik sowie deren Verarbeitung in 
der deutschen Musikerziehung.- In: Jazz-
forsch. /Jazzresearch. 15.1983, s. 37-114.
Langer, Michael, Akad. Direktor
Funktionen der Bilderfindung.- In: Bayer. 
Handwerkstag e.V. (Hrsg.), Archetypische 
Bilderwelt. Webarbeiten aus der Lebens- 
hilfewerkstatt München. München 1983.
Kinderkunst.- München: Don Bosco Verl. 
1983. (Gem.m. K.Eid u. H.Ruprecht)
Wagner, Robert, Dr.phil., Prof.
Hrsg.: Studien zur Psychologie und Thera-
pie in der Musikpädagogik.- Bern:
Peter Lang. («Schriftenreihe)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastvorlesungen über "Musik und Farbe" 
sowie über "Katathymes Musikerleben" an 
der Psychiatr. Univ.-Klinik, Zagreb.
- Referent an Seminaren für Hauptschul-
lehrer in Oberbayern.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
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Becker, Gerhold, Dr.phil., lic.theol.,
Religion und Philosophie. Anmerkungen zu 
Hegels Begriff der Offenbarung.- In: 
H.Bürkle u. 6.Becker (Hrsg.), Communicatio 
Fidei. Festschr.f.Eugen Biser.- Regens-
burg: 1983, S. 229-239.
Mithrsg.: Communicatio Fidei. Festschrift 
für Eugen Biser.- Regensburg: 1983, 432 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Funktion der Religionsphilosophie 
in Troeltschs Theorie des Christentums. 
Vortrag a.d. Int. Kongr. d. Ernst- 
Troeltsch-Ges., Augsburg 15.3.83.
- Christsein in dürftiger Zeit. Zum 80. 
Geburtstag von Reinhold Schneider.- Vor-
trag beim Bayer. Rundfunk, 4.4.83.
- Plädoyer für die Kulturen des Schwei-
gens. Vortrag bei Radio Bremen, 2.5.83.
- Pfeiler im Strom. Zum 80. Geburtstag 
von Reinhold Schneider. Vortrag bei Radio 
Bremen, 28.5.83.
- Zum christlichen Ethos des späten Rein-
hold Schneider. Vortrag zum Festakt d. 
Reinhold-Schneider-Ges., Freiburg, Brsg.
16.4.83.
- Das Sprachproblem in der gegenwärtigen 
Religionsphilosophie. Vortrag beim 
Kehlener-Kreis, 4.6.83.
- Religionsbegegnung in der Konfrontation 
zwischen östlichem und westlichem Denken. 
Vortrag a.d. Studientagg. zur Begegnung 
zwischen Christentum und Buddhismus in 
Icking, 29.1.83.
- Neuzeitliche Religionskritik. Vortrag 
im Rahmen der Studienwoche der Theologi-
schen Fortbildung, Fresing 20.6.83.
- Religion und spräche. Vortrag ebd.,
22.6.83.
- Die religiöse Dimension der Frage nach 
dem Lebenssinn. Vortrag ebd., 24.6.83.
Belerwaltes, Werner, Dr.phil., Prof.
Marginalien zu Eriugenas 'Platonismus' und 
Christentum. Festschr. f. Heinrich Dör- 
rie.- Münster: 1983, S. 64-74. (=Jahrbuch 
für Antike und Christentum. Erg. Bd. 10.)
Realisierung des Bildes.- In: Archivio di 
Filosofia. 51.1983, 63 ff.
Trost im Begriff. Zu Boethius' Hymnus '0 
qui perpetua mundum ratione gubernas'.- 
ln: H.Bürkle u. G.Becker (Hrsg.), Communi-
catio fidei. Festschr. f. Eugen Biser z. 
65. Geburtstag.- Regensburg: 1983, S.241- 
251.
Absolute Identity: Neoplatonic Impli-
cations in Schellings’s "Bruno".- In: 
Contemporary German Philosophy. 2.1983, S. 
73-99.
Rez.: A.M. Haas u. H.Stirnimann, Das 
'Einig-Ein'. Studien zu Theorie und Spra-
che der Deutschen Mystik.- Friedrich 
Christoph Oetinger: Theologia ex Idea 
vitae deducta.- Klassiker der Philo-
sophie.- In: Philosophy and History. 16. 
1983, S.17-20. 29-32. 124ff.- In: Philo-
sophie der Antike Bd. 3. des "Neuen Über-
weg".- In: Neue Zürcher Zeitung,
12.12.1983, S.19/20.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag beim Plotinos-Round-Table 
während des World-Congress for Philosophy 
in Montreal.- Language and Object. Refle-
xions on Eriugena's Valuation of the Func-
tion and Capacities of Language. 4. Int. 
Colloquium zu Eriugena ("Jean Scot Ecri- 
vain) in Montreal.- Vortrag b.d. Gedächt-
nisfeier für Heinrich Dörrie an der Uni-
versität Münster.- Zu Paradigmen philoso-
phischer Mystik. Vortrag an der Unversität 
Tübingen.
Biser, Eugen, Dr.theol., Dr.phil., 
o.ö.Prof.
Nietzsche für Christen. Eine Herausfor-
derung.- Frei bürg: Herder 1983.
Der Erkenntniswert der Vermittlung. Zur 
theologischen Kreativität der Akademie-
arbeit.- In: H.Boventer (Hrsg.), Evangeli-
sche und Katholische Akademien. Gründer-
zeit und Auftrag heute.- Paderborn u.a.: 
1983, s. 86-92.
Religiöses Todesverständnis.- In: A.H.Graf 
Henkel-Donnersmarck 8Hrsg.), Vom mensch-
lichen Sterben und vom Sinn des Todes.- 
Freiburg u.a.: 1983, S. 117-131.
Was (uns) zum Frieden dient.- In: Ernst 
Kroker 8Hrsg.), Beiträge zum Problem des 
Friedens und seiner Sicherung.- König-
stein: 1983.
Vom Geist des Aufbruchs in der Theologie. 
Sammlung und Intuition als 'Vorarbeiten'.- 
In: Wer wird das Antlitz der Erde ern-
euern? Spuren des Geistes in unserer 
Zeit.- Freiburg: 1983, S. 41-57. (=Herder- 
bücherei-Autoren berichten.)
Verändern Medien die Sprachqualitat?- In: 
Communicatio socialis. 16.1983, S.201-217.
Der Schuldner des Wortes. Gedanken zum 
Luther-Jubiläum 1983.- In: Stimmen der 
Zeit. 201.1983, S. 733-748.
Die älteste Pfingstgeschichte. Zur Archä-
ologie des Glaubens.- ln: Geist und Leben. 
1983, S. 199-213.
Die Traumreise eines lächerlichen Men-
schen. Dostojewskij in der Sicht Dantes.- 
ln: Communio. 1983.
Der Glanz der Bilder. Erwägungen zu ihrer 
theologischen Bedeutung.- In: Kunst und 
Kirche. 1983, s. 140-144.
Nietzsche und kein Ende.- In: Denken und 
Glauben. Zschr. d. Kath. Hochschulgemeinde 
für die Grazer Universitäten 1983, S. 3ff.
Glaube in dürftiger Zeit.- In: Stimmen der
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Zeit. 108.1983, S. 169-181.
Entwicklung - Wohin? Zum Verhältnis von 
Evolution und Eschatologie.- In: Salzbur-
ger Jahrb. f. Philos. XXVI/XXVII. 1983,
S.165-176.
Dialogischer Galube.- In: Lebendige Seel-
sorge. 34.1983, S.265-272.
Fallen wir in die Tiefe? Überlegungen zum 
Ereignis des Todes.- In: Wort und Antwort.
24.1983.
Im Wort auferstanden. Überlegungen zur 
aktuellen Gestalt der Osterpredigt.- In: 
Lebendige Seelsorge. 34. 1983, S. 7-15.
Kleines Plädoyer für die Sehnsucht.- In: 
Wort und antwort. 24.1983, S. 90ff.
Sternengeläut. Zu vier Abendgedichten von 
Kristin Krähe.- In: Geist und Leben. 1983, 
S.39-43.
Negative Literatur.- In: Arbitrium 1983, 
s. 316ff.
Rez.: Gerhold Becker, Neuzeitliche Sub-
jektivität und Religiosität. Die reli-
gionsphilosophische Bedeutung von Herauf- 
kunft und Wesen der Neuzeit im Denken von 
Ernst Troeltsch.- Regensburg: Friedrich 
Pustet 1982.- In: Theol. Rev. 79. 1983, S. 
405-409.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Der utopisch-anachronistische Charakter 
der Gegenwart.- Vortrag in St. Georgen am 
Längsee, Kärnten, 15.1.83.
- Furcht und Angst (Bergengruen und Le 
Fort).- Vortrag im Bildungsheim Solidali- 
tas, Tainach, Klagenfurt, 16.1.83.
- Das Wort im Stadium seiner technischen 
Reproduktion. Vortrag an d. Kath. Akad., 
Wien 22.1.83.
- Das Irrationale im Denken der Gegen-
wart.- Vortrag im Bildungshaus Puchberg 
(Wels), 22.1.83.
- Geglücktes Menschsein. Vortrag zum 
Katholikentag in St.Virgil, Salzburg
5.2.83.
- Furcht und Angst (Bergengruen und Le 
Fort).- Vortrag im Bildungshaus Puchberg 
(Wels), 5.2.83.
- Was will die 'Christologie von Innen'?- 
Vortrag in St. Virgil, Salzburg 5.2.83.
- Was uns zum Frieden dient.- Vortrag in 
Königstein, 21.2,83.
- Menschsein in Anfechtung und Wider-
spruch.- Vortrag im Kolpinghaus, Worms
22.2.83.
- Ist der Mensch, was er sein kann? Vor-
trag im christlichen Bildungswerk in 
Landshut, 3.3.83.
- 'Er fiel auf die Erde und hörte eine 
Stimme.' Gottes- und Heilserfahrung des 
Apostels Paulus.- Vortrag an der Kath. 
Akad, in Karlsruhe, 12.3.83.
- 'Selig , die Gott suchen.' Vortrag im 
christlichen Bildungswerk Winheim,
24.3.83.
- Das paulinische Auferstehungszeugnis.- 
Vortrag in Heidelberg im Bildungswerk ST. 
Bonifaz, 25.3.83.
- Religiöse Angstüberwindung nach Bergen-
gruen und Le Fort.- Vortrag im Haus am 
Dom, Mainz 26.3.83.
- Der schwere Weg der Gottesfrage.- Vor-
trag in Oberstdorf, Kath. Kurseelsorge,
29.3.83.
- Nietzsches Kritik des christlichen 
Gottesnegriffs.- Vortrag in Jerusalem im 
Rahmen des Nietzsche-Symposions d. hebrä-
ischen Universität Jerusalem, 6.-14.4.83.
- Zur Würdigung Shalom Ben-Chorins.- 
Vortrag vor dem Börsenverein des dt. Buch-
handels in frankfurt a.M., 18.4.83.
- Der schwere Weg der Gottesfrage.- Vor-
trag im St. Jakobushaus, Goslar 20.4.83.
- Menschsein und Glaube. Vortrag im Kath. 
Bildungswerk, Braunschweig 21.4.83.
- Paulus, der Zeuge Christi. Vortrag im 
Kath. Bildungswerk, Wolfenbüttel, 22.4.83.
- Der Mensch in der Sinnkrise der Gegen-
wart.- Vortrag zum Lehrgang für Verwal-
tungsführung i. A.d.Bayer. Staatskanzlei, 
Tegernsee 23.4.83.
- 'Weg durch die Nacht'. Religiöse Grund-
erfahrung bei Gertrud von Le Fort.- Vor-
trag im Bildungshaus, Untermerzbach
7.4.83.
- Christentum als Religion des Friedens.- 
Vortrag im Friedensmuseum, Lindau 14.5.83.
- Wort und Schrift. Vortrag und Veran-
staltung des Theologischen Tages in Keh-
len, 3.-5.6. 83.
- Nietzsche als Mythenzerstörer und 
Mythenschöpfer. Vortrag im Rahmen des 
Symposions 'Nietzsche und Wagner' d. Univ. 
München, 9.6.83.
- Karl Mary und die Gottesfrage.- Vortrag 
zur Münchener Ringvorlesung, 16.6.83.
- Christologie von Innen.- Veranstaltung 
der Studienwoche in Freising, 20.-24.6.83.
- Das theologische Zeugnis der Kunst.- 
Vortrag zur Einweihung des Altarbildes von 
Schickling in Schweinfurt, 25.6.83.
- Glaube in dürftiger Zeit.- Vortrag a.d. 
Kath. Akad. Essen, 27.6.83.
- Zur Diagnose der Gegenwart. Vortrag Zur 
Ottobeurer Studienwoche, 2.8.83.
- Das Zentrum des Glaubens. Vortrag für 
Gymnasiallehrer in Donauwörth, 3.8.83.
- Die christliche Friedensbotschaft. 
Vortrag in Schloß Banz, Hanns-Seidel- 
Stiftung, 19.9.83.
- Gestaltete Seinsfrömmigkeit. Vortrag 
zur Brunneneinweihung (Marlene Neubauer) 
in Rott am Inn, 11.6.83.
- 'Arzt heile dich selbst'. Vortrag zum
VIII. Kumpfmühler Symposion in Regensburg,
23.9.83.
- Glaube und Mythos. Vortrag v.d. Kath. 
Akademikerverband, Freiburg 24.9.83.
- Was uns zum Frieden dient. Vortrag im 
Stephansaal der Akademie für die ältere 
Generation in Karlsruhern 25.9.83.
- Die Aktualität Romano Guardinis. Vor-
trag in Neresheim, Akademietagg, über 
R.Guardini, 1.10.83.
- Glaube als Lebenshilfe. Vortrag in St. 
Ulrich, augsburg 4.10.83.
- Wege der Sinnfindung. Vortrag in Linz
5.10.83.
- Angst - Hoffnung - Friede. Herausfor-
derung für Theologie und Politik. Vortrag 
in Wildbad Kreuth, Hanns-Seidel-Stiftung,
10.10.83.
- Reinhold Schneider und die Anfechtung 
des Glaubens. Domvortrag, Mainz 18.10.83.
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- Christologische Modelle der Gegenwart. 
Vortrag im Niels Stensen-Haus, Worphausen
19.10.83.
- Paulus, Zeuge Christi und Initiator der 
christlichen Theologie. Vortrag a.d. Kath. 
Akad., Hamburg, Paulus Tagg., 21.10.83.
- Wagner und Nietzsche als Mythen-
schöpfer. Vortrag in der menschlichen 
Existenzkrise. Vortrag a.d. Kath. Akad., 
Bad Boll 22.10.83.
- Glauben in dieser Welt. Der Glaube als 
Lebenshilfe in der menschlichen Existenz-
krise. Vortrag a.d. Kath. Akad., München
25.10.83.
- Glaube und Sinnfindung. Vortrag, Frei- 
burg 4.11.83.
- Religiöse Angstüberwindung nach Le Fort 
und Bergengruen. Vortrag im Bildungshaus 
Solidalitas, Tainach 18.11.83.
- Aufgang und Krise des religiösen Sub-
jekts. Vortrag , St.Georgen am Längsee, 
Kärnten 19.11.83.
- Glaube als Lebenshilfe. Vortrag a.d. 
Kath. Akad., München 15.11.83.
- Der Mensch in der Sinnkrise. Vortrag 
ebd. 21.11.83.
- Was vermag Sprache? Vortrag im Münster-
saal , Bonn 24.11.83.
- Christliche Angstüberwindung. Vortrag 
im Pfarrheim Rodenkirchen, Köln 25.11.83.
- '0 Wort, du Wort, das mir fehlt.' 
Sprachnot und Gottesfrage. Vortrag a.d. 
Kath. Akad., Mühlheim 26.11.83.
- Das Sprachproblem der Theologie. Vor-
trag v.d. Kath. Hochschulgemeinde, Graz
28.11.83.
- Was will die 'Christologie von Innen'. 
Vortrag, Donauwörth 9.12.83.
- Der Beitrag der philosophischen Herme-
neutik zu einer zeitgerechten Glaubens-
theorie.- Vortrag a.d. Kath. Kad., Heidel-
berg 18.12.83.
- Fallen wir ins Nichts?- ansprache zu 
Allerheiligen im Br II, 83.
- Zur Neudefinition von Tugend. Gespräch 
mit Prof. 0.Schatz im ORF (wiederholt im 
Deutschlandfunk und BR II).
- Anthropologicher Glaube.- Rundfunk-
diskussion in Wien mit K.Rahner u. L.Kola- 
kowski, 18.2.83.
Falk, Hans-Peter, Dr.phil.
Das Wissen in Hegels Wissenschaft der 
Logik.- Frei bürg; München: Alber 1983.
Fuchs, Franz Josef, Dr.phil.
'Ich glaube, darum rede ich' (2 Kor 4,13) 
Eugen Bisers hermeneutische Theologie.- 
In: H.Bürkle, G.Becker (Hrsg.), Communi- 
catio Fidei. Festschr. f. Eugen Biser z. 
65.Geb.- Regensburg 1983, s. 399-414. 
(Gem.m.A.Kreiner)
Hencknann, Wolfhart, Dr.phil.habi1., Prof.
Solger und die Berliner Kunstszene.- In:
O.Pöggeler u. A.Gethmann-Siefert (Hrsg.), 
Kunsterfahrung und Kulturpolitik im Berlin
Hegels.- Bonn: 1983, S. 199-228.
Die Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe.- 
In: Phi los. Jahrb. d. Görresges. 90. 1983, 
S.401-412.
Etappen der Ästhetik von Georg Lukács. Zu 
einem Buch von N.Tertulian.- In: Zschr. f. 
Ästhetik u. allgern. Kunstwiss. 28.1983, S. 
86-93.
Semiotik oder Hermeneutik?- In: Zschr. f. 
Semiotik. 5. 1983, S. 248.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Tagg. "Zeichensysteme des 
politischen Handelns", Tutzing 26.4.83: 
Die Begründung der semiotisehen Ästhetik 
durch Ch.W.Morris.
Henrich, Dieter, Dr.phil., Prof.
La Prova Ontologica dell' Esistenza di 
Dio.- In: La Filosofia Classica Tedesca. 
Testi e Studi. Neapel, 340 s.
Versuch über Fiktion und Wahrheit.- In: 
Funktionen des Fiktiven, Poetik und Herme-
neutik X. München, 511-519.
Rahmenbedingungen der Rationalität.- In: 
In: ebd. S. 537-546.
Deduktion und Dialektik.- In: Kant oder 
Hegel?- Stuttgart, 10 S.
The Context of Autonomy.- In: Daedalus. J. 
of the Am. Acad. of Arts and Sciences,
S.255-277.
Bericht über Beiträge zur Interpretation 
der klassischen deutschen Philosophie.
'Wer Hegel verstehen will, ist noch immer 
mit sich allein'.- In: Berichte aus der 
Forschung, LMU. Bd. 53, S.11-16.
Kein Abschied von Heidelberg. Abschieds-
vorlesung im Philosophischen Seminar,
25.10.83.- In: Heidelberger Jahrbücher.
Bd. XXVII.
Hrsg.: Funktionen des Fiktiven. Poetik u. 
Hermeneutik. X.- München, 567 S. (Gern. m. 
W. Iser)
Kant oder Hegel?- In: Abhandlungen des 
Hegel-Kongresses Stuttgart 1981.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Colloquium der Emory- 
Universität und der American Academy of 
Arts and Sciences, Atlanta Apr. 83.
- Festvortrag zu Jaspers' 100. Geburts-
tag, Heidelberg Juni 83.
- Leitung eines Colloquiums der Int. 
Hegelvereinigg., Napoli/Capri Juni 83.
Koch, Anton Friedrich, Dr.phil. 
Nominalisumus und absolute Prozesse.- In:
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Philos.Rdsch. 30.1983, S. 58-76.
KoslowsM, Peter, Dipl. Volksw., M.A., 
Dr.phil.
Mithrsg.: Chancen und Grenzen des Sgzial- 
staats. Staatstheorie - Politische Ökono-
mie - Politik.- Tübingen: J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck), 265 S. (= Cicitas Resul-
tate. Bd.4.) (Gern.hrsg.m. Ph. Kreuzer u.
R. Löw)
Versuch zu einer philosophischen Kritik 
des gegenwärtigen Sozial staats.- In: ebd.
S. 1-22.
Mithrsg.: Die Verführung durch das Mach-
bare. Ethische Konflikte in der modernen 
Medizin und Biologie.- Stuttgart: S. 
Hirzel, 216 S. (=Civitas Resultate. Bd.3.) 
(Gern. hrsg. m. Ph.Kruezer u. R.Löw)
Lebensverlängerung. Nebenwirkungen und 
Grenzen der ärztlichen Behandlungspflicht 
aus philosophischer und ökonomischer 
Sicht.- In: ebd. S. 83-100.
Markt- und Demokratieversagen? Grenzen 
individualistischer gesel1schaftlicher 
Entscheidungssysteme am Beispiel der Um-
welt- und Kernenergiefrage.- In: Polit. 
Vierteljahresschr. 24.1983, S. 166-187.
Mechanistische und organistische Analogien 
in der Wirtschaftswissenschaft - eine 
verfehlte Alternative.- In: Kyklos. Int. 
Zschr. f. Sozialwiss. 36.1983, s. 308-312.
Politischer Monotheismus oder Trinitäts-
lehre? Zu Möglichkeit und Unmöglichkeit 
einer christlichen Politischen Theologie.- 
In: J. Taubes (Hrsg.), Der Fürst dieser 
Welt. Carl Schmitt und die Folgen.- Pader-
born: Schöningh; München: Fink. 1983, S. 
26-44.(=Religionstheorie und Politische 
Theologie. Bd.l.)
Über die Grenzen staatlicher Fürsorge 
hinaus. Eine Kritik des gegenwärtigen 
Sozial staats.- In: Frankf. Allgem. Ztg.
Nr. 150. 2. Juli 83, $.11.
Die Arbeit des tätigen Intellekts. Hermann 
Krings wird siebzig.- In: ebd. Nr. 222.
24. Sept. 83, S. 27.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Menschengeschichte als Fortsetzung der 
Nturgeschichte? Bemerkungen zu Soziobio- 
logie und Bioökonomie. Vortrag a.d. Civi- 
tas und Liberty Fund USA veranst. Tagg. 
"Evolution und Freiheit", München 8.-
11.5.83.
- Politische Verantwortung heute. Vortrag 
vor der Politischen Akademie der Konrad 
Adenauer-Stiftung, Bonn, La Redoute,
15.6.83.
- The University of Human Rights and the 
Uniqueness of Cultures. Vortrag v. d. 
UNESCO-Symp. "Sagesse et vie quotidienne 
en Afrique", veranst. v. d. UNESCO-Kommis- 
sionen der BR Deutschland und Rwanda, 
Kigali, Rwanda 29.7.-8.8.83.
INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE
- Wirtschaftliche Gerechtigkeit als Pro-
blem der praktischen Philosophie und poli-
tischen Ökonomie. Soziale Gerechtigkeit in 
verschiedenen Wirtschaftssystmen. Zwei 
Vorträge gehalten auf der Ferienakademie 
des Cusanuswerks "Volkswirtschaft und 
soziale Gerechtigkeit", Zangberg 9.8.83.
- Die Notwendigkeit einer Wirtschafts-
ethik. Vortrag auf der Konferenz "Vernunft 
und soziale Verständigung" des Instituts 
für die Wissenschaft vom Menschen, Wien
1.-7.9.83.
- Diskussionskommentar a.d. Tagg. "Theo-
logy and the Social Order", veranst. v. 
Center for Research in Government Policiy 
& Business, Univ. of Rochester , N.Y., In 
Glen Cove, L.I., USA 12.-13.10.83.
- Organisation der Tagungen der Gesell-
schaft Civita "Evolution und Freiheit" und 
EEvolution und menschliches Selbstver-
ständnis", 11.-13. 11.83. (Gem.m. R.Löw)
- Vorsitzender von Civitas. Gesellschaft 
zur Förderung von Wissenschaft und Kunst
e.V. München.
Löw, Reinhard, Dr.rer.nat., Dr.phil.
Hrsg.: Die Verführung durch das Machbare - 
Ethische Konflikte in der modernen Medizin 
und Biologie.- Stuttgart: Hirzel 1983, 216 
S. (Gern. hrsg. m. P.Koslowski u. P.Kreu-
zer)
Gen und Ethik. Philosophische Bemerkungen 
zum Umgang mit menschlichem Erbgut.- In: 
ebd. S. 33-48.
Hrsg.: Chancen und Grenzen des sozials- 
taats.- Tübingen: J.C.B.Mohr 1983, 265 S. 
(Gern. hrsg. m. P.Koslowski u. P.Kreuzer)
Evolution und Erkenntnis. Tragweite und 
Grenzen der Evolutioären Erkenntnistheorie 
in philosophischer Absicht.- In: K.Lorenz 
(Hrsg.), Die Evolution des Denkens.- 
München: Piper 1983, S. 331-360.
Kann sich das Gehirn selbst erkennen?- In: 
A. Locker (Hrsg.), Evolution - kritisch 
betrachtet. Salzburg: Pustet 1983, S. 
157-171.
Chemie - Wie organisch ist sie?- In: Enzy-
klopädie Naturwissenschaft und Technik.- 
Landsberg: Verl. Moderne Industrie, S. 
66-71.
Wissenschaftliche Entwicklung und gesunder 
Menschenverstand. Zur Aktualität der 
Wissenschaftstheorie von Pierre Duhem.- 
In: Zschr. f. philos. Forsch. 37. 1983,
S.275-281.
Christentum und Liberalismus.- In: Die 
Politische Meinung. 28. 1983, H.207,
S.16-22.
Gedanken zur ethischen Begründung des 
Tierschutzes.- In: Zschr.f.klass. Homöopa-
thie. 27. 1983, S.48-58.
Darwinismus und die Entstehung des Neuen
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in der Natura.- In: Schweidewege. 13.1983, 
S. 60-84.
Tapfere Neue Welt - einige Überlegungen zu 
den Fortschritten der Human-Gentechno- 
logie.- In: Süddt. Ztg. v. 19.3.1983, 
Feuilleton S.V.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Aktualität der Wissenschaftskritik 
Friedrich Nietzsches. Vortrag in der 
Interdisziplinären Vortragsreihe der Uni-
versität Stuttgart-Hohenheim, 24.1.83.
- Mensch und Maß. Zum Wahrheitsanspruch 
der wissenschaftlichen Weitsicht. Vortrag 
an der Bischöflichen Akademie des Bistums 
Aachen, 16.4.83.
- Mensch und Sinn. Zum Führungsanspruch 
der wissenschaftlichen Weitsicht. Vortrag 
ebd. 17.4.83.
- Darwinismus und die Entstehung des 
Neuen in der Natur. Vortrag a. d. 4. Int. 
Civitas-Konferenz "Evolution und Frei-
heit", München 9.5.83.
- Wiss. Weitsicht und Ethik, vortrag am 
Erziehungswiss. Fachbereich d. Univ., 
Hamburg 28.6.83.
- Tod und Erwartung. Zur Säkularisierung 
der christlichen Eschatologie. Vortrag 
a.d. Max-Planck-Institutstagg. (Göttingen) 
über "Evolutionismus versus Strukturalis-
mus", Colico, Ital. 9.9.83.
- Philosophische Bemerkungen zur Gen-
therapie am Menschen. Statement beim Hea-
ring des Bundesforschungsministers zu 
"Ethischein) Probleme(n) der Gentechnolo-
gie. Bonn, 15.9.83.
- Natur und Technik. Über einige Grenzen 
der menschlichen Selbstverwirklichung. 
Vortrag vor dem Bischof von Essen und den 
kathol. Ordinarien der Univ. Bochum,
Bochum 27.10.83.
- Philosophische Überlegungen zur Finali-
tät des Lebendigen. Vortrag bei der Tagg. 
"Finalität des Lebendigen" d. Gustav- 
Siewerth-Akademie, Bierbronnen 5.11.83.
- Kann das Gehirn sich selbst erkennen? 
Vortrag am Institut für medizinische Psy-
chologie der Universität Würzburg
30.11.83.
- Teleophilie und Teleophobie. Philoso-
phische Bemerkungen zur Entteleologisie- 
rung des wissenschaftlichen Weltbildes. 
Vortrag am Institut für Philosophie der 
Universität Marburg, 5.12.83.
- Philosophische Probleme der Evolutionä-
ren Erkenntnistheorie. Vortrag am Insti-
tut für Philosophie der Universität Wies, 
Österr., 7.12.83.
Mâcha, Karel, Dr., Dr.Sc., Prof.
100 Thesen zu einer Integralen Anthropolo-
gie. Mit e. Einf. v. W.L.Hohmann.
(dt./engl.)- Frankfurt a.M. u.a.: Peter 
Lang-Verl. 84 S. (=Publikationen des 
Nietzsche-Kreises. Bd.4.)
Hrsg.: Der Nächste. Integrale Anthropolo-
gie. Bd. 3.- München: K.G.Saur 1983, 225. 
(=Minerva Publikationen)
Der Nächste. Mit einigen Anmerkungen zu
Ludwig Feuerbachs Anthropologie.- In: Der 
Nächste. Integrale Anthropologie. Bd. 3.- 
München: K.G.Saur Verl.1983, S. 175-195. 
(=Minerva Publikationen)
Hrsg.: Kultur und Tradition. Festschr. f. 
Prof. Dr.Dr. Sc. Otakar Nahodil.- München:
K.G. Saur 1983 361 S. (=Integrale Anthro-
pologie. Bd.4.)
Ein nichttraditioneller Weg europäischer 
Traditionsforschung.- Kultur und Tradi-
tion. Integrale Anthropologie. Bd. 4.- 
München: K.G.Saur Verl.1983, S.2-7. 
(=Minerva Publikationen)
Das Glaubensproblem und die Philosophen. 
Religionsphilosophische Bemerkungen zu 
Karl Jaspers' Glaubensauffassung.- In: 
Hartwig Obermüller, Karl Jaspers und die 
Religion.- München: Athos-Verl. 1983,
S.7-17.
Dass.- In: Jiri Lederer (Hrsg.), ...a kdyz 
se rekne Voskovec. (tsch.)- Köln: Index 
1983, s. 80-88.
Jiri Lederer. (Nekrolog).- In: Süddt. Ztg. 
v. 19.10.83.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Grenzen der Freiheit. Pontificio Col- 
legio Nepomuceno, Rom 29.9.83.
- Friedrich Nietzsche. Nietzsche-kreis, 
Brilon-Bontkirchen, 19.11.83.
- Interview für Voice of America zu Kier-
kegaard, 21.5.83.
- Interview für Voice of America zu Hl. 
Adalbert von Prag, 17.9.83.
Puntel, Lorenz, Dr., Dr., Prof.
Wahrheitstheorien in der neueren Philoso-
phie. Eine kritisch systematische Darstel-
lung. M. e. Vorw. z. 2. Aufl.- Darmstadt: 
Wiss. Buchges. 1983, 248 S. (=Erträge der 
Forschung. Bd.83.)
Transzendentaler und absoluter Idealis-
mus.- In: Dieter Henrich (Hrsg.), Kant 
oder Hegel? über Formen der Begründung in 
der Philosophie. ( Stuttgarter Hegel- 
Kongreß 1981).- Stuttgart: 1983, S. 198- 
229.
Sprachphilosophie und Wahrheitstheorie(n). 
Überlegungen in programmatischer Absicht.- 
In: Der Mensch und die Wissenschaften vom 
Menschen. (XII. Deutscher Kongreß für 
Philosophie in Innsbruck 1981)- Innsbruck: 
1983, S. 1023-1031.
Doktoranden:
Herbert Huber: Idealismus und Trinität. 
Pantheon und Götterdämmerung. Febr. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am Center of Phi-
losophy of Science, Univ. of Pittsburgh, 
USA Jan. bis Mai 83.
- Use-conditions and Truth-conditions.
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Vortrag a.d. Univ. of Pittsburgh 20.2.83. 
- Truth: from Tarski and Correspondence 
to Coherence Vortrag ebd., 2.5.83.
Schubert, Venanz, Dr.phil.
Geistige Strömungen an der Universität.- 
In: Stimmender Zeit. 108. 1983, H.2.,
S.75-84.
Simons, Eberhard, Dr.phil.habil., Prof.
Das expressive Denken Ernst Bl ochs. Kate-
gorien und Logik künstlerischer Produktion 
und Imagination.- Frei bürg, 290 S.
Künstlerische Imagination und das Problem 
kollektiver Produktion.- In: Katalog 
'Cobra'.- Wasserburg am Inns, Sp. 1-4.
Die abstrakte Malerei und ihr Wirklich-
keitsverhältnis in der Gegenstadslosig- 
keit. Gegenstandslosigkeit und das Problem 
reiner Produktion.- In: Katalog Hommage a 
Fruhtrunk.- München, S.20-40.
Bidsprache und Wissenschaftssprache. Die 
Antwort der bildenden Kunst auf eine euro-
päisch gegensätzliche Entwicklung der 
Neuzeit.- In: Botschaft Bild.- München,
Bl. 26-33.
Marx und seine Rolle in der Philosophie, 
Rundtischgespräch mit K. Ballestrem,
J.Jantzen, e.Treptow u. A.v.Pechmann.- In: 
Widerspruch. Münchner Zschr. f. Philoso-
phie. 2. 1983, s. 5-65.
Doktoranden:
Josef Mayinger: Hegels Rechtsphilosophie - 
und ihre Bedeutung in der Geschichte der 
marxistischen Staats- und Gesellschafts-
lehre.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Elementarisierung bildnerischen 
Denkens im Werk von Jean Dubuffet. Vortrag 
a.d. Akad. d. Bildenden Künste, München
31.5.83.
- Bildsprache und Wissenschaftssprache. 
Die Antwort der bildenden Kunst auf eine 
europäisch gegensätzliche Entwicklung der 
Neuzeit. Vortrag z. 90-jährigen Bestehen 
der Dt. Ges. f. christliche Kunst, München
19.11.83.
Spaemann, Robert, Dr.phil., Prof.
Philosophische Essays. Reclam Universal-
bibliothek. Nr. 7961. 1983, 184 S.
Hrsg.: Die Großen Arcana des Tarot. 2Bde.- 
Freiburg: Herder 1983, 700 S. (Gern, 
hrsg.m. M.Kriele)
Wiederabdruck: Deontologische und teleolo-
gische Moralbegründung?. Eine Replik.- In: 
Herder-Korrespondenz. 37. H. 2. 1983, S.
79-84.
Die Entscheidung des Einzelnen: Gesin- 
nungs- und Verantwortungsethik. - In: 
Staatsinstitut f. Schulpädagogik München 
(Hrsg.), Was ist Frieden?. T. 1 I. 
Grundlagen.- Donauwörth: Ludwig Auer 1983, 
S. 193-330. (Gem.m. W.Schräder)
Die kontroverse Natur der Philosophie.- 
In: Kant ohne Hegel? Stuttgarter Hegel- 
Kongreß 1981. - Stuttgart: Klett-Cotta 
1983, S. 24-41. (»Veröffentl. d. Int. 
Hegel-Vereinigg. Bd.22.)
Philosophie und modernes Bewußtsein.- In: 
NZZZ. 5./6.2.83, S. 67.
Begründer u. Mithrsg.: Contemporary German 
Philosoph. Bd.l. u. 2. 1983.
Doktoranden:
Nicola Stroescu: Eine Auseinandersetzung 
über die theozentrische Liebe in England 
an der Schwelle des 18. Jahrhunderts.- 
Rolf Schönberger: Die Transformation des 
klassischen Seinsverständnisses - Studien 
zur Vorgeschichte des neuzeitlichen Seins-
begriffs.- Frederick Gardiner: Die Ab-
straktion des Todes. Die ethische Proble-
matik in der daseinsanalytischen Grundlage 
in Heideggers 'Kehre' zum seinsgeschicht-
lichen Denken.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Pamplona/Span., 
9.3.83: En torno a la ontologia de 
'derecha' e 'izquierda'.
- Vortrag im Collegio Mayor Goimendi 
ebd., 10.3.83: Über den Begriff des Fort-
schritts.
- Laudatio auf Hans Jonas b. d. Tagg. d. 
Ges. Civitas, München 9.5.83.
- Vortrag b. d. Bayer. Vertetung in Bonn, 
9.6.83: Gesinnungsethik und Verant-
wortungsethik.
- Vortrag anl. d. Kongr. d. Institut 
International de Philosophie Politique, 4. 
u. 5. 6.83: La paix - idéal utopique , 
impérativ catégorique ou concept poli-
tique?
- Vortrag b.d. Werner-Reimers-Stiftung, 
Bad Homburg v.d.H. 1.10.83: Welche Erfah-
rungen lehren uns die Welt verstehen? - 
Bemerkungen zum Paradigma von Whiteheads 
Kosmologie.
- Vortrag a.d. Tagg. d. Ges. Civitas, 
München 12.11.83.
- Interview m. d. Sender "Freies Berlin": 
Zur Frage des Widerstandes, Nov. 83.
- Einführende Thesen u. Colloquium im 
Studio Zürich/Schweizer Fernsehen, 
15.12.83: Natur - Objekt der Wissenschaft 
oder Heimat des Menschen.
Treptow, Elmar, Dr.phil., Univ.-Doz.
Zur Hauptgrenzlinie in der Ethik.- In: 
Widerspruch. Münchn. Zschr. f. Philoso-
phie. 1. 1983.
Marx und seine Rolle in der Philosophie.
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Rundtischgespräch.- In: ebd. 3. 1983.
Erinnerungen an Marx-Seminare.- In: ebd. 
2. 1983.
Doktoranden:
Oliver Feldmann: Der Wiener Kreis. Kritik 
der erkenntnistheoretischen Grund-
positionen des Logischen Empirismus.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Philosoph Karl Marx. Vortrag a.d. 
VHS Schorndorf, 17.3.83.
Vossenkuhl, Wilhelm, Dr.phil.habil, Priv. 
Doz.
Die Unableitbarkeit der Moral aus der 
Evolution.- In: R.Löw 8Hrsg.), Bio-Ethik. 
Ethische Probleme der modernen Medizin und 
biologie.- München: 1983.
Moralische und nicht-moralische Bedingun-
gen verantwortlichen Handelns, eine ethi-
sche und handlungstheoretische Analyse.- 
In: H.M. Baumgartner u. A.Eser 
(Hrsg.), Schuld und Verantwortung.- 
Tübingen: 1983.
Doktoranden:
Bruno Anderhalden, Phänomenologie des 
Willens.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Naturalistische und antinaturalistische 
Ethik. Vortrag v. d. Professoren und 
Dozenten d. Inst. f. Phi los d. LMU Mün-
chen, 16.6.83.
- The Rationality of Propositional Atti-
tudes. Vortrag a.d. Universitäten St. 
Andrews, 19.10.83.
- Dass., Glasgow 21.10.83.
- Naturalismus versus Anti-Naturalismus, 
ein ethisches Dilemma. Vortrag am Institut 
für Philosophie d. Univ. Innsbruck,
29.11.83.
INSTITUT FÜR GEISTESGESCHICHTE DES 
HUMANISMUS
Stadler, Michael, Dr.phil.
Rekonstruktion einer Philosophie der Un-
gegenständlichkeit. Zur Struktur des Cusa- 
nisehen Denkens.- München: Fink 1983. 142 
S. (=Die Geistesgeschichte und ihre Metho-
den. Bd.ll.)
Zum Begriff der Mensuratio bei Cusanus.
Ein Beitrag zur Ortung der cusanisehen 
Erkenntnislehre.- In: Mensura. Mass, Zahl, 
Zahlensymbolik im Mittelalter.- Berlin 
u.a.: de Gruyter 1983, S. 118-131. 
(=Miscellanea Mediaevalia. Bd. 16,1.)
INSTITUT FÜR GEISTESGESCHICHTE 
DES HUMANISMUS
Kessler, Eckhard, Dr. phil., Prof.
Die Ausbildung der Theorie der Geschichts-
schreibung im Humanismus und in der 
Renaissance unter dem Einfluß der wieder-
entdeckten Antike.- In: A.Buck u. K.Heit-
mann (Hrsg.), Die Antike-Rezeption in den 
Wissenschaften der Renaissance.- W oim:
1983, S. 29-50.
Antike Tradition, historische En g
und philosophische Reflexion in Petrorcas 
Brief an die Nachwelt.- In: A.Buck 
(Hrsg.), Biographie und Autobiographie in 
der Renaissance.- Wiesbaden: 1983, S. 21-
34.
Humanistische Denkelemente in der Politik 
der italienischen Renaissance.- In: 
Wolfenbütteier Renaissance Mitteilungen.
7.1983, S. 34-43, 85-92.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The Impact of Voluntarism on Renais-
sance Philosophy. Vortrag am Warburg 
Institute, London 21.10.83.
INSTITUT Fü STATISTIK UND 
WISSENSCHAFTSTWEORIE
Anderson, Oskar, Dr., Prof.
Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik. 
Aufgaben, Probleme und beschreibende 
Methoden.- Berlin u.a.: Springer 1983. 
^Heidelberger Taschenbücher. 223.)
(Gem.m. M.Schaffranek, H.Stenger, K.Sza- 
meitat)
Hrsg.: Qualitative und quantitative Kon-
junkturindikatoren.- Göttingen: Vanden- 
hoeck & Ruprecht 1983.- (=Sonderh. z. 
allgem. Statistischen Archiv. H. 20.)
Quantitative und qualitative Indikatoren.- 
In: ebd. S. 23 ff.
Balzer, Wolfgang, Dipl. Math.,
Dr.phi1.habi1.
Mathematische Strukturen als Repräsen-
tationen intellektueller Strukturen.- In: 
H.Stachowiak (Hrsg.), Modelle - Konstruk-
tion der Wirklichkeit.- München: Fink 
1983.
Hrsg.: Zur Logik empirischer Theorien.- 
Berlin: de Gruyter 1983. (Gern, hrsg.m.
M.Heidelberger)
Eine logisch rekonstruierte Literatur-
theorie: Roman Jakobson.- In: ebd.(Gem.m. 
H.Göttner)
Theory and Measurement.- In: Erkenntnis. 
19. 1983.
Drei Probleme der empirischen Begründung 
von Theorien.- In: G.Frey u. J.Zeiger 
(Hrsg.), Der Mensch und die Wissenschaft
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vom Menschen Bd.2.- Innsbruck: Solaris 
1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am Netherland 
Institute for Advanced Studies (NIAS), 
Aug. 82 bis Juli 83.
Haagen, Klaus, Dr.
Regressions- und kanonische Analyse.- ln:
I.Bredenkamp u. H.Feger, Strukturierung 
und Reduzierung von Daten. Enzyklopädie 
der Psychologie. Bd. 4.- Göttingen u.a.: 
Hofgrefe 1983, S.206-292. (Gem.m. W.Ober-
hof er, W.Schubö)
II problema del 1' identificazione nell' 
analisi fattoriale e le consequenze nelle 
applicazioni empiriche. Quaderni di sta- 
tistica e matemática applicata alle 
science economico-sociale.- Trento: 1983.
Una nota sul método simultaneo di varimax. 
Quaderni di statistica e matemática appli-
cata alie scienze economico-sociale.- 
Trento: 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorlesungen a.d. Univ. Trento, März, 
April: Metodi di analisi statistica multi- 
variata.
- Vortrag a.d. Univ. Bremen, 9.5.83: 
Statistik in der Lehre der Soziologie.
- Vorträge a.d. Univ. Brescia, 1.6.,
2.6., 8.6.: Analisi statistiche multi-
variate per fenomeni economici.
- Teilnahme an einem Forschungsprojekt am 
Department of Psychological Sciences, 
Purdue Univ., 12.-14.10.83: Robustness 
Aspects of Confirmatory Factor Analysis.
Lauth, Reinhard, Dr., Prof.
Mithrsg.:Karl Leonhard Reinhold: Korres-
pondenz 1773-1788. Bd. 1.- Stuttgart:
1983, XXI u. 448 s. (Gern. hrsg. m. Eber-
hard Heller u. Kurt Hi 11 er)
Mithrsg.: Friedrich Heinrich Jacobi: 
Briefwechsel 1775-1781. Bd. 1,2.- Stutt-
gart: 1983, XVIII u. 422 S. (Gern. hrsg. m. 
Peter Bachmaier, Michael Brüggen u. Sieg-
fried Sudohf)
La position spéculative de Hegel dans son 
écrit 'Differenz des Fichte'schen und 
Schel1ing'sehen Systems der Philosophie' à 
la lumière de la Théorie de la Science.- 
In: Archives de philosophie. Bd. 46. H. 2. 
1983, S. 323-346.
Hegels Fehl Verständnis der Wissenschafts-
lehre in 'Glauben und wissen'.- In: Revue 
de Métaphysique et de Morale. No. 1. 1983, 
S. 1.34; No.3.1983, S. 298-321.
Die Verschränkung von Evidenzbegründung, 
gnoseologischer Wissenslehre und ontologi-
scher Aussage im transzendentalen System.-
INSTITUT FÜR STATISTIK UND WISSENSCHAFTS-
THEORIE
In: D.Henrich (Hrsg.), Stuttgarter 
Hegel-Kongreß 1981.- Stuttgart: 1983, S. 
149-161.
Doktoranden:
Hermann, Schüttler, Franz Oberbeil, Alois 
Söller.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- La conception de la philosophie carté-
sienne par Reinhold au ébut du XIXme 
Siècle.
Naggl, Walter,
Prediction of Inventory Investment with 
the Use of Business Survey Data.- In: 
Konjunkturpolitik. 29. Jg., S. 89-99.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 16. CIRET-Konferenz, 
Washington, D.C. 21.9.83: A short-term 
forecasting model based on anticipations 
data.
Schneeweiss, Hans, Dr., o.Prof.
An efficient linear combination of estima-
tors in a regression with errors in the 
variables.- In: M.J.Beckmann et al. 
(Hrsg.), Mathematische Systeme in der 
Ökonomie- Königstein/Ts.: Athenäum 1983.
Rez.: T.S.Sargent, Macroeconomic Theory.- 
In: Zschr. f. d. gesamte Staatswiss, 139. 
1983, S. 160-161.
Rez.: J.Kmenta u. J.B. Ramsey (Hrsg.), 
Large-Scale Macroeconomic Models.- In: 
Zschr. f. Nationalökonomie. 43. 1983, S. 
223-226.
Rez.: D.R.Brillinger, Time Series: Data 
Analysis and Theory.- In: Metrika. 30. 
1983, S. 211-212.
Doktoranden:
Robert Galata: Parametertests im Regres-
sionsmodell mit Fehlern in den Variablen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt a.d. Univ. Water-
loo, Kanada Febr./März 1983.
Stegnüller, Wolfgang, Dr.rer.nat., o. 
Prof.
Vom dritten bis sechsten (siebten?) Dogma 
des Empirismus.- In: Akten des 7. Int. 
Wittgenstein Symposiums.- Wien: 1983.
Vom dritten bis sechsten (siebten?) Dogma 
des Empirismus.- In: Information Philoso-
phie. Nr. 4. Basel: 1983.
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Selbstbetrachtung.- In: A. Mercier u. M. 
Svilar (Hrsg.), Phislosophes critiques 
d ’eux-memes. Bd. 10.- Bern u.a.: 1983.
Die Entwicklung des Forschungsprogramms 
' Strukturali sti sehe Wissenschaftsphi1o- 
sophie'.- In: Deutsche Forschungsgemein-
schaft (Hrsg.), Forschung in der Bundes-
republik Deutschland. Beispiele, Kritik, 
Vorschläge.- Weinheim: 1983.
Doktoranden:
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Brunner, Alfred, Dipl.Psych.,Dr.phi1.
Einfluß der Beobachterposition, Bewegungs-
richtung und Lage geometrischer Reiz-
figuren auf die Leistung in einem 
VigiTanztest.- In: Psychol. Beitr.
25.1983, S. 1-11. (Gem.m. H.Dvorak)
Butollo, Willibald, Dr.phil., o. Prof.
Der Angstprozeß unter verschieden hohen 
Thalamonaldosen zur Prämedikation.- In; 
Anaesthesist. 32. 1983, S. 512-518. 
(Gem.m. S.Höfling, H. Dworzak, W.Neef)
Doktoranden:
Josef Ilmberger: Zur Zeitwahrnehmung von 
hirnverletzten Patienten.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Angsttheorien in Verhaltenstherapie und 
erfahrensori enti erten Therapi eformen. 
Vortrag a.d. 19. Hamburger psychiatr.-med. 
Gesprächen, Symposium, Leitsymptom Angst,
25.-26.11.83.
Dirlich-Wilhelm, Hannelore, Dr.phil.
Motorisches Geschlechtsrollenverhalten bei 
Mädchen mit adrenogenitalem Syndrom. Eine 
Beobachtungsstudie zur geschlechtstypi-
schen Körperhaltung.- In: Zschr. f. 
Kinder- u. Jugendpsychiatrie. 11.1983,
S.100-115.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. e. Podiumsdiskussion im 
Rahmen des Internationa Congress on 
Behavior Therapy, Wash. D.C. 8.-11.12.83: 
Infantile Autism; Assessment of the 
Present and Predicitions for the Future.
Elrich, Johann, Dipl.Psych., Dr.
Übers.: H.W.Maier: Drei Theorien der Kind-
heitsentwicklung.- New York: Harper & Row 
1983. (Gem.m. E.Haub)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Hierarchie und semantische Distanz im 
lexikalischen Netzwerk. Vortrag a.d. 25. 
Tagg, experimentell arbeitender Psycholo-
gen, Hamburg 1983.
Engfer, Anette, Dr.rer.nat.
Eltern und Kinder. Umwelteinflüsse auf das 
familiäre Verhalten.- Stuttgart: Kohlham- 
mer 1983. (Gem.m. Klaus A.Schneewind u. 
Michael Beckmann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Causes and consequences of child abuse.
Paper presented at the Second European 
Summer Seminar on Developmental Psychology 
organized by the ISSBD and the Hungarian 
Association of Psychology at Eszetergom, 
Hungary, 16.8.-4.9.83.
Glgerenzer, Gerd, Dipl.Psych., Dr.phil.
Are there limits to binaural additivity of 
loudness?- In: J. of Exper. Psychol.:
Human Perception and Performance. 9. 1983, 
S.126-136. (Gem.m. G.Strube)
Interpretations of variability in the 
history of psychology.- In: M.Heidelberger 
et al. (Hrsg.), Probability since 1800.- 
Bielefeld: B.Kleine 1983.
Über die Anwendung der Informations-Inte- 
grations-Theorie auf entwicklungspsycholo-
gische Problemstellungen: Eine Kritik. 
Zschr. f. Entwicklungspsychologie u. Päd-
agogische Psychologie. 15.1983, S. 101- 
120.
Informationsintegration bei Kindern: Eine 
Erwiderung auf Wilkening.- In: Zschr. f. 
Entwicklungspsychol. u. Päd. Psychol.
15.1983, S. 216-221.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Reflexivität als Erklärungsideal in der 
Psychologie. Vortrag, USP Wissenschafts-
forsch., Univ. Bielefeld 1983.
- Entwicklung der Informationsverarbei-
tung: sind additive und multiplikative 
Modelle hinreichend? Vortrag, Univ. Braun-
schweig 1983.
- Läßt sich Flächenwahrnehmung als "kog-
nitive Algebra" beschreiben? Vortrag,
25. Tagg, experim. arbeitender Psycholo-
gen, Hamburg 1983.
- Über das Scheitern additiver Hypothesen 
bei Phänomenen aus der visuellen und 
akustischen Wahrnehmung. Vortrag, Univ. 
Bielefeld 1983.
- Parteipräferenzen: Über die Assimi-
lation neuer politischer Parteien in das 
Links-Rechts-Schema. Vortrag, Univ. Biele-
feld 1983.
- Mathematical models in perception and 
psychophysics. Pre-conference for the 
Internationa Congress of Psychology, Aca- 
pulco/Mexico. University of Frankfurt 
1983.
Informations-Integrations-Theorie und 
kognitive Entwicklung. Vortrag, Univ. 
Konstanz 1983.
- Informationsintegration und Wahr-
nehmungsentwicklung: kontroverse Sicht-
weisen und mögliche Lösungen. Vortrag, 6. 
Tagg. Entwicklungspsychologie, Regensburg 
1983.
Studien zur kognitiven Organisation 
von komplexem Reizmaterial. Vortrag, Univ. 
Konstan 1983.
- Einladung als Research Fellow an das 
Zentrum für interdisziplinäre Forschung 
der Universität Bielefeld. Projekt: "The 
impact of the probabi1 i si tic revolution on 
the scientific conception of man and 
society", gefördert durch die Stiftung 
Volkswagenwert, Sept. 1982 - Juli 1983.
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- ForschungsaufenthaU, Princeton Univ., 
USA Sept. 1983.
- Vertretung e. C3-Professur f. Allgem. 
Psychologie a.d. Univ. Konstanz, WS 
1983/84.
Höfling, Siegfried, Dr.
Phobien.- In: K.Daumenlang u. K.Andre 
(Hrsg.), Taschenbuch der Schul- und 
Erziehungsberatung.- Baltmannsweiler: 
Päd. Verl Burgbücherei Schneider GmbH 
1983, S. 209-211. (Gem.m. W.Butollo)
Der Angstprozeß unter verschieden hohen 
Thalamonaldosen zur Prämedikation.- In: 
Anaesthesist. 32. 1983, S. 512-518. 
(Gem.m. H.Dworzak, W.Butollo, W.Neef)
Kannheiser, Werner,
Theorie der Tätigkeit als Grundlage eines 
Modells von Arbeitsstreß.- In: Psychol. u. 
Prax. Zschr. f. Arbeits- u. Organisations- 
psychol. H. 3. 1983, S. 102-110.
Qualitative Arbeitsanalyse. Neue Verfahren 
zur Beurteilung von Tätigkeiten.- Frank-
furt a.M.; New York: Campus 1983. 
(=Schriftenr. Humanisierung d. Arbeits-
lebens. Bd.36.) (Gem.m. E.Dürholt,
C.Facaoaru, E.Frieling, E.Wöcherl)
Entwicklung und Einführung eines Gruppen-
arbeitsplatzmodells am Beispiel des Ladens 
von Compact-Cassetten.- In: Forschungsber. 
d. BMFT b. Fachinformationszentrum Ener-
gie, Physik, Mathematik. Karlsruhe. 1983. 
(Gem.m. H.-P.Euler u. V.Scherer)
Keupp, Heinrich, Dipl.Psych.,
Dr.phi1.habi 1., Prof.
Zur politischen Produktionslogik eines 
realen Mythos. Gesundheits- und sozial-
politische Aspekte in sieben Thesen.- In: 
Sozialpsychiatr. Informationen.
13.Nr.73/74. 1983, S. 156-167.
Thesen zu einer gemeindepsychologischen 
Perspektive psychosozialer Arbeit.- In: 
E.B.- Kurier. H. 14/15. 1983, S. 9-17.
Psychologie.- In: W.R. Langenbucher et al. 
(Hrsg.), Kulturpolitisches Wörterbuch.- 
Stuttgart: J.B.Metzler 1983, S.592-596.
Einführung zu Sozialpolitische Grundlagen 
psychosozialer Arbeit: krise des Wohl-
fahrtsstaates.- In: M.Cramer et al. 
(Hrsg.), Orientierungshilfen zu einem 
beruflichen Selbstverständnis.- München: 
DGVT(GwG 1983, S. 20-23.{= Gemeinde- psy-
chologische Perspektiven.Bd.4.)
Psychologen auf der Suche nach einer neuen 
politischen Identität.- In: ebd. S. 265- 
271. (Gem.m. M.Cramer, E.Giese, W.Stark u. 
S. Wolff)
Sette tesi su salute, société e politica.- 
In: Fogli di informazione. Nr. 93(94.
1983, S. 169-183.
Alternativen zum Ausschluß - Perspektiven 
einer Psychiatriereform noch einmal neu 
durchdacht.- In: Verhaltenstherapie u. 
psychol. Prax. 15.1983, S. 460-468.
Depressionen bei Frauen - im Kontext der 
sozialepidemiologischen Forschung.- In: 
Arbeit, Frauen, Gesundheit.- Berlin: 
Argument-Verl. 1983, S.131-141. (= Argu-
ment-Sonderband . 107.)
Psychosoziale Versorgung.- In: H.Eyferth 
et al. (Hrsg.), Handbuch zur Sozialarbeit/ 
Sozialpädagogik.- Neuwied; Darmstadt: 
Luchterhand 1983, S. 823-842.
Kriminalität als soziale Konstruktion - 
Zum interpretativen Potential der Labe- 
1ing-Perspektive.- In: F.Lösel (Hrsg.), 
Kriminalpsychologie. Grundlagen und Anwen-
dungsbereiche,- Weinheim; Basel: Beltz 
1983, S. 106-107.
Abweichendes Verhalten.- In: W.Seitz 
(Hrsg.), Kriminal- und Rechtsphilosophie. 
Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen.- Mün-
chen u.a.: Urban & Schwarzenberg 1983,
S.4-11.
Ist psychisches Leiden eine Erfindung von 
Psychologen? - Oder: Warum eine "Real-
analyse" so daneben gehen konnte?- In: 
Verhaltenstherapie u. psychol. Prax. 15,2. 
1983. (Gem.m. M.Cramer u. D.Rerrich)
Doktoranden:
Eckard Giese: Psychiatrie ohne Irrenhaus - 
Das Beispiel Genua.- Gerhard Mutz: 
Sozialpolitik als soziale Kontrolle am 
Beispiel der psychosozialen Bersorgung.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ev. Akad. Tutzing, 18.7.83: Betrieb-
liche gesellschaftliche und persönliche 
Ursachen psychischer Störungen bei Arbeit-
nehmer.
- Wiss. Jahrestagg. d. Landesarbeitsgem.
f. Erzieherberatung in Hessen, Frankfurt 
27.10.83: Berufliche krisen in Zeiten 
ökonomischer Krisen.
- Festveranstaltung anl. d. 10-Jahres- 
feier d. Vereins "Projekte für Jugend- und 
Sozialarbeit", München 29.11.83.
- Arbeitstagg. d. psychosozialen Versor-




Hrsg.: Psychotherapieführer - Wege zur 
seelischen Gesundheit.- München: C.H.Beck 
1983. (Gern, hrsg.m. B.Peter)
Die Primärtherapie von A.Janov.- In: ebd. 
S. 74-78.
Imaginative Verfahren.- In: ebd. S. 144-
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Verhaltenstherapie.- In: ebd. S. 178-187.
Rational-emotive Therapie.- In: ebd. S. 
187-191.
Paradoxien der Psychotherapieforschung.- 
In: Aufsatzsammlung zu ehren des 65. Ge-
burtstages von Prof. Albert Görres.- Mün-
chen: 1983.
Marx, Wolfgang, Dipl.Psych., Dr.phil. 
habil., Prof.
Die Bedeutungsähnlichkeit von antonymen 
Adjektiven.- In: Zschr. exper. angew. 
Psychol. 30.1983, S. 126-132.
Figur-Grund-Differenzierung beim Cluste-
ring im Free-Recall-Versuch.- In: Sprache 
& Kognition. 2.1983, S. 63-67.
The meaning-confining function of the 
adjective.- In: G.Rickheit u. M.Bock 
(Hrsg.), PsycholinguiStic studies in 
language processing.- Berlin; New York: 
Walter de Gruyter 1983, S. 70-81.
Die Reversibilität von Klangassoziati- 
onen.- In: Psychol. Beitr. 24. 1982/83.,
S.542-548. (Gem.m. W.Griebel)
Die subjektive Struktur der Verwand-
schaftsbegriffe.- ln: Zschr. exper. angew. 
Psychol. 30. 1983, S. 442-447.
Psycholinguistisehe Brocken zu einer Re-
konstruktion der Etymtheorie.- In: Barg- 
felder Bote. 67/68. 1983, S. 26-28.
Der simulierte Gott.- In: Merkur. 37.
1983, S.604-607.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Einfluß semantischer Verwandtschaft 
auf Clusterprägnanz und Clusterzefal1 beim 
Freien Reproduzieren. Vortrag a.d. 25. 
Tagg. d. experim. arbeitender Psychologen; 
ahmburg 83.
- Strukturen im subjektiven Lexikon. 
Probleme und Ergebnisse der psychologi-
schen Wortfeldforschung. Gastvortrag a.d. 
Univ. Bielefeld, 7.7.83.
Mauklsch, Hermann, Dr.
Rez.: W.C. Bormann: Validity of behavioral 
assessment for predicitng military recrui-
ter performance.- In: J.Appl.Psychol. 67. 
1982, S.3-9.- In: Psychol, u. Prax.
1.1983, S.52 u. 53.
Rez.: P.R.Sackett u. M.A.Wilson: Factors 
affecting the consensus judgment process 
in managerial assessment centers.- In: J. 
Appl. Psychol. 67. 1982, S. 10-17.- In: 
Psychol, u. Prax. 1.1983, S. 53.
Rez.. H.M.Weiss, D.R.Ilgen u. M.E.Shar- 
baugh: Effects of Life and job stress on 
information search behaviors of organiza-
tional members.- In: J.Appl.Psychol. 67. 
1982, S.60-66.- In: Psychol, u. Prax.
I. 1983, s. 53 u. 54.
Rez.: L.T. James: Aggregation bias in 
estimates of perceptual agreement.- In:
J. Appl.Psychol. 1982, s. 219-229.- In: 
Psychol, u. Prax. 2.1983, S. 99.
Rez.: J.B.Miner u. N.R.Smith: Decline and 
stabilization of managerial motivation 
over a 20-year-period.- In: J.Appl. 
Psychol. 67.1982, S.297-305.- In: Psychol, 
u. Prax. 3.1983, S. 142-143.
Rez.: P.R.Sackett u. G.F. Dreher: Con-
structs and assessment center dimensions: 
some troubling empirical findings.- In:
J.Appl.Psychol. 67. 1983, S.401-410.- In: 
Psychol, u. Prax. 3.1983, S. 142 u. 143.
Rez.: G.R.M.Field: A test of the Vroom- 
Yetton normative model of leadership.- In:
J.Appl.Psychol 67.1982, S. 523-532.- In: 
Psychol, u. Prax. 3.1983, S. 143 u. 144.
Rez.: K.R.Murphy et al.: Relationship 
between observational accuracy and accu-
racy in evaluating performance.- In: J. 
Appl. Psychol. 67. 1983, S.320-326.- In: 
Psychol, u. Prax. 3.1983, S. 142.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Wahrnehmung von Gefahrenquellen auf 
Verkehrsdias - ein kriteriennahes Instru-
ment der Fahreignunsdiagnostik. Referat 
a.d. 12. Kongr. f. Angew. Psychol. d. Be-
ruf sverb. Dt. Psychol., Düsseldorf 26.9. 
84.
MÜnzel, Karin,
Lerngeschichtliche Analyse und Interp-
retation in der Verhaltenstherapie am 
Beispiel der Angstneurose.- In: H.Heimchen 
et al. (Hrsg.), Psychotherapie in der 
Psychiatrie.- Berlin u.a.: Springer 1982. 
(Gem.m. W.Tunner)
Lerngeschichteliche Interpretation und 
Problemhandlung, eine Therapievergleichs-
studie.- In: Zschr. f. Klin. Psychol. 12. 
1983, S. 245-272. (Gem.m. W. Tunner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Verhaltenstest bei Therapiever-
gleichsstudien. Vortrag a.d. Symp. über 
klin.-psychol. Forschungsarbeiten, Schloß 
Rauischholzhausen 3.-6.6.83.
- Zeiterleben bei depressiven Patienten. 
Vortrag a.d. II. Symp. über kl in.-psychol. 
Forschungsarbeiten, Marburg 26.-29.5.83.
Neumann, Peter, Dr.phil.
Zur Psychologie der Wirkung von Düften.- 
In: Duft-Marketing. Baierbrunn 1983, S. 
31-47.
Die Bedeutung psychologischer Marktfor-
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schung für das Marketing.- In: WWG-Infor- 
mation. Folge 93, Juni 1983, S.65-73.
Rosenstiel, von, Lutz, Dr.phil., Prof.
Betriebsklima Heute. 2.Aufl.- Ludwigs-
hafen: Kiehl Verl. 1983. (Gem.m. T.Fal-
kenberg, W. Hehn, E.Henschel, 1. Warms)
Organsiationspsychologie. 5. völlig neu 
bearb. Aufl.- Stuttgart u.a.: Kohlhammer 
1983. (Gem.m. W.Molt u. B.Rüttinger)
Betriebsklima geht jeden an! Bayer. 
Staatsministerium f. Arbeit u. Sozial- 
Ordnung.- München: 1983.
Organisationspsychologische Hilfen für den 
Trainer. Leistungssport. Zschr. f. d.Fort-
bildung von Trainern, Übungsleitern u. 
Sportlehrern . 13,1. 1983, S. 37-42.
Die Leistung von Gruppen. Entscheidungs-
prozesse und ihre Schwierigkeiten.- In: 
Management Wissen. 2. 1983, S. 56-58.
Spannungszustände in Betrieben. Richtig 
leben und arbeiten mit Konflikten.- In: 
ebd. 3. 1983, S. 34-36.
Einfluß von Berufstätigkeit der Frau und 
Wohnform der Familie auf den Kinder-
wunsch.- Ein mentales Experiment.- In: 
Sabine Rupp u. K. Schwarz (Hrsg.), Bei-
träge aus der bevölkerungswissenschaft-
lichen Forschung. Festschr. f. Hermann 
Schubneil. Schriftenr. d. Bundesinstituts 
f. Bevölkerungswissenschaften. 1983, Bd.
11., 335-346. (Gem.m. G.Oppitz, M.Stengel)
Motivationale Determinanten des Kinder-
wunsches - Eine empirische Analyse an 
jungen Ehepaaren.- In: Zschr. f. exper. u. 
angew. Psychologie. 30,1.1983, S. 153-173. 
(Gem.m. M.Stengel, G.Oppitz u. E.Spieß)
Psychologie und gesellschaftliche Problem-
felder.- In: G.Lüer (Hrsg.), Bericht über 
den 33. Kongreß der DGfP Göttingen 1983,
S. 905-906. (Gem.m. W.Molt)
Methoden und Ergebnisse labor- und feld-
experimenteller marktpsychologischer For-
schung.- In: M.Irle (Hrsg.), Marktpsycho-
logie. 2. Halbband.- Göttingen u.a.: 1983, 
S. 174-270. (= Handbuch der Psychologie. 
Bd. 12.) (Gem.m. G.Ewald)
Wertwandel und künftige Lebensformen: 
Möglicher Einfluß und Einflußmöglichkeiten 
auf den Verkehr.- In: Report 1. Schrif-
tenr. d. Daimler-Benz AG. 1983, S. 47-63.
Dass. (Neudr.).- In: G. Harder u. F.Spen- 
gelin, Gemeinde-Stadt-Land. Ortsumgehungen 
und -durchfährten in der Stadt-, Verkehrs-
und Umweltplanung, Hemmingen 1. 1983, S. 
81-100.
Wandel der Lebensstile? Die Bedeutung von 
Kindern und Konsum für junge Ehepaare.- 
ln: Marketing. Zschr. f. Forsch, u. Prax. 
5. 1983, s. 263-272. (Gem.m. G.Oppitz)
Wertwandel und Organisationsentwicklung.- 
In: Zschr. d. Ges. f. Organisationsent-
wicklung e.V. Goe .1. 1983, S. 29-44.
Wertwandel und Führungsnachwuchs.- In: Dt. 
Ges.f.Personalführung e.V. (Hrsg.), Per-
sonalführung. 11. 1983, S. 214-226.
Wertwandel und Kinderwunsch - Eine sozial - 
psychologische Analyse desgenerativen 
Verhaltens.- In: Zschr. f. Bevölkerungs- 
wiss. 9. 1983, S. 387-400. (Gem.m. G.Op-
pitz. M.Stengel, E.Spieß)
Wertwandel und Kinderwunsch - Eine Sozial- 
psychologische Analyse des generativen 
Verhaltens.- In: H.Haase u. K.F. Koppler 
(Hrsg.), Fortschritte der Marktpsycholo-
gie. Bd. 3.- Frankfurt a.M.: 
Fachbuchhandlung f. Psychologie, Verlags-
abt. 1983, s. 205-244. (Gem.m. G.Oppitz u. 
M.Stengel)
Instrumental theoretische Ansätze zur Prog-
nose von Verhalten.- In: ebd. S. 181-204.
Müde? Wandel der Karrierevorstei 1ungen.- 
In: Uni Berufswahlmagazin. 3. 1983, S. 
32-35.
Betriebsklima im Wandel. Management 
Wissen. 5. 1983, S.67-69.
Teamwork erhöht Arbeitszufriedenheit.- In: 
Management Wissen. 1. 1983, S. 25-26.
Motivation generativen Verhaltens - Ergeb-
nisse.- In: G. Lüer (Hrsg.), Bericht über 
den 33. Kongreß d. Dt. Ges. f. Psychol., 
Mainz.- Göttingen: 1983, S. 443-446. 




- Gastvorträge: WU Wien, Uni. Augsburg, 
Verwaltungshochschule Speyer, FH Nieder-
rhein Mönchen-Gladbach, Kongreß f. Ange-




Psychophysiologie der Angst.- In: F.Strian 
(Hrsg.), Angst: Grundlagen und Klinik.- 
Berlin u.a.: Springer 1983.
Nicht-sprachliche Methoden.- In: H.A.Euler 
u. H.Mandl (Hrsg.), Emotionspsychologie: 
Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen.- Mün-
chen: Urban & Schwarzenberg 1983.
On the relation between the improvement of 
cardiac perception and the increase of 
emotional experience (=Abstr.).- In: Psy-
chophysiology. 20. 1983, S. 468-469.
A comparative investigation of ERP compo-
nents and the SCR in a habituation and 
dishabituation paradigm.- In: Int. J.
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Neurose. 22. 1983, S. 55-62. (Gem.m. 
M.Elton u. B.Sparrer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Methoden zur Erfassung der kardialen 
Wahrnehmung. 12. Arbeitstagg. "Psycho-
physiologische Methodik", Würzburg 2.-
5.6.1983.
- Habituation bei evozierten Potentialen. 
Inst. f. Psychologie d. Univ. Wuppertal,
17.5.83.
- On the relation between the improvement 
of cardiac perception and the increasse of 
emotional experience. 23rd Ann. Meeting of 
the Soc. for Psychophysiological Res., 
Pacific Grove, USA 25.-28.9.83.
Schneewind, Klaus, Dipl.Psych., Dr. phil., 
o. Prof.
Ungleichheiten von Familien und Kindern im 
kulturellen Kontext.- In: Behinderten-
pädagogik. 22, S. 194-226.
Konsequenzen der Erstelternschaft.- In: 
Psychologie in Erziehung und Unterricht.
30. 1983, S. 161-172.
Autonomes Handeln: einige Anmerkungen zur 
Geschichte, theorie und Empirie eines 
umstrittenen Konzepts.- In: G.Bittner 
(Hrsg.), Personale Psychologie.- Göttin-
gen: Hogrefe 1983, s. 135-151.
Familie.- In: R.K. Silbereisen und L. 
Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie. 
Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen.- Mün-
chen: Urban & Schwarzenberg 1983, s. 137- 
144.
Eltern und Kinder.- Stuttgart: Kohlhammer 
1983. (Gem.m. G.Schroeder u. R.B.Catell)
Doktoranden:
M. Schmidt-Rinke: Familienklimaskalen in 
der familiären Sozialisationsforschung.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge m. d. Thema "Familial ante-
cedents of personal control" an folgenden 
Universitäten: Mexico City, Univ. von 
Mexico City; Austin, Univ. of Texas; Itha-
ca, Cornell University.
Schubö, Werner, Dipl.Phys., Dr.phil.
Statistik-Programm-System für die Sozial- 
Wissenschaften: SPSS 9. Eine Beschreibung 
der Programmversionen 8 und 9. 4. Aufl.- 
Stuttgart; New York: Fischer 1983, 323 S. 
(Gem.m. P.Beutel)
Regressions- und kanonische Analyse.- In:
J. Bredenkamp u. H.Feger (Hrsg.), Struk-
turierung und Reduzierung von Daten.- 
Göttingen: Hogrefe 1983, S. 206-292. 
(=Serie Forschungsmethoden d. Psychologie 
der enzyklopädie der Psychologie. Bd.4.) 
(Gem.m. K.Haagen u. W. Oberhofer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Anwendung der Faktorenanalyse, der 
multidimensionalen Skalierung und anderer 
multivariater Verfahren in der Archäolo-
gie. Vortrag, Univ. Tübingen Febr. 83.
- MANOVA - multivariate Varianzanalyse. 
Vortrag, Software-Konferenz, Mannheim Jan
82.
Schürer-Necker, Elisabeth, Dr.phil.
Die Wirkung der emotionalen Tönung von 
Wörtern auf das Clusteringphänomen beim 
freien Reproduzieren.- In: Zschr. f. 
exper. u. angew. Psychol. 30.1983, S. 
299-310.
Sonntag, Karlheinz, Dr.phil.
Berufsgrundbildung. Ein Reformkonzept und 
seine Realisierung.- München: 1983.
Bestimmung ähnlicher Berufe uim Berufsfeld 
Metalltechnik. Zur Anwendung des Frage-
bogens zur Arbeitsanalyse (FAA) in der 
Berufs(feld)forschung.- In: Psychol. u. 
Prax. Zschr. f. Arbeits- u. Organisations- 
psychol. H. 3. 1983, S. 119-126. (Gem.m.
R. Schneider)
New ways of vocational training in the 
Federal Republic of Germany - an empirical 
research comparing training systems.- In: 
Int. Review of Applied Psychologie. Vol.
32,4. 1983, S. 289-307. (Gem.m. E.Frie- 
ling)
Rez.: D.A.Buchanan u. D.Body, 
advanced technology and the quality of 
working life: The effects of word proces-
sing on video typists.- In: Psychol, u. 
Prax. H.1.1983, S. 53.
Rez.: A. Duff u. St. Cotgrove, Social 
values and the choice of careers in 
industry.- In: ebd. H.2.1983, S.98.
Rez.: N.T.Feather, Reasons for entering 
medical school in relation to value 
priorities and sex of student.- In: ebd.
H.2.1983, S. 99.
Rez.: Sparrow et al.,The use of job com-
ponent analysis and related aptitudes in 
perssonel selection.- In: ebd. H.3.1983,
S. 144.
Rez.: V.Dulewicz u. C.Fletcher, The 
relationship between previous experience, 
intelligence and background character-
istics of participants and their perform-
ance in an assessment center.- In: ebd.
H.3.1983, S.144.
Rez.: A.Furnham, The Protestant work ethik 
and attitudes towards unemployment.- In: 
ebd. H.4.1983, S. 189.
Spiess, Erika,
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Wertwandel und Kinderwunsch - eine sozial- 
wissenschaftliche Analyse des generativen 
Verhaltens.- In: Zschr. f. Bevölkerungs- 
wiss. 9.1983, S. 387-400. (Gem.m. G. Op- 
pitz, L.v.Rosenstiel, M.Stengel)
Motivation generativen Verhaltens - Ergeb-
nisse.- In: G.Liier (Hrsg.), Bericht Uber 
den 33. Kongreß d. Dt.Ges.f.Psychol. in 
Mainz.- Göttingen: 1983, S. 443-446. 
(Gem.ro. L.v.Rosenstiel, G.Oppitz. M.Sten-
gel )
Motivationale Determinanten des Kinder-
wunsches - Eine empirische Analyse an 
jungen Ehepaaren.- In: Zschr. f. exper. u. 
angew. Psychol. 30.1.1983, S. 153-173. 
(Gero.ro. M.Stengel, L.v.Rosenstiel, G.Op-
pitz)
Stengel, Hartin, Dipl.Math., Dipl.Psych., 
Dr.phi1.
Einfluß von Berufstätigkeit der Frau und 
Wohnform der Familie auf den Kinder-
wunsch.- Ein mentales Experiment.- In: 
Sabine Rupp u. K.Schwarz (Hrsg.),
Beiträge aus der bevölkerungswissen-
schaftlichen Forschung. Festschr. f. Her-
mann Schubneil. 1983, S. 335-346. 
(=Schriftenr. d. Bundesinst. f. Bevöl-
kerungswissenschaften. Bd. 11.) (Gem.m. 
G.Oppitz, L.v.Rosenstiel)
Motivationale Determinanten des Kinder-
wunsches - Eine empirische Analyse an 
jungen Ehepaaren.- In: Zschr. f. exper. u. 
angew. Psychol. 30.1.1983, S. 153-173. 
(Gem.m. L.v.Rosenstiel, G.Oppitz, E.Spieß)
Wertwandel und Kinderwunsch - eine sozial- 
psychologische Analyse des generativen 
Verhaltens.- In: Zschr. f. Bevölkerungs- 
wiss. 9.1983, S. 387-400. (Gem.m. G.Op-
pitz, L.v.Rosenstiel, E.Spieß)
Motivation generativen Verhaltens - Ergeb-
nisse.- In: G.Lüer (Hrsg.), Bericht über 
den 33. Kongreß d. Dt.Ges.f.Psychol. in 
Mainz.- Göttingen: 1983, S. 443-446. 
(Gem.m. L.v.Rosenstiel, G.Oppitz. E.Spieß)
Durchsetzung oder Kompromiß - Simulation 
von Paarentscheidungsprozessen mit Hilfe 
von Formdeutetechniken.- In: G.Lüer 
(Hrsg.), Bericht über den 33. Kongreß d. 
Dt. Ges. f. Psychol. in Mainz.- 
Göttingen: 1983, S. 536-539.
Tunner, Wolfgang, Dr.phi1.habi1., Prof.
Lerngeschichtliche Interpretation und 
Probehandlung.- Eine Therapievergleichs-
studie.- In: Zschr. f. Klin. Psychol. 4. 
1983, S. 245-272. (Gem.m. K.Münzel)
Freude und Glück.- In: H.A. Euler u. H. 
Mandl (Hrsg.), Emotionspsychologie.- Mün-
chen u.a.: Urban & Schwarzenberg 1983, S. 
164-168.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Seminar a.d. Universidad Autonoma, 
Madrid Juni 1983: The function of cohe-
rence and incoherence in emotional-cogni-
tive expression.
- Vortrag a.d. Universität Salzburg, 
Oktober 1983: Neuere Entwicklungen in der 
Verhaltenstherapie.
INSTITUT FÜR PÄDAGOGIK 
Beck, Reinhilde,
Mitarb.: Grundlegung einer Erwachsenen-
bildung.- Frankfurt|M.: Diesterweg 1983. 
(Gem.m. Bruno H. Reifenrath)
Bock, Irngard, Dr., Prof.
Doktoranden:
Ulrich Hübner: Wilhelm von Humboldt und 
die Bildungspolitik. Eine Untersuchung zum 
Humboldt-Bild als Prolegomena zu einer 
Theorie der Historischen Pädagogik. Mün-
chen 1983.- Rita Klussmann: Die Idee des 
Erziehers bei Eduard Spranger vor dem 
Hintergrund seiner Bildungs- und Kultur-
auffassung. Münchenl 983.- Christoph 
Lang: Theodor Litt - eine Erörterung des 
pädagogischen Grundproblems in seinen 
Arbeiten aus der Zeit der Weimarer Re-
publik. München 1983.- Dieter Reith-
meier: Mittelschicht und institutiona-
lisierte Bildung in Lateinamerika. Das 
Beispiel Mexiko. München 1983.- Ruth 
Scheier-Binkert: Das Bild des Kindes bei 
Jean Paul Friedrich Richter. München 
1983.-
Danner, Helrout, Dr.phi1.habil.
Dialog und Gehorsam - Skizze der anthropo-
logisch-pädagogischen Grundsituation an 
den Hochschulen der Bundeswehr.- In: ibw- 
Journal. 3. 1983, 18 S.
Verantwortung und Pädagogik. Anthropo-
logische und ethische Untersuchungen zu 
einer sinnorientierten Pädagogik.- König-
stein: Hain 1983, 424 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Anthropologische Reflexion und 'Ver-
stehen' in der Erziehungswissenschaft. 
Vortrag in Trier.
- Martin Buber - Dialogische Erziehung 
zur Verantwortung. Vortrag in Wil|Schweiz.
- Die phänomenologische Anthropologie 
Ludwig Binswangers. Ihre Bedeutung für die 
Pädagogik. Vortrag in Siegen.
- Verstehen und Erklären in der Erzie- 
hungswi ssenschaft. Habi1itationsvortrag.
- Die enkyklios paideia - eine Bildungs-
idee? Habilitationsvorlesung.
Lehrstuhl Vertretung für Pädagogik an der 
Universität Trier.
Lust und Unlust.- In: ebd. S. 201-204.
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- Vortrag a.d. 2. wiss. Symp. über Schul - 
geschichte in Ichenhausen, 22.-25.9.83:
Von der Mesnerschule zur Volksschule.
- Vortrag beim Christi. Bildungswerk 
Landshut, 17.11.83: Janusz Korczak, ein 
Leben für die Kinder.
Haaann, Bruno, Dr.phil., o.Prof.
Individualität als anthropologisches Phä-
nomen und als Erziehungsaufgabe.- In: Päd. 
Welt. 37.Jg.H.8.1983, S. 459-469.
Historia y estado actual de la investi-
gación de la juventud en Alemania.- In: 
Folia Humanistica. Tomo XXI. Num. 249. 
Barcelona, Octubre 1983, p. 577-584.
Streiflichter zur Lebenssituation und zu 
Grundeinstellungen der Gegenwartsjugend.- 
In: jugendwohl. 64. Jg. H.11.1983, s. 
443-449.
Doktoranden:




- Consejero de la ri vista "Folia Huma-
nistica", Barcelona.
Heinerth, Klaus, Dr., Prof.
Sozi al psychologische Grundlagen von Psy-
chotherapie und psychologischer Beratung.- 
In: Musiktherapeutische Umschau. 4. 1983, 
S. 107-116.
27 BASIC Programme für die Psychologische 
Praxis: Microcomputer für Diagnostik - 
Statistik - Verwaltung.- Frankfurt: Fach-
buchhandlung f. Psycho!., Verlagsabtl. 
1983.
Ein Verfahren zur Analyse von Inter-
aktionsketten in dyadischen Beziehungen.- 
In: Zschr. f. Personzentrierte Psychol. u. 
Psychother. 3.1983, S.389-396.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Der Einsatz von Microcomputern in der 
psychologischen Diagnostik am Beispiel 
einer automatischen Testvorlage und - 
auswertung. Vortrag a.d. 12. Kongr. f. 
angew. Psychol., Düsseldorf 21.-26.9.83
Mühlbauer, Karl, Dr.
Rez.: K.Hurrelmann u. D.Ulich (Hrsg.), 
Handbuch der Sozialisationsforschung.- 
Weinheim; Basel: Beltz 1980.- In: Sozio!. 
Rev. Jg. 5. 1982, s. 90-92.
Schlederer, Franz, Dr.phil.
Hrsg.: Unterrichten und Erziehen.- Mün-
chen: 1983.
Pädagogische Zielfragen - der Mensch als 
Maß?- In: ebd. S.20-50.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorlesungen a.d. Akad. f. Psychoanalyse 
u. Psychotherapie und für den Münchner 
Weiterbildungskreis für Ärzte zur Weiter-
bildung in "Psychotherapie" und "Psycho-
analyse" über: Psychoanalytische Symbol - 
künde: Märchensymbolik; Symbolentstehung 
und Symbolverständnis.
Schraud, Helga, Dr.
Neue Medien: Neue Mode oder Bedürfnis?- 
In: Concepte. Mag. f. Sozialtethik u. 
Sozialhygiene. Jg.19. H. 3. März 1983, S.
1-4.
Medienpädagogik - Aufgabe für die Gesell-
schaft?- In: Franz Schlederer (Hrsg.), 
Unterrichten und Erziehen. Einführungs-
texte zu einer Mitmenschlichkeit in der 
Pädagogik.- München: 1983, S. 51-69.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Dozentin für "Hotel-Trainer-Seminar" 
für zukünftige Lehrende aus Entwicklungs-
ländern, ausgerichtet von der Carl-Duis- 
berg-Ges. u. IMTC (München, Nov. 83.
- Leitung e. Projektgruppe "Kommuni-
kation", im Auftrag d. Bundeszentrale f. 
Polit. Bildung (Bonn), seit Herbst 82.
- Lehrauftrag a.d. Hochschule d. Bundes-
wehr (Neubiberg) f. Medienpädagogik.
Tschanler, Herbert, Dr.Dr., Prof.
Wissenschaftstheorie. Eine Einführung für 
Pädagogen. 2. überarb. u. erw. Aufl.- Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt 1983, 248 S.
Wasem, Erich, Dr.phil., o.Prof.
Katalog: Bären-Ausstellung. 1983, 50 S. 
(Zu der didaktischen Ausstellung über 
Bären in der Sammlung des Pädagogischen 
Instituts Mitte Januar bis Mitte Februar 
1983)
Freiwillige FiImselbstkontrolle und 
Jugendschutz.- In: Jugendschutz und 




marken".- In: Christa Pieske, Das ABC des 
Luxuspapiers.- Berlin: 1983, S. 236-237; 
223-226.
Kleine Beiträge für die Zeitschrift 
"Unsere Jugend".
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Doktoranden:
Liliane Kempf: Wohnen mit Kindern im alter 
von ein bis drei Jahren unter dem Aspekt 
der Gründung des neuen Wissenschaftsbe-
reiches "Wohnpädagogik".
INSTITUT FÜR EMPIRISCHE PÄDAGOGIK, 
PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE.
Burtchen, Irene, Dipl.Psych., Dr.phil.
Analyse von Spielverhalten im Vor- und 
Grundschulalter unter dem Aspekt des ge-
meinsamen Objektbezugs.- In: Zschr. f. 
Entwicklungspsychol. u. Päd. Psychol.
XV,2. 1983, S. 139-148.
Möglichkeiten und Grenzen des Kulturver-
gleichs; eine handlungstheoretische Per-
spektive (dargest. am Beispiel der Spiel- 
forschung).- Abstr. f. die 6. Tagg. Ent-
wicklungspsychologie, Universität Regens-
burg 1983.
The Munich Meeting in Retrospect: Some 
Statistics.- In: ISSBD Newsletter. 2.
1983.
Die KID-Skala. Übersetzung der Kend Infant 
Developmental Scale.- Univ. München: 1983.
Die "Krisen-Gewinnler" unserer Zeit. Zur 
Problematik der sog. Jugendreligionen.- 
In: Psychologie Heute. 11.1983, S. 66-72.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mittelschüler heute - Stiefkinder der 
Entwicklungspsychologie? Vortrag a.d. 
Landesdirektorenkonferenz Rheinland-Pfalz, 
Ludwigshafen, Febr. 1983.
- Das kann ich und noch mehr. Zur Selb-
ständigkeitsentwicklung im Vorschulalter. 
Expertise für den Bayerischen Rundfunk, 
Dez. 1983.
Dreher, Eva, Dr.phil.
Adolescents Conception of Developmental 
Task.- Paper presented at Int. Conf. on 
Integrative Perspectives on Youth Develop-
ment: Person and Ecology, Berlin Mai 83. 
(Gem.m. R.Oerter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Belastbarkeit des Erziehers. Fort-
bildungskurs d. Arbeitsgem. f. Heim- u. 
Heilpädagogik, Augsburg März 83.
- Entwicklung der Bildsprache des Kindes 
und Jugendlichen. Vortrag i.d.Akad. f. 
Lehrerfortbildung Di Hingen Dez. 83.
- Lern- und entwicklungspsychologische 
Grundlagen der Übung. Vortrag b.d. Herbst-
tagg. f. kath. Erzieher. Berufsakademie 
der KEG Schwaben, Augsburg 1983.
- Wertorientierung als Entwicklungs-
aufgabe im Jugend- und frühen Erwachsenen-
alter. Beitrag a.d. 5. Workshop "Politi-
sche Psychologie", Berlin 1983. (Gem.m.
M.Dreher)
Elbing, Eberhard, Dipl.Psych., Dr.phil.
Theoriebezogenes und reflexives Praktiker-
handeln als Dominanzbereich Pädagogischer 
Handlungskompetenz.- In: R.Dietrich 
(Hrsg.), Pädagogische Handlungskompetenz.- 
Paderborn: 1983.
Block, von, Michael, Dr.phil.
Übertragung als Determinante der Schul- 
leistung. Diss. München 1983.
Geisler, Hans-Jürgen, Dipl.Päd.,Dr.phil.
Kognitiver Fähigkeits-Test (Grundschul- 
form) - KFT 1-3. Weinheim: Beltz 1983. 
(Gem.m. K.Hell er)
Kognitiver Fähigkeits-Test (Kindergarten-
form) - KFT-K. Weinheim: Beltz 1983. 
(Gem.m. K.Heller)
Hausser, Karl, Dr.phil., Priv.Doz.
Identitätsentwicklung.- New York: Harper & 
Row 1983. {=UTB)
2. Fortsetzungsantrag d. DFG-Projekts 
"Kognitive Kontrolle in Krisensituationen: 
Arbeitslosigkeit bei Lehrern". Univ. Mün-
chen, Univ. Augsburg. (Gem.m. D.Ulich,
Ph.Mayring, P.Strehmel, M.Kandier, B.De-
genhardt )
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Unemployment of teachers: consequences 
for teacher education. Referat b. Kongr. 
d. Int. soc. for the Study of Behavioral 
Development, München 1983. (Gem.m. M.Kand-
ier, Ph.Mayring, P.Strehmel)
Identity and Identity Development: New 
Theoretical Perspectives. Poster ebd.
- Identitäts- und Selbstkonzeptentwick-
lung. Einf. in die Thematik d. Arbeits-
gruppe 17. Referat a.d. Tagg. Entwick-
lungspsychologie, Regensburg 1983.
- Identität und Identitätsentwicklung - 
Zehn zusammenfassende Thesen. Referat ebd.
- Die Entwicklung politischer Identität. 
Drei biographische Fallstudien. Referat 
a.d. Workshop Politische Psychologie a.d. 
FU Berlin 1983.
- Moralische Entwicklung und Erziehung: 
Kohlberg und die Folgen. Habilitations-
vortrag v.d. Habilitationskommission d. 
Fak. f. Psychol. u. Päd. LMU München 1983.
Heller, Kurt, Dipl.Psych., Dr.phil., 
o.Prof.
Die Rollenproblematik des Lehrers als 
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Kognitiver Fähigkeits-Test (Grundschul - 
form) - KFT 1-3.- Weinheim: Beltz 1983. 
(Gem.m. H.-J.Geisler)
Kognitiver Fähigkeits-Test (Kindergarten-
form) - KFT 1-3.- Weinheim: Beltz 1983. 
(Gem.m. H.-J.Geisler)
Bedeutung der Lehrerausbildung für eine 
Verbesserung der Schulsituation.- In: 
H.Kury u. H.Lerchenmüller (Hrsg.), Schule, 
psychische Probleme und sozial abweichendes 
Verhalten.- Situationsbeschreibung und 
Möglichkeiten der Prävention.- Köln: Carl 
Heymanns 1983, S. 422-449.
Abiturientenberatung.- In: H.Blankertz et 
al. (Hrsg.), Sekundarstufe II - Jugend-
bildung zwischen Schule und Beruf.- Stutt-
gart: Klett-Cotta 1983, S. 19-22. ^Enzy-
klopädie Erziehungswissenschaft. B.9.,
T.2.)
Bildungsberatung.- In: ebd. S.193-197.
Schullaufbahnberatung.- In: ebd. S.488- 
490.
Aufgabenfelder der Schulberatung.- In: 
H.Wollenweber (Hrsg.), Schule im Brenn-
punkt.- Paderborn: Schöningh 1983, S. 
194-205.
Diagnostische Ausbildung und Tätigkeit des 
Beratungslehrers.- In: R.Horn et al. 
(Hrsg.): Tests und Trends 3.- Weinheim: 
Beltz 1983, S. 139-154. (=Jb. d. Päd. 
Diagnostik)
Schullaufbahnberatung.- In: K.Daumenlang 
u. K.Andre (Hrsg.), Taschenbuch der Schul- 
und Erziehungsberatung.- Baltmannsweiler: 
Schneider 1983, S.240-244.
Studienberatung.- In: ebd. S.280-284.
Zur Faktorstruktur des KFT 4-13. Eine 
hypothesentestende Untersuchung unter 
Verwendung der konfirmatorisehen Maximum 
Likelihood Faktorenanalyse.- In: Zschr. f. 
Diff. u. Diagn. Psychol. 4.1983, S. 151- 
164. (Gem.m. K.Steffens u. C.Hospelt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrauftrag f. Päd. Psychol, a.d.
Philos. Fak.d.Univ. Köln, WS 1982/83.
- Organisation (und Einführungsreferat) 
d. Arbeitsgr. "Entwicklungsdiagnostik" 
a.d. 6. Tagg. Entwicklungspsychol, Univ. 
Regensburg 3.-5.10.83.
- Wiss. Begleitung d. DIFF-Fernstudien- 
lehrgangs "Ausbildung zum Beratungs-
lehrer", Tübingen 1983.
- Tätigkeit im KMK-Beirat f. psychol. u. 
allgem. Fragen der Testentwicklung und der 
Vorbereitung des Einsatzes von Tests 
(Hochschulzugang). Bonn: KMK 1983.
Lerch, Hans-Jürgen, Dipl. Psych., Dr.phil.
Eine Analyse von Verstehensprozessen und 
Behaltensleistungen anhand des Geschichts-
textes "Der Überseehandel Spaniens mit 
seinen Kolonien".- In: Psychol. Arbeiten 
u. Berichte (PAB) d. Univ. München 1983.
Behaltensleistung und Reproduktionszeit 
bei begrifflicher und verbaler Gedächtnis-
codierung.- In: Psychol. Beitr. H.l-2. 
1983.
Eine Analyse des Zusammenhanges zwischen 
Schulleistungen und dem Wetteifermotiv.- 
In: ebd. H.3.1983.
Zum beschleunigten Erwerb von Perspektiv-
operationen bei Vorschulkindern.- In: ebd. 
H.4. 1983.
M^yring, Philipp, M.A.
Qualitative Inhaltsanalyse - Grundlagen 
und Techniken.- Weinheim: Beltz 1983.
Umsteigen als Lernprozeß - Die subjektive 
Auseinandersetzung mit der Arbeitslosig-
keit.- In: W.Henniger & H.Linder (Hrsg.), 
Das Umsteigerbuch.- Traunstein: Athenäum 
1983, S. 15-27. (Gem.m. B.Degenhardt,
M.Kandier, P.Strehmel)
Streß.- In: H.Mandl & G.L.Huber (Hrsg.), 
Emotion und Kognition.- München: Urban & 
Schwarzenberg 1983, S. 183-216. Gem.m.
D.Ulich, P.Strehmel)
Die Folgen langer Arbeitslosigkeit. Bei-
trag zu einer öffentlichen Anhörung.- In: 
SPD Landtagsfraktion (Hrsg.), Die Folgen 
langer Arbeitslosigkeit.- München: SPD 
Landtagsfraktion 1983, S. 10-13.
Kognitive Kontrolle in Krisensituationen: 
Arbeitslosigkeit bei Lehrern. Fort-
setzungsantrag an die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft. München u. Augsburg 1983. 
(Gem.m. D.Ulich, K.Haußer, M.Kandier,
P.Strehmel u. B.Degenhardt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Qualitative Inhaltsanalyse - Zur Ent-
wicklung und Veranschaulichung von Auswer-
tungstechniken für offene Interviews. 
Vortrag a.d. 33. Tagg. d. Arbeitsgruppe f. 
empirische pädagogische Forschung, Berlin 
1983.
- Bewältigungsversuche von Arbeitslosig-
keit. Vortrag a.d. 6. Tagg. Entwicklungs-
psychologie, Regensburg 1983.
- Zur Auswertungskonzeption des DFG- 
Projektes Lehrerarbeitslosigkeit. Vortrag 
a.d. Forschungskolloquium d. Instituts f. 
Psychologie d. Univ. Augsburg, Augsburg 
1983.
- Unemployment of teachers: consequences 
for teacher education. Vortrag a.d. 7. 
Kongr. d. Int. Soc. for the Study of Be-
havioral Development. München 1983.
(Gem.m. K.Haußer, M.Kandier, P.Strehmel)
Oerter, Rolf, Dr., o.Prof.
Zum Begriff des Lebensraums.- In: Unter-
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riehtswissenschaft. 2. 11.Jg. 1983.
Entwicklung der sprachlichen Kompetenz bei 
Kindern und Jugendlichen.- In: J.Birken-
hauer (Hrsg.), Sprache und Denken im Geo- 
graphieunterricht.- Paderborn: Ferdinand 
Schönig-Verl. 1983.
Emotion als Komponente des Gegenstandsbe-
zuges.- In: H.Mandl u. G.L.Huber (Hrsg.), 
Kognition und Emotion.- München: Urban u. 
Schwarzenberg, 1983, S. 282-315.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Psychische Entwicklung und Belast-
barkeit. Vortrag a.d. 6. Kolloquium d. 
Bremer Wissenschaftsforums: Arbeitsplatz 
Schule - Belastung und Beanspruchung von 
Schülern, Bremen, Febr. 1983.
- Adolescents Conception of Developmental 
Task. Paper presented at International 
Conference on Integrative Perspectives on 
Youth Development. Person and Ecology, 
Berlin Mai 1983.
- Realitätskonstruktion im Kindes- und 
Jugendalter. Vortrag a.d. Univ. Tübingen 
im Rahmen d. Abteilungsgruppe Psychiatrie, 
Apr. 1983.
- Die Entwicklung sozialer Kompetenz im 
Kindes- und Jugendalter. Vortrag a.d. 9. 
Kongr. d. Ausschusses Dt. Leibeserzieher 
in Bielefeld, Sept. 1983.
- Forschungsaufenthalt an der Cornell 
University, Ithaca N.Y. und University of 
San Diego, La Jolla, Californien,
15.10.1983 bis 15.3. 1984 in den USA.
Prenzel, Manfred, Dr.
Interessengeleitetes Handeln - emotionale 
Präferenz und kognitive Unterscheidung.- 
In: In: H.Mandl u. G.L.Huber (Hrsg.), 
Kognition und Emotion.- München: Urban u. 
Schwarzenberg, 1983, S. 217-247. (Gem.m. 
H.Schiefele)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Principles of an educational theory of 
interest. Paper presented at the 7th Bien-
nial Meeting of the Int. Soc. for the 
Study of Behavioral Development, München 
31.7.-4.8.1093. (Gem.m. H.Schiefel,
A.Krapp, A.Heiland. H.Kasten)
- Poster: Development of interests, ebd. 
(Gem.m. H.Schiefele, A.Krapp, A.Heiland, 
H.Kasten)
Schiefele, Hans, Dr.phil., o.Prof.
Interessengeleitetes Handeln - emotionale 
Präferenz und kognitive Unterscheidung.- 
In: In: H.Mandl u. G.L.Huber (Hrsg.), 
Kognition und Emotion.- München: Urban u. 
Schwarzenberg, 1983, S. 217-247. (Gem.m.
M.Prenzel)
Zur Konzeption einer pädagogischen Theorie 
des Interesses. Gelbe Reihe. Arbeiten zur 
Empirischen Pädagogik und Pädagogischen 
Psychologie. Nr. 6. München: 1983. (Gem.m.
M.Prenzel, A.Krapp, a.Hei land, H.Kasten)
Doktoranden:
Hartmut Axhausen: Zur Bildungstheorie der 
Nationalsozialisten*- fiendrik Bullens: 
Begriffsbildung in der Kindheit als Ent-
wicklung kognitiver Strukturen.- 
Alfred Heiland: Ein Konzept rational- 
technologischen pädagogischen Handel ns.- 
Angelika Speck-Hamdan: Schul eintritt und 
kindliche Interessenentwicklung. Eine 
Beitrag zur Klärung des Zusammenhangs 
zwischen pädagogischen Institutionen und 
kindlichen Interessen.- Marie-Luise 
Wengert-Köppen: Die Schulgliederung als 
pädagogischer Einflußfaktor. Eine empiri-
sche Studie an der schottischen comprehen-
sive school.
Schönhaaner, Rainer, Dipl.Psych., Dr.phil.
Mentalität und Vorurteil - Ausländische 
Kinder aus der Sicht von Erzieherinnen. 




Schüler und Lehrer im Schulalltag. Eine 
Sozial Psychologie der Schule.- Weinheim*, 
Basel: Beltz 1983, 190 S.
INSTITUT FÜR SCHULPÄDAGOGIK UND 
GRUNDSCHULDIDAKTIK
Helgl, Josef,
Erziehung zwischen Gesellschaftsanspruch 
und Kindbedürfnis. Ausgewählte Aufsätze.- 
München: Manz 1982]83, 128 S. (Gem.m. 
H.Zöpfl)
Heuss-G1ehrl, Gertraud, Dipl.Psych., 
Dr.phil., o.Prof.
Legasthenie - ein pädagogisches Problem.- 
In: Lisa Dummer (Hrsg.), Legasthenie. 
Bericht über den Fachkongreß 1983.- Han-
nover: 1983.
Doktoranden:
Angelika Speck-Hamdan: Schuleintritt und 
kindliche Interessenentwicklung. Ein Bei-
trag zur Klärung des Zusammenhangs zwi-
schen pädag. Institutionen und kindlichen 
Interessen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Grundlegender Unterricht im 1. u. 2. 
Schuljahr. Begründung, Ziel und Gestal-
tungsmöglichkeiten. Referat im Lehrgang 
des Bayer. Kultusministeriums "Erstunter-
richt als grundlegender Unterricht", Zang-
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Angst in der Schule.- In: Der Pädagogische 
Bezug.- Donauwörth 1983, S. 148-158.
"Vorsicht Gift!" oder Möglichkeiten von 
projektorientiertem Unterricht.- In: 
LehrerJournal. H. 4. 1983, S. 161-164.
Spandl, Oskar, Dr.phil.
Bedingungsfaktoren und Handlungsmöglich-
keiten des Schullebens auf Klassenebene.- 
In: Blätter für LehrerfortbiIdungs. 35. 
Jg. H.7.J8. Juli|Aug. 1983, S. 280-284.
Zöpfl, Helmut, Dr., Prof.
Erziehung zwischen Gesellschaftsanspruch 
und Kindbedürfnis.- München: Manz 7982i83, 
128 S. (Gem.m. J.Heigl)
Hilfe, ich bin normal.- In: Bayer. Sonn-
tagsblatt f. d. kath. Familie. 102. Jg.
Nr. 19. 10.5.83
Angst oder Zuversicht.- In: Kath. Heim-
statt-Bewegung e.V., H. 1-2. 1983.
Nur bedingt bedingt.- In: Pädagogische 
Welt. 1. 1983.
Ich-Stärke. ebd. 7.1983.
Modekrankheit Testitis. - In: Liboriusbl. 
Wochenbl. f. d. Kath. Familie. 85. Jg. 
1983, Nr. 10.
Bloß dagegen? Nein danke!- In: ebd. Nr. 8. 
Pfingstgedanken.- In: ebed. Nr. 20.
Doktoranden:
Gabriele Segoria: Sinn|Werterziehung und 
berufspropädeutischer Elementarunter-
richt.- Marie-Louise Schmeer: Reisepäd-
agogik: Didaktik und Methodik der 
Bildungsreise am Beispiel Italien.- 
Liliane Kempf: Wohnen mit Kindern im Alter 
von ein bis drei Jahren unter dem Aspekt 
der Gründung des neuen Wissenschaftsbe-
reiches "Wohnpädagogik".- Kurt Schneider: 
Der Einfluß raumbezogener Schulpolitik auf 
die Entwicklung der Schulen im Bundesland 
Salzburg ab 1962.-
INSTITUT FÜR SONDERPÄDAGOGIK
Baier, Herwig, Dr.phil., o.Prof.
Hrsg.: Handbuch der Lernbehinderten-
didaktik.- Stuttgart: Kohlhammer 1983, 488 
S. {Gem.hrsg.m. U.Bleidick)
Theorie und didaktische Organisation der 
Schule für Lernbehinderte.- In: ebd.
S.15-20.
Erziehungskunde.- In: ebd. S. 156-164.
Prophylaxe und Prävention im vorschuli-
schen Bereich.- In: ebd. S. 27-33. (Gem.m. 
H.Weigert)
Notwendigkeit eines Angebots einer schuli-
schen Ganztagsbetreuung Lernbehinderter.- 
In: Zschr. f. Heilpädagogik. 34.H.8. 1983, 
S.533-537.
Dass.- In: Lernen Fördern. 3. H.6. 1983,
S. 4-5.
Die Sonderschule von morgen.- In: Zschr. 
f. Heil Pädagogik. 34. H.9.1983, S. 590- 
592.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat am Sonderpädagogischen Kongr., 
Ulm 24.5.83: Lernbehinderungen als Unter-
richtsinhalt.
- Teilnahme am Podiumsgespräch ebd.
- Referent b. FortbiIdungsveranst. d. 
Regierung d. Oberpfalz für Lehrer an 
Schulen für Lernbehinderte.
Braun, Alfred, Dr., o.Prof.
Die Gehörlosen- und Schwerhörigenbildung 
als Bedingung und Aufgabe für die Lebens-
und Berufsbewältigung.- In: Berufsverb. 
Bayer. Taubstummenlehrer u. Bund Dt. Taub-
stummenlehrer (Hrsg.), Hörgeschädigte in 
Leben und Beruf.- Heidelberg: Groos Verl. 
1983.
Pädagogisch-psychologisehe Überlegungen 
zum Einsatz technischer Hörhilfen im 
Unterricht an Gehörlosen- und Schwerhöri-
genschulen.- In: Sprache Stimme Gehör. 
Zschr. f. Kommunikationsstörungen. 7.Jg. 
H.3. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wahrnehmungstheoretische Grundlagen der 
Hörerziehung bei Resthörigen und Schwer-
hörigen. Ringvorlesung a.d. Univ. Köln.
- Grundsätze und Methoden der Hörer-
ziehung. Beitrag zur Fortbildungsveran-
staltung an der Landessonderschule für 
schwerhörige und gehörlose Kinder in
Mi 1s|Tirol, veranst. v. Lehrstuhl f. 
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik d. 
Univ. München.
- Moderation des Tagungsthemas "Methoden 
der Hörerziehung" anl. d. Tagg. f. Hör-
erziehung d. Bundes Dt. Taubstummenlehrer 
Burg Feuerstein 1983.
- Entwurf eines Fortbildungskonzepts für 
Frühförderer gehörloser und schwerhöriger 
Kleinkinder, gem.m. e. Arbeitsgruppe 
"Frühförderung gehörloser und schwerhöri-
ger Kinder". (=Zschr. f. Hörgeschädigten-
pädagogik)
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Dannenbauer, Friedrich,
Entwicklungsdysgrammatismus als spezifi-
sche Ausprägungsform der Entwicklungs- 
dysphasie. Historische, sprachheilkund- 
liche und sprachpsychologische Perspek-
tiven.- Birkach u.a.: Ladewig 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag v.d.Dt.Ges.f.Sprachbehinderten- 
pädagogik e.V. Landesberb. Bayern, März 
83: Entwicklungsproximale Therapie-
techniken.
- Vortrag a.d. Tagg, von Mitarbeitern d. 
pädagogischen Frühförderung in Bayern,
Okt. 83: Frühbehandlung der Entwicklungs- 
dysphasie.
- Vortrag i.d.Akad. f. Lehrerfortbildung 
Dillingen, Dez. 83: Möglichkeiten und 
Grenzen einer Kausalbehandlung des kindli-
chen Dysgrammatismus.
Frank, Walter, Dr.
Schreiberziehung.- In: H.Baier u. U.Blei-
dick (Hrsg.), Handbuch der Lernbehin-
dertendidaktik.- Stuttgart: 1983, S. 233- 
238.
Rechtschreiben.- In: ebd. S. 249-258.
Geographie.- In: ebd. S.407-418.
Graf, Reinhart, Dr.phil.
Projekt "Bild und Text in Doppel- 
Projektion".- In: Hörgeschädigtenpäd-
agogik. Nr.4.1983, S.225-227.
Bericht über den IX. Internationalen Con-
gress des Weltverbandes der Gehörlosen in 
Palermo vom 1.-6.Juli 1983.- In: Deutsche 
Gehörlosenzeitung. Nr.10.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag u. Video-Beitrag zum Thema 
"Methoden der Hörerziehung" b.d. Tagg. f. 
Hörerziehung des Bundes Deutscher Taub-
stummenlehrer auf Burg Feuerstein.
- Vorträge im Rahmen e. FortbiIdungs- 
veranst. f. Hörgeschädigtenpädagogen und 
Logopäden an der Sonderschule für hörge-
schädigte Kinder, Mils/Tirol (Oster.): Die 
Rolle der Video-Rückmeldung bei der 
Sprecherziehung gehörloser und schwerhöri-
ger Schüler.- Ein Medienverbund zur Erar-




Raumlehre.- In: H.Baier u. U.Bleidick 
(Hrsg.), Handbuch der Lernbehinderten-
didaktik.- Stuttgart: Kohlhammer 1983.
Geschichte.- In: ebd.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag, Regensburg 14.3.83: Grund-
linien der Didaktik der Schule für Lern-
behinderte.
- Vortrag am Institut f. Sonderpädagogik 
d. Univ. München, 24.11.83: "Gesetz zur 
Verhütung erkrankten Nachwuchses" (GzVeN) 
am 14.3.1933 und die Schüler der Sonder-
schulen - Überlegungen anl. d. Inkraft-
tretens vor 50 Jahren.
Kotten-Sederqulst, Anirl, Dr.phil., o.Prof. 
Doktoranden:
Friedrich M. Dannenbauer: Der Entwick-
lungsdysgrammatismus als spezifische Aus-
prägungsform der Entwicklungsdysphasie. 
Historische, sprachheilkundliche und 
sprachpsychologisehe Perspektiven.
Merzbacher, Gertraude, Dr.phil.
Erstsachunterricht.- In: H.Baier u.
U.Bl ei dick (Hrsg.), Handbuch der Lernbe-
hindertendidaktik.- Stuttgart u.a.: Kohl- 
hammer 1983, S. 141-150.
Berufswahlunterricht.- In: ebd. S. 466- 
475.
Und über allem das Prinzip der Hoffnung. 
Bericht über die Fachtagung: Schul schwache 
Kinder in der Grundschule - 10 Jahre Em-
pfehlungen des deutschen Bildungsrates 
"Zur pädagogischen Förderung Behinderter 
und von Behinderung bedrohter Kinder und 
Jugendlicher".- In: Behindertenpädagogik 
in Bayern. 26.H.2. 1983, S.54-61.
Referatsbericht "Sonderschullehreraus- 
bildung".- In: Zschr. f. Heilpädagogik.
34. H.4. 1983, S. 264-267.
Lese- und Sprachbuch für die Sonderschule. 
Bd.4.- Frankfurt: Diesterweg/Sellier 1983. 
(Gem.m. Anneliese Huß et al.)
Mein Weg in die Welt der Arbeit - neu. Ein 
Schülerarbeitsbuch für das Fach Arbeits-
lehre in der Jahrgangsstufe 8 der Schule 
für Lernbehinderte.- Donauwörth: Auer 
1983. (Gem.m. Günter Scharff et al.)
Wir entdecken Sachen. Arbeitsheft 2 für 
die 2. Jahrgangsstufe {Lernstufe) der 
Schule für Lernbehinderte.- Donauwörth: 




- Gehörlosigkeit und Alter - Probleme, 
Lösungsmöglichkeiten. Referat, Buchloe 
März 83.
- Ziele, Möglichkeiten und Grenzen der 
Erwachsenenbildung für Gehörlose, Augsburg 
März 83.
- Planungsgespräche m.d.Ehrenvorsitzenden 
d. Dt. Ges. z. Förderung d. Gehörlosen u.
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Schwerhörigen e.V., München Juni 83.
- Mitarbeit b.d. Arbeitsgem. z. Revision 
u. Neukonzeption von lautsprachbeglei- 
tenden Gebärden. Grundsatzgespräche über 
Forschungsmöglichkeiten zum Gebiet “Ge-
bärden - Gebärdensprache“, Hamburg 2.-
4.9.83.
- Fortbildungsveranst. f. d. Gehörlosen-
lehrer der Landesschule für Hörgeschädigte 
Mils/Tirol 28.-30.9.83.
Referat: Was will die sog. Gebärdenbewe-
gung und was will sie nicht?- Übungen:
Der praktische Einsatz lautsprachbeglei- 
tender Gebärden.
- Wochenendseminar mit Gehörlosen im 
Schwäb. Bildungszentrum Irsee/Kaufbeuren
1.-2.10.83: Hauptthematik: Deaf is beauti- 
ful? - Gehörlosigkeit verleugnen oder sich 
zu ihr bekennen?- Unter Mitwirkung des
III. Bayer. Fernsehens und des II. Pro-
gramms d. Hörfunks (Schwabenspiegel).
- Referat b.d.Bundestagg. d. Sozial Päd-
agogen an Hörgeschädigtenschulen in der 
BRD, Hohenbrunn Nov. 83: Die Erwachsenen-
bildung bei Gehörlosen.
- Fortbildungsveranst. f. Eltern und 
Erzieher an Hörgeschädigtenschulen, Lei-
tung und selbstgestaltete Referate, Augs-
burg 26.-27. Nov. 83: Das Problem der 
ungleichen Sprachverwendung bei Interakti-
onen.- Die sprachpädagogisehe Aufgabe von 
Eltern und Erziehern.- Das Problem der 
Vermittlung abstrakter Begriffe.
- Caritasveranst. d. Diözese Augsburg 
über die Thematik "Partnerschaft mit Be-
hinderten unter moraltheologischem Aspekt. 
Leitung einer Arbeitsgruppe.
Speck, Otto, Dr.phil., o. Prof.
Hrsg.: Frühförderung mit den Eltern.- 
München; Basel: Reinhardt Verl. 1983.
(Gern. hrsg. m. A.Warnke)
Das Spannungsfeld Schule-Familie. Die 
österreichische Höhere Schule. 35.H.1. 
1983, S.4-13.
Der ältere geistigbehinderte Mensch aus 
pädagogischer Sicht.- In: Bundesvereinigg. 
Lebenshilfe (Hrsg.), Altwerden von Men-
schen mit geistiger Behinderung.- 
Marburg/Lahn 1983, S. 6-10.
Zusammenarbeit der Schule für geistig 
Behinderte und der Eltern aus der Sicht 
der Einrichtung.- In: Bundesvereinigg. 
Lebenshilfe (Hrsg.), Zusammenarbeit von 
Eltern und Schule. Marburg 1983, S. 3-10.
Behinderte Menschen zwischen Partnerschaft 
und Organisation.- In: Jochheim et al. 
(Hrsg.), Rehabilitation braucht Partner. 
Bericht über den Kongreß der Deutschen 
Vereinigung für die Rehabilitation Behin-
derter.- Heidelberg 1982, S. 28-32. (Po- 
diumsdisskussionsbeitrag)
Geistige Behinderung, Verhaltensstörung 
und Erziehung.- In: Schweiz. Heil päd. 
Rdsch. H. 8 1983, S. 179-183.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ganzheitlichkeit und Methoden der Früh-
förderung. 2. Symposion des Interdiszipl. 
Arbeitskr. Frühförderung München 14.4.83.
- Integration und geistige Behinderung. 
Steirisches Seminar zur Förderung des 
schwerstbehinderten Kindes. Graz, 16.4.83.
- Geistige Behinderung, Verhaltensstö-
rungen und Erziehung. Schweiz. Heil päd. 
Ges., Arbeitstagg. Bern 28.5.83.
- Humanes Wohnen bei geistiger Behinde-
rung. Festvortrag z. Einweihung d. Wohn-
stätte in Nördlingen, 17.6.83.
- Tendenzen in der Entwicklung der Früh-
förderung entwicklungsgefährdeter Kinder. 
Symp. "Tendenzen der Frühpädagogik" des 
Staatsinstituts für Frühpädagogik München
27.10.83.
- Kooperation mit den Eltern autistischer 
Kinder. Bundesverband Hilfe für das 
autistische Kind, Univ. Bremen 29.10.83.
- Die Integration Behinderter. Stiftungs- 
fachhochschule für Sozialwesen Benedikt-
beuern 10.11.83.
Strassaeler, Walter, Dr.
Erscheinungsbild und Stereotyp. Beiträge 
zur Urteilsbildung Über geistig behinderte 
Kinder.- In: Geistige Behinderung S. 108- 
118.
Ziele der Arbeit in der schul vorberei-
tenden Einrichtung für Geistigbehinderte 
nach Vorstellung von Fachkräften und 
Eltern.- In: Zschr. f. Hei 1 Pädagogik. H.
6. S. 364-369.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrauftrag a.d. Univ. Hamburg, Fach-
bereich Erziehungswiss., 24.-26.10. 83: 
Praxis und Theorie der Frühförderung.
- Vortrag a.d.Univ. Bamberg, 19.1.83: 
Frühförderprogramme für behinderte Kinder, 
Bamberg 19.1.83.
- Fortbildungslehrgang für Mitarbeiter in 
der Frühförderung Nordbayern, Rödelsee 
2.2.83: Ziele und Methoden in der Früh-
förderung.
- Lehrerfortbildung "Förderung schwerst- 
behinderter Kinder und Jugendlicher", 
Traunstein 1.2.83: Modelle für die För-
derung schwerstbehinderter Kinder und 
Jugendlicher im Ausland.
- Symposion "Ganzheitlichkeit und Metho-
den in der Frühförderung", München 15.4. 
83: Spiel in Erziehung und Therapie.
- Zusatzausbildung für das Personal für 




- Einfache Sprache. Referat b.d. Fort-
bildungsveranst. von ARD und ZDF zum Thema 
Videotext, Berlin 28.2.83.
- Ausgewählte Beiträge zur Lesedidaktik 
für Gehörlosenschulen - anhand unter-
richtspraktischer Beispiele. Referat im 
Rahmen der Lehrerfortbildung Baden-Würt-
tembergs, Donaueschingen 9.6.83.
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- Mögliche Auswirkungen der Gehörlosig-
keit auf die psychosoziale Entwicklung des 
Kindes. Referat im Rahmen einer Fortbil-
dungstagg. d. Instituts f. Frühpädagogik 
d. Univ. München, Grafrath 6.7.83.
- Schwerpunkte der Sprachdidaktik für 
Gehörlosenschulen aus den Bereichen Seman-
tik, Syntax und Pragmatik. Referate und 
Gesprächsleitung im Rahmen der zentralen 
Fortbildung ev. Gehörlosenseelsorger, 
Bethel 20.-21.9.1983.
- Förderung kontextbezogenen Lesens - 
Berücksichtigung affektiver Lernziele im 
Leseunterricht an der Gehörlosenschule. 
Referat b.d. schulinternen Fortbildungs-
veranstaltung der Gehörlosenschule
Mi 1s/Österr., Mils 29.9.83.
- Text und Kontext - Anregungen für den 
Leseunterricht auf der Hauptschul stufe der 
Gehörlosenschule. Referate anl. d. Ver-
bandstagg. Österr. Taubstummenlehrer, Wien
7.-8.10.83.
- Mitarb. i. Arbeitskr. 'Sprachaufbau bei 
lernbehinderten gehörlosen Kindern' des 
Staatsinstituts für Schulpädagogik, Mün-
chen.
Weigert, Johann Albert,
Lese- und Sprachbuch für die Schule für 
Lernbehinderte. Bd.4.- Frankfurt u.a.:: 
Diesterweg/Sellier 1983. (Gem.m. A.Huß,
G.Merzbacher u.a.)
Prophylaxe und Prävention im vorschuli-
schen Bereich.- In: H.Baier u. U.Bleidick 
(Hrsg.), Handbuch der Lernbehinderten-
didaktik.- Stuttgart u.a.: Kohlhammer 
1983, S. 27-33. (Gem.m. H.Baier)
Frühförderung im Kindergarten. Bericht 7 
vom Zweiten Symposion Frühförderung.- In: 
Frühförderung interdisziplinär 2. 1983, S. 
125-128. (Gem.m. H.Weiß)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Verband Deutscher Sonderschulen, Ulm 
24.5.83: Schulvorbereitende Maßnahmen für 
von Lernbehinderungen bedrohte Kinder.
- Fortbildung für HH-Lehrerinnen, Spindl- 
hof bei Regenstauf 21.10.83: Soziale As-
pekte bei Lernbehinderungen.
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Graeve, von, Volkaar, Dr., Prof.
Archaische Plastik in Milet. Ein Bei-
trag zur Frage der Werkstätten und der 
Chronologie.- In: MUnchn. Jb d. Bilden-
den Kunst. 3.Folge Bd. XXXIV. 1983, S. 
7-24.
Doktoranden:
Nicola Hoesch: Bilder apulischer Vasen 
und ihr Zeugniswert für die große grie-
chische Malerei.- Bettina Hoffmann:
Die Rolle handwerklicher Verfahren bei 
der Formgebung in Serie hergestellter 
reliefverzierter Terra Sigillata.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge a.d. Universität Göttingen, 
am Archäologische Institut der Univ. 
Salzburg u. a. Kolloquium "La lettura 
della produzione pittorica dal IV sec. 
all'ellenismo" in Perugia.
Hesberg, von, Henner, Dr.phil.
Zur Datierung der Gefangenenfassade in 
Korinth. Eine wiederverwendete Archi-
tektur augusteischer Zeit.- In: Mitt. 
d. Dt. Archäolog. Inst., Athen. Abt. 
98. 1983, 215 ff.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Probevorlesung zur Habilitation, 
München 24.6.83: Personifizierte Land-
schaftsangaben in der nachklassischen 
Kunst Griechenlands. Personifikationen 
als Garanten mythischer Wirklichkeit.
- Vortrag a.d. Univ. München, Archäo-
log. Inst., 27.6.83: Die Gefangenen-
fassade in Korinth.
- Vortrag im Rahmen e. Kolloquiums im 
Dt. Archäolog. Inst., Berlin 16.11.83: 
Bauplanung und Bautheorie: Römische 
Grundrißpläne auf Marmor.
- Vortrag am Archäolog. Inst. d. Univ. 
Heidelberg, 27.11.83: Das Münchner - 
Bauernrelief. Bukolische Utopie und 
Realismus in der Bildkunst der frühen 
Kaiserzeit.
Raeck, Wulf, Dr.
Rez.: C.H.Bohtz, Das Demeter-Heiligtum. 
Altertümer von Pergamon. Bd. 13.1981.- 
In: Gnomon. 55. 1983, S. 525-530.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme an Ausgrabungen in Perga-
mon (Türkei).
Zänker, Paul, Dr.,o.Prof.
Die vielen Gesichter des Kaisers 
Augustus. Eine politische Selbstdar-
stellung.- In: Forschung. Mitt. d. DFG-
3. 1983, S. 13-17.
Herrscherbild und Zeitgesicht - Pro-
bleme der Forschung in der Klassischen 
Archäologie.- Sonderdruck aus: For-
schung in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Dt. Forschungsgem. 1983, S. 23-
30. (Gem.m. Klaus Fittschen)
Der Apollontempel auf dem Palatin. 
Ausstattung und politische Sinnbezüge 
nach der Schlacht von Actium.- In: Cit- 
täe Architettura nella Roma Imperiale. - 
Analecta Romana Instituti Danici, Sup- 
plementum X. S. 21-40.
Zur Bildnisrepräsentation führender 
Männer in Mittel italischen und Campa- 
nisehen Städten zur Zeit der späten 
Republik und der Julisch-claudisehen 
Kaiser.- In: Les "Bourgoisies" Munici- 
pales Italiennes aux IIe et Ier Siecles 
av. ehr. 1983, S. 251-266.
Provinzielle Kaiserportraits.- In: Abh. 
d.Bayer. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Kl.
N.F. H.90.1983.
Katalog der römischen Porträts in den 
Capitoiinisehen Museen und anderen 
kommunalen Sarnmlungen der Stadt Rom.
Bd. III. - In: Beiträge zur Erschlies-
sung hellenistischer und kaiserzeit-
licher Skulptur und Architektur. Bd. 5. 
1983. (Gem.m. Klaus Fittschen)
INSTITUT FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE, 




- Dreimonatige Grabungstätigkeit im 
"Euphrat-Projekt", Türkei.
- Vortrag a.d. 4. Ausgrabungssympo-
sium, Istanbul 16.5.83: Ereignisse der 
Ausgrabungen auf dem Hassek Höyük im 
Jahr 1982.
Hrouda, Barthel, Dr.phil., o.ö.Prof.
Der "Schatzfund" von Ziwiyah und der 
Ursprung des sog. skythisehen Tierstils 
in Vorderasien.- In: Iranica Antiqua. 
XVIII. 1983, S. 97-108.
Zu vier Abrollungen auf einer kappa- 
dokisehen Tontafel.- In: Orientalia.
52,1. 1983, s. 102-106.
Zur Bauweise im Alten Orient.- In: H. 
Wichmann (Hrsg.)»Architektur der Ver-
gänglichkeit. Lehmbauten der Dritten 
Welt.- Basel: 1983, S. 55-73.
Doktoranden:
Karsten Karstens: Typologische Unter-
suchungen an Gefäßen aus Altakkadisehen 
Gräbern des Königsfriedhofes in Ur. Ein 
Beitrag zur modernen archäologischen 
Methodik.- Norbert Karg: Untersuchun-
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gen zur älteren frühdynastischen Glyp- 
tik Südmesopotamiens. Aspekte regio-
naler Entwicklungen in der ersten Hälf-
Für sie gelesen. Rez.: Keil, Der sanfte 
Umschwung.- In: ebd. S. 60.
te des 3. Jahrtausends. Geschütze Pflanzen: Der Gelbe Enzian.- 
In: ebd. 110.1983, S. 19-20.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neue Ergebnisse der Ausgrabung in 
Isin. Rencontre Assyriologique Inter-
nationale, Leiden 8.7.83.
Für sie gelesen. Rez.: Handbuch der 
Naturschutzgebiete der DDR.- In: ebd. 
S.6.
- Ein kleiner Bericht über eine 
archäologische Reise in der Umgebung 
von Haditha-Iraq, Münster 28.5.83.
Geschütze Pflanzen: Der Kolben-Bär-
lapp.- In: ebd. 111. 1983, S. 29-30.
- Leitung der Ausgrabung in Isin/Iraq, 
Frühjahr 1983.
Kasper, Sandor, Dr.-Ing.
Für sie gelesen. Rez.: Smettan, die 
Pflanzengesellschäften des Kai ser- 
gebirges/Tirol; Odum/Reichholf, Ökolo-
gie; Bergmann/Helb, Stimmen der Vögel 
Europas.- In: ebd. 11. 1983, S. 24, 
38,44.
Zur Steinmetztechnik des Parthenon- 
Unterbaus.- In: XIIe International 
d'Archéologie Classique, Athènes, - 
Résumés des communications. 1983, S. 
104.
Neolithic Plant Remains from Eber-
dingen-Hochdorf. VI. Symp. Int. Work 
Group for Palaeoethnobotany. Papers and 
Abstracts. Groningen 1983, S. 130.
Zur Steinmetztechnik des Parthenon- 
Unterbaus.- In: XIIe International 
d'Archéologie Classique, Athènes 1983, 
Communications. 10 S. + 6 Abb. (im 
Druck)
Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der 
Paläobotanik. Ges.v.Freunden und För-
derern der Univ. München. Bericht über 
das 61. Geschäftsjahr 1982.- 11.1983,
S.22-24.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt in Athen, Sept. 
1983 wegen Bauaufnehmen und Detail- 
Fotos am Parthenon-Fundament.
- Referat b. Kongr. in Athen s.o., 
5.9.83.
Kossack, Georg, Dr.phil., o.Prof.
Früheisenzeitlicher Gütertausch.- In: 
Savaria. 16. 1982. ,(ersch. 1983), S. 
95-112.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ein neolithisches Darrofen in Eber-
dingen-Hochdorf und Experimente zum 
Entspelzen von Einkorn. Vortrag a.d. 
Int. Kolloquium über Experimente zur 
Agrararchäologie
Köln, 26.4.83.
- Neolithic Plant Remains from Eber-
dingen-Hochdorf (South Germany). Vor-
trag a.d. VI. Symp. of the Int. Work 
Group for Palaeoethnobotany, Groningen 
1.6.83.
Martin, Max, Dr., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mensch und Umwelt in vormittel-
alterlicher Zeit. Kolloquium Mensch und 
Umwelt, Weinheim Verlag Chemie.
- Dt. Archäolog. Inst., Berlin:
Das Gebiet des Kantons Solothurn im 
frühen Mittelalter.- In: Jb Schweiz. 
Ges.f. Ur- u. Frühgesch. 66.1983,
S.215-239.
Siedelwesen in vor- und frühgeschicht-
licher Zeit.
Ein verprägter Denar des Kaisers Otho.- 
In: Jahresber. Augst, u. Kaiseraugst.
3. 1983, S. 55-56.
Küster, Hansjörg, Di p1.Bi o1.
Mitarb.: Wanderatlas Deutschland.- 
Ostfildern 1983.
Artikel: Danielschnallen.- In: Real-
lexikon d. German. Altertumskde. 
2.Auf1. Bd.5. 1983, S. 244-246.
Rekonstruktionsversuche zur neoli- 
tisehen Landwirtschaft nach botanischen 
Funden aus Eberdingen-Hochdorf (Kreis 
Ludwigsburg).- In: Archäolog. Korres- 
pondenzbl. 13,1. 1983, S. 37-39.
Geschützte Pflanzen: Der Seidelbast.- 
In: Naturschutz- u. Naturparke. 108. 
1983, S. 41-42.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Université Sorbonne, 
Paris, Okt. 83.
- Teilnahme a.d. Journées nationales 
de l'Assoc. française de l'Archéologie 
mérovingienne, Grenoble Okt. 83.
- Vortrag a.d. Volkhochschule, Ulm 
Nov. 83.
Geschützte Pflanzen: Die Türkenbund-
lilie.- In: ebd. 109. 1983, S. 37-38.
Tritapelnann, Leo, Dr.phil., Prof.
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Teil Abqac 1978 und 1979 {Ausgrabungs-
bericht).- In: AfO. 28.1981/82, S. 
252-255.
Ausgrabungen auf dem Teil Abqac, 
Hamrin-Gebiet.- In: AfO. Beih. 19.
1982, S.325-328, Fig. 1-7.
Zu den Gebäuden von Persepolis und 
ihrer Funktion.- In: AMI. Erg. Bd. 10.
1983, S. 225-237, Taf. 20-22.
Doktoranden:
Brigitte Musche: Vorderasiatischer 
Schmuck zur Zeit der Arsakidenherr- 
schaft unter Einbeziehung des Schmuckes 
von Palmyra und anderer Nachbargebiete.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. XIIe Congrès Inter-
national d'Archéologie classique, Athen
4.-10.9.83: Oie Pyra Alexanders des 
Großen.
INSTITUT FÜR ÄGYPTOLOGIE
Barta, Winfried, Dr.phil., o.ö.Prof.
Zur Entwicklung des ägyptischen Kalen-
derwesens.- In: ZÄS. 110.1983, S. 16-
26.
Bemerkungen zur Anbringung von Toten-
texten auf den Särgen des Mittleren 
Reiches.- In: JEOL. 27. 1983, S. 33-42.
Akencheres und die Witwe des Nibhur- 
uria.- In: GM. 62.1983, S. 15-21.
Zum Buch von der Himmelsgöttin Nut im 
Papyrus Carlsberg I.- In: ebd. S. 7-12.
Bemerkungen zur Rekonstruktion der 
Vorlage des Turiner Königspapyrus.- In: 
GM. 64. 1983, S. 11-13.
Zur Verbindung des Atum mit dem Sonnen-
gott Re.- In: ebd. s. 15-18.
Lexikonbeiträge: Rache (als religiöse 
Motivation); Re; Schakal.- In: Lexikon 
der Ägyptologie. Bd. 5. 1983, Sp. 75- 
76. 156-180, 526-528.
Rezensionen in: OLZ 78. 1983, Sp. 451- 
452; WdO. 13. 1983, S. 140-141; Ebd. 
141-142.
Hrsg.: Münchener Ägyptologische Stu-
dien. H. 40 u. H. 41.
Kessler, Dieter, Dr.phil.
Eine Stele Sethos I. aus Korn el-Lufi 
(Minia).- In: Studien zur Altägypti-
schen Kultur. 10.1983, S. 215-220.
Artikel: Quseir el-Amarna Sp. 74.- Sako
INSTITUT FÜR ÄGYPTOLOGIE
Sp. 359-360.- Scharuna Sp. 532.- 
Schashotep Sp. 532-533.- Scheich Mubar- 
rak Sp. 556-557.- In: Lexikon der Ägyp-
tologie. Bd. 5.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Trier, Dez. 1983: 
Der Tierfriedhof von Tuna el-Gebel.
- Grabungstätigkeit in Tuna el-Gebel, 
Mittelägypten, März/April u. Oktober 
1983.
INSTITUT FÜR ASSYRIOLOGIE UND 
HETHITOLOGIE
Edzard, Dietz Otto, Dr.phil., o.ö.Prof.
Hrsg.: Reallexikon der Assyriologie und 
Vorderasiatischen Archäologie. V1/3-4 
1981, Vl/5-8 1983.
Hrsg.: Zschr. f. Assyriologie und Vor-
derasiatische Archäologie. 72. 1982,
73. 1983.
Verwaltungstexte verschiedenen In-
halts.- In: Archivi reali di Ebla II. 
Roma: 1981.
Der Text TM. 75. G. 1444 aus Ebla.- ln: 
Studi Eblaiti. 4. 1981, S. 35-59.
Neue Erwägungen zum Brief des Enna- 
Dagan von Mari.- In: ebd. s. 89-97.
Qi^um Ensi von Kazallu.- In: Festschr. 
f. F.R.Kraus.- 1982. S. 26-33.
Der Aufbau des Syllabars 1Proto-Ea'.- 
In: Societies and Languages of the - 
Ancient Near East. Festschr. f.
I.M .Diakonoff. 1982, S. 42-61.
Zu den akkadisehen Nominal formen 
parsat, pirsat und pursat.- In: Zschr. 
f. Assyriologie. 72. 1982, s. 68-88.
Verschiedene Rezensionen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge in: Heidelberg, 4.5.1981; 
Münster, 2.6.1981; a.d. Kongreß in 
Baghdad, 12.-22.12.1981; Ann Arbor, 
Mich., 16.10.1981.
- Forschungsaufenthalt a.d. Univ. of 
Chicago, Orientale Institute, Sept.- 
Okt. 1981.
- Teilnahme am Rencontre assyrio- 
logique internationale, London 3.-
11.7.1982.
- Vortrag in Florenz, 25.6.1982._
- Forschungsaufenthalt Tell Mardih und
Aleppo (Syrien), 1.-28.10.1982. *
- Vortrag a.d. Dt. Orientalistentag, 
Tübingen März 1983.
- Vortrag anl. des Cinquantenaire de 
la découverte de Mari: Bilan et per-
spectives, Straßburg 28.6.-1.7. 1983.
- Teilnahme am Rencontre assyriolo- 
gique internationale, Leiden 4.-8.7. 
1983.
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- Vortrag an!. d. Symposion "Figura-
tive Language in Ancient Near Eastern 
Literature, London 17.-18.11.1983.
Frantz-Szabo, Gabriella, Dr.phil.
Hrsg.: Festschr. f. A.Kammenhuber.- In: 
Orientalia. 53,1. 1983.
Kurussä; Lakku; Lalanda.- In: Real- 
lexikon der Assyriologie und Vorder-
asiatischen Archäaologie. (Gem.m.
A.Ünal)
Lalha; Lallupija; Lelluri.- In: ebd.
Krebemik, Manfred,
Zu Syllabar und Orthographie der lexi-
kalischen Texte aus Ebla. T.I.- In: 
Zschr. f. Assyriologie. 72. 1982 
(ersch. 1983), S. 178-236.
Zu Syllabar und Orthographie der lexi-
kalischen Texte aus Ebla. T. 2. 
(Glossar).- In: ebd. 73. 1983, S. 1-47.
Richter, Wolfgang, Dr. Prof.
Transliteration und Transkription. 
Objekt- und metasprachliche Meta-
zeichensysteme zur Wiedergabe hebrä-
ischer Texte.- St. Ottilien:
EOS-Verl. 1983. (=Arbeiten zu Text u. 
Sprache im alten Testament. 19.)
Ünal, Ahnet, Dr.phil.
Hitit SarayTndaki Entrikalar HakkTnda 
Bir Fal Metni.- Publikationen der Uni-
versität Ankara.- Ankara: 1983.
Untersuchungen zur Terminologie der 
hethitisehen Kriegsführung. I. "Ver-
brennen, in Brand stecken" als Kriegs-
technik.- In: Orientalia. 52. Fase. 1. 
1983, S. 164-180.
Zu den neu entdeckten kuriosen Graffiti 
in der näheren Umgebung von Bogazköy - 
Hattu?a.- In: R.M. Boehmer u. H. Haupt-
mann (Hrsg.), Beiträge zur Altertums-
kunde Kleinasiens. Festschr. f. Kurt 
Bittel.- Mainz: Verl. Ph. v. Zabern 
1983, S. 523-535, 7. Taf.
Ku^Sara (und andere Stichwörter).- In:
D.O.Edzard (Hrsg.), Reallexikon der 
Assyriologie und vorderasiatischen 
Archäologie. Bd.6. 5/6.- Berlin u.a.: 
1983, S. 379-382.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Middle Eastern Culture 
Center in Japan, Tokyo Sept. 1983: The 
Role of Magic in the Ancient Anatolian 
Religions According to the Cuneiform
INSTITUT FÜR ASSYRIOLOGIE UND HETHITOLOGIE
Texts from Bogazköy - Hattuïa.
Wilcke, Claus, Dr.phil., Prof.
Zum Geschichtsbewußtsein im Alten Meso-
potamien.- In: H.Müller-Karpe (Hrsg.), 
Archäologie und Geschiehtsbewußtsein.- 
München 1982, s. 31-52. ^Kolloquien 
zur Allgemeinen und Vergleichenden 
Archäologie. Bd.3.)
Drei Altassyrische Kültepe-Texte aus 
München.- In: Frantz-Szabo et al. 
(Hrsg.), Festschrift für Annelies Kam- 
menhuber.- Roma: 1983, S. 194-200. 
(=Orientalia, Nova Series. 52.)
Nachlese zu A.Poebels Babylonian Legal 
and Business Documents From the Time of 
the First Dynasty of Babylonian Chiefly 
from Nippur (BE 6/2) Teil 1.- In:
Zschr. f. Assyriologie und Vorder-
asiatische Archäologie. 73. 1983, S. 
48-66.
Die Inschriften der XXXI. Kampagne.- 
In: J.Schmidt (Hrsg.), Voräufiger Be-
richt über die ... Ausgrabungen in 
Uruk-Warka. Bd. XXXI/XXXII. 1983, S.
54, 28 Taf.
ittatim asqi astal: Medien in Mari?- 
In: Rebue d'Assyriologie et d'Archeo- 
logie Orientale. 77. 1983, S. 93.
Rez.: H.Hunger, Spätbabylonische Texte 
aus Uruk. T.I.- In: Bibliotheca Orien- 
talis. 29.1982, S. 141-145.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme an den Ausgrabungen der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft in 
ilän BahrTyat/Isin als Epigraphist und 
Kopieren von Tontafeln im Iraq Museum, 
Baghdad: 25.3.-30.4.83.
- Teilnahme am Kolloquium: Figurative 
Language in the Ancient Near East. 
School of Oriental and African Studies, 
London 17.-18.11.83.
- Vortrag ebd.: A Riding Tooth. Meta-
phors quick and frozen in every day 
language.
- Kollationieren von Tontafeln im 
British Museum, 15.-16. u. 19. 11.1983.
INSTITUT FÜR SENITISTIK
Aßfalg, Julius, Dr.phil., Prof.
Hrsg.: Oriens Christi anus. Bd. 66.
1982, Bd. 67. 1983.
Personalia und Totentafel.- In: Oriens 
Christianus. 66. 1982, S.231-233.
Rez.: P.Petitmengin et al., Pélagie la 
Pénitente. Métamorphoses d'une légende.
T. I. Paris: 1981.- In: Oriens Christi-
anus. 66. 1982, S.247f.
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Personalia, Totentafel.- In: Oriens 
Christianus. 67. 1983, S. 221.
Lexikonartikel: Georgien.- In: Theolog. 
Realenzyklopädie. Bd. XII. Lfg.3/4. 
Berlin u.a.: 1983, S. 389-393, 394-396 
(m.Landkarte).
Lexikonartikel: Chronik, Q. Syrien, 
Armenien und Georgien.- In: Lexikon des 
Mittelalters. Bd. II. München: 1983,
Sp. 2022-2025.
Degen, Rainer, Dr.phi 1., Prof.
Rez.: A. Böhme u. W.Schottroff, Pal- 
myrenische Grabreliefs.- In: Oriental. 
Literaturztg. 77. 1982. (ersch. 1983), 
Sp. 369-370.
Rez.: M.Goshen-Gottstein, Syriac Manu-
scripts in the Harvard College Library. 
A Catalogue.- In: ebd. Sp. 370-372.
Rez.: The Old Testament in Syriac ac-
cording to the Peshitta Version. P. I. 
fase. 1: Genesis-Exodus.- In: Die Welt 
des Orients. 12.1982 (ersch. 1983), S.
193- 194.
A. Diez Macho: Neophyti I. Targum 
palestinense. Tom. V.VI.- In: ebd. S.
194- 195.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastvortrag a. Ein!. d. Seminars f. 
Semitistik d. Philipps-Univ. Marburg: 
Ein neuer HamdanT-Fund.
- Teilnahme am XXII. Dt. Orienta-
listentag, Tübingen 21.-25.3.83.
- Vortrag ebd.: Das Buch der Hundswut 
des Hiob von Edessa.
Kunitzsch, Paul, Dr.phil.habil., Prof.
Glossar der arabischen Fachausdrücke in 
der mittelalterlichen europäischen 
Astrolabliteratur.- In: Nachr. d. Akad. 
d. Wiss. in Göttingen. I. Phil.-Hist. 
Kl. Jg. 1982, Nr. 11. (ersch. 1983),
S.455-571.
Über eine anwa'- Tradition mit bisher 
unbekannten Sternnamen. - In: Bayer. 
Akad. d. Wiss. Philos.-Hist. Kl., 
Sitzungsber. Jg. 1983. H. 5.
Rez.: N.Osman, Kleines Lexikon deut-
scher Wörter arabischer Herkunft.- In: 
Zs. f. dt. Altertum u. dt. Lit. 112. 
1983 (Anzeiger), S. 105-111.
Artikel: 'Abd-al-Rahman b. 'Omar Sufi.- 
In: Encyclopaedia Iranica. Vol.l. 
fasc.l. London: 1982, S. 148f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme an "Bahrain Through the 
Ages Conference", Bahrain 3.-8.12.1983.
- Vortrag ebd.: Bahrain in a descrip-
tion by Ahmad ibn Majid, 1490 A.D.
Prijs, Leo, Dr.phil., Prof,
Mitverf.: Hebräische Handschriften. T. 
la.- Wiesbaden: Franz Steiner Verl. 
1982, XX + 215 S. (Gem.m. Ernst Roth)
(= Wolfgang Voigt (Hrsg.)»Verzeichnis 
der orientalischen Handschriften in 
Deutschland. Bd. VI, la)
Rez.: Maurice Wolff et al. (Hrsg.), 
Mose ben Maimon. Acht Kapitel. Eine 
Abhandlung zur jüdischen Ethik und 
Gotteserkenntnis.- Arab. u. dt. M. e. 
Einf. u. Bibiogr. v. Friedr. Nie- 
wöhner.- Hamburg: Meiner 1981.- ln: 
ZDMG. 1983, S.201.
Rez.: Benjamin J. Gelles, Peshat und 
Derash in the Exegesis of Rashi.- Lei-
den: Brill 1981. (=Etudes sur le Juda- 
isme Médiéval).- In: ebd. 1983, S. 202.
Doktoranden:
Rudolf Christian Nothdurft: David ben 
Gurion. Seine gesellschaftlichen, reli-
giösen und politischen Anschauungen und 
ihr Einfluß auf seine Haltung gegenüber 
der Bundesrepublik Deutschland. 1983.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Hessischen Rundfunk, 
7.1.83: Die Reisen des Rabbi Asulai.
- Vortrag im Bayer. Rundfunk, 4.5.83: 
Der Arzt in der Bibel.
- 17 Kurzvorträge im Bayerischen Rund-
funk über die jüdische Religion, je-
weils Freitag um 14.45.
- Vortrag in Andechs im Rahmen der 
Ges. f. Christi.-jüdische Zusammen-
arbeit, 6.11.83: Der Talmud und die 
Evangelien.
- Vortrag in der Bne Brith Loge Mün-
chen, 8.6.83: Das Reisetagebuch des 
Rabbi Asulai.
- Vortrag a.d. Jüdischen Volkshoch-
schule, Berlin 21.11.83: Das Wesen des 
Talmuds.
- Vortrag ebd., 22.11.83: Leid und 
Mitleid in jüdischer Sicht.
- 4 Referate am Institut für Lehrer-
fortbildung, Gars am Inn 14.-15.11.83: 
Das Verhältnis Judentum - Christentum.
INSTITUT FÜR SLAYISTIK 
Antochy, Mi rosiaw,
Miinarodnij sympozijum pro ukralns'kyj 
romantyzm.- In: Ukra'ins'ke Slovo, Paris
20.3.83.
Rez.: S.Jary£evs'kyj, Tvory. 2 Bde. 
Bukarest: 1977-78.- In: Jb. d. Ukraine- 
kde. 1982 (ersch. 1983), S.323-327.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Symposium "Ukrainische
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Romantik und Neuromantik vor dem 
Hintergrund der europäischen Lite-
ratur", München 12.1.83: sevienko und 
sein Werk im Spannungsfeld von Kult 
und Forschung.
- Vortrag a.d. Tagg. z. 120. Geburts-
tag von Ol'ha Kobyljans'ka, München 
23.7.83: 0.Kobyljans'ka und F.Nietz-
sche.
- Vorlesungen an der Ukrainischen 
Freien Universität, München 12.- 
28.7.83: Die altukrainische Lexiko-
graphie im Lichte der neueren For-
schung.
Breu, Walter, M.A., Dr.phil.
Forme verbali perifrastiche arberisht.- 
In: Etnia albanese e minoranze lin- 
guistiche in Italia.- Palermo: 1982, S. 
313-33.
Sprachliche Variation in einem italo- 
albanisehen Dialekt.- In: Balkan-Arch.
N.F. 7. 1982, S. 163-175.
Dörlng-Saimov, Johanna R., Dr.phil. 
habil.
Übers.: Sofja Andreevna Tolstaja, Tage-
bücher. I. 1862-1897; II. 1898-1910.- 
Königstein i.T.: Athenäum-Verl.
(Gern. Ubers, m. R. Tietze)
Uznat' ¿to budet ja, kogda...- Ver-
gleichende Anmerkungen zu den Autobio-
graphien von B. Pasternak und I. 
Brodskij.- In: Die Welt der Slaven. Jg. 
XXVIII, 2. N.F. VII,2,1983, S. 339-353.
Zwei künstlerische Interpretationen der 
Kultur des russischen Realismus 
(V.Brjusov "Obrufcenie Da?i"| VI.Nabokov 
"Dar").- In: S1avistische Studien zum 
IX. Int. Slavistenkongr. in Kiev.- 




risch.- Berlin u.a.: 1983. 8. Aufl.
Langenscheidts Sprachführer. Bulga-
risch.- Berlin u.a. 1983. 7.Aufl.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Übersetzungsprobleme. Vortrag i. d. 
Int. Jugendbibliothek, Schloß Bluten- 
burg, München anl. d. Dt.-Bulg. Jugend-
symposiums u. d. bulgar. Jugendbuchaus- 
Stellung, 29.7.83.
- Einführung in die bulgarische Gegen-
wartsliteratur. Vortrag i. d. Stuck- 
villa, München anl. d. Tage d. bulg. 
Literatur veranst. v. Südosteuropa-Ges. 
m. d. Kulturreferat d. Landeshauptstadt 
München, 8.11.83.
- Das Wirken des Hl. Kl. Ochridski.
Vortrag v.d.Dt.-Bulg. Ges. in Bayern
e.V., München 8.12.83.
Holthusen, Johannes, Dr.phil., o. Prof.
Zum Neuverständnis eines vorschnell 
etablierten Werktitels: "Proglas 
svjatogo evangelija" ("Yorrede zum 
heiligen Evangelium").- In: Festsehr,
f. Günther Wytrzens z. 60. Geburtstag. 
Wiener Slavistischer Almanach. 10.
1982, S. 9-20.
"Dubrovnik ponovljen" Jakete Palmo- 
ti<fa-Dionorica.- In: Dorneti XYI. 1983, 
s. 87-96.
Zur BewuBtseinsdarstellung im Realis-
mus: Beichte und seibstenthüllende 
innere Rede bei Dostoevskij.- In: 
Miscellanea Slavica, To Honour the 
Memory of Jan M.Meijer.- Amsterdam:
1983, S. 363-380.
Doktoranden:
Walter Koschmal: Das poetische System 
der Dramen I.S.Turgenevs.- München: 
Sagner 1983, 453 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag in russischer Sprache a.d. 
"Second Vjaceslav Ivanov Symposium", 
Rom 24.-28. 5. 1983.
- Zwei Vorträge in serbokroatischer 
Sprache im Rahmen des Austauschpro-
gramms der Universitäten München und 
Zagreb, Zagreb 12. u. 14.10.1983.
- Vortrag a.d. int. Krle?a-Symp. in 
Göttingen, 12.-14.11.1983: Kulturkriti 
sehe unj ästhetische Implikationen in 
M. Krlezas Roman "Banket u Blitvi".
Koschmal, Walter, Dr.phil.
Das poetische System der Dramen I.S. 
Turgenevs. Studien zu einer pragmati-
schen Dramenanalyse.- München: 1983.
Diss. 453 S. (»Slavistisehe Beiträge. 
166.)
Zur Evolution des binären Weltmodells 
in I. S. Turgenevs Lyrik und "Gedichten 
in Prosa".- In: Slavistische Studien 
zum IX. Int. Slavistenkongr. in Kiev 
1983.- Köln; Wien: 1983, S. 235-266.
Rez.: Walter Smyrniw, Turgenev's Early 
Works. From Character Sketches to a 
Novel. Oakville 1980.- In: Die Welt der 
Slaven. Jg. XXVIII,1. N.F. VII,1. S. 
202-206.
Reber, Natalie, Dr.phil.
Die Tiefenstruktur des Traums in Dosto-
evski js Werk und ihre Bedeutung für den 
Bewußtwerdungsprozeß des Menschen.- In: 
Hans Rothe (Hrsg.), Dostojevskij und
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die Literatur. Vorträge zum 100. Todes-
jahr des Dichters auf der 3. internati-
onalen Tagung des "Slavenkomitees" in 
München 12.-14. Oktober 1981.- Köln; 
Wien: Böhlau 1983, S. 188-204. 
(=Schriften d. Komitees d. BRD z. För-
derung d. Slawischen Studien. Bd.7.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mitglied d. Int. Dostoevsky-Society.
- Teilnahme am 2. Int. Kongr. über 
Vjaceslav Ivanov, Rom 23.5.-29.5.1983.
- Teilnahem am 5. Kongr. d. Int. 
Dostoevsky-Soci ety, Ceri sy-1a-Sal1e, 
Normandie 16.8.-23.8.1983.
Rehder, Peter, Dr.phil.habil., Prof.
Rez.: Festschrift für Linda Sadnik zum 
70. Geburtstag.- Frei bürg: 1981.- In: 
Südostforschungen. XLI. 1983.
Rez.: Fonoloiki opisi srpskohrvatskih/ 
hrvatskosrpskih, slovenaikih i make- 
donskih govora obuhvacenih Opsteslo- 
venskom 1ingvisti£kom atlasom. Sarajevo
1981.- In: Südostforschungen. XLI.
1983.
Rez.: Jadranka Gvozdanovic, Tone and 
Accent in Standard Serbo-Croatian, with 
a Synopsis of Serbo-Croatian Phono-
logy.- Wien: 1980.- In: Zschr. f. Dia-
lektologie und Linguistik 1983.
Mithrsg. u. Red.: Die Welt der 
Slaven. 28. N.F. 7. München 1983.
Mithrsg. u. Red.: Slavistische Beiträ-
ge. Bd. 162-174, München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. IV. Congresso inter- 
nazionale della cultura interadriatica, 
Pescara 26.5.1983: Alberto Fortis und 
die Erforschung der Hasanaginica.
- Vortrag a.d. 9. Konstanzer Slavisti- 
schen Arbeitstreffen, München 
29.9.1983: Probleme des Syntagmas im 
Russischen.
Schaller, Helmut, Dr.phi1 habil., Prof.
Neue Überlegungen zum Begriff des 
Sprachbundes und seiner Anwendung auf 
die Balkansprachen.- In: Ziele und Wege 
der Balkanlinguistik. Berlin: 1983, S. 
210- 220 .
Das Kasussystem in der historischen 
Entwicklung des Russischen.- In: Slavi- 
sches Spektrum. Wiesbaden: 1983, S. 
370-385.
Vatroslav Jagi<f und die Anfänge der 
Slavischen Philologie in Bauern.- In: 
Festschr. f. Nikola R.Pribic.- Neuried: 
1983, S. 579-587.
Erich Berneker und die Baltische Philo-
logie in Deutschland.- In: Zschr. f. 
Slav. Philol. 43.H.1. 1983, S. 175-184.
Johann Andreas Schmellers Schrift "Soll 
es Eine allgemeine europäische Verhand-
lungssprache geben?"- In: Arch. f. 
Kulturgesch. 65. H.1.1983, S. 133-155.
Zur Vorgeschichte des "Archivs für 
Slavische Philologie".- In: Die Welt 
der Slaven. N.F. 7. 1983, S. 78-87.
Verbalaspekt und Textlinguistik in den 
slavischen Sprachen.- In: AspektuaT- 
nye i temporal'nye zna^enija v slav- 
janskich jazykach, Moskva 1983, S. 68- 
73.
Vergleichende Aspekte der Textlin-
guistik des russischen und anderer 
slavischer Sprachen.- In: Slavistische 
Studien zum IX. Int. Slavistenkongr. in 
Kiev 1983.- Köln; Wien: 1983, S. 453- 
464.
Probleme der Kasusselektion im Russi-
schen.- In: Studia Slavica in honorem 
viri doctissimi Olexa Horbatsch. 2.- 
München 1983, S. 139-144.
Das Bulgarische und seine Bedeutung für 
die Balkanphilologie.- In: Linguistique 
Balkanique. 26. H.2.1983, S. 9-17.
Sprachbund-Sprachgemeinschaft-Sprach- 
familie. eine vergleichende Betrach-
tung.- In: Linguistique Balkanique. 26, 
H.l. 1983, S. 11-16.
Die Entwicklung der Albanologie in 
Deutschland.- In: Südosteuropa-Mitt.
23. H. 3.1983, S. 40-50.
Das Institut für Slavische Philologie 
an der Universität München.- In: Mate-
rialien zur Geschichte der Slavistik in 
Deutschland. 2.- (im Druck)
Erich Bernecker. Leben und Wirken.- In: 
Materialien zur Geschichte der Sla-
vistik in Deutschland. 3. (im Druck)
Russische Slavisten in der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften.- In:
Zschr. f. Slav. Philol. 43. 1983.
Die Anfänge der Ukrainistik an der 
Universität München.- In: Anzeiger f. 
Slav. Philol. 1983, (im Druck)
Das Albanologen Symposium in Tirana.- 
In: Südosteuropa-Mitt. 23.H.l. 1983, S. 
57-63.
Das Salzburger Slavistengespräch.- In: 
ebd. S. 84-88. /
- Nikola R. Pribic 70 Jahre.- In: ebd. 
H.3. S. 53-55.
IX. Internationaler Slavistenkongreß in 
Kiev.- In: ebd. H.4. S. 59-65.
Rez.: A.Grannes, Loan Compounds in 
Bulgarian Reflecting the Turkish Inde-
finite Izafet-Construction.- Oslo:
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1980.- In: Zschr. f.Balkanologie. XIX, 
H.2. 1983, S. 239-240.
Rez.: G.R. Solta, Einführung in die 
Balkanlinguistik mit besonderer Berück-
sichtigung des Substrats und des Bal-
kanlateinischen. Darmstadt: 1980.- In: 
Linguistique Balkanique. 1983.
Rez.:S.Ressel, Orientalisch-osmanische 
Elemente im balkanslavisehen Volksmär-
chen. Münster: 1981.- In: Südost- 
Forschungen. 1983.
Hrsg.: Die Welt der Slaven. N.F. Halb-
jahresschrift für Slavistik.
Hrsg.: Symbolae Slavicae. (Gem.m. W.Ge- 
semann)
Hrsg.: Selecta Slavica. (Gem.m. W.Gese- 
mann)
Hrsg.: Bulgarische Sammlung. (Gem.m. 
W.Gesemann u. K.Haralampieff)
Hrsg.: Typoskript-Edition Hieronymus/ 
Reihe Slavische Sprachen und Litera-
turen. (Gem.m. W.Gesemann, H.-B.Harder,
E.Wedel)
Hrsg.: Materialien zur Geschichte der 
deutschen Slavistik. (Gem.m. H.RÖsel, 
H.-B.Harder, R.Lauer, K.D.Seemann)
Doktoranden:
Siegfried Riedl: Das zusammengesetzte 
Futur in der Geschichte des Bulgari-
schen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der bulgarische Komparativ - eine 
baltos!avisehe Gemeinsamkeit? Vortrag 
während der Jahrestagg. d. Indogerman. 
Ges., Berlin, März 1983.
- Vergleichende Textpragmatik der 
slawischen Sprachen. Vortrag an!. d. 
Tagg. d. Int. Komm. f. das Studium d. 
slawischen Schriftsprachen in Bautzen,
18.5.1983.
- Sravnitel'nye aspekty tekstovoj 
lingvistiki russkogo i drugich slav- 
janskich jazykov. Vortrag anl. d. IX. 
Int. Slawistenkongr. in Kiev, Sept. 
1983.
- Albanien - ein südosteuropäisches 
Land in Geschichte und Gegenwart. Vor-
trag anl. d. zehnjährigen Jubiläums der 
Südosteuropa-Ges./Außenstel1e Uni ver- 
sitat Göttingen. 14.1.2.1983.
- Die Sprachen der Balkanhalbinsel - 
Einheit und Vielfalt. Vortrag a.d. 
Universität des Saarlandes, 21.12.1983.
- Lichtbildervortrag über zwei Reisen 
nach Albanien im Jahre 1982. Vortrag 
a.d. Universität des Saarlandes,
21.12.1983.
INSTITUT FÜR FINNOUGRISTIK 
Ganschow, Gerhard, Dr.phil., Prof.
Nachhilfe in Ostjakisch.- In: Ural- 
Altaische Jahrbücher. N.F. Bd.2. 1982,
S. 111-113.
Heller, Georg, Dr.phil.
Comitatus Bereghiensis.- München: 1983, 
187 S. + 1 Karte. (=Veröff. d. Finn.- 
Ugr. Sem. a.d. Univ. München. Serie A: 
die historischen Ortsnamen von Ungarn. 
Bd.15.)
Nehring, Karl, Dr.phil.
Ungarn in Europa im Zeitalter von 
Matthias Corvinus.- In: Schallaburg 
(Hrsg.), Matthias Corvinus und die 
Renaissance in Ungarn 1458-1541.- Wien: 
1982, S. 33-38.
Südost-Institut München. Die Abteilung 
Geschichte. In: Balkan Studies. 23.
1982, S. 433-437.
Adam Freiherrn zu Herbersteins Gesandt-
schaftsreise nach Konstantinopel. Ein 
Beitrag zum Frieden von Zsitvatorok 
(1606.- München: Oldenbourg 1983. 
(=Südosteuropäische Arbeiten. Bd.78.)
Hungarolögia a Nemet Szövetsegi Köztar- 
sasägban.- In: M.Rona, Judit (Hrsg.), 
Hungarolögiai oktotäs regen es ma.- 
Budapest: 1983, S. 87-91.
Magyarorszäg es Europa Corvin Mätyäs 
koräban.- In: Historia. 5,1. 1983, S. 
6-9.
Comitatus Comaromiensis.- München:
1983. (=Veröff. d. Finn.-Ugr. Sem. a.d. 
Univ. München. Serie A. Bd.16.)
Münhih' de Güney-Doju Enstitüsünün 
tarih ara|tirmalari dali.- In: Güney- 
Dogu Avrupa Arastirmalalri Dergisi. 
10/11. 1983, S. 263-273.
INSTITUT FÜR BYZANTINISTIK, 
NEUGRIECHISCHE PHILOLOGIE UND 
BYZANTINISCHE KUNSTGESCHICHTE
Tinnefeid, Franz, Dr.phil.habil., 
Univ.doz.
Vier Prooimien zu Kaiserurkunden, ver-
faßt von Demetrios Kydones - Edition, 
Textparaphrase und Kommentar.- In: 
Byzantinoslavica. 44. 1983, S. 13-30, 
178-195.
Gennadios Scholarios.- In: Theol. Real-
enzyklopädie. 12. 1983, S. 375 f.
Rez.: J.Grosdidier de Matons (Hrsg.), 
Romanos le Melode, Hymnes, T. 5. Paris:
1981.- In: Zschr. f. Kirchengesch. 94. 
1983, S. 120-122.
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
* Forschungsaufenthalt in Moskau,
UdSSR : Kollation von Handschriften im 
Staatl. Histor. Mus. im Rahmen e. Pro-
jektes "Edition theologischer Streit-
schriften des Johannes Kantakuzenos". 
Stipendium der Deutschen Forschungsge-
meinschaft im Rahmen des Wissenschaft-
leraustausches, 5.-26.4.83.
- Policentrizm Rimskoj imperii v IV v. 
kak faza perechoda ot centra Rima k 
centru Konstantinopolju. (Der Poly-
zentrismus des Römischen Reiches im 4. 
Jh. als Phase des Überganges vom Zen-
trum Rom zum Zentrum Konstantinopel). 
Vortrag im Institut für Allgemeine 
Geschichte der Akademie der Wissen-
schaften der UdSSR, Sektion "Byzanti-
nistik", Moskau 18.4.83.
- Pozdnjaja Vizantija i Evropa - pro- 
blemy krizisa. (Das späte Byzanz und 
Europa - Aspekte einer Krise). Vortrag 
im Institut für Geschichte der UdSSR 
der Akademie der Wissenschaften der 
UdSSR, Sektion "Älteste Staaten auf dem 
Territorium der UdSSR", Moskau 26.4.83.
INSTITUT FÜR U T E  IN ISCHE PHILOLOGIE DES 
MITTELALTERS
Bischoff, Bernhard, Dr., Dr.lit h.c., 
Dr.lit. h.c., Dr. lit. h.c., o.Prof. 
emer.
De codice manuscripto (Die Handschrift) 
- In: Regula Benedicti de codice 914 in 
bibliotheca monasterii S. Gal 1i servato 
(fol.lr-86v saec. IX) quam simiHirne 
expressa, edita a P.Benedikt Probst 
OSB. EOS, St. Ottilien. 1983, S. VIII- 
XIV.
Rudolf M. Kloos (+).- In: Epigraphik
1982. Fachtagung für mittelalterliche 
und neuzeitliche Epigraphik, Klagen- 
furt, 30.9.-3.10.- In: Österr. Akad. d. 
Wiss. , S.9. (=Walter Koch (Red.), Re-
ferate d. Tagg.)
Brunhölzl, Franz, Dr.phil., o.Prof.
Hrsg. u. Übers.: Bischof Arbeo von 
Frei sing. Das Leben des heiligen Kor-
binian. - In: H.Glaser et al. (Hrsg.), 
Vita Corbiniani. Bischof Arbeo von 
Frei sing und die Lebensgeschichte des 
hl. Korbinian.- München: 1983. (=30. 
Sammelbl. d. Histor. Vereins von Frei-
sing. )
Prelog, Jan, Dr.phil.
Die Handschriften und Drucke von Walter 
Burleys Liber de vita et moribus phi- 
losophorum.- In: Codices manuscripti.
9.1983, S. 1-18.
INSTITUT FÜR DEUTSCHE UND VERGLEICHENDE 
VOLKSKUNDE
Gerndt, Helge, Dr.phil., o.Prof.
Mithrsg.: Dona Ethnologica Monacensia. 
Leopold Kretzenbacher zum 70. Geburts-
tag.- München: 1983, 360 S. (=Münchner 
Beiträge zur Volkskunde. 1. ) (Gern, 
hrsg. m. Klaus Roth und Georg R.Schrou- 
bek)
Zur Frühgeschichte der Sagenforschung.- 
In: ebd. S. 251-266.
Diskussion.- In: H.Nixdorff u. Th. 
Hauschild (Hrsg.), Europäische Ethnolo-
gie.- Berlin: 1983, S. 71f.
Doktoranden:
Helmut Bitsch: Freilichtmuseen und 
Öffentlichkeit. Untersucht an bayeri-
schen Beispielen.- Waldemar Bonard: 
Münchner Festwesen um die Jahrhundert-
wende. Kulturhistorische und typologi- 
sche Untersuchung anhand der Münchner 
Neuesten Nachrichten Jahrgang 1900.- 
Beate Partheymüller: Fest und Aufklä-
rung. Der Diskurs über die Volksver-
gnügungen in bayerischen Zeitschriften 
(1765-1815).- Sibylle Spiegel: Der 
Festbesucher. Überlegungen zur Rezep-
tion öffentlicher Feste der Gegenwart.- 
Angelika von Vever: Pater Rupert Mayer 
SJ. Modernistischer Anspruch und tradi- 
tionalistische Form der Verehrung eines 
"modernen Heiligen".- Gertraud Zull:
Das Bild vom Dienstmädchen um die Jahr-
hundertwende. Eine Untersuchung der 
stereotypen Vorstellungen über den Cha-
rakter und die soziale Lage des städti-
schen weiblichen Hauspersonals.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Großstadtvolkskunde - Möglichkeiten 
und Probiene. Eröffnungsvortrag a. d. 
Dt. Volkskundekongr., Berlin 26.9.83.
- Zur Programmatik der Volkskunde nach 
dem 2. Weltkrieg. Vortrag a.d. Univ. 
Zürich, 5.12.83.
- Die "Deutschen Sagen" der Brüder 
Grimm und die Sagenforschung. Vortrag 
ebd., 6.12.83.
Kretzenbacher, Leopold, Dr.phil., 
o.Prof.emer.
Griechische Reiterheilige als Gefange-
nenretter. Bilder zu mittelalterlichen 
Legenden um Georgios, Demetrios und 
Nikolaos.- In: SB d. Österr. Akad. d. 
Wiss. phil.-hist. Kl. Bd. 421. 1983, 78
S., 2 Farbtaf., 4 Abb.
Wortbegründetes Typologie-Denken auf 
mittelalterlichen Bildwerken. Zur 
Ecclesi a-Synagoga-Asasel (Sündenbock-) 
Szenerie unter dem "Lebenden Kreuz" des 
Meisters Thomas von Villach um 1474.- 
In: SB d. Bayer. Akad. d. Wiss. phi1.- 
hist. Kl. Jg. 1983, 3. 1983, 58 S., 10 
Bildtaf., 7 Textabb.
Real-Bildwerke und Symbol-Auslegungen 
zum "Hahn auf dem Kirchturm" zwischen
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Frühmittel alter und Reformation.- In: 
Arch. f. Kulturgesch. 62./63. 1980/81. 
(ersch. 1983), S. 29-47, 2 Abb.
Nachruf auf Leopold Schmidt (1912- 
1981).- in: Almanach d. Österr. Akad. 
d. Wiss. 132. Jg. 1983, S. 337-343.
Ein verlorenes Spätmittelalter-Sinn- 
bildfresko vom "Lebenden Kreuz" zu 
Alt-Göß.- In: Zschr.d.Hist.Vereins f. 
Steiermark, LXXIV. Jg. 1983, S. 21-36.
3 Abb.
Nachruf auf Mathilde Hain (1901-1983).- 
In: Österr. Zschr. f. Volksk.
XXXVI1/1-2. 1983, S. 51-53.
Alleingang-Feldforschung zu Problemen 
der Gegenwartsvolkskunde in Südosteu-
ropa.- In: H,Nixdorff u. Th. Hauschild 
(Hrsg.), Europäische Ethnologie. 
Theorie- und Methodendiskussion aus 
ethnologischer und volkskundlicher 
Sicht.- Berlin 1983, S. 91-105, 16 
Abb.. (= VerÖff. d. Mus. f. Völkerk. 
Berlin, Staat1. Mus. Preuß. Kulturbes.)
Die Verehrung des hl. Leonhard in 
Europa.- In: 500 Jahre St. Leonhard 
1433-1983. Tamsweg: 1983, S. 45-68. 1 
Abb.
Voraussetzungen und Erscheinungsformen 
von Bild- und Wortzeugnissen zum mysti-
schen Thema der "Geistlichen Mühle".- 
In: Bayer. Jb f. Volksk. 1980/81. 
(ersch.1983.), S. 55-75, Fig. u. Abb.
S. 28-31.
Zur "Kürbishütte" in Alt-Königsberg.- 
In: Jb f. ostdeutsche Volkskunde. Bd. 
26. 1983, S. 61-78, 5 Abb.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Feldforschungen zur Gegenwartsvolks-
kunde in Dänemark, Südschweden, Kroa-
tien, Slawonien, Slowenien, Istrien.
Schroubek, Georg, Dr.phil.
Mithrsg.: Dona Ethnologica Monacensia. 
Leopold Kretzenbacher zum 70. Geburts-
tag.- München: 1983. (Gem.hrsg. m. 
H.Gerndt u. K. Roth) (=Münchner Beiträ-
ge z. Vkde. 1.)
Beletage und Hinterhof. Gemeinsames 
Wohnen in einer geschichteten Gesell-
schaft.- In: ebd. S. 309-320.
Wissenschaftsgeschichte und regionale 
Besonderheiten der Volkskunde an der 
Deutschen Prager Universität bis 1934.- 
In: Volkskunde als akademische Diszi-
plin. Studien zur lnstitutionen- 
ausbildung.- In: SB d. Österr. Akad. d. 
Wiss. Phil.-hist. Kl. Bd.414. 1983, S. 
51-62. (=zugleich: Mitt. d. Inst. f. 
Gegenwartsvolkskunde. Nr. 12.)
Die böhmischen Landtagsverhandlungen 
des Jahres 1611.- In: Die böhmischen
INSTITUT FÜR DEUTSCHE UND VERGLEICHENDE 
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Länder zwischen Ost und West. Festschr. 
f. Karl Bosl z. 75. Geburtstag. Mün-
chen; Wien: 1983, S. 89-102. (=Veröff. 
d. Collegium Carolinum. Bd.55.)
Steinmetz, Richard, Dr.phil.
Volksbildung in Bayern. Zur Situation 
des niederen Schulwesens in Gegen-
reformation und Aufklärung.- In: 
H.Gerndt et al. (Hrsg.), Dona Ethnolo-
gica Monacensia.- München 1983, S. 
207-225. (=Münchner Beiträge zur Volks-
kunde. Bd. 1. )
INSTITUT FÜR GESCHICHTE UND KULTUR 
DES NAHEN ORIENTS SOWIE TÜRKOLOGIE
Kreiser, Klaus, Dr.phil.habil.
Archivalisch überlieferte Inschriften 
aus Istanbul. (Beiträge zur osmanisehen 
Inschriftenkunde II).- In: Istanbuler 
Mitt. 32. 1982, S. 258-278.
Medresen und Derwischkonvente in Istan-
bul: Quantitative Aspekte.- In: Econo-
mie et Sociétés dans l'Empire Ottoman.- 
Paris: Editions du CNRS 1983, S. 109- 
127.
Modem Avrupa tarihi icinde Atatürk.- 
In: Çagdas Dü|üncenin Isiginda Atatürk, 
Istanbul: Eczacibasi Vakfi yayinlari 
1983, S. 515-556.
Zum gegenwärtigen (1979/1980) Stand des 
Sprachstreits in der Türkei am Beispiel 
einiger Neologismen (egüdüm, özveri, 
ivedi).- In: ZDMG. Suppl. V, 1983, S. 
320-332.
Gesichtspunkte der türkischen Kultur-
politik. Polarisation und Konsensus.- 
In: Orient. 23. 1982, S. 557-569.
Clio's poor relation: Betrachtungen zur 
osmanisehen Historiographie von Hammer- 
Purgstall bis Stanford Shaw.- ln: Das 
Osmanisehe Reich und Europa 1683-1789. 
Konflikt, Entspannung und Austausch. 
1983, S. 24-43. (=Wiener Beiträge zur 
Geschichte der Neuzeit. 10.)
Weißer Elefant oder Milchkuh?- Ein 
neuer Beitrag über die Türken im 
Yemen.- In: Yemen-Report. 14.1983, S. 
12-14.
Notes sur le présent et le passé des 
ordres mystiques en Turquie.- In: Les 
ordres mystiques dans l'Islam. Chemine-
ments et situation actuelle. Colloque 
organise par l'Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales avec le concours 
du C.N.R.S., Paris 13.-14.5.1982.- 
Paris: (1985)
cAbdülgânî Seni (1871-1951) comme ob-
servateur de l'administration ottomane 
au Yémen.- In: Revue d'Histoire Magre-
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binelO,31-32- 1983, S. 315-319.
Religiöse Literatur in türkischer Spra-
che - ein Überblick.- In: J. Lähnemann 
(Hrsg.), Kulturbegegnung in Schule und 
Studium. Türken-Deutsche, Muslime- 
Christen, ein Symposium.- Hamburg:
1983, S. 87-106.
L'Islam en Allemagne et les musulmans 
allemands.- In: L'Islam en Europe à 
l'Epoque Moderne. Association pour 
l'Avancement des Etudes Islamiques. 
Rapport devant être présentés au 
Colloque des 31 Septembre et 1er 
Octobre 1983.- Paris, Collège de 
France. S. 1-24.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Arbeitssitzungen zur Vorbereitung 
der Ausstellung "Türkische Kunst und 
Kultur aus osmanischer Zeit", Frank-
furt 17./18.1., 25. 4., 18.11.83.
- Vortrag a.d. Univ. Erlangen-Nürn-
berg, 18.2.83: Die arabischen Rand-
provinzen des Osmanisehen Reiches von 
der Tanzimatzeit bis zum Ersten Welt-
krieg.
- Referat a.d. XXII. Dt. Orienta-
listentag, 21.-25.3.83: CerTde-1 
SofTye" und "MuhibbSn": Zwei Presse-
stimmen aus jungtürkischer Zeit.
- Referat a.d. 3rd Int. Congr. on the 
Economic and Social History of Turkey, 
Princeton Univ., 24.-26.8.83: Imrahor 
(Studios) - the story of an Ottoman 
pious foundation through four centu-
ries.
- Teilnahme am XXXI. Int. Congr. of 
Human Sciences in Asia and North Afri-
ca, Tokyo/Kyoto 30.8.-7.9.83.
- Teilnahme am 7th Int. Congr. of 
Turkish Art. Warschau/Krakau 20.-
25.9.83.
- Referat a. CIEPO Colloque 1983, Wien 
26.-30.9.83: Josef von Hammer und 
Johannes von Müller.
- Referat v.d. Association pour 
l'Avancement des Etudes Islamiques 
(Collège de France), Paris 30.9.-
1.10.83: L'Islam en Allemagne et les 
Musulmans Allemands.
- Vorträge v. d. Dt.-Türkischen Ges. 
Bonn und Giessen, 28. u. 29.11.83: Ist 
Turkologie nützlich?
Majer, Hans Georg, Dr.phil.habil., o. 
Prof.
Doktoranden:
Otmar Oehring: Die Türkei im Spannungs-
feld zwischen islamischem Fundamenta-
lismus und Marxismus (1973-1980).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat a.d.3rd Int. Congr. on the 
Economic And Social History of Turkey, 
Princeton Univ., 24.-26.8.83: The 
Kalem-i Mukataa-i Bursa 1093-96 1682- 
1685.
- Referat a.d. 7th Int. Congr. of 
Turkish Art, Warsaw, 20.-25.9.85:
INSTITUT FÜR GESCHICHTE UND KULTUR DES 
NAHEN ORIENTS SOWIE TÜRKOLOGIE
Sultan Mustafa II. in der osmanisehen 
Miniaturmalerei.
- Vortrag im Rahmen des Colloque 
"Habsburgisch-Osmanisehe Beziehungen" 
sous le patronage du CIEPO, Wien 26.- 
30.9.83: Ein Defter des Divan-i hümayun 
in Wien.
Strauss, Johann,
Übers, a.d. Ital.: Francesco Gabrieli 
(Hrsg.), Mohammed in Europa. 1300 Jahre 
Geschichte, Kunst, Kultur. - München: 
List Verl. 1983.
Ursinus, Michael, Dr.phil.
Rez.: Helmuth Moltke: Unter dem Halb-
mond. Erlebnisse in der Alten Türkei 
1835-39.- Tübingen: Erdmann Verl. 1979, 
408 S.- In: Der Islam. 60.1983, S.362.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen des Interdiszipl. 
Rundgespräches des Südosteuropa- 
Arbeit skr. d. DFG, Hamburg 13.- 
16.11.1983:
"Nachbarschaft" als Synthese-Faktor am 
Beispiel des Heiratsverhaltens der 




Deer and W1ne.- In: Bulletin of the 
European Association for Japanese 
Studies. No. 18. Dec. 1982, S. 66.
Zum religiösen Gehalt eines japanischen 
Mythos.- In: Sung-Jo Park u. Rainer 
Krempien (Hrsg.), Referate d. V. Dt. 
Japanologentages v. 8.-9. Apr. 1981 in 
Berlin.- 1983. (»Berliner Beiträge zur 
sozial- und wirtschaftswissenschaftli-
chen Japan-Forschung. Bd. 16.)
Rez.: Taryo Obayashi, Ise und Izumo.
Die Schreine des Schintoismus.- 
Freiburg: 1982.- In: Bochumer JB f. 
Ostasienforsch. 7.1984, S.417-426.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die ursprüngliche Gestalt des 
Shinto. Johannes-Kolleg, München
9.7.83.
- Die weitere Entwicklung des Shinto 
bis zur Neuzeit, ebd. 16.7.83.
Franke, Herbert, Dr.jur., Dr.phil., 
o.Prof.emer.
The 'Treatise on Punishments' in the 
Liao History.- In: Entral Asiatic Jour-
nal. 27. 1983, S. 9-38.
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Die Belagerung von Hsiang-yang. Eine 
Episode aus dem Krieg zwischen Sung und 
Chin (1206-1208).- In: Dieter Eikemeier 
et al. (Hrsg.), Ch'en-yüeh chi. Ti 1e- 
mann Grimm zum 60. Geburtstag.- Tübin-
gen: Attempto Verl. 1983, S. 77-89.
Archäologie und Geschichtsbewußtsein in 
China.- In: Archäologie und Geschichts-
bewußtsein. Kolloquien zur Allgemeinen 
und Vergleichenden Archäologie. Bd.3. 
München: C.H.Beck 1983, S. 69-83.
Sung Embassies: Some General Obser- 
vations.- In: Morris Rossabi (Hrsg.), 
China Among Equals. Berkeley u.a.: 
Univ. of Calif. Pr. 1983, S. 116-148.
Geschichte und Natur. Betrachtungen 
eines Asien-Historikers.- In: Hubert 
Markl (Hrsg.), Natur und Geschichte. - 
München: R.Oldenbourg 1983, S. 51-69. 
(=Schriften der Carl Friedrich von 
Siemens Stiftung. Bd. 7.)
Randnotizen zu einigen Worten der Khi- 
tansprache im Licht neuerer Arbeiten.- 
ln: Acta Orientalia Academiae Scienta- 
rum Hungaricae. 36. 1983, S. 173-182.
Nestorianer und Thomaschristen.- In: 
Ernst Walter Zeeden (Hrsg.), Großer 
Historischer Weltatlas. Teil Mittel- 
alter.- München: Schulbuchverl. 1983, 
S. 109-111.
China 220-1368.- In: ebd. S. 227-235.
Eurasien am Ende des 13. Jhds.- In: 
ebd. S. 239-241.
Peking.- ln: ebd. S. 241-245.
Angkor.- In: ebd. S.245-247.
Begrüßungsansprache und Bericht des 
Präsidenten.- In: Bayer. Akad. d. Wiss. 
Jahrbuch 1983.- München: 1983, S. 60- 
77.
Rez.: E. Richter u. M.Taube (Hrsg.), 
Asienwissenschaftliche Beiträge. Johan-
nes Schubert in Memoriam.- In: ZDMG. 
133. 1983, S. 232.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme u. Referat, Dt. Orienta-
listentag, Tübingen 21.-24.3.83: Ein 
apokryphes Dharani-Sutra der Ming-Zeit.
- Teilnahme u. Referat, Konferenz "The 
State in China", Bellagio 13.-17.5.83: 
The Chinese State under the Dynasties 
of Conquest.
- Teilnahme am Epenkolloquium d. Son-
derforschungsbereiches 12, St.
Augustin, 21.-23.9.83.
- Teilnahme u. Referat, Konferenz 
"Historical Experience of Change and 
Patterns of Reconstruction of Selected 
Axial Age Civilisations", Jerusalem 
28.12.83-2.1.84: The Different Modes of 
Absorption of Barbarians in Chinese 
Historical Experience.
Friedrich, Michael, M.A.
Die Opfergebete (saibun) im Honcho- 
monzui.- In: NOAG. 131-132. 1982, S. 
47-62.
Kluge, Ingelore, Dr.phil.habil., Prof.
Amalgam von Amagatsu Ishio (Übers. ).- 
In: Butoh.- München: Verl. Schirmer u. 
Mosel 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrauftrag für Japanologie a.d. 
Universität Erlangen-Nürnberg.
Schanoni, Wolfgang, Dr.phil.habi1., 
Prof.
"Hiroshima und Nagasaki" in der japani-
schen Literatur: Was ist in deutscher 
Sprache zugänglich? Ein Literatur-
bericht.- In: Kagami, Japan. Zeit-
schriftenspiegel. NF. Jg. IX. H.1.1982, 
S. 97-106.
Übers.: August 1945: Bericht aus einem 
Dorf bei Hiroshima.- In: ebd. H.2.1982, 
S. 43-54.
Dass, unter dem Titel: "In Hiroshima 
ist es schrecklich, geh nicht hin!"- 
In: Courage. 12. Dez. 1983, S. 30-31,
36-37.
Übers.: Mori ftgai, Im Umbau.- In: Neue 
Rundschau. 95. Jg. H. 3. 1983, s. 128- 
136.
Übers.: Ishikawa Takuboku, Zerstören.- 
In: Hefte für ostasiatische Literatur. 
H. 1. Aug. 1983, S.58-60.
Kitamura Tokoku - Die frühe Jahre. Von 
der "Politik" zur "Literatur".- Wies-
baden: Franz Steiner verl. 1983, 229 S. 
(=Münchner Ostasiatische Studien. 31.)
Mithrsg.: Hefte für ostasiatische Lite-
ratur. 1.
Schaidt-Glintzer, Helwig, Dr.phil., 
o.Prof.
Rez.: Wolfgang Bauer (Hrsg.), Studia 
Sino-Mongolica. Festschr. f. Herbert 
Franke. Wiesbaden: 1983.- In: Central 
Asiatic Journal. Vol. 27. No. 1-2.
1983, S. 157-159.
Viele Pfade oder ein Weg? Betrachtungen 
zur Durchsetzung der konfuzianischen 
Orthopraxis.- In: Wolfgang Schluchter 
(Hrsg.), Max Weber Studie über Konfu-
zianismus und Taoismus. Interpretation 
und Kritik.- Frankfurt a.M.: 1983, S. 
298-341. (=Suhrkamp Taschenbuch Wissen-
schaft 402)
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Beitrag: China.- In: Klaus E.Müller 
(Hrsg.), Menschenbilder früher Gesell-
schaften. Ethnologische Studien zum 
Verhältnis von Mensch und Natur, Ge-
dacht ni sschri ft für Hermann Baumann.- 
Frankfurt a.M. u.a.: Campus Verl. 1983, 
S. 340-362.
Rez.: Alfred Hoffmann, Die Lieder des 
Li Yü (937-978).- Hongkong: 1982.- In: 
Chinablätter. 5. Okt. 1983, s. 37-39.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das buddhistische Gewand des Mani- 
chäismus. Zur buddhistischen Termino-
logie in den chinesischen Manichaica. 
Vortrag anl. d. Int. Symposiums "Reli-
giöser Synkretismus in Zentralasien", 
St. Augustin b. Bonn, 24.-26.5.83.
- Anmerkungen zum Begriff der Freund-
schaft im Älteren China. Vortrag a.d. 
XXII. Dt. Orientalistentag, Tübingen
25.3.83.
- The Nature of Time Schedules in 
Traditional China. Vortrag a.d. 5. 
Konf. d. Int. Soc. for the Study of 




Traumzeit, Ethnologie und die "Reise um 
die Welt".- In: Rolf Gehlen u. Bernd 
Wolf (Hrsg.), Der gläserne Zaun. Auf-
sätze zu Hans Peter Duerrs "Traumzeit". 
- Frankfurt a.M.: Syndikat, S. 125-133.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Evolution beyond 'adaptation' and 
'Equilibrium'. Vortrag a.d. Symp. "Re-
cent Thought on Social Evolution in 
West German Anthropology", 11. Int. 
Congr. of Ethnological and Anthropo-
logical Sciences (Phase I), Quebec, 
Kanada 14.-17.8.83.
- Some notes on Suprasystem Evolution 
and the Mature State. Vortrag a.d.
Konf. "The Early State and After, ebd.
- Die 'Lehre von der Anpassung': eine 
Kritik an biologischen Konzepten in der 
ethnologisehen Evolutionsforschung. 
Vortrag anl. d. Tagg. d. Dt.Ges.f.Völ- 
kerk., Freiburg i.Br., 11.10.83. 
(»Workshop "Evolutionstheorie")
- Elemente einer Rekonstruktion des 
samoani sehen Gesel1schaftssystems. 
Vortrag a.d. Tagg. d. Dt.Ges.f. 
Völkerk., Basel 13.10.83. (=Workshop 
"Ozeanien")
- The doctrine of adaptationism: on 
biological models in cultural anthropo-
logy. Vortrag v.d. Charles Darwin Soc., 
Purdue Univ., West Lafayette, Indiana, 
USA 16.11.83.
- Teilnahme am Symposium "Explorations 
with Systems Thinking", Symp. for the 
82nd Ann. Meeting of the Am. Anthropol. 
Ass., Chicago, 111. USA, 17.-20.11.83.
Forkl, Hermann, Dr.phil.
Die Beziehungen der zentral sudanischen 
Reiche Bornu, Mandara und Bagirmi sowie 
der Kotoko-Staaten zu ihren südlichen 
Nachbarn unter besonderer Berücksichti-
gung des Sao-Problems. Diss. LMU Mün-
chen 1982.- München: 1983. (»Münchner 
Ethnologische Abhandlungen. 3.)
Rez.. Barbara Frank: Die Kulere. Bauern 
in Mittelnigeria. Wiesbaden: 1981. 
(»Studien z. Kulturk. 57.)- In: Afrika 
und Übersee. LXV, 2. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag vor Abiturienten im Augsbur-
ger Zeughaus über "Völkerkunde als 
Studienfach".
- Vortrag "Zur Geschichte des östli-
chen Zentral Sudan", III. Afrikanisten- 
tag, Köln 1982.
Förster, Hannelore, M.A.
Heirat und Ehe bei den Akan in Ghana.- 
Saarbrücken: Breitenbach Publ. 1983. 
(»Sozialwiss. Studien z. int. Proble-
men. )
Frank, Barbara,
Diskrepanz zwischen Kultur- und Sprach- 
zugehörigkeit der Kulere im nigeriani-
schen "Mittelgürtel".- In: H.Jungraith- 
mayr (Hrsg.), The Chad Languages in the 
Hamitosemitic-Nigritic Border Area.- 
Berlin: Dietrich Reimer 1982, S. 144- 
149. (»Marburger Studien zur Afrika- u. 
Asienk. Serie A. Bd.27.)
Ron.- In: K.E.Müller (Hrsg.), Menschen-
bilder früher Gesellschaften. Ethnolo-
gische Studien zum Verhältnis von 
Mensch und Natur.- Frankfurt a.M. u.a.: 
Campus Verl. 1983, S. 204-221.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag v.d.Dt. Akademikerinnenbund, 
München: Wirtschaftlicher und sozialer 
Wandel im ländlichen Nigeria, 14.6. 
1983.
Gareis, Iris, M.A.
Llama und Alpaca in der Religion der 
rezenten Bewohner des zentralen und 
südlichen Andengebietes.- Hohenschäft-
larn 1982. (»Münchner Beiträge zur 
Amerikanistik. Bd.6.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag vor Abiturienten über das 
Fach "Völkerkunde" in der berufskund- 
lichen Vortragsreihe des Arbeitsamtes 
München, 15.11.83.
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Helbig, Jörg, Dr.phil.
Religion und Medizinmannwesen bei den 
Cuna.- In: Hohenschäftlarn: Klaus Ren-
ner Verl. 1983.(=Münchner Beiträge zur 
Amerikanistik. Bd.5.)
Höllaann, Thomas O., M.A., Dr.phil.,
Die neolithische Dawenkou-Kultur in 
Ostchina.- München: Beck Verl. 1983. 
(=Materialien zur Allgemeinen und Ver-
gleichenden Archäologie. 2.)
Die Stellung des Hundes im alten 
China.- In: Kolloquien zur Allgemeinen 
und Vergleichenden Archäologie. 4. 
1983, S. 157-183.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsstipendium des Deutschen 
Archäologischen Instituts.
Matthaei, Hildegard, Dr.phil.
Die Osterinsel - eine polynesische 
Randkultur.- GEN News. 4. 1983, 46 S. 
(=GEN-Sammlung völkerkundlicher Mono-
graphien. )
Aves de Rapina en el Antiguo Peru.- In:
B.A.R. Int. Ser. 171. 1983, S. 11-27.
Raum, Johannes, Dr.phi1.habi1., Prof.
Evolutionismus.- In: Hans Fischer 
(Hrsg.), Ethnologie. Eine Einführung.- 
Berlin Dietr. Reimer Verl. 1983, S. 
275-301.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Xlth Int. Congr. of 
Anthropological and Ethnological 
Sciences Phase I, Quebec 14.-17.8.83,
Im Rahmen d. Symp. A-258 "Recent 
Thought on Cultural Evolution in West 
German Ethnology": Theories of Pro-
gress, Evolution, and Change in Recent 
German Historical Writing.
- Vortrag a.d. Tagg. d. Dt.Ges. f. 
Völkerk., Freiburg i. Br. 10.-13.10.83, 
im Rahmen des Symp. "Evolutions-
theorie": Theorien über den Prozeß, die 
Evolution und den Wandel in der gegen-
wärtigen deutschen Geschichtsschrei-
bung.
Straube, Helmut, Dr.phil., o. Prof.+ 
Doktoranden:
Werner Eugen Petermann: Regenkulte und 
Regenmacher bei bantusprachigen Ethnien 
Ost- und Südafrikas.
- Vortrag z. Eröffnung d. Ausstellung, 
Staat1. Mus. f. Völkerk. München 
12.4.83: Die Suaheli - eine Stadtkultur 
an der ostafrikanisehen Küste.
- Vortrag a.d. Gesamtsitzung beider 
Klassen d. Bayer. Akad. d. Wiss., 
10.6.83: Die Stellung des Regenmachers 
und verwandter Funktionäre in akephalen 
Gesellschaften des Süd-Sudans.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
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Oettinger, Norbert, Dr.phil.
Altavestisch yas...cisca 'jeder, der'.- In: 
Münc'nn. Stud. z. Sprachwiss. 42. 1983, S. 177- 
186.
Rez.: Erich Neu, Studien zum endungslosen 
"Lokativ" des Hethitischen. 1980.- In: Biblio-
theca Orientalis. XXXIX 3/4, Mai-Juli 1982. 
1983.
Rez.: Johann Tischler, Hethitisches etymologi-
sches Glossar. Lief. 3, 1980.- In: ZDMG 133/2, 
1983, 438-441.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag: Thematische Verbklassen im Hethiti-
schen: Probleme der Färbung des Themavokals. 
Gehalten anläßlich der VII. Fachtagung für In-
dogermanische und Allgemeine Sprachwissen-
schaft, Berlin (West) 20.-25.2.1983.
Sasse, Hans-Jürgen, Prof. Dr.
Das Verbal system der arvanitischen Mundart von 
Vurkoti (Andros). In: A. Guzzetta (Hrsg.), 
Etnia albanese e minoranze linguistiche in 
Italia.- Atti del IX Congresso Internazionale 
di Studi Albanesi - Palermo, 25 - 28 Novembre 
1981. Palermo: Istituto die Lingua e Lettera- 
tura Albanese, Universitä di Palermo. 1983. S. 
335-358.
Rez.: Gustav Ineichen, Allgemeine Sprachtypo- 
logie.- In: Lingua. 61. 1983, S.265-267.
Hrsg.: Kuschitische Sprachstudien - Cushitic 
Language Studies.
Doktoranden:
Fumio Fujii: Der sprachtypologische Status des 
Chinesischen und seine Implikationen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-LehrstuhlVertretung WS 1983/84 an der Univer-
sität Bayreuth.
Strunk, Klaus, Prof. Dr.
Typische Merkmale von Fragesätzen und die alt-
indische Pluti.(Sitzungsber. d. Bayer. Akad. 
d.Wiss., Philos.-hist. Kl., 1983, H. 8). 
München, 1983.
Mithrsg.: Kratylos. Kritisches Berichts- und 
Rezensionsorgan für Indogermanische und All-
gemeine Sprachwissenschaft. 27. 1982 (ersch. 
1983).
Mithrsg.: Glotta. Zeitschrift für griechische 
und lateinische Sprache. 61. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag im Rahmen der VII. Fachtagung der 
Indogermanischen Gesellschaft in Berlin: 
Flexionskategorien mit akrostatischem Akzent 
und die sigmatischen Aoriste. (23. 2. 1983). 
-Vortrag im Rahmen des Colloque international
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND INDOGERMANISCHE 
SPRACHWISSENSCHAFT
'L'oeuvre d'Emile Bene- viste: Bilan et per- 
specties' in Tours: Réflexions sur l'infixe na-
sal. (30.9.1983).
INSTITUT FÜR INDOLOGIE UND IRANISTIK
Mette, Adelheid, Prof. Dr.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Referat auf dem XXII. Deutschen Orientalisten-
tag. 21-25.3.83: Zur tibetischen Überlieferung 
der Asoka-Legende (21.3.83).
-Leitung e.wiss. Exkursion des Instituts für 
Indologie und Iranistik zum Museum Rietberg in 
Zürich, 18.-19.11.1983.
Mitterwallner, Gritli von, Prof. Dr.
Münzen der späten Kusahas, des Hunnen Kirada / 
Kidara und der frühen Guptas, Teil 1. München 
1983, VI, 324 S., 172 Abb.
The Hindu Past, Sculpture and Architecture.- 
In: Goa - cultural patterns, Marg Publications, 
ed.by Saryu Doshi. Bombay, 1983. S. 21-40, 36 
Abb.
Testimonials of Heroism, Memorial Stones and 
Structures.- In: Goa - cultural patterns, Marg 
Publications, ed.by Saryu Doshi.- Bombay 1983,
S.41-52, 24 Abb.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag im Centre for Indian Studies, St.An-
tony's College, and Department of Eastern Art, 
Ashmolean Museum, Oxford, während eines zwei-
tägigen Seminars über klassische indische 
Kunst, vom 23. bis 24.9. 1983, über: Coins of 
the late Kusana Kings, am 23.9.1983.
Schlingloff, Dieter, Prof. Dr.
Indische Seefahrt in römischer Zeit.- In: Zur 
geschichtlichen Bedeutung der frühen Seefahrt, 
Kolloquien zur Allgemeinen und Vergleichenden 
Archaeologie, Bd.2. München, 1982, S.51-85.
Wilhelm, Friedrich, Prof. Dr.
Otto Strauß. Kleine Schriften. Hrsg, von 
Friedrich Wilhelm.- Wiesbaden: Steiner, 1983.- 
XIX, 566 S. (=Glasenapp - Stiftung, Bd.24)
Rudyard Kipling.- In: G. Wilhelm (Hrsg.), Die 
Literatur - Nobelpreisträger. Düsseldorf: 
Econ-Verl., 1983. S. 192- 196.
Rabindranath Tagore.- In: Ebd., S. 357-361.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Auf Vorschlag von F.Wilhelm wurden Hilary Term 
1983 am Balliol College in Oxford Adam von 
Trott zu Solz Memorial Lectures eingerichtet.
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- 
INSTITUT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE
Brener, Dieter, Dr.phi 1.habi1., Prof.
Aristophanes, Ekklesiazusen. Übers, v. Dieter 
Bremer und Niklas Holzberg. München, 1983, 83 
S.
Rez.: K.Hedwig, Sphaera Lucis. Studien zur 
Intel 1igibilitat des Seienden im Kontext der 
mittelalterlichen Lichtspekulation. Münster, 
1980.- In: Philosophische Rundschau. 30. 1983 , 
S.112-122.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag b. Kolloquium über Hegels Ästhetik in 
Bochum, 9.12.1983: Hegel und Aischylos.
Döpp, Siegmar, Dr.phi1.habi1, Prof.
Der Verfasser des Erotikos in Platons 
'Phaedrus'.- In: Glotta. 61. 1983, S.15-29.
Rez. R.Pillinger, Die Tituli Historiarum oder 
das sogenannte Dittochaeon des Prudentius, 
Wien, 1980.- In: Jahrbuch für Antike und 
Christentum. 26. 1983, S.229-231.
Egermann, Franz, Prof. Dr.phil.
Zu den Grundbegriffen der thukydideisehen 
Geschichtsschreibung. (Festschrift Hermann 
Bengtson).- In: Historia, Einzelschritten 40. 
1983, S.44-55.
Flashar, Hellmut, Prof. Dr.
Aristoteles.- In: Grundriß der Geschichte der 
Philosophie: die Philosophie der Antike, Bd.3. 
Basel, 1983, S.175-457.
(Hrsg.), Grundriß der Geschichte der Philo-
sophie: Die Philosophie der Antike. 3. 1983, 
645 S., Basel.
Die Entdeckung der griechischen Tragödie für 
die deutsche Bühne.- In: Hegel- Studien, Beih. 
22, 1983, S.285-308.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Tagung der Mommsen - Gesellschaft in Köln: 
Aristoteles und die griechische Tragödie. 
Vortrag: Mai 1983.
Holzberg, Niklas, Prof. Dr.
Willibald Pirckheimer, Eckius dedolatus / Der 
entdeckte Eck. Lateinisch / Deutsch, übers, u. 
hrsg. v. Niklas Holzberg, Stuttgart 1983. 
(Reclams Universal-Bibiiothek Nr. 7993).
Aristophanes, Ekklesiazusen. Übers, v. Dieter 
Bremer und Niklas Holzberg gern. m. Gerd Udo 
Feiler, München, 1983.
Aristophanes und die "Ekklesiazusen".- ln:
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Theater der Veröffentlichung: Frauen in der 
Volksversammlung, Insz. G. U. Feiler, München 
1983, S. 11 f. (Programmheft).
Zum Problem der Verfasseridentifizierung: Der 
'Eckius dedolatus* - Ein Werk Willibald Pirck- 
heimers?- In: Germanistik in Erlanaen. Hundert 
Jahre nach der Gründung des Deutsc Semi-
nars. Hrsg. v. D. Peschei, Erlangen 3.- (=
Erlanger Forschungen A 31), S.127-
"Von Tristan und Isolde kenn' ich ein traurig 
Stück" (1975).- In: Wagners Werk und Wirkung. 
Festspielnachrichten: Beiträge 1957 bis 1982, 
hrsg.v. L. Ellwanger, Bayreuth 1983, S.149-156.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Zur Rezeption Lukians in Deutschland im 15. 
und 16. Jahrhundert, bei der 17. Tagung der 
Mommsen-Gesellschaft am 27.5.1983.
-"Der Humanist Beatus Rhenanus", beim XI. In-
ternationalen mediävistisehen Kolloquium in 
Selestat/ Schlettstadt (Frankreich) am 17.9. 
1983
-"Apuleius und der Verfasser des griechischen 
Eselsromans", Universität Konstanz, 7.12.1983.
Maier, Friedrich, Dr.phil.
Caesar im Unterricht. Unterrichtsprojekte - 
Hilfsmittel - Textinterpretationen. - In: 
AUXILIA 7.- Bamberg 1983.
Unterricht: Alte Sprachen. Lexikonartikel in: 
Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Bd.8 : 
Erziehung im Jugendalter - Sekundartufe I.- 
Stuttgart: Klett, Cotta. 1983, S. 585-587.
Die Bedeutung der Sprache in zeitkritischer und 
zukunftsorientierter Literatur.- In: Die Alten 
Sprachen im Unterricht. XXX, 2. 1983, S.13 ff.
Gesetze des Staates - "Gewissen" des Bürgers. 
Ein "Denkmodell" für Politische Bildung im 
Griechischunterricht.- In: Informationen zum 
Altsprachlichen Unterricht (Hrsg.v. d. Ar-
beitsgemeinschaft klassischer Philologen in der 
Steiermark), H. 9/10. 1983, S.21-39.
Humanistische Bildung - eine Forderung der 
modernen Zeit.- In: Festschrift zur "Förderung 
der Humanistischen Bildung in Bayern" (Hrsg, 
v.d. Elisabeth J.Saal-Stiftung München).- 
München 1983, S.23 ff.
Rez. v. Nickel, R.: Einführung in die Didaktik 
des altsprachlichen Unterrichts. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchges., 1982 .- In: Die 
Alten Sprachen im Unterricht. XXX, 2. 1983,
S.30
Rezensionen der Aufsätze zum altsprachlichen 
Unterricht in der Zeitschrift "Anregungen 
Didaktische Informationen", Anzeiger für die 
Altertumswissenschaft (Hrsg.v. d. Österr. 
Humanistischen Gesellschaft) 1983, H.5.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Theorie und Praxis des lateinischen 
Sprach- und Lektüreunterrichts an der Akademie 
für Lehrerfortbildung in Di Hingen und am 
Institut für Lehrerfortbildung in Gars. Mai,
UND
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Juni, Oktober 1983.
-Der Vergleich - eine klassische Methode des 
lateinischen Lektüreunterrichts, geh. am Päd-
agogischen Inst d. Stadt München, Oktober 1983. 
-Frequenzstatistische Untersuchungen zur 
Leistungsbeurteilung im lateinischen Lektüre-
unterricht - Folgerungen für die Prüfungs-
vorbereitung, gehalten am Wilhelmsgymnasium vor 
Lehrern Münchens und Oberbayerns und am Päd-
agogischen Inst. d. Stadt Nürnberg, Juli u. 
Oktober 1983.
-Römisches Weltreich im Für und Wider antiker 
Texte - Beispiel einer modellorientierten 
Interpretation, gehalten in Marktoberdorf, 
Ferientagung der bayerischen Altphilologen und 
in Straubing, Regionale LehrerfortbiIdung für 
Lehrer Niederbayerns. September u. Oktober 
1983.
-Probleme des Sprachunterrichts, geh. in Salz-
burg vor Lehrern des Landes Salzburg, in 
Münster und Recklinghausen vor Lehrern Nord-
rhein-Westfalens, Februar, Juni 1983.
-Theorie und Praxis des lateinischen Lektüre-
unterrichts, einwöchiges Seminar zur Lehrer-
fortbildung, abgeh. in Raach bei Wien und in 
Saalbach, Land Salzburg, im Auftrag d. Bundes-
ministeriums für Unterricht und Kunst in Wien, 
März und Oktober 1983.
-Teilnahme am Colloquium "Gymnasialer Sprach-
unterricht und gymna-siale Allgemeinbildung" in 
Bad Horn- bürg, an der Kommission für Fach-
didaktik Alte Sprachen des DAV in Berlin und 
München, sowie an der Tagung für bayerische 
Seminarlehrer in Di Hingen, März 1983.
-Ständige Teilnahme an den Sitzungen des 
Bildugsbeirates des Bayerischen Philologen-
verbandes.
Nörenberg, Heinz-Werner, Dr.phil.
Bibliographische Beilage.- In: Gnomon. 55. 
1983, S.1-112.
Bericht über die 17.Tagung der Mommsen-Gesell- 
schaft in Köln.- In: Ebd. 55. 1983, S.382-384.
Demetrios Moschos' Neaira in der literarischen 
Tradition antiker Komödien.- In: Res publica 
litterarum. 6. 1983, S.247-264.
Patzer, Andreas, Dr.phil.
De Alcmaeonis Crotoniatae apud Platonem 
vestigio.- In: Würzburger Jahrbücher für die 
Altertumswissenschaft, Neue Folge 9. 1983,
S.79-80.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Platon über den Ursprung der Eleaten und 
Herkliteer.- Vortrag, geh. am Fortbildungsabend 
für die Latein- und Griechischlehrer in Ober-
bayern im Münchner Wilhelmsgymnasium. Juli 
1983.
Stroh, Wilfried, Dr.phil, Prof.
Ciceros demosthenisehe Redezyklen.- In: Museum 
Helveticum 40. 1983, S.35-50.
Lateinisches vom Alten Peter.- In: Die alten 
Sprachen im Unterricht 30, 1. 1983, S.10-13.
Irenaei Amorum quos ad Tulliam scripsit carmina 
quinqué a Valahfrido Strotio edita.- In: Vox 
Latina 19. 1983, S. 19-21.
Rezension von : Jean Dorat, Les odes latines, 
par G.Demerson, 1979.- In: Romanische Forschun-
gen 95.1983, S. 179-185.
Die Ursprünge der römischen Liebeselegie: Ein 
altes Problem im Licht eines neuen Fundes.- In: 
Poética 15. 1983, S. 207-246.
Die Provinzverlosung am 28.November 44.- In: 
Hermes 111. 1983, S. 452-458.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Fortbildungstagung, Würzburg (24.3.).- 
-Vortrag: Ciceros Philippiken. 
-Fortbildungsveranstaltung Berlin (20.4.). Vor-
trag: Worauf beruht die Wirkung ciceronischer 
Reden?
-Fortbildungsveranstaltung, Pädagog.Inst. Mün-
chen und Fortbildungstagung, Hörste-Stapelage. 
Vortrag: Die Ursprünge der römischen Liebes-
elegie. (14. 7. und 29. 10.1983).
-Univ. Hamburg. Vortrag: Ciceros erste Rede 
gegen Catilina (3.11.83).
-Ludi Latini, Lateinfestival auf Schloß ob El 1 - 
wangen, 23.-25.9.1983. Gesamtleitung mit Jan 
Noväk, Moderation, Gedichtrezitationen.
Suerbaun, Werner, Dr.phil, Prof.
Vergil als Ehebrecher - L.Varius Rufus als Pla-
giator. Anekdoten um Plotia Hieria in der 
Vergil-Tradition.- In: Festschrift für Robert 
Muth, Innsbruck 1983.- In: Innsbrucker Beiträge 
zur Kulturwissenschaft 22. 1983. S. 507-529.
Die Aeneis als Schultext.- In: Gymnasium 90. 
1983, S.258-272.
Ein neuer Aeneis-Zyklus: darkness visible.- In: 
Anregung, Zeitschr. f. Gymnasialpädagogik 39. 
1983, S.l - 25.
Titel- und Schlußbilder für Vergils Aeneis, 
Vortrags-Resümee, Mitteilungen des Deutschen 
Altphilologenverbandes: Landesverband Nieder-
sachsen, Jg. 33, No. 4, Dez. 1983, S.17-20.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Die Aeneis als Schultext; Ein neuer Aeneis- 
Zyklus: Darkness visible, Doppel-Vortrag Alt-
philol. Fachgruppe Oberbayern, München
22.2.1983.
-Vergil und der Friede des Augustus, Vortrag 
Evangel. Akademie Baden, Herrenalb, 14.5.83. 
-Leitung einer wissenschaftlichen Exkursion des 
Instituts nach Campanien (Neapel, Pompeji, 
Herculaneum, Oplontis, Paestum, Cumae, Baiae, 
Misenum u.a.) 21.-30.5.1983.
-Titel- und Schlußbilder für Vergils Aeneis, 
Dia-Vortrag Ferientagung der bayer. Altphilo-
logen in Marktoberdorf 6.9.1983, und Nieder- 
sächs. Altphilologenverband, Wolfenbüttel,
9.9.1983.
-Leitung einer wissenschaftlichen Exkursion des 
Instituts zu provinzial römischen Stätten im
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Gebiet Eining - Regensburg (Gern. m. Dr. Spitzl- 
berger), 10.11.1983.
Vogt, Emst, Dr.phil. Prof.
Tragiker Ezechiel.- In: Jüdische Schriften aus 
hellenistisch-römischer Zeit. Bd. IV, Lief. 3, 
Gütersloh 1983, S.113-133. Gütersloh.
Nachruf auf André-Jean Festugiére.- In: Jahr-
buch der Bayerischen Akademie d.Wissenschaften. 
1983, S.186-188.
Mitherausgeber u. verantwortl. Schriftleiter 




Ludwig Burgmann: Ecloga. Das Gesetzbuch Leons
III. und Konstantinos' V., Frankfurt a. M. 
1983.- In: Forschungen zur byzantinischen 
Rechtsgeschichte 10.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Teilnahme am Antigone-Colloquium, München
18.-19.2.1983.
-Teilnahme am 9. Jahrestreffen der bayerischen 
Hochschullehrer der Klassischen Philologie, 
Regensburg 25.-26. 2. 1983.
-Teilnahme an der 17.Jahrestagung der Mommsen- 
GeselIschaft. Köln 24.-27. 5. 1983.
-Teilnahme an den Ludi Latini, Ellwangen, 23.- 
25. 9. 1983.
-Vortrag an der Univ. Göttingen, 25. 10. 1983: 
Der Begriff der Klassik in der Klassischen 
Philologie.
-Vortrag an der Universität Köln, 15.12.1983: 
Dass.
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Bartenschlager, Klaus, Dr.Phil.
As You Like It in Munich.- In: Shakespeare 
Quarterly. 34. S.238-239.
Boltz, Ingeborg, Dr.phil
Kunst und Design in der Yellow Decade.- In: Die 
Nineties. Das englische Fin de siècle zwischen 
Dekadenz und Sozialkritik, hrsg. v. Manfred 
Pfister und Bernd Schulte-Middelich, München, 
1983, S.377-415.
Bibliographie: Shakespeare auf der Bühne.- 
Spielzeit 1981/1982 mit Nachträgen aus früheren 
Jahren. Deutsche Shakespeare-Ges. West, Jahr-
buch 1983. Bochum, 1983, S.269-295.
Broich, Ulrich, Dr.phil., Prof.
Die viktorianische Zeit.- In: Walter F. Schir-
mer, Geschichte der englischen und amerikani-
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sehen Literatur. 6., neubearb. Auf1. Tübingen: 
Niemeyer 1983, S.711 - 834.
Nachwort.- In: Edgar Allan Poe, Der Teufel im 
Glockenturm.- München, dtv 1983, S.163-175.
Von Inspektor Field zu Sherlock Holmes. Die 
englische Detektivliteratur nach 1850 und die 
historische Realität.- In: Jörg Schönert 
(Hrsg.), Literatur und Kriminalität. Die 
gesellschaftliche Erfahrung von Verbrechen und 
Strafverfolgung als Gegenstand des Erzählens.- 
Tübingen: Niemeyer, 1983, S.135 - 154.
Shakespeares Historien und das Geschichts-
bewußtsein ihres Publikums.- In: Deutsche 
Shakespeare-Gesellschaft West, Jahrbuch 1983,
S.41-60.
Gibt es eine neutrale Erzählsituation?- In: 
Germanisch-Romanische Monatsschrift, 33/2, 
1983, S.129 -145.
Der 'negative Bildungsroman' der neunziger 
Jahre.- In: Manfred Pfister, Bernd Schulte- 
Middelich (Hrsg.), Die 'Nineties'. Das engli-
sche Fin de siècle zwischen Dekadenz und 
Sozialkritik.- München: Francke 1983, S.197- 
226.
Mithrsg.: Poetica. Zeitschr.f.Sprach- u.
Literaturwiss., sowie Beihefte zu Poetica.
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Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
-Vortrag a. d. Triennial Conference d. Inter-
national Association of University Professors 
of English. Universität Hamburg, 31.8.1983: 
Intertextuality in Fielding's Joseph Andrews.
Gneuss, Helmut, Dr.phil., Prof.
Some Problems and Principles of the Lexico-
graphy of Old English.- In: K. R. Jankowsky and
E. Dick (Hrsg.), Festschrift für Karl Schnei-
der, Amsterdam 1982, ersch. 1983, S. 153 - 168.
Chester Plays.- In: Lexikon des Mittelalters, 
Bd.II, Sp. 1798 f.
Rez.: J. Roberts (ed.), The Guthlac Poems of 
the Exeter Book. Oxford: 1979.- In: Notes and 
Queries. 30. 1983, S. 244 -246.
Rez.: A. Beyer, Deutsche Einflüsse auf die 
englische Sprachwissenschaft im 19.Jahrhundert. 
Göppingen: 1981.- In: Anglia 101. 1983, S. 152
- 158.
Rez.: P. H. Sawyer (ed.), Charters of Burton 
Abbey. Oxford: 1979.- ln: Ebd. 101. 1983, S.219
-  2 2 2 .
Rez.: S.Keynes, The Diplomas of King Aethelred 
'the Unready' 978 - 1016. A Study in their Use 
as Historical Evidence.- In: Anglia 101. 1983, 
S. 222 - 224.
Hrsg.: Anglia, Zeitschr. f. Englische Philo-
logie. Bd. 101. 1983.
Hrsg.: Anglo-Saxon England. Vol. 11.
Hrsg.: A Cameron, A. Kingsmill, A.C. Amos, Old
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English Word Studies: A Preliminary Author and 
Word Index.- In: Toronto Old English Series. 
Bd. 8. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-King Alfred and the History of Anglo-Saxon 
Libraries. Vortrag, First Conference, Inter-
national Society of Anglo-Saxonists, Brüssel, 
August 83.
Hofstetter, Walter
Zur lateinischen Quelle des altenglischen 
Pseudo-Dioskurides.- In: Anglia. 101. 1983, S. 
315 - 360
Inman, Christopher BA, MA. Lektor
Scientific publications in English and 
developing countries: A report of a survey of 
scientists' experiences.- In: Journal of Infor-
mation Science, 6. 1983, S.159 - 164.
Kieweg, Werner, Dr.
Lehrwerk "English in Action": Bd. 6 (für Haupt-
schulen). Bd. H 1-4 Für Realschulen in Bay-
ern).- Gymn. Bd. 5+6 Realschulen (außerhalb 
Bayerns: Bd. 5+6).- Workbook für Realschulen 
(Bd.l), + Bd.4. Stoffverteilungsplane für die 
Hauptschule.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Beständiger Referent an der Lehrerfort-
bildungsakademie in Di Hingen. Themen der Refe-
rate: Wissenschaftliche vs. didaktische vs. , 
pädagogische Grammatik, Grammatische Kogniti- 
vierungsmodi. Medieneinsatz im Fremdsprachen-
unterricht. Systematische Hörverstehensschulung 
auf der Sek. I. Dialog - und Diskursprogression 
auf der Sek. I. Erstellung valider Lernziel- 
kontrollen auf der Sek. I (mündlich u. schrift-
lich). Lehrwerkevaluierung für alle Schulkate-
gorien.
-Lehrerfortbildung außerhalb Bayerns: Lehrwerk-
evaluierung: Bremerhaven, Bremen Hamburg, Düs-
seldorf, Berlin, Minden, Stuttgart.
Kluge, Walter, Dr.phil.
Das Theater der 'Nineties'.- In: Die Nineties, 
hrsg. v. M. Pfister, B. Schulte-Middelich. 
München, 1983, S.275 
- 294.
Koppenfels, von, Werner, Dr.phil., Prof.
Procesos de marmol: Thematik und Stilkunst des 
Lapidaren in der Lyrik Quevedos.- In: Inter-
pretation. Das Paradigma der europäischen 
Renaissance-Literatur. Festschrift für Alfred 
Noyer-Weidner (Wiesbaden, 1983), S. 318 - 336.
Parva componere magnis: Vergil und die
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'mockheroische' Perspektive des Klassizismus in 
England.- In: 2000 Jahre Vergil. Ein Symposium. 
(Hrsg.) V.Pöschl, Wolfenbüttel, 1983. (= 
Wolfenbüttel er Forschungen 24.)
Mysterium und Methode. Sherlock Holmes als 
Heldenfigur des Fin de Siècle.- In: Die 
'Nineties, ed. M.Pfister, B. Schulte-Middelich. 
München, 1983. (= UTB 1233).
Rezension in Anglia.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Teilnahme am English Studies Seminar: Contem-
porary Literature im Sommer 1983 in Cambridge.
Krenn, Monika
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag auf der Hatfield Polytechnic Confe-
rence on Discourse Structure, April 1983, 
Hatfield/ England: 'Extended Reference' in 
English and German.
Lenz, Bernd, Dr.phil.habil., Priv.Doz.
Oscar Wilde: Der Ästhet als sozialer Rebell.- 
In: Die 'Nineties: Das englische Fin de siede 
zwischen Dekadenz und Sozialkritik'. (Hrsg.) 
Manfred Pfister, Bernd Schulte-Middelich. 
München, Bern: UTB, 1983, S. 316-341.
Popularität und Krise des Agentenromans: Das 
England der siebziger Jahre und die Nachfolger 
Ian Flemings.- In: anglistik & englischunter-
richt, 19. 1983, S. 161-178.
Lipka, Leonhard, Dr.phil, Prof.
Rez.: Gerhard Nickel, Einführung in die 
Linguistik: Entwicklung, Probleme, Methoden. 
Berlin 1979.- In: Anglia 101. 1983, S.158-162.
A Multi-Level Approach to Word-Formation: Com-
plex Lexemes and Word Semantics.- In: Procee-
dings of the XIIIth International Congress of 
Linguists, August 29-September 4, 1982, Tokyo, 
926-928.
Lutz, Angelika, Dr.phil.
Rez.: Jürgen Giffhorn, Phonologische Unter-
suchungen zu den altenglischen Kurzdiphthongen. 
München: 1974.- In: Archiv für das Studium der 
neueren Sprachen und Literaturen. 219. 1982, S. 
184-187.
Rez.: Exodus, ed. Peter J.Lucas. London: 1977.- 
In: Ebd., S. 424-427.
Rez.: Bede and Anglo-Saxon England. Papers in 
honour of the 1300th anniversary of the birth 
of Bede, given at Cornell University in 1973 
and 1974, ed. Robert T. Farrell. Oxford: 1978.- 
In: Anglia 101. 1983, S. 204-207.
Rez.: Anglo-Saxon Scholarship: The first three
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centuries, ed. Carl T. Berkhout and Milton McC. 
Gatch. Boston, 1982.- In: Ebd., S. 480-487.
Chronik, Angelsächsische.- In: Lexikon des Mit-
telalters. Bd. II, 10. Lief., München, 1983.
Abstract von Angelika Lutz, Die Version der 
Angelsächsischen Chronik: Rekonstruktion und 
Edition. München 1981.- In: English and Ame-
rican Studies in German. Summaries of Theses 
and Monographs. 1982, ed. Werner Habicht and 
Horst Weinstock. Tübingen 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag b. d. First Conference of the Inter-
national Society of Anglo-Saxonists, Brüssel 
22.8.83: Spellings of the Waldend Group(-) 
Again.
-Vortrag b. d. 100th Annual Convention of the 
Modern Language Association of America, New 
York 30.12.83: The Study of the Manuscripts of 
the Anglo-Saxon Chronicle during the 17th 
Century.
Sauer, Johann, Dr.phil.
(Hrsg.u. Übers.), The Owl and the Nightingale / 
Die Eule und die Nachtigall. Mittel englisch / 
Deutsch.- In: Reclams Universalbi bliothek Nr. 
7992. Stuttgart: Re- clam, 1983, 163 S.
Die 72 Völker und Sprachen der Welt: Ein mit-
telalterlicher Topos in der englischen Lite-
ratur.- In: Anglia 101. 1983, S. 29-48.
Caesar im Mittelalter, D.III; Christ; Christ 
and Satan; Cicero in Mittelalter und Humanis-
mus, A.IX.- In: Lexikon des Mittelalters.- Mün-
chen: Artemis, 1983, Bd. II.
Rezension: Genesis A: A New Edition, by A.N. 
Doane.- (Madison and London, 1978).- In:
Anglia 101. 1983, S.497-500.
Schabert, Ina, Dr.phil, Prof.
Liberales Denken und repressive ästhetische 
Gestaltung: Zur Poetik von Byron und Auden.- 
In: Byron-Symposium Mannheim 1982. ( Hrsg.) 
Werner Huber, Rainer Schöwerling. Paderborn 
1983, S.162-177.
"Interauktorialität".- In: Deutsche Viertel-
jahresschrift für Literaturwissenschaft u. 
Geistesgeschichte 57. 1983, S. 679-701
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Forschungsaufenthalt Harvard (Widener Library) 
Sept.-Okt. 83.
Schulte-Niddelich, Bernhard, M.A., Dr.phil.
Hrsg.: Die 'Nineties. Das englische Fin de 
siècle zwischen Dekadenz und Sozialkritik. 
Bern, München: Francke, 1983 (= UTB 1233). 
(Gern. hrsg. m. M. Pfister).
Die 'Nineties in England als Zeit des Um-
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bruchs.- In: Ebd., S.9-34. (Gem. m. M. Pfister)
The Other Victorians. Viktorianismus und 
sexuelle Revolution.- In: Ebd., S. 115-146.
Mitglied der Schriftleitung: Poetica. Zeitschr. 
für Sprach- u. Literaturwissenschaft.
Sedlak, Hemer, Dr.phil.
Die Erstrezeption von G. B. Shaws sozialem 
Drama Widowers' Houses in ihrem gesellschaft-
lichen Kontext.- In: M. Pfister, B. Schulte- 
Middelich (Hrsg.), Die 'Nineties’ .- München, 
1983, S. 295-315.
H. G. Wells, The Time Machine. (Text and Study 
Aids).- Stuttgart, 1983.
Stummer, Peter, Dr.phil.
Kapitulation der Radikalität: Sozialismus-Fe- 
minismus-Imperialismus - spätviktorianischer 
politischer Diskurs und literarische Kommunika-
tion.- In: Pfister, Schulte-Middelich (Hrsg.), 
Die 'Nineties'.- München: UTB Francke, 1983, S. 
227-247.
Observations on East-African Poetry: Jared 
Angira.- In: K. Gross, W. Kloos (Hrsg.), Voices 
from Distant Lands: Poetry in the Common-
wealth.- Würzburg: Verl. K & N, 1983, S. 21-32.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Teilnahme an der 6th Annual Conference on Com-
monwealth Literature and Language in West Ger-
many: "Commonwealth Literature: The Creative 
Tension between Indigenous and Metropolitan 
Cultures", 16.-19.Juni 1983, Iwalewa-Haus, Bay-
reuth.
Weiss, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
Carlyle and the Periods of History.- In: H. W. 
Drescher (Hrsg.), Thomas Carlyle 1981. Papers 
Given at the International Thomas Carlyle 
Centenary Symposium, Scottish Studies. Vol.l.- 
Frankfurt, 1983.
Petrarkismus am Hofe Heinrichs VIII: Sir Thomas 
Wyatts Übersetzungen aus dem Canzoniere.- In:
K. W. Hempfer und G. Regn (Hrsg.), Interpre-
tation. Das Pradigma der europäischen Renais-
sance-Literatur.- Festschrift für A.Noyer-Weid- 
ner. Wiesbaden, 1983.
Tendenzen der Literarisierung im englischen 
Theater des 18. Jahrhunderts.- In: R. Bauer, J. 
Wertheimer (Hrsg.), Das Ende des Stegreif-
spiels. Die Geburt des National theaters. Ein 
Wendepunkt in der Geschichte des europäischen 
Dramas. München, 1983.
Italienische Renaissance und englische Deka-
denz.- In: M. Pfister und B. Schulte-Middelich 
(Hrsg.), Die 'Nineties', Das Fin de siècle 
zwischen Dekadenz und Sozialkritik.- München, 
1983. (= UTB 1233).
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INSTITUT FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE UND 
SHAKESPEARE- FORSCHUNGSBIBLIOTHEK
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Ringvorlesung "Shakespeares politische 
Dramen", WS 1983/84: Henry V.- Shakespeares 
idealer König?
-Ringvorlesung "Das Shakespearebild in Europa 
zwischen Aufklärung und Romantik", WS 1983/84- 
-Shakespeare, Nature's Child: Der Wandel des 
poetologisehen Naturbegriffs und seine Konse-
quenzen für die Shakespeare- Deutung in der 
zweiten Hölfte des 18. Jahrhunderts.
Zander, Horst, Dr.phil.
Shakespeare "bearbeitet". Eine Untersuchung am 
Beispiel der Historien- Inszenierungen 1945 - 
1975 in der Bundesrepublik Deutschland.- Tübin-
gen: Narr, 1983. (= Tübinger Beiträge zur 
Anglistik 3.)
Die Darstellung Richmonds auf der westdeutschen 
Bühne.- In: Deutsche Shakespeare- Gesellschaft 
West, Jahrbuch 1983, S. 111 - 124.
INSTITUT für ROMANISCHE PHILOLOGIE
Bauer, Hans G., StD
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Akademie Di Hingen, Fortbildungslehrgang für 
Seminarlehrer, 28. 11. 1983, Vortrag. Textgram-
matik und Textdidaktik.
Bossong, Georg, Dr.phil., Prof.
Über einige Besonderheiten der Tupi-Guarani- 
Sprachen. Khipu (Revista bilingüe de cultura 
sobre America Latina) 11, 39 - 44.
Historische Sprachwissenschaft und empirische 
Universalienforschung.- In: Romanistisches 
Jahrbuch 33, S.17-51.
Rez. Ernst Pelzing, Das attributive Adjektiv 
des Spanischen. Stellenwert und Stellung.- 
Frankfurt / Hain 1981.- In: Zeitschrift für 
romanische Philologie, S. 468-471.
Rez. Ana Agud, Historia y teoria de los casas. 
Madrid, 1980.- In: Kratylos 27, S. 170-175.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Form und Inhalt in der Europäisierung nicht 
europäischer Kultursprachen. Vortrag Univ. 
Münster.
- SS 1983 und WS 1983/84: Gastprofessur Univ. 
Innsbruck.
-Sommer 1983: Forschungsaufenthalt im spani-
schen Baskenland.
Kügler, Werner
Zur Pragmatik der Metapher - Metaphernmodelle 
und historische Paradigmen.- Frankfurt/M.,
Bern, New York, 1984. (= Europäische Hochschul - 
Schriften 13 / Bd. 89).
INSTITUT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE
Lindner, Hermann, Dr.phil.
Erhabener und schlichter Stil in der französi-
schen Renaissancelyrik: Parmentier und Ron-
sard.- In: Interpretation. Das Paradigma der 
europäischen Renaissance - Literatur. Fest-
schrift für Alfred Noyer - Weidner zum 60. Ge-
burtstag, hrsg. v. Klaus W. Hempfer und Gerhard 
Regn. - Wiesbaden, 1983, S. 105 - 123.
Nolting-Hauff, Ilse, Dr.phil., Prof.
"La vida de Lazarillo de Tormes" und die eras- 
mische Satire.- In: K. W. Hempfer, G. Regn, 
Interpretation. Das Paradigma der europäischen 
Renaissance - Literatur. Festschrift für A. 
Noyer-Weidner.- Wiesbaden, 1983, S. 83-104.
'Mythenrenaissance' und Episierung in Girau-
doux' "La Guerre de Troie n'aura pas lieu".- 
In: Zeitschrift f.französisehe Sprache und 
Literatur. Bd. 93. 1983, S. 131-150.
Roloff, Volker, Dr. phi 1.habil.
Lesen als "déchiffrement" - zur Buchmetaphorik 
und Hermeneutik bei Novalis und Proust.- In: E 
Mass, V. Roloff (Hrsg.), Marcel Proust - Lesen 
und Schreiben.- Frankfurt, 1983, S.186-206.
Rez.: Uwe Ruberg, Beredtes Schweigen in lehr-
hafter und erzählender deutscher Literatur des 
Mittelalters.- München, 1978.- In: Zeitschrift 
für Romanische Philologie 99 1983, S. 395 - 
397.
Rez.: E.-M. Knapp-Tepperberg, Literatur und 
Unbewußtes. München,1981.- In: Romanische For-
schungen 95 1983, S. 343-347.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Romanistentag Berlin, Oktober 1983: Der lite-
rarische Diskurs des Existentialismus (Leitung 
der Sektion zus. mit H. Harth).
- Romanistentag Berlin, Oktober 1983: Defini-
tionsprobleme der literarischen Autobiographie 
am Beispiel von Juan Goytisolo, Señas de Iden-
tidad, Beitrag zur Sektion "Autobiographie". 
-Symposium der Marcel Proust-Gesellschaft,
Frei bürg, November 1983, Marcel Proust - Lesen 
und Schreiben (Gern.m. E. Mass).
-Symposium der Artusgesellschaft Nov. 1983, 
Vortrag: "Der Märchenwald als Traum. Zur Inter-
pretation von Märchenmotiven in der Artusepik" 
(am Beispiel des "Tristan" und "Lancelot en 
prose").
- Universität Bochum, Vortrag (Juli 1983): 
Farcenkomik bei Rabelais und im "Lazarillo de 
Tormes".
Warning, Rainer, Dr.phil., Prof.
Der inszenierte Diskurs - Bemerkungen zur prag-
matischen Relation der Fiktion.- In: Funktionen 
des Fiktiven, Hrsg. v. D. Henrich und W. Iser. 
München 1983 .- (Poetik und Hermeneutik X), S. 
183-206.
Der ironische Schein: Flaubert und die 'Ordnung
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der Diskurse'.- In: Erzählforschung. Hrsg. v. ner, 1983, S. 124 - 154.
E. Lämmert, Stuttgart 1983, S. 290-318.
Tendenzen der Semiotik in Italien.- Zeitschrift 
Invitatio und Intertextualität - Zur Geschichte für Semiotik 3. 1981, S. 55-78. 
lyrischer Dekonstruktion der Amortheologie:
Dante, Petrarca, Baudelaire.- In: Interpre-
tation - Festschrift für Alfred Noyer-Weidner 
zum 60.Geburtsgag, hrsg. von K.W. Hempfer und 
G. Regn, Wiesbaden 1983, S. 288-317.
Marivaux und die Commedia de!1' arte.- In: Das 
Ende des Stegreifspiels - Die Geburt des 
Nationaltheaters. Hrsg. v. R. Bauer und J.
Wertheimer, München, 1983, S. 1 - 8.
Doktoranden:
Werner Kügler, Zur Pragmatik der Metapher - 
Metaphernmodelle und historische Paradigmen.- 
Frankfurt, Bern, New York 1984. (= Europäische 
Hochschul Schriften, Reihe XIII, Bd. 89)- 
Werner Wolf, Ursprünge und Formen der Empfind-
samkeit im fran- zösisehen Drama des 18. Jahr-
hunderts (Marivaux und Beaumarchais).- Frank-
furt, Bern, New York 1984 (= dass., Reihe XIII, 
Bd.92).
INSTITUT für ITALIENISCHE PHILOLOGIE
Noyer-Weidner, Alfred, Dr.phil, Prof.
Zu Tassos "binnenpoetischer " Auseinander-
setzung mit Bembo- (samt abschließendem Hinweis 
auf das Desideratum einer kritischen Ausgabe 
von Bembos Rime).- In: Klaus W. Hempfer, Enrico 
Straub (Hrsg.), Italien und die Romania in Hu-
manismus und Renaissance.- Festschrift für 
Erich Loos, Wiesbaden: Steiner, 1983, S. 177- 
196.
Mithrsg.: Zeitschrift für Französische Sprache 
und Literatur; Romanica Monacensia.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge an den Universitäten Hamburg und 
Tübingen (21.6. bzw. 20.12.1983) sowie am
20.10.1983 auf Einladung der Societä Dantesca 
Italiana im Palagio del 1' Arte della Lana in 
Florenz. Thema: Strati testuali e architettura 
letteraria nella 'Vita Nuova'; dafür Verleihung 
der Silbernen Medaille der "Lectura Dantis" von 
Florenz.
Regn, Gerhard, Dr.phil., Prof.
Interpretation. Das Paradigma der europäischen 
Renaissance-Literatur. Festschrift für Alfred 
Noyer-Weidner zum 60.Geburtstag, hrsg. v. Klaus 
W. Hempfer und Gerhard Regn.- Wiesbaden: 
Steiner, 1983.
Normenvermittlung im mimetischen Kontext. Dar-
stellung und Thematisierung der Affekte in Tor-
quato Tassos II Re Torrismondo vor dem Hinter-
grund der zeitgenössischen Diskussion über die 
Funktionsbestimmung der Tragödie. - In: Inter-
pretation. Das Paradigma der europäischen Re-
naissance-Literatur. Festschrift für Alfred 
Noyer-Weidner zum 60.Geburtstag, hrsg. v. Klaus 
W. Hempfer und Gerhard Regn.- Wiesbaden: Stei-




Bavarian -a- Vowels. Experimental Investi-
gations of the Comparability of the First 
Two Formants and of Phonetic Transcriptions 
(Abstract). In: Cohen, A., v.d. Broecke, 
M.P.R. (Hrsg.): Abstracts of the Tenth 
International Congress of Phonetic Scien-
ces.- Dordrecht 1983, S. S.372. (Gem. m.
K.G. Schweisthal, K. Kotten.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bavarian -a- Vowels... Vortrag geh. beim
10. Internat. Kongreß für Phonetische 
Wissenschaften, Utrecht, 1.-6. August 1983. 
(Gern. m. K.G. Schweisthal, K. Kotten.
Günther, Hartaut, Dr. phil.,
Privatdozent
Veröffentlichungen 1981:
Wortbildung. Hrsg, gem.m. Leonhard Lipka.
(= Wege der Forschung 564). Darmstadt:
Wiss. Buchges.
N + N. Untersuchungen zur Produktivität 
eines deutschen Wortbildungstyps.- In:
Lipka & Günther (Hrsg.), 258-280.
Fehlerlinguistik und Sprachstörungen. Zu 
einem Beitrag von Dieter Cherubim.- In: 
Zeitschrift für germanische Linguistik 9, 
180-184.- Auch in FIPKM 13, 19-26.
Psycho!inguistisehe Untersuchungen zum 
kindlichen Agrammatismus. Hrsg. gern. m.
Gerd Kegel. In: FIPKM 13.
Untersuchungen zum Sprachverhalten agramma- 
tischer Kinder mit Ziel- und Modellsatz-
methode.- In: Kegel & Günther (Hrsg.), 35-
30.
Dokumentation von Daten und Fehleranalysen 
zum kindlichen Agrammatismus.- In: Kegel & 
Günther (Hrsg.), 81-216. (Mit G. Hay, Y. 
Hummel und J. Meßing).
Geschriebene Sprache - Funktion und Ge-
brauch, Struktur und Geschichte. Papiere 
der ersten Tagung der Studiengruppe ' Ge-
schriebene Sprache' im Rahmen der Werner 
Reimers Stiftung, Bad Homburg, 7.5.-7.5. 
1981.- IPKM 14.
Das Prinzip der Alphabetschrift begreifen 
lernen - einige Thesen zu einem fragwürdi-
gen Konzept. In: H. Günther (Hrsg.), 53-68.
Den Esel gemeint, aber den Sack geschlagen- 
Zu E. Scheerers Kritik an den Thesen zur 
Alphabetschrift.- In: H. Günther (Hrsg.), 
103-118.
Sammelrezension:
R. Lötzsch u. R. Ruyicka (Hrsg.). 1976. 
Satzstruktur und Genus Verbi.- Berlin: Aka-
demie-Verl .
T. N. Höhle, Lexikalische Syntax: Die 
Aktiv- Passiv-Relation und andere Infinit-




G.Stein. 1979. Studies in the function of 
the passive. Tübingen: Narr.
A.Jäntti, 1978. Zum Reflexiv und Passiv im 
heutigen Deutsch. Helsinki: Soumalainen 
Tiedeakatemi a.
G. Schoenthal. 1976. Das Passiv in der 
deutschen Standartsprache. München: Hueber. 
In: PBB 104, 93-106.
Veröffentlichung 1982:
Rezension: F. Coulmas: Über Schrift.- 
Frankfurt: Suhrkamp.- In: Zeitschrift für 
Sprachwissenschaft 1, 301-304.
Veröffentlichungen 1983:
The role of meaning and linearity in rea-
ding. Some preliminary data from experi-
ments in tachistoscopic word recognition 
and letter cancellation.- In: K. Ehlich, F. 
Coulmas (Hrsg.), Writing in Focus. (Akten 
des Kolloquiums "The development and use of 
writing systems", Bielefeld 1980). Heidel-
berg: Springer.
Hrsg. gem. m. K.B. Günther:
Schrift, Schreiben, Schriftlichkeit. Arbei-
ten zur Struktur, Funktion und Entwicklung 
schriftlicher Sprache. Tübingen; Niemeyer 
(= Reihe Germanistische Linguistik 49).
Charakteristika von schriftlicher Sprache 
und Kommunikation.- In: Günther & Günther 
(Hrsg.), 13-39. (Habilitationsschrift, 
Kapitel 1, überarbeitet).
Studien zur visuellen Worterkennung. FIPKM 
18, 1-190. (Habilitationsschrift, Kapitel
2-7)
Zur methodischen und theoretischen Notwen-
digkeit zweifacher statistischer Analyse 
sprachpsychologischer Experimente. Sprache 
& Kognistion 2, 279-285.
Bericht über die Tagungen der Studiengruppe 
'Geschriebene Sprache' seit 1981. Zeit-
schrift für Semiotik 5, 168-169.
Rezension: H.W.Eroms, 1981. Valenz Kasus 
und Präpositionen. Heidelberg: Winter.- In: 
PBB 106.
Hoole, Philip
Glottal Timing in German Voiceless Occlu-
sives (Abstract).- In: Cohen, A. u. v.d. 
Broecke, M.P.R. (Hrsg.), Abstracts of the 
Tenth International Congress of Phonetic 
Sciences. Dordrecht 1983, S. 469. (Gem. m. 
M.Dames, B. Pompino-Marschall).
'Koartikulation' and 'Steuerung' as Factors 
Influencing the Perception of 'Momentary 
Tempo' (Abstract).- In: Cohen, A., v.d. 
Broecke, M.P.R. (hrsg.), Abstracts of the 
Tenth International Congress of Phonetic 
Scinces. Dordrecht 1983, S. 570. (Gem. m. 
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-Glottal Timing in German Voiceless Occlu- 
sives. Vortrag geh. beim 10. Internat. 
Kongreß für Phonetische Wissenschaften. 
Utrecht, 1.-6.August 1983.
Piroth, Georg Hans,
On the Possibility of Tactile Categorical 
Perception (Abstract). - In: Cohen, A., 
d.Broecke, M.P.R. (Hrsg.), Abstracts of 
the Tenth Internat. Congr.of the Phonetic 
Sciences. Dordrecht 1983, S.781. (Gem. m. 
H.G. Tillmann.)
'Koartikulation' and 'Steuerung' as Factors 
Influencing the Perception of 'Momentary 
Tempo' (Abstract).- In: Cohen, A., V.d. 
Broecke, M.P.R. (Hrsg.), Abstracts of the 
Tenth Internat. Congress of Phonetic Scien-
ces. Dordrecht 1983, S.57Q.- (Gem. m. B. 
Pompino-Marschall, Ph. Hoole, H.G. Till-
mann) .
Das System zur elektrischen Hautreizung 
SEHR- 1. Forschungsberichte des Instituts 
für Phonetik und Sprachliche Kommunikation 
der Univ. München (FIPKM). 17. 1983, S. 
167-190. (Gern. m. H.G. Tillmann).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-On the Possibility of Tactile Categorical 
Perception. Vortrag geh. beim 10.Interna-
tionalen Kongreß für Phonetische Wissen-
schaften. Utrecht, 1.-6. August 1983. (Gern, 
m. H.G. Tillmann).
-'Koartikulation' und 'Steuerung' as 
Factors Influencing the Perception of 
'Momentary Tempo'.- Vortrag geh. b. 10. 
Internat. Kongreß für Phonetische Wis-
senschaften. Utrecht, 1.-6. August 1983. 
(Gern. m. B.Pompino-Marschal1, Ph. Hoole, 
H.G.Ti 11 mann).
Pompino-Marschall, Bernd, Dr., Akad,Rat a.
Z.
Beiträge zum Kolloquium "Die praktische 
Anwendung der digitalen Signalverarbeitung 
bei der phonetischen Beschreibung von laut-
sprachlichen Äußerungen" (= Forschungs-
berichte des Instituts für Phonetik und 
Sprachliche Kommmunikation der Univ.
München 17. (Gern. m. H.G. Tillmann).
Zur Plosivdiskrimination bei Sprachent-
wicklungsverzögerung und Legasthenie.- In: 
Ebd., 191-225.
Das Projekt 'Artikulatorische Korrelate 
wahrgenommener Isochrome*.- In: Ebd., 
227-232.
Glottal Timing in German Voiceless Occlu-
sives.- In: A. Cohen, M.P.R. v.d.Broecke 
(Hrsg.), Abstracts of the Tenth Inter-
national Congress of Phonetic Sciences, 
Utrecht, 1.-6. August 1983 (Foris Publi-
cations - Dordrecht, Cinnaminson), 469 
(Gem. m. P.Hoole, M.Dames)
Categorical Perception of Speaker Identity:
First Results.- In: Ebd. 501 (Gem. m.
H.G.Ti1lmann, L.Schiefer).
The Effects of Visually Presented Speech 
Movements on the Perception of Acoustically 
Encoded Speech Articulation as a Function 
of Acoustic Desynchronization.- In: Ebd.
524 (Gem. m. H.G.Ti1lmann, U. Porzig).
'Koartikulation' and 'Steuerung' as Factors 
Influencing the Perception of 'Momentary 
Tempo'.- In: Ebd. 570 .
Dyslexia and Developmental Dysphasia: A 
Deficit in Processing Rapid Spectral Chan-
ges?- In: Ebd. 782 (Gem. m. H.G.Ti1lmann).
Die Wahrnehmung gesprochener Sprache.- In:
K.B.Günther, H.Günter (Hrsg.), Schrift, 
Schreiben, Schriftlichkeit - Arbeiten zur 
Struktur, Funktion und Entwicklung schrift-
licher Sprache.- Tübingen: Niemeyer. 69-88.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Acoustic Speech Parameters and the Process 
of Speech Communication. Vortrag auf der 
Tagung 'EUROCRYPT ' 83, Udine, CISM, 21.-
26.3.1983.
-'Koartikulation' and 'Steuerung' as Fac-
tors Influencing in Perception of 'Momen-
tary Tempo*. Tenth International Congress 
of Phonetic Sciences, Utrecht, 1.-6.August 
1983.
-Dyslexia and Developmental Dysphasia: A 
Deficit in Processing Rapid Spectral Chan-
ges? - In: Ebd.
-Sprechtempo und Sprechrhythmus. Gast-
vortrag am Psychologischen Inst.d.Univ. 
Konstanz. 13.12.1983.
-Vortrag im Kolloquium vom 28.-30.4.83 
'Koartikulation' und 'Steuerung' in der 
Wahrnehmung des 'momentanen Tempos'. 
Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg.
Schiefer, Lieselotte, M.A., Dr.phil.
Zur Funktion von ( ) im Ostjakisehen.-
In: Festschrift J. Erdödi zum 70. Geburts-
tag am 13.11.1978. (Etudes Finno-Ougriennes
15. 1978-79, S. 329-334.) (ersch. 1983).
Zur Frage von Tschermissisch (y ) / ü/. ln: 
Festschrift W. Schlachter zum 70.Geb. am 
19.4.1978. (= Veröffentlichungen der Socie-
tas Uralo-Altaica 12, S.247-252).
Vertikale Vokalharmonie und Vokalwechsel im 
Vach-Ostjakisehe.- In: Congressus Quintus 
International is Fenno-Ugristarum, Turku 
20.-27.8.1980, Pars VI, Turku 1981, S.244- 
249.
Anwendungen von TISYS im Bereich der Ana-
lyse and Manipulation von Sprachsignalen - 
dargestellt am Beispiel der breathy- Plo-
sive des Hindi.- In: FIPKM 17. 1983, S. 
151-165.
Amplitude envelope and the perception of 
breathy stops in Hindi.-In: A.Cohen, M.P.R. 
v.d.Broecke (Hrsg.), Abstracts of the 10th 
Internat. Congr. of Phonetic Sciences. Dor-
drecht 1983, S. 518. (Gem.m. K. Kotten)
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INSTITUT Fite PHONETIK
UND SPRACHLICHE KOMMUNIKATION
Categorical perception of speaker identity: 
first results.- In: A. Cohen, M.P.R. v.d. 
Broecke (Hrsg.), Ebd., S.501 (Gem. m. H. 
G.Tillmann und B.Pompino-Marschall).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Physiologische Aspekte der Plosivrealisa- 
tion. Vortrag , geh.a.d.Phonetiker-Tagung 
b. d. Reimers-Stiftung, Bad Homburg, im 
April 1983 (erscheint in FIPKM).
-Zur Kategorie der breathy Plosive.- Vor-
trag, geh. ebd.
-Amplitude envelope and the perception of 
breathy stops in Hindi.
-Vortrag, geh.auf dem "Tenth Internat. 
Congr. of Phonetic Sciences“, Utrecht vom
1.-6.8.1983.
-The influence of the amplitude envelope 
and fundamental frequency on the perception 
of breathy stops in Hindi.- Vortrag, geh., 
an der School of Languages der Jawaharlal 
Nehru Univ., New Dehli, am 26.10.1983.
-Zwei Forschungsaufenthalte im März und vom
1.Oktober bis 11.November 1983 an der 
Jawaharlal Nehru University in New Dehli.
Tlllmann, Hans Günter, Dr.phil., Prof.
Hrsg. gern. m. Bernd Pompino-Marschall: 
Beiträge zum Kolloquium "Die praktische 
Anwendung der digitalen Signal Verarbeitung 
bei der phonetischen Beschreibung von laut-
sprachlichen Äußerungen" (= Forschungs-
berichte des Inst, für Phonetik und Sprach-
liche Kommunikation der Univ. MUnchen, Nr.
17. 1983.)
Intra- und heteromodale Isochronie und 
temporale Koizidenz von kategorialen Kon-
tinua.- In: Ebd. 121-150.
Das System zur elektrischen Hautreizung 
SEHR-1.- In: Ebd., 167-190 (Gem. m. H.G. 
Piroth).
Welche Rolle spielen kategoriale und nicht- 
kategoriale Komponenten bei der Wahrnehmung 
individueller Sprecher durch den Hörer? .- 
In: Ebd., 247-266 (Gern. m. Th. Simon).
On the Possibility of Tactile Categorical 
Perception (Abstract). In: Cohen, A., v.d. 
Broecke, M.P.R.(Hrsg.), Abstracts of the 
Tenth International Congress of Phonetic 
Sciences. Dordrecht, 1983, S.781. (Gem. m. 
H.G. Piroth).
Categorical Perception of Speaker Identity: 
First Results.- In: Ebd. 501. (Gem. m. B. 
Pompino-Marschall, L.Schiefer).
The Effects of Visually Presented Speech 
Movements on the Perception of Acoustically 
Encoded Speech Articulation as a Function 
of Acoustic Desynchronization.- In: Ebd.
524 (Gem. m. B.Pompino-Marschal1, U.Por- 
zig).
'Koartikulation' and ‘Steuerung' as Factors 
Influencing the Perception of 'Momentary 




Dyslexia and Developmental Dysphasia: A 
Deficit in Processing Rapid Spectral Chan-
ges?.- In: Ebd. 782. (Gern. m. B.Pompino- 
Marschall).
Doktoranden:
Ursula von Benda: Untersuchungen zur Into-
nation autistischer, sprachentwicklungs-
gestörter und sprachunauffälliger Kinder.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Vortrag, geh. im Rahmen der Ringvorlesungen 
der Ludwig-Maximilians-Univ. im WS 81/82 am 
19.1.1982 : "Wie funktioniert die gespro-
chene Sprache?"
INSTITUT für NORDISCHE PHILOLOGIE UND 
GERMANISCHE ALTERTUMSKUNDE
Hennlngsen, Bernd, M.A., Dr.phil.
Grundtvig und die deutsche Philosophie. 
Eine Übersicht.- In: Vogel, Norbert u. 
Hermann Schelle (Hrsg.): Lernort Heim-
volkshochschule. Eine deutsch-dänische 
Untersuchung zur Positionsbestimmung der 
Heimvolkshochschule mit ergänzenden Beiträ 
gen aus den Niederlanden, Österreich und 
der Schweiz. Paderborn: Schöningh, 1983,
S.56-68.
"Karl Adolph Gjellerup", "Johannes V. 
Jensen" und "Henrik Pontoppidan".- In: 
Wilhelm, Gertraude (Hrsg.): Die Literatur- 
Nobelpreisträger. Ein Panorama der Weltli-
teratur im 20.Jahrhundert. Düsseldorf: 
Econ-Verl., 1983, S.1339-142, S.174-178,
S.277-280. (= Hermes Handlexikon ).
Kejzlar, Radko, Dr. phil, Prof.
Tendenzen, Strömungen und Periodisierung 
der schwedischen Literatur nach 1950.- In: 
Skandinavistik 13, H.2, 1983, S.92-100.
"Bj/irnstjerne Bjjafrnson", "Knut Hamsun", 
Eyvind Johnson", Pär Lagerkvist", "Harry 
Martinson".- In: Wilhelm, Gertraude 
(Hrsg.): Die Literatur-Nobelpreisträger.
Ein Panorama der Weltliteratur im 20. Jahr-
hundert. Düsseldorf: Econ- Verl., S. 58-61, 
S.143-147, S.182-184, S.197-200, S.228-230. 
(= Hermes Handlexikon).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Periodisierung der schwedischen Literatur 
nach 1950. Gastvortrag, Univ. Tübingen
9.6.1983.
Schneider, Otto Michael, M.A., Wiss. Hilfs-
kraft, Lehrbeauftragter
Kindheit und Erziehung in Vietnam, (viet-
namesische Übers.: Tuöi tho dudi mai gia 
dinh Vi§t Nam).- In: Nhip Cau - Die Brücke
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UND GERMANISCHE ALTERTUMSKUNDE
1.1983, S.4-8.
Beziehungen zwischen jungen Vietnamesen. 
(Vietnamés. Übers.: Tinh than giua nhung 
nguoi tre Viét Nam).- In: Ebd. 2.1983,
S.10-13.
Familienbeziehungen. (Vietnamés. Übers.: 
Tinh than trong gia dinh Viét Nam).- In: 
Ebd. 3.1983, S.4-13.
Ahnenverehrung.- (Vietnamés. Übers.: Viéc 
tho phuong tö tién cua nguöi Viét)- In:
Ebd. 4. 1983, S.16-19.
"Erik Axel Karlfeldt".- In: Gertraude 
Wilhelm (Hrsg.): Die Literatur-Nobelpreis-
träger. Ein Panorama der Weltliteratur im 
20.Jahrhundert. Düsseldorf: Econ-Verl, 1983 
(= Hermes Handlexikon), S. 185-188.
INSTITUT für DEUTSCHE PHILOLOGIE
Anz, Thomas, Dr.phil.
Der schöne und der häßliche Tod. Klassische 
und moderne Normen literarischer Diskurse 
über den Tod.- In: Klassik und Moderne. Die 
Weimarer Klassik als historisches Ereignis 
und Herausforderung im kulturgeschicht-
lichen Prozeß. Festschrift Müller-Seidel. 
Hrsg. v. Karl Richter u. Jörg Schönert. 
Stuttgart, 1983, S. 409-432.
Tot im Käfig des Buches. Karl Rihas Dada- 
Anthologie und ein Sammelband über den 
Dadaismus (= Rez.).- In: F. A. Z.
19.1 .1983.
Raoul Hausmanns Schriften für eine univer-
sale Revolution (= Rez.).- In: Ebd.,
22.1 .1983.
Die Moderne und der Fortschritt. Über Ernst 
Blass' Gedicht "Der Nervenschwache". ( 
Frankfurter Anthologie).-In: Ebd.,
12.2.1983.
Ernst Toller aktuell? Wolfgang Rothes Bio-
graphie über den Dichter. (Rez.).-In: Ebd.,
29.3.1983.
Gabriele Wohmanns Wiederholungen. Ihr Er-
zählband "Der kürzeste Tag des Jahres" (= 
Rez.).- In: Ebd., 15.4.1983.
Revolution gegen den Geist. Bücher zur 
Bücherverbrennung am 10.Mai vor 50 Jahren.
(=Rez.).- In: Ebd., 10.5.1983.
Mit der Axt geschrieben. Unbekannte Erzäh-
lungen und eine Auswahl von Gedichten Paul 
Zechs (= Rez.).- In: Ebd., 19.5.1983.
Dadaistische Erinnerungen. Walter Mehring 
über Litertur und Malerei der Moderne 
(=Rez.).- In: Ebd., 23.7.1983.
Die Seele ist ein Urwald. Über den 
Schriftsteller und Psychiater Richard Hül-
senbeck (=Rez.).- In: Ebd., 2.8.1983.
INSTITUT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE
Schläfrigkeit statt Schrecken. Das Prosa- 
Debüt des Österreichers Erwin Einzinger (= 
Rez.).- In: Ebd., 3.10.1983.
Die traurige Wirklichkeit des Wahnsinns. 
Rainald Goetz' erster Roman "Irre"
(=Rez.).- In: Ebd., 11.10.1983.
Der lächerliche Prophet. Peter Handkes 
Notizenband "Phantasien der Wiederholung" 
(=Rez.).- In: Ebd., 22.10.1983.
Dichten für die ohne Stimme. Über den ver-
gessenen Lyriker Theodor Kramer (=Rez.).- 
In: Ebd., 19.11.1983.
Kampf oder gegenseitige Hilfe? Georg 
Friedrich Nicolais " Biologie des Krieges"
=(Rez.).- In: Ebd., 28.11.1983.
Der Tod - kein Thema mehr. Zu Bertolt 
Brechts Gedicht "Von der Freundlichkeit der 
Welt".-In: Frankfurter Anthologie 7.Gedich-
te und Interpretationen.- Hrsg. v. M. 
Reich-Ranicki.- Frankfurt a.M. 1983, S. 
191-194.
Thomas Bernhard, der irrwitzige Komödiant 
des Grauens. Hörfunksendung, Sender Freies 
Berlin, Oktober 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Lyrik ohne Normen? Bemerkungen zum Begriff 
der literarischen Norm und zur Praxis der 
Feuilletonkritik.- Vortrag beim Lyriker-
treffen Münster. 11.-15. Mai 1983.
Bachnann, Rainer, Dr.phil.
Wissenschaft!. Mitarbeit am Gesamtverzeich-
nis der Briefe Theodor Fontanes (Leitung: 
Professor Dr. Walter Müller-Seidel).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Zwei Forschungsaufenthalte im Theodor- 
Fontane-Archiv , Potsdam, der Deutschen 
Staatsbibliothek Berlin-Ost, Unter den 
Linden. (11. April - 24. April 1983 und 5. 
Sept.-16. Sept. 1983).
Bauer, Barbara, Dr.phil.
Das Bild als Argument. Emblematische Kulis-
sen in den Bühnenmeditationen Franciscus 
Längs.- In: Archiv f. Kulturgeschichte 64. 
1982, S.79-170.
Rez.: Dieter Breuer, Oberdeutsche Literatur 
1565-1650. München 1979.- In: Paul und 
Braunes Beiträge zur Geschichte der deut-
schen Sprache und Literatur 105. 1983,
S.284-292.
Bauer, Roger, Doct.es-Lettre, Prof.
Hrsg.: Das Ende des Stegreifspiels - Die 
Geburt des Nationaltheaters. Ein Wende-
punkt in der Geschichte des europäischen
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Theaters.- München: 1983. (Gem.hrsg.m. J. 
Wertheimer)
Theater und Nation in Frankreich. Von Vol-
taire bis Louis-Sébastien Mercier.- In: 
ebd. S. 95-103.
Ödon von Horvâth et la tradition austro- 
bavaroise du Volksstück.- In: Mélanges 
offertes à Claude David pour son 70e 
anniversaire.- Bern: 1983, S. 99-119.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Kolloquium " Ukrainische 
Romantik und Neuromatik vor dem Hintergrund 
der europäischen Literatur", München 11.1. 
83: Das deutsche Erbe im französischen 'ro-
mantisme* .
- Teilnahme a.d. Frühjahrstagg. d. Dt. 
Akad. f. Sprache u. Dichtung, 22.4.83.
- Vortrag anl. d. "Grillparzer-Forums", 
Forchenstein, Österr. 3.-6.6.83: Blanka von 
Kastilien und die Tradition des aufge-
klärten, freimaurischen Ritterstücks.
- Referat anl. d. Jahrestagg. d. Leitungs-
gremiums der "Association Internationale de 
Littérature Comparée", Wien 25.-30.10.83: 
Über den Stand der durch die Münchner Ar-
beitsgruppe zu erarbeitende Geschichte des 
europä- isehen Theaters zwischen Aufklärung 
und Romantik.
- Vortrag am Institut Français, München 
14.11.83: Giraudoux und die 'Bayerische 
Ewigkeit*.
- Vortrag im Rahmen der von mir ini-
tiierten Vortragsreihe 'Das Shakespeare- 
Bild in Europa zwischen Aufklärung und 
Romantik', Univ. München 19.12.83: The 
fairy way of writing: Von Shakespeare zu 
Wieland und Tieck.
Blum, Jost Gustav, M.A.
Neues Testament in Syrisch.- In: Bayerische 
Staatsbibliothek, Thesaurus Librorum. 425 
Jahre Bayerische Staatsbibliothek.- Wies-
baden: 1983, S. 378-379. ^Ausstellungs-
katalog)
Hrsg.: Jiddische Bibliothek.- München:
Carl Hanser Verl.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Gliederung des griechischen Wort- 
Lehnguts im Syrischen. Vortrag a.d. XXII. 
Dt. Orientalistentag, Tübingen 21.-25.3.83.
- Teilnahme a.d. 2nd Int. Conf. on Res. in 
Yiddish Language and Literature, Oxford
10.-15.7.83.
- A note on Jacob of Sarug's attitude 
towards theological controversy. Vortrag 
a.d. 9th Int. Conf. on Patristic Studies, 
Oxford 5.-10.9.83.
Brandstetter, Gabriele, Dr.phil.
Hieroglyphik der Liebe. Überlegungen zu 
Brentanos 'Fortsetzung von Hölderlins 
Nacht'.- In: Jb. d. Freien Dt. Hochstifts, 
1983, s. 213-267.
INSTITUT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE
Erotik und Religiosität. Eine Studie zur 
Lyrik Clemens Brentanos. Diss. 1983.
Brogsitter, Karl Otto, Dr.phil.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme am interdisziplinären Sympo-
sium der Dt. u. Österr. Sektion d. Int. 
Artusges. "Artusrittertum im spä- ten Mit-
telalter: Ethos und Ideologie. Wilhelm 
Kellermann zum Gedächtnis", Schloß Rauisch-
holzhausen der Universität Gießen, 10.-
13.11.83. Vortrag ebd.: Der Held im Zwie-
spalt und der Held als Idealfigur. Anmer-
kungen zum Verlust der Konfliktträger-
funktion des Helden im deutschen Artus-
roman.
Biirgisser, Hax, Dr.phil.
Untersuchungen zur Wortbildung im Alt-
hochdeutschen und Altniederdeutschen. Form 
und Funktion von denominalen Ableitungen in 
der Benediktinerregel, im Tatian und im 
Heliand.- Bern u.a.: 1983. (=Europäische 
Hochschulschriften. I, 528.)
Bussisann, Haduaod, Dr.phil.
Lexikon der Sprachwissenschaft.- Stuttgart: 
Kroner Verl. 1983.
Feilchenfeldt, Konrad, Dr.phil.
Hrsg.: Rahel-Bibliothek. Rahe! Varnhagen. 
Gesammelte Werke. 10 Bde.- München: 1983. 
(Gem.m. Uwe Schweikert u. Rahe! E. Steiner)
Hrsg.: Briefe und Tagebücher aus ver-
streuten Quellen.- In: ebd. Bd.9.
Rahe! Varnhagens 'Werke'.- In: ebd. Bd.10., 
S. 75-127. (Gem.m.Rahe! E. Steiner)
Rahel Varnhagens Ruhm und Nachruhm.- In: 
ebd. Bd.10, S. 128-178.
Bibliographie.- In: ebd. Bd.10., S. 451- 
462.
Register.- In: ebd. Bd.10, S. 463-544. 
(Gem.m. L. Kinskofer u. A. Sprenzinger)
Die Anfänge des Kults um Rahel Varnhagen 
und seine Kritiker.- In: Walter Grab u. 
Julius H. Schoeps (Hrsg.), Juden im Vormärz 
und in der Revolution von 1848.- Bonn; 
Stuttgart: 1983, S. 214-232.
Rez.: Jan Knopf, Brecht-Handbuch. Theater. 
Eine Ästhetik der Widersprüche.- Stuttgart: 
1980.- In: Arbitrium 1. 1983, S. 84-92.
Rez.: Preussische Bildnisse des 19. Jahr-
hunderts. Zeichnungen von Wilhelm Hensel.- 
Berlin: 1981.- In: Aurora 43.1983, S. 278- 
280.
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Rez.: Elisabeth Großegger, Freimaurerei und 
Theater. 1770-1800.- Wien; Köln: 1981.- In: 
Germanistik 24. 1983, S. 101-102.
Rez.: Heinz Hartl (Hrsg.), Arnim: Briefe an 
Savigny 1803-1831. Weimar: 1982.- In: ebd. 
S. 103-104.
Fischer, Ernst, Dr.phil.
Rez.: David Pike, Deutsche Schriftsteller 
im sowjetischen Exil 1933-1945.- Frankfurt 
a.M. 1981.- In: Int. Arch.f. Sozialge-
schichte d. dt. Literatur 8. 1983, S. 300- 
306.
Franz, Kurt, Dr.phil.
Was Kinder alles lesen. Kinder- und Jugend-
literatur im Untericht. 3.Aufl.- München: 
Ehrenwirth 1983, 151 S. (=EGS Texte)
(Gem.m. B. Meier)
Redaktion der Seite "Jugendliteratur".- In: 
Bayer. Schule. Neuerscheinungen für die 
Hand des Lehrers (I).- In: ebd. 8. 1983, S.
18.
Neuerscheinungen II.- In: ebd. 20.1983, S. 
25.
Friedrich Hebbel: Maria Magdalena.- In: J. 
Lehmann (Hrsg.), Kleines deutsches Dramen-
lexikon.- Königstein/Ts.: 1983, S. 166-170.
"Itzen, ditzen, dutzen..."- Vom Kinderreim 
und seinem Nutzen.- In: Welt des Kindes 4. 
1983, S. 282-285.
Die Bedeutung der Kinder- und Jugendlite-
ratur für eine individualisierende Lese- 
Erziehung.- In: Arbeitsgem. Bayer. Jung-
lehrer (Hrsg.), ABJ-Handbuch 1984.- Mün-
chen: 1983, S. 103-120.
Kinderlyrik (in der Bundesrepublik Deutsch-
land).- In: Arbeitskr. f. Jugendlit. e.V. 
(Hrsg.), Kinderliteratur (in der Bundes-
republik Deutschland).- München: 1983, S. 
22-25.
Rez.: B. Bettelheim u. K. Zelan, Kinder 
brauchen Bücher. Lesen durch Faszination.- 
Stuttgart: 1982.- In: Informationen des 
Arbeitskreises für Jugendliteratur. 1.1983, 
S. 18f.
Rez.: L. Binder (Hrsg.), Österreichische 
Kinder- und Jugendliteratur.- In: ebd. S.
19 f .
Rez.: M. Motte, Moderne Kinderlyrik. Be-
griff - Geschichte - Lit. Kommunikation - 
Bestandsaufnahme.- Frankfurt/M., Bern: 
1983.- In: ebd. 4. 1983, S. 37f.
Rez.: I. Spiecker-Verscharen, Kindheit und 
Tod. Die Konfrontation mit dem Tod in der 
modernen Kinderliteratur.- Frankfurt/M.: 
1982, In: ebd. S.38f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge a.d. Akad. f. Lehrerfortbildung 
Di Hingen (Real schul-Gymnasi al 1 ehrer), beim 
BLLV-Unterfranken in Würzburg, in München 
und auf der Nürnberger Bücherschau.
From, Hans, Dr.phil., Prof.
Germanistische Forschung in der Bundes-
republik Deutschland. Eine Umschau 1981.- 
In: Christoph Schneider (Hrsg.), Forschung 
in der Bundesrepublik Deutschland. Beispie-
le, Kritik, Vorschläge. Im Auftrag d. Dt. 
Forschungsgem.- Weinheim: 1983, S. 113-119.
Germanisch-finnische Lehnforschung und 
germanische Sprachgeschichte.- Helsinki: 
Finnisch-ugrische Gesellschaft 1983, 20 s.
Ein deutscher Lapplandspiegel um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts.- In: Jb. f. fin-
nisch-deutsche Literaturbeziehungen 17. 
1983, s. 113-121.
Rez.: Erich Kunze, Finnische Literatur in 
deutscher Übersetzung 1675-1975. Eine 
Bibliographie.- Helsinki: 1982.- In: ebd. 
S. 130-131.
Rez.: Arvo Laanest: Einführung in die ost-
seefinnischen Sprachen.- Hamburg: 1982.- 
In: ebd. S. 154-155.
Übers.: V.A. Koskenniemi: Berg der Ver-
heißung - Berg der Versuchung. (Symphonia 
Europaea A.D. 1931, Ausz.dt.)- In: ebd. S. 
65-71.
Doktoranden:
Markus Euringer: Der gute Sünder - Grego-
rius peccator. Eine vergleichende Unter-
suchung zur lateinischen Übersetzung des 
'Gregorius' Hartmanns von Aue durch Arnold 
von Lübeck.- Karl Heinz Keller: Text-
gemeinschaften im Überlieferungsvorgang. 
Fallstudie aus der Überlieferung der 
’Epistel Rabbi Samuels an Rabbi Isaac' in 
der volkssprachlichen Übertragung Irmhart 
Ösers.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Leitung einer Arbeitsgruppe der Sommer-
akademie der Studienstiftung in Völs/Süd- 
tirol, Sept. 83: Die Artus- und Gralromane 
des deutschen Hochmittelalters.
- Teilnahme am Internationalen Germanen- 
Symposion, Bad Homburg Okt. 83.
- Vorträge a.d. Universitäten Oulu und 
Jyväskylä, Nov. 83: 1. Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit im europäischen Mittel- 
alter. 2. Germanisch-finnische Lehnfor-
schung und germanische Sprachgeschichte.
- Vortrag a.d. Festsymposion der fin-
nisch-ugrischen Gesellschaft anl. ihres 
100-jährigen Bestehens in Helsinki, Dez. 
83: Germanisch-finnische Lehnforschung und 
germanische Sprachgeschichte.
FrQhwald, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
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"Vaterland - Muttersprache..." Zur litera-
rischen Tradidtion moderner Väterlitera- 
tur.- In: Communicatio Fidei. Festschrift 
für Eugen Biser zum 65. Geburstag. Regens- 
bürg 1983, S. 343-355.
Der Heimkehrer auf der Bühne. Lion Feucht- 
wanger, Bertolt Brecht und die Erneuerung 
des Volksst^ckes in den zwanziger Jahren.- 
In: Internationales Archiv für Sozi al-
geschichte der deutschen Literatur 8.1983, 
S.169-199.
Der Zwang zur Verständlichkeit. August 
Wilhelm Schlegels Begründung romantischer 
Esoterik aus der Kritik rationalistischer 
Poetologie.- In: Die literarische Früh- 
roraantik. Hrsg. v. Silvio Vietta. Göttin-
gen, 1983, $.129 - 148.
Lazarenische Literatur. Anmerkungen zum 
Werk von Horst Bienek,- In: Wendepunkte. 
Acta Ising 1982.- Hrsg. v. Helmut Kreutzer. 
München 1983, S.84-96.
Die Ehre der Geringen. Ein Versuch zur 
Sozialgeschichte literarischer Texte.- In: 
Geschichte und Gesellschaft 9. 1983, S.69- 
86.
Romantische Sehnsucht und Liebestod in 
Richard Wagners Oper "Tristan und Isolde".- 
ln: Zeitwende 54. 1983, S.129-143.
Nachwort zu: Reinhold Schneider, Der Friede 
der Welt.- Frankfurt a.M., 1983, S.251-264.
Doktoranden:
Michael Bauer: Oskar Panizza. Ein H i e -
ratisches Porträt.
Göpfert, Herbert, Dr.phil., Honorar-
professor
Wie schnell altert die Literatur?.- In: 
Literatur-Report 83/84. 70.Jg., Hrsg. Ver-
band katholischer Verleger und Buchhändler, 
Stuttgart, S. 2-3. {Auch als Sonderdr. d. 
Suhrkamp-Verl., Frankfurt a.M. 1983, 8 S.).
Rez.: (Eine exemplarische Yerlagsge- 
schichte.) Reinhard Wittmann: Ein Verlag 
und seine Geschichte. Dreihundert Jahre
J.B.Metzler Stuttgart.- In: Buchhandels-
geschichte 1983/1, Beil. z. Börsenbl.f. d. 
Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausg.,
Nr.21, 15.3.1983, S. B 25 - B 33.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag: Zu Elias Canettis ’Stimmen von 
Marrakesch'. Elias-Canetti-Symposion, 
Posen, Universität Im. Adam Mickiewicz, 
Instytut Filologü Germanskiej, 26.-28. 
April 1983.
-(Mit-Leitung): 6.Jahrestreffen des Wol-
fenbüttel er Arbeitskreises für Geschichte 
des Buchwesens: Europäischer Buchhandel im 
Jahrhundert der Reformation, 4.-7.Mai, 
1983.
INSTITUT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE
Gregor, Bernd, Dr.phil.
Genuszuordnung. Das Genus englischer Lehn-
wörter im Deutschen.- Tübingen: Niemeyer 
1983. (»Linguistische Arbeiten 129).
Häntzschel, Günter, Dr.phil., Prof.
Zur Interdependenz von Lyrik und Gesell-
schaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts.- In: Textsorten und literarische 
Gattungen. Dokumentation des Germanisten-
tages in Hamburg vom 1. bis 4. April 1979. 
Berlin: E.Schmidt 1983, S. 535-548.
Der deutsche Homer im 19.Jahrhundert.- In: 
Antike und Abendland 39. 1983, S.49-89.
Hrsg.: Gedichte und Interpretationen. Bd.
4: Vom Biedermeier zum bürgerlichen Realis-
mus. Stuttgart: Reel am 1983. (»Universal- 
bibliothek 7893).
Kritik an der Lyrik seiner Zeit und Suche 
nach neuen Möglichkeiten. Detlev von Li- 
liencron: "An meinen Freund, den Dichter".- 
In: Ebd., S. 424-432.
Johann Heinrich Voß: "Der siebzigste Ge-
burtstag". Biedermeiernche Enge oder 
kritischer Impetus.- In: Karl Richter 
(Hrsg.): Gedichte und Interpretationen. Bd. 
2: Aufklärung und Sturm und Drang.- Stutt-
gart: Red am 1983. (»Uni versa!-Bibliothek 
7891). S.325-338.
Rez.: Ernst Krawehl (Hrsg.): Porträt einer 
Klasse. Arno Schmidt zum Gedenken. Frank-
furt: S.Fischer 1982.- In: Germanistik 24. 
1983, S.180.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vorträge Uber Sozialgeschichte der Lyrik 
an den Universitäten Fribourg/ Schweiz und 
Paderborn.
Harms, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
Hrsg.: Illustrierte Flugblätter aus der 
Zeit der Reformation und der Glaubens-
kämpfe. Coburg, 1983,XII, 330 S., 155 Abb. 
(»Kataloge der Kunstsammlungen der Veste 
Coburg. 40.)
Hrsg.: Illustrierte Flugblätter des Barock. 
Eine Auswahl. Tübingen: Niemeyer, 1983.
XVI, 164 S., 75 Abb. (Gern. hrsg. m. J.R. 
Paas, M.Schi Hing u. A.Wang).
Rezensionen zur Literatur und Kultur des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit in den 
Zeitschriften Arbitrium, Daphnis, Fabula, 
Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Sprache u. Literatur, Wirkendes Wort.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vorträge über Freidank (Spoleto), über die 
Winsbecke-Rezeption im 17. und 18. Jahr-
hundert (Berlin), über Realität und Emble- 
matik im 16. Jahrhundert (Uppsala), Uber
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Probleme illustrierter Flugblätter der 
frühen Neuzeit (Aachen, Breslau, Coburg, 
Tutzing), Teilnahme am britisch-deutschen 
Mediävistentreffen in Heiligkreuztal.
-Als Gast der Breslauer Universität For-
schungsaufenthalt in Breslau und Krakau.
Hay, Gerhard, Dr.phil.
Hrsg. gern. m. S. von Steinsdorff: Deutsche 
Lyrik vom Barock bis zur Gegenwart. 2.
Auf1. München 1983.
Die Kirschen Etruriens in der Faszination 
von Sartres Appell zur Entscheidung.- In: 
Zu AlfredAndersch, hrsg. v. V.Wehdeking, 
Stuttgart 1983, S. 13-21.
Religiöser Pseudokult in der NS-Lyrik.- In: 
Liturgie und Dichtung, Hrsg. v. H.Becker 
und R.Kaczynki, St.Ottilien 1983, S. 855- 
863.
Knigge: Die Reise nach Braunschweig.- In: 
Hildesheimer Heimatkalender 1984, Hildes-
heim 1983, S.79-82.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Zuckmayers "Des Teufels General", Vortrag 
im Rahmen des Seminars NS-Vergangenheit in 
der mocfernen Literatur, Politische Akademie 
Tutzing, 25.5.1983.
Heydebrand-Göpfert, Renate von, Dr.phil., 
Prof.
Literatur in der Provinz Westfalen 1815 - 
1945. Ein literarhistorischer Modell-Ent-
wurf. Münster 1983.
Doktoranden:
Roger WiHemsen, "Das Existenzrecht in der 
Dichtung. Zur Rekonstruktion einer syste-
matischen Poetologie im Werk Robert Mu-
sils".
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Was ist und zu welchem Ende betreibt man 
westfälische Literaturgeschichte? (Vortrag 
in Münster, 1 .3.1983).
Hirschberg, Dagaar, Dr.phil.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Gern. m. Dr. Hedda Ragotzky. Vortrag auf 
der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft in 
Würzburg vom 28.-29.10.1984: Zur Inter-
pretation der Lieder Kl 1 und Kl 18 Os-
walds.
Hoffnann, Yolker, Dr.phil.
Künstlerselbstbezeugung durch Metamorphose: 
Naturpoesie aus den Ruinen der Zivilisa-
tion. Zu Adelbert von Chamissos Gedicht
"Das Schloß Boncourt".- In: Gedichte und 
Interpretationen. Bd. 4: Vom Biedermeier 
zum Bürgerlichen Realismus, hrsg. v. Günter 
Häntzschel, Stuttgart 1983, S. 58-68 (= 
Universalbibliothek 7893).
Elisa und Robert oder das Weib und der 
Mann, wie sie sein sollten. Anmerkungen zur 
Geschlechtercharakteristik der Goethezeit.- 
In: Klassik und Moderne. Die Weimarer Klas-
sik als historisches Ereignis und Heraus-
forderung im kulturgeschichtlichen Prozeß. 
Walter Müller-Seidel zum 65. Geburtstag, 
hrsg. v. Karl Richter und Jörg Schönert, 
Stuttgart 1983, S.80-97.
Huber-Thoma, Erich, Dr.phil, M. A.
Die triadische Struktur in der Lyrik Gott-
fried Benns. Würzburg 1983. (=Epistemata. 
Würzburger Wissenschaftliche Schriften. 
Reihe Literaturwissenschaft. Bd.16.)
Jacobs, Joachiai, Dr.phil.
Fokus und Skalen. Zur Syntax und Semantik 
der Gradpartikeln im Deutschen.- Tübingen: 
Niemeyer. 298 S. (= Linguistische Arbeiten 
138).
Kanzog, Klaus, Dr.phil., Prof.
Kommunikative Varianten des Komischen und 
der Komödie. Zur Gattungsbestimmung der 
Lustspiele H. v. Kleists.- In: Kleist- 
Jahrbuch 1981/82. Berlin 1983, S. 224-238.
Norminstanz und Normtrauma. Die zentrale 
Figurenkonstellation in Georg Büchners 
Erzählung und George Moorse's Film "Lenz".- 
FiImanalyse als komplementäres Verfahren 
zur Textanalyse.- In: Georg-Büchner-Jahr- 
buch 3. 1983, ,S. 73-95.
Normtraining und Normtrauma. Erzählen für 
Kinder.- In: Erzählen für Kinder - Erzählen 
von Gott. Begegnung zwischen Sprachwissen-
schaft und Theologie. Hrsg. v. Willy San-
ders u. Klaus Wegenast.- Stuttgart 1983, S. 
73-95.
Doktoranden:
Reinhold Rauh: Sprache im Film. Sémiologie 
der Kombination von Sprache und filmischem 
Bild am Beispiel von "Abschied von gestern" 
(Alexander Kluge), "Falsche Bewegung" (Wim 
Wenders), "Glut Mensch"(Jonatan Briel), 
"Lenz" (George Moorse) und "Machorka Muff" 
(Jean-Marie Straub).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag: Der Platz der Veröffentlichung 
des ukrainischen Formalisten Samraj über 
E.T.A.Hoffmann in der neueren Hoffmann- 
Forschung.- Symposium "Ukrainische Romantik 
und Neuromantik vor dem Hintergrund der 
europäischen Literatur", München 11.1.183. 
-Vortrag: "Thesen zur Edition des 'Woy-
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zeck'- Bandes im Rahmen der geplanten Mar- 
burger Büchner-Ausgabe" (Editionskolloquium 
Georg Büchner, Marburg 24.3.1983).
-Vortrag: "Phänomenologisches Erzählen im 
Frühwerk Alfred Döblins" (3. Internat. 
Döblin-Kolloquium, Freiburg i.B., 10.6. 
1983).
Lindner, Katrin, Dr. phil.
Sprachliches Handeln bei Vorschulkindern. 
Linguistische Studien zur Organisation von 
Interaktion. Tübingen: Niemeyer 1983.
Martens, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
Das letzte Wort haben die Geier. Zu Lenaus 
Gedicht "Die Drei".- In: Gedichte und 
Interpretationen. Bd. 4: Vom Biedermeier 
zum bürgerlichen Realismus, hrsg. von G. 
Häntzschel, Stuttgart 1983.
Ein Bürger auf Reisen.- In: Fabian, Bern-
hard, Hrsg., Friedrich Nicolai 1733 - 1811. 
Essays zum 250. Geburtstag, Berlin 1983.
Das Bild des Theaters in den deutschen 
Policey- und Cameralwissenschaftlichen 
Lehrbüchern des 18. Jahrhunderts.- In:
Roger Bauer und Jürgen Wertheimer, Hrsg., 
Das Ende des Stegreifspiels. Die Geburt des 
Nationaltheaters, München 1983.
Hochmut kommt vor dem Fall. Zu Gellerts 
Fabel "Das Pferd und die Bremse".- In: 
Gedichte und Interpretationen, Bd.2: Auf-
klärung und Sturm und Drang, hrsg. von K. 
Richter, Stuttgart 1983.
Der alte böse General. Zu Gellerts Vers- 
erzählung "Das Unglück der Weiber".- In: 
Ebd.
Vom Erfinden selbstdenkender Köpfe (zu 
Lessings Todestag).- In: Klaus Bohnen 
(Hrsg.), Lessing. Nachruf auf einen Auf-
klärer, München 1982.
Paul Landau.- In: Neue Deutsche Biographie, 
Bd.l3. 1983.
Fritz Rau, Zur Verbreitung und Nachahmung 
des "Tatler" und "Spectator", Heidelberg 
1980.- In: Arcadia, Zeitschrift für vergl. 
Literaturwiss. 18. 1983 (Rez.).
William H. Rey, Georg Büchners "Dantons 
Tod", Revolutionstragödie und Mysterien-
spiel. Bern, 1982.- In: Germanistik 24.
1983 (Rez.).
Dieter Hildebrand, Christlob Mylius, ein 
Genie des Ärgernisses, Berlin 1981.- In: 
Germanistik 24. 1983 (Rez.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Vorträge:
-Die deutsche Literatur der Aufklärungs-
zeit, ein Überblick. (Universität Gießen ; 
Universicät Zagreb, Jugoslawien).
-Über Georg Büchners "Woyzeck" (Univ. Bam-
berg).
-Die deutsche Schaubühne des 18.Jahr-
hunderts,- moralische Anstalt mit politi-
scher Relevanz? Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für die Erforschung des 18. 
Jahrhunderts, Wolfenbüttel).
- Zur Einschätzung des Reisens von Bürger-
söhnen in der frühen Aufklärung (Symposion 
zur Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts in 
Bonn).
-Fragen der Zeitschriftenedition am Bei-
spiel von "Der Patriot", Hamburg 1724-26 
(Deutsch-französisches Editorencolloquium, 
Paris).
Mix, York-Gothart, wiss. Hilfskraft
Auswahlbibliographie 1981/82.- In: Inter-
nationales Archiv für Sozialgeschichte der 
deutschen Literatur (IASL).- Hrsg. v. Wolf-
gang Frühwald, Georg Jäger u. Alberto Mar- 
tino, 8. 1983, S. 314-387. (Gern. m. Edda 
Ziegler u. Friedbert Mühldorfer).
Rez.: Lesegesellschaften und bürgerliche 
Emanzipation. Ein europäischer Vergleich. 
Hrsg. v. Otto Dann. München: Beck, 1981.- 
In: Historische Zeitschrift 236. 1983, S. 
462-463.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag i. d. Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel am 31.10.83 zum Thema 'Das 
Lesepublikum der deutschsprachigen Musen-
almanache im 18. Jahrhundert'. 
-Forschungsstipendium der Gesellschaft der 
Freunde der Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel.
-Forschungsaufenthalt in der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel zum Thema 'Die 
deutschsprachigen Musenalmanache des 18. 
Jahrhunderts'.
-Forschungsaufenthalte in Wien für das 
Ludwig-Boltzmann-Institut für Österreichi-
sche Literaturforschung zum Thema 'Öster-
reichische Almanache, Kalender und litera-
rische Taschenbücher des ausgehenden 18. 
und frühen 19. Jahrhunderts'.
- Teilnahme am Kolloquium 'Studien zum 18. 
Jahrhundert' vom 14.-16.3.83 in der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel.
Motekat, Helwut, Dr.phil., Prof.
"Der Väter Rede tönt noch herauf"- Von der 
Erhaltung und Vermittlung ostdeutschen 
Kuturgeistes durch die deutsche Nachkriegs-
literatur.- In: Der gemeinsame Weg. 30. 
Berlin, Mai 1983.
Hermán Löns. Ein Dichter aus Westpreußen. 
(Geb. in Kulm am 29. 8. 1866 - gef. in 
Frankreich am 26. 9. 1914).- In: "750 Jahre 
Kulm und Marienwerder", Hrsg. v. Bernhart 
Jähnig und Peter Letkemann. Münster/
Westf.: Nicolaus Copernicus-Verl., 1983.
El relato "Un Medico Rural". Un ensayo de 
interpretación.- In: Franz Kafka, Homenaje 
en su centenario 1883 - 1924. Buenos Aires, 
Univ. de Buenos Aires, 1983.
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Doktoranden:
Fenzl , Fritz: Ludwig Thoma, ein bayerischer 
Dichter der Jahrhundertwende.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- "Deutsche Neuromantik".- Auf dem Sympo-
sium der "Freien Ukrainischen Akademie der 
Wissenschaften " in München. (Tagung in der 
Carl Friedrich von Siemens-Stiftung, 12. 
Januar).
- "Die Darstellung der nordostdeutschen 
Kultur in der deutschen Literatur nach 
1945", 11. Februar. Tagung der "Hanns 
Seidel-Stiftung" in Wildbad Kreuth. 
-"Probleme und Möglichkeiten der Inter-
pretation der Erzählungen Franz Kafkas".- 
6. Mai, Bayer.Akad. f. Lehrerfortbildung in 
Di Hingen.
-"Arno Holz als Begründer der Moderne in 
der deutschen Literatur" und "Variationen 
in Blau". Romantische Elemente in der Dich-
tung des 20. Jahrhunderts. Am 19. und 20. 
August beim Internat. Sommerkurs der Univ. 
Bonn.
-"Ostpreußische Mundarten".- Vortrag bei 
der Delegiertentagung der Landsmannschaft 
der Ost- und Westpreußen in Passau, 8. 
Oktober.
-" Die Albertus-Universität zu Königsberg 
in Preußen- Auftrag und Bewährung über 400 
Jahre".- Am 25. November auf der 1. Ar-
beitstagung der "Arbeitsgemeinschaft für 
ost- und westpreußische Landeskunde der 
Univ. München" außerhalb der Universität.
Neuendorff, Jutta, Dr. phi 1.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Mitarbeit am Arbeitsvorhaben: Theodor 
Fontane Briefverzeichnis, Abschnitt 1833- 
1878. Leitung: Prof. Dr. Müller-Seidel.
Peil, Dietmar, Dr.phil., Prof.
Untersuchungen zur Staats- und Herrschafts-
metaphorik in literarischen Zeugnissen von 
der Antike bis zur Gegenwart.- München:
Fink 1983, XIII, 940 S., 18 Taf. (=Münster- 
sche Mittelalter-Schriften. 50.)
Rez.: Cornelia Kemp, Angewandte Emblematik 
in süddeutschen Barockkirchen. Berlin,
1981. (= Kunstwissenschaft!. Studien Bd. 
53).- in: Arbitrium 1. 1983, S. 49-51.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag a. d. 5. Kolloquium der Inter-
national Beast Epic, Fable and Fabliau 
Society, Turin/St.Vincent 6.9.1982: Nemo 
sibi satis est. Anmerkungen zu Deutungs-
varianten der Fabel vom Streit der Glieder 
mit dem Magen in der Antike, dem Mittel- 
alter und der frühen Neuzeit.
Rein, Kurt, Dr. phi1., Prof.
Einführung in die Kontrastive Linguistik. 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Die
Sprachwissenschaft), Darmstadt.
Didaktische Probleme aus Diglossie und 
Bi lingualismus bei deutschsprachigen 
Schülern in Südosteuropa.- In: P.H.Neide 
(Hrsg.), Vergleichbarkeit von Sprachkon- 
takten. Bonn: Dümmler.
Urheimatthese und Sprachatlas.- In: Epoche 
der Entscheidungen. Die Siebenbürger 
Sachsen im 20. Jahrhundert. Köln, Wien:
Böhl au.
Mehrere Artikel in: Handbuch der Dialekto-
logie = HSK Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft. (z.B. Artikel 
Nr. 87: Bestimmende Faktoren für den vari-
ierenden Sprachgebrauch des Dialekt-
sprechers) .
Rezensionen, z.B.:
Meid, Wolfgang u. Heller, Karin (Hrsg.), 
Sprachkontakt als Ursache von Veränderungen 
der Sprach- und Bewußtseinsstruktur. Eine 
Sammlung von Studien zur sprachlichen 
Interferenz. Nr. 34 der Innsbrucker "Bei-
träge zur Sprachwissenschaft". Innsbruck 
1981.
Barba, Katharina: Deutsche Dialekte in 
Rumänien, die südfränkischen Mundarten der 
banaterdeutschen Sprachinsel (= Zeitschrift 
für Dialektologie und Linguistik, H. 35. 
Beihefte). Wiesbaden: Steiner, 1982.
Sprache und Name in Österreich. Festschrift 
für Walter Steinhäuser zum 95. Geburtstag.- 
In: Kratylos, Hrsg. v. Peter Wiesinger, 
Wien, Jg. 27, 1982 (1983). Wiesbaden.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Vorträge:
-Pedagogical Aspects of Teaching German as 
a Second Language. Georgetown Univ. Round 
Table Conference 1983, Washington D. C.
- "Hutterites Revisited".- Bayer.- Österr. 
Dialektologentagung 27.-30.9.1983 in Wien. 
-"Diglossie oder Sprach-Kontinuum - zur 
Beschreibung der Mundart-Verhältnisse in 
Bayern". Jahrestagung der Dt. Ges. f. 
Sprachwiss., Passau, am 3.3.83.
Renner, Karl Nikolaus, Dr.phil.
Der Findling. Eine Erzählung von Heinrich 
von Kleist und ein Film von George Moorse. 
Prinzipien einer adäquaten Wiedergabe nar-
rativer Strukturen.- München: Fink, 1983, 
351 S. (= Münchner Germanistische Beiträge 
31).
Witz.- In: Klaus Kanzog, Achim Maaser 
(Hrsg.), Reallexikon der Deutschen Litera-
turgeschichte.- 2.Aufl., Berlin: de Gruyter 
1984, S. 919 - 930.
Schilling, Michael, Dr.phil.
Hrsg. gern. m. W. Harms u.a.: Illustrierte 
Flugblätter des Barock.- Tübingen: 1983.
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Zur Dramatisierung des 'Wilhelm von Öster-
reich' durch Hans Sachs.- In: W. Haug et 
al. (Hrsg.), Zur deutschen Literatur und 
Sprache des 14. Jahrhunderts.- Heidelberg 
1983, S. 262-277.
Rez.: D. Alexander u. W. L. Strauss, The 
German Single Leaf Woodcut 1600-1700.- In: 
Germanisch-Romanische Monatsschrift 64.
S.111-116.
Seebold, Elmar, Dr.phil., Prof.
Laut- und bedeutungsgleiche Wörter.- In: 
Wortschatzprobleme im Alemannischen. Ed. 
Walter Haas und Anton Näf. Frei bürg 
(Schweiz), 1983, S. 131-152 (mit Karte).
Die Vertretung der indogermanischen Labio- 
velare im hethitischen Anlaut.- In: ZvS 96. 
1982/83, S.33-49.
Etymologien und Wortzusanmenstel1ungen.- 
In: Das etymologische Wörterbuch. Ed.
Alfred Bammesberger.- Regensburg 1983. S. 
261 - 276.
Der Übergang von idg. -w- zu germ. -k- und 
-g- .- In: IF 87. 19827T7 172-194.
Etymologie, Begriffs- und Funktionsbestim-
mung.- In: ZGL 11, 1983, S. 260-267.
Diminutivformen in den deutschen Dia-
lekten.- In: Dialektologie. Ein Handbuch 
zur deutschen und allg. Dialektforschung.
II.- Berlin, 1983, S. 1250-1255.
Stöcker, Karl, Dr.phil., Prof.
Zur Frage der Kooperation: Lehrerfortbil-
dung und Hochschule (Beobachtungen - Erfah-
rungen - Anregungen).- In: Lehrerfort-
bildung: Didaktik - Organisation - Refle-
xion.- Akademiebericht Nr. 67, Akademie f. 
Lehrerfortbildung, Di Hingen 1983, S. 121 -
126.
Das Lernen des Lernens - aufgezeigt an der 
Textarbeit im Deutschuntericht.- In: Päd-
agogische Welt. 37.Jg., H.10, Oktober 1983, 
S.592-599.
Literarische Erziehung in Grund- und Haupt-
schule - Zielsetzungen und methodische 
Anregungen (mit Hinweisen zum Kinder- und 
Jugendschrifttum).- In: Blätter für Lehrer-
fortbildung. Zeitschr. f. d. Seminar. 35. 
Jg. H.9, Sept. 1983, S. 306 ff.
Möglichkeiten und Notwendigkeit indivi-
dueller Förderung des Schülers im Deutsch-
unterricht der Hauptschule.- In: Arbeits-
gemeinschaft Bayerischer Junglehrer (ABJ)- 
Handbuch 1984: Die individuelle Förderung 
des Schülers.- BLLV-Publikation, München 
1983, S. 215-226.
Lion Feuchtwangers "Die Geschwister Opper-
mann" - mehr als ein Medienereignis.- In: 
medien + erziehung. Zweimonatsschrift für 
audiovisuelle Kommunikation 27. Jg., H.6,
Dez. 1983, S. 329-334.
Vergangenheit und Gegenwart - auch Zukunft? 
Anmerkungen zu Heinar Kipphardts letztem 
Theaterstück "Bruder Eichmann".- In: medien 
+ erziehung, ebd. S. 336-338.
Doktoranden:
Horst Pointner: Schulische Textarbeit und 
visuelle Systeme. Studie zu einem fächer-
übergreifenden, semiotisch orientierten 
Text- und Literaturunterricht.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Landeskunde in pragmatischer Sicht - mit 
Text- und Projektionsbeispielen (Goethe-
inst. Bremen).
-Medien im Deutschunterricht- mit Krite-
rienkatalogen und Projektionsbeispielen 
(ebd.).
-Aspekte der derzeitigen Germanistenaus-
bildung - mit besonderer Berücksichtigung 
der Lehramtsstudiengänge (Fachsitzung für 
Deutschlehrkräfte, Gymnasium Starnberg). 
-Die Welt des Islam in didaktischer Sicht 
(als Beitrag zum interkulturellen Verständ-
nis im Unterricht der Zweitsprache 
Deutsch); 3 Vorträge mit Lichtbildmaterial 
(Akademie Dillingen).
-Das 'Haus Feuchtwanger' im Exil und im 
Nachkriegs-Los Angeles (Lichtbildervortrag 
im Feuchtwanger-Gymnasium München, Stadt-
teil woche).
-Die Anwendung der Textarbeit auf das 
Kinder- und Jugendbuch (Lehrkräfte der 
Orientierungsstufe d.Akademie Gars a.Inn ). 
-Vom vernünftigen Umgang mit dem Fernsehen 
(dass.)
-Kurzgeschichte und Kurzprosa im Deutsch-
unterricht der gymnasialen Mittelstufe 
(Akademie Di Hingen).
-Kreatives Interpretieren von lyrischen 
Texten in der Hauptschule (ebenda).
-Neben der ästhetischen - die pragmatische 
Dimension des Deutschunterrichts: Zum Stel-
lenwert der sachbezogenen Texte anhand von 
textualen Ereignissen in der Zeitgeschichte 
(ebenda).
-Literaturunterricht in der Realschule: 
Literatur im Fernsehen (ebenda).
-Zur Neugestaltung des Vorbereitungs-
dienstes nach der neuen Lehrerbildungs-
ordnung. Zur Kooperation in Phase I und II 
(überregionale Tagung der KEG, Kongreßhaus 
Augsburg).
-Landeskunde im Spiegel der Werbung - im 
Kontext von ausgewählten Text-, Ton- und 
Bildbeispielen (Goetheinst. München für 
Hochschullehrer aus der Volksrepublik 
China).
-Literatur in den Medien (Tagung für Lehr-
kräfte der Fachoberschule, Akademie Di 1 - 
1ingen).
-Zur Sprache der Werbung und zu Appel 1- 
strukturen in Wort- und Bildtexten, erl. 
anhand von Projektionsbeispielen (Pädago-
gisches Inst. München).
-Roman, Prosa-Kernstelle und Kurzprosa im 
Deutschunterricht (Tagung für Lehrkräfte 
der Fachoberschule, Akad. Di Hingen).
-Für die Zukunft lernen: Der Deutschunter-
richt und Fragen der Dritten Welt (Akad.f. 
Schulpädagogik, Niederbayern, Schweikl- 
berg/Vilshofen).
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-Landeskunde in pragmatischer Sicht (Fach-
tagung des Goethe-Inst. München).
-Praxis der Arbeit mit sachbezogenen Texten
- Schwerpunkt Zeitgeschichte (Goethe-Inst. 
München).
- Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts 
zwischen Chronologie und Exemplarik- in 
didaktischer Sicht (Goethe-Inst. München). 
-Zum Stellenwert der Exilliteratur im 
Deutschunterricht der Oberstufe; zu: 30 
Jahre Fortbildungstage für Deutsch- und 
Geschichtslehrer an Gymnasien (Hohenschwan-
gau) .
-München zwischen Vergangenheit und Zukunft
- ein Beitrag zur Landeskunde (Lichtbilder-
vortrag zur Landeskunde: Kongreßzentrum der 
Stadt Sapporo/ Japan).
-Kolloquium über Fortbildungsarbeit in 
Literatur- und Sprachdidaktik (Sprachabt. 
d. Dt. Kulturinst. Hongkong).
-Mehrwöchiger Intensivkurs für Germanisten 
der Hokkaido Univ. in Sapporo/Japan zur 
Literatur-, Medien- und Sprachdidaktik 
(Themenkreise u.a.: Textanalysen - Text- 
Bild-Relationen/ Semiotik-Wahlkampfplakate- 
Landeskunde- Grundlagen der Sprachdidaktik- 
Massenliteratur- Aspekte der Theater-
pädagogik- Grundfragen der Mediendidaktik- 
Unterrichtsmodelle zu epischen, lyrischen 
und dramatischen Texten - Literatur der 
Moderne im Deutschunterricht).
-Kolloquium über das Japan Research Project 
(Sprachabt. d. Deutschen Kulturinst, in 
Osaka / Japan).
- Medium- und Rezipienten-Aussage in Fern-
sehfilmen anhand der Beispiele "Mann im 
Strom", S. Lenz und "Weitere Aussichten", 
Kroetz (Goethe-Inst. München). 
-Visualisierte Literatur und Deutschunter-
richt - Schwerpunkt: Erwachsenenbildung 
(Goethe-Inst. München).
-Möglichkeiten und Grenzen der "syste-
matischen" Behandlung von Literaturge-
schichte im Literaturunterricht (Pädagog. 
Inst. München).
Taeger, Burkhard, Dr.phi1.habi 1. Priv.Doz.
Zu den Heliandversen 2 - 3 .  Jahrbuch des 
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung
105. 1982, S. 130-136.
Ter Haar, Carl, Dr.phil.
Kommentar zu 15 die Niederlande betref-
fenden Flugblättern im Ausstellungskatalog 
"Illustrierte Flugblätter aus den Jahrhun-
derten der Reformation und der Glaubens-
kämpfe" .
Hrsg. v. Wolfgang Harms u. bearb. v. Beate 
Rattey. Coburg: Kunstsammlungen der Veste 
Coburg, 1983.
Ernst Tollers Verhältnis zur Sowjetunion.- 
In: Exilforschung. Ein internationales 
Jahrbuch. Bd.T.Hrsg. im Auftrag d. Ges. f. 
Exilforschung von Thomas Koebner, Wulf 
Köpke und Joachim Radkau. München: ed. text 
+ kritik 1983, S. 109-119.
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Titzmann, Michael, Dr. phi1.habil. Privat- 
Doz.
Der Tod als Figur im Drama des deutsch-
sprachigen Gebiets im 16. Jahrhundert.: 
Implikationen und Transfomationen.- In: 
Klaus W. Hempfer und Gerhard Regn (Hrsg.), 
Interpretation. Das Paradigma der europä-
ischen Renaissance-Literatur, Wiesbaden 
1983, S. 352-393.
Probleme des Epochenbegriffs in der Litera-
turgeschichtsschreibung.- In: Karl Richter 
und Jörg Schönert (Hrsg.), Klassik und 
Moderne. Die Weimarer Klassik als histori-
sches Ereignis und Herausforderung im kul-
turgeschichtlichen Prozeß, Stuttgart 1983, 
S. 98-131.
Vennenann genannt Nierfeld, Theo, Ph.D., o. 
Prof.
Grundzüge der Sprachtheorie: Eine lin-
guistische Einführung. Tübingen: Niemeyer 
1983. (= Konzepte der Sprach- und Litera-
turwissenschaft 32.) Unveränd. Studienausg. 
d. Auf1. 1982. (Gern. m. Renate Bartsch).
Sound change and syllable structure (-.Pro-
blems) in Germanic phonology.- In: Language
59. 1983, S. 514-528- (Gern. m. Robert W. 
Murray).
Causality in language change: Theories of 
linguistic preferences as a basis for lin-
guistic explanations.- In: Folia Lin-
güistica Histórica 6. 1983, S. 5-26.
Überlegungen zu einer Theorie der lin-
guistischen Präferenzen.- In: Klagenfurter 
Beiträge zur Sprachwissenschaft 9. 1983, S. 
262-292.
Hrsg.: Studien zur Theoretischen Lin-
guistik. Bd.l.- München: Fink 1982. (= 
Münchner Universitätsschriften.l.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag an der Freien Universität Berlin,
27. 4. 83: Hochgermanisch und Niederger-
manisch: Eine neue Theorie der germanischen 
und deutschen Lautverschiebungen.
-Vortrag an der Technischen Universität 
Berlin, 28.4.83: Zur Erklärung germanischer 
Lautveränderungen: Die westgermanische 
Gemination und Verwandtes.
-Teilnahme am Linguistic Institute der 
Linguistic Society of America, Los Angeles,
27.6.-5.8.83 ; Vorlesungen über Syllabic 
phonology und Vortrag (3.8.83) High Ger-
manic and Low Germanic: A new theory of the 
Germanic and German consonant shifts. 
-Teilnahme am International Congress für 
Historical Linguistics, Posen, 22.-26.8.83 
; Vortrag wie Los Angeles.
-Teilnahme an der 11.Österreichischen Lin- 
guisten-Tagung, Salzburg, 28.-31.10.83.
Willeiftsen, Roger, Dr.phil.
Claudine und Gilles - die Latenz des Ver-
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brechens in Robert Musils Novelle "Die 
Vollendung der Liebe".- In: Josef Strutz 
(Hrsg.), Robert Musil und die kulturellen 
Tendenzen seiner Zeit, München, Salzburg 
1983, S. 29-58.
"Man nimmt Franz Blei zu leicht!" - Robert 
Musil und "Das große Bestiarium der Litera-
tur". In: Ebd., S. 120-129.
Dichter und Gelehrter: Hermann Bahr und 
Josef Redlich in ihren Briefen 1896-1934.- 
In: Literatur und Kritik 171/172, 1983, S. 
92-94.
Das Existenzrecht der Dichtung. Zur Rekon-
struktion einer systematischen Poetologie 
im Werk Robert Musils. Diss. München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Neuer Mensch und neuer Staat. Vortrag, 
gehalten beim Internationalen Robert- 
Musi 1 -Symposion Klagenfurt 1983.
-Die sentimentale Gesellschaft. Zur Begrün-
dung einer aktivistisehen Literaturtheorie 
im Werk Robert Musils und Robert Müllers. 
Vortrag, geh. beim Wolfdietrich-Rasch- 
Symposion, Univ. München 1983.
Williams, Werner, Dr.phil.
Die deutschen und niederländischen Legen-
däre des Mittelalters. Studien zu ihrer 
Überlieferungs-, Text- und Wirkungsge-
schichte. Würzburger Habilitationsschrift.
Die deutsche Ida-Legende des schweizeri-
schen Humanisten Al brecht von Bonstetten.- 
In: Zeitschrift für die Geschichte des 
Oberrheins 130. 1982, S.71-80.
'Elternmörder', in Enzyklopädie des Mär-
chens. Bd. III, Berlin, New York 1983, Sp. 
1372-1379.
12 Artikel in: Die deutsche Literatur des 
Mittelalters. Verfasserlexikon, 2. Auf!., 
Bd. IV, Berlin, New York 1982/83.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-German and Dutch Translations of the 
'Legenda aurea' (Vortrag auf dem Kollo-
quium: La Legenda aurea: texte latin et 
branches vernaculaires, Montreal, Kanada) 
-Das Bild des hl. Franziskus und seiner 
Orden im Schrifttum der Reformation (Vor-
trag auf der Tagung der Johannes-Duns- 
Skotus-Akademie, Mönchengladbach).
-'Aller seiden beste wirt uns kunt von 
meren'. Zur Gestaltung des 'Jüngeren Titu- 
rel' (Habi1.-Vortrag WUrzburg).
-Heinrich Seuses 'Vita'. Zu Funktion und 
Intention (Antrittsvorlesung Würzburg).
Zaefferer, Dietmar, Dr.phil.
The Semantics of Non-Declaratives: Investi-
gating German Exclamatories.- In: Rainer 
Bäuerle, Christoph Schwarze u. Arnim von 
Stechow (Hrsg.), Meaning, Use and Interpre-
tation of Language. Berlin, New York: de 
Gruyter 1983, S. 466-490.
Kurzbericht von der Arbeitsgruppe 'Sprech-
akttheorie und formale Semantik' auf der 5. 
Jahrestagung der DGfS.- In: Deutsche Ge-
sellschaft für Sprachwissenschaft, Bulletin 
Nr.13, Mai 1983, S. 24-25.
Bericht von der Frühjahrstagung 1983 des 
Instituts für deutsche Sprache 'Pragmatik 
in der Grammatik'.- In: Deutsche Sprache,
H. 4. 1983, S. 373-384.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag an der Universidad Mayor de San 
Andres, La Paz, Bolivien 10.1.1983: Hacia 
una semántica comparativa de tipos ora-
cionales.
-Teilnahme an der Frühjahrstagung 1983 des 
Inst. f. Dt. Sprache, Mannheim, 16.-18. 3.
83.
-Teilnahme am DFG-Rundgespräch 'Dynamische 
Aspekte von Sprache und Logik', 12.-16. 9. 
83, Kiel; Korreferat zu: Thomas Ballmer, 
Christian Dreher: Der semantische Raum. 
Linguistische Analysen zur Prozeßkombina-
torik.
-Teilnahme an der 5.Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Sprachwissen-
schaft, Passau, 1.-3.3.83 ; ebd. Organisa-
tion der Arbeitsgruppe 'Sprechakttheorie 
und formale Semantik' (gern. m. Jörg Mei- 
bauer).
Ziegler, Edda, Dr.phil.
Literarische Zensur in Deutschland 1819 - 
1848. Materialien, Kommentare.- München: 
1983. (=Hanser Literatur-Komm. 18).
Auswahlbibliographie zur Sozialgeschichte 
der deutschen Literatur 1981/82.- In: In-
ternationales Archiv für Sozialgeschichte 
der deutschen Literatur. Hrsg. v. Wolfgang 
Frühwald (u.a.) 8.Bd. 1983, S. 314-387.
INSTITUT FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
Ackermann, Irmgard, Dr. phil.
"Gastarbeiterliteratur" als Herausforde-
rung.- In: Frankfurter Hefte 38. Jan. 1983, 
S. 56-64.
Dass.- In: Materialien Deutsch als Fremd-
sprache, H. 22, Regensburg 1983, S. 273- 
292.
Dass.- In: Informationsdienst zur Aus-
länderarbeit, Heft 4, 1983. "Thema: Kultur 
in der Emigration". Hrsg. Inst, für Sozial-
arbeit und Sozialpädagogik, Frankfurt, S. 
49-53.
In zwei Sprachen leben. Ein literarisches 
Preisausschreiben für Ausländer.- In: Stim-
men der Zeit 1983/ 7, S. 443-454.
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Dass.(gekürzt).- In: Informationsdienst zur 
Ausländerarbeit, H.4, 1983 (s.o.), S. 54- 
55.
Die Weimarer Klassik im Schullesebuch.- In: 
Klassik und Moderne. Die Weimarer Klassik 
als historisches Ereignis und Herausforde-
rung im kulturgeschichtlichen Prozeß. Fest-
schrift Walter Müller-Seidel. Hrsg. Karl 
Richter, Jörg Schönert. Stuttgart 1983. S. 
504-519.
Hrsg.: In zwei Sprachen leben. Berichte, 
Erzählungen, Gedichte von Ausländern. Mün-
chen 1983 (dtv 10 189).
Mitverf.: Ausländer in der Bundesrepublik 
Deutschland. Info 10, Nov. 1983, Oekumeni- 
sche Initiative Eine Welt, Bocholt.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag in einem Fortbildungskurs für 
ausländische Deutschlehrer im Goethe- Inst. 
München am 21. 6. 83 : Tendenzen der Gegen-
wartsliteratur.
-Vortrag im Rahmen des Colloquiums Deutsch 
als Fremdsprache am 12. 12. 83 über Einsatz 
von Hörspielen im Fremdsprachenunterricht, 
gern, mit Studenten der Projektgruppe Hör-
spiel .
-Vorträge an der Kairo Univ. und an der Ain 
Shams Univ. Dezember 1983/ Januar 1984:
Ausländerliteratur in deutscher Sprache.
Krusche, Dietrich, Dr. phil., Prof.
Kafka: Absprung als Antwort. Beschreibung 
einer Leser-Reaktion.- Diskussion Deutsch.
H 72. 1983, S. 434-444.
Literatur als Vermittlung. Zu einem 
distanz-überwindenden Text von Mori Ogai.- 
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Bd. 9, 
1983, S. 44-56.
Anerkennung der Fremde. Thesen zur Konzep-
tion regionaler Unterrichtswerke.- Jahrbuch 
Deutsch als Fremdsprache. Bd.9. 1983, S. 
248-258.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag auf der Jahrestagung des Arbeits-
kreises Deutsch als Fremdsprache in Bay-
reuth: Die Transportierbarkeit von Litera-
tur über kulturelle Distanzen.
- Vortrag an den Goethe-Instituten Paris, 
Genua und Neapel: Literatur im Anfangs-
unterricht Deutsch als Fremdsprache.
Müller, Klaus
Formen der Markierung von "Spaß" und 
Aspekte der Organisation des Lachens in 
natürlichen Dialogen. In: Deutsche Sprache, 
H. 4. 1983, S. 289-321.
Konversationelle Beschreibungen bilingualer 
Kinder.- In: Mehrsprachigkeit und Gesell-
schaft. Akten des 17. Linguistischen Kollo-
quiums, Brüssel 1982, Bd.2, S. 245-255,
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Tübingen, Niemeyer 1983.
Der Erwerb narrativer Strukturen bei 
Migrantenkindern.- In: W. Kühlwein (Hrsg.), 
Texte in Sprachwissenschaft, Sprachunter-
richt und Sprachtherapie. Kongreßberichte 
der 13. Jahrestagung d. Ges. für Angewandte 
Linguistik, GAL, Tübingen: Narr 1983.
Heinrich, Harald, Dr.phil., Prof.
Besichtigung einiger Gemeinplätze, die 
Sprache betreffend.- In: Im Anfang war das 
Wort, Dortmund 1983 (Jahresgabe der Hoesch- 
werke), 206-214.
Vorwort zu: J. Appel, J. Schumann, D. Ros-
ier (Hrsg.), Progression im Fremdsprachen-
unterricht. Heidelberg 1983, VI-VIII.
Unser Mann im Mittelalter.- In: Merkur 37, 
1983, S. 95-97.
Um eine deutsche Literatur von außen bit-
tend.- In: Merkur 37. 1983, 911-920.
Vorwort zu: Irmgard Ackermann (Hrsg.), In 
zwei Sprachen leben. Berichte, Erzählungen, 
Gedichte von Ausländern, München 1983 (dtv 
10189), 9-10.
Vers la constitution d'une compétence 
interrogative.- In: Zielsprache Französisch 
15. 1983, S.57-64.
Sprachmischung und Fremdsprachendidaktik.- 
In: Der fremdsprachliche Unterricht 67. 
1983, S. 207-214.
Gespräch mit der Praxis des neusprachlichen 
Unterrichts.- In: Ebd., 30.1983, 44-50.
Kurzer Blick auf die Hand.- Merkur 37.
1983, 597-599.
Wo liegt eigentlich Frankreich? Titel 3 
(Juni/ Juli 1983), 26-29.
Geschichtsforscher, Geschichtsschreiber, 
Geschichtserzähler.- Laudatio auf Arno 
Borst. Deutsche Akad. für Sprache und Dich-
tung, Jahrb. 1982, 2.Lief., Heidelberg 
1983, 66-70.
Namen des Mittelalters. Vergleichende An-
merkungen zu Scheffel, Hesse und Eco.- In: 
Willi Hirdt, Reinhard Klesczewski (Hrsg.), 
Italia Viva. Studien zur Sprache und Lite-
ratur Italiens. Festschr. für Hans Ludwig 
Scheel zum 65. Geburtstag. Tübingen 1983.
Doktoranden:
Susanne Ettl: Anleitung zu schriftlicher 
Kommunikation- Briefsteller von 1880-1980.- 
Bernd Gregor: Genuszuordnung. Das Genus 
englischer Lehnwörter im Deutschen.- Hans 
Heinrich Rohrer. Spracharbeit mit ausländi-
schen Arbeitnehmern.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Al principio era la narración (Madrid).
- La Crusca fruttifera (Florenz).
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- Um eine deutsche Literatur von außen 
bittend (Münster und Bayerische 
Akad.d.Schönen Künste, München).







The Autobiography of Malcolm X. Schwarzes 
Bewußtsein in Amerika. Text und 
Geschichte.- München: Fink-Verl. 1983. 
(=Modellanalysen zur englischen und ame-
rikanischen Literatur. Bd.5.)
Das Ghetto in der afroamerikanischen Lite-
ratur nach 1945, in B.Ostendorf (Hrsg.), 
Gettoliteratur (Darmstadt, Wiss. Buch-
gesellschaft, 1983), 234-292.
German Working-Class Culture in Chicago: 
Continuity and Change in the Decade from 
1900 to 1910.- In H.Keil, J.B.Jentz 
(Hrsg.), German Workers in Industrial 
Chicago 1850-1910. Comparative Perspecive. 
DeKalb, Northern Illinois Univ.Pr., 1983 
(Gem. m. Heinz Ickstadt)
Sonstige wiss.Tätigkeit:
- Konferenzreise “Regional Culture in 
America", Juli/August 1983. Stationen 
: Washington D.C.; Memphis, Tenn.; Oxford, 
Miss.; New Orleans; Oklahoma City 
(Boston), Worcester, Mass.; Orono, Maine; 
Eugene, Oregon; San Francisco etc.
Fleischnann, Brigitte, Dr.phil.,
Akad.Rätin
Der kulturelle Pluralismus in den Ver-
einigten Staaten von Amerika. In: Int. 
kathol. Zschr. 2. 1983, S. 134-143.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Konferenz "The Women's West" am Institute 
of the American West, Sun Valley/ Idaho, 
USA. (August 1983).
-Vortrag: Dynamik des kulturellen Über-
lebens; Inst. f. histor. Ethologie, Univ. 
Frankfurt. ( 9.12.83).
Ostendorf, Berndt, Prof., Dr.
Hrsg.: Ghettoliteratur: Zur Literatur 
ethnischer, marginaler und unterdrückter 
Gruppen in Amerika. Darmstadt: Wiss. 
Buchges. 1983, 300 S.
Vorformen und Nachbarformen des ameri-
kanischen Theaters: Minstrel Show, Vaude-
ville, Burleske, Musical, 1800-1932.- In: 
Gerhard Hoffmann (Hrsg.),Das amerikanische 
Drama im 20.üh. .- Bern: Franke, 1983.-
Ghettoliterature, or: What Makes Ethnie 
Literature Ethnie ? In: Monique Lecomte et 
Claudine Thomas (Hrsg.), Le Facteur Eth-
nique Aux Etats-Unis et Au Canada (Univ. 
de Lille III, 1983)
Der Stellenwert der populären Kultur in 
der amerikanischen Kulturgeschichte.- In: 
W. Krömer u. O.Menghin (Hrsg.), Die 
Geisteswissenschaften stellen sich vor.- 
Innsbruck: Sund, 1983.
Int.Ass.for the Study of Popular Music, 
Working Paper No.2, U.of Exeter, England, 
1983).
A Sound of Strangers. Music Culture, Ac-
culturation and the Post-Civil War Ethnic 
American, by Nicholas Tawa.- Metuchen: The 
Scarecrow Pr., 1982.
The Jews On Tin Pan Alley, by Kenneth 
Aaron Kanter, Ktav Publ.House & American 
Jewish Archives. Cincinnati, 1982.- In: 
Popular Music III.- Cambridge Univ.Pr., 
1983. (Rez.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-What Makes American Ethnic Culture 'Eth-
nic1.- Univ.of Exeter, England, März 1983. 
-Kulturanthropologie und Amerikastudien, 
oder das Reden über Kultur.- Einführungs-
vortrag zur Jahrestagung d.Dt.Ges.f.Ameri-
kastudien, Univ. Kiel. 24.Mai 1983.
-An Anthropological Approach to Yoknapata- 
wpha. William Faulkner Conf., Univ. of 
Mississippi, Oxford, Miss.USA, August 
1983.
-Die Kultur der zwanziger Jahre in den 
USA. Regional tagg. d. Dt. Ges. f. Amerika-
studien Giessen, 24.-26.11.1983.
-Cultural Contact - Cultural Conflict:
Eine kurze Gesch. d. Mißverständnisse 
u.Stereotypen i.d.deutsch-amerikan.Be-
ziehungen bis 1945.- Carl Schurz Haus,
Frei bürg, 2.Nov.l983.
Poenicke, Klaus, Dr.phil., Prof.
"Was - und wenn überhaupt, dann wohin - 
soll's? Unmaßgebliche Prolegomena zur 
Jahrestagg.1983" In: Amerikastudien. 
JG.28, H.l. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vorbereitung und Leitung der Arbeits-
gruppe "Ökologie und Narrativik" b.d.Jah- 
restagg.d.Dt.Amerikastudienges., Kiel 
-Referate zu "Literaturtheorie u. öko- 
log. Hermeneutik" sowie "Ökologie u. Vio- 
lenz: Zur 'Liquidierung' hochentropischer 
Ordnungen im amerikanischen Erzählen". 
-Zweimonatiger Forschungsaufenthalt im 
Sommersemester 83 an versch. amerikan. 
Univ.
-Mitherausgeber d. Zeitschr. Amerika-
studien.
Raethel, Gerd, Dr.phil., Prof.
Karl Marx, Maledictor.- In: Maledicta - 
Internat. Journal of Verbal Aggression, 
1982,3. S.29-32.
Englisch für Inländer.- In: Frankfurter 
Hefte. 1983,2,11-13.
Lebt noch der amerikanische Traum?- Mög-
lichkeiten u. Grenzen d.'Oral History'- 
Forschung.- In: SZ, 2.9.1983, 11.
Ethnicity and Popular Music, (IASPM,
Rez.: Robert Brugger, Our Selves / Our
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Past - Psychological Appr. to American 
Hist.- In: J. of Psychohistory. 1983. 
H.3, S.355-57.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-'Without Stopping' - Objektbeziehungen in 
der Autobiographie von Paul Bowles. Dt. 
Anglistentag, Konstanz, 26.9.1983.
-Gibt es einen kanadischen Nationalcharak-
ter ? Kanada-Woche, Lindenberg,
11.11.1983.
GESCHWISTER-SCHOLL-INSTITUT FÜR POLITISCHE 
NISSENSCHAR
Chen, Yuan-chyuan, M.A., Dr.phil., 
wiss.Mitarb.
Das kommunistische China in den Vereinten 
Nationen.- In: Festschr. z. 75. Geb. v. 
Prof. Chu Chien-ming.- Taipei: Shang-wu, 
1983, S.201-222
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-China as a Great Power and Co-Founder of 
the United Nations, 1942 - 1946. Vortrag 
b.d." Sino-European Symposium on Republi-
can China and the West, 1912-1946. Foreign 
Policy Interactions within the Global 
System" , Tutzing und München 27.Juni - 
2.Juli 83.
Denzer, Horst, Dr.phil.
Leben, Werk und Wirkung Samuel Pufen- 
dorfs.- In: Zeitschr. f. Politik. 30.1983, 
S.160-176
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vorträge in Schwabmünchen, 4.2.83 und 
Augsburg, 23.3.83: 20 Jahre Deutsch-Fran-
zösischer Freundschaftsvertrag.
-Vortrag in Augsburg, 6.6.83: Deutsch-
französische Beziehungen.
Vortrag in Feldbach/ Steiermark, 21.10.83: 
Gemeinsamkeit u.Vielfalt politischer Kul-
turin Europa.
-Vortrag in Oberstdorf, 28.10.83: Europa 
vor der zweiten Direktwahl.
-Vortrag in Königsbrunn, 25.11.83: Europa 
- Aufbruch zu neuen Ufern oder Krankheit 
zum Tode?
Grosser, Dieter, Dr.rer.pol., o.Prof.
Artikel "Wirtschaftssysteme".- In: W. W. 
Michel u .D.Zitzlaff (Hrsg.), Handlexikon 
zur Politikwiss.- München: Ehrenwirth, 
1983.
Hrsg.: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. 
Unterrichtswerk für die Sekundarstufe 1. 
Braunschweig: Westermann-Verl., 1983.
Politische Bildung. 2.Aufl.- München: 
Ehrenwi *th, 1983.
Doktoranden:
Neuß, Beate: Europa mit der linken Hand? 




Sonstige wiss. Tätigkeit: 
-Forschungsaufenthalt vom 12. - 21.03.1983 
in England.
-11.03. Vortrag vor der Konrad-Adenauer- 
Stiftung in Bonn: Die Europäer im atlanti-
schen Bündnis.
-09.06.1983 Vortrag zur Jubiläumsfeier "
25 Jahre Politikwissenschaft an der Uni-
versität" im Geschwister-Scholl-Institut:" 
Der Staat - ein Anachronismus ?".
- 21.11. Referat Hanns-Seidel-Stiftung im 




-Diverse Vortragstätigkeiten im Rahmen der 
Erwachsenenbildung (Parlamentarismus und 
Parlamentarische Opposition, Partizipation 
und Parteiensystem).
Läufer, Heinz, Dr.jur.utr., Prof.
Bürokratisierte Demokratie. - Zürich, 
Osnabrück: Interfrom, 1983.- 123 S.
Föderalismus.- In: Handlexikon zur Poli-
tikwiss.- München: Ehrenwirth, 1983.-
S.145-150.
Föderalismus und Verfassungsgerichts-
barkeit. Die bundesstaatliche Ordung der 
Bundesrepublik Deutschland in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts.- 
In: Von der freien Gemeinde zum Födera-
listischen Europa. Festschr.f.Adolf Gasser 




- Bayer. Staatskanzlei: Die modernen poli-
tischen Protestbewegungen. Öffentliche 
Aufgaben und ihre Erledigung.
-Bayer. Landeszentrale für Politische Bil-
dungsarbeit: Politikverständnis u. Staats-
auffassungen der Gegenwart. Die Verteilung 
der Staatsaufgaben zwischen Bund und Län-
dern.
-Stiftungsfachhochschule Benediktbeuern: 
Gesellschaft in der Krise.
-25 Jahre Geschwister-Scholl-Institut für 
Politische Wissenschaft: Der Staat - ein 
Anachronismus? (auch als Vortrag im Bayer. 
Rundfunk)
-Deutscher Tischtennis-Verband: Heraus-
forderung und Verantwortung - Persönliches 
Engagement als Bedingung freiheitlicher 
Existenz.
-Akademie für Politische Bildung - 
Tutzing: Bürokratie und Überlebensfähig-
keit des Demokratischen Staates.
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Lobkowicz, Nikolaus, Dr.phil., o.Prof.
Hrsg., Irrwege der Angst - Chancen der 
Vernunft.- Köln: H.M.Sch.-Stiftung, 1983.- 
337 S.
E possibile una societä degna dell'uomo 
senza la religione? In: La Nottola (Pergo-
la) I (1982), 4. S.5-21.
GESCHWISTER-SCHOLL-INSTITUT
FÖR POLITISCHE WISSENSCHAFTEN
Die Zukunft der Universität.- In Öster-
reichische Ärztezeitung . 38. 1983, 7. S. 
497-504.
Der Mensch im Kraftfeld der Politik.- In: 
P.Gordan (Hrsg.), Menschwerden - Mensch-
sein.- Graz: Kevelaer, 1983. S.15-39.
Société et université de masse au XXe 
siècle.- In: CRE-Information. 62. 1983,2.
S.133-153.
Die Engellehre Thomas von Aquins.- In:
L.Bossle (Hrsg.), Hans Filbinger: Ein Mann 
unserer Zeit.- Dießen, 1983. S.274-292.
Marxism as the Ideologie of Our Time.- In: 
Center-Journal (Notre Dame) II, 1983,4.
S.9-30.
Marxismus: Realität und Illusion.-In: 
Kontinent (Bonn), 9. 1983, 4, 11-25. Ital. 
Übers, in: II Nuovo Areopago (Rom), 2.
1983, 3. S.118-136.
Man, Pursuit of Truth and the Univer- 
sity.-In: J.W.Chapman (Hrsg.), The Western 
University on Trial.- Berkeley, London: 
Univ. of Calif.Pr., 1983. S. 27-38.
Il cristiano, la politica, 1'Europa e la 
pace.- In: Il Nuovo Areopago. 2. 1983. S. 
124-138, Rom.
Das Absolute gibt Halt.- In: Rheinischer 
Merkur, 21.1.83.
Ein Kultusministerium für die Kirche.-In: 
ebd., 18.2.83.
Der Zeitgeist von Übermorgen.-In: ebd., 1.
7.83.
Wie man Mensch werden kann.- In: ebd., 18.
11.83.
In Krisenzeiten siegt der Entschlossene.- 
In: Epoche. 7. 1983, 2/3. S.22-25.
Was bleibt von Marx?- In: ebd., 5. S.25-
29.
Geistige Wende - Mut zur Freiheit.- In: 
ebd., 9. S.12-15.
Der Kampf der Worte und Begriffe.- In: 
ebd., 9,12-15.
Mut zur christlichen Nachdenklichkeit.-In: 
Deutsche Tagespost 11/12.3.83.
Der Philosophie fehlt die gemeinsame Spra-
che.-In: ebd., 30.9.83
Aufgabe der katholischen Tageszeitung.-
In: ebd.,10./11.12.83.
Die weitreichenden Folgen von Gaudium et 
spes.-In: ebd., 20.12.83.
Was ist von Karl Marx übriggeblieben? - 
In: Schwäbische Zeitung, 15.3.83.
Karl Marx, der Prophet, den die Realität 
begrub.- In: Die Presse, Wien. 12./I3. 3. 
83.
What remains of Marxism after Marx? - In: 
The Wall Street Journal, 14.3.83.
Marx ha muerto.- In: Nuestro Tiempo, Pamp-
lona. 343/4. 1983, Jan.-Febr., S.44 ff.
Wir haben schwer gesündigt.- In: Hoch- 
schulpolitische Informationen. 14.1983, 
9,S.3-6.
Ist der Kapitalismus ein Ungeheuer? - In: 
Der Monat. 288. 1983, S. 180-184.
Die Seele, ein Ärgernis.- In: Süddeutsche 
Zeitung, 25./26.6.1983.
Sorge um die demokratische Gesellschaft.- 
In: Der Arbeitgeber. 35. 1983, 12. S.488 
ff
(übers.u.eingel.) Jan Zahradnicek, Gedich-
te.-In: Kontinent. IX. 1983,3. S.89-92.
Europa muß bleiben. (Gem.m. R. v. Weiz- 
äcker).- In: F.Kardinal König u.K.Rahner 
(Hrsg.), Europa: Horizonte der Hoffnung.- 
Graz, 1983. S.229-241.
Leben unter dem Kreuz.- In: Lebendiges 
Zeugnis (Paderborn), XXXVIII. 1983,4,
S.9-17 -
The New Intellectual Climate.-In Inter-
nat .Background (Stockholm), XI. 1983,10.
S.291-198.
Statt Christdemokraten: gläubige Christen 
für Europa.- In: Deutsche Tagespost 30./
31.12.83.
Rez.: Angelika Senge, Marxismus als athe-





-Leitung der Tagung der Ukrainischen Aka-
demie der Wissenschaften über Goethe in 
der Ukrainischen Literatur, Siemens-Stif-
tung, München, 11.1.83.
-Vortrag über "Demokratie in der Krise", 
München, 31.1.83.
-Beratung des Bayer.Fernsehens zu Film 
über Marx.- Februar/ März 1983.
-Vortrag bei internat.Tagung der Inter-
national Academy for Philosophy Uber "The 
Reality of God and the Dignity of Man", 
Dallas/ Texas, März 1983.
-Vortrag vor Lehrgang f.Beamte der 
Bayer.Staatskanzlei, 22.4.83.
-Vortrag: "Praktische Philosophie als 
Lehre von den Tugenden", Bayer. Vertretung 
Bonn 5.5.83.
-Hauptvortrag Uber "L'actualité et la pré-
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sence de la Philosophie aux temps des 
changements culturels" sowie Kommentar zu 
Sondersitzung über aristotelische Natur-
philosophie, Weltkongreß für Philosophie 
in Montreal, 20.-27.8.83.
-Vortrag "Was bleibt 1983 von Karl Marx 
übrig ?" bei Internat.Tagung in Trieste,
23.9.83.
-Zwei Referate bei Tagung über das Denken 
von Karo! Wojtyla, Rom 17.-19.10.83. 
-Vortrag "Christentum und Europa" vor 
Tagung der Abgeordneten des EP, Schloß 
Banz, 6.11.83
-Teilnahme als Vertreter des Päpstl. Kul-
turrates an Tagung "Gaudium et spes and 
culture", Univ.of Notre Dame 20.-24.11.83. 
-Vortrag über Marx vor Hochschul kreis der 
üniv.Regensburg, 9.12.83 
-Yorträge vor Vertretern der Wirtschaft in 




Maler, Hans, Dr.phil., o.Prof.
Katholizismus und Demokratie.- (= Hans 
Maier, Schriften zu Kirche und Gesell-
schaft, Bd.1.-) Frei bürg, Basel, Wien: 
Herder, 352 S.
Wenn Mozart heute zur Schule ginge.- Frei- 
burg: Herder, 1983, 126 S. (Herderbüche-
rei)
Der Wandel der Kunst und die Kirche.- In: 
Internationale Katholische Zeitschr. "Com- 
munio". 2. 1983. S.179-188
Die Hochschulen in den Achtziger Jahren.- 
In: ebd.3. 1983. S.283-289.
Bildungsreformen in Ost und West - eine 
Bilanz.- In: Al 1g. Schulanzeiger. 17,4.
1983, S.99-104
Christlicher Friedensgedanke und moderner 
Staatenfriede.- In: Kathol. Rundfunk-
anstalten in Deutschland, Frieden und 
Friedensbewegung, Referate der Jahres-
tagung 1983, hrsg. v. d.Zentralstelle 
Medien der Deutschen Bischofs-Konferenz, 
Bonn, 1983.
Europa, die Kirche und die Menschen-
rechte.- In: Franz König u. Karl Rahner 
(Hrsg.), Europa. Horizonte der Hoffnung.- 
Graz, Wien, Köln, 1983, S.157-173.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag am 12.3.83 in Madrid über Spra-
che, Nation, Kulturgemeinschaft.
-Vorträge am 16.3. in Straßburg, am 17. 3. 
in Lyon, am 12.12. in Paris über Luther et 
les consequences.
-Vortrag am 30.4.83 in Freiburg über Bil-
dungsreformen in Ost und West - eine 
Bilanz.
-Vortrag am 15.7.83 in München über Kunst 
- Kunstfreiheit - Kunstförderung.
-Vortrag am 17.9.83 in München über Simon 
Bolivar.
-Vortrag am 28.10.83 in München über All-
gemeinbildung.
Maull, Hanns, Dr.phil.
Vereinigte Arabische Emirate.- In: Dieter
Noblen u. Franz Nuscheler (Hrsg.), Hand-
buch der Dritten Welt, Bd.6, Nordafrika 
und Naher Osten. - Hamburg ,1983 , 520 -
535
Erdöl und Erdölpolitik.- In: Thomas Koszi- 
nowski (Hrsg.), Saudi Arabien: Ölmacht und 
Entwicklungsland , Hamburg 1983, S. 299 - 
326 (= Mitteilungen des Deutschen Orient 
Inst. 20. )
Von der Verknappung zur Ölschwemme.- In: 
Deutsches Übersee Institut (Hrsg.) , Jahr-
buch Dritte Welt, München 1983. S-45 -56.
OPEC am Ende ? Der Welt-Ölmarkt in einer 
Phase des Umbruchs. - In: Europa Archiv 8. 
1983, 25.4.1983, S.233 - 242.
Japan und der Westen. - In: Wolfgang Wag-
ner u.a.- (Hrsg.), Die Internationale Po-
litik 1979/1980 , München & Wien 1983 , S. 
403 - 420. - (= Jahrbücher der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik.)
Managing Energy Insecurity. - In: Joan 
Pearce (Hrsg.), The Third Oil Shock, Lon-
don, 1983, S.90 - 99 (= Chatham House 
Special Paper.)
Erwägungen für die Politik des Westens.- 
ln: Die Sowjetunion und China aus asiati-
scher Sicht.- Ebenhausen, 1983.- S.91 - 
102. (= Stiftung Wissenschaft und Politk, 
Tgb.Nr.7853/83)
Le Crisi di Approvigionamento Energético : 
Scenari e Soluzioni .- In: Cesare Merlini 
(Hrsg.), Energia e Strategia. - Roma,
1983, S.29 -48
The Iran-Iraq War, A Permanent Situation 




-Workshop : The Geopolitics of Energy, 
London (Brit. Inst. Joint Energy Policy 
Programme ), Dez. 14/15, 1983 (Vortrag : 
Oil and the Importers)
-The Royal Inst.of Internat.Affairs : 
Briefing , The Oil Market and the Future 
of OPEC , London : 14.7.1983 (Vortrag : 
Middle East Politics and the Security of 
Oil Supply in an Era of Glut)
-Energiewirtschaft : Sicherheit , Unab-
hängigkeit (2.Internationales Energie-
symposium der Oberösterreichischen Kraft-
werke AG und der Oberösterreichischen 
Nachrichten), Nov.7/8, 1983 (Vortrag : 
Strategische Überlegungen zur Sicherung 
der Energieversorgung )
-Joint Working Group on East-West Trade 
(American Council on Germany / Atlantik - 
Brücke ), Workshop 18./19. Juni 1983 , 
Kronberg i.T. (Rapporteur)
Workshop European Energy Security (The 
Graduate Institute of International Stu-
dies , Programme for Strategie and Inter-
national Security Studies, Genf), 23.-25.
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März 1983 (Vortrag : Europe's Energy 
Situation)
-Expertengespräch: Die kleinen Arabischen 
Golfstaaten (Forschungsinst. d. Friedrich 
Ebert Stiftung), 24./25.11.1983 (Konfe-
renzpapier und Vortrag : The Gulf Co-
operation Council sowie Konferenzrap-
porteur) Bonn.
-Saudi Arabien in der internationalen 
Energie - und Finanzpolitik, (Forschungs-
inst. d. Friedrich Ebert Stiftung),
30.6.1983,Bonn (Papier und Vortrag :
Saudi Arabia and the International Oil 
Market : Goals, Strategies, Chances of 
Success for Riyadh in Her International 
Oil Policy; Konferenz-Rapporteur) 
-Vollversammlung der Tri lateralen Kom-
mission, Rome, 18.-21.4.1983 (Teilnahme) 
-6th European - Japanese Conference (Ha- 
kone VI), 20.-22.4.1983, Ebenhausen b.Mün-
chen (Rapporteur)
-Sept.-0kt.1983 : Siebenwöchiger For-




Häyer-Tasch, Peter Cornelius, Dr.jur., 
Prof.
Hrsg.: John Locke, Über die Regierung. 3. 
rev.Aufl., Stuttgart 1983.
Politische Beurteilung der Kernenergie.- 
In: Funkkolleg Mensch und Umwelt, Studien-
begleitbuch 8.- Weinheim, Basel 1983.
Zur Frage der sog. inneren Demokratie in 
Bürgeriniativen und Vereinen.- In: Fest-
schrift für Adolf Gasser zum 80. Geburts-
tag. Berlin, 1983.
Agrarfabrik oder Bäuerliche Landwirt-
schaft?- In: "Grün Kaputt". München,
1983.
Rettungsanker für das Raumschiff Erde,- 
In: Süddeutsche Zeitung (München),
26./27.3.1983.
Ökologie und Rechtsstaat.- In: Natur 
(München), Februar 1983, S.28 ff.
Ökologie und Regierbarkeit.- In: Natur, 
März 1983, S.22 ff.
Alternative Regierungserklärung. - In: 
Natur, April 1983, S.54 ff.
Ökologie und Frieden. - In: Natur, Juni 
1983, S.29 ff.
Ökologie und Basisdemokratie.- In: Natur, 
Juli 1983, S.84 ff.
Ökologie und Konservativismus.- In: Natur, 
August 1983, S.64 ff.
Ökologie und Sozialstaat.- In: Natur, 
September 1983, S.74 ff.
Ökologie und Sprache.- In; Natur, Oktober 
1983, S.68 ff.
Rez.: Alois Riklin u.Roland Kley, Stimm-
abstinenz und direkte Demokratie. Ursachen 
- Bewertungen - Konsequenzen. Daten zur 
direkten Demokratie in der Schweiz. Stutt-
gart: Haupt. 1981.- In: Soziologische 




Volker Berberich: Rechtsschutz bei Ver-
kehrslärmimmissionen ?
Kurt-Peter Merk: Die Old Order Ami sh 
People - Modell einer alternativen Lebens-
form ?
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag auf Einladung des Landesverbandes 
der GRÜNEN über 'Umweltpolitik im Wider-
streit der Interessen' am 24.2.83 in 
Regensburg
-Vortrag auf Einladung des Kreisyerbandes 
Landsberg/Lech der GRÜNEN über 'Ökologie 
und Frieden' am 27.2.83 in Dießen.
-Vortrag an der Deutschen Richterakademie 
Trier 'Zur inneren Demokratie bei Bürger-
initiativen und Vereinen' am 10.3.83. 
-Festvortrag zum Thema 'Ökologischer Huma-
nismus* aus Anlaß des 10-jährigen Be-
stehens der Volkshochschule Grafing-Ebers-
berg - Kirchseeon - Marktschwaben am 11.
3.83 in Grafing.
-Vortrag zum Thema 'Was keine Zukunft hat. 
Ökologische Lyrik als Politische Lyrik' an 
der Evanglischen Akad. Rheinland/ West-
falen in Iserlohn am 19.3.83.
-Vortrag auf Einladung der Vereinigten 
GRÜNEN Österreichs zum Thema 'Der Weg vom 
Rechtsstaat zum Atomstaat wird ge-
pflastert' am 13.6.1983 in Klagenfurt. 
-Vortrag auf Einladung der Jugendorgani-
sation der Österr. Volkspartei zum Thema 
'Industriegesellschaft am Scheideweg' am
12.7.1983 in Lengenfeld, Tirol.
-Vortrag auf Einladung des Auslandsrefe-
rats der Univ. Erlangen zum Thema 'Über 
Grundfragen d.internationalen Umwelt- 
Politik' am 12.8.1983 in Erlangen.
-Vortrag auf Einladung der Gesellschaft 
für sozialwissenschaftliche und gesell-
schaftliche Forschung e.V. über 'Die 
internationale Umweltpolitik als Heraus-
forderung für die Nationalstaatlichkeit' 
am 27.10.1983 in München.
-Vortrag auf Einladung des Deutschen Ver-
braucher Institutes, Berlin zum Thema 
'Ökologie und Ökonomie' am 9.11.1983 in 
Löwenstein.
-Vorträge an der Württembergisehen Spar-
kassenakademie über Grundfragen der in-
ternationalen Umweltpolitik am 2. und
17.11.1983 in Neuhausen.
Probst, Ulrich, Dr.phil.
Ökologie und Verteidigung.- In: Vorgänge. 
22, H.61, 1/1983, S.34 - 37.
Sicherheitspolitische Alternativen der 
Bundesrepublik Deutschland. Diss.München 
1983.
Ökologie und Souveränität.- In: Natur, 
November 1983, S.64 ff
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Rausch, Heinz, Dr.phil.
Politisches Bewußtsein und politische 
Einstellungen im Wandel.- In: Werner Wei-
denfeld (Hrsg.), Die Identität der Deut-
schen, Bonn.- In: Schriftenreihe der 
Bundeszentrale für politische Bildung. 
Bd.200. 1983, S.119-153. Zugl.: München: 
Hanser, 1983.
Das Erziehugns- und Bildungswesen in der 
DDR.- In: Studienreisen in die DDR. Leit-
faden für die schulische und außerschuli-
sche Bildungsarbeit, hrsg. v. d. Bayer. 
Landeszentrale f. polit. Bildungsarbeit, 
München, 1983, S.28-33.
Gewaltenteilung.- In: Wolfgang W.Mickel 
(Hrsg.), Handlexikon zur Politikwissen-





- Lehrauftrag Wirtschafts- und Sozial- 
wissenschaftliche Fakultät der Univ.Er- 
langen/Nürnberg WS 1982/83, SS 1983.
- Vertretung einer C 2 Professur WS 
1983/84
- Deutsch-französische Gespräche des 
Saarländischen Rundfunks, Oktober 1983.
Schald, Günther, M. A., Dr.phil.
"Friedensbewegung: Die Akademiker geben 
den Ton an".- In: Hochschul politische In-
formationen, Köln, 13.Jg.,Nr.21 v. 5. Nov.
1982.
Kritische Anmerkungen zu dem Buch von 
Alfred Mechtersheimer: 'Rüstung und 
Frieden. Der Widersinn der Sicherheits-
pol itik*. München 1982.- In: Europäische 
Wehrkunde. 31. 1982, H.12 (Rezension).
Suggestive Beschwörung statt wissenschaft-
licher Analyse.- In: Beiträge zur Kon-
fliktforschung. Köln. 13,1. 1983.
Die öffentliche Diskussion um Frieden und 
Sicherheit. Charakterisitka, Motive und 
Positionen - eine Zwischenbilanz in der 
Bundesrepublik Deutschland.- In: Öster-
reichische Militärische Zeitschrift. Wien.
21,4. Juli ! August 1983.
Zum aktuellen Stand der sicherheits- und 
friedenspolitischen Diskussion.- In: 
Internationale Politik und Friedenssiche-
rung. 2.Dillinger Symposion zur Politi-
schen Bildung. Akademiebericht Nr.68]
1983, hrsg.v.d.Akademie für Lehrerfort-
bildung Di Hingen.
Theorie, Praxis und politischer Stellen-
wert des Konzepts der Rüstungskontrolle.- 
In: Thomas-Dehler-Inst.(Hrsg.): Auswege 
aus dem Rüstungswettlauf ? Zur Kontrolle 
der Rüstungskontrolle. Liberales Forum 
Nr.33. München, September 1983.
Die öffentliche Auseinandersetzung um 
Frieden und Sicherheit: Inhaltliche Grund-
position und Alternativkonzepte in ihren
Möglichkeiten und Grenzen.- In: Staats-
institut für Schulpädagogik (Hrsg.): Was 
ist Frieden ? Handreichung zur Behandlung 
des Themas "Frieden" im Unterricht. Teil 
I: Grundlagen. München, Oktober 1983.
Positionen in der sicherheitspolitischen 
Diskussion und ihre Vertreter in der Bun-
desrepublik Deutschland.- In: Österreichi-
sche Militärische Zeitschrift, Wien. 21, 
6. Nov./ Dez. 1983.
Die "Friedensbewegung" in der Bundes-
republik Deutschland".- In: Europäische 
Wehrkunde/Wehrwi ssenschaftliche Rundschau, 
München. 32,12. Dezember 1983.
GESCHWISTER-SCHOLL-INSTITUT
FÜR POLITISCHE WISSENSCHAFTEN
Sontheiaer, Kurt, Dr.phil., Prof.
"Zeitenwende ?" - Die Bundesrepublik zwi-
schen alter und alternativer Politik.- 
Hamburg: Hoffmann & Campe, 1983.
Törne, von, Monika, Akad.Rätin
Unterrichtsmodell: Zielkonflikte in der 
Finanzpolitik.- In: Politische Bildung 
1976, Heft 3, S.64 ff (Gern. m. Uwe Ander-
sen)
Disziplin ohne Zwang- Überlegungen zu 
Lösungsansätzen eines Praktikers.- In: 
Ipfling, Heinz-Jürgen (Hrsg.), Disziplin 
ohne Zwang, München 1976, S.86 ff
Erfahrungen aus dem Unterricht in Arbeits-
lehre und Sozialkunde in den Jahrgangs-
stufen 7 bis 9. - In: Gröschel, Hans, Ipf-
ling, Heinz-Jürgen, Kriegei stein, Alfred 
(Hrsg.), Hauptschule - heute, München 
1976, S.102 ff
Differenzierung in der Hauptschule.- In: 
ebd. 1976, S.193 ff
"Als Frau Karriere machen ?" - Unter-
richtsskizze für ein 8. oder 9. Schul-
jahr.- In: Siegfried Schiele, Herbert 
Schneider (Hrsg.), Die Familie in der 
politischen Bildung.- Stuttgart, 1980,
S.66 ff
Proporzkommunikation und Demokratiever-
ständnis.- In: Inst. d. deutschen Wirt-
schaft (Hrsg.), Wirtschaftliche Entwick-
lunglinien und gesellschaftlicher Wandel, 
Köln 1983, S.267 ff (Gern. m. Franz Schnei-
der)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Grenzen staatlicher Schulreform. Fall - 
Studie: Die Entwicklung der Hauptschule in 
Bayern . (Erscheint im Juni 1984 in Mün-
chen.) In: tuduv Reihe Sozialwissen-
schaften 34. ISBN-Nr. 3-88073-161-6
Wollenberg, Klaus-Dieter, Dr., Dipl.Hdl. 
Die Entwicklung der Eigenwirtschaft des
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Zisterzienserklosters Fürstenfeld zwischen 
1263 und 1632 unter besonderer Berücksich-
tigung des Auftretens moderner Aspekte.- 




-Einladung beim VII. Internat.Forschungs-
projektschwerpunktes "Vergleichende Or-
densforschung" am Friedrich-Meinecke- 
Institut der Freien Universität Berlin ; 
"Erwerbspolitik und Wirtschaftsweise mit-
telalterlicher Orden und Klöster" -Berlin, 
31.10. - 2.11.83.
Ziegler, Ingrid
Systematisches Lernen im Fach Sozialkunde 
- eine Frage des Schülerinteresses? In: 
Kohr, Krieger, Räder (Hrsg.), Reproduk-
tion von Gesellschaft.- In: Reihe Fort-
schritte der Politischen Psychologie, 
Weinheim u.Basel. 5. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Workshop Politische Psychologie, Berlin, 
November 1983.
Zorn, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
Kirchlich-evangelische Bevölkerung und 
Nationalsozialismus in Bayern 1919-1933. 
Eine Zwischenbilanz zu Forschung und Beur-
teilung.- In: D.Albrecht (u.a.) (Hrsg.), 
Politik und Konfession. Festschrift für
K.Repgen. Berlin 1983, S.319-340.
Frühere Freie Städte in Staaten des 19. 
und 20. Jahrhunderts - das Schicksal Augs-
burgs im Vergleich.- In: P.Fried, W.Zieg-
ler (Hrsg.), Festschrift für Andreas Kraus 
zum 60.Geburtstag.- Kallmünz (1982) 1983.
Doktoranden:
Wollenberger, Klaus: Die Entwicklung der
Eigenwirtschaft des Zisterzienserklosters 
Fürstenfeld zwischen 1263 und 1632 unter 





1983 (Hrsg.).Software zur Clusteranalyse, 
Netzwerkanalyse und verwandten Verfahren - 
eine kommentierte Dokumentation.- Bonn: 
Eigenverl. Informationszentrum Sozial- 
wissenschaften. (Gem.m. Heinz-Peter Ohly, 
Hans-Hermann Bock)
Erhebung, Kontrolle und Management von 
relationalen Daten, dargest. am Beispiel 
der Verflechtung von Großunternehmen.- 
Inst. f. Soziologie d. Univ. München,
INSTITUT FÜR SOZIOLOGIE
1983. (Gem.m. Donald Bender, Hermann 
Biehle, Anton Kurz).
Bolte, Karl Martin, Dr.sc.pol., Prof.
The Operation of the Performance Principle 
as a Task in Shaping Society.- In: J.B. 
Maier u. Ch.I.Waxman (Hrsg.), Ethnicity, 
Identity and History. Essays in memory of 
Werner Cahnmann.- New Brunswick, USA, Lon-
don, 1983.
Subjektorientierte Soziologie in der 
Arbeits- und Berufsforschung.- Frankfurt 
1983. (Gem. hrsg. u. bearb. m. E.Treut- 
ner).
Überlegungen zur Weiterentwicklung sozio-
logisch orientierter Bevölkerungstheorie. 
Hrsg.: Bundesinstitut für Bevölkerungs-
forschung.- In: Zeitschrift für Bevöl-
kerungswissenschaft 1. 1983.
Anmerkungen zur Erforschung sozialer Un-
gleichen.- In: R.Kreckel (Hrsg.), Soziale 
Ungleichheiten, Sonderbd.2, Soziale Welt.- 
Göttingen 1983.
Bühl, Walter, Dr.phil., Prof.
Die Angst des Menschen vor der Technik: 
Alternativen im technologischen Wandel.- 
Düsseldorf: Econ-Verl., 1983.
Die "postindustrielle Gesellschaft" als 
eine verfrühte Utopie? - In: Kölner Zeit-
schrift für Soziologie und Sozialpsycho-




-C2 - Professur für Soziologie an der 
Univeristät Erlangen- Nürnberg vom
1.10.1981 - 30.9.1983.
-Vortrag an der Gesamthochschule Kassel, 
16.6.1983: Probleme und Perspektiven empi-
rischer Bildungsforschung.- Hearing um die 
Professur der Bes.Gr.C4 für "Soziologie". 
Schwerpunkt: Empirische Bildungsforschung.
Helle, Horst, Dr.phil
Stufen der Theodizee und der Familie.- 
In: H. Bürkle, G. Becker (Hrsg.), Communi- 
catio Fidei.- Festschrift für Eugen Bi- 
ser.- Regensburg: Pustet, 1983. S. 253- 
266.
E koinoniologia tes ethikes sto Max 
Weber.- In: Gregorios o Palamas 66. 1983,
S.80-91 (neugriech.)
Erziehung für welche Familie? - In: Päd-






Eine Tugend kommt selten allein. Anmer-
kungen zu der Spannung zwischen Werten und 
Fakten.- In: Christ und Bildung. 29. 1983, 
S.110-112.
Ausspannen kontra Aussteigen: Freizeit als 
Chance und Konflikt.- In: Christ und Bil-
dung. 29. 1983, S. 160-163.
Una conversazione tra Herbert G.Blumer e 
Horst J.Helle.- In: Sociologia della com- 
municazione. Anno II n.3, 1983, S.199-215.
Die Krise religiöser Systeme.- In: Kind- 
lers Enzyklopädie: Der Mensch, Bd.VI, 
Sprache, Kunst und Religion.- Zürich: 
Kindler, 1983, S.762-770.
Kleidung als Symbol.- In: Otto Koenig 
(Hrsg.), Verhaltensforschung in Öster-
reich, Konrad Lorenz 80 Jahre.- Wien,, 
Heidelberg: Überreuter, 1983, S.366-374.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Soziologie der Ethik bei Max Weber.- 
Theolog. Fak d. Aristoteles Univ.Thessa-
loniki, Griechenland , 29.3.83 
-Ehe und Familie in der heutigen Gesell-
schaft.- Politische Akademie, Konrad- 
Adenauer-Stiftung, Wesseling 12.4.83 
-Medicina e science umane.- Inst. Scien-
tific© San Raffaele, Fondazione Centro San 
Romaneilo del Monte Tabor, Milano, Ita-
lien, 28.4.1983.
-Erwartungen der Jugend - Sorgen der 
Väter.- Kirchliche Arbeitsstelle für Män-
nerseelsorge, Fulda, 3.5.83.
-Sinn und Symbol der Verstehenden Sozio-
logie.- Studium Generale der Johannes 
Gutenberg-Univ. Mainz, 15.6.83. 
-Development Evaluation of Family Types.- 
Department of Sociology, Anthropology and 
Social Work, Illinois State Univ., Normal, 
Illinois, USA, 9.9.83.
-Simmel's Concept of 'Verstehen' and his 
Critique of Marx .- Department of Socio-
logy, The Univ.of Calgary, Calgary, Alber-
ta, Canada, 14.9.83.
-Types of Religious Values and Family 
Cultures.- Department of Sociology, The 
Univ.of Alberta, Edmonton, Alberta, Ca-
nada, 15.9.83.
-Simmel - Weber: Individual and Society - 
Department of Sociology, The Univ.of 
Alberta, Edmonton, Alberta, Canada,
15.9.83.
-The Relation of Mead and the American 
Pragmatists to Simmel and German Social 
Psychology .- Department of Sociology, 
Univ.of Denver, Denver, Colorado, USA,
16.9.83.
-Toward a Family Ethics of World Religi-
ons.- Center for the Study of Justice - 
Arizona State Univ., Tempe, Arizona, USA,
19.9.83.
-Simmel's Critique of Historical Materia-
lism.- Department of Sociology, Univ.of 
California, Los Angeles, USA, 20.9.83.
Hradil, Stefan, M.A., Dr.phi 1., Akad. Rat 
a.Z.
Alternative zu schichtungssoziologischen 
Modellen sozialer Ungleichheit.- In: Rein-
hard Kreckel (Hrsg.), Soziale Ungleich-
heiten. - Göttingen: Schwartz, 1983, S.101 
- 120. (= Soziale Welt, Sonderbd.2 )
Entwicklungstendenzen der Schicht- und 
Klassenstruktur in der Bundesrepublik.- 
In: Joachim Matthes (Hrsg.), Krise der 
Arbeitsgesellschaft - Verhandlungen des
21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 
1982, Frankfurt , New York: Campus, 1983, 
S.189 -206.
Kaesler, Dirk, Dipl.Soz., Dr.rer. pol. 
habil., Wiss.Ass.
Die frühe deutsche Soziologie 1909 bis 
1934 und ihre Entstehungs - Milieus. Eine 
wissenschaftssoziologische Untersuchung.- 
Habi1.-Sehr., Sozialwiss. Fak. d. Univ. 
München.
Bayerische Unternehmer zur Weiterbildung 
von Führungskräften. Hauptergebnisse der 
empirischen Untersuchung "Bestandsaufnahme 
und Bedarfsanalyse der Weiterbildung von 
Führungskräften im Bereich der bayerischen 
Wirtschaft".- In: Führungsprobleme heute. 
Karrieremotivation beim Führungsnachwuchs. 
Weiterbildung von Führungskräften. Hrsg, 
v. Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft
e. V. (=Schriftenreihe Bd.9). München, S.
24-43.
Cultural Pessimism, Aristocratic Indivi-
dualism and "Volksgemeinschaft": Evolution 
in Early German Sociology.- In: News-
letter, Internat.Soc.for the Sociology of 
Knowledge, Vol.9, No.1.2 (August), S.23-
27.
In Search of Respectability: The Contro-
versy over the Destination of Sociology 
During the Conventions of the German 
Sociological Society, 1910 - 1930.- In: 
Knowledge and Society: Studies in the 
Sociology of Culture Past and Present. A 
Research Annual. Robert A.Jones / Henrika 
Kuklick, eds., Vol.4.- Greenwich, Conn., 
London: JAI Press, S.227-272.
Soziologie in der Kunstwelt. Das 78. Jah-
restreffen der American Sociological Asso-
ciation in Detroit, 31.August - 4. Septem-
ber 1983.- In: Kölner Zeitschrift für So-
ziologie und Sozialpsychologie, 35.Jg., H. 
4, S.832-835.
Rez.: Alfred Vierkandt, ( Hrsg.): Hand-
wörterbuch der Soziologie. Gekürzte Stu- 
dienausg. Vorw.v.Rene König. Einleit. v. 
Paul Hochstim.- Stuttgart: Enke, 1982.- 
In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie. Jg.35,H.l. S.142-144
Rez.: Heinz Maus: Die Traumhölle des 
Justemilieu. Erinnerungen an die Aufgaben 
der kritischen Theorie. Hrsg. v. Michael 
Th. Greven u. Gerd van de Moetter.- Frank-
furt/M.: Europäische Verl.-Anst., 1981.- 
In: Soziologische Revue ,6.Jg.,H.3, S.279
f.
Die Ungleichheit der "Sozialen Lage"- Eine
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Rez.: Bereichsrezension: Einführungs- 
texte.- In: Soziologische Revue. 6.0g., 
H.4, S.413 f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag a. d. Lehrstühlen für Bildungs-
und Universitätsgeschichte und für Neuere 
Geschichte der Univ.München: "Die Pro-
zesse der wissenschaftlichen Institutio-
nalisierung der frühen deutschen Soziolo-
gie 1909 - 1934". 27.1.1983.
-Vortrag auf der 2.Sitzung der Studien-
gruppe "Deutsche Soziologie zwischen 1919 
und 1945", Werner-Reimers-Stiftung, Bad 
Homburg v.d.H.: "Ein amerikanischer Sozio-
loge besucht deutsche Soziologen im Sommer 
1934 30.5./I.6.1983.
-Vortrag vor der Arbeitsgruppe "Gelehrten-
politik und Politische Kultur in Deutsch-
land 1850-1950", Zentrales Sozialwiss. 
Seminar d. Univ. Bochum: "Gelehrtenpolitik 
und Politische Kultur, am Beispiel der 
frühen deutschen Soziologie 1909-1934".
2./4.6.1983.
-Vortrag am Fachbereich Philosophie und 
Sozialwissenschaften der Univ. Hamburg: 
"Die frühe deutsche Soziologie als Indika-
tor für die politische Kultur Deutsch-
lands". 29.6.1983.
-Vortrag am Lehrstuhl für Politische 
Wissenschaft der Univ. Augsburg: "Die 
frühe deutsche Soziologie als Indikator 
für die politische Kultur Deutschlands".
7.7.1983.
-Vortrag auf dem 78.Annual Meeting der 
American Sociological Ass., Detroit (USA): 
" An American Sociologist Visits European 
Sociologists, 1934". 31.8.-4.9.1983. 
-Vortrag a.d.Zweiten Tönnies-Symposion der 
Ferdinand Tönnies Gesellschaft / Inst. f. 
Soziologie der Univ. Kiel, Kiel:" Das Be-
sitzbürgertum als zentrales Entstehungs- 




Delinquenz, Kriminalisierung und Delikt-
bewertung Jugendlicher.- In: Monatsschrift 




Spezial präventive Wirkungen jugendrichter- 
l'cher Maßnahmen. Eine Analyse von Daten 
des Bundeszentralregisters.- In: P.-A. Al- 
brecht, H. Schüler-Springorum (Hrsg.), 
Jigendstrafe an Vierzehn- und Fünfzehn-
jährigen. Strukturen und Probleme, München 
1583, S.17-65.
Die soziale Produktion und Reproduktion 
vcn Kriminalisierung. Ein Beitrag zur 
Rezeption kriminologischer Forschungs-
ergebnisse in der Praxis.- In: H. Schüler- 
Springorum (Hrsg.), Jugend und Kriminali-
tät. Kriminologische Beiträge zur krimi- 
nclpolitischen Diskussion, Frankfurt 1983,
S.32-49.
INSTITUT FÜR SOZIOLOGIE
Jugendstrafvollzug und Kriminalprävention. 
Strukturen und Probleme der Jugendstrafe 
an 14 - 15-Jährigen.- In: H. Schüler- 
Springorum (Hrsg.), Jugend und Krimina-
lität, Frankfurt 1983, S.156-167. (Gem.m. 
P.-A. Al brecht u.a.)
Beruf, Arbeit und Kriminalität.- In: W. 
Seitz (Hrsg.): Kriminal- und Rechtspsycho-
logie. Ein Handbuch in Schlüssel begriffen, 
München 1983, S.15-21.
Jugendkriminalität im Zerrbild der Presse? 
- Eine Inhaltsanalyse massenmedialer Reak-
tionen.- In: H.-J. Kerner et al. (Hrsg.): 
Deutsche Forschungen zur Kriminalitäts-
entstehung und Kriminalitätskontrolle, 
Interdisziplinäre Beiträge zur krimi-
nologischen Forschung, Köln, 1983, S.137- 
168.
Ohe, Hemer von der, M.A., Ph.D., 
wiss.Ass.
Systemtheorie und Kausalität - Wider-
spruch, Ergänzung oder Verfügung? Eine 
Untersuchung zum interorganisatorischen 
Wandel am Beispiel des europäischen 
Patentwesens. München, 1983. (Habil.- 
Sehr., einger.am 30.11.1983)
Münchner Beiträge zur Entwicklungssozio-
logie.- In: Soziologenkorrespondenz,
N.F.10. 1983, München. (Gem. hrsg. m. W. 
Fritscher.
The importance of socio-cultural factors 
in the development process, Juni 1983. 
(Gem.m. S. Nett-Kleyboldt).- Erscheint in:
K.Gottstein (Hrsg.), Cultural Identity and 
Sei entific-technical Development.
Patents - Panancea for Development ? - In: 
The Indian & Eastern Engineer, 124.Jg., 
Bombay, Indien. 1983, S.37-41.
Stichworte 'Erfindung' und 'Innovation' 
in: Langenbucher, W.R. u.a. (Hrsg.), 
Kulturpolitisches Wörterbuch- Bundes-
republik Deutschland / DDR im Vergleich.- 
Stuttgart, 1983, S.159 f und S.278 ff.
Übersetzung ins Deutsche: Erik Thorbecke, 
Rural Employment and Unemployment in De-
veloping Countries, ersch.als 'Ländliche 
Beschäftigungsstrukturen und Beschäfti-
gungspolitik'.- In: P.von Blanckenburg 
(Hrsg.), Sozial Ökonomie der ländlichen 
Entwicklung..- Stuttgart: Ulmer, 1983,
S.312-329. (=Handbuch der Landwirtschaft 
u.Ernährung in den Entwicklungsländern.
2.Auf1., Bd.l)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Reichtum und Armut - Die gegenwärtige 
Situation der Entwicklungsländer und die 
grundlegenden Positionen der Entwicklungs-
politik der EG. Vortrag am Thomas-Dehler- 
Inst., Beilngries, Februar 1983.
-Was tut die EG für die Entwicklungs-
länder? Schwerpunkte der Entwicklungs-
hilfe. Vortrag a.d.Wochenendseminar 'Euro-





Dehler-Inst. in Beilngries am 26.2.1983. 
-The importance of socio-cultural factors 
in developmental theory and practice, 
Vortrag gehalten auf der Konferenz über 
‘Islamische kulturelle Identität und 
wi ssenschaf11ich-techni sehe Entwieklung *, 
Schloß Ringberg am Tegernsee, 25.-29.4. 
1983.
-Rüstung und Unterentwicklung: Zusammen-
hänge zwischen Militarisierung und Ver-
armung der Dritten Welt, Europa-Inst. 
Bocholt, 10.9.1983, Friedrich-Naumann- 
Stiftung in Zusammenarb. m. d. Ökumeni-
schen Initiative 'Eine Welt'.
-Die Bedeutung der Kulturbegriffe - 
Kulturelles Aspekte der Entwicklungs-
politik, Fachtagung: Entwicklungspolitik 
und Kulturverständigung mit Schwarzafrika 
unter Berücksichtigung der afrikanischen 
Literatur, Akademie für Politik und Zeit-
geschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, Wild-
bad Kreuth, 7.2.1983.
-Discussant auf der Jahrestagung der 
Al 1ied Social Science Associations, San 
Francisco, 28.-30.12.1983.
Recker, Helga, Dipl.Soz., Dr.rer.pol., 
Akad.Oberrätin
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag im Rahmen der Weiterbildung für 
Beratungslehrer: Einführung in die 
Sozi ali sationsforschung. 9.9.1983.
Reinhold, Gerd, Dr.phil., Wiss.Mitarb.
Besprechung von: Ernst Lokowandt: Zum 
Verhältnis von Staat und Shinto im heuti-
gen Japan.- Eine Material Sammlung. Wies-
baden, 1981.- In: Wissenschaftl. Litera-
turanzeiger (WLa), Harsewinkel: Veit 1983.
Besprechung von: Otto Mann, Wsjewolod 
Owtschinnikow, Karol Kallay: Tokyo. Metro-
pole auf schwankendem Grund. Berlin (Ost), 
1982.- In: Ebd.
Besprechung von: Linhart, S. / Linhart, R. 
(Hrsg.): Japanische Kultur in der Gegen-
wart. Wien 1982.- In: Ebd.
Besprechung von: G.-K.Kindermann (Hrsg.): 
Sun Yat-sen: Founder and Symbol of China's 
Revoltionary Nation-Building. München, 
1982.
Besprechung von: M. Pirazzoli-t'Serstevens 
: China zur Zeit der Han-Dynastie. Kultur 
und Geschichte.- Stuttgart u.a., 1982. - 
In: Ebd.
Besprechung von: Tatsuo Oguro: Die rätsel-
hafte Nation. Mentalität und Denkweise der 
Japaner.- Stuttgart, 1982.- In: Süddeut-
sche Zeitung 30.11.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit: 
-Wochenendseminar: Mensch, Natur, Gesell-
schaft. Untersuchungen zur Zukunft der 
Menschheit.- München, Okt. 1983. (für die 
VHS München).
-Wochenendseminar: Wirtschaft und Gesell-
schaft in Asien: China, Japan und ASEAN.- 
München Okt. 1983 (für die VHS München).
Rerrlch, Maria S.,
Aufsatz: Veränderte Elternschaft. Entwick-
lungen in der familialen Arbeit mit 
Kindern seit 1950.- In: Soziale Welt
4.1984, S.420-449.
Übersetzungen: Frank Parkin: Strategien 
sozialer Schließung und Klassenbildung.- 
In: Reinhard Kreckel (Hrsg.), Soziale 
Ungleichheiten. Sonderbd. 2, Soziale Welt, 
Göttingen, 1983.pp. 121-135.
Immanuel Wallerstein: Klassenanalyse und 
Weltsystemanalyse.- In: ebd. S.301-320.
Michael J. Piore: Internationale Arbeits-
kräftemigration und dualer Arbeitsmarkt.- 
In: ebd. S.347-367.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-"Bringing Up Baby Then and Now. Changes 
in Parenting in West Germany 1950-1983", 
Tagungen von Sociologists for Women in 
Society, 30.8.1983, Detroit, Michigan.
" Reorganisation von Arbeit in ökolo-
gischer Perspektive - und wer macht was? 
Überlegungen zum Faktor Geschlecht". Ta-
gung der E.F.Schumacher-Ges., 16.Dez.1983, 
Augsburg.
Stimmer, Franz, Dipl.Soz., Dr.rer.pol., 
wiss.Ass.
Prophylaxe und Therapie des Alkoholismus.- 
In: pädiatrische praxis. 28. 1983, S.587 - 
598.
Zur Epidemiologie und Genese des Jugend-
alkoholismus.- In: Jugendschutz. 28. 1983, 
H.6. S.187-196.
Altern und psychische Erkrankungen.- In: 
W.Voges (Hrsg.), Soziologie der Lebens-
alter. Alter und Lebenslauf. München, 
1983, S.219 - 233 (Gern. m. R. Schumann).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Zur Ambivalenz individualistischer Ethik 
in modernen Industriegesellschaften. Vor-
trag bei der Jahrestagung der Görres-Ges., 
Freiburg i. d. Schweiz, Oktober 1983. 
-Grundlagen der Sucht - gesellschaftliche 
Aspekte. Vortrag beim Model 1 Seminar zur 
Bekämpfung des Drogen- und Rauschmittel- 
mißbrauchs der Regierung von Oberbayern in 
Freising, November 1983. 
-Sozialpädagogische Methoden am Beispiel 
einer gemeindenahen Suchtkrankenarbeit. 
Vortrag an der Hochschule Lüneburg, Dez. 
1983.
Yester, Heinz-Günter, Dr.phil.
"Kalldewey Farce - ein Endspiel von Botho
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Strauß".- In: literatur für leser. Zeit-
schrift für Interpretationspraxis und 
geschichtliche Texterkenntnis, H.3 
(Sept.1983), S.171-181.
Vogtes, Wolfgang, Dipl.Soc., Dr.rer.soc., 
Wiss. Hilfskraft
Soziologie des höheren Lebensalters.- 2., 
durchges.Aufl.- Augsburg: Maro-Verl.,
1983.
Hrsg.: Soziologie der Lebensalter. Alter 
und Lebenslauf.- München: Verl.Sozial - 
forschungsinst., 1983 (= Soziologenkorres-
pondenz Bd.9)
Alter und Lebensverlauf. Ein systemati-
sierender Überblick über Grundpositionen 
und Perspektiven.- In: Voges, W. (Hrsg.), 
Soziologie der Lebensalter..., S. 7-33.
Planung im Bildungssystem.- In: Zeit-
schrift für Politik. 30.1983,H.3, S.330- 
337.
Soziologische Grundlagen der Planung und 
Weiterbildung: Alltagsleben und Ländlich-
keit.- In: Österreichische Zeitschr.f. 
Soziologie. 8.1983, H.4 (im Druck), (Gern, 
m. J.Marbach)
Voss, Thomas, Dipl.rer.soc., vollbeschäf-
tigte wiss. Hilfskraft
Besprechung: Andrew Schotter, The Economic 
Theory of Social Institutions, Cambridge: 
Cambridge Univ.Pr., 1981,- In: Kölner 
Zeitschrift für Soziologie u.Sozialpsycho-
logie 35,1. 1983. S.154-156.
"Rationale Akteure in der soziologischen 
Analyse", In: Manfred J.Holler (Hrsg.), 
Homo Oeconomicus I, München: Leudemann, 
1983, S.89-106.
Ziegler, Rolf, Dipl.Volksw., Dr.rer.pol., 
o.Prof.
Die Struktur von Freundes- und Bekannten-
kreisen.- In: Friedrich Heckmann und Peter 
Winter (Hrsg.), 21.Deutscher Soziolgentag
1982. Beiträge der Sektions- und ad hoc 
Gruppen.- Opladen: Westdt. Verl., 1983, 
S.684 ff.
Intercorporate Structure. Comparative 
Analysis of Ten Countries. (Gem.m. F.N. 
Stokman und J.Scott, Hrsg.).- Oktober
1983, 413 S.
Das Netzwerk der Personen- und Kapital-
verflechtungen deutscher und österreichi-
scher Wirtschaftsunternehmen 1976. - Mün-
chen, Forschungsbericht Dezember 1983. 225 
S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag a. d. Univ. Mannheim am 3.2.1983:
Der Einfluß der Verwandtschaft auf die 
Alters- und Geschlechtspräferenzen bei 
Freundschaftswahlen.
- Einjähriger Forschungsaufenthalt am 
Netherlands Institute for Advanced Study 
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(ZEITUN6SWI SSENSCHAR)
Burdach, Konrad, Dipl.Psych., Dr.phil.
Methodological aspects of formative re-
search.- In: M.Meyer (Hrsg.), Children and 
the Formal Features of Television.- 
München, 1983.
Graf, Gerhard,
Werkredakteure und ihr Informationsver-
halten. Kommunikationswi ssenschaftliche 
Untersuchung im Auftrag d.Presse- und 
Informationsamtes der Bundesregierung.- 
München 1983.( im Druck) (Gem.m. Heinz 
R.Uekermann, Werner Degenhardt, Detlef 
Rochow).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag gehalten im Rahmen des Kollo-
quiums 'Das Verhältnis von verbaler und 
nonverbaler Information in den Massen-
medien', Freie Univ. Berlin, Inst.für 
Semiotik und Kommunikationstheorie, 17. 
Nov. 1983: Zur Interaktion von verbalem 
und nonverbalem Verhalten im Fernsehen. 
(Veröff.in Vorbereitung).
Hackel, Renate, M. A.
Zehn Jahre evangelische Monatsschrift in 
der DDR.- In: Informationsdienst des 
Katholischen Arbeitskreises für zeit-
geschichtliche Fragen e.V. Nr.120. 1983,
S.16-20.
Evangelische Fernseharbeit in der DDR.- 
In: ebd., Nr.121, 1983. S.31-41.
Seit 35 Jahren erscheint in der DDR die 
evangelische Monatsschrift für Mitarbeiter 
der Kirche "Die Zeichen der Zeit".- In: 
ebd., Nr.123, 1983.
Stichwort: LDPD.- In: ebd., Nr.124, 1983,
S.83 f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag innerhalb des Seminars "Manipula-
tion in Ost und West? - Deutschlandpoliti-
sches Seminar über die Medien in beiden 
deutschen Staaten" des Thomas-Dehler 
Inst., Coburg 8.9.1983: Medien in der 
sozialistischen Gesellschaft. Funktion und 
Organisation der Massenmedien in der DDR.
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Heyn, Jürgen, Dr.phil.
Rez.: Michael Schmidbauer: Satelliten-
fernsehen für die Bundesrepublik Deutsch-
land. Bedingungen und Möglichkeiten des 
Direktfernsehens via Satellit.- Berlin: 
Spiess, 1983.- 154 S.- In: Publizistik 
2.1983, S.300-301.
Rez.: Heinz-Dietrich Fischer: Ausländs-
korrespondenten in der Bundesrepublik 
Deutschland. Status, Aufgaben, Arbeits-
probleme professioneller Pressebericht- 
erstattter aus Bonn.- Düsseldorf: Droste- 




nien. BBC, ITV und die Konkurrenz durch 
"Neue Medien". Herausforderungen - 
Reaktionen - Erfahrungen: geh.am 10.1.1983 
in der Hochschule für Fernsehen und Film, 
München.
-Bildschirmtext als Vertriebsweg. Zukunft 
und Kosten eines neuen Vertriebsmediums; 
geh. am 3.12.1983 bei Deutscher Taschen-
buch Verlag (dtv), München.
Hönberg, Malter, Dr.phil., Wiss.Assistent
Umweltinformation - Umweltpolitik - Ökolo-
gie. Strukturelle Barrieren bei der Um-
setzung in den Medien.- In: Ökologie und 
Medien. Eine Dokumentation von Fachvor-
trägen und Arbeitsgruppenberichten einer 
Veranstaltung des Kuratoriums für Jour-
nalistenausbildung vom Mai 1982. Salzburg, 
Wien: Kuratorium für Journalistenausbil-
dung 1983 (= Journalistik 4), S.7-20.
Die Aufklärungsgesellschaft als Kommunika-
tionssystem. Arbeitsgespräch über Probleme 
historischer Kommunikationsforschung in 
der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüt-
tel.- In: Publizistik 28. 1983, H.l,
S.105-108.
Berufsfeld Wissenschaftsjournalismus. Geht 
die Nähe der Wissenschaftsjournalisten zur 
Fachkommunikation zu Lasten der Publikums-
orientierung? In: Deutsche Univ.-Zeitung 
39. 1983, H.18. Beihefter Transfer, S. 86- 
88.
Feuilleton. In: Wolfgang R. Langenbucher, 
Ralf Rytlewski, Bernd Weyergraf (Hrsg.): 
Kulturpolitisches Wörterbuch Bundesrepu-
blik Deutschland / Deutsche Demokratische 
Republik im Vergleich. Stuttgart: Metzler, 
1983, S.193-197.
Ausbildung im Wissenschaftsjournalismus: 
Angebote, Defizite, Erfahrungen und 
Planungen. In: Robert-Bosch-Stiftung 
(Hrsg.): Wissenschaftsjournalismus und 
Journalistenausbildung. Eine Bestands-
aufnahme.- Stuttgart: Robert-Bosch-Stif-
tung 1983 (= Materialien und Berichte 8),
S.41-56.
Journalismus in der Nische.- In: Ebd.,
S.85-88.
Neuere Veröffentlichungen zum Wissen-
schafts journal ismus. Eine Auswahl biblio-
graphie.- In: Ebd., S.129-133.
Einführung in die Kommunikationswissen-
schaft - Der Prozeß der politischen 
Meinungs- und Willensbildung. Ein Kurs im 
Medienverbund. Erarbeitet von einer Pro-
jektgruppe am Inst.f.Kommunikationswiss. 
der Univ. München, 3., verb. Aufl., Mün-
chen u.a.: Saur, 1983. 510 S. (Redaktion).
Rez.: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (Hrsg.): Kommuni kations-
politische und kommunikationswissenschaft-
liche Forschungsprojekte der Bundesregie-
rung (1974-1978). Bonn 1978, sowie dass. 
(Hrsg.): Bericht der Bundesregierung über 
die Lage von Presse und Rundfunk in der 
Bundesrepublik Deutschland (1978) - 
Medienbericht. Bonn 1978.- In: Publi-




-Medienlandschaft im Wandel? Presse und 
Rundfunk in der Bundesrepublik.- Vorträge 
im Rahmen eines Fortbildungskurses des 
Goethe-Inst, für schwedische Deutschlehrer 
in Rothenburg ob der Tauber, 23.6.1983, 
sowie innerhalb des vom Thomas-Dehler- 
Institut veranstalteten Seminars "Mani-
pulation in Ost und West? Medien in beiden 
deutschen Staaten" in Coburg, 6.9.1983. 
-Probleme und Perspektiven journalist-
ischer Wissenschaftsvermittlung.- Vortrag 
innerhalb des Fachjournalistisehen Kollo-
quiums an der Universität Gießen, 24. 6. 
1983.
-Berufsfelder für Wirtschaftsjournalisten. 
Begegnung zwischen Theorie und Praxis.- 
Seminar in Feldkirchen-Westerham vom 28.-
30.10.1983 (Leitung gern.mit Otto B. Roe- 
gele).
Holtz-Bacha, Christine, Dr.phil.
Werbung (Stichwort).- In: Langenbucher, 
Wolfgang R., Rytlewski, Ralf, Weyergraf, 
Bernd, Kulturpolitisches Wörterbuch der 
Bundesrepublik Deutschland / DDR im Ver-
gleich. Stuttgart: Metzler, 1983, S.737 - 
741.
Kabelpilotprojekt München. Eine For-
schungsalternative für die Begleit-
forschung. (Gern. m. Bröckelmann, Frank, 
Lipp, Michael.- In: Media Perspektiven 
1983, Nr.12, S.867— 875.
Rez. von: Werner Kroeber-Riel / Gundolf 
Meyer-Hentschel, Werbung - Steuerung des 
Konsumentenverhaltens. Würzburg, Wien, 
1982.- In: Publizistik 28.1983, S.137/138.
Rez.von : Hintermeier, Josef, Public 
Relations im journalistischen Entschei-
dungsprozeß dargest.am Beispiel einer 
Wirtschaftsredaktion.- Düsseldorf, 1982.- 
In: Publizistik 28. 1983, S.138/139.
Rez.von E.O.Plauen: Vater und Sohn. 
Gesamtausgabe. Konstanz, o.J. (1982).- In: 
Publizistik 28. 1983, S.297-298.
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Rez.von: Ingegerd Schäuble, Bernd 
Goercken, Hartwig Thode: Die neuen Medien 
als Werbeträger. Herausforderung und 
Chancen. Bad Wörishofen, 1982.- In: Publi-
zistik 28. 1983, S.305/306.
Sonstige wiss. Tätigkeit: 
-Friedensberichterstattung in den Medien. 
Vortrag gehalten im Rahmen der Tutzinger 
Friedenstage der Evangelischen Akademie 
Tutzing am 30.9.1983.
-SS 1983, WS 1983/84: Lehrauftrag für 
Kommunikationstheorie im Studiengang 
Kommunikations-Design an der Fachhoch-
schule München.
Langenbucher, Wolfgang R., Dr.phil., Prof.
(Hrsg.) Kulturpolitisches Wörterbuch der 
Bundesrepublik Deutschland / Deutsche 
Demokratische Republik im Vergleich.- 
Stuttgart: Metzler, 1983.- 828 S. (Gern, 
hrsg. m. R.Rytlewski und B.Weyergraf)
Stichworte: Journalismus, Konsnunikations- 
politik, Presse.- In: ebd.
Brauchen wir 'Rund'funk? Argumentations-
skizze zu einem kommunikationswissen-
schaftlichen Rekonstruktionsversuch.- In: 
Manfred Rühl, Heinz-Werner Stuiber 
(Hrsg.), Kommunikationspolitik in For-
schung und Anwendung. Festschr.f. Franz 
Ronneberger.- Düsseldorf: Droste, 1983 (= 
Journalismus, N.F.18), S.191-200.
Model 1-Design Berlin - Konzept eines Feld-
versuchs: Soziale Konsequenzen neuer Tech-
nologien.- In: BVM (Hrsg.), Kommunikation 
im Wandel. Konsequenzen für die Forschung. 
o.O., o.J. (1983), S.21-30 (= Schriften-
reihe des BVM, H.3).
Möglichkeiten und Grenzen des Kabel fern- 
sehens für die Städte.- In: Bayer. Städte-
tag (Hrsg.), Städte und neue Medien, Mün-
chen 1983, S.32-36.
Wissenschaftsjournalismus und Journa-
listenausbildung.- In: Robert Bosch Stif-
tung (Hrsg.), Tagungsbericht zum 1.Collo-
quium Wissenschaftsjournalismus. Stutt-
gart, 1983, S.121-1215 (=Materialien und 
Berichte. 8).
Gegenwärtige Trends der politischen Kom-
munikation.- Ulrich Saxer (Hrsg.), Politik 
und Kommunikation. München: Ölschläger, 
1983.- S.38-41 (=Schriftenreihe der Deut-
schen Ges.f.Kommunikationswissenschaft,
Bd.12).
Wahlkampf - ein ungeliebtes, notwendiges 
Übel?- Winfried Schulz, Klaus Schönbach 
(Hrsg.), Massenmedien und Wahlen. München: 
Ölschläger, 1983.- S.114-128 (= ebd., 
Bd.ll)
Wissenschaft!iche Begleituntersuchung 
Feldversuch Bildschirmtext Düsseldorf / 
Neuss, Bd.l, Abschlußbericht.- Düsseldorf: 
Landesregierung Nordrhei n-Westfalen,
118.S. (Gern. m. Renate Mayntz u.a.)
Bildschirmtext und die Zukunft von Infor-
mation und Dokumentation.- Marianne Eng- 
lert (Hrsg.), Entwicklungsperspektiven 
zukünftiger Informationssysteme. München 
1983, S.33-46 (=Presse-, Rundfunk- und 
Filmarchive - Mediendokumentation 5).
Doktoranden:
Karl Heinz Weigand: Mensch-Maschine- 
Kommunikation als innovative Medien-
leistung. Empirische Untersuchungen zur 
Akzeptanz interaktiver Informationsange-
bote.- Frankfurt /M. u.a.: Lang, 1983.- 
280 S. u.Anh. (= Europäische Hochschul- 
Schriften, Reihe XXII, Soziologie, Bd.78) 
Angela Fritz: Die Familie in der Rezep-
tionssituation - Grundlage zu einem 
Situationskonzept für die Fernseh- und 
Fami1i enforschung.
Michael Drabczynski: Motivation und Buch. 
Stefan Jedele: Informationssuche und 
Informationsaufnahme im privaten Haushalt 
bei der Anwendung von Textkommunikations-
medien.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Bildschirmtext - Möglichkeiten und Gren-
zen für die Fachinformation. Vortrag beim 
Deutschen Dokumentartag 1983 (4.10.1983) 
in Göttingen.
-Alte Medienpolitik trotz Technologie-
revolution? - Vortrag bei der Internatio-
nalen Konferenz zum Weltkommunikationsjahr 
des Clubs of Vienna. Konferenzzentrum 
Schloß Laxenburg bei Wien. 3.-4.November 
1983.
-Alternative Zeitungen- Eine Alternative 
gesellschaftlicher Kommunikation? Ein 
Vortrag bei der Hermann-Ehlers-Akademie in 
Kiel am 2.Mai 1983.
-Hat die Psychieatrie eine schlechte 
Presse?- Vortrag beim 100. Nervenärzt- 
Iciehn Kolloquium und Symposium der 
Psychiatrischen Klinik der Universität 
München am 16.Juni 1983.
Li pp, Michael, M.A.
Wiswede, G., Lipp, M.: Wettbewerb und 
Markt.- In: W.R. Langenbucher, et al. 
(Hrsg.), Kulturpolitisches Wörterbuch - 
Bundesrepublik Deutschland und DDR im 
Vergleich. Stuttgart, 1983, S.745-749
Lipp, M., Löcher, W.: Auswahlbibliographie 
zum Forschungsbereich politische Koiranuni- 
kation.- In: Saxer, U. (Hrsg.): Politik 
und Kommunikation. München 1983, S.155- 
170.
Lipp, M.: Journalistisehe Wahlkampf-
vermittlung - Eine Analyse der politi-
schen Diskussionssendungen im Fernsehen.- 
In: W. Schulz u. K. Schönbach (Hrsg.), 
Massenmedien und Wahlen. München, 1983, S. 
238-262.
Böckelmann, F., Holtz-Bacha, C., Lipp, M.: 
Kabelpilotprojekt München - Eine For-
schungsalternative zur Begleitforschung.- 
In: Media Perspektiven. 12. 1983, S.867- 
876.
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Nevería, Irene, Dr.phil.
Österreich im Weltkommunikationsjahr 
1983.- In: Publizistik. 28. 1983., S.267.
Arbeitsmarktsegmentation im journalisti-
schen Beruf.- In: Publizistik. 28.1983, 
S.343 - 362.
Roegele, Otto, Dr.med., Dr.phil. 
et litt.h.c., Prof.
Die Zeitung in der Welt von morgen.- In 
"Zeitung als Persönlichkeit. Festschrift 
für Karl Bringmann" .- In: Kurt Koszyk und 
Volker Schulze (Hrsg.), Journalismus. Bd.
17.- Düsseldorf: 1983, S.321-332.
Die katholische Kirche und die "neuen" 
Medien.- In "Kommunikationspolitik in 
Forschung und Anwendung. Festschrift für 
Franz Ronneberger In: Manfred Rühl und 
Heinz-Werner Stuiber (Hrsg.), Journalis-
mus. Bd.18.- Düsseldorf: 1983, S.241-255.
Die Angst und ihre Überwindung - Zur Rolle 
der Massenmedien und der Kirche.- In: 
Nikolaus Lobkowicz (Hrsg.), Irrwege der 
Angst, Chancen der Vernunft, Mut zur 
Offenen Gesellschaft.- Köln: 1983, S. 
47-65. (=Veröffentlichungen der Hans 
Martin Schleyer-Stiftung. 10.)
"Publik" - ein Lehrstück.- In: Dieter 
Albrecht et al. (Hrsg.), Politik und 
Konfession - Festschrift für Konrad Repgen 
zum 60.Geburtstag . Berlin: 1983, S.535- 
564.
Zeugnis für Stepinac. Regime und Kirche in 
den Memoiren von Milovan Djilas.- In: 
Internationale katholische Zeitschrift 
(Communio), Jg.12, 1983, S. 596-602.
Anna Maria Renner (Nekrolog).- fn: Frei-
burger Diözesan-Archiv, Bd. 103. 1983,
S.355-356.
Sozialpolitische Folgen der "neuen" 
Medien.- In: Siemens Zeitschrift. 57,3. 
(Mai/Juni 1983) und in: Siemens Review. 
50,4 (Juli/ August 1983) jeweils S.2-5.
Die "Bildzeitung".- Vortrag im Nachtstudio 
des Bayerischen Rundfunks (2.Progr.) am
16.6.1983, 19.30 bis 20 Uhr.
Trick und Täuschung. Vor 50 Jahren wurde 
das "Schriftleitergesetz" erlassen.- In: 




Dargestellt an bayerischen Tageszeitungen. 
Sack, Karin: Die Entwicklung eines Landes-
mediengesetzes aus kommunikationswissen-
schaftlicher Sicht am Beispiel Baden- 
Württemberg.
Steinmetz, Rüdiger: Das "Studienprogramm 
des Bayerischen Rundfunks", Entstehung und 
Entwicklung des Dritten Fernsehprogramms 
in Bayern, 1961 - 1970.
Toeller, Monika: Die Buchmesse in Frank-
furt am Main vor 1560. Ihre konmunikative 
Bedeutung in der Frühdruckzeit.
Uekermann, Heinz R.: Massenmedien und 
Jungwähler. Ergebnisse einer Untersuchung 
zu der Themenstrukturierungsfunktion 




ganda" beim Kongreß des "Komitees zur 
wissenschaftlichen Erforschung der Ur-
sachen des Zweiten Weltkriegs" im Palais 
du Luxembourg, Paris, am 30.1.1983. 
-Vortrag "Zur Erinnerung an Robert d’Har- 
court" im Institut Catholique, Paris, am
21.11.1983.
Schönbach, Klaus, Dr.phil., Prof.
News in the Western World.- In: L.John 
Martin, Anju Grover Chaudhary (Hrsg.), 
Comparative Mass Media Systems.- New 
York: Longman, 1983, S.33-43.
Agenda-Setting in Europawahlkampf 1979 
(Koreferat 2). In: Ulrich Saxer (Hrsg.), 
Politik und Kommunikation. Neue For-
schungsansätze.- München: Öl Schläger, 
1983, S.80-93.
Kognitive Harmonisierung im Wahlkampf.- 
In; Rundfunk und Fernsehen 31. 1983,
S.101-110 (Gem. m. R. C. Quarles).
Werden Wahlen im Fernsehen entschieden? 
Einige Überlegungen zur politischen Wirk-
samkeit von Presse und Fernsehen.- In: 
Media Perspektiven. 7. 1983, S.462-468.
What and How Voters Learned.- In: Jay G. 
Blumer (Hrsg.), Communicating to Voters: 
Television in the First European Parlia-
mentary Elections. - London ( u.a.): Sage, 
1983, S.299-318.
Das unterschätzte Medium. Politische Wir-
kungen von Presse und Fernsehen im Ver-
gleich. München (u.a.): Saur, 1983.
Massenmedien und Wahlen / Mass Media and 
Elections: International Research Per-
spectives.- München: Ölschläger, 1983. 
(Gem. hrsg. m. W. Schulz).
Massenmedien und Wahlen - Perspektiven 
europäischer Forschung.- In: Winfried 
Schulz / Klaus Schönbach (Hrsg.), Massen-
medien und Wahlen / Mass Media and 
Elections: International Research Perspec-
tives.- München: Ölschläger, 1983, S.104- 
113.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vortrag: Neuere Entwicklungen auf dem 
Feld politischer Propaganda und der rela-
tive Einfluß verschiedener Medien. Somma- 
tie 83 der Stichting Onderzoek Massa- 
communicatie, Veldhoven/Niederlande, März 
1983.
-Vortrag: Cognitive Bonding and Need for
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Orientation During Political Campaigns. 
33rd Annual Conference, International 
Communication Association, Dallas, Mai 
1983.
-Vortrag: Werden Wahlen im Fernsehen ent-
schieden? Einige Überlegungen zur politi-
schen Wirksamkeit von Presse und Fern-
sehen. Antrittsvorlesung als Privatdozent, 
Westfälische Wilhelms-Univ. Münster, Juli 
1983.
-Vortrag: 'Agenda-Setting-Approach': theo-
retische Perspektiven und praktische Rele-
vanz. Symposion: Empirische Publikums- 




Schreiber, Erhard, Dipl.Journ., Dr.phil.
Kritik der marxistischen Kommunikations-
theorie. München, New York, London 
(u.a.), 1983.
Repetitorium Kommuni kationswissenschaft.
2.Aufl., München, 1983: Öffentliche 
Meinung.- In: Ekkehard Lippert und Roland 
Wakenhut (Hrsg.), Handwörterbuch der Poli- 
titischen Psychologie.- Opladen, 1983,
S.204-214 ( = Studienbücher zur Sozialwis-
senschaft, Bd.46).
Parteilichkeit.- In: Wolfgang R.Langen- 
bucher, Ralf Rytlewski und Bernd Weyergraf 
(Hrsg.): Kulturpolitisches Wörterbuch. 
Bundesrepublik Deutschland / DDR im Ver-
gleich.- Stuttgart, 1983, S.548-551.
Das Ende wird zum Neubeginn.- In: Die 
Tugenden - jetzt. Leitlinien des Handelns. 
Freiburg/ Breisgau, 1983, S.40-45 (= 
Herderbücherei, Bd.1039).
Szenen aus dem Jasperle-Theater. Der Pro-
teus unter den Geistesgrößen des Jahr-
hunderts und die Erhellung der mensch-
lichen Existenz.- In: Rheinischer Merkur / 
Christ und Welt, Nr.7 vom 18.2.1983, S.17.
Deutsche Politologen: Weg von Kröpfplatz.- 
In: Rheinischer Merkur / Christ und Welt, 
Nr.10 vom 11.3.1983, S.20.
Menschenrecht Glück. Die überversorgten 
Bürger des Wohlfahrtsstaats: Wie kostbare 
Exoten im Zoo.- In: Rheinischer Merkur / 
Christ und Welt, Nr.20 vom 20.5.1983, S. 
2 0 .
Dass., (Nachdr.).- In: Menschenrecht 
Glück. Koblenz 1983, S.20-23.
Philosophie: Der Mensch als Tropfen im 
Ozean der Tränen. Vor 150 Jahren wurde 
Wilhelm Dilthey, der geistige Ahnherr 
Martin Heideggers, geboren.- In: Rheini-
scher Merkur / Christ und Welt, Nr.46 vom
18.11.1983.
Rez.: Elisabeth Noelle-Neumann: Öffent-
lichkeit als Bedrohung. Beiträge zur empi-
rischen Kommunikationsforschung, hrsg.von 
Jürgen Wilke. Elisabeth Noelle-Neumann zum
60.Geburtstag am 19.Dezember 1976 über-
reicht von Mathias Kepplinger, Winfried 
Schulz und Jürgen Wilke.- Frei bürg im
INSTITUT FÜR KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT 
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Breisgau, München, 1977.- In: Publi-
zistik,. 28.1983, H.l, S.139-141.
Rez.: Ursula Neemann und Ellen Walther 
(Hrsg.): Logisches Philosophieren. Fest-
schrift für Albert Menne zum 60.Geburts-
tag. Hildesheim 1983.- In: Rheinischer 
Merkur / Christ und Welt, Nr.27 vom
8.7.1983, S.19.
Rez.: Kurt Koszyk und Volker Schulze 
(Hrsg.): Die Zeitung als Persönlichkeit. 
Festschrift für Karl Bringmann.- Düssel-
dorf 1982.- In: Publizistik. 28. 1983, 
H.2, S.290-292.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Der Meisterdenker und die Strafkolonie. 
Karl Marx und das reale System des Marxis-
mus.- Vortrag am 8.6.1983 im Rahmen der 
Ring-Vorlesung der Ludwig-Maximilians- 
Universität München "Karl Marx 1818-1883".
Uckenunn, Heinz R., Dr.phil.
Werkredakteure und ihr Informationsver- 
halten. München (Gem.m. W.Degenhardt,
G. Graf, D.Rochow).
Agenda-Setting. Zurück zu einem medien-
zentrierten Wirkungskonzept? In: U.Saxer 
(Hrsg.), Kommunikation und Politik.
München .- In: Schriftenreihe der Deut-
schen Gesellschaft für Publizistik und 
Konmunikationswissenschaft. Bd.12. (Gem.m.
H. -J. Weiß).
Bestimmungsfaktoren einzelner politischer 
Sachthemen im Bundestagswahlkampf 1980.- 
In: K.Schönbach, W.Schulz (Hrsg.), Massen-
medien und Wahlen. München.- In: Ebd.,
Bd.11. ( Gern. m. B. u. W.Degenhardt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Mass Communication Organizations in the 
FRG.- Vortrag im Prograiran des Departments 
for Journalism/ Univ. of Dayton, Ohio, USA 
(Summer School Meeting 1983).
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HUgetrfeld, Christoph, Dipl.Soz.
Wann sind Personalbeurteilungen "richtig"? 
- In: Bolte, K.M.. Treutner, E.(Hrsg.), 
Subjektorientierte Arbeits- und Berufs-
soziologie.- Frankfurt /Main, New York: 
Campus-Verl., 1983.
"Haben Sie den schon mal im Gelände ge-
sehen?" Die Eigungsbeurteilung von Offi-
zieranwärtern als nicht-standardisierbare 
Arbeitsleistung.- In: Heckmann,F., Winter, 
P. (Hrsg.). 21.Deutscher Soziologentag
1982, Beiträge der Sektions- und ad-hoc- 





Informationstechniken und die Neue Ökono-
mie der Lebenszeit.- In: K.M.Bolte und 
E.Treutner (Hrsg.), Beiträge zu einer 
subjektorientierten Arbeits- und Berufs-
soziologie.- Frankfurt: Campus, 1983.
Alles eine Frage des Timings? Arbeits-
teilung und Kooperation in der ärztlichen 
Praxis.- In: 0.Zettel (Hrsg.), Gesund-
heitsberufe. Studien zu ihrer Entstehung 
und Veränderung.- Frankfurt: Campus,
1983.
Nichtärztliche Berufe - Strukturmerkmale 
und Entwicklungsblockierungen. Am Beispiel 
von medizinischer Assistenz und Sozial - 
arbeit.- In: 0.Zettel (Hrsg.), Gesund- 
heitsberufe. Studien zu ihrer Entstehung 
und Veränderung. Frankfurt: Campus, 1983 
(Gern. m. Ortrud Zettel).
(Hrsg.): Berufsübergreifende Gruppen-
praxen. Neue Formen medizinische - psycho-
sozialer Versorgung im ambulanten Bereich. 
Hektogr. Dokumentation einer Arbeitstagg. 
München, 1983 (Gern. m. Carmen Tatschmurat 
und Ortrud Zettel).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Division of Tasks and Cooperation. Lear-
ning Processes In Interprofessional Group 
Practices. Vortrag a.d.X.International 
Congress of Preventive and Social Medi-
cine, Mannheim 30.9.1983.
-New Social Forms of Health Care: Their 
Main Topics and Possible Organizational 
Settings at the Local Level. Arbeitspapier 
f.d. Working Group on Lay Participation in 
Health Care (World Health Organization). 
Dubrovnik, 16.-18.11.1983.
Jurczyk, Karin,
"Familie" (Gem.m.Lerke Gravenhorst) und 
"Familienpolitik" ; Aufsätze in : Frauen-
handlexikon, Hrsg.: Beyer, H., Lamott, F., 
Meyer, B., München 1983.
"Frauen ante portas?" Bericht über die 
Jahrestagung der Sektion "Frauenforschung 
in den SozialWissenschaften " der Deut-
schen Gesellschaft für Soziologie vom 27. 
bis 29. Mai 1983 in München. (Gern. m. 
Carmen Tatschmurat).- In: Feministische 
Studien. 2. 1983. Weinheim.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-An der Grenze des Zumutbaren. Der Frage-
bogen zur Arbeitssituation der Sektions-
frauen - Erste Ergebnisse und Eindrücke. 
(Gern. m. Almut Krutwa-Schott und Lerke 
Gravenhorst).- Vortrag a.d.Jahrestagung 
der Sektion Frauenforschung 1983.- 
-"Familiengeld" -Ausweg oder Sackgasse? 
Vortrag auf der Tagung "Familienpolitik - 




Der Einstieg in das Untersuchungsfeld als 
soziologischer Lernprozeß.- (Gern.m.Stephan 
Wolff).- In: Kölner Zeitschrift für Sozio-




fahren - vorgestellt am Beispiel häus-
licher Arbeit.- In: Bolte, Martin u. 
Treutner, Erhard: Subjektorientierte 
Arbeits- und Berufssoziologie.- Frankfurt, 
New York: Campus, 1983, S.294-323.
Tatschaurat, Carmen,
Der Einfluß der Arbeitswelt auf die Iden-
tität der Frau.- In: Petzold, Hilarion, 
Heini, Hildegund (Hrsg.), Psychotherapie 
und Arbeitswelt. Paderborn,1983, 234-250.
Beruf als Medium gesellschaftlicher Teil- 
habe? In: Bolte, Karl-Martin, Treutner, 
Erhard (Hrsg.): Subjektorientierte 
Arbeits- und Berufssoziologie. Frankfurt, 
1983, 84-109.
Stichwort "Erwerbstätigkeit" und "Identi-
tät", sowie (Gern.m.Oster, Ilona):
"Arbeit", alle in: Beyer, Hanna, Lamott, 
Birgit; Meyer, Birgit (Hrsg.), Handlexikon 
für Frauen. München.1983.
Frauen ante portas? Bericht über die 
Jahrestagung der "Sektion Frauenforschung 
in den SozialWissenschaften " der Dt.Ges. 
f.Soziologie.- In: Feministische Studien.
2. 1983, H.2, S.169-171 (Gem.m.Jurczyk, 
Karin).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Metodologia e contenti della ricerca 
femminile nelle Repubblica Federale Tedes- 
ca. Beitrag auf einer Tagung des "Centro 
di Studi storici sul Movimento di Libera- 
zione della Donna, Fondazione Feltrinelli,
29.-30.5.1983.
-Weibliche Identität in der Krise - im 
Gegenwind zu neuen Ufern? Referat auf der 
Tagung der "Sektion Frauenforschung der 
Dt. Ges. f. Soziologie, 27.-29.5.1983 in 
München.
Treutner, Erhard,
Planende Verwaltung zwischen Recht und 
Bürger. Zur Interdependenz von Bürger- und 
Verwaltungshandeln, Frankfurt 1982.
(Gern. m. K. M. Bolte, Hrsg.), Subjekt-
orientierte Arbeits- und Berufssozio-
logie.- Frankfurt 1983.
Bürokratie und Subjekt - Aushandlungs-
prozesse in der öffentlichen Verwaltung.-
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In: K. M. Bolte, E. Treutner (Hrsg.), 
Subjektorientierte Arbeits- und Berufs-
soziologie.- Frankfurt 1983.
Planende Verwaltung und parlamentarische 
Kontrolle - Schwierigkeiten mit der infor-
mierten Verwaltung.- In: J. Taeger 
(Hrsg.), Die Volkszählung. - Reinbeck bei 
Hamburg, 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Aushandlungen zwischen Verwaltung und 
Bürger, Referat auf d. Arbeitstagung 
"Recht als Steuerinstrument" der Arbeits-
gruppe "Regulative Politik" der Dt. Ges. 
f. Polit. Wissenschaften, Siegen, Juni, 
1983.
432 FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK
MATHEMATISCHES INSTITUT
Adaaski, Wolfgang, Dr.rer.nat.habil., 
Priv.Doz.
Some characterization of Daniel! 
lattices.- In: Archiv d. Mat. 40. 1983, 
S. 339-345.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme a. d. Tagg, llth Winter 
School on Abstract Analysis, Zelezna 
Ruda, CSSR 15.-22.1.83; und: Topology 
and Measure IV, Trassenheide, DDR 15.-
23.10.83. Vortrag ebd.: Approximation of 
non additive set functions by measures.
Auric)!, Volker, Dr.
Bounded Holomorphic Embeddings of Unit 
Disk int Banach Spaces.- In: Manuscripta 
math. 45. 1983, S. 61-67.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge a. e. Tagg, über Funktional-
analysis a.d. Univ. Paderborn u. im 
Math.Kolloquium a.d. Univ. Düsseldorf.
Batt, Jürgen, Dr., Prof.
On Compactness in L (p,X) in the weak 
topology and in theptopology <r(L (p,X)
L (p,X’)}p.- In: Math. Z. 182. 1983, S. 
4Ö9-423. (Gem.m. W.Hiermeyer)
On the weak compactness criteria of 
Kolmogorv-Tamarkin and M.Riesz type in 
the space of Bochner integrable func-
tions over a locally compact group.- In: 
Lecture Notes in Mathematics. Vol.1033. 
1983, S. 43-58. (Gem.m. N.Dinculeanu)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kolloquiumsvorträge an der Univ. 
Innsbruck, 20.4.83 u. a. d. Univ. Duis-
burg, 27.4.83: Das Vlasov-Poisson-System 
partieller Differentialgleichungen.
- Teilnahme u. Vortrag a. d. Tagg. 
Journées Analyse non linéaire - Appli-
cations à la mécanique, Lille, Frkr. 
17.-19.5.83: The nonlinear Vlasov-Pois- 
son system of partial differential 
equations in stellar dynamics.
- Teilnahme u. Vortrag a. Einl. d. 
Sowjet. Akad. d. Wiss., Moskau a.d. int. 
Tagg, über partielle Differentialglei-
chungen, Novosibirsk, UdSSR 10.- 
14.10.83: The nonlinear Vlasov-Poisson 
system of partial differential equa-
tions.
- Vortrag am Steklov-Institut d. Sow-
jet. Akad. d. Wiss., Moskau, 17.10.83: 
Special problems of the Vlasov-Poisson 
system.
Frltsch, Rudolf, Dr., Prof.
Remark on the simplicial-cosimplicial 
tensor product.- In:Proc. of the
MATHEMATISCHES INSTITUT
Amer. Mathematical Soc. 87.1983, S.200-
202.
Zum Winkelsummensatz für Tetraeder.- In: 
Didaktik der Mathematik. 11. 1983, S. 
14-35. (Gem.m. Thomas Egger, Appenzell 
u. Karl Seebach, München)
Zum 60. Geburtstag von Herbert Zeitler.- 
In: Didaktik der Mathematik. 11. 1983,
S. 233-235.
Merkwürdige Kugeln am Tetraeder. T.I.- 
In: ebd. S. 262-269.
Rez.: E.E.Moise, Geometrie Topology in 
Dimensions 2 and 3.- In: Jb d. Dt. 
Mathematiker-Vereinigg. 85. 1983, s. 
43-45.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Geometry of the tetrahedron in secon-
dary school. Vortrag, conf. on Geo- 
metry/Geometry and School, Haifa 13.-
18.3.83.
- 101 Jahre Transzendenz von .-An-
sätze zu einer Biographie Lindemanns. 
Vortrag, Jahrestagg. d. Dt. Mathema-
tiker-Vereinigg., Köln 12.-23.3.83.
- Kantenkugeln - geometrische Anwendung 
der linearen Algebra. Vortrag, Festkol-
loquium a. Anl. d. 60. Geb. von Herrn 
Prof. Dr. Herbert Zeitler, Bayreuth
4.1.83.
- Raumgeometrie in der 7. u. 8. Jahr-
gangsstufe. Vortrag, Fachkonf. Mathe-
matik Gesamtschule München-Nord,
14.12.83.
- Forschungsaufenthalt zur Bearbeitung 
des Projekts "Geometrie der CW-Komplexe" 
(Gem.m. Renzo A. Piccinin, St. John’s) 
a.d. Memorial Univ. of Newfoundland, St. 
John's, Kanada 3.7.-16.8. 83.
GSnssler, Peter, Dr., Prof.
Limit Theorems for Empirical Processes 
indexed by classes of sets allowing a 
finite-dimensional parametrization. 
Probability and Mathematical Statistics 
(Wroclaw). Vol. IV. Fasc.l. 1983.
Glivenko-Cantelli Theorems.- In: Ency-
clopedia of Statistical Sciences.
Vol.3.1983. (Gem.m. Jon A. Wellner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Tagg. "Mathematische 
Stochastik" am Mathematischen For-
schungsinstitut Oberwolfach, 6.3.- 
12.3.83: Weak convergence of non-Borel 
measures on a metric space with appli-
cations.
- Koll.-Vortrag a.d. TU Wien, 15.3.83 
sowie a.d. Univ. Bonn, 22.7.83: Empiri-
sche Wahrscheinlichkeitsverteilungen in 
allgemeinen Stichprobenräumen.
- Special Invited Talk on "Selected 
Topics on Empirical Processes", on oc-
casion of the Third Prague Symposium on 
Asymptotic Statistics in Kutnä Hora, 
CSSR, 29.8.-2.9.83.
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Georgii, Hans-Otto, Dr., Prof.
Mithrsg. d. Zschr.: The Annals of Pro-
bability.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge in den Math. Kolloquien der 
Universitäten Bremen, 10.5.83, Heidel-
berg 27.6.83: Perkolationstheorie und 
ihre Anwendung auf ungeordnete Systeme.
Greither, Cornelius,
Zum Kürzungsproblem kommutativer Alge-
bren.- In: Algebra-Ber. Nr. 44.- 
München: Verl. R. Fischer 1983.
Häanerlin, Günther, Dipl .Math., 
Dr.rer.nat., o.Prof.
Methods of solving integral equations 
approximately. Functional Analysis, 
Holomorphy and Approximation Theory.- 
In: Lecture Notes in Pure and Applied 
Mathematics. Vol. 83. 1983, S.191-206.
Improperly Posed Problems and their 
Numerical Treatment.- In: ISNM. Vol. 63. 
1983.
Mithrsg.: ISNM.- Basel: Birkhäuser Verl. 
(Gem. hrsg. m. K.-H. Hoffmann)
Mithrsg.: Zschr. "Numerische Mathe- 
mati<".- Berlin u.a.: Springer
Hrsg.: Lehrbuchreihe "Grundwissen Mathe-
matic".- Berlin u.a.: Springer.
Doktoranden:
Geo^ios Akrivis: Fehlabschätzungen bei 
der lumerisehen Integration in einer und 
mehreren Dimensionen.- Helmut Beck: Ein 
Verfahren zur numerischen Lösung eines 
Ein-5hasen Stefan-Problems in zwei Raum- 
dimessionen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gistaufenthalt an der Ain-Shams- 
Univcrsity (Kairo) mit Vorlesungen über 
die rumerische Behandlung von Operator-
gleichungen an der Ain-Shams-University 
und in der Suez-Canal-University (Is-
mail a), 3.-15.4.83.
- Vertrag b.d. Tagg, anl. d. 200. 




- Vertrag b.d. Tagg. d. dt. Mathe-
mat iker-Verei nigg. , Köln 19.-23.9.83: 
Periodische Schrödinger-Operatoren mit 






- Vortrag im Seminar Wüst, TU Berlin 
(West), 11.5.83: Obere Schranken für 
Eigenfunktionen eines Operators-A+q.
- Kurzvortrag b. Int. Mathematiker- 
kongr. 1982, Warszawa, 19.8.83: Decay of 
eigenfunctions of Schrödinger operators.
Jochun, Peter, Dr.
Steroid receptor measurment - Comparison 
of Scatchard plot and Saturation ana-
lysis.- In: J.Steroid Biochem. 17. 1983, 
S. 13. (Gem.m. W.Eiermann, J.Jawny)
The Identification of Kinetical Para-
meters in medical Receptor Analysis.- 
In: G.Hämmerl in u. K.-H.Hoffmann 
(Hrsg.), Improperly Posed problems and 
Their Numerical Treatment.- Stuttgart: 
Birkhäuser 1983. (=ISNM. 63.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mathematische Grundlagen der Auswer-
tung von Rezeptorstudien. Vortrag a.d. 
Mustermesse, Basel, Febr. 1983.
Kellerer, Hans, Dr., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:




Aufbau der Vorlesung "Einführung in die 
Fachdidaktik" für angehende Gymnasial-
lehrer im WS 1982/83 an der Universität 
München.- In: Beiträge zum Mathematik-
unterricht.- Bad Salzdetfurth: 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 17. Bundestagg. d. Ges. 
f. Didaktik der Mathematik, Koblenz
1.3.83: Erfahrungen mit der Vorlesung 
"Einführung in die Fachdidaktik".
- Vortrag, DMV-Tagg., Köln 22.9.83: 
Möglichkeiten des Stochastikerunter- 
richts in der 5./6. Jahrgangsstufe.
Pareigis, Bodo, Dr., Prof.
Doktoranden:
Corneilius Greither: Zum Kürzungspro-
gramm kommutativer Algebren. Diss. Mün-
chen 1982.
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Pruscha, Helmut, D.rer.nat.
Stationary probability distributions for 
multi response linear learning models.- 
In: J. Multivariate Analysis. 13. 1983, 
S. 109-117. (Gem.m. R. Theodorescu)
A clustering method for the states of a 
Markov chain with application to primate 
communication.- In: Biometrical. J. 25. 
1983, S. 579-592.
Learning models with continuous time 
parameter and multivariate point proces-
ses.- In: J.Appl.Prob. 20. 1983, S. 
884-890.
On continuous time learning models.- In: 
Lecture Notes in Statitstics. 20. 1983, 
S. 175-181.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 4th Pannonian Symp.
Math. Statist, in Bad Tatzmannsdorff, 
Bgld. 4.-9.9. 1983: Parametric inference 
in multivariate point processes with an 
application to learning models.
Schmerl, Ulf,
Oiophantine Equations in a Fragment of 
Number Theory.- In: Proc. Logic Collo-
quium '83.- Aachen (im Druck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. d. Tagg, über mathemati-
sche Logik am Mathematischen Forschungs-
institut Oberwolfach, Apr. 83: 
Diophantine Equations in week systems of 
arithmetic.
- Vortrag b. Logic Colloquium 83 in 
Aachen: Diophantine equations in a frag-
ment of number theory.
Schottenloher, Martin., Dr., Prof.
Cartan-Thullen theorem for domains 
spread over DFM-spaces.- In: J. reine 
angew. Math. 345. 1983, S. 201-220.
Spectrum and envelope of holomorphy for 
infinite dimensional Riemann domains.- 
In: Math. Ann. 263. 1983, S. 213-219.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. dritten Funktionalana- 
lysis-Tagg, Paderborn Juni 83.
Schulz, Rainer, Dipl.Math., Dr.rer.nat.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastaufenthalt a.d. McMaster Univer-
sity, Hamilton, Ontario, Kanada 
Sept./0kt. 83.




Der Raum der Zusammenhangskomponenten 
einer reellen Varietät.- In: Geom. 
dedicata. 13. 1983, S. 361-397.
Zum Darstellungssatz von Kadison- 
Dubois.- In: Archiv. Math. 40. 1983, S. 
421-428.
Local stability and saturation in spaces 
of orderings.- In: Canadian J. Math. 35. 
1983, S. 454-477.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Real closed spaces. Vortrag a.d. 
Tagg. Workshop on ordered fields and 
real algebraic geometry. Boulder, Colo-
rado, USA 3.-9.7.83.
Schwichtenberg, Helmut, Dr. Prof.
Hrsg.: Sudies in Proof Theory.- Napoli. 
(= Bibliopolis, Edizioni di Filosofia e 
Science.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Leitung der Tagg. "Mathematische 
Logik", im Mathematischen Forschungs-
institut, Oberwolfach 17.-23.4.83. 
(Gem.m. Prof. Felscher, Tübingen)
- Vortrag b. e. Tagg. d. Societä 
Italiana di Logica e Filosofia delle 
Science, San Gimignano, Ital. Dez. 83: 
0n Martin-Löfs Theory of Types.
Seebach, Karl, Dr., Prof.
Didaktische Überlegungen zum Satz von 
Dehn.- In: Didaktik der Mathematik. 11. 
1983, S. 1-13.
Zum Winkelsummensatz für Tetraeder.- In: 
Didaktik der Mathematik. 11. 1983, S. 
14-35. (Gem.m. Thomas Egger, Appenzell 
u. Rudolf Fritsch, München)
Über Schwerpunkte von Dreiecken, Vier-
ecken und Tetraedern. T.I.- In: Didaktik 
der Mathematik. 11. 1983, s. 270-282.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Merkwürdigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Kongruenzbegriff.- Vortrag a. d. 
Mathematischen Kolloquium d. Univ. 
Erlangen-Nürnberg, 21.7.83.
- Über das Helmholtzsche Raumproblem.- 
Vortrag anl. d. Lehrgangs für Seminar-




- Vortrag a.d. Séminaire de Mathéma-
tiques Supérieures - NATO Advanced Study 
Institute on Topological Methods in
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Nonlinear Analysis, Montreal, Kanada
27.6.-15.7.83: On ZZ/pZZ - versions of 
the Borsuk-Ulam and the Ljusternik- 
Schnirelmann theorem.
Walther, Hans-Otto, Dr.rer.nat.habil., 
Prof.
Bifurcation from Periodic Solutions in 
Functional differential Equations.- In: 
Math. Z. 182. 1983, S. 269-289.
Existence of Chaos in control Systems 
with Delayed Feedback.- In: J.Differen-
tial Equations. 47. 1983, s. 273-295. 
(Gem.m. U. an der Heiden)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge am Math. Forschungsinstitut 
Oberwolfach anl. d. Tagg, über Gewöhn-
liche Differentialgleichungen und bei 
der DMV-Tagg. in Köln.
Winkler, Gerhard, Dr.
Inverse limits of simplices and appli-
cations in stochastics. Habilitations-
schrift. München 1983.
A note on the extension of weak Radon 
measures on locally convex spaces to 
strong Radon measures.- In: Supplemento 
di rendiconti del circolo matemático di 
Palermo, (im Druck)
INSTITUT FÜR DIE GESCHICHTE DER 
NATURWISSENSCHAFTEN
Folkerts, Menso, Dr.phil., o.Prof.
Kurt Vogel: Biographie und Bibliogra-
phie.- In: Historia Mathematica. 10. 
1983, S. 261-273.
Eine bisher unbekannte Abhandlung über 
das Rechenbrett aus dem beginnenden 14. 
Jahrhundert.- Historia Mathematica. 10. 
1983, s. 435-447.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag v. d. Arbeitskreis des 
Instituts f. Gesch. d. Naturw., München 
17.1.83: E.H.Dirksen - Mathematikprofes-
sor an der Berliner Universität in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
- Vortrag ebd. 14. 11. 83: Spiel und 
Rechnen in Mittelalter und Renaissance: 
die Rithmomachie.
- Aufenthalt a.d . Brit. Library, Lon-
don, in der Bodleian Library, Oxford und 
in verschiedenen Bibliotheken, Cambridge 
v. 6.-20.2.83 zur Erfassung mathemati-
scher Texte in Handschriften.
- Aufenthalt in der Biblioteca Apostó-
lica Vaticana, Rom 20.-26.3.83 zur Er-
fassung mathematischer Texte in Hand-
schriften.
Hoppe, Brigitte, Dr.rer.nat., Prof.
Darstellung der Alchemie in Gemälden 
von Jan Brueghel d. Ä. (1568-1625).- In: 
Beitr. Gesch. Pharm. 35. Nr.18/19. 1983,
S.8-13. (=Dt.Apoth. Ztg., S. 144-149)
Die Biologie der Mikroorganismen von
F.J.Cohn (1828-1898). Entwicklung aus 
Forschungen über mikroskopische Pflanzen 
und Tiere.- In: Sudhoffs Arch. 67. 1983, 
S. 158-189.
Chemophysiologie zwischen vitalistischer 
und mechanistischer Biologie im 19. 
Jahrhundert.- In: Medizinhist. Journal.
18. 1983, S. 163-183.
Education and Scientific Research of 
Women at the Conferences of the Society 
of German Scientists and Physicians. In: 
Proc. of the Int. Conf. on the Role of 
Women in the History of Science... 1. 
1983, S. 85-90.
Rez.: Hans Krebs, Otto Warburg ... (Gr. 
Naturf.,41). Stuttgart: 1979.- In: Sud-
hoffs Archiv. 67. 1983, S.125f.
Rez.: Joseph Schiller: Physiology and 
Classification... Paris: 1980.- In: ebd. 
S. 246f.
Rezensionen von biologiehistorischen 
Zeitschriftenartikeln.- In: Pharmazie- 
geschichtl. Rdsch. 128. 1983, S. 197 f.
INSTITUT FÜR DIE GESCHICHTE
DER NATURWISSENSCHAFTEN
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen des Interdiszipli-
nären Oberseminars Uber "Darwinismus und 
die moderne Welt", München 10.5.83: 
Phänomene der Evolution und Entwick-
lungsdenken vor C.R. Darwin in der Bio-
logie.
- Vortrag ebd.: Auseinandersetzungen 
mit Darwins Theorie in der Biologie und 
die Entstehung des Darwinismus.
- Vortrag v.d. Arbeitskr. d. Institute 
f. Geschichte d. Naturwiss., München 
13.6.83: Zum Stand der wissenschafts-
historischen Forschungen über die Evo-
lutionstheorie.
- Vortrag v.d. Arbeitskr. f. Biologie-
geschichte, Marburg 2.7.83: Zum Stand 
der Darwinismus-Forschung im deutschen 
Sprachgebiet.
- Vortrag a.d. Int. Kongr. f. Geschich-
te d. Pharmazie, Washington D.C., USA 
24.9.83: Investigation of South American 
Botanical Drugs by German Explorers and 
Naturalists of the 19th Century.
- Vortrag a.d. Jahrestagg. d.Dt.Ges. f. 
Gesch.d.Med., Naturw. u. Technik, Gießen 
26.9.83: Zur Bewertung der Chemie in der 
Biologie im 19. Jahrhundert.
- Vortrag v. d. Arbeitskr. d. Institute 
f. Gesch. d. Naturwiss., München 7.11. 
83: Die Förderung der Erforschung der 
tropischen Vegetation und Nutzpflanzen 
in Südamerika durch deutsche Natur-
forscher im 19. Jahrhundert.
Llndgren, Uta, Dr.phil., Priv.Doz.
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Kölner Fehden als Problem von Verwaltung 
und Verfassung (1370-1400).- In: Jb d. 
Kölnischen Geschichtsvereins. 54. 1983, 
S. 1-134.
Artikel in Artemis Lexikon des Mittel- 
alters.-
Mitarb.: Indice Historico Espagrfol. 
Geschichte in Wissenschaft und Unter-
richt.
Rezensionen in: Sudhoffs Archiv, Histo-
risches Jahrbuch und Archiv für Kultur-
geschichte.
INSTITUT FÜR DIE GESCHICHTE
DER NATURWISSENSCHAFTEN
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag, Kolloquium Prof. Dr.L.Boehm, 
München 26.1.83: Eine Abstraktion des 
Weltbildes: Schemakarten.
- Vortrag, Vortragsreihe im Mathemati-
schen Institut, München 17.3.83: Formen 
alter Karten.
- Vortrag, Int. Kulturverein, München 
9.6.83: Methodisches Arbeiten für
Gei steswi ssenschaf11 er.
- Vortrag, Gerberti Symposium, Bobbio, 
Ital. 26.7. 83: Gerbert et Ptolemee.
- Vortrag, Inst. f. Gesch. d. natur- 
wiss., 29.7.83: Entdeckungen Alexanders 
von Humboldt.
- Vortrag, Sonderforschungsbereich 
'‘Ordensforschung", Berlin 31.10.83: 
Wirtschaftliche Grundlagen und wirt-
schaftliches Verhalten der Hospitäler in 
Barcelona 1375-1500.
- Vortrag, Int. Kulturverein, München 
29.11.83: Die Universität gestern und 
heute.
Petri, Winfried, Dr.phi1.habil., apl. 
Prof. i.R.
Übers.: V.V. Ivanov, Gerade und Ungerade 
-die Asymmetrie des Gehirns und der 
Zeichensystme.- Stuttgart: S.Hirzel.
(Aus dem Russ.)
Übers.: B.Lovell, Das unendliche Weltall 
- Geschichte der Kosmologie von der 
Antike bis zur Gegenwart.- München: C.H. 
Beck.
Kurzreferate.- In: Naturwiss. Rdsch.
Rez.: SrTdhara's Laghukhecarasiddhi. 
Baroda: 1976.- In: Orientalistische 
Literaturz. 78. 1983, D. 402.
Rez.: H.O. Ruppe, Die grenzenlose Dimen-
sion Raumfahrt. Bd 1 u. 1. Düsseldorf; 
Wien: 1980, 1982.- In: Naturwiss. Rdsch.
36. S. 545.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Nahe und fernere Zukunft der Welt-
raumfahrt aus sowjetischer Sicht. Vor-
trag, TU München, Lehrstuhl f. Raum-
fahrttechnik, 24.2.83.
- Neuere Arbeiten zur Wissenschafts-
geschichte. Sammelreferat über Moskauer 
Fachzeitschrift. Vortrag, Arbeitskr. d.
INSTITUT FÜR DIE GESCHICHTE 
DER NATURWISSENSCHAFTEN
Institute f.d. Gesch. d. Naturwiss., 
München 9.5.83.
- Das naturwissenschaftliche Weltbild 
der alten Inder. Vortrag, Kerschen- 
steiner-Kolleg, München 8.6. 83.
- Außerirdische Lebewesen in der moder-
nen wissenschaftlichen Phantastik. Vor-
trag , Wi1 heim-Foerster-Sternwarte,
Berlin 31.8.83.
- Das Schweigen des Weltalls. Vortrag, 
Colloquium d. Forschungsinst. d. Dt. 
Museums München, 12.12.83.
- Colloquium über altarmenische natur-
wissenschaftliche Quellentexte. Vortrag, 
Matenadaran-Inst. Erewan,UdSSR 25.10.83.
Schneider, Ivo, Dr.rer.nat., Prof.
Jakob Bernoulli und Johannes Faulhaber 
über arithmetische Reihen höherer Ord-
nung.- In: Jahrbuch 1982 d. TU München: 
1983, S. 132-140.
Potenzsummenformeln im 17. Jahrhundert.- 
In: Historia Mathematica. 10. 1983, S. 
286-296.
Doktoranden:
W. Kaufmann: Theorien der Elektrizität 
von Gilbert bis Franklin (1600-1770). 
1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrage im Rahmen e. Vortragsreihe 
d. Dt. Mus. u. d. Arbeitskr. Technik-
geschichte im VDI, München 18.1.83: 
Archimedes und die Technik der Antike.
- Vortrag, Journées d'Histoire des 
Mathématiques au Centre Internationale 
des Rencontres Mathématiques, Marseille 
6.-10.6.83: The intellectual and mathe-
matical background of the law of large 
numbers and the Central Limit Theorem in 
the 18th and 19th centuries.
- Vortrag, Seminar am Zentrum f. inter- 
diszipl. Forschung im Rahmen d. Projek-
tes "The Probabilistic Revolution", 
Bielefeld 6.7.83: The law of large num-
bers and the Central Limit Theorem: 
intellectual and mathematical background 
in the 18th and 19th centuries.
- Vortrag ebd. 6.7.83: Laplace und die 
Folgen: der Status der Wahrscheinlich-
keitsrechnung im 19. Jahrhundert.
Vortrag ebd. 21.7.83: The Visualization 
of the Probabilistic Revolution.
- Vortrag, Il Cursos de Verano en San 
Sebastân, 22.8.-3.9.83: The role of 
Leibniz and of Jakob Bernoulli for the 
development of probability theory.
- Vortrag ebd.: Das Verhältnis von 
Naturwissenschaften und Technik in der 
Antike, während der wissenschaftlichen 
Revolution und im 19. Jahrhundert.
- Vortrag, Wiss.-hist. Kolloquium d.
ETH und der Universität Zürich, Vor-
tragsreihe "Wissenschaft und Technik der 
Antike", Zürich 30.11.83: Das Verhältnis 
von Archimedes zur Technik
- Vortrag, Internes Seminar d. Dt.
Mus., München 19.12.83: Historische
INSTITUT FÜR DIE GESCHICHTE
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Detektivarbeit am Beispiel des Über-
setzers wi ssenschaftlich-technischer 
Literatur, Christian Heinrich Schnuse 
(1808-1878?).
- Gastprofessor a.d. Univ. Bielefeld,
1.3.-31.7.83; Teilnahme an dem am ZiF d. 
Univ. Bielefeld durchgeführten Projekt: 
The Probabilistic Revolution.
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Barwig, Heinz, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.
Nova, Dwarf nova, or...?- In: The Mess-
enger. No. 34. 1983, S. 19-20.
BD Pavonis: a unique cataclysmic var-
iable.- In: Astron. Astrophys. 124.
1983, S. 287-293. (Gem.m. R.Schoembs)
CN Orionis: Versuch einer lückenlosen 
Beobachtung des Zwergnovazyklus.- In: 
Mitt. Astron. Ges. 60. 1983, S. 350-354. 
(Gem.m. C. la Dous, R.Häfner, K.P.Hart-
mann, K.Metz, R.Schoembs, H.A.Schmid,
B.Warner, M.Waterworth)
Ein neuartiges Lichtleiterphotometer für 
simultane Mehrstern-Vielfarben-Photo- 
metrie.- In: Mitt. Astron. Ges. 60.
1983, S. 474-477. (Gem.m. R.Schoembs)
INSTITUT FÜR ASTRONOMIE UND ASTROPHYSIK
MIT UNIVERSITÄTSSTERNHARTE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am European 
Southern Observatory La Silla, Chile, 
2.7.-11.7.83.
- Forschungsaufenthalt am National- 
Observatorium der VR Bulgarien, 25.3.-
4.4.83.
- Tagg.d. Astronom. Ges., Kiel 27.9.-
30.9.83.
Gehren, Thooas, Dr.
Host Gal axis of Quasars.- In: Quasars 
and Gravitational Lenses. Proc. 24th 
Liège Int. Astrophys. Symp., 1983, S. 
489-493. (Gem.m. J.Fried, P.A.Wehinger, 
S.Wyckoff)
Statistical Properties of Quasar Gala- 
xis.- In: ebd. S. 483-487. (Gem.m. S. 
Wyckoff, P.A.Wehinger, J.Fried, H. Spin- 
rad, S. Tapia)
Quasar Gal axis: Two-Dimensional Image 
Deconvolution.- In: Early Evolution of 
the Universe and its Present Structure. 
Proc. IAU Symp. No. 104. 1983. (Gem.m. 
P.A. Wehinger, S.Wyckoff, H.Spinrad)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am European 
Southern Observatory La Silla, Chile,
20.12.-4.1.83.
- 24th Int. Symp., Liège 21.6.-24.6.83.
- Tagg. d. Astron. Ges. in Kiel, 27.9.-
30.9.83.
Groth, Hans-GUnter, Dr., Prof.
Helium II Convection Zones in Atmos-
pheres of Heliumrich 0-type Subdwarfs.- 
In: Mitt. Astron. Ges. 60. 1983, S.308.
Sonstige wiss. Tätigkeit:




CN Orionis: Versuch einer lückenlosen 
Beobachtung des Zwergnovazyklus.- In: 
Mitt. Astron. Ges. 60. 1983, S. 350-354. 
(Gem.m. H.Barwig, C. la Dous, K.P. Hart-
mann, K.Metz, R.Schoembs, H.A.Schmid.
B.Warner, M.Waterworth)
On the variability of a Vel.- In:
Astron. Astrophys. 127. 1983, S. 413- 
414. (Gem.m. J.Wünsch)
Anonymous irregular variable in Puppis.- 
In: Inf. Bull. Var. Stars No. 2341.1983, 
S.l-3. (Gem.m. N.Vogt)
INSTITUT FÜR ASTRONOMIE UND ASTROPHYSIK
MIT UNIVERSITÄTSSTERNWARTE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am European 
Southern Observatory La Silla, Chile,
29.-6.-20.7.83.
- Forschungsaufenthalt am Astronomi-
schen Institut der Universität Erlangen, 
5.5.-6.5.83, 9.6.83, 19.10.83 u. 21. 12. 
83.
Hartaann, Klaus, Dipl.Phys.
CN Orionis: Versuch einer lückenlosen 
Beobachtung des Zwergnovazyklus.- In: 
Mitt. Astron. Ges. 60. 1983, S. 350-354. 
(Gem.m. H.Barwig, C. la Dous, R.Häfner,
K.Metz, R.Schoembs, H.A.Schmid. B.Warn-
er, M.Waterworth)
The eclipsing dwarf nova OY Carinae.- 
In: Astron. Astrophys. 128. 1983, S.
37-52. (Gem.m.R.Schoembs)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tagg. d. Astron. Ges. in Kiel, 
27.9.-30.9.83.
Hensler, Gerhard, Dr.
Seif-consistent Models for Small Photo- 
spheric Flux Tubes.- In: J.O. Stenflo 
(Hrsg.),Proc. IAU Symp. No. 102. 1983,
S. 67-71. (Gem.m. W. Deinzer, D.Schmitt,
M.Schüßler, E. Weisshaar)
On the Dynamics of Eccentric Accretion 
Disks.- In: Mitt. Astron. Ges. 60. 1983, 
S. 371-374.
603 Aql: Gebundene Rotation, aber kein 
AM Her-Stern.- In: Mitt. Astron. Ges.
60. 1983, S. 355-356. (Gem.m. K.Metz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tagg. (NASI), Cambridge, Engl.
25.7.-5.8.83.
- Tagg. d. Astron. Ges. Kiel, 27.9,-
30.9.83.
- Forschungsaufenthalte an den Astron. 
Instituten Freiburg, 16.1.-18.1.83; 
Göttingen 27.5.-13.6. u. 6.8-10.8.83; 
Bamberg 10.7.-11.7.83.
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- Kolloquiumsvorträge in Hamburg, 
21.1.83; Bamberg 11.7.83.




Helium II Convection Zones in Atmos-
pheres of Heliumrich 0-type Subdwarfs.- 
In: Mitt. Astron. Ges. 60. 1983, S. 308. 
(Gem.m. H.G.Groth)
Non-LTE analysis of subluminous 0-stars.
V. The binary system HD 128 220. - In: 
Astron. Astrophys. 121. 1983, S. 85-90. 
(Gem.m. J.Gruschinske, W.-R. Hamann,
K.P. Simon, G.P.Kaufmann)
Spektralanalyse von 8 Subdwarf B-Ster- 
nen.- In: Mitt. Astron. Ges. 60. 1983,
S. 309. (Gem.m. U.Heber, K.Hunger,
G.Jonas)
Einfluß der Albedo stellarer Hüllen auf 
Schichtung und kontinuierlichen Strah-
lungsstrom von Non-LTE-Modellatmos- 
phären.- ln: ebd. S. 306. (Gem.m. D. 
Husfeld u. K.P. Simon)
Non-LTE-Modellatmosphäre heißer Zentral- 
Sterne nahe am Eddington-Limit: Die 
Zanstra-Diskrepanz und das Auftreten 
einer Emissionskante bei 228Â.- In: ebd. 
S. 311. (Gem.m. D. Husfeld, K.P. Simon, 
R.E.S. Clegg)
Observational Evidence for Helium Pro-
duction in Stars: The Helium Abundance 
of Hot Subdwarfs, Central Stars of Pla-
netary Nebulae, Very Massive 0-Stars and 
OBN-Stars.- In: Proc. of the ES0 Work-
shop on "Primordial Helium", Garching,
2.-3.2. 1983, S. 189-207. (Gem.m. R.H. 
Méndez, K.P. Simon, U.Heber, D. Schön-
berner)
Non-LTE Analysis of massive 0-stars. II. 
The 04-star5 Puppis.- In: Astron. 
Astrophys. 118. 1983, S. 245-254.
(Gem.m. K.P. Simon u. W.-R. Hamann)
Non-LTE Analysis of massive 0-stars.
III. The 03-stars HD 93128, HD 93129A u. 
HDE 30 3308.- In: ebd. 125. 1983, S. 
34-44. (Gem.m. K.P. Simon, Q. Jonas, J. 
Rahe)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tagg. IAU Symposium 105, Genf 10.-
19.9.83.
- Tagg. Astron. Ges. Kiel, 27.-30.9.83.
- Tagg. Regionale IAU Konf. Florenz,
12.12.-16.12.83.
La Dous, Constanze, Dipl. Phys.
CN Orionis: Versuch einer lückenlosen 
Beobachtung des Zwergnovazyklus.- In: 
Mitt. Astron. Ges. 60. 1983, S. 350-354. 
(Gem.m. H.Barwig, R.Hafner, K.P. Hart-
mann, K. Metz, R. Schoembs, H.A. Schmid, 
B.Warner, M.Waterworth)
UV Spektra of Dwarf Novae.- In: R. Sta- 
lis (Hrsg.), Observational Basis for 
Velocity Fields in Stellar Atmospheres. 
Triest: 1983, S. 428-430.
INSTITUT FÜR ASTRONOMIE UND ASTROPHYSIK
MIT UNIVERSITÄTSSTERNWARTE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am Observatorium 
Mitzpe Ramon/Isr. 16.12.82-7.1.83.
- Tagg. NASI, Cambridge, Engl. 25.7.-
5.8.83.
- Tagg. d. Astron. Ges., Kiel 27.9.- 
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- Workshop, Triest 12.10.-20.10.83.
Metz, Klaus, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.
CN Orionis: Versuch einer lückenlosen 
Beobachtung des Zwergnovazyklus.- In: 
Mitt. Astron. Ges. 60. 1983, S. 350-354. 
(Gem.m. H.Barwig, C. La Dous, R.Häfner, 
K.P. Hartmann, R. Schoembs, H.A.
Schmid, B.Warner, M.Waterworth)
603 Aql: Gebundene Rotation, aber kein 
AM Her-Stern.- In: Mitt. Astron. Ges.
60. 1983, S. 355-356. (Gem.m. G.Hensler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am European 
Southern Observaotry La Silla, Chile 
17.6.-7.8.83.
Schneldler, Felix, Dr.rer.nat., o.Prof.
Das ungewisse Schicksal großer Begabun-
gen in unserer Zeit.- In: Naturwiss. 
Rdsch. 36. 1983, S. 95-97.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tagg. d. Astron. Ges. Kiel. 27.9.-
30.9.83.
- Vortrag im Rahmen der "Universitäts-
tage" d. Volkshochschule Chiemsee in 
Prien: Extragalaktische Sternsysteme.
Setarid, Hans Armin, Dr.
CN Orionis: Versuch einer lückenlosen 
Beobachtung des Zwergnovazyklus.- In: 
Mitt. Astron. Ges. 60. 1983, S. 350-354. 
(Gem.m. H.Barwig, C. La Dous, R.Häfner, 
K.P. Hartmann, K. Metz, R. Schoembs,
B.Warner, M.Waterworth)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am Observatorium 
Mitzpe Ramon/Israel 16.12.82-7.1.83.
Schoembs, Rolf, Dr.rer.nat.
BD Pavonis: a unique cataclysmic va-
riable.- In: Astron. Astrophys. 124. 
1983, S. 287-293. (Gem.m. H.Barwig)
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CN Orionis: Versuch einer lückenlosen 
Beobachtung des Zwergnovazyklus.- In: 
Mitt. Astron. Ges. 60. 1983, S. 350-354. 
(Gem.m. H.Barwig, C. La Dous, R.Hafner, 
K.P. Hartmann, K. Metz, H.A.Schmid,
B.Warner, M.Waterworth)
Ein neuartiges Lichtleiterphotometer für 
simultane Mehrstern-Vielfarben-Photo- 
metrie.- In: Mitt. Astron. Ges. 60.
1983, S. 350, 474-477. (Gem.m. H.Barwig)
CN Orionis, Cooperative Observations for 
24 hours per day monitoring.- In: The 
Messenger. 32. 1983, S. 6-10.
The eclipsing dwarf nova OY Carinae.- 
In: Astron. Astrophys. 128. 1983, S. 
37-52. (Gem.m. K.Hartmann)
INSTITUT FÜR ASTRONOMIE UND ASTROPHYSIK
MIT UNIVERSITÄTSSTERNWARTE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am European 
Southern Observatory La Si 11 a, Chile 
16.12.82-11.1.83.
- Forschungsaufenthalt am Calar Alto, 
Spanien 6.9.-13.9.83.
Sinon, Klaus, Dr.
Non-LTE analysis of subluminous 0-stars.
V. The binary system HD 128 220. - In: 
Astron. Astrophys. 121. 1983, S. 85-90. 
(Gem.m. J.Gruschinske, W.-R. Hamann,
R. P. Kudritzki, G.P.Kaufmann)
Einfluß der Albedo stellarer Hüllen auf 
Schichtung und kontinuierlichen Strah-
lungsstrom von Non-LTE-Modellatmos- 
phären.- In: Mitt. Astron. Ges. 60.
1983, S. 306. (Gem.m. D. Husfeld u. R.
P. Kudritzki)
Non-LTE-Modellatmosphäre heißer Zentral- 
sterne nahe am Eddington-Limit: Die 
Zanstra-Diskrepanz und das Auftreten 
einer Emissionskante bei 228Â.- In: ebd.
S. 311. (Gem.m. D. Husfeld, R.P. 
Kudritzki, R.E.S. Clegg)
Observational Evidence for Helium Pro-
duction in Stars: The Helium Abundance 
of Hot Subdwarfs, Central Stars of Pla-
netary Nebulae, Very Massive 0-Stars and 
OBN-Stars.- In: Proc. of the ESO Work-
shop on “Primordial Helium", Garching,
2.-3.2. 1983, S. 189-207. (Gem.m. R.P. 
Kudritzki,R.H. Méndez, U.Heber, D. 
Schönberner)
Non-LTE Analysis of massive 0-stars. II. 
The 04-star 5 Puppis.- In: Astron.Astro-
phys. 118. 1983, S. 245-254. (Gem.m. R. 
P. Kudritzki u. W.-R. Hamann)
Non-LTE Analysis of massive 0-stars.
III. The 03-stars HD 93128, HD 93129A u. 
HDE 30 3308.- In: ebd. 125. 1983, S. 
34-44. (Gem.m. R.P. Kudritzki, Q. Jonas,
J. Rahe)
CNO-Prozessiertes Material in der Atmos-
phäre des extremen 0F-Sternes£ Puppis?-
In: Mitt. Astron. Ges. 60.1983, S. 305.
INSTITUT FÜR ASTRONOMIE UND ASTROPHYSIK
MIT UNIVERSITÄTSSTERNHARTE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am Institut für 
Astronomie und Astrophysik, Berlin 
29.6.-3.7.83.
- IAU Symposium 105 Genf, 10.9.-
19.9.83.
- Tagg. d. Astron. Ges. Kiel, 27.9.-
30.9.83.
Vogt, Nikolaus, Dr.
Photoelectric Photometry of Peculiar and 
Related Stars. II. Aa-photometry of 338 
Southern Ap. Stars.- In: Astron. Astro-
phys. 123. 1983, S. 48-60. (Gem.m.
H.M.Maitzen)
The Early B-type Eclipsing Binary FZ CMA 
(HD 52942): A Massive Triple System.-
In: ebd. 120. 1983, S. 278-286. (Gem.m. 
A.F.J. Moffat, L.P.R. Vaz u. B. Gr/>n- 
beck)
On the Variation of the Orbital Period 
and the 67-min. Oscillation in EX Hy- 
drae.- In: M.Livio u. G.Shaviv (Hrsg.), 
IAU Coll. No. 72 "Cataclysmic Variables 
and Related Objects". 1983, S. 51-54- 
(Gem.m. C.Sterken, R.F. Freeth, H.D. 
Kennedy. B.F. Marino, A.A. Page,
W.S.G.Walker)
EX Hydrae: A Coordinated Campaign of 
Photoelectric Photometry from four Ob-
servatories.- In: Astron. Astrophys.
118. 1983, S. 325-331. (Gem.m. C. Ster- 
ken, R.F. Freeth, H.D. Kennedy. B.F. Ma-
rino, A.A. Page, W.S.G.Walker)
VW Hydri Revisited: Conclusions on Dwarf 
Nova Outburst Models.- In: Astron. 
Astrophys. 118. 1983, S. 95-101.
Photoelectric UBV Photometry of Southern 
and Equatorial Dwarf Novae.- In: ebd. 
Suppl. Series 53. 1983, S. 21-27.
The Eclipsing Dwarf Nova 0Y Carinae. I. 
Relative Luminosities in Quiescence and 
during a Short Eruption.- In: ebd. 128. 
1983, S. 29-36.
Anonymous irregular variable in Puppis.- 
In: Inf. Bull. Var. Stars No. 2341.
1983, S. 1-3. (Gem.m. R.Hafner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am European 
Southern Observatory La Si 11a, Chile im 
Februar 1983 u. 29.5.-12.6.1983.
Well«ann, Peter, Dr., Prof.
Doktoranden:
Kumi Nishimura: Modellatmosphären von SZ 
Tau.
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WUnsch, Johann, Dipl.Phys.
On the variability of o Vel.- In: 
Astron. Astrophys. 127. 1983, S. 413- 
414. (Gem.m. R.Hafner)




Hangwindexperiment Innsbruck - Inver-
sionsauflösung und Gebirgswind.- In:
Ann. d. Meteorolog. N.F. 19. 1982, S. 
150-152.
Erosion of the Night-Time Thermal Circu-
lation in an Alpine Valley.- In: Arch, 
f. Meteorolog., Geophys. u. Bioklimatol. 
B 31. 1982, S. 331-352. (Gem.m. C. Frey- 
tag)
Beschreibung der Messungen während 
MERKUR.- In: Wiss. Mitt. Meteorolog. 
Inst. München. Nr. 48. 1983, s. 13-60. 
(Gem.m. C. Freytag)
Egger, Josef, Dr., o. Prof.
On the theory of the long-term variabi-
lity of the atmosphere.- J. Atm. Sc.
Vol. 40.no.5. May. (Gem.m. H.-D. Schil-
ling)
Pressure distributions in the Dischma 
valley during the field experiment 
DISKUS.- In: Beitr. Phys. Atmosph. 56.
S. 163-176.
4 Artikel: Mesoscale mountain waves: 
Theory and observations.- Topographic 
forcing.- The morning glory: a nonlinear 
wave phenomenon.- Flow in valleys: ob-
servations.- In: D.K. Lilly u. T. Gal- 
chen (Hrsg.), Mesoscale Meteorology - 
theories, Observations and Models. NATO 
AS I Series Reidel.
Doktoranden:
H. Volkert; Klimatologie der Varianz 
meterologischer Felder in Südbayern.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Predictability of atmospheric low- 
frequency motions. Workshop on predicta-
bility, La Jolla 1.-4.2.83.
- The morning glory - First Conference 
in Mesoscale of the American Meteorolo-
gical Society and the Cooperative Insti-
tute for Mesoscale Meteorology Studies 
(CIMMS), Norman, Oklah. 31.5.-3.6. 83.
- Dynamics if the polar atmosphere. 
Second Alfred-Wegener Conference on 
Air-Sea-Ice Interaction, Bremerhaven
14.-18.11.83.
- Kanalisierung des Windes in breiten 
Tälern. Dt. Meteorologentagg., Bad Kis- 
singen 16.-19. 5..83.
- Lecturer at the Int. School of 
Meteorology of the Mediterranean,
METEOROLOGISCHES INSTITUT
Erice, Sizilien 2.-10.5.83.
- Forschungsaufenthalt am Scripps 
Institute of Oceanography, La Jolla
1.9.-30.9.83.
Fergg, Fritz, Dipl.Phys.
Determination of H«0 and CH. Profiles 
from Data of a Nadir to Limb Scanning 
Balloon-borne Radiometer.- In: Beitr. 
Phys. Atmosph. Vol. 56. No. 3. Aug.
1983. (Gem.m. H.Fischer, D. Rabus, W. 
Völker u. H.J.Bolle)
Simultaneous Detection of Trace Consti-
tuents in the Middle Atmosphere with a 
Small He-Cooled, High Resolution Michel- 
son Interferometer (MIPAS).- In: ebd. 
Vol. 56. No.2.1983. (Gem.m. H.Fischer, 
H.Oelhaf, D.Rabus, W. Völker u. P.Bur- 
kert)
A Compact High-Resolution Michel son 
Interferometer for Passive Atmospheric 
Sounding (MIPAS).- In: IEEE Transactions 
on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 
GE-21. no.3. July 1983. (Gem.m. P.Bur- 
kert u. H.Fischer)
Fischer, Herbert, Dipl.Phys., Dr.
Measurements of Minor Constituents in 
the Middle Atmosphere from IR Limb Emis-
sion Spectra.- A Feasibility Study.- 
Meterolog. Inst. Wiss. Mitt. Nr. 47. 
1983, S. 1-182. (=Münch. Univ.-Schrif-
ten) (Gem.m. H.Oelhaf)
Discrepancies between balloon-borne IR 
atmospheric spectra and corresponding 
synthetic spectra calculated line by 
line around 825 cm .- In: Appl. Optics.
22. 1983, S. 647-649. (Gem.m. H.Oelhaf 
u, A. Leupolt)
Simultaneous Detection of Trace Consti-
tuents in the Middle Atmosphere with a 
small He-cooled High Resolution Michel- 
son Interferometer (MIPAS).- In. Beitr. 
Phys. Atm. 56. 1983, S. 260-275. (Gem.m.
F. Fergg u.a.)
Determination of H20 and CH. Profiles 
from Data of a Nadir to Limb Scanning 
Balloon-borne Radiometer.- In: Beitr. 
Phys. Atmosph. Vol. 56. No. 3. Aug.
1983, S. 354-374. (Gem.m. F.Fergg u.a.)
A Compact High-Resolution Michelson 
Interferometer for Passive Atmospheric 
Sounding (MIPAS).- In: IEEE Transactions 
on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 
GE-21. no.3. July 1983, S. 345-349. 
(Gem.m. P.Burkert u. F.Fergg)
Measurements of minor constituents in 
the middle atmosphere from IR limb emis-
sion spectra: a feasbility study.- In: 
Applied Optics. 22. 1983, S. 2515-2518. 
(Gem.m. H. Oelhaf)
Fernerkundung der mittleren Atmosphäre
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von Satelliten aus.- In: Promet. H. 3/4. 
1983, S. 23-30.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kolloquiumsvortrag, Meteorolog. Inst, 
d. Univ. München, 28.6.83: Fernerkundung 
stratosphärischer Spurenstoffe: Klima-
relevanz, Meßmethode und neuere Ergeb-
nisse.
- Vortrag v. d. BMFT ad hoc Ausschuß 
"Geowissenschaften" in Bonn, 21.2.83: 
Michel son Interferometer für passive 
atmosphärische Sondierung (MIPAS).
- Vortrag a.d. int. Spektroskopie- 
Tagg., Chilton/Engl. 19.-21.7.83: Simul-
taneous Detection of Trace Constituents 
in the Middle Atmosphere with a Small, 
High Resolution Michel son Interferometer 
(MIPAS).
- Vortrag a.d. int. IAMAP-Konf., Ham-
burg 15.-27.8.83: Dass. s.o.
- Teilnahme a.d. Treffen d. NIMBUS 7 
Experiment Teams für das LIMS-Satel- 
liteninstrument: Washington D.C.,
30.4.-8.5.83.
- Teilnahme am DFG-Schwerpunkts-Kollo- 
quium MAP, 23./24. 2.83.
Teilnahme an dem Expertentreffen 'Inter-
comparison of Satellite derived Tempera-
ture Profiles (TOVS)', Igls / Österr.
29.8.-2.9.83.
- Beratung des Bundesministeriums für 
Forschung und Technologie im ad hoc Aus-
schuß "Geowissenschaften", 7 Sitzungen 
im Jahr 1983.
- Beratung der Eur. Space Agency in der 
ad hoc working group 'Atmospheric In-
strumentation Definition Activities 
(AIDA)', 2 Sitzungen im Jahr 1983.
Freytag, Carl, Dr.rer.nat.
Erosion of the Night-Time Thermal Circu-
lation in an Alpine Valley.- In: Arch. 
Mat. Geophys. Biokl. B 31. 1982, S. 
331-352. (Gem.m. M.Brehm)
Mithrsg.: DISKUS - Gebirgswindexperiment 
im Dischmatal - Datensammlung Teil 2: 
Bodennähe Messungen und Flugzeugmes-
sungen.- München 1982, 192 S. (=Wiss. 
Mitt. Met. Inst. München. 46.) 
(Gem.hrsg.m. B.Hennemuth)
Bodennähe Messungen während DISKUS.- In: 
ebd. S. 1-12. (Gem.m. B.Hennemuth)
DISKUS - Gebirgswindexperimente im 
Dischmatal. Das Schönwetterwindfeld in 
einem kleinen Alpental.- In: Ann.Met. NF
19. 1982. S. 146-149. (Gem.m. B. Henne- 
muth)
MERKUR - Ein mesoskaliges Unterprogramm 
von Alpex.- In: ebd. S. 92-94. (Gem.m.
H. Semmler u. B. Hennemuth)
Rez.: R.G.Barry, Mountain Weather and 
Climate.- In: Met. Rdsch. 36. 1983, S. 
27-28.
Mithrsg.: MERKUR - Mesoskaliges Experi-
ment im Raum Kufstein-Rosenheim.- Mün-
METEOROLOGISCHES INSTITUT
chen: 1983. (=Wiss. Mitt. Met. Inst. 
München. Nr. 48.) (Gern, hrsg.m. B. Hen-
nemuth)
Beschreibung der Messungen während 
MERKUR.- In: ebd. S. 13-60. (Gem.m. 
M.Brehm)
Ausbildung thermischer Windsysteme im 
Inntal während Merkur.- In: Ann. Met. 
NF. 20. 1983, S. 11-13.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Feldexperiment MERKUR, 23.3.- 
4.4.1982. (Vorbereitung und Organisation 
gem.m. B. Hennemuth)
- Vortrag a.d. DFG-Symposium in 
Bühl/Baden, 9.-11.2.83: Durchführung und 
Ergebnisse des Experiments MERKUR.
- Vortrag a.d. Dt. Meteorologentagg., 
Bad Kissingen 16.-19.5.83: Ausbildung 
thermischer Windsysteme im Inntal 
während MERKUR.
- Vortrag a.d. Meeting d. ALPEX-Regio- 
nal-Gruppe, Oberpfaffenhofen 10.6.83: 
Thermische Windsysteme im Inntal während 
MERKUR.
- Vortrag im Seminar des Inst. f. 
Atmosphärenphysik d. ETH Zürich, 28. 
11.83: Gebirgswinduntersuchungen im 
Dischmatal-Experiment DISKUS.
Hennemuth-Oberle, Barbara, Dr.rer.nat.
Mithrsg.: MERKUR - Mesoskaliges Experi-
ment im Raum Kufstein-Rosenheim.- Mün-
chen: 1983. (=Wiss. Mitt. Met. Inst. 
München. Nr. 48.) (Gern, hrsg.m. C.Frey-
tag)
Das thermische Windsystem in einem 
kleinen Alpental.- In: Ann. Met. NF. 20. 
1983, S. 41-42. (Gem.m. H.Schmidt)
Köpke, Peter, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.
Calibration of the VIS-channel of Meteo- 
sat-2.- In: Adv. Space Res. 2. No. 6. 
1982, S. 93-96.
Most suitable conditions for aerosol 
monitoring from space.- In: Adv. Space 
Res.2. No.5. 1982, S. 29-32. (Gem.m. 
H.Quenzel)
Monitoring of Saharan dust over the 
Atlantic using Meteosat-VIS-data.- In: 
ebd. S. 119-121. (Gem.m. M.Kästner u. 
H.Quenzel)
Circumsolar radiation calculated for 
various atmospheric conditions.- In: 
Solar Energy. 30. 1983, S. 575-587. 
(Gem.m. E. Thomalla, H. Müller u. H. 
Quenzel)
Streuung, Absorption, Emission und 
Strahlungsübertragung in der Atmos-
phäre.- In: Promet. 3/4 1983, S. 2-8. 
(Gem.m. H.Quenzel u. K.T.Kriebel)
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Fernerkundungsmethoden.- In: ebd. S. 9- 
13. (Gem.m. H.Quenzel u. K.T. Kriebel)
To the accuracy of the shortwave radia-
tion budget, derived from Meteosat-VIS- 
data.- In: E.Raschke (Hrsg.), Sat. mea-
surements of radiation budget para-
meters.- BMFT-FB-W83-025. 1983, S. 79- 
84.
Fundamental approaches for determining 
the radiation budget.- In: ebd. S. 64- 
71. (Gem.m. H.Quenzel u. K.T. Kriebel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-• Vortrag b. Workshop "Aerosols and 
their climate effects" in Williamsburg, 
USA 28.-30.3.83: Atmospheric optical 
depth inverted from upwelling radiances. 
(Gew.m. H.Quenzel)
- 2 Vorträge b. "Whitecap Workshop", 
Galway, Irl. 4.-7.9.83: Effective 
reflectance of whitecaps. (=Poster- 
vortrag).- Remote sensing signatures of 
whitecaps in the solar spectral range.
- Teilnahme a. e. Sitzung d. "Steuer-
gruppe Meteosat" und an zwei Arbeits-
gesprächen zur Entwicklung der Flugzeug-
version des "Conical Scanning Radio-
meters (AVCSR)".
Leupolt, Adalbert, Dr.
Discrepancies between balloon-borne IR 
atmospheric spectra and corresponding 
synthetic spectra calcilated line by 
line around 825 c m . -  In: Applied Op-
tics. Vol. 22.No.5. 1983. (Gem.m. H. 
Oelhaf u. H.Fischer)
Nodop, Katrin, Dipl. Met.
Radiometrisch bestimmte Bodenober-
flächentemperatur im Dischmatal. Unter-
suchung zur Parametrisierung des Tempe-
raturfeldes. Diplomarbeit f. Meteoro-
logie, München 1983, 45 S.
Oelhaf, Hermann, Dipl. Met.
Measurements of Minor Constituents in 
the Middle Atmosphere from IR Limb Emis-
sion Spectra.- A Feasibility Study.- 
Meterolog. Inst. Wiss. Mitt. Nr. 47. 
1983, S. 1-182. (=Munch. Univ.-Schrif- 
ten) (Gem.m. H. Fischer)
Discrepancies between balloon-borne IR 
atmospheric spectra and corresponding 
synthetic spectra calculated line by 
line around 825 cm .- In: Appl. Optics.
22. 1983, s. 647-649. (Gem.m. A.Leupolt 
u. H.Fischer)
Simultaneous Detection of Trace Consti-
tuents in the Middle Atmosphere with a 
small He-cooled High Resolution Michel- 
son Interferometer (MIPAS).- In. Beitr. 
Phys. Atm. 56. 1983, S. 260-275. (Gem.m.
METEOROLOGISCHES INSTITUT
H.Fischer, F. Fergg, D.Rabus, W.Volker 
u. P. Burkert)
Measurements of minor constituents in 
the middle atmosphere from IR limb emis-
sion spectra: a feasibility study.- 
In: Applied Optics. 22. 1983, S. 2515- 
2518. (Gem.m. H. Fischer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Postervortrag b. d. 18. 'General 
Assembly* d. IUGG Hamburg, 15.-27.8.83: 
Measurments of Minor Constituents by 
Limb Sounding: Some Problems.
Quenzel, Heinrich, Dipl.Phys., Dr.,
Prof.
Circumsolar radiation calculated for 
various atmospheric conditions.- In: 
Solar Energy. 30. 1983, S. 575-587. 
(Gem.m. E. Thomalla, H. Müller u. P. 
Köpke))
Passive remote sensing of aerosols from 
space now and in the future.- In: Adv. 
Space Res. Vol. 2. No.5. 1982, s. 19-28.
Most suitable conditions for aerosol 
monitoring from space.- In: Adv. Space 
Res.2. No.5. 1982, S. 29-32. (Gem.m. P. 
Köpke)
Monitoring of Saharan dust over the 
Atlantic using Meteosat-VIS-data.- In: 
ebd. S. 119-121. (Gem.m. M.Kästner u. P. 
Köpke)
A Saharan dustcloud over the Atlantic 
observed from a Satellite, and Atmos-
pheric turbidity caused by Saharan dust
- a sequence of images produced by the 
geostationary satellite SMS-1, (An-
nouncement of two films)- In: Adv. Space 
Res. Vol. 2. No. 5. 1982, S. 92. (Gem.m. 
M.Kästner, G.Warnecke, C. Zick, B.Carus 
u. U. Jossner)
The Usefulness of a Bulk Refractive 
Index for the Calculation of the Scatte-
ring Properties of Mixtures of Aerosol 
Particles at Wavelength 530 /nm.- In: 
Beitr. Phys. Atm. 56. 1983, S. 94-107. 
(Gem.m. L.Lederer u. E. Thomalla)
Quantities of Interest to Meteorology 
(incl. Climatology and Atm. Physics) and 
Environmental Protection.- In: Appli-
cations of Lasers for Climatology and 
Athmospheric Research by Battelle Insti-
tut, Frankfurt /Main to Esa-Estec, 
Noordwijk. Bd. 2. (Gem.m. H.Grassl,
K.Labitzke)
Großräumige Verlagerung von Staubwolken
- Bildfolgen der Satelliten SMS-1, 
Meteosat 1 + 2 ,  GMS-1. 16mm-Tonfilm, 
Meteorologisches Institut der Univer-
sität München (German and english ver-
sion available). 1983. (Gem.m. R.Döring,
c. Zick u. B.Carus)
Streuung, Absorption, Emission und
FAKULTÄT FÜR PHYSIK
METEOROLOGISCHES INSTITUT
Strahlungsübertragung in der Atmos-
phäre.- In: Promet. 3/4 1983, S. 2-8. 
(Gem.m. P. Köpke u. K.T.Kriebel)
Fernerkundungsmethoden.- In: ebd. S. 9- 
13. (Gem.m. P. Köpke u. K.T. Kriebel)
Fundamental approaches for determining 
the radiation budget.- In: Satellite 
Measurement of Radiation Budget Para-
meter, BMFT-Report FB-W83-025, 1983, S. 
64-71. (Gem.m. P. Köpke u. K.T. Kriebel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lecturer b. Ispra-Course 'Optical 
Methods for Remote Sensing of Air Pol-
lution', Ispra 12.-15.4.83.
- Kolloquiumsvortrag TU Posen, 3.6.83: 
Passive Remote Sensing of Aerosols from 
Space.
- Eingel. Vortrag b. DFVLR-Kurs 'Ein-
führung in die interaktive Auswertung 
von Bilddaten der Wettersatelliten', 
Oberpfaffenhofen 27.-30.9.83: Grundlagen 
der passiven Fernerkundung der Atmos-
phäre.
- Teilnahme an mehreren Fachtagungen.
- Mitglied d. Wiss. Beirates d. For-
schungsinstitutes für Optik, Tübingen.
- Fachberater f. Satellitenmeteorologie 
des DFVLR-Institutes für Physik der 
Atmosphäre.
Rabus, Dieter,
Determination of H«0 and CH. Profiles 
from Data of a NadTr to Limb Scanning 
Balloon-borne Radiometer.- In: Beitr. 
Phys. Atmosph. Vol. 56. No. 3. Aug.
1983, S. 354-374. (Gem.m. H. Fischer,
F.Fergg , D. Rabus u. W. Volker)
Simultaneous Detection of Trace Consti-
tuents in the Middle Atmosphere with a 
small He-cooled High Resolution Michel- 
son Interferometer (MIPAS).- In. Beitr. 
Phys. Atm. 56. 1983, S. 260-275. (Gem.m. 
H.Fischer, F. Fergg, H. Oelhaf, D. Rabus 
u. W.Volker)
Schilling, Dieter, Dr.
On the theory of the long-term varia-
bility of the atmosphere.- In: J. Atm. 
Sc. Vol. 40. No.5. May 83. (Gem.m.
J.Egger)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- On the longterm variability of the 
atmosphere. IAMAP-WMO-Symposium on Main-
tenance of the Quasi-stationary Compo-
nents of the Flow in the Atmosphere, 
Paris 29.8.-2.9.83.
Schmidt, Frank, Dr., Prof.




- Teilnahme u. Vortrag a.d. XI. int. 
Konf. f. Karpatenmeteorologie, Stuhl- 
weißenburg, Ungarn 14.-16.9.83:
Großskaiige Strömungsregime am Gebirge.
Tarn, Esther, Dr.
Leere und mehrdeutige Namen in der klas-
sischen Prädikaten Logik.- Diss. München 
1983.
Thomalla, Edith,
Information content of aerosol optical 
properties with respect to their size 
distribution.- In: Appl. Optics. 21. 
1982, S. 3170-3177. (Gem.m. H.Quenzel)
Circumsolar radiation calculated for 
various atmospheric conditions.- In: 
Solar Energy. 30. 1983, S. 575-587. 
(Gem.m. P. Köpke, H. Müller u. H. Quen- 
zel)
The Usefulness of a Bulk Refractive 
Index for the Calculation of the Scatte-
ring Properties of Mixtures of Aerosol 
Particles at Wavelength 530 nm.- In: 
Beitr. Phys. Atm. 56. 1983, S. 94-107. 
(Gem.m. L.Lederer u. H. Quenzel)
SEKTION PHYSIK
Anders, Till, Dr.rer.nat.
Cross sections with polarized spin-172- 
particles in terms of helicity ampli-
tudes.- In: J. Math. Phys. 24. 1983, S. 
2847. (Gem.m. W.Jachmann)
Über die Stange des Violinbogens.- In: 
Das Musikinstrument. 22. 1983, S. 809.
High-energy photon-photon scattering in 
two-photon processes and test of the 
electron propagator .- In: Proc. of the 
1983 Int. Symp. on Lepton-Photon Inter-
actions at High Energies. Cornell Univ., 
Ithaca, New York, USA. Print-83-0743. 
(Gem.m. Y. Sakurayama u. H. Salecker)
Bauer, Hermann J., Dr.rer.nat.
Influence of interstitial hydrogen on 
temperature dependence of electrical 
resistance of disordered Ni-Mn alloys.- 
In: P. Jena u. C.B. Satterthwaite 
(Hrsg.), Electronic Structure and Pro-
perties of Hydrogen on Metals. Plenum 
Pr. 1983, S. 653-658. (Gem.m. I. Csuzda)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gordon Res. Conf. on 'Metal 
Hydrides', Tilton, NH, USA 18.-22.7.83: 
Magnetic and Electric Studies on Nickel
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based Alloys. (Gem.m. W.E. Martin u. S. 
M. Filipek)
- IX AIRAPT Int. High Pressure Conf., 
'High Pressure in Sciene and Techno-
logy', Albany, NY, USA 25.-28.7.83: 
Influence of high Pressure gaseous hy-
drogen on the electrical resistance of 
ferromagnetic Ni-Cr alloys. (Gem.m. S.M. 
Filipek u. B. Baranowski)
- Diskussionsaufenthalte am Dept, of 
Chemistry, Univ. of Vermont, bei General 
Electric Company, NY, USA, Juli 1983 und 
im Brookhaven National Laboratory, NY, 
USA, August 1983.
- Forschungsaufenthalte am Inst. f. 
Physikal.Chemie d. Polnischen Akad. d. 
Wiss., Warschau 31.1.-18.2., 4.-27.5. u.
18.9.-9.10.1983: Experimentelle Arbeiten 
zum Einfluß von Hochdruckwasserstoff 
bis 22 kbar auf elektrische und magneti-
sche Eigenschaften von Legierungen auf 
Ni ekel basis sowie meßtechnische Ent-
wicklungsarbeiten. (Gem.m. S.M. Filipek 
u. B.Baranowski)
- Int. Meeting on Hydrogen in Metals, 
Breslau, Diskussion, 20.-23.9.83.
Bauer, Wolfgang, Dipl.Phys.,
Muonic Atoms Testing the Electron Propa-
gator of Quantum Electrodynamics and the 
Higgs Boson Contribution.- In: Founda-
tions of Physics. Vol. 13. 1983, S. 115. 
(Gem.m. H.Salecker)
Beckmann, Antonius, Dipl. Phys.,
Dr .rer.nat.
High Resolution CARS Spectroscopy of 
Gases in the Cavity of a cw Argon Ion 
Ring Laser.- In: H.P. Weber u. W. Llithy 
(Hrsg.), Laser Spectroscopy VI.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 334-335. (=Ser. 
Opt. Sei. 40.) (Gem.m. H.Frunder, D. 
Illig, H. Finsterhölzl, H.W. Schrötter, 
B.Lavorel u. G. Roussel)
Kontinuumsresonanz-CARS-Spectroskopie an 
Jod und nichtresonante CARS-Spektrosko- 
pie an Stickstoff(11)-oxid. Dissertation 
Universität Bayreuth 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster b. d. 6th Conf. on Laser Spec-
troscopy, Interlaken 29.6.83: High Reso-
lution CARS Spectroscopy of Gases in the 
Cavity of a cw Argon Ion Ring Laser. 
(Gem.m. H.Frunder, D. Illig, H. Finster-
hölzl, H.W. Schrötter, B.Lavorel u. G. 
Roussel)
- Poster b. 8th Colloquium on High 
Resolution Molecular Spectroscopy, Tours
19.-23.9.83: A cw CARS Spectrometer with 
Intracavity Excitation for High Resolu-
tion Raman Spectroscopy. (Gem.m. H.Frun-
der, D. Illig, H. Finsterhölzl, K. 
Fukushi u. H.W. Schrötter)
Betz, Hans-Dieter, Dr.rer.nat., Prof.
SEKTION PHYSIK
Production of Highly Excited States of 
Fast Ions Emerging from Solid Targets.- 
In: Phys. Rev. Lett. 50. 1983, S. 34. 
(Gem.m. D. Röschenthaler u. J. Roth- 
ermel)
Ionisation of fast Rydberg ions in 
collision with target atoms.- In: J. 
Phys. B16. 1983, S. L233. (Gem.m.
D. Röschenthaler, J. Rothermel u. D. 
Jakubassa-Amundsen)
Heavy Ion Charge States.- In: H.S. 
Massey. E.W. McDaniel u. B. Bederson 
(Hrsg.), Applied Atomic Collision Phy-
sics. Bd.4.- New York: Acad.Pr. 1983.
S. 1-42. (= Condensed Matter Vol. Ed. S. 
Datz)
Erzeugung angeregter Projektil zustande 
beim Durchflug schneller Ionen durch 
Gas- und Folientargets.- In: Arbeitsgr. 
Energiereiche Atomare Stöße. 4. Arbeits- 
ber. 1983, S. 54. (Gem.m. D. Röschen-
thaler)
Solid State Compton Profiles by In-
elastic Ion-Electron Scattering.- In: 
loth Int. Conf. on Atomic Collision in 
Solids, Bad Iburg 18.-22.7.83, S. 18. 
(Gem.m. F. Bell u. H. Böckl)
Target Thickness Dependence of K-shell 
x-Rays from Fast Sulphur Ions passing 
through Carbon Foil targets.- In: ebd.
S. 55. (Gem.m. R. Höppler, D. Röschen-
thaler u. F.Bel1)
Doktoranden:
Dieter Röschenthaler: Elektroneneinfang 
in Rydbergzustände.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. FU Berlin, Mai 83: Ryd-
bergzustände schneller Ionen.
- Vortrag im Bildungsprogrammm Fa. MBB 
München-Ottobrunn, Okt. 83: Gibt es 
paranormale Phänomene?
- Vortrag a.d. Univ. Freiburg im Ar-
beitstreffen zum Stand der Parapsycho-
logischen Forschung in der BRd, Dez. 83: 
Über die Empfindlichkeit des Menschen 
auf ortsabhängige Strahlungsfelder.
De Boer, Jorrit, Dr.rer.nat., o. Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gamma-Ray Circular Polarization in 
Kr-Induced Reactions at 10 MeV/A. Proc. 
of the Int. Workshop on Gross Properties 
of Nuclei and Nuclear Excitations XI, 
Hirschegg, Austria 17.-21.1. 1983. 
(Gem.m. Ch. Schandera, Ch.Lauterbach,
W.Dünnweber, W.Trautmann)
- Test and Performance of a Position- 
Sensitive Paral lei-Plate Avalanche 
Counter (PPAC). Wire Chamber Conference, 
Vienna, Austria 15.-18. 2. 1983.
(Gem.m. Ch. Schandera, Ch. Lauterbach,
E. Hauber)
- The Circular Polarization of Gamma- 
Rays Emitted in Kr-Induced Reactions.
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Verh. DPG, FrUhjahrstagg. 1983. (Gem.m. 
Ch. Schandera, Ch. Lauterbach, W, Dunn- 
weber, W. Trautmann)
- Gamma-Ray Circular Polarization in 
Kr-Induced Reactions at 10 MeV/A. Int. 
Conf. on Heavy-Ion Physics and Nuclear 
Physics, Catania, 21.26.3. 1983. (Gem.m. 
Ch. Schandera, Ch. Lauterbach, W. DUnn- 
weber, W. Trautmann)
Brandmüller, Josef, Dipl. Phys., 
Dr.rer.nat., o. Prof.
Observation of Dispersion on Magnetic 
Polaritons.- In: phys. stat. sol. (b) 
117. 1983, S. 225-228. (Gem.m. K.M. 
Haussier, L. Merten, H. Finsterhölzl, A. 
Lehmeyer)
Electromagnetic Wave Propagation in the 
Uniaxial Anti ferromagnetic Crystals 
FeF?, CoFp and MnF«.- In: ebd. S. 323- 
328. (GemTm. A. Lehmeyer, K.M. Haussier,
L.Merten)
Spettroscopia Raman.- In: Enciclopedia 
della Chimica. Vol. X. 1983, USES, Fi-
renze.
Doktoranden:
Klaus M. Haussier: Magnon-Polaritonen in 
anti ferromagneti sehen Kri stal1 en.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag in der Balzers AG, Balzers 
/Fürstentum Liechtenstein, 25.2.83: 
Überblick über nichtlineare optische 
Effekte.
- Plenarvortrag b. d. 23. Diskussions-
tagg. d. Arbeitsgem. Kristallographie, 
Tübingen 9.3.83: Untersuchung der Dyna-
mik magnetischer Kristalle mit optischen 
Methoden; und Poster: Die antisymmetri- 
sehen kontinuierlichen Punktgruppen und 
ihre Bedeutung. (Gem.m. K.M.Haussier)
- Seminarvortrag a.d. RWTH Aachen, 
30.6.83: Die Codarstel1ungen endlicher 
magnetischer Punktgruppen und ihre An-
wendungen auf die Magnon-Polaritonen.
- Vorträge im Institut Ruder Boskovic, 
Univ. Zagreb 14./15. 7. 83: Zum Sym- 
metriebegriff und seiner Bedeutung für 
Naturwissenschaft und Kunst.- Neue 
Ergebnisse der CARS-Spektroskopie an 
Gasen.
- Vortrag im Arbeitskreis f. Archäo- 
metrie, Doerner-Institut 14.11.83: Sym-
metrieprob lerne in der Archäologie.
- Vortrag a.d. Univ. Bayreuth 18.11.83: 
Magnetische Kristalle und ihre Dynamik.
- Seit 17. 4. 83 Auswärtiges Mitglied 
des Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti, Classe di Scienze fisiche, 
matematiche e naturali, Venezia.
Bross, Helmut, Dr., Prof.
Surface States on the Copper (111) Face. 
- In: Surface Science. 124. 1983, S. 99- 
105. (Gem.m. H.Stohr)
SEKTION PHYSIK
Self-Energy Contributions to the Band 
Structure of Alkali Metals: Application 
to Potassium.- In: J. Phys. F: Met.
Phys. 13. 1983, S. 1895-1914. (Gem.m. M. 
Schreiber)
Doktoranden:
Abu El-Hassan Seoud: Berechnung der 
longitudinalen mikroskopischen dielek-
trischen Funktion und Energieverlust-
funktion von Kupfer. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die mikroskopische DEK von Kupfer. 
DPG-Tagg, Freudenstadt März 1983.
Bube, W.
Altes und Neues aus der Reibungsphysik.- 
In: Physik und Didaktik. 2. 1983, S.
127.
Burghard, Walter,
X-ray spectroscopic study of carbon 
fibres and graphitic carbon.- In:
J.Phys. C: Solid State Phys. 16. 1983, 




The orientation of water molecules in 
monoclinic Li2S0..H20 investigated by 
light scattering.- fn: J.Phys.
Sol. 44. 1983, S. 789. (Gem.m. W.Lang)
Teoria de los efectos Raman: espon-
táneos, resonantes y no-lineales.- 
In: Boletin del Departemento di Fisica 
(Puebla). Vol.2. 1982, S. 96. (Gem.m.
E.Gomez)
Light scattering intensities from plas- 
maritons in differently doped Ga As.- 
In: Phys. Rev. B 28. 1983, S. 7048-7050. 
(Gem.m. U. Rohrer)
Doktoranden:
U. Rohrer: Raman-Spektroskopie an n- 
dotiertem und semi isolierendem 
Gallium-Arsenid. Diss. München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Verein Österr. Chemiker, 
Univ. Wien Jan. 1983: Über den Infor-
mationsgehalt der Ramanspektren in 
Isolator- und Halbleiterkristallen.
- Vortrag a.d. Am. Phys. Soc. Meeting 
Los Angeles, USA, März 1983: Geometrical 
dispersion behaviour of dielectric and 
optic axes in the infrared spectral 
region of monoclinic and triclinic 
crystals.
- Vorträge a.d. Universidad Michoacana, 
Morelia, Mexico 16.-20.5. 1983: The 
Raman effect in crystals, Polariton
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Nuclear Physics, Florence 29.8.-3.9. 83: 
Neutron versus proton moments of collec-
tive excitations from polarized deuteron 
scattering.
- Vortrag a.d. Universität Mainz, 
27.10.83: Momente der Neutronenvertei-
lung kollektiver Anregungen aus Streu-
experimenten mit polarisierten Deutero-
nen.
dispersion in insulators and semi-con-
ductors, Oblique phonon dispersion and 
classical crystal optics, Non-Linear 
Raman effects, The concept of symmetry 
in science and art, Symmetry in musical 
composition.
- Vortrag am Inst. f. Experimental-
physik Univ. Wien, Okt. 1983: Coherent 
Anti stokes Raman scattering.
Clenent, Heinz, Dipl.Phys., Dr. rer.nat.
Nuclear quadrupole-quadrupole inter-
action in the inelastic scattering of 
aligned deuterons from deformed nuceli.- 
In: Z. Phys. A 314. 1983, S. 49-53. 
(Gem.m. R.Frick, G.Graw, P.Schiemenz,
N.Seichert)
Study of one-nucleon transfer reactions 
with 20 MeV polarized deuterons.- In: 
Verh. DPG (VI) 18, D 3.5. 1983. (Gem.m.
N.Seichert, W.Assmann, H. Clement,
G.Graw, F. Merz u. P. Schiemenz)
Scattering and transfer on ^ S  induced 
by polarized deuterons.- In: ebd. C 4.8. 
1983. (Gem.m. H.Kader, H. Clement,
G.Graw, H.J.Maier, f.Merz, P. Schiemenz,
N. Seichert)
Neutron moments of collective excita-
tions from polairzed deuteron scatte-
ring.- In: ebd. P 3.2. 1983. (Gem.m. 
G.Graw, H. Kader, F.Merz, P.Schiemenz, 
N.Seichert)
Observation of inelastic transfer in the 
excitation of 13/2 -states in ^DSm via 
(d,p).- In: Proc. RCNP Int. S2mp. on 
Light Ion Reaction Mechanism, Osaka / 
Japan, 1983, S. 140. (Gem.m. G.Graw,
N.Seichert, H. Clement, F.Merz, P.Schie-
menz)
Neutron versus proton moments of collec-
tive excitations from polarized deuteron 
scattering.- In: ebd. S. 141 u. 914. 
(Gem.m. g. Graw, H.Clement, H.Kader,
F.Merz, P.Schiemenz, N.Seichert)
Neutron versus proton moments of collec-
tive excitations from polarized deuteron 
scattering.- In: Proc. Int. Conf. on 
Nuclear Physcis, Florence, Vol. 1. 1983, 
B 78. (Gem.m. G. Graw, H.Kader, F.Merz, 
P. Schiemenz, N. Seichert)
Observations of inelastic transfer,in 
the excitation of 13/2 -states in *5Sm 
via (<f,p).- In: ebd. Vil. 1. B 105. 
(Gem.m. N. Seichert, H.Clement, G. Graw,
F.Merz, P. Schiemenz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Spring Meeting on 
Nuclear Physics, Münster 21.-25.3.83: 
Study of one-nucleon transfer reactions 
with 20 MeV polarized deuterons.
- Vortrag a.d. Universität Tübingen, 
22.4.83: Streuung polarisierter Deute-
ronen .
- Posterpresentation a.d. Int. Conf. on
Diehl, Hans Merner, Dr.rer.nat.
Multicritical Behaviour at Surfaces.- 
In: Z. Phys. B Condensed Matter. 50. 
1983, S. 117-129. (Gem.m. S. Dietrich)
The Effects of Surfaces on Dynamic Cri-
tical Behavior.- In: ebd. 51. 1983, S.
343-354.
Erratum.- In: Z.Phys. B Cond. Matt. 52. 
1983, S. 171.
Universality, irrelevant surface opera-
tors, and corrections to scaling in 
systems with free surfaces and defect 
planes.- In: Phys. Rev. B. Vol.27. no.5. 
1983, 2937-2954. (Gem.m. S. Dietrich u. 
E. Eisenriegler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag, Universität Hannover, 
5.7.93: Kritische Phänomene in der Nähe 
von Oberflächen.
- Vortrag, IUPAP-Conf., Edinburgh 
25.7.83: Dynamic Critical Behavior near 
Surfaces.
- Vortrag, ebd.: Universal Amplitude 
Ratios for Surface Quantity.
- Vortrag, IBM Res. Center, RUschlikon 
/ Schweiz 13.12.83: Critical Phenomena 
near Free Surfaces.
Dietrich, Siegfried, Dr.rer.nat.
Universality, irrelevant surface opera-
tors, and corrections to scaling in 
systems with free surfaces and defect 
planes.- In: Phys. Rev. B. Vol.27. no.5. 
1983, 2937-2954. (Gem.m. H.W.Diehl u. E. 
Eisenriegler)
Multicritical Behaviour at Surfaces.- 
In: Z. Phys. B Condensed Matter. 50. 
1983, S. 117-129. (Gem.m. H.W.Diehl)
The Effects of Surfaces on Dynamic Cri-
tical Behavior.- In: ebd. 51. 1983, S. 
343-354. (Gem.m. H.W.Diehl)
Critical Surface Scattering of X Rays 
and Neutrons at Grazing Angles.- In: 
Phys. Rev. Lett. Vol. 51 no 16. 1983, 
1469. (Gem.m. H.Wagner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Institute v. Laue-Lange- 
vin, Grenoble 11.1.83: Critical Scatte-
ring at Surfaces.





Dynamic Critical Behaviour near free 
Surfaces.
- Reaktorstation Garching, TU München, 
25.2.83: Kritische Streuung an Ober-
flächen.
- Vortrag im Oberseminar Synchroton-
strahlung, LMU München, Sektion PHysik 
5.7.83: TOREXD - Untersuchungen der 
kritischen Streuung an Oberflächen.
- Vortrag b. IUPAP-Conf., Edinburgh, GB 
25.7.83: Critical Scattering at Sur-
faces.
Dorsel, Andreas, Dipl.Phys.
Optical Bistability and Mirror Confine-
ment Induced by Radiation Pressure.- In: 
Phys. Rev. Lett. 51. 1983, S. 1550.(Gem. 
m. J.D. McCullen, P.Meystre, E.Vignes,
H.Walther)
Dundee, Rolf-J5rg,
Convergence of multi time correlation 
functions in the weak and singular coup-
ling limits.- In: J.Math. Phys. 24.
1983, S. 311-315.
Dünnweber, Wolfgang, Dr.rer.nat.habi1.
Multipolarity of Statistical y'-Rays from 
f-p Shell Nuclei Produced in Deep-In-
elastic Heavy-Ion Reactions.- In: Phys. 
Lett. 123 B. 1983, S. 177. (Gem.m.
W.Trautmann, H.Puchta, W.Hering u. C. 
Lauterbach)
Measurement of the¿f-Ray Circular Pola-
rization in Kr-Induced Reactions at 10 
MeV/u.- In: Proc. Int. Conf. on Nuclear 
Physics, Florence 1983. Vo1.1. 1983, S. 
581. (Gem.m. Ch. Schandera, C. Lauter-
bach, J. d. Boer u. W. Trautmann)
The Role of Sticking in ^ C  + ^ C  Reso-
nances.- In: ebd. S. 633. (Gem.m. 
W.Trombik, D. Konnerth, W. Hering, f. 
Krug. U.Schäfer, W. Trautmann, D. Habs,
H.J. Hennrich, N. Kato, V. Metag u.
R. Simon)
12 24Selectivity in C + Mg reactions of 
the Orbiting Type.- In: ebd. S. 637. 
(Gem.m. R. Ritzka, W. Trautmann u. W. 
Trombik)
20Siganture of Rigid Rotation in Ne + 
beEr Collisions at 13.5. MeV/A.- In: 
Proc. Int. Workshop on Gross Properties 
of Nuclei and Nuclear Excitations XI. 
Hirschegg 1983, S. 71. (Gem.m. W.
Hering, H.Puchta, R. Ritzka, W. Traut- 
mann, W. Trombik, C. Egelhaaf u. H. 
Homeyer)
Gamma-Ray Circular Polarization in Kr- 
Induced Reactions at 10 MeV/A.- In: ebd.
S. 79. (Gem.m. Ch. Schandera, Ch. Lau-
terbach, J. de Boer u. W. Trautmann)
Fenzl, Wilhelm,
Phasenübergänge und Korrelation von 
Wasserstoff in Nb, -Mo -Legierungen. 
Di ss. München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Frühjahrstagg. d. DPG: 
Phasenübergänge von Wasserstoff in Nb-Mo 
Legierungen. (Gem.m. H. Peisl)
- Huangstreuung von Röntgenstrahlen und 
Neutronen im hochkonzentrierten NbD - 
System. (Gem.m. E. Burkel, H. Peisl, G. 
Zeyen)
Fritzsch, Harald, Dr.rer.nat., o.Prof.
Vom Urknall zum Zefall.- Piper-Verl. 
1983.




- Vortrag a.d. Workshop on Reactor 
based Fundamental Physics, ILL,
Grenoble, 8.1.83: Flavor Mixing.
- Vortrag, Kolloquium Aachen, 10.1.83: 
Symmetrie von Leptonen und Quarks.
- Kolloquium, MPI f. Kernphysik, Mainz, 
11.1.83: Einheitliche Feldtheorie.
- Kolloquium, Univ. Frankfurt 12.1.83: 
Theorie der Leptonen und Quarks.
- Seminar, MPI f. Biophysik, Frankfurt, 
13.1.83: Substruktur der Materie.
- Kolloquium, Univ. Ulm 24.1.83: Feld-
theorie der Leptonen und Quarks.
- Invited talk at Europhysics Meeting 
on Electroweak Interactions, Erice, 
Sicily: Weak Forces and Lepton - Quark - 
Substructure.
- Kolloquium, Univ. Oslo 16.2.83:
Lepton - Quark connection.
- Seminar, Univ. Oslo 17.2.83: Sub-
structure of Fermions.
- Invited talk, Rencontre de Moriond,
La Plagne, Haute Savoie, France 18.3.83: 
The Origin of Fermion Masses.
- Plenarvortrag auf Frühjahrstagg. d.
AG Extraterrestrische Physik und der 
Astronomischen Gesellschaft, 23.3.83: 
Hochenergiephysik und das frühe Univer-
sum.
- Int. Konf. über Galilean Science, 
Plazzo Barberini, Rom Mai 83: From 
quarks to Cosmos.
- Adriatic Meeting, Dubrovnik, Jugos-
lawien Mai 83: Substructure of Quarks 
and Leptons.
- Univ. Augsburg, 16.6.83: Quarks und 
der Anfang des Universums.
- Vortrag, Planetarium Stuttgart, 
24.6.83: Der Urknall und seine Folgen.
- Kolloquium, Univ. Regensburg,
27.6.83: Die innere Struktur von Quarks 
und Leptonen.
- Kolloquium, Univ. Essen, 30.6.83: 
Struktur von Quarks und Leptonen.
- Festkolloquium, Kernforschungszentrum 
Karlsruhe, Univ. Karlsruhe und Univ.
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Heidelberg, 1.7.83: Innere Struktur von 
elektronen und Quarks.
- Vorlesungen auf Int. School on Sub- 
nuclear Physics, Erice, Sizilien 8.-
12.8.83.
- Vorträge über Quark-Lepton-Substruk- 
tur, Blacksburg, Virginia, APS-Meeting
6.-9.9.83.
- Vortrag auf Int. Conf. on the History 
of Symmetries in Physics, Sant Feliu / 
Spanien, 22.9.83: Development of Quantum 
Chromodynamics.
- Vortrag, Collegium Generale, Univ. 
Tübingen 25.10.83: Urknall.
- Vortrag, Astronom. Institut Univ. 
Bonn, 28.11.83: Vom Anfang der Welt.
- Kolloquium, Univ. Konstanz, 6.12.83: 
Substruktur von Elektronen und Quarks.
- Collegium Generale, Univ. Konstanz, 
6.12.83: Der Urknall.
- Vortrag a.d. Meeting on LEP-Collider, 
CERN 7.12.83: Substructure of Weak 
Bosons and Fermions.
Gorn, Martin, Dr.rer.nat.
Photon Structure Function for Massless 
Partons. Prepint Apr. 83. Abstr. in: Ch. 
berger (Hrsg.), Photon Photon Colli-
sions. Proc. of the 5th Int. workshop, 
aachen 13.-16.4.83.- Berlin u.a.: Sprin-
ger. (=Lecture Note in Physics)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Dass, auch als Vortrag, Aachen Work-
shop, April 83.
Graser, Wolfraa,
Optical Radiation from He Particles 
Scattered at a Monocrystalline Surface 
at Grazing Incidence.- In: Physica 
Scripta. T 6. 1983, S.153-163. (Gem.m.
C.Varelas)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster a.d. 10th Int. Conf. on Atomic 
Collisions in Solids, Bad Iburg 1.8.- 
22.7.83: Determination of the Step 
Distance on a Crystal Surface by Surface 
Channeling. (Gem.m. C. Varelas)
Graw, Gerhard, Dr., Prof.
Nuclear quadrupole-quadrupole inter-
action in the enelastic scattering of 
aligned deuterons from deformed nuclei.- 
In: Z. Phys. A314. 1983, S. 49-53.
Study of one-nucleon transfer reactions 
with 20 MeV polarized deuterons.- In: 
Verh. DPG (VI) 18, D 3.5. 1983. (Gem.m. 
H.Clement, N. Seichert, W. Assmann, G. 
Graw, F. Merz, P.Schiemenz)
36Scattering and transfer on S induced 
by polarized deuterons.- In: ebd. C 4.8. 
(Gem.m. H.Kader, H.Clement, G.Graw,
SEKTION PHYSIK
H.J.Maier, F. Merz, P.Schiemenz, N.Sei-
chert )
Neutron moments of collective excita-
tions from polarized deuteron scatte-
ring.- In: P 3.2. (Gem.m. G. Graw, H. 
Clement, H.Kader, F.Merz, P.Schiemenz,
N. Seichert) (=Plenarvortrag)
Observation of inelastic transfer in the 
excitation of 13/2 -states in ^ S m  via 
(a,p).- In: Proc. RCNP Int. Symp. on 
Light Ion Reaction Mechanism, Osaka / 
Japan. 1983, S. 140. (Gem.m. G. Graw, N. 
Seichert, H. Clement, F. Merz, P. 
Schiemenz)
Neutron versus proton moments of* collec-
tive excitations from polarized deuteron 
scattering.- In: ebd. S. 141 u. 914. 
(Gem.m. G. Graw, H. Clement, H. Kader,
F. Merz, P. Schiemenz, N. Seichert)
Neutron versus proton moments of collec-
tive excitations from polarized deuteron 
scattering.- In: Proc. Int. Conf. on 
Nuclear Physics, Florence, 1983. Vol.2.
B 78. (Gem.m. G. Graw, H. Clement, H. 
Kader, F. Merz, P. Schiemenz, N. Sei-
chert)
Observations of inelastic transfer.ip 
the excitation of 13/2 -states in ^Sm 
via (a,p).- In: ebd. B 105. (Gem.m. N. 
Seichert, H. Clement, G. Graw, F. Merz, 
P. Schiemenz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge in Münster, Tübinger, Bonn, 
MPI Plasmaphysik München, Osaka/Japan, 
Fukuoka/Japan, Seoul/Korea.
Haussier, Klaus, Dipl. Phys., Dr.rer. 
nat.
Observation of Dispersion on Magnetic 
Polaritons.- In: phys. stat. sol. (b) 
117. 1983, S. 225. (Gem.m. J. Brandmül-
ler, L. Merten, H. Finsterhölzl)
Electromagnetic Wave Propagation in the 
Uniaxial Anti ferromagnetic Crystals 
FeF2, CoF2 and MnF^ In: ebd. S. 323. 
(Geffi.m. JT Brandmüller, A. Lehmeyer, L. 
Merten)
On the Reflectivity for Oblique Inci-
dence of the Uniaxial Antiferromagnetic 
Crystals FeF?, CoF? and MnF?.- In: ebd. 
(b) 118. 1983, S. 675. (Gemfm. A. Leh-
meyer, L. Merten)
Magnon-Polaritonen in Antiferromagneti-
schen Kristallen. Diss. Fak. f. Physik 
LMU München 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchung der Dynamik magnetischer 
Kristalle mit optischen Methoden. 
Plenarvortrag anl. d. 23. Diskussions-
tagg. d. Arbeitsgem. Kristallographie d. 
DMG, DPG u. GDCH, Tübingen 9.3.83.
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(Gern.m. J. Brandmüller)
- Die antisymmetrischen kontinuierli-
chen Punktgruppen und ihre Bedeutung. 
Postervortrag, Tübingen 8.3. 83 (Gem.m.
J.Brandmüller)
Hartaann, Kurt, Dr.
Charge Transfer Prior to Fusion.- In: Z. 
Phys. A311. 1983, S. 131. (Gem.m.
D.H.E.Gross)
Analysis of the Evaporation - Corrected 
Mass and Charge Distributions in the Ar 
+ Mo Reactions.- In: Z. Phys. A313.
1983, S.19. (Gem.m.W. Bohne, P.Fröbrich,
K. Grabisch, H. Lehr, H. Morgenstern u. 
W. Stöffl er)
Bell's Inequality and the Uncertainty 
Relation.- In: Phys. Lett. 97A. 1983, S.
15.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- TU München, Jan. 83: Mass and Charge 
Transfer in Quasielastic Reactions.
- FU Berlin, Nov. 83: Bell's Inequality 
and the Uncertainty Relation.
- Poster session mit W. Dünnweber bei 
Int. Conf. on Nuclear Physics, Florence, 
Ital. aug. 83: Two neutron correlations 
in Compound Nucleus Decay.
Herlng, Wilhelm, Dr., Prof.
Angular Momentum Relaxation.and the Role 
of Break-up in 270 MeV*uNe+1°°Er Colli-
sions.- In: R.Reif u. J.Teichert 
(Hrsg.)» Proc. of the XII. Int. Symp. 
on Nuclear Physics, Gaussig (Dresden).
S. 32. (Gem.m. W. DUnnweber, H. Puchta, 
R.Ritzka, W. Trautmann, W. Trombik, C. 
Egelhaaf, H. Homeyer)
20
"Signature of Rigid Rotation in Ne 
+ 0OEr Collisions".- In: Proc. of the 
Int. Workshop on Gross Properties XI, 
Hirschegg 1983. S. 71. (Gem.m. W. DUnn-
weber, H.Puchta, R. Ritzka, W. Traut-
mann, W. Trombik)
Multipolarity of statistical tf-Rays from 
f- Shell Nuclei Produced in Deep- 
InBlastic Heavy-Ion Reactions.- In:
Phys. Lett. 123B, 1983, S. 177. (Gem.m. 
W. Trautmann, H.Puchta, W. DUnnweber, C. 
Lauterbach)
12 12Spin Alignment in C+ C Inelastic 
Scattering.- In: Bertsch et al. (Hrsg.), 
Nucleus-Nucleus Collisions. North-Hol- 
land 1983, S. 589c. (Gem.m. W.Trombik, 
F.Krug, W.DUnnweber, D. Konnerth,
R.Singh, W.Trautmann, D.Zeppenfeld)
Spin Polarization in 20Ne+^8Er Colli-
sions at 13.5 MeV/N.- In: ebd. S. 589c. 




12 12The role of sticking in C+ C resonan-
ces.- In: Proc. of the Int. Conf. on 
Nuclear Physics, Florence 1983. Vol.l., 
S. 633. (Gem.m. W. Trombik, D. Konnerth, 
W. DUnnweber, F. Krug, U. Schäfer, W. 
Trautmann, D. Habs, H.J. Hennrich,
N.Kato, V. Metag, R. Simon)
Selectivity in ^2C+2^Mg Reactions of the 
Orbiting Type.- In: ebd. Vol.l. s. 637. 
(Gem.m. A. Glaesner, W. DUnnweber, M. 
Bantel, R. Ritzka, w. Trautmann, w. 
Trombik)
Spin Orientation in 12C+12C-*> 12C*+12C* 
resonances.- In: Proc. of the XV. 
Masurian Summer School on Nuclear 
Physics, Mikolaijki. 1983. (im Druck) 
(Gem.m. D. Konnerth, W. DUnnweber, F. 
Kruq, W. Trautmann, W. Trombik, W. Zip-
per)
12 12Alignment and Resonances in C+ C 
Inelastic Scattering.- In: Phys. Lett. 
135B. 1983, S. 271. (Gem.m. W. Trombik, 
W. Trautmann, F. Krug, W. DUnnweber, D. 
Konnerth, R. Singh, D. Zeppenfeld)
Spin alignment in inelastic (3”, 6.13 
MeV) ,o0+lo0 scattering.- In: Verh. DPG 
(VI) 18. S. 986. (Gem.m. U. Schäfer, W. 
DUnnweber, D. Konnerth, W. Trautmann, W. 
Trombik)
12 12Resonances in mutual inelastic C+ C 
scattering: a consequence of 
"sticking"?.- In: ebd. S. 984. (Gem.m.
W. Trombik, W. DUnnweber, D. Konnerth,
W. Trautmann, U. Schäfer, W. Zipper)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Summer visitor Tandem-Laboratory, 
Brookhaven National Laboratory, Upton,
L.I./USA v. 1.8.-7.10.1983.
- Vortrag am Depart, of Physics, Brook-
lyn College of Cuny, Brooklyn NfiY., USA 
20.9.83: Spin Polarization in '^-in-
duced Heavy Ion Reactions.
- Vortrag am Depart, of Physics, State 
Univ.?of New York, Stony Brook, L.I.
USA: ne+Er at 13 MeV/N: A Case Study
in Incomplete DI Reactions.
II1lg» Dorothea, Dipl.Phys.
Revised Analysis of the Structure of the 
ViBand of Methane.- In: Chem. Phys.
Lett. 100. 1983, S. 110-114. (Gem.m. 
H.Frunder, H. Finsterhölzl, H.W. Schröt- 
ter, B. Lavorel, G. Rousselm, J.C. Hi 1i- 
co, J.P.Champion. G. Pierre, G. Pous- 
sigue und E. Pascaud)
High Resolution CARS Spectroscopy of 
Gases in the Cavity of a cw Argon Ion 
Ring Laser.- In: H.P. Weber u. W. LUthy 
(Hrsg.), Laser Spectroscopy VI. Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 334-335. (=Ser. 
Opt. Sei. 40.) (Gem.m. H. Frunder, H. 
Finsterhölzl, A. Beckmann, H.W. Schröt- 
ter, B. Lavorel, G. Roussel)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster b. 6th Conf. on Laser Spec-
troscopy, Interlaken 29.6.83: High Reso-
lution Cars Spectroscopy of Gases in the 
Cavity of a cw Argon Ion Ring Laser. 
(Gem.m. H.Frunder, H. Finsterholzl, A. 
Beckmann, H.W.Schrötter, B.Lavorel u. G. 
Roussel)
- 2 Poster b. 8th Colloquium on High 
Resolution Molecular Spectroscopy, Tours
19. bis 23.9.83: Revised Analysis of the 
Structure of the V « Band Methane 
Based on High Resolution cw CARS Spec-
tra. (Gem.m. H. Frunder, H. Finster-
holzl, H.W.Schrötter, B.Lavorel, G. 
Roussel, J.C. Hilico, J.P, Champion, G. 
Pierre, G. Poussigue u. E. Pascaud)
- A cw CARS Spectrometer with Intra-
cavity Excitation for High Resolution 
Raman Spectroscopy. (Gem.m. H. Frunder, 
H. Finsterholzl, K. Fukushi, A. Beckmann 
u. H.W.Schrötter)
Jachnann, Wolfgang, Dr.rer.nat.,
Cross sections with polarized spin-1/2 
particles in terms of helicity ampli-
tudes.- In: J. Math. Phys. 24.1983, S. 
2847-2854. (Gem.m. T. Anders)
Jung, Dietrich, Dr.rer.nat.
Absorptive thermische Energiespeiche-
rung. Diss. LMU München 1983.
Koller, Karl, Dr., Prof.
Monte Carlo Calculations of SU(2) Glue- 
ball States with Manton's Action.- In: 
DESY Report. 83-045. 1983. (Gem.m. B. 
Berg, u. A. Billoire)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wiss. Tätigkeit am Deutschen Elektro- 
nen-Synchroton (DESY), Hamburg und CERN, 
Genf.
Lenske, Horst, Dr.
Direct Reaction Analysis of Continuum 
Spectraj-and Polarizations in the * n 
r B0, b0') Reaction.- In: Phys. Lett. 
12B. 1983, S. 333. (Gem.m. S. Landowne, 
H.H. Wolter, T. Tamura u. T. Udagawa)
Direct Reaction Analysis of Heavy Ion 
Inelastic Scattering to the Continuum.- 
In: Verh. DPG (VI). 18. 1983, S. 1055. 
(Gem.m. S. Landowne, H.H. Wolter, T. 
Tamura u. T. Udagawa)
Direct Reaction Analysis of Heavy Ion 
Reactions to the Continuum.- Contributed 
Papers to the Int. conf. on Heavy Ion 
Physics and Nuclear Physics, Catania 
(Italy), 21.3.-26.3.83. (Gem.m. S. 
Landowne, H.H. Wolter, T. Tamura u. T.
Udagawa)
Direct Reaction Analysis of Heavy Ion 
Reactions to the Continuum.- In: Proc. 
of the Int. Conf. on Nuclear Physics, 
Florence, Italy 29.8.-3.9.83. (Gem.m. S 
Landowne, H.H. Wolter, T. Tamura u. T. 
Udagawa)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gruppenbericht a.d. Frühjahrstagg. d. 
Dt. Physikal. Ges., Abt. Kernphysik, 
Münster 21.3. bis 25.3.83: Direct Reac-
tion Analysis of Heavy Ion Inelastic 
Scattering to the Continuum.
- Vortrag im physikalischen Institut 
der Univ. Tübingen, 19.4.83: Microscopic 
Description of Heavy Ion Reactions to 
the Continuum.
Upowsky, Reinhard, Dr.
Effective field theory for interface 
delocalization transitions.- In: Phys. 
Rev. B. Vol.27. 1983, S. 4499-4502. 
(Gem.m. D.M. Kroll u. R.K.P. Zia)
Surface induced disordering at first- 
order bulk transitions.- In: Z. Physik B 
51. 1983, S. 165.
Semi-infinite systems with first-order 
bulk transitions.- In: Phys. Rev. B.
Vol. 28. no.7.1983, S. 3983-3993.
(Gem.m. W.Speth)
Universality classes for the critical 
wetting transition in two dimensions.- 
in: ebd. no.9. S. 5273-5280. (Gem.m.
D.M. Kroll)
Interface delocalization transitions in 
semi-infinite systems.- In: ebd. no.
11.S. 6435-6442. (Gem.m. D.M.Kroll)
Die Renormierung in der Statistischen 
Physik.- In: Phys. Bl. 39.Nr.12. 1983.S. 
387-393.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge im Workshop on 2-dim, Pro-
blems in condensed matter physics, Les 
Houches, Frkr. 14.-25.2.83: Phase 
transitions at surfaces.
- Vortrag a.d. DPG-Jahrestagg., Freu-
denstadt 22.3.83: Kritisches Ober- 
flächen-Verhalten.
- Vortrag am Max-Planck-Institut für 
Festkörperforschung, Stuttgart 13.10.83: 
Kritische Phänomene an Phasenübergängen
1. Ordnung.
- Vortrag a.d. M M M -Conference, 
Pittsburgh, USA 9.11.83: Surface induced 
order and disorder.
- Vortrag im Chemical Physics-Seminar 
Cornell University, Cornell, USA 
15.11.83: Critical Phenomena at first- 
order phase transitions.
- Vortrag a.d. FU Berlin, Oberseminar 
f. Festkörperphysik, Berlin 9.12.83: 
Kritisches Oberflächen-Verhalten an 
Phasenübergängen 1. Ordnung.
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LSbner, Gunther, Dr. Prof.
The Munich RF-Recoli Spectrometer for 
the Observation of Heavy-Ion Reaction 
Products at Zero Degree.- In: Nuclear 
Instruments and Methods. 204. 1983, S. 
407. (Gem.m. K. Rudolph, D. Evers, P. 
Konrad, U. Quade, S. J. Skorka)
The Munich RF-Recoli Spectrometer.- In: 
Lecture Notes in Physics. 178. 1983, S. 
209. (Gem.m. S.J.Skorka, R. Pengo, U. 
Quade, K. Rudolph. I.Weidl)
Nuclear Structure Effects in Sub-Barrier 
Fusion cross sections.- In: Nucl. Phys.
A 411. 1983, S. 255. (Gem.m. R.Pengo,
D.Evers, U. Quade, K.Rudolph,
S.J.Skorka, I.Weidl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. XXI Int. Winter Meeting on 
Nuclear Physics- Sub-Barrier Fusion Mea-
surements for J *Jl>S on Mo-, Ru-, Rh- 
and Pd-Isotopes, Bormio, Ital. Jan.
1983.
- Vortrag a.d. Symposium on "Nuclear 
Physics at large Tandem Accelerators": 
Experiments with Munich Recoil Spectro-
meter. Padua März 1983. (Gem.m. D.
Evers, R. Pengo, U. Quade, K. Rudolph,
S. J. Skorka, I. Weidl)
- Poster a.d. “Europhysics Study Con-
ference on Frontiers of V  and X-ray 
Spectroscopy": Recoil selected y-spec- 
troscopy, Kreta, Juni 83. (Gem.m. U. 
Lenz, U. Quade, K.Rudolph, S. J.Skorka,
I. Weidl)
Luchner, Karl, Dr., Prof.
Ein konkreter Vorschlag zur Gestaltung 
der gymnasialen Physikausbildung.- In: 
Phys. Bl. 39. Nr. 3. 1983, S. 71.
Aspekte zur Rollreibung.- In: Physik und 
Didaktik. 1. 1983, S. 36.
Der Weg zum Physik-Diplom an der 
Ludwig-Maximi1ians-Universität München. 
Informationsschrift der Sektion Physik 
für Abiturienten und Studienanfänger.
Einsatz von Microcomputern im Physik-
unterricht.- (Kurzbericht über einen 
Arbeitskreis).- In: Phys. Bl. 39. Nr.6. 
1983, S. 160. (Gem.m. H.J.Jodl)
Einsatz von Kleinrechnern im Physik-
unterricht.- In: Physik u. Didaktik. 3. 
1983, S. 256. (Gem.m. H.J. Jodl)
Anregungen zum Aufbau eines benutzer-
freundlichen Physikprogramms.- In: LOG 
In: 4. 1983, S.55. (Gem.m. H.J.Jodl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ein konkreter Vorschlag zur Gestal-
tung der gymnasialen Physikausbildung. 
Vortrag DPG Fachausschuß Didaktik, Früh-
jahrs tagg. Gießen.
- Microcomputer im Physikunterricht.
Seminar im Rahmen des Int. Summer Work-
shop on Physics Education in La Londe 
les Maures, Frkr. (Gem.m. W.Bube u.
A.Petermann)
LUst, Dieter,
How supersymmetry makes Neutron-Ant-
ineutron Oscillations more Natural in 
S0(10.- In. Phys. Lett. 125 B. 1983, s. 
295.
Lutter, Rudolf,
MLLE - A Microprocessor Based Large 
Logging Experimentation System.- In: 
Transactions on Nuclear Science. Vol 
NS. 30. NO.5.1983. (Gem.m. G.Beier, 
W.Liebl, K. Schöffel, B.Stanzel,
K.Steinberger u. H.-G.Willers)
Maier-BStzel, Hans, Dr.
Shape dependence of the elastic energy 
in hydrogen.metal alloys.- In: Phys. 
Rev. B. Vol. 27. no. 8. 1983, S. 5173.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. DPG-Tagg., Freudenstadt 
21.3.83: Gestaltabhängige Energie-
eigenwerte von Wasserstoffdichte-Moden 
im Metall-H-System.
Mandelbaua, Gerd, Dr.
Mass generation in substructure models 
of quarks and leptons. Harvard Univer-
sity preprint HUTP-82/A 064 Jan. 83.
Supersymmetric subconstituents and the 
problem of mass.- In: Physics Lett. B 
133. 1983, S. 311. (Gem.m. P. Frampton)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Max-Kade Stipendiat a.d. Harvard 




- Gordon Research Conf. on 'Metal 
Hydrides', Tilton; NH, USA 18.-22.7.83: 
Magnetic and Electric Studies on Nickel 
based Alloys. (Gem.m. H.J. Bauer u. S.M 
Filipek)
Messer, Joachim, Dr.
Nonlinear Quantum Dynamical Semigroups 
for Many Body Open Systems.- In: J.Stat 
Phys. 32.1983, S. 299-312. (Gem.m. R.




- Vortrag im Seminar über Quantenfeld-
theorie d. Univ. Göttingen, 23.6.83: 
Nichtlineare quantendynamische Halb-
gruppen.
Noser, Heribert, Dr., Prof.
Laboratory tests on the migration be-
haviour of selected fission products in 
aquifer materials from a potential dis-
posal site in Northern Germany.- In: 
Scientific Basis for Radioactive Waste 
Management. V. Elsevier Sei. Pub!. Co. 
1982. (ersch. 1983), S. 783-790. (Gem.m. 
H.Behrens, D. Klotz, H. Lang, H.Batsche, 
H. Brühl)
Stable isotope studies on paleowaters.- 
In: Paleoclimates and Paleowaters: A 
Collection of Environmental Isotope 
Studies. Wien: IAEA 1983, S. 201-204. 
(Gem.m. W. Stichler, P. Trimborn)
Flow-through and recirculation methods.- 
In: Hahn-Meitner-Institut f. Kernfor-
schung, Proc. U.S./FRG Bilateral Work-
shop on Standardization of Methods for 
Measuring of Radionuclides in Geomedia, 
Berlin u. München, 25.-29.10. 1982. - 
Berlin: 1983, S. 66-77.
Isotope techniques in the hydrogeologi-
cal assessment of potential sites for 
the disposal of high level radioactive 
wastes. IAEA, Technical Report Series 
No. 228. Wien: 1983, 151 S. (Gem.m. G.V. 
Evans, T.Florkowski, J.-C. Fontes, P. 
Fitz, K. Fröhlich, M. Ivanovich, M.H. 
Loosli, H. Mather, A.B.Muller, Ü. Neret- 
nieks, K. Przewlocki, H.P. Schwarcz)
Stable isotope studies on organic mate-
rial.- In: Paleoclimates and Paleo-
waters: A Collection of Environmental 
Isotope Studies . Wien: IAEA 1983, s. 
101-104. (Gem.m. P. Trimborn, W. Stich-
ler)
Hydrological characteristics of an high 
Alpine drainage basin. (Vernagtferner, 
Oetztal Alps).- In: Bundesanst. f. Um-
weltschutz, Bern, Int. Symp. on Hydro1. 
Research Basins and their Use in Water 
Resources Planning, 21.-23.9.83.Vol. 2.- 
Bern: 1983.S. 257-368. (Gem.m. 0. Rein- 
warth, H. Escher-Vetter, H.Oerter)
Snow pack and glacier studies.- In: 
Guidebook on Nuclear Techniques. 1983, 
Wien: IAEA 1983, S. 47-63. (Gem.m. W. 
Stichler)
Leakage from lakes and reservoirs.- In: 
ebd. S. 177-186. (Gem.m. w. Drost)
Muller, Ruth-Maria,
SEKTION PHYSIK
Determination of the Displacement Field 
of Hydrogen (Deuterium) in Tantalum by 
Fast Ion Channeling.- In: Nucl. Instr. 
Methods, (im Druck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Frühjahrstagg. d. DPG, 
Freudenstadt 21.3.83: Messung des Ver-
schiebungsfeldes von Deuterium in Tantal 
in der oL-Phase mit Ionengitterführung.
Gem.m. H.D. Carstanjen)
- Poster a.d. 6th Int. Conf. on Ion 
Beam Analysis, Phoenix, Arizona, May 83: 
Determination of the Displacement Field 
of Hydrogen (Deuterium) in Tantalum by 
Fast Ion Channeling. (Gem.m. H.D. 
Carstanjen)
Peisi, Johann, Dipl. Phys., Dr.rer.nat., 
Prof.
X-Ray Determination of Local Atomic 
Displacements around Carbon Vacancies in 
NbC. Single Crystals.- In: J. Phys.
F.: Met. Phys. 13. 1983, S. 1103-1113. 
(Gem.m. T.H. Metzger u. R. Kaufmann)
X-Ray Measurment of the Static Debye- 
Waller Factor of NbH .- In: J. appl. 
Cryst. 16. 1983, s. 251-256. (Gem.m. H. 
Behr u. H. Metzger)
X-Ray Measurment of the Coupling between 
Static and Thermal Displacements around 
Hydrogen in Niobium.- In: Phys. Rev. 
Lett. 50. 1983, S. 843-845. (Gem.m.
T.H.Metzger, H. Behr u. G. Steyrer)
Atomic displacements close to hydrogen 
in Nb, Ta and V.- In: J. Phys. F: Met. 
Phys. 13. 1983, S. L29-L31. (Gem.m. H. 
Behr, H.M.Keppler, G. Steyrer u. H. 
Metzger)
Concentration dependence of the Huang 
scattering intensity of TaH alloys.- 
In: ebd. S. L75-L76. (Gem.m. H. Behr u. 
H.Metzger)
An Instrument with very High Energy 
Resolution in X-Ray Scattering.- In: 
Nucl. Instruments and Methods. 208.
1983, S. 587-592. (Gem.m. B. Dorner)
X-Ray Investigation of the Mean Square 
Thermal Displacments in VD , NbH and 
TaH Interstitial Alloys.-In: J. Phys. 
Chem. Solids. 44. 1983, S. 985-989. 
(Gem.m. H. Behr, H.M.Keppler, G. Steyrer 
u. H. Metzger)
Extended X-Ray Absorption fine Structure 
of Ag Impurity Atoms in Electron-Irra-
diated Aluminium.- In: Phys. Rev. B 28. 
1983, S. 806-810. (Gem.m. W. Weber)
Lattice Dynamics and Ordering Effects in 
High-Concentrated oC'-NbD -Alloys.- In:
Z. Phys. B - Condensed Matter. 53. 1983, 
S. 27-32. (Gem.m. E. Burkel, H. Behr, 
H.metzger)
Location of Interstitial Deuterium in
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Niobium by Huang Diffuse Scattering.- 
In: ebd. 53. 1983, S. 33-36. (Gem.m.
E.Burkel u. H. Dosch)
Doktoranden:
Wilhelm Fenzl: Phasenübergänge und Kor-
relationen von Wasserstoff in Nb^_x Mo- 
Legierungen.
(Gem.m. H. Behr, H.M.Keppler, H. Metzger 
u. G. Steyrer)
- Phase Transitions of H in Nb. Mo
Alloys. (Gem.m. W. Fenzl) ’x x
- Verbundtreffen Nukleare Festkörper-
forschung in Berlin, 10.-12.10.83.
Peteraann, A.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Nutzertreffen Synchrotronstrahlung 
HASYLAB Hamburg, 28.1.83.
- Vorträge b.d. 23.Diskussionstagg. d. 
Arbeitsgemeinschaft Kristallographie in 
Tübingen, 7.-10.3.83: Bestimmung der 
dynamischen und statischen Verschie-
bungen und deren Korrelation durch 
interstitiell gelösten Wasserstoff in V, 
Nb und Ta. (Gem.m. H. Behr, H.Metzger, 
H.M.Keppler u. G. Steyrer) - Unter-
suchung von statischen Verschiebungen in 
neutronenbestrahltem Quarz. (Gem.m. B. 
Dorner u. D. Grasse)
- Vorträge bei der Frühjahrstagg. d.
DPG in Freudenstadt, 21.-25.3.83: Dif-
fuse Röntgenstreuung am Verzerrungsfeld 
von N in Nb (Gem.m. H. Dosch, H. Metzger 
u. U. Schubert) - In: Verh. DPG (VI)
18, 1983, S. 737; Korrelation und Wech-
selwirkung von Wasserstoff (D) in Nb- 
Mo-Legierungen . (Gem.m. W.Fenzl).- In: 
ebd. S. 741.
- Vorträge a.d. Frühjahrstagg. d. Ame-
rikanischen Physikalischen Ges., Los 
Angeles, Kalif., USA 21.-25.3.83: X-Ray 
Study of the Coupling between Static and 
Thermal Displacements close to Hydrogen 
in Niobium. (Gem.m. T.H.Metzger, G. 
Steyrer u. H.Behr).- In: Bull. Am. Soc.
28. 1983, S. 451.- X-Ray Determination 
of Local Atomic Displacements around C- 
Vacancies in NbC, Singe Crystals. 
(Gem.m. T.H. Metzger u. R. Kaufmann).- 
In: Bull. Am. Phys. Soc. 28. 1983, S. 
243.- Huang Diffuse X-Ray Scattering 
Study of the Trapping of H in
NbNn n11H. nnQ Single Crystals. (Gem.m.
U.Schubert*u?8T.H. Metzger - In: Bull. 
Am. Phys. Soc. 28. 1983, S. 352.- 
Determination of the Dipole Moment 
Tensor and Local Atomic Displacements 
around N in NbN0 Q,..Single Crystals from 
X-Ray Diffuse Scattering. (Gem.m. U. 
Schubert, T.H.Metzger u. H.Dosch) In: 
Bull. Am. Phys. Soc. 28. 1983, S. 495.
- X-Ray and Neutron Diffraction Studies 
of the Structure of Dilute Solutions of 
Au in Pb (Gem.m. T. Bolze u. T.H. Metz-
ger) In: Bull. Am. Phys. Soc. 28.1983,
S. 529.
- Verbundtreffen Neutronenstreuung in 
Benediktbeuren, 21.-22.4.83.
- Vortrag im physikalischen Kolloquium 
der Univ. Wien, 26.5.83: Elastische 
Wechselwirkung und Phasenübergänge in 
Metallwasserstoff-Legierungen.
- Gordon Research Conference on Meta! 
Hydrides in Ti 1 ton, New Hampshire, USA 
18.-22.7.83.
- Vorträge b. Int. Meeting in Hydrogen 
in Metals, Breslau 20.-23.9.83: Static 
and Thermal Displacements close to Hy-
drogen (Deuterium in V, Nb and Ta from 
Debye-Wal1ler Factor Measurements.
Microcomputer als Medium im Physik-
unterricht.- In: Praxis der Naturwissen-
schaften. 9.1983, S. 274.
Digitale Meßwerterfassung.- Programm-
handbuch.
Picture Drawing Assistant.- Programm-
handbuch.
Ries, Harald,
Complété and Réversible Absorption of 
Radiation.- In: Appl. Phys. B 32. 1983, 
S. 153-156.
Rohrer, Urs, Dipl. Phys., Dr.rer.nat.
Light scattering intensities from plas- 
maritons in differently doped GaAs.- In: 
Phys. Rev. B 28. 1983, S. 7048-7050. 
(Gem.m. R. Claus)
Rothe, Karl, Dr.
Lasermessungen des stratosphärischen 
Ozongürtels.- In: Laser und Optoelek-
tronik. 1. 1983. (Gem.m. J. Werner, H. 
Walther)
Monitoring of the Stratospheric Ozone 
Layer.- In: Appl. Phys. B. 32. 1983, s. 
113-118. (Gem.m. J. Werner, H. Walther)
Lidar Measurements of the Stratospheric 
Ozone Layer.- In: Proc. of the Int. 
Conf. on Lasers' 83, STS Pr. , McLean, 
1983, S.108-114. (Gem.m. J.Werner, H. 
Walther)
Rückl, Reinhold, Dr.
T h e a n d  Its Inclusive Nonleptonic 
Decay.- In: Phys. Lett. 120 B. 1983, S. 
449.
Effects of Compositeness in Deep 
Inelastic Scattering.- In: Phys. Lett. 
129 B. 1983, S. 363.
Muoproduction of 3/^f and the Photon- 
Gluon Scattering Process:
In: Nuclear Phys. B 218. 1983, S.289. 
(Gem.m. R. Baier)
Hadronic Collisions: A Quarkonium Facto-
ry.- In: Zschr. f. Physik. C 19. 1983,
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S. 251. (Gem.m. R. Baier)
Inelastic Lepto- and Hadroproduction of 
Heavy Quarkonium States.- In: Tran Thanh 
Van (Hrsg.), Proc. of the Moriond Work-
shop, La Plagne, Savoie 13.-19.1983.- 
Gif-sur-Yvette: Ed. Frontieres 1983. 
(Gem.m. R. Baier)
Weak Decays of Heavy Flavours. Habili-
tationsschrift, Univ. München Okt. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Direct Photons - A Theoretical Re-
view. Max-Planck-Institut f. Physik u. 
Astrophysik, München 22.2.1983.
- Compositeness and Deep Inelastic 
Scattering, ebd. 18.5.83.
- Effects of Compositeness at HERA. 
Workshop Experimentation at HERA, 
N1KHEF, Amsterdam 9.-11. 6. 83.
- Nonleptonic Decays. Workshop Par-
ticles Physics at Low and Intermediate 
Energies, Mainz 23.-25. 6. 83.
- Leptoproduction of the J/qj) . CERN 
(608), 14.11.83.
- Direct Soft Photons. CERN , 6.12.83.
- Forschungsaufenthalt: ab 1.10.1983 




- Vortragb. d. Frühjahrstagg. d. Dt. 
Phys. Ges., Freudenstadt 21.-25.3.83: 
Bestimmung der Adsorptionsplätze von 
Wasserstoff auf Ni(111) und Ni(110) mit 
Oberflächen-Gitterführung. (Gem.m. C. 
Varelas)
- Poster a.d. 10th Int. Conf. on Atomic 
Collisions in Solids, Bad Iburg 18.- 
22.7.83: Location of Hydrogen Adsorbed 
on Ni(lll) and Ni(110) Crystal Surfaces 
by Surface Channeling. (Gem.m. C. Vare-
las)
Sakurayaina, Yoshio, Dr.
High-Energy Photon-Photon Scattering in 
Two-Photon Processes and Test of the 
Electron Propagator.- In: Proc. of the 
1983 Int. Symp. on Lepton-Photon Inter-
actions at High Energies, Cornell Univ. 
Ithaka, New York Print-83-0743.
Salecker, Helmut, Dipl.Phys., 
Dr.rer.nat., o. Prof.
High-energy Photon-Photon Scattering in 
Two-Photon Processes and Test of the 
Electron Propagator.- In: Proc. of the 
1983 Int. Symp. on Lepton-Photon Inter-
actions at High Energies, Cornell Univ., 
Ithaca, New York Print-83-0743.
(Gem.m. Y. Sakurayama u. T. Anders)
Muonic atoms testing the electron propa-
gator of quantum electrodynamics and the 
Higgs boson contribution.- Foundations 
of Physics. 13. 1983, S. 115. (Gem.m. 
W.G.Bauer)
Doktoranden:
Rainer von Mellenthin: Abstrahlungs-
korrekturen zur polarisierten Bhabha- 
Streuung.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Int. Symp. on Lepton-Photon Inter-
actions at High Energies, Cornell Univ., 
Ithaca, New York 4.-9.9.83.
- Ende März bis Anfang Mai sowie Mitte 
August bis Anfang November: Forschungs-
aufenthalt a.d. Stanford Univ., Calif.
- Vorträge a.d. Stanford Univ., a. d. 
Univ. of Calif., Berkeley, a.d. Univ. of 
San Jose, San Jose, Calif, u. a.d.
Univ. of Wash., Seattle, Wash., USA 
über: High energy photon-photon scat-
tering.- Testing of quantum electro-
dynamics at high energies.- The standard 
model of electro-weak interaction.- 
From atoms to quarks.
Schöffel, Klaus,
MLLE - A Microprocessor Based Large 
Logging Experimentation System.- IEEE 
Transactions on Nuclear Sei. Vol. NS-30. 
No. 5. Oct. 1983. (Gem.m. G.Beier, W. 
Liebl, R. Lutter, B.Stanzel, K. Stein- 
berger u. H.-G.Wi1lers)
Schreiber, Martin, Dipl.Phys., 
Dr.rer.nat.
Self-Energy Contributions to the Band 
Structure of Alkali Metals. Application 
to Potassium.- In: J. Phys. F: Met. 
Phys. 13.1983, S. 1895-1914. (Gem.m. H. 
Bross)
Schrötter, Heinz, Dr.rer.nat., Prof.
Revised Analysis of the Structure of theNJj 
Band of Methane.- In: Chem. Phys. Lett. 
100. 1983, S. 110-114. (Gem.m. H. Frun- 
der, D. Ulig, H. Finsterhölzl, B. Lavo- 
rel, G. Roussel, J.C.Hilico, J. P. Cham-
pion, G.Pierre, G. Poussigue u. E.
Pascaud)
Rotational R-branch Raman Spectroscopy 
in C0?.- In: J.Chem.Phys. 79. 1983, S. 
2490/(Gem.m. K.Altmann, W.Klöckner,
G. Strey und H.Finsterhölzl)
High Resolution CARS Spectroscopy of 
Gases in the Cavity of a cw Argon Ion 
Ring Laser.- In: H.P. Weber u. W. LUthy 
(Hrsg.), Laser Spectroscopy VI.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 334-335. (=Ser. 
Opt. Sei. 40.) (Gem.m. H.Frunder, D.
Illig, H. Finsterhölzl, A. Beckmann, 
B.Lavorel u. G. Roussel)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Université Pierre et 
Marie Curie, Paris 27.1.83: Diffusion 
Raman anti-Stokes Cohérente à haute 
résolution.
- Vortrag b.d. Frühjahrstagg. d. Fach-
ausschusses Molekülphysik der DP6 in 
Regensburg, 17.3.83: Hochauflösende 
CARS-Spektroskopie an d e n u n d  Vs Banden 
von Methan. (Gem.m. H. Frunder, H. 
Finsterhölzl, J.P.Boquillon, J.C.Hilico,
J.P.Champion u. G. Pierre)
- Poster b.d. 6th Conference on Laser 
Spectroscopy, Interlaken 29.6.83: High 
Resolution CARS Spectroscopy of Gases in 
the Cavity of a cw Argon Ion Ring Laser. 
(Gem.m. H.Frunder, D. Illig, H. Finster-
hölzl, A. Beckmann, B.Lavorel, G. Rous-
sel )
- 3 Poster b. 8th Colloquium on High 
Resolution Molecular Spectroscopy,
Tours, 19.- 23.9.1983: Revised analysis 
of the Structure of the Band of 
Methane Based on High Resolution cw Cars 
Spectra. (Gem.m. H. Frunder, D. Illig,
H. Finsterhölzl, B.Lavorel, G. Roussel,
J.C. Hilico,J.P. Champion, G. Pierre, G. 
Poussigue und E.Pascaud}- A cw CARS 
Spectrometer with Intravity Excitation 
for High Resolution Raman Spectroscopy. 
(Gem.m. H. Frunder, D. Illig, H. 
Finsterhölzl, K. Fukushi u. A. Beckmann)
- Analysis of the High-Resolution CARS 
Spectrum of the Q-branch of the Vi Band 
of Ammonia. (Gem.m. H. Frunder, H. 
finsterhölzl, S.Urban u. D. Papousek)
- Eingeladener Vortrag b. 3rd Symp. on 
Lasers and Applications, Kanpur, Indien 
20.12.83: High Resolution Nonlinear 
Raman Spectroscopy of Gases. (Gem.m. H. 
Berger u. J.P. Boquillon)
Schuster, Manfred,
Surface Analysis by Spectroscopy of 
Auger Electrons Induced by Surface 
Channeled Ions.- In: Surface Science.
134. 1983, S. 195-222. (Gem.m. C.Vare-
las)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster a.d. 6th Int. Conf. on Ion 
Beam Analysis, Phoenix, Arizona 23.- 
27.5.83: Surface Analysis by Spectros-
copy of Auger Electrons Excited by Sur-
face Channeled Ions. (Gem.m. C. Varelas)
- Vortrag a.d. 10th Int. Conf. on Ato-
mic Collisions in Solids, Bad Iburg
18.-22.7.83: Surface Analysis by Surface 
Channeling Using Ion Induced Auger Elec-
tron Emission. (Gem.m. C.Varelas)
Seichert, Nikola, Dr.
Nuclear quadrupole-quadrupole inter-
action in the inelastic scattering of 
aligned deuterons from deformed nuclei.- 
In: Z. Phys. A 314. 1983, S. 49-53. 
(Gem.m. H. Clement, R. Frick, G.Graw, 
P.Schiemenz)
SEKTION PHYSIK
On the D-state of two- and three-nucleon 
systems observed in transfer reactions 
at E. = 22 MeV.- In: Proc. 10th Int. 
Conf: on Few Body Problems, Karlsruhe, 
august 1983. (Gem.m. H.Clement, G. Graw, 
S. Roman, R. Shyan)
Observation of inelastic transfer in the 
excitation of 13/2 -states in ^DSm via 
(3T,p).- In: Proc. RCNP Int. Symp. on 
Light IOn reaction Mechanism, 
Osaka/Japan 1983, S. 140. (Gem.m.
H.Clement, g.Graw, F.Merz, P.Schiemenz)
Neutron versus proton moments of collec-
tive excitations from polarized deuteron 
scattering.- In: ebd. S. 141 u. 914. 
(Gem.m. G. Graw, H. Clement, H. Kader,
F. Merz u. P. Schiemenz)
Neutron versus proton moments of collec-
tive excitations from polarized deuteron 
scattering.- In: Proc. Int. Conf. on 
Nuclear Physics, Florence, 1983. Vol.l.
B 78. (Gem.m. H.Clement, G. Graw, H. 
Kader, F.Merz, P.Schiemenz)
Observations of inelastic transfer,in 
the excitation of 13/2 -states in ^3Sm 
via (i,p).- In: ebd. S. 105. (Gem.m.
H.Clement, G.Graw, F. Merz u. P. Schie-
menz)
Study on one-nucleon transfer reactions 
with 20 MeV polarized deuterons.- In: 
Verh. DPG (VI) 18. D 3.5. 1983. (Gem.m. 
W. Assmann, H. Clement, g. Graw, F.Merz, 
P. Schiemenz)
36Scattering and transfer on S induced 
by polarized deuterons.- in: ebd. C
4.6.1983. (Gem.m. H. Kader, H.Clement,
G. Graw, H.J. Maier, F. Merz, P. Schie-
menz)
Neutron moments of collective excita-
tions from polarized deuteron scat-
tering.- In: ebd. P 3.2. 1983. (Gem.m.
H. Clement, G.Graw, H. Kader, F. Merz, P. 
Schiemenz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Frühjahrstagg. f. Kern-
physik der DPG in Münster, 21.-25.3.83: 
Study of one-nucleon transfer reactions 
with 20 MeV polarized deuterons.
- Posterpresentation a.d. 10th Int. 
Conf. on Few Body Problems, Karlsruhe 
22.-26.8.83: On the D-state of two-and 
three nucleon systems observed in trans-
fer reactions at E^ = 22 MeV.
Sizran, Rudolf, Dr., Prof.
Storage of Solar Energy.- In: Proc. of 
the 2nd Conf. of the Solar Energy Res. 
Centre, Baghdad. J. of Solar Energy Res. 
1983, S. 277-282.
Measurement of Characteristic Solar 
Collector Parameters in Transient Opera-
tion .- In: Proc. of the Solar World 
Congr. , Perth 1983, S. 188. (Gem.m. R.
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Klüppel, A. de Nobrega u. W. Scholkopf)
Analysis of a Solar Domestic Hot Water 
System in a Multi-Family-House.- In: 
ebd. S. 21. (Gem.m. W. Scholkopf)
Energy Storage in Silica-Water-Systems.- 
In: ebd. S. 384. (Gem.m. N. Khelifa, d. 
Jung u. E. Lavemann)
Refrigeration et Climatisation Solaire 
au Moyen d'Absorbants Solides et de la 
Vapeur d'Eau. In: XXIIe Encontre Inter-
national de la Coopération Méditer-
ranéenne Pour l'Energie Solaire 
(COMPLES). 1983, S. 303.
Radiation Heat Transfer Into Chemical 
Process.- In: Int. Seminar on Solar 
Thermal Heat Production and solar Fuels 
and Chemicals, DFVLR- Stuttgart 1983,
02, s. 1-17.
Doktoranden:
Dietrich Jung: Absorptive thermische 
Energi espei cherung.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Institut für Solare Ener-
giesysteme der Fraunhofer-Ges, 18.1.83: 
Exergetische Grenzen der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie.
- Vortrag a.d. Frühjahrstagg. d. Dt. 
Physikalischen Ges., Regensburg 15.3.83: 
Optisch selektive Absorberschichten.
- Vortrag a.d. Univ. Düsseldorf, 3. 
11.83: Physikalische Probleme bei der 
Konversion von Strahlungsenergie.
Skorka, Siegfried, Dr., Prof.
The Munich RF-Recoil Spectrometer for 
the Observation of Heavy-Ion Reaction 
Products at Zero Degree._ In: Nuclear 
Instruments and Methods. 204. 1983, S. 
407. (Gem.m. K. Rudolph, D. Evers, P. 
Konrad, K.E.G. Lobner, U. Quade, I.
Weidl)
The Munich RF-Recoil Spectrometer.- In: 
Lecture Notes in Physics. 178. 1983, S. 
209. (Gem.m. K.E.G.Lobner, R.Pengo, U. 
Quade, K. Rudolph, I.Weidl)
Nuclear Structure Effects in sub-Barrier 
Fusion cross section.- In: Nucl. Phys. 
A411. 1983, S. 255. (Gem.m. R. Pengo, D. 
Evers, K.E.G. Lobner, U. Quade, K. 
Rudolph, I.Weidl)
Doktoranden:
Inge Weidl: Untersuchung desf- und 
Teilchenzerfalls von Hochspinzuständen 
in ^/Al.- Uwe Quade: Messung der Aus-
beute der^leichten Spaltprodukte aus der 
Reaktion u(n^,f) mit einer Ioni-
sationskammer.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Symposium on "Nuclear
SEKTION PHYSIK
Physics at large Tandem Accelera-
tors" -.Experiments with the Munich Recoil 
Spectrometer. Padua Marz 1983. (Gem.m.
D. Evers, K.E.G. Lobner, R. Pengo, U. 
Quade, K. Rudolph, I. Weidl)
- Vortrag a.d. 6th Tandem Conf.,
Chester College (GB), Apr. 1983: The 
four gap double drift buncher at Mu 
(Gem.m. L.Rohrer. H.Jakob, K. Rudolr
- Poster a.d. "Europhystcs Study Co-
on Frontiers of*Y and X-ray Spec! 
copy" : Recoil selected y-spectroscopy • 
Kreta Juni 83 (Gem.m. U. Lenz, K.E.G. 
Lobner, U. Quade, K. Rudolph, I. Weidl)
Speth, Wolfgang,
Tricritical Phase Transitions in Semi- 
Infinite Systems.- In: Z. Phys. B
51.1983, S. 361-368.
Semi-Infinite Systems with First-Order 
Bulk Transitions.- In: Phys. Rev. B 28. 
1983, S. 3983. (Gem.m. R. Lipowsky)
Spohn, Herbert, Dr.,Prof.
Fluctuation Theory for the Boltzmann 
Equation.- In: J.L.Lebowitz u. E.W. 
Montroll (Hrsg.), Nonequilibrium Pheno-
mena I: The Boltzmann Equation.- North- 
Holland Publ. Co,m 1983, s. 227-252.
On the Evolution of Macroscopic 
Systems.- In: Comm. Pure and Appl.Math. 
36. 1983, S. 595-613. (Gem.m. J.L. Lebo- 
witz)
Phase Transitions in Stationary Nonequi-
librium States of Model Lattice 
Systems.- In: Phys. Rev. B 28. 1983, S. 
1655-1658. (Gem.m. S. Katz u. J.L. Lebo-
wi tz)
Long Range Correlations for Stochastic 
Lattice Gases in a Non-Equilibrium 
Steady State.- In: J. Phys. A : Math. 
Gen. 16. 1983, S. 4275-4291.
Hydrodynamics of the Voter Model.- In: 
Annals of Probability. 11. 1983, S. 
867-875. (Gem.m. E. Presutti)
Transport Properties of the One-dimen-
sional Stochastic Lorentz Model: I. 
Velocity Autocorrelation Function.- In:
J. Stat. Phys. 31.1983, S. 231-254. 
(Gem.m. H. van Beijeren)
Self Diffusion for Particles with Sto-
chastic Collisions in One Dimension.- 
In: J. Stat. Phys. 30. 1983, S. 107-122. 
(Gem.m. C.Kipnis, J.L.Lebowitz u.
E.Presutti)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag i. d. Université de Paris 
VII, 1.3.83: Hydrodynamic limit for 
stochastic particle systems.
- Vortrag i.d. Princeton University, 
Mathematical Physics Seminar, 5.4.83:
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Interacting Brwonian Particles.
- Vortrag, Universität Bochum 13.5.83: 
Zeitabhängige Fluktuationen im Gleich-
gewicht für stochastische Teilchen-
modelle.
- Vortrag b.d. Tagg. 'Recent Progress 
in Nonequilibrium Statistical Mechanics' 
in Camerino/Ital. 25.5.83: Lattice gases 
under the influence of a constant elec-
tric field.
- Vortrag am SFB 123 'Stochastische 
Modelle', Heidelberg 12.6.83: Nicht-
gleichgewichtszustände bei stochasti-
schen Gittergasen.
- Vortrag bei IUPAP, Edinburgh; GB 
28.6.83: Phase transitions in stationary 
nonequilibrium states of model lattice 
systems.
- Vortrag ebd. 29.6.83: Nonequilibrium 
steady state mainteined by an externally 
imposed density gradient for stochastic 
lattice gases.
- Vortrag b.d. Tagg. 'Dynamical Systems 
and Singularities', Heraklion/Kreta
1.9.83: Kinetic approach to irreversibi-
lity.
- Vortrag b.d. Tagg. 'Recent Progress 
in Nonequilibirum Statistical Mecha-
nics', L'Aquila/Ital. 12.10.83: Fluc-
tuations for gradient systems.
- Theorie-Seminar LMU, 18. 11. 83:
Gleichgewichtsf1uktuati onen Wechsel - 
wirkender Brownscher Teilchen.
- Vortrag in RWTH, Aachen 30.11.83: 
Phasenübergang bei Gittergasen im kon-
stanten äußeren Feld.
- Forschungsaufenthalt a.d. Rutgers 
University, New Brunswick, USA 12.3.-
17.4.83.
Steiner, Miroslav,
Demonstration of Broadband Schottky 
Barrier Mixers for Visible Laser Light 
and Application to High-Resolution Spec-
troscopy.- In: Proc. of SICOLS 83. 
Interlaken, June/July 1983 (im Druck) 
(Gem.m. H. Daniel, B. Maurer, J.C. Berg- 
quist u. H. Walther)
A Broadband Schottky Point Contact Mixer 
for Visible Laser Light and Microwave 
Harmonics. - In: Appl. Phys. B 30.
1093, S. 189-193. (Gem.m. H.U. Daniel,
B. Maurer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gast a.d. Bhabha Atomic Research 
Centre, Division Spectroscopy, Bombay, 
Indien von ende August bis Anfang Sep-
tember 1983.
- Vortrag ebd.: Detecting methods for 
low level signals in noisy environment
Steinhöfer, Horst-Dieter, Dr.
Photon Splitting Cross Sections and Test 
of the Electron Propagator.- In: Zschr. 




A Display-Type Analyzer with an Image- 
Processing System for Angle-Resolved 
Photoelectron Spectroscopy.- In: Nucl. 
Instr. and Meth. 208. 1983, S. 777. 
(Gem.m. D. Rieger, R.D. Schnell u. V.
Saile)
Angle-Resolved Photoemission Studies of 
CO Adsorbed on Ni (100), Pt (111) and Pt 
(110) Surfaces.- In: Proc. 7th Int.
Conf. Vacuum Ultraviolet Radiation Phy-
sics. Ann. Israel. Phys. Soc. 6, 1.
1983, S. 182. (Gem.m. D. Rieger u.
R.D.Schnell)
Two-Photon Photoemission from Si (111) 
Surfaces.- In: ebd. S. 446. (Gem.m. K. 
Giesen u. Fa. Hage)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Festkolloquium anl. d. 
goldenen Doktorjubiläums von Prof. Dr.
W. Rollwagen: 30 Jahre Spektroskopie mit 
Synchrotronstrahlung.
Stierstadt, Klaus, Dr., Prof.
Der Nobelpreis für Physik 1982.- In: 
Physik und Didaktik. 11. 1983, S. 57-61.
Was ist Wärme? - Erfahrungen mit einem 
Vorlesungskonzept.- In: Phys. Bl. 39. 
1983, S. 126-128.
Magnetic Benard Convection.- In: J. of 
Magnetism and Magnetic Materials. 39. 
1983, S. 113-114. (Gem.m. L. Schwab u.
U. Hildebrandt)
Doktoranden:
P. Kournettas: Keimbildung und anisotro-
pes Wachstum von Kobaltausscheidungen in 
Kupfer.
Stocker, Wilhelm, Dr., Prof.
Coupling of bulk and surface vibrations 
in the nuclear breathing mode.- In:
Nucl. Phys. A 406. 1983, S. 413. (Gem.m.
M. Brack)
Comment on "The effect of gravity on the 
velocity of sound".- In: Am. J. Phys.
51. 1983, S. 1152.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. TU München; 22.2.83: 
Nuclei under pressure.
- Forschungsaufenthalt am Laboratoire 
de Physique Nucléaire, Université de 
Montréal, Kanada 12.9.-29.9.83.
Stöhr, Herbert, Dipl.Phys., Dr.rer.nat. 
Surface States on the Copper (111)
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Face.- In: Surface Science. 124. 1983, 
S. 99-105. (Gem.m. H. Bross)
Streng, Karl-Heinz, Dr.rer.nat.
Multi photon Decays of Positronium.- In: 
Phys. Rev. A 28. 1983, S. 3090. (Gem.m.
G.P.Lepage, B.P.Mackenzie u. P.M. 
Zerwas)
The Nonabelian Structure of QCD in 
Quarkonium Decays.- Preprint: DESY 83- 
043. 1983.
Sütaann, Georg., Dr., o.Prof.
A One Dimensional Microscopical Model 
for the Study of the Coherence on the 
Stopping Power Problem. P. 3. - In: 
Z.PHys. B - Condensed Matter. 50. 1983, 
S. 209-216. (Gem.m. P. Szilas)
Materie und Vergänglichkeit. Über das 
Böse als kosmisch-geistige Realität.- 
In: W. Böhme, Das Böse in der Evolution. 
Karlsruhe: Ev. Akad. Baden 1983.
Hrsg.: Space, Time and Mechanics.- Dor-
drecht, Holl.: Reidel 1983, 245 S. (Gern, 
hrsg. m. D. Mayr)
Introduction.- In: ebd.
Doktoranden:
Peter Szilas, Reibung in der Quanten-
mechanik.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Remarks on the Convergence of the 
Sciences. Vortrag ICUS, Chicago/USA Oct. 
1983.
Trautmann, Wolfgang, Dr.
Multipolarity of Statistical *jf-Rays 
from f-p Shell Nuclei Produced in Deep- 
Inelastic Heavy-Ion Reactions.- In:
Phys. Lett. 123B. 1983, S. 177. (Gem.m. 
W.Dunnweber, W. Hering, H.Puchta, C. 
Lauterbach)
Spin Alignment in Heavy-Ion Resonances.- 
In: P. Braun (Hrsg.), Nuclear Physics 
with Heavy Ions.- New York: Munziger 
1983, S. 329.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge in Paris, Caen, Stony Brook.
- Seit 7.4.83 Gastwissenschaftler bei 
Brookhaven National Laboratory, Upton , 
NY 11973.
Varelas, Constantin, Dr., Dr.habil. 
Optical Radiation from He Particles
Scattered at a Monocrystalline Surface 
at Grazing Incidence.- In: Physica 
Scripta. T6.1983, S. 153-163. (Gem.m. 
W.Graser)
Surface Analysis by Spectroscopy of 
Auger Electrons Induced by Surface 
Channeled Ions.- In: Surf. Sci. 134. 
1983, S. 195-222. (Gem.m. M.Schuster)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Frühjahrstagg. d. DPG, 
Freudenstadt 21.-25.3.83: Bestimmung der 
Adsorptionsplätze von Wasserstoff auf
Ni (111) und Ni(110) mit Oberflächen- 
Channeling. (Gem.m. E.Sailer)
- Vortrag a.d. Int. Conf. on Ion Beam 
Analysis, Tempe Arizona, USA 23.-27. 5. 
83: Surface Analysis by Spectroscopy of 
Auger Electrons Excited by Surface 
Channeled Ions. (Gem.m. M. Schuster)
- Poster a.d. Int. Conf. on Atomic Col-
lisions in Solids, Bad Iburg 18.- 
22.7.83: Determination of the Step 
Distance on a Crystal Surface by Surface 
Channeling. (Gem.m. W.Graser)
- Poster ebd.: Location of Hydrogen 
Adsorbed on Ni(lll) and Ni(llO) Crystal 
Surfaces by Surface Channeling. (Gem.m.
E. Sailer)
Wagner, Herbert, Dr., Prof.
Shape dependence of the elastic energy 
in hydrogen-metal alloys.- In: Phys. 
Rev. B. Vol. 27.n.8. 1983, S. 5173. 
(Gem.m. H.Maier-Botzel, W. Platzer)
Critical Surface Scattering of X Rays 
and Neutrons at Grazing Angles.- In: 
Phys. Rev.Let. Vol.51.n.16. 1983, S. 
1469. (Gem.m. S. Dietrich)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. Univ. Erlangen-Nürnberg, 
10.1.83: Wasserstoff in Metallen.
- Vortrag b.d. Univ. Regensburg, 
17.1.83: Wasserstoff in Metallen.
- Vortrag b.d. Inst. f. Festkörper- 
Forschung, Kernforschungsanlage Jülich, 
4.2.83: Die Idee der Renormierung.
- Vortrag b. Ulmer Kolloquium d. Univ., 
Ulm 16.5.83: Wasserstoff in Metallen - 
Elastische Wechselwirkung und formab-
hängige Thermodynamik.
- Vortrag b. Max-Planck-Institut f. 
Festkörperforschung, Stuttgart 20.4.83: 
Kritische Oberflächen-Phänomene.
- Vortrag b.d. Poln. Akad. PAN, War-
schau, Polen 20.9.83: Critical Surface 
Phenomena.
- Vortrag ebd., 27.9.83: Duality in 
Lattice Models.
- Vortrag ebd., 29.9.83: Hydrogen in 
Metals.
- Vortrag im Rahmen eines Kolloquium 
a.d. Univ. Krakau, Polen 26.9.83:
Elastic Interaction and Phasetransitions 
in Medal-Hydrides.
- Vortrag a. Univ. Frei bürg, Theoret. 
Physik, 25.11. 83: Phasenumwandlungen in 
Wasserstoff - Metall - Legierungen.
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- Vortrag a.d. TU München, Garching 
9.12.83: Die Idee der Renormierungs- 
gruppe.
Walther, Herbert, Dr.rer.nat., Prof.
Hrsg.: Advances in Laser Sepctroscopy. 
Proc. of the NATO Advanced Study Inst., 
San Miniato.- New York; London: Plenum 
Pr. 1983. (Gem. hrsg. m. F. T. Arecchi 
u. F. Strumia)
Applications of Laser Spectroscopy.- In: 
In: ebd. S. 225-264.
Demonstration of Broadband Schottky 
Barrier Mixers for Visible Laser Light 
and Application to High-Resolution Spec-
troscopy.- In: H.P. Weber u. W. LÜthy 
(Hrsg.), Laser Spectroscopy VI.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 432-434. (»Proc. 
of the VI Int. Conf. on Laser-Spectros- 
copy (SICOLS), Interlaken, Schw. 1983.) 
(Gem.m. H.-U. Daniel, M. Maurer, M. 
Steiner, J.C. Bergquist)
Role of Collisions in Second Harmonie 
Generation in Alkali Vapors.- In: ebd.
S. 183-186. (Gem.m. S. Dinev, A. Guzman 
de Garcia, P.Meystre, R. Salomaa)
Radiation Pressure Induced Optical 
Bistability and Mirror Confinement.- In:
C. Bowden et al. (Hrsg.), Optical 
Bistability II. Proc. of Topical Meeting 
on Optical Bistability, Rochester, 1983. 
- Plenum Publ. Corp. 1983. (Gem.m. A. 
Dorsel, J.D.McCullen, P.Meystre, E. 
Vignes)
Scattering of NO Molecules from Surfa-
ces.- In: F.R. Aussenegg et al. (Hrsg.), 
Proc. of Int. Conf. on Surface Studies 
with Lasers, Mauterndorf 1983.- Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 143-154. (» 
Chem.Phys. 33.) (Gem.m. F. Frenkel, J. 
Häger, W. Krieger, G. Ertl, H. Robota,
J. Segner, W. Vielhaber)
Laser Investigations of the Dynamics of 
Molecule-Surface Interaction.- In: A 
Wayne Johnson u. D.J. Ehrlich (Hrsg.), 
Proc. of the Conf on Laser Controlled 
Chemical Processing of Surfaces. Boston 
1983. (Gem.m. J. Häger)
Second-Harmonic Generation in Atomic 
Vapors.- In: Proc. of Soviet-Finnish 
Seminar on Theoretical Problems in Quan-
tum Optics, Tashkent (SU) 1983. (Gem.m.
R. Salomaa, S. Dinev, A. Guzman de Gar-
cia, P.Meystre)
Selected Topics of Laser Spectroscopy of 
Atoms and Molecules.- In: P.Meystre u.
M.O. Scully (Hrsg.), Quantum Optics, 
Experimental Gravitation and Measurment 
Theory. Proc. NATO ASI on Quantum Optics 
and Experimental Relativity. Bad Winds- 
heim 1981. Plenum Publ. Corp. 1983,
S. 293-324.
Radiation Interaction of Rydberg Atoms.- 
In: A.O. Barut, Proc. of the NATO ASI on
SEKTION PHYSIK
Quantum Electrodynamics and Quantum 
Optics, Boulder: Plenum Publ. Corp.
1983.
Differential-Adsorption Measurements 
with Fixed-Frequency IR and UV Lasers.- 
In: D. K. Killinger u. A. Mooradian 
(Hrsg.), Optical and Laser Remote Sen-
sing. Proc. of the Workshop on "Optical 
and Laser Remote Sensing", Monterey, Ca.
9.-11.2.1982.- Berlin u.a.: Springer 
1983. (=Ser. in Opt. Sei. 39.) (Gem.m.
K.W. Rothe u. J. Werner)
Laser-Messungen des stratosphärischen 
Ozongürtels.- In: Laser und Optoelektro-
nik. 1. 1983, S. 17-21. (Gem.m. J. Wer-
ner, K.W. Rothe)
Rotational state Populations of NO Mole-
cules Scattered from Clean and Adsor-
bate-Covered Pt (111) Surfaces.- In: 
Surface Sei. 131. 1983, S. 273-289. 
(Gem.m. J. Segner, H.Robota, W. Viel-
haber, G. Ertl, F. Frenkel, J.Häger, W. 
Krieger)
Rotational State Population of NO Scat-
tered from Clean and Absorbate-Covered 
Pt Surfaces.- In: J.Vac,Sei. Technol. A
I, 2. 1983, S. 1269-1270. (Gem.m. G. 
Doyen, G.Ertl, H.Robota, J.Segner, W. 
Vielhaber, F.Frenkel, J.Häger u. W.Krie-
ger)
Oxidation State Specific Detection of 
Uranium in Aqueous Solution by Photo-
acoustic Spectroscopy.- In: Appl. Phys.
B 32. 1983, S. 207-209. (Gem.m. W. 
Schrepp, R. Stumpe, J.I. Kim)
Optical Bistability and Mirror Confine-
ment Induced by Radiation Pressure.- In: 
Phys. Rev. Lett. 51. 1983, S. 1550-1553. 
(Gem.m. A. Dorsel, J.D.McCullen, 
P.Meystre, E. Vignes)
Monitoring of the Stratospheric Ozone 
Layer by Laser Radar.- In: Appl. Phys. B 
32. 1983, S. 113-118. (Gem.m. J. Werner,
K.W. Rothe)
Colli si on-Induced Energy Transfer in 
Vibrationally Excited Organic Mole-
cules.- In: Digest of Int. Conf. on 
Lasers, Guangzhou, China. 132. 1983. 
(Gem.m. J.D. Chen, W.B.Gao, Y.Q. Shen,
J. Häger, W. Krieger)
Frequenzverdopplung durch Natrium-Atome 
in Rydberg-Zustände.- In: Verh. DPG 
(VI), 18. 1983, S. 445. (Gem.m. H.-
U.Daniel, S. Dinev, A. Guzman de Garcia, 
P.Meystre, R. Salomaa)
Eine neue Methode zur Erzeugung von D3 
in höheren Rydbergzuständen.- In: ebd?
S. 437. (Gem.m. M.N. Dixit, H. Figger,
R. Maier, W. Schrepp)
Lichtdruckinduzierte Optische Bi Stabi-
lität.- In: ebd. S. 461. (Gem.m. A. 
Dorsel, P. Meystre)
Laserspektroskopische Untersuchungen an 
D^.- In: ebd. S. 291. (Gem.m. H. Figger,
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2
Hochauflösende Laserspektroskopie des B 
(0 )- X1 Übergangs von Jodmonofluo-
rid.- In: Verh. DPG (VI),18.1983, S.301. 
(Gem.m. M.Trautmann, T.Trickl, J.Wanner, 
S.K. Zhou)
Laser Measurment of the Energy Transfer 
in Molecule-Surface Interaction, digest 
of International Conference on Lasers, 
Guangzhou, China, 85. 1983. (Gem.m. F. 
Frenkel, J.Häger, W.Krieger, G. Ertl., 
H.Robota, J. Segner u. W. Vielhaber)
Doktoranden:
J.A.C. Gallas: Rydberg-Atoms in Electric 
Fields.- E. Gerck: Development of New 
Iodine Photodissociation Lasers.- M. 
Trautmann: Dynamik selektierter Quanten-
zustände an zwei Beispielen: 1. Strah-
lungszerfall B H (0 /-Zuständen von IF,
2. Dynamik der Reaktionen des Typs F +
IX -*IF + X bei definierter Stoßener-
gie.- W. Winkler: Eine optische Verzö-
gerungsleitung für ein Breitband-Gravi- 
tati onswel1enexperiment.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorlesungen, NATO Advanced Study 
Institute on Quantum Electrodynamics and 
Quantum Optics, Boulder, USA 29.5.-
5.6.83.
- Vorlesungen, Far Eastern Laser 
School, Seoul, Koera 8.-18.7.83.
- Vorlesungen, Gordon Conf., Nonlinear 
Optics, Wolfeboro, N.H./USA, 31.7.-6.8. 
83.
- Vortrag, Int. Conf. on Surface Stu-
dies with Lasers, Mauterndorf, Österr.
11.3.83.
- Vortrag, Tagg. d. Dt. Phys. Ges., 
Regensburg 16.3.83.
- Vortrag, Tagg. d. Ital. Phys. Ges., 
Sorrent, Ital. 8.4.83.
- Vortrag, Seminar f. Physiklehrer, 
Zwiesel 17.4.83.
- Vortrag, Rochester Conf. über Quan-
tenoptik, Rochester, USA 13.-15.6.83.
- Vortrag, Int. Conf. on the Physics of 
Electronic and Atomic Collisions, Berlin
27.-28.7.83.
- Vortrag, Dt.-Russisches Seminar, 
Vilnius, UDSSR, 18.-25. 9. 83.
- Vortrag, Jahrestagg. d. Österr. Phys. 
Ges., Linz, Österr. 28.9.83.
- Vortragsreise Peking- Hefei, China
8.-18.10.83.
- Vortrag, Conf. of the Materials 
Science Soc., Boston, USA 14.-16.11.83.
- Kolloquiums-Vortrag, Tu München
16.2.83.
- Kolloquiums-Vortrag, Troisième Cycle, 
Lausanne/Schweiz 3.3. und 21.-24.3.83.
- Kolloquiums-Vortrag, Techn. Hoch-
schule Darmstadt, Darmstadt 13.5.83.
- Kolloquiums-Vortrag, Univ. Essen, 
Essen 26.5.83.
- Kolloquiums-Vortrag, Fa. Balzers, 
Liechtenstein, 24.6.83.
- Kolloquiums-Vortrag, Chem.-Phys.
Ges., Wien, Österr. 8.-9.11.83.
- Kolloquiums-Vortrag, Univ. Hamburg, 
Hauburg 24.11.83.
- Kolloquiums-Vortrag, National Res. 
Council, Ottawa, Canada 17.11.83.
- Kolloquiums-Vortrag, Albert-Ludwig- 
Univ. Freiburg, Freiburg 28. 11. 83.
- Dt. Mus., München 8.Dez. 1983 u.
29.1.84., Experimentalvorträge über: Der 
Laser und die Revolution in der Optik.
Weber, Fridolin,
Nuclear-Matter Calculations within the 
Quasi-Hartree-Fock Theory.- In: Nuovo 
Cimento. Vol. 36.No.9.1983, S. 284-288. 
(Gem.m. M.K. Weigel)
Weigel, Hanfred, Dr.rer.nat., Prof.
Nuclear-Matter Calculations within the 
Quasi-Hartree-Fock Theory.- In: Lett. 
Nuovo Cimento, 36. 1983, S. 284-288. 
(Gem.m. J. Winter u. F. Weber)
On the general theory of nuclear non-
equilibrium systems (statistical equa-
tions and 'nuclear hydrodynamics').- In:
J.Phys. G.: Nucl. Phys. 9.1983, s. 913- 
929. (Gem.m. J. winter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Nukleon-Nukleon-Kräfte und Skyrme 
Kräfte. Vortrag a.d. Univ. Hamburg.
Wiech, Gerhard, Dr., Prof.
Zur elektronischen Struktur von Kohlen-
stoff-Fasern.- In: Verh. DPG (VI) 17. 
1983, S. 695. (Gem.m. W. Burghard, M. 
Umeno u. W. Zahorowski)
Angular dependences in x-ray spectros-
copy.- In: Proc. of the Int. Seminar on 
X-Ray and Electron Spectroscopy. Jablon- 
na, 19.-21.5.81.- In: J.Auleytner u. W. 
Zahorowski (Hrsg.), Physics Series. Vol. 
5. Ossolineum, Wroclaw 1983.
X-ray spectroscopic study of carbon 
fibres and graphitic carbon.- In: J. 
Phys. C: Solid State Phys. 16. 1983, S. 
4243-4258. (Gem.m. W.Burghard, M. Umeno 
u. W. Zahorowski)
Anisotropy of valence band spectra in 
MoS? and SnS2.- In: Annals of the Israel 
Physical Socf 6. 1983, S. 264-266. 
(Gem.m. W. Müller u. A. Simunek)
Angular dependent x-ray emission bands 
in SnS? and MoS2 .- In: Physics Lett. 98 
A. 1983, S. 66-68. (Gem.m. W. Müller u. 
A.Simunek)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Frühjahrstagg d. DPG, 
Freudenstadt 21.-25.3.83: Zur elektroni-
schen Struktur von MoS^. (Gem.m. W. 
Müller u. A. Simunek) L
- Vortrag a.d. Int. Conf. on Vacuum
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Ultraviolet Radiation Physics - VUV VII, 
Jerusalem, Israel 8.-12.8.83: Anisotropy 
of valence band spectra in MoS« and 
SnS«. (Gem.m. W. Müller u. A.Simunek)
- Forschungsarbeiten am Deutschen Elek- 
tronen-Synchroton DESY in Hamburg.
Winter, Hans Joachin, Dr.rer.nat.
On the General Theory of Nuclear Non- 
Equilibrium Systems (Statistical Equa-
tions And 'Nuclear Hydrodynamics').- In
J.Phys. G: Nucl. Phys. 9. 1983, S. 913- 
929. (Gem.m. M.K.Weigel)
Nuclear-Matter Calculations within the 
Quasi-Hartree-Fock Theory.- In: Lett, al 
Nuov. Cim. 36. 1983, S. 284-288. (Gem.m.
F. Weber, M.K.Weigel)
Semiclassical Calculation of One-Par-
ticle, One-Hole and Two-Particle, Two- 
Hole Level Densities.- In: Phys. Rev. 
Lett. 50. 1983, S. 1250-1253. (Gem.m.
G. Ghosh, R.W.Hasse, P.Schuck)
Semiclassical Approach to Giant Resonan-
ces of Rotating Nuclei.- In: Nuclear 
Fluid Dynamics. Int. Centre for Theore-
tical Physics Trieste, IAEA 1983,
(Gem.m. P.Schuck)
A Boltzmann Equation Approach to the 
Damping of Giant Resonances in Nuclei.- 
in: ebd. (Gem.m. P.Schuck)
SONDERFORSCHUNGSBEREICH 128 
Titov, Anatolij.
Adsorption of Chlorine on TA (100) Sur-
face. - ln: Proc. IX. Int. Vacuum Congr. 
and V. Int. Conf. on Solid Surfaces, 
Madrid 1983. (=Abstract) (Gem.m.
H.Jagodzinski)
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE OPTIK
Hartaann, Erwin, Dr., Prof.
Das Für und Wider der Arbeitsplatz-
beleuchtung mit Leuchtstofflampen.- In: 
Moderne Unfallverhütung. H. 27. Haus der 
Technik, Essen.
Beleuchtung am Arbeitsplatz.- In: ASP. 
Arbeitsmed. Tafeln. 4. 1983; 10. 1983,
1. 1984.
Binokulartest am Fernseher.- In: Der 
Augenarzt. H. 2.
Zuverlässigkeit apparativer Untersu-
chungsverfahren am Auge.- In: Verh. d. 
Dt. Ges. f. Arbeitsmed. Genter Verl.
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE OPTIK
nover.
Die Bedeutung des querdisparaten Tiefen-
sehens am Arbeitsplatz und im Straßen-
verkehr.- In: Fortschr. d. Ophthalmo-
logie. S. 496. (Gem.m. L. Stöcker)
Optimale Sehbedingungen am Bildschirm-
arbeitsplatz.- In: Licht, H. 7-9. (Gern, 
m. Leibig u. Roll)
Vergleich unterschiedlicher Sehzeichen. 
35.Sonderdruck der WVA0 S. 126. (Gem.m.
K. Wehmeyer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag, Bad Gastein: Sehen-Wahr- 
nehmen und Erkennen im Straßenverkehr.
- Vortrag im Haus der Technik, Essen: 
Beleuchtung und Sehen.
- Vortrag, Rottach-Egern: Sehen am 
Arbeitsplatz und im Straßenverkehr.
- Vortrag a.e. Veranstaltung d. Augen-
ärzte Niederbayerns, Regensburg: Tönung, 
Entspiegelung, optische und mechanische 
Eigenschaften von Brillenglaasern und 
Schutzbrillen.
- Vortrag, WVA0, Travemünde: Auslösung 
und Verlauf von Augenbewegungen.
- Vortrag, Ges. f. Unfall ursachen-
forsch., Köln: Physiologisch-optische 
Probleme beim nächtlichen Verkehrsun- 
fall.
- Vorträge, TÜV Bayreuth u. Nürnberg: 
Sehen im Straßenverkehr.
- ISO-Sitzung, Paris: Sehschärfe.
- Yortrag, ADAC, Baden-Baden: Sichtver-
hältnisse bei Tag und Nacht.
- Sitzungsleitung, CEN-Sitzung, Paris: 
Visiere.
RUhler, Rainer, Dr.rer.nat., Prof.
Strategien für die Bildverarbeitung, ab-
geleitet aus Eigenschaften des visuellen 
Systems. (Russ,)- In: Awtometrija (Novo-
sibirsk, UdSSR) 2. 1983, S. 41-45.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Image analysis with local spatial 
frequencies. Vortrag a.d. 6th Eur. Conf. 
on Visual Perception, Lucca, Ital. 28.-
31.8.83. (Gem.m. W. Schill, B. Fischer, 
H. Simmerl)
- Does the visual system perform global 
or local spectrum analysis of luminance 
and color patterns? ebd. (Gem.m. W. 
Schill, E. Perizonius u. H. Geiger)
- Measurement of vibration modes on 
membranes and in solids: two applica-
tions of holographic interferometry to 
biomedical problems. Vortrag a.d. 
UdSSR-BRD Seminar on Modern Optics, 
Freising 24.9.-30.9.83.
- Human image evaluation, hypothesis 
formation and threshold. Vortrag a.d. 
Int. Conf. on Image Assessment Infrared 
and Visible, Univ. of Oxford, Engl.
12.-14.12.83.
Messungen an Röntgenbild-Betrachtungs-
geräten.- In: Berichtsh. d. GSF in Han-
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Does the visual system perform global 
or local spectrum analysis of luminance 
and color patterns? Vortrag a.d. 6th 
Eur. Conf. on Visual Perception, Lucca, 
Ital. 28.-31.8.83. (Gem.m. R. Röhler,
E. Perizonius u. H. Geiger)
Wehateyer, Klaus,
Vergleich unterschiedlicher Sehzeichen.- 
In: Optometrie. 5. 1983, S. 223-231.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag, Landesamt für Immissions-
schutz Essen: Grundlagen und Wirkungen 
von Lichtimmissionen.
- Vortrag, Akad. f. Arbeitsmed., Mün-
chen: Optimierung der Arbeitsbedingungen 
am Bildschirmarbeitsplatz.
- Vortrag,WVAO-Jahrestagg., Travemünde: 
Sehschärfe-Vergleich bei unterschied-
lichen Sehzeichen.
Waidellch, W., Prof., Dr.
Hrsg.: Opto-electronics in Medicine. 
Proc. of the 5th International Congres 
LASER '81, 1982, 239 S., Berlin, Heidel-
berg, New York: Springer.
Hrsg.: Opto-Elektronic in der Technik - 
Opto-electronic in Engineering. Proc. of 
the 5th International Congres LASER *81, 
1982, 580 S., Berlin, Heidelberg, New 
York: Springer.
Treatment of skin lesions with argon- 
laser.- In: Laser Surgery III, Part II, 
Ed. I.Kaplan OT-PAZ, Tel-Aviv, 1980, S. 
255-264. (Gem. m. D. Haina, V. Justen 
und W. Seipp).
Ultrasonic transmission imaging in 
medical diagnosis.- In: Proc. ISMIII 
'82, IEEE Computer Society Press, 1982, 
S. 280-282. (Gem. m. H. Brettel, U.
Röder und C. Scherg).
Inkohärente Ultraschal1-Transmi ssions- 
kamera.- In: UltraschalIdiagnostik 81, 
(Hrsg.: A. Kratochwil, E. Reinhold), 
1982, S. 43-45. Stuttgart, New York: 
Thieme. (Gem. m. H. Brettel, C. Scherg 
und U. Röder).
Transmission camera using incoherent 
ultrasound.- In: Ultrasound in Medicine 
and Biology, 8, Suppl. 1, 1982, S. 23. 
(Gem. m. H. Brettel u. C. Scherg).
Grundlagen zur Laseranwendung in der 
Dermatologie.- In: Kongreßband, 5. 
Jahrestagung der Vereinigung für Opera-
tive Dermatologie.- S. 193-206. (Gern. m.
D. Haina, M. Landthaler und 0. Braun- 
Falco).
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE OPTIK
development of the hand.- In: Ultrasound 
in Medicine and Biology, 8, Suppl.1,
1982, S. 101. (Gem. m. H. Kremer, H. 
Brettel, C. Scherg, M. Schreiber, M.A. 
Bönhof und W. Zöllner).
Transmi ssi onssonographi sehe Di agnosti k 
der Extremitäten.- In: Ultraschall- 
diagnostik 81, (Hrsg.: A. Kratochwil, E. 
Teinhold) 1982, S. 46-47, Stuttgart, New 
York: Thieme. (Gern. m. H. Kremer, U. 
Röder, H. Brettel, W. Dobrinski, C. 
Scherg und W. Zöllner).
Clinical and histological examinations 
on laser therapy in dermatology.- In: 
KASER ‘81, Opto-Electronics in Medicine, 
1982, S. 81-889, Berlin, Heidelberg, New 
York: Springer. (Gem. m. M. Landthaler,
D. Haina und 0. Braun-Falco).
Argonlasertherapie des Adenoma 
sebaceum.- In: Der Hautarzt, 33, 1982,
S. 340-342. (Gem. m. M. Landthaler, D. 
Haina und 0. Braun-Falco).
Behandlung zirkumskriper Lymphangiome 
mit dem Argonlaser.- In: Der Hautarzt, 
33, 1982, S. 266-270. (Gem. m. M. Land-
thaler, D. Haina und 0. Braun-Falco).
Laser in der Dermatologie.- In: Kongraß-
band, 5. Jahrestagung d. Vereinigung für 
operative Dermatologie. (Gem. m. M. 
Landthaler, D. Haina und 0. Braun- 
Falco).
Die Behandlung von Naevi flanmei mit dem 
Argonlaser.- In: Dt. Ärztebl., 79, 1982,
S.33-35. (Gem. m. M. Landthaler, D.
Haina und 0. Braun-Falco).
Laser therapy of venous lake and 
teleangiectases.- In: Plastik and 
Reconstructive Surgery.- (Gem. m. M. 
Landthaler, D. Haina und 0. Braun- 
Falco) .
Laserbehandlung von Teleangiektasien und 
senilen Lippenangiomen.- In: Diaklinik, 
Separatum zur 33. Tagung der Dt.
Dermatolog. Ges., 1982, S. 46-47,
Berlin, Heidelberg, New York: Springer. 
(Gem. m. M. Landthaler, D. Haina und 0. 
Braun-Falco).
Vibration analysis by speckle counting.- 
In: Optica Acta.- (Gem. m. B. Ruth und
D. Haina).
Was kann der Argonlaser? - In: Kongreß-
band, 5. Jahrestagung d. Vereinigung für 
operative Dermatologie, Verl. Springer. 
(Gem. m. W. Seipp, D. Haina und V. 
Justen).
Transmissions sonography in the skeletal
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Beck, Wolfgang, Dr.rer.nat., o.Prof.
Metall organische Lewis-Säuren; Metall - 
komplexe mit schwach koordinierten 
Liganden. XI. Acetylverbrückte Kationi-
sche Komplexe von Molybdän, Eisen und 
Mangan; Struktur von [Cm CrH,-) (C0)2 
Mo(u9- n  -CH.C0)Mo(C0)? (TT-CcHJr 
BF«*.- In: J. Organomet: Chem. 241.
1983, S. 333-342. (Gem.m. K. Sünkel, K. 
Schloter, K. Ackermann u. U. Schubert)
Metallorganische Lewis-Säuren; Metall- 
komplexe mit schwach koordinierten 
anionischen Liganden. XII. Reaktionen 
von (Tf -CrHc) (CO)JtoX (X~=BF~PF~ 
AsFß“ ,SbFg ) mit Methyl-Carbony1- 
KompTexen sowie mit Cobaltocen, 
Nickelocen und (Tf-CrHr) Co(C0L . 
Struktur von DTf-CrHc r  (C0)? FeC(CH3 ) 
0Mo (C0)3 (TT-CcHc'SP* 5bF6 mft Acetyf- 
brücke. In: J? Organomet. Chem. 251. 
1983, S. 227-243. (Gem.m. K. Sünkel u. 
U. Nagel)
Metallorganische Lewis-Säuren; Metall- 
komplexe mit schwach koordinierten 
anionischen Liganden. XIII. Nachweis 
der Koordination von Tetrafluoroborat 
in Carbonylmolybdän- und ^Wolfram- 
Komplexen durch r- und J P-NMR-Spek- 
troskopie.- In: J. Organomet. Chem.
252. 1983, S. 187-194. (Gem.m. K. Sün-
kel u. G. Urban)
Metallorganische Lewis-Säuren. XIV. 
Ethylen-verbrückte Mangan- und Rhenium- 
carbonyle; Tieftemperatur-Röntgenstruk- 
turanalyse von (0C)r ReCH? CH2Re(C0),-. 
In: Z. Naturforsch. 38b. T983f S. 3 
1466-1476. (Gem.m. K. Raab u. U. Nagel)
Correlation between the Trans Influence 
of a Ligand L and the Electronegativity 
of the Donor Atom in a Series of Hydri- 
doiridium (III) Complexes trans- 
H(L)Ir(CO) (Cl) (PPh3 )..- In: Inorg. 
Chem. 22. 1983, S. 997-998. (Gem.m. B. 
Olgemol1er)
aminosäureester als Liganden in Palla- 
dium(II)- und Platin(11)-Komplexen.- 
In: Z.Naturforsch. 38b. 1983, S. 365- 
369. (Gem.m. H. Trampisch)
Metallkomplexe mit biologisch wichtigen 
Liganden. XXVI. Chirale Carbonylchloro 
('T-Cyclopentadienyl )molybdän- und - 
wolfram-Komplexe mit N, N-DiphenyJ- 
phosphino-crt’-aminosäureestern: (r̂  -
CfiHfi) (C0)(Cl)M(Ph2P)? NCHRC02Me 
(M=Mo,W).- In: J. organomet. ehern. 252. 
1983, S. 83-93. (Gem.m. H.-G. Fick)
Metal 1 komplexe mit biologisch wichtigen 
Liganden. XXVII. Pal 1adium(II)- und 
P1atin(11)-Komplexe mit Aminomono- 
sacchariden.- In: Z. Naturforsch. 38b. 
1983, S.1081-1093. (Gem.m. G.Thiel)
Untersuchungen über die Zusammenhänge 
zwischen Struktur und Antitumorwirkung 
bei ci s-Dichloro£bis(oligopeptidester)] 
platini11)-Komplexen.- In: Arch. d. 
Pharmazie. 316. H.2. 1983, S. 121-131. 
(Gem.m. H.Seidenberger, B. Wappes, H. 
Schönenberger, M. Girnth-Weller u. G. 
Ruckdeschel)
Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus 
von cis-Bisfglycylglycinethylester)pla-
tini II )-chlorid - Beeinflussung des 
Nukleinsäurestoffwechsels.- In: ebd. S. 
170-181. (Gem.m. H. Seidenberger, H. 
Schönenberger, M. Girnth-Weller, F. Lux 
u. R. Zeisler)
Zur Antitumorwirkung von cis-Dichloro- 
bi s-(***-aminosäureester)pl atin-Komple- 
xen.- In: ebd. S. 854-862. (Gem.m. B. 
Wappes, H. Schönenberger u. H. Bissin-
ger)
Zum Wirkungsmechanismus von cis-Bis- 
(glycylglycinethylester)platin{II)- 
Chlorid - Beeinflussung der Proteinbio-
synthese.- In: ebd. S. 1007-1012. 
(Gem.m. H. Seidenberger, H. Schönen-
berger u. M. Girnth-Weller)
Organometallie Lewis Acids; Chemistry 
of Carbonyl Metal Complexes with Weakly 
Bonded Anionic Ligands.- In: Proc. of 
the Xlth Int. Conf. on Organometallic 
Chemistry, Callaway Gardens, Georgia, 
USA 1983. (Gem.m. H. Bauer, U. Nagel,
K. Raab, B. u. L. Olgemöller, K. Schlo-
ter, K. Sünkel u. G. Urban)
Metal 1 komplexe mit biologisch wichtigen 
Liganden XXIII. Reaktionen von Glycina- 
to-Verbindungen von Platin (II), Palla-
dium (II) und Kupfer (II) mit Amidace-
talen: Schiffbase-Komplexe.- In: Chem. 
Ber. 116. 1983, S. 659-668. (Gem.m. E. 
Ambach u. U. Nagel)
Metal 1 komplexe mit biologisch wichtigen 
Liganden. XXIV. Dicarbony1rhodium(I)- 
Komplexe mit Nucleobasen und Nucleosi- 
den.- In: Chem. Ber. 116. 1983, S. 
1364-1369. (Gem.m. M.M. Singh u. Y. 
Rosopulos)
Metall komplexe mit biologisch wichtigen 
Liganden. XXV. Di phenyl phosphi no-o*.-
Platin-Komplexe in der Krebstherapie.- 
In: Chemie in unserer Zeit. 17. Jg. 
1983, S. 190-199. (Gem.m. B. Lippert)
Pseudohalogenometal 1 Verbindungen LVI. 
Ein (2-Tetrazen-l.4-diyl)platin (IV)- 
Komplex: Struktur von (PhC2C)« (Et^PL 
PtCl,4-(4-No2CfiH.)2N.l.- In: £
Chem. Ber. 116. 1983, S. 911-916. 
(Gem.m. J.Geisenberger, U. Nagel u. A. 
Sebald)
PseudohaiogenometallVerbindungen LVII. 
Oxidative Addition von 4-Isonitroso-3- 
R-isoxazol-5(4H)-onen und Isoxazolonen 
an Ethylenbis(tri phenylphosphan)pla-
tiné).-In: ebd. S. 1370-1376. (Gem.m.
E. Leidl u. U. Nagel)
Pseudohalogenometal 1verbindungen LV111 
Reaktionen von Di phenylphosphorylazid 
und Perfluor-n-Hexylsulfonylazid mit 
Tri phenylphosphan-Komplexen von Platin 
(0), Rhodium (I), Iridium (I), Ruthe-
nium (0), Kobalt (II) und Kupfer (I).- 
In: J. Organomet. Chem. 243. 1983, S.
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79-85. (Gem.m. K. Bartel u. K.v.Werner)
Pseudohalogenometal1 Verbindungen LIX. 
Cycloadditionsreaktionen am Azidligan-
den von Phosphan-Komplexen von Palla- 
dium(II), Platin(II) und Iridium(l).- 
In: Chem. Ber. 116. 1983, S. 2691-2707. 
(Gem.m. P.H. Kreutzer, J. Ch. Weis, H. 
Bock u. J. Erbe)
Pseudohaiogenometal1verbindungen LX. 
Cycloaddition von Schwefelkohlenstoff 
an die Azidlicjanden in (Ph«P)«Pd(N 
und |Co(N,).| .- In: Z. Naturfors
38b. 1983T S. 546-548. (Gem.m. W.P.
Feh 1 hammer)
Pseudohaiogenometal!Verbindungen LXI. 
Cycloaddition von Ami no-, Phosphino- 
und Thionitrilen sowie Phosphinoiso- 
cyaniden an die Azido-Liganden planarer 
Rhodium(I)-, Iridium(I)-, Palla- 
dium(II)- und PlatiniII)-Verbindungen: 
Tetrazolyl-Chelatkomplexe.- In: Chem. 
Ber. 116. 1983, S. 3867-3876. (Gem.m.
J. Erbe)
Platini 11)-Komplexe von vinylogen Ami- 
noisocyaniden.- In: ebd. S. 3205-3211. 
(Gem.m. C. Herdeis)
Die Struktur vonTrichloronitrosylfer- 
rat, [Fe(N0)ClJ .- In: J.Organomet. 
Chem. 247. 1983, S. 171-174. (Gem.m. M. 
Steimann, U. Nagel u. R. Grenz)
Reaktionen von Metal 1 komplexen mit 
kleinen Ringen. XI. Reaktionen von S- 
Methylthiireniumsalzen mit nucleophilen 
Übergangsmetal1-Komplexen.- In: Z. 
Naturforsch. 38b. 1983, S. 370-372. 
(Gem.m. F. Götzfried)
Kernresonanzspektcoskooisehe,Unter-
suchungen ('h -, i,3C-, 3IP-,tj Pt-NMR) 
an Alkioyl-Komplexen von Pt11 , Pd11 
und Ni1 .- In: ebd. S. 45-56. (Gem.m.
A. Sebald u. B. Wrackmeyer)
Rez.: G. Wilkinson (Hrsg.), Comprehen-
sive Organometallic Chemistry. Vol.5. 
Oxford: Pergamon Pr. 1982.- In: Angew. 
Chem. 95. 1983, s. 821-822.
Chemie. Teil 1 und 2.- Oldenbourg Verl. 
1983, (Gem.m. K.Häusler)
?h?
- Vortrag v.d. XI. Int. Conf. on Or-
ganometall ic Chemistry, Callaway Gar-
dens, Pine Mountains, Georgia 13.10.83
- Fortbildung für Gymnasiallehrer, 
"Metal 1 komplexe in biologischen Syste-
men und in der Medizin", 26.10.83.
Boehn, Hanns-Peter, Dr., o.Prof.
Nature and estimination of functional 
groups on solid surfaces.- 
In: J.R. Anderson u. M. Boudart 
(Hrsg.), Catalysis, Science and Tech-
nology. Vol. 4. - Berlin u.a.: Springer 
1983, S. 39-207. (Gem.m. H.Knözinger)
Microstructure and stability of iron 
chloride graphites.- J. Chem.Soc. Fara-
day Trans. I. 79. 1983, S. 1793-1818. 
(Gem.m. R. Schlögl, P. Bowen, G.R. 
Millward u. W. Jones)
Influence of crystalline perfection and 
surface species on the X-ray photoelec-
tron spectra of natural and synthetic 
graphites.- Carbon. 21. 1983, S. 345- 
358. (Gem.m. R. Schlögl)
An intercalation compound of graphite 
probably containing potassium cryptate 
ions.- In: J.Chem.Soc. , Chem. Comm. 
1983, S. 36-37. (Gem.m. R. Setton, F. 
Béguin, L. Facchini, M.F. Quinton, A.P. 
Legrand u. B. Ruisinger)
The structure and stability of some 
metal halide graphite intercalates.- 
In: Synthetic Metals. 7. 1983, S. 133- 
140. (Gem.m. R. Schlögl u. W. Jones)
The application of reduction products 
of iron chloride intercalates: cata-
lysts for the oxidation of SO«.- In: 
Synthetic Metals. 8. 1983, s/323-334. 
(Gem.m. R. Schlögl, W. Jones u. W. 
Breimeier)
Doktoranden:
Young-Shin Ko: Mechanismus der Einlage-
rung von Hydrogensulfat in Graphit.- 
Rudolf Müller: Untersuchung der photo-
chemischen Aktivität der Ti0«-0berflä- 
che. L
Doktoranden:
Rudolf Schierl: Reaktionen von Über-
gangsmetal 1 Verbindungen mit Aminen und 
Schwefelkohlenstoff: Dithiocarbimato- 
Komplexe.- Eberhard Ambach: Darstellung 
und Reaktionen von Übergangsmetal1 - 
Komplexen mit ot-Aminosäurederivaten als 
Liganden.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am Max-Planck-Institut für 
Kohlenforschung, Mühlheim Ruhr (GDCH- 
Ortsverband), 17.2.83.
- Vortrag v.d. GDCH-Ortsverband Dort-
mund, Univ. Dortmund, 9.5.83.
- Vortrag v.d. GDCH-Ortsverband-Süd- 
Württemberg, Univ. Tübingen 1.7.83.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Insertion activée par les rayons 
U.V. dans le graphite. Plenarvortrag b. 
Colloque R.C.P. "Composés Lamellaires" 
des C.N.R.S., Paris 1.-2.3.83.
- The structure and stability of some 
metal halide graphite intercalates. 
Vortrag b. 3me Conférence Int. sur les 
Composés d'insertion du Graphite, 
Pont-à-Mousson, Frkr. 23.-27.5.83. 
(Gem.m. R. Schlögl u. W. Jones)
- The application of reduction pro-
ducts of iron chloride intercalates: 
catalysts for the oxidation of SO«. 
Poster ebd. (Gem.m. R. Schlögl, Wt 
Jones u. W. Breimeier)
- Special problems of the analysis of 
functional groups on surfaces.- Func-
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tional groups on covalent sol ids.- 
Functional groups on ionic solids.- 
Oxide surfaces, a comparative study. 
Vier Vorträge b. Seminar "Aspects of 
Adsorption and Heterogeneous Cataly-
sis", d. Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, Les Diablerets, 11.-
16.9.83.
- Carbon as a catalyst in oxidation 
reactions and hydrogen halide elimina-
tion reactions. Vortrag b. Tagg. "Car-
bon and Catalysis" d. Royal Soc. of 
Chemistry und des Institute of Physis, 
London 19.-20.12.83. (Gem.m. G. Mair u 
Th. Stoehr)
Evers, Jürgen, Dr.rer.nat.habil., Priv. 
Doz.
Strukturelle und magnetische Daten von 
EuSip.- In: J. Less-Common Metals. 90. 
1983, S. 19. (Gem.m. G. Oehlinger, a. 
Weiss u. F. Hulliger)
Einkristal 1-Daten und Hochdruck-Hoch- 
temperatur-Phase von SrSi«.- In: Z. 
Naturforsch. 38b. 1983, ST 899. (Gem.m.
G. Oehlinger u. A. Weiss)
Electronic Sturcture of C^Ba Studied by 
Photoelectron Spectroscopy.- In: Syn-
thetic Metals. 8. 1983, S. 141. (Gem.m. 
U.M. Gubler, V. Geiser, P. Oelhafen,
H. -J. GLintherodt u. A. Weiss)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Chemiedozententagg., Dortmund 
18.3.83: Die Änderung der elektrischen 
und magnetischen Eigenschaften an MSi2 
und MGe2 durch Hochdruck-Hochtempera- 
tur-Umwandlung.
- Anorganisches Kolloquium, Univ. 
Heidelberg 9.5.83.
- Anorganischen Kolloquium, RWTH 
Aachen, 11.11.83.
- Anorganisches Kolloquium, Univ. 
Karlsruhe, 15.11.83.
- Anorganisches Kolloquium, Univ. 
Erlangen-Nürnberg 5.12.83.
- 3rd Int. Conf. on Graphite Interca-
lation Compounds, Nancy, France, 23.-
27.5.83. (Gem.m. U.M. Gubler, V. Gei-
ser, P. Oelhafen, H.-J. Güntherodt u.
A. Weiss)
Häusler, Karl, OStD
Natur und Technik - Chemie.- Berlin: 
Cornelsen-Velhagen & Klasing 1983. 
(Gem.m. H. Schmidkunz)
Chemie. Teil 1.- Oldenbourg Verl. 1983. 
(Gem.m. W. Beck)
Chemie. Teil 2.- Oldenbourg Verl. 1983. 
(Gem.m. W. Beck)
Unterrichtsmodelle: Kraftstoffbrände.- 
In: Naturwissenschaften im Unterricht. 
Physik/Chemie. 31. 1983, S. 329-334.
Die Entdeckungsgeschichte der Halogene 
und die Säuretheorie von Lavoisier.- 
In: ebd. S. 440-441.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Behandlung der Säuren im Unter-
richt der Hauptschule. Vortrag vor 
Chemielehrern, München 27.4.83.
Nöth, Heinrich, Dr., o.Prof.
Beiträge zur Chemie des Bors,129. Pyra- 
zabole: Elektrophile Substitutionen und 
Röntgenstrukturuntersuchungen.- In: 
Chem. Ber. 116. 1983, S. 1132. (Gem.m.
K. Niedenzu)
Beiträge zur Chemie des Bors, 131. Ein 
neues Ringsystem des Bors: 1,4-Dime- 
thyl-1-,4-dithionia-2,5-diborata-cyclo- 
hexan.- In: Chem. Ber. 116. 1983, S. 
1479. (Gem.m. D. Sedlak)
Struktur von 1,5-Dimethylsemibul1- 
valen-3,7-dicarbonsäuredimethyl-ester 
und 1,5-Dimethylsemibullvalen-3,7- 
dicarbonitirl.- In: Chem. Ber. 116. 
1983, S. 3751. (Gem.m. J. Sellner, H. 
Schuster, H. Sickert u. J. Sauer)
Darstellung und Molekül Struktur von 
Tris(dimethyl dithiocarbamato)aluminium: 
eine Verbindung mit hexakoordiniertem 
Aluminium.- In: Cehm. Ber. 116. 1983,
S. 3552. (Gem.m. P.Konrad)
Tin-119 Nuclear Magnetic Resonance, 
Study of Trimethyl tin Hydrazines.- In:
J.C.S. Dalton. 1983, s. 97. (Gem.m. T. 
Gasparis-Ebeling und B. Wrackmeyer)
Contributions to the Chemistry of Bo-
ron, 130. The Reaction of Organolithium 
Compounds with Borane Donors: Prepara-
tion and Isolation of Lithium Monoorga- 
nyl Trihydroborates.- In: Organometal- 
lies. 2. 1983, S. 579. (Gem.m. W. Bif- 
far)
Monomeric Bis(dialkyl ami no)Beryl 1ium 
Compounds.- In: Inorg. Chem. 22. 1983, 
S. 2700. (Gem.m. P. Schlosser)
The Chemistry of Dicoordinate and Tri- 
coordinate Boron Cations.- In: J. Pure 
Appl. Chem. 55. 1983, S. 1453. (Gem.m. 
S. Weber, B. Rasthofer, C.K. Narula u. 
A. Konstantinow)
Beiträge zur Chemie des Bors, 132.
1.4- Phosphaboracyc1ohexadiene(2,5) und
1.4- Arsaboracyclohexadiene(2,5).- In:
J.Organomet. Chem. 250. 1983, S. 33. 
(Gem.m. H.-0. Berger)
Beiträge zur Chemie des Bors, 133. 
Molekül- und Kristallstruktur von 
Tris(methylanilino)bora.- In: Z. Natur-
forsch. 38b, 1983, S. 692.
Beiträge zur Chemie des Bors, 136. Über 
die Existenz von Dioxaborinium-Ionen: 
eine Überprüfung.- In: ebd. S. 1161.
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Beiträge zur Chemie des Bors, 137. Über 
eine einfache Synthese eines Amino- 
imino-borans und seiner Addukte mit 
Bortrichlorid und Bortribromid.- In: 
ebd. S. 1460. (Gem.m. S. Weber)
FAKULTÄT FÜR
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
Doktoranden:
Helene Prigge: Über eine Struktur und 
Reaktivität von Bor-Stickstoff-Verbin- 
dungen: Beeinflussung durch sterisch 
anspruchsvolle Substituenten. 20.12.83.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- GDCh-Ortsverband, Oldenburg 13.6.83: 
Wie einfach sind einfache Systeme? 
Dargestellt am Beispiel AlCK-Ether.
- GDCh-Ortsverband, Frankfurt 8.6.83.
- Plenar-Vortrag, VII. IMEBORON-Konfe- 
renz, Swansea 13.7.83: Cations of Boron 
of Coordination number 3 and 2.
- GDCh-Ortsverband, Würzburg 22. 7.83.
- Anorganisch-chemisches Kolloquium 
der Universität München, 28.7.83: Neues 
aus der Kationen-Chemie des Bors.
- Plenar-Vortrag, Gordon Res. Conf., 
Wolfeboro 7.8.83: New Vistas in Boron 
Nitrogen Chemistry.
- Chemietage, Graz 12.10.83: Zur 
Struktur der Halogenalane in Ether- 
Lösungen.
Scharidpeter, Alfred, Dr., Prof.
Über Phosphazene, LXXVII; Vier- und 
fünfgli edri ge Phosphorheterocyclen,
LVII; Phosphazen/Azaphosphetidir^Tauto- 
merie bei 3,3'-Spirobi [l,2,4,3k-tria- 
zaphosphol]-Derivaten.- In: Chem.Ber.
116.1983, S. 1468-1478. (Gem.m. 
M.Nayibi, P.Mayer u. H. Tautz)
Vier- und fünfgliedrige Phosphorhetero-
cyclen,L1X; 1,3,2-Diazaphosphole Deri-
vatives from the Reaction of 
PCI (NR~)o with Di aminomaleonitri le.- 
In:nïetranë8ron Lett. 24. 1983, S. 
2137-2140. (Gem.m. K. Karaghiosoff,
J.P. Majorai, A. Meriem u. J. Navech)
Four- and Five-Membered Phosphorus 
Heterocycles, LX; A Bridgehead Penta- 
amino Phosphorus Atom in an Ami nodiaza- 
diphosphetospirobi|triazaphos 
phole), the First PNj- Structure.- In: 
Inorg. Chem. 22. 1983, S. 3696-3699. 
(Gem.m. R.O. Day u. R.P. Holmes)
2-Phosphaallyl-Katjonen durch formale 
Einschiebung von P in die C=C-Doppel- 
bindung.- In: Angew. Chem. 95. 1983, S. 
561-562.
Dass.- In: Angew. Int. Ed. Engl. 22. 
1983, S. 545-546.
Dass.- In: Angew. Chem. Suppl. 1983, S. 
710-717. (Gem.m. S. Lochschmidt u. A.
Wi1Ihalm)
Phosphorus Coordination of Di- and 
Triazaphospholes in Platinum(O) Com-
plexes: X-Ray Molecular Structure of
Tri s(tri phenyl phosphine)-!,5-dimethyl -
1,2,4,3-triazaphosphole-platinum (0).- 
In: J. Organomet. Chem. 256. 1983, S. 
375-389. (Gem.m. J.G. Kraaijkamp, G. 
van Koten, K. Vrieze, D.M. Grove, E. A. 
Klop u. A. L. Spek)
Vier- und fünfgliedrige Phosphorhetero-
cyclen, LXI; Überführung von Triaza- 
phospholen in Diazaphosphole durch 
Acetylenaddition/Nitrileliminierung.- 
In: Z. Naturforsch. 38b. 1983, S. 
1484-1487. (Gern. m. H.Klehr)
Phosphine and Phosphinite Complexes of 
P and P«.- In: Phosphorus and Sulfur.
18. 1983, S. 23-26. (Gem.m. S.Loch-
schmidt, G. Bürget u. W.S. Sheldrick)
The Reaction of S-Alkylated Thiomides 
with PCU: A Route to a New Hetero-
cyclic System with Dicoordinated Phos-
phorus.- In: Phosphorus and Sulfur. 18. 
1983, S. 456. (Gem.m. Karaghiosoff)
Zero- and Divalent Platinum Complexes 
of Tri- and Diazaphospholes.- In: Phos-
phorus and Sulfur. 18. 1983, S. 476. 
(Gem.m. K.Vrieze, J. G. Kraaijkamp, G. 
van Koten u. DM. Grove)
CHEMIE UND PHARMAZIE
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 29th Int. Congr. of Pure 
and Applied Chemistry, Köln 8.6.83: 
Phosphine and Phosphinite Complexes of 
P and P2.
- Vortrag b. Organisch-chemischen Kol-
loquium der Univ. Erlangen-Nürnberg, 
12.7.83: Fünfringphosphazene und Tri- 
phosphenium-Ionen.
- Vortrag b. Int. Conf. on Phosphorus 
Chemistry, Nizza 5.9.83: Phosphine and 
Phosphinite Complexes of P and P^.
- Poster b. Int. Conf. on Phosphorus 
Chemistry, Nizza 8.9.83: 1,3,4-Thiaza- 
phospholes.
- Poster ebd.: Zero- and Di avalent 
Platinum Complexes of Tri- and Diaza-
phospholes .
Weigel, Friedrich, Dr.rer.nat., Prof.
Uranium and Uranium Compounds.- In: 
Kirk-Othmer (Hrsg.), Encyclopedia of 
Chemical Technology. Vol. 23. New York: 
John Wiley & Sons Inc. 1983, S. 502- 
547.
Preparation and Properties of Some 
Curium Si 1i ci des.- In: J.less-common 
Metals. 90. 1983, S. 283-290. (Gem.m.
R. Marquart)
Preparation and Properties of Complex 
Carbonates of Hexavalent Actinides.- 
In: ebd. 91. 1983, S. 119-127. (Gem.m. 
R. Marquart u. G. Hoffmann)
Preparation and Properties of Uranyl 
Bromate Monohydrate.- In: ebd. S. 339- 
350. (Gem.m. L.W.H. Engelhardt)
The Vapor Phase Hydrolysis of Lan-
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thanide Tribromides III. Heat and Free 
Energy of the Reactions SmBr-(s) + 
H20(g) ^SmOBr(s) + 2HBr(g). (Gem.m. V. 
WTshnevsky, R. Schwankner u. M. Eis- 
wirth)
Doktoranden:
Werner Schuster: Der Dampfdruck des 
AmericiumdlD-chlorids - eine Ultra- 
mikroapparatur zur Bestimmung von Sät-
tigungsdampfdrucken .
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Plenarvortrag b.d. 1st Int. Conf. on 
the Chemistry and Technology of the 
Lanthanides and Actinides, Venedig 5.-
10. 9.83: Recent Developments in the 
Chemistry of Element 96, Curium.
- Vortrag ebd.: The Vapor Pressure of 
Americium Trichloride.
- Vortrag b. Statusberichtseminar des 
Projektträgers Universitätsforsch, z. 
nuklearen Brennstoffkreislauf, 27. u.
28. Jan. 83 im Kernforschungszentrum 
Karlsruhe.
Weiß, Armin, Dr.rer.nat., o.Prof.
Strukturelle und magnetische Daten von 
EuSi?.- In: J. Of Less-Common Metals. 
90. ¡983, L19-L23. (Gem.m. J. Evers u. 
G. Oehlinger)
Einkristall-Daten der Hochdruck-Hoch-
temperaturphase von SrSi~.- In: Z. 
Naturforsch. 38b. 1983, S. 899-900.
Doktoranden:
Irene Baumgartner: Gefügeausbildung in 
dotierter Zinkoxid-Keramik.- Gertrud 
Dischinger: Schichtsilicatkomplexe von 
Glyceriden, Lecithinen und Phytolderi- 
vaten als Lipid-Bilayer-Modelle.- Bar-
bara Schorsack: Wismuttoxidchlorid 
BiOCl. Überführung in ein interca- 
lationsfähiges Wirtsgitter und Interca- 
lationskompTexe.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Institut f. Kristallographie und 
Mineralogie, Frankfurt 27.1.83: Kao-
linit: Real Struktur und Oberflächen-
eigenschaften und ihre Bedeutung für 
die Porzellanherstellung.
- GDCh-Ortsberband Dortmund, 7. 2. 83: 
Neuartige Käfigeinschlußverbindungen.
- Verbundtreffen Neutronenstreuung 
Benediktbeuren, 21.-22. 4. 83: Mecha-
nismen und Kinetik bei der Bildung von 
Intercalationsverbindungen.
- 8. Textilwiss. Forum, Schloß Elmau 
17.-22.4.83: Das System Tensid-Wasser- 
Feststoffe.
- GDCh-Ortsverband Bielefeld, 19.5.83: 
Replikation und Evolution in anorgani-
schen Model 1 Systemen.
- Hoechst-AG Hürth-Knappsack, 27.5.83: 
Reaktionsmechanismen bei der Bildung 
von Intercalationsverbindungen.
- Workshop on Clays and the Origin of 
Life, Glasgow 18.-26.7.83: Experimental
replication of clay particles.
- Casella AG, Frankfurt 10.8.83: Ten- 
side und Polymere auf Festkörperober-
flächen.
- Ciba-Geigy AG, Basel 20.9.83: Neue 
Untersuchungen zur Stabilität von Dis-
persionen.
Workshop on Smectite Alteration at Wa-
shington, 7.-10.12.83: Long Term Sta-
bility of Smectite Minerals.
- Hauptjahrestagg. d. Chem. Ges. d. 
DDR, Berlin 2.-4.11.83: Kaolinit: 
Kristall Struktur, Gitterdefekte sowie 
Oberflächeneigenschaften und deren 
Einfluß auf Reaktivität und technische 
Anwendung.
- FortbiIdungsseminare im Rahmen der 
GDCh: 1. Kolloidchemie - Stabilität von 
Dispersionen, Suspensionen und Emul-
sionen, München 7.-11.3.83. - 2. Kol-
loidchemie, München 14.-18.3.83.-
INSTITUT FÜR ORGANISCHE CHEMIE
Gollnick, Klaus, Dr., Prof.
(4+2)-Cycloaddition of Singlet Oxygen 
to Conjugated Acyclic Hexadienes: Evi-
dence of Singlet Oxygen Induced cis- 
trans-Isomerization.- In: Tetrahedron 
Letters. 24. 1983, S. 3303-3306.
(Gem.m. A. Griesbeck)
(4+2)-Cycloaddition von Singulett- 
Sauerstoff an 2,5-Dimethylfuran: Iso-
lierung und Reaktionen des monomeren 
und dimeren Endoperoxids.- In: Angew. 
Chemie. 95. 1983, S. 751. und: Angew. 
Chem. Int. Ed. Engl. 22. 1983, S. 726- 
727. (Gem.m. A. Griesbeck)
Formation of a 1,2-Dioxane by Elec-
tron-Transfer Photooxygenation of 1,1- 
Di-(p-anisyl)ethylene.- In: Tetrahedron 
Letters. 25. 1984, S. 185-188. (Gem.m. 
A. Schnatterer)
Solvent Dependence of Singlet Oxygen/ 
Substrate Interactions in Ene-Reac- 
tions, (4+2)- and (2+2)-Cycloaddition 
Reactions.- In: Tetrahedron Letters.
25. 1984, S. 725-728. (Gem.m. A. Gries-
beck)
Gonpper, Rudolf, Dr.rer.nat., Prof.
1,3,5,7-Tetrazocine.- In: Angew. Chem. 
95. 1983, S.553.- Suppl. 1983, S. 812- 
817. und: Int. Ed. engl. 22. 1983, S. 
543. (Gem.m. M.-L. Schwarzensteiner)
Reaktionen elektronenreicher Azole.- 
In: Tetrahedron Lett. 1983, S. 3567. 
(Gem.m. P. Kruck u. J. Schelble)
Chinoniminiumsalze und Ami nochinonme- 
thide.- In: Tetrahedron Lett. 1983, S. 
3567. (Gem.m. N. Sengüler)
Novel Donor-Acceptor Substituted Hete-
roaromatic Compounds.- In: Bull. Soc. 
Chim. Belg. Vol. 92. No. 9. 1983.
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Diazachinodimethane, donorsubstituierte 
Pyrazine und Dihydropyrazine.- In: 
Angew. Chem. 95. 1983, S. 727. (Gem.m. 
W. Breitschaft)
Doktoranden:
Eckard Kujath: Phosphonio-enamine und 
Phosphonio-vinamidi ni umsalze.- Ronald 
Mertz: Neue Methinfarbstoffe - Y-För- 
mige Dianionen und Derivate von Cyclo- 
pentadi eny1i umsalzen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Universität Harburg, 20.-21.1.83: 
Neue donor/acceptor-substi tuierte 7T- 
Systeme.
- Technische Universität Braunschweig, 
7.2.83: Neue donor/acceptor-substitu-
ierte TT-Systeme.
- IUPAC-Kongreß, Köln 6.-9.6.83: Re- 
gioselectivity in Reactions of Ambident 
Anions and Cations.
- BASF, Ludwigshafen, 22.-23.6.83:
Neue donor/acceptor-substituierte TT- 
Systeme.
- Farbwerke Hoechst, Frankfurt 13.- 
14.9.83: Neues über donor/acceptor- 
substi tuierte Heteroaromaten.
- IXth Colloquium on heterocyclic 
Chemistry, Brüssel, 26.-28.9.83: Novel 
Donor/Acceptor Substitutet Hetero-Aro-
matic Compounds.
Universität Mainz, 17.-18.11.83: Neue 
donor/acceptor-substi tuierte TT-Systeme.
- Bayer AG, Krefeld-Uerdingen, 24.- 
25.11.83: Neue donor/acceptor-substi- 
tuierte TT-Systeme.
- Universität Basel, 5.-6.12.83: Neue 
farbige Heteroaromaten.
HUmann, Helmut, Dr.phi 1., Prof.
Location of Transamidase Sensitive 
Sites and Fibrin-binding Regions within 
the Domain Structure of Fibronectin.- 
In: R. Egbring u. H.G. Klingemann 
(Hrsg.), Factor XIII and Fibronec- 
tion.- Marburg: Med. Verlagsges. S. 
175-180. (Gem.m. F. Jilek, M. Seidl, H. 
Richter)
Affinity Chromatography on Immobilized 
Fibrin Monomers, IV. Two Fibrin-binding 
Peptides of a Chymotryptic Digest of 
Human Plasma Fibronection.- In: Hoppe 
Seyler's Z. Physiol. Chem. 364. 1983,
S. 83-92. (Gem.m. M. Seidl)
Discrimination of Different Domains in 
Fibronection on the Basis of their 
Stability against Urea Denaturation.- 
In: ebd. S. 551-561. (Gem.m. Z. Marko- 
vic, J. Engel u. H. Richter)
A large Cathepsin D-derived Fragment 
from the Central Part of the Fibronec-
tion Subunit Chains.- In: FEBS-Letters. 
155. 1983, S. 317-320. (Gem.m. H. Rich-
ter)
Generation of Fibronectin Receptors on 
Macrophages by Wheat Germ Lectin.- In:
Hoppe Seyler's Z. Physiol. Chem. 364. 
1983, S. 1011-1018. (Gem.m. V. Jelinic 
u. H. Richter)
Shape and Stability of Fibronectin in 
Solutions of Different pH and Ionic 
Strength.- In: ebd. S. 1795-1804. 
(Gem.m. Z. Marcovic, A. Lustig, J. 
Engel u. H. Richter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d 27. Jahrestagg. d.Dt.Ar- 
beitsgem. f. Blutgerinnungsforsch., 
Baden-Baden 18.2.83: Biopolymere und 
Blutgerinnung.
- Vortrag 3. Symposium "Die Entzündung 
und ihre Zellen", Einsiedeln/Schw. 
18.5.83: Die Bindung von Fibronectin, 
Fibronektinfragmenten und Kol lagen 
(bes. Gelatine) an Macrophagen.
- Vortrag am Biozentrum Univ. Basel, 
19.5.83: Fibronektin: Strukturelle 
Besonderheiten und Zellbindung des 
adhärenten Proteins.
- Vortrag a.d. Symposium "Biosynthesis 
and Biological Role of Proteoglycans", 
Münster 16.9.83: Proteoglycan Depden- 
dent Fibronectin Collagen Interaction.
- Vortrag im Schwerpunktprogramm "Mo-
lekulare Biologie und Pathobiochemie 
des Bindegewebes", Schloß Reisensburg 
7.12.83: Fibronektin, Mittler zwischen 
Zellen und extrazellulärer Matrix.
Hulsgen, Rolf, Dr.rer.nat., Dr. h.c. 
mult., o. Prof.
The Effect of Pressure on the [2+2-*4l 
Cycloaddition of Di phenylketen to Enol 
Ethers.- In: J. Chem. Soc. Perkin 
Trans. II. 1983, S. 37. (Gem.m. J. 
Swieton, J. v. Jouanne u. H. Keim)
Effect of Pressure on the 1,3-Dipolar 
Cycloaddition Reaction of Diphenyldia- 
zomethane to Carbon-Carbon Multiple 
Bonds.- In: J. Org. Chem. 48. 1983, S. 
1035. (Gem.m. G. Swieton, J.v.Jouanne 
u. H. Keim)
1.3- Dipolare Cycloadditionen, 87; Zur 
Kenntnis des N-Phenylnitrilimins.- In: 
Chem. Ber. 116. 1983, S. 3027. (Gem.m. 
W. Fliege u. W. Kolbeck)
1.3- Dipolare Cycloadditionen, 88; 
C-Methyl-N-Phenylnitrilimin und die Re- 
giochemie seiner Cycloadditionen.- In; 
ebd. S. 3039. (Gem.m. W. Fliege, J. S. 
Clovis u. H. Knüpfer)
1.3- Dipolare Cycloadditionen, 89; Neue 
Beiträge zur Chemie des Di phenylnitri- 
limins.- In: ebd. S. 3062. (Gem.m. J.S. 
Clovis und W. Fliege)
Neue Cycloadditionen von Azomethini-
minen.- In: Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. 
Leipzig, Math.-Naturwiss. R. 32. 1983, 
S. 395.
New Reactions of Thiobenzophenone S- 
Methylide.- In: Tetrahedron Letters.
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24. 1983, S. 4181. (Gem.m. Li Xingya)
The Activity Scale of Dipolarophiles 
versus Thiobenzophenone S-Methylide.- 
In: Tetrahedron Letters. 24. 1983, S. 
4185. (Gem.m. Li Xingya)
1,3-Dipolare Cycloadditionen, 90. Di-
phenyl nitrilimin und substituierte 
Butadiene; Substituenteneffekte und 
Geschwindigkeit der Cycloaddtion. - In: 
Chem.Ber. 116. 1983, S. 3438. (Gem.m.
W. Fliege, W. Kolbeck u. V. Webern- 
dörfer)
New Thiocarbonyl Ylides from Thioben-
zophenone.- In: Heterocycles. 20. 1983, 
S. 2363. (Gem.m. Li Xingya)
Doktoranden:
Adolf Nuber: Zur dienophilen und dipo- 
larophilen Aktivität bicyclischer Alke- 
ne.- Ulrich Eichenauer: Neues zur 
Chemie der Diazoalkane.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Dechema-Arbeitsausschuß 
"Kinetik und Reaktionsmechanismen",
24.1.83: Di polarophilen-Aktivitäten 
gegenüber Thiobenzophenon-S-methy1id.
- Vortrag "Neues über Carbonyl-ylide 
und Thiocarbonyl-ylide", Ortsverband 
der GDCh, Essen 26.1.83; Ortsverband 
der GDCh, Oldenburg 27.6.83; Ortsver- 
band der GDCh, Aachen 12.7.83; Orts-
verband der GDCh, Freiburg 31.10.83; 
Ortsverband der GDCh, Marburg 18.11.
83; Ortsverband der GDCh, Braunschweig,
28.11.83.
- Vortrag, 6th Lakeland Meeting in 
Grasmere, Engl., Heterocyclic Group of 
the Royal Soc. of Chemistry, 5.5.83:
New Developments in the Chemistry of 
Carbonyl- and Thiocarbonyl-ylides.
- Vortrag, Pfizer Ltd., Central Re-
search, Sandwich, Kent, Engl. 13.5.83: 
New Cycloadditions of Azomethine 
Imines; Escapades of a Heterocyclic 
System.
- Dass., Universitä di Trieste, Ital.,
7.11.83.
- Dass., Universitä di Milano, Ital.
11.11.83.
- Vortrag, Universitä di Padua, 
8.11.83: New Pericyclic Reactions of 
Organic Sulfur Chemistry.
- Dass., Universitä di Ferrara, Ital.
9.11.83.
Wagner, Hans-Ulrich, Dr.rer.nat.,
Nitrocyclopropyl-Anion: A Triplet 
Ground State Molecule?- In: Helv. Chim. 
Acta. 66. 1983, S. 842-844. (Gem.m. G. 
Boche)
Bergmeyer, Hans Ulrich, Dr.rer.nat.,Prof.
10 Beiträge.- ln: Methods of Enzymatic 
Analysis. Vol. I. 574 S. - 4 Beiträge.- 
In: ebd. Vol. II. 539 S.- 2 Beiträge.- 
In: Vol. III, 605 S.
Hrsg.: Methods of Enzymatic Analysis.- 
10 Bde. 3. Auf1. (Englisch)
Mithrsg.: Enzyme.
Mithrsg.: Journal of Applied Bioche-
mistry.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mitglied im Fachbeirat des MPI für 
Biologie, Tübingen.
- Mitglied im Council des Eur. Com-
mute for Clinical Laboratory Standards 
ECCLS.
- Vortrag, Int. WASP-Congr., Tokyo, 
Oct. 83: Present Status of Enzymatic 
Analysis Approach of Enzymatic Analy-
sis.
- Vortrag, ISQC-Meeting, Tokyo, Oct. 
83: Standardization in Enzymology.
- Vortrag GDCh-Ortsverband Paderborn, 
28.11.83: Enzymatische Analyse neuer 
Generation.
Bode, Wolfram, Dr.rer.nat.,
Refined 2 A X-ray Crystal Structure of 
Porcine Pancreatic Kallikrein A, a 
Specific Trypsin-like Serine Proteina-
se. Crystallization, Structure Deter-
mination, Crystallographic Refinement 
Structure and Its Comparison with Bo-
vine Trypsin.- In: J. Mol. Biol. 164. 
1983, S. 237-282. (Gem.m. Z. Chen, K. 
Bartels, C. Kutzbach, G. Schmidt-Kast- 
ner u. H. Bartunik)
Refined 2.5 A X-ray Crystal Structure 
of the Complex Formed by Porcine Kal-
likrein A and the Bovine Pancreatic 
Trypsin Inhibitor. Crystallization, 
Patterson Search, Structure Determina-
tion, Refinement, Structure and Compa-
rison with its Components and with the 
Bovine Trypsin-Pancreatic Trypsin Inhi-
bitor Complex.- In: J. Mol. Biol. 164. 
1983, S. 283-311. (Gem.m. Z. Chen)
The X-ray Structures of Porcine Pan-
creatic Kallikrein and of its Complex 
with Bovine Pancreatic Trypsin Inhibi-
tor.- In: Ki ni ns-111. New York; London: 
Plenum Pr. 1983, S. 289-308. (Gem.m.
Z. Chen)
Crystallization and preliminary X-ray 
diffraction data of proteinase II from 
Crotalus adamanteus (Eastern Diamond 
Rattlesnake).- In: FEBS Letters 154. 
1983, S. 274-276. (Gem.m. L. F. Kress)
The Geometry of the Reactive Site and 
of the Peptide Groups in Trypsin, Tryp- 
sinogen and its Complexes with Inhibi-
tors.- In: Acta Cryst. B 39. 1983, S. 
480-490. (Gem.m. M. Marquart, J. Wal-
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ter, J. Deisenhofer u. R. Huber)
The X-Ray Crystal Structure Analysis of 
the Refined Complex formed by Bovine 
Trypsin and p-Amidinophenyl pyruvate at
I. 4 Ä Resolution.- In: Hoppe-Seyler's 
Z. Physiol. Chem. 364. 1983, S. 949- 
959. (Gem. m. J. Walter)
Laser diffraction of Oriented Fibrino-
gen Molecules.- In: Molecular Biology 
of Fibrinogen and Fibrin. Annals of the 
New York Academy of Sciences. 408.1983, 
S. 214-225. (Gem.m. R. Gollwitzer, H.-
J. Schramm, D. Typke u. R. Gucken- 
berger)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gordon Res. conf. on Kallikreins, 
Kinins and other Hypotensive Peptides, 
Ventura, Kalifornien, 14.2.83: Tertiary 
Structure and Mechanism of Action of 
Porcine Pancreatic Kallikrein and the 
Kailikrein-Aprotinin Complex.
- Texas A + M University, College 
Station, Texas, USA, 24.2.83: Activa-
tion, Action and Inhibition of Serine 
Proteinases Exemplarily shown for the 
Trypsinogen-Trypsin System.
- ebd. 25.2.83: Pancreatic Kallikrein: 
Structure and Function of a Highly 
Specific Serine Proteinase.
- Beiratssitzung des MPI für Bioche-
mie, Martinsried, 18.4. 83: X-ray 
crystal structure analysis of porcine 
pancreatic kallikrein and of its com-
plex formed with PTI.
- Workshop on Molecular Structure and 
Function of Light-Harvesting Pigment 
Protein Complexes and Photosynthetic 
Reaction Centers, Zürich 26.7.83: The 
Crystal Structure Analysis of C-Phy- 
cocyanin from Mastigocladus laminosus.
- Habilitationskolloquium d. Fachbe-
reichs Chemie und Pharmazie, München 
15. 11. 83: Spezifität der Serinpro-
teinasen.
- EMBO-Meeting on Synchrotron 
radiation in Biology, EMBL-Outstation, 
Hamburg, 24.11.83: Structural Studies 
on Fibrinogen.
Fanning-Honegger, Ellen, Dipl. Biol., 
B.S., Dr.rer.nat., Prof.
Die Königin, die Maus und die Erbsub-
stanz: Ein gentechnologisches Märchen.- 
In: Biologie Aktuell II. Universitäts-
verlag Konstanz. 1933.
Specific DNA Binding Activity of T 
Antigen Subclasses Varies Among Dif-
ferent SV40-Transformed Cell Lines.- 
In: Virology. 126. 1983, S. 19-31. 
(Gem.m. C. Burger)
T Antigen Mutants Derived from SV40- 
Transformed Cells.(=-abstr.).- Sektion 
Virol, d. Dt. Ges. f. Hyg. u. Mikro- 
bio1., Würzburg 17.-19.3.83. (Gem.m. C. 
Burger u. B. Huber)
01igomerisierung und die Spezifische
DNA Bindung des SV40 T-Antigens. (=Ab- 
str.) 39. Tagg. d. Dt. Ges. f. Hyg. u. 
Mikrobiol., Bonn 3.-6.10.83. (Gem.m. S 
Thompson, J. B. Dietrich u. E. Vakalo- 
pulou)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Board of Editors, Intervirology.
- Board of Editors, Archives of Viro-
logy.
- Yorträge am Institut für Genetik, 
Univ. Köln, 9.2.83; Institut f. Organi-
sche Chemie, TU München, 22.2.83; In-
stitut für Virologie u. Immunologie, 
Univ. Würzburg, 5.5.83; Institut für 
Virologie, Univ. d. Saarlandes, Hom- 
burg-Saar, 19.5.83; Institut für Immu-
nologie, Univ. München 24.6.83; Insti-
tut für Genetik u. Mikrobiologie, Univ. 
München 26.7.83; Seminar für Entwick-
lungsbiologie und Genetik der ETH und 
Univ. Zürich, 1. 11. 83; Institut für 
Klinische Virologie, Univ. Freiburg,
17. 11. 83; EMBO Tagg. "Proteins In-
volved in DNA Replication", Vitznau, 
Schweiz 19. 12.83; Imperial Cancer 
Research Fund DNA Tumour Virus Meeting, 
Cambridge, U.K., 1.-5.8.83.
Hartaann, Guido, Dipl. Chem., 
Dr.rer.nat., Prof.
RNA Polymerase: Interaction of RNA and 
Rifampicin with the Subassemblyoc?ß.- 
In: Eur. J. Biochem. 131. 1983, S. 
113-118. (Gem.m. Mi Huaifeng)
Feodor Lynen - Sein Werk und seine 
Person. Zusammenstellung des wissen-
schaftlichen Werks von Feodor Lynen, 
der Dokumente über sein Leben und sei-
nen Tod sowie der Nachrufe. 8 Bde.
1983, 5224 S. (Selbstdruck) Institut 
für Biochemie der LMU München.
On the molecular mechanism of action of 
rifampicin.- In: Robert-Koch-Mitt. 6. 
1983, S. 73-82. (Gem.m. A. Mann, C. 
Kessler, H. Mosig)
Are Transcriptional Terminators Recog-
nized Species-specifically?- In: Ab-
stract in Joint Meeting 5th German- 
Soviet Symposium "Structure and Acti-
vity of Chromatin and Genes", (For-
schergruppe "Genomorganisation" Mün-
chen, Bochum, Colloquium "Chromatin and 
Gene Expression"), Köln, 7.-9. 10.83.
Doktoranden:
Ruth Brack: In vitro transcription of 
the Escherichia coli plasmid pBR322 
with RNA Polymerase from Micrococcus 
luteus.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag v. d. Ortsverb. Freiburg- 
Südbaden und Chemisches Kolloquium d. 
GDCh im Hörsaal d. Chem. Laboratorims
d. Univ. Freiburg, 18.4.83: Ribonu- 
cleinsäure-Biosynthese - Probleme des
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Synthesebeginns.
- Vortrag a. Einl. d. Instituts f. 
Organ. Chemie d. Univ. Frankfurt im 
"Organi sch-chemi sehen Kol1oqui um", 
14.6.83: Das Problem des Kettenstarts 
bei der Biopolymersynthese am Beispiel 
der Ribonucieinsäuren.
- Vortrag v.d. Ortsverb. Bayreuth d. 
GDCh i. d. Univ. Bayreuth, 21.7.83: 
Signalerkennung bei der Ribonuklein-
säurebiosynthese.
- Laudatio auf Prof. Dr. Peter Gruss 
anl. d. Verleihung des Robert-Koch- 
Preises d. Bergstadt Clausthal-Zeller-
feld a. d. Univ. Clausthal-Zellerfeld.
Kresze, Georg-Burkhard,
Dr.rer.nat.habil.
Removal of Endoproteinases from Biolo-
gical Fluids by "Sandwich Affinity 
Chromatography" with Alpha^-Macroglo- 
bulin Bount to Zinc Cheiate-Sepharose.- 
In: J. Appl. Biochem. 5. 1983, S. 31-
42. (Gem.m. P. Wunderwald, W.J.
Schrenk, H. Port)
Methods of Enzymatic Analysis . Vol. 2. 
3rd ed. - Weinheim: Verl. Chemie 1983,
S., 84-99. (Gem.m. H. U. Bergmeyer) 
(»Methods for Protein Determination)
Kruczek, Ingeborg, Dr., Akad. Rat a. Z.
Expression of the Chloramphenicol Ace-
tyl transferase Gene in Mammalian Cells 
under the Control of Adenovirus Type 12 
Promoters: Effect of Promoter 
Methyllation of Gene Expression.- In: 
Proc. Nat. Acad. Sei. US Biol. Sei.
Vol. 80 (24) 1983, S. 7586. (Gem.m. W. 
Doerfler)
DNA Méthylation and Gene Activity: The 
Adenovirus System as a Model.- In: Cold 
Spring Harbor Symposia on Quantitative 
Biology. Vol. XIVII. 1983, S. 593. 
(Gem.m. W. Doerfler, D. Eick, L. Vardi- 
mon, B. Kron)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Expression des Chloramphenikol Ace-
tyl transferase Gens unter der Kontrolle 
des El A Promotors von Adenovirus Typ 
12 DNA. Vortrag a.d. Tagg. d. DGHM 
Sektion IV, Würzburg 18.3.83.
- Expression of the Chloramphenicol 
Acetyl Transferase Gene under the Con-
trol of Promotors from Adenovirus Type 
12 DNA. Vortrag b. Workshop on the 
Molecular Biology of Adenoviruses, 
Sintra, Porutgai 14.6.83.
- DNV-Methyllierung und Genexpression. 
Vortrag am Institut für Hygiene, Frei- 
burg 18.7.83.
- Expression of the Chloramphenicol 
Acetyl transferase Gene under the Con-
trol of Promoters from Adenovirus 
Type 12 DNA. Poster a.d. DNA Tumor 
Virus Meeting, Cambridge, Engl. 2.8.83.
Preta, Peter, Dr.rer.nat.habil.
Synthesis of Hyaluronate in Differen-
tiated Teratocarcinoma Cells I. Charac-
terization of the Synthase.- In: Bio-
chem. J. 211. 1983, S. 181-189.
Synthesis of Hyaluronate in Differen-
tiated Teratocarcinoma Cells II. Mecha-
nism of Chain Growth.- In: ebd. S. 
191-198.
Glucosaminoglycan Synthesis in Skin 
Fibroblasts from Patients with Osteo-
genesis Imperfecta.- In: FEBS Lett.
152. 1983, S. 183-186. (Gem.m. R.
Kapoor u. S. Bourrier)
Changes in proteoglycan composition of 
F9 teratocarcinoma cells upon differen-
tiation.- In: Eur. J. Biochem. 137. 
1983, S. 589-595. (Gem.m. R. Kapoor)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Aachen, 26.4.83: 
Biosynthese des Hyaluronats.
- Vortrag a.d. Univ. Heidelberg, 
16.6.83: Differentiation of Teratocar-
cinoma cells and biosynthesis of hya-
luronate.
- Poster und Vortrag a.d. Int. Congr. 
of Carbohydrate Chemistry, Roneby, 
Schweden, 17.7.83: Differentiation of 
Teratocarcinoma cells and biosynthesis 
of hyaluronate.
- Habilitationsvortrag a.d. Univ. 
München, 26.7.83: Die extrazelluläre 
Matrix.
Wlnnacker, E.L., Dr., Prof.
Improvements in the phosphoramidite 
procedure for the synthesis of oligo 
deoxyribonucleotides.- In: Nucleic 
Acids Res. 11. 1983, S. 2575-2584. 
(Gem.m. Th. Dörper)
Außerdem: 12 Abstracts und Aufsätze.
Doktoranden:
Christian Meinschad, Rekombination und 
Replikation bei Adenoviren, Juli 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 19 wissenschaftliche Vorträge im In 
und Ausland.
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE
Beta, Jürgen, Dr.rer.nat.
Evidence for 'Subsurface' Hydrogen on 
Pd(llO): An Intermediate between che-
misorbed and dissolved species.- In: J 
Chem.Phys. 78. S.7486. (Gem.m. V. Pen- 
ka, M.G.Cattania, K. Christmann, G. 
Ertl)
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The Interaction of CO and Pt(100). I. 
Mechanism of adsorption ant Pt phase 
transition.- In: ebd. S. 7437. (Gem.m. 
P.A. Thiel, P.R. Norton, G. Ertl)
The Interaction of CO and Pt(100). II. 
Energetic and Kinetic Parameters.- In: 
ebd. S. 7448. (Gem.m. P.A. Thiel,
P.R.Norton. G. Ertl)
The formation of a surface carbonate 
species on Ni(100) by reaction between 
oxygen and CO«.- In: J. Vac. Sei. Tech- 
nol. A1(2). 1983, S. 1223. (Gem.m. C.
R. Brundle)
Interaction of Hydrogen with a Pd(110) 
Surface.- In: Surface Sei. 126. 1983,
S. 382. (Gem.m. M.G. Cattania, V. Pen- 
ka, K. Christmann, G. Ertl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt im IBM For-
schungslabor San José, Calif., USA
1.1.-31.3.83.
- Vortrag b. Dept. Chemical Eng., Cal. 
Inst. Technol. Pasadena, Calif., USA 
7.1.83: Formation and Stability of 
Subsurface Hydrogen in the System
H/Pd(110).
- Vortrag am Physic Dept., General 
Motors Res. Lab., Warren, Mi., 24.2.83: 
Adsorption and Formation of Subsurface 
Hydrogen on Pd(110) at low Tempera-
tures.
- Vortrag am Phys. Dept., Univ. of 
Maine, Orono, Ma., 28.2.83: Determina-
tion of the 2D-Phase Diagram of 
H/FedlO).
- ebd. 1.3.83: Use of LEED for Monito-
ring Reaction Kinetics.
- Vortrag am Dept, of Physics Brown 
University, Providence, R.I.,2.3.83: 
Two-Dimensional Phase Transitions in a 
Chemisorption System: H/FedlO).
- Vortrag b. Exxon Research And Engi-
neering Comp., Linden, N.J. 4.3.83: 
Structural Effects in Reaction Kine-
tics.
- Vortrag am Dept, of Chemistry, Uni-
versity of Pittsburgh, Pittsburgh, Pa., 
7.3.83: H/Pd(110): From Chemisorption 
to Bulk Dissolution.
- Vortrag am IBM Research Laboratory, 
San Jose, Calif. 1.4.83: Adsorption of 
Small Molecules on Ag(111).
- Vortrag im Dept, of Physics, Rensse-
laer Polytechnic Inst., Troy, N.Y. 
31.3.83: Chemisorption and Subsurface 
Incorporation of Hydrogen on Pd(110) at 
Low Temperatures.
- Vortrag b. V. Int. Conf. on solid 
Surfaces, Madrid, Span., 26.9.83: Ad-
sorption and Decomposition of NO on 
Ag(lll). (Gem.m. C. R. Brundle)
- Vortrag b. 30th Int. Symposium of 
the American Vacuum Society, Boston, 
USA, Nov. 1983: Decomposition of NO on 
Ag(111) at Low Temperatures. (Gem.m. C. 
R. Brundle)
- 3 Vorträge an der Iowa State Univer-
sity, Dept, of Chemistry, Dept, of Phy-
sics, 8.11., 10.11, 11.11.83: Structure 
in Chemisorption Systems: A Probe of 
Mutual Interactions.
- Vortrag b. 1983 Fall Meeting of the 
Materials Research Society, 15.11.83: 
Structural Variation of Metal and Ad- 
layer upon Coadsorption of CO and Hy-
drogen on Ni(llO) and Pd(110): a Compa-
rison. (Gem.m. V. Penka)
- Vortrag b. IBM Forschungslabor 
Zürich, 28.11.83: H/Pd(110): Chemisorp-
tion und der Übergang zur Volumenlös-
1ichkeit.
- Vortrag am Gorlaeus Laboratorium, 
Univ. Leiden, Leiden, Nieder).
12.12.83: Hydrogen on Pd(110): From 
Chemisorption to Bulk Solution.
Bräuchle, Christoph, Dr. rer.nat.habil.
The Evaluation of Photochemical Quantum 
Yields by Holography.- In: J. Chem. 
Phys. 79.1983, S. 1229. (Gem.m. F. W. 
Deeg, J. Pinsl u. J. Voitländer)
Holographische Methoden zur Unter-
suchung photochemischer und photophysi-
kalischer eigenschaften von Molekülen.- 
In: Angew. Chemie. 95. 1983, S. 612.
Dass.- In: Angew. Chemie Int. Edition. 
22. 1983, S. 582. (Gem.m. D. M. Bur-
land)
The Lowest Excited Triplet State of 
Triphenylboron and of the Isoelectronic 
Triphenylcarbenium Ion.- In: Chem.Phys. 
Lett. 102. 1983, S. 307. (Gem.m. H. 
Slama u. J. Voitländer)
Holography as a New Tool for Investi-
gate Photochemical Reactions in the 
Solid State.- In: J. Molec. Crystals 
Liquid Crystals. 96. 1983, s. 83.
Photochemical Laser Studies in Polymer 
Films Using Holography.- In: N. S.
Allen u. W. Schnabel (Hrsg.), Photo-
chemistry and Photophysics in Poly-
mers.- Barking, Essex, Engl.: Appl. 
Science Publishers 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Holographie und Photochemie in poly-
meren Matrixsystemen. Gastvortrag im 
Kolloquium des Inst. f. makromolekulare 
Chemie, Univ. Freiburg 21.1.83.
- Holographische Methoden zur Unter-
suchung photochemischer und photophysi-
kalischer Eigenschaften von Molekülen. 
Gastvortrag im Seminar f. Physik, TU 
München/Garching 8.12.83.
- Optische und ODMR-Spektroskopie des 
niedersten 3n7f*-Zustandes alipha-
tischer Carbonyle. Frühjahrstagg. d.
Dt. Physikal. Ges., Regensburg 14.3.-
18.3.83. (Gem.m. M. Gehrtz u. J. Voit-
länder)
- Bestimmung von photochemischen Quan-
tenausbeuten mit einer holographischen 
Methode, ebd. (Gem.m. F. W. Deeg u. J. 
Pinsl)
- Untersuchung photochemischer Reak-
tionen mit Lasern unter Verwendung der 
Holographie, Chemie-Dozententagg. Dort-
mund, 14.-18.3.83.
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- Zur Laserphotochemie: Neue Materia-
lien zur holographisch optischen In-
formationsspeicherung auf der Grundlage 
einer Zwei-Photonen Vier-Niveau Photo-
chemie. 82. Hauptversammlung d. Dt. 
Bunsenges. f. Physika!. Chemie, Biele-
feld 12.-14.5.83.
- Photochemical Laser Studies in Poly-
mer Films Using Holography. Int. Conf. 
on Polymer Photochemistry, Berlin 2.-
3.6.83.
- Laserphotochemistry and Holography - 
New Aspects for an Investigation of 
Photochemical Reactions in the Solid 
State. 29th Int. Congr. of Pure and 
Applied Chemistry, Köln 5.-10.6.83.
- Kinetics of Photochemical Reactions 
in the Solid State Evaluated by a Holo-
graphic Grating Method. Xlth Int. Pho-
tochemistry Conf., Univ. of Maryland, 
Maryland, USA 21.-26.8.83.(Gem.m. F. W. 
Deeg, J. Pinsl u. J. Voitlander)
- Teilnahme am DFG-Rundgespräch liber 
"Zeitaufgelöste Magnetische Resonanz- 
spektroskopie", Hirschegg/Kleinwalser- 
tal 25.9.-30.9.83.
- Elektronisch angeregte Triplettzu-
stände von Carbeniumionen und isoelek-
tronischen Borverbindungen - eine 
ODMR-spektroskopische Untersuchung. 5. 
Diskussionstagg. d. GDCh-Fachgruppe 
"Magnetisehe Resonanzspektroskopie", 
Kloster Walberg 4.-7.10.83. (Gem.m. H. 
Slama u. J. Voitlander)
- Holographie und Laserphotochemie. 
Symposium über Physik und Chemie unkon-
ventioneller Materialien, TU Stuttgart
20.-21.10.83. (Gem.m. J. Pinsl, F.W. 
Deeg u. 0. Voitlander)
- Holographie im IR-Bereich. 8. Vor-
tragstagg. d. GDCh-Fachgruppe "Photo-
chemie", Univ. Tübingen, 16.-18.11.83. 
(Gem.m. F.W.Deeg u. J. Pinsl)
- Vortrag im Consortium für Elektro-
chemische Industrie/Wacker-Chemie und 
Aufnahme eines gemeinsamen Forschungs-
projekts über optische und elektro-
optische Materialien, 15.11.83.
Doyen, Gerold, Dr.rer.nat.habil.
Summary Abstract: Rotational state 
population of NO scattered from clean 
and adsorbate-covered P surfaces.- In:
J. Vac. Sei. Techno!. A1.1983, S. 
1269-1270) (Gem.m. G. Ertl, H.Robota,
J. Segner, W. Vielhaber, F. Frenkel, J. 
Häger, W. Krieger u. H. Walther)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Quantentheorie der Streuung metasta-
biler Edelgasatome an Festkörperober-
flächen.- Vortrag a.d. DPG-Tagg., Freu-
denstadt 21.3.83. (Gem.m. F. v. Tren- 
tini u. G. Ertl)
- Quantenmechanische Modellrechnungen 
zur Auger-Neutralisation (AN) an Me-
tall Oberflächen.- Vortrag ebd. (Gem.m.
F. v. Trentini u. G. Ertl)
- Quantenmechanische Modellrechnungen 
zur rotationsinelastisehen Streuung von 
N0-Mo!ekülen an Übergangsmetallen.- 
Vortrag ebd.
- Dynamics of energy and momentum 
transfer in molecule-surface colli-
sions.- Vortrag b. COMET VIII, Cicren- 
cester, Engl. 3.7.83.
- Interaction of excited helim atoms 
with clean and adsorbate covered sur-
faces.- A theoretical analysis based on 
the model Hamiltonian approach.- Vor-
trag a.d. Univ. Sofia, 8.9.83.
- Non-adiabatic coupling and the in-
elastic scattering problem on metals.- 
Vortrag b. IX. IVC-V. ICSS, Madrid
27.9.83. (Gem.m. G.P. Brivio)
Ertl, Gerhard, Dr.rer.nat., o. Prof.
Kinetics of chemical processes on 
well-defined surfaces.- In: Catalysis: 
Science and Technology. Vol.4. 1983, S. 
209-282.
Surface characterization of ammonia 
synthesis catalysts.- In: J. Catalysis.
79. 1983, S. 359-377. (Gem.m. D. Prig- 
ge, R. Schloegl, M. Weiss)
Interaction of hydrogen with a Pd(110) 
surface.- In: Surface Sei. 126. 1983,
S. 382-391. (Gem.m. M.G. Cattania, V. 
Penka, R.J. Behm u. K. Christmann)
Primary steps in catalytic synthesis of 
ammonia.- In: J. Vac. Sei. Techn. A1. 
1983, S. 1247-1253.
Probing the local density of states of 
metal surfaces by deexcitation of me-
tastable noble gas atoms.- In: Phys. 
Rev. Lett. 50. 1983, S. 446-450.
(Gem.m. W. Sesselmann, H. Conrad, J. 
Küppers, B. Woratschek u. H. Haberland)
Rotational state populations of NO 
scattered from clean and adsorbate 
covered Pt surfaces.- In: J. Vac. Sei. 
Techn. A1. 1983, S. 1269-1279. (Gem.m.
G. Doyen, H. Robota, J. Segner, W. 
Vielhaber, F. Frenkel. J. Häger, W. 
Krieger u. H. Walther)
Thermodynamics of Xenon adsorption on 
Pd(s)|8(100)x(110)|: From steps to 
multilayers.- In: Surface Sei.
131.1983, S. 61-91. (Gem.m. R. Miranda, 
S. Daiser u. K. Wandelt)
Low temperature formation of benzene 
from acetylene on a Pd(111) surface.- 
In: Surface Sei. 130. 1983, S. 245-258. 
(Gem.m. W. Sesselmann, B. Woratschek,
J. Küppers u. H. Haberland)
Infrared and x-ray photoelectron spec-
troscopy study of K^CO^/y -A1«0V - 
In: Appl. Catalysis: 8 . 1983,^ST 71. 
(Gem.m. Kantschewa, E.V. Albano u. H. 
Knözinger)
The interaction of CO and Pt(100): I. 
Mechanism of adsorption and Pt phase 
transition.- In: J. chem. Phys. 78. 
1983, S. 7437-7447. (Gem.m. R. J. Behm, 
P. A. Thiel u. P.R.Norton)
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The interaction of CO and Pt(100): II. 
Energetic and kinetic parameters.- In: 
In: ebd. S. 7448-7458. (Gem.m. P.A. 
Thiel, R.J. Behm u. P. R. Norton)
Rotational state populations of NO 
molecules scattered from clean and 
adsorbate-covered Pt(lll) surfaces.- 
In: Surface Sei. 131. 1983, s. 273-293. 
(Gem.m. J. Segner, H. Robota, W. Vi el - 
haber, F. Frenkel, J. Häger, W. Krieger 
u. H. Walther)
Geometric structure and electronic 
states of copper films on a Ru(001) 
surface.- In: Surface Sei. 134. 1983,
S. 367-388. (Gem.m. J. C. Vickerman, K. 
Christmann, F. J. Himpsel u. D.E.East-
man)
Zum Mechanismus der Ammoniak-Synthese.- 
In: Nachr. Chem. Techn. 31. 1983, S. 
178-182.
Evidence for subsurface hydrogen on 
Pd(llO): An intermediate between chemi-
sorbed and dissolved species.-In: J. 
Chem. Phys. 78. 1983, S. 7486-7490. 
(Gem.m. R.J.Behm, V. Penka, M.G.Cat- 
tania u. K. Christmann)
Scattering of NO molecules from sur-
faces.- In: Surface Studies with La-
sers. Berlin u.a.: Springer 1983, S. 
143-154. (=Springer Series in Chemical 
Physics. 33.) (Gem.m. F. Frenkel, J. 
Häger, W. Krieger, H. Walther, H. Robo-
ta, J. Segner u. W. Vielhaber)
Study of morphology and composition of 
Pt-black catalysts.- In: Appl. Surf. 
Sei. 14. 1983, S. 307-320. (Gem.m. Z. 
Paal, P. Tetenyi, D. Prigge u. X. Zh. 
Wang)
Experimental evidence of a roughening 
transition in adsorbed xenon multi-
layers.- In: Phys. Rev. Lett. 51. 1983, 
S. 782-785. (Gem.m. R. Miranda, E. V. 
Albano, S. Daiser u. K. Wandelt)
Non-equilibrium surface phase tran-
sitions during catalytic oxidation of 
CO on Pt(100).- In: Surface Sei. 134. 
1983, L517-523. (Gem.m. C.B.Cox, R. 
Imbihl u. J. Rüstig)
The nature of SERS active sites on 
coldly condensated Ag films.- In: Phys. 
Rev. Lett. 51. 1983, S. 2314-2317. 
(Gem.m. E.V. Albano, S. Daiser, R. 
Miranda, K. Wandelt u. N. Garcia)
Kinetics of isotopic and ion exchange 
in ternary mixtures of cation exchan-
gers.- In: Z. phys. Chem. N.F.135.
1983, S. 185-199. (Gem.m. C. Wolfrum,
K. Bunzl u . G. Dickel)
Doktoranden:
Ditmar Prigge: Untersuchung der Ober-
flächeneigenschaften des Ammoniak- 
Katalysators.- Wolfgang Sesselmann: 
Untersuchung der elektronischen Eigen-
schaften von Oberflächen mit metasta-
bilen Edelgasatomen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Phasenumwandlungen an Oberflächen. 
Festkolloquium d. Münch. Physiker, 1.1. 
83.
- Zum Mechanismus von Oberflächen-
reaktionen. Heraeus-Seminar, Bad Hon-
nef, 1.3.83.
- Catalytic synthesis of ammonia. 
Hauptvortrag b.d. Euchem Conference on 
Nitrogen Fixation, Brighton Engl.
16.3.83.
- Elektronenspektroskopie von Ober-
flächen mit metastabilen Edelgasatomen. 
Hauptvortrag b.d. Frühjahrstagg. d. Dt. 
Phys. Ges., Freudenstadt 21.3.83.
- Vorträge an verschiedenen Instituten 
in China über Themen der Katalyse und 
Oberflächenchemie, 4.-16.4.83.
- Zum Mechanismus der Ammoniak-Syn-
these. Anorg. Chem. Kolloquium d. Univ. 
München, 5.5.83.
- Inelastic scattering of molecules at 
surfaces. Vortrag am Center for Theo-
retical Physics, Triest, Ital, 18.5.83.
- Phase transformations at surfaces. 
Physikal. Kolloquium, Univ. Zagreb, 
Jugosl. 26.5.83.
- On the mechanism of ammonia synthe-
sis. Shell Laboratorium, Amsterdam, 
Niederl. 2.6.83.
- Phasenumwandlungen an Oberflächen. 
Physikal. Kolloquium, Univ. Göttingen,
30.6.83.
- Zum Mechanismus der Ammoniak-Syn-
these. Anorg. Chem. Kolloquium d. TU 
München, 25.7.83.
- Kinetic oscillations in catalytic CO 
oxidation. Hauptvortrag b. Europhysics 
Conference, Göteborg, Schw. 29.8.83.
- Chemisorption on metals. Hauptvor- 
trag b. Symp. on Surface Chemistry, 
Pisa, Ital. 2.9.83.
- Surface physics and catalysis. 
Hauptvortrag b. Symp. d. Schweiz. Phys. 
Ges., Gwatt, Schweiz 6.10.83.
- Surface spectroscopy of catalysts. 
Hauptvortrag b. Tagg. d. Niederl. 
Vakuum-Ges., Amsterdam, Niederl.
20.10.83.
- Deexcitation of metastable noble gas 
atoms at surfaces. Chem. Kolloquium d. 
Harvard Univ., Cambridge, USA,
10.11.83.
- The role of promoters in catalytic 
ammonia synthesis. Hauptvortrag b.d. 
Jahrestagg. d. Materials Res. Soc., 
Boston, USA 14.11.83.
Phase transformations at surfaces. 
Physikal. Kolloquium, Cornell Univ., 
Ithaca, USA 16.11.83.
- Promoters and poisons in catalysis. 
Union Carbide Corp. Charleston, USA
18.11.83.
- Zum Mechanismus der Ammoniak-Synthe-
se. GdCH Konstanz, 24.11.83.
Knözinger, Helmut, Dr.rer.nat., Prof.
Nature and Estimation of Functional 
Groups on Solid Surfaces.- In: Cata-
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lysis-Science and Technology. 4. 1983, 
s. 39-207. (Gem.m. H.-P.Boehm)
Low Energy Ion Scattering Study of Ni- 
Mo/A1203 Catalysts.- In: J. Catalysis.
80. 1983, S. 286. (Gem.m. H. Jeziorows- 
ki, E. Taglauer u. C. Vogdt)
Silica Supported Triosmium Clusters: 
Catalysts for 1-Butene Isomerization.- 
In: ebd. 82. 1983, S. 147. (Gem.m. R. 
Barth, B.C. Gates, Y. Zhao u. J. Hulse)
Physico-Chemical Characterization of 
Potassium-Containing Water Gas Shift 
Catalysts.- In: Proc. Vth Int. Symp. 
Heterogeneous Catalysis, Varna. Vol.
II. 1983, s. 27. (Gem.m. M.Kantschewa 
u. H. Jeziorowski)
Osmium Catalysts for the Hydrogenation 
of Carbon Monoxide.- In: ebd. S. 51. 
(Gem.m. Y. Zha, J. Hulse, B. Tesche,
E.O. Odebunmi, W.H. Manogue u. B. C. 
Gates)
Infrared and X-ray Photoelectron Spec-
troscopy Study of K„C0Jy-Al90v - 
In: Appl. Catalysis; 8? 1983f §. 71. 
(Gem.m. M. Kantschewa, E.V. Albano u.
G. Ertl)
Molybdate Polymerisation Studied by 
Perturbed Angular Correlation.- In: 
Hyperfine Interactions 15/16. 1983, S. 
92. (Gem.m. A. Lert, C. Vogdt, T. Butz 
u. A.M.M. Eid)
Doktoranden:
Margit Wolf: Herstellung, Charakteri-
sierung und katalytische eigenschaften 
immobiliserter Osmiumcarbony 1 duster.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Sitzung des DECHEMA 
Fachausschußes "Heterogene Katalyse", 
Frankfurt 25.1.83: Charakterisierung 
von KpCO^/AlpO-v und K?CO~-NiO- 
Mo03/Al203 -Katalysatoren.
- Posterpräsentation auf Symposium on 
Surface Science, Obertraun, Österr.
31.1.-4.2.83: Surface Structure of 
Alumina-Supported Molybdate Catalysts.
- Vortrag bei DEGUSSA, Hanau 11.12.83: 
Architektur eines Katalysators.
- Vortrag am Institute of General and 
Inorganic Chemistry, Univ. Rom,
15.3.83: Characterization of Potas-
sium-containing Water Gas Shift Cata-
lysts.
- Vortrag am Institute of Physical 
Chemistry, Univ. Turin, 17.3.83: Raman 
Spectroscopy on Surfaces.
- Vortrag am Engler-Bunte-Institut, 
Techn. Univ. Karlsruhe, 15.4.83: Cha-
rakterisierung von Kalium-haltigen 
Wassergaskatalysatoren auf Molybdän-
basis.
- Vortrag am Institute of Organic 
Chemistry, Academy of Sciences, Moskau, 
UDSSR, 30.5.83: Physico-Chemical Cha-
racterization of NiMo/Al?0^
Catalysts.
- Vortrag am Institute of Catalysis,




- Posterpräsentation auf 2nd Eur.
Symp. on Catalysis by Metals, Brüssel, 
20.9.83: Gold-Osmium Bimetallic Cata-
lysts prepared from Molecular Bimetal-
lic Cluster Compounds.
- Besuch am Institute of Inorganic and 
General Chemistry der Bulgarischen 
Akad. d. Wiss., Sofia 27.9.-2.10.83 a. 
Einl. d. Bulgarischen Akad. d. Wiss.
- Posterpräsentation auf Vth Int. 
Symposium on Heterogeneous Catalysis, 
Varna, Bulgarien 4.10.83: Physico- 
Chemical Characterization of Potas-
sium-containing Water Gas Shift Cata-
lyst.
- Posterpräsentation ebd.: Osmium 
Catalysts for the Hydrogenation of 
Carbon Monoxide.
- Vortrag im Physikalisch-Chemischen 
Kolloquium, Univ. Erlangen 16.12.83: 
Osmiumkatalysatoren für die CO-Hydrie- 
rung.
Küppers, Jürgen, Dr.rer.nat., Prof.
Probing the local density of states of 
metal surfaces by deexciation of me-
tastable noble-gas atoms.- In: Phys. 
Rev. Lett. 50. 1983, S. 446. (Gem.m. W. 
Sesselmann, H. Conrad, G. Ertl, B. 
Woratschek u. H. Haberland)
A Lennard-Jones calculation of Xe ad-
sorption on reconstructed lr(100) and 
Pt(100) surfaces.- In: Appl. Surf. Sei.
16. 1983, S. 313. (Gem.m. U. Seip)
Sputtering of CoSi(lOO) and CoSi^HOO) 
single crystal surfaces.- In: Appl. 
Surf. Sei. 16. 1983, S. 453. (Gem.m. G. 
R. Castro u. Y. Ivashchenko)
Intermediate product identification for 
ammonia decomposition at Ni(110).- In. 
Surf. Sei. 130.1983, L277. (Gem.m. 
M.Hüttinger)
Low temperature formation of benzene 
from acetylene on a Pd(111) surface.- 
In: Surf. Sei. 130. 1983, S. 245. 
(Gem.m. W. Sesselmann, B. Woratschek,
G. Ertl, H. Haberland)
Oxidation of Co(poly) and Co(1010) 
surfaces: Structures and temperature 
effects.- In: Surf. Sei. 134. 1983, S. 
223. (Gem.m. A. Bogen)
Lötz, Albert, Dr.rer.nat.
Line Intensities in ^°B Nuclear Qua- 
drupole Double Resonance Spectra.- In:
J. Magn. Reson. 54. 1983, s. 427-435. 
(Gem.m. J. Voitländer)
Ont he Validitynof Level Crossing Cal-
culations for nuB NQDR.- In: J. Mol. 
Struct. 111. 1983, s. 61-64.
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Quantum Mechanics and Thermodynamics 
of roB Nuclear Quadrupole Double Reso-
nance Experiments.- 7th Int. Symp. on 
Nuclear Quadrupole Double Resonance 
Spectroscopy, Kingston, Kanada 10.-
14.7.83.
- ^N Nuclear Quadrupole Double Reso-
nance and the B-N Bond in H^BN- and 
F3BN-Compounds. 6th Specialized Int. 
Cölloque Ampere on Quadrupole Inter-
actions and Spatially Resolved NMR in 
Solids, Kreta 12.-17.9.83.
- Informationsbesuch am Queen Eliza-
beth College, University of London,
28.-30.9.83.
Voitländer, Jürgen, Dr.rer.nat.; Prof.
109Ag Knight-shift versus magnetic- 
susceptibility relationship in Pd,
Ag .- In: Phys. Rev. B 27. 1983, $. 
29t5. (Gem.m. W.Sänger)
Magnetocatalytic effect on rare earth 
oxides.- In: J. Chem.Phys. 78. 1983, S. 
4755. (Gem.m. J. Jugel u. G.-M. Schwab)
Simulation of quadrupole disturbed NMR 
field spectra by using the exact solu-
tion of the Hamiltonian: Application to 
zinc.- In: J. Chem. Phys. 78. 1983, S. 
5468. (Gem.m. J. Abart, E. Palangie u. 
W.Socher)
Metastable solid solutions in AgPt 
alloys.- In: J. Less Common Met. 91. 
1983, S. 89 (Gem.m. H. Ebert, u. J. 
Abart)
The evaluation of photochemical quantum 
yields by holography.- In: J.
Chem.Phys. 79. 1983, S. 1229. (Gem.m.
F. W. Deeg, J. Pins! u. Chr. Bräuchle)
Simulation of quadrupole disturbed NMR 
field spectra by using perturbation 
theory and the triangle integration 
method.- In: J. Chem.Phys. 79. 1983, S. 
4719. (Gem.m. H. Ebert u. J. Abart)
Line intensities in Nuclear Quadru-
pole Double Resonance Sepctra.- In: J. 
Magn. Reson. 54. 1983, S. 427. (Gem.m. 
A.Lötz)
The lowest excited triplet state of 
triphenyl boron and of isoelectronic 
triphenylcarbenium ion.- In: Chem.
Phys. Lett. 102. 1983, S. 307. (Gem.m. 
Chr. Bräuchle, H. Slama)
On the validitynof level crossing cal-
culations for 1UB NQDR.- In: J. Molec. 
Structure. 111. 1983, S. 61. (Gem.m. A. 
Lötz)
Doktoranden:
Manfred Gehrtz: ODMR und optische 
Spektroskopie mit einem Pulslaser. 
Photochemische und photophysikalische 
Untersuchungen des niedersten Triplett-
zustandes.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen des chem. Kollo-
quiums a.d. Univ. Oldenburg, 20.6.83: 
Die Untersuchung der elektronischen 
Struktur und der photophysikalischen 
Kinetik von Triplettzuständen organi-
scher Moleküle mittels optischer Detek-
tion der Magnetischen Resonanz (ODMR).
- Vortragsreise auf Einladung d. Inst, 
f. Physika!. Chemie d. Poln. Akad. d. 
Wiss., Warschau. Vorträge m. d. Themen: 
Magnetic properties of crystalline and 
amorphous metal alloys.- Investi-
gations of electronic structure and 
photophysical kinetics of the triplet 
states of organic molecules by means of 
optically detected magnetic resonance 
(ODMR).
- Teilnahme am DFG-Rundgespräch, 
Hirschegg/Kl. Walsertal 26.-30.9.83:
Zeitaufgelöste Magnetische Resonanz.
- Teilnahme am VW-Stiftungs-Symposium, 
Stuttgart 20.-21.10.83: Physik und 
Chemie unkonventioneller Materialien: 
Herstellung und Charakterisierung.
Wandelt, Klaus, Dr.rer.nat.habil.
The clean deposition of radioactive 
isotopes on a single-crystal surface.- 
In: Nucl. Instr. Methods. 206. 1983, S. 
299. (Gem.m. W. Weibler, T. Schneider,
R. Wallenwein, D. Dubbers, V.Hanser, C. 
Eckström)
The short-ranging catalytic activity of 
Surface Defects: Two forms of adsorbed 
oxygen on a stepped Pt(lll) surface at 
100K.- In: Surf. Sei. 128. 1983, L213. 
(Gem.m. S. Daiser)
Thermodynamics of Xenon adsorption on 
Pd(s) [8(100)x(110)]: From steps to 
Multilayers.- In: Surf. Sei. 131. 1983,
S. 61. (Gem.m. R. Miranda, S. Daiser,
G. Ertl)
Experimental evidence of a roughening 
transition in adsorbed Xenon multi-
layers.- In: Phys. Rev. Lett. 51. 1983, 
S. 782. (Gem.m. R. Miranda, E.V. Alba- 
no, S. Daiser, G. Ertl)
Nature of Surface-Enhanced- Raman- 
Scattering Active Sites of Coldly Con-
densed Ag-Films.- In: Phys. Rev. Lett. 
51. 1983, S. 2314. (Gem.m. E. V. Alba- 
no, S. Daiser, G. Ertl, R. Miranda, N. 
Garcia)
Surface Characterization by Photoemis-
sion of Adsorbed Xenon (PAX).- In: 
Program 30th Nat. Symp. Amer. Vac. Soc. 
Boston 1.-4.11.83, S. 35.
Xenon Adsorption auf einer glatten und 
aufgerauhten Ag (111) Oberfläche.- In: 
Verh. DPG (VI). 18. 1983, S. 820. 
(Gem.m. J. Behm, C. R. Brundle)
Thermodynamics of Xenon Adsorption on 
Pd(s) L8(100)x( 110)1: From Steps to 
Multilayers.- In: ebd. S. 820. (Gem.m. 
R. Miranda, S. Daiser u. G. Ertl)
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Adsorption of Xenon on Metal Surfaces: 
Bonding Mechanism, thermodynamics and 
application.- In: Book of Abstracts, 
29th IUPAC Congr., Köln 5.-10.6.83, S. 
376.
Electronic Properties and Desorption 
Kinetics of Xenon Multilayers on 
Ag(lll).- In: Proc. IX IVC & V ICSS , 
Madrid 26.-30.9.83, S. 19. (Gem.m. J. 
Behm, C. R. Brundle)
Equilibrium Adsorption of Xenon on a 
stepped Palladium Surface.- In: ebd. S.
29. (Gem.m. R. Miranda, S. Daiser, G. 
Ertl)
Local Catalytic Activity of Surface 
Defects.- In: ebd. S. 41. (Gem.m. s. 
Daiser, R. Miranda, G. Ertl)
Oxidation of Evaporated Gadolinium 
Films: UPS and XPS Evidence for two 
successive Oxidation states.- In: ebd. 
S. 51. (Gem.m. C. R. Brundle)
Doktoranden:
Stefan Marcel Daiser: Charakterisierung 
von heterogenen Oberflächen mit Hilfe 
von adsorbiertem Xenon: Zusammenhang 
von Oberflächenstruktur, Reaktivität 
und Adsorbateigenschaften.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- C3-Lehrstuhlvertretung (f. Prof. Dr. 
Steinmann), Sektion Physik, LMU-München 
seit .1.10.83.
- Beteiligung am gemeinsamen For-
schungsprojekt mit Doz. Dr. D. Dubbers, 
Phys. Institut d. Univ. Heidelberg. 
Themen: Messung atomarer Felder an 
Festkörperoberflächen durch Spinreso-
nanz an instabilen polarisierten Ker-
nen.- Elektronen-stimulierte Lumines-
zenz und Laser-Fluoreszenz adsorbierter 
Spezies.
- Beteiligung am gemeinsamen For-
schungsprojekt mit Dr. B. Gumhalter und 
Dr. M. Milun, Phys. Inst., Univ. Za-
greb, Jugosl. Thema: Untersuchung von 
Oxydations-, Korrosions- und einfachen 
katalytischen Prozessen an Metall- und 
Legi erungsoberf1ächen.
- Meßaufenthalt am Berliner Synchro- 
ton-Speicher-Ring (BESSY), 9.-23.4.83.
- Eingeladener Hauptvortrag a.d. 30. 
National Amer. Vac. Soc. Symp., Boston, 
USA, 1.11.83: Surface Characterization 
by Photoemission of adsorbed Xenon.
- Vortrag a.d. DPG-Frlihjahrstagg., 
Thermodynamics of Xenon Adsorption on 
Pd(s)[8(100)x(110)Q: From Steps to 
Multilayers. (Gem.m. R. Miranda, S. 
Daiser, G. Ertl)
- Vortrag a.d. 29. IUPAC Kongr., Köln 
10.6.83: Adsorption of Xenon on metal 
Surfaces: Bonding Mechanism, Thermody-
namics and Application.
- Vortrag am Institut für Grenzflä-
chenforschung und Vakuumphysik, KFA 
Jülich 16.6.83: Eigenschaften von ad-
sorbiertem Xenon.
- Vortrag a.d. IX IVC & V ICSS Kon-
ferenz, Madrid, Span. 26. 9. 83: Local
catalytic activity of surface defects. 
(Gem.m. S. Daiser, R. Miranda, G. Ertl)
- Vortrag ebd.27.9.83: Oxidation of 
evaporated Gadolinium Films: UPS and 
XPS evidence for two successive oxida-
tion states. (Gem.m. C. R. Brundle)
- Vortrag ebd. 28.9.83: Electronic 
Properties and Desorption Kinetics of 
Xenon Multilayers on Ag(lll). (Gem.m.
J. Behm, C. R. Brundle)
- Vortrag ebd. 29.9.83: Equilibrium 
Adsorption of Xenon on a stepped Palla-
dium Surface. (Gem.m. R. Miranda, S. 
Daiser, G. Ertl)
- Vortrag im Laboratory for Surface 
Science and Technology, University of 
Maine, Oronto, USA, 28.10.83: Adsorbed 
Rare Gas Layers - Properties and Appli-
cation.
Zundel, Georg, Dr. rer.nat., Prof.
Intramolecular Negatively Charged 
SH...S~s?*fr S...HS Hydrogen Bonds with 
Large Proton Polarizability.- In:
Chem.Phys.Lett. 95. 1983, S. 458. 
(Gem.m. B.Brzezinski).
Proton-Transfer Equilibria in Phenol- 
Carboxyl ate Hydrogen Bonds. Impli-
cations for the Mechanism of Light- 
Induced Proton Activation in Bacte- 
riorhodopsin.- In: ebd. S. 529. (Gem.m.
H. Merz)
Influence of Substituents and Solvent 
on proton Transfer Equilibria in an 
Intramolecular Hydrogen Bond with Large 
Proton Polarizability - IR and NMR 
Results.- In: J. Phys. Chem. 87. 1983, 
S. 5461. (Gem.m. B. Brzezinski)
Intramolecular NH.-.N*^ N...HN Hydro-
gen Bonds with Large Proton Polariza-
bility in Monosalts of Diamines.- In:
J. Chem. Soc. Faraday Trans. II. 79. 
1983, S. 1249. (Gem.m. B. Brzezinski)
The Role of C=0 Transition Dipole- 
Dipole Coupling Interaction in Uracil. 
In: Spectrochim. Acta. 39A. 1983, S. 
337. (Gem.m. J. Bandekar)
Normal Coordinate Analysis Treatment on 
Uracil in Solid State. In: ebd. S. 343. 
(Gem.m. J.Bandekar)
Polar Interactions, Hydration, Proton 
Conduction and Conformation of Biologi-
cal Systems - Infrared Results.- W. 
Hoppe et al. (Hrsg-), Biophysics.- 
Berlin: Springer 1983, S. 243.
Doktoranden:
Ulrich Böhner: 0H...0- Wasserstoff-
brücken in Oxobasen - Carbonsäure - 
oder Sulfonsäure-Systemen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Seminar d. Chem. Inst, in 
Wroslaw, Polen März 83: Proton Polari-
zability of Hydrogen Bonds - Their
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Importance for the Acid Dissociation 
and Proton Conduction in Electrochemi-
cal and biological Systems.
- Dass., Vortrag im Seminar d. Chem. 
Institute in Posen, Polen März 83.
- Vortrag im Seminar d. Instituts f. 
Biophysik und Strahlenbiologie d. Univ. 
Freiburg, Mai 83: Protonenpolarisier-
barkeit von Wasserstoffbrücken - ihre 
Bedeutung für die Säuredissoziation und 
Protonenleitung in elektrochemischen 
und biologischen Systemen.
- Dass., Vortrag am Max-Planck-Insti- 
tut für Biochemie, Martinsried, Juni 
83.
- Dass., Vortrag im Kolloquium d. 
Physikal. Chemie u. Biochemie d. Univ. 
Würzburg, Juli 83.
- Dass., Max-Planck-Institut f. Fest-
körperforsch., Stuttgart Juli 83.
- Eingeladener Plenarvortrag, Int. 
School on Physics of Ionic Solvation 
Lvov (Lemberg), UdSSR 30.5.-5.6.83: 
Proton Polarizability of Hydrogen Bonds
- Their Importance for the Acid Disso-
ciation and Proton Conduction.
- Eingeladener Vortrag, 10th Int.
Conf. on Biological Membranes 13.-
17.6.83, Crans-sur-Sierre, Schweiz. 
Possible Role of Hydrogen Bonds and 
Hydrogen Bonded Systems with Large 
Proton Polarizability for the Acti-
vation and Conduction of Protons in 
Bacteriorhodopsin - Infrared and The-
oretical Results.
- Posterpresentation. Kolloquium über 
Probleme der Struktur-Funktionsbezie-
hungen biologischer Makromoleküle, 
Maria-Laach 8.5.-11.5.83. 1. Protonen-
translokation zwischen Proteinseiten-
gruppen und Phosphaten. (Gem.m. H. Merz 
u. U. Bürget)- 2. Mechanismen für Pro-
tonenaktivierung und Protonenleitung in 
Bakteriorhodopsin. (Gem.m. H. Merz)
INSTITUT FÜR PHARMAZIE UND 
LEBENSMITTELCHEMIE
Eiden, Friedrich, Dr.phil., Prof.
5-Aminoacetamido-4,4-dimethyl-2- 
hydroxy-isophthalsäurediethyl ester, 
Synthese und Untersuchungen anti-
arrhythmischer Eigenschaften. (92.
Mitt. über Untersuchungen an Pyran- 
Derivaten).- In: Arzneimittelforsch. 1. 
1983, S. 101-105. (Gem.m. H.-P. Leister 
u. D. Mayer)
Synthese und Reaktionen von 3-Acyl-2- 
methylthio-chromonen. (93. Mitt. über 
Untersuchungen an Pyran-Derivaten).- 
In: Arch. Pharm. (Weinheim). 316, 1. 
1983, S. 034-042. (Gem.m. G. Rade-
macher)
Darstellung und Reaktionen von 6-Acyl- 
khellin-Derivaten. (94. Mitt. über 
Untersuchungen an Pyran-Derivaten).- 
In: Arch. Pharm. (Weinheim). 316, 3. 
1983, S. 201-209. (Gem.m. J. Schüne- 
mann)
Tetrahydrocannabinol-Derivate, Darstel- 
lung und pharmakologische Prüfung. (95. 
Mitt. über Untersuchungen an Pyran- 
Derivaten).- In: Arch. Pharm. (Wein-
heim). 316, 4. 1983, S. 326-334.
(Gem.m. C. Gerstlauer u. H. Buchborn)
Benzopyrano[4,3-b^pyrrol - und - 
pyridin-Derivate. (96. Mitt. über 
Untersuchungen an Pyran-Derivaten).- 
In: Liebigs Annalen der Chemie. 1983,
2. S. 165-336. (Gem.m. E. Baumann)
Zur Cyclisierung von 3-(2-Mercapto- 
bzw. -2-Amino-benzoyl Mactamen; Syn-
these von Benzothiopyrano£4,3-b]pyrro- 
linonen sowie von Pyrrolino- bzw. Te- 
trahydropyri di no£3,2-c]chi noli nonen. 
(97. Mitt. über Untersuchungen an 
Pyran-Derivaten).- In: Arch. Pharm. 
(Weinheim). 316, 11. 1983, S. 897-907. 
(Gem.m. E. Baumann)
2-Amino-3-hydroxy-l-thiochromone. (98. 
Mitt. über Untersuchungen an Pyran- 
Derivaten).- In: Arch. Pharm. (Wein-
heim). 316, 11. 1983, S. 921-933. 
(Gem.m. G. Felbermeir u. H. Buchborn)
2-Aminomethyl-3-hydroxy-l-thiochromone. 
Darstellung und Reaktionen . (98. Mitt. 
über Untersuchungen an Pyran-Deri-
vaten).- In: Arch. Pharm. (Weinheim). 
316, 12. 1983, S. 1034-1041. (Gem.m. G. 
Felbermeir)
Beitrag zur Analyse von Calciumanta-
gonisten I; Fendilin und Prenylamin, 1. 
Mitt.- In: Dt. Apoth. Ztg. 123, 20. 83. 
(Gem.m. K. Braatz-Greeske)
Beitrag zur Analyse von Calciumanta-
gonisten II; Nifedipin, 2. Mitt.- In: 
Dt. Apoth. Ztg. 123,42. 83. (Gem.m.
K.Braatz-Greeske)
INSTITUT FÜR PHARMAZIE UND
LEBENSMITTELCHEMIE
Doktoranden:
Jürgen Schünemann: Snythese und Eigen-
schaften von 6-Acyl-Khellin-Derivaten.- 
Klaus Wanner: Synthese pyrananel1ierter 
Heterocyclen mit Tetrahydro-3-pyranon.- 
Gerd Rademacher: Darstellung und Re-
aktionen von carbocyclisch und hete-
rocyclisch anellierten 3-Acyl-2-mythyl- 
thio-4-pyronen.- Gertrud Patzelt: 




- Vortrag a.d. Univ. Bonn, Pharma-
zeutische Gesellschaft, 16.5.83: 
Pyranopyrane.
- Vortrag a.d. Univ. Freiburg, Pharma-
zeutische u. Chemische Gesellschaft, 
14.6.83: Tetrahydro-4-pyranon als Bau-
stein zur Synthese von Heterocyclen.
- Gastvortrag am Institut für Pharma-
zeutische Chemie der Universität Wien, 
21.10.83: Regioselektive Pryananel-
1ierungen.
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INSTITUT FÜR PHARMAZIE UND 
LEBENSMITTELCHEMIE
Herdeis, Claus, Dr.rer.nat.,
Ein einfacher Zugang zu Derivaten des 
5-Hydroxy-2-piperidons, Synthese eines 
homologen Hydroxypiracetams.- In: Arch. 
Pharm. (Weinheim). 316. 1983, S. 719.
Platin-II-Komplex von vinylogen 
Aminoisocyaniden.- In: Chem. Ber., 116. 
1983, S. 3205-3211. (Gem.m. W. Beck)
Heterocyclic substituted Amino Acids 
vi a otr B-Dehydroami noaci d-deri vat i ves. - 
In: Heterocycles. 20. 1983, S. 2163. 
(Gem.m. U. Nagel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diskussionsvortrag a.d. 1. Gesamt- 
kongr. d. Pharmazeut. Wiss., Fort-
schritte in der Arzneimittelforsch., 
München 19.4.83: Heterocyclisch sub-
stituierte Aminosäuren aus Dehydro- 
ami nosäure-Deri vaten.
- Vortrag a. Institut f. Pharmazie u. 
Lebensmittel Chemie d. Univ. München, 
30.6.83: Heterocyclisch substituierte 
Aminosäure aus Lactamen. (Informelles 
Kolloquium zur Habilitation)
Ledl, Franz, Dr.rer.nat.
Bildung farbiger ß-Pyranone aus Pento- 
sen und Hexosen.- In: Z.Lebensm.
Unters. Forsch. 177. 1983, S. 353-355. 
(Gem.m. J. Hiebl, Th. Severin)
Untersuchungen zur Maillard-Reaktion: 
XVIII. Isolierung N-haltiger farbiger 
Verbindungen.- In: ebd. S. 267-270. 
(Gem.m. U. Krönig, Th. Severin, H. 
Lotter)
Nachweis von Reduktonen und Aminoreduk- 
tonen mit Methylhydrazin.- In: ebd.
176. 1983, s. 294-297. (Gem.m. G. 
Fritsch, J. Hiebl, Th. Severin)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat b. dt. Lebensmittel chemiker-
tag, München: Aminoreduktone aus dem 
Zuckerumwandlungsprodukt Acetylformoin. 
(Gem.m. G. Fritsch, Th. Severin)
- Referat ebd.: Bildung farbiger ß- 
Pyranone aus Zuckern. (Gem.m. J. Hiebl, 
Th. Severin)
- Vortrag b. Lebensmittelchem. Kollo-
quium d. Inst. f. Lebensmittelchemie d. 
Univ. Braunschweig: Bildung von Bräu-
nungsprodukten b. Erhitzen v. Lebens-
mittel .
- Referat b. Euro Food Chem II, Rom: 
Formation of reductones and animo 
reductones from sugars. (Gem.m. G. 
Fritsch, J. Hiebl u. Th.Severin)
Reiaann, Eberhard, Dr.rer.nat., Prof.
Selektive katalytische Hydrierungen und 
Hydrogenolysen II: Einfache Darstellung 
von 4-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrochino- 
lin.- In: Arch. Pharm. Weinheim) 316.
1983, S. 210. (Gem.m. H. Unger)
Bicyclische oC-Aminosäuren IV: Synthese 
von 3-(l-Tetralyl)- und 3-£5-(5,6,7,8- 
Tetrahydro)-chinolyl]-alanin.- In: ebd. 
S. 297. (Gem.m. W. Dammertz)
Intramolekulare Aromatenalkylierungen 
XII: Synthese von l-(3-Methyl-pyridin- 
2-ylmethyl)-l,2,3,4-tetrahydronaph- 
thalinen.- In: ebd. S. 897. (Gem.m. 
Gerhard Bauer)
Intramolekulare Aromatenalkylierungen 
XIII: Synthese und Konfigurations-
bestimmung stereomerer Octahydro- 
benzo(f)chinoline.- In: ebd. S. 1024. 
(Gem.m. U. Thyroff)
INSTITUT FÜR PHARMAZIE UND
LEBENSMITTELCHEMIE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. d. pharmazeut.-chem. 
Kolloquien in den Pharmazeutischen 
Instituten der Universitäten Braun-
schweig bzw. Bonn, 7.1.83 u. 5.5.83: 
Potentielle Wirkstoffe aus 
partiell hydrierten Pyridinen und 
Chinolinen.
Severin, Theodor, Dr. phil., o.ö. Prof.
Bildung farbiger ß-Pyranone aus Pento- 
sen und Hexosen.- In: Z. Lebensm. 
Unters. Forsch. 177. 2983, S. 353-355. 
(Gem.m. F. Ledl u. ü. Hiebl)
Untersuchungen zur Maillard-Reaktion: 
XVIII. Isolierung N-haltiger farbiger 
Verbindungen.- In: Z. Lebensm. Unter. 
Forsch. 177. 1983, S. 267-270. (Gem.m.
F. Ledl, U. Krönig u. H. Lotter)
Nachweis von Reduktonen und Amino- 
reduktonen mit Methylhydrazin.- In: Z. 
Lebensm. Unters. Forsch. 176. 1983, S. 
294-297. (Gem.m. F. Ledl, G. Fritsch,
J. Hiebl)
Doktoranden:
Uwe Michael Riemann: Umsetzungen von 
Nitro- und Schwefel Verbindungen mit 
Monohydrazonen von 1,2-Dicarbonylen.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat b. dt. Lebensmittel chemiker-
tag, München : Aminoreduktone aus dem 
Zuckerumwandlungsprodukt Acetylformoin. 
(Gem.m. G. Fritsch, F. Ledl)
- Referat ebd.: Bildung farbiger ß- 
Pyranone aus Zuckern. (Gem.m. F. Ledl 
u. J. Hiebl)
- Referat b. Euro Food Chem II, Rom: 
Formation of reductones and amino 
reductones from sugars. (Gem.m. F.
Ledl, G. Fritsch u. J. Hiebl)
Stachel, Hans-D1etrich, Dipl.Che«., Dr.
phil., o. Prof.
Herstellung und Reaktivität von
INSTITUT FÜR PHARMAZIE UND 
LEBENSMITTELCHEMIE
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Alkoxy-l-azafulvenen.- In: J. of 
Heterocyclic Chemistry. 20. 1983, S. 
935-941. (Gem.m. H. Poschenrieder u. E. 
Immerz-Winkler)
Ein einfaches Verfahren zur Herstellung 
der labilen Stereoisomeren von 5- 
Benzyliden-pyrrolin-2-onen.- In: Zschr. 
f. Naturforsch. 38b. 1983, S. 988-991. 
(Gem.m. H. Poschenrieder u. B. Wiesend)
INSTITUT FÜR PHARMAZIE UND
LEBENSMITTELCHEMIE
Doktoranden:
Viktor Lomitzky: Synthese und Eigen-
schaften von Y-Alkyliden-ß-Ketopro- 
pan-Sultarnen.
Thoaa, Karl, Dr.rer.nat., o. Prof.
Dermatika. 2.Aufl.- München: Werbe- u. 
Vertriebsges. Dt. Apotheker 1983. 
(Gem.m. O.H. Paetzold, H. Tronnier, E. 
Siemer, H. Hilmer, B. Merk, R.Oschmann)
Biopharmazie der Kapsel.- In: W. Fahrig 
u. U. Hofer (Hrsg.), Die Kapsel.- 
Stuttgart: Wiss. Verlagsges. 1983, S. 
138-163.
Beziehungen zwischen der Schmelzzeit-
zunahme von Suppositorien und den 
Eigenschaften der Hartfettgrundmasse.- 
In: Pharm. Ind. 45,2. 1983, S. 192-196. 
(Gem.m. P. Serno)
Röntgendiffraktometrischer Nachweis der 
Polymorphie von Hartfett.- In: ebd. 
45,4. 1983, S. 420-425. (Gem.m. P. 
Serno, D. Precht)
Thermoanalytischer Nachweis der Poly-
morphie der Suppositioriengrundlage 
Hartfett.- In: Pharm. Ind. 45,10. 1983, 
S. 990-994. (Gem.m. P. Serno)
Kolloidassoziation von tri- und tetra-
cyclischen Antidepressiva und Neuro-
leptika.- In: Pharm. Acta Helv. 58, 9- 
10. 1983, S. 279-288. (Gem.m. K. 
Albert)
Untersuchungen zur Dosierungsgenauig-
keit von Antidepressiva- und Neurolep- 
tika-Fertigarzneimittel.- In: Pharm. 
Ztg. 128, 42. 1983, S. 2379-2382. 
(Gem.m. K. Albert)
Amphiphile Arznei Stoffe, Teil 1.- In: 
Pharmazie. 38,11,1983, S. 697-708. 
(Gem.m. K. Albert)
Amphiphile Arzneistoffe, Teil 2.- In: 
ebd. 38,12.1983, S. 807-818. (Gem.m.
K.Albert)
Oral Rehydration Salts, Untersuchungen 
zur Stabilität bei Lagerung unter tro-
pischen Klimabedingungen.- In: Dt. 
Apoth. Ztg. 123,19. 1983, S. 912-917. 
(Gem.m. M. Tschöpe)
Sorption von Arznei stoffen an Antacida 
und Adsorbentien und deren Einfluß auf 
die biologische Verfügbarkeit.- In:
ebd. 123, 47. 1983, S. 2309-2316. 
(Gem.m. H. Lieb)
Pharmazeutische Qualität als Voraus-
setzung für wirksame Arzneimittel.- In: 
bga-Schriften. 1983, S. 17-21.
Grundlagen für Dermatika und ihre Be-
deutung für die Therapie.- In: Schrif-
tenreihe der Bundesapothekerkammer zur 
wissenschaftlichen Fortbildung. Bd.
III. Davos: 1983.
Biopharmazie der Dermatika.- In: ebd.
Doktoranden:
Ulrich Hanstein: Entwicklung eines 
rechnergesteuerten Lösemodells zur 
tendenziellen Beurteilung der biologi-
schen Verfügkeit am Beispiel des 
Phenylbutazons. (Univ. Frankfurt a.M.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Plenarvortrag, 13. Int. Fortbil-
dungswoche, Davos 15.1.83: Grundlagen 
für Dermatika und ihre Funktionen für 
die Therapie.
- Plenarvortrag, ebd.: Wirkstoffe in 
Grundlagen - Liberation, Penetration, 
Permeation.
- Yortrag, 1. Gesamtkongr. d. Pharma-
zeut. Wissenschaften, München 17.4.83: 
Polymorphie als Ursache der Nachhärtung 
von Hartfettsuppositiorien und mögli-
cher Auswirkungen auf die Verfügbar-
keit. (Gem.m. P. Serno)
- Vortrag ebd.: Retardierung von Ka-
li umchlorid mit Hilfe von Diffusions- 
pellets. (Gem.m. T. Zimmer)
- Vortrag, Seminar Aerosole und Kosme-
tika in Pharmazie und Kosmetik, Fa. 
Concept, München 4.5.83: Aerosole und 
Sprays - gegenwärtiger Stand und Ent- 
wi cklungstendenzen.
- Plenarvortrag, Festveranst. f.d. 
Institut f. Arzneimittel des BGA, Ber-
lin 24.6.83: Pharmazeutische Qualität 
als Voraussetzung für wirksame Arznei-
mittel .
- Plenarvortrag, Bayer. Apothekertag, 
Regensburg, 24.6.83: Wie haltbar sind 
Arzneimittel?
- Plenarvortrag, SKF-Symposium Arznei-
mittelsicherheit, -athen 15.10.83: 
Arzneimittel Stabilität - ein Problem 
der Arzneimittel Sicherheit.
- Vortrag, Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Krankenhausapotheker, Lüneburg 
22.10.83: Infusionslösungen.
- Vortrag ebd.: Dermatika.
- Vorträge, Landesapothekerkammer 
Nordrhein-Westfalen und Saarland, Köln 
u. Saarbrücken Nov. 1983: Grundlagen 
für Dermatika und ihre Bedeutung für 
die Therapie.
- Gastvorlesungen, Univ. Antwerpen, 
Nov. 1983: Towards better safety of 
drugs - pharmaceutical-technology 
aspects. Suppositories - a neglected 
drug form? - Aerosole und Sprays - 
Möglichkeiten und Probleme.
- Gastvorlesungen, Universität Gent, 
Nov. 1983: Stability Problems of Avai-
lability.
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Männer, Klaus, Dr.rer.nat.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diskussionsvortrag a.d. 1. Gesamt- 
kongr. d. Pharmazeut. Wissenschaften, 
Fortschritte i. d. Arzneimittelforsch., 
München 20.4.83: Benzothiazole durch 
C-C-Spaltung von <rt.-(Nitrophenylthio)- 
ketonen.
- Diskussionsvortrag a.d.Sertürner 
Symposium d. Dt. Pharmazeut. Ges. 
Paderborn, Paderborn 20.6.83: Regio- 
selektive Synthese pyrananel1ierter N-, 
0- und S-Heterocyclen.




- Diskussionsvortrag a.d. 1. Gesamt- 
kongr. d. Pharmazeut. Wissenschaften, 
Fortschritte i. d. Arzneimittelforsch., 
München 19.4.83: Oxaanaloge Benzomor- 
phane.
INSTITUT FÜR PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE
Bauer, Rudolf, Dr.rer.nat.
HPLC-Nachweis und Isolierung von 
Phorbolestern aus Crotonöl. Eine neue 
Analysenmethode für Diterpenester in 
Euphorbiaceen.- In: Planta medica. Vol 
48. 1983, S. 10-16. (Gem.m. G. Tittel 
u. H. Wagn)
Cucurbitacinhaltige Drogen - Analyse 
und Standardisierung von Arzneidrogen 
und Phytopräparaten durch Hoch- 
1ei stungsf1üssigchromatograph (HPLC) 
und andere chromatographische Ver-
fahren. (II)- In: Dt. Apoth. Ztg. 123. 
1983, s. 1313-1321. (Gem.m. H. Wagner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 1. Gesamtkongr. d. 
Pharmazeut. Wissenschaften, München
17.-20.4.83: Die Hochleistungsflüssig 
Chromatographie als neue Methode zur 
Analyse cucurbitacinhaltiger Arznei- 
drogen. (Gem.m. H. Wagner)
Deus-Neunann, Brigitte, Dr.rer.nat.
Monoclonal antibodies for the detection 
and quantitation of the endogenous 
plant growth regulator, abscisic acid.- 
In: FEBS Lett. 160. No.1,2. 1983, S. 
269-272. (Gem.m. R. Mertens u. E.W. 
Weiler)
INSTITUT FÜR PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE
StUckigt, Joachim, Dr.rer.nat.,PD
Polyneuridine Aldehyde Esterase: An 
Unusually Specific Enzyme involved in 
the Biosynthesis of Sarpagine Type 
Alkaloids.- In: J.Chem. Soc. Chem. 
Commun. 1983, S. 459-460. (Gem.m. A.
Pfitzner)
Vellosimine Reductase, A Specific Enzy-
me Involved in the Cell Free Biosynthe-
sis of Sarpagine Type Alkaloids.- In: 
Tetrahedron Lett. Vol. 24. 1983, S. 
1695-1698. (Gem.m. A. Pfitzner)
The steric Course of the Hydrogentrans- 
fer during the Biosynthesis of 3cC- 
Heteroyohimbine Alkaloids.- In: Bio-
chemistry. 22. 1983, S. 3448-3452. 
(Gem.m. T. Hemscheidt, G. Hofle, P. 
Heinstein u. V. Formacek)
Enzymatic Formation of Ajmaline.- In: 
Tetrahedron Lett. Vol. 24. 1983, S. 
2485-2486. (Gem.m. A. Pfitzner u. P.J. 
Keller)
Indole Alkaloids from Cell Suspension 
Cultures of Tabernaemontana divaricata 
and Tabernanthe iboga.- In: Plant Cell 
Reports. 2. 1983, S. 105-107. (Gem.m.
K.-H. Pawelka)
Characterization of Polyneuridine Alde-
hyde Esterase, a key Enzyme in the 
Biosynthesis of Sarpagine/Ajmaline Type 
Alkaloids.- In: Planta medica. 48.
1983, S. 221-227. (Gem.m. A. Pfitzner)
Biogenetic Link between Sarpagine and 
Ajmaline Type Alkaloids.- In: Tetra-
hedron Lett. Vol. 24. 1983, S. 5197- 
5200. (Gem.m. A. Pfitzner)
Voafrine A and B, the first dimeric 
Indole Alkaloids isolated from Plant 
Cell Cultures.- In: Helv. Chim. Acta. 
Vol.66. 1983, S. 2525-2533. (Gem.m.
K.-H.Pawelka, T. Tanahashi, B. Danieli 
u. W. E. Hull)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Plant Cell Suspension Cultures - a 
new Potential in Biosynthesis.- Pharm. 
Kolloquium, Purdue Univ., West-Lafay- 
ette, 2.11.83.
- Cell-free Biosynthesis of Monoter-
penoid Indole Alkaloids.- Biochem. 
Kolloquium, St. Louis Univ., School of 
Medicne, St. Louis 3.11.83.
- Enträtseln pflanzlicher Synthese-
wege: Vom Monoterpen zum Indol alka-
loid.- Org. Chem. Kolloquium, Frankfurt 
a.M. 16.12.83.
Magner, Hildebert, Dr.rer.nat., 
o.o.Prof.
(-)-Dihydrosesamin, A Lignan From 
Daphne Tangutica.- In: Phytochemistry. 
22. 1983, S. 265-267. (Gem.m. Lin-Gen 
Zhuang, 0. Seligmann, H. Lotter)
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Daphneticin, a Coumarinolignoid from 
Daphne Tangutica.- In ebd. S. 617-619. 
(Gem.m. Lin-Gen Zhuang, 0. Seligmann)
Pyran-Derivate, 96 (1)Benzopyra- 
no(4,3b)pyrrol- und pyridin-Derivate.- 
In: Liebigs Annalen der Chemie. 1983,
S. 166. (Gem.m. F. Eiden, E. Baumann,
H. Lotter)
Analyse und Standardisierung von Arz-
neidrogen und Phytopräparaten durch 
Hochlei stungsf1üssigchromatographie 
(HPLC) und andere chromatographische 
Verfahren. 1. Mitteilung; Flavonoid-
drogen.- In: Dt. Apothekerztg. 11.1983, 
S. 515. (Gem.m. G. Tittel, S. Bladt)
Sterol and Tri terpenoid Glycosides from 
the Roots of Patrinia Scabiosaefolia.- 
In: Phytochemistry. 22,4. 1983, S. 
1045-1047. (Gem.m. S.W. Woo, J. S.
Choi, 0. Seligmann)
HPLC-Nachweis und Isolierung von Phro- 
bolestern aus Crotonöl.- In: Planta 
med. 48. 1983, S. 10-16.
Zur Stereochemie von Silybin.- In: Z. 
Naturforsch. 38. 1983, S. 339-341. 
(Gem.m. H. Lotter)
Cucurbitacinhaltige Drogen.- In: Dt. 
Apotheker Ztg. 123. 1983, S. 1313-1321. 
(Gem.m. R. Bauer)
Chemistry, ^C-NMR study and pharmaco-
logical of two saponins from Colubrina 
asiatica.- In: Planta medica. 48. 1983, 
S. 129-184. (Gem.m. S. Ott, K. Jurcic,
J.Morton u. A.Neszmelyi)
HPLC als Analysen- und Standardisie-
rungsmethode von herzwirksamen Drogen.- 
In: N. Rietbrock et al. (Hrsg.), Wand-
lungen in der Therapie der Herzinsuf-
fizienz. (Gem.m. G. Tittel)
Immunprophylaxe und -therapie durch 
Pflanzenpräparate.- In: ZFA. 24. 1983, 
S. 1282-1289.
Thalifaberine, Thalifabine and Huang- 
shanine, three new dimeric aporphine- 
Benzylisoquinoline Alkaloids.- In: 
Planta med. 49. 1983, S. 55-64. (Gem.m. 
Long-Ze Lin, 0. Seligmann)
Neues aus der Arzneipflanzen-For- 
schung.- In: Naturheil praxis. 7. 1983, 
s. 910-919.
Untersuchungen zur Maillard-Reaktion 
XVIII. Isolierung N-haltiger farbiger 
Verbindungen.- In: Z. Lebensm. Unters. 
Forsch. 177. 1983, S. 267-270. (Gem.m.
F. Ledl, U. König, T. Severin, H.Lot-
ter)
Die chemische Zusammensetzung der Con- 
volvulaceen Harze IV .- In: Planta med.
49.1983, S. 129-192. (Gem.m. H. Wagner,
G. Schwarting, J. Varljen, R. Bauer, 
M.E. Hamdard, M.Z. El-Faer u. J. Beal)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortragsreise England, 14.-17.2.83: 
Immunostimulants of Fungi and Higher 
Plants.
- Vortragsreise Dhahran-Riyadh, Saudi 
Arabien, 14.-20.3.83: Immunostimulants 
of Fungi and Higher Plants.
- XX. Symposium of “Natural products 
and drug development", Kopenhagen 7.- 
11.8.83: Immunostimulants of Fungi and 
Higher Plants.
- Kongreß, Baden-Baden 28.-29.10.83: 
Immuntherapie mit Phytopräparaten.
Zenk, Meinhart, Dr.rer.nat., Prof.
Biosynthesis of the Protoberberine 
Alkaloid Jatrorrhizine.- In: Tetra-
hedron. Lett. 24. 1983, S. 2643-2644. 
(Gem.m. M. Rueffer, 0. Ekundayo, N. 
Nagakura)
Partial Purification and Properties of 
(S)-Norlaudanosoline Synthase from 
Eschscholtzia tenuifolia Cell Cul-
tures.- In: Planta Medica. 48. 1983, S. 
212-220. (Gem.m. H.M.Schumacher, M. 
Rueffer, N. Nagakura)
Partial Purification and Properties of 
S-Adenosylmethionine: (R), (S)-Norlau- 
danosoli ne-6-0-Methyltransferase from 
Argemone platyceras Cell Cultures.- In: 
Planta medica. 49. 1983, S. 131-137. 
(Gem.m. M.Rueffer, N.Nagakura)
A Highly Specific 0-Methyl transferase 
for Nororientaiine Synthesis Isolated 
from Argemone platyceras Cell Cul-
tures.- In: Planta medica. 49. 1983, S. 
196-198. (Gem.m. M. Rueffer, N. Naga-
kura)
Doktoranden:
Thomas Hemscheidt, Elmar Kolossa.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- GDCH Stuttgart, 29.4.83: Pflanzliche 
Zellktulturen - eine biotechnologische 
Herausforderung.
- Sertürner-Gedenkfeier der Deutschen 
Pharmaz. Ges., Paderborn 19.6.83: Die 
Biogenese der Opiumalkaloide.
- Universität Bonn, Pharmazeutische 
Chemie, 7.11.83: Biosynthesen mit 
pflanzlichen Zellkulturen.
- Kemiingenior-Gruppen Copenhagen,
6.12.83 m.d. Thema: Industrial Poten-
tials in Plant Tissue Cultures: Pro-
duction of Pharmaceuticals.
- GDCH Karlsruhe, 8.12.83: Pflanzliche 
Zellkulturen - eine biotechnologische 
Herausforderung.
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Burger, Eva, Dipl.Biol., Dr.rer.nat.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a. d. 18. Tagg. d. Ges. f. 
Anthropologie u. Humangenetik, 5.10.- 
8.10.83: Auswirkung künstlicher Schädel-
deformierung auf den Sexualdimorphismus 




- Posterpräsentation b. Treffen d. 
Studiengruppe Membranen d. Ges.f. Biol. 
Chemie, Frankfurt 16.-18.3.83: Biochemi-
sche und immunologische Studien zur 
Expression der Ekto-5'-Nukleotidase auf 
menschlichen Lymphozyten, leukämischen 
Zellen und lymphoblastoiden Zellinien. 
(Gem.m. W. Gutensohn u. B. Wünsch)
- Posterpräsentation b. d. 18. Tagg. d. 
Ges. f. Anthropologie u. Humangenetik, 
Münster 5.-8.10.83: Über die Wirkung 
polyklonaler und monoklonaler Antikörper 
gegen menschliche Ekto-5‘-Nukleotidase 
auf die Lymphozytenstimulation. (Gem.m. 
W. Gutensohn, U. Kummer u. J. Hysli- 
wietz)
Cleve, Hartwlg, Dr.med., o.Prof.
Gc subtypes in the Middle East: Report 
on an Arab Moslem population from Isra-
el.- In: Amer. J. Phys. Anthropology.
60. 1983, S. 49-52. (Gem.m. S. Nevo)
Alpha-1-antitrypsin(Pi) types and sub- 
types in the Tyrolean population.- In: 
Hum. Genet. 63. 1983, S. 193-194.
(Gem.m. A. Bohme, D. Schonitzer, H. 
Reissigl, S. Kazda u. W. Muller)
Isoelectric focusing in immobilized pH 
gradients for the determinationb of 
genetic Pi (ou-antitrypsinWariants.- 
In: Electrophoresis. 4. 1983. S. 153- 
157. (Gem.m. A. G6rg, W. Postel, J. 
Weser, S. Weidinger u. W. Patutschnik)
Isoelectric focusing with immobilized pH 
gradients for the analysis of transfer-
rin (Tf) subtypes and variants.- In:
Hum. Genet. 64. 1983, S. 222-226.
(Gem.m. A. Gbrg, J. Weser, R. Wester- 
meier, W. Postel, S. Weidinger u. W. 
Patutschnik)
A deficiency mutant of the Gc system.- 
In: Hum. Genet. 65. 1983, S. 102-107. 
(Gem.m. V. Vavrusa u. J. Constans)
The polymorphism of the vitamin-D-bin- 
ding protein (Gc); Isoelectric focusing 
in 3 M urea as additional method for 
identification of genetic variants.- In: 
Hum.Genet. 65. 1983, S. 176-180. (Gem.m. 
J.Constans, D. Dykes, M.Fischer, R.L. 
Kirk, S.S. Papiha, W. Scheffrahn, R. 
Scherz, M. Thymann u. W. Weber)
INSTITUT FÜR ANTHROPOLOGIE UND HUMANGENETIK
Doktoranden:
Angelika Böhme: Alpha-1-Antitrypsin (Pi) 
Typen und Subtypen in der Tiroler Bevöl-
kerung.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 18. Tagg. d. Ges. f. 
Anthropologie u. Humangenetik, Münster 
5.-8.10.83: Verteilung von Serumprotein-
markern in Populationen aus Israel. 
(=Abstr. S. 36) (Gem.m. S. Nevo)
- Vortrag a.d. Elektrophorese-Forum 
1983, München 24.-26.10.83: Anwendung 
der Isoeiektrofokussierung mit immobili-
sierten pH-Gradienten zur Analyse gene-
tischer Polymorphismen. (=Pogr. S. 40- 
49)
- Vortrag am Inst. f. Biochemie d.
Univ. Innsbruck, 29.4.83.
- Koordinator, 2. Kolloquium, DFG- 
Schwerpunktprogramm "Ätiologie und Pa-
thogenese von Erbkrankheiten", Schloß 
Reisensburg, Günzburg 30.-31.5.83.
Gutensotin, Wolf, Dr.rer.nat., Prof.
Independent Expression of the Surface 
Markers 5'-Nucleotidase and cALLA on 
Leukemic Cells.- In: Blut. 46. 1983, S. 
199-207. (Gem.m. B. Wünsch u. H. Rodt)
Evaluation of 5'-Nucleotidase as Bioche-
mical Marker in Leukemias and Lympho-
mas.- In: Klin.Wschr. 61. 1983, S. 57- 
62. (Gem.m. E. Thiel u. B. Emmerich)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster-Präsentation b. Treffen d. 
Studiengruppe Membranen d. Ges. f. Biol. 
Chemie, Frankfurt 16.-18.3.83: Biochemi-
sche und immunologische Studien zur 
Expression der Ekto-5'-Nukleotidase auf 
menschlichen Lymphozyten, leukämischen 
Zellen und lymphoblastoiden Zellinien. 
(Gem.m. B. Wünsch u. S. Buschette)
- Posterpräsentation b. d. 18. Tagg. d. 
Ges. f. Anthropologie u. Humangenetik, 
Münster 5.-8.10.83: Uber die Wirkung 
polyklonaler und monoklonaler Antikörper 
gegen menschliche Ekto-5'-Nukleotidase 
auf die Lymphozytenstimulation. (Gem.m. 
S. Buschette, ü. Kummer u. J. Mysli- 
wietz)
Miller, Konstantin, Dipl.Biol., 
Dr.rer.nat.
The Stimulation of Human B and T Lympho 
cytes by Various Lectins.- In: Immuno-
biology. 165. 1983, S. 132-146.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Posterpräsentation a.d. Tagg. d. 
Sektion Experimentelle Krebsforsch, d. 
Dt. Krebsges., Heidelberg, März 1983: 
Métastasés in nude mice indicated by a 
marker protein of viral origin. (Gem.m.
0. Marquardt, A. Freytag v. Loringhoven,
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R. Koshy)
- Posterpräsentation a.d. 18. Tagg. d. 
Ges. f. Anthropologie u. Humangenetik, 
Münster 5.-8.10.83: Helferzell-Abhängig-
keit und unterschiedliche Prolife-
rationsabläufe in der mitogenen Restimu-
lation.
- Posterpräsentation ebd.: Ein auffal-
lend dysmorphes Brüderpaar. (Gem.m. H. 
Seidel, S. Stengel.Rutkowski u. P. Schi- 
manek)
Schwarzfischer, Friedrich, Dr.med., 
Dr.rer.nat., Prof.
Untersuchungen zum C4-Polymorphismus in 
Süddeutschland.- In: Ärztl. Lab. 29. 
1983, S. 131.134. (Gem.m. S. Weidinger 
u. E. Geisberger)
Antithrombin III: A new polymorphism 
revealed by isoelectrofocusing and immu- 
nofixation.- In: D. Stathakos (Hrsg.), 
Electrophoresis '82. Athens, April
1982. - Berlin: de Gruyter; New York:
1983, S. 761-765. (Gem.m. S. Weidinger 
u. H. Cleve)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 10. Int. Kongr. d.
Ges.f. forensische Blutgruppenkunde, 
München 11.-15.10.83: Improved resolu-
tion of Pi M subtypes by isoelectric 
focusing with iiranobilized pH gradients. 
(Gem.m. S. Weidinger u. H. Cleve)
- Vortrag ebd.: Improved method for 
phenotyping of human coagulation factor 
XIIIA.(=Abstr. in: Forensic Science Int. 
Vol. 23 No.1.1983, S. 52-53) (Gem.m. S. 
Weidinger, H.J. Leifheit u. H. Cleve)
- Posterpräsentation a.d. XVth World 
federation of Hemophilia Congr., Stock-
holm 27.6.-1.7.83: Genetic study of 
human coagulation factor XI11A. (Gem.m. 
S. Weidinger, H.J. Leifheit u. H. Cleve)
Waldinger, Dorothea, Dipl.Biol.
Zwei-dimensionale Elektrophorese der 
zellulären Proteine stimulierter mensch-
licher Lymphozyten.- In: B. J. Radola 
8Hrsg.), Elektrophorese-Forum '83. 1983, 
S. 299-303. (Gem.m. H. Cleve)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 18. Tagg. d. Ges. f. 
Anthropologie u. Humangenetik, Münster 
5.-8.10.83: Metabolische Markierung mit 
JH-Leuzin von Plasmamembran- und cyto- 
solischen Proteinen menschlicher PHA- 
stimulierter Lymphozyten. Analyse mit 
einer zwei-dimensionalen Isoelektro- 
fokussierung und SDS-Gelelektrophorese. 
(Gem.m. H. Cleve)
Weidinger, Sebastian, Dipl.Biol., 
Dr.rer.nat.
Untersuchungen zum C4-Polymorphismus in 
Süddeutschland.- In: Ärztl. Lab. 29. 
1983, S. 131-134. (Gem.m. F. Schwarz-
fischer u. E. Geisberger)
Antithrombin III: A new polymorphism 
revealed by isolectrofocusing and im- 
munofixation.- In: D. Stathakos (Hrsg.), 
Electrophoresis '82. Athens, April
1982. - Berlin: de Gruyter; New York:
1983, S. 761-765. (Gem.m. F. Schwarz-
fischer u. H. Cleve)
Isoelectric focusing in immobilized pH 
gradients for the determination of gene-
tic Pi (0(.-antitrypsin)variants.- In: 
Electrophoresis. 4. 1983. S. 153-157. 
(Gem.m. A. Görg, W. Postei, J. Weser, W. 
Patutschnick u. H. Cleve)
Isoelectric focusing with immobilized pH 
gradients for the analysis of transfer-
rin (Tf) subtypes and variants.- In:
Hum. Genet. 64. 1983, S. 222-226.
(Gem.m. A. Görg, J. Weser, R. Wester- 
meier, W. Postei, W. Patutschnick u. H. 
Cleve)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Genetische Untersuchung von Faktor 
XIIIB der Immunfixations-Elektropho- 
rese.- In: B.J.Radola (Hrsg.), Elektro-
phorese *83. 4. Diskussionstagg., TU 
München 24.-26.10.83, S. 351-356. 
(=Posterpräsentation gem.m. H.J.Leif-
heit )
- Vortrag im Zentralkrankenhaus Gau-
ting, 2.2.83: Genetische Untersuchung 
von Alpha-1-Antitrypsin bei Patienten 
mit Lungenerkrankungen.
- Vortrag a.d. Sitzung d. Arbeitsgem. 
d. gerichtl. Blutgruppensachverständigen 
aus Baden-Württemberg-Bayern, München 
23.4.83: Zur Formalgenetik von Faktor
XIIIA.
- Vortrag a.d. 6. wiss. Kongr. d.
Süddt. Ges. f. Pneumologie u. Tuberku-
lose, Augsburg 2.-5.6.83: Untersuchungen 
zur Genetik von Alpha-l-Antitrypsin- 
Defekten.
- Vortrag a.d. 10. Int. Kongr. d. Ges. 
f. forensische Blutgruppenkde., Mün-
chen! 1 .-15.10.83: Improved resolution of 
Pi M subtypes by isoelectric focusing 
with immobilized pH gradients. (=Abstr. 
in: Forens. Science Int. Vol. 23
No.1.1983, s. 25) (Gem.m. F. Schwarz-
fischer u. H. Cleve)
- Vortrag ebd.: Improved method for 
phenotyping of human coagulation factor 
XIIIA. (= Abstr. In: ebd. S. 52-53. 
(Gem.m. F. Schwarzfischer, H.J.Leifheit 
u. H. Cleve)
- Vortrag a.d. Sitzung d. Arbeitsgem. 
d. gerichtl. Blutgruppensachverständigen 
aus Baden-Württemberg-Bayern, München 
3.12.83: Zur Formalgenetik der Faktor
XIIIB-Untereinheit.
- Posterpräsentation a.d. Int. Elec-
trophoresis '83, Tokyo 9.-12.5.83: Iso-
electric focusing with immobilized pH 
gradients for the analysis of human 
genetic serum protein polymorphisms. 
(Gem.m. H. Cleve, W. Patutschnick, W. 
Postei, J. Weser, R. Westermeier u. A.
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- Posterprasentation a.d. XVth World 
Federation of Hemophilia Congr., Stock-
holm 27.6.-1.7.83: Genetic study of 
human coagulation factor XI11A. (Gem.m. 
F. Schwarzfischer, H.J. Leifheit u. H. 
Cl eve)
Zlegela^yer, Gerfrted, Dr.med., 
Dr.rer.nat., Prof.
Doktoranden:
Eva Witznay: Karieshäufigkeit und andere 
Zahn- und Kieferbefunde an mittelalter-
lichen Skeletten aus bayerischen Kirchen 
und Domen.- Elfgard Haber1: Diaplacen- 
tarer Übertritt von C -Äthanol bei 
trächtigen Albinoratten in verschiedenen 
Gestationstagen. (Gem.m. Prof. Dr. Krie-
gei )
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ausgrabungskampagne und Bearbeitung 
von anthropologischem Fundmaterial in 
Minshat Abu Omar, östl. NiIdelta/Ägypten
1.-30.9.83.
- Vortrag a.d. 18. Tagg. d. Ges.f.An- 
thropologie u. Humangenetik, Münster 
Okt. 83: Ausgrabungen in der antiken 
Stadt Isin, Irak und am Oberlauf des 
Euphrat Südosttürkei.
- Vortrag a.d. 18. Tagg. d. Sektion 
Anthropologie d. biol. Ges. d. DDR, Okt. 
83: Welche Aussagen erlauben vor- und
frühgeschicht1iche Skelettpopulationen?
Ziegeliutyer, Sabine, Dipl. Biol.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 18. Tagg. d. Ges.f.An-
thropologie u. Humangenetik, Münster 
Okt. 83: Versuche zum Nachweis ge- 
schlechtsspezifi scher Plasmamembran- 
proteine im Maussystem C57 B1/J6 mit 
sogenannten Hy-Antiseren. (=Abstr.
S.231) (Gem.m. H. Cleve)
BOTANISCHES INSTITUT
Dlttrich, Peter, Dr., Prof.
Biologie der Sahara. Ein Führer durch 
die Tier- und Pflanzenwelt der Sahara.
2. verb. u. erw. Aufl.- München: 1983, 
mit Bestimmungstabellen und 170 Abb., 
213 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Akad. Di Hingen: Ent-
wicklung und Ökologie der Photosynthese.
Foraaneck, Helnut, Dipl.Chem., 
Dr.rer.nat.
BOTANISCHES INSTITUT
Superconducting lenses for steric struc- 
utre determination of organic material 
in the electron microscope.- In: Molecu-
lar Crystals and Lquid Crystals. 96. 
1983, S. 293-303. (Gem.m. E. Knapek, G. 
Lefranc, W.v.Gentzkow, J. Dietrich)
Inhibierung der durch Kupfer katalysier-
ten oxydativen Alterung von Polyole- 
finen.- In: Siemens Forschung und Ent-
wicklung. Ber. 12. 1983, S. 149-154. 
(Gem.m. W.v.Gentzkow, J. Dietrich, E. 
Knapek)
A three dimensional model of the murein 
layer explaining one step of its biosyn-
thesis by self-assembly.- In: R. Haken-
beck et al. (Hrsg.), The Target of Peni-
cillin.- Berlin; New York: de Gruyter 
1983.
Hensel, Reinhard, Dr.rer.nat.
The complete primary structure of the 
allosteric L-lactate dehydrogenase from 
Lactobacillus casei.- In: Eur. J. Bio- 
chem. 134. 1983, S. 503-511. (Gem.m. 
U.Mayr u. Chao-yun Yang)
Affinity labelling of the allosteric 
site of the L-lactate dehydrogenase of 
Lactobacillus casei.- In: ebd. 135.
1983, S. 359-365. (Gem.m. U. Mayr u. Ch. 
Woenckhaus)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Sequenz und Röntgenstruktur der al-
losterischen L-Laktat-Dehydrogenese von
L. casei. Ein Strukturvergleich von al-
losterischen und nicht-allosterischen 
Enzymhomologen. Vortrag anl.d. 3. Kollo-
quiums d. Dt. Ges. f. Biophysik über 
Probleme der Struktur-funktionsbeziehung 
biologischer Makromoleküle, Maria-Laach 
Mai 1983.
- Zur Taxonomie der an der thermophilen 
aeroben Abwasserklärung und Schlamm-
stabilisierung beteiligten Bazillen-
flora. Poster a.d. 39. Tagg. d. DGHM, 
Bonn Okt. 83. (Gem.m. S. Stephan,
M. Ehret, T. Eckmeier u. 0.Kandier)
- Zur aeroben Abwasser- und Schlammbe-
handlung bei meso- und thermophilen 
Temperaturen. Poster ebd. (Gem.m. W. 
Demharter, T. Eckmeier u. 0. Kandier)
- Zur Allosterie der NAD-abhängigen L- 
Laktatdehydrogenase. Vortrag a.d. ETH- 
Zürich, Institut für Molekularbiologie 
und Biophysik, Nov. 83.
Kandier, Otto, Dr.rer.nat., Prof.
The Primary Structure of the Glycan 
Moiety of teh Pseudomurein from Methano- 
bacterium thermoautotrophicum.- In: 
Hoppe-Seyler's Z. Physiol. Chem. 364. 
1983, S. 627-636. (Gem.m. H. König, M. 
Jensen, E.Th. Rietschel)
Occurrence of Poly-^-D-Glutamic Acid 
and Poly -otL-Glutamine in the Genera
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Xanthobacter, Flexithrix, Sporosarcina 
and Planococcus.- In: System. Appl. 
Microbiol. 4.1983, S. 34-41. (Gem.m. H. 
König, J. Wiegel, C. Claus)
DNA-DNA Homology, Murein Types and En-
zyme Patterns in the Type Strains of the 
Genus Bifidobacterium.- In: ebd. S. 42- 
64. (Gem.m. E. Lauer)
Fütterungszusätze und Desinfektionsmit-
tel als Störfaktoren bei der anaeroben 
Faulung landwirtschaftlicher Abfälle.- 
In: Münch. Beitr. z. Abwasser-, Fische-
rei- u. Flußbiologie. 36.1983, S. 161- 
176. (Gem. m. K. Hilpert).
Anaerober Abbau von Schlachthofabfal-
len.- In: ebd. S. 193-212. (Gem.m. A. 
Steiner)
Dissecting the antigenic mosaic of Me- 
thanobacterium thermoautothrophicum by 
monoclonal antibodies of defined molecu-
lar specificity.- In: proc. Natl. Acad. 
Sei. USA. 80. 1983, S. 6346-6350.
(Gem.m. E. Conway de Macario, A.J.L. 
Macario. M.C. Magarinos u. H. König)
Efficiency and stability of methane 
fermentation of wastes at mesophilic and 
thermophilic temperatures.- In: Proc. 
CHEM-ORT, Neu Delhi 1983. (Gem.m. U. 
Temper, A. Steiner u. J. Winter)
Lactobacillus kefir sp. nov., a Compo-
nent in the Microflora of Kefir.- In: 
System. Appl. Microbiol. 4. 1983, S. 
286-294. (Gem.m. P.Kunath)
Lactobacillus halotolerans.- In: ebd.
S.280-285. (Gem.m. U.Schillinger u. N. 
Weiss)
Lactobacillus bifermentans sp. nov., 
nom. rev., an Organism Forming C0« and 
H« from Lactic Acid.- In: ebd. s/408- 
4T2. (Gem.m. U. Schillinger u. N. Weiss)
Lactobacillus trichodes and Lactobacil-
lus heterohiochii, Subjective Synonyms 
of Lactobacillus fructivorans.- In: ebd. 
S. 507-511. (Gem.m. N. Weiss, U. Schil-
linger)
Lactobacillus lactis, Lactobacillus 
leichmanii and Lactobacillus bulgaricus, 
subjective synonyms of Lactobacillus 
delbrueckii, and description of Lacto-
bacillus delbrueckii subsp. lactis comb, 
nov. and Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus comb, nov.- In: ebd.
S. 552-557. (Gem.m. N. Weiss u. U. 
Schillinger)
Carbohydrate Metabolism of lactic acid 
bacteria.- In: Antonie van Loewenhoek. 
49. 1983, S. 209-224.
Primary Structures of Murein and Pseudo- 
murein.- In: R. Hakenbeck et al.
(Hrsg.), The Target of Penicillin.- 
Berlin; New York: de Gruyter 1983, S. 
11-17. (Gem.m. K.H. Schleifer)
Streptococcus garbiae sp. nov. and
Streptococcus plantarum sp. nov.- In:
J. of Gen. Microbiol. 129. 1983, S. 
3427-3431. (Gem.m. M.D. Collins, J. A.
E. Farrow u. B. A. Phillips)
Waldsterben: Emissions- oder Epidemie- 
Hypothese?- In: Naturwiss. Rdsch. 36. 
Jg. H. 11. 1983.
Doktoranden:
Petra Kunath: Die Mikroflora von Kefir.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Carbohydrate metabolism in lactic 
acid bacteria. Symp. on Lactic Acid 
Bacteria, Wägern*ngen, Hol 1.
- Path of carbon in autotrophic
CO« fixation by Thermoproteus and Sul- 
fofobus. Symp. on Biogeochemistry, Santa 
Fe, USA.
- Modern taxonomy of lactobacilli. 
Symp. of the American Soc. of Industrial 
Microbiol., Sarasota, USA.
- Cell wall chemistry in Archaebac- 
teria. Seminarvortrag an der Univ. of 
Colorado, Fort Collins, USA; New York 
Medical School, New York, USA; National 
Institute of Health, Bethesda, USA.
- C0« fixation in Thermoproteus and 
Sulfoiobus. Seminarvortrag a.d. Univ. of 
Illinois, Urbana, USA.
- Archebakterien und Phylogenie der 
Organismen. Kolloquien des GSF München- 
Neuherberg.
- Der moderne Mensch in der Biosphäre. 
Vortragsreihe d. Univ. Marburg.
- Vergleichende Biochemie der Archae- 
bakterien. Seminarvortrag Biochemisches 
Inst. d. Univ. Mainz.
- Archaebacteria and Phylogeny. Semi-
narvortrag am National Institute of 
Agriculture Research New Delhi, Indien 
und am Dept, of Botany, Bose-Institute, 
Calcutta, Indien.
- Efficiency and Stability of Methane 
Fermentation of Wastes at Mesophilic and 
Thermophilic temperatures. Vortrag b. 
Symposium: Recent Advance in Biotechno-
logy during CHEMTECH + ORT'83 Conf., New 
Delhi, Indien.
Köst, Hans-Peter, Dr.rer.nat.habil.
Investigation on the apoprotein of phy- 
cocyanin from Cyanidium caldarium.- In: 
Arch. Microbiol. 135. 1983, S. 30-35. 
(Gem.m. A. Schuster, W. Rüdiger, J.
Eder )
Incorporation of Haem into phycocyano- 
bilin in levulinic acid treated Cyani-
dium caldarium.- In: Plant Cell Reports.
2. 1983, S. 85-87. (Gem.m. A. Schuster, 
W. Rüdiger u. J. Eder)
Urobiliverdin, a new bile pigment deri-
ving from uroporphyrin.- In: Z. Natur- 
forsch. 38c. 1983, S. 753-757. (Gem.m.
E. Benedikt)
Synthesis and characterization of copro- 
biliverdin III, a new model chromo-
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phore.- In: Tetrahedron Lett. 24. 1983, 
S. 3975-3978. (Gem.m. E. Benedikt, E. 
Cmiel, S.Schneider)
Preparation and properties of ^N-Copro- 
bi1iverdin, a new model Chromophore.- 
In: Z.Naturforsch. 38c. 1983, S. 943- 
950. (Gem.m. E. Benedikt, E. Cmiel u. S. 
Schneider)
Evaluation of stained and unstained 
electropherograms by means of photo-
acoustic spectroscopy.- In: Electropho-
resis. 4. 1983, S. 148-152. (Gem.m. U. 
Möller, S.Schnei der u. H. Coufal)
Circular dicroism of chromopeptides from 
phycocyanin.- In: Z. Naturforsch. 38c. 
1983, S. 951-959. (Gem.m. C. Scharnagl, 
E. Köst-Reyes, S. Schneider u. H.
Scheer)
Evaluation of stained and unstained 
electropherograms by photoacoustic spec-
troscopy.- In: J. de Physique. C6 (10). 
44. 1983, S. 121-124. (Gem.m. U. Möller, 
S. Schneider u. H. Coufal
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster a.d. Elektrophorese forum '83,
4. Diskussionstagg., München, Okt. 83: 
Visualisierung von Enzymen der Porphy- 
rinbiosynthesewege nach elektrophoreti-
scher Auftrennung: 5-Aminolevulinsäure- 
dehydratase (ALAD). (Gem.m. H. Thoma, 
E.-M. Geigl)
- Poster anl. d. Electrophoresis'83, 
Tokyo Mai 83: Evaluation of stained and 
unstained electropherograms by means of 
photoacoustic spectroscopy. (Gem.m. U. 
Möller, H. Coufal u. S. Schneider)
- Dass. a. d. Free Communication Ses-
sion, ebd. (Gem.m. U. Möller, H. Coufal, 
S.Schneider)
Kudielka, Reinhold, Dr.rer.nat.
Somatic embryogenesis in anise (Pimpi- 
nella anisum L.) cell Cultures in micro-
gravity environment.- In: Proc. of a 
workshop on space biology. 1983, S. 63- 
67. (Gem.m. R. R. Theimer)
Loss of competence for glyoxysome for-
mation during somatic embryogenesis in 
anise (Pimpinella anisum L.) suspension 
cultures.- In: Plant Cell Rep. 2. 1983,
S. 261-264. (Gem.m. R. R. Theimer)
Derepression of glyoxylate cycle enzyme 
activities in anise suspension culture 
cells.- In: Plant Sci. Lett. 31. 1983,
S. 237-244. (Gem.m. R. R. Theimer)
Repression of glyoxysomal enzyme activi-
ties in anise (Pimpinella anisum L.) 
suspension cultures.- In: Plant Sci. 






- Posterpräsentation a.d. 2nd Int.
Conf. on the Effect of Blue Light in 
Plants and Microoragnisms, Ma^urg 10.- 
17.7.83: Light-induced changes in the 
protein pattern translated in vivo and 
in vitro accompanying carotenogenesis in 
Neurospora crassa and Fusarium aequae- 
ductuum. (Gem.m. E. Warm u. W. Rau)
- Posterpräsentation anl. d. Elektro- 
phoresis '83, München 24.-26.10.83: 
Electrophoresis of fungal proteins 
translated in vivo and in vitro accom-
panying light induced carotenogenesis. 
(Gem.m. E. Warm).
Rau, Werner, Dr.rer.nat., Prof.
Photoregulation of a crotenoid biosyn-
thesis.- In: J.W. Porter u. S.L.
Spurgeon (Hrsg.), Biosynthesis of 
isoprenoid compounds.- New York: J.
Wiley a. Sons 1983, S. 123-157.
Photocontrol of fungal development.- In: 
W. Shropshire u. H. Mohr (Hrsg.), Photo-
morphogenesis.- Berlin u.a.: Springer 
Verl. 1983, S. 603-639. (Gem.m. J. Gres- 
sel) (=Enzyklopedia of plant physiology. 
Vol.16.)
Blaulichtreaktionen. Zusammenfassung von 
Schautafeln (Poster).- In: Ber. d. Dt. 
Bot. Ges. 96. 1983, S. 190-193.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Fa. Hoffmann-La Roche, 
Basel.
- Teilnahme und Mitorganisation a. d. 
2nd Int. Conf. on the Effect of Blue 
Light in Plants and Microorgansims, 
Marburg 10.-17.7.83.
- Teilnahme am 3rd Int. Mycological 
Congr., Tokyo 28.8.-3.9.83. Chairman d. 
Symp. "Photomorphogenesis in Fungi". 
Vortrag ebd.: Light-mediated Caroteno-
genesis in Fungi.
- Vortrag am Institute for Agricultural 
Research, Tohoku Univ., Sendai, Japan.
- Vortrag am Departm. of Biology, Univ. 
of Tokyo, Japan.
- Vortrag am Kyoto College of Pharmacy, 
Japan.
- Teilnahme am NATO Advanced Research 
Workshop The impact of Solar Ultraviolet 
(UV-B) Radiation upon Terrestrial Eco-
systems, Bad Windsheim, 27.-30.9.83.
Senser, Margot, Dr.rer.nat.
The vegetation of the Shira Platea and 
the western slopes of Kibo (Mt. Kiliman-
jaro, Tanzania).- In: Phytocoenologia.
11. 1983, S. 1-30.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme u. Posterdemonstration am
6. Int. Kongr. für Photosynthese, Brüs-
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sel 1.-6.83: Changes in the chloroplast 
ultrastructure and membrane composition 
in correlation to the degree of frost- 
resistance.
Rüdiger, Wolfhart, Dr.rer.nat., Prof.
Affinity of Phycocyanin Chromopeptides 
to Histidyl-Sepharose Gels: A model for 
Histidine-Tetrapyrrol-Interactions in 
Biliproteins.- In: Z. Naturforsch. 38c. 
1983, S. 230-236. (Gem.m. J. Rabier u.
M. Vijayalakshmi)
Models for the Photoreversibility of 
Phytochrome. Z,E Isomerization of Chro-
mopeptides from Phycocyanin and Phyto-
chrome.- In: Tetrahedron. 39. 1983, S. 
1943-1951. (Gem.m. F. Thiimmler)
Incorporation of Haem into Phycocyanobi- 
lin in Levulinic Acid Treated Cyanidium 
caldarium.- In: Plant Cell Reports. 2. 
1983, S. 85-87. (Gem.m. A. Schuster,
H.-P. Köst, J. A. Holroyd and S.B.Brown)
Chromopeptides from Phytochrome and 
Phycocyanin. NMR Studies of the Pfr and 
Pr Chromophore of Phytochrome and E,Z 
Isomeric Chromophores of Phycocyanin.- 
In: Z. Naturforsch. 38c. 1983, S. 359- 
368. (Gem.m. F. Thiimmler, E. Cmiel u. S. 
Schneider)
Hydrogenation of Geranylgeraniol: Two 
Pathways exist in spinach chloroplasts.- 
In: Plant Physiol. 71. 1983, S. 849-854. 
(Gem.m. J. Soll, G. Schultz u. J.Benz)
Chromophores in Photomorphogenesis.- In: 
W. Shropshire u. H. Mohr (Hrsg.), Ency-
clopedia of Plant Physiology. 16. Berlin 
u.a.: Springer 1983, S. 119- 151.
(Gem.m. H. Scheer)
Circular Dichroism of Phytochromobi1 in 
and Related Compounds.- In: Israel J. 
Chemistry. 23.1983, S. 195-201. (Gem.m.
F. Thiimmler)
Investigations on the apoprotein of 
Phycocyanin from Cyanidium caldarium.- 
In: Arch. Microbiol. 135. 1983, S. 30-
35. (Gem.m. A. Schuster, H.-P. Kost u.
J. Eder)
Chemistry of the Phytochrome Photocon-
versions.- In: Phil. Trans. Roy. Soc. 
London B 303. 1983, S. 377-386.
Chromophore Structure of the Physiologi-
cally Active Form (Pfr) of Phytochrome.- 
In: Proc. Nat. Acad. Sei. US 80. 1983,
S. 6244-6248. (Gem.m. F. Thiimmler, E. 
Cmiel u. S. Schneider)
Determination of phytyl diphosphate and 
geranylgeranyl diphosphate in etiolated 
oat seedlings (Avena sativa L.).- In: 
Phytochemistry. 22. 1983, S. 2801-2804. 
(Gem.m. J. Benz u. I. Fischer)
Carboxylic acids in wheat, rye and bar-
ley.- In: Z. Naturforsch. 38c. 1983, S.
BOTANISCHES INSTITUT
524-530. (Gem.m. E. Lohaus u. I. Bios)
Changes in the Endogenous Pools of Te- 
traprenyl Diphosphates in Etiolated Oat 
Seedlings after Irradiation.- In: Z. 
Pflanzenphysiol. 111.1983, S. 349-356. 
(Gem.m. J. Benz u. A. Haser)
Doktoranden:
Gerhard Gronau: Untersuchungen <. "lo- 
rophyll-Biosynthese in etiolierten Ha-
ferkeimlingen: in vitro Chlorophyll- 
Synthetase Test, Kinetik und Aufreini- 
gung der Chlorophyl-Synthetase.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Phytochrom, das Sehpigment höheer 
Pflanzen. Univ. Bayreuth 13.1.83.
- Chemistry of phytochrome - a contri-
bution to the visual process in higher 
plants. Cardiff, Engl. 7.3.83.
- Chemistry of the Phytochrome Photo-
conversions, Royal Soc., London 9.-
10.3.83.
- Zur Chemie des Phytochroms.- Ein 
Beitrag zum Sehprozeß höherer Pflanzen, 
Univ. Linz, Österr. 26.4.83.
- Phytochrom, das Sehpigment höherer 
Pflanzen, Univ. Hannover 30.6.83.
- The use and evaluation of spectros-
copic methods in photobiology. Eur.
Symp. "Photomorphogenesis in Plants", 
Frostavallen, 19.-23.7.83.
- Struktur von Pr und Pfr, Schloß Ring- 
berg 13.10.83.
Scheer, Hugo, Dr.er.nat.habil, Prof.
Circulardichroism of C-Phycocyanin: 
origin of Optical Activity in Denatured 
Biliproteins and Evidence for an Inter-
mediate during Unfolding.- In: Z. 
Naturforsch. 38c. 1983, S. 353-358. 
(Gem.m. H. Lehner)
Chromophores in Photomorphogenesis.- In: 
Encyclopedia of Plant Physiology. New 
Series. Vol. 16. (Gem.m. W. Rudiger)
Long-wavelenght-absorbing forms of bac- 
teriochlorophyl a in solutions of Triton 
X-100.- In: Proc. Nat. Acad. Sei. Usa. 
Vol.80. 1983, S. 2231-2234.- (Gem. m. J. 
Gottstein).
The Diazo Reaction of Bilirubin: Struc-
ture of the Yellow Products.- In: Tetra-
hedron 39. 1983, S. 1887-1892. (Gem.m.
W. Kufer)
Reversible PH induced Absorption change 
in the BCHL-B-LH-Protein of the Alkalo- 
phile Ectothiorhodospira Halochloris.- 
In: Proc. 6th Int. Congr. Photosynth., 
Brussel 1983. (Gem.m. R. Steiner)
Polarized Time-Resolved Fluorescence of 
C-Phycocyanin from Mastigogladus Lamino- 
sus. (Gem.m. W. John, H. Scheer, P. 
Hefferle, S.Schneider) In: Proc. 6th 
Int. Congr. Photosynth. Brüssel, 1983
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(Gero. m. W.John, T. Mindl, P. Hefferle,
P. Geiselhart, G. Schneider, F. Dörr)
Structure of a chlorophyl-RClIn:
Proc. 6th Int. Congr. Photosynth., Brus-
sel 1983. (Gem.tn. H. Wieschhoff, W. 
Schäfer, E. Cmiel, B. Nitsche, H.-M.
Schiebel, H.-R. Schulten).
Chemistry of Bacteriochlorophyll b: 
Identification of Some (Photo)Oxidation 
Products.- In: Z. Naturforsch. 38c.
1983, S. 748-752. (Gem.m. R. Steiner, E. 
Cmiel)
Circular Dichroism of Chrompeptides from 
Phycocyanin.- In: Z. Naturforsch. 38 c, 
748-752 (1983). (Gem.m. C. Scharnagl,
E. Köst-Reyes, S. Schneider, H.-P. Kost)
Isophorcarubin - A conformationally 
restricted and highly fluorescent bili-
rubin.- In: Isr. J. Chem. 23.1983, S. 
233-240. (Gem.m. W. Küfer, A. Holzwarth)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge bzw. Poster a.d. folgenden 
Tagungen: Chemiedozententagg., Dortmund; 
Gordon Research Conf. "Photosynthesis”, 
Ventura, USA; Biophysical Congr., San 
Diego, USA; NATO-ASI on "Spectroscopy of 
Biological Molecules", Marathea, Ital.; 
6th Int. Congr. Photosynthesis, Brüssel, 
Belg.; Workshop "Photosynthesis", Zü-
rich, Schw.; Kolloquium SFB 60, Frei-
burg; "Spektroskopie von Photorezepto-
ren", Ringberg-Tegernsee.
Sctaridt, Ahlert, Dr. rer.nat., Prof.
Analysis of protein and Poly-A+ RNA in 
normal and sulfur-starved Synechococcus 
6301.- In: Electrophoresis '82.- Berlin; 
New York: 1983, S. 497-506. (Gem.m. H.- 
P. Kost, E. Warm u. H. Thoma)
Separation of sulphur-containing sub-
stances, amino acids and nucleotides 
during gel filtration on Trisacryl GF 05 
by specific gel interaction.- In: J. 
Chormatogr. 264. 1983, S. 111-118. 
(Gem.m. F. Krauss)
A cysteine desulfhydrase specific for 
D-cysteine from the green alga Chlorella 
fusca.- In: Z. Naturforsch. 38c. 1983,
S. 428-435. (Gem.m. I. Erdle)
A membrane bound cysteine oxydase from 
the cyanobacterium Synechococcus 6301.- 
In: ebd. S. 446-450. (Gem.m. E. Krämer)
Regulation of assimilatory nitrate and 
sulfate reduction by thioredoxins.- In: 
P.Gadal (Hrsg.), Thioredoxins, structure 
and functions. Colloque International 
CNRS/NASA. - Paris: Edition du centre 
national de la Recherche Scientifique 
1983, S. 119-127.
Alkyl sulfonic acids and some S-contai- 
ning detergents as sulfur sources for 
growth of Chlorella fusca.- In: Arch.
BOTANISCHES INSTITUT
Microbiol. 136. 1983, S. 124-130.
(Gem.m. S. Biedlingmaier)
Thiol oxidases of photosynthetic orga-
nisms specific for cysteine.- In: R. 
Scheibe (Hrsg.), Workshop on Light-Dark 
Modulation of Plant Enzymes.- Bayreuth: 
ElIwanger Verl. 1983, S. 115-123.
(Gem.m. E. Krämer)
Thioredoxins in the regulation of nitro-
gen and sulfur metabolism.- In: ebd. S. 
124-128.
Growth of Chlorella on sulfonic acids.- 
In: Plant Physiol. 72. 1983, S. 31. 
(Gem.m. F. Krauss, S. Bidlingmaier)
Membrane-bound cysteine oxidases in 
spinach, Chlorella, Synechococcus and 
Rhodopseudomonas.- In: 6th Int. Congr.
Photosynthesis, Brüssel, Abstr. 503-24. 
(Gem.m. E. Krämer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag, Universität Osnabrück 
3.11.83: Die Grundlagen der assimilato-
rischen Sulfatrediktion und ihre Regu-
lation.
- Festvortrag zum 20-jährigen Bestehen 
des Botanischen Instituts der Universi-
tät Bern, Univ. Bern, 4.11.83:
Die Rolle der Pflanzen für den Schwefel 
kreislauf in der Natur.
Schoch, Siegrid, Dr.rer.nat.
Chlorophyll Degradation in Senescent 
Tobacco Cell Culture (Nicotiana tabacum 
var. "Samsun").- In: Z. f. Pflanzenphy-
siologie. 110. 1983, S. 309-317. (Gem.m. 
F. X. Vielwerth)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The Influence of Temperature on Chlo-
rophyll Degradation in Tobacco Cell 
Culture. 6th Int. Congr. on Photosynthe-
sis, Brüssel, Belg. 1.-6.8.83. (Gem.m.
M. Blank u. B. Schmidt)
Schrott, Erich, Dipl. Biol., Dr.rer.nat.
Methoden.- In: Ber. Dt. Bot. Ges. 96. 
1983, S. 243-247.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Carotenogenesis. Einführungsvortrag 
b. 2nd Int. Conf. on the Effects of Blue 
Light in Plants and Microorganisms, 
Marburg.
- Multicomponent Analysis of Biochemi-
cal Mixtures by Computerized UV/VIS- 
Spectroscopy. Poster ebd. (Gem.m. P. 
Jochum, A. Reger u. S. Roth)
- The use of dyes as filters to achieve 
broad band UV-A and UV-B. Vortrag b.
NATO Advanced Workshop "The Impact of 
Solar Ultraviolet (UV-B) Radiation upon 
Terrestrial Ecosystems. I. Agricultural
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sion cultures. Poster, 15. Meeting of 
the Federation of Eur. Biochem. Soc., 
Brüssel, Belg. Juli 83. (Gem.m. A. 
Lutzenberger, R. A. Kudielka)
Systems, Bad Winsheim.
Theiraer, Roland, Dr.rer.nat., Prof.
Cell and Tissue Disintegration. Methods 
for Plant Tissues.- In: U. Bergmeyer 
(Hrsg.), Methods of Enzymatic Analysis. 
Vol. II Samples, Reagents, Assessment of 
Results. 3rd Ed.- Weinheim: Verlag 
Chemie 1983.
Derepression of glyoxylate cycle enzyme 
activities in anise suspension culture 
cells.- In: Plant Sci. Lett. 31. 1983,
S. 237-244. (Gem.m. R. A. Kudielka)
Repression of glyoxysomal enzyme activi-
ties in anise (Pimpinella anisum L.) 
suspension cultures.- In: Plant Sci. 
Lett. 31. 1983, S. 245-252. (Gem.m. R.
A. Kudielka)
Loss of competence for glyoxysome forma-
tion during somatic embryogenesis in 
anise (Pimpinella anisum L.) suspension 
cultures.- In: Plant Cell Reports. 2. 
1983, S. 261-264. (Gem.m. R. A. Kudiel-
ka)
Somatic embryogenesis in anise (Pimpi- 
nella anisum L.) cell cultures in micro-
gravity environment.- In: Proc. Workshop 
Space Biol. ESA SP-206, May 1983, S. 
63-68. (Gem.m. R. A. Kudielka)
Fatty acid 6-oxidation and glyoxylate 
cycle enzyme activities of induced glyo- 
xysomes from anise suspension cultures.- 
In: Plant Cell Reports. 2. 1983, s. 
160-163. (Gem.m. A. Lutzenberger)
Lipolytic and glyoxysomal enzyme activi-
ties in cotyledons of ripening and ger-
minating sunflower (Helianthus annuus
L.) seeds.- In: Zschr. f. Pflanzenphy- 
siol. 114. 5. (im Druck) (Gem.m. A. 
Fusseder)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Regulation des pflanzlichen Fett-
stoffwechsel. Vortrag a.d. Bergischen 
Universität/Gesamthochschule Wuppertal,
28.1.83.
- Induction of glyoxysomes in plant 
cell Suspension cultures. Vortrag a.d. 
Universtiä di Firenze, Facultä di Medi- 
cine e Chirurgia, Florenz 31.5.83.
- Lokalisation der Lipase in den Koty-
ledonen von Raps-(Brassica napus L.) 
Keimlingen. Vortrag a.d. 4. Arbeitstagg. 
"Pflanzliche Lipide", Universität 
Münster 7.10.83.
- Somatic embryogenesis in anise (Pim-
pinella anisum L.) cell cultures in 
microgravity environment. Vortrag b. 
Workshop on Space Biology, ESA-Meeting, 
Dt. Forschungs- u. Versuchsanst. f.
Luft- u. Raumfahrt, Köln-Porz, 10.3.83.
- Stoffwechsel regulation und Microbody- 
entwicklung bei pflanzlichen Zellkul-
turen. Vortrag a.d. Univ. Osnabrück,
4.11.83.
- Induction and repression of glyoxy-
somes in dedifferentiated plant suspen-
Wann, Erich, Dipl.Biol., Dr.rer.nat.
Analysis of protein and poly-A RNA in 
normal and sulfur-starved Synechococcus 
6301.- In: Electrophoresis '82. 1983, S. 
497-506. (Gem.m. H.-P. Kost, H. Thoma u. 
A. Schmidt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Electrophorese-Forum, München 1983: 
Änderungen des in vitro translatierten 
Proteinmusters der Langtagpflanze Hyos- 
cyamus niger während der Sproßstreckung 
durch Gibberellin A3.
- ebd.: Zwei-dimensionale Elektropho-
rese der in vitro translatierten m-RNS 
aus Hyoscyamus niger L. nach Chemoinduk- 
tion der Blütenbildung. ( Gem.m. H.Hof-
mann)
- ebd.: Electrophoresis of fungal pro-
teins translated in vivo and in vitro 
accompanying light induced carotenoge- 
nesis. (Gem.m. U. Mitzka-Schnabel)
INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE BOTANIK
Agerer, Reinhard, Dr., Prof.
Untersuchungen zur Bedeutung der Mykor-
rhiza in älteren Laub- und Nadelwald-
beständen des Südwestdeutschen Keuper-
berglandes.- In: Mitt. Verein. Forstl. 
Standortskd. Forstpf1anzenzchtg.
30.1983, S. 30-39. (Gem.m. I. Kottke)
Fruchtkörperbildung von Mykorrhiza- 
Pilzen in Abhängigkeit von Klima und 
Standort.- In: Forstwiss. Centralbl.
102.5.1983, S. 305-307.
Typusstudien an cyphelloiden Pilzen IV.- 
Lachnella Fr.s.- In: Mitt. Bot. München.
19.1983, S. 163-334.
Beitrag zur Flora cyphelloider Pilze aus 
der Neotropis V.- Zwei neue Gattungen. 
Metulocyphella und Incrustocalyptella.- 
In: Z. Mykol. 49,2. 1983, S. 155-164.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The Relevance of Cyphellaceous Fungi 
for the System of Basidiomycetes. 3rd 
Int. Mycol. Congr. 1983, S. 366. (=Ab- 
str., Poster)
Bayer, Edeltraud, Dipl.Biol.
Die Knospengestalt als charakteristi-
sches Merkmal von Alstroemeria haemantha 
Ruiz et Pavon.- In: Mitt. Bot. München.
19.1983, S. 342-350.
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Döbbeler, Peter, Dr.rer.nat.
Über Fremdsporen in den Kapseln von 
Anthoceros.- In: Herzogi a. 6. 1983, S. 
271-282. (Gem.m. J. Futschig)
Hypobryon gen. nov. (Dothideales), eine 
bemerkenswerte Gattung bryophiler Pyre- 
nomyceten.- In: Nova Hedwigia. 37. 1983, 
S. 1-17.
Ein Neufund des muscicolen Chytridiomy- 
ceten Pleotrachelus wildemanii.-In: 
Mitt. Bot. Staatss. München. 19. 1983,
S. 431-434. (Gem.m. H. Itzerott)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge am Museum f. Naturkunde in 
Ost-Berlin, 27.1.83 u. a.d. Fl) Berlin, 
Berlin-Dahlem 28.1.83: Zur Biologie und 
Systematik moosbewohnender Ascomyceten.
Grau, Jürke, Dr.rer.nat., Prof.
Life Form, Reproductive Biology and 
Distribution of the Californian/Chilean 
Genus Cryptantha.- In: Sonderbd. Natur- 
wiss. Ver. Hamburg. 7. 1983, S. 231-240.
Eine neue Art der Gattung Conanthera 
(Tecophilaeaceae) aus Mittelchile.- In: 
Mitt. Bot. München 19. 1983, S. 335-341.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Inst. f. Bot. d. Univ. Innsbruck,
1.6.83: Die Vegetation Mittelchiles.
- Bot. Inst. d. Univ. Regensburg, 
6.6.83: Seltsame Verwandtschaftsverhält-
nisse.
- Eur. Science Foundation - Österrei-
chische Akd. d. Wiss., Wien 26.-30.9.83: 
Teilnahme an dem Workshop zu "European 
Documentation System".
Merxnüller, Hermann, Dr.rer.nat., Prof.
Karyologische und palynologische Studien 
zur Verwandtschaft der Polygala chamae- 
buxus L. - In: Bot. Helv. 93.1983, S. 
133-144. (Gem.m. G.R. Heubl)
Die Biotope des Landkreises München - 
eine mißglückte botanische Dokumenta-
tion.- In: Ber. Bayer. Bot. Ges. 54. 
1983, S. 5-7.
Podlech, Dietrich, Dr., Prof.
Zur Taxonomie und Nomenklatur der tra- 
ganthoiden Astragali.- In: Mitt. Bot. 
Staatss. München. 19. 1983, S. 1-23.
Revision von Astragalus L. Sektion 
Theiochrus Bunge.- In: ebd. S. 351-361. 
(Gem.m. E. Kozik)
Gräfe & Unzer Verl. 1983, 254 S., 420 
Farbb., 250. Zeichn. (Gem.m. W. Lippert)
Beiträge zur Kenntnis der Gattung Cou- 
sinia (Compositae) in Afghanistan.- In: 
Plant Syst, and Evol. 142. 1983, S. 1-9. 
(Gem.m. K.H. Rechinger)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalte am Royal Bota-
nic Garden Edinburgh und Am Herbarium, 
Royal Botanic Gardens, Kew 3.-7.10.83.
- Forschungsaufenthalt am Musée Natio-
nal d'Histoire Naturelle, Paris 24.10.-
28.10.83.
INSTITUT FÜR GENETIK UND MIKROBIOLOGIE 
Backhaus, Horst, Dr.rer.nat.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am MPI f. Biochemie, Martins-
ried: Die Initiation der DNA - Ver-
packung beim Salmonella - Phagen P22.
- Poster a.d. Tagg. d. Ges. f. Genetik 
in Bayreuth: Kartierung, Sequenzierung 
und funktionelle Untersuchung des Repli-
kationsbereiches des Salmonella - Phagen 
P22. (Gern. m. J. B. Petri).
Bock, August, Dr., Prof.
Physical Organization of the Genes for 
Ribosomal RNA in Methanococcus vannie- 
1ii.- In: Mol. Gen. Genet. 189. 1983, S. 
41-47. (Gem.m. M.Jarsch u. J., Alten- 
buchner)
The two subunits of penicillin acylase 
are processed from a common precursor.- 
In: FEMS Microbiology Lett. 20. 1983, S. 
141-144. (Gem.m. R. With, G. Schmid, G. 
Schumacher, G. Land u. P. Buckel)
The penicillin acylase from Escherichia 
coli ATCC 11105 consists of two dissimi-
lar subunits.- In: FEMS Microbiology 
Lett. 20. 1983, S. 135-139. (Gem.m. R. 
Wirth, G. Schmid, G. Schumacher, G. Lang 
u. P. Buckel)
On the Basis of Aminoglycoside-Dependent 
Growth of Mutants from E.coli: Physiolo-
gical Studies.- In: Mol. Gen. Genet.
191. 1983, S. 167-175. (Gem.m. H. Hum-
mel )
On the Basis of Aminoglycoside-Dependent 
Growth of Mutants of Escherichia coli:
In vitro Studies and the Model.- In:
Mol. Gen. Genet. 191. 1983, S. 176-181. 
(Gem.m. H. Hummel u. M.H. Ahmad)
DNA sequence of the 16S rRNA/23S rRNA 
intercistronic spacer of two rDNA ope- 
rons of the archaebacterium Methanococ-
cus vannielii.- In: Nucleic Acids Res. 
Vol. 11. No. 21.1983, S. 7537-7544. 
(Gem.m. M. Jarsch)
Großer Naturführer Blumen.- München:
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On the redox control of synthesis of 
anaerobically induced enzymes in entero- 
bacteriaceae.- In: Arch. Microbiol. 136. 
1983, S. 131-136. (Gem.m. A. Pecher, 
F.Zinoni, C. Jatisatienr, R. Wirth u. H. 
Hennecke)
Protein-Biosynthese bei Bakterien - Zur 
Funktion und Regulation der Ribosomen, 
an denen die Eiweißsynthese abläuft.- 
In: Berichte a.d. Forsch. 15. 1983, S. 
22-26.
Doktoranden:
Dieter Elhardt: Der Translationsapparat 
von Archaebakterien: Antibiotika-Wirkung 
und Alarmon-Synthese.- Heidi Hummel: 
Untersuchungen zur Wirkungsweise der 
Ami noglycosi d/Aminocycli toi Anti bi oti ka.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag über: Struktur und Funktion 
des Proteinsyntheseapparats von Archae-
bakterien.- Tagg. d. DFG-Schwerpunktpro- 
gramms "Methanogene Bakterien", Marburg; 
a.d. Jahrestagg. d. Dt. Ges. f. Hyg. u. 
Mikrobiol., Tübingen; am Institut f. 
Mikrobiol. d. Univ. FReiburg; am Insti-
tut f. Mikrobiol. u. Weinforsch, d.
Univ. Mainz; a. d. Symp. über Struktur 
und Biosynthese von Peptiden und Pro-
teine in Berlin.
- Vortrag über: Autoregulatorische 
Proteine a.d. Tagg. d. Sektion Biotech-
nologie d. Dechema in Frankfurt.
- Vortrag über: Mechanism of Action of 
Aminoglycoside Antibiotocs a.d. Tagg. 
"Antibiotics 83" in Jarandilla/Span.
Kaudewitz, Fritz, Dr.rer.nat., Prof.
Genetik.- Stuttgart: Ulmer Verl. 1983.
Hrsg.: Mitochondria 1983.- Berlin; New 
York: de Gruyter 1983. (Gem.m. R.J. 
Schweyen u. K. Wolf)
Cob intron 1 and 4: Studies on mutants 
and revertants uncover functional intron 
domains and test the validity of pre-
dicted RNA-secondary structures.- In: 
ebd. S. 191-201. (Gem.m. G.Rödel, U. 
Holl, C. Schmelzer, C. Schmidt, R.J. 
Schweyen u. B. Weiss-Brunmer)
Sequence of the mitochondrial DNA, ar-
rangement of genes and processing of 
their transcripts in Schizosaccharomyces 
pombe.- In: ebd. S. 313-329.- Berlin;
New York: de Gruyter 1983. (Gem.m. 
B.F.Lang, F.Ahne, S. Distier, H. Trinkl 
u. K. Wolf)
Nuclear mutants defective in processing 
of cob and oxi3 transcripts in Saccharo-
myces cerevisiae.- In: ebd. S. 411-423. 
(Gem.m. T. Pillar, J. Kreike u.
B.F.Lang)
Processing of Yeast Mitochondrial RNA: 
Involvement of Intramolecular Hybrids in 
Splicing of cob Intron 4 RNA by Mutation
INSTITUT FÜR GENETIK UND MIKROBIOLOGIE
and Reversion.- In: Cell. 33. 1983, S. 
195-202. (Gem.m. B. Weiss-Brummer, J. 
Holl, R.J. Schweyen u. G. Rödel)
Expression of the "Split Gene" cob in 
Yeast mtDNA.- In: J. Biol.Chem. 258. 
1983, S. 7954-7959. (Gem.m. T. Pillar, 
B.F.Lang, I. Steinberger u. B. Vogt)
Doktoranden:
Timothy Pillar: The Effect of Nuclear 
Mutations on Intron Excision From Mito-
chondrial RNA in the Yeast Saccharomyces 
cerevisiae.
Petri, Jean Bernhard, Dipl.Biol.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster a.d. Jahrestagg. d. Ges. f. 
Genetik in Bayreuth, 2.-3.6.83: Kartie-
rung, Sequenzierung und funktionelle 
Untersuchung des Replikationsbereiches 
des Salmonella Bakteriophagen P22. 
(Gem.m. H. Backhaus)
Rödel, Gerhard, Dr.rer.nat.
Processing of Yeast Mitochondrial RNA: 
Involvement of Intramolecular Hybrids in 
Splicing of cob Intron 4 RNA by Mutation 
and Reversion.- In: Cell. 33. 1983, S. 
195-202. (Gem.m. B. Weiss-Brummer, J.
Ho11, R.J. Schweyen u. F. Kaudewitz)
Cob intron 1 and 4: Studies on mutants 
and revertants uncover functional intron 
domains and test the validity of predic-
ted RNA-secondary structures.- In: R. J. 
Schweyen, K. Wolf u. F. Kaudewitz 
(Hrsg.), Mitochondria 1983. Berlin; New 
York: de Gruyter 1983. S. 191-201. 
(Gem.m. J. Holl, C. Schmelzer, C. 
Schmidt, R.J. Schweyen, B. Weiss-Brummer 
u. F. Kaudewitz)
Schmieger, Horst, Dr.rer.nat., Prof.
In vitro packaging of mature phage DNA 
by Salmonella phage P22.- In: Virology, 
(im Druck). (Gem.m. E. Strobel, W.Beh- 
nisch)
Klonierung von Initiationssignalen für 
die DNA-Verpackung durch den Salmonel- 
la-Phagen P22 und deren Selektion. (=Ab- 
str. u. Poster) Jahrestagg. d. Ges. f. 
Genetik, Bayreuth 2.-3.6.83. (Gem.m. C. 
Schmidt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge im Rahmen d. FortbiIdungs- 
veranst. "Leistungskurs Biologie in der 
Kollegstufe - Neuere Ergebnisse zu The-
men des Lehrplans", Akad. f. Lehrerfort-
bildung, Di 11ingen/Donau, 3.-7.10.83: 
Genetik der Antibiotika-Resistenz.- 
Methoden und Ziele der Genmanipulation.
- Leitung des Lehrgangs "Biologie in
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der Oberstufe - Genetik", ebd. 7.-
11.11.83.
Schweyen, Rudolf, Dr., Prof.
Hrsg.: Mitochondria 1983.- Berlin; New 
York: de Gruyter 1983. (Gem.m. K. Wolf 
u. F. Kaudewitz)
Cob intron 1 and 4: Studies on mutants 
and revertants uncover functional intron 
domains and test the validity of pre-
dicted RNA-secondary structures.- In: 
ebd. S. 191-201. (Gem.m. G.Rödel, J.
Holl, C. Schmelzer, C. Schmidt, B. 
Weiss-Brummer u. F. Kaudewitz)
Processing of Yeast Mitochondrial RNA: 
Involvement of Intramolecular Hybrids in 
Splicing of cob Intron 4 RNA by Mutation 
and Reversion.- In: Cell. 33. 1983, S. 
195-202. (Gem.m. B. Weiss-Brummer, J. 
Holl, G. Rödel u. F. Kaudewitz)
Determination of functional domains in 
intron bll of yeast mitochondrial RNA by 
studies of mitochondrial mutations and a 
nuclear suppressor.- In: The EMBO Jour-
nal Vol. 2 No. 11. 1983, S. 2047-2052. 
(Gem.m. C. Schmelzer, C. Schmidt u. K. 
May)
Doktoranden:
Salima Mathews: Die rho -Mutation bei 
der Hefe: GenetischeUntersuchungen an 
Populationen von rho -Klonen.
Weiss-Brunner, Brigitte, Dr.rer.nat.
Processing of Yeast Mitochondrial RNA: 
Involvement of Intramolecular Hybrids in 
Splicing of cob Intron 4 RNA by Mutation 
and Reversion.- In: Cell. 33. 1983, S. 
195-202. (Gem.m. J. Holl, G. Rödel, R. 
Schweyen u. F. Kaudewitz)
Cob intron 1 and 4: Studies on mutants 
and revertants uncover functional intron 
domains and test the validity of pre-
dicted RNA-secondary structures.- In: 
R.J. Schweyen, K. Wolf u. F. Kaudewitz 
(Hrsg.), Mitochondria 1983. Berlin; New 
York: de Gruyter 1983, S. 191-201. 
(Gem.m. G.Rödel, J. Holl, C. Schmelzer,
C. Schmidt, F. Kaudewitz)
Wolf, Klaus, Dr.rer.nat.habil.
The mitochondrial genome of the fission 
yeast Schizosaccharomyces pombe.- In: 
Current Genetics. 7. 1983, S. 273. 
(Gem.m. P.Q. Anziano, P.S. Perlman, B.F. 
Lang)
Expression of cloned mitochondrial DNA 
from the petite - negative yeast Schizo-
saccharomyces pombe in E. coli mini- 
cells.- In: Molec. gen. Genet. 191.
1983, s. 91. (Gem.m. L. Del Giudice, F.
Manna, D.R. Massardo)
Sequence of the mitochondrial DNA, re-
arrangement of genes and processing of 
their transcripts in Schizosaccharomyces 
pombe. In: R.J. Schweyen, K. Wolf u. F. 
Kaudewitz (Hrsg.), Mitochondria 1983. 
Berlin; New York: de Gruyter 1983, S. 
191-201. (Gem.m. F. Lang, F. Ahne, S. 
Distier, H. Trinkl u. F. Kaudewitz)
Mitochondrial genome divergence in the 
petite negative yeast Schizosaccharo-
myces.- In: Endocytobiology. Vol. II. S. 
229. Berlin; New York: de Gruyter 1983.
Übers. a.d. Engl. : P.J. Russell, Gene-
tik, eine Einführung.- Berlin u.a.: 
Springer: 1983.
ZOOLOGISCHES INSTITUT
David, Charles N., PhD, Prof.
Dissociating Hydra Tissue into Single 
Cells by the Maceration Technique.- In: 
Howard M. Lenhoff (Hrsg.), Hydra: Re-
search Methods.- New York and London: 
Plenum Pr. 1983, S. 153-157.
Cell Cycle Analysis of Hydra Cells.- In: 
ebd. S. 157-163.
Incorporating (3H) Thymidine into Hydra 
by Microinjection.- In: ebd. S. 189-191.
Culturing Interstitial Stem Cells in 
Hydra Aggregates.- In: ebd. S. 261-266.
Eliminating Interstitial Cells with 
Nitrogen Mustard.- In: ebd. S. 299-302.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. DFG Tagg., Bad Herrenalb 
10.1.83: Musterbildung durch Aussortie-
ren von Zellen.-
- Vortrag in Cold Spring Harbor, New 
York 14.5.83: The prestalk-prespore 
pattern in Dictyostelium is formed by 
cell sorting.
- Vortrag in Mishima, Japan 13.1.83: 
Stem cell differentiation in Hydra.
- vortrag b. Int. Symp. on Dictyoste-
lium Development in Kyoto Japan, 
20.10.83: The cell cycle of 
Dictyostelium and its relation to 
prestalk and prespore differentiation.
- Vortrag an der University of Califor-
nia in Irvine, USA, 25.10.83: Pattern 
Formation in Dictyostelium.
Drexel, Rainind, Dipl. Biol.
Hemocyanins in spiders, XVIII. Complete 
Amino-Acid Sequence of Subunit e from 
Eurypelma californicum Hemocyanin.- In: 
Hoppe-Seyler's Z. Physiol. Chem. 364. 
1983, S. 1357-1381. (Gem.m. H.-J. 
Schneider, G. Feldmaier, Bernt Linzen, 
Friedrich Lottspeich u. Agnes Henschen)
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Genperlein, Roland, Dipl.Phsy., 
Dr.rer.nat., Priv.-Doz.
Human contrast sensitivity for comb- 
filtered spectra.- In: proc. of the 
Physiological Soc. Febr. 83. (Gem.m.
H.B.Barlow, R. Paul u. A. Steiner)
Die Vorteile fourierinterferometrischer 
Stimulation (FIS) bei der Bestimmung 
spektraler Empfindlichkeiten des mensch-
lichen Auges.- In: Fortschr. Ophthalmol. 
80. 1983, S. 492-495. (Gem.m. R. Adam- 
czyk, R. Paul u. A. Steiner)
Objektive elektrophysiologische Bestim-
mung der skotopisehen und photopisehen 
spektralen Empfindlichkeit des menschli-
chen Auges mit Hilfe fourierinterfero- 
metrischer Stimulation (FIS).- In: Fort-
schr. Ophthalmol. 80. 1983, S. 488-491. 
(Gem.m. R. Adamczyk, R. Paul u. A. Stei-
ner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neuere Forschungsergebnisse aus dem 
Bereich des Farbensehens. Vortrag a.d. 
Tagg. d. Dt. farbwissenschaftl. Ges. 
München 16.5.83.
- Ergebnisse chromatischer Adaptations-
experimente mit der Methode der fourier-
interferometri sehen Stimulation (FIS- 
ERG) zur objektiven Bestimmung spektra-
ler Empfindlichkeit der Netzhaut. Vor-
trag a.d. Tagg. d. DOG 1983, Heidelberg. 
(Gem.m. R. Adamczyk)
- Fourierinterferometrisehe Stimula-
tion, ein neues aktionsspektrometrisches 
Verfahren zur objektiven Messung spek-
traler Empfindlichkeit des visuellen 
Systems. Vortrag a.d. Tagg. Neue Ent-
wicklungen in der Augenheilkunde 1983, 
München. (Gem.m. R. Adamczyk)
- Fourieraktionsspektroskopie. Vortrag 
a.d. Symp. Spektroskopie and Photorezep-
toren, Schloß Ringsberg 10.-14.10.83.
- Die Methode der Fourier-Interferoma- 
trischen Stimulation (FIS).- Ergebnisse 
am Insektenauge und Anwendung am mensch-
lichen Auge. Vorträge am Institut für 
medizinische Optik der Universität Mün-
chen, 7.12. u. 14.12.83. (Gem.m. R. 
Adamczyk, R. Paul u. A.Steiner)
Le1descher, Thomas,
Composition of the hemolymph of the 
tarantula Eurypelma californicum.- In:
J. of Comparative Physiology. B 152. 
1983, S. 73-77. (Gem.m. W. Schartau)
Linzen, Bemt, Dr., Prof.
Subunit heterogeneity in arthropodan 
hemocyanins.- In: E. J. Wood (Hrsg.), 
Structure and function of invertebrate 
respiratory proteins.- Chur u.a.:: Har-
wood Acad. Publ. 1983, S. 27-38. (=Life 
Chemistry Reports, Suppl.l.)
Structural and functional studies of
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tarantula hemocyanin after cross-linking 
with bifunctional imidoesters.- In: ebd. 
S. 55-56. (Gem.m. H. Decker u. J. Mark!)
A new graphical test for the MWC-model 
and its application to some hemocya-
nins.- In: ebd. S. 251-256. (Gem.m. H. 
Decker, A. Save! u. K.E.van Holde)
Limited proteolysis of tarantula hemo-
cyanin and its subunits: effects on 
oxygen binding.- In: ebd. S.263-264. 
(Gem.m. W. Strych u. H. Decker)
Oxygen binding characteristics of parti-
ally dissociated tarantula hemocyanin: 
the 16 S fragment.- In: ebd. S. 265-266. 
(Gem.m. A. Savel u. J. Markl)
Structure and function of Krill (Euphau- 
sia superba) haemocyanin - adaptation to 
life at low temprature.- In: ebd. S. 
353-356. (Gem.m. Chr. Bridges, A. Savel, 
W. Stocker u. J. Markl)
Hemocyanins in spiders, XVIII. Complete 
amino-acid sequence of subunit e from 
Eurypelma californicum hemocyanin.- In: 
Hoppe-Seyler's Z. Physiol. Chem.364. 
1983, S. 1357-1381. (Gem.m. H.-J. 
Schneider, R. Drexel, G. Feldmaier, F. 
Lottspeich u. A. Henschen)
Hemocyanins in spiders, XIX. Complete 
amino-acid sequence of subunit d from 
Eurypelma californicum hemocyanin, and 
comparison to chain e.- In: ebd. S. 
1383-1409. (Gem.m. W. Schartau, F. Eyer-
ie, P. Reisinger, H. Geisert u. H.
Storz)
Doktoranden:
Bernhard Kempter: Die Anwendung spezifi-
scher Antikörper zur Untersuchung eines 




- Organisation e. Int. Tagg. ISTRY '83 
f.d. Int. Study Group for Tryptophan 
Res. in Martinsried, 19.-22.4.83. 
(Gem.m. H. Schlossberger, W. Kochen u. 
H. Steinhart)
- Arbeitsaufenthalt und Vortrag über 
neue Ergebnisse der Arbeitsgruppe am 
Biochemischen Laboratorium, Univ. Gro-
ningen, Holl. 7.-9.9.83.
- Vortrag am Zool. Institut, Univ. 
Marburg 17.11.83: Zur Physiologie und 
Biochemie des Sauerstofftransportes bei 
Vogelspinnen - Das Hämocyanin als Bei-
spiel molekularer Anpassung.
MacWilHaa, Harry K., PhD, Prof.
Hydra Transplantation Phenomena and the 
Mechanism of Hydra Head Regeneration. I: 
Properties of the Head Inhibition.- In: 
Developmental Biology. 96. 1983, S. 
217-238.
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Hydra Transplantation Phenomena and the 
Mechanism of Hydra Head Regeneration. 
II: Properties of the Head Inhibition.- 
In: ebd. S. 239-257.
Grafting: A Rapid Method for Transplan-
ting Tissue.- In: Howard M. Lenhoff 
(Hrsg.), Hydra: Research Methods.- New 
York; London: Plenum Pr. 1983, S. 225- 
232.
Quantitative Interpretation of Trans-
plantation.- In: ebd. S. 233-249.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag in Cold Spring Harbor, New 
York, Konferenz über "Microbial Develop-
ment", 14.5.83: Morphogenesis in Cellu-
lar Slime MOld Slugs.
- Vortrag a.d. Univ. Zürich, Schweiz 
29.11.83: Regulation of Cell Type Pro-
portion in Cellular Slime Molds.
Markl, Jürgen, Dr.rer.nat.habil.
Structure and function of Krill (Euphau- 
sia superba) haemocyanin - adaptation to 
life at low temperature. Life Chemistry 
Reports. 1. 1983, S. 353-356. (Gem.m. 
Chr. Bridges, A. Savel, W. Stöcker u. B. 
Linzen)
Structural and functional studies of 
tarantula hemocyanin after cross-linking 
with bifunctional imidoesters.- In: Life 
Chemistry Reports. 1. 1983, S. 55-56. 
(Gem.m. H. Decker u. B. Linzen)
Oxygen binding characteristics of parti-
ally dissociated tarantula hemocyanin: 
the 16 S fragment.- In: ebd. S. 265-266. 
(Gem.m. A. Savel u. B.Linzen)
Subunit heterogeneity, quaternary struc-
ture and immunological relationship of 
arthropod hemocyanins.- In: ebd. S. 39- 
42. (Gem.m. W. Stöcker, R. Runzler, B. 
Kempter, M.M.C.Biljholt u. E.F.J. van 
Bruggen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt 1.-15.Okt. b. 
Prof. J. Bonaventura am Duke University 
Marine Laboratory, Beaufort, North Caro-
lina, USA.
Neuweiler, Gerhard, Dr., Prof.
Die Echoortung der Fledermäuse.- In: 
Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG: 
Forschung in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Verl. Chemie 1983, S. 407-413.
Echolocation.- In: W. Hoppe et al. 
(Hrsg.), Biophysics. Berlin u.a.: Sprin-
ger Verl. 1983, S. 683-697.
Extreme capacities in frequency and time 
resolution in mammalian audition as 
demonstrated by echolocating bats. 11th
ZOOLOGISCHES INSTITUT
Conf. of Acoustics, Paris 1983. 8. 1983, 
S. 249-253.
Echolocation and Adaptivity to Ecologi-
cal Constraints.- In: F. Huber u. H. 
Markl (Hrsg.), Neuroethology and Behavi-
oral Physiology.- Berlin u.a.: Springer 
1983, S. 280-302.
Audiograms of a South Indian bat commu-
nity.- In: J. Comp. Physiol. A. 154. 
1983, S. 133-142. (Gem.m. Satpal H.Singh 
u. K. Sripathi)
Doktoranden:
Jörg Habersetzer: Ethoökologische Unter-
suchungen an echoortenden Fledermäusen 
Südindiens. J.W.Goethe Univ. Frankfurt 
1983.- Rudolf Rübsamen: Ansteuerung der 
Vokalisation von Ultrachall-Ortungs-
lauten im motorischen Endkern der Kehl-
kopfmuskulatur von Fledermäusen. LMU 
München 1983.
Paul, Rüdiger, Dr.
Human contrast sensitivity for comb- 
filtered spectra.- In: proc. of the 
Physiological Soc. Febr. 83. (Gem.m.
H.B.Barlow, R.Gemperlein u. A. Steiner)
Die Vorteile fourierinterferometrischer 
Stimulation (FIS) bei der Bestimmung 
spektraler Empfindlichkeiten des mensch-
lichen Auges.- In: Fortschr. Ophthalmol. 
80. 1983, S. 492-495. (Gem.m. R. Adam- 
czyk, R. Gemperlein u. A. Steiner)
Objektive elektrophysiologische Bestim-
mung der skotopisehen und photopisehen 
spektralen Empfindlichkeit des menschli-
chen Auges mit Hilfe fourierinterfero- 
metrischer Stimulation (FIS).- In: Fort-
schr. Ophthalmol. 80. 1983, S. 488-491. 
(Gem.m. R. Adamczyk, R.Gemperlein u. A. 
Steiner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Fourier Interferometrie measurement 
of the scotopic and photopic spectral 
sensitivity of humans. Vortrag a.d. 6th 
Eur. Conf. on visual Perception in Luc-
ca, Ital. Aug. 83.
- FIS-measurements of spectral sensiti-
vities of man compared to results ob-
tained by common methods of determining 
spectral deficiencies.- Poster ebd. 
(Gem.m. Adamczyk)
- Die Methode der Fourier-Interferome- 
trischen Stimulation (FIS). Ergebnisse 
am Insektenauge und Anwendung am mensch-
lichen Auge. Vortrag am Institut für 
med. Optik d. Univ. München, Dez. 83.
Schartau, Walter, Dr.
Sequence studies on chain d of Eurypelma 
hemocyanin and comparison with chain e.- 
In: E.J. Wood (Hrsg.), Structure and 
Function of Invertebrate Respiratory 
Proteins. Life Chemistry Reports. Suppl.
1.- Chur u.a.: Harwood Academic Pub-
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lishers 1983, S. 85-88. (Gem.m. F. 
Eyerie, P. Reisinger u. H. Geisert)
Composition of the hemolymph of the 
tarantula Eurypelma californicum.- In:
J. Comp. Physiol. 152. 1983, S. 73-77. 
(Gem.m. Th. Leidescher)
Hemocyanin in spiders, XIX. Complete 
amino acid sequence of subunit d from 
Eurypelma californicum hemocyanin, and 
comparison to chain e.- In: Hoppe-Sey- 
ler’s Z. Physiol. Chem. 364. 1983, S. 
1384-1409. (Gem.m. F. Eyerie, P. Reisin- 
ger, H. Geisert, H. Storz u. B. Linzen)
Lipoamide dehydrogenase from baker’s 
yeast. Improved purification and some 
molecular, kinetic, and immunochemical 
properties.- In: Hoppe-Seyler's Z. Phy-
siol. Chem. 364. S. 41-50. (Gem.m.
P.Heinrich , H. Ronft u. G.-B. Kresze)
Schlegel, Peter, Dr.
Unmasking in neurons of the inferior 
colliculus of Eptesicus fuscus with 
binaural stimulation.- In: Hearing Res. 
10. 1983, S. 331-341. (Gem.m. Satpal 
Singh)
Schaidt, Tobias, Dr.
High hydrostatic pressure and the dis-
section of fertilization responses: The 
relationship between cortical granule 
exocytosis and proton efflux during 
fertilization of the sea urchin egg.- 
In: Exp. Cell Res. 146. 1983, s. 235- 
248. (Gem.m. D. Epel)
Isolation of substances controlling 
morphogenesis in hydra.- In: H.M.Lenhoff 
(Hrsg.), Hydra: Research Methods. 1983, 
S. 311-324. (Gem.m. H.C. Schaller,
C.J.P. Grimmelikhuijzen )
Fertilization of sea urchin eggs: high 
hydrostatic pressure and the dissection 
of fertilization responses.- In: Abstr. 
3rd Int. Symp. on Invertebrate Reproduc-
tion, Tübingen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt a.d. Stanford 
Univ., Hopkins Marine Station, Pacific 
Grove, Calif. USA März-April.
Schneider, Hans-Jürgen, Dr.
Hemocyanins in Spiders, XVIII. Complete 
Amino-Acid Sequence of Subunit e from 
Eurypelma californicum Hemocyanin.- In: 
Hoppe-Seyler's Z. Physiol Chem. 364. 
1983, S. 1357-1381. (Gem.m. R. Drexel,




- Vortrag a.d. Katholieke Universiteit 
Leuven, Avt. Biochemie 21.2.83: Primary 
Structure of Chain e of Eurypelma cali-
fornicum Hemocyanin and of the Tryptic 
Peptides of Functional Unit d of Helix 
pomatia 8 -Hemocyanin.
- Teilnahme am VII. Int. Symposium on 
Column Liquid Chromatography, Baden- 
Baden 3.5.-6.5.83. Poster: HPLC separa-
tion of peptides after CNBr and enzyma-
tic cleavage of spider hemocyanin.
Schönitzer, Nikolaus, Dr.rer.nat.
Corticotectal Terminals in the Superior 
Colliculus of the Rabbit: A Light- and 
Electron Microscopic Analysis Using 
Horseradish Peroxidase (HRP)-Tetrame- 
thylbenzidine (TMB).- In: J. Comp. Neu-
rol. 219. 1983, S. 81-87. (Gem.m. H.Hol-
länder)
Schüller, Gerd, Dr., Prof.
Doktoranden:
Rudolf Rübsamen: Ansteuerung der Vokali- 
sation von Ultraschallortungslauten im 
motorischen Endkern der Kehlkopfmusku-
latur von Fledermäusen. (Neurophysiolo- 
gische und neuroanatomische Untersuchun-
gen am nucleus ambiguus von Rhinolophus 
rouxi). LMU München 1983.
Siebeck, Hans Otto, Dr.rer.nat., Prof.
Der Königssee, eine limnologische Pro-
jektstudie.- In: Nationalparkverwaltung 
Berchtesgaden (Hrsg.), Forschungsbe-
richte. 5. 131 S.
UV als Umweltfaktor in aquatischen Öko-
systemen.- In: Verh. d. Ges. f. Ökolo-
gie. Bd. X. S. 583-589.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Leitung des Forschungsprojektes: 
Untersuchungen zur Wirkung der UV-B- 
Strahlung auf aquatische Organismen, 
Projektträger: Gesellschaft für 
Strahlen- und Umweltforschung mbH 
München.
- Leitung des Forschungsvorhabens: 
Limnologische Bestandsaufnahme in Gewäs-
sern des Sulz- und Ottmaringer Tals, 
Projektträger: Landesamt für Umwelt-
schutz München.
- 2. Forschungsaufenthalt am Australian 
Institute of Marine Science/ Austral., 
zur Durchführung des von der DFG geför-
derten Projektes: UV-Toleranz bei Stein- 
korallen, 17.3.-30.4.
- Das Ökosystem Königssee. Vortrag im 
Institut für Landschaftsökologie der TU 
Weihenstephan, 13.1.
- Orientation of pelagic crustaceans in 
lakes. Vortrag im Australian Institute 
of Marine Science, Townsvi1le/Austral., 
26.4.
- UV-tolerance of pelagic crustaceans
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and some aspects of their behaviour 
during vertical movement and the avoi-
dance of shore. Vortrag am Institute of 
Fisheries Research (CiSRO) Sydney/ 
Austral. 28.4.
- Mitarbeit am Projekt: Ökologische 
Nomenklatur. Veranstalter: Dachverband 
Agrarforschung und Akademie für Natur-
schutz und Landschaftspflege, Laufen
21.-23.6.
- Wiss. Gutachtertätigkeit als Mitglied 
des Kuratoriums des "Felix-Wankel-Tier-
schutzforschungspreis" , München.
Saola, Ulrich, Dr., Prof.
Feinstruktur und funktionelle Aspekte 
des Komplexauges einer Schmetterlings- 
mücke.- In: Verh. Anat. Ges. 77. 1983, 
s. 735-736. (Gern.m. P.Seifert)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster b. 9. Congreso Latinoamericano 
de Zoologia in Arequipa, Peru 9.-15. 10. 
83: Indicios morfológicos sobre la ela-
boración de informatión en los ojos in-
sectos a nivel de omatidio. (Gern.m. P. 
Seifert)
Steiner, Andreas,
Human contrast sensitivity for comb- 
filtered spectra.- In: proc. of the 
Physiological Soc. Febr. 83. (Gem.m.
H.B.Barlow, R. Paul u. R. Gemperlein)
Die Vorteile fourierinterferometrischer 
Stimulation (FIS) bei der Bestimmung 
spektraler Empfindlichkeiten des mensch-
lichen Auges.- In: Fortschr. Ophthalmol. 
80. 1983, S. 492-495. (Gem.m. R. Adam- 
czyk, R. Paul u. R. Gemperlein)
Objektive elektrophysiologische Bestim-
mung der skotopisehen und photopisehen 
spektralen Empfindlichkeit des menschli-
chen Auges mit Hilfe fourierinterfero- 
metrischer Stimulation (FIS).- In: Fort-
schr. Ophthalmol. 80. 1983, S. 488-491. 
(Gern.m. R. Adamczyk, R. Paul u. R. Gem-
perlein)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Methode der Fourier-Interferome- 
trischen Stimulation (FIS), Ergebnisse 
und Beschränkungen bei der Anwendung auf 
nichtlineare Systeme. Vortrag am Insti-
tut für medizinische Optik der Univ. 
München, Dez. 83.
Stöcker, Malter,
Structure and function of Krill (Euphau- 
sia superba) haemocyanin - adaption to 
life at low temperature. Life Chemistry 
Reports. 1. 1983, S. 353-356. (Gem.m. 
Chr. Bridges, A. Savel, J. Mark! u. B. 
Linzen)
ZOOLOGISCHES INSTITUT
Subunit heterogeneity, quaternary struc-
ture and immunological relationship of 
arthropod hemocyanins. In: ebd. S. 39- 
42. (Gem.m. J. Markl, R. Runzler, B. 
Kempter, M.M.C.Bijlholt u. E.F.J. van 
Bruggen)
Magner, Döbler, Irene,
Evolution, Nicht-Darwinsche.- In: Enzy-
klopädie Naturwissenschaft und Technik. 
Jahresbad. 1983.- Verl. Moderne Indus-
trie 1983.
Malz, Norbert, Dr.
Individual culture and experimental 
population dynamics of Keratella cochle- 
aris (Rotatoria).- In: Hydrobiologia.
107. 1983, S. 35-45.
Coninous culture of the pelagic rotifers 
Keratella cochlearis and Brachionus 
angularis.- In: Arch. Hydrobiol. 98. 
1983, s. 70-92.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am Limnolog. Inst. d. Univ. 
Konstanz, 25.1.83: Kontinuierliche Kul-
tur pelagischer Rotatorien und deren 
Bedeutung für das Frei land.
- Posterausstellung a. d. XXI. Kongr. 
d. Int. Vereinigg. d. Limnologie, Lyon 
20.8.83: Continous culture of pelagic 
rotifers.
Meiler, Reto, Dr.rer.nat.habil.
Light dependent change of cone horizon-
tal cell interactions in carp retina.- 
In: Brain Res. (in? Druck) (Gem.m.
H.J.Wagner)
Functional role of light dependent syn-
aptic plasticity in the fish retina.- 
In: Experientia. 39. 1983, s. 642. 
(Gem.m. H. J. Wagner)
Enkephalinergic, afferent and efferent 
pathways in the retina.- In: neurosc. 
lett. S 14. 1983, S. 386.
Co-localization of (3H)-glycine uptake 
and neurotensinn-like immunoreactivity 
in sustained amacrine cells of the 
turtle retina.- In: Neurosci. Abstr. 
1983. (Gem.m. A.K. Ball u. W.K. Stell)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- USGEB-Meeting, Fribourg, Switzer!.: 
Poster über Functional role of light 
dependent synaptic plasticity in the 
fish retina.
- 7th Eur. Neurosci. Meeting, Hamburg, 
FRG: Poster über Enkephalinergic, affe-
rent and efferent pathways in the reti-
na.
- 13th Ann. Meeting of the Soc. for
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Neurosci., Boston, USA. Vortrag über 
Co-localization of (3H)-glycine uptake 
and neurotensinn-1ike immunoreactivity 
in sustained amacrine cells of the 
turtle retina.
- Physiolog. Institut, Univ. München, 
München. Vortrag Uber die Koexistenz von 
peptidergen und klassischen Transmittern 
in Amakrinzellen der Retina.
- Forschungsaufenthalt am Lion's Cen-
ter, Dept, of Anatomy, Fac. of Medicine, 
Univ. of Calgary, Calgary, Kanada Jan.- 
Sept.
Weiss, Dieter, Dr.rer.nat.habil.
Intracellular movement in nerve cell 
processes: The chromatographic dynamics 
of axoplasmic transport.- In: A. Oplatka 
u. M. Balaban (Hrsg.), Biological 
Structures and Coupled Flows.- New York: 
Academic Pr. 1983, S. 387-396. (Gem.m. 
G.W. Gross)
Rapid axoplasmic transport of free leu-
cine.- In: J. Neurobiol. 14. 1983, S. 
133-144. (Gem.m. G. Schmid u. L. Wagner)
Intracellular transport in axonal micro-
tubular domains. I. Theoretical conside-
rations on the essential properties of a 
force generating mechanism.- In: Proto-
plasma. 114. 1983, S. 179-197. (Gem.m.
G. W. Gross)
Intracellular transport in axonal micro-
tubular domains. II. Velocity profiles 
and energetics of circumtubular flow.- 
In: ebd. S. 198-209. (Gem.m.G.W. Gross)
Anterograde and retrograde axoplasmic 
transport of exogenous proteins in C- 
fibres.- In: J.. Neurochem. 41. Suppl. 
1983, S. 396. (Gem.m. K. Buchner)
Intracellular movement in nerve cell 
processes: The microstream concept of 
axoplasmic transport.- In: Biorheology.
20. 1983, S. 441. (Gem.m. G.W.Gross)
Anterograder und retrograder axonal er 
Transport von exogenen Proteinen in C- 
Fasern.- In: Hoppe-Seyler's Z. Physiol. 
Chem. 364. 1983, S. 1275-1276. (Gem.m.
K.Buchner)
Anterograder und retrograder Transport 
von freiem 3H-Leucin entlang des Nervus 
olfactorius.- In: ebd. S. 1283-1284. 
(Gem.m. E. Wannenwetsch u. K. Buchner)
Charakterisierung der Mikrotubuli aus 
Fischhirn.- In: ebd. S. 1278. (Gem.m. E. 
Lohmaier u. G. Hawlitschek)
Nehmen lösliche Proteine am schnellen 
axonalen Transport teil?- In: ebd. S. 
1276. (Gem.m. G. Hawlitschek u. E. Loh-
maier)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 1. Kolloquium im Schwer- 
punktprogramm "Zytoskelett" d. DFG, Bad
ZOOLOGISCHES INSTITUT
Herrenalb 9.-11.2.83: Dynamik des neuro-
nalen Zytoskeletts.
- Vortrag im Biophysikal. Kolloquium, 
Techn. Univ. München 23.2.83: Transport 
von Zellorganellen und löslichem Mate-
rial im Cytoplasma von Nervenfasern 
(Axonaler Transport).
- Poster b. 9. EMBO-Symp., Heidelberg 
26.-29.9.83: Bidirectional transport of 
organelles and soluble material in ol-
factory nerve fibers.
- Vortrag am Max-Planck-Institut See- 
wiesen, 14.12.83: Axonaler Transport: 
Molekulare Kommunikation zwischen Soma 
und Synapse.
- 5 Poster b. 5. Int. Congr. Biorheo-
logy, Baden-Baden u. b. d. Tagg. d. Ges. 
f. Biolog. Chemie in Göttingen.
Zettler, Friedrich, Dr., Prof.
Differences in the physiological res-
ponse and ultrastructure of human and 
guinea pig Vas deferns. Effects of 
prostglandins, irradiation and tempera-
ture.- In: Urologia International is. 38. 
1983, S. 234-242. (Gem.m. M.C. Michailow 
u.a.:)
INSTITUT FÜR DIE DIDAKTIK DER BIOLOGIE
Killerwann, Wilhelm, Dr.rer.nat., o. 
Prof.
Grundfragen des Biologieunterrichts.- 
In: Pädagogische Welt. 37. 1983, S. 
130-139.
Doktoranden:
Bernd R. Löwe: Interessenänderung durch 
Biologieunterricht (eine empirische 
Untersuchung an Schülern der Grund- und 
Realschule am Beispiel einer Unter-
richtseinheit aus der Pflanzenkunde).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Tagg. d. Sektion Fach-
didaktik im VdB, Berlin 1983: Empirische 
Untersuchungen zu Unterrichtsverfahren 
des Faches Biologie, speziell zum Me-
dieneinsatz. (Gem.m. B. Schmid)
- Aufenthalt a.d. Centres for Science 
Education d. Universitäten Leeds, Lon-
don, Southampton, Nov. 1983.
Preissler, Kurt, Dr.rer.nat.
Anpassungen in Körperbau und Orientie-
rungsverhalten von Rotatorien und 
Crustaceen aus der Litoral- und Pela- 
gialregion.- In: Verhandlungen der Ge-
sellschaft für Ökologie. Bd. X. 1983, S 
575-582.
Scherf, Gertrud,
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Umwelterziehung im biologischen Be-
reich des Heimat- und Sachkundeunter-
richts der Grundschule. Referat am Päda-
gogischen Institut der Stadt Nürnberg,
26.4.83.
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Bodechtel, Johann, Prof. Dr.
Geotechnical Applications of Landsat 
Image Analysis of Bhakra Dam Reservoir, 
India.- Elsevier Science Publ. Remote 
Sensing of Environment 12:3-13 (1982).- 
Gem. m. R.P.Gupta.
Economic Effects of Remote Sensing. 
Benefits of a European Land Observation 
Satellite System for Agricultural 
Applications.- Earth-oriented Applica-
tions of Space Technology, Vol.. 3, Np. 
1, pp. 3-8- Pergamon Press.- Gem. m. 
G.Niederau.
Requirements for Spacebrone Remote 
Sensing in Geology.- Remote Sensing: 
Proc. Alpbach Summer School, July- 5 
Aug. 1983 (ESA SP-205, Sept.83), pp. 
53-57.
Use of Remote Sensing Methods for the 
"Ecoeological Mapping" Project of the 
European Community.- Proc. of a 
EARSel/ESA Symposium on Remote Sensing 
Appl. for Environmental Studies, 
Brüssel, April 1983 (ESA SP-188,
1983).- Gem. m. F. Jaskolla.
The Modular Optoelectronic Scanner - 
MOMS- On STS-7 June 83.- Proc. of a 
EARSel/ESA Symposium on Remote Sensing 
Applications for Environmental Studies, 
Brüssel, April 1983 (ESA SP-188, July 
1983).
Erste Ergebnisse von Space Shuttle 
Experiment mit MOMS 1983.- Vortrag DGLR 
Jahrestagung 1983/TU München Okt.
1983.- im Druck.
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE
GEOWISSENSCHAFTEN
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Zur Tektonik des Gebietes westlich des 
Königsees.- Vortrag 73. Jahrestagung 
der Geologischen Vereinigung, Februar 
1983.- im Druck. Gern. m. F. Jaskolla. 
-Nutzungsmöglichkeiten von Satelliten- 
daten für die ökologische Kartierung.- 
Vortrag vom Österr. Bundesinst. für 
Gesundheitswesen, Wien, Okt. 1983.
Davoudzadeh Monir, Dr.
Davoudzadeh, M. u. Schmidt, K. Kontri-
bution to the paleogeography, strati-
graphy and tectonics of the Middle and 
Upper Jurassic of Iran.- N. Jb. Geol. 
Paläont., Abh., 166: 327-346 , Stutt-
gart 1983.
A review of the Mesozoic paleogeography 
and paleotectonic evolution of Iran.- 
In: Geodynamic project (geotraverse) in 
Iran.- Geol. Surv. Iran, Rep., 51:415- 
435; Teheran.- Gem. m. K. Schmidt.
Helntsch, Helmut, Dr.
Zum Deformationsablauf im ostalpinen 
Altkristall in an der Peri adriatischen
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE 
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Linie (Hochpustertal und Gailtal- 
Ostalpen).- Jahrestagung der Geologi-
schen Vereinigung, Berchtesgaden, 
Februar 1983, Abstr. S. 21. Gern. m. H. 
Schuh und K.Schmidt (+).
Zur geologischen Geschichte des Gail- 
talkristallins im unteren Lesachtal 
westlich von Kötschach - Mauthen (Kärn-
ten, Österr.).- Jb. geol. B.-A. Wien, 
126/3, Wien.- Gern. m. Schmidt, K.(+) u. 
Schuh, H.
Bericht 1982 über geologische Aufnahmen 
im Gailtal-Kristallin zwischen Weiß- 
briach, Waidegg und Guggenberg auf 
Blatt 198 Weißbriach.- Jb. geol. B.-A. 
Wien, 126/2, 334-335, Wien.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Zum Deformationsablauf im ostalpinen 
Kristallin an der Periadriatischen 
Linie (Hochpustertal und Gailtal - 
Ostalpen).- Vortrag Jahrestagung der 
Geolog. Vereinigung, Berchtesgaden, 
Febr. 1983. Gern. m. Schuh, H. u. K. 
Schmidt (+).
-Zur geologischen Entwicklungsgeschich-
te des ostalpinen Kristal lins in der 
Nähe der Periadriatischen Linie (Hoch-
pustertal und Gailtal) unter bes. 
Berücksichtigung der Augengneisgenese.- 
Gastvortrag am Geologisch-Paläontolo- 
gisehen Inst, der TH Darmstadt,
30.11.1983.
Hüll, Rudolf, Prof. Dr.
Formation of stratabound tungsten 
deposits.- 27th Intern. Geol. Congr. 
Moskau.
Rez.: A.G.Journel and Ch.J.Huijbregts: 
Mining Geostatisties.- In: Mineral!um 
Deposita 18/3, S. 542.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Teilnahme an "Field Conf. on epi-
thermal ore deposits" in Neuseeland mit 
Vortrag in Whangamata "Tungsten depo-
sits in the Eastern Alps" sowie Lager-
stättenbesichtigungen in Australien mit 
Vorträgen bei der Sydney Mineral Explo-
ration Discussion Group und bei M.I.M. 
in Mt. Isa: "Stratabound scheelite 
deposits in the Eastern Alps". 9.2.-
15.3.
-Kolloquiumsvortrag an der Univ. Braun-
schweig:" Antimon-Wolfram-QuecksiIber- 
Lagerstätten" . 16.5.
-Grubenbesichtigung und Vortrag bei 
International Nickel Comp. (INCO) in 
Sudbury/Canada (8.8.) und am 11.8. 
Vortrag am U. S. Geological Survey 
Headquarter in Reston/Virginia/USA: 
"Stratabound tungsten deposits in the 
Eastern Alps".
- Lagerstätten-Symposium in Castres- 
/Frankreich mit Vortrag "Scheelite 
deposit Felbertal" sowie Prospektions-
übungen für die Geologischen Inst, d 
Univ. Genf, Lausanne und Fribourg.
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Jaskolla, Franz, Dr.
Use of Remote Sensing Methods for the 
•’Ecological Mapping Project" of the 
European Community. EARSeL/ESA 
Symposium Bruxelles 1983, ESA SP-188. 
Gem. m. J. Bodechtel.
Remote Sensing for Geology. Summer 
School Aplbach 1983, ESA SP-205.- Gem. 
m. H.Kaufmann.
Zur Tektonik des Watzmanngebietes.- 
Geolog. Rundschau 1983, im Druck.- Gern, 
m. J. Bodechtel et al.
Fernerkundung (Remote Sensing) der Erde 
mit Satelliten- und Flugzeugaufnahmen.- 
In: Enzyklopädie Naturwiss. u. Technik, 
Jahresbd. 1983, Verl. Moderne 
Industrie, Landsberg a. L.
Evaluation and Interpretation of SPOT 
Simulation Data from the S-GEOS Project 
of the E.E.C.- Cas Study of Suitability 
forLand Use and Ecological Mapping by 
Data of the Test Site Straubing /D2. 
Final report to E. E. C., Dec. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Exkursionsführung für: Meeting of the 
European Geological Societies 
(Erlangen).
- Durchführung und Leitung eines 
Fernerkundunqskurses im Rahmen der 
internationalen Sonmerschule Alpbach.
- Teilnahme an einem Seminar der 
Deutschen Stifutung für Entwicklung 
(DSE) in Berlin zur Erarbeitung der 
Operationenen Anwendung der Fern-
erkundung für Entwicklungsländer.
- Untersuchungen zur Anwendung von 
SPOT-Simulationsdaten für geologische 
Aufgaben im Testgebiet 
Freiburg/Schwarzwald (i.A. der EG).
- Leitung einer Studie der europäischen 
Weltraumbehörde ESA über die generelle 
Eignung von Radardaten in der Geologie.
Kaufaann, Hermann, Dipl.-Geol., Wiss. 
Mitarb.
Remote Sensing for Geology.- Remote 
Sensing Proc. Alpbach Summer School, 27 
July - 5 Aug. 1983 (ESA SP-205, Sept. 
1983), pp. 151-157. (Gem. m. Dr. F. 
Jaskolla).
Klen, Dietrich, Prof. Dr.
Chemical Petrology of Ophiolites in 
Southern Tuscany.- In: Ofioliti, 1982, 
(2/3), 241-266 (Gem. m. N.Grohmann, W. 
Topitsch u. J. Wagner).
Copper Deposits in Ophiolites of 
Southern Tuscany.- In: Ebd., 1982, 2/3, 
331-336 (Gem. m. Jacob Wagner).
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE
GEOWISSENSCHAFTEN
The Formation of Chromite and Titano- 
magnetite Depostits within the Bushveld 
Igneous Complex.- In: Ore Genesis - The 
State of the Art, Editors: G.C.Amstutz, 
A. El Goresy, G. Frenzel 8u.a.).- 
Berlin, Heidelberg: Springer, 1982. 
(Gem. m. R.Snethlage, R.M. Dehrn, J. 
Henckel and R. Schmidt-Thome).
A Sulfur Isotope Study on Pyrite Depo-
sits of Southern Tuscany, Italy.- In: 
Mineral. Deposita 18, 285-297 (1983).- 
( Gem. m. G. Cortecci, P.Lattanzi, G. 
Tanelli and J. Wagner).
Exploration for Antimony Depostits in 
Southern Tuscany, Italy.- In: Mineral. 
Deposita 18, 423-434. 1983. (Gem. m. 
R.M.Dehm, C. Müller, J.Wagner and K. 
Weber-Di efenbach).
Haupthrsg. d. Internat. Zeitschr. f. 
Lagerstättenforschung: Mineral!urn Depo- 
sota. Heidelberg (u.a.): Springer.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag in Regensburg, 28.9.83: Die 
Zerstörung von altägyptisehen Grano- 
di oritstatuen nach der archäologischen 
Bergung am Beispiel einer Statue Thut- 
mosis III. Bei d. Jahrestagung d. 
Arbeitskreise Archäometrie d. Fach-
gruppe Analytische Chemie i. d. Ges.
Dt. Chemiker u. in der Dt. Minera-
logischen Ges. (27.9.-2.10.83)
- Vortrag in Pretoria, Nov. 1983: What 
happened at the pyroxenite marker 
within the main zone, Bushveld Complex? 
(Gem. m. S.Ketterer, F. Reichart, J. 
Steindl).- Beim Internat. Bushveld 
Symposium, 31. Oktober 1983 - 2. Novem-
ber 1983 in der Univ. of Pretoria
- Vortrag in Pretoria, November 1983: 
Ilmenite an titanomagnetite inter-
growths in rocks of the upper zone, 
eastern Bushveld Complex. ((Gem. m. G. 
von Gruenewaldt, H. Henckel, R. Dehm). 
Bei: ebd.
- Vortrag in Pretoria, Nov. 1983: The 
geochemistry of titanomagnetite in 
magnetite layers and their host rocks. 
(Gem. m. G. von Gruenewaldt, R. Dehm,
H. Henckel).- Bei: ebd.
- Vortrag in Köln, 13.12.1983: Bil-
dungsbedingungen der gebänderten Eisen-
erze und der massiven lamellierten 
Eisenerze im frühen Proterozoikum.
Laaaerer, Bernd, Dr.
The Tectonic Evolution of the Binalud 
Mountains.- In: Geodynamic Project 
(Geotraverse) in Iran, Final Report. 
Rep. Nr. 51, Teheran , S. 91-102 (Gern, 
m. G.Langheinrich).
Geologenfahrt in den Berchtesgadener 
Alpen.- In: Berge Nr.3, S.67-69. (Gern, 
m. R.Höfling).
Fracture Pattern of the Northern 
Eastern Alps and its Tectonic Impli-
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cation.- In: Vth Int. Conf. on Basement 
Tectonics (Abstract), Cairo, 1983.
Evidencias do caráter ígneo estrati-
forme do complexo Jacutinga-Torre, 
Mimoso do sul, Esprito Santo (Brasil). 
Anais da Academia Brasileira de 




- Der tektonische Bau des südwestlichen 
Tauernfensters.- Vortrag a. d. Tagung 
Geologische Vereinigung, Berchtesgaden.
- Ductile deformation and nappe tecto-
nics in the central Eastern Alps.- 
Vortrag Vth Int. Conference on Basement 
Tectonics, Cairo.
- Exkursionsführung für: Meeting of the 
European Geological Societies (Erlan-
gen) .
Schmidt, Klaus, Prof. Dr.rer.nat.
Prof. Schmidt verstarb im Januar 1983. 
Posthum wurden 1983 folgende Aufsätze 
publiziert (ein Teil der Publ. folgt 
noch 1984):
Zum Deformationsablauf im ostalpinen 
Kristallin an der Periadriatischen 
Linie (Hochpustertal und Gailtal - 
Ostalpen).- Jahrestagung der Geolog. 
Vereinigung, Berchtesgaden, Febr. 1983, 
Abstr., S. 21. (Gern. m. Heinisch, H., 
Schuh, H.).
Zur geologischen Geschichte des Gail- 
talkristallins im unteren Lesachtal 
westlich von Kötschach - Mauthen (Kärn-
ten, Österreich).- Jb. geol. B.-A., 
126|3, Wien.
Söllner, Frank, Dr.
Rb-Sr und Ü-Pb Datierungen an Ortho- 
gneisen und dem Migmatit im Winnebach-
see-Gebiet (Ötztaler Alpen).- abstract 
zur “Geologie der Alpen", 73. Jahres-
tagung der Geol. Vereinigung, 50. 
1983.- (Gem. m. K.Schmidt).
Pre-variscan ages (Rb-Sr and U-Pb) on 
migmatites and orthogneisses of the 
Ötztal crystalline complex (Eastern 
Alps).- In: Terra cognita 3. Nr.2-3, 
203. 1983.- abstract.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt an der ETH in 
Zürich vom 21. 9. -21. 12. 1983.
Vortrag an der ETH in Zürich am 14. 12. 
1983: Cadomische Altersdaten an Gestei-
nen des Ötztal-Kristallins- Hinweise 
auf eine weiteres prävariszisches 
Ereignis in den Ostalpen?
Fahlbusch, Volker, Prof. Dr.
Neogene Mammalian Faunas of Ertemte and 
Harr Obo in Nei Mongol, China.- 1. 
Report on Field Work in 1980 an Pre-
liminary Results.- In: Scientia Sinica 
, Ser. B., 26 (2): 205-224, 3 Abb.; 
Beijing (Gem. m. Qui Zhuding u. G. 
Storch).
Mikroevolution - Makroevolution - 
Punktualismus. Ein Diskussionsbeitrag 
am Beispiel miozäner Eomyiden (Mamma-
lia, Rodentia).- Paläont. Z., 57 (3/4): 
213-230, 6 Abb.; Stuttgart.
Im Jungtertiär Landbrücken zwischen 
Asien und Amerika. Grabungen nach 
Fossilien von Kleinsäugetieren in der 
Mongolei.- In: MPG-Spiegel 1983. 5:
25-28.4 Abb., München.
Doktoranden:
Ziegler, R.: Odontologisehe und osteo- 
logische Untersuchungen an Galerix 
exilis (Blainville) (Mammalia, 
Erinaceidae) aus den miozänen Ablage-
rungen von Steinberg und Goldberg im 
Nördlinger Ries.-
Rachl, R.: Die Chiroptera (Matranalia) 





- Symposium des Arbeitskreises Wirbel-
tierpaläontologie in Gwatt/ Schweiz: 
Mikroevolutive Prozesse bei fossilen 
Kleinsäugern.
- Jahrestagung Paläontologisehe Gesell-
schaft in Mainz: Biostratigraphische 
Untersuchungen anhand von Micromammalia 
in der Faltenmolasse Süddeutschlands.
- Conference on: The Palaeonenvironment 
of East Asia from the Mid Tertiary,
Hong Kong: The Upper Miocene Mammalian 
Fauna of Ertemte in Inner Mongolia, 
Recent Investigations on Ecology, Bio-
geography and Phylogeny.
Hagn, Herbert, Prof. Dr.
Mikroskopische Untersuchungen der 
Dießener Keramik.- In: Erde - Asche - 
Feuer. Keramische Glasuren. Geschichte 
und Technologie der Glasuren am Bei-
spiel der Dießener Keramik. Katalog zur 
Ausstellung der Handwerkspflege in 
Bayern, S.29-35, 8 Abb., München.
Die Foraminiferen der Inoceramen-Mergel 
(Buntmergelserie, Ultrahelvetikum, 
Unter-Maastricht) des Moos- Grabens SE 
Siegsdorf.- In: Zitteliana, 10, S. 
613-635, 2 Abb., 4 Taf., München.
(Gern. m. Herrn, D.)
Archäometrische Untersuchungen an 
Kröninger Keramik im Vergleich mit 
anderen bayerischen Produktions-
stätten.- In: Der Storchentürm, 18, 
H.35, S.33-78, 2 Abb., Taf. 3-7. 
Dingolfing.
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Die Kreide- und Alttertiär-Gerölle des 
Wachtberg-Schotters (Ottnang, Subalpine 
Molasse) N Salzburg.- In: Mitt. Bayer. 
Staatsslg. Paläont.hist. Geol., 23, S. 




Moussavian, Esmail: Die Gosau- und 
Alttertiär-Gerölle der Angerberg- 
Schichten (Oberoligozän, ünterinntal). 
Ein Beitrag zur Paläogeographie und 
Tektonik der Nördlichen Kalkalpen in 
alttertiärer Zeit.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am 30.9.1983 im Arbeitskreis 
Archäometrie der Fachgruppe Analytische 
Chemie in der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker und in der Deutschen Mineralo-
gischen Ges. in Regensburg: Geologisch- 
-mi kropaläontologi sehe Untersuchungen 
an bayerischer Hafner-Keramik.
- Vortrag am 1.11.1983 auf dem 16. 





Zahnmorphologische Untersuchungen an 
rezenten und fossilen Haien der 
Ordnungen Chlamydoselachiformes und 
Echinorhiniformes.- In: Palaeo Ich- 
thyologica 1. 1983, 315 S., 146 Abb.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Tag der Naturwissenschaften: Methoden 
der Bearbeitung fossiler Fische. 
(Münchner Volkshochschule).
- Vortrag in Heidenheim, 12.6.83: Haie 
und Rochen der Molasse.
Weidich, Konrad
Das Helvetikum-Profi1 im Steinbruch "An 
der Schanz" bei Burgberg/ Allgäu. 
Lithologie, Stratigraphie und Makro-
fauna.- In: Zitteliana 10, 555-573, 3 
Abb., 2 Taf., 1 Tab., München.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neue stratigraphische Ergebnisse aus 
der aklkalpinen Oberkreide und ihre 
Auswirkungen auf die paläogeogra-
phisehen und tektonischen Vorstellun-
gen.- Vortrag geh. während d. Jahres-
tagung d. Geolog. Vereinigung, 23.-26. 
Febr. 1983 in Berchtesgaden.
- Foraminiferen-Stratigraphie in der 
teriferen Oberkreide der Bayerischen 
Kalkalpen und Palökologie der Foramini-
ferenfauna.- Vortrag geh. während d. 
Jahrestagung d. Paläontologisehen 
Gesellschaft, 10.-12.0kt. 1983 in 
Mainz.
INSTITUT FÜR MINERALOGIE 
UNO PETROGRAPHIE
Huckenholz, Hans G., Prof. Dr.
Stability relationships of grossular + 
quartz + wollastonite + anorthite ( 
II). The effect of grandite-hydro- 
grandite solid solution.- In:
N.Jb.Miner.Abh. 145/1/1-33
Doktoranden:
Alfred Wassermann.- Thomas Fehr.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorlesungsfreies Forschungssemester 
SS 1983, Gastprofessur am Virginia 
Poytechnic Inst. u. State Univ. Blacks 
bürg/ Virg., USA
Nasch. Ludwig, Prof. Dr.
Microstructural evidence on reaction 
mechanisms of decarbonation reactions 
in siliceous dolomites.- In: Fort-
schritte der Mineralogie 61, Beih. 1.- 
(Gem. m. S. Heuss-ABbichler).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag : SPP- Kolloquium "Kinetik 
mineral- und gesteinsbildender 
Prozesse: "Mechanismen von Dekarbona- 
tisierungsreaktionen in kieseligen 
Dolomiten der Bai lachulish-Aureole".- 
Bad Honnef, 20.4.-22.4.
- Exkursionsführung- Mineralogisches 
Inst. d. Univ. Tübingen: Dolomiten und 
Adamello, 9.9.-16.9.
- Exkursionsführung: Mineralogisches 
Inst. d. Univ. Salzburg: Monzoni u. 
Predazzo (Norditalien) 2.-6.10.
Propach, G1seiher, Prof. Dr.
Gefleckte Plagioklase in Granitoiden 
des Bayerischen Waldes.- In: Fortschr. 
Miner. 61, Bh.l, 35. 1984. (Gem. m. M. 
Braun).
Petrology of garnetspinel-, and silli- 
manite-bearing granites from the Bava-
rian Forest, West- Germany.- In: 
Tschermaks Min. Petr. Mitt. 33, 67-75 
(Gem. m. B. Gillessen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Variation von Struktur und Ent-
mischung der Alkalifeldspäte und des 
Gefüges im Kagenfels-Granit.- Vortrag 
DFG-Kolloquium "Kinetik", Bad Honnef, 
1984. (Gern. m. Kraft, W.).
- Gefleckte Plagioklase in Granitoiden 
des Bayerischen Waldes. Poster DMG- 
Tagung, Münster 1984.- (Gern. m.
M.Braun).
Troll, Georg, Prof. Dr.
The Chemical composition of biotites 
from anatexites and their metabasic 
inclusions, Bayerischer Wald, Eastern
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Bavaria.- In: Neues Jahrbuch Miner. 
Abh. 146, 2, S. 117-132, Stuttgart 
1983. (Gern. m. Helmut Winter).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag auf einem Kolloquium der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft am 31.
1. 1983 in Karlsruhe mit dem Thema: 
Feldspatuntersuchungen an Gesteinen der 
Ballachulish-Intrusion, Schott!and.-
- Vortrag auf der 73. Jahrestagung der 
Geologischen Vereinigung am 24. Februar 
1983 in Berchtesgaden mit dem Thema:
Zur Datierung des diagonalen Faltenbaus 
der Ostalpen.-
- Vortrag auf einem Kolloquium der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft am 31. 
April 1983 in Bad Honnef: Modell der 
Platznahme des Ballachulish-Intrusiv- 
komplexes, abgeleitet aus Gelände-
arbeiten und petrographische Untersu-
chungen. -
- Vortrag in der Versammlung der Orts-
gruppe Univ. München des Hochschul- 
verbandes am 14. Juli 1983 mit dem 
Thema: Die Leistungsfähigkeit der Lud-
wig-Maximil ians-Universität.-
- Vortrag auf der Tagung der Gesell-
schaft Deutscher Metallhütten- und 
Bergleute am 14. Oktober 1983 in Boden-
mais mit dem Thema: Der geologische Bau 
des Bayerischen Wal des.-
- Vortrag auf dem Forschungsschiff 
Polarstern am 25. November 1983 mit dem 
Thema: Fluor- und Borverteilung in 
rezenten und subrezenten Meeressedi-
menten der Bransfieldstraße und der 
Weddel1-See (Antarktis).-
- Forschungsreise: Teilnahme an der 
Antarktisexpedition des Forschungs-
schiffes Polarstern (Fahrtabschnitt II/ 
3) vom 18. November bis 29. Dezember 
1983 "Geologie der Bransfieldstraße und 
der nordwestlichen Weddel 1-See.-
INSTITUT FÜR KRISTALLOGRAPHIE UND MINE-
RALOGIE
Boysen, Hans, Dr.
Auflösungskorrekturen bei der Messung 
diffuser Intensitäten.- In: Z.Krist.
162.1983, S.35-37 (Gern. m. W. Adlhart).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neutron Diffraction Study of Titano- 
magnetites.- Vortrag auf der Tagung der 
IUGG, Hamburg, Sept. 1983.- (Gern. m.
E.Schmitbauer).
- Messaufenthalt an der KFA-Jülich,
11.4.-30.4.1983.
Frey, Friedrich, Prof. Dr.
Kettenordnung in E^PI, 6 (D^thyl- 
phenaziniumiodid).- In. Z.Krist. 162. 
1983, S.191.- (Gern. m. E.Rosshirt,
H.Jagodzinski).
Diffuse scattering and phase transi-
tions in RbLiSO. .- In: Solid St.Comm. 





- Ordungsprobleme in Einschlußverbin-
dungen und bei Phasenumwandlungen.- In: 
Verbundtreffen NFF, Benediktbeuern
22.4.83. (Gem. m. H. Jagodzinski).
- Curved monochromators.- In: Workshop 
on beam definition devices 9.6.83, 
Jülich.
-Martensitic phase transformation in Co 
single crystals.- In: MRS Conference on 
Phase Transformations in Solids 1.7.83 
Mai erne, Kreta, Griechenland.
Jagdozinski, Heinz, Prof. Dr.
Diffuse scattering and phase transi-
tions in RbLiSo. investigated by neu-
tron scattering.- In: Solid State Comm. 
46. 1983, S. 557-563. (Gem. m. F.Frey, 
A.Pietraszko, C.Zeyen).
Kettenordnung in E2PI 1.6 (Diäthyl- 
phenaziniumiodid).- In: Z.Krist. 162. 
1983, 191-193.- (Gem. m. E.Rosshirt, F. 
Frey).
LEED-Strukturanalyse monoatomarer Blei- 
schichten auf der Kupfer- (001)- 
Kristalloberfläche.- In: Zeitschrift 
Krist. 162 .1983. 106107.- (Gem. m.
W.Hosier, W.Moritz).
Structure of the reconstructed (100) 
surface of iridium determined by LEED.-
IX.Internat. Vacuum Congr. and V.Inter-
nat. Conf.on Solid Surfaces, Madrid. 
1983.- (Gem. m. W.Moritz, F.Müller,
D.Wolf).
Adsorption of Chlorine on the Tantalum 
(100)-Surface. IX. Internat.Vacuum 
Congress and V.Internat. Conf. on Solid 
Surfaces, Madrid. 1983.- (Gem. m.
A.V.Titov)
Nachruf auf Karl Theodor Heinrich 
Ernst.- In: Jahrbuch der Bayer. Akad. 
d. Wiss. 1983.
Biographie von Franz Henning Laves 
1906-1978.- In: Neue Deutsche Biogra-
phie, Hrsg. Bayer.Akad. d. Wiss. 1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Plenarvortrag auf dem Symposium 
"Feldspäte und Feldspatoide" Rennes, 
Frankreich (26.6.-6.7.1983), Vortrag: 
Determination of Modulated Feldspat 
Structures.
- Teilnahme an der Jahrestagung der 
Arbeitsgem. Kristallographie der Deut-
schen Mineralogischen Ges., der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft und 
der Gesellschaft Deutscher Chemiker vom
7.-10.März 1983 in Tübingen.
- Teilnahme an der Senatssitzung und 
der Jahrestagung der Akademie der
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Naturforscher und Ärzte vom 6.-10.April 
1983 in Halle/Saale.
- Teilnahme am Symposium "Nukleare 
Festkörperforschung" (veranstaltet bom 
Bundesministerium für Forschung und 
Technologie) am 21.-22.4.1983 in Bene-
diktbeuren.
- Teilnahme an der Jahrestagung der 
Deutschen Mineralogischen Gesellschaft 
vom 6.-15.9.1983 in Münster.
- Teilnahme an der Jahrestagung der 





Structure determination of the clean Co 
(1120) surface.- In: Surf. Sci. 125. 
1983. 473.- (Gem. m. M.Welz und
D.Wolf).
A LEED determination of the structures 
of RU(001) and of C0/Ru(001) - (fix 
O)R30 .- In: Surf.Sci. 129.1983, S.92. 
(Gem. m. G.Michalk, H.Pfnür und D.Men- 
zel ).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag auf der DPG Frühjahrstagung 
in Freudenstadt 21.-25.3-1983: Der 
Einfluß von Potentialmodellen auf LEED 
I-E-Kurven. (Gern. m. W.Hösler, R.Feder 
und E.Tamura). Strukturanalyse der 
c(2x2) Struktur von Wasserstoff auf 
Fe(llO) mit LEED. (Gern. m. R.Imbihl,
R. J.Behm, K.Christmann und G.Ertl).- 
Untersuchung der Schwefel p(2x1) Struk-
tur auf Kupfer (100) mit LEED.- (Gern, 
m. R.Buchtier und D.Wolf).
- 23. Diskussionstagung der AGKr in 
Tübingen 7.-10.3.1983: LEED Struktur-
analyse monoatomarer Blei schichten auf 
der Kupfer (100) KriStalloberfläche.- 
(Gern. m. W.Hösler und H.Jagodzonski).- 
(= In: Z.Krist. 162. 1983, S. 106).
- LEED Untersuchungen von Schwefel- 
adsorptionsschichten auf der Kupfer 
(001)- Fläche.- (= Z. Krist. 162. 1983,
S. 48). -(Gern. m. R.Buchtier und 
D.Wolf).
- Berechnung von LEED Intensitäten 
unter Verwendung symmetrieangepaßter 
Funktionen.- (= Z.Krist. 162. 1983, S. 
172.)
- 9th Intern. Vac. Congr. and 5th 
Intern. Conf. on Solid Surfaces, 26.-
30.9.1983 in Madrid: Structure of the 
reconstructed (100) surface of iridium 
determined by LEED.- (Gern. m. F.Müll er, 
D.Wolf und H.Jagodzinski).- Berlin, 
Fritz-Haber Inst, der MPG, am 
25.11.1983: Die Analyse von Domänen-
strukturen mit LEED.
Schneider, Julius, Dr.
Entfaltung von mit Zähl Statistik behaf-
teten Meßspektren.- In: Z.Krist. 162, 
201, 1983.
INSTITUT FÜR KRISTALLOGRAPHIE 
UND MINERALOGIE
Schröcke, Helmut, Prof. Dr.
Zur Herkunft des Stoffinhaltes epigene-
tischer Lagerstätten.- In: Geowissen-
schaften in unserer Zeit 1. 1983, 
134-137.
Geologie von Siebenbürgen.- In: Magma
1. 1983, 979-102.
Steurer, Walter, Dr.
Structures and Phase Transitions ofet- 
Bis(N-methylsalicyl- 
aldiminato)nickel(II).- In: Acta Cryst. 
1983. B 39, 344-349. (Gem. m. W.Adl- 
hart).
The Structure of the Incommensurate 
Modulated Phase of oL -Bis(N-methyl- 
salicylaldiminato)nickel(II).- In: Acta 
Cryst. (1983).- B39, 349-355.- (Gem. m. 
W.Adlhart).
Comparative Study of the Structures 
of oL -Bis(N-methylsa1icyl- 
aldiminato)M(11),(M=Ni,Cu,Pd).- In:
Acta Cryst. 1983. 839,718-721.- (Gem. 
m. W.Adlhart).
The Structure of the Incommensurate 
Modulated Phase of o/-Bis (N-methyl- 
salicylaldiminato)copper(11).- In: Acta 
Cryst. 1983. B 39, 721-724 .- (Gem. m. 
W.Adlhart).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 23. Diskussionstagung d. AGKR vom
7.-10.3.1983 in Tübingen. Poster: 
Durchstimmbarer fokussierender Mono-
chromator für eine 12 KW-Drehanode.
Weiner, Karl Ludwig, Dr.rer.nat.
Egyptian Blue-Cuprorivaite: A Window th 
Ancient Technology.- In: Naturwissen-
schaften 70. 1983, S. 525-535. 1983.- 
(Gem. m. H.Jaksch, A. El Goresy (MPI 
f.Physik, Heidelberg), U.W.Seipel 
(U.Konstanz).
Reciprocal lattice and Ewald Construc- 
tion as an Experiment for use in 
Lectures.- In: J.Appl. Cryst. 16. 1983, 
S. 157/158. (Gem. m. B.Übigau (+) u.
G. Zorn (T.U.München).
Obsidian and Gemmology.- In: Journal of 
Gemmology XVIII. 8. 745/760. 1983.
Vom Golde - Zum Thema der Schau-Aus-
stellung: Gold - Erz der Sonne.- Mine-
ralientage München 1983. Offizieller 
Katalog S. 4-17.
Beiträge aus dem Gebiet Mineralogie/ 
Kristallographie .- In: Lapis, Monats-
schrift für Liebhaber und Sammler von 
Mineralien und Edelsteinen 8. 1983:
H. l, S.4-8, Pyrit.- H.2, S.7-9,
Pennin.- H.3, S.6-7, Hutchinsonit.-
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H.4, S.6-9, Laurinonit.- H.5, S.5-7, 
Descloizit.- H.6, S.6-7, ged. Arsen.- 
H.7-8, S.7-9, Olivenit.- H.ll, S.5-7, 
Millerit.- H. 12, S.5-7 u.4., Nachruf 




- Blau- und Grünpigmente im alten Ägyp-
ten. 61. Jahrestagung der Deutschen 
Mineralogischen Gesellschaft (DMG), 
Münster 21.9.83.- (Gern. m. A.El Goresy, 
H.Jaksch, J.Janicke (MPI f. Physik, 
Heidelberg).
- Blau- und Grünpigmente in Altägypten, 
ein Fenster zur antiken Technologie.- 
Jahrestagung der Arbeitskreise Archäo- 
metrie der Fachgruppe Analytische 
Chemie in der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker und in der Deutschen Mineralo-
gischen Gesellschaft, Regensburg
30.9.83.- (Gern. m. A.El Goresy, 
H.Jaksch, J.Janicke, W.Seipel).
- Aufenthalt auf den Grabungen Li dar 
Höyük und Hassek Höyük, Provinz Urfa/ 
Türkei: Geol. Survey and Probennahme zu 
Untersuchungen über Keramik und kera-
mische Technologie der frühen Bronze-
zeit.- (Gern. m. L.Masch, Univ. Inst. f. 
Mineralogie und Petrographie).
- Tätigkeit als 1.1. Sprecher des 
Arbeitskreises Archäometrie.- 1.2 Mit-
glied der Kommission für Hochschul- 
fragen; innerhalb der Deutschen Mine-
ralogischen Gesellschaft.- 2. Sekretär 
des Münchner Arbeitskreises für Archä-
ometrie und Denkmalpflege (MAAD).
Wolf, Dieter, Dr.
The structure of the Co(1120) Surface.- 
In: Surface Science 125, 473-480,
1983.- (Gem. m. M.Welz, W.Moritz).
LEED-Untersuchung von Schwefel adsorp-
tionsschichten auf der Kupfer (001)- 
Fläche.- In: Z.Krist. 162. 1983, S. 
48-49.- (Gem. m. R.Buchtier, W.Moritz).
Structure of the Reconstructed (100) 
Surface of Iridium Determined by 
LEED.- In: Proceedings of the IX Int. 
Vac. Congr. and V. Int. Conf. on Sol. 
Surf., Madrid 1983.- (Gem. m. W.Moritz,
F.Müller, H.Jagdozinski).
Untersuchung der Schwefel p(2x1)-Struk- 
tur auf Kupfer (100) mit LEED.- 
Verh.der Deutschen Phys. Ges. 4. 1983, 
S.802.- (Gem. m. R.Buchtler, W.Moritz).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- LEED-Untersuchung von Schwefel adsorp-
tionsschichten auf der Kupfer (100)- 
Oberfläche. 23. Diskussionstagung der 
AGKr-DPG, Tübingen, Postersession.- 
(Gern. m. R.Buchtler, W.Moritz).
Angenheister, Gustav, Dipl.Geophys., 
Dr.rer.nat.,Prof.
Warum bewegen sich die Kontinente?.- 
In: Geowissenschaften in unserer Zeit. 
Nr.5, 1983, S.145-154.- Weinheim, Verl. 
Chemie.
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE
GEOPHYSIK
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ordentliches Mitglied der Bayer.
Akad. d. Wiss.- Mitglied d. Bayer.
Komm. f. Internationale Erdmessung d. 
Bayer. Akad. d. Wiss.- Mitglied d.
Komm. f. Glaziologie d. Bayer. Akad. d. 
Wiss.- Mitglied d. Forschungskollegiums 
"Physik des Erdkörpers".- Mitglied d. 
Wiss. Beirats d. Dt. Wetterdienstes.
- Im Kreis der Berater folg. Zeitsehr.: 
Physics of the Earth and Planetary 
Interiors, Physikalische Blätter, 
Zeitschr. f. Geophysik.
Beblo, Martin, Dipl.Geophys., 
Dr.rer.nat.
Ergebnisse der Beobachtungen am Erdmag-
netischen Observatorium Fürstenfeld-
bruck im Jahre 1982.- In: Münchner 
Univ.- Schriften, Fak. Geowiss., Univ. 
München, 1983.
Electrical conductivity beneath Iceland 
- constraints imposed by magnetotellu- 
ric results on temperature, partial 
melt, crust- and mantle structure.- In:
J. Geophys. 53. 1983, S.16-23. (Gem. m. 
A.Björnsson, K.Arnasson, B. Stein,
P.Wolfgram).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Magnetotellurics in Noerth-East Ice-
land - electrical conductivity, tempe-
rature, crust- and mantle structure.- 
Vortrag Int. Union of Geodesy and 
Geophysics, XVIII Gen. Ass., Hamburg 
1983. (Gem. m. A.Björnsson).
- On the reduction of time variations 
for geomagnetic repeat station measure-
ments. Vortrag Int.Union of Geodesy and 
Geophysics, XVIII Gen. Ass. Hamburg 
1983.- (Gem. m. G.Schulz).
- Das Geophysikalische Observatorium an 
der Georg von Neumeyer Station/ Antark-
tis; Aufbau, Einrichtung und erste 
Ergebnisse aus Seismologie, Mangetik 
und Gezeitenforschung.- Vortrag 13. 
Intern. Polartagung, Bamberg 1983.- 
(Gem. m. A. Eckstaller, H.Miller, W. 
Zürn).
Berktold, Alfred, Dipl.Geophys., 
Dr.rer.nat.
Electromagnetic Studies in Geothermal 
Regions (review Paper).- In: Geophysi-
cal Surveys 6, S.173-200.
Investigation of the Geothermal Anomaly 
of Travale/ Tuscany by Telluric, 
Magnetoteil uric and Geomagnetic Deep
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Sounding Measurements.- In: European 
Geothermal Update, ed. by the Comm, of 
the European Comm. (EUR 8853 EN), S. 
578-587.- (Gem. m. H.J.Dittus, K.-H. 
Eigner, U.Teufel).
Die elektrolytische Leitfähigkeit der 
Gesteine ; Elektrische Leitfähigkeit 
von Lösungen reiner Salze und von 
natürlichen Wässern.- In: Landolt- 
Börnstein, Zahlenwerte und Funktionen 
aus Naturwiss. u. Technik, Bd.l, Teil-
bd. b: Physikalische Eigenschaften der 
Gesteine, S. 262-276.
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE
GEOPHYSIK
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Audio-Magnetotellurik, Magnetotellu- 
irk und Erdmagnetische Tiefensondie-
rung längs eines NS-Profils Uber den 
Alpen-Nordrand Ostbayerns (Waginger 
See, Ramsau), Vortrag während
der Tagung der Deutschen Geophys. Ges., 
März 1983.- (Gern. m. H.J.Dittus, 
U.Teufel, München und G.Fi scher, 
P.A.Schnegg, Neuchâtel, Schweiz).
- Telluric, magnetoteiluric and geomag-
netic depth sounding measurements in 
the geothermal area of Travale/Tuscany, 
Italy.- Vortrag während der Tagung d. 
Internat. Union f. Geodäsie und Geo-
physik, Hamburg, August 1983.- (Gern. m.
J.J.Dittus, K.-H. Eigner, U.Teufel)
Gebrande, Helmut, Dipl.Geophys., 
Dr.rer.nat.
Regional bericht ’Alpen' in: Erdbeben i. 
d. Bundesrepublik Deutschland 1980, 
hrsg. Seis. Zentralobs. Gräfenberg der 
BGR, 38-39, Hannover 1983. (Gern. m.
E.Schmedes).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge b. d. Jahrestagung Dt. Geo-
phys. Ges., Aachen 20.3.-25.3.83: Eine 
einfache Methode zur Erweiterung des 
Meßbereichs eletrodynamischer Seismo-
meter (Gern. m. E.Lippmann). Direkte 
Inversion refraktionsseismischer Lauf-
zeit-Messungen bei zweidimensional 
inhomogenem Untergrund.
- Vortrag i. Geowiss. Kolloquium d. 
Univ. Mainz, 21.4.83: Der Aufbau der 
tieferen kontinentalen Erdkruste nach 
Ergebnissen der Seismik.
- Vortrag b. d. XVIII Gen.ASS. d. IUGG, 
Hamburg, 15.-27.8.83: On Geodynamics of 
Iceland and Reykjanes Ridge: Seismic 
and Gravity Interpretation.- (Gem. m.




- Forschungsaufenthalt in Göttingen und 
Berlin (1 Woche) im Zusammenhang mit 
Auswertungen eines Magnetotellurik- 
Stations-Arrays in der Bundesrepublik 
Deutschland im Periodenbereich des 
Tagesganges (Sq) der zeitlichen




Petersen, Nicolay, Dipl.Phys., 
Dr.rer.nat., apl. Prof.
The Magnetostratigraphy of Leg 73 Sedi-
ments.- In: Palaeogeogr. Palaeoclim. 
Palaeoec., 42. 1983, S.65-90.- (Gern. m.
L.Tauxe, P.Tucker, J.LaBrecque).
DSDP Leg 73: Contributions to Paleogene 
Stratigraphy in Nomenclature, Chrono-
logy and Sedimentation Rates.- In: 
Palaegeogr. Palaeoclim. Palaeoec., 42. 
1983, S.91-125. (Gem. m. übrigen Teil-
nehmern an DSDP-Leg 73).
Variations in Magnetization Intensity 
and Low-Temperature Titanomagnetite 
Oxidation of Ocean Floor Basalts.- In: 
Nature, 301. 1983, S.384-388.- (Gem. m. 
U.Bleil).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag bei der Tagung der Dt. Geo-
phys. Ges. in Aachen, 2.-25. 3. 1983: 
Amplitudenvariation der mittelozea-
nischen Anomalien des Erdmagnetfeldes.- 
(Gern. m. E.Geiß).
- Convenor von IUGG-Interdiscipl. Symp. 
11, Structure and Composition of the 
Oceanic Crust, XVIII General Assembly 
Hamburg, 15.-27. August 1983.
Pohl, Jean, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat.
Paleomagnetism of Tertiary volcanics of 
Styria (Austria).- In: Geol.Jb.D 52. 
1982, S.137-147. (Gem. m. H.Soffel).
Preliminary paleomagnetic studies of 
Tertiary volcanic rocks from the Hoch- 
eifel (Germany).- In: Geol. Jb. D 52. 
1982, S. 149-161. (Gem. m. U.Bleil und 
H.Soffel).
Geophysikalische Eigenschaften der 
Krater und des Krateruntergrundes.- In: 
Schlußbericht zum DFG-Kolloquium 
"Impaktprozesse auf Planetenober-
flächen", Münster 1983, S. 15-18.
Berechnung der Auswurfmächtigkeiten von 
Impaktkratern mit dem Z-Modell.- In: 
Schlußbericht zum DFG-Kolloquium 
"Impaktprozesse auf Planetenober-
flächen", Münster 1983, S. 73-76.
Zur Bedeutung der Riesforschung für die 
Planetologie.- In: Verein Rieser 
Kulturtage e.V. (Hrsg.): Rieser Kultur-
tage. Bd. 4.1982, Steinmeier, Nörd- 
lingen 1983, S. 14-31.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a. d. Jahrestagung d. Dt. 
Geophys. Ges. Aachen, März 1983: Ver-
suche mit dem Z-Modell zur Impakt-
kraterbildung.
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- Vortrag a. d. DFG-Kolloquium "Impakt-
prozesse auf Planetenoberflächen", 
Münster, Juni 1983: Geophysikalische 
Eigenschaften der Krater und des 
Krateruntergrundes.
- Vortrag ebd.: Berechnung der Auswurf-
mächtigkeiten von Impaktkratern mit dem 
Z-Modell.
- Vortrag a. d. Jahrestagung d. Meteo- 
ritical Society, Mainz, September 1983: 
Playing with the z-model.
- Vortrag ebd.: Siderophile elements in 
the graded fall-back unit of the Ries 
crater, Germany. (Gem. m. P.Horn und
E.Pernicka).
- Vortrag im Geologischen Kolloquium d. 
Univ. Erlangen- Nürnberg, Erlangen,
Nov. 1983: Geophysikalische Probleme 
der Meteoriten-Impaktkrater.
- Lehrtätigkeit a. d. Univ. Erlangen- 
Nürnberg im Fach Geophysik (5-stündig).
Schaedes, Eberhard, Dipl.Geophys.,
Dr.rer.nat.
Beiträge zu den seismologisehen Bulle-
tins vom EMSC/Strasbourg, ISC/Newbury 
und Neis/Denver.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag bei der 43. Jahrestagung der 
Deutschen Geophysikalischen Ges. in 
Aachen vom 22.3. -25.3.1983: Zwei Beben 
im Bereich der Molasse mit Herd in der 




Anhysteretic and hysteretic magnetic 
properties of small Fe-,0. particles.- 
In: J.Mag. Mag. Mat. 37. 1983, S.63-68. 
(Gem. m. R. Veitch).
Magnetization of Fe-Cr-Ti spinels.- In: 
Phys. Chem. Minerals 9, 1983, S.124-
126.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag auf der Jahrestagung der Dt. 
Geophys. Ges., Aachen 22.-25.3.83: 
Magnetisehe Hystereseeigenschaften 
kugelförmiger Fe.,0. und y Fê O., M i l -
chen im Pseudo- EndmoränenbereTch bei 
tiefen Temperaturen.
- Vortrag auf der Tagung d. Internat. 
Union of Geodesy and Geophysics, Ham-
burg 15.-27.8.83: Neutron diffraction 
study of titanomagnetites. (Gem. m. 
H.Boysen).
- Poster a. d. Jahrestagung der Deut-
schen Mineralogischen Ges. und d.Socié-
té Française de Minéralogie et de 
Cristallographie, Münster 16. - 27. 9. 
83: Characteristic properties of obsi-
dians determined by Mössbauer spec-
troscopy and magnetization measure-
ments. (Gem. m. E. Mosheim und N. 
Wagner).
Schult, Axel, Dipl.Phys., Dr.rer.nat., 
Prof.
Paleomagnetismo de un enxame de diques 
toleiticos de idade Meso-Cenozóica, 
localizados no Rio Grand do Norte.- In: 
Revista Bras. Geofisica 1. 1983, S.89- 
98. (Gem. m. S.D.C. Guerreiro).
Doktoranden:
Sonia D.C. Guerreiro: Paleomagnetismo 
de rochas vulcanicas do Nordeste do 
Brasil e a época de abertura do Océano 
Atlántico Sul. Dezmber 1983. (Universi- 
dade Federal do Para, Belém, Brasi-
lien).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge auf der Tagung der Dt. Geo-
phys. Ges. Aachen, März 1983: Versuche 
zur Selbstumkehr der Remanenz von 
Basalten. (Gem. m. F. Sator).- 
Gesteins- und Paläomagnetismus von 
Basaltgängen in Rio Grande do Norte, 
Brasilien.- (Gem. m. Ch. Bücker).
Soffel, Heinrich, Dipl.Geophys.,
Dr.rer.nat., Prof.
Hrsg. gem. m. K.Fuchs:
Geophysics of the Solid Earth, Subvol. 
a. Landolt-Bornstein, New Ser., Group 
V, Vol.2.- Karlsruhe, Heidelberg: 
Springer, 1983, pp. 417 .
Paleomagnetism of Permo-Triassic Rocks 
from Northern Slovenia, Yugoslavia, and 
the Eastern Margin of the Adriatic 
Plate.- In: Tectonophysics. 91.1983,
S.301-320. (Gem. m. W.Pohl und 
S.Buser).
Preliminary Palaeomagnetic Study of 
Tertiary Volcanic Rocks from the Hoch- 
eifel (Germany).- In: Geol.Jahrb., D52. 
1982, S.149-161. (Gem. m. U.Bleil u. 
J.Pohl).
Paleomagnetism of Tertiary Volcanics of 
Styria (Austria).- In: Geol. Jahrb., 
D52. 1982. S.137-147.- (Gem. m.
J.Pohl).
Polar Wander Path of the Central East 
Iran Microplate, Including New 
Results.- In: Geol. Surv. of Iran 
Report No. 51 . 1983. S.13-26. (Gem. m. 
H.G.Forster).
Mesozoic-Cenozoic Geological Events in 
Central East Iran and their relation to 
Palaeomagnetic Results.- In: Geol.Surv. 
of Iran, Report No.51. 1983, S.27-35. 
(Gem. m. K.Schmidt).
Doktoranden:
E.Appel: Anomale Ausbildung der 
Bereichsstrukturen Ti-reicher Titano-
magneti te aufgrund innerer Spannungen. 
1983.
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tagung der Deutschen Geophys. Ges., 
Aachen, 22.3.-25.3.1983: Einfluß von 
Spannungen auf die Bereichsstrukturen 
von Ti-reichen Titanomagnetiten.- (Gern, 
m. E.Apel).
- Einfluß von Wandeffekten auf archäo- 
magnetische Messungen an Öfen.- (Gern, 
m. K.Schurr u. H.Becker).
- Tagung der Europäischen Union für 
Geowissenschaften, Straßburg, 28.3.- 
31.3.1983: Stress dependence of the 
domain structure of titanomagnetites.- 
(Gem. m. E.Appel).
- Geol. Kolloquium der Univ. Tübingen,
l. 2.1983: Die Entwicklung des östlichen 
Tethysraumes aus paläomagnetischer 
Sicht.
- Geol. Kolloquium der Univ. Ljubljana, 
Yugoslawien, 19.4.1983: Paleomagnetic 
measurements in the Central Mediterra-
nean Region with special reference to 
Yugoslavia.
- Archäometrisches Seminar Kulmbach, 
5.7.1983: Ergebnisse archäomagnetischer 
Messungen an Proben aus Ägypten. (Gern.
m. A.G.Hussain).
- Workshop: Anorogenic magmatism in 
Northern Africa: Indicators of regional 
development. TU Berlin, 11.-12.10.1983: 
Paleomagnetic studies of basaltic 
intrusions in Egypt. (Gem. m. A.
Schult).
- Tagung der Internat. Union für Geodä-
sie und Geophysik, Hamburg, 15.- 
27.8.1983: A model for the domain state 
of titanomagnetites of low crystal 
anisotropy. (Gem. m. E.Appel).




Wohnen in einer Großwohnanlage. Darge-
stellt an Neuhadern (München) mit 
Hauptschülern der 9. und 5. Jahrgangs-
stufe.- In: Geographie im Unterricht.
8.Jg., H.l, S.20-26 und H.2, S.43-59.
Birkenhauer, Josef, Dr.rer.nat.habil., 
Prof.
Friedenspädagogischer Erdkundeunter-
richt.- In: Geographie im Unterricht.
8. 1983, H.7, 14 S.- Köln: Aulis-Verl.
Die Notwendigkeit der regionalen Geo-
graphie.- In: ebd. 8.H.5,1983, 15 S.
Die Erarbeitung von Model 1 vorstel1ungen 
in Unterrichtssequenzen.- In: ebd.,
8.1983, H.l. 13 S. Köln: Deubner.
Geomorphologische Karten im Geographie-
unterricht - ein Problem der Wahr-
nehmungsgeographie.- ln: 18. Deutscher 
Schulgeographentag - Basel 1982 - 
Tagungsbd. 1983. - Basel, Geogra-
phisches Inst. , Selbstverl., 11 S.
Tal- und Höhenrelief der deutschen 
Mittelgebirge.- In: Geographische Rund-
GEOGRAPHISCHES INSTITUT
schau, Braunschweig: Westermann, 1983, 
35. Jg., H.l, 24 S.
Dress, Günther, Dr.
Die Theorie der Entwicklungspole von 
Perroux im Erdkundeunterricht der 
Kollegstufe.- In: Verhandlungen des 
Deutschen Geographentages, Bd. 43, 
Wiesbaden 1983, S.506-509.
Entwicklungsländer - Tourismus: Fall- 
studie Indonesien.- In: Haedrich, G. 
u.a. (Hrsg.): Tourismus-Management. 
Tourismus-Marketing und Fremden- 
verkehrsplanung.- Berlin, New York 
1983, S. 471-484.
Entwicklungsländer - Entwicklungshilfe 
- Entwicklungspolitik.- In: Fischer 
Weltalmanach '84, Frankfurt / M., 1983, 
Karte im Buchdeckel und Sp. 127-132.
Stadtgeographische Begriffe im Vor-
wissen der Schüler.- In: Birkenhauer,
J. (Hrsg.): Sprache und Denken im 
Geographieunterricht.- Paderborn, 1983, 
S. 71-91.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 44. Deutscher Geographentag Münster: 
Tradition und neue Ansätze in der 
geographischen Erforschung des Touris-
mus in Entwicklungsländern.
- Vortrag bei der 8. Jahreskonferenz 
von Sietar:" Intercultural Perspec-
tives in Today's World": Intercultural 
Communication through international 
tourism?"
- Arbeitsgruppe Ferntourismus des 
Studienkreises für Tourismus: Binnen- 
und Regionaltourismus in der Dritten 
Welt.




Zum Relief des Meeresbodens der 
Südpolarregion.- In: Geowissenschaften 
in unserer Zeit 1.1983, Nr.2. Weinheim: 
Verl. Chemie, S. 46-50.
Fernerkundung der Gestalt des Meeres-
bodens. Messung der Meerestopographie 
mit Seasat-1 Radar-Altimeter.- In: ebd.
1. 1983, Nr. 6, S. 191-197.
Auswertung und Verwendung von High 
Altitude Photography (HAP) (Hochbeflie-
gungen aus Höhen von 1 2 - 2 0  km), 106
S., 66 Abb., 23 Tab. (Studie im Auf-
träge der BMFT-Raumfahrt).- In: Münche-
ner Geographische Abhandlungen Bd.32, 
1983. Inst. f. Geographie d. Univ. 
München, Bd. 32, in Münchener Universi-
tätsschriften.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
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- Ultrahochbefliegung: Möglichkeiten 
und Anwendung der Bi dl aufnähme aus 20 
km Höhe. Fest- Kolloquium Ist. für 
Wiss. Fotographie der TU München, 27.-
28.10.1983 München.
- Ultra High Altitude Photograohy.- 
Kolloquium der DFVLR, Oberpfaffenhofen, 
Nov. 1983.
-UHAP Analyse und Anwendung von Luft-
bildern aus 20 km Höhe.- Jahrestagung 
der Dt. Ges. Luft- und Raumfahrt e. V., 
Oktober 1983 München.
- Lehrerfortbildung: Aktuelle Geogra-
phie zur USA. 27.1.1983.
- Kongreß POAC (Port under Arctic Con-
dition) Helsinki. April 7.-12.
Helsinki.
- Forschungsfahrt mit finnischem Eis-
brecher URHO im Bottnischen Meerbusen 
Ostsee April 1983.
- Teilnahme an Parlamentary Assembly zu 
"Symposium Oceanography", Council of 
Europe, Straßburg, Juni 1983.
-Teilnahme am Kongreß Sektion 3 der FIP 
(Internat. Society of Photogrammetrie, 
26.-29. September 1983, Graz).
Michler, G., Dr.
Untersuchungen über die Schwermetall - 
gehalte in Sedimentbohrkernen aus 
südbayerischen und alpinen Seen. (= 
Berichte d. Akad. f. Naturschutz und 
Landschaftspflege 7), Laufen 1983, S. 
151-159.
Heavy metal content in sediments of 
lakes in southern Bavaria as a sigm of 
long-term environmental impact. 
(Proceedings of the Hamburg Sympos.» 
August 1983, IAHS Publ. no. 141),
S.405-419.
Michler, G. u. Paesler, R. (Hrsg.): Der 
Fischer Weltalmanach 1984. 
Frankfurtl983, 512 S.: davon Michler,
G.: Die souveränen Staaten und die von 
ihnen abhängigen Gebiete (A-Z), Sp. 
218-510.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
-Vorträge: Untersuchungen an Sedment- 
kernen aus 20 südbayerischen Seen 
hinsichtlich umweltrelevanter und 
pal ökologischer Fragestellungen mit 
besonderer Berücksichtigung der Schwer-
metallgehalte.- Kolloquium für physika-
lische und chemische Arbeitsmethoden in 
der Hydrologie des Inst. f. Radio-
hydrometrie in der Ges. f. Strahlen- 
und Umweltforschung, München, 8. Febr. 
1982.
- Seensedimente als Indikatoren für 
StoffUmsätze in den Einzugsgebieten mit 
besonderer Berücksichtigung der Schwer- 
metallumsätze im südbayerischen Raum.- 
44. Dt. Geographentag in Münster v. 
24.-28. Mai 1983.
- Heavy metal content in Sediments of 
lakes as a sign of long-term environ-
mental impact.- 23. Colloquium Spectro- 
scopium Internationale in Amsterdam,
26. Juni - 1. Juli 1983.
- Anreicherung von Schermetallen in
GEOGRAPHISCHES INSTITUT
Fluß- und Seesedimenten durch fluvialen 
und atmosphärischen Eintrag.- 2.Collo- 
quium Atomspektrometrische Spuren-
analytik v. 14.-17.März 1983, Konstanz.
- Qualitative evaluation of sediment 
cores from Southern Bavarian Lakes 
with regard to palaeoecological, 
palaeohydrological and environmentally 
relevant aspects.- XXIIe Congr. de 
L'Ass. Internat, de Limnologie in Lyon 
v. 21.-28. Juli 1983.
- Heavy metal content in sediments of 
lakes as a sign of long-term environ-
mental impact.- XVIII General Assembly 
of the International Union of Geodesy 
and Geophysics, Congress der IAHS 
(International Ass. of Hydrological 
Sciences), 15.-27.August 1983 in 
Hamburg.
- The development and construction of 
an adaptable limnological measuring 
system based on microprocessor.- XVIII 
General Assembly of the Internat. Union 
of Geodesy and Geophysics, Congr., der 
IAHS (Internat. Ass. of Hydrological 
Sciences), 15.-27. August 1983 in 
Hamburg. (Gem. m. B. Wuschansky).
- Der Bayerische Wald- landschafts- 
kundliche Grundlagen: Relief, Boden, 
Geologie.- Akad. f. Naturschutz u. 
Landschaftspflege, Fortbildungslehrgang 
in Furth i. W. vom 23.-24. April 1983.
Rust, Uwe, Prof. Dr.rer.nat.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag, Inst. f. Geogr. Univ. Wien,
16.3.82, "Kennzeichung natürlicher und 
anthropogener Umweltänderungen in süd-
westafrikanischen Trockengebieten mit 
Hilfe von geomorphologisehen Ansätzen".
- Vortrag, International Geoscience and 
Remote Sensing Symposium, IGARSS'82, 
Univ. München, 2.6.82, "Desertification 
in Kaokoland (South West Africa/ Nami-
bia): Field Evidence, Recognition in 
Satellite Imagery, Mapping of Spatial 
Distribution by Satellite Image Inter-
pretation (LANDSAT 2)"
- Vortrag, International Symposium on 
Late Cainozoic Palaeoclimates in the 
Southern Hemisphere, Royal Swazi Spa, 
Swaziland, 29.8.- 2.9.83, "Geomorphic 
Evidence of Quaternary Environmental 
Changes in Etosha".
- Contributions to Workshop W1 from 
South West Africa/ Namibia, Workshop 
Evidence for Late Quaternary climate 
change in southern Africa, Univ.
Witwatersrand, Johannesburg, 3.-5.9.83.
- Forschungsreise Oktober 1982 Sahara 
(Algerien, Mali).
- Exkursion C 2 "Kalahari and Namib 
deserts" (Gem. m. J.C.Vogel,
K.W.Butzer, P.Beaumont, J.Ward), 6.-
13.9.1983.
Stroppe, Werner, Dipl.Geogr.
Wasser - Nutzen und Gefahr.- Hrsg, vom 
Museumspädagogischen Zentrum, München, 
und der Abteilung Bildung des Deutschen
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Museums (=Sehen und Begreifen, Probe-
fassung) .
Denkanforderungen durch Schulbuch-
texte.- In: Birkenhauer, J.
(Hrsg.), Sprache und Denken im 
Geographieunterricht. Paderborn, 1983, 
S. 93 -130.
Ein neuer Park für München -IGA '83. 
Schulfunksendung für den Bayerischen 
Rundfunk. Sendetermine: 20.6., 23.6.,
25.8., 1.9.1983.
Ein neuer Park für München - IGA '83.- 
In: Schulfunk Bayerischer Rundfunk,
Heft 426, Juni 1983, S. 293 f und 
Titels.
Die IGA '83 im Westpark - Planung, 
Gestaltung, Bedeutung. München 1983 (= 
Museumspädagogisches Zentrum).
Tages- und Jahreszeiten. Mitarbeit am 
Drehbuch, der Konsnentarfassung und 
Fachberatung des Trickfilms. Inst. f. 
Film und Bild (FWU) 32 -3439.
Tages- und Jahreszeiten. Begleitkarte 
mit 4 Kopiervorlagen zum 16mm- Unter-
richtsfilm des FWU 32 -3439.
Glas-Recycling - Unterrichtseinheit für 
die S I.- In: Geographie im Unterricht.
8.Jg., H. 9, 1983, S.360 - 367.
Aufforstung in Äthiopien - Unter-
richtseinheit zum Einsatz des gleich-
namigen Unterrichtsfilmes aus dem FWU 
32 -2875 in der S I.- In: Geographie im 
Unterricht. 8.Jg., H.12, 1983, S.498 - 
508.
Rez.: Graves, N. J. (Ed. 1982): New 
UNESCO Source Book for Geography 
Teaching, Longman, Harlow.- In: Geogra-
phie und ihre Didaktik. 11.Jg., H.4, 
1983, S. 197 -200.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zu ausgewählten Lernzielen der
8.Jahrgangsstufe. 12.1.1983 in der 
Akademie für Lehrerfortbildung in 
Di Hingen / Donau.
- Luftbildinterpretation "Die Innenstdt 
von München". 16.3.1983 vor dem 
Arbeitskreis "Münchenkundliche Materia-
lien" der Stadtbildstelle München.
-Die Landwirtschaft am Großstadtrand. 
Exkursion gern. m. Dr. Bayer am 25. 10. 
1983 für die Praktikumslehrer des 
Faches Erdkunde am Lehrstuhl Didaktik 
der Geographie.
Ziapel, Heinz-Gerhard, Dr. rer.nat. 
Prof.
"Edwin Fels 1888 - 1983 - ein erfülltes 
Forscherleben.-" In: Mitt. d. Geogra-
phischen Ges. in München 68., 1 983,
S.4-12.
Gesellschaft in München anläßlich des 
80. Geburtstages ihres Altschrift-
leiters und Ehrenmitgliedes Prof. Dr. 
phil. Hans Fehn.- In: Mitt. d. Geogra-
phischen Ges. in München 68., 1983, S. 
177-179.
Hrsg.: Jahresband der "Mitteilungen der 
Geographischen Ges. in München 68. Bd., 
210 S., mit 8 Aufsätzen, Gesellschafts-
teil, 3 Exkursionsberichten und 25 
Buchbesprechungen
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme am Symposium "Tropische 
Regenwälder, eine globale Herausforde-
rung" im Rahmen der IGA 1983 am 12.-
13.9.1983.
- Vorträge im Einführungsseminaren der 
"Deutschen Stiftung für Internationale 
Entwicklung" für Fach- und Führungs-
kräfte aus Entwicklungsländern - im 
Seminar "Pflanzliche Produktion"
(8.2.83) : Die Geographischen Gegeben-
heiten in Deutschland und Europa;
- im Seminar "Veterinärmedizin und 
Tierernährung (10.3.83): Die Geogra-
phische Bedeutung der Naturgrundlagen 
Europas und die besondere Situation 
Mitteleuropas;
- im Seminar "Veterinärmedizin und 
Tierernährung (10.3.83): Die Geogra-
phische Bedeutung der Naturgrundlagen 
Europas und die besondere Situation 
Mitteleuropas;
- im Seminar "Tierische Produktion"
(4.11.83) : Physischgeographische Grund-
züge zur Länderkunde Großeuropas.
Festkollegium der Geographischen
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Abb, Jochen 95-96 Baur, Cordula 103
Ackenheil, Manfred 197 Baur, Xaver 236
Ackermann, Irmgard 412-413 Bayer, Ehrentraut 491
Ackermann, Klaus 206 Bayer, Walther 510
Adam, Dieter 158-160 Beblo, Martin 507
Adam, Olaf 121-122 Beck, Franz 61
Adamski, Wolfgang 432 Beck, Reinhilde 369
Agerer, Reinhard 431 Beck, Wolfgang 464-465
Ahne, Winfried 320-321 Becker, Bernhard 61
Albert, Ekkehard 171-172 Becker, Gerhold 355
Al brecht, Joachim 235-236 Becker, Hans-Martin 212-213
Albrich, Werner 223 Becker, Heinz 314
Albus, Margot 197 Becker, Rudolf 267
Alcubilla-Martin, Maria M. 48 Beckmann, Antonius 445
Ammer, Ulrich 48 Behling, Lottlisa 351
Amselgruber, Werner 310 Behm, Jürgen 472-473
Amtmann, Richard 48 Behm-Blancke, Robert 378
Anderlik, Lore 72 Beierwaltes, Werner 355
Anders, Margarete 38 Beister, Hartmut 343
Anders, Till 444 Belohradsky, Bernd 160-161
Andersen, Christi na 72 Belting, Hans 351
Anderson, Oskar 361 Benzce, KolOman 106
Andrae, Jakob 127 Bender, Donald 421
Angenheister, Gustav 507 Bender-Götze, Christine 172
Angerpointner, Thomas 169-170 Benner, Klaus-Ulrich 58
Antochy, Miroslaw 382-383 Berg, Dieter 152
Antoni, Klaus 388 Bergmeyer, Hans Ulrich 470
Anz, Thomas 403 Berkel, Karl Emi1 197
Arndt, Michael 40-41 Berktold, Alfred 507-508
Arnholdt, Hans 87 Berr, Frieder 246
Arnim, von, Thomas 236 Bettex, Matthias 305
Assfalg, Julius 381-382 Betz, Augustin 128
Auchter, Bernhard 209 Betz, Hans-Dieter 445
Aurich, Volker 432 Beuter, Werner 339-340
Avalle, Carlo 72-73 Bichler-Kospach, Centa 73
Aymans, Winfried 18 Bidlingmaier, Frank 161-162
Biergans, Enno 39
Bilderling, Peter 122
Bachmann, Peter 329 Bilzer, Thomas 333
Bachmann, Rainer 403 Binsack, Thomas 252-253
Backhaus, Horst 492 Birkenhauer, Josef 510
Badura, Peter 27 Birngruber, Reginald 174-175
Baethmann, Alexander 294-295 Bischoff, Bernhard 386
Bäumler, Christof 25 Biser, Eugen 355-357
Bäumler, Walter 48 Bismark, Hans 28
Bai er, Herwig 374 Blaschke, Dietrich 197-198
Baierl, Peter 269 Bleske, Elisabeth 15
Baltzer, Jörg 151 Block, von, Michael 371
Balzer, Wolfgang 361-362 Blum, Jost G. 404
Bargatzky, Thomas 390 Blumenstein, Mathias 236-237
Barran, Werner 180 Boch, Josef 336
Barta, Winfried 380 Bock, Irmgard 369
Bartelheimer, Peter 48-49 Bockhol dt, Rudolf 352
Bartelmus, Rüdiger 21 Bode, Wolfram 470-471
Bartenschlager, Klaus 395 Bodechtel, Johann 501
Barth, Hans-Helmut 210 Böck, August 492-493
Barutzki, Dieter 120,336 Boehm, Hanns-Peter 465-466
Barwig, Heinz 438 Böhringer, Dietlinde 310
Bassermann, Reinhard 87 Boergen, Klaus 175
Batt, Jürgen 432 Boessneck, Joachim 322-323
Bauer, Barbara 403 Bogner, Werner 68
Bauer, Hans G. 398 Bohl, Martin 321
Bauer, Hartmut 73 Bohmert, Heinrich 213
Bauer, Hartwig-Wilhelm 283-284 Bol 1wahn, Wilhelm 323-324
Bauer, Hermann 444-445 Bolte, Heinz-Dietrich 237-238
Bauer, Hermann 350-351 Bolte, Karl Martin 421
Bauer, Johann 127-128 Boltz, Ingeborg 395
Bauer, Johann 329-330 Borchardt, Knut 44
Bauer, Roger 403-404 Borchmeyer, Dieter 353-354
Bauer, Rudolf 482 Bosl, Karl 347-348
Bauer, Wolfgang 445 Bossong, Georg 398
Bauer, Wolfgang-Michael 269 Boysen, Hans 505
Bauernfeind, Adolf 96-97 Brack, Udo B. 73 -74
Baumeister, Rüdiger 211-212 Bracker, Wolfgang 144-145
Baumgärtner, Manfred 151-152 Bräuchle, Christoph 473-474
Baumgartner, Albert 49 Brandmüller, Josef 446
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Brandstetter, Gabriele 404 Degen, Rainer 382
Braun, Alfred 374 Deinhardt, Friedrich 97-99
Braun, Siegmund 290 Demel, Walter 344
Braun, Ulrich 327-328 Denzer, Horst 416
Braun-Falco, Otto 180-182 Dettloff, Werner 16-17
Brehm, Gerd 253 Deus-Neumann, Brigitte 482
Brehm, Matthias 441 Dewair, Mahmoud 239
Breitner, Stefan 263 Dibbelt, Leif 152
Brem, Gottfried 317-318 Diehl, Hans W. 448
Bremer, Dieter 393 Dielert, Eckard 206-207
Brendel, Walter 295-296 Dienemann, Hendrik 213
Breu, Walter 383 Dierolf, Günther-Otto 40
Breuninger, Volker 340 Dietel, Bernhard 39
Brodbeck, Karl-Heinz 44 Dietrich, Siegfried 448-449
Brogsitter, Karl Otto 404 Dirksen, Gerrit 324
Broich, Ulrich 395 Dirlich-Wilhelm, Hannelore 364
Bross, Helmut 446 Dirnagl, Karl 267-268
Brown, Lindsay 238-239 Dirschedl, Peter 301
Bruch, vom, Rüdiger 343-344 Distel, Hansjürgen 66
Brückl, Reinhard 263 Distl, Ottmar 318
Brunnberg, Leo 326-327 Dittmer, Hartmut 213-214
Brunner, Alfred 364 Dittrich, Peter 486
Brunner, Reinhard 330 Djekovic, Liliana 46
Brunhölzl, Franz 386 Döbbeler, Peter 492
Brunner, Reinhold 182 Doenicke, Alfred 128-129
Brusis, Ernst 152 Döpp, Siegmar 393
Bube, W. 446 Döring, Heinrich 14-15
Buchheim, Christoph 44 Doering-Smirna, Johanna 383
Buchheim, Peter 198 Doerner, Heinrich 33
Büchels, Herbert 213 Doerr, Helmuth-Günther 163
Büchner, Hermann 128 Doh, Rainer 46
Bühl, Walter 421 Doll, Klaus 324
BUll, Udalrich 269-271 Dorn, Michael 184
Bürgisser, Max 404 Dorsch, Walter 172-173
Bürke, Horst 198 Dorsel, Andreas 447
Bürkle, Horst W. 26 Doyen, Gerold 474
Buettner, Mathias 330 Drasch, Gustav 103-104
Burdach, Konrad 425 Dreher, Eva 371
Burg, Günther 182-183 Dress, Günther 510
Burger, Eva 484 Drexel, Raimund 494
Burghard, Walter 446 Driesch, von den, Angela 323
Burgmayer, Stephanie 74 Dubielzig, Uwe 36
Burkhardt, Rolf 118-120 Dümcke, Rolf-Jörg 447
Burschei, Peter 49 Dünnweber, Wolfgang 447
Burtchen, Irene 371 Duswald, Karl Heimo 129-131
Buschette, Silvia 484
Buschle, Klausdieter 263-264
Buschmann, Hans-Georg 330 Eben, Ernst 198
Bussmann, Hadumod 404 Eberth-Willershausen, Vera 184
Butenandt, Ina 162 Eckert, Klaus-Gustav 92
Butenandt, Otfried 162 Eckstein, Reinhold 253
Butollo, Willibald 364 Eder, Max 87
Edzard, Dietz Otto 380-381
Egel kraut, Heinz 74
Canaris, Claus W, 27 Egermann, Franz 393
Centurier, Claus 336-337 Egger, Josef 441
Chen, Yuan-chyuan 416 Ehret, Werner 99
Chiotellis, Aristide 33 Eich, Franz 198-199
Claus, Reinhart 446-447 Eichhorn, Otto 49
Clement, Heinz 448 Eichhorn, Werner 330-331
Clemm, Christoph 253-254 Eid, Klaus 354
Cleve, Hartwig 484 Eiden, Friedrich 479
Conzen, Peter 296 Eilenberger, Guido 40
Coulin, Sonja 74 Eiermann, Wolfgang 223-224
Eirich, Johann 364
Eisenmenger, Wolfgang 104
Däumling, Stephan 162-163 Eitel, Florian 131
Dahlheim, Herbert 61-62 Elbing, Eberhard 371
Dahme, Erwin 333-334 Elgeti, Christiana 74
Danckwardt, Marianne 352 Eilenberger, Guido 40
Dannenbauer, Friedrich 375 Elser, Hubert 224
Danner, Helmut 369 Ender, Gerhard 49
David, Charles N. 494 Endres, Wolf 163-164
Davouzadeh, Monir 501 Engel, Rolf 199
DeBoer, Jorrit 445-446 Engelhardt, Dieter 246-247
Decker, Kurt 198 Engfer, Annette 364
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Enssler, Klaus 415 Fuchs, Hans 74
Enzenbach, Robert 287 Füessl, Hermann 122
Eppelsheim, Jürgen 352-353
Erdmann, Erl and 239-240
Ernst, Edzard 126-127 Gabel, Veit-Peter 175-176
Ertl, Gerhard 474-475 Gabka, Joachim 87
Evers, Jürgen 466 Gänssler, Peter 432
Eyer, Peter 92 Galosi, Attila 184-185
Galvan, Martin 62-63
Gandenberger, Otto 45-46
Fahlbusch, Volker 503 Ganschow, Gerhard 385
Falk, Hans-Peter 357 Gareis, Iris 390
Fanning-Honegger, Ellen 471 Gassner, Otto 34
Fastenrath, Ulrich 33 Gastpar, Helmuth 180
Fastrich, Lorenz 31 Gauss-Müller, Verena 100
Fateh-Moghadam, Ahmat 290-291 Gebauer, Albrecht 272
Faus-Keßler, Theresa 74 Gebauer, Dieter 264
Feifel, Erich 17 Gebrande, Helmut 508
FeiIchenfeld, Konrad 404-405 Gedek, Brigitte 331
Feldmeier, Christian 131-132 Geeren, Manfred 58
Felix, Wolfgang 92-93 Gehreis, Franz 44
Fengel, Dietrich 55 Gehren, Thomas 438
Fenzl, Gerhard 271-272 Gehrke, Axel 268
Fenzl, Wilhelm 447 Geisel, Odward 334
Fergg, Fritz 441 Geisler, Hans-Jürgen 371
Fichter, Manfred 199 Geissler, Klaus 131
Ficke!, Alfred 370 Gemperlein, Roland 495
Fiedler, Franz 138 Genzinger, Franz Xaver 348
Fikentscher, Wolfgang 33-34 Georgii, Hans-Otto 433
Fink, Edwin 138-139 Gerbes, Alexander L. 247
Fink, Michael 254 Gerhartz, Heinrich 254
Fink, Ulrich-Georg 272 Gerndt, Helge 386
Finkenzeller, Josef 12 Gernert, Dieter 38
Fisch, Stefan 344 Giebel, Armin 74
Fischer, Ernst 405 Gier!off-Emden, Hans-Günter 510-511
Fischer, Herbert 441-442 Giesecke, Dieter 311
Fischer-Brandies, Eberhard 207 Gigerenzer, Gerd 364-365
Flashar, Hellmut 393 Glaser, Hubert 348
Fleischmann, Brigitte 415 Gleissner, Alfred 17
Flurer, Carola 311 Gloning, Karl-Philipp 153
Förster, Christoph 164 Gneuss, Helmut 395-396
Folkerts, Menso 435 Gnilka, Joachim 11
Forkl, Hermann 390 Göbel, Edward 337
Formaneck, Helmut 486 Göpfert, Herbert 406
Forst, Dieter 85 Goerke, Heinz 71
Förster, Hannelore 390 Görres, Peter A. 44-45
Forstner, Max Joachim 337 Goetz, Alwin 296-297
Forstner, Stephan 400 Gokel, Michael 87-88
Forth, Wolfgang 93-94 Gollnick, Klaus 468
Fraas, Hans-Jürgen 25 Golly-Baden, Ines 94
Frahm, Klaus 341 Gompper, Rudolf 468-469
Frank, Barbara 390 Gorn, Martin 449
Frank, Walter 375 Grabner, Arthur 324-325
Franke, Herbert 388-389 Graf, Peter 42
Frantz-Szabo, Gabriella 381 Graeve, von, Volkmar 378
Franz, Friedrich 49 Graf, Franz 318-319
Franz, Kurt 405 Graf, Friedrich Wilhelm 23
Frey, Friedrich 505 Graf, Gerhard 425
Frey, Kurt Walter 143 Graf, Reinhart 375
Freytag, Carl 442 Graser, Wolfram 449
Frick, Anselm 62 Grasmann, Peter 45
Frick, Ewald 112 Grasser, Hanns-Heinrich 210
Frick, Hans 58 Grau, Jürke 492
Friedrich, Michael 389 Graw, Gerhard 449
Frische, Manfred 199 Gregor, Bernd 406
Fritsch, Rudolf 432 Greifeid, Andreas 28
Fritz, Hans 139-141 Greil, Waldemar 199-200
Fritzsch, Harald 447-448 Greither, Cornelius 433
Fritzsch, Rudolf 432 Greune, Armin 55
Fröhlich, Gisela 74 Grimm, Susanne 421
Frösner, Gert 99-100 Griwotz, Herbert 36
Fromm, Hans 405 Groebner, Wolfgang 305-306
Frommei, Monika 36 Gropp, Jürgen 311-312
Frühwald, Wolfgang 405-406 Grosser, Dieter 416
Fruhmann, Günter 106-107.240 Grosser, Dietger 55-56
Fuchs, Franz Josef 357 Groth, Hans-Günter 438
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Gründel, Johannes 15 Henrich, Dieter 357
Grunwald, Erhard 71 Henrici, Diethelm 56
Günter, Hartmut 400 Hensel, Reinhard 486
Gürtler, Lutz 100 Hensler, Gerhard 538-439
Gumpel, Werner 46 Hepting, Reinhard 34
Gundermann, Egon 49 Herdeis, Claus 480
Gurland, Hans-Jürgen 240-242 Hering, Wilhelm 450
Gutensohn, Wolf 484 Herms, Eilert 23
Herzog, Volker 68
Hesberg, von, Henner 378
Haagen, Klaus 362 Hess, Günther 331
Haas, Hans-Dieter 42 Heuss-Giehrl, Gertraud 373-374
Haas, Rainer 164-165 Heydebrand-Göpfert, von, Renate 407
Haberl, Raiph 242 Heyn, Jürgen 426
Habermayer, Hans-Peter 132 Hien, Norbert M. 143
Hackel, Renate 425 Hilgenfeld, Christoph 429
Häfner, Reinhold 438 Hi 11er, Erhard 255-256
Hämmerlin, Günther 433 Hillmar-Cserhati, Ingrid 123-124
Hänichen, Tilo 334 Hinz, Andreas 433
Häntzschel, Günter 406 Hirschberg, Dagmar 407
Haeselbarth, Erasmus 50 Hlawitschka, Eduard 343
Häusler, Karl 466 Höck, Manfred 375
Häussinger, Karl 112 Höfling, Siegfried 365
Häussler, Klaus 449-450 Höl1, Rudolf 501
Hagena, Frank-Wolfgang 145-146 HÖllmann, Thomas 391
Hager, Johannes 27 Hömberg, Walter 426
Hagn, Herbert 503-504 Hoeppe, Peter 50
Hahn, Dietbert 102-103 Hörmann, Helmut 469
Hahn, Ferdinand 21 Hörmann, Rudolf 247
Hamann, Bruno 370 Hoff, Paul 200
Hammer, Claus 297-299 Hoffmann, Rudolf 321
Hans, Linda-Marie 343 Hoffmann, Ute 430
Hansen, Ernil 287 Hoffmann, Volker 407
Haralampieff, Kyrill 383 Hofmann, Karl-Heinz 215
Harms, Wolfgang 406-407 Hofstetter, Walter 396
Hartenstein, Reiner 254-255 Holdenrieder, Ottmar 50
Hartmann, Erwin 462 Holler, Manfred 45
Hartmann, Guido 471-472 Hollmann, Helmut 78
Hartmann, Klaus 438 Hol schneider, Alexander 170-171
Hartmann, Kurt 450 Holthusen, Johannes 383
Hasenfratz, Gerhard 176 Holtz-Bacha, Christi na 426-427
Hasford, Jörg 301-302 Holzberg, Niklas 393
Hashem, Ayman 340 Hoole, Philip 400-401
Hasslinger, Martin-Albrecht 337 Hoppe, Brigitte 435-436
Hassold, Gerhard 27 Hoque, Enamul 50
Hauser, Fritz 242 Hörster, Michael 63
Hausser, Karl 371 Hradil, Stefan 422
Hawel, Wolfgang 74-75 Hrouda, Barthel 378
Hay, Gerhard 407 Hubensteiner, Benno 11
Hebel, Rudolf 58-59 Huber, Marcel 319
Heberer, Georg 214-215 Huber, Rudolf M. 112
Hedtkamp, Günter 46 Huber - Thoma, Erich 407
Hehlmann, Rüdiger 122-123 Huckenholz, Hans G. 504
Heigl, Josef 373 Hübner, Emil 416
Heim, Marcel 1 255 Hübner, Gerhard 88-89
Heimisch, Werner 306-307 Hueck, Götz 31
Heimkes, Bernhard 143 Huisgen, Rolf 469-470
Heine, Josef 337-338 Hummel, Karl-Joseph 344
Heinen, Edmund 39 Huppert, Rainer 200
Heinerth, Klaus 370 Huss, Jürgen 50
Heini sch, Helmut 501 Hussain, Maria 267
Heinritzi, Karl 325
Heinzeller, Thomas 59
Helbig, Jörg 391 Illig, Dorothea 450-451
Heldrich, Andreas 34 Illner, Wolf-Dieter 215-216
Hellbrügge, Theodor 75-78 Ingrisch, Heinrich 273
Helle, Horst 421-422 Inman, Christopher 396
Heller, Georg 385
Heller, Kurt 371-372
Helm, von der, Klaus 100-101 Jachmann, Wolfgang 451
Hemmer, Wolfgang 231-232 Jacob, Karl 291-292
Hempel, Rainer 433 Jacobs, Joachim 407
Henckroann, Wolfhart 357 Jäger, Michael 264
Hennemuth-Oberle, Barbara 442 Jänicke, Fritz 153
Henning-Bodewig, Frauke 31 Jagodzinski, Heinz 505-506
Henningsen, Berd 402 Jagow, von, Gebhard 68
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Jakoby, Hans 325 Knesewitsch, Peter 275-276
Jaksch, Peter 314 Knözinger, Helmut 475-476
Janson, Ingrid 307 Knorr, Dietrich 165
Jaskola, Franz 502 Knüppel, Wolfgang 292
Jauch, Karl-Walter 216 Koch, Anton F. 357-358
Jawny, Johannes 224-225 Koch, Walter 343
Jayme, Erik 34-35 Koch, Werner 50-51
Jehl, Rainer 17 Kochen, Michael 124
Jennissen, Herbert 312 Köhler, Götz 78
Jensen, Michael 173 Köhler - Vojta, Katalin 165
Jensen, Ute 287-288 König, Gerhard 242-243
Jeremias, Joerg 21 Kopeke, Wolfgang 302-303
Jochum, Marianne 141-142 Köpf, Ulrich 22
Jochum, Peter 433 Köpke, Peter 442-443
Jordan, Werner 340 Körner, Hans-Michael 348-349
Jüngst, Dieter 247-248 Kost, Hans-Peter 487-488
Jung, Dietrich 451 Köstlin, Roberto 327
Jung, Hermann 78 Kolb, FLorian 63
Jungkunz, Gerd 200-201 Kolb, Matthias 147
Jurczyk, Karin 430 Koller, Johann 216
Koller, Karl 451
Kolta, Kamal S. 71
Kaczynski, Reiner 17-18 König, Gerhard J. 242-243
Kahn, Wolfgang 328 Konrad, Anton 45
Käsler, Dirk 422-423 Konz, Birger 185
Kainz, Evelyn 209 Koppenfeld, von, Werner 396
Kaiser, Elisabeth 334 Korff, Wilhelm 16
Kaiser, Erich 59 Körting, Hans-Christian 185-186
Kal ich, Johann 319 Koschmal, Walter 383
Kampffmeyer, Hermann 94 Koslowski, Peter 358
Kampik, Anselm 176-177 Kossack, Georg 379
Kandier, Jakob 41 Kotten - Sederquist, Anni 375
Kandier, Otto 486-487 Kotter, Ludwig 314-315
Kannheiser, Werner 365 Krämer, Reinhard 69
Kantlehner, Ralf 103 Kräusslich, Horst 319-320
Kanzog, Klaus 407-408 Kraft, Ewald 209
Kaspar, Wolfgang 327 Kraft, Wilfried 325-326
Kasper, Sändor 379 Kragenings, Günter 341
Kato, Michiko 78 Kraiker, Christoph 365-366
Kaudewitz, Fritz 493 Krampitz, Heinz 112-113
Kauert, Gerolf 104 Krappei, Wolfhard 276
Kaufmann, Arthur 37-38 Kraus, Andreas 349
Kaufmann, Hermann 502 Krauss, Bertram 276
Kaul, Claus-Dieter 78 Krebernik, Manfred 381
Kejzlar, Radko 402 Kreiling, Hans-Walter 46-47
Kellerer, Hans 433 Kreiner, Armin 15
Kellhammer, Ursula 302 Kreiser, Klaus 387-388
Kemkes, Bernhard 232 Kremers, Leo 209
Kempski, Oliver 299-300 Krenn, Monika 396
Kessel, Richard 107 Kresze, Georg-Burkhard 472
Kessler, Dieter 380 Kretschmar, Georg 22
Kessler, Eckhard 361 Kretzenbacher, Leopold 386-387
Kessler, Mareike 273-274 Kreuzer, Eckhart 233
Kessler, Sigurd 132 Kriegleder, Hannes 326
Keupp, Heinrich 365 Kröling, Peter 268
Keyl, Werner 146-147 Krombach, Fritz 300
Kieweg, Werner 396 Kroth, Werner 51
Killermann, Wilhelm 499 Kruczek, Ingeborg 472
Kinski, Isolde 433 Krüger, Per 133
Kirsch, Carl-Martin 274 Kruff, Bernhard 341-342
Kitzke, Martin 229 Krupar, Franz 107
Klauss, Volker 177 Krusche, Dietrich 413
Klee, Wolfgang 325 Kuder, Ulrich 351
Kleinschmidt, Joachim 132-133 Kudielka, Reinhold 488
Kleinschmidt, Jürgen 268 Kudritzki, Rolf-Peter 439
Kleinhans, Eduard 274-275 Kuegler, Werner 398
Kleinschmidt, Joachim Th. 132 Kümper, Hans-Jürgen 225
Klemm, Dietrich 502 Küppers, Jürgen 476
Klepzig, Manfred 242 Kürzl, Rainer 153
Kliemann, Julian 351 Küster, Hansjörg 379
Klingenberg, Martin 68-69 Kufner, Max 56
Klingholz, Fritz 229 Kugler, Johann 201
Kl inner, Werner 232-233 Kugler, Michael 354
Kluge, Ingelore 389 Kuhn, Rudolf 351-352
Kluge, Walter 396 Kunitzsch, Paul 382
Knab, Barbara 201 Kuhnle, Ursula 165-166

















































































Majer, Hans Georg 388
Makeschin, Franz 51









































Meyer, Hans Detlef 292
Meyer, Joachim 342
Meyer, von, Ludwig 104-105
Meyer-Bender, Bernd A. 305
Metzger, Michael J. 90
Michler, G. 511
Mietaschk, Andreas 124
Milachowski, Klaus A. 147-148
Miller, Konstantin, 484-485

















Müller, Winfried 343 Petri, Winfried 436
Müller-Esterl, Werner 142-143 Petry, Hanspeter 312
Müller-Höcker, üosef 90 Petsch, Rainer 204
Müller-Hohagen, Jürge 78-79 Pfaff, Dieter 32
Müller-Lissner, Stefan 113 Pfaffenrath, Volker 262
Müller-Spahn, Franz 203 Pfeiffer, Kl aus-Jürgen 133-134
Münch, Ernst-Otto 265 Pfeil, Friedrich 504
Münzl, Karin 366 Pfitzner, Rudolf 204-205
Münz, Eberhard 338 Pförringer, Wolfgang 148-149
Murr, Reinhart 288 Piechowiak, Helmut 124-125
Pieper, Barbara 430
Piroth. Georg Hans 401
Naber, Dieter 203-204 Pitschas, Rainer 28-29
Naggl, Walter 362 Pitzl, Heinz 60
Nathrath, Walter 90 Platz, Siegfried 320
Naumann, Hans Heinz 229 Plochmann, Richard 52
Naumann, Rainer 229 Podlech, Dietrich 492
Nedopi1, Norbert 204 Poel!mann, Walter 262
Nehring, Karl 385 Poenicke, Klaus 415
Nentwi g, Georg-Hubertus 208 Pohl, Jean 508-509
Neubauer, Lorenz 178-179 Pompi no-Marschal1, Bernd 401
Neubert, Uwe 188-189 Pongratz, Dieter 118
Neuendorff, Jutta 409 Pospischil, Andreas 334-335
Neumann, Peter 366-367 Postner, Max 53
Neumeier, Dieter 292-293 Praml, Georg J. 109
Neupert, Walter 69-70 Pratschke, Ekkehard 219-220
Neurieder, Peter 508 Pratzel, Helmut 268
Neuweiler, Gerhard 496 Preac-Mursic, Vera 101
Neverla, Irene 428 Prehm, Peter 472
Nilgen, Ursula 352 Preissler, Kurt 499
Nipperdey, Thomas 344-345 Prelog, Jan 386
Nitsch, Cordula 59-60 Prenzel, Manfred 373
Nocke, Egbert 225 Prijs, Leo 382
Nodop, Katrin 443 Prinz, Friedrich 349-350
Nörenberg, Heinz-Werner 394 Probst, Ulrich 419
Nöth, Heinrich 466-467 Propach, Giselher 504
Nohl, Hans 340 Prusha, Helmut 434
Nolting-Hauff, Ilse 398 Przybilla, Bernhard 189-190





Oefele, von, Konrad 204 Rabes, Hartmut 90-91
Oelhaf, Hermann 443 Rabus, Dieter 444
Oerter, Rolf 372-373 Racenberg, Jan 288
Oettinger, Norbert 392 Raeck, Wulf 378
Oettle, Karl 41-42 Raethel, Gerd 415-416
Ohe, von der, Werner 423-424 Rambeck, Walter 312-313
Okuda, Kiyoshi 329 Rammel, Georg 375-376
Orff, Gertrud 79 Randzio, Johannes 208
Ostendorff, Berndt 415 Rath, Manfred 278-279
Osterkorn, Klaus 320 Rau, Werner 488
Raum, Johannes 391
Rausch, Heinz 420
Pachler, Milan 79 Reber, Natalie 383-384
Pachmann, Ulrich 257 Recker, Helga 424
Paesler, Reinhard 43 Regn, Gerhard 399
Pannenberg, Wolfhart 24 Rehder, Peter 384
Pareigis, Bodo 433 Rehfuess, Karl-Eugen 53
Pareik, Grit-Heide 79 Reichart, Bruno 233-234
Parth, Pia 66 Reichenbach-Klinke, Heinz-Hermann 321
Patzak, Wilhelm 52 Reimann, Eberhard 480
Patzer, Andreas 394 Rein, Kurt 409
Paul, Rüdiger 496 Reinhold, Gerd 424
Paulsen, Harald 70 Reiter, Hans Michael 262
Paulus, Wolfgang 204 Reiter, Ingrid 338-339
Paumgartner, Gustav 248-249 Reiter, Sebastian 125
Peil, Dietmar 409 Remberg, Klaus 91
Peisl, Johann 453-454 Rendtorff, Trutz 24
Permanetter, Willibald 261 Renner, Barbara 79
Petermann, A. 454 Renner, Gerhard 95
Peters-Welte, Cornelia 225-226 Renner, Karl Nikolaus 409
Petersen, Nicolay 508 Rentschler, Ingomar 66-67
































Rosenstiel, von, Lutz 367
Roth, Jürgen 374
Rothe, Karl 454





















Sauerbruch, Ti 1mann 250
Schabert, Ina 397














































Schmid, Al brecht 341
Schmid, Dieter Otto 333
Schmid, Günther 420
Schmid, Hans Armin 439
Schmid, Karl heinrich 339












































Schröcke, Helmut 506 Specht, von, Bernd-Ulrich 300-301
Schröder, Wolfgang 53-54 Speck, Otto 376
Schrötter, Heinz 455-456 Specker, Georg 329
Schroubeck, Georg 387 Speth, Wolfgang 457
Schroth, Ulrich 38 Speiß, Erika 368-369
Schrott, Erich 490-491 Spiess, Heinz 173-174
Schubert, Roman 209 Spohn, Herbert 457-458
Schubert, Venanz 360 Springer, Hans-Herbert 265
Schubö, Werner 368 Stachel, Hans-Dietrich 480-481
Schuck, Hans Joachim 54 Stachiw, Alexander 169
Schuck, Manfred 105 Stadler, Michael 361
Schüler-Springorum, Horst 37 Stalla, Günther 114
Schüller, Jörg 284-285 Stangassinger, Manfred 313
Schürer-Necker, Elisabeth 368 Stanienda, Alfred 341
Schütt, Bodo 84 Stavrou, Dimitrios 335
Schütt, Peter 54 Stefani, Fritz 179-180
Schütz, Georg 15 Steger, Ulrich 323
Schulenburg, Graf von der, Johannes M. 45 Stegmüller, Wolfgang 362-363
Schüller, Erich 105 Steil, Wolfgang 220
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